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Detailed Diagnoses and 
Procedures for Patients 
Discharged From 
Short-Stay Hospitals 
by Linda Lawrence, Division of Health Care Statistics 
Introduction 
The purpose of this report is to improve access to medical 
data available from the National Hospital Discharge Survey 
(NHDS) of the National Center for Health Statistics (NCHS). 
Data for 1984 are shown by age and sex of the patient and 
geographic region of the hospital for conditions diagnosed 
and surgical and nonsurgical procedures performed. The report 
is intended as a source document for researches and others 
who need data for detailed iagnostic and procedure categories. 
Similar reports have been published with data for 1977,’ 1978: 
1979? and 19834 
NHDS data are also published by the National Center 
for Health Statistics in other reports in Series 13 of Vital 
and Health Statistics and in Advance Data. A brief summary 
of hospital utilization data for 1984 has been published? and 
a report that will include analysis of 1984 diagnostic, proce- 
dure, and nonmedical hospital use statistics is in preparation. 
However, the diagnostic and procedure information is pre- 
sented in substantially more detail in this report. Information 
about newborn infants, although collected through the survey, 
is excluded from this report. 
The survey data are obtained from the face sheets of 
a sample of the medical records of inpatients discharged from 
a national sample of short-stay general and specialty hospitals 
in the United States. The estimates, therefore, are subject 
to sampling as well as nonsampling errors. The sample for 
1984 included approximately 192,000 medical records from 
407 hospitals that participated in the survey. Descriptions of 
the survey design, data collection procedures, estimation proc- 
ess, and relative standard error curves are found in appendix 
I. A detailed report on the design of the survey has been 
published! 
Familiarity with NHDS definitions is important to interpret 
the data properly and to compare them with statistical data 
on short-stay hospital utilization that are available from other 
sources. Definitions of the terms used in this report are pre- 
sented in appendix II. The medical data for hospitalized pa- 
tients are coded acording to the International Classijka- 
tion of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification’ 
(ICD-g-CM--see appendix III). 
Information on short-stay hospital utilization is also col- 
lected through the National Health Interview Survey (NHIS) 
of the National Center for Health Statistics. Estimates from 
that survey generally differ from NHDS estimates because 
of differences in collection procedures, populations ampled, 
and definitions. Data from the National Health Interview Sur- 
vey are published in Series 10 of Vital and Health Statistics. 
However, data on the detailed diagnoses and procedures pub- 
lished in this report are not available through NHIS. 
1 
Use of tables 
The detailed tables in this report show the conditions 
diagnosed and procedures performed by the detailed code 
numbers of the International Classification of Diseases, 9th 
Revision, Clinical Modification? Measurements of hospital 
utilization are shown in terms of numbers of first-listed and 
all-listed diagnoses, of days of care for first-listed diagnoses. 
and of procedures performed for the individuals discharged. 
Presentation of estimates 
Detailed tables l-3 provide information by ICD-9-CM 
3-, 4-, and 5-digit diagnostic codes. Table 4 shows 2-, 3-, 
and 4-digit procedure codes. A specific code appears in the 
tables if the estimate of the total for the code has a relative 
standard error (a measure of the reliability of the data) no 
larger than 30 percent. The codes that appear in table 2 for 
days of care are identical to those in table 1 for first-listed 
diagnoses. If the relative standard error of an estimate for 
a sex or age group or region is larger than 30 percent, the 
estimate is not reported. Only an asterisk (*) is shown in 
the tables. 
In addition, all estimates of diagnoses and procedures 
less than 10,000 are preceded by an asterisk to indicate that 
they are based on a relatively small number of actual discharge 
records. Days of care estimates based on small numbers of 
records are also indicated by asterisks. 
Estimates of diagnoses and procedures that are less than 
5,000 are based on fewer than 30 records and are considered 
too unreliable to be used by themselves. However, these esti- 
mates can be added to form a group with a value greater 
than 5,000 that can be used. For example, the estimates in 
table 3 for all-listed diagnosis code 359 by age group are 
under 15 years of age, 4,000; 1544 years of age, 4,000; 
45-64 years of age, 5,000; and 65 years of age and over, 
9,000. The two estimates less than 5,000 should not be used 
individually but could be used if added together to form the 
estimate of 8,000 for patients under 45 years of age. The 
estimate of 13,000 for patients under 65 years of age (4,000 
plus 4,000 plus 5,000) could also be used. 
Days of care estimates based on fewer than 30 discharge 
records also should not be used by themselves. In general, 
these estimates can be expected to be less than 35,000. To 
evaluate the sample size of any specific days of care estimate 
in table 2, check the corresponding discharge estimate in 
table 1. If the discharge estimate is less than 5,000, the 
days of care estimate should not be used by itself. For example, 
the days of care estimate for patients discharged from hospitals 
with diagnosis code 007 is 25,000, but the estimate of dis- 
charges for this group is 6,000; therefore the days of care 
estimate could be used by itself. On the other hand, there 
were an estimated 65,000 days of care for patients, 65 years 
of age and over with diagnosis code 153.2, but only 4,000 
estimated discharges, so the days of care estimate should 
not be used alone. 
The days of care estimates that should not be used alone 
can be grouped with other estimates. To check the reliability 
of the groupings, the corresponding discharge stimates would 
be added. For instance, under diagnosis code 204, the days 
of care estimate of 28,000 for patients 45-64 years of age 
could be added to the estimate of 81,000 for patients 65 
years of age and over (3,000 plus 11,000 estimated ischarges), 
or to the estimate of 58,000 for patients 15-44 years of age 
(3,000 plus 4,000 estimated ischarges). 
Estimates of diagnoses and procedures that are 
5,000-10,000 are based on approximately 30-60 records and 
should be used with caution because of the small sample 
size. For the same reason, days of care estimates derived 
from 5,000-10,000 estimated ischarges hould be used with 
caution. These estimates will generally range from about 
35,000 to 70,000. Further information about sample size and 
relative standard error is presented in“Reliability of estimates,” 
appendix I.
The total for all codes presented at the beginning of 
each table includes estimates for codes not shown in the 
table. Likewise, the total for each diagnostic hapter or proce- 
dure category includes estimates for all the codes in the chapter 
or category, whether or not they are shown individually. Esti- 
mates for 5-digit codes may not add to the 4-digit total, 
4-digit codes to the 3-digit total, or, for procedures, 3-digit 
codes to the 2-digit total because the totals include estimates 
for codes not shown or because the data were rounded to 
the nearest thousand for presentation. 
Although 4- and 5-digit diagnostic codes are presented 
together under the 3-digit codes of which they are a part, 
the estimates for 4- and 5-digit codes cannot be added to 
obtain the estimate for the 3-digit code. For example, in 
table 1 the estimate for first-listed diagnosis colde 008 is 
121,000. If the estimates for the 4- and 5-digit codes included 
in 008 are added, the total would come to 128,000. This 
occurs because the estimate of 8,000 for 008.49 is part of 
the estimate of 9,000 for code 008.4 and thus cannot be 
added to it. Similarly, estimates for 3- and Cdigit procedure 
2 
codes cannot be added together to obtain the estimate for 
a 2-digit code. 
Diagnostic data 
The first-listed diagnosis is the diagnosis identified as 
the principal diagnosis or listed first on the face sheet of 
the medical record. The number of all-listed diagnoses includes 
first-listed diagnoses and other diagnoses appearing on the 
medical record. At present, up to a maximum of seven diag- 
noses are coded, though before 1979 the maximum number 
was five. 
With regard to all-listed diagnoses, it should be pointed 
out that there is a certain amount of “double coding” inherent 
in the ICD-9-CM; that is, certain diagnoses require the coding 
of two diagnostic odes. For example, females with deliveries 
all have one additional diagnostic ode that indicates the out- 
come of their delivery (single livebom; twins, both livebom; 
and the like). A list of codes that require double coding 
is presented inappendix I.
Procedure data 
Procedures include surgical and nonsurgical operations, 
diagnostic procedures, and special treatments. Since the begin- 
ning of 1979, up to four procedures have been coded for 
each discharge, an increase from the maximum of three proce- 
dures coded in preceding years. In addition, before 1979 
only figures for “surgical” operations, excluding some obstetri- 
cal procedures, were publishedsp9 Since then data on many 
diagnostic, nonsurgical, and obstetric procedures have been 
published. Appendix I (“Medical coding and edit”) includes 
a list of the obstetric codes that were not coded prior to 
1979. See appendix II for a list of the ICD-9-CM nonsurgical 
procedure codes. 
Procedures in the ICD-9-CM have been categorized into 
four classes by a Technical Consultant Panel of the United 
States National Committee on Vital and Health Statistics.” 
In general, “surgery” is considered to be in Class 1. However, 
Class 1 procedures are not identical with the “surgical” proce- 
dures published by the National Hospital Discharge Survey 
(NHDS) prior to 1979!*” Only three Class 4 procedures, 
circumcision (code 64.0), episiotomy (code 73.6), and removal 
of intrauterine contraceptive device (code 97.71), were coded 
for the survey between 1979 and 1983. During 1983 additional 
Class 4 procedures were coded, but because the change was 
made in the middle of the year, these procedures are underesti- 
mated for 1983. Appendix II contains lists of the Class 2, 
Class 3, and the two groups of Class 4 procedure codes, 
those that are coded and those that are not. 
Prior to 1979, all biopsies were coded under a separate 
category. The ICD-g-CM, however, has redistributed biopsies 
into the appropriate body system categories. For convenience, 
a list of the biopsy codes in the ICD-9-CM is included in 
appendix II. 
Computation of other statistics 
The data in tables I-4 can be used to compute other 
hospital use statistics, such as rates of diagnoses and average 
lengths of stay for diagnoses. In general, a rate is the ratio 
between one statistic (for example, number of discharges) 
and another statistic (for example, the population) for a given 
period of time (such as 1 year). Usually the resulting figure 
is multiplied by some constant (for example, 100, 1,000, 
or 10,000) to avoid working with cumbersome decimals. The 
rates shown in most NHDS publications are rates of discharges, 
diagnoses, and procedures per 1,000, 10,000, or 100,000 
civilian population for a given year. 
Based on data in tables 14, rates were calculated for 
the major diagnostic and procedure groups for first-listed iag- 
noses and days of care, all-listed diagnoses, and all-listed 
procedures. These rates are shown in tables A-D. The popula- 
tion used in computing these rates is shown in appendix I.
The average length of stay is calculated by dividing the 
total number of days of care by the total number of patients. 
This statistic can be calculated for first-listed diagnoses by 
dividing the days of care of patients with a diagnosis from 
table 2 by the number of patients with the diagnosis from 
table 1. The average lengths of stay for major diagnostic 
groups are presented intable E. 
Table A. Rate of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by diagnostic chapter, sex and age of patient, 
and geographic region of hospital: United States, 1994 
[Excludes newborn infants. Diagnostic chapters and code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, Ctiflical Modification] 
Diagnostic chapter and /CD-SCM code 
All conditions 
Total 
001-I 39 
140-239 
Sex Age Region 
Under 15-44 45-64 65years North- North 
Male Female 15years years years and over east Central South West 
Rate of first-listed diagnoses per 10,000 population 
1.5851 1,316.2 
28.1 26.6 
109.9 93.7 
1,836.2 
29.4 
125.1 
1,832.E 620.1 1,321.7 
35.9 19.8 
12.1 41.5 
19.9 
197.7 
4,003.6 
59.2 
418.6 
1,493.o 
24.5 
117.0 
1,678.8 1,688.l 
26.8 35.g 
130.7 96.8 
Infectious and parasitic diseases 
Neoplasms 
Endocrine, nutritional and metabolic diseases, 
and immunity disorders . 240-279 48.6 37.7 58.8 15.0 24.8 70.3 169.2 45.9 51.5 54.3 
Diseases of the blood and 
blood-forming organs . . 280-289 15.1 13.4 16.7 11 .o 7.8 13.1 54.6 14.7 15.5 16.1 
Mental disorders . . . 290-319 72.1 77.3 67.3 9.6 87.8 92.4 93.2 82.2 90.7 58.9 
Diseases of the nervous system 
and sense organs . . . . . . 320389 71.2 62.6 79.2 49.7 31.7 77.2 256.1 67.2 83.1 69.2 
Diseases of the circulatory system 390-459 238.6 252.3 225.8 6.7 48.3 394.1 1,164.5 241.9 251.7 248.1 
Diseases of the respiratory system 460519 143.5 146.1 141.1 169.6 64.4 143.6 405.4 125.5 155.0 167.2 
Diseases of the digestive system 520579 183.6 177.8 189.0 79.1 124.2 261.5 485.5 175.3 189.3 208.3 
Diseases of the genitourinary system . . 580-829 132.9 92.1 171.0 26.0 132.8 168.3 274.1 125.3 126.8 158.9 
Complications of pregnancy, childbirth, 
and the puerperium’ . . . 630-676 41.3 . 79.9 ‘1.2 87.3 * . 44.1 38.8 44.9 
Diseases of the skin and 
subcutaneous tissue . . . 680-709 24.2 23.2 25.1 11.6 a 8.7 32.8 55.7 26.8 24.7 26.3 
Diseases of the musculoskeletai system . . 71 cl-739 101.3 89.0 112.8 13.1 84.1 169.0 223.6 80.5 114.3 102.3 
Congenital anomalies . . . . . . . 740-759 13.5 15.4 11.8 32.1 7.4 9.7 9.4 10.5 15.7 13.9 
Certain conditions originating in the 
perinatal period . . . 760-779 7.1 7.8 6.5 32.1 * * 4.4 7.3 8.8 
Symptoms, signs, and ill-defined conditions 780-799 22.2 21.6 22.7 17.9 19.0 31.4 28.0 22.0 22.2 24.3 
injury and poisoning . . . . 800-999 148.1 167.2 130.3 84.7 147.5 133.3 291 .I 129.4 152.6 156.1 
Supplementary classifications . . . . VOl -V82 I 83.8 12.5 343.7 I 2.8 374.6 18.2 15.0 155.6 182.3 197.9 
1,386.8 
20.0 
98.3 
37.8 
13.4 
60.3 
63.9 
201.9 
107.3 
142.7 
104.1 
35.4 
17.3 
105.4 
13.4 
7.0 
18.8 
148.5 
191.4 
‘Females with deliveries are included under “Supplementary classifications.” 
Table B. Rate of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by diagnostic chapter of first-listed diagnosis, age 
and sex of patient, and geographic region of hospital: United States, 1994 
[Excludes newborn infants. Diagnostic chapters and code numbers are from the International Classiffcation of Diseases, 9th Revisfon, Clinical Modification] 
Diaanostic chapter and ICLk?-CM code Total 
Sex Age Region 
Under X-44 45-64 65years North- North 
Male Female 15 years years years and over east Central Soutib West 
Rate of days of care per 10,000 population 
2,777.l 6,472.6 13,168.0 35.747.8 11,693.i 11,517.3 10,335.O 
144.2 112.1 161.5 595.3 204.2 180.4 217.3 
62.2 265.3 1,712.l 4,341.0 1,300.g 1,169.g 782.2 
71 .o 140.2 519.9 1,586.g 464.1 375.9 386:l 
7,876.4 
121.9 
753.4 
10,435.4 9,239.2 1 
186.4 183.6 
983.8 901.2 
,552.3 
189.0 
,061 .O 
370.4 281.6 453.3 
All conditions ....................... 
Infectious and parasitic diseases ........ 001-l 39 
Neoplasms .................... 140-239 
Endocrine, nutritional and metabolic diseases, 
and immunity disorders ............ 240-279 
Diseases of the blood and 
blood-forming organs .............. 280-289 
Mental disorders ................. 29C-319 
Diseases of the nervous system 
and sense organs ............... 320-389 
Diseases of the circulatory system ....... 390-459 
Diseases of the respiratory system ...... 460-519 
Diseases of the digestive system ....... 520579 
Diseases of the genitourinary system ..... 580-629 
Complications of pregnancy, childbirth, 
and the puerperium’ .............. 630-676 
Diseases of the skin and subcutaneous 
tissue ..................... .680-709 
Diseases of the musculoskeletal system .... 710-739 
Congenital anomalies .............. 740-759 
Certain conditions originating in the 
perinatal period ................. 760-779 
Symptoms, signs, and ill-defined conditions . 780-799 
Injury and poisoning ............... 8OC-999 
235.6 
93.0 76.8 108.1 40.8 40.0 87.7 405.1 102.5 95.2 95.7 75.2 
857.9 885.3 832.3 160.6 1,035.g 1,050.g 1,138.4 939.1 1,242.O 601 .3 722.8 
269.7 
1,403.2 
582.9 
797.0 
512.2 
340.9 322.2 
1,962.5 1,995.8 
861.4 863.1 
1 ,158.5 1.067.1 
716.6 538.9 
358.4 
,931.4 
859.7 
,243.g 
882.5 
179.5 158.1 395.8 1,268.O 399.4 378.3 318.1 
42.4 298.9 2,953.5 lo,4485 2,399.7 2,060.l 1,942.2 
568.7 251.5 973.2 3,614.7 942.6 884.9 954.13 
285.5 613.0 1,736.2 3,987.2 1,290.3 1,221.6 1,239.4 
93.6 589.9 879.6 2,102.6 697.1 716.3 847.4 
‘7.2 227.6 ‘1.4 . . 106.9 105.0 123.6 
46.5 112.2 277.1 649.2 250.1 195.8 204.0 
71.6 467.3 1,162.g 2,075.O 671.9 822.3 688.4 
181.8 32.4 80.1 90.2 60.8 99.7 75.:3 
1 
89.3 
110.9 
619.2 
90.6 
108.6 210.0 
193.4 181.1 
704.9 580.8 
81.4 89.8 
86.7 86.4 
91.7 85.3 
1.013.1 1,054.o 
204.9 
820.9 
73.5 
87.1 
97.5 
975.0 
392.8 * * - 78.1 120.1 81 .!j 
55.8 69.2 146.8 158.2 118.8 94.6 92.13 
330.8 796.0 957.3 3,212.6 1,066.4 1,079.a 1,022.2 
62.4 
56.8 
855.2 
Supplementary classifications . VOI-V82 624.3 46.6 1 ,163.7 42.2 1,263.l 71.9 74.4 600.2 675.4 663.1 518.2 
‘Females with deliveries are included under”Supplementaryclassifications.” 
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Table C. Rate of al-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by diagnostic chapter, sex and age of patianf 
and geographic region of hospital: United States, 1994 
[Excludes newborn inlants. Diagnostic chapters and code numbers are from the lnfemational Classilicfion of Diseases, 9fh Revi.sion, C/i&at Modification] 
Diagnostic chapter and ICD-9-CM code Total 
Sex Age Region 
Under 15-44 45X4 65years North- North 
Male Female 15years years years and over east Central South West 
AH conditions.. ................................. 
Infectious and parasitic diseases ........... 001-139 
Neoplasms .............................. 140-239 
Endocrine, nutritional and metabolicdiseases, 
and immunity disorders .................. 240-279 
Diseases of the blood and 
blood-forming organs .................... 280-289 
Mental disorders ......................... 290-319 
Diseases of the nervous system and 
sense organs.. ......................... 320489 
Diseases of the circulatory system .......... 390459 
Diseases of the respiratory system ......... 460-519 
Diseases of the digestive system ........... 520-579 
Diseases of the genitourinary system ....... 580-829 
Complications of pregnancy, childbirth, 
and the puerperium ..................... 630-676 
Diseases of the skin and 
subcutaneous tissue ..................... 680-709 
Diseases of the musculoskeletal system ..... 710-739 
Congenital anomalies ..................... 740-759 
Certain conditions originating in the 
perinatal period ......................... 760-779 
Symptoms, signs, and ill-defined conditions . . 780-799 
Injury and poisoning ...................... 800-999 
Supplementary classifications .............. VOl-V82 
4447.2 3,681.3 5,162.2 
85.1 74.6 95.0 
207.9 182.6 231.4 
282.6 221 .o 
68.1 
199.2 
340.1 
83.6 
197.9 
100.0 
196.6 
184.0 172.9 194.3 
872.1 863.3 880.3 
329.2 348.7 311.1 
384.3 351.2 415.1 
331.4 224.2 431.4 
271.4 . I .  524.7 
58.2 53.8 62.3 
249.7 192.5 303.2 
33.8 34.5 33.1 
16.3 17.9 14.7 
236.2 223.2 248.3 
279.6 315.5 246.2 
344.0 140.1 534.4 
Rate of all-listed diagnoses per 10,000 population 
1,180.O 2,936.2 5287.8 15,059.g 4,195.5 
67.3 52.3 77.2 259.6 69.5 
14.9 69.4 362.5 860.2 218.7 
57.6 99.6 432.5 1 sf75.8 273.1 
26.5 45.2 85.7 335.9 82.8 
20.3 193.0 255.6 452.2 210.2 
115.2 73.0 205.3 711.8 170.3 
22.4 123.0 1226.1 4.812.4 934.0 
256.4 123.7 380.7 1,184.0 286.2 
109.4 216.5 543.7 1,295.3 365.0 
44.5 282.5 396.3 949.0 297.3 
4.8 575.4 2.2 . . . 226.3 
20.3 38.0 79.4 173.3 61.5 
22.6 142.1 378.9 885.2 206.6 
62.0 19.2 29.5 45.6 27.6 
70.6 l 2.9 * 11.5 
101.3 122.5 320.5 796.4 204.0 
125.5 279.8 272.4 574.5 242.5 
36.0 480.8 236.2 547.8 308.6 
4,787.g 4,680.6 3,880.l 
87.0 101.0 72.1 
244.4 189.0 182.3 
311.7 302.3 221.5 
85.5 90.2 71 .o 
232.2 177.1 176.7 
213.3 179.2 169.5 
918.9 892.5 710.7 
368.4 372.6 250.7 
401.6 436.0 293.6 
331.7 393.8 259.8 
269.8 290.3 289.1 
60.5 60.4 47.9 
295.1 252.8 233.0 
38.5 35.4 31.4 
19.0 17.6 15.4 
254.2 260.8 205.3 
299.5 287.7 280.4 
356.7 341.9 369.8 
Table D. Rate of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by procedure category, sex and aga of patient, 
and geographic region of hospital: United States, 1994 
[Excludes newborn infants, Procedure categories and code numbers are from the lntemational Cksitication of Diseases, 5ih Revmo??, Clinical ModiricatiorJ] 
Procedure category and ED-9-CM code Total 
Sex Age Region 
Under 15-U 4&64 65years Nmh- North 
Male Female ldyears years years and over east Central South West 
Rate of all-listed procedures per 100,006 population 
Aftprocedures ................................... 15,421.7 12.684.7 17.977.1 3.912.9 13.420.4 19,597.5 37.844.7 15.059.8 17,563.4 14,796.l 14,155.8 
Operations on the nervous system .............. 01-05 381.8 406.2 359.0 257.3 288.4 557.4 697.3 304.5 443.0 367.2 377.3 
Operations on the endocrine system ............. 06-07 47.2 23.2 69.7 l 9.3 40.8 96.4 64.2 35.1 55.3 49.4 46.3 
Operations on the eye ........................ 08-i 6 574.8 457.9 683.9 114.8 105.4 576.3 3,261.3 536.4 728.7 473.4 594.3 
Operations on the ear ........................ 18-20 139.0 159.1 120.2 325.2 75.4 102.7 102.5 122.6 176.4 141.7 104.0 
Operations on the nose, mouth, and pharynx ...... 21-29 567.8 581 .I 555.5 678.9 562.5 516.3 466.3 545.4 811.9 505.1 388.5 
Operations on the resprratory system ............ 30-34 421.7 518.5 331.4 118.5 157.9 751.2 1.490.3 398.9 500.6 406.0 371.5 
Operations on the cardiovascular system ......... 35-39 896.3 1.102.7 703.6 176.8 275.6 1,861.3 3,119.0 602.8 1,224.2 829.9 907.7 
Operationson the hemicand lymphaticsystem ..... 40-41 156.4 160.9 152.3 34.1 73.4 243.7 568.6 155.9 201.4 128.8 147.2 
Operations on thedigestivesystem .............. 42-54 2,529.6 2.279.8 2,762.8 511.0 1.813.3 3.558.4 7.422.2 2,576.3 2,656.4 2.677.1 2,063.O 
Operations on the urinary system ............... 55-59 804.5 1,015.O 608.0 172.4 356.4 1.185.7 3.120.1 776.7 907.9 884.9 598.2 
Operations on the male genital organs ........... 60-64 350.5 726.0 ... 199.7 102.7 436.5 1.463.4 370.9 394.7 360.2 255.6 
Operations on thefemalegenitalorgans .......... 66-71 1,506.7 ... 2,913.4 27.2 2.378.9 1434.4 931.5 1,575.g 1,303.3 1,728.2 1.310.0 
Obstetrical procedures ....................... 72-75 1,651.7 3,193.7 20.4 3,508.8 l ... ... 1,242.0 1,817.4 1.731.2 18743.1 
Operationson the musculoskeletal system ........ 76-84 1,577.2 1,584.0 1,570.g 482.2 1.449.8 2,192.0 3,116.8 1,301.2 1,762.4 1,451.l 1,855.0 
Operations on the integumentary system ......... 85-68 761.3 801.9 910.1 216.9 675.5 1,121.5 1,527.6 794.1 828.5 783.6 604.4 
Miscellaneous diagnostic and 
therapeutic procedures ...................... 87-99 3.055.2 3,068.6 3,042.7 568.4 1.555.5 4,956.7 10,492.4 3,720.3 3,753.3 2.278.3 2,789.g 
5 
Table E. Average length of stay for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by diagnostic chapter of first-listed diagnosis, age 
and sex of patient, and geographic region of hospital: United States, 1994 
[Excludes newborn infants. Diagnostic chapters and code numbers are from the International Classification of Diseases, 91h Revision, Clinical Modification] 
Diagnostic chapter and ICD-9-CM code Total 
Sex Age Region 
Under IS-44 45-64 65 years North- North 
Ma/e Female 15years years years and over east Central south West 
Average length of stay in days 
All conditions ................................... 
Infectious and parasitic diseases ........... 001-139 
Neoplasms ............................ ..140-23 9 
Endocrine, nutritional and metabolic diseases, 
and immunity disorders .................. 240-279 
Diseases of the blood and blood-forming organs. 280-289 
Mental disorders ......................... 290319 
Diseases of the nervous system 
and sense organs.. ..................... 320-389 
Diseases of the circulatory system .......... 390-459 
Diseases of the respiratory system ......... 460519 
Diseases of the digestive system ........... 520579 
Diseases of the genitourinary system ....... 580-629 
Complicationsof pregnancy, childbirth, 
and the puerperium’ ..................... 630-676 
Diseases of the skin and subcutaneous tissue. 680-709 
Diseases of the musculoskeletal system ..... 710-739 
Congenital anomalies ..................... 740-759 
Certain conditions originating in the 
perinatal period ......................... 760-779 
Symptoms, signs, and ill-defined conditions 780-799 
Injury and poisoning ...................... 800-999 
Supplementary classifications .............. VOl-V82 
6.6 7.0 8.3 4.5 4.9 7.2 8.9 7.8 6.9 6.1 5.7 
6.6 6.9 6.4 4.0 5.7 8.1 10.1 8.3 6.7 6.0 6.1 
9.0 9.6 8.5 5.1 6.4 8.7 10.4 11.1 9.0 8.1 7.7 
7.6 7.5 7.7 4.7 5.7 7.4 9.4 10.1 7.3 7.1 6.2 
6.2 5.7 6.5 3.7 5.1 6.7 7.4 7.0 6.1 6.0 5.6 
11.9 11.5 12.4 16.7 11.8 11.4 12.2 11.4 13.7 10.2 12.0 
4.8 5.1 4.5 3.6 5.0 5.1 5.0 5.9 4.6 4.6 4.2 
8.2 7.9 8.6 8.3 6.2 7.5 9.0 9.9 8.2 7.8 6.9 
6.0 5.9 6.1 3.4 3.9 6.6 8.9 7.5 5.7 5.7 5.4 
6.3 8.0 6.6 3.6 4.9 6.6 8.2 7.4 6.5 5.9 5.6 
5.4 5.9 5.2 3.6 4.4 5.2 7.7 5.6 5.6 5.3 4.9 
2.6 
8.0 7.8 
7.0 6.5 
6.0 5.9 
2.6 ‘6.2 2.8 
8.1 4.0 6.0 
7.3 5.5 5.6 
6.2 5.7 4.4 
t 
8.5 
6.9 
8.3 
. . 2.4 2.7 2.8 2.5 
11.7 9.3 7.9 7.8 6.4 
9.3 8.3 7.2 6.7 5.9 
9.6 5.8 6.3 5.4 6.8 
12.2 11.1 13.4 12.2 
4.1 4.0 4.3 3.1 
6.8 6.3 7.5 3.9 
3.4 3.7 3.4 3.3 
l 
3.6 
5.4 
3.4 
4.7 
7.2 
4.0 
t 
5.6 
11.0 
5.0 
17.6 16.5 9.3 8.9 
5.4 4.3 3.8 3.0 
8.2 7.1 6.5 5.8 
3.9 3.7 3.3 2.7 
‘Females with deliveries are included under”Supplementary classifications.” 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984 
(EXCLUDES NEHBORN INFANTS. CDDE NUMBERS ARE FROM THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 9TH REVISION, CLINICAL NODIFICATION 
TICD-P-CM); SEE APPENDIX III FOR CATEGORY TITLES. TOTALS INCLUDE DATA FOR CATEGORIES NOT LISTED IN TABLE: SEE “USE OF TABLES” IN 
TEXT1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-P-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH NEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
ALL CDDES....... 37,162 14,899 22,263 3,208 14,533 8,195 11,226 7,408 9,899 13,451 6,405 
001-139 ....... 
003 ............. 
003.0 ........... 
004 ............. 
004.9 ........... 
005 ............. 
005.9.. ......... 
007 ..;. ......... 
007.1.. ......... 
008 ............. 
008.4. .......... 
008.49.. ........ 
008.5.. ......... 
008.6. .......... 
008.8 ........... 
009.. ........... 
009.0 ........... 
009.2.. ......... 
Oil............. 
011.9 ........... 
011.90 .......... 
027 ............. 
027.0.. ......... 
033 ............. 
033.9 ........... 
034 ............. 
034.0 ........... 
035 ............. 
036 ............. 
036.0 ........... 
038 ............. 
038.0.. ......... 
038.1 ........... 
038.2 ........... 
038.3.. ......... 
038.4 ........... 
038.40 .......... 
038.42 .......... 
038.43.. ........ 
038.49.. ........ 
038.8 ........... 
038.9 ........... 
041............. 
047 ............. 
047.9.. ......... 
048 ............. 
049 ............. 
049.9 ........... 
052 ............. 
052.9 ........... 
053 ............. 
053.1........... 
053.19 .......... 
053.9.. ......... 
054 ............. 
054-l........... 
054.2 . . . . . . . . . . . 
658 301 357 185 217 89 
12 
*9 
*7 
*5 
*5 
*4 
*4 
*3 
*4 
*4 
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* 
Lb6 
*2 
* 
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:: 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS OISCHARGEO FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
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ICD-T-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
056 ............. 
057 ............. 
070 ............. 
070.1 ........... 
070.3 ........... 
070.9 ........... 
075 ............. 25 13 12 
078 ............. 24 13 11 
12 *7 tb 
*9 *5 +4 
*9 +5 *4 
078.1........... 
078.8 ........... 
078.89.......... 
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079.9;. ......... 
082 ............. 
082.0 ........... 
091............. 
091.3 ........... 
094 ............. 
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11 *4 *B 
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*5 
*3 
t4 
*2 
* 
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149 ............. 
149.0 ........... 
150............. 
150.5.. ......... 
150.9.. ......... 
151............. 
151.0 ........... 
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21 *10 11 
+5 *3 *3 
*10 *5 *5 
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44 
49 
48 
*2 
*2 
* 
* 
* 
t 
+5 
*5 
*2 
*2 
*3 
*3 
*2 *2 * 
*5 * *5 
*2 * * 
+b *2 *4 
*3 * *2 
2,576 1,060 1,516 
*2 * * 
*10 *7 *3 
*2 * * 
*b *5 * 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
31 23 *B 
+4 *2 *2 
25 19 *b 
31 17 14 
+2 *2 * 
27 14 12 
* 
+ 
* 
* 
* 
+b 
*b 
* 
*5 
*4 
2: 
* 
* 
* 
t3 
*2 
* 
* 
*3 
*3 
62 
* 
* 
* 
13 
*4 
*7 
+2 
17 
14 
10 
*3 
*3 
27 
26 
* 
* 
+4 
*4 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
*7 
*4 
*3 
* 
* 
456 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
+ 
:: 
* 
* 
* 
‘* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
884 
* 
*4 
* 
*3 
*2 
t 
*2 
*2 
*3 
t 
* 
*3 
*2 
*4 
*3 
*2 
* 
+2 
*2 
13 
* 
11 
*9 
* 
*a 
+3 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
I, 174 
* 
*5 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
+ 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
17 
*3 
13 
20 
* 
17 
* * 
* * * * 
*3 *b *7 *4 
* * *2 * 
* *2 *4 * 
* *2 * * 
*B 
*7 
*4 
* 
* 
:: 
*b *10 
*3 
* 
*2 
*2 
:i 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
770 
* 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
11 
*3 
*7 
*7 
* 
*5 
10 
*5 
*4 
*4 
48 
48 
* 
*3 
9; 
*2 
*2 
*9 
*9 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* * 
* * 
* 
* 
* * * 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*5 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
581 772 
* 
454 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*LO 
* 
*9 
*5 *b 
* * 
*4 +5 
*B 
* 
*B 
*10 *7 
* * 
*a *b 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED h-TH TPUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, By ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICD-9-CR 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
Y;:RS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
153 ............. 
153.0 ........... 
153.1.. ......... 
153.2 ........... 
153.3 ........... 
153.4 ........... 
153.6 ........... 
153.7 ........... 
153.9 ........... 
154 ............. 
154.0 ........... 
154.1........... 
147 69 78 
*2 * * 
*9 *3 *5 
*5 *2 *2 
27 15 12 
11 *5 *6 
15 *b *9 
*3 *2 * 
75 34 42 
56 27 29 
14 *9 %6 
39 17 21 
155 ............. 13 +a *b 
155.0 ........... *7 *3 *3 
155-l........... *2 * * 
155.2 ........... *5 *3 *2 
156 ............. 
156.0 ........... 
156.1........... 
156.2 ........... 
157 ............. 
157.0 ........... 
157.9 ........... 
158 ............. 
158.0.. ......... 
159 ............. 
159.0 ........... 
lb0 ............. *2 * * * * * * *2 * 
161............. 
161.0 ........... 
161.1........... 
161.9 ........... 
162 ............. 
162.2 ........... 
162.3 ........... 
162.5 ........... 
162.8 ........... 
162.9 ........... 
163 ............. 
163.9 ........... 
26 22 *3 
*5 *5 * 
*4 *4 * 
16 13 *3 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11 14 *5 11 *7 *2 
*2 *2 * *3 *2 * 
*2 *2 * * * * 
*6 *9 *4 *7 *3 * 
329 210 119 
*4 *3 * 
27 19 *a 
14 *a *b 
2;: 17; 10: 
13 
* 
* 
* 
* 
11 
150 lb6 
* *2 
12 14 
*7 *7 
12: 14: 
67 98 
* * 
*b *8 
*2 *6 
* * 
58 82 
108 
*2 
:: 
* 
89 
*3 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
lb4 ............. *B *b * 
lb4.0 ........... *2 *2 * 
164.9 ........... *4 *3 * 
170 . . . . . . . . . . . . . 
170.0 ........... 
170.7.. ......... 
170.9 ........... 
171............. 
171.0 ........... 
171.9 ........... 
172 ............. 
172.5 ........... 
172.9 ........... 
173 ............. 
173.2 ........... 
173.3 ........... 
173.4 ........... 
173.5 ........... 
173.6 ........... 
173.7 ........... 
174 ............. 
174.4 ........... 
174.9.. ......... 
+5 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
*4 
*2 
* 
*9 
*4 
*3 
*2 
*4 
* 
*2 
* 
*5 
*4 
* 
* 
45 22 23 *2 
*B *3 *5 * 
36 18 1B * 
*5 
*3 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
13 f6 *7 
*2 * * 
*2 * * 
*6 *3 *4 
*3 
* 
* 
* 
*9 *3 *6 
*2 * * 
*4 * *3 
*3 
* 
* 
26 15 11 
*5 *2 *3 
16 10 *6 
*9 *9 *8 *2 *7 11 *6 
*2 * * * * *2 * 
*5 *6 *5 * *4 *7 *4 
34 
*3 
13 
*6 
*2 
*2 
*3 
17 
*2 
*b 
*3 
* 
* 
17 
* 
*8 
*2 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
231 231 
2:: 2:: 
33 
* 
32 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
41 102 34 49 
* * * * 
*2 *7 *3 *2 
+ *4 *2 *2 
*8 19 *5 *8 
*3 *7 *3 *2 
*3 12 *4 *5 
* *3 * * 
23 49 lb 28 
39 
*3 
* 
*8 
*3 
* 
* 
19 
26 
* 
* 
* 
*6 
*3 
*2 
12 
22 33 15 21 *10 *lo 
*b *9 *3 *6 *2 *3 
13 24 12 13 *7 *b 
*3 
*2 
* 
* 
*7 
*2 
* 
*3 
* 
* 
+ 
* 
*5 
*2 
* 
‘* 
*3 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
* 
I* 
*7 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
+ 
%4 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
14 
1: 
29 11 12 14 *9 
*6 * *3 *3 * 
23 *9 *9 11 *7 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* *3 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
56 
* 
*2 
* 
51 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* *2 * 
* 
*4 
*2 
* *2 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*4 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
l 4 
*2 
* 
* 
* 
LOO 
*2 
95 
22 
*3 
*9 
*3 
* 
* 
*2 
12 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*9 
* 
*5 
* 
* 
* 
10 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
98 61 63 60 
*2 * *2 * 
94 59 59 58 
*3 
* 
* 
* 
* 
47 
4: 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,00D-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGIUN OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
I CO-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
175.. ........... 
175.9 ........... 
179 ............. 
180 ............. 
180.0 ........... 
180.9........... 
182 ............. 
182.0.. ......... 
183 ............. 
183.0 ........... 
184 ............. 
184.0 ........... 
184.4 ........... 
185.. ........... 
186.. ........... 
186.9 ........... 
187.. . . . . . . . . . . . 
187.4 . . . . . s . . . . . 
188 ............. 
188.9 ........... 
189 ............. 
189.0 ........... 
189.2 ........... 
189.3 ........... 
190 ............. 
191............. 
191.1.... ....... 
191.2.. ......... 
191.9 ........... 
192.. ........... 
193.. ........... 
194.. ........... 
194.0 ........... 
195 ............. 
195.0 ........... 
195.2.:. ........ 
196 ............. *6 *2 *4 
196.3.. ......... *2 * * 
197 ............. 44 15 28 
11 *4 *b 
*a *3 *5 
*2 * * 
*5 * *4 
17 *6 11 
197.0 ........... 
197.2 ........... 
197.5 ........... 
197.6.. ......... 
197.7 ........... 
198 ............. 41 lb 25 
198.3 ........... *9 *4 *5 
198.4 ........... *2 * * 
198.5.. ......... 15 *7 *9 
198.8.. ......... 12 *3 *a 
198.89 .......... 11 *3 *B 
199 ............. 
199.0.. ......... 
199-l........... 
199.10 .......... 
199.11.......... 
200 ............. 
200.0 ........... 
200.00.. ........ 
*3 
*3 
*3 
*3 
*B *a 
41 
*2 
38 
41 
*2 
38 
46 
45 
46 
45 
99 
98 
99 
98 
12 
*5 
*7 
12 
*5 
*7 
134 134 
12 
11 
12 
11 
*2 
*2 
*2 
*2 
85 62 23 
80 58 22 
37 20 lb 
31 17 13 
*3 * * 
*2 * * 
*3 * *2 
30 18 13 
*5 *3 *2 
*4 *3 * 
14 *7 *b 
*3 * *2 
16 *4 12 
*5 
*5 
*4 
*4 
* 
* 
10 
*3 
*4 
*4 
*2 
* 
*6 
* 
*3 
103 49 54 
25 14 12 
77 35 42 
68 32 36 
*9 *3 *b 
17 
*9 
*7 
20 
:7 
*6 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
* 
14 
* 
* 
*9 
*9 
* 
* 
* 
* 
10 
*10 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*a 
*2 
* 
*3 
* 
*.s 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*lo 
*2 
*7 
*7 
* 
*B 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*3 *5 *2 *3 *3 * 
15 
* 
13 
12 
* 
11 
*9 
* 
*.3 
13 
12 
10 
* 
*9 
*10 
* 
*9 
18 26 11 15 *lo *9 
18 26 11 15 310 *9 
53 36 26 
53 36 26 :: 
27 20 
27 20 
*2 *a 
*2 *2 
* *6 
*4 
* 
*3 
*5 
*2 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
26 106 25 45 41 22 
* 
‘* 
* * 
* 
*6 
*5 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
:,” 
65 22 25 25 13 
62 21 23 24 12 
12 
11 
* 
* 
21 
17 
*2 
*2 
*5 
*4 :: 
* 
* 
*6 
*b 
* 
* 
* *2 * 
*9 11 *5 
* * * 
* *2 * 
*5 *b *2 
*I3 
* 
* 
*5 
* * * * 
%6 *4 *4 *4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*5 
* 
*3 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
17 24 *a 
*5 *5 * 
*2 *5 *2 
* * * 
*3 * * 
*6 11 *4 
17 
*4 
* 
*5 
*4 
*4 
22 
*4 
* 
*9 
*6 
*a5 
11 
*3 
* 
*3 
*2 
*2 
13 
10 
* 
* 
* 
10 
*2 
* 
*4 
* 
*5 
*2 
*2 
*4 
* 
*2 
*2 
* 
18 
*5 
*2 
* 
* 
*6 
14 
* 
* 
*7 
*4 
*3 
33 
11 
21 
18 
*3 
13 
*5 
*3 
*2 
* 
12 
*3 
*2 
* 
* 
*5 
11 
*3 
*3 
*5 
*4 
35 58 20 
*9 14 *6 
26 44 15 
23 39 14 
*4 *5 * 
32 
*b 
26 
24 
*2 
12 17 *B 
*5 *7 *5 
*4 *6 *5 
*5 
*3 
*2 
4: 
*7 
* 
* 
*2 
* 
*3 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
41 
4 
*2 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
17 
*3 
15 
13 
*2 
11 
*4 
*3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FRO!4 SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-W CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
ZOO.l........... 
200.10.. ........ 
200.8 ........... 
200.80.. ........ 
ZOl... .......... 20 10 *10 
201.5 ........... *5 *2 *3 
201.50 .......... *4 * *3 
201.9 ........... 13 *7 *6 
201.90 .......... 11 *4 *5 
202 ............. 
202.0 ........... 
202.00 .......... 
202.1........... 
202.8 ........... 
202.80.. ........ 
202.81.......... 
202.83 .......... 
203 ............. 
203.0.. ......... 
204 ............. 
204.0 ........... 
204.1 ........... 
205 ............. 
205.0.. ......... 
205.1.. ......... 
206 ............. 
208.0 ........... 
208.9 ........... 
210 ............. 
210.2 ........... 
57 29 28 
*5 * *3 
*4 * *3 
*2 * * 
47 25 22 
41 21 19 
*2 *2 * 
*2 * * 
35 
35 
25 
12 
12 
29 
19 
*9 
*9 
*cl 
*2 
10 
+a 
211............. 
211.1...... ..... 
211.3.. ......... 
211.4 ........... 
212 ............. 
212.1 ........... 
213 ............. 
213.7 ........... 
214 ............. 
214.1 ........... 
214.8.;. ........ 
52 
*3 
41 
*4 
*b 
*4 
12 
*5 
5: 
*3 
215 ............. *8 
215.2 ........... *2 
215.3 ........... *3 
Zlb............. 
216.3..... I..... 
216.5........... 
217............. 
218 ............. 
218.0 ........... 
218.1........... 
218.2 ........... 
218.9.. ......... 
220.. . . . . ..I.... 
223............. 
225.. ........... 
225.1..... ...... 
225.2 ........... 
226............. 
12 *6 *b 
*10 *5 *5 
*a *2 *b 
*7 * *5 
:7’ 
11 
*5 
*6 
16 
*lo 
*5 
*7 
*4 
* 
18 
18 
14 
*7 
*6 
13 
*9 
*3 
*3 
*2 
* 
*4 
*3 
25 
* 
22 
* 
*2 
* 
*7 
*4 
*10 
%6 
* 
*4 
* 
* 
*4 
* 
* 
*6 
*5 
27 
*3 
19 
*3 
*4 
*3 
*5 
* 
2’; 
* 
*5 
* 
*2 
11 
*3 
*3 
21 
173 
*.5 
*6 
*3 
158 
38 
*2 
11 
*2 
*8 
17 
*6 
*2 
*2 
* 
* 
*4 
* 
*2 
*2 
20 
173 
*6 
*b 
*3 
158 
38 
* 
*a 
* 
*b 
15 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
*4 
*4 
* 
*6 
*6 
* 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* *4 *7 *2 *b * *3 * *3 *5 * *5 * *2 
*3 *3 *3 * *2 * *4 
*3 * *a * * * *4 
11 *2 *5 *cl *b *4 
*4 * * *2 *2 * 
*3 * * *2 * * 
*7 * *3 *3 *4 *3 
*b * *3 *3 *4 *2 
*3 
* 
*3 
*2 
*7 
* 
* 
* 
*b 
*5 
* 
18 
*2 
* 
* 
15 
13 
* 
* 
28 
*2 
*2 
:4 
19 
* 
* 
*lo 
* 
* 
*9 
*7 
* 
* 
22 
* 
* 
* 
19 
18 
* 
* 
14 
* 
* 
* 
*10 
*a 
* 
* 
11 
* 
* 
* 
*9 
*a 
* 
* 
* I3 22 *B 10 *10 +8 
* 13 22 *a *lo *10 *a 
*4 
*4 
*3 
* 
*2 
11 
It; 
*3 *8 *9 *5 
* *2 *5 *4 
* *5 *4 * 
*6 *6 13 *b *7 *10 *b 
*3 *4 *6 *4 *5 *5 *4 
* * *I5 * +2 *4 * 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
*a 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*a 
*7 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*t3 
39 
* 
* 
* 
37 
*5 
* 
*3 
* 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
*5 
*5 
*3 
*2 
* 
* 
*5 
*4 
*2 
* 
*5 
* 
*3 
16 
* 
13 
* 
29 
2: 
*2 
13 
* 
*9 
* 
21 
* 
19 
* 
* 
* 
*b 
*3 
* 
* 
12 
*9 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
58 
*2 
*2 
5: 
*9 
* 
*5 
* 
*3 
+7 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*4 
* 
*3 
*4 
* 
*4 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
*4 
*2 
:: 
* 
*b 13 
*5 10 
* * 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*3 
38 
*3 
* 
33 
*10 
* 
*4 
* 
*2 
*5 
*5 
* 
*3 
*3 
* 
*2 
*3 
* 
* 
13 *9 
111 
*3 
*3 
*2 
103 
61 
* 
* 
5: 
25 
* 
*2 
* 
* 
*B 
15 
* 
*2 
* 
*2 
*7 
*3 
*3 
* 
*2 
* 
*B 
* 
*6 
* 
* 
* 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
35 
*3 
* 
29f 
*B 
* 
*2 
* 
* 
*3 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19B4--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I CO-9-CM 
caaE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH IiEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
227 ............. *9 *5 *5 * *b *2 *2 
227-l........... *3 * *2 * +2 * * 
227.3 ........... *5 *3 * * +3 * * 
228.. ........... 11 *4 *7 
228.0 ........... *9 *3 *6 
228.01.......... *5 *2 *3 
228.09 .......... *2 * *2 
228.1........... *2 * * 
*4 
*2 
*2. 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
+2 
* 
* 
*4 
23 
*2 
* 
* 
229 ............. 
233 ............. 
233.0 ........... 
233.1........... 
233.3.. ......... 
233.7 ........... 
235 ............. 
235.2 ........... 
236 ............. 
237 ............. *6 *3 *3 
237.7 ........... *4 *2 *2 
238 ............. 
238.4 ........... 
238.7.. ......... 
239 ............. 
239.0 ........... 
239.1........... 
239.2 ........... 
239.3.. ......... 
239.4 ........... 
239.5 ........... 
239.6 ........... 
239.7 ........... 
239.8.. ......... 
240-279 ....... 
240 ............. *4 * *4 *3 + * * 
240.9.. ......... *4 + *4 +3 * * * 
241............. 
241.0 ........... 
241.1........... 
241.9.. ......... 
242 ............. 
242.0 ........... 
242.00 .......... 
242.9.. ......... 
242.90.. ........ 
244 ............. 
244.9 ........... 
245 ............. *7 * *6 * *3 *3 * * 
245.2.. ......... *5 * *4 * *2 *2 * * 
246 ............. *3 * * t * * 
246.2 ........... *2 * * * * * 
250 ............. 
250.0 ........... 
250.00.. ........ 
250.01.......... 
250.1........... 
250.10.. ........ 
250.11.......... 
250.2 ........... 
250.20.. ........ 
250.3 ........... 
250.30 .......... 
250.31.......... 
*2 * * * * * + 
37 
*3 
28 
*3 
*2 
*2 
* 
+ 
35 26 *7 *4 *7 
*3 * * * * 
28 24 *3 * *6 
*3 * * * * 
* t t * * 
13 
*10 
*7 
*5 
+6 
*4 
* * 
* 
*3 
*2 
*a 
*7 
*4 
*2 
+3 * *2 * 
* 
* 
* 
* 
*2 
* * * * 
*2 
*2 
* 
* 
* * 
* 
15 
*4 
*5 
*5 
* 
* 
*10 
*2 
*4 
* *4 *B *5 
* *3 * 
* *4 *3 
61 
*E 
*4 
*b 
*2 
15 
10 
*a 
*3 
*4 
26 
*3 
*2 
*2 * 
12 
* 
*4 
* 
* 
35 
*4 
*2 
*4 
*2 
*3 
*9 
*5 
*2 
*4 
* 
* 
+ 
19 
*2 
* 
*2 
* 
* 
*b 
*3 
* 
*2 
15 
*2 
* 
* 
t 
*5 
‘*2 
* 
* 
* 
24 
*3 
*2 
* 
1: 
* 
*4 
* 
* 
17 
* 
* 
*3 
* 
tb 
*2 
*2 
* 
* 
1,139 427 712 78 273 314 474 228 
19 * 17 
*7 * *7 
*5 * *5 
*6 * *b 
* 
* 
*7 
*3 
* 
*3 
*a 
*3 
*3 
*2 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
17 *4 13 * *7 *b *3 *3 
*B +3 *5 * *5 *2 * t 
*7 +2 *4 * +4 +2 * + 
*8 *2 +b * *3 *2 *2 * 
*7 *2 *b * *3 *2 *2 * 
13 
12 
*2 
* 
12 
11 
* 
* 
*3 
*2 
*6 
*5 
*5 
*4 
*3 
*3 
+ 
593 238 
204 86 
142 60 
62 26 
a5 38 
59 26 
26 12 
+a *3 
*6 *3 
*5 *3 
*3 * 
*2 * 
354 
118 
82 
36 
z2’ 
14 
*5 
*4 
+2 
*2 
* 
23 
*9 
*3 
%6 
,*10 
$5 
*5 
* 
* 
143 199 
38 78 
24 56 
14 22 
49 16 
35 12 
14 *5 
* + 
* ‘* 
* * 
+ * 
* * 
227 
80 
z 
10 
*7 
*3 
*6 
*5 
*2 
*2 
* 
137 
51 
35 
:“7 
14 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
*6 
t 
*4 
* 
* 
*4 
83 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
17 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
* 
* 
304 
t 
* 
*5 
* 
*2 
* 
*7 
*3 
*2 
*4 
*4 
*4 
*4 
+2 
* 
* 
* 
152 
55 
33 
22 
18 
13 
*6 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
+2 
* 
* 
* 
* 
19 
1: 
*2 
* 
*5 
*4 
* 
*3 
* 
*3 
* 
* 
21 
*3 
* 
*2 
t 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
433 
*3 
*3 
*B 
*3 
*2 
*3 
*5 
*2 
*2 
*2 
*2 
*4 
*4 
*2 
* 
*2 
* 
219 
79 
59 
20 
30 
17 
13 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
t 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
175 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
E 
15 
*4 
20 
14 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CH CODE, SEX ANll 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I CO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
b5 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
250.4........... 
250.40.. ........ 
250.41.......... 
250.5 ........... 
250.50.. ........ 
250.51...... .... 
250.6.-s ........ 
250.60.. ........ 
250.61.......... 
250.7 ........... 
250.70 .......... 
250.71 .......... 
250.8 ........... 
250.80.. ........ 
250.81.......... 
250.9 ........... 
250.90.. ........ 
250.91.......... 
251............. 
251.0 ........... 
251.2 . . . . . . ..I.. 
252 ............. 
252.0 ........... 
253.. ........... 
253.3.. ......... 
253.6 ........... 
255.. ........... 
255.0 ........... 
255.4 . . . . . . . . . . . 
256 ............. %6 *6 
256.4 ........... *5 *5 
259 ............. 
261.. ........... 
263 ............. 
263.9 ........... 
266 ............. 
266.2 ........... 
271............. 
272 ............. 
272.0 ........... 
272.4 ........... 
272.6.. ......... 
272.8 ........... 
273 ............. 
273.3.. ......... 
273.8 ........... 
274.. ........... 
274.0.. ......... 
274.9 ........... 
275 ............. 
275.4 ........... 
276 ............. 
276.1 ........... 
276.2 ........... 
276.5- .......... 
276.6 ........... 
276.7 ........... 
276.8 ........... 
276.9 ........... 
277 ............. 
277.0.. ......... 
277.00.. ........ 
17 *5 
11 *4 
*6 * 
29 12 
19 *9 
*9 *4 
35 13 
25 *9 
*lo *4 
35 lb 
26 13 
*9 *3 
44 19 
32 14 
12 *4 
131 43 
95 31 
36 12 
12 
*7 
*5 
:: 
*6 
22 
17 
*5 
18 
13 
*6 
25 
18 
2 
64 
24 
:: 
33 
19 
*5 
13 
29 
:: 
*7 
%b 
*2 
*2 
*4 
*4 
*9 
*2 
*3 
*5 
*2 
* 
*5 
* 
*2 
12 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
*9 
*3 
*2 
*2 * * 
*2 * * 
20 
20 
*7 
*7 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
*2 * * 
11 
*2 
*2 
*2 
*2 
24 
* 
*2 
* 
*7 
* 
* 
*2 
*2 
*5 
*2 
*2 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
14 
*9 
*5 
11 
z 
*4 
* 
* 
13 
12 
*5 
*4 
*a 
*7 
274 96 
19 *5 
*7 *3 
196 73 
*2 * 
*7 *3 
28 *7 
12 *3 
177 
13 
*4 
123 
* 
x: 
*a 
16 *7 *9 
11 *5 *b 
11 *5 *6 
* 
* 
*4 
* 
*3 
*2 
* 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
‘- 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
34 
* 
* 
31 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*4 
j-5 *5 
*3 *3 
*3 * 
11 12 
*6 *9 
*5 *3 
*6 13 
*4 *9 
*2 *4 
* 12 
* *9 
* *3 
*b 12 
*3 *9 
Sf 2: 
18 33 
*6 15 
*7 
*5 
*2 
*5 
*4 
1: 
12 
*4 
21 
lb 
*5 
26 
20 
*4 
54 
42 
12 
*3 
*2 
* 
*9 
*5 
*3 
10 
*a 
*2 
*9 
*B 
* 
*la 
*a 
* 
27 
23 
*4 
*4 
*2 
*2 
*7 
*5 
*2 
*a 
*7 
*2 
*9 
*5 
*4 
*lo 
*7 
*3 
2 
13 
*6 *5 
*5 *3 
* *2 
*9 *5 
*7 *3 
*2 *2 
12 *5 
*7 *4 
*5 * 
14 *3 
10 *3 
*4 I* 
16 *a 
11 *5 
*5 *3 
48 18 
33 14 
16 *4 
10 
* 
*9 
11 
*2 
*9 
24 
:: 
*7 
*2 
*5 
14 
*3 
10 
20 
*5 
15 
*7 
*3 
*4 
*2 
*2 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
13 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*4 
1 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
* 
*4 
* 
* 
*5 
*4 
* * 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* * * * * 
* * * * * * * 
* 
* 
*3 
*3 
15 
15 
*4 
*4 
*7 
*7 
*7 
*7 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * * * * * * 
*7 
* 
* 
* 
*2 
*3 
l 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 *b *5 *3 *3 *7 * 
*3 *4 *2 * * 15 * 
* *2 *3 * *2 * * 
* 
* 
t4 
*3 
38 
*4 
* 
21 
* 
* 
*a 
*2 
* 
*5 
*5 
*3 
*3 
*3 
*3 
*4 
*3 
*2 
*2 
35 
* 
* 
Pb 
* 
* 
*3 
* 
166 
13 
*4 
118 
* 
*5 
16 
*a 
44 
*3 
* 
32 
72 110 48 
*3 *a *5 
* *3 * 
51 80 32 
* * * 
*3 *3 * 
*9 *9 *b 
*4 *5 * 
*9 
*a 
*a 
* 
* 
*5 
*2 
*2 
* 
* 
*5 *B * 
*4 *b * 
*4 *b * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO SE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-P-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
278.. . . . . . . . . . . . 29 
278.0 ........... 26 
278.i........... *2 
*6 23 
*5 21 
* *2 
279 ............. *7 *5 *2 
279.0 ........... *2 * * 
279.1........... *5 *4 * 
279.19.. ........ *4 *4 * 
280-289.. ..... 354 152 202 
280 ............. 75 26 49 
280.0 ........... 44 17 27 
280.9 ........... 31 *lo 22 
zg1............. 12 *3 *a 
281.0:. ......... *b *2 *4 
281.9 ........... *4 * *3 
282 ............. 57 36 21 
282.0 ........... *3 *2 * 
282.4 ........... +5 *4 * 
282.6.. ......... 44 27 16 
?82.60.. ........ 14 *10 *4 
282.62.. ........ 20 la 12 
282.9 ........... *4 * *3 
283 ............. *5 * *4 
283.0 ........... *2 1; * 
283.1 ........... *2 * * 
284 ............. 20 *6 14 
284.8.. ......... 10 * *a 
284.9 ........... *la *4 *6 
285.. ........... 75 
285.0.. ..... .; .. *5 
285.1........... *3 
285.9.. ......... 66 
29 47 
*2 *3 
:z 4; 
286.. ........... 
286.0.. ......... 
286.5 ........... 
286.9 ........... 
12 
*2 
*3 
*2 
*6 
*2 
* 
* 
*b 
*2 
* 
287 ............. 25 *9 16 
287.0 ........... *4 *2 * 
287.3 ........... 11 $3 *a 
287.5 ........... *7 *2 *4 
288 ............. 
288.0.;. ........ 
288.3 ........... 
288.8.. ......... 
21 
12 
*2 
%6 
11 
*tl 
* 
*3 
*la 
*6 
* 
*3 
289 ............. 53 25 28 
289.1........... *2 * * 
289.2 ........... 26 13 13 
289.3 ........... 12 *5 *7 
289.5 ........... *3 *2 * 
289.59 .......... *3 *2 * 
289.8.. ......... *6 *2 *4 
289.9 ........... *3 * * 
290-319 ....... 1,690 875 815 
290 ............. 
290.0 ........... 
290.1........... 
290.10.. ........ 
290.4 ........... 
290.40.. ........ 
34 
17 
11 
*10 
*3 
*i 
53 
*9 
*2 
40 
*9 
*4 
*3 
15 
*7 
*5 
*4 
*2 
*2 
43 
*7 
* 
33 
*5 
*2 
* 
19 
10 
*b 
%6 
* 
* 
291.. ........... 
291.0 ........... 
291,2.. ......... 
291.8.. ......... 
292 ............. 
292.0 ........... 
292.9 ........... 
10 
*2 
* 
*7 
*4 
* 
* 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
57 
*2 
* 
* 
* 
* 
18 
*2 
*4 
11 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
.*a 
*4 
*4 
$3 
*2 
* 
* 
20 
* 
14 
*5 
* 
* 
50 
16 *10 *3 *3 13 89 *4 
14 *8 *2 *3 10 *9 *4 
* * * * *2 * * 
*5 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* *2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*2 
86 58 153 73 91 128 62 
11 14 49 17 21 27 
*5 *a 31 10 12 15 
*5 *6 la *7 *9 12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
*4 
*3 
*2 
* 
* 
*3 
* 
‘* 
*4 
*2 
* 
*10 
*7 
*3 
*3 
* 
* 
31 
* 
* 
30 
*a 
22 
* 
*6 *2 
* 
$3 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
14 
* 
* 
12 
* 
* 
* 
*5 
*3 
+ 
*5 
*4 
* 
*d 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
413 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
22 
*4 
* 
17 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*io 12 24 la 
* *2 * * 
*2 * *3 * 
*b *0 21 *9 
* * *a *3 
*4 *7 13 *5 
* * * * 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
10 *4 *5 *b 
*6 *2 *2 *3 
*4 * *3 *3 
*7 
* 
* 
*6 
53 
*5 
* 
46 
17 
* 
1: 
19 
* 
1: 
26 
*2 
* 
23 
*3 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
‘* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
13 
* 
4: 
11 
*2 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
*7 
* 
*4 
%6 *B *7 
* * * 
*3 *4 *2 
* * +3 
*4 
* 
* 
* 
19 
1: 
*4 
* 
* 
* 
966 
*a 
*4 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
*a 
*5 
* 
*2 
*9 
* 
*2 
9; 
* 
*4 
* 
12 
1: 
*5 
$4 
* 
* 
*2 
* 
14 
* 
*a 
*2 
* 
* 
* 
* 
19 
* 
*9 
*4 
* 
1; 
*2 
* 
*4 
* 
* 
* 
*5 
*3 
* 
*2 
*9 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
261 408 535 469 
31 *5 11 
16 *2 *6 
*S *2 *2 
*a *2 *2 
*2 * * 
*2 * * 
278 
$4 
*3 
* 
* 
25 
*4 
2; 
*b 21 *9 
* *3 *2 
* * * 
*4 16 *6 
*5 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
14 
*5 
*5 
*5 
* 
* 
14 
*3 
* 
10 
*3 
* 
* 
*9 
* 
* 
*0 
*2 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USE0 WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMRER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-W CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
I co-9-m 
caaE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
293 ............. *8 *4 *4 *2 *2 +3 * *2 *3 *2 
293.0 ........... *3 * *2 * * * * * * * 
293.8.. ......... *3 * * * * * * * * * 
293.81.... ...... $2 * * * * * * * * * 
293.9 ........... *3 *2 * * * * * * * * 
294 ............. 
294.9 ........... 
295 ............. 
295.3 ........... 
295.30. ......... 
295.32 .......... 
295.34 .......... 
295.4 ........... 
295.40....- ..... 
295.6 ........... 
295.62 .......... 
295.64 .......... 
295.7 ........... 
295.70 .......... 
295.8 ........... 
295.80 .......... 
295.9 ........... 
295.90 .......... 
*a 
*6 
*3 
*3 
*4 
*3 
* 
* 
*2 
* 
*5 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
173 
60 
34 
11 
12 
*2 
*2 
40 
26 
:: 
33 
*3 
*2 
z: 
89 84 
34 26 
18 16 
*7 *4 
*a *4 
1: * 
* * 
23 17 
14 12 
*b *4 
12 22 
12 21 
* *3 
* *2 
16 13 
14 12 
*. 
* 
* 
* 
* 
34 *b 
12 *2 
*6 * 
*3 * 
*3 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
131 
45 
27 
*9 
*a 
*2 
*2 
30 
19 
*a 
9; 
*2 
22 
21 
*9 
*5 
*2 
*7 
*7 
l 
* 
*5 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
36 
12 
*5 
*4 
*3 
* 
* 
*lo 
*7 
*2 
*7 
*7 
* 
* 
*5 
*4 
54 
:s 
*3 
*3 
* 
* 
*9 
*7 
1: 
12 
* 
* 
12 
10 
54 
17 
*9 
*3 
*3 
* 
1: 
*9 
*b 
*9 
*a 
* 
* 
*10 
+a 
29 
12 
*a 
* 
*3 
*6 
*3 
*2 
*5 
*5 
* 
* 
*4 
*4 
296 .............. 
296.0 ........... 
296.00 .......... 
296.2 ........... 
296.20 .......... 
296.3 ........... 
296.30 .......... 
296.4 ........... 
296.40 .......... 
296.5 ........... 
296.50 .......... 
296.6 ........... 
296.60 .......... 
296.7 ........... 
296.8 ........... 
296.80 .......... 
296.82 .......... 
296.9 ........... 
279 
*9 
1:: 
127 
53 
50 
26 
23 
*9 
*a 
*9 
:x 
lb 
*a 
*7 
*7 
*6 
99 
*5 
*5 
45 
44 
:3 
*lo 
*9 
*3 
*3 
*4 
*4 
*9 
*5 
*2 
*2 
*4 
*3 
180 
*4 
*4 
85 
83 
39 
:: 
15 
*b 
*5 
%5' 
*5 
11 
11 
*6 
*5 
*3 
*2 
*3 
*3 
* 
* 
141 
*4 
*4 
8: 
23 
22 
18 
lb 
*3 
*3 
*5 
*5 
11 
*9 
*3 
*5 
*3 
*3 
76 
*4 
*4 
z2' 
:: 
*7 
*6 
*4 
*4 
*3 
*3 
*5 
*4 
*3 
* 
* 
* 
58 
* 
* 
32 
31 
:z 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
*2 
*2 
45 99 73 
* *2 *2 
* *2 *2 
19 44 38 
:; 2 :2’ 
10 20 lo 
*3 *a *6 
*2 *B *5 
* *4 *2 
* *3 * 
* *3 *2 
* *2 *2 
*3 *s *4 
*4 *7 *3 
*2 *3 * 
+ *3 * 
* *3 *2 
* *2 *2 
62 
*3 
*3 
29 
28 
*lo 
*lo 
*9 
*9 
*2 
*2 
*2 
*2 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 296.90.......... 
297 ............. 
297.9 ........... 
298 ............. 
298.8.. ......... 
298.9 ........... 
300 ............. 
300.0 ........... 
300.00 .......... 
300.01.......... 
300.02 .......... 
300-l........... 
300.10.. ........ 
300.11.. ........ 
300.2 ........... 
300.3 ........... 
300.4 ........... 
300.8 ........... 
300.89 .......... 
300.9 ........... 
301............. 30 
301.6 ........... *2 
301.7 ........... *2 
301.8.. ......... 14 
301.83 .......... 11 
301.9.. ......... *7 
302 ............. 10 
302.7 ........... *10 
302.72 .......... *10 
10 
*9 
*4 
*3 
*7 
*5 
*4 
*4 
50 21 29 * 20 
*4 * *3 * 13 
45 20 25 * lb 
197 
2: 
$4 
*3 
11 
*2 
*7 
*3 
2 
44 
42 
18 
64 
la 
14 
*3 
* 
*4 
* 
*2 
* 
1: 
lb 
16 
*7 
134 
33 
30 
*2 
*2 
*7 
* 
*5 
*2 
5: 
27 
26 
11 
17 
* 
t 
*io 
+a 
*4 
+6 
* 
* 
109 
28 
23 
*4 
* 
*5 
* 
*4 
*2 
3: 
30 
30 
*9 
13 
* 
* 
*4 
*3 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
25 
*2 
1 
13 
10 
*b 
la 
*10 
*10 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
*3 
*2 
11 
* 
*10 
55 
:: 
* 
* 
*3 
* 
* 
2: 
*9 
*9 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*5 
*4 
*3 
19 
* 
18 
27 
*b 
*6 
*2 
* 
* 
* 
1: 
*2 
*2 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*3 
*3 
11 
* 
t9 
27 
*0 
%6 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
*lo 
*4 
*4 
*3 
*6 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*4 
*4 
*4 
*3 
* 
15 
*2 
13 
62 
15 
13 
* 
* 
*2 
* 
*2 
*2 
*2 
la 
18 
ia 
+5 
*9 
* 
*5 
*4 
*2 
* 
t 
* 
*3 
*2 
14 
1 
13 
E 
20 
*2 
* 
*4 
* 
*2 
* 
2:: 
14 
13 
*6 
10 
* 
* 
*3 
*2 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*2 
11 
* 
10 
34 
*!I 
*5 
* 
* 
* 
* 
14 
*9 
*B 
*4 
*5 
* 
* 
*3 
*3 
* 
*3 
*3 
*3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 51000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
I CO-P-CM 
CODE TOTAL MALE FEHAL E 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WESl 
303 ............. 
303.0 ........... 
303.00 .......... 
303.01.......... 
303.9 ........... 
303.90.. ........ 
303.91.......... 
303.92.. ........ 
304 ............. 
304.0 ........... 
304.00 .......... 
304.2 ........... 
304.20 .......... 
304.3 ........... 
304.30 .......... 
304.6 ........... 
304.60 .......... 
304.8 ........... 
304.9 ........... 
304.90 .......... 
392 288 104 
140 106 35 
136 102 34 
+4 *3 * 
252 183 69 
215 156 59 
33 24 *9 
*3 *2 * 
55 34 21 
14 *10 *4 
13 *9 *4 
*3 *2 * 
*3 *2 * 
*b *b * 
+5 *5 * 
42 * *2 
*2 * * 
*2 * * 
23 14 *9 
22 13 *9 
305 ............. 81 55 2b 
305.0 ........... 38 28 10 
305.00 .......... 36 26 *10 
305.1........... *2 * * 
305.10 .......... *2 * * 
305.5 ........... *3 *2 * 
305.50 .......... *3 *2 * 
305.6 ........... *3 *2 * 
305.60 .......... *3 *2 * 
305.9 ........... 32 21 11 
305.90 .......... 29 19 *10 
306 ............. 15 *5 *lo 
306.1........... *7 *3 *4 
306.2 ........... *3 * *2 
306.4.. ......... *4 * *3 
307 ............. 35 
307.1........... *5 
307.5 ........... *3 
307.8 ........... 23 
307.81.......... 17 
307.89 .......... $6 
307.9 ........... *3 
12 
* 
*io 
*7 
*3 
* 
23 
*5 
*2 
14 
10 
*3 
* 
308 ............. 
308.3.. ......... 
308.9 ........... 
*9 
*3 
$4 
*3 
* 
*2 
*6 
*2 
*2 
309 ... . ......... 
309.0 ........... 
309.2 ........... 
309.24 .......... 
309.28.. ........ 
309.4 ........... 
309.8 ........... 
309.9 ........... 
310 ............. 
310.2 ........... 
310.9 ........... 
3736 :; 
16 *b 
*5 * 
11 *4 
39 *4 
*2 * 
15 *6 
44 
17 
10 
*3 
*7 
*4 
* 
*10 
62 
20 
41 
311............. 
312 ............. 
312.0.. ......... 
312.00.. ........ 
312.1........... 
312.10 .......... 
312.2 ........... 
312.21.......... 
312.23 .......... 
312.9 ........... 
313 ............. 
313.8.. ......... 
31 
11 
19 
19 
11 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
* 
* 
* 
31 
*B 
22 
59 
20 
*3 
*3 
*2 
*2 
*9 
*5 
*3 
*4 
*3 
*2 
40 
*a 
* 
* 
* 
* 
43 
*2 
* 
*2 
* 
* 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
*‘ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*4 
+ 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
*8 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
232 
80 
76 
*3 
152 
127 
23 
*2 
128 
49 
47 
* 
;7 
*a 
* 
31 
12 
11 
* 
20 
17 
*3 
163 
85 
ai 
*3 
79 
74 
*4 
* 
45 
12 
11 
*3 
*3 
*b 
*5 
* 
* 
* 
19 
la 
*7 
* 
* 
? 
* 
* 
12 
*a 
*8 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
+3 
* 
* 
*3 
*3 
62 
24 
22 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
*3 
28 
26 
ii 
*a 
*a 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
la 
*9 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*b 
*b 
*6 *4 *4 *2 
*3 '%2 * * 
* * * * 
*2 * * * 
24 +6 *4 
*5 * * 
*2 * * 
16 *5 *2 
12 *3 * 
*3 *2 * 
* * *2 
*4 
* 
*3 
*2 
* 
*5 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
60 
26 
13 
*3 
*10 
*7 
1: 
*a 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
ia 
13 
*4 
27 
11 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*a 
+2 
*5 
16 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
32 
* 
31 
15 
* 
16 
*7 
*2 
* 
* 
*2 
* 
14 
* 
* 
* 
*10 
*3 
*b 
13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
124 
27 
27 
9; 
71 
23 
* 
29 
*3 
*3 
* 
* 
*6 
*5 
.* 
* 
*2 
14 
13 
26 
15 
14 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
*a 
*3 
* 
* 
* 
13 
*2 
* 
*7 
*5 
*2 
*2 
*3 
* 
* 
22 
*9 
*5 
*2 
*3 
* 
* 
*6 
la 
*a 
*9 
13 
*a 
* 
* 
* 
* 
*i3 
* 
* 
* 
* 
* 
67 38 
17 11 
16 11 
* * 
50 27 
43 26 
*b * 
* * 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*4 
*4 
21 16 
10 *5 
*9 *5 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
*a *9 
*t *9 
*6 
*3 
* 
* 
16 
* 
1; 
*? 
*3 
* 
*4 
* 
*2 
25 
*10 
*7 
* 
*5 
*4 
* 
*4 
21 
*5 
16 
21 
*6 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
41 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
* 
* 
* 
13 
*t 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
13 
*3 
*9 
11 
*5 
* 
* 
* 
* 
*i 
*2 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLE+ IN TEXT. 
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TABLE 1. NLIMER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CR CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITE0 STATES. 1984--CON. 
(SEE HEAUNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
314 ............. 
314.0 ........... 
316 ............. 
319 ............. 
320-389 ....... 
320 ............. 
320.0 ........... 
320.1........... 
322 ............. 
322.9 ........... 
323 ............. *4 *2 * 
323.9 ........... *4 *2 * 
324 ............. 
324.0 ........... 
331............. 
331.0 ........... 
331.4 ........... 
331.9 ........... 
332 ............. 
332.0 ........... 
333 ............. 
333.1........... 
333.8 ........... 
334 ............. 
334.9 ........... 
335 ............. 
335.2 ........... 
335.20 .......... 
336 ............. 
336.9 ........... 
337 ............. 
337.9 ........... 
340 ............. 32 *a 24 19 12 
341............. 
341.9 ........... 
342 ............. 
342.9 ........... 
*5 
14 
*2 
* 
*3 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
31 12 18 23 *3 *7 
30 12 18 *3 *2 It6 
343 ............. 
343.9.. ......... 
344 ............. 
344.0 ........... 
344.1........... 
344.6 ........... 
344.60 .......... 
344.61.......... 
344.8 ........... 
344.9 ........... 
345 ............. 
345.1........... 
345.3 ........... 
345.4 ........... 
345.5 ........... 
345.9 ........... 
346 ............. 
346.1........... 
346.2 ........... 
346.9........... 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
t *2 *2 
* 
* 
257 
11 
*9 
* 
*4 
+4 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 * *4 *2 *2 
*9 *6 *3 *5 *2 
1.669 709 960 349 345 
14 
*10 
*2 
*10 
*7 
* 
*4 
+3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
::, 
*6 *4 
*6 *4 
*3 
*3 
*2 
+2 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
39 
15 
13 
*a 
20 
*7 
*6 
+4 
18 
*9 
*5 
*4 
*5 
*4 
* 
*3 
*2 
* 
*4 26 *8 11 
* 14 *3 *5 
*2 *5 $3 *3 
* *6 * *3 
25 14 10 
24 14 *lo 
* *4 
*4 
*9 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
*5 
* 
* 
* * 
* 
*3 
*2 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
* *3 
* 
* 
* 
*7 *3 *4 
*7 *3 *4 
*6 *3 *4 
* * 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
*9 
*a 
*5 
*5 
*4 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
*3 
*3 
*7 
*6 
*2 
*2 
*4 
*4 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
*3 
13 *7 *6 w *4 * 
12 *6 *6 *a *3 * 
43 28 15 
*9 *7 * 
*6 *5 * 
20 12 *.s 
*4 *2 * 
16 10 *6 
*3 * *2 
*3 * *2 
*2 
* 
* 
* 
* 
+ 
17 
*5 
*4 
*5 
* 
*4 
* 
* 
*9 
* 
* 
+5 
*2 
*3 
* 
* 
77 41 36 14 29 16 
38 20 18 *6 14 *a 
*lo *b *4 *2 *3 *2 
*4 * *2 * * * 
*a *3 *4 * *2 *3 
16 *9 *7 *4 *s *3 
67 20 48 *4 47 13 
*3 * *2 * *2 * 
*9 *5 *4 * *6 *3 
52 13 39 *2 38 *a 
* 
* 
718 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
21 
20 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
19 
19 
* 
* 
15 
* 
* 
*lo 
* 
*9 
* 
* 
19 
*10 
*2 
*2 
*2 
*2 
*4 
*4 
* 
* 
333 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*7 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
+E 
*2 
* 
*0 
*a 
*2 
*2 
*7 
* 
* 
*4 
* 
*3 
* 
* 
12 
+5 
*2 
* 
* 
*2 
12 
* 
* 
*lo 
*2 
* 
* 
* 
+ 
*2 * * 
*3 *4 * 
490 551 295 
*3 *6 *2 
* *5 * 
* * * 
*2 
*2 
* 
* 
2 
* 
* 
* 
* 
13 
*5 
*5 
*2 
*9 
*a 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
*2 
*5 
* 
* 
*lo 
*lo 
*5 
*5 
15 
*3 
*2 
*7 
* 
*7 
* 
* 
30 
15 
*3 
* 
*3 
*7 
28 
* 
:: 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
+a 
*3 
+2 
$2 
*6 
*6 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
+4 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
*2 
23 
*2 
*3 
*3 
* 
* 
15 +4 
* 
* 
* 
* 
*7 
l 6 
*6 
*6 
+4 
*4 
14 
*4 
* 
*5 
* 
*4 
*2 
* 
21 
11 
*2 
* 
* 
*3 
21 
* 
*2 
17 
* 
* 
*7 
* 
* 
+4 
+2 
*2 
* 
* 
14 
*6 
+2 
* 
* 
*4 
*6 
* 
* 
*4 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAV 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-101000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEDGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
348 ............. 37 20 17 
348.0.. ......... *2 * * 
348.1.......-... *a *5 *3 
348.2 ........... *3 * *3 
348.3 ........... 10 *6 *5 
348.5 ........... *2 * * 
348.8 ........... *6 *4 *3 
348.9 ........... *4 *3 * 
349 ............. 
349.0 ........... 
349.8 ........... 
349.82 .......... 
350 ............. 
350.1........... 
12 
+5 
*5 
*2 
*5 
* 
*3 
* 
*7 
*3 
*3 
*2 
12 
11 
*4 
*4 
*a 
*7 
351............. *7 *3 *4 
351.0 ........... *b *2 *3 
352 ............. *3 *2 * 
352.9 ........... *3 * * 
353 ............. 17 *5 11 
353.0 ........... *9 *2 *7 
353.8 ........... *6 *3 *3 
354 ............. 76 27 49 
354.0 ........... 58 17 40 
354.2 ........... 12 *7 *5 
354.3 ........... *2 * * 
355 ............. 28 *Ii 20 
355.5 ........... *2 * *2 
355.6 ........... 12 *2 11 
355.8 ........... *5 *2 *3 
355.9.. ..... .; .. *5 *2 *3 
356 ............. +9 *5 *5 
356.9 ........... *a *4 *4 
357 ............. *6 *3 *3 
357.0 ........... *5 *2 *3 
358 ............. *6 * *5 
358.0 ........... *6 * *5 
359 ............. 
359.1........... 
359.9.. ......... 
36O...L ......... 
360.0 ........... 
360.00 .......... 
361............. 
361.0 ........... 
361.00 .......... 
361.9 ........... 
362 ............. 
362.3 ........... 
362.34 .......... 
362.8 ........... 
*7 
*2 
*2 
*3 
*2 
* 
*4 
* 
* 
*4 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
43 22 21 
11 *6 *5 
*a *4 *4 
31 16 15 
12 *5 *7 
*7 *4 *4 
*6 *3 *3 
*2 * * 
364 ............. *a *5 *3 
364.4 ........... *5 *4 * 
364.41.......... *4 *3 * 
365 ............. 21 
365-l........... *3 
365.2 ........... *7 
365.22 .......... *2 
365.23 .......... *3 
365.6 ........... *2 
365.9.. ......... *9 
*a 
* 
* 
* 
* 
*4 
13 
*2 
*5 
*2 
*3 
* 
*5 
366 ............. 481 165 316 
366-l........... 120 44 76 
366.10 .......... 108 39 68 
366.16 .......... *3 * * 
366.17 .......... *6 *2 *4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*9 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*10 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
13 
* 
*3 
9: 
*6 
* 
*2 
* 
*7 
*4 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 *4 *6 
* *4 *6 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*9 *5 
*6 *3 
*2 * 
*3 
*2 
31 32 14 
22 25 11 
*5 *5 * 
* * * 
13 11 
* * 
*6 *5 
*2 *2 
*3 + 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*4 
*4 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
32 
11 
* 
* 
*a 
* 
15 
*5 
*4 
10 
17 
*4 
*3 
13 
* 
*4 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
10 
* 
* 
* 
*4 *6 
*2 *5 
*2 *4 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
*3 
13 
*2 
*5 
*2 
*3 
* 
*5 
74 395 
lt3 101 
16 92 
* *2 
* *5 
*7 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
17 
14 
*2 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*4 
*3 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
103 
20 
17 
* 
* 
*9 
* 
*2 
* 
*2 
* 
*2 
* 
13 
* 
* 
*2 
*4 
* 
*3 
*2 
*a 
* 
* 
4; 
*3 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*5 
*5 
*2 
*2 
'* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*3 
*2 
*5 
*2 
*2 
*3 
*2 
* 
23 25 12 
15 19 *9 
*5 *3 * 
* * * 
*7 
* 
*2 
* 
* 
*4 
*4 
*4 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
12 
*3 
*2 
*0 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
151 
44 
37 
* 
*4 
10 *7 
* * 
*6 *3 
* * 
* *2 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
41 
* 
* 
17 *9 
$3 *2 
*3 *2 
13 *6 
*4 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*lo 
* 
*4 
* 
*2 
* 
414 
125 
25 
23 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
101 
31 
30 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-12 CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
366.5 ........... 
366.50 .......... 
366.9w.a.. ...... 
368 ............. 
369 ............. 
370 ............. 
370.0 ........... 
370.00 .......... 
371............. 
371.0 ........... 
371.00 .......... 
371.2 ........... 
371.23 .......... 
371.5 ........... 
371.57 .......... 
371.6 ........... 
371.60 .......... 
372 ............. 
373 ............. 
374 ............. 
374.0 ........... 
374.00 .......... 
374.1........... 
374.3 ........... 
374.30 .......... 
374.34 .......... 
375 ............. 
375.4 ........... 
375.42.....- .... 
375.5 ........... 
375.56 .......... 
376 ............. 
376.0 ........... 
376.01.......... 
377 ............. 
377.3 ........... 
378............. 
378.0 ........... 
378.00 .......... 
378-l........... 
37a.10c ......... 
378.2 ........... 
378.20 .......... 
378.3 ........... 
378.5 ........... 
378.51.......... 
378.9 ........... 
379 ............. 
379.2.. ......... 
379.23 .......... 
379.3 ........... 
379.31 .......... 
379.9 ........... 
379.91.......... 
380 ............. 
380-l........... 
380.10 .......... 
381............. 
381.1........... 
381.10.. ........ 
381.3 ........... 
381.4 ........... 
382 ............. 
382.3 ........... 
382.4 ........... 
382.9 ........... 
*3 * * * 
*3 * * * 
356 119 237 * 
*3 * *2 
*4 * *2 * 
*7 
*5 
*4 
*5 
*4 
*3 
$2 
* 
* 
* 
* 
* 
17 *6 10 
*2 *2 * 
*2 * * 
*a *3 *5 
%6 *3 *4 
*4 * *3 
*3 * * 
*2 * * 
*2 * * 
*3 *2 * * 
*3 * * *2 
23 *5 18 
*3 * *3 
*3 * *2 
*2 * *2 
17 *4 13 
*5 *2 *4 
11 *2 *9 
*a *3 *b *3 
*2 * * * 
*2 * * * 
*3 * *3 *2 
*3 * *2 *2 
15 *a *7 *lo 
14 *B *6 *9 
14 *8 *6 *9 
*4 
*3 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
* 
34 16 19 18 
13 *6 *6 *9 
11 *5 *6 *a 
*7 *4 *4 *4 
*7 *4 *4 *4 
*2 * * * 
*2 * * * 
*2 * * * 
*6 *2 *4 * 
*5 * *3 * 
*4 *2 * *2 
37 17 
*7 +3 
*6 *2 
25 12 
24 12 
*3 * 
*2 * 
* 
* 
* 
* 
*a *4 
*7 *3 
*6 +3 
19 
*4 
*4 
13 
12 
* 
* 
*4 
*4 
*4 
22 
*4 
*4 
1: 
53 
* 
5: 
*3 
*3 
*3 
48 26 
*a *5 
*a *5 
*4 *3 
33 17 
43 
*8 
*a 
;z 
123 70 
*2 * 
*2 * 
118 67 
93 
* 
9: 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNDSES IN THOUSANDS I 
* 
* 
*a 
* 
* 
*3 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
*3 
*2 
*9 
*3 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*3 
*2 
13 
* 
* 
11 
* * 
52 29: 
* * 
* * 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
*7 
*6 
*3 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
*lo 
*3 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
*2 
*2 
*7 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
12 
* 
12 
* 
* 
*7 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
20 
* 
* 
17 
17 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*4 
* 
* 
82 
* 
* 
104 
* 
* 
99 
* 
* 
70 
* * * * 
* * *2 * 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* *6 
* * 
* * 
* *2 
* *2 
* .* 
* * 
* * 
* * 
*4 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* * * * 
* + * * 
*a *7 *5 *2 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
*6 *6 *3 * 
*2 *2 * * 
*4 *5 *2 * 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
l 3 
*4 
*3 
*3 
*4 
*4 
*4 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
*4 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
*4 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
$7 
* 
* 
+6 
*5 
*lo 12 *a 
*2 *3 * 
*2 *2 * 
+6 *a *6 
*6 *a *5 
* * * 
* * t 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*4 
*4 
* 
* 
* 
17 
*2 
*2 
12 
11 14 *6 
*3 *3 * 
*3 *3 * 
* * * 
*6 *9 *4 
25 29 
* 
2: 
54 
* 
25 
* 
52 
15 
* 
14 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAY 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10.000 ~0 BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES~~ IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-124 COOE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICD-9-CM 
CODE 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
383 ............. 
383.1........... 
383.9 ........... 
*7 
*3 
*3 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
384 ............. 
384.2 ........... 
384.20 .......... 
:; 
18 
*lo 
*9 
*B 
11 
11 
10 
365 ............. 
385.2 ........... 
385.3 ........... 
385.30 .......... 
386 ............. 
386.0 ........... 
386.00 .......... 
386-l........... 
386.10 .......... 
386.11.......... 
386.12 .......... 
386.3 ........... 
386.30 .......... 
386.35 .......... 
386.5 ........... 
386.50 .......... 
387 ............. 
387.9........, .. 
14 *0 *6 
*2 * * 
*lo *6 *4 
*a *5 *3 
73 
10 
:B 
*3 
*5 
*4 
tt 
*3 
*4 
*3 
23 49 
*3 *a 
*3 *B 
*5 *a 
* *2 
* *4 
*2 *2 
14 30 
13 29 
* *z 
* *2 
* *2 
14 
13 
*5 
*5 
*9 
*a 
388 ............. *3 * * 
389 ............. 11 *7 *4 
389.0.. ......... *6 *3 *2 
389.00 .......... *5 *3 *2 
389.9.. ......... *3 *2 * 
390-459 ....... 
390 ............. 
394 ............. 
394.0 ........... 
394.2 ........... 
394.9 ........... 
5,593 2,056 2,737 
*3 *2 * 
15 
*a 
*2 
*4 
*3 
* 
* 
* 
12 
*7 
*2 
*3 
396 ............. 
396.3 ........... 
397 ............. 
398 ............. 
398.9 ............ 
398.90.. ........ 
*7 
*3 
*2 
* 
*5 
*2 
*3 *2 * 
13 
13 
11 
*4 
*4 
*3 
*9 
*9 
*8 
401............. 
401.0 ........... 
401.1........... 
401.9 ........... 
402 ............. 
402.0 ........... 
402.9 ........... 
402.90 .......... 
402.91.......... 
266 
24 
2:: 
110 
11 
*3 
97 
155 
13 
*4 
139 
91 37 
*2 * 
68 36 
47 20 
41 16 
54 
5: 
27 
25 
403 ............. 
403.0 ........... 
403.9 ........... 
404 ............. 
404.9 ........... 
405 ............. 
405.9 ........... 
405.91.......... 
410 ............. 
410.0 ........... 
410.1........... 
45 27 19 
*4 *2 *2 
40 24 lb 
*7 
*7 
*6 
*4 
*4 
700 
20 
116 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
435 
10 
77 
*3 
*3 
*4 
*3 
*3 
266 
*9 
39 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*3 
* 
* 
*5 
*5 
*4 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
35 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4; 
*2 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
*a *5 *3 * '46 *10 *4 
*a *4 *3 * *5 *10 *4 
*a $4 *2 * +4 *9 *4 
*7 
* 
*5 
*3 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
i 
* 
*2 
* 
* 
* 
*7 
* 
*4 
*3 
*4 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
13 23 
*2 *4 
*2 *4 
*2 *3 
* * 
* *2 
* * 
*7 14 
*6 13 
* * 
* * 
* * 
35 
*4 
*4 
*7 
* 
*2 
:: 
21 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*7 
* 
* 
* 
21 
*4 
*4 
*7 
*2 
*3 
* 
*9 
*9 
* 
* 
* 
30 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
21 
20 
* 
*2 
*2 
11 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*7 
*6 
* 
*6 *6 * *3 *5 *3 *4 
*6 *6 * *3 *5 *3 *4 
* * * * * * * 
*5 
*4 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
531 1,762 3,265 1,200 1.484 1,977 932 
* * * * * 
*2 *6 *b *5 *5 
* *4 *3 *3 *3 
* * * ,* * 
* *2 * * * 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
*4 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* * * *. * 
*4 
*4 
*3 
*5 
*5 
*5 
*4 
*4 
*3 
*4 
*4 
*4 
*5 
*5 
*4 
*3 
*3 
*3 
48 115 102 49 68 
*4 12 *a *5 *5 
* *3 *3 * *3 
44 100 91 44 60 
114 
11 
10: 
*3 28 60 26 17 39 
* * * * * * 
*3 27 58 26 16 38 
*3 19 25 14 *9 20 
* *B 32 12 *7 18 
13 14 17 12 *7 15 
* * * * * * 
11 13 15 11 %6 13 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
173 
*5 
33 
* 
* 
I 
42 257 401 173 
* %6 13 *4 
*9 46 60 29 
243 
*a 
37 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
34 
*2 
* 
30 
*8 
*0 
*4 
*4 
11 
*2 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
111 
*3 
17 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE "USE OF TABLES" IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-q-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19a4--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CR 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
410.2 ........... 
410.3 ........... 
410.4 ........... 
410.5 ........... 
410.6 ........... 
410.7 ........... 
410.8 ........... 
410.9 ........... 
411............. 
411.0 ........... 
411.1........... 
411.8 ........... 
412 ............. 
413 ............. 
413.1..... * . . . . . 
413.9........... 
414............. 
414.0 ........... 
414.1........... 
414.10.. ........ 
414.8.. ......... 
414.9 ........... 
415 ............. 
415.1........... 
416 ............. 
416.0 ........... 
416.9........... 
420 ............. *a *5 *3 *3 *3 *3 *2 * *3 * 
420.9 ........... *a *5 *3 *3 *3 *3 *2 * *3 * 
420.90 .......... *4 *2 *2 * *2 * * * *2 * 
420.91.......... *4 *3 * *2 * * *2 * * * 
421............. *lo *6 *4 
421.0.. ......... l 10 *6 *4 
423 ............. 25 12 13 
423.9.. ......... 21 *lo 12 
424 ............. 
424.0 ........... 
424.1........... 
424.9 ........... 
424.90.. ........ 
425 ............. 
425.1......... .. 
425.4 ........... 
426 ............. 
426.0 ........... 
426.1........... 
426.11.......- .. 
426.13 .......... 
426.7 ........... 
426.9 ........... 
427 ............. 
427.0 ........... 
427.1........... 
427.2 ........... 
427.3.. ......... 
427.31.......... 
427.32.. ........ 
427.4 ........... 
427.41.... ...... 
427.5 ........... 
427.6 ........... 
427.61 .......... 
427.69.. ........ 
427.8 ........... 
427.81.......... 
427.89 .......... 
427.9 ........... 
*10 
1:: 
*9 
*5 
91 
*4 
315 
%6 *4 
*4 *2 
a7 37 
$6 *3 
*4 * 
53 38 
*2 *2 
185 130 
* 
276 139 137 
*2 * * 
211 105 106 
63 33 30 
-. 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
*5 
* 
13 
*4 
*3 
53 
*3 
*3 
27 
10: 
*5 * 
*2 * 
60 31 
*5 *3 
* * 
59 19 
*2 * 
192 82 
*3 
3: 
*3 
22 
7: 
*3 
* 
41 
*3 
* 
31 
11: 
*2 
* 
20 
* 
* 
lb 
* 
48 
16 104 156 72 74 
* * * * * 
13 a3 115 53 55 
*3 20 40 18 18 
90 
7: 
18 
41 
* 
31 
*9 
19 13 *5 *3 *9 *7 *b *5 +5 *3 
317 
*6 
311 
151 
1:: 
166 
1:; 
26 133 
2; 1:: 
157 62 04 118 53 
*2 * *2 *2 * 
154 61 32 116 52 
723 
365 
*2 
:x 
329 
457 
225 
* 
* 
15 
215 
266 
140 
* 
* 
1:: 
* 
* 
*2 
* 
* 
46 
18 
* 
* 
* 
27 
310 
135 
* 
* 
1:: 
364 140 221 
212 63 124 
* * * 
* * * 
16 *4 *6 
135 73 a9 
245 
130 
* 
1: 
104 
117 
49 
* 
* 
2 
63 31 32 *a 
62 31 32 *a 
38 11 16 22 14 
38 11 16 22 14 
12 *6 *b * * *5 *5 *2 *2 *5 *3 
*5 *3 *3 * * *2 * * * * * 
*6 *3 *3 * * *2 *4 * * *4 * 
* 
* 
* 
* 
‘*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*3 
l 3 
*3 
*3 
*4 
*4 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
*a *8 *7 *5 *6 *6 *7 
*7 *7 *7 *5 *5 *5 *7 
90 
z: 
*3 
*3 
37 
:: 
*2 
*2 
53 
33 
18 
* 
* 
24 
19 
*4 
* 
* 
:: 
12 
* 
* 
30 
*7 
21 
* 
* 
17 
*7 
*9 
* 
* 
27 
:: 
* 
* 
12 
*4 
*7 
* 
* 
59 
*4 
51 
38 
* 
34 
20 
*2 
17 
*9 24 25 
* *2 * 
*a 20 22 
12 
1: 
14 
1: 
14 
* 
12 
43 22 
19 *6 
*9 *5 
*2 * 
*4 *2 
*2 *2 
*6 *4 
:: 
*4 
* 
* 
* 
*2 * 
*6 
* 
*3 *9 30 
* *3 15 
* *2 *6 
* * * 
* * *3 
* * * 
* * *5 
*7 
*3 
* 
12 
*7 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*10 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
479 
32 
28 
1:: 
111 
11 
*4 
*4 
50 
35 
*4 
1:: 
44 
z; 
219 
*a 
19 
* 
53 
46 
*6 
*3 
*3 
28 
20 
*3 
17 
46 
20 
ZB 
260 
24 
*9 
6: 
64 
*4 
* 
3: 
15 
* 
:z 
23 
33 
53 
* 
* 
* 
*3 
* 
*3 
* 
40 
*4 
* 
* 
*9 
*7 
* 
* 
* 
*4 
16 
* 
*5 
*7 
* 
*6 
*7 
124 
12 
*9 
3: 
28 
*4 
* 
* 
14 
12 
+ 
10 
20 
*7 
13 
23 
309 
16 
17 
8: 
75 
*5 
*2 
*2 
40 
17 
*2 
:2 
37 
37 
63 
LO2 
+6 
*3 
* 
30 
26 
*4 
* 
1: 
*7 
* 
*b 
20 
*9 
11 
16 
12b 
*9 
*9 
2: 
25 
*3 
* 
* 
13 
*9 
* 
%B 
29 
10 
18 
28 
34 
21 
13 
* 
* 
19 
*2 
16 
14 
*5 
*5 
*2 
* 
* 
* 
171 
14 
*lo 
* 
40 
37 
*3 
* 
* 
19 
13 
*2 
11 
34 
15 
:; 
80 
*4 
*5 
* 
:: 
* 
* 
* 
*7 
*b 
* 
*5 
20 
10 
*lo 
13 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-04 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
428 ............. 
428.0 ........... 
428-l........... 
428.9 ........... 
429 ............. 
429.2 ........... 
429.3 ........... 
429.4 ........... 
429.9.. ......... 
430 ............. 
431............. 
432 ............. 
432.1...... ..... 
432.9.. ......... 
433 ............. 
433.1........... 
433.2 ........... 
433.3 ........... 
434 ............. 
434-D.. ......... 
434.1.. .......... 
434.9 ........... 
435 ............. 
435.0 ........... 
435.1........... 
435.9 ........... 
436 ............. 
437 ............. 
437.0 ........... 
437-l........... 
437.2 ........... 
437.3 ........... 
437.9 ........... 
438 ............. 
440 ............. 
440.0 ........... 
440.1........... 
440.2 ........... 
440.9 ........... 
441...;. ........ 
441.0 ........... 
441.2 ........... 
441.3 ........... 
441.4 ........... 
442 ............. 
442.3 ........... 
442.8.. ......... 
443 ............. 
443.0 ........... 
443.9.. ......... 
444 ............. 
444.0 ........... 
444.2 ........... 
444.21.......... 
444.22 .......... 
444.8 ........... 
444.81.......... 
444.9 ........... 
446 ............. 
446.2.. ......... 
446.5 ........... 
447 ............. 
447.0 ........... 
447.1........... 
554 237 317 
531 228 303 
12 *5 *7 
11 *4 *7 
83 44 40 
63 32 31 
*7 *4 *3 
*4 *3 * 
*5 *3 *2 
lb *6 10 
26 14 11 
15 
10 
*5 
10 
*7 
*3 
+5 
*3 
* 
a2 44 
63 33 
*2 + 
15 %B 
2 
* 
*7 
127 
29 
13 
85 
:; 
*6 
42 
68 
19 
2: 
220 105 115 
*6 *2 *4 
14 *4 11 
197 9r! 99 
206 130 156 
96 
22 
*9 
24 
*6 
34 
36 60 
*9 13 
*3 *6 
*7 17 
12 :fr 
29 16 13 
66 34 
*7 *4 
*2 * 
23 12 
33 16 
32 
*3 
1: 
17 
60 
*5 
*5 
*b 
42 
47 
*4 
*3 
:: 
13 
* 
*2 
* 
*8 
*9 *6 *4 
*4 *3 * 
*? * *2 
68 
*2 
64 
39 
38 
28 
*2 
26 
46 24 22 
*4 *2 *2 
31 17 14 
*4 *2 * 
27 15 12 
*7 *3 *4 
*7 *2 *4 
*4 *2 *2 
10 
*2 
*5 
53 
*2 
30 
*4 
* 
* 
31 
* 
20 
*b 
* 
*4 
22 
* 
10 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
12 96 444 128 150 200 76 
11 92 425 123 143 191 74 
1 *2 *lo *3 *5 64 * 
* * *9 *2 *3 *6 * 
*6 24 53 14 24 36 *lo 
*2 19 42 12 16 29 *b 
* * *5 * *2 *3 * 
* * * * * * * 
* * *4 * *3 * * 
*5 *7 *4 *3 *5 *5 *3 
*2 *5 10 *7 *6 *6 *7 
* *4 *9 *3 *3 *6 *3 
* *2 *7 *2 *2 *5 * 
* * *2 * ‘% * * 
* 
* 
* 
* 
:i 
* 
*3 
57 
42 
* 
12 
11 
*9 
*2 
30 23 17 
23 19 13 
* * * 
*6 *3 *5 
*3 30 93 27 33 41 26 
* *6 23 *6 %B 12 *3 
* *3 *9 *2 *3 *4 *3 
*2 21 61 18 23 25 19 
*7 52 161 49 58 
* * *5 * *2 
* *3 11 *3 *4 
*6 45 145 44 50 
60 
*2 
:z’ 
34 
* 
*2 
31 
*5 43 236 57 63 107 59 
%b 18 71 19 24 35 17 
* +3 19 *5 *5 *iI *4 
* * *a * *3 *4 *2 
*3 *7 14 *2 *b 13 *3 
*2 *2 * * * * *2 
i *5 28 *lo *a *9 *7 
* *9 18 *6 *6 *9 *B 
*3 
* 
* 
* 
* 
18 
*3 
* 
*7 
*7 
45 
*3 
1: 
25 
12 
* 
* 
*5 
*b 
20 16 
+3 * 
* * 
*7 *4 
*9 10 
* 
* 
* 
13 
* 
*2 
* 
*B 
47 
*3 
03 
*5 
34 
*10 
* 
* 
* 
*7 
21 
* 
*2 
* 
lb 
*2 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*4 
*2 
* 
*3 
* 
* 
*3 
* 
* 
*5 19 44 16 
* * * * 
*3 18 44 15 
17 
* 
* 
*7 
*9 
15 
*2 
* 
*2 
*lo 
* 
* 
* 
19 
* 
18 
14 
* 
11 
* 
*10 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
15 
* 
*a 
25 
* 
23 
*? 
* 
* 
* 
* 
* 
16 28 
*2 1: 
*B 21 
* *2 
*7 19 
*3 *3 
*3 *3 
* *3 
12 
0: 
*7 
0: 
16 
*3 
*3 
0 
*2 
* 
*2 
* 
4: 
18 
* 
12 
*5 
* 
*4 
*b 
* 
* 
28 
* 
16 
*9 
* 
*5 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*a 
0 
*4 
*3 
* 
* 
13 
4: 
*7 
14 
* 
* 
* 
*9 
*3 
* 
* 
*t3 
*a 
10 
* 
+a 
0 
*7 
4; 
* 
* 
0: 
* 
* 
17 
la 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES”’ IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING Oi= TABLET 
ICD-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
447.2 ........... *2 * *2 
447.6 ........... *5 *2 *3 
447.8.. ......... *3 *2 * 
447.9 ........... *9 *5 *5 
448 ............. 
451............. 
451.0 ........... 
451.1... ........ 
451.11.......... 
451.19 .......... 
451.2 ........... 
451.8 ........... 
451.89 .......... 
451.9 ........... 
133 
12 
35 
*7 
28 
59 
*4 
*4 
24 
44 
*3 
12 
1: 
19 
*2 
*2 
*7 
90 
+9 
23 
*5 
18 
39 
*2 
* 
17 
453 ............. 54 28 26 
453.8 ........... 47 25 23 
453.9.. ......... *6 *3 *3 
454 ............. 
454.0 ........... 
454-l........... 
454.2 ........... 
454.9 ........... 
455 ............. 
455.0.. ......... 
455.1........... 
455.2 ........... 
455.3 ........... 
455.4 ........... 
455.5 ........... 
455.6 ........... 
455.7 ........... 
455.8.. ......... 
120 
35 
%8 
21 
%6 
*2 
*3 
24 
*5 
15 
63 57 56 
18 17 15 
*4 *5 *5 
13 *B *9 
*3 *3 *3 
* * * 
1: :: 1: 
*2 *2 *2 
*9 *6 *6 
456 ............. 16 13 
456.0 ........... *4 *2 
456.4 ........... *9 *9 
457 ............. 
457.1........... 
458 ............. 
458.0 ........... 
458.9 ........... 
459 ............. 
459.0 ........... 
459.2.1......... 
459-a.. ......... 
459.81.......... 
459.9 ........... 
460-519 ....... 
460 ............. 
461.. ........... 
461.0 ........... 
461.9 ........... 
462 ............. 
463 ............. 
464 ............. 
464.0 ........... 
464.1.-m........ 
464.10 .......... 
464.2 ........... 
464.20 .......... 
464.3 ........... 
464.30 .......... 
464.4 ........... 
465.. ........... 
465.8 ........... 
465.9 ........... 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 * * 
* 
* 
* 
* 
33 43 57 32 31 
%6 *2 *3 *3 *4 
*7 10 17 %8 *lo 
*2 *2 *3 * * 
*5 %B 14 *7 *B 
13 20 25 13 12 
* * *2 * * 
* * * * * 
*5 *lo *9 %B *4 
* 
+ 
14 14 26 12 15 16 11 
13 11 22 10 13 14 *lo 
* $2 *3 * *2 * * 
63 19 
15 *5 
*2 * 
*5 *2 
41 12 
44 
10 
*2 
:i 
22 24 17 16 18 17 11 
*2 *4 *B *5 *3 *4 *3 
* * * * * * * 
* * *4 * * *2 * 
18 18 *4 10 13 *10 *7 
*3 
* 
*2 
* 
* 
10 
* 
*7 
*7 
*4 
*3 
*2 
*4 
*2 
* 
* 
+2 
* 
39 18 22 
26 *lD 16 
14 *B *6 
* 
* 
*5 *9 25 *a 11 13 
*3 %6 16 *!i *a *9 
* *3 *9 *4 *3 *5 
32 16 16 
*5 *2 *3 
*3 * *2 
*a *3 *5 
*a *3 *5 
15 10 *5 
* 
* 
*6 *lo 
*2 * 
* * 
*2 *2 
*2 *2 
* *5 
3,365 1,654 1,711 877 708 
*2 * * * * 
17 *5 12 *4 *6 
*4 *2 *2 * * 
*lo *3 *7 *3 *3 
30 13 18 13 13 
49 25 24 30 18 
34 
*4 
*2 
*2 
*3 
*3 
*4 
:z 
22 
.* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*2 
15 
75 
*3 
72 
36 
32 
12 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*5 
39 
3: 
26 *5 
* * 
* * 
* * 
*3 * 
*3 * 
* *2 
* *2 
20 * 
42 
* 
40 
16 
1: 
* *2 * *2 
* * 
*3 *6 
* 
* 
* 
* * * 
42 22 18 
14 *6 *6 
*2 * * 
*7 *6 *3 
*2 * * 
* * * 
* * * 
*a *4 *5 
* * * 
*6 *2 *2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*6 *3 *4 *2 
* * * * 
*4 * *3 * 
*2 
* 
*3 
*2 
*3 
* 
+6 *ID 10 
* * *2 
* * * 
* *3 * 
* *3 * 
*3 *3 +5 
642 
* 
16 
* 
* 
*4 
*4 
*10 
1,137 623 914 1,333 
*4 
*2 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*6 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
11 
* 
* 
* 
* 
*4 
*7 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+4 
10 
* 
*lo 
* 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
*3 
* * 
51 
*2 
11 
*3 
It 
*2 
*2 
*9 
:: 
* 
+4 
*2 
* 
* 
*7 
* 
*3 
54 16 
15 *3 
*6 * 
10 *3 
*2 * 
* * 
* * 
*10 *3 
*2 * 
*6 *3 
*2 
* 
* 
* 
* * 
%6 *10 
* *3 
*4 *5 
+a 17 
*9 27 
*9 14 
* *2 
* * 
* * 
* *2 
* *2 
* *3 
* *3 
*6 *6 
23 
2: 
34 
*2 
33 
* 
* 
* 
*2 
* 
18 
*2 
*6 
* 
*5 
*7 
* 
* 
*3 
* 
* 
*6 
*4 
*2 
*7 
* 
* 
* 
* 
*4 
495 
* 
* 
* 
*6 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*6 
*6 
NOTE: ESTINATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,OOD-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-~-CM CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
466 ............. 
466.0 ........... 
466.1........... 
470 ............. 
471............. 
471.8 ........... 
471.9 ........... 
472 ............. *a *3 *4 * *3 * *2 * *5 *2 * 
472.0 ........... *7 *3 *4 * *3 * *2 * *5 * * 
473 ............. 58 27 31 *7 25 16 *lo *lo 13 27 
473.0.. ......... 25 11 15 * 12 *7 *4 *3 *6 13 
473.2 ........... *3 * * * * * * * * *2 
473.8 ........... *5 *4 * * * *2 * * .+ 9 
473.9 ........... 23 10 13 *4 *9 *5 *4 *5 *5 10 
474 ............. 
474.0 ........... 
474.1........... 
474.10.. ........ 
474.11.......... 
474.12.. ........ 
474.9.. ......... 
475 ............. 
476 ............. 
476.0 ........... 
477 ............. 
477.9 ........... 
478.. . . . . . . . . . . . 
478.0.. ..... -1.. 
478.1........... 
478.2 ........... 
478.29 .......... 
478.3.. ......... 
478.4 ........... 
478.5.. ......... 
478.7.. ......... 
478.70.. ........ 
478.74.. ........ 
478.79 .......... 
480 ............. 
480.8.. ......... 
480.9.. ......... 
481............. 54 28 26 *9 *9 11 25 *lo 12 24 *9 
482 ............. 65 31 33 
*7 *2 *5 
*9 *3 *5 
16 *a *a 
12 *6 *b 
*7 *3 *4 
*b *4 *2 
*9 *5 *4 
*4 
* 
* 
* 
* 
*7 13 40 *lo 16 23 16 
* * *5 * 1: *3 * 
* *2 %6 * *2 *2 *3 
*2 *4 *9 * *5 *6 *4 
* *3 *7 *3 *4 *3 *2 
* * *5 * 4; *3 *2 
* * *3 * * *3 * 
* * *b *2 *2 *3 *2 
482.0 ........... 
482.1........... 
482.2 ........... 
482.3.. ......... 
482.4.. ......... 
482.8.. ......... 
482.9 ........... 
483 ............. 
485 ............. 
486 ............. 
487 ............. 
487.0 ........... 
487.1........... 
487.8.. ......... 
490 ............. 
491............. 
491.1........... 
491.2 ........... 
491.9........... 
241 105 136 82 29 48 82 42 65 lob 29 
181 76 105 28 28 46 79 28 48 85 20 
60 29 32 53 * *3 *3 14 17 21 *a 
113 62 51 *5 76 24 *7 27 38 33 15 
14 *9 *5 
*2 * * 
11 *B *3 
* *3 
* 
*5 *6 *3 
* * * 
*3 *5 *3 *3 
+6 *2 *2 
* * * 
*5 *2 4: 
*9 
*4 
* 
%4 
327 142 185 218 105 
252 107 145 156 93 
61 30 31 51 *10 
35 18 17 33 * 
13 *4 *9 *5 *a 
13 *7 *6 13 * 
13 *5 *a 11 *2 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
57 103 125 42 
46 82 89 34 
*7 19 27 *7 
*3 12 16 *4 
* *4 *b * 
*3 *4 *5 * 
*4 * *a * 
21 *10 11 *4 15 *2 * *6 *4 *7 *4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
89 44 45 
*3 * *. 
46 20 25 
*6 *3 *4 
*4 * *2 
*4 * *2 
*9 +5 *4 
*9 *6 *3 
11 *6 *5 
*2 * * 
*4 *2 * 
*4 *2 *2 
14 
* 
*5 
* 
* 
*2 
40 
* 
30 
* 
* 
* 
*4 
‘%3 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
22 13 11 42 23 
* * * *2 * 
*9 *2 *4 24 11 
* *3 * *3 * 
* *2 * * * 
* * * *2 * 
*5 *2 *2 *2 *3 
*4 * *2 *2 *3 
*2 *2 *2 $5 *3 
* * * * * 
* * * *2 * 
* * * * + 
13 
4: 
*8 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
29 17 
*2 *2 
26 14 
12 
12 
13 +6 
*2 * 
10 +6 
*3 *7 *6 
*3 *7 *6 
*b 11 *5 
* * * 
*5 11 *5 
* 
* 
16 *7 *9 * *6 *3 *6 *4 *4 *5 *3 
92 46 46 30 *7 14 40 14 25 41 12 
582 296 286 149 79 91 263 104 158 243 77 
78 28 
15 *6 
59 21 
*3 * 
*10 25 13 29 *B 19 42 %E 
*3 *4 *2 *6 * *5 *8 * 
*6 19 11 23 *7 12 34 *6 
* *2 * * 4: *2 * * 
79 35 
58 
* 
51 
+5 
50 
*9 
38 
*2 
44 
44 
* 
35 
*7 
26 15 
*b 
lb 21 
102 
*2 
86 
12 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
33 61 
* * 
27 56 
*4 *4 
10 
18 
* 
15 
*2 
18 43 
28 42 
* * 
23 36 
*4 *5 
*s 
15 
* 
12 
$ 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE : ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGE0 FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-‘J-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEALINOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-w 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUHBER OF FIRST-LISTED OIAGNOSES IN THOUSANDS 
492 ............. 
492.0 ........... 
492.8 ........... 
493 ............. 
493.0 ........... 
493.00 .......... 
493.1........... 
493.10 .......... 
493.9 ........... 
493.90 .......... 
493.91.......... 
494 ............. 
496.......1..... 
500 ............. 
505.. ........... 
506.. ........... 
506.0.. ......... 
507 ............. 
507.0 ........... 
510 .............. 
510.9 ........... 
511............. 
511.0 ........... 
511.9 ........... 
512.. ........... 42 
512.8 ........... 42 
513 ............. 
513.0 ........... 
514 ............. 
515 ............. 
516.. ........... 
516.8.. ......... 
518.. ........... 
518.0 ........... 
518.3 ........... 
518.4 ........... 
518.5 ........... 
518.8.. ......... 
519 ............. 
519-l........... 
519.8 ........... 
519.9 ........... 
520-579 ....... 
520 ............. 
520.6 ........... 
521............. 
521.0 ........... 
522 ............. 
522.4 ........... 
522.5 ........... 
523 ............. 
523.1........... 
523.4 ........... 
523.9 ........... 
524 ............. 30 *9 
524.0 ........... *B * 
524.1 ........... *b +3 
49 32 
*7 *6 
42 26 
17 
1:: 
*4 19 26 *7 14 22 *5 
V *5 * * V *4 * 
*3 14 25 *7 13 18 *5 
465 
*a 
*6 
*4 
*4 
453 
368 
85 
197 268 150 109 102 
*3 *4 V *3 * *3 
*3 *4 V. *3 *2 
* *3 V V V 
19: 2:: 14: 10: 9; 
155 213 108 86 a4 
36 48 39 18 14 
11 *3 *a * *3 
292 174 119 *2 +a 91 
*2 *2 * 
*3 *2 * V 
*4 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
V 
V 
* 
V 
V 
* 
:: 
*3 
*2 
*4 
*4 
*4 
*4 
*4 
*4 
*3 
*3 
v 
* 
* 
V 
V 
V 
56 23 32 
24 *a 16 
31 15 16 
V 
V 
12 
*6 
*2 
17 
*7 
10 
14 V 23 11 
14 V 23 11 
+6 $4 *2 V V *2 
Vb *4 *2 V V *2 
36 18 ia V V *5 
21 11 *10 V *2 *3 
88 
*7 
*4 
*3 
*5 
*4 
V 
* 
*2 
V 
*2 
V 
93 
VB 
15 
33 
*9 
26 
48 
*5 
*10 
14 
*4 
14 
45 
v3 
VS 
20 
*5 
11 
*4 
V 
V 
V 
V 
11 25 
V *2 
*2 14 
V *5 
*2 *3 
*3 *lo 
63 31 32 22 *a 16 
20 *9 11 .5 *2 *7 
31 14 17 11 *4 *7 
*10 +b v4 +6 V v 
4,305 2,013 1,365 1.169 
27 10 
26 v9 
23 
22 
23 12 
23 11 
*4 
*4 
*9 
*3 
Vb 
*5 
*2 
+2 
21292 
17 
17 
11 
11 
*5 
* 
*3 
*7 
* 
*3 
*2 
21 
Vb 
*4 
409 
*2 
*2 
11 
11 
v 
* 
v2 
*2 
v 
V 
* 
*5 
V 
*3 
13 *6 
*2 * 
*5 *2 
*4 * 
*6 
V 
*3 
*2 
25 
.5 
*b 
*2 
*2 
*4 
*4 
*2 
* 
* 
*4 
* 
* 
*3 
* 
* 
105 
V 
* 
* 
* 
103 
90 
13 
*7 
191 
V 
*2 
* 
V 
18 
18 
*2 
*2 
27 
*a 
la 
v7 
*7 
v2 
*2 
30 
15 
*3 
*3 
54 
v3 
v9 
28 
*2 
12 
17 
Vb 
v9 
* 
1,361 
v4 
*4 
*2 
V 
* 
* 
* 
* 
V 
* 
* 
108 118 15.5 82 
* *2 V4 * 
* * *3 * 
* *2 * * 
* V V * 
106 114 153 80 
a9 88 130 61 
17 25 23 19 
*4 V2 V4 * 
62 70 103 57 
V * * 
* v2 
* * 
V 
*2 
v2 
* 
V6 V9 V9 *5 
V6 v9 v9 *5 
* 
V 
+2 
*2 
* 
* 
* 
* 
V9 16 22 *10 
V4 V5 11 *3 
v4 11 *lo V6 
VB 
*a 
10 
10 
15 
15 
v9 
*9 
*2 
v2 
* 
* 
*2 
+2 
* 
v 
11 *5 13 $7 
v5 *5 *9 *3 
* 
V 
* 
* 
*3 
+2 
la 26 33 16 
* *2 v5 v 
*2 +4 *6 *4 
10 *7 10 V6 
* *5 +2 V 
*3 *7 11 *5 
13 13 27 
V4 *4 +7 
*6 *7 15 
*3 * *4 
a70 1.116 
16 
16 
*8 
V8 
*4 
*2 
*2 
V4 
* 
*2 
* 
*6 
* 
* 
*7 
*b 
V5 
*5 
* 
* 
* 
V3 
* 
* 
V 
10 
*3 
*3 
1,660 
13 
*3 
*7 
V7 
*3 
V 
*2 
*5 
* 
* 
*2 
*10 
*3 
* 
10 
Vb 
+3 
V 
659 
V 
* 
*2 
*2 
* 
V 
V 
* 
* 
V4 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAY 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
524.3 ........... 02 * * 
524.6 ........... *a * *7 
524.9 ........... *3 * *2 
525 ............. *5 *2 *3 
525.9 ........... *4 * *2 
526 ............. 
526.2 ........... 
526.4 ........... 
526.8 ........... 
526.89 .......... 
527 ............. 
527.2 ........... 
527.6 ........... 
527.9.. ......... 
528 ............. 
528.0 ........... 
528.3 ........... 
528.5 ........... 
528.9 ........... 
15 *9 *6 
*4 *2 *2 
+3 *2 0 
*2 * * 
*5 *3 *2 
529 ............. *3 * * 
530 ............. 
530.0 ........... 
530.1........... 
530.2 ........... 
530.3 ........... 
530.5 ........... 
530.7 ........... 
530.8 ........... 
531............. 
531.0 ........... 
531.00 .......... 
531.3.. ......... 
531.30 .......... 
531.4 ........... 
531.40 .......... 
531.5 ........... 
531.50 .......... 
531.7 ........... 
531.70 .......... 
531.9 ........... 
531.90 .......... 
531.91.......... 
532 ............. 
532.0 ........... 
532.00 .......... 
532.3 ........... 
532.30 .......... 
532.4 ........... 
532.40 .......... 
532.5 ........... 
532.50 .......... 
532.7 ........... 
532.70 .......... 
532.9 ........... 
532.90 .......... 
533 ............. 
533.3 ........... 
533.30 .......... 
533.4 ........... 
533.40 .......... 
533.5 ........... 
533.50 .......... 
533.7 ........... 
533.70 .......... 
533.9 ........... 
533.90 .......... 
534 ............. 
535 ............. 
535.0 ........... 
15 +b *9 
*2 * * 
*3 * *2 
*a * *6 
*7 * *6 
22 *lo 13 
15 *6 *a 
*2 * * 
*2 * 4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
*2 
* 
* 
169 
1:: 
*4 
19 
18 
*5 
*a 
78 
*2 
49 
* 
10 
*a 
*3 
*3 
91 
$3 
57 
*2 
*9 
11 
*2 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
16 
* 
13 
4: 
116 
*4 
*4 
*6 
*6 
53 
53 
$5 
*5 
*3 
*2 
44 
41 
*4 
53 
*2 
*2 
*2 
*2 
26 
25 
*3 
*3 
*2 
1: 
17 
* 
63 
* 
* 
*4 
*4 
28 
28 
+2 
*2 
* 
* 
26 
23 
*3 
* 
* 
* 
* 
122 77 
$6 $5 
+b $5 
11 +7 
11 *6 
48 36 
47 35 
*7 *5 
*7 *5 
$4 43 
*3 *2 
43 21 
42 20 
* 
* 
* 
* 
a5 
*5 
*5 
28 
2a 
*2 
*2 
*5 
*5 
45 
43 
46 
*2 
*2 
17 
17 
* 
* 
$2 
I: 
23 
44 
* 
* 
*5 
*5 
12 
12 
*2 
*2 
* 
* 
22 
22 
39 
*2 
*2 
11 
11 
* 
* 
*3 
*3 
21 
20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 *2 
266 108 158 17 
74 25 49 *6 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*2 
*a 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4: 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
* 
*2 
*2 
*6 
* 
* 
*3 
$3 
*3 
* 
* 
*2 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
*5 
* 
* 
*2 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*2 
*7 
*5 
* 
* 
$7 
+5 
* 
* 
“6 
*3 
* 
*5 
*4 
* 
* 
*9 
*5 
* 
* 
*5 
*4 
* 
*4 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
+ 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
4: 
* 
*4 
0 
* 
* 
* 
*7 
9 
*2 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* * * * * * * 
43 53 58 26 52 66 25 
* * *2 * *2 * * 
31 34 28 14 34 43 15 
* * *2 * * * * 
* *7 11 *4 *4 *7 *4 
*6 *6 *6 *2 *6 *a *2 
*3 * * * *2 * * 
* *2 $4 * 113 *3 * 
16 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
*9 
*a 
* 
37 
* 
* 
*2 
*2 
15 
15 
* 
* 
* 
1: 
14 
*2 
62 24 31 41 20 
*2 * 1; * * 
*2 * * * * 
*3 * *2 *2 * 
*3 * *2 *2 * 
34 10 13 ia 11 
33 10 13 la 11 
+3 * * * * 
*3 * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
19 *lo 13 16 *5 
19 *9 10 16 *5 
* * *3 * 0; 
37 
* 
* 
*4 
*4 
10 
*10 
*3 
*3 
*2 
*2 
16 
16 
34 50 
*2 *2 
*2 *2 
*3 *3 
*3 *3 
12 25 
12 25 
*2 *2 
*2 *2 
* * 
1; 1: 
12 14 
24 
* 
* 
* 
* 
:: 
*2 
*2 
* 
* 
*a 
*a 
31 
*2 
*2 
*4 
*3 
11 
11 
* 
* 
* 
1: 
11 
19 
* 
* 
* 
* 
10 
10 
4; 
* 
* 
* 
*5 
*5 
27 25 32 13 
* *2 * * 
* *2 * * 
*6 *7 15 *5 
*6 *7 15 *5 
0 * * * 
* * * * 
* *2 * * 
* *2 4; * 
19 12 12 *6 
19 11 11 *6 
20 
* 
* 
*6 
*b 
*10 
7 
*5 
*5 
*2 
*2 
10 
*lo 
* 
* 
*4 
*4 
* 
103 
28 
* 
a5 
20 
*2 
61 
19 
* 
41 
13 
* 
63 
23 
47 
*2 
*2 
s.5 
$6 
15 
15 
$2 
*2 
1: 
1: 
1El 
1El 
43 
$3 
$3 
12 
12 
*2 
* 
*2 
*2 
24 
23 
+ 
1313 
3% 
* 
24 
+6 
NOTE : ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE I. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-m CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CO-g-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
535-l........... 
535.2.. ......... 
535.3.. ......... 
535.4 ........... 
535.5.. ......... 
535.6 ........... 
536 ............. 
536.2 ........... 
536.8 ........... 
536.9 ........... 
537 ............. 
537.0.. ......... 
537.4 ........... 
537.8 ........... 
537.81.......... 
537.89 .......... 
537.9 ........... 
540 ............. 
540.0 ........... 
540.1........... 
540.9 ........... 
541............. 
230 
55 
*5 
169 
132 ' 98 
30 25 
1:: :: 
32 19 13 
542 ............. *5 * *4 
543 ............. 
543.9 ........... 
550.. ........... 
550.1........... 
550.10.. ........ 
550.11.......... 
550.12 .......... 
550.9.. ......... 
550.90.. ........ 
550.91.......... 
550.92. ......... 
550.93 .......... 
551............. 
552 ............. 
552.0 ........... 
552.00 .......... 
552-l........... 
552.2 ........... 
552.20 .......... 
552.21.. ........ 
552.8 ........... 
553 ............. 
553.0 ........... 
553.00 .......... 
553.01.......... 
553-l........... 
553.2.. ......... 
553.20.. ........ 
553.21.......... 
553.29.. ........ 
553.3 ........... 
553.8 ........... 
553.9 ........... 
555 ............. 
555.0 ........... 
555.1........... 
555.2 ........... 
555.9 ........... 
556 ............. 
557 ............. 
557.0 ........... 
557.1........... 
557.9 ........... 
*5 * *3 
$3 *2 * 
13 *10 *4 
42 17 25 
102 42 60 
27 11 16 
34 14 20 
*a *3 *6 
ia $6 11 
*7 $3 $4 
30 
14 
*2 
10 
*a 
*3 
*2 
11 
*6 
*3 
*2 
* 
* 
19 
*a 
*2 
$7 
*6 
*2 
* 
*3 
*3 
V 
* 
*2 
*2 
440 390 
31 25 
22 18 
$4 $3 
*5 *4 
408 363 
311 275 
38 35 
56 50 
*3 *3 
50 
$5 
*4 
V 
45 
36 
*3 
*b 
$2 $2 
49 14 35 
$8 * *6 
*a * *6 
14 $4 *9 
22 *6 16 
11 $3 $8 
*lo *2 *7 
*3 * *2 
203 
*lo 
$8 
$2 
30 
67 
26 
32 
*a 
93 
*2 
$2 
130 
*6 
*5 
* 
17 
46 
19 
22 
$4 
60 
V 
* 
39 
*4 
*7 
:: 
25 
16 
*a 
*3 
*5 
73 
*4 
*3 
* 
:: 
*7 
*LO 
*4 
33 
* 
* 
17 
*2 
*3 
1: 
12 
*7 
*3 
$2 
* 
21 
* 
*3 
*2 
14 
14 
*9 
$5 
* 
*3 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*3 
v7 
V 
*3 
* 
+2 
*3 
$3 
58 
15 
* 
41 
*lo 
* 
* 
V 
58 
*6 
*3 
* 
*2 
53 
37 
* 
15 
* 
10 
*a 
V 
V 
V 
v 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
V 
* 
V 
* * 
* * 
*a V6 
14 14 
36 36 
15 $8 
*3 
* 
1: 
23 
V4 
* * *2 
* * *2 
*2 *3 *6 
$7 $10 19 
15 17 64 
*3 *9 14 
* 
*3 
$6 
*7 
* 
14 *6 10 *5 *10 16 *4 
*2 * *4 *2 *2 *3 * 
*s *4 *4 * *5 *IO * 
*3 * * * *2 *3 * 
*9 
$2 
*6 
$5 
* 
* 
*a 
*3 
*2 
*3 
$2 
* 
* 
$9 
$5 
*4 
* 
12 V6 
*5 *4 
*2 
* 
V 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
*4 
*2 
* 
* 
* 
V 
*6 * 
%6 * 
* * 
* * 
132 
23 
* 
108 
26 
11 
12 
14 41 56 81 52 
$7 *a 15 20 12 
* * * * *2 
V6 32 40 60 38 
20 *2 * *5 *a 11 $8 
*3 V V * $2 * * 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
125 
*5 
$5 
12: 
100 
*a 
11 
* 
131 125 117 108 
*7 13 *9 V6 
*4 $9 v7 *5 
* *2 * * 
*2 * * * 
124 iIL 108 102 
88 86 64 79 
17 12 10 *9 
I6 13 13 13 
f3 * * * 
148 
12 
*8 
* 
22 
103 
12 
21 
* 
66 
$3 
$2 
* 
* 
62 
46 
$7 
*9 
* 
* V V * V 
11 16 21 
* *2 *5 
V *2 *5 
+5 *4 *4 
*4 v9 *10 
$2 v5 *4 
* v4 $5 
* * *2 
15 
*3 
*3 
*4 
*7 
+4 
* 
V 
15 
* 
* 
*5 
*7 
*3 
*4 
* 
50 
$3 
* 
* 
$9 
18 
$6 
*a 
*5 
19 
V 
* 
81 
*3 
13 
10 
28 
12 
14 
*2 
38 
* 
* 
63 
*3 
V3 
* 
*3 
19 
*a 
10 
* 
35 
* 
* 
49 
*3 
*3 
* 
*6 
18 
*a 
*a 
2 
V 
87 
*3 
* 
1: 
20 
V7 
11 
*3 
49 
V 
* 
24 VB 
*2 * 
*4 * 
*3 * 
15 *5 
*6 
* 
* 
12 
* 
*2 
* 
*a 
15 
* 
*3 
* 
*9 
11 
$4 
*2 
* 
* 
V6 
V4 
*2 
* 
* 
*4 
+7 
*a 
*3 
* 
$3 
* 
12 
*3 
$3 
*3 
*4 
* 
*2 
* 
37 
*2 
$2 
* 
V7 
14 
*4 
$7 
*2 
13 
* 
* 
*7 
* 
*2 
* 
*5 
*5 
*3 
* 
* 
* 
*9 *6 
V6 *5 
V2 *3 
* * 
*2 * 
* 
*7 
* 
* 
*2 
$4 
* 
*2 
* 
31 
* 
* 
* 
*4 
15 
*7 
*7 
* 
v9 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*3 
$5 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES’ IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-‘)-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
558 ............. 
558.2 ........... 
558.9.. ......... 
560 ............. 
560.0 ........... 
560.1........... 
560.2 ........... 
560.3 ........... 
560.39.. ........ 
560.8 ........... 
560.81.......... 
560.89 .......... 
560.9.. ......... 
562 ............. 
562.0 ........... 
562.00.. ........ 
562.1........... 
562.10 .......... 
562.11.......... 
476 
*3 
472 
184 292 
La2 2:: 
196 
*3 
20 
*9 
27 
26 
:x 
*4 
79 
79 
* 
*10 
*3 
*9 
2 
21 
*2 
32 
117 
V 
10 
*6 
18 
18 
34 
32 
*2 
47 
188 
$2 
*2 
186 
1:: 
63 
63 
22 
41 
126 13 
*2 * 
1:: 1: 
41 *4 
a2 *9 
564 ............. 
564.0 ........... 
564.1........... 
564.2 ........... 
564.7 ............ 
564.8.. ......... 
564.9 ........... 
565 ............. 
565.0.. ......... 
565.1........... 
110 26 84 
24 *a 16 
70 13 57 
*2 * * 
*2 * * 
$4 * *3 
*6 $2 v4 
46 31 15 V 24 14 $7 12 11 17 $6 
19 11 $8 V $0 *6 *4 *4 *5 $7 *2 
28 21 *7 * 15 *B *4 *7 $6 10 *4 
566 ............. 
567..........; .. 
567.2 ........... 
567.9 ........... 
568 ............. 
568.0.. ......... 
568.8 ........... 
568.81.......... 
38 27 10 * 20 13 *4 11 *9 12 *5 
20 *9 10 
12 *6 *6 
*7 *3 $4 
2': 
*4 
*2 
*3 
*3 
* 
V 
22 
19 
*3 
V 
569 ............. 96 37 59 
569.0 ........... $6 *3 *3 
569.1........... *5 * $3 
569.2 ........... *7 * *5 
569.3 ........... 31 13 la 
569.4 ........... 12 *4 *8 
569.41; ......... *5 * *4 
569.49 .......... *6 $3 $3 
569.6 ........... *a $4 *4 
569.8 ........... 20 *a 12 
569.81.......... *a *3 $5 
569.83 .......... *5 * *3 
569.89 .......... *6 *2 *4 
569.9 ........... *6 * *5 
570............. 
571............. 
571.1........... 
571.2 ........... 
571.3 ........... 
571.4 ........... 
571.40 .......... 
571.49 .......... 
571.5 ........... 
571.6 ........... 
571.8 ........... 
571.9 ........... 
572 ............. 
572.2 ........... 
572.3 ........... 
572.8 ........... 
*2 * * 
82 46 35 
11 *a $3 
17 10 *6 
*9 *6 *3 
10 *5 *5 
*2 * * 
*7 *4 *4 
26 14 12 
*2 V *2 
*4 * *3 
*3 * * 
24 14 10 
10 *5 *5 
$2 *2 * 
*9 *5 *4 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
169 
* 
169 
*7 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
V6 
*2 
* 
V 
* 
* 
V 
* 
* 
* 
* 
‘*6 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
V 
+ 
* 
140 74 93 77 118 221 60 
v * * * * * * 
138 74 91 76 118 219 59 
31 
* 
$4 
* 
*2 
2 
10 
1: 
46 109 
+4 
* 
*4 
*4 
16 
15 
2: 
11 
$6 
20 
19 
29 
27 
*2 
43 
41 
* 
*3 
*2 
*5 
$5 
12 
10 
* 
17 
53 
* 
*9 
*2 
*7 
*7 
14 
12 
* 
21 
65 
* 
*6 
*2 
*10 
$9 
22 
21 
22 
38 
* 
*2 
$2 
*5 
*5 
11 
10 
4 
17 
60 
* 
* 
60 
15 
44 
115 
* 
* 
114 
Go” 
47 
* 
* 
47 
3’; 
41 
V 
‘* 
41 
11 
30 
79 22 
)i * 
7: 2: 
31 *6 
47 15 
45 
:: 
* 
* 
*2 
$4 
26 30 14 30 54 12 
$2 12 *3 $7 $10 *4 
20 14 *9 18 38 *5 
* * * * * * 
* * 1: * v * 
V * * * *2 * 
V $2 * *3 * * 
*6 *6 *6 *3 *5 *6 *5 
*4 $4 *3 *2 $3 *3 *3 
*2 *2 *3 V * *3 V 
:: 
*2 
* 
*6 
$6 
* 
* 
24 22 
*2 * 
V * 
*2 *2 
*7 *7 
*5 *3 
*3 * 
*2 *2 
* $2 
*4 $4 
V * 
* * 
* * 
* * 
*5 
*5 
* 
* 
45 
* 
*2 
$3 
15 
$3 
* 
*2 
*5 
12 
*5 
*3 
*4 
$3 
* 
22 
* 
*4 
* 
*3 
* 
*2 
12 
* 
* 
* 
10 
*4 
* 
*4 
*4 
*3 
* 
* 
$8 
$7 
* 
* 
$8 
*7 
* 
* 
*6 
$4 
* 
20 
* 
* 
*2 
$8 
$3 
* 
* 
V 
$3 
* 
* 
* 
* 
28 
$2 
*2 
*2 
*9 
*3 
* 
* 
*3 
*7 
$3 
$2 
* 
* 
34 
*2 
* 
Tf 
*4 
*2 
*2 
*3 
*6 
* 
* 
$3 
*4 
* 
22 
*5 
*4 
*4 
*4 
* 
$3 
$3 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
V * * 
36 
*5 
*10 
$4 
*3 
* 
*2 
11 
* 
* 
* 
16 23 
* $3 
$4 *5 
* *4 
* *3 
* * 
* *2 
*7 *a 
V * 
4: * 
* * 
10 
*5 
* 
*4 
*4 
$3 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
* 
27 
*3 
*4 
*3 
*5 
* 
*3 
*9 
* 
*2 
* 
10 
*4 
% 
*fi 
14 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
15 
*3 
*4 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
4; 
*4 
$2 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO SE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CH CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH NEST 
573 ............. 
573.3 ........... 
573.8 ........... 
573.9 ........... 
574 ............. 
574.0 ........... 
574.00 .......... 
574.01.......... 
574.1.. ......... 
574.10 .......... 
574.11 .......... 
574.2 ........... 
574.20.. ........ 
574.21.......... 
574.3 ........... 
574.30 .......... 
574.4 ........... 
574.40 .......... 
574.41.......... 
574.5 ........... 
574.50.. ........ 
574.51.. ........ 
575 ............. 
575.0 ........... 
575.1........... 
575.8 ........ .’ .. 
575.9.. ......... 
576.. ........... 
576.1........... 
576.2 ........... 
576.8.. ......... 
577 ............. 
577.0 ........... 
577.1........... 
577.2 ........... 
578 ............. 
578.0. .......... 
578.1........... 
578.9.. ......... 
579 ............. 
579.3.. ......... 
579.8 ........... 
579.9. .......... 
580-629 ....... 
580 ............. 
580.9 ........... 
581 ............. 
581.9 ........... 
582 ............. 
582.9 ........... 
583 ............. 
583.9.. ......... 
584 ............. 
584.9 ........... 
585 ............. 
586 ............. 
588 ............. 
588.8 ........... 
590 ............. 
590.0 ........... 
590.00 .......... 
590.1........... 
590.10 .......... 
:: 
*5 
*8 
17 
11 
*2 
*3 
488 141 
104 37 
101 37 
*2 * 
273 67 
268 65 
*5 *2 
85 25 
80 23 
*5 *2 
*3 * 
*3 * 
*5 *3 
*3 *2 
*2 * 
18 *7 
14 *5 
$4 *2 
347 
66 
65 
2:: 
203 
*3 
60 
57 
*3 
* 
* 
*2 
* 
1: 
*9 
*2 
95 
41 
44 
*4 
*4 
28 
:; 
* 
* 
67 
27 
32 
*3 
*3 
29 
12 
*7 
*7 
13 
*7 
*2 
*4 
15 
*5 
*5 
*4 
131 
106 
17 
*4 
71 
:: 
* 
60 
51 
*6’ 
*2 
185 96 89 
*8 *3 *5 
$8 *4 *4 
169 89 80 
*9 
*2 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*7 
* 
*2 
* 
3,116 2,073 
*3 
*2 
1,043 
*2 
* 
*8 *3 
*6 *3 
*6 *5 
*5 *4 
*5 
*3 
*3 
* 
23 13 
22 12 
63 32 
30 14 
*2 
*2 
* 
* 
131 
*6 
*6 
:: 
24 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
*3 
* 
11 
11 
31 
15 
* 
* 
107 
*5 
*5 
45 
45 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
* 
* 
* 
*. 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
134 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
12 
* 
* 
*4 
*4 
12 12 10 *6 *9 14 *6 
*8 *7 *5 *3 *6 $9 *3 
* * * * * * * 
* *3 *4 * *2 *3 *2 
177 
33 
33 
* 
111 
111 
* 
30 
29 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
155 
31 
30 
* 
90 
88 
* 
29 
27 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*c 
*3 
-* 
155 100 131 
39 22 28 
38 22 28 
7: 5: 7: 
68 56 72 
*3 * *2 
27 15 21 
24 14 20 
*3 * * 
*2 * * 
*2 * * 
*4 *2 * 
*2 * * 
* * * 
13 *4 *6 
*9 *3 *4 
*4 * *2 
178 
37 
35 
* 
99 
98 
* 
34 
31 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*5 
*2 
79 
17 
17 
4: 
42 
1:: 
15 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
34 
11 
19 
* 
* 
30 
if 
* 
* 
31 
:2’ 
* 
* 
20 28 
*lo 10 
*8 14 
* * 
* * 
32 
:“1 
* 
* 
15 
*8 
*6 
* 
*4 *7 17 *5 *10 *9 *4 
* *3 *8 *2 *4 *5 * 
* * *4 * *2 *2 *2 
* *2 *4 *2 *3 * * 
53 
44 
*8 
* 
2: 
*6 
*2 
33 29 29 50 22 
28 24 25 42 15 
*3 *4 *4 *5 *4 
* * * * * 
28 
*3 
;:. 
45 
*2 
*2 
41 
111 41 46 
*2 * * 
1:: 3: 19 
58 
*+ 
*5 
50 
40 
+ 
31 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
l 
*4 
* 
*2 
769 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,460 753 622 
* 
* 
748 
* 
* 
1,266 481 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
*4 
*3 
15 
*5 
* 
I5 
* 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*3 
l 2 
18 19 
*3 *6 
18 
18 
23 
20 
*9 
*9 
16 
*7 
*7 *4 
*6 *4 
16 16 
13 *4 
* 
* 
* 
* 
67 
*3 
*3 
26 
26 
* 
* 
21 
* 
1: 
10 
* 
* 
31 
*2 
*2 
14 
14 
36 57 23 
*2 *3 * 
*2 *3 * 
16 25 *a 
16 25 *8 
31 
TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
UNDER Y::RS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
590.8 ........... 67 11 56 
590.80 .......... 67 11 56 
591............. 
592 ............. 
592.0.. ......... 
592.1........... 
592.9 ........... 
593 ............. 
593.3 ........... 
593.4 ........... 
593.7 ........... 
593.8 ........... 
593.81....?..... 
593.89 .......... 
593-g........... 
594 ............. 
594.1........... 
594.2 ........... 
595 ............. 
595.0 ........... 
595.1........... 
595.2 ........... 
595.3........; .. 
595.8 ........... 
595.81.......... 
595.89 .......... 
595.9.. ......... 
596.. ........... 
596.0 ........... 
596.4 ........... 
596.5 ........... 
596.8 ........... 
596.9 ........... 
597 ............. 
597.8.. ......... 
597.80 .......... 
597.89.. ........ 
598 ............. 54 36 17 
598.9 ........... 52 36 16 
599 ............. 
599.0 ........... 
599.1........... 
599.3.*. ........ 
599.6.. ......... 
599.7 ........... 
599.8 ........... 
600 ............. 
601............. 
601.0 ........... 
601.1........... 
601.8 ........... 
601.9........... 
603 ............. 26 26 
603.9.. ......... 25 25 
604 ............. 
604.9 ........... 
604.90 .......... 
604.99 .......... 
605 ............. 
606 ............. 
607 ............. 
607.1........... 
*9 
*9 
11 *4 *7 *3 *3 
328 222 106 
110 68 42 
210 149 61 
*7 *5 *3 
149 126 52 55 82 133 58 
42 44 23 18 27 43 23 
103 80 27 35 54 87 34 
*4 *2 * * * *3 * 
44 19 25 
*4 + *3 
11 *6 *5 
*8 *2 *5 
*B *3 *5 
*2 * * 
*5 *3 +3 
11 *5 *6 
+6 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
*2 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
* 
*4 
* 
*2 
* 
+ 
*3 
*9 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
13 
* 
*2 
*3 
* 
* 
*5 
14 12 *2 
*7 *6 * 
*6 *5 * 
*5 
* 
*3 
*4 
* 
*2 
*5 
*4 
* 
t : 
*5 
*0 
*6 
*7 
*3 
*3 
26 
14 50 
*3 *8 
* *5 
* *6 
* *5 
* *6 
* *3 
* *2 
*6 20 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
14 17 29 11 18 30 
*3 *3 *4 *2 *3 *5 
* *2 * * *2 *2 
* +2 *5 *2 * %4 
*3 *2 * * *2 *4 
* *2 *4 * * *4 
* * * * * *2 
* * *2 * * *2 
*5 *5 14 *4 *8 12 
52 41 10 
34 32 *2 
*3 * *2 
*2 * * 
*7 *4 *3 
*3 * *2 
*3 
* 
* 
* 
13 35 *7 
*8 26 *3 
* *2 * 
* * * 
*2 *4 * 
* *2 * 
12 
11 
*7 
*3 
*4 
*3 
*3 
* 
*a 
*a 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*6 
*6 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
* 
12 
12 ::: 
17 
17 
333 
240 
*2 
*4 
12 
68 
*4 
128 
75 
* 
*9 
39 
*2 
205 
165 
* 
*4 
*3 
29 
*2 
270 270 
.ll 
11 
30 
27 
* 
* 
*3 
* 
* 
67 64 172 58 
46 38 130 40 
* * * * 
* * *2 * 
*2 *3 *7 *3 
16 20 30 12 
*2 * * * 
*2 77 190 67 69 90 
32 32 11 12 *t? 
*B *a *2 *4 *3 
*7 *7 *4 *2 * 
*2 *2 * * *2 
13 13 *5 +6 *2 
*7 
*7 
* 
* 
* 
* 
17 
*3 
* 
*6 *7 *5 
*6 *7 *5 
31 
30 
19 
11 
31 
*2 
22 
*4 
31 
30 
19 
11 
31 
*2 
22 
*4 
13 
12 
*9 
*3 
*5 
*2 
*4 
* 
11 *6 
10 *6 
*6 *3 
*4 *3 
*5 
11 
* 
*4 
*5 
* 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*8 lb 28 14 
*‘9 16 28 14 
*2 *4 *3 *2 
*9 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
15 
* 
*4 
*3 
*4 
* 
*3 
*3 
15 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
*4 
* 
*2 
*5 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
:: 
* 
* 
*3 
* 
17 
10 
* 
* 
*2 
*2 
*7 
+6 
* 
*2 
*2 
.* 
* 
*2 
*2 
*2 
*6 
*6 
*3 
*3 
:t 
11 23 
11 23 
2 
* 
*2 
*3 
20 
* 
156 
118 
* 
* 
+4 
30 
*2 
*6 *5 
* *2 
* * 
*5 
*9 
*9 
*7 
*7 
*5 
* 
*10 
* 
*4 
* 
* 
18 
*5 
*5 
*2 
*6 
*5 *6 
*5 *6 
*7 
*6 
*3 
*3 
*3 
* 
+4 
* 
:i 
*a 
*5 
18 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
:: 
* 
* 
* 
*7 
* 
43 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*4 
*4 
*2 
4: 
* 
* 
*s 
4; 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUH8ER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
607.8 ........... 17 17 *2 *3 *9 *4 *3 *3 *7 *4 
607.84...- ...... 10 10 * *7 *2 * * *5 *3 
607.89 *6 *6 *2 * * * * * *2 * .......... 
608 ............. 36 36 *LI 16 *9 *3 *7 *8 14 *7 
608.1........... *7 *7 * *4 * * * *2 *3 
608.2 ........... 11 11 +6 *5 * *3 *3 *4 *2 
608.4 ........... *4 *4 *2 * * * * *2 * 
608.8 ........... 11 11 * *7 *2 * *2 *3 *5 * 
608.83 * .......... *3 *3 * *2 * * * * 
608.89 .......... *7 *7 * *5 * * * *2 *4 * 
610 ............. 80 * 79 * 34 35 10 16 18 35 10 
610.0 *2 *2 * * * ........... 
610.1........... 70 * 70 * 31 3; *9 1: 1; 3: *9 
610.3 ........... *2 *2 * * 1; * * * 
610.9 ........... *2 *2 * * * .* * * 
611............. 76 13 63 *2 40 23 10 16 21 28 11 
611.0 ........... 11 * *9 * %6 *3 * *3 *2 *4 * 
611.1........... 30 11 19 * 18 *7 *3 *6 *9 *a *7 
611.7 ........... 21 * 20 * *9 *7 *5 *5 *5 10 * 
611.72 .......... 19 * 19 * %8 *6 *5 *4 *5 *9 * 
611.8 ........... 11 11 *6 *4 * * *4 *5 * 
611.9 ........... *2 *2 * * * * * * * 
614..........n .. 224 224 *2 214 *7 * 31 45 105 43 
614-O......- .... *9 *9 * *a * * * *4 *2 
614.1........... 11 11 *10 * * *3 *4 *3 
614.2 ........... 34 34 33 * * *4 *7 19 *5 
614.3 ........... 24 24 24 * *3 *6 12 *3 
614.4 ........... 
:?I 
23 * 22 * * *3 *5 *10 *5 
614.6 ........... 50 47 *2 * *7 w 23 11 
614.8 ........... *2 *2 * *2 * * 
614.9.. ......... 70 70 * 67 * * 1: 1: 33 13 
615 ............. 13 13 12 * * * *5 *4 *3 
615.1 ........... *3 *3 *2 * * * * * * 
615.9 ........... *9 *9 *9 * * *3 *2 *2 
616 ............. 32 32 * 23 *5 *2 *8 +8 13 *3 
616.0 ........... *8 *.3 *7 * * *2 *3 *3 * 
616.1........... *5 *5 * *3 * * * * *2 * 
616.10 .......... *5 *5 * *3 * * * * *2 * 
616.2 ........... *9 *9 *6 *2 * *2 * 
616.3 ........... *7 *7 * *6 * *2 * 2: 
* 
* 
616.4 ........... *2 *2 * * * * * * * 
617 ............. 127 127 * 109 * 17 34 
617.0 ........... 49 49 36 :: * *6 11 :2" :: 
617.1........... 13 13 12 * *3 *4 *3 *2 
617.3 ........... 22 22 21 * *3 *7 +8 *3 
617.9 ........... 41 41 * 38 *3 *6 10 16 *9 
618 ............. 160 160 
:B 
60 45 30 37 28 
618.0 ........... 59 59 29 18 11 16 2635 *10 
618-l........... 19 19 15 *3 * *2 *4 *10 *3 
618.3 ........... *2 *2 * * * * 
618.4 ........... 55 55 18 18 2'0 1; 11 21 1: 
618.6 ........... *4 *4 * *3 * * * * * 
618.8 ........... 18 18 *a %6 *3 *3 *3 *B *4 
619 ............. *a *8 *4 *2 *2 *2 *2 *2 *2 
619.0 ........... *3 *3 * * * * * * * 
619.1 ........... *4 *4 * * * * * * * 
620 ............. 139 139 *5 123 *9 *2 32 32 54 21 
620.0 ........... *8 *a 
2 
* * * *3 * 
620.1........... 27 27 * * *6 *7 *5 
620.2 ........... 94 94 *3 83 *6 * 24 21 :; 11 
620.5 ........... *3 *3 * *3 * * * * 
620.8 ........... *4 *4 * *4 * * * + *2 
620.9 ........... *2 *2 * * * * * * * 
621............. 46 46 22 19 *5 12 12 15 *7 
621.0 ........... *8 *a *2 *4 * *3 *2 * * 
621.2 ........... *4 
:d 
*3 * * * * * 
621.3 ........... 24 *8 13 *3 *6 +6 *7 *4 
621.6 ........... *4 *4 ** * * * *3 * 
621.8 ........... *4 *4 *3 * * * * * 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-101000 TO BE USE0 WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TA6LE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-W CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT EEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-w 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEUALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-I:ISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
622 ............. 54 
622.1........... 37 
622.5 ........... *3 
622.7 ........... 12 
623 ............. 
623.8 ........... 
624 ............. 
624.8 ........... 
625 ............. 
625.2 ........... 
625.3 ........... 
625.5 ........... 
625.6 ........... 
625.8 ........... 
625.9 ........... 
626 ............. 
626.0 ........... 
626.2 ........... 
626.6 ........... 
626.8 ........... 
626.9 ........... 
627............. 
627.0........; .. 
627.1........... 
628............. 
628.2 ........... 
628.9 ........... 
629 ............. 
629.8.. ......... 
630-676 ....... 
630 ............. 
631............. 
*5 
*4 
969 
*3 
+3 
632 ............. 32 
633 ............. 72 
633-l........... 64 
633.9 ........... *6 
634 ............. 
634.0 ........... 
634.1.~ ......... 
634.11.......... 
634.9 ........... 
634.90 .......... 
634.91 .......... 
634.92 .......... 
635 ............. 
635.9 ........... 
635.90 .......... 
635.92 .......... 
637 ............. 
637.0 ........... 
637-00 .......... 
637.01.......... 
637.1 ........... 
637.11.......... 
637.9 ........... 
637.90 .......... 
637.91.......... 
637.92 .......... 
639 ............. 
639.0 ........... 
639.1........... 
640 ............. 
640.0 ........... 
640.03 .......... 
17 
11 
*5 
*2 
174 
*6 
23 
*6 
55 
*4 
78 
254 
*4 
127 
*lo 
2 
47 
2 
23 
10 
12 
67 
*2 
*4 
*2 
60 
20 
33 
*7 
74 
71 
65 
*4 
159 
%6 
*2 
*4 
*6 
12: 
1:; 
*7 
*8 
*4 
*4 
27 
2': 
54 43 
37 32 
*3 *3 
12 *6 
17 
11 
+8 
*5 
*5 
*2 
* 
* 
* *3 
* 
174 
+6 
23 
2 
;; 
*3 
*2 
+ 
124 
:: 
*6 
16 
:z 
254 
*4 
127 
*lo 
92 
19 
* 
* 
*2 
* 
* 
l 
+ 
191 
*4 
96 
*8 
69 
12 
47 * 
*4 * 
42 * 
23 
:"2 
:t 
12 
*5 
*4 
* 
* 
*6 
*4 
+3 
969 960 
*3 *3 
*3 *3 
32 32 
72 
64 
+6 
'# 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
l 
*2 
* 
* 
* 
* 
l 
* 
72 
64 
*6 
67 
*2 
** 
*2 
60 
20 
33 
*7 
6'7 
*2 
*4 
*2 
zl 
33 
*7 
74 
71 
65 
*4 
73 
70 
64 
** 
159 
%6 
*2 
*4 
+6 
12: 
*9 
129 
*7 
156 
+6 
+2 
*3 
*6 
12: 
1:; 
*7 
*a 
*4 
*4 
*a 
*4 
*4 
27 27 
:: :: 
*7 
*4 
*3 
+5 
*2 
* 
* 
33 
c 
27 
z 
*4 
59 
30 
:: 
*6 
30 
+3 
26 
t 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
'- 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
*4 
*3 
* 
* 
13 
12 
* 
l 
*2 
* 
* 
* 
16 
15; 
11 
*5 
* 
*4 
*9 
*7 
* 
* 
+ 
*6 
*8 
*5 
* 
* 
l 3 
*2 
*5 
l 3 
*8 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
26 38 71 39 
* * *3 * 
+2 *4 11 *6 
* *2 *3 * 
*8 16 17 13 
1: 1: 2 1: 
69 
2: 
*4 
31 
13 
33 
* 
20 
1 
*7 
%4 
18 
1: 
+9 
* 
*8 
13 
1: 
*7 
* 
Sb 
+6 *4 *10 t4 
+2 * *4 *2 
*3 *2 *5 * 
l 
l 
l 
l 
*2 
* 
* 
* 
219 229 358 164 
* * * * 
* * * l 
*7 *9 12 *4 
12 19 23 18 
*9 17 21 16 
*2 * * * 
*lo 
l 
* 
* 
*9 
*2 
*5 
* 
20 
* 
t 
1: 
*6 
11 
* 
‘26 
r 
*3 
* 
23 
28 
2 
11 
* 
* 
1: 
*4 
*6 
* 
t; 
44 
*3 
*7 12 *8 
*6 11 *7 
*5 *lo *7 
* * * 
46 31 
* * 
* * 
t * 
* * 
4: 2: 
*2 *2 
38 23 
*2 *2 
63 18 
+2 5 
* * 
* * 
*2 * 
t * 
58 16 
*2 *2 
54 13 
*2 * 
* 
* 
* 
*6 
+6 
%6 
* 
* 
* 
*7 
*7 
+7 
*3 
*2 
* 
12 
11 
11 
*3 
* 
*2 
$3 
*3 
*3 
NOTE: ESTIHATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CN CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTN- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
641............. 
641-l........... 
641.13 .......... 
641.2 ........... 
641.23 .......... 
641.9 ........... 
641.93 .......... 
642 ............. 
642.0 ........... 
642.03 .......... 
642.3 ........... 
642.33 .......... 
642.4 ........... 
642.43 .......... 
642.9.. ......... 
642.93 .......... 
37 
13 
13 
*9 
*9 
13 
13 
40 
*2 
*2 
*7 
*7 
22 
21 
+6 
+6 
643 ............. 48 
643.0 ........... 35 
643.03 .......... 35 
643-l........... *7 
643.13 .......... *7 
643.9 ........... *4 
643.93 .......... *4 
644 .............. 
644.0 ........... 
644.03 .......... 
644.1........... 
644.13 .......... 
186 
84 
lo"2 
102 
645 ............. *5 
645.0 ........... *5 
645.03 .......... *5 
646..........d .. 
646-l........... 
646.13 .......... 
646.6 ........... 
646.63 .......... 
647 ............. 
647.6 ........... 
647.63 .......... 
647.8 ........... 
647.83 .......... 
648 ............. 
648.0 ........... 
648.03 .......... 
648.2 ........... 
648.23 .......... 
648.4 ........... 
648.43 .......... 
648.44 .......... 
648.6 ........... 
648.63 .......... 
648.8 ........... 
46 
*2 
*2 
43 
42 
12 
*5 
*4 
*7 
*7 
47 
16 
16 
*6 
*5 
10 
*8 
*2 
*2 
*2 
*5 
*5 
*6 
*5 
648.83 .......... 
648.9.. ......... 
648.93.-s.. ..... 
651............. 
651.0 ........... 
651.03 .......... 
654 ............. 
654-l........... 
654.13 .......... 
654.2 ........... 
654.23 .......... 
654.4 ........... 
654.43 .......... 
654.5 ........... 
654.53 .......... 
656 ............. 
656.3 ........... 
656.33 .......... 
*7 
*7 
*7 
31 
*5 
*5 
*5 
*5 
*6 
*5 
13 
13 
*6 
*2 
*2 
37 
13 
13 
*9 
*9 
13 
13 
40 
*2 
*2 
*7 
:: 
21 
*6 
*6 
48 
35 
35 
*7 
*7 
*4 
*4 
186 
04 
1:2" 
102 
*5 
*5 
*5 
46 
*2. 
23 
42 
12 
*5 
*4 
*7 
*7 
47 
16 
16 
*6 
*5 
10 
*8 
*2 
*2 
*2 
*5 
*5 
*6 
*5 
*7 
*7 
*7 
31 
*5 
*5 
*5 
*5 
*6 
*5 
13 
13 
*6 
*2 
*2 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
L 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
37 
13 
13 
*9 
*9 
13 
13 
39 
*2 
*2 
*7 
:: 
21 
*6 
%6 
47 
35 
35 
*7 
*7 
*4 
*4 
185 
83 
1:: 
102 
*5 
*5 
*5 
46 
*2 
2; 
41 
12 
*5 
*4 
*7 
*7 
26' 
16 
*6 
*5 
10 
*8 
*2 
*2 
*2 
*5 
*5 
*6 
*5 
*7 
*7 
*7 
31 
*5 
*5 
*5 
*5 
*6 
*5 
12 
12 
*6 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*8 12 10 
*3 *4 *5 
*3 *4 *5 
* *3 * 
* *3 * 
*3 *4 *3 
*3 *4 *3 
*7 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
*7 
*7 
*2 
*2 
15 
* 
* 
*3 
*3 
*7 
*7 
*3 
*3 
*8 *9 
*7 *5 
*7 *5 
* *2 
* *2 
* * 
* * 
23 
:; 
*4 
%4 
*2 
*2 
:: 
11 
18 
18 
52 
24 
24 
28 
28 
70 
28 
28 
2: 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*a 
* 
* 
*7 
*7 
*9 
* 
* 
*9 
*9 
24 
* 
2: 
22 
* *3 *6 
* * *3 
* * *2 
* *2 *3 
* *2 *3 
+8 14 16 
*2 *4 *6 
*2 *4 +6 
* $2 *2 
* * *2 
*3 *3 *2 
* *3 * 
* * * 
* * * 
* * * 
* *2 *2 
* *2 *2 
* * +3 
* * *3 
*2 
*2 
*2 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
14 
* 
*: 
*3 
*3 
*2 
*5 
*5 
* 
* 
* 
*7 
* 
*z 
*4 
* 
* 
*6 
* 
* 
*5 
*4 
* 
* 
*9 
*7 
*6 
* 
* 
* 
* 
35 
20 
20 
15 
15 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*10 
tr, 
*4 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
VOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
656.5.. ......... *2 *2 *2 
656.53.. ........ *2 *2 *2 
658 ............. 
658.1 ........... 
658.13.. ........ 
11 
*10 
010 
11 
*10 
*10 
11 
*10 
*lo 
659.. ........... *10 *lo *10 
659.1........... *9 *9 *9 
659.13 .......... *9 *9 *9 
661............. *2 *2 *2 
664 ............. 
666 ............. 
666.0.. ......... 
666.04 .......... 
*2 *2 *2 
16 16 
*3 *3 
*3 03 
*3 *3 
*3 *3 
*10 *lo 
*9 *9 
* 16 
*3 
*3 
*3 
*3 
*10 
*9 
666-I........... 
666.14 .......... 
666.2 ........... 
666.24 .......... 
670. . . . . . . . . . . . . 
670.0 ........... 
670.04 .......... 
671..........; .. 
674 ............. 
680-709.. ..... 
680 ............. 
681............. 
681.0.. ......... 
681.00.. ........ 
681-l........... 
681.10 .......... 
682 ............. 
682.0 ........... 
682.1........... 
682.2.. ......... 
682.3.. ......... 
682.4 ........... 
682.5 ........... 
682.6.. ......... 
682.7.. ......... 
602.8 ........... 
682.9.. .......... 
683 ............. 
684 ............. 
685 ............. 36 17 19 
685.0.. ......... *4 *2 * 
685.1........... 33 16 17 
686 ............. 29 16 13 
686.9 ........... 26 14 11 
691.. ........... 
691-E.. ......... 
*3 
*3 
13 
12 
*7 
*4 
*2 
*2 
13 
*5 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
692 ............. 
692.9.. ......... 
693............. 
693.0 ........... 
693.1........... 
694.. . . . . . . . . . . . 
695 ............. 
695.1........... 
695.4 . . . . . . . . . . . 
* 
* 
*6 *6 *6 
*6 *6 *6 
+6 *6 *6 
*3 *3 *3 
*3 *3 *3 
568 263 305 60 205 
*3 * *2 * * 
18 *a 10 *2 *7 
11 *4 *7 * *6 
*9 *4 *5 * *6 
*7 *4 *4 * * 
*7 *4 *3 * * 
238 126 112 25 
21 *9 12 *5 
*4 *2 *2 * 
22 10 12 *2 
22 12 10 * 
16 11 *5 * 
*6 *3 *2 * 
86 48 39 *6 
43 23 20 *3 
*2 * * 0 
16 *7 *9 *3 
*3 *2 * 
77 
*a 
*3 
*7 
10 
*9 
*2 
:: 
* 
*5 
* 
*4 * *2 
*7 *6 
*6 *5 
*3 
*2 
* 
* 
*5 
*2 
* 
*4 
*2 
* 
* 
*6 
*3 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
33 
*3 
30 
10 
*9 
*2 
*2 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
147 
* 
*5 
*3 
*2 
*2 
*2 
66 
*5 
*7 
*7 
*4 
* 
28 
11 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
*9 
*a 
*4 
04 
4: 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
* *2 *6 
* *2 (15 
* * *5 
* 
4: 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*5 
* * * 
* * * 
*4 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*4 
* 
.* 
* 
* 
*2 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
* * * 
* * * 
156 133 146 210 
* * * * 
*4 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
* 
*4 
*3 
*2 
* 
* 
*tT 
*4 
*3 
*4 
*4 
70 61 57 a7 
*3 *4 *4 10 
* * * *3 
*6 *5 *7 *7 
*4 *4 %6 *7 
*2 *3 *4 *6 
* 41 * * 
31 27 21 28 
18 11 *a 17 
4 * 4; * 
*4 *4 *3 *7 
* 
* 
* 
*7 
*6 
* 
* 
10 
* 
*10 
*6 
*6 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
12 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*4 
0 
* 
* 
* 
*IO 
* 
*9 
*5 
*4 
* 
* 
*5 
44 
* 
* 
* 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
13 
* 
12 
12 
11 
*2 
*2 
*6 
*5 
*2 
0 
* 
* 
*5 
*2 
0 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
41 
%4 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
80 
91 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
34 
*2 
* 
*3 
*4 
*2 
*2 
11 
*7 
* 
*2 
* 
*3 
9; 
*2 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES’” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-W CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
695.8.. ......... *3 * * 
695.89 .......... *3 * * 
696.. ........... *9 *5 *4 
696.1........... *8 *4 *4 
700 ............. 
701............. 
701.1 ........... 
701.4 ........... 
701.8.. ......... 
701.9 ........... 
702 ............. 
703 ............. 
703.0. .......... 
704 ............. 
705 ............. 
705.8 ........... 
705.83 .......... 
706 ............. 
706.1........... 
706.2 ........... 
*2 * * 
35 
*4 
*4 
13 
13 
*4 
* 
* 
* 
* 
31 
*3 
*3 
12 
12 
43 *2 * 
*4 
*4 
*2 
* 
*3 
*2 
*3 * *2 
*7 
*7 
*7 
*2 
*2 
*2 
*5 
*5 
*5 
21 
*2 
18 
10 
* 
*9 
10 
* 
*9 
707 ............. 
707.0 ........... 
707.1........... 
707.8.. ......... 
707.9 ........... 
708 ............. 
708.0 ........... 
708.9 ........... 
709 ............. 
709.2 ........... 
709.4 ........... 
709.8 ........... 
709.9 ........... 
71 o-739 ....... 
710 ............. 
710.0 ........... 
710.1........... 
710.4 ........... 
710.9 ........... 
711.. ........... 
711.0 ........... 
711.05 .......... 
711.06 .......... 
711.07 .......... 
72 27 45 
26 *10 16 
41 15 25 
*3 * * 
*2 * * 
*7 
*2 
*4 
*3 
* 
* 
*4 
* 
*3 
32 17 16 
15 *6 *9 
11 *7 *3 
*2 * * 
*4 *2 *2 
2,375 1,007 1,368 
29 *6 23 
18 *2 16 
*2 * * 
*3 * *2 
*4 * *2 
14 
12 
*2 
*5 
*3 
*a 
*7 
* 
*4 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
714 ............. 
714.0. .......... 
714.3 ........... 
714.30 .......... 
715 ............. 
715.0 ........... 
715.09 .......... 
715-l........... 
715.16 .......... 
715.3 ........... 
715.31.......... 
715.34 .......... 
715.35 .......... 
715.36 .......... 
715.37 .......... 
715.38 .......... 
715.8 ........... 
715.89 .......... 
715.9 ........... 
715.90 .......... 
73 
67 
*4 
*4 
15 
13 
* 
* 
71 
* 
* 
*2 
* 
50 
*2 
2: 
31 
* 
* 
* 
* 
*a 
*7 
58 
53 
*3 
*3 
208 
*4 
*4 
*3 
1:: 
*3 
*3 
63 
04 
*5 
*3 
*6 
*6 
34 
31 
138 
*3 
*3 
* 
* 
104 
* 
*2 
42 
53 
*4 
*2 
*5 
*4 
25 
24 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
*3 
*4 
* 
* 
‘68 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+3 
*3 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
$3 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* * * * * * 
*10 19 *5 *5 16 *7 
* * * * * *2 
*2 * * *2 * * 
*3 *a * *2 *4 *3 
*3 *9 * * *10 * 
$7 
* 
*5 
* 
* * * * * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*2 * * * * * * 
*6 * 
*6 * 
*6 * 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
10 
*2 
*a 
*5 
* 
*4 
*4 
*4 
*6 *5 *a *2 
* * * * 
*6 *3 *a * 
14 15 43 17 17 28 11 
*5 *4 17 *4 *a 10 *4 
*6 11 24 12 *a 15 *5 
* * * * * *2 * 
* * * * * * * 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
16 *6 *2 *10 *7 11 *5 
*9 *3 * *4 *5 *4 *3 
*4 * * *3 * *5 * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
925 
15 
11 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
13 
10 
*2 
*2 
12 
* 
* 
* 
* 
*10 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
755 627 399 674 815 487 
*7 *5 *3 *10 *9 *6 
*3 *2 *2 *7 *6 *4 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
*3 
*3 
*2 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
33 
32 
* 
* 
25 
24 
11 22 26 14 
10 20 23 14 
* *2 * * 
* *2 * * 
68 
* 
* 
* 
5: 
* 
* 
18 
29 
*3 
* 
*2 
*2 
*9 
*a 
128 
*3 
*3 
*2 
9: 
* 
* 
44 
50 
* 
* 
*4 
:: 
21 
40 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
12 
16 
* 
* 
* 
* 
*9 
*7 
71 56 41 
*2 * * 
*2 * * 
*2 * * 
* * * 
59 40 32 
* * * 
* * * 
23 15 13 
31 21 15 
* * *2 
* * * 
* *2 * 
* *2 * 
*7 11 *7 
*6 11 *7 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUH8ER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
ICD-9-CM 
CODE 
65 
UNDER YEARS 
Y:iRS 
15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
716 ............. 
716.1........... 
716.15 .......... 
716.16 .......... 
716.17 .......... 
716.5 ........... 
716.59 .......... 
716.6 ........... 
716.61.. ........ 
7,16.65.. ........ 
716.66 .......... 
716.67 .......... 
716.9.. ......... 
716.90 .......... 
717 ............. 
717.3; .......... 
717.4 ........... 
717.6 ........... 
717.7 ........... 
717.8 ........... 
717.83 .......... 
717.9 ........... 
718 ............. 
718.1........... 
718.3 ............ 
718.31.......... 
718.36 .......... 
718.4 ........... 
718.44 .......... 
718.46 .......... 
718.47 .......... 
718.5 ........... 
718.56 .......... 
718.8 ........... 
718.81.......; .. 
718.86 .......... 
718.87 .......... 
718.9 ........... 
719 ............. 
719.1........... 
719.16 .......... 
719.2 ........... 
719.4 ........... 
719.40 .......... 
719.41.......... 
719.45 .......... 
719.46 .......... 
719.47 .......... 
719.8 ........... 
719.86 .......... 
719.9 ........... 
719.96 .......... 
720 ............. 
720.0 ........... 
720.1........... 
721............. 
721.0 ........... 
721.1........... 
721.2 ........... 
721.3 ........... 
721.9 ........... 
721.90 .......... 
722 ............. 
722.0 ........... 
722.1........... 
722.10 .......... 
722.2 ........... 
722.4 ........... 
722.5 ........... 
722.52 .......... 
722.6 ........... 
722.7 ........... 
722.71.......... 
46 19 27 
10 *6 *4 
*2 * * 
+3 * * 
*2 * * 
*3 * *2 
*3 * *2 
20 *.9 12 
*2 * * 
*5 * *3 
+a *4 +4 
*2 * * 
12 *4 *8 
*9 *3 *6 
62 34 28 
*2 *2 * 
*2 * * 
*6 *4 *3 
22 10 12 
*9 *7 *2 
*a *6 *2 
18 10 *a 
61 31 
*2 * 
24 13 
16 12 
*6 * 
10 *5 
*2 * 
*3 *2 
*4 * 
*4 * 
*2 * 
17 *9 
*2 * 
*6 *4 
*7 *3 
*3 * 
30 
1: 
*4 
*6 
+5 
* 
* 
*3 
*3 
+ 
*9 
* 
*2 
*3 
*2 
43 23 19 
*4 *2 *2 
*3 * * 
*2 * * 
26 14 12 
*2 * * 
*6 *4 *3 
*a *3 *5 
*5 *4 +2 
*2 * * 
*3 *2 * 
*2 * t 
*4 *2 * 
$2 * * 
13 *6 *7 
*2 * * 
*8 *3 *4 
133 
54 
*6 
2 
17 
17 
59 
27 
*4 
* 
21 
+6 
%6 
74 
27 
*2 
*3 
:: 
12 
509 288 
37 21 
327 191 
326 191 
32 19 
*B *2 
32 16 
31 16 
$8 *3 
*4 * 
*3 * 
221 
16 
136 
136 
14 
*6 
:"5 
*5 
*2 
*2 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
'%2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
*4 
*2 
17 16 
*4 *3 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
*a +a 
* * 
*3 *2 
*2 *3 
* * 
*4 *5 
*3 *4 
43 
* 
* 
*5 
16 
*8 
*7 
12 
13 
* 
* 
* 
*6 
* 
*5 
*4 19 17 14 12 
* * * * + 
* * '* * * 
* *3 * * * 
* *7 .*6 *4 *5 
* * *5 *2 * 
* * *4 * * 
* *7 *2 *5 *4 
41 
2: 
15 
*5 
+3 
* 
* 
* 
*2 
1: 
* 
*5 
*5 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
.*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
*2 
* 
1: 
* 
*3 
* 
*4 
*2 
* 
* 
*2 
* 
11 
* 
* 
*7 
* 
*3 
*3 
* 
*9 
1: 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 *6 *4 *2 *5 *5 * 
* * * * * * * 
*2 +3 *2 * *4 *3 * 
22 
13 
* 
*5 
*2 
*2 
57 54 23 
27 14 *7 
*3 *2 * 
* *2 * 
21 25 *10 
*5 *lo *4 
*5 *10 *4 
271 183 
1% 1:: 
192 107 
16 12 
*2 *4 
11 I1 
11 11 
* *5 
*2 * 
* * 
53 70 136 
* *6 *7 
27 43 96 
26 42 96 
*4 *6 *a 
*2 * * 
*9 *3 *9 
*9 *2 *9 
*2 * *2 
* * * 
* * * 
10 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
*3 
12 
*9 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
%6 
'% 
* 
*3 
* 
1: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*2 
*2 
* 
*3 
*2 
13 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
*4 
* 
* 
*2 
* 
*4 
*4 
11 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
20 18 15 
* * * 
*10 *4 *7 
%6 *3 *5 
*3 * * 
*2 *5 *2 
* * * 
* *2 * 
* * * 
*3 * * 
* * * 
*4 *5 *5 
* * * 
* *2 *2 
* *2 * 
* *2 * 
12 
*2 
* 
* 
*7 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
16 
* 
*a 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
* 
*2 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
+ 
ur 
* 
* 
* 
* 
1: 
* 
* 
* 
* 
36 
14 
*2 
1: 
*5 
*5 
51 23 
22 +10 
12 * 
* * 
19 *10 
*6 *2 
*6 *2 
193 
1:: 
121 
11 
:: 
15 
*3 
* 
* 
109 
12 
67 
67 
*7 
*2 
*5 
'*5 
* 
1 
* 
MOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUM3ER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-P-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I m-9-w 
CODE 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUM8ER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
722.8 ........... 
722.83 .......... 
722.9 ........... 
722.90 .......... 
722.91.......... 
722.93 .......... 
723 ............. 
723.1........... 
723.4 ........... 
723.5 ........... 
723.8 ........... 
724 ............. 
724.0 ........... 
724.00 .......... 
724.02 .......... 
724.1........... 
724.2 ........... 
724.3 ........... 
724.4 ........... 
724.5 ........... 
724.6 ........... 
724.8 ........... 
724.9 ........... 
725 ............. 
726 ............. 
726.0 ........... 
72S.l........... 
726.10 .......... 
726.2 ........... 
726.3 ........... 
726.32 .......... 
726.33 .......... 
726.5 ........... 
726.6 ........... 
726.65 .......... 
726.7 ........... 
726.70 .......... 
726.73; ......... 
726.79 .......... 
726.9 ........... 
726.90 .......... 
726.91.......... 
727 ............. 
727.0 ........... 
727.00 .......... 
727.03 .......... 
727.04 .......... 
727.05 .......... 
727.06 .......... 
727.09 .......... 
727.1........... 
727.4 ........... 
727.41.......... 
727.43 .......... 
727.5 ........... 
727.51.......... 
727.13 ........... 
727.81.......... 
727.89 .......... 
72% ............ 
728.6 ........... 
728.7 ........... 
728.71 .......... 
728.8 ........... 
728.84 .......... 
728.85 .......... 
728.89 .......... 
72.5.9 ........... 
729 ............. 96 41 
729.0 ........... *2 * 
729-l........... 58 26 
729.2 ........... *6 *3 
*7 *4 
*5 *2 
53 30 
tb *3 
11 *7 
35 20 
*4 
:t 
*3 
*4 
15 
l 
* 
*3 
2: 
*2 
l 5 
15 
*4 * t *2 +4 
*3 * * * *3 
23 *7 *9 *9 20 
*3 * * *3 *2 
*6 * * * *5 
14 *6 *a *5 14 
* 
12 * 
*4 
*9 
43 
:: 
*2 
*3 
21 
*4 
15 
* 
* 
22 
*a 
IO 
+ 
* 
+ 
* 
* 
24 
*7 
13 
* 
*2 
15 
*4 
*10 
14 
*5 
*7 
t 
* 
*4 *8 
* * 
*3 *6 
* * 
* * 
16 *5 
*5 * 
*9 *3 
* * 
* * 
282 119 
41 20 
*10 +5 
30 15 
2 4: 
22 *7 
40 17 
42 15 
12 *6 
*9 *3 
16 *7 
164 
21 
*5 
15 
:'5 
:3" 
:: 
*5 
*9 
* 
l 
* 
* 
127 
*4 
* 
*3 
5: 
l 9 
:x 
*7 
*4 
:7 
BX 
*a 
14 
1: 
%6 
*10 
11 
* 
*2 
* 
42 
*7 
* 
*6 
1: 
*4 
*9 
*3 
* 
*2 
*4 
.K 
*2 
*7 
'* 
29 
*5 
:i 
l 5 
*2 
*4 
107 
*9 
*2 
*6 
* 
37 
:: 
22 
*5 
*3 
*6 
53 
15 
*4 
11 
21: 
*2 
*5 
*6 
* 
* 
* 
*a *2 *6 * * *7 *2 *2 *3 * 
95 
13 
*9 
*7 
*IO 
12 
*6 
*6 
*a 
*5 
*2 
20 
*2 
14 
*2 
19 
+2 
17 
42 
*6 
*4 
*3 
*5 
*9 
*3 
l 6 
+2 
+3 
l 2 
+5 
* 
*5 
53 
*7 
*5 
*4 
l 5 
t4 
*3 
* 
*5 
*2' 
1: 
*2 
*lo 
l 2 
11 
1: 
l 2 
* 
* 
* 
*8 
l 
l 7 
* 
'* 
36 
*2 
*3 
*2 
*6 
+4 
*3 
I 
* 
*3 
* 
*0 
*; 
+ 
*I) 
t 
*Cl 
40 
*9 
*4 
*3 
u 
*6 
+3 
*3 
't3 
+ 
* 
w 
* 
*7 
* 
*6 
* 
*4 
17 16 27 
*2 * *6 
*2 *2 *2 
*2 *2 * 
* * *3 
* *4 *2 
* * * 
* *3 * 
*3 * *3 
* * * 
* * * 
*3 *3 *6 
* * * 
*2 * *5 
* * * 
*3 * *4 
I * * 
*2 * *4 
29 
% 
*4 
*3 
*2 
%4 
*3 
*2 
*2 
*2 
2 
* 
*4 
* 
*7 
* 
+6 
23 
*2 
* 
* 
$4 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*6 
* 
*4 
* 
*6 
* 
+6 
127 
34 
*7 
*3 
*2 
*9 
*3 
:3" 
25 
IJ 
*a 
*I 
*6 
+2 
*3 
36 
I!5 
+4 
l 
l 
+3 
*2 
*5 
l 6 
*II 
* 
*7 
+3 
l 3 
+3 
+ 
*2 
91 
19 
+3 
l 
* 
*b 
2 
47 
17 
1: 
+4 
*4 
*2 
* 
* 
*10 57 
*6 12 
*2 l 2 
.- 
+ 
* 
*3 
l 
* 
l 
* 
l 
* 
* 
* 
*2 
* 
+ 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
l 4 
* 
*4 
21 
16 
13 
*3 
*3 
*4 
* 
+2 
40 
12 
* 
+2 
* 
*3 
*: 
20 
*5 
l 
*4 
l 2 
+2 
* 
* 
+I 
12 
*5 
*2 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
31 
19' 
*2 
21 
*4 
* 
* 
* 
* 
1: 
l 3 
* 
* 
*2 
*2 
+ 
* 
29 
*10 
*2 
* 
* 
*2 
* 
*3 
2 
* 
*a 
* 
* 
1 
+ 
* 
29 
+6 
* 
* 
* 
+ 
* 
*2 
14 
*4 
* 
l 3 
*3 
*3 
l 2 
* 
* 
33 19 14 
*10 +8 *2 
*4 * *2 
*3 * *2 
12 *6 *6 
*3 * *3 
*5 *3 *2 
*3 *2 + 
*4 l 2 *2 
11 
* 
* 
* 
*a 
l 3 
*3 
*2 
* 
40 
:t 
22 
*II 
*5 
* 
* 
* 
l 
* 
* 
* 
*7 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
11 
*3 
* 
* 
*4 
l 
*3 
* 
* 
55 
xi 
*2 
24 14 
14 *8 
l * 
24 
* 
14 
*2 
39 
11 
*2 
* 
* 
*3 
*: 
*:i 
* 
+a 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
*3 
* 
* 
*5 
* 
*2 
* 
* 
44 
2; 
*2 
30 
*7 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
18 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
* 
*a 
* 
NOTE: ESTIHATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO GE USED: ESTIMATES OF 5rOOC-10,000 TO EiE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED OIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAFHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
729.3 ........... 
729.5 ........... 
729.8 ........... 
729.81.......... 
* 
*7 
* 
* 
* 
15 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* * * * * * * 
*8 *7 *7 *3 *6 *10 *3 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
730 ............. 
730.0 ........... 
730.1........... 
730.16 .......... 
730.2 ........... 
730.20 .......... 
730.24 .......... 
730.25 .......... 
730.26 .......... 
730.27 .......... 
730.28 .......... 
731............. 
731.0 ........... 
40 25 15 
*3 * * 
*9 *5 *3 
*4 *2 *2 
27 17 *10 
*3 * * 
*2 * * 
*3 * * 
*4 *3 * 
10 *7 *3 
*2 * * 
*5 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
12 *10 13 *a *8 14 *9 
+ * * * * * * 
*4 *2 *3 * * *4 *3 
*2 * *2 * * *2 + 
*7 +6 *9 *6 *7 *9 +5 
* * *2 * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
*3 *3 *4 *3 *3 *3 *2 
* * * * * * * 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
732 ............. 18 11 *7 *7 *B 
732.1........... *4 *3 * *3 * 
732.2 ........... *2 * * *2 * 
732.4 ........... *2 * * * * 
732.7 ........... *4 *3 * * *3 
732.9.. ......... *2 * * * * 
733 ............. 
733.0 ........... 
733.00 .......... 
733.1........... 
733.2 ........... 
733.4 ........... 
733.42 .......... 
733.6 ........... 
733.8 ........... 
733.El.......i .. 
733.82 .......... 
733.9 ........... 
733.90 .......... 
733.99 .......... 
225 
18 
18 
104 
*3 
12 
*a 
*2 
40 
*7 
:z 
13 
32 
78 148 
* 17 
* 16 
25 79 
* * 
*B *4 
*6 *2 
* + 
27 13 
*5 *3 
23 10 
14 31 
*6 *7 
*8 24 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
55 
+2 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
*6 
*4 
* 
23 
*4 
18 
15 
*3 
12 
734 ............. 
735 ............. 
735.0 ........... 
735.2 ........... 
735.4 ........... 
735.8 ........... 
735.9 ........... 
736...; ......... 
736.2 ........... 
736.20 .......... 
736.4 ........... 
736.6 ........... 
736.7 ........... 
736.70 .......... 
736.8 ........... 
736.89 .......... 
737 ............. 
737.3 ........... 
737.30 .......... 
738 ............. 
738.0 ........... 
738.1........... 
738.4 ........... 
740-759.. ..... 
*3 * 
20 
12 
*4 
*3 
* 
* 
14 
*3 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
13 
*a 
*3 
* 
174 
*3 
*2 
*2 
*5 
*2 
*2 
*2 
* * * 
138 
106 
*6 
18 
*4 
*4 
118 
94 
*2 
15 
*3 
*3 
*4 
*2 
* 
* 
* 
2: 
* 
*6 
* 
* 
24 
*4 
+2 
*3 
*3 
*a 
*4 
*3 
*2 
11 
* 
* 
* 
* 
*4 
+3 
*2 
* 
*5 
* 
* 
* 
*2 
* 
t 
* 
741............. 
741.9 ........... 
741.90 .......... 
742 ............. 
742.3 ........... 
742.5 ........... 
742.59 .......... 
*9 
*a 
*7 
2': 
*5 
*3 
317 
*5 
*4 
*3 
10 
*3 
*4 
*4 
*6 *2 
*6 *2 
*5 +2 
:: 
*2 
*2 
143 
*2 
*2 
* 
*5 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
166 
*3 
*3 
*2 
*6 
*2 
* 
* 
12 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*5 
*4 
*4 
:2' 
*3 
* 
81 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
'* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+4 +6 *7 
* * *3 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
47 
* 
12 
* 
*3 
*3 
* 
*8 
* 
*7 
18 
*6 
12 
118 36 
17 *4 
16 *4 
80 19 
* * 
*2 *2 
* * 
* * 
*7 *4 
* * 
*6 *3 
*10 *6 
*4 * 
*6 *4 
68 
*7 
*6 
28 
* 
*4 
*3 
1: 
*2 
*10 
14 
*3 
10 
* * * 
54 28 22 36 
42 20 16 26 
*3 * * *3 
+6 *5 *3 *4 
*2 * * * 
+ * * * 
*4 
* 
* 
* 
* 
$2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
43 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 *4 
* 
+ 
* 
* 
+2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 *8 
* *6 
* * 
* * 
26 
* 
* 
52 
*2 
*2 
*2 
*a 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
+ 
* 
14 
*9 
*2 
*2 
93 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
75 47 
%6 *2 
*5 *2 
33 23 
* * 
*3 *3 
*2 *2 
* * 
15 *9 
*2 *2 
12 *7 
17 *a 
*5 *3 
12 *4 
+ * 
3: :i 
* * 
*5 *6 
* * 
* * 
*6 *7 
* * 
* * 
* * 
* * 
* *3 
* *2 
* * 
* * 
*4 
*4 
*3 
*10 
*7 
* 
* 
110 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*4 
* 
62 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT* AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
743 ............. *6 *4 *2 *5 * 
743.6 ........... *3 *2 * *2 * 
744 ............. 
744.2 ........... 
744.4 ........... 
744.42 .......... 
745 ............. 
745.1 ........... 
745.10 .......... 
745.2 ........... 
745.4 ........... 
745.5 ........... 
745.6 ........... 
745.69.. ........ 
746 ............. 
746.8 ........... 
746.85.. ........ 
746.9 ........... 
747.1.. ......... 
747.0 ........... 
747.1........... 
747.10 .......... 
747.3.. ......... 
747.6.. .......... 
747.8 ........... 
747.81.......... 
748 ............. 
748.3 ........... 
749 ............. 
749.0 ........... 
749.00.. ........ 
749.1........... 
749.10 .......... 
749.2 ........... 
749.20 .......... 
750 ............. 
750.3. .......... 
750.5 ........... 
751 ............. 
751.0 ........... 
751.2 ........... 
751.3 ........... 
751.5 ........... 
751.6.. ......... 
751.61.......... 
752 ............. 
752.1 ........... 
752.11.......... 
752.4 ........... 
752.5 ........... 
752.6.. ......... 
752.8 ........... 
753.. ........... 
753.0 ........... 
753.1........... 
753.4 ........... 
754.. ........... 
754.3 ........... 
754.5 ........... 
754.52 .......... 
754.7.. ......... 
754.70 .......... 
754.71.......... 
754.8 ........... 
755 ............. 
755.5 ........... 
755.6 ........... 
755.63.. ........ 
755.67.. ........ 
*10 *6 *4 *4 *4 
*2 * * * * 
*5 *4 * * *2 
*4 *3 * *. *2 
33 17 17 23 
*4 *2 *2 *4 
*4 *2 *2 *4 
*4 *2 * *4 
11 *6 *5 *7 
*B *3 *5 *3 
*5 *2 *2 *3 
*3 *2 * *3 
*7 
* 
* 
*2 
*3 
* 
21 
*5 
*3 
*10 
12 
*3 
* 
*5 
*9 
*3 
* 
*5 
11 
*2 
* 
*5 
*4 
t 
* 
*3 
22 *9 13 +9 *6 
*3 * *2 *2 * 
*4 *2 *2 *2 *2 
*4 *2 *2 *2 *2 
*4 *2 * *2 * 
*5 * *4 * * 
*4 *2 *2 * *3 
*4 *2 *2 * +3 
*9 *4 *6 *7 
*6 *2 *4 *6 
14 
*5 
*5 
*4 
*3 
*5 
*3 
12 
*2 
*7 
20 
*2 
*2 
*5 
*5 
*4 
*2 
40 
*5 
*5 
*2 
19 
*9 
*3 
17 
*3 
*7 
*2 
22 
*3 
*7 
*5 
*a 
*4 
*4 
*2 
17 
*3 
*9 
*3 
*5 
*9 
*3 
*3 
*2 
*2 
*3 
*2 
*5 
*2 
*2 
*’ 
* 
* 
* 
12 
*5 
*4 
*3 
*2 
*4 
*3 
*10 *2 *9 
* * * 
+6 * *7 
11 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
31 
19 
*9 
*3 
*a 
* 
*3 
11 
* 
*2 
* 
*5 
*3 
*2 
* 
*9 
*2 
*4 
* 
*2 
*9 
* 
* 
* 
*2 
*3 
* 
12 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
*9 
*5 
*5 
*2 
24 
* 
* 
13 
*8 
*2 
*9 
* 
*4 
*2 
12 
*2 
*5 
*4 
*3 
* 
* 
* 
*8 
* 
*5 
* 
*2 
*3 
* 
* 
11 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
* 
*10 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
12 
*4 
*4 
* 
*5 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*7 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
*5 
* 
*4 
* 
*2 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
+ 
* 
*5 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* *2 * 
*3 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*4 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 *8 11 *8 
* * * *2 
* * * *2 
* * * * 
* *2 *4 *3 
* *3 *3 * 
* * *2 * 
* * * * 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*6 *8 
* *3 
* * 
*3 *4 
*6 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*3 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
* 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
*5 
* 
*2 
* 
+5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
*9 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*3 
%4 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
*a 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
14 
* 
* 
* 
*7 
%4 
* 
*7 
* 
*3 
* 
*9 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
*2 
*4 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
47 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGE0 FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I CO-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH NEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
756 ............. 
756.0 ........... 
756.1 ........... 
756.11.......... 
756.12 .......... 
756.19 .......... 
756.5 . . . . . . . . . . . 
757 ............. 11 
757.3.. ......... *2 
757.6 ........... *a 
758.. ........... 
758.0 ........... 
759 ............. 
759.2;. ......... 
*5 
*4 
14 
*7 
*2 759.8 ........... 
760-779 ....... 
764 ............. 
764.0 ........... 
765 ............. 
765.0 ........... 
765.1........... 
766 ............. *7 *4 *3 
766.1........... *5 *3 +3 
767 ............. 
768 ............. 
768.9.. ......... 
769 ............. 
770 ............. 18 11 *7 
770.1........... *3 * * 
770.8 ........... 13 *a *4 
771............. 
771.8 ........... 
773.. ........... 
773-l........... 
774 ............. 
774.6.. ......... 
777 ............. 
777.1........... 
778 ............. 
778.6 ........... 
779.. ........... 
779.3.. ......... 
780-799.. ..... 
780 ............. 
780.2 ........... 
780.3 ........... 
780.4 ........... 
780.6 ........... 
780.7 ........... 
780.9 ........... 
781............. 
782 ............. 
782.2.. ......... 
763 ............. 
783.4 ........... 
784 ............. 
784.0.. ......... 
29 15 13 
*3 *2 * 
lb *8 *7 
*2 *2 * 
*10 *5 *5 
*3 * * 
*3 *2 * 
+ 
+ 
10 
* 
+a 
*2 
*2 
*3 
*2 
*7 
*4 
* 
*7 
*4 
*2 
167 80 79 
*b *2 *3 
*4 *2 *2 
53 
+3 
50 
25 
22 
28 
*2 
26 
*3 * *2 
*4 
*3 
* 
+ 
*2 
* 
*5 *3 
*7 
*b 
‘*a 
*7 
t4 
+3 
*3 
*3 
*3 
+2 
*5 
*5 
33 
31 
*5 
+3 
*4 
*3 
*4 
*2 
520 
120 
i: 
*b 
14 
*4 
*2 
*3 
*7 
*5 
12 
*9 
36 
14 
18 
17 
15 
14 
*2 
*2 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
245 276 
:5 
32 
*2 
*b 
* 
* 
63 
18 
29 
*4 
*a 
*3 
* 
* 
*4 
*3 
*b 
*5 
17 
*5 
* 
*3 
*2 
*b 
*3 
19 
*10 
*7 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
l 3 
+2 
*5 
+3 
* 
166 
*4 
*4 
53 
+3 
50 
*7 
*5 
*3 
*4 
*3 
*a 
18 
*3 
12 
*7 
*b 
+a 
*7 
z: 
*5 
+3 
*4 
+3 
*4 
*2 
93 
36 
25 
*b 
* 
* 
* 
* 
*9 
*a 
+4 
* 
*I.0 
* 
*B 
* 
*5 
* 
* 
*9 
* 
*a 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
*9 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
+ 
* 
‘- 
1 
209 140 
40 
l 9 
22 
*2 
*3 
+ 
* 
* 
*3 
* 
* 
15 
*10 
27 
11 
*8 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*10 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
79 
:: 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*a 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*2 
* 
* 
22 
* 
* 
*9 
* 
*a 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
‘* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
109 
24 
*b 
12 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*7 
* 
*9 
* 
*b 
* 
*3 
* 
* 
*4 
* 
*5 
* 
* 
*5 
*3 
‘* 
43 
*3 
*2 
12 
*2 
11 
* 
* 
* 
* 
*3 
*5 
* 
*4 
*3 
*2 
* 
* 
*9 
*a 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
131 
28 
*a 
12 
*2 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
*4 
$3 
10 
*5 
*10 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
70 
* 
* 
22 
2: 
*5 
*4 
*2 
* 
* 
*2 
*7 
* 
*4 
*2 
*2 
*3 
*3 
:: 
*3 
*3 
*4 
*2 
* 
* 
193 
50 
11 
26 
* 
*7 
*2 
* 
* 
*2 
* 
*4 
*3 
13 
*b 
+7 
* 
*5 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
32 
* 
* 
*10 
* 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
*9 
*9 
* 
* 
a7 
19 
*b 
11 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*6 
*2 
VOTE: ESTIMATES DF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTINATES OF 5,OOD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FRON SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CN CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
ICD-9-W 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-b4 AND NORTH- NORTH 
HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
784.2 ........... 
784.7 ........... 
785 ............. 
785.4 ........... 
785.6 ........... 
786 ............. 
786.0 ........... 
786.09 .......... 
786.3 ........... 
786.5 ........... 
786.50 .......... 
786.51.......... 
786.52 .......... 
786.59.. ........ 
786.6; .......... 
787 ............. 
787.0 ........... 
787.2 ........... 
788 ............. 
788.0 ........... 
788.2 ........... 
788.3 ........... 
789 ............. 
789.0 ........... 
789.1 ........... 
789.3 ........... 
790 ............. 
790.8 ........... 
795 ............. 
795.0 ........... 
799 ............. 
799.1........... 
799.8 ........... 
799.9 ........... 
800-999.. ..... 
800 ............. 
800.0 ........... 
800.00.. ........ 
a01 ............. 
801.0 ........... 
801.00~. ........ 
801.09 .......... 
801.1........... 
801.10 .......... 
802 ............. 
802.0.. ......... 
802.2 ........... 
802.20 .......... 
802.21.......... 
802.25.. ........ 
802.3 ........... 
802.35 .......... 
802.4 ........... 
802.6 ........... 
802.8 ........... 
803 ............. 
803.0.. ......... 
803.00 .......... 
803.09. ......... 
805 ............. 
805.0 ........... 
805.00 .......... 
805.01.......... 
805.02.. ........ 
805.07 .......... 
*6 
13 
*4 
*B 
*2 
*5 
18 
*5 
*10 
10 
*3 
*7 
*7 
*2 
*3 
103 58 45 
12 *b *5 
12 *b *5 
*4 *2 * 
a2 47 34 
66 39 27 
*2 * * 
IO *b *5 
*4 *2 * 
*3 * * 
*9 
*5 
*2 
*5 
*3 
* 
*4 
*2 
* 
::: 
*4 
*4 
17 
10 
*3 
*2 
*a 
*4 
* 
*2 
Z8 
*2 
*4 
26 70 
25 65 
* * 
* *3 
*7 
*4 
*4 
*3 
$2 
*2 
79 
*2 
2: 
37 
* 
:z 
3.472 1,892 
15 10 
*9 *b 
*a *5 
:: 
*a 
*5 
*4 
*4 
17 
*ID 
$5 
*4 
*4 
$4 
aa 58 
:: :: 
lb *9 
*2 *2 
*3 * 
*5 *4 
*2 *2 
16 13 
*5 *3 
*b *5 
14 11 
*9 *7 
*b *4 
*3 *3 
49 29 
13 10 
*2 *2 
*2 * 
*2 *2 
*2 * 
*3 
* 
*2 
*2 
41 
* 
*5 
35 
1,580 
*5 
*3 
*3 
*5 
*4 
*3 
* 
* 
* 
30 
:: 
*7 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
20 
*3 
* 
* 
* 
* 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*2 * * * *2 * *2 * 
*3 *b *5 *4 *4 *3 *2 
*3 
*3 
*7 *3 *4 *4 *4 *a *2 
* * *3 * * *3 * 
*b * * *3 *3 *3 * 
*9 
*a 
*B 
* 
32 46 lb 18 26 
* * * *2 *2 
* * * * *2 
* *2 * * * 
30 41 12 15 22 
24 33 *9 13 16 
* * * + * 
*5 *4 * * *3 
* *2 * * *3 
* * * * * 
37 
*5 
*5 
* 
29 
23 
L: 
* 
* 
22 
*3 
*3 
* 
lb 
14 
* 
*2 
* 
*4 
*2 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
11 *7 *4 *B *4 11 *3 
*a *5 * *5 * *b * 
* * *2 * * *2 * 
* * * * * * * 
lb 
lb 
* 
55 
51 
* 
*2 
15 
14 
* 
* 
*9 
+a 
* 
28 38 
27 34 
* * 
* *2 
14 
13 
* * 
*3 
* 
*3 
* 
* 
* 
* * 
l 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* *2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 36 
* * 
* *5 
*3 30 
25 14 26 
* * * 
2: 1: 2: 
lb 21 15 
* * * 
*3 *2 *2 
13 18 12 
438 1,622 596 816 642 900 1,244 686 
*9 *4 * * 
*7 *2 *’ * 
*b *2 * * 
*4 
*2 
* 
*7 
*5 
*5 
*2 
* 
* 
*7 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
12 
*7 
*4 
*2 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*2 
* 
* 
*4 *B %b 
*2 *5 *4 
* *4 *2 
* * * 
* *2 * 
* *2 * 
*B 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
68 
21 
20 
13 
* 
*2 
*4 
1: 
*4 
*4 
*b 
*3 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
28 26 14 
*9 *a *3 
*B *a *b 
*5 +4 *4 
* * * 
* * * 
*2 * * 
* * * 
*b *b *2 
*2 * * 
* * * 
*b 
*4 
*3 
* 
*5 
*3 
*2 
* 
25 
*a 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
19 
*a 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
lb 
*4 
* 
* 
* 
*9 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
14 
*5 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
14 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
*2 
* 
12 
*3 
* 
* 
* 
* 
YOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,00D-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I CO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AN0 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
805.2.. ......... 12 *5 *6 
805.4 ........... 19 11 *8 
805.6 ........... *4 *2 *2 
Bob.. ........... 
806.0 ........... 
807 ............. 
807.0 ........... 
807.00 .......... 
807.01.......... 
807.02 .......... 
807.03 .......... 
607.04 .......... 
607.05 .......... 
807.09.. ........ 
807.2;. ......... 
a08 ............. 
808.0 ........... 
aDa. ........... 
808.4 ........... 
808.41.......... 
808.42.. ........ 
aoa.8.. ......... 
810 ............. 
810.0 ........... 
alo.Do .......... 
all............. 
811.0 ........... 
811.00 .......... 
812 ............. 
812.0 ........... 
812.00 .......... 
812.01.......... 
812.09 .......... 
812.2.. ......... 
812.20 .......... 
812.21.......... 
812.4 ........... 
812.40 .......... 
812.41.. ........ 
812.42 .......... 
812.43.. ........ 
812.5.. ......... 
$5 
*3 
*4 
*3 
* 
* 
63 31 32 
57 28 29 
lb *7 *a 
*9 *4 *5 
*7 *4 *3 
*5 *2 +3 
*3 * * 
*3 * +2 
12 *b *b 
*4 * $3 
51 15 36 
*10 *5 *5 
20 t3 18 
*4 *2 *2 
*2 * * 
*2 * *2 
16 *b 11 
13 
:: 
*a *5 *2 *7 
*a *5 *2 *7 
*7 *5 *2 *b 
*5 
*5 
*3 
*4 
*4 
*3 
* 
* 
* 
a4 
28 
15 
*b 
*5 
22 
18 
*4 
31 
*7 
lb 
*3 
*3 
*2 
34 
*B 
*3 
* 
*2 
*7 
*b 
1; 
*5 
*B 
* 
*2 
* 
50 
20 
12 
*5’ 
*3 
lb 
13 
*3 
13 
*2 
*7 
* 
* 
* 
a13 ............. 
813.0 ........... 
813.01~ ......... 
813.05.. ........ 
813.2 ........... 
813.21.......... 
813.23.. ........ 
813.4.. ......... 
813.41.......... 
813.42 .......... 
813.44.. ........ 
813.5 ........... 
813.8 ........... 
813.80.. ........ 
813.81.......... 
813.82 .......... 
813.83 .......... 
813.9 ........... 
813.93.. ........ 
814 ............. 
814.0 ........... 
814.00.. ........ 
814.01.......... 
118 62 
18 *9 
*a *4 
*5 *2 
*7 *4 
*2 *2 
*4 * 
59 27 
20 *5 
18 *10 
19 10 
*2 * 
27 17 
*3 *2 
*6 *4 
*2 * 
lb 10 
*3 *2 
*2 * 
56 
*9 
*4 
*3 
*2 
:: 
15 
*a 
*9 
* 
*10 
* 
*2 
* 
*5 
* 
* 
815 ............. 
a15.0 ........... 
815.00 .......... 
815.01.......... 
815.1........... 
815.10.. ........ 
*10 
*9 
*7 
+2 
15 
12 
*a 
*2 
*3 
*2 
*5 
*4 
*3 
* 
12 
$9 
*b 
*2 
*3 
*2 
*5 
*5 
*3 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
27 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
2; 
*4 
12 
*2 
*2 
* 
35 
*2 
* 
* 
*3 
* 
*2 
16 
* 
+b 
*a 
13 
* 
*2 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
10 
*2 
*4 
*2 
:P 
*5 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*3 
* 
15 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
*b 
*3 
*3 
* 
14 
*4 
*2 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
*4 
*2 
+ 
* 
* 
* 
37 
*9 
*3 
*3 
*3 
* 
14' 
*4 
*4 
*4 
* 
*7 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*4 
*3 
* 
*2 
10 
*a 
*b 
* 
*2 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
:x 
*4 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
*4 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*2 
+2 
*2 
* 
* 
* 
12 
+5 
*2 
* 
* 
*4 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
19 
*3 
* 
* 
* 
*I 
*7 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*5 
* 
*3 
*3 
* 
*4 
*4 
* 
*2 
*7 
*2 
*3 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
27 13 
24 11 
*b *3 
*3 *2 
*3 * 
*2 * 
*2 * 
* * 
$6 * 
+2 * 
:: 
*4 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
*3 
* 
19 
17 
*4 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
*4 
* 
15 
14 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
31 11 11 15 
*4 *2 *3 *2 
16 *4 *4 *7 
* * * *2 
* * * * 
* * * *2 
*9 *4 *3 *3 
14 
*2 
*5 
* 
* 
*5 
*2 +2 *3 *b *3 
*2 *2 *3 *5 *3 
*2 *2 *3 *4 *3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
32 
18 
10 
*5 
*2 
10 
*9 
* 
*3 
* 
*2 
* 
18 23 26 17 
*5 *B *a *b 
*3 *5 *3 *4 
*2 *2 *2 * 
* * *3 * 
*b +b *7 *3 
*5 *5 +b *2 
* * * * 
*b *9 *lD *7 
* * *2 +3 
*3 *4 *5 *3 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
27 
*4 
*3 
* 
* 
31 42 
*4 *b 
* *3 
* * 
*2 *3 
* t 
1; 2: 
*b *4 
*5 *5 
*5 *lo 
* * 
*7 *9 
* * 
* * 
* * 
*5 *b 
* * 
* * 
26 
*4 
* 
* 
* 
* 
17 
*a 
*4 
*4 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
19 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
*lD 
*5 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*2 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*b 
*5 
*4 
* 
* 
* 
1: 
*4 
*5 
*2 
* 
*7 
* 
*3 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+4 
*3 
*2 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
ICO-9-m 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGIDN 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
816 ............. 
816.0 ........... 
816.00 .......... 
816.01.......... 
816.1........... 
816.10 .......... 
816.11.......... 
816.12 .......... 
820 ............. 
820.0 ........... 
820.00 .......... 
820.02 .......... 
820.03 .......... 
820.09.. ........ 
820.2 ........... 
820.20 .......... 
820.21 .......... 
820.22 .......... 
820.8 ........... 
EZI............. 
821.0 ........... 
821.00 .......... 
821.01.......... 
821.1........... 
821.10 .......... 
821.2 ........... 
821.20.. ........ 
821.21.......... 
821.23 .......... 
822 ............. 
822.0 ........... 
822.1........... 
823 ............. 
823.0.. ......... 
823.00.. ........ 
823.02.. ........ 
823.2. .......... 
823.20.. ........ 
823.22 .......... 
823.8 ........... 
823.80 .......... 
823.81.......... 
823.82 .......... 
823.9 ........... 
823.90 .......... 
823.92 .......... 
824 ............. 
824.0.. ......... 
824.2 ........... 
824.4.. ......... 
824.6.. ......... 
824.8 ........... 
824.9 ........... 
825 ............. 
825.0.. ......... 
825.2.. ......... 
825.20 .......... 
825.21 .......... 
825.25.. ........ 
826 ............. 
826.0 ........... 
826.1.. ......... 
831............. 
831.0 ........... 
831.00 .......... 
831.01.......... 
831.04.. ........ 
832 ............. 
832.0 ........... 
832.00 .......... 
22 17 
12 *a 
*5 *3 
*b *5 
*10 *9 
*3 *3 
*4 *3 
*2 *2 
*5 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
244 
58 
*a 
*5 
*3 
Z’B 
*b 
85 
*7 
88 
64 179 
12 46 
*2 *6 
* *4 
* *2 
*8 34 
29 69 
* *4 
26 59 
*2 *b 
23 64 
57 35 22 
36 24 13 
25 lb *ID 
11 *a *3 
*4 *3 * 
*4 *3 * 
15 *7 *8 
*7 *3 *4 
*4 *2 * 
*3 * *2 
:P 
*2 
*7 12 * *7 *5 
+b 11 * *5 *5 
* * * * * 
82 52 
28 12 
24 ID 
*3 * 
*5 *4 
*2 * 
*3 *2 
38 26 
11 *7 
*3 *2 
23 lb 
*10 *9 
*4 *4 
*5 *5 
30 
lb’ 
14 
* 
* 
* 
1: 
*4 
* 
*7 
* 
* 
* 
109 
11 
*7 
19 
2: 
*4 
49 
%b 
*4 
*7 
*7 
20 
*2 
60 
*5 
*3 
12 
:: 
*2 
23 13 
*a *5 
12 *b 
*2 * 
*4 * 
*5 *2 
*4 
*2 
*2 
*3 
* 
*2 
25 20 
25 20 
*7 *4 
*4 *3 
14 12 
*4 
*4 
*2 
*3 
*3 
* 
10 
*3 
*7 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
:2” 
*9 
*3 
*3 
*2 
* 
12 
*3 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*b 
*3 
*4 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
*a 
*4 
*4 
*5 
*2 
*2 
*2 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*9 
*5 
*3 
*2 
*4 
* 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
*2 
4: 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
25 
*b 
* 
* 
* *5 
*5 *9 
* * 
*4 *b 
* *2 
*b *10 
205 48 
52 14 
%I *2 
*5 * 
*3 * 
37 *10 
a3 20 
*4 * 
74 17 
*5 *2 
70 14 
70 
18 
*2 
* 
* 
15 
28 
22 
*2 
24 
73 
15 
* 
* 
* 
12 
30 
*3 
26 
* 
28 
52 
10 
*3 
* 
* 
*5 
20 
1: 
*2 
22 
20 *5 lb 13 14 18 12 
11 *4 *9 *a *8 11 *9 
*6 *2 *7 *7 *5 *7 *b 
*5 * * * *3 *4 *2 
*4 * * * * * * 
*3 * * * * * * 
*5 * *6 *4 *4 :b * 
*2 * *3 * * *3 * 
*2 * * * * * * 
* * *2 * * * * 
*b 
*b 
*4 
*4 
* 
*5 
*4 
* 
*a 
*7 
* 
*2 
*2 
* 
40 
*lD 
*a 
* 
*3 
* 
1; 
+b 
* 
12 
+a 
*3 
*4 
15 
*a 
*7 
* 
* 
* 
* 
*b 
* 
* 
*4 
* 
15 
*a 
+b 
* 
* 
* 
%b 
* 
*2 
*3 
* 
* * 
15 19 
*4 *7 
*3 $6 
* * 
* * 
* * 
* * 
*8 *9 
*3 *2 
* * 
*5 16 
* * 
* * 
* * 
25 22 
10 *b 
*9 *5 
* * 
*2 * 
* * 
1: 1: 
*3 *3 
* * 
*5 *7 
*3 *3 
*2 * 
* *2 
51 
*a 
*5 
*9 
*10 
17 
*2 
15 
*4 
*9 
* 
+4 
*3 
24 23 21 30 36 22 
* *2 * *3 *4 *2 
* * * * *4 *2 
*5 *5 *3 +b *4 tb 
*7 *7 *b *7 *a *3 
*8 *7 *a 11 14 *a 
* * * * *2 * 
*3 
* 
* 
:: 
*3 
*2 
13 
*2 
*2 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*2 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*8 
*a 
*2 
* 
*5 
* 
* 
*b 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
:: 
* 
*2 
*b 
*2 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
113 
* 
*2 
* 
* 
* 
VOTE: ESTINATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FRON SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I CO-g-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
a33 ............. *5 *4 * 
833.0.. ......... *5 *4 * 
833.09.. ........ *2 *2 * 
834 ............. 
834.0 ........... 
835 ............. 
835.0 ........... 
835.00 .......... 
*4 
*2 
*3 
*2 
* 
* 
*a *4 *3 
*B *4 *3 
*6 *3 *3 
a36 ............. 
836.0 ........... 
836.1.. ......... 
836.2 ........... 
836.3 ........... 
a38 ............. 
838.0 ........... 
839 ............. 
839.0 ........... 
839.00 .......... 
839.2.. ......... 
105 71 34 
71 52 20 
20 15 *5 
*3 *2 * 
*9 *2 *7 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
*7 
*3 
*2 
*2 
*5 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
840 ............. 25 17 *9 
840.4 ........... 18 11 *7 
840.9 ........... *5 *4 * 
841............. *2 *2 * 
a42 ............. 21 14 *b 
842.0.. ......... *3 *2 * 
842-l........... 18 12 *b 
842.10 .......... 18 12 +b 
a43.. ....... .; .. 
843.9 ........... 
*7 
*5 
*3 
* 
*4 
*4 
844 ............. 
844.1........... 
844.2.. ......... 
844.8 ........... 
844.9.. ......... 
845 ............. 
845.0 ........... 
845.00 .......... 
845.09 .......... 
51 36 15 
13 *lo *3 
22 lb *b 
*3 *3 * 
12 *b *5 
18 12 *b 
17 11 *b 
*a *4 *4 
*B *7 * 
846 ............. 
846.0.;. ........ 
846.9 ........... 
847 ............. 
847.0 ........... 
847.1........... 
847.2 ........... 
847.9.. ......... 
125 
3’: 
58 
44 
14 
:‘, 
19 
144 70 75 
78 36 42 
*4 * *3 
49 26 23 
13 *7 +b 
848 ............. 
848.8 ........... 
848.9 ........... 
12 
*7 
*4 
850 ............. 
850.0 ........... 
850.1........... 
850.5 ........... 
850.9.. ......... 
146 
*4 
*b 
1:: 
a51 ............. 
851.8 ........... 
851.80 .......... 
851.89 .......... 
a52 ............. 
852.2 ........... 
852.20 .......... 
852.4.. ......... 
852.40 .......... 
lb 
:: 
*2 
12 
*B 
*7 
*2 
*2 
*7 
*3 
*3 
81 
*2 
*4 
73 
*lo 
*9 
*7 
* 
*a 
*5 
*5 
*2 
*2 
*4 
*3 
* 
65 
*2 
*2 
*2 
58 
*6 
*b 
*5 
* 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
+ 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
37 
* 
* 
+ 
34 
*3 
*3 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
+3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
*2 
*2 
72 24 
48 19 
13 *4 
*2 * 
*a * 
*b 
*4 
*2 
* 
23 
17 
*4 
* 
* 
27 31 
18 21 
*b +b 
* * 
*2 *3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
25 
15 
*5 
* 
*3 
‘* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
.* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*a 
+3 
*3 
15 
13 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*b 
*4 
* 
12 
rz 
*b 
*5 
* 
* * * * * * 
12 *5 * *4 *3 *7 *b 
*2 * * * * * *2 
IO *4 * *4 *3 *b *5 
10 *4 * *4 *3 *b *5 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
41 *b *4 *9 12 
11 * * *2 *2 
20 * * *4 %6 
*2 * * ‘* * 
%b *3 *2 *2 *3 
z 
*7 
* 
*5 
12 
*5 
*5 
* 
*2 
13 *2 * *3 *4 *7 *3 
13 *2 * *2 *4 *7 *3 
%b * * * *3 *4 * 
*b *2 * * * *3 *3 
70 37 17 23 
54 26 11 18 
lb 10 %b *5 
z3 
11 
59 *B 
46 *5 
14 *3 
2 
*2 
30 
*a 
*5 
*3 
*3 
78 
*2 
*4 
* 
71 
10 
*9 
*8 
* 
33 
lb 
12 
*3 
11 
*3 
* 
*5 
*2 
:9’ 
* 
*b 
* 
34 65 
18 32 
1: 2: 
*3 *6 
18 
*9 
* 
%8 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
16 
* 
* 
* 
14 
28 
* 
* 
* 
26 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
15 
* 
1: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*4 
* 
* 
*3 
*2 
* 
44 
* 
* 
4: 
*3 
*3 
*3 
* 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
35 
* 
*2 
3: 
*3 
+3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
wr 
*2 
*2 
38 
* 
*2 
3: 
*5 
*5 
*3 
* 
ut 
*3 
*3 
* 
* 
*5 
*4 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
‘JOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,00D-10,000 TO BE USE0 WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. ITBC-CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
I CD-P-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FENALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
a53 ............. 
853.0 ........... 
853.00.. ........ 
554. ............ 
854.0 ........... 
854.00 .......... 
654.01.......... 
854.02 .......... 
854.06 .......... 
854.09 .......... 
*5 
*5 
*3 
*3 
*3 
* 
*3 
*3 
*2 
91 
90 
64 
*2 
*2 
*5 
17 
:: 
38 
* 
*2 
*4 
10 
35 25 48 *7 
35 25 47 *7 
26 17 33 *5 
* * * * 
* * * * 
* * *3 * 
*b %b *a * 
860 ............. 13 *9 *4 
660.0 ........... *5 *4 * 
860.4 ........... *3 * * 
Bbl............. *7 *5 *2 
861.0 ........... *4 *2 * 
abl.Ol.......... *3 *2 * 
861.2 ........... *3 *3 * 
861.21.......... *3 *2 * 
862 ............. 12 *9 *4 
862.8 ........... 10 *7 *3 
863 ............. 
863.2 ........... 
863.3.. ......... 
863.8.. ......... 
863.89.. ........ 
864 ............. 
864.0 ........... 
864.09 .......... 
864-l........... 
10 
*2 
*2 
*2 
*2 
*a 
* 
*2 
* 
*. 
*2 
* 
* 
* 
* 
*a *7 * 
*b *5 * 
*2 * * 
*2 * * 
865 ............. *a *5 *3 
865.0.. ......... *7 *5 *2 
865.04 .......... *3 *2 * 
866 ............. 11 *8 *3 
866.0.. ......... 11 *a *3 
Bbb.Ol.......... *10 *0 *2 
867 ............. 
867.0 ........... 
868 ............. 
868.0 ........... 
868.00 .......... 
868.1........... 
*4 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
17 
:: 
*2 
12 
:t 
* 
*5 
*4 
*3 
* 
870 ............. 
870.8.. ......... 
871.. ........... 
871.1........... 
871.4 ........... 
a72 ............. 
a73 ............. 
873.0 ........... 
873.2.. ......... 
873.20.. ........ 
873.4 ........... 
873.40 .......... 
873.42 .......... 
873.43.. ........ 
873.44 .......... 
873.49.. ........ 
873.6 ........... 
873.64 .......... 
873.8 ........... 
874.. ........... 
874.8 ........... 
a75 ............. 
875.0 ........... 
*b *5 * 
*5 *3 * 
12 
*2 
*5 
*9 
* 
*4 
*2 
* 
* 
*3 * *2 
69 43 26 
17 11 *7 
t4 *2 *2 
*4 *2 *2 
37 24 13 
13 *9 *5 
*9 *b *3 
*4 *3 * 
*2 * * 
*7 *5 *2 
*4 *3 * 
*2 * * 
*3 *2 * 
*a 
*7 
13 
12 
*7 
*b 
11 
11 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
‘% 
*4 
*4 
24 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
14 
*2 
* 
* 
*7 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
$2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
11 13 
11 13 
*8 11 
* 
* 
* 
* 
*2 
*a 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*a *2 * * 
*b *2 * * 
*a 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*b * 
*4 * 
* * 
*2 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*b * * *2 
*5 * * *2 
*2 * * * 
*s 
*a 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
*a 
*7 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*b *2 * *3 
* * * * 
*3 * * * 
*2 * * * 
35 
*7 
*2 
*2 
21 
*a 
*4 
*3 
* 
*5 
* 
* 
*3 
*9 
*2 
* 
* 
*b 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
*b 
* 
* 
*3 
* 
*2 
11 
*3 
*b 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*b 
*b 
11 
11 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
27 34 16 
27 34 lb 
la 23 12 
* * * 
* * * 
* *2 * 
*b *b *3 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*4 
*4 
*3 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
21 
*5 
* 
1: 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*b 
*4 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
*4 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
*b 
*4 
*4 
* 
*2 
* 
*5 
* 
*3 
* 
29 
*a 
*2 
*2 
15 
*b 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*5 
*5 
*4 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*4 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
*9 
*3 
* 
* 
*5 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
VOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF SrDOD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-~-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 
YEARS 
65 
YEARS 
45-64 AND NORTH- NORTH 
YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
876 ............. *4 *3 * 
876.0 ........... *4 *3 * 
878 ............. 
879 ............. 
?3 *2 * 
30 23 *7 
*9 *a * 
*5 *4 * 
12 *7 *5 
*3 *2 * 
879.2 ........... 
879.4 ........... 
879.8 ........... 
879.9 ........... 
a80 ............. 
880.0.. ......... 
880.00*. ........ 
aal..., .......... 
881.0 ........... 
881.00 .......... 
Bal.ol.......... 
881.02 .......... 
aal.l........... 
881.10 .......... 
881.2 ........... 
881.20 .......... 
881.22 .......... 
882 ............. 
882.0.. ......... 
aaz.l........... 
882.2 ........... 
883 ............. 
683.0.. ......... 
883.1........... 
883.2 ........... 
884 ............. 
884.0 ........... 
a85 ............. 
885.0 ........... 
a86 ............. 
BBb.0 ........... 
a90 ............. 
890.0 ........... 
89o.i........... 
agl............. 
891.0 ........... 
891.1.; ......... 
891.2 ........... 
a92 ............. 
892.0 ........... 
892-i ........... 
903.. ........... 
904 ............. 
905 ............. 
905.0 ........... 
905.2 ........... 
905.3 ........... 
905.4 ........... 
906 ............. 
907 ............. 
907.0 ........... 
908 ............. 
908.9.. ......... 
909 ............. 
909.3 ........... 
*7 *5 *2 
*b *4 *2 
*4 *3 * 
20 15 
*9 *6 
*5 *3 
*3 * 
*2 *2 
*3 *3 
*2 * 
*a *b 
*3 *3 
*5 *3 
20 
*lo 
*5 
*5 
28 
15 
*3 
11 
*5 
*4 
*5 
*5 
*lo 
*10 
11 
*a 
*3 
15 
*a 
*4 
*4 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*2 
*5 
* 
* 
* 
23 
12 
*2 
*9 
*3 
*3 
*5 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
* 
*9 
*9 
* 
* 
*8 
*7 
* 
34 
21 
10 
*2 
13 
*4 
*a 
*2 
*2 
17 
*4 
*3 
*2 
*3 
*5 
*4 
*3 
10 
*9 
la 
17 
23 
14 
*a 
* 
+3 
* 
*2 
11 
*7 
*2 
* 
*10 
*3 
*b 
* 
*2 
*9 
* 
*2 
* 
*2 
*4 
* 
*3 
* 
* 
*a 
*3 
* 
*2 
* 
*4 
*2 
* 
*b 
*5 
*9 
*t3 
* 
*2 
* 
*4 
*4 
*9 
*9 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANOS 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
*4 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
23 
*a 
*4 
*a 
* 
*b 
*5 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
*b 
113 
* 
*2 
*2 
* 
*b 
*2 
*4 
15 
*7 
*4 
*3 
22 
*lD 
*3 
*9 
*5 
*4 
*4 
*4 
*5 
*5 
*7 
*b 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
19 
13 
*5 
L 
*2 
* 
* 
*7 
*3 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*5 
*5 
* 
12 
*4 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 * 
*3 
*2 
* 
* 
*b 
*b 
* 
* 
*b 
*6 
*b 
*5 
* 
* 
* 
*5 
+2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*7 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
1: 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* *2 * 
*4 14 *b 
* *4 *3 
* * * 
*2 *b *2 
* * * 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*3 
4 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*4 *b *b 
* *3 *3 
* * * 
* * * 
+b 14 
*2 *8 
* * 
*3 *5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*3 
*2 
*4 
*4 
*2 *b 
*2 *4 
* *2 
*4 
*3 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*b 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*4 
*4 
*4 
*4 
17 
*10 
*7 
* 
*7 
*2 
*5 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
413 
*3 
*7 
*7 
*4 
*2 
* 
*2 
+ 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
$5 
*4 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NuRaER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FRON SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, 8Y ICD-9-m CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICD-T-CM 
CODE TOTAL MALE FENALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
910 ............. +3 *2 * * *2 
910.0 ........... *2 * * * * 
916 ............. *3 *2 * 
916.0 ........... *2 * * 
918............. 
919 ............. 
919.0 ........... 
920 ............. 
921 ............. 
921.3.. ......... 
922 ............. 
922.1.. ......... 
922.2 ........... 
922.3 ........... 
923 ............. 
923.0 ........... 
923.00 .......... 
924 ............. 
924.0 ........... 
924.00 .......... 
924.01.......... 
924.1 ........... 
924.10.. ........ 
924.11 .......... 
924.5.. ......... 
924.8 ........... 
924.9 ........... 
927..........; .. 
927.2 ........... 
927.20 .......... 
927.3 ........... 
928 ............. 
933 ............. 
933.1 ........... 
934 ............. 
934-l........... 
935 ............. 
935.1 ........... 
935.2 ........... 
938 ............. 
940 ............. 
941............. 
*3 *2 * *2 
*2 *2 
*4 *3 * * 
942 ............. *4 *2 * *2 
943 ............. *4 *3 * * 
944 ............. *b *5 * * 
944.0 ........... *2 *2 * + 
944.00 .......... *2 * * * 
944.2 ........... *3 *2 * * 
945 ............. 
945.0.. ......... 
945.2 ........... 
945.20.. ........ 
945.3 ........... 
945.30 .......... 
946 ............. 
946-O ........... 
946.2 ........... 
946.3 ........... 
* * 
* 
*2 * * *. * 
12 
*9 
*a 
*7 
*4 
*3 
* 
* 
*B 
*7 
12 *5 *7 *3 *4 
*9 *b *3 *4 *5 
%b *4 * *2 *3 
44 27 17 *2 21 
20 12 *a * *10 
*a *5 *4 * *5 
13 *9 *4 * *b 
*5 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
77 37 40 
lb *7 *9 
*3 *2 * 
13 *4 *a 
*7 *3 *4 
*3 * *2 
+5 *2 *3 
*4 *2 *2 
42 21 20 
*7 * *3 
*5 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
34 
*4 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
23 
*3 
*b *5 * 
*3 *3 *' 
*3 *3 * 
*2 * * 
* *5 
*3 
*3 
* 
*4 *4 * * *3 
*9 
*a 
*4 
*3 
*5 
*5 
*3 
*2 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
25 *10 15 *7 *b 
21 *9 12 *b *4 
*3 * *3 * *2 
* 
*2 
*3 
* 
*2 
12 *9 
*3 *2 
*3 *2 
*2 * 
+b *5 
*2 *2 
*3 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
*2 
* 
33 24 *9 *a 
*7 *b * * 
20 14 +b *5 
+b *4 *2 * 
*2 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
*3 
* 
la 
*3 
11 
*4 
NUNBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
l 
* 
* 
10 
*4 
* 
*4 
* 
'* 
* 
13 
* 
l 
* 
* 
l 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
l 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
l 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*4 
* 
* 
*3 
*2 
11 
*b 
* 
*4 
* 
* 
* 
*a 13 lb 
*3 ib *9 
* *3 * 
*3 *3 %4 
* 
* 
* 
25 15 
10 *2 
* * 
*9 *2 
l 4 *2 
* * 
*3 * 
*2 * 
*b *a 
*3 * 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
*'I 
*b 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*b 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
19 
*3 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
*9 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
12 
*2 
*7 
12 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
34 
*7 
*2 
*5 
*3 
* 
*2 
2: 
*3 
*2 
* 
* 
l 
* 
+4 
*3 
* 
* 
12 
*10 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
%b 
*2 
* 
* 
*4 
* 
11 
*2 
*b 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*3 
*2 
* 
*a 
*2 
*2 
*3 
* 
* 
* 
*9 
*3 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
1 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*3 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*2 
* 
VOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTINATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, ay ICD-9-CN LODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICD-g-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
948 ............. 13 11 *3 *4 *b 
948.0 ........... *4 *3 * *2 * 
948.00 .......... *4 *3 * *2 * 
94&l........... *3 *3 * * + 
948.10 .......... *2 *2 * * * 
948.2.. ......... *3 *3 * * *2 
948.20 .......... *2 *2 * *, + 
949 ............. *6 *b * *2 *4 
949.2.. ......... *4 *3 * * *2 
952 ............. *7 *4 *3 
952.0.. ......... *3 * *2 
952.00.. ........ *3 * *2 
* *4 
*2 
*2 
955 ............. 
955.1........... 
958 ............. 
958.3 ........... 
958.8 ........... 
*b *4 * * *3 
*2 * * * * 
*a 
*2 
*5 
*5 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
959............. 
959.0.. ......... 
959.1 ........... 
959.2 ........... 
959.5 ........... 
959.7.. ......... 
959.8.. ......... 
959.9.. ......... 
39 20 19 *b 21 
*4 *3 * * *3 
*a *4 *4 * *3 
*2 * * * * 
*2 * * * * 
$4 *2 $2 * *3 
*7 *4 *2 * *5 
*9 *4 *5 *2 *4 
963 ............. 
963.0 ........... 
964 ............. 
965 ............. 
965.0 ........... 
965.1........... 
965.4.. ......... 
965.8 ........... 
965.9.. ......... 
966 ............. 
966.1........... 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 * * 
24 *tl lb. 
*2 * * 
11 *4 *7 
*5 * *3 
*2 * * 
*3 * *3 
*10 *b *4 
*a *4 *4 
967 ............. 
967.0 ........... 
967.8 ........... 
967.9 ........... 
968 .... . ......... 
969 ............. 
969.0 ........... 
969.1........... 
969.4.. ......... 
969.5.. ......... 
12 
*5 
*2 
*4 
*5 
*3 
* 
* 
*7 
*2 
* 
*3 
*2 * *2 
31 
11 
*2 
12 
*4 
12 
*3 
* 
*5 
* 
19 
*a 
* 
*7 
*2 
971............. *2 * *2 
972 ............. 21 *B 12 
972.0.. ......... *2 * * 
972.1........... 17 *7 10 
974 ............. 
974.1........... 
977 ............. 
977.8 ........... 
977.9.. ......... 
980 ............. 
980.0 ........... 
981............. 
983 ............. 
*b *2 *4 
*5 *2 *3 
49 
*4 
44 
*5 
*2 
*2 
*4 
lb 33 
* *3 
15 29 
*3 
* 
*2 
*2 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*4 
* 
*2 
*3 
*2 
* 
+ 
19 
*2 
*a 
*4 
*2 
*3 
*3 
*2 
*b 
* 
*2 
*3 
*2 
23 
*9 
*2 
*a 
*2 
t 
*2 
* 
* 
* 
* 
33 
*2 
29 
*4 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
*3 
*3. 
* 
* 
* 
* 
*5 
$2 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*7 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*8 
* 
*3 
* . 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
15 
12 
*3 
*3 
*5 
* 
*4 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* *2 * 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
l 
* 
+ 
* 
.* 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*7 
t 
* 
* 
* 
*3 
11 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
15 
* 
*4 
* 
* 
*2 
*3 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * * * 
*b *6 *b +6 
* + * * 
*3 *4 *3 *2 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*2 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
*4 
* 
* 
11 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*4 
w 
*3 
*2 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* * 
%8 
*3 
* 
*4 
* 
I1 
*4 
* 
*4 
* 
* 
*b *5 
* * 
*5 *4 
*2 
* 
13 
1; 
1 
* 
* 
+ 
*2 
* 
16 
* 
lb 
+2 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*7 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
*4 
* 
* 
*9 
* 
*a 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USE0 WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE I. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FRON SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, 8Y ICO-9-CN CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONDTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
ICD-9-CN 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
Y::RS 
AND NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
984 ............. 
984.9 ........... 
985 ............. 
985.8 ........... 
986 ............. 
987 ............. 
987.9 ........... 
989 ............. 
989.4.. ......... 
989.5 ........... 
989.8 ........... 
991............. 
991.6 ........... 
992 ............. 
992.5 ........... 
994 ............. 
994.1 ........... 
994.8.. ......... 
995 ............. 
995.0 ........... 
995.1........... 
995.2 ........... 
995.3 ........... 
995.5 ........... 
995.8.. ......... 
995.81.......... 
*a 
*3 
*2 
a4 
*b 
:; 
*a 
*5 
*2 
*2 
996 ............. 180 
996.0 ........... 23 
996.01.......... 22 
996.1........... *b 
996.2 ........... *a 
996.3 ........... *5 
996.32.. ........ *4 
996.4 ........... 23 
996.5 ........... 27 
996.6 ........... 27 
996.7.. ......... 50 
996.8 ........... *10 
997 ............. 
997.1 ........... 
997.4 ........... 
997.5.d.. ....... 
997.6 ........... 
37 
*2 
13 
*5 
12 
*5 
*5 
*2 
997.62 .......... 
997.69 .......... 
997.9 ........... 
998 ............. 
998.1........... 
998.2 ........... 
998.3 ........... 
998.4 ........... 
998.5 ........... 
998.6 ........... 
998.8.. ......... 
999.. ....... .; .. 
999.9 ........... 
vo l-v82 ....... 
VI0 ............. 
v10.0 ........... 
v10.05 .......... 
v10.3 ........... 
VLD.4 ........... 
v10.5 ........... 
v10.51 .......... 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*b *3 *3 * *3 *2 * * *3 * * 
10 *b *4 *2 %b * * *2 *2 *4 *2 
*a *5 *3 * *5 * * * * *3 * 
26 la *a *7 13 *5 *2 *2 *3 lb +5 
*4 *3 * * *2 * * * * *2 * 
la 12 *b *3 *10 *3 * * * 12 *3 
*3 * * * * * * * * * * 
*7 
*4 
*5 
*2 
*3 
*2 
* *2 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
‘* 
*3 
*2 
*2 
* 
*5 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
*3 
*2 
* 
t 
*7 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
36 48 ia 28 
44 *3 * *2 
*3 *3 * *2 
23 34 *10 20 
*4 *4 *2 *3 
*2 +3 *4 * 
* * * * 
* * * * 
16 22 
* *2 
*2 * 
11 17 
*2 * 
* 
* 
17 
* 
* 
12 
* 
*2 
* 
* 
22 
* 
* 
la 
* 
* 
34 
*3 
z 
*5 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
*b 
* 
* 
* 
* 
85 
13 
12 
23 
*4 
* 
11 
*9 
:: 
*7 
17 
* 
*2 
*4 
*7 
*3 
*3 
* 
57 
17 
* 
*4 
*2 
19 
*3 
*10 
*2 
* 
141 
*9 
* 
* 
* 
*5 
*4 
z: 
10 
*3 
*4 
*4 
*4 
12 
18 
13 
27 
*3 
11 
* 
+ 
*5 
+ 
74 
20 
19 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
‘% 
* 
47 48 
* *3 
* *3 
* *3 
* * 
*4 * 
*3 * 
*4 *5 
*B *7 
*a *a 
13 19 
+b * 
14 
10 
*9 
17 
* 
23 57 
*2 *8 
*2 *7 
* *2 
* *2 
* * 
* * 
*2 *9 
*3 *10 
*4 *9 
*7 15 
*2 *3 
57 
:: 
*2 
*3 
* 
* 
*7 
*7 
*7 
lb 
*2 
43 
*3 
*3 
* 
+2 
* 
* 
*5 
*7 
*7 
12 
*3 
20 
lf 
* 
*5 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*a 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
ia *5 12 
* * * 
%b * +b 
*2 * * 
*b * *3 
*3 * * 
*2 * * 
* * * 
*a 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
127 
37 
*2 
*9 
*3 
42 
*5 
28 
70 
20 
* 
*5 
2: 
* 
18 
*10 
*3 
* 
*3 
* 
* 
52 
17 
* 
*2 
* 
lb 
*2 
12 
32 
*ID 
* 
*2 
1x 
* 
*7 
18 
*b 
* 
* 
*7 
* 
*3 
39 
12 
* 
*3 
* 
12 
* 
*a 
25 
*5 
* 
*2 
* 
*10 
* 
%b 
*5 
*3 
*3 
* 
* 
* 
4,308 4,167 66 
23 
*3 
*2 
*3 
*3 
*5 
*4 
14 
*2 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
4,119 
*4 
* 
* 
* 
* 
IO 
* 
*3 
* 
*4 
* 
* 
* 
34 
*7 
* 
*4 
* 
13 
* 
*a 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
a1 
10 
*2 
* 
* 
* 
*2 
*2 
42 772 1,075 
*b 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
+b 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
* 
*3 
* 
*7 
*2 
*3 
* 
46 
14 
* 
*3 
1: 
*2 
10 
* 
* 
1,577 
*a 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
684 
*5 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,ODO-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
V10.6 ........... 
VlO.bl.......... 
VlO.62 .......... 
VlO.8 ........... 
Vll............. 
vii.8 ........... 
v12 ............. 
v12.2.. ......... 
VIZ.4 ........... 
V12.5.. ......... 
V12.6 ........... 
VIZ.7 ........... 
v13 ............. 
v13.0; .......... 
V13.6 ........... 
v13.8 ........... 
v15 ............. 
v15.5.. ......... 
Vl5.B ........... 
Vl5.89 .......... 
v20 ............. 
v20.2.. ......... 
v22 ............. 
v22.1 ........... 
v22.2.. ......... 
V23 ............. 
V23.4.. ......... 
V23.9 ........... 
V24.. ........... 
V24.D.. ......... 
V25 ............. 
V25.2 ........... 
V26 ............. 
V26.0 ........... 
V27 ............. 
V27.0 ........... 
V27.1........... 
V27.2 ........... 
v27.9 ........... 
VZB ............. 
v2a.a.. ......... 
v30 ............. 
v30.1........... 
v45 ............. 
v45.a.. ......... 
V45.89 .......... 
v50.. ........... 
v50.2 ........... 
v51............. 
v53 ............. 
v54 ............. 
v54.0.. ......... 
v54.a ........... 
v54.9.. ......... 
v55 ............. 
v55.3 ........... 
V58 ............. 
V58.1........... 
v5a.4 ........... 
*5 * 
*3 * 
*2 
*3 
*5 
*4 
29 
*2 
*3 
*a 
*4 
10 
* 
* 
*2 
* 
13 
* 
9 
*3 
*2 
*4 
*10 *5 
*3 *2 
*2 * 
*2 * 
17 *10 
*7 *4 
*lo *5 
*10 *5 
*4 * 
*4 * 
52 
*7 
45 
*5 
*2 
*3 
*5 
*2 
*3 
*6 *b 
*5 *5 
114 
113 
*4 
*3 
3,853 
1.363 
31 
37 
2,420 
*2 
*2 
*2 
*2 
112 
111 
*2 
* 
3,853 
1,363 
31 
37 
2,420 
*4 
*3 
*5 *3 
*5 *3 
*4 
*3 
*2 
*2 
23 12 II 
21 11 11 
21 10 11 
*5 
*3 
13 
*2 
48 
41 
*4 
*3 
*7 
+b 
13 
*8 
*3 
*3 
*3 
*5 
* 
2”: 
*3 
* 
*3 
*2 
*b 
*3 
*2 
*4 
*2 
* 
*2 
*2 
*2 
16 
* 
*2 
*5 
*2 
*b 
*5 
* 
* 
* 
*7 
*3 
*5 
*5 
*3 
*3 
52 
*7 
45 
* 
*9 
* 
la 
15 
* 
*2 
*4 
*3 
*b 
*4 
* 
NUMBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*b 
* 
* 
* 
12 
*2 
*3 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*2 
*4 
*4 
‘13 
*3 
* 
* 
*lo 
+5 
*5 
*2 
*2 
*2 
*3 
*3 
* 
* 
*7 
*5 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
91 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
+2 
* 
* 
* *2 *2 
* 
* 
* 
*10 
* 
* 
* 
* 
*4 
*7 
* 
* 
*2 
* 
x2 
*a 
* 
* 
*2 
* 
*3 
10 
* 
* 
*3 
* 
54 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
*4 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
*5 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
4: 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
‘* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
*2 
*5 
* 
*4 
*4 
*5 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
52 13 13 la *fl 
*7 * *4 *2 * 
45 12 *10 16 *7 
*5 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
+b 
*5 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
111 
111 
30 15 55 14 
29 15 55 13 
*3 
*3 
‘* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3,836 
1,358 
31 
36 
2,409 
*4 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
668 973 1,406 806 
217 283 615 248 
*4 *9 13 +b 
*7 *9 14 *7 
440 672 764 544 
*9 
*a 
*8 
*7 
*7 
*7 
* * 
+b *b 
* 
27 +lD 
26 *7 
* *2 
* * 
*2 
*2 
*2 
4 
* 
* 
‘* 
*5 
*4 
* 
*5 
*4 
*4 
* 
* 
*5 
$4 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
*4 
11 
*10 
* 
* 
*2 
* 
*3 
*2 
0 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
13 
11 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*2 
10 
10 
10 
*2 
* 
*4 
* 
14 
12 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*5 
*2 
* 
*lo 
*kl 
4: 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 1. NunaER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, ay ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I CD-g-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
SEX AGE REGION 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
v59.. I..... a.. . . 
Vb4 ............. *5 *2 
vb4.1........... *2 * 
Vb4.3.. ......... *2 * 
Vb7 ............. 
Vb7.0 ........... 
V67.9 ........... 
v70.1.. ......... 
v70.7 ........... 
v71............. 
v71.7 ........... 
v71.8 ........... 
V72............. *2 
*3 * 
*9 *b 
*4 *3 
*3 *3 
%b 
*3 
32 
*7 
21 
*4 
*2 
15 
*4 
*9 
* 
* 
*3 
* 
* 
*3 
* 
* 
*3 
* 
17 
*3 
12 
* 
NUNBER OF FIRST-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* *2 * 
* * * 
* * * 
* * * 
*’ *3 *3 
* *2 * 
* * * 
* *5 * 
*3 * 
*7 II *10 
*2 *4 
*b *a *5 
* * * 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*9 
*3 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*b 
* 
*4 
* 
11 
*2 
*a 
*2 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*b 
* 
*4 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984 
(EXCLUDES NEWBORN INFANTS. CODE NUMBERS ARE FROM THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 9TH REVISION, CLINICAL MODIFICATION 
IICD-9-041; SEE APPENDIX III FOR CATEGORY TITLES. TOTALS INCLUDE DATA FOR CATEGORIES NOT LISTED IN TABLE; SEE “USE OF TABLES” IN 
TEXT1 
SEX AGE REGION 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
Y:iRS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
ALL CODES....... 244. b52 104,587 L40.065 14,367 71,172 58,877 100,237 5 8,017 67,912 82,347 36,375 
001-139 ..I.... 
003.. . . . . . . . . . . . 
003.0 . . . . . . . . . . . 
004 ............. 
004.9 ........... 
005 ............. 
005.9.. ......... 
DO7 ............. *25 *10 *15 * *13 * * *9 *14 41 
007.1........... *24 *lD *15 * *13 * * *9 x14 * 
008.. I.. . .I... I. 
008.4........... 
008.49 .......... 
008.5 ........... 
008.6 ........... 
008.8.. ......... 
009 ............. 
009.0 ........... 
009.2 ........... 
Oil............. 
011.9.. ......... 
011.90 .......... 
027 ............. *47 *25 * * * * * * 
027.0.. ......... *45 *25 * * * * * * 
033 ............. 
033.9 ........... 
034 ............. 54 *22 *31 
034.0 ........... 52 *21 *31 
035.. ........... 
036 ............. 
03b.O ........... 
038 ............. 
038.0.. ......... 
038.1........... 
038.2 ........... 
038.3 ........... 
038.4.. ......... 
038.40.. ........ 
038.42.. ........ 
038.43 .......... 
038.49 .......... 
038.8.. ......... 
038.9.. ......... 
041.. ........... 
047 ............. 
047.9.. ......... 
048 ............. 
049 ............. 
049.9 ........... 
*27 * *LB 
*33 *23 * 
*27 *20 * 
1,367 
*61 
150 
*15 
*23 
393 
161 
155 
*21 
.*36 
*35 
691 
581 
*34 
*73 
* 
+ 
lb5 
*50 
*64 
*20 
* 
27; 
787 
*26 
*77 
* 
22: 
*111 
*91 
* 
* 
*la 
412 
*94 *39 *55 
101 
101 
48 
48 
53 
53 
*12 * * 
*40 *20 *20 
*34 *1s *16 
052 ............. *29 *17 *11 
052.9 ........... *19 *11 *8 
053.. ........... 248 82 lb6 
053.1........... *25 * *21 
053.19 .......... *24 * *21 
053.9 ........... 209 *74 134 
054 ............. 52 *19 *33 
054.1........... *15 * *14 
054.2 ........... *13 *6 *7 
4,370 2,078 2,291 746 1,232 722 
87 *47 $40 *29 *21 * 
*63 *31 *31 *19 +18 * 
1,669 
*2a 
* 
1,013 1,064 11730 563 
*14 
* 
*15 
*13 
*54 
*43 
0 
* 
*26 *15 *11 *18 * * * * *9 * 
*24 *13 *11 *17 * * * * *9 * 
*12 *7 * * *4 * * * * +8 9; 
*-I *6 * * * 1 * * * * 41 
426 157 
*38 +15 
+3b *15 
*11 *9 
*12 *7 
364 126 
269 
+23 
*21 
* 
23: 
140 
*8 
+ 
+ 
*11 
118 
133 
*21 
*21 
* 
10: 
56 
* 
* 
* 
* 
49 
97 
* 
* 
* 
88 
65 
* 
* 
* 
5; 
111 
*18 
*16 
* 
* 
87 
203 
*a 
* 
*8 
18; 
46 
* 
* 
* 
* 
38 
:: 
*22 
*23 56 +18 *27 *7 *2b *la *17 *28 *16 
*16 *3a *15 +18 * *16 *12 *15 *17 *10 
*6 *lb * *9 * * * * *8 * 
212 164 *48 * *90 *69 *49 ‘*66 *34 *76 *36 
186 *141 *45 * *80 *52 *49 *64 *27 *59 *3b 
186 *141 *45 * +80 *52 *49 *64 *27 *59 *36 
* *24 * 
*22 * 
*lb * * 
*16 * * 
*15 
*15 
*21 
*20 
* 
1; 
* 
* 
* 
* 
* 
x 
*23 * * * *18 *25 *5 
*23 * * * *I8 *24 *5 
* 
*29 
*22 
96 
* 
*19 
* 
* * * * * * * 
* * * * *25 * 
* * * * *19 * 
130 236 
* * 
* * 
*17 
* 
* 
* 
*39 
* 
3: 
* 
+10 
*9 
*12 
$9 
* 
* 
*17 
*13 
*34 
* 
* 
310 407 463 
* *15 *28 
*22 *30 *70 
* * * 
* * * 
*81 *142 115 
*22 *49 *70 
*44 *53 *30 
* * * 
* * * 
* * 1; 
183 192 234, 
186 
* 
*29 
* 
* 
*55 
*20 
*29 
* 
* 
*46 
*15 
* 
*82 
* 
*21 
* 
* 
* 
118 
905 
*31 
*83 
* 
26: 
118 
114 
* 
* 
48: 
* 
8: 
*28 
* 
* 
* *13 *57 * 
49 
49 
* 
*23 *19 *368 *22 
*23 *19 *36, *22 
* 1: * 
*12 
*12 
* 
* 
* 
* 
*18 *li! * 
*17 *FI * 
* *11 
* 
*7 
*5 
* 
* 
*20 
*20 
180 
*19 
*19 
148 
*80 97 *29 
* * *12 
* + *12 
*bb 92 *10 
*25 
*15 
*33 
*13 
*13 
* 
* 
* 
* 
* 
*44 
* 
* 
*37 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
*43 
* 
* 
*40 
* 
* 
* 
*11 
* 
* 
*2li 
*I3 
*I3 
*10 
* 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF 0~~s OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-w CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
I CD-9-CN 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
bS 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
056 ............. 
057 ............. 
070 ............. 
070.1........... 
070.3 ........... 
070.9 ........... 
075 ............. 
078 ............. 71 36 35 
07&l........... 26 *15 +11 
078.8 ........... *32 *18 *14 
078.89 .......... *32 *17 *14 
079 ............. 
079.9.. ......... 
082 ............. 
082.0.. ......... 
091.. ........... 
091.3 ........... 
094 ............. 
098 ............. 
099 ............. 
112.. ........... 
112.0.. ......... 
127.. ........... 
135.. ....... .; .. 
136 ............. 
136.3 ........... 
139.. ........... 
139.8 ........... 
140-239 ....... 
140 ............. 
141.. ........... 
141.0 ........... 
141.9.. ......... 
142 ............. *34 *30 * 
142.0 ........... *30 *27 * 
144 ............. 
144.9.. ......... 
145 ............. 
145.5 ........... 
145.9 ........... 
146 ............. 
146.9.. ......... 
147 ............. 
147.9.. ......... 
148 ............. *102 *a7 * *37 *65 * *58 
148.1........... *bb *54 * * *58 * *53 
149 ............. *65 *61 * *13 * * 
149.0 ........... *45 *61 * *13 * * 
* 
* 
114 
*33 
*74 
*a4 
* 
*55 
150.. ........... 
150.5.. ......... 
150.9 ........... 
151............. 
151.0 ........... 
151.9 ........... 
*6 * * 
*7 * * 
177 +67 110 
*34 *12 *23 
*107 *37 *71 
*36 *19 *17 
114 62 52 
340 167 173 
335 163 172 
*8 * * 
*8 * * 
* 
* 
* 
* 
* 
*24 
*16 
* 
*13 
*I2 
133 
130 
* 
* 
* 
* * * 
*42 *23 *33 *48 *79 *18 
* * * * *16 * 
* * * *21 *57 * 
* * * *18 * * 
* * *28 *48 
*l3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*35 
*17 
*11 
* 
* 
*13 28 
* *9 
*9 *14 
*9 *13 
45 
45 
* 
* 
65 63 
63 63 
* 
* 
* 
* 
*12 
*lo 
*5 
*4 
*6 
*6 
* * * * *6 * 
* * * * *5 * 
*33 *2b * * * * * 
*31 * *25 * * * 
*10 * * * * * * 
*64 *42 *22 
*45 * *12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*8 L *6 
*16 
*13 
* * 
68 *22 *47 *21 * *11 *15 *28 * 
858 *45 * 
*45 *42 * 
* 
* 
* 
104 
*21 
*6b 
*17 
a3 
44 
22 
*11 
*11 
97 
96 
+ 
* 
*8 
*8 
* 
*26 
* 
* 
* 
* 
*37 
*45 
*42 
* 
* 
2,917 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
*72 *34 *38 
*72 *34 *3a 
23.065 10,201 12,864 
*15 
*15 
322 
* *26 * *14 *29 
* *26 * *14 *29 
7,655 12,172 6,455 6,899 6.232 
*8 * * * * * * 
*97 *52 *44 
*25 * * 
*bO *38 * 
*37 *bO * *47 *lb *9 
* * * * * * 
*22 *38 * *32 * * 
*12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*30 *24 * *23 * * * 
*27 *21 * *23 * * * 
*61 *30 *31 
*I.6 *14 * 
*17 * * 
*23 *34 * +25 
* * * * 
* * * * 
*36 *19 * 
*24 * * 
$31 
*22 
* * 
* 
* 
* 
+45 *42 * 
*44 *41 * 
*11 
*11 
* 
* 
* 
* 
* 
397 311 *a5 
*50 *32 *18 
331 265 *65 
424 222 202 
*36 *19 * 
361 188 173 
* 
* 
* 
*24 
*24 
190 194 *I89 
* *3b * 
lb5 153 *180 
*121 279 *149 
+ * * 
*103 235 *144 
* 
* 
177 
175 
* 
* 
* 
* 
* 
*19 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*41 
* 
*33 
*102 
* 
*95 
* 
* 
*12 
* 
*5 
*5 
*2b 
*26 
* 
* 
* 
* 
* 
*34 
*29 
* 
* 
3,480 
* 
* 
* 
* 
* 
*11 
* 
* 
* 
* 
*31 
*31 
* 
*53 
* 
*44 
*89 
* 
*67 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK. USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
153 ............. 1,861 862 979 
153.0 ........... *31 * * 
153.1........... *141 *57 *85 
153.2 ........... *78 *40 +38 
153.3.. ......... 388 204 184 
153.4 ........... 147 *71 *76 
153.6 ........... 216 *a1 *135 
153.7.. ......... *64 *50 * 
153.9 ........... 790 353 436 
* *54 
+ 
* 
453 
* 
* 
* 
325 
* 
* 
* 
*82 
*34 
*24 * 
154 ............. 780 344 436 
154.0.. ......... 162 %78 +84 
154.1........... 582 254 328 
155 ............. lb9 *87 *82 
155.0 ........... *57 *36 *22 
155.1........... *59 * * 
155.2.. ......... *53 *31 *22 
*34 
*51 
*51 
*32 
+18 
* 
484 1,313 532 551 
* * * * 
*27 *111 *bO *29 
* *65 *30 *29 
*93 286 *98 *99 
*29 *112 *56 *27 
*51 lb3 *63 *b5 
* *48 * * 
262 494 206 266 
*39 
* 
*110 
*29 
*b3 
* 
180 138 
285 443 267 273 +I32 *108 
*63 *99 *33 *76 *28 *25 
192 339 227 175 *103 *77 
*20 *118 * *88 *41 
*13 *2b * *lb * 
* * * .* * 
+ *35 * * * 
*15 
*13 
* 
156 ............. *151 *52 *99 *46 *105 
156.0 ........... *67 * *63 * +52 
156.1........... *50 *20 * * *37 
156.2 ........... *31 * * * * 
* 
* 
* 
*41 *64 *23 
* *39 * 
* * * 
* * * 
157 ............. 625 312 313 *27 
157.0 ........... +171 *101 *70 * 
157.9.. ......... 444 207 237 * 
190 
15: 
409 194 161 149 *121 
*133 * *38 *41 * 
272 *166 *119 LO7 *52 
158 ............. *79 *49 *3D * * *58 * * *16 * 
158.0 ........... *39 * *27 * * *30 * * * 4: 
159.. ........... 
159.0 ........... 
lb0 ............. 
161..........; .. 
161.0 ........... 
lbl.l........... 
161.9 ........... 
+27 * +24 * 
*16 * * * 
* *26 * *26, * 
*15 * 1: * 
*26 * * * t 1: * *10 1: 
279 229 *50 
*35 *34 * 
*44 *41 * 
198 152 *46 
* * 
* 
162 ............. 3.133 1,962 
162.2 ........... *39 *27 
162.3 ........... 308 216 
lb2.5 ........... 178 *117 
162.8.. ......... +23 + 
162.9 ........... 2,574 1,586 
1.171 
* 
*92 
*61 
98: 
* 
* 
* 
122 152 *97 93 *61. *29 
*17 *17 * *25 *0 * 
*20 *24 * * IC * 
*83 *111 *85 *56 *4i! 1; 
442 
* 
*29 
* 
* 
95 
* 
* 
* 
8: 
I, 294 
13: 
%78 
1.05; 
11743 873 
+29 * 
170 *69 
*100 *33 
1*43: 76: 
870 949 
* *22 
*92 1 113 
*73 *54 
* * 
688 727 393 
163 ............. *33 *2b * * *15 * * :C * 
163.9 ........... *33 *2b * * *15 * * :t * 
164 ............. 
164.0 ........... 
164.9 ........... 
170 ............. 
170.0 ........... 
170.7 ........... 
170.9.. ......... 
171............. 
171.0.. ......... 
171.9 ........... 
172.. ........... 
172.5.. ......... 
172.9 ........... 
*68 *47 * *40 *10 
*13 *12 * * *5 
*41 +23 * *21 * 
* *31 
* 
*28 
*13 
* *24 
* 
* 
* 
70 *32 *38 *24 *17 * 
*13 * * * * * 
*15 * * * * * 
*22 *13 *9 *11 * * 
*18 
* 
*19 *21 *1<6 
* * 3 
* * + 
* * *7 
*14 
*4 
*70 *23 *47 *If? *2b *26 
*9 * * * * * 
*34 * *21 * * *18 
* 
* 
*28 *18 * 
* * * 
*13 * * 
184 101 83 *70 
*30 *12 *la *11 
120 69 *50 *46 
*5b *12 *59 86 *27 
* * * *15 * 
*35 * *35 *fbo *19 
173 ............. 
173.2 ........... 
173.3 ........... 
173.4 ........... 
173.5 ........... 
173.6 ........... 
173.7 ........... 
174 ............. 
174.4 ........... 
174.9 ........... 
254 
*22 
60 
*73 
*25 
*13 
*39 
140 
*lb 
*31 
*55 
+ 
* 
114 
* 
*29 
*18 
* 
* 
*39 
1,922 1,922 
*26 *26 
1,852 1.852 
*19 
* 
* 
* 
%58 
* 
*39 
*57 
* 
*19 
*21 
* 
* 
* 
771 
*11 
734 
176 101 
*19 * 
*35 *16 
*49 *17 
* * 
* * 
*36 * 
*a2 
* 
*2b 
* 
* 
58 
* 
*17 
+18 
* 
* 
* 
*13 
* 
* 
* 
* 
232 
* 
225 
919 655 
*14 * 
892 640 
* 
539 
*13 
513 
460 248 
* * 
460 239 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-CR CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
175 ............. 
175.9 ........... 
179 ............. 
180 ............. 
180.0 ........... 
180.9 ........... 
182 ............. 
lBZ.O., ......... 
183 ............. 
183.0 ........... 
184 ............. 
184.0 ........... 
184.4 ........... 
185.. ........... 
186.. ........... 
186.9 ........... 
187 ............. 
187.4 ........... 
188 ............. 
188.9 ........... 
189 ............. 
189.0 ........... 
189.2 ........... 
189.3.. ......... 
190...........-. 
191 ............. 
191.1 ........... 
191.2 ........... 
191.9 ........... 
192 ............. 
193.. ........... 
194 ............. 
194.0.. ......... 
195 ............. 
195.0 ........... 
195.2.. .......... 
196 ............. 
196.3.. ......... 
197 ............. 
197.0. .......... 
197.2 ........... 
197.5 ........... 
197.6 ........... 
197.7.. ......... 
198 ............. 
198.3 ........... 
198.4 ........... 
198.5 ........... 
198.8 ........... 
198.89 .......... 
199 ............. 
199.0 ........... 
199.1........... 
199.10 .......... 
199.11.......... 
483 205 278 
+141 *89 *52 
*59 * * 
139 *67 *72 
95 *22 *73 
89 *19 *70 
1.106 459 647 
312 160 152 
794 299 495 
689 271 418 
*105 *28 *77 
200 ............. 351 173 178 
200.0 ........... 136 *72 *63 
200.00 .......... 118 *65 *53 
*25 *25 * +21 * * *19 
*25 *25 * *2J. * * *19 
*67 +67 *34 *33 *14 *25 *23 * 
399 
3:; 
399 
*9 
387 
347 347 
346 346 
126 181 90 *101 
* * * * 
124 175 86 *99 
129 
125 
85 +84 
* * 
+79 *83 
* 128 209 91 117 *77 *b3 
* 126 209 91 117 *76 *63 
670 670 *46 293 330 178 164 198 130 
666 666 *45 293 328 7.76 162 198 130 
116 116 * *18 *86 *41 *45 *29 
*30 +30 * *13 *13 * *11 * 
*a4 +84 * * *71 *33 *31 * 
* 
* 
1,220 1,220 
66 
61 
* 
* 
* 
* 244 955 283 417 314 206 
63 * 
*58 * 
* * *34 * *18 
* *29 * *I8 
+39 
*39 
*39 
*39 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
590 414 177 * 90 487 169 191 165 
562 387 175 * 79 469 159 178 161 
415 210 204 
359 181 178 
*31 * * 
*13 * * 
* +28 
* *27 
* 
136 249 
130 199 
* *31 
* *12 
*b3 
*56 
162 139 *50 
134 121 +47 
* * * 
* * * 
*11 * * * *7 * * * 
467 280 
*70 *40 
*55 +47 
191 +109 
*9 
187. 
*29 
* 
*81 
*114 *131 151 *126 157 *A24 *61 
*22 * * * *22 * * 
* * $30 * * + * 
*41 *87 *61 *48 *92 *33 *19 
*40 * *30 
* 
*72 
* 
* 
* * * * * * * * 
133 *44 88 *23 *27 *B3 *39 *21 *50 *23 
*29 *20 * *8 * * * * *5 *11 * 
*20 *11 * *8 * * * * *5 *11 * 
105 *32 *73 * *40 *54 *29 *26 *22 
*13 *11 * * * * * * * 
*33 * *22 * *17 * * *16 * 
* 
* 
*4.5 
*13 
*10 
* 
*35 
* 
* *17 *25 * *24 *13 * 
* * * * * * 
447 170 277 
98 *40 *58 
*74 *33 *41 
*32 * * 
*25 * *20 
189 *85 104 
+24 
* 
* 
+42 
* 
* 
* 
* 
159 259 *75 200 130 
*48 -4 * *50 *29 
*14 *56 *24 *30 *13 
* * * * * 
*lo * * * * 
*75 109 *33 *59 *75 
* 
*22 
+25 179 279 183 136 
* *51 *89 *49 * 
* * * * * 
* *47 +83 *35 *59 
* *28 *61 *32 *22 
* *28 *58 *32 *17 
117 
*40 
*33 
*35 
*34 
*47 
* 
* 
*11 
* 
* 
$60 331 715 335 282 3.54 125 
*22 *112 178 *105 108 +72 *27 
*38 220 537 230 174 292 98 
*25 184 480 207 139 262 81 
* *35 *57 * *35 *30 *18 
*46 114 191 *88 106 *64 93 
*13 *56 *65 *35 *36 *32 *32 
*13 *45 *59 *35 *25 *28 *30 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDE0 BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
ZOO.l........... 
200.10 .......... 
200.8 ........... 
200.80 .......... 
131 *57 *74 * *19 Cl02 *34 *43 % *30 
*100 *52 *47 * *17 *74 * *32 1: *30 
*72 *37 *35 *13 *37 *22 * *21 1: *29 
*bb * *33 *13 * *21 * * % *28 
201. ............ 162 98 *64 
201.5. .......... *44 *21 *23 
201.50 .......... *29 * *19 
201.9.. ......... 107 *b9 *37 
201.90.. ........ 96 *6b *30 
202 ............. 467 227 240 
*36 * *20 
*34 * *26 
*39 * * 
356 179 177 
292 151 140 
*18 *14 * 
114 * * 
202.0.. ......... 
202.00.. ........ 
202.1.. ......... 
202.8.. ......... 
202.80 .......... 
202.81 .......... 
202.83 . . . . . . . . . . 
203 ............. 380 
203.0.. ......... 374 
204 ............. 208 
204.0 ........... 115 
204.1 ........... 90 
205 ............. 357 
243 
*100 
205.0 ........... 
205.1........... 
208.. . . . . . . . . . . . 
208.0.. ......... 
208.9.. ......... 
210.. ........... 40 
210.2........: .. +32 
211............. 269 
211.1.. ......... *20 
211.3.. ......... 192 
211.4.. ......... *12 
212.. ........... 
212.1........... 
213 ............. 52 
213.7 ........... *16 
214.. ........... 93 
214-l........... 72 
214.8-i.. ....... *10 
215 ............. *33 
*7 
*11 
215.2 ........... 
215.3.. ......... 
216............. 
216.3.. ......... 
216.5 ........... 
217 ............. 
218.. ........... 
218.0.. ......... 
218.1........... 
218.2 ........... 
218.9 ........... 
220 ............. 
223 ............. 
225.. ........... 
225.1........... 
225.2 ........... 
226 ............. 
50 
*la 
*12 
117 
10: 
* 
*4 
* 
*37 
*12 
*32 
*18 
* 
*13 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 47 
*41 
*39 
* 
*35 
*34 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
*5 
*4 
*10 
*4 
* 
* 
* 
* 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
26 *14 *9 
*25 
* 
*20 
*33 
* 
+42 
* 
*37 
*16 
*21 *10 *19 
1,093 1,093 
*21 *21 
*45 *45 
*21 *21 
1,006 1,OOb 
639 429 
*12 *9 
*23 *17 
*12 * 
592 394 
240 
* 
* 
* 
229 
261 
*2a 
* 
226 
394 198 
* *11 
* * 
* * 
382 169 
236 236 136 *b4 *40 
* 
*cl3 
* 
*49 
*9 
*61 100 
$ 
*25 
* 
*22 
*20 
*35 
*10 * * * 
170 
*50 
*97 
*73 
* 
*22 
*97 
* 
*-I5 
* 
*2z3 
* 
* 
*28 
9 
*94 
* 
*44 
*58 
* 
*19 
+24 
* 
* 
72 *6 bb *28 *2b 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
*120 
*111 
*8 
*17 
*5 
26 
*4 
*8 
221 
216 
102 
*50 
*51 
229 
*154 
*64 
*&b 
*79 
* 
*8 
* 
* 
* 
* 
*9 
75 *14 %4 *79 *51 *19 
*29 * * *20 *16 % 
*19 * * *20 * :r 
*46 * *50 *55 *29 * 11. 
*39 * *50 *54 *28 %(a 
*13 
* 
*12 
*8 
*9 
*8 
* 
*3b 
* 
* 
+ 
*31 
*2b 
* 
147 
*10 
* 
12; 
99 
* 
* 
275 
*25 
*23 
*31 
187 
158 
* 
* 
*97 
* 
* 
‘488 
*67 
* 
* 
153 
* 
* 
1: 
110 
104 
* 
* 
140 
0 
i)r 
* 
*109 
*7!j 
:I: 
:t 
70 
* 
* 
* 
*50 
*46 
* 
* 
159 * 114 262 *I28 127 *74 *51 
158 * 114 257 *128 *122 *73 *51 
106 
*65 
*39 
*58 
*58 
*28 
* 
*13 
81 
7: 
*29 *84 *45 *50 
* *53 *19 *30 
* *31 *2sb * 
128 
*90 
*36 
*86 *112 124 *79 *106 *86 *a7 
*38 *101 *71 *55 *75 *49 *:b4 
* * *51 * *29 *35 * 
*34 
*32 
* 
*50 *37 *29 
* *37 *2b 
* * * 
* 
* 
*19 
* 
* 
*33 
* 
* 
*47 
*43 
* 
*23 
*20 
*15 *15 + * *17 *12 *4 
*14 *9 * * *16 * * 
152 
*16 
89 
*9 
*28 
* 
*19 
74 163 
5: 111 
* *4 
73 63 9’3 *40 
* * * 0 
*43 *41 81 *26 
* * * * 
*13 
*4 
* 
* 
* * 
* 
+9 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*16 
* 
*27 
*9 
* * 
* 
* 
* 
*22 
*7 
* 1.2 
117 
*10 
* 
61 
53 
* 
35 37 
29 *25 
* * 
*16 
*16 
*17 
*15 
* 
*21 
*13 
* 
47 
37 
* 
*9 
*7 
* 
*20 
* 
*b 
*11 *8 *14 * * *114 
* * * * * * 
* * * * * *9 
* 
* 
*20 
*2 
*7 
+6 *6 * *7 *5 *:to * 
* * * * * 1; 0; 
*5 * * * 1 * * 
* 
4: 
*9 
TABLE 2. NLMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-Y-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 198~CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
227 ............. *118 *66 *52 * *85 *27 *26 *53 *21 *17 
227.1........... *17 * *11 * *12 * * * * * 
227.3 ........... *73 *55 * * *55 * * *46 * * 
228 ............. 55 *21 *34 
228.0 ........... *30 *5 *25 
228.01 .......... *12 *3 *9 
228.09 .......... *10 * *9 
228.1........... *25 * * 
*12 
*4 
*4 
* 
* 
* 
*9 
*5 
*4 
* 
* 
*16 
*I6 
* 
* 
* *11 *I8 *14 
* *8 *16 *l5 
* *4 * * 
* * * * 
* * * * 
* 
* 
* 
* 
229.. ........... *7 * * * * * * * * 
233 ............. 
233.0 ........... 
233-l........... 
233.3 ........... 
233.7 ........... 
235 ............. 
235.2 ........... 
236.. ........... 
237 ............. 
237.7 ........... 
148 
*17 
112 
*8 
*8 
*6 
* 
* 
142 
*17 
112 
*8 
* 
100 
8; 
* 
* 
*32 *17 *29 *31 
* * * * 
*19 * *22 *22 
* * * * 
* * * * 
69 
52 
*6 
* 
*19 
* 
*13 
* 
* 
116 *60 *55 
*88 $51 *3b 
+ * *19 *79 *39 *28 *38 * 
* *17 Mb +25 *24 *36 * 
*24 * *17 * * * * * * * * 
*31 *13 *18 * *13 * 
*17 *7 *10 * *9 t 
* * 
* 
* 
* 
*10 
* 
* 
* 
238 ............. 
238.4 ........... 
238.7 ........... 
239 ............. 
239.0 ........... 
239.1........... 
239.2.. ......... 
239.3 ........... 
239.4 ........... 
239.5 ............ 
239.6 ........... 
239.7.. ......... 
239.8 ........... 
240-279.. ..... 
240 ............. 
240.9.. ......... 
241.. ........... 
241.0 ........... 
241.1........... 
241.9 ........... 
242 ............. 
242.0.. ......... 
242.00 .......... 
242.9 ........... 
242.90.. ........ 
244 ............. 
244.9 ........... 
245 ............. 
245.2 ........... 
111 *32 *80 
*25 * *17 
*29 * *22 
* 
* 
*lo 
* *35 *I54 ‘424 *56 *22 *10 
* *21 * * * * 
* +24 *19 * * * 
324 
*53 
*27 
*26 
*4 
73 
39 
*70 
*13 
*17 
135 
*12 
*lo 
*9 
190 
*40 
*18 
*17 
*4 
*22 
*37’ 
*30 
*6 
*14 
* 
*26 
* 
* 
* 
51 
* 
*40 
* 
* 
* 
* 
+ 
81 82 152 110 91 97 
l 10 *13 *30 * *25 *21 
* * *17 * * * 
*11 * * *12 * *9 
* * * * * * 
* *30 43 *33 *21 *17 
*24 *7 * *9 *15 *11 
*17 * *46 *31 *14 *21 
* * * * * * 
*8 * * * * * 
8,684 3,187 5,496 368 1,542 2,325 4,450 2,303 2,217 39076 1,088 
*21 
*21 
* 
* 
*20 
*20 
*13 
*13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*15 
*15 
* 
* 
98 * 94 
*40 * *39 
*30 * *29 
*28 * *26 
* 
* 
*36 *39 *22 *12 *20 *56 *lo 
*24 *13 * * * *25 * 
* l 16 * * *7 *17 * 
*7 *10 *11 * * *13 + 
108 *23 86 * *49 l 34 *20 *32 *34 *33 *9 
*41 %I0 *31 * *28 *10 * * *11 *14 * 
*37 *9 *28 * *24 *10 * * *8 *14 * 
*54 *13 *42 * *19 *12 *20 * *22 *15 * 
*52 *13 *39 * *19 *12 *la * *22 *13 * 
91 *12 79 * *I6 *27 +48 *29 *16 *24 *23 
86 * 75 * *14 *25 *47 *29 *14 *22 *22 
*34 * *27 * 811 *19 * * *9 *10 * 
*20 * *15 * *7 *lo * * * * * 
246 ............. 
246.2 ........... 
250 ............. 
250.0 ........... 
250.00.. ........ 
250.01.......... 
250-l........... 
250.10 .......... 
250.11.......... 
250.2 ........... 
250.20.. ........ 
250.3 ........... 
250.30 .......... 
250.31.......... 
*8 * * * l * 
*5 * * * * * 
* * 
* 
*7 
* 
* 
* 
4,869 1,866 3,004 
1,445 538 908 
988 361 627 
457 177 280 
530 224 306 
361 148 213 
169 76 93 
*72 %26 *4b 
*56 *25 *31 
*44 *25 *I8 
*30 * *12 
*14 + * 
136 
*63 
*25 
*37 
*45 
*19 
%26 
+ 
* 
848 1,625 2,261 1,370 1,172 1,746 582 
241 511 630 441 374 526 105 
135 363 465 312 210 396 70 
106 149 165 129 164 130 *35 
248 140 97 122 114 197 97 
167 101 *74 104 78 111 68 
81 *39 *23 *18 *36 86 *29 
* * *58 * * *30 * 
* * *50 * * *21 * 
* * *21 * *22 *10 * 
* * *16 * * * * 
* * * * * * * 
NUM8ER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF OAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS . BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1986-CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 ANO NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
250.4.. ......... 
250.40 .......... 
250.41 .......... 
250.5.. ......... 
250.50 .......... 
250.51.......... 
250.6.. ......... 
250.60.. ........ 
250.61.......... 
250.7.. ......... 
250.70.. ........ 
250.71.......... 
250.8 ........... 
250.80.. ........ 
250.81.......... 
250.9.. ......... 
250.90.. ........ 
250.91.......... 
251............. 
251.0 ........... 
251.2 ........... 
252 ............. *41 *lb *25 *17 *4 *18 * * *23 * 
252.0 ........... *36 *14 *22 *14 *5 *17 * * *20 4: 
253 ............. *b7 *25 *42 
253.3.. ......... *4 *4 * 
253.6 ........... *32 * *21 
255.. ........... 
255.0.. ......... 
255.4.. ......... 
256 ............. 
256.4 ........... 
259 ............. 
261............. 
263 ............. 248 *a0 169 
263.9 ........... 248 %80 169 
266 ............. *11 * *10 
266.2 ........... *11 9: *lo 
271.. ........... 
272 ............. 
*7 * * 
39 
*7 
*9 
*9 
*6 
*14 
* 
*b 
*25 
* 
* 
*9 
*5 
272.0 ........... 
272.4 ........... 
272.6.. ......... 
272.8 ........... 
273............. 
273.3.. .......... 
273.8 ........... 
274 ............. 
274.0 ........... 
274.9 ........... 
275 ............. 
275.4 ........... 
276.. ........... 
E76.1........... 
276.2.. ......... 
276.5 ........... 
276.6.. ......... 
276.7 ........... 
276.8.. ......... 
276.9 ........... 
277 ............. 
277.0.. ......... 
277.00 .......... 
153 *51 102 
109 *35 *74 
443 * %28 
173 65 108 
110 *43 67 
*b2 *22 *40 
305 105 200 
249 *El 168 
*56 *24 *32 
638 288 350 
480 228 252 
*158 *60 *98 
570 246 324 
400 175 225 
170 *71 *99 
942 300 642 
702 229 474 
239 71 168 
276 107 168 
85 *34 *51 
183 67 115 
86 *31 *55 
*27 * *25 
*29 * *12 
*20 
*I8 
*20 
*1e 
*15 * * 
*34 * * 
* 
*58 *38 *20 
$20 * * 
*35 4 * 
78 54 *24 
*42 *32 * 
+31 *22 * 
91 *38 *53 
85 *36 *49 
1,925 640 1,277 
132 +24 108 
*58 *21 *37 
1,400 518 882 
*10 4: * 
*35 *8 *27 
147 *41 106 
117 *19 *90 
135 *61 *74 
101 *49 +52 
101 *49 *52 
NUMBER OF OAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
*2b 
* 
*17 
*6 
* 
*6 
*6 
*3 
+7 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
107 
* 
* 
94 
* 
* 
* 
*40 
*3a 
*38 
*41 *53 $58 
*29 *35 *46 
*13 * *12 
56 73 *44 
*27 *52 *32 
*29 *22 0 
*57 112 136 
*46 *91 112 
*12 *21 *23 
* 230 385 
* *185 287 
+ *44 *Y8 
*45 154 371 
*31 *11a 252 
+14 *36 *119 
127 326 461 
97 238 357 
*31 88 104 
*35 
*23 
* 
*b8 
*42 
*26 
85 
*70 
*15 
*219 
*203 
* 
*135 
*113 
23: 
202 
*34 
*31 *49 %38 
*17 *37 *32 
*14 * 46 
*33 *42 *29 
*24 *31 *14 
*9 *11 *lb 
%67 107 *4b 
*59 *79 *41 
*8 *28 * 
*147 227 *44 
*79 164 *34 
*68 * 684 * 
*119 2 a17 *108 
*a4 139 *b4 
*35 * 68 *45 
252 3 50 101 
174 2 4ir 79 
78 103 *22 
43 68 158 *43 103 88 *42 
* *12 69 *14 *32 * 22 *17 
*39 *49 88 *25 70 65 +23 
*8 
* 
* 
*32 
* 
+20 *23 *20 %8 *16 
* * * * * 
* * * * * 
*19 *25 *34 *19 *18 *33 *15 
*11 * * * * 41 * 
* * * * 0 * 4 
*20 
*17 
* * + *8 * 
* * * 1: 
* * * + * 
* * * + * * * 
* *33 193 %6B 983 *77 *21 
* *33 193 *68 *a3 *77 *21 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * * * * * * 
*23 *12 
* * 
* * 
* * 
*4 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
*14 
* 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
*37 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*21 
* 
* 
* 
* 
* 
*13 *28 *37 *14 *25 *33 * 
*12 *16 *14 * * *21 * 
* *11 +19 * *12 * * 
* *29 *46 *36 *20 :*22 *12 
* *24 *4b *36 *20 :tlB *12 
147 213 1,458 
* *20 105 
* * *37 
105 127 1,073 
* * * 
* * *27 
*17 *33 94 
* *13 *98 
485 691 
*14 *55 
* *23 
363 522 
* * 
*14 *13 
*47 *45 
*23 4122 
246 
*29 
16: 
* 
* 
*21 
* 
*71 
+b3 
*b2 
* * 
504 
*35 
* 
349 
* 
*34 
*62 
*la 
* 
* 
*41 *65 * 
*3b *51 * 
*35 *51 * 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 198CCON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH HEST 
278 ............. 183 *3b 148 
278.0.. ......... 164 *31 133 
278.1........... *11 * *10 
279 ............. 
279.0.. ......... 
279.1........... 
279.19.. ........ 
280-289.. ..... 
280.. ........... 
280.0.. ......... 
280.9.. ......... 
*74 *59 *15 * *60 * 
*9 * * * * * 
%56 *52 * * *51 * 
*53 *49 * + *48 * 
2,179 869 1,310 211 440 392 1,136 509 561 762 347 
505 165 340 *6 59 92 348 137 138 177 *52 
314 109 206 * *32 +55 227 87 90 99 *39 
189 *5b 133 * +27 +37 119 *50 *48 77 *14 
281............. 
281.0.. ......... 
281.9 ........... 
282.. ........... 
282.0.. ......... 
282.4 ........... 
282.6 ........... 
282.60 .......... 
282.62 .......... 
282.9 ........... 
283 ............. 
283.0.. ......... 
283.1........... 
80 *32 *48 
*43 *lB *25 
*27 * *15 
310 176 134 67 Lb9 
*7 *5 * %6 * 
*15 *8 * *6 * 
246 152 95 52 165 
68 *52 %I6 *26 *39 
177 98 79 *25 125 
*38 * *28 * * 
*40 * *31 * * * *23 * * * * 
*11 * * * * * + * * * * 
*19 * * + * * + * * * * 
284 ............. 
284.8.. ......... 
284.9 ........... 
285 ............. 
285.0.. ......... 
285.1 ........... 
285.9 ........... 
286 ............. 
286.0.. ......... 
286.5 ........... 
286.9.. ......... 
287 ............. 
287.0.. ......... 
287.3 ........... 
287.5 ........... 
231 *b7 164 * *30 *53 134 *42 *45 *85 *58 
117 * *93 * * *20 *79 *29 *29 *25 *34 
*113 *43 *71 * *24 *33 *55 * *I6 *60 *24 
434 152 283 
*32 *8 *25 
*24 *15 * 
373 124 249 
84 %36 
*9 *9 
*30 * 
*9 * 
*48 
*14 
* 
140 *49 91 
*14 +7 * 
65 *20 *45 
*42 *19 *23 
288 ............. 
288.0.. ......... 
288.3.. ......... 
288.8 ........... 
289 ............. 
289.1........... 
289.2 ........... 
289.3 ........... 
289.5 ........... 
289.59.. ........ 
289.8 ........... 
289.9.. ......... 
290-319 ....... 
131 71 *60 *21 *23 
74 *29 *4b *12 * 
*12 * * + * 
%36 *23 *13 * * 
*33 
*26 
* 
+53 *23 *30 *53 *25 
*24 *9 *20 *29 *16 
* * * * * 
*22 * * *lo *8 
225 
:: 
54 
*24 
*24 
*41 
*14 
113 111 
* * 
40 35 
*21 *33 
*18 * 
*lB * 
*17 *25 
* * 
55 
* 
32 
+20 
* 
* 
68 
* 
40 
*12 
* 
* 
* 
11,390 
*44 
* 
* 
+ 
* 
* 
+I8 
* 
*58 
* 
*15 
* 
* 
+24 
* 
51 53 89 
* * * 
*13 *lB *34 
*14 *13 *18 
* * * 
* * * 
*I8 * *14 
* * * 
20,112 101021 10,091 831 4,699 3,192 4,659 7,324 4,791 3,338 
290.. ........... 463 252 211 *48 415 +96 92 245 
290.0.. ......... 151 *70 81 * 147 *36 *43 *52 
29o.l........... 139 *51 *89 *41 +98 *37 *32 %63 
290.10 .......... *122 *44 *78 *24 *98 *37 *27 *51 
290.4.. ......... *126 *117 * * *I.22 * * * 
290.40 .......... *121 *115 * * *117 * * * 
291............. 317 262 
291.0.. ......... *48 *38 
291.2 ........... *23 + 
291.8 ........... 229 196 
292 ............. *b1 *31 
292.0 ........... *24 *16 
292.9 ........... *17 * 
54 
*IO 
* 
+33 
*30 
* 
* 
NUHBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANOS 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*8 
* 
* 
*27 
*12 
*15 
103 *53 *23 *30 73 *57 *23 
94 *47 *I8 *28 59 *55 *23 
+ * * * *a * * 
* *29 
* 
* 
* * *24 
* * * 
+ * *to 
* * *20 
* * *6O *20 *24 *28 *9 
* * *36 * * *14 * 
* * *19 * * * * 
*49 *24 
* 
*30 
* 
*27 
*13 
* 
* 
* 
*49 62 130 70 
* *6 * * 
*3 t *B * 
*34 *47 110 *55 
* * *41 *17 
*27 *43 69 *37 
* + * * 
*30 
* 
* 
*24 
71 
1; 
5: 
329 134 117 119 
*28 * * *10 
* * * * 
287 124 96 101 
65 
* 
5: 
*17 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*49 * *30 *27 *9 
+ * * * * 
* * * * * 
* * * + * 
*32 
* 
*20 
* 
*24 *5a 
*lo * 
* *25 
*30 *46 *40 *24 
* * * * 
*17 *26 *11 * 
* * *20 * 
*32 
*10 
*lo 
* 
* 
* 
* 
*30 
*to 
* 
* 
138 
*14 
10; 
*36 
*21 
* 
133 
*22 
* 
99 
*10 
* 
* 
*46 135 %67 
* *15 *10 
* * * 
*21 95 *52 
76 
*20 
5: 
*38 
* 
* 
+32 
*16 *21 * *17 *14 
* +16 * * * 
* * * * * 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS* BY ICE-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT , AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
ICD-9-w 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
b5 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUHBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
293 ............. *78 *4b *32 %31 *23 *23 * *20 +3b *11 
293.0 ........... *20 * *12 * * * * * * % 
293.8 ........... *32 * * * * * * * * * 
293.81.......... *27 * * * * * + * * * 
293.9 ........... *2b *20 * * * * * % * * 
294.. ........... 
294.9 ........... 
295 ............. 
295.3 ........... 
295.30 .......... 
295.32.. ........ 
295.34.. ........ 
295.4 ........... 
295.40 .......... 
295.6; .......... 
295.b2 .......... 
295.64.. ........ 
295.7 ........... 
295.70 .......... 
295.8 ........... 
295.80 .......... 
295.9 ........... 
295.90 .......... 
296 ............. 
296.0.. ......... 
296.00 .......... 
296.2 ........... 
296.20 .......... 
296.3 ........... 
296.30.. ........ 
296.4 ........... 
296.40 .......... 
296.5.. ......... 
296.50.......; .. 
296.6 ........... 
296.60 .......... 
296.7.. ......... 
296.8 ........... 
296.80.. ........ 
296.82 .......... 
296.9 ........... 
296.90 .......... 
297 ............. lb1 *62 *99 *74 %25 *bl *45 *54 *42 *19 
297.9 ........... *122 *4b *75 *51 *23 %47 *45 * *24 *19 
298 ............. 
298.8 ........... 
298.9 ........... 
300 ............. 
300.0 ........... 
300.00 .......... 
300.01.......... 
300.02 .......... 
300.1........... 
300.10 .......... 
300.11.......... 
300.2 ........... 
300.3 ........... 
300.4 ........... 
300.8 ........... 
300.89 .......... 
300.9 ........... 
301............. 
301.6 ........... 
301.7 ........... 
301.8 ........... 
301.83 .......... 
301.9 ........... 
302 ............. 
302.7 ........... 
302.72 .......... 
*126 
*76 
*bO 
*43 
*b7 
*32 
* 
* 
*30 
* 
2.844 1,506 1.339 
1.008 594 413 
538 268 270 
210 *144 +66 
215 *156 *58 
*28 * * 
*28 * * 
661 398 263 
498 299 199 
104 +54 *49 
574 206 368 
563 206 358 
*88 * *7b 
*26 * *18 
434 255 179 
384 214 170 
521 
205 
*100 
*42 
%45 
* 
* 
4,497 
*138 
+138 
2,084 
2,018 
977 
923 
420 
373 
*145 
%128 
*151 
*142 
217 
198 
*81 
*85 
*loo 
*77 
1,521 
*-I7 
+77 
684 
671 
268 
253 
*I28 
*108 
*40 
*35 
*74 
*b9 
*117 
*74 
*2b 
*26 
*52 
*37 
2,975 
*bl 
*bl 
1,400 
I.347 
709 
669 
291 
265 
*105 
*93 
*77 
*73 
160 
124 
*55 
+59 
*48 
*39 
* 
* 
* 
* 
+126 
2.202 
763 
417 
*163 
*155 
*28 
*28 
500 
383 
*7b 
443 
440 
*81 
* 
347 
301 
*128 
*95 
*lb 
*119 
*113 
* 
* 
%59 
*55 
*114 
*114 
* 
* 
2,050 
*5b 
*5b 
834 
8lb 
413 
399 
279 
247 
*bb 
*64 
*82 
*79 
169 
*112 
*25 
*b3 
*39 
*31 
1,325 
*bb 
*bb 
595 
585 
292 
270 
%123 
*112 
*bO 
*54 
*40 
*40 
*b7 
*50 
%32 
* 
* 
* 
502 226 276 * 226 101 
*71 * *41 * *40 * 
415 195 220 * 175 *95 
2,030 
279 
212 
*40 
*26 
52 
*8 
*38 
*24 
*b3 
779 
655 
646 
176 
578 
77 
50 
*23 
* 
*17 
* 
*11 
* 
* 
169 
241 
241 
*b3 
1,452 
201 
163 
*18 
*21 
*35 
* 
*27 
+17 
* 
609 
414 
405 
113 
*136 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*41 
*bb 
*bb 
* 
1,125 
146 
115 
*24 
* 
+28 
* 
*25 
*12 
* 
423 
413 
407 
%75 
539 
102 
66 
* 
* 
%15 
* 
* 
* 
230 
*139 
+138 
*37 
516 
*29 
*13 
305 
257 
*103 
197 
* 
* 
*81 
*58 
*59 
319 
* 
* 
*224 
*199 
*44 
440 
*23 
* 
281 
236 
*83 
*43 
* 
1; 
* 
* 
48 
*3-l 
*37 
48 
*37 
*37 
* 
* 
*15 *24 *8 *17 
%7 *21 *8 *17 
%7 *.21 *a *17 
%89 
*53 
*86 
*34 
* 
* 
* 
*23 
% 
% 
* 
% 
* 
* 
% 
* 
995 
* 
54: 
503 
272 
253 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*33 
%37 
*24 
* 
*31 
*31 
144 
13: 
230 
*2b 
*2b 
*b 
* 
* 
* 
8: 
$38 
*3b 
*b3 
* 
* 
% 
* 
*34 
* 
% 
% 
*31 
*22 
% 
* 
813 
274 
*121 
*71 
+77 
* 
* 
*230 
*194 
%19 
*lb9 
*lb7 
* 
% 
*73 
+b3 
992 
338 
209 
*b8 
*5b 
* 
* 
%187 
*145 
21: 
210 
* 
* 
209 
176 
648 
230 
*106 
*54 
%35 
* 
15: 
*101 
%45 
*121 
*115 
* 
* 
*111 
*103 
391 
lb6 
MO1 
* 
*47 
*86 
*58 
*24 
*74 
*-I1 
* 
% 
*42 
*42 
862 1,667 1,044 924 
* *28 +60 *32 
* %28 *bO +32 
399 741 505 439 
389 703 499 428 
233 345 2001 *199 
223 332 160; *199 
*41 *155 *set *129 
%24 %155 +72 *122 
* *67 *2EI *20 
* *bO % *20 
* *bO *2a *36 
* *52 *2El *3b 
*55 *136 *40 *39 
+45 %86 *45 *23 
*15 *35 a * 
* %40 *c * 
% %42 *35 * 
* *31 *26 * 
140 158 116 87 
* *38 * * 
‘X126 119 81 83 
276 
*57 
*39 
* 
* 
*8 
* 
*6 
* 
479 
*20 
*14 
* 
* 
* 
* 
%lOl 
*bO 
+bO 
*50 
673 601 
89 113 
81 79 
* *25 
* :c 
*10 *29 
* :* 
*9 *20 
*21 * 
%37 % 
193 201 
275 173 
275 171 
%47 *55 
285 
*lCb 
*140 
+23 
*75 
* 
* 
%27 
*27 
* 
%214 
* 
*lb8 
%130 
*20 
* 
* 
* 
140 *87 
1: * 
* * 
*52 *58 
*4.3 +57 
*52 6 
* *9 
* a8 
0 C8 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES’” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-CN CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
I co-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
Y::RS 
15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
303 ............. 4,152 2,990 1,162 
303.0 ........... 1,229 932 297 
303.00 .......... 1,202 912 290 
303.01.......... *22 *15 * 
303.9 ........... 2,923 21058 865 
303.90 .......... 2,286 1,609 677 
303.91 .......... 589 413 *176 
303.92 .......... *31 *19 * 
304 ............. 813 
304.0 ........... 168 
304.00 .......... 158 
304.2 ........... *66 
304.20 .......... *b5 
304.3 ........... *110 
304.30 .......... *93 
304.6 ........... *28 
304.60 .......... *25 
304.8 ........... *28 
304.9 ........... 346 
304.90 .......... 336 
511 
*118 
*113 
*42 
*42 
%98 
*82 
* 
* 
20; 
204 
301 
*50 
*45 
* 
* 
* 
* 
*25 
* 
* 
*137 
*132 
305 ............. 
305.0 ........... 
305.00 .......... 
305.1........... 
305.10 .......... 
305.5 ........... 
305.50 .......... 
305.6 ........... 
305.60 .......... 
305.9 ........... 
305.90 .......... 
306 ............. 
306.1........... 
306.2 ........... 
306.4 ........... 
307 ............. 
307-l........... 
307.5 ........... 
307.8 ........... 
307.81.......... 
307.89 .......... 
307.9 ........... 
308 ............. 
308.3 ........... 
308.9........... 
309 ............. 
309.0 ........... 
309.2 ........... 
309.24 .......... 
309.28 .......... 
309.4 ........... 
309.8 ........... 
309.9 ........... 
310 ............. 
310.2 ........... 
310.9 ........... 
311 ............. 
312 ............. 413 
312.0 ........... *6b 
312.00 .......... *66 
312.1........... *38 
312.10 .......... *38 
312.2 ........... *238 
312.21.......... *180 
312.23 .......... *53 
312.9 ........... *49 
257 
*37 
*37 
* 
*lb: 
*lib 
*41 
* 
*156 %173 212 
% * *52 
* * *52 
* * * 
* * * 
*77 NO1 *122 
t64 *78 *8? 
* * *33 
*20 *30 * 
313 ............. *46 % * + * 
313.8 ........... *31 * * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
% 
* 
2,454 
678 
664 
*13 
1,776 
1,317 
421 
*27 
1.274 
411 
402 
86: 
728 
*126 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
687 
141 
133 
*66 
*65 
%103 
*87 
* 
* 
28: 
271 
*82 * 
* * 
* * 
* 
* 
*3; 
*39 
648 
145 
121 
%8 
*:: 
*22 
*32 
*29 
387 
355 
429 
111 
97 
* 
* 
*15 
*15 
*23 
*19 
248 
240 
219 
34 
*24 
* 
* 
* 
* 
* 
13: 
*116 
*31 
*lo 
*lo 
80 
*4b 
*40 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
516 
75 
58 
* 
* 
*29 
*22 
*32 
*29 
331 
314 
*32 * 
%32 * 
*62; 
*20 
*24 
*20 
*lo 
* 
* 
*49 
*12 
*16 
*19 
1 
* 
* 
*29 
*11 
* 
*12 
*12 
*5 
* 
* 
312 
*93 
*28 
97 
68 
*26 
*79 
71 
* 
*42 
*25 
*15 
* 
242 
*93 
*27 
:f 
*lo 
* 
* 
* 
* 
* 
'* 
204 l 31 *73 
*vo * * 
*25 * * 
58 *23 *14 
46 *16 * 
*9 l 7 * 
* * *57 
*58 *20 *38 *13 *32 *12 
*34 * *18 * *15 * 
*22 +4 *18 * *15 * 
617 263 354 
224 104 120 
136 *57 79 
*34 * *24 
91 *37 *54 
*91 *42 *49 
*13 * * 
133 %45 *88 
*72 
* 
* 
* 
* 
* 
465 *53 
186 *20 
114 * 
*29 * 
*75 * 
*73 * 
* * 
79 % 
522 
83 
415 
274 
2:: 
248 *12 110 
*34 *8 51 
205 * *43 
604 251 353 * 237 
*101 
*24 
*77 
157 
* 
* 
* 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
412 
133 
129 
27: 
240 
*39 
1,361 
773 
748 
*20 
588 
562 
*23 
* 
114 
*7b 
*71 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*29 
*29 
*21 
*14 
*1z 
* 
* 
112 
*29 
*29 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*58 
*57 
%26 *12 
* * 
* * 
% * 
*38 
* 
+ 
* 
*27 
*11 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
299 
29: 
178 
* 
156 
*62 
*16 
* 
*2: 
* 
*47 
184 
*11 
*73 
190 
* 
* 
* 
* 
1,720 682 
220 138 
220 137 
1.49; 543 
967 465 
496 *69 
* * 
390 
97 
97 
% 
293 
292 
* 
* 
479 
*40 
*39 
* 
* 
*110 
*93 
* 
* 
*28 
224 
216 
*84 
% 
% 
* 
* 
* 
*136 
*41 
*41 
* 
* 
* 
t 
* 
* 
*39 
*37 
*53 
*53 
206 140 190 
63 44 *10 
56 *2b *lo 
* * * 
* * * 
% * * 
* * * 
* * * 
* * * 
*B6 *83 *161 
*72 *b8 *159 
*12 *28 *16 
* *11 % 
* * * 
* * * 
145 100 
*44 % 
* * 
*22 44 
*15 %2? 
*7 *15 
*5b * 
* 
* 
% 
* 
*13 
* 
* 
*15 
% 
%V 
% 
% 
* 
181 206 74 
*55 *77 *31 
*45 *b7 *8 
*25 * * 
*21 +51 % 
* *35 * 
* * * 
*58 *22 *b 
165 177 96 
*51 *14 *8 
*114 155 *74 
156 lb3 94 
*160 *109 *122 
* * * 
* * * 
* * % 
% * * 
%81 *63 %89 
* * *60 
* * * 
+ *17 * 
* 
* 
* 
% 
* 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-04 CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-b4 
YEARS YEARS 
b5 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
314.. ........... 
314.0 ........... 
316............. *47 * *43 
319 ............. 
320-389 ....... 
320............. 
320.0 ........... 
320.1........... 
322 ............. 103 *52 %52 
322.9 ........... 100 *51 *49 
323..; .......... *30 *20 * 
323.9 ........... %30 *20 * 
324 ............. *39 * * * * * * * * 
324.0 ........... *38 * * * * * * * * 
331............. 
331.0 ........... 
331.4 ........... 
331.9 ........... 
332 ............. 329 lb7 lb2 
332.0 ........... 325 166 *159 
333 ............. 
333.1........... 
333.8........... 
334 ............. 
334.9 ........... 
335............. 
335.2 ........... 
335.20 .......... 
336 ............. *99 *62 *37 * %20 *24 *52 *30 %21 *34. *13 
336.9 ........... *83 *58 *25 * %16 %22 *45 * *16 +32 *8 
337 ............. 
337.9 ........... 
340............. 
341............. 
341.9 ........... 
342 ............. 608 200 408 %22 *34 %VO 461 *257 *147 *llfl %8b 
342.9 ........... 591 192 399 *22 *2a *82 459 *254 *13a *118 %81 
343 ............. 
343.9 ........... 
344............. 
344.0 ........... 
344.1........... 
344.6.. ......... 
344.60 .......... 
344.61.......... 
344.8 ........... 
344.9 ........... 
345............. 
345.1........... 
345.3 ........... 
345.4 ........... 
345.5 ........... 
345.9 ........... 
346 ............. 271 75 196 *8 178 55 
346.1........... *9 * *7 * *b * 
346.2.. ......... *35 *19 *16 * $22 *11 
346.9 ........... 215 53 lb2 *5 146 *34 
*65 *55 * 
%b3 * * 
*53 
*53 
* 
* 
928 
131 
*lib 
* 
*38 
*38 
* 
* 
* 
* 
* *4b * 
* * 
* 
*lo *29 * * *32 * * 
*54 *38 *lb *20 *lb * * *14 *22 * 
7,993 3.647 4,346 1,739 1,770 3,556 1.982 2,231 2,534 1.246 
185 *126 %59 
*118 *80 *38 
*33 * * 
* 
* 
* 
* * 
* * 
*48 %3b %?3 *28 
* * *b4 * 
* * * % 
*31 *28 * *12 *27 *44 *19 
*28 *28 * *12 *27 *43 *17 
*lo 
*lo 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
% 
* 
444 273 171 
149 %5? *92 
151 *108 *43 
*lo6 *81 %25 
*52 
*35 
* 
%24 
*20 
* 
%24 344 *134 72 121 *l lb 
* 143 *b7 *25 *34 *23 
*12 *85 *38 %29 +bO *24 
% *99 % *lb %lO *54 
* *77 251 *159 *63 *88 *18 
%77 248 *159 *63 *84 *18 
*59 
*9 
*13 
*21 
* 
* 
*38 
* 
* 
% * *15 %24 * *13 *32 
%6 * * * %b 
* * * * * 
* 
* 
* 
'426 *15 *10 
*11 * * 
* %14 
* 
* 
% 
* 
* 
* %13 
* 
* 
% 
% 
*bb %3? *29 
*63 *36 *27 
*59 *35 %23 
* * *20 *40 + *25 * * 
* *20 -0 * *22 % * 
* *18 *38 % %20 * * 
*42 *12 *30 * *19 *17 * * *14 *17 * 
*37 *10 *27 .* *19 *lb * * *14 % 16, * 
366 *110 257 193 161 % *84 173 *45 %64 
*30 *13 *17 *24 % * *16 * 1; * 
%25 * *lb *20 * * * * % * 
98 *54 %44 *46 *47 * * *24 *44 %2i! * 
86 %45 *41 %44 *37 * * %16 *42 %2i! * 
534 378 156 
*126 *vo * 
*133 *lib * 
185 119 *b6 
+25 *19 * 
lb0 100 *60 
%21 * *11 
*48 * *22 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
194 %121 208 *125 140 184 *85 
*b3 % * + *58 *39 * 
*81 * * % * *40 * 
*27 *57 *98 *46 *42 %74 *23 
* *11 * % * % *12 
*18 *47 %93 *44 *31 *73 *11 
* * * * *15 * * 
* * * * * :I; * 
378 191 187 49 106 98 125 
177 92 85 *21 55 *45 *56 
*so *33 *17 *9 *13 *13 %15 
+29 * *14 * * * *22 
%50 *14 *35 * +b *23 *19 
63 *31 *33 *11 %2? *14 *12 
79 
*37 
*12 
* 
* 
*14 
49 
% 
* 
*37 
99 14.1 59 
51 69 *20 
+8 %21 %V 
* :* * 
* *18 % 
*lb *22 *11 
*31 
%30 
76 121 *25 
* * * 
*7 *17 * 
63 95 *19 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUM8ER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-W CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
348 ............. 377 240 138 
348.0 ........... *19 * * 
348.1 ........... *192 *133 *59 
348.2 ........... *14 * *14 
348.3 ........... 70 *43 *27 
348.5 ........... *19 * * 
348.8 ........... *30 *19 *11 
348.9 ........... *30 *22 * 
*25 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
% 
* 
* 
*139 
* 
*103 
%lO 
*b 
* 
* 
* 
*98 
* 
*43 
*17 
* 
*8 
* 
116 *80 *85 96 *l lb 
% * * * * 
*39 *52 *40 * % 
* * * *a * 
*41 *15 *17 *20 *19 
* * * * * 
*19 * *7 *17 % 
* * * *13 * 
349 ............. 63 *22 *41 
349.0 ........... *20 * *14 
349.8 ........... *28 *15 %13 
349.82 .......... *v * *8 
%30 *14 
*15 * 
+8 * 
* * 
*14 
* 
* 
* *16 %32 
* * *7 
* * *17 
* * * 
* 
* 
* 
350 ............. 81 *25 *57 *lo *33 *38 *11 *17 +3b *10 
350.1........... 68 *25 *43 * *23 *38 *10 *17 *32 *8 
351.-s.......... 
351.0 ........... 
*33 
*29 
*13 
*lo 
%20 
*19 
* * +13 *16 * *7 * 
* * *10 +16 * *7 * 
352 ............. *12 *5 % 
352.9 ........... %ll * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
%13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
*8 * * * * * * 
*8 * * * * * * 
353 ............. 86 *24 61 
353.0 ........... *47 *v *39 
353.8 ........... *26 *lo *lb 
*36 *35 
*24 *23 
*9 * 
*15 
*v 
*13 *35 %27 *12 
* *18 *15 *v 
* *12 *8 * 
354 ............. 
354.0 ........... 
354.2 ........... 
354.3 ........... 
355 ............. 
355.5 ........... 
355.6 ........... 
355.8 ........... 
355.9 ........... 
223 77 145 
156 42 114 
34 %21 *13 
*7 * * 
76 94 52 54 64 78 26 
47 68 41 44 45 55 *13 
*12 *17 * *7 *13 *12 * 
* * * * * * * 
99 *27 71 
*8 * *7 
22 *2 20 
*22 *8 *14 
*2b *10 *16 
39 42 
* * 
*9 *11 
*10 *7 
*14 * 
*I8 
* 
* 
* 
*19 *27 30 *23 
* % * * 
* *4 *11 *5 
* * * % 
* * * %8 
356 ............. 
356.9 ........... 
357 ............. 
357.0 ........... 
358 ............. 
358.0 ........... 
*94 *38 +56 
+85 *35 *50 
*11 *32 *44 *20 *41 *31 * 
* *28 %42 *19 *3a +27 * 
%80 *39 *41 
*71 *31 *40 
* * $44 * *49 * * 
* * %38 * *44 * * 
*56 * %38 
*53 * *36 
*17 * *32 % *27 *12 * 
*17 * *30 * *25 % * 
359 ............. *52 *17 *35 
359.1........... *12 %lO * 
359.9 ........... *14 * * 
%8 *21 
* * 
* * 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
*20 
*7 
* 
*15 
* 
* 
360 ............. 
360.0 ........... 
360.00 .......... 
361............. 
361.0 ........... 
361.00 .......... 
361.9 ........... 
*2b *16 *10 
*19 * * 
*17 * * 
* * *19 * *v * * 
* +18 * * * * 
* *lb * * * * 
201 109 92 
49 *29 %20 
%39 *22 *17 
144 77 67 
51 68 79 *26 50 78 *4b 
* *21 *19 * *17 *13 *12 
t *15 *17 * *v *12 *12 
%37 47 59 *19 %31 61 *33 
362 ............. 65 *25 *40 
362.3 ........... *34 *21 *13 
362.34.. ........ *31 *19 %12 
362.8 ........... *15 * * 
* 
* 
%18 *42 *21 *21 *17 *7 
*12 *23 *v * *11 % 
*v *21 *7 * * * 
* * * * * * 
364 ............. *26 *18 *8 
364.4 ........... *16 *13 * 
364.41.......... *11 *8 * 
365 ............. 72 
365.1........... %12 
365.2.. ......... %20 
365.22 .......... %7 
365.23.. ........ *10 
365.6 ........... *b 
365.9 ........... *34 
366 ............. 1,150 
366.1........... 266 
366.10 .......... 240 
366.16 .......... *5 
366.17.. ........ *14 
*28 
* 
* 
* 
* 
*20 
369 
;i 
* 
*b 
44 
*v 
*18 
*b 
*lo 
* 
*14 
781 
177 
162 
* 
*8 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
*11 * * *7 +b *11 * 
*10 * * * * *lo * 
*5 * * * * * % 
*9 
* 
* 
* 
*15 
* 
% 
* 
48 
*9 
*17 
*5 
*IO 
* 
*19 
*13 
* 
* 
* 
*12 
* 
* 
* 
* * 
*6 *v 
* 
*9 
* 
* 
*34 
* 
*11 
* 
*9 
* 
*13 
*14 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
28 
* 
% 
* 
184 929 281 369 303 198 
35 225 49 103 57 56 
29 204 44 90 52 53 
* *5 * * * * 
* *11 * *9 * * 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
366.5.. ......... *5 
366.50 .......... *5 
366.9 ........... 873 
* 
27: 
* * * 
* * * 
597 * *24 
* 
14:: 
* 
* 
699 
* * 
22: 26: 
1 * 
% * 
243 140 
368 ............. *13 % *8 * * % * % * * 
369 ............. 
370 ............. 
370.0 ........... 
370.00 .......... 
*15 * *9 * % * * * * *lo * 
*49 *28 *21 * *24 * *21 * *17 *24 * 
*37 *19 * * * * *21 * *17 *15 * 
*30 *18 * % * * *14 * * *14 * 
371 ............. 
371.0 ........... 
371.00 .......... 
371.2.. ......... 
371.23 .......... 
371.5 ........... 
371.57 .......... 
371.6 ........... 
371.60 .......... 
372 ............. 
373 ............. 
374 ............. 
374.0 ........... 
374.00 .......... 
374.1........... 
374.3.. ......... 
374.30 .......... 
374.34.. ........ 
375 ............. 
375.4.. ......... 
375.42 .......... 
375.5.. ......... 
375.56 .......... 
376 ............. 
376.0.. ......... 
3?6.01.......... 
49 *18 32 
*6 *5 * 
*5 * * 
*23 *8 *15 
*18 *8 *lo 
*lo * *8 
*7 * * 
*7 * * 
*7 * * 
*10 
* 
* 
* 
% 
* 
*B 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
31 
* 
* 
*22 
*17 
*b 
* 
*19 
* 
% 
*7 
*7 
* 
* 
* 
+ 
%13 
* 
* 
%8 
* 
* 
* 
*14 
* 
% 
*7 
*5 
*3 
* 
* 
* 
*13 *7 * * * * % * * * * 
*6 * * *4 * * * * % % 
49 *9 39 
*8 * *6 
*b % *5 
*4 % *4 
35 *7 28 
*lo *4 *6 
25 *3 *22 
*10 
* 
* 
*6 
* 
*4 
25 *13 *I8 *15 *12 *4 
% %6 * * % * 
t %5 * * * * 
* * * * * * 
*23 *5 *14 *13 *7 % 
%5 * *4 %3 * * 
*18 *4 *10 %ll *5 * 
*21 *7 *15 *4 * 
*4 * * * * 
*4 * * * * 
*v * *8 *2 * 
*7 * *6 *2 * 
* 
1 
% 
%ll *4 *b *8 *3 
* * * * * 
* * * * * 
% * * * * 
+ % * % * 
2; 
62 
*39 *27 *3b *14 * * *18 *17 *191 *13 
*37 *25 *35 *11 * * *17 *16 *17 *13 
*37 $25 *35 *11 * * %17 %16 *n *13 
377 ............. 
377.3.. ......... 
378 ............. 
378.0 ........... 
378.00 .......... 
3?8.1........... 
378.10,. ........ 
378.2.. ......... 
378.20.. ........ 
378.3 ........... 
378.5 ........... 
378.51.......... 
378.9 ........... 
379 ............. 
379.2 ........... 
379.23.. ........ 
379.3 ........... 
3?9.31.......... 
379.9 ........... 
379.91.......... 
*21 
*17 
*a 
* 
+13 
*12 
% 
* 
*13 
*lo 
* 
* 
* 
% 
* 
* 
* 
* 
% 
1: 
* 
* 
70 31 39 26 *20 
21 *11 *10 *14 %6 
19 *9 *lo *12 *5 
*13 *7 *6 :b *5 
*12 *b *5 %b %5 
*3 * * * * 
*3 * * * * 
*3 * * * * 
*23 *8 *15 * * 
*19 * *11 * * 
*b *3 * *3 * 
*v 
* 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
*8 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
% 
* 
* 
*12 
*10 
* 
*la 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*19 
*7 
*7 
*4 
*4 
* 
% 
* 
% 
* 
* 
_. 
*9 
*8 
+ 
* 
* 
* 
* 
93 38 55 
*29 *lo *19 
*2b *8 *19 
52 24 28 
49 23 26 
*a * * 
*7 * * 
* *la 
*12 
%12 
* 
* 
* 
*20 
% 
* 
*15 
*13 
* 
* 
24 50 
*8 * 
*7 * 
*15 37 
%12 36 
* * 
* * 
%30 2') *15 
*13 *10 % 
*12 *9 * 
*12 *l? *9 
*12 *11i *8 
* :t * 
* :C * 
380 ............. *47 *30 *lb *v *b 
380.1........... *42 *27 *15 *7 %6 
380.10.. ........ *28 *15 *14 *7 *b 
381......... .... 
381.1........... 
381.10 .......... 
381.3.. ......... 
381.4 ........... 
382 ............. 
382.3.. ......... 
382.4 ........... 
382.9 ........... 
68 33 
*12 *6 
*12 *6 
*5 *3 
47 22 
35 
*b 
*b 
2: 
56 
*12 
*12 
*5 
37 
*3 
%2 
34 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
*8 
* 
% 
* 
* 
* 
* 
*115 
*15 
*14 
% 
23 17 22 
*3 *3 *5 
*3 *3 *5 
* * * 
18 *12 *13 
387 
*4 
*9 
370 
230 
* 
22: 
293 
* 
* 
284 
46 
* 
46 
* 
* 
* 
* 
* 
*14 
* 
* 
%lO 
85 
* 
84 
07 
* 
* 
82 
177 
,- 
16: 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
*5 
37 
* 
35 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-V-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TASLE) 
SEX AGE REGION 
I CO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AN0 NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
383 ............. 
383.1........... 
383.9 ........... 
384 ............. 
384.2 ........... 
384.20 .......... 
385 ............. 
385.2 ........... 
385.3 ........... 
385.30 .......... 
386 ............. 
386.0 ........... 
386.00.. ........ 
386.1........... 
386.10 .......... 
386.11.......... 
386.12 .......... 
386.3 ........... 
386.30 .......... 
386.35 .......... 
386.5 ........... 
386.50 .......... 
*40 *24 
*8 * 
*26 *14 
* 
* 
* 
*21 
* 
* 
*v 
*v 
*8 
*4 
% 
*3 
* 
* 
*12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* *5 *28 
* 
* * * 
* *22 * 
39 *lB 
37 *18 
35 *17 
21 
19 
18 
*17 *10 *4 * *9 *22 *7 
*16 *B *4 * *a *21 *7 
*lb *8 *3 * *7 *19 *7 
41 *25 
*4 * 
*29 *19 
*23 *17 
*17 
* 
*lo 
*7 
*17 *9 * *5 *15 *18 * 
* * * * * * * 
*9 *6 * * *9 *15 % 
*6 *5 * * *7 *13 % 
302 91 
38 *8 
38 *7 
51 *21 
*13 * 
*19 * 
*17 *lo 
184 50 
176 49 
*8 * 
*la * 
*15 * 
211 
*31 
*31 
*29 
*9 
*14 
1::: 
127 
*6 
*lo 
*8 
43 
*b 
*6 
*8 
* 
* 
* 
*25 
*21 
* 
* 
* 
93 
*15 
*15 
*12 
* 
*8 
* 
2 
* 
* 
* 
164 63 85 121 
*17 * *13 *15 
*17 * *13 *15 
*31 * *25 *12 
* * *b * 
*6 * *12 * 
*14 * * * 
101 *40 *40 87 
99 *40 *38 82 
* * * * 
* * * *7 
* * * *6 
387 ............. 
387.9 ........... 
388 ............. 
389 ............. 
389.0 ........... 
389.00 .......... 
389.9 ........... 
390-459 ....... 
390 ............. 
394 ............. 
394.0 ........... 
394.2 ........... 
394.9 ........... 
396 ............. 
396.3 ........... 
397 ............. 
398 ............. 
398.9.w.. ....... 
398.90 .......... 
401............. 
401.0 ........... 
401.1........... 
401.9 ........... 
402 ............. 
402.0 ........... 
402.9 ........... 
402.90 .......... 
402.91.......... 
34 
31 
*15 
*15 
*lB 
*lb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
219 
* 
* 
* 
* 
‘- 
* 
* 
* 
* 
% 
* 
*14 *16 * *5 *12 *7 *9 
*13 *14 * +5 *10 *7 *9 
*12 * * * * * * * % 
44 *32 
*11 *6 
*11 *6 
*23 *20 
*12 
*5 
*5 
* 
*11 *4 +27 *8 *v *23 * 
*B * * * *4 *4 * 
*8 * * * *4 *4 * 
* * *20 * * * * 
46,009 22,592 23,417. 3,286 13,206 29,298 11,906 12,147 15,475 6,480 
*14 *7 * * * * * * 
164 *27 
*85 * 
*35 * 
*40 * 
137 
*?6 
*31 
*26 
*19 *77 *6b *bl *54 
* *44 *33 *36 *25 
* * * * * 
* *17 * * * 
*33 
*20 
* 
*49 
*17 
*11 
* 
*38 
*12 
* *14 *28 * +25 * *b 
* * * * * * % 
*2b *18 * * * * * * 
94 *28 
94 *28 
86 *27 
%66 
*bb 
*59 
*26 *35 *34 *2a *28 *2.2 *lb 
*2b *35 *34 *28 *28 *22 *lb 
*26 *30 *30 %28 *22 *22 *15 
1,493 599 
134 55 
*35 *12 
1,324 532 
894 
79 
*23 
792 
211 588 691 
*20 70 *44 
* *17 *16 
190 501 630 
332 
*35 
29: 
365 
*25 
*20 
321 
613 
61 
54: 
183 
*14 
* 
166 
662 
*26 
628 
280 
348 
217 
21: 
93 
118 
445 
* 
417 
187 
230 
*lb 159 487 
* * * 
*16 153 460 
*14 103 lb4 
* *so 296 
242 
24: 
103 
138 
130 249 
* * 
110 237 
*53 108 
*57 128 
441 
*41 
*lb 
*25 
403 ............. 
403.0 ........... 
403.9 ........... 
404 ............. 
404.9 ........... 
405 ............. 
405.9 ........... 
405.91.......... 
417 244 
*33 *14 
366 213 
173 
*18 
153 
114 
* 
95 
113 
* 
90 
188 
1s: 
127 %6b 
* * 
124 *48 
142 
12: 
82 
*15 
%66 
*74 *29 
*74 *29 
*45 
*45 
* *26 *44 * * *57 * 
* *2b *44 * % *57 * 
*42 
*27 
*27 
* *24 *15 * *17 * * 
* *lo *15 * *lb * * 
* * *15 * *lb * * 
410 ............. 6,972 
410.0 ........... 204 
410.1........... 1,174 
2,857 
*100 
425 
349 2,435 4.185 1,983 1,768 2,300 921 
* *bO 137 *49 *54 *70 *32 
*72 467 634 322 331 365 156 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
33 
*5 
*5 
*8 
* 
* 
* 
*17 
*lb 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICO-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
ICO-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
410.2 ........... *105 *72 
410.3.. ......... *59 *39 
410.4 ........... 1.218 817 
410.5 ........... *9b *67 
410.6 ........... *56 *46 
410.7 ........... 946 495 
410.8 ........... *35 *19 
410.9 ........... 3,081 1,707 
*33 
*19 
401 
*29 
* 
* 
451 
*lb 
1.374 * 
906 * 
* 
713 * 
185 
103 
* 
* 
*30 
* 
111 
+5b *44 * *23 
*35 *23 * * 
511 604 339 335 
*35 *4b *41 *26 
*37 * * * 
277 639 262 243 
* %23 * * 
945 2,021 919 716 
*41 
37: 
*22 
% 
312 
1.06: 
*19 
* 
170 
* 
* 
128 
4 
383 
411............. 1,705 800 
411.0 ........... *28 % 
411.1........... 1,318 605 
411.8 ........... 359 174 
102 616 986 508 473 539 
* * * * * * 
87 463 747 381 358 436 
*13 112 234 124 98 101 
185 
14: 
*3b 
412 ............. 132 88 %43 *20 +bl *so *51 %29 %38 *14 
413..i .......... 1.557 688 
413.1........... *2b *8 
413.9.. ......... 1,528 677 
869 
*17 
851 
1,921 
1,021 
* 
7; 
817 
361 
361 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
96 599 858 
* *lo %13 
94 589 842 
346 
33: 
400 
*8 
391 
604 
5;: 
207 
* 
203 
414 ............. 
414.0. .......... 
414-l........... 
414.10 .......... 
414.8 ........... 
414.9 ........... 
415 ............. 
415.1.. ......... 
5,039 3,118 
2,634 1,613 
*19 * 
*18 * 
lb? 90 
2,218 1,401 
247 
96 
* 
* 
142 
2,003 2,779 11117 1,582 1,745, 595 
862 1,671 563 849 941 280 
* * * * * * 
* * * * 1: * 
*49 110 *30 *45 751 *13 
1,078 995 522 673 723, 300 
666 305 
662 302 
*72 156 437 115 174 245 132 
*72 153 437 115 171 245 131 
416.. ........... 
416.0 ........... 
416.9 ........... 
420 ............. 
420.9 ........... 
420.90 .......... 
420.91.......... 
100 +42 
*3b *12 
*59 %30 
*59 * 
*24 * 
*29 * 
*22 
*22 
*14 
* 
* *33 %53 *19 %23 %3fl 421 
* *14 * * * *c * 
* *17 *38 * * *2P * 
*45 *23 
*45 *23 
*25 *10 
*21 *13 
*11 *18 *lb *9 * *23 % 
*11 *18 *lb *9 * t23 * 
* *14 * * * *1ir * 
*v * * *7 * * * 
421............. 
421.0 ........... 
423 ............. 
423.9 ........... 
*275 *155 
*265 *149 
*120 + 
+llb * 
85 * 
79 * 
385 *11 
186 * 
155 * 
* * 
* * 
*9b *b4 *101 *128 *45 *56 4: 
*87 *b4 *101 *122 *42 * 5b * 
161 76 
135 %57 
%42 *57 %bO *41 *35 %44 *42 
*30 *51 *53 *36 *29 *32 %39 
424 ............. 
424.0 ........... 
424.1........... 
424.9 ........... 
424.90 .......... 
425 ............. 
425.1........... 
425.4 ........... 
682 297 
276 90 
342 186 
*b4 *21 
*b4 *21 
116 227 328 142 208 237 94 
67 129 %75 *37 80 144 *15 
$34 97 205 *72 115 86 *68 
* * * * * :I; 41 
* * * * * :t 4; 
502 
*28 
452 
336 
30; 
lb7 * 
*lb * 
146 * 
129 * 
69 * 
*19 
* 
* 
* 
%14 * 
1.842 *33 
*72 185 
* *14 
*b6 159 
242 
22: 
135 144 141 82 
* * %1#6 * 
127 135 120 70 
426 ............. 
426.0 ........... 
426-l........... 
426.11.......... 
426.13 .......... 
426.7 ........... 
426.9 ........... 
427 ............. 
427.0 ........... 
427.1........... 
427.2 ........... 
427.3 ........... 
427.31.......... 
427.32 .......... 
261 132 
120 *51 
*46 *2b 
*lo * 
*18 *11 
*12 *lo 
*41 *27 
*14 *42 202 
* *16 101 
% *8 *33 
* % % 
* * *14 
* * * 
* * *33 
*52 83 
*21 *45 
* %l? 
* 
% 
*14 
* 
* 
* 
73 %54 
*28 *25 
*20 * 
*9 * 
* * 
* * 
* *11 
3.306 
150 
255 
+8 
637 
584 
*:i 
%40 
697 
243 
%12 
225 
688 
368 
320 
590 
1,464 
*33 
175 
* 
255 
224 
%31 
*31 
*31 
307 
91 
+a 
81 
290 
157 
133 
280 
-116 * 
+80 
* 
38; * 
360 
%22 * 
lb0 781 2,332 
*17 47 84 
* *97 154 
* * * 
*21 139 474 
*17 119 449 
* *20 *25 
* * *17 
* * *17 
*31 208 449 
*21 50 172 
% * %7 
%19 47 159 
*32 100 540 
% *41 320 
*27 59 220 
%29 121 437 
922 
*26 
*24 
198 
178 
*20 
* 
* 
310 
%35 
* 
*32 
183 
*105 
78 
124 
819 11175 390 
*54 55 *15 
*92 *9b *43 
* * * 
144 205 90 
131 192 83 
*13 *12 * 
* * * 
* * * 
115 194 *78 
%45 14.6 *15 
* *6 * 
*42 137 *14 
204 213 88 
102 115 46 
102 V7 *43 
161 254 51 
427.4 ........... 
427.41 .......... 
427.5 ........... 
427.6.. ......... 
427.61.......... 
427.69 .......... 
427.8 ........... 
427.81.......... 
427.89 .......... 
427.9 ........... 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
390 
151 
* 
144 
397 
211 
186 
310 
* 
*lb 
4: 
*14 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES’# IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-W CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I - 
I CD-q-CM 
CODE 
65 
i UNDER YEARS 
‘r 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE , YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
428 ............. 
428.0 ........... 
428.1........... 
428.9 ........... 
429 ............. 
429.2.. ......... 
429.3 ........... 
429.4 ........... 
429.9.. ......... 
430 ............. 
431. ............ 
4,758 1,931 2,827 
4,554 1, a58 2,696 
110 *42 *67 
94 *31 *63 
658 294 364 
495 219 276 
*47 *16 *31 
*15 *9 * 
*47 *20 *28 
308 *71 237 
350 161 189 
432 ............. 
432.1........... 
432.9 ........... 
433 ............. 
433.1.. ......... 
433.2 ........... 
433.3.. ......... 
434 ............. 
434.0 ........... 
434.1........... 
434.9 ........... 
187 132 *54 
151 *107 *45 
*31 *21 * 
668 349 319 
471 257 215 
*I6 * * 
143 *52 *90 
1,557 662 895 
406 146 261 
126 *6D *66 
1,025 457 568 
435 ............. 
435.0 ........... 
435.1.......-a-. 
435.9.. ......... 
436 ............. 
1,360 621 740 
*35 *16 *19 
93 *22 71 
1,216 573 643 
3,618 1,600 2.018 
437..........; .. 902 339 563. 
437.0 ........... 225 *131 94 
437.1........... *65 *2a *37 
437.2 ........... 164 *41 123 
437.3 ........... *104 * *85 
437.9 ........... 329 116 212 
438 ............. 326 185 141 
440 ............. 732 382 350 
440.0 ........... *5a *23 *36 
440.1........... *!.a * * 
440.2 ........... 297 178 119 
440.9.. ......... 358 173 la5 
441...; ......... 705 545 160 
441.0.. ......... *49 *41 * 
441.2.. ......... *31 *20 *11 
441.3 ........... *79 *7a * 
441.4 ........... 526 390 *136 
442 ............. *109 *51 *58 
442.3.. ......... *35 *23 * 
442.8 ........... *53 * *36 
443 ............. 749 
443.0 ........... *9 
443.9 ........... 729 
430 
421 
320 
*9 
309 
444 ............. 
444.0 ........... 
444.2 ........... 
444.21.......... 
444.22.......... 
444-a........... 
444.81.......... 
444.9........... 
552 269 
*42 *17 
365 211 
*32 *15 
333 196 
*52 *24 
*51 *23 
*a4 *12 
283 
*25 
154 
13: 
*27 
*27 
*72 
*B 
*B 
* 
*’ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
T 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
220 314 *126 206 13.5 82 
*17 * * * * * 
*101 256 *a1 125 *94 %66 
* *22 * * * * 
*91 235 *66 *lla *90 *60 
*25 *19 *16 * *2b * 
*25 *19 *I6 * *26 * 
* *15 * * * * 
446............. 93 *39 *54 
446.2........... *15 * * 
446.5 . . . . . c . . . . . *39 * *31 
*24 
* 
*12 
* 
* 
144 
* 
100 
*44 
* 
*32 
447 . . . . . . s...s.. 490 214 277 
447.0 . . . . . - -.... *12 * * 
447.1 I... s . . . ..- 268 148 120 
*37 
* 
* 
307 
* 
158 
* 
* 
* 
*73 
* 
*34 
*47 
* 
* 
184 
* 
*1oa 
$18 
* 
* 
92 
* 
*51 
141 
* 
76 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIYATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
80 a08 3.862 1.339 1,248 1,647 524 
69 763 3,714 1.285 1,204 1.566 499 
* *26 *a1 *26 *3D *37 * 
* * *6a *2a *14 *43 * 
*I8 150 483 145 251 222 *41 
*9 121 360 110 174 la3 *28 
* * *37 * *14 *13 * 
* * * * * * * 
* * *40 * *32 * * 
*9a *163 *43 *50 *94 *97 *6a 
*24 *a7 237 *69 *103 *76 *101 
* *21 *142 *57 *43 *59 *2a 
* *I6 *131 *50 *36 *49 * 
* * *I1 * * * * 
* 
* 
* 
* 
171 
144 
* 
*17 
481 
318 
* 
121 
130 
*94 
*24 
205 203 129 
140 163 73 
* * * 
*40 *22 *56 
*24 366 1,156 398 392 504 263 
* *91 310 *104 *96 168 *37 
* *20 *102 *20 *32 *50 *24 
*16 255 743 274 264 286 202 
*36 291 1,031 384 378 436 162 
* * *28 * *14 *13 * 
* *17 74 *23 *29 *30 *11 
*34 253 927 353 326 390 147 
*55 589 2,967 1,041 a00 1,161 615 
*56 176 
* *20 
* * 
*20 *47 
*29 *58 
* *37 
668 
205 
*50 
97 
28: 
227 212 312 151 
*66 *41 *a7 *32 
* *2D *33 *5 
*23 *45 80 *17 
* * * *27 
+122 *71 *67 *70 
* *IO6 184 *53 *57 *147 *69 
*17 214 495 179 195 200 157 
* *39 *I8 * * *35 * 
* * * * * * * 
* *102 190 *loa *76 *79 *34 
* *67 277 *63 *101 *a3 110 
* 
* 
* 
137 562 *120 164 
* *3a * *27 
*16 *14 * * 
* *60 * *14 
*a9 433 *93 *loa 
237 
* 
*a 
19: 
184 
* 
* 
* 
*132 
*32 *46 *31 *36 * *32 *30 
* *12 *17 * * * * 
* * * * * * * 
*33 
* 
*21 
la7 
Iat 
528 239 210 223 
* * * * 
528 235 207 211 
*77 
*76 
*17 
* 
* 
* 
* 
* 
69 
TA8LE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR !NPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I CD-q-CM 
CODE 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
447.2.. ......... *40 * *3a 
447.6 ........... *90 *17 *74 
447.8 ........... *la *15 * 
447.9.. ......... *58 *22 *35 
448 ............. 
451............. 
451.0.. ......... 
451.1........... 
451.11.......... 
451.19 .......... 
451.2 ........... 
451.8.. ......... 
451.89 .......... 
451.9 ........... 
453 ............. 
453.8.. ......... 
453.9 ........... 
454.. ........... 
454.0 ........... 
454.1........... 
454.2 ........... 
454.9.. ......... 
455 ............. 
455.0 ........... 
455.1........... 
455.2 ........... 
455.3 ........... 
455.4 ........... 
455.5 ........... 
455.6 ........... 
455.7.. ......... 
455.8 I.......; .. 
456 ............. 
456.0 ........... 
456.4 ........... 
457 ............. 
457.1.. ......... 
458 ............. 
458.0 ........... 
458.9 ........... 
459 ............. 
459.0.. ......... 
459.2.:. ........ 
459.8 ........... 
459.81.......... 
459.9.. ......... 
460-519 ....... 
460 ............. 
461............. 
461.0 ........... 
461.9 ........... 
462 ............. 
463 ............. 
464 ............. 
464.0.. ......... 
464.1........... 
464.10 .......... 
464.2 ........... 
464.20 .......... 
464.3.. ......... 
464.30.. ........ 
464.4 ........... 
465 ............. 
465.8 ........... 
465.9 ........... 
* 
* 
*9 
* 
* 
* *38 
* *71 * * 
*30 *26 
* 
* 
* 
* * * 
* *13 * 
* * * 
*11 *25 *7 
*14 * * + * * * * * 
1,128 364 764 
70 *22 %48 
325 111 214 
*56 * *45 
270 100 170 
502 151 351 
*35 *20 *15 
*30 *20 * 
196 *60 136 
250 357 518 310 244 421 153 
*28 *16 *25 *23 *22 *16 *a 
*75 78 170 *79 $88 95 *b4 
*15 *14 *26 * * *32 * 
*60 *64 144 *72 *79 *62 *56 
97 179 225 124 97 226 *55 
* * *20 * * *19 * 
* * * * * *19 * 
*47 *71 *78 *7a *27 *64 *26 
551 257 294 
481 220 261 
*57 *26 *31 
* 
* 126 133 289 130 127 139 105 120 110 247 117 149 119 *96 
* *17 *35 * *23 * * 
462 153 309 88 
227 *72 155 *15 
*12 * *11 * 
*59 *31 *2a + 
163 49 114 66 
150 
*b5 
* 
7: 
223 ,150 106 149 57 
*147 *90 *31 *76 *31 
* * * * * 
*45 * * +23 * 
*26 44 52 +45 *22 
582 306 277 240 205 137 90 156 278 58 
171 90 81 64 64 *43 *25 60 74 *11 
*40 *16 *24 *22 *10 * * * *31 * 
106 67 *39 *44 *37 *25 *la *24 51 *13 
*26 $13 *13 +10 *a * * *11 *12 * 
*11 + * * * * * * * * 
*21 * *12 * * * * * * * 
103 45 58 49 *35 *19 *25 *27 *44 *7 
%28 *10 *19 *12 * * * * *11 * 
74 *47 *27. *28 *29 *I7 *13 *I6 *35 *10 
68 36 
*35 *10 
*20 *20 
*32 
+ 
*a 42 *12 
* * * 
* *17 * 
* 
* 
*32 *15 *14 *a 
* * * * 
*10 * *6 * 
*44 *24 *20 * *10 
*24 *15 *9 * * 
*a *21 
* *15 
*54’ 179 
*37 127 
*17 *51 
*17 
* 
*12 
* 
* 
* 
* 
* 
257 132 124 
181 *a4 97 
75 *49 *26 
* 
* 
+23 
*17 
* 
*54 62 112 
*35 *46 *a1 
*19 *I6 *31 
276 156 120 
*37 *13 *24 
*14 * *10 
*50 *19 *30 
%48 *19 *2a 
164 112 +52 
* 
* 
*26 *7a 
*9 * 
* * 
*a *16 
*a *15 
* +33 
*4a *65 111 
* * *22 
* * * 
* *22 * 
* *21 * 
*32 *2e *64 
20,194 9,770 10,424 2.942 2,765 
171 
* 
* 
*25 
*24 
*126 
10,136 4,677 5,218 7,607 
*28 
*la 
*a 
*52 
* 
* 
* 
* 
*40 
2,692 
*7 * $ * * * * * 
a2 *24 59 *13 *24 
*19 *5 *13 * * 
*43 *12 *32 *a *13 
* 
* 
* 
233 
* 
*21 
*41 
*12 
*17 
98 40 
140 71 
58 
70 
41 
*9 
* 
* 
* 
* 
*12 
*12 
*12 
143 
* 
139 
32 47 *9 X26 50 
77 58 
*16 
* 
*a 
*9 
* *la *27 a4 
105 
*11 
*11 
*11 
*12 
*12 
*Ia 
*la 
53 
64 
* 
* 
* 
*7 
*7 
*6 
2: 
77 
* 
* 
* 
*8 
*a 
* 
5: 
*I6 
* 
* 
* 
* 
* 
*10 
*10 
* 
4,351 
* 
*29 
*a 
*15 
*11 
* 
* 
* 
* 
* 
*17 *23 54 
* * *7 
* * * 
* * * 
* * *7 
* * *7 
* * *12 
* * *12 
*12 *14 *21 
273 
*a 
264 
130 
12: 
127 
12; 
54 
* 
51 
'# 
* 
*28 
*28 
63 
63 
38 
* 
*36 
85 
a2 
132 
*5 
126 
* 
* 
* 
*11 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
*5 
*la 
*la 
NUMBER OF OhYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE : IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” 1:N TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICC-9-Cfl CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-a 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SWTH WEST 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
466 ............. 1,359 559 a00 
466.0 ........... 1,095 437 658 
466.1........... 264 121 142 
470 ............. 
471.. ........... 
471.8.. ......... 
471.9.. ......... 
472 ............. 
472.0.. ......... 
473 ............. 
473.0.. ......... 
473.2 ........... 
473.8 ........... 
473.9 ........... 
474 ............. 
474.0.. ......... 
474.1........... 
474.10.. ........ 
474.11.......... 
474.12 .......... 
474.9 ........... 
475 ............. 
476 ............. 
476.0 ........... 
238 125 113 *a 159 55 *17 53 04 77 24 
39 *29 *10 
+7 * * 
29 *23 *5 
*21 *9 *13 * *8 * *6 * *11 *a * 
*19 *a *12 * *a * *6 * *11 * * 
221 99 
a4 31 
*7 * 
*25 *17 
a9 34 
122 
52 
* 
5: 
543 
422 
5’: 
22 
17 
19 
228 
171 
48 
32 
*7 
*9 
*6 
315 356 
252 258 
2570 s”x 
*15 *a 
*a 16 
*13 15 
64 *2a 36 *10 49 *5 * *23 *13 *21 *7 
*6 * * * *4 * * * * * 
*6 * * * *4 * * * * * 
477 ............. 
477.9.. ......... 
478............. 
478.0.. ......... 
478.1........... 
478.2 ........... 
476.29.. ........ 
478.3 ........... 
478.4 ........... 
478.5.. ......... 
478.7 ........... 
478.70.. ........ 
478.74 .......... 
478.79 .......... 
480 ............. 
480.8 ........... 
480.9.. ......... 
real............. 425 190 235 *46 *44 88 247 *103 a5 174 *63 
482 ............. 660 312 348 
*59 *12 *47 
*144 *50 *94 
142 *69 *73 
90 *50 *41 
*76 *30 *46 
*a3 *59 *24 
*67 *43 *24 
*27 
* 
* 
* 
* 
*49 
* 
* 
*15 
* 
* 
* 
* 
144 
* 
*30 
*33 
*ts 
* 
* 
* 
440 
*Z 
*a4 
*52 
*60 
*37 
*54 
*119 160 226 155 
* 1 *33 * 
* *2ll *52 *52 
* *41 *47 *40 
*18 *32 *24 *16 
* * *24 *19 
* * *22 * 
*14 *17 *25 *11 
482.0.. ......... 
482.1........... 
482.2.. ......... 
482.3 ........... 
482.4 ........... 
482.8 ........... 
482.9 ........... 
483 ............. 
485 ............. 
486 ............. 
487 ............. 
487.0 ........... 
487.1........... 
487.8 ........... 
490 ............. 
491............. 
491.1........... 
491.2.. ......... 
491.9 ........... 
314 
2:: 
133 300 612 269 352 567 151 
128 281 589 213 273 488 122 
* *19 *23 55 79 100 *29 
* *10 *13 *15 
* * * 
*6 *9 *13 
*7 
+ *6 
*14 
* 
*10 
*4 
* 
*3 
*13 
* 
* 
+27 78 65 *51 *57 39 
* 33 *22 *26 *12 *17 
* * * * * * 
* * *11 * * * 
*17 *33 *20 *la *25 *x2 
106 
46 
*6 
4z 
*20 
*9 
* 
*7 
177 
157 
+16 
* 
*13 
* 
*3 
*7 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
95 158 
79 126 
*10 30 
*5 18 
* *7 
*4 *5 
*5 * 
233 
170 
E 
*12 
*7 
*12 
5x 
*a 
*5 
* 
* 
* 
*7 * * * *6 * * * * 
*7 + * * *6 * * * * 
275 
+a 
144 
*25 
*15 
*9 
*17 
*16 
49 
*5 
*17 
*22 
122 
4: 
*12 
* 
* 
*9 
*lo 
*29 
* 
*7 
*15 
152 
* 
96 
*13 
*a 
*4 
*7 
*6 
*20 
* 
* 
*6 
46 
* 
*28 
* 
* 
+2 
108 
* 
81 
* 
* 
* 
*11 
* 
*3 
*a 
* 
* 
* 
65 54 32 133 
* * * *6 
*25 *11 *12 77 
* *13 * *14 
* *a + * 
* * * *4 
*a *6 *4 *4 
+7 * *4 *4 
*17 *13 *11 l 20 
* l * * 
* * * *al 
* * * * 
67 
2: 
* 
* 
* 
*7 
*6 
*13 
* 
* 
* 
43 
* 
*27 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+a 
* 
la8 
*12 
174 
aa 
*12 
75 
100 86 *33 
*10 * 
76 *30 
*X8 +52 *66 
99 *la *51 *65 
*34 62 *26 
* * * 
*27 56 *26 
* 
* 
119 *51 *68 * *31 *27 *50 *27 *34 *34 *24 
634 291 343 134 *40 106 354 146 162 270 56 
4,463 2,152 2,311 690 477 719 2,577 995 1,237 1,706 524 
378 127 251 
105 %38 *67 
262 87 175 
*11 * *9 
*33 
*12 
*19 
* 
92 
* 
* 
* 
* 
99 61 185 *51 84 208 
*26 *13 *54 * *2a *56 
67 47 128 *40 52 148 
*6 * * * *4 * 
398 148 250 62 101 143 63 86 215 
791 
*lo 
684 
a5 
455 336 
41x 27: 
*32 *53 
*34 238 
*15 20: 
*15 *23 
514 168 234 
* * * 
460 148 205 
-5 *14 *23 
296 
25: 
*42 
*35 
* 
*21 
* 
*34 
92 
* 
a1 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF OAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICO-9-W CODE OF FIR!iT-LISTED 
OIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CO-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
492 ............. 
492.0.. ......... 
492.8.. ......... 
493 ............. 
493.0 ........... 
493.00 .......... 
493-l........... 
493.10 .......... 
4.93.9 ........... 
493.90 .......... 
493.91...... .... 
494 ............. 
496 ............. 
500 ............. 
505 ............. 
506 ............. 
506.0 ........... 
507 ............. 
507.0 ........... 
510 ............. 
510.9 ........... 
Sll............. 
511.0.. ......... 
511.9 ........... 
512 ............. 
512.8 ........... 
513 ............. 
513.0 ........... 
514 ............. 
515.. ........... 
516.. ........... 
516.8 ........... 
518 ............. 
518.0 ........... 
518.3 ........... 
518.4 ........... 
518.5 ........... 
518.8 ........... 
519 ............. 
519.1........... 
519.8 ........... 
519.9. .......... 
520-579 ....... 
520 ............. 
520.6.. ......... 
521............. 
521.0 ........... 
522 ............. 
522.4 ........... 
522.5 ........... 
523 ............. 
523.1........... 
523.4.. ......... 
523.9.. ......... 
524............. 
524.0.. ......... 
524.1 ........... 
431 254 
*52 *35 
379 220 
176 
15: 
*26 169 235 *66 123 187 *52 
* *29 * * * *22 * 
*19 140 220 *61 117 165 *37 
2,397 909 1,488 
*31 *14 *17 
*26 *11 *16 
*29 * *22 
*27 * *20 
2.336 808 1.449 
1,933 746 11187 
403 142 261 
531 
* 
*, 
* 
52: 
394 
130 
490 582 794 618 
*lo *lb * * 
*a *14 * * 
* * * * 
* * * * 
468 558 785 607 
395 474 670 516 
73 a5 115 91 
615 
+7 
* 
*11 
59: 
483 
114 
822 342 
*17 * 
+15 * 
* * 
* * 
796 337 
675 259 
121 77 
99 *37 a62 * +25 +64 *50 *11 *31 * 
2,662 1.549 1,112 *23 *38 765 1,835 815 609 824 414 
*16 *16 * * * ‘- * * 
*25 *24 * * *24 * *17 
*a *7 * * t * * 
*b *b * * * ‘* * 
* * *6 
* +6 
* 
385 229 156 *14 *26 wei 299 *107 *114 *a1 *a2 
380 226 154 +12 *26 *42 299 *107 *111 *so *a2 
*e2 
*73 
*57 
*47 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*43 
*34 
* 
* 
*56 
*47 
* 
* 
* 
* 
377 159 217 
119 *45 74 
249 107 141 
* 
+ 
49 117 209 *65 136 132 *44 
*31 +40 +49 *25 *23 63 *7 
*14 77 156 *36 113 *63 *37 
268 100 80 * 132 78 *54 *4tT 
268 187 BO * 132 76 *53 *48 
114 
113 
*49 
*49 
+81 *49 +32’ * * *30 *31 *37 * *23 * 
*El *49 +32 * * *30 *31 +37 * *23 * 
375 186 189 * + *64 308 135 *50 112 *78 
171 85 *86 * *15 *25 121 *44 *33 *73 *22 
*92 *53 *39 * *35 *12 *40 * * *49 +23 
*73 *49 *25 * * * *36 * * *43 *19 
804 400 404 
*56 *33 *22 
119 *a3 *36 
285 LOB 176 
*124 +61 *63 
213 109 104 
*30 
* 
* 
* 
+ 
80 207 487 196 179 308 121 
* *lo *2a * *11 *36 * 
4.14 *24 *76 *19 *30 *32 *3Ll 
* *46 234 118 *44 89 *34 
+29 +56 *35 * *59 *35 * 
+22 *69 113 *42 *33 116 *22 
365 194 171 94 *29 97 
114 *59 56 *32 *5 *35 
187 94 93 41 *17 *46 
+40 *28 *20 *21 * * 
91 78 
*21 *32 
*49 *29 
*lb * 
56 
*31 
*19 
* 
27,161 12,079 15,082 1,477 
*3 
*3 
13 
13 
* 
* 
*7 
*7 
* 
* 
* 
6,741 6,402 7,203 
15 25 
*14 25 
33 
33 
3,681 
* 
9 
43 19 23 
43 19 23 
*8 
*I3 
*2a *15 *14 
*6 *3 * 
*22 *12 *10 
*15 
* 
*13 
33 
*9 
*10 
*9 
112 
*31 
*25 
*14 *20 
* * 
*6 *5 
* +5 
*lo 
* 
*4 
*3 
*32 81 
* *23 
*lo *16 
95 
*23 
*24 
7,763 
*3 
*3 
*11 
*11 
*5 
* 
* 
*lo 
* 
I 
*9 
* 
* 
145 
*43 
*a3 
* 
11,180 
*lo 
*lo 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
21 
21 
*13 
*13 
+a 
*3 
+5 
*9 
* 
*3 
* 
*17 
* 
* 
*11 
*11 
*lo 
*10 
* 
* 
* 
*11 
* 
* 
* 
40 
*11 
*12 
140 
*31 
89 
*20 
9,875, 
w 
w. 
*15 
*15 
*lo 
*: 
*I 
*11 
I: 
I: 
*5 
*4c1 
*I6 
1: 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCOROING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICO-9-CR CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
524.3 ........... 
524.6....- ...... 
524.9 ........... 
525 ............. 
525.9 ........... 
*4 * * 
*33 * *27 
*11 * *a 
*14 
*10 
*5 
* 
*lo 
*8 
526 ............. 
526.2 ........... 
526.4 ........... 
526.8 ........... 
526.89 .......... 
527 ............. 
527.2 ........... 
527.6 ........... 
527.9.. ......... 
528 ............. 
528.0 ........... 
528.3 ........... 
528.5 ........... 
528.9 ........... 
70 *21 *49 
+5 * * 
*35 * *26 
*22 * *17 
*21 * *16 
92 *36 55 
54 *24 *30 
*9 * * 
*6 * * 
80 
*28 
*22 
*5 
*22 
*45 
*9 
*la 
* 
*13 
*35 
*19 
* 
* 
*lo 
529 ............. *12 * * 
530 ............. 1,062 
530.0 ........... *2a 
530.1 ........... 553 
530.2 ........... *la 
530.3 ........... 227 
530.5 ........... 70 
530.7 ........... *23 
530.8 ........... *117 
473 
*5 
245 
8: 
*25 
*13 
*a0 
588 
*22 
308 
*lo 
*142 
45 
*10 
*37 
531............. 921 404 517 
531.0 ........... *25 *15 * 
531.00 .......... *25 *15 * 
531.3 ........... *40 *12 *2a 
531.30 .......... *3a *10 *27 
531.4 ........... 469 210 259 
531.40 .......... 452 201 251 
531.5 ........... *66 *41 *24 
531.50 .......... *66 *41 *24 
531.7 ........... *26 *17 * 
531.70 .......... *19 * * 
531.9 ........... 291 106 184 
531.90 .......... 260 104 156 
531.91.......... *30 * +28 
532 ............. 965 650 315 
532.0 ........... *51 *42 * 
532.00 .......... *51 *42 * 
532.3 ........... 66 *34 *32 
532.30 .......... 64 *34 *30 
532.4 ........... 418 300 118 
532.40 .......... 396 209 107 
532.5 ........... *a3 *64 *19 
532.50 .......... *so *61 *19 
532.7 ........... *39 *29 * 
532.70 .......... *34 *25 * 
532.9 ........... 272 148 123 
532.90 .......... 263 144 119 
533 ............. 
533.3 ........... 
533.30 .......... 
533.4 ........... 
533.40 .......... 
533.5 ........... 
533.50 .......... 
533.7 ........... 
533.70 .......... 
533.9 ........... 
533.90 .......... 
534 ............. 
535 ............. 
535.0 ........... 
498 265 
*19 *a 
*19 *B 
198 118 
188 109 
*21 * 
*18 * 
*27 *a 
*24 *a 
223 116 
206 107 
233 
*12 
*12 
t: 
* 
* 
*19 
*17 
106 
99 
*26 *13 
1,237 402 
306 86 
* 
755 
220 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
*16 
* 
* 
* 
* 
* 
127 
* 
66 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
48 
*19 
*4 
+30 
*El 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*lo 
* 
* 
*14 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
*21 *36 *a *26 *19 *14 
* * * * * * 
+ * * * * * 
*6 *9 *4 *5 *s * 
*6 *9 * * *5 * 
*11 
* 
*b 
*6 
*27 *29 
*17 *la 
* * 
* * 
*29 
$15 
*16 
*13 
* 
*26 *29 
*la *19 
* * 
* * * 
*20 
* 
* 
* 
*25 *13 *27 
* * * 
*la * * 
* * * 
* ‘* * 
* 
* 
* 
*19 *24 *23 
* * * 
* *9 * 
* * + 
* *7 * 
* * * * * * + 
197 342 396 161 381 413 107 
* * +15 * *9 * * 
149 165 173 79 198 217 60 
* * +12 * * * * 
* *100 113 *34 *lo6 *61 *26 
*la *24 *2a +16 *17 *30 *a 
*7 * * * *b * * 
* *25 *33 * *31 *77 * 
91 279 550 239 251 273 157 
* * *15 * * * * 
* * 115 * * * * 
* *19 *17 * *14 *13 * 
* *18 *17 * *13 *13 * 
*28 125 316 119 120 130 100 
*28 125 299 102 120 130 100 
* * *53 * * * * 
* * *53 * * * * 
* * * * * * * 
t * * * * * * 
*44 104 142 *75 93 96 *27 
*37 93 131 *70 69 95 *26 
* *12 * * *24 * * 
208 
* 
* 
*21 
*21 
56 
*46 
*27 
*27 
*14 
*14 
f8 
282 
*2a 
*28 
*19 
*19 
2 
*22 
*22 
* 
9: 
68 
471 
*16 
*16 
*25 
*23 
273 
261 
*34 
*31 
* 
9: 
94 
250 
* 
* 
* 
* 
112 
102 
*36 
*36 
* 
* 
*bl 
*bl 
228 315 
*20 *18 
*20 *la 
+19 *3.3 
*18 *33 
90 101 
a4 100 
* *24 
* *24 
* * 
7: 11: 
67 109 
171 
* 
* 
* 
* 
115 
110 
* 
* 
* 
* 
*25 
*25 
118 126 249 91 
* *7 * * 
* *7 * * 
*34 *37 127 *41 
*34 *36 118 *41 
* * * * 
* * * * 
* *10 * * 
* *a * * 
69 65 84 *32 
69 56 76 *32 
127 
* 
* 
*47 
*3a 
250 
*B 
*.3 
93 
93 
*15 
* 
*b 
*5 
119 
116 
*30 
*lb 
*lb 
*14 
*14 
60 
*49 
* 
* 
*11 
*a 
* 
411 
103 
* 
441 
95 
*13 
337 
89 
* 
228 
55 
* * * 
280 645 84 
98 130 *23 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS 9 BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED’ 
DIAGNOSIS, SEX AN0 AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CO-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
535-l........... *3fJ 1 *23 
535.2.. ......... *22 *14 * 
535.3 ........... 53 *33 *19 
535.4.. ......... 212 78 134 
535.5 ........... 487 204 283 
535.6.. ......... 119 51 68 
536 ............. 
536.2.. ......... 
536.8 ........... 
536.9 ........... 
537 ............. 
537.0 ........... 
537.4.. ......... 
537.8 ........... 
537.82 .......... 
537.89 .......... 
537.9 ........... 
172 60 112 
*44 *20 *24 
95 *26 68 
*31 *13 *18 
215 
100 
*35 
47 
*24 
*23 
*11 
62 
*30 
*12 
*7 
* 
* 
153 
*70 
*35 
*35 
*17 
+17 
* 
540 ............. 
540.0 ........... 
540.1........... 
540.9 ........... 
541............. 
1.230 668 561 
488 258 230 
*63 *26 *37 
678 384 294 
120 70 50 
542 ............. *21 * *12 
543 ............. 
543.9 ........... 
*11 
*9 
* 
* 
*7 
*7 
550.. ........... 
550.1........... 
550.10 .......... 
550.11.......... 
550.12.. ..... i .. 
550.9 ........... 
550.90 .......... 
550.91.......... 
550.92 .......... 
550.93.. ........ 
SSl... .......... 
552 ............. 
552.0.. ......... 
552.00 .......... 
552.1........... 
552.2 ........... 
552.20 .......... 
552.211......... 
552.8.. ......... 
553 ............. 
553.0 ........... 
553.00 .......... 
553.01.......... 
553.1........... 
553.2 ........... 
553.20 .......... 
553.21.......... 
553.29.. ........ 
553.3 ........... 
553.8.. ......... 
553.9.. ......... 
1,653 1,456 
184 149 
114 94 
%2B *24 
*42 *31 
1,462 1,299 
1,127 991 
127 120 
194 174 
*14 *14 
197 
*35 
*20 
* 
16:’ 
135 
*7 
*20 
*23 *23 * * * * * * * 
370 77 292 
*47 * *34 
*47 * *34 
75 *14 *62 
182 *37 145 
103 *21 *a2 
*72 *13 +60 
*3a * *32 
1.091 
%42 
*34 
1:: 
392 
159 
199 
*34 
514 
$21 
*b 
361 730 
*19 *23 
213 *21 
* * 
130X 2:: 
*41 118 
*54 145 
513 *20 
181 333 
* * 
+ * 
555 ............. 413 195 217 
555.0 ........... *31 *21 + 
555.1.. ......... *a0 *36 *44 
555.2 ........... *46 * *27 
555.9 ........... 256 120 137 
556 ............. 
557 ............. 
557.0 ........... 
557.1........... 
557.9 ........... 
267 105 162 
207 *97 *111 
*107 *se *49 
*43 *16 * 
*57 * *35 
NUMBER OF OAYS OF CARE IN THOUSANDS 
*5 
*22 
* 
*la 
* 
*15 
* * *27 * * *16 * * * * * *17 
*2a *24 * *a *lo *26 
57 83 67 *41 *53 95 
149 188 128 92 64 305 
57 *36 *24 *14 %46 56 
48 *36 70 *41 *39 73 *20 
*9 * *29 *21 *4 *12 * 
*27 *24 *2a * *25 *49 * 
*11 * * * *a *12 * 
*la *36 
*12 *14 
*20 
*lb 
* 
* 
280 
123 
* 
144 
*33 
* 
640 
196 
43; 
73 *a * *23 *31 40 *27 
*13 
* 
+ 
110 
*19 
+b 
+ 
*12 
91 
68 
* 
23 
*9 
.9 
364 
+19 
*la 
34: 
279 
*24 
42 
* 
* 61 106' 201 92 121 123 *34 
* %B +36 *2a *lo * * 
* *B *36 *2a *10 * * 
*la *29 *29 *17 *2a *23 *7 
*2a *64 *90 *30 *54 *76 *22 
*la Y2 *43 * *38 *3a * 
* *21 *44 *10 * *37 *12 
* * l 27 * * * * 
26 
*16 
* 
* 
* 
+ 
* 
227 
*11 
* 
* 
*26 
89 
*35 
*37 
*lb 
91 
* 
* 
244 
*21 
*41 
*la 
164 
125 
+33 
*23 
* 
* 
*04 
*29 
*35 
*13 
*b 
* 
* 
*76 *30 
*44 * 
*14 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
182 127 259 
97 *72 *a7 
* * * 
64 *37 159 
* * * 
* 
* 
531 
*40 
*24 
* 
*11 
490 
356 
55 
67 
*11 
648 
106 
*67 
*21 
53:: 
424 
47 
62 
* 
463 
*53 
*37 
* 
* 
405 
325 
33 
43 
* 
435 
*15 
*15 
55 
168 
64 
91 
*12 
195 
* 
* 
404 206 
*lb *lo 
*13 *9 
* * 
*19 *20 
131 84 
*59 *34 
68 *43 
* *6 
224 91 
* * 
* * 
*90 
* 
t 
* 
*39 
*59 
*59 
*43 
* 
* 
*75 
* 
* 
*53 
*67 
*112 
*40 
* 
*42 
*7a 
* 
*19 
* 
*45 
*so 
*a2 
* 
* 
* 
* 
*a 
*23 
*25 
* 
*72 
*25 
*35 
* 
* 
‘* 
* 
59 
*34 
*53 
*31 
*24 * 
*17 * 
* * 
* * 
291 
122 
15: 
420 260 
175 104 
* *21 
231 135 
*7 * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
414 
*40 
*24 
* 
37: 
286 
*36 
46 
* 
608 169 
81 *10 
*4a *5 
* * 
*20 * 
526 158 
400 115 
42 *17 
81 *23 
* * 
303 
*17 
*15 
* 
*35 
123 
*59 
*51 
*13 
127 
* 
443 140 
*12 * 
* * 
* * 
45 *16 
120 65 
*35 *31 
74 *31 
*11 * 
253 *44 
* * 
* * 
166 140 *2a 
* * 1 
*26 *32 * 
* 4: * 
*113 *77 *22 
*103 
*59 
*31 
* 
*20 
*52 *62 
*57 
*33 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICLI-9-W CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
UNDER YZRS 
I CD-9-W 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
558 ............. 1,971 710 1,261 
558.2 ........... *15 * *13 
558.9.. ......... 1,942 706 1,237 
560 ............. 1,814 739 1,076 
560.0 ........... *lb * * 
560.1 ........... 137 *77 60 
560.2 ........... *a6 *30 *56 
560.3 ........... 165 *39 126 
560.39 .......... 158 *37 121 
560.8 ........... 738 337 401 
560.81.......... 681 319 361 
560.89 .......... *57 *la *39 
560.9 ........... 672 249 423 
562 ............. 1,483 
562.0 ........... *9 
562.00 .......... *0 
562.1........... 1,474 
562.10 .......... 441 
562.11.......... 11034 
479 
479 
165 
314 
1,004 88 
*9 * 
*0 * 
995 88 
276 *29 
720 *5B 
564 ............. 
564.0 ........... 
564.1........... 
564.2 ........... 
564.7 ........... 
564.8 ........... 
564.9 ........... 
565 ............. 
565.0.. ......... 
565.1........... 
639 181 
126 *31 
375 82 
*12 * 
*22 * 
*30 * 
*62 *41 
458 
2:: 
* 
* 
*24 
*21 
193 
77 
115 
109 
38 
71 
84 
*40 
*44 
566 ............. 173 110 62 
567 ............. 
567.2 ........... 
567.9 ........... 
568 ............. 
568.0 ........... 
568.8 ........... 
SbB.Bl.......... 
254 *155 100 
182 *115 *67 
+62 *39 *23 
196 %66 130 
130 *22 109 
*62 * *la 
*53 * * 
569 ............. 
569.0.. ......... 
569.1........... 
569.2 ........... 
569.3 ........... 
569.4 ........... 
569.41.... ...... 
569.49 .......... 
569.6 ........... 
569.8.. ......... 
569.81.......... 
569.83 .......... 
569.89 .......... 
569.9.. ......... 
570.. ........... 
571............. 
571.1........... 
571.2.. ......... 
571.3 ........... 
571.4 ........... 
571.40.. ........ 
571.49 .......... 
571.5 ........... 
571.6 ........... 
571.8 ........... 
571.9 ........... 
572 ............. 
572.2 ........... 
572.3 ........... 
572.8 ........... 
666 248 418 
*23 *10 *13 
*37 * *30 
*27 * *19 
173 73 100 
46 *15 *31 
*15 * *11 
*27 *11 *17 
*70 %3B *33 
236 *B3 153 
*141 *49 *91 
*bl * *40 
*30 *9 *21 
*34 * *29 
*17 * * 
849 476 373 
113 *69 *44 
211 125 *86 
*a4 *62 *22 
100 *46 *53 
*13 * * 
*Bb *42 *43 
273 153 119 
*10 * *10 
*27 * *24 
*28 * * 
307 191 115 *45 102 160 +bl *75 122 *48 
103 *55 *4a * *so *3a *31 *27 *27 *la 
*39 *37 * + * * * * * * 
*126 *87 *39 * *45 *69 * * *90 * 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
561 
55: 
*29 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*41 
*32 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Cl5 
* 
* 
*4 
* 
l 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
491 
48: 
379 
37: 
540 357 500 
* * * 
526 354 496 
890 
872 
224 
* 
218 
211 
* 
‘*21 
* 
*12 
*12 
93 
90 
7: 
460 1,114 
*22 93 
* *66 
*17 132 
*17 125 
219 418 
197 385 
* *33 
190 404 
480 
* 
*23 
*22 
u2 
*37 
211 
194 
17: 
520 549 265 
* * * 
*73 *36 *6 
*17 *25 *22 
*so *47 *27 
*49 *45 *27 
184 239 105 
160 226 102 
* * * 
195 199 103 
468 
* 
46; 
109 
357 
927 440 
* * 
* * 
920 439 
302 106 
618 333 
292 
* 
‘* 
291 
2;: 
572 179 
* * 
* * 
568 176 
217 *60 
351 116 
237 157 204 112 156 273 98 
*13 *10 71 *26 *37 *49 *14 
143 122 106 *73 93 174 *34 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
+lB * * * * *21 * 
*45 * *11 * *lo * * 
87 53 *50 51 50 70 *22 
*25 *25 *26 *26 *20 %27 %4 
62 *2B *23 *25 *30 42 *la 
83 60 *2a 58 *43 53 *19 
*61 *99 *91 *33 *77 *% *49 
*51 *72 *56 *21 *48 *74 *39 
*10 *27 +25 * * *21 * 
69 *I8 *74 *64 *49 *54 
55 *33 *+2 *26 **a +33 
*12 * * * * * 
* * * * * + 
*30 
*24 
* 
113 131 407 155 204 192 115 
*11 * * * *9 *7 * 
* * *17 * *13 * * 
*9 *b *12 *lo *a *0 * 
*27 *33 109 *57 *3a 69 *9 
*13 *13 *19 *15 *13 *12 w 
*0 * * * * *5 * 
*5 *a *13 * * *5 * 
* *12 +56 * *19 *22 *20 
*35 *40 158 *34 *loo *44 *se 
* * *102 * *72 * *46 
* * *39 * *lb * * 
* * *14 * * %9 1 
* * *23 * * *15 * 
* * * * * * * 
187 404 
*so *bO 
*26 *124 
*39 *38 
*29 *24 
* * 
*25 *22 
*27 138 
* * 
* * 
* * 
253 
* 
*bO 
%4: 
* 
*36 
107 
* 
* 
* 
235 198 281 135 
* *16 *29 +4B 
*77 *44 *55 *34 
l *32 *32 * 
* *15 *56 *b 
* * * * 
* *lo *4a * 
*91 *a0 *so *22 
* * * * 
* * *13 * 
* * * * 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS OISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES. 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CO-9-CM 15 15-44 45-64 ANC NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
573 ............. 
573.3.. ......... 
573.8 ........... 
573.9 ........... 
574 ............. 
574.0 ........... 
574.00 .......... 
574.01.......... 
574.1........... 
574.10 .......... 
574.11.......... 
574.2 ........... 
574.20 .......... 
574.21.......... 
574.3 ........... 
574.30 .......... 
574.4 ........... 
574.40 .......... 
574.41 .......... 
574.5 ........... 
574.50.. ........ 
574.51.......... 
575 ............. 
575.0.. ......... 
575.1.... ....... 
575.8 ........... 
575.9.. ......... 
576 ............. 309 158 151 
576.1........... 124 *7a *46 
576.2 ........... %69 *2a *41 
576.8.. ......... *loo *so *so 
577 ............. 
577.0.. ..... .; .. 
577.1........... 
577.2 ........... 
578 ............. 
578.0 ........... 
578.1........... 
578.9.. ......... 
579.. ........... 
579.3 ........... 
579.8 ........... 
579.9 ........... 
580-629.. ..... 
580 ............. 
580.9.. ......... 
581............. 
581.9.. ......... 
582 ............. %66 *40 * 
582.9 ........... *53 *27 * 
583 ............. *42 *23 *20 
583.9 ........... *27 * * 
584.. ........... 304 164 140 
584.9.. ......... 287 149 138 
585 ............. 
586 ............. 
588 ............. 
588.8.. ......... 
590 ............. 
590.0.. ......... 
590.00 .......... 
590.1........... 
590.10 .......... 
284 
152 
*52 
*75 
134 
70 
*22 
*31 
150 
74 
*31 
*44 
3,733 
861 
827 
*34 
2,054 
1,991 
*63 
527 
496 
*31 
*37 
*36 
*77 
*45 
*32 
178 
132 
*45 
1.150 
336 
329 
* 
534 
507 
*27 
168 
159 
*lo 
* 
* 
*46 
*26 
* 
*53 
*30 
*23 
2,583 
524 
498 
*26 
1.520 
1,484 
*36 
358 
337 
*21 
* 
* 
*31 
* 
12: 
*102 
*22 
743 
360 
326 
*22 
*21 
257 
141 
106 
* 
* 
486 
219 
220 
*20 
*I8 
1,060 548 513 
846 424 422 
137 81 *57 
*49 * *26 
1,325 
*39 
*43 
1,243 
663 
*lb 
*21 
627 
661 
*23 
*22 
617 
*120 
*54 
*9 
*3a 
*40 
* 
* 
* 
*a0 
* 
*a 
* 
16,800 6,100 10,700 
*26 
*17 
*20 
* 
* 
* 
*49 
*38 
*31 
*26 
+I8 
*13 
690 333 356 
376 205 171 
*21 
*14 
* 
* 
* 
* 
819 
*50 
*so 
347 
347 
156 
* 
* 
64 
64 
663 
*41 
*41 
203 
283 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
*. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
fl9 
* 
* 
t 
484 
* 
* 
*11 
*11 
* 
* 
* 
* 
* 
*31 
* 
* 
* 
57 
* 
* 
*21 
*21 
70 114 97 *75 *70 110 *30 
*54 *68 *2a *27 *42 *69 *14 
* * * * * * * 
* *31 *38 * *17 *15 *a 
1,096 
234 
228 
* 
679 
673 
* 
163 
163 
1: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1,129 
253 
236 
* 
674 
655 
* 
162 
154 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
*27 
*lb 
'* 
1,501 
371 
361 
* 
697 
658 
*3a 
202 
179 
%23 
*30 
*30 
*60 
*34 
* 
141 
*LO6 
*34 
210 222 311 206 204 234 
68 96 195 *120 86 105 
121 104 102 *70 98 116 
* * * * * * 
* * * * * * 
*23 *bO 216 *7a *113 *a2 $36 
* *19 *94 *27 *37 *54 * 
* 1: *49 * *22 *14 *20 
* *26 *64 *3a *46 * * 
380 342 332 274 247 361 179 
284 278 280 229 205 288 123 
*69 *36 *32 *34 *35 *3B *30 
* *17 * * * * * 
126 290 902 367 336 402 
*8 *la *12 * * *20 
*B *10 *24 * *9 *24 
111 262 866 350 324 358 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*63 
* 
6.487 3,933 
* 
* 
*a9 
5,896 
* 
* 
*20 *9 * *21 * *23 * 
*13 *9 * *12 * *22 * 
* 
* 
*29 
*29 
*26 
*22 
*7 * * * * *25 * 
* * * * * * * 
*32 
+32 
*37 
+23 
192 
*34 
235 
232 
255 
288 
* 
* 
341 
*23 
*23 
121 
121 
211 
*51 
* 
* 
140 
* 
* 
75 
75 
281 
*20 
*20 
130 
130 
859 989 
193 223 
189 219 
47: 56: 
468 535 
* *26 
113 119 
109 108 
* * 
* * 
* * 
*23 '* 
* * 
* * 
*44 *48 
%38 X28 
* *20 
*37 
* 
* 
* 
*37 
* 
* 
* 
3,459 
* 
* 
4,224 
* 
* 
*31 
*31 
* 
* 
*42 
*40 
219 
*72 
*133 
*122 
161 
*79 
* 
104 
* 
* 
*39 
*39 
225 359 130 
*lB *23 * 
*la *23 * 
91 175 *42 
91 175 *42 
1,410 
339 
314 
* 
762 
743 
* 
209 
198 
*lo 
+ 
* 
* 
* 
* 
*74 
*55 
*la 
475 
106 
105 
25: 
245 
* 
87 
80 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
99 
*49 
*41 
* 
220 
* 
21: 
*43 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
6,752 2,366 
* 
* 
* 
* 
*21 
*13 
* 
* 
*72 *5a 
*67 *5B 
169 140 
147 *79 
* 
* 
* 
* 
NOTE : IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM COOE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
I Cc-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
590.8 ........... 395 61 334 
590.80.. ........ 395 61 334 
591............. 86 *31 *55 
592 ............. 1,387 886 500 
592.0 ........... 550 320 229 
592.1........... 803 538 264 
592.9 ........... *34 *28 *7 
593.. ........... 361 171 191 
593.3 ........... *36 * *23 
593.4 ........... 69 *43 *26 
593.7 ........... *53 *19 *34 
593.8 ........... *B9 *44 %46 
593.81.......... *23 * * 
593.89.. ........ *66 +3B *28 
593.9.. ......... 99 *47 *52 
594 ............. 66 59 *7 
594-l........... *43 *37 * 
594.2 ........... *23 *22 * 
595 ............. 
595.0 ........... 
595-l........... 
595.2.. ......... 
595.3 ........... 
595.8 ........... 
595.81.......... 
595.89.. ........ 
595.9.. ......... 
596 ............. 
596.0.. ......... 
596.4 ........... 
596.5 ........... 
596.8.. ......... 
596.9 ........... 
597 ............. 
597.8 ........... 
597.80 .......... 
597.89 .......... 
598 ............. 
598.9.. ......... 
599 ............. 
599.0 ........... 
599.1........- .. 
599.3.6.. ....... 
599.6 ........... 
599.7 ........... 
599.8 ........... 
331 79 252 
64 *19 *45 
*25 * *22 
*29 * *24 
*24 * *20 
*46 * *27 
*15 * *13 
*27 * *10 
143 *28 114 
311 247 64 
194 180 *15 
*29 * *lB 
*11 * * 
*32 *lB *14 
*12 * %B 
47 *21 *26 
38 *12 *26 
*25 *12 *13 
*11 * *11 
213 145 68 
206 143 63 
2,198 
1,695 
*9 
*13 
93 
347 
*15 
834 
552 
* 
*75 
180 
*a 
1.364 
1,143 
* 
*13 
*18 
167 
*7 
600 ............. 
601............. 
601.0 ........... 
601-l........... 
601.8 ........... 
601.9 ........... 
603 ............. 
603.9.. ......... 
604.. ........... 
604.9.. ......... 
604.90 .......... 
604.99 .......... 
605 ............. 
606 ............. 
151 
144 
2 
151 
144 
91 
53 
* 
* 
* 
* 
59 
*4 
59 
*4 
27 
607 ............. 89 89 *10 
607.1 ........... *14 *14 * 
*31 
*31 
* 
* 
* 
* 
* 
73 
*13 
*43 
+ 
* 
* 
188 *60 116 *60 98 156 81 
188 *bO 116 *bQ 98 156 91 
*24 *22 *3a *19 *32 *25 *9 
497 534 348 259 360 547 221 
158 210 175 97 138 204 111 
327 317 158 146 217 334 106 
*12 *7 * * * *9 * 
91 *60 
* *14 
*23 *14 
* * 
*13 * 
* * 
* * 
*34 *18 
137 
* 
*19 
*53 
+ 
* 
*45 
*74 129 111 
* * *11 
* *24 *27 
*lB *15 * 
* *51 * 
* * * 
* *42 * 
*22 *24 *45 
*47 
* 
*11 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*24 *13 *29 *25 *lB *22 * 
* * *29 *18 * *15 * 
*17 *5 * * *9 *7 * 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
50 89 186 59 102 155 
*11 *24 *27 *15 *16 *32 
* *9 * * *B *11 
* *7 *19 *10 * *12 
*9 *12 * * *lo *13 
* *12 *31 * * *31 
* * * * * *7 
* * *24 * * *23 
*15 *25 100 *26 *54 55 
*15 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*lb 
* 
* 
68 225 *52 115 102 
*37 155 *23 79 64 
* *21 * * * 
* * * * * 
*7 *21 * *14 *9 
* *12 * * *8 
*42 
‘428 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
*20 
*20 
%B 
*11 
*17 
*8 
* 
*9 *13 
*9 *b 
* * 
* * 
*0 
*8 
*7 
*26 
*24 
*12 
*11 
* 
* 
‘14 
14 
133 
122 
* 
* 
*9 
* 
* 
45 60 93 57 49 93 *14 
45 60 88 57 45 90 *14 
319 
222 
* 
* 
:: 
*5 
364 1,382 474 519 1,019 186 
250 1.101 362 383 805 144 
* * * * * * 
* *lo * k6 * * 
*25 *62 *25 *34 *23 * 
75 190 62 88 171 *26 
* * * * *lo * 
1,968 1,968 *14 474 1,480 532 511 638 287 
148 148 44 58 +46 
*41 *41 *7 *lB *lb 
*35 *35 *lb *12 * 
*12 *12 * * *10 
53 53 *19 *27 *7 
*2B *25 
* *lo 
* * 
* 
* 
* 
*lB * 
87 
*20 
*24 
*12 
*26 
82 82 *14 *24 *20 *25 *30 *16 *27 *9 
76 76 *14 *24 *20 *19 *24 *16 *27 *9 
47 
47 
*33 
*14 
*9 
*4 
*19 
* 
62 *39 
56 %38 
*36 *19 
*20 *19 
*11 *11 
*32 *38 
*32 *34 
*24 *17 
* *17 
8: 
*39 
*21 
*19 
*lB 
*11 
* 
*21 
* 
*4 
* 
*19 
* 
32 
* 
* 
* 
35 *26 *23 
* * * 
*32 *lb 
* * 
NUNBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIHATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS t BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CO-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
607.8.. ......... 71 71 
607.84.. ........ 38 38 
607.89 .......... *24 *24 
*8 
*8 
*I3 
*lo 
* 
+ 
* 
* 
* 
*15 *2B *21 *lB *15 *23 *15 
* *23 *10 * * *14 *10 
* * * * * *9 * 
608 ............. 96 96 
609-l........... *16 *16 
608.2.. ......... 24 24 
609.4 ........... *18 *18 
608.8 ........... 29 29 
608.83.. ........ *9 *9 
608.89 .......... *lB *19 
47 
* 
*12 
*9 
*18 
*b 
*lo 
*25 
*9 
* 
*4 
* 
* 
*11 *20 *22 40 
* * * *5 
* *9 *4 *7 
* * * *lo 
* *4 *B *15 
* + * * 
* * *5 *9 
*14 
*3 
*4 
* 
* 
610 ............. 
610.0 ........... 
610.1........... 
610.3 ........... 
610.9 ........... 
611............. 
611.0 ........... 
611.1........... 
611.7 ........... 
611.72 .......... 
611.8 ........... 
611.9 ........... 
614 ............. 
614.0 ........... 
614.1........... 
614.2 ........... 
614.3 ........... 
614.4 ........... 
614.6 ........... 
614.8 ........... 
614.9 ........... 
615..........; .. 
615.1........... 
615.9 ........... 
198 
*4 
181 
*3 
*3 
+ 
* 
196 
*4 
180 
*3 
*3 
79 
7: 
* 
* 
95 24 
* * 
85 *21 
* * 
* * 
41 
* 
38 
* 
42 
* 
37 
* 
.* 
92 
821 
* 
* 
23 
* 
*21 
253 
47 
112 
41 
38 
45 
*5 
42 
* 
33 
* 
* 
212 
*40 
79 
41 
37 
45 
*5 
1,175 
*41 
226: 
134 
142 
236 
*9 
327 
1,175 
*41 
62 
221 
134 
142 
236 
*9 
327 
*lo 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*15 
* 
*lo 
* 
* 
123 83 37 56 68 95 34 
*30 *15 * *13 *9 *17 * 
59 *32 *13 +30 *31 *29 *23 
*14 *t4 *13 *B *10 22 * 
*13 *12 *13 *B *9 *20 * 
*lB *19 * * *15 *25 * 
* * + * * * * 
1,089 
*35 
*54 
212 
132 
119 
213 
*8 
314 
*bl 
* 
* 
* 
* 
* 
*22 
* 
* 
* 
* 
* * 
150 263 568 194 
* * *18 *9 
* *23 *20 *11 
*2B *41 127 *25 
*lb *41 63 *14 
*11 *41 *64 *26 
*26 *41 119 51 
* * * * 
52 66 155 55 
47 
*7 
*34 
47 
*7 
*34 
43 
*4 
*34 
* 
* 
* * *lB *12 *12 
* * * * * 
* * *15 %6 *9 
616 ............. 
616.0 ........... 
616-l........... 
616.10 .......... 
616.2 ........... 
616.3 ........... 
616.4 ........... 
617 ............. 
617.0 ........... 
617.1........... 
617.3.; ......... 
617.9 ........... 
618 ............. 
618.0.. ......... 
618-l........... 
618.3.. ......... 
618.4.. ......... 
618.6 ........... 
618.8 ........... 
619 ............. 
619.0 ........... 
619-l........... 
116 116 
*35 *35 
*21 *21 
*21 *21 
*17 *17 
*14 *14 
*10 *lo 
79 
*26 
*12 
*12 
*12 
*12 
* 
*20 
* 
* 
* 
*5 
* 
*14 
* 
* 
* 
* 
* 
*28 *29 52 *7 
*a *12 *14 * 
* * *5 * 
* * *5 * 
*4 * *8 * 
*4 * %B * 
* * * * 
723 723 
316 316 
69 69 
99 99 
230 230 
599 118 
225 87 
60 * 
94 * 
214 *lb 
* 
* 
88 199 311 125 
*41 70 142 64 
*13 *27 *19 *lo 
*B *37 *37 *lb 
*22 63 111 *34 
1,061 1,061 
380 380 
132 132 
*19 *19 
396 386 
*26 *26 
107 107 
329 423 
78 186 
89 +3B 
* * 
107 138 
* *16 
*45 +39 
310 
117 
* 
14: 
* 
*23 
201 
72 
*9 
* 
98 
* 
*11 
267 
114 
*27 
8: 
* 
*23 
417 176 
142 *53 
*59 *37 
* * 
144 60 
* * 
*52 *20 
*55 *55 
*23 *23 
*29 *29 
*I7 *15 *22 *16 *14 *14 *11 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
620 ............. 
620.0 ........... 
620.1........... 
620.2.. ......... 
620.5.. ......... 
620.8 ........... 
620.9 ........... 
621............. 
621.0 ........... 
621-Z.....* ..... 
621.3 ........... 
621.6 ........... 
621.8 ........... 
678 679 
*37 *37 
150 150 
435 435 
*14 *14 
*24 *24 
*15 *15 
594 
*34 
140 
375 
*12 
*19 
* 
*49 
* 
* 
*33 
*lB 
* 
154 
* 
*30 
117 
* 
* 
* 
* 
* * 
144 278 101 
* *20 * 
*30 *57 *34 
91 181 46 
* * * 
* * *11 
* * * 
219 219 100 
*30 *30 *0 
*20 *20 *17 
116 116 *35 
*25 *25 *23 
*I7 *17 *14 
87 
*lB 
5: 
* 
* 
*32 
* 
*22 
* 
48 65 76 
*b *15 * 
* * * 
*29 *32 *37 
* * *19 
* * * 
*29 
* 
* 
*la 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE I: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AN0 AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITE0 STATES, 198~CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I CD-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH HEST 
622.. ........... 
622.1........... 
622.5 ........... 
622.7.. ......... 
623 ............. 
623.8 ........... 
624 ............. 
624.8 ........... 
625 ............. 
625.2 ........... 
625.3 ........... 
625.5 ........... 
625.6 ........... 
625.8 ........... 
625.9 ........... 
626 ............. 
626.0.. ......... 
626.2 ........... 
626.6 ........... 
626.8 ........... 
626.9........... 
627 ............. 133 
627.0 ........... *lo 
627.1........... 119 
628 ............. 
628.2 ........... 
628.9 ........... 
629 ............. 
629.8 ........... 
630-676 ....... 
630.. ........... 
631.. ........... 
632 ............. 
633 ............. 328 
633-l........... 295 
633.9 ........... *22 
634 ............. 
634.0 ........... 
634.1........... 
634.11.......... 
634.9 ........... 
634.90 .......... 
634.91.......... 
634.92 .......... 
635 ............. 
635.9 ........... 
635.90.. ........ 
635.92 .......... 
141 
*7 
*5 
1:: 
52 
50 
*23 
116 
109 
98 
*8 
637 ............. 
637.0. .......... 
637.00 .......... 
637.01.......... 
637.1........... 
637.11.......... 
637.9 ........... 
637.90 .......... 
637.91.......... 
637.92 .......... 
639.. ........... 
639.0 ........... 
639-l........... 
640 ............. 
640.0 ........... 
640.03 .......... 
174 
116 
*18 
30 
65 
52 
*lo 
*5 
897 
*11 
112 
*27 
397 
*17 
327 
897 
*10 
508 
*31 
269 
68 
i: 
26 
*27 
*25 
2.547 
*9 
*b 
73 
253 
*20 
*8 
*11 
*B 
2x70 
+16 
194 
*10 
*29 
*13 
*16 
x,” 
67 
174 
116 
*18 
30 
65 
52 
*10 
*5 
897 
*11 
112 
*27 
397 
*17 
327 
897 
*lo 
508 
*31 
269 
68 
133 
*10 
119 
70 
40 
26 
*27 
*25 
2,547 
*9 
*6 
73 
328 
295 
*22 
141 
*7 
*5 
1:: 
52 
50 
*23 
116 
109 
98 
*8 
253 
*20 
*8 
*11 
*B 
*7 
220 
*lb 
194 
*10 
*29 
*13 
*16 
6’; 
67 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANOS 
* 
* 
* 
*7 
*4 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*37 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
142 
98 
+lB 
*19 
*25 
*20 
*5 
* 
566 
1:: 
*27 
114 
*12 
294 
*11 
* 
*5 
*21 
*19 
* 
* 
95 
651 
3:; 
*25 
197 
33 
* 
* 
* 
*21 
*14 
*b 
*lb 
*11 
* 
* 
229 
* 
194 
* 
*26 
234 
129 
2 
*34 
72 
*7 
65 
89 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
56 
52 
70 
d8 
*21 
*19 
2,503 
*8 
* 
* 
*b 
* 
*b 
73 
328 
295 
*22 
140 
*7 
*5 
1:: 
52 
50 
*23 
112 
105 
94 
%B 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
249 
*20 
*B 
*11 
*B 
*7 
217 
*16 
191 
*10 
+25 
*13 
*12 
67; 
67 
26 *28 93 *27 
*11 *23 70 *12 
* * * * 
*B * *lB * 
*13 *17 *31 * 
*13 *10 *27 * 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
125 
* 
*8 
* 
*66 
* 
43 
220 
* 
*19 
*11 
118 
6; 
375 177 
*6 * 
64 *22 
*10 * 
133 81 
*6 * 
154 63 
200 206 389 102 
* * *7 * 
96 110 232 70 
*13 * *14 * 
75 82 97 *15 
*9 *lo *33 *lb 
52 *29 
* * 
47 *24 
36 
3: 
*17 
* 
*lb 
*15 *14 *33 *8 
*6 * *22 *s 
*9 *7 *9 * 
* 
* 
* 
* 
*13 
* 
* 
* 
530 619 984 412 
* * * * 
* * * * 
*10 *31 23 *9 
63 92 109 65 
*48 85 101 61 
*9 * * * 
*27 
* 
* 
* 
+25 
*5 
*9 
* 
2 
67 
*3 
33 
* 
* 
2: 
*lo 
15 
* 
114 
*12 
*7 
* 
49 
* 
* 
* 
* 
* 
41 
*5 
33 
*4 
* 
* 
* 
*14 
*13 
*13 
59 
* 
*4 
5: 
*25 
17 
*8 
17 
15 
*13 
* 
63 
* 
* 
* 
* 
5: 
+6 
46 
*3 
119 
*7 
* 
* 
*3 
* 
107 
1:: 
*3 
* 
* 
* 
*22 
*22 
*22 
*13 
+6 
* 
29 
27 
27 
22 
* 
* 
* 
22 
*11 
*9 
* 
*15 
*12 
*11 
* 
22 
* 
* 
* 
* 
* 
17 
*2 
14 
* 
*10 
* 
*7 
*5 
*5 
*s 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-W 
Y:,‘,, 
15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
641.. ........... 
641.1........... 
641.13.. ........ 
641.2 ........... 
641.23.. ........ 
641.9 ........... 
641.93 .......... 
642 ............. 
642.0.. ......... 
642.03.. ........ 
642.3.. ......... 
642.33 .......... 
642.4 ........... 
642.43 .......... 
642.9 ........... 
642.93 .......... 
643............. 
643.0 ........... 
643.03 .......... 
643-l........... 
643.13 .......... 
643.9.. ......... 
643.93 .......... 
644.. . . . . . . . . . . . 
644.0 ........... 
644.03 .......... 
644.1........... 
644.13 .......... 
645............. 
645.0 ........... 
645.03 .......... 
646..........; .. 
646-l........... 
646.13.. ........ 
646.6 ........... 
646.63 .......... 
647 ............. 
647.6 ........... 
647.63 .......... 
647.8 ........... 
647.83 .......... 
648 ............. 
648.0s.. ..I..... 
648.03.......... 
648.2.; I........ 
648.23... ..I.... 
649.4........... 
648.43...,...... 
648.44 .......... 
648.6 ........... 
648.63.. ........ 
648.8.. ......... 
648.83.. ........ 
648.9.. ......... 
648.93 .......... 
651............. 
651.0 ........... 
651.03.. ........ 
654 . . . . . . . . . . . . . 
654-l........... 
654.13 .......... 
654.2 ........... 
654.23 .......... 
654.4 ........... 
654.43.. ........ 
654.5 ........... 
654.53.. ........ 
656 ............. *14 
656.3 ........... *7 
656.33.. ........ *7 
103 
53 
53 
*22 
*22 
24 
24 
138 
*lo 
*10 
*28 
*27 
73 
73 
*21 
*20 
177 
137 
136 
*23 
+23 
+12 
*12 
361 
231 
231 
131 
131 
*7 
*7 
*7 
149 
*3 
123’ 
138 
29 
*10 
*10 
*19 
*19 
259 
91 
90 
*25 
*24 
93 
*bb 
*26 
+6 
*b 
*21 
*21 
*12 
*11 
*28 
+2B 
*2B 
97 
*14 
*14 
*11 
*9 
*la 
*16 
39 
39 
103 
:,” 
*22 
*22 
24 
24 
138 
*10 
*lo 
*28 
*27 
2 
*21 
*20 
177 
137 
136 
*23 
+23 
*12 
*12 
361 
231 
231 
131 
131 
*7 
*7 
*7 
148 
*3 
12; 
138 
29 
*lo 
*lo 
*19 
*19 
259 
91 
90 
*25 
*24 
93 
*bb 
*26 
*6 
*6 
*21 
*21 
*12 
*11 
*28 
*28 
*28 
87 
*14 
*14 
*11 
*9 
*18 
*16 
39 
39 
*14 
*7 
*7 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
_. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
103 
53 
53 
*22 
*22 
24 
24 
136 
*lo 
*lo 
*28 
*27 
71 
70 
+21 
*20 
176 
137 
136 
*22 
*22 
*12 
*12 
359 
229 
229 
130 
130 
*7 
*7 
*7 
147 
*3 
1:; 
137 
29 
*lo 
+10 
*19 
*19 
237 
91 
90 
*25 
*24 
73 
*4b 
*26 
*b 
*6 
*21 
*21 
*11 
*lo 
*28 
+2B 
*2B 
86 
*14 
*14 
*11 
*9 
*19 
*16 
39 
39 
*14 
*7 
*7 
* 
* 
* 
*23 32 35 *12 
*11 *14 *26 * 
*11 *14 *26 * 
* *8 * *6 
* *8 * *6 
*s *10 *5 * 
*s *lo *5 * 
*28 34 55 
* * * 
* * * 
+ * *17 
* * *17 
*13 *20 *23 
*13 *20 *23 
* *7 *B 
* *7 *B 
*21 
* 
* 
118 
*17 
* 
* 
*27 *33 
*23 *23 
*23 *23 
* *5 
* *5 
* * 
* * 
*29 
*21 
*20 
* 
* 
* 
* 
59 102 
38 71 
38 71 
20 31 
20 31 
67 
47 
47 
20 
20 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*4 
90 
71 
71 
*13 
*12 
*5 
*5 
133 
74 
74 
::* 
* 
* 
* 
71 
* 
7: 
73, 
*14 
*6 
*6 
*El 
*a 
86 
*4G 
*39 
*9 
*9 
*2i! 
% 
k 
k 
* 
*B 
*t1 
*4 
*4 
*12 
*12 
*12 
30 
it 
7); 
*9 
*7 
*9 
*13 
*12 
*12 
:k 
* 
:k 
* 
* 
* 
*27 *28 
* * 
* * 
*27 *27 
*26 *27 
*15 
* 
* 
*13 
*13 
‘* 
* 
* 
* 
* 
*10 
* 
* 
*7 
*7 
*48 80 
*9 *lB 
*9 *18 
* *11 
* * 
*25 *38 
* *34 
* * 
* * 
* * 
* *6 
* *6 
* * 
* * 
*45 
*24 
*24 
* 
* 
*8 
*B 
* 
* 
* 
* 
* 
*b * 
*b * 
*b * 
* 
* 
* 
+12 
* 
+ 
* 
* 
*6 
*6 
*19 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*14 
*14 
*18 
*6 
*6 
* 
* 
* 
* 
*7 
*7 
* *B 
* * 
* * 
* 
9; 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK , USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-CR CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 198+CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-g-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUREER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
*3 
*3 
*3 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
28 28 28 * *4 *la * 
+26 +26 *26 * *3 +18 * 
*26 *26 *26 * * *18 * 
*12 
*11 
*11 
*4 
*5 
*12 
*11 
*11 
*12 
*11 
*11 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+7 
*7 
*7 
*2 
* 
* 
*4 *4 * * * * 
*5 *5 * * * * 
31 
*4 
* 
+4 
+7 
*7 
*19 
*18 
31 
*4 
*4 
*7 
*7 
*19 
*J.8 
* 
* 
31 
*4 
*4 
*7 
+7 
*19 
*18 
*7 
* 
* 
* 
* 
*5 
*4 
*9 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
*6 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*a 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*34 
*34 
*34 
*34 
*34 
*34 
*34 
*34 
*34 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*13 
*15 
*13 
*9 
*9 
*9 
*17 
*22 
4.533 
*17 
*17 
*22 
2,050 2.484 
* *11 
*17 * * * * 
*22 * * * * 
240 1,234 1,239 1,820 1,241 1,154 1,626 312 
* * * * * * * * 
681............. 114 
681.0........4 .. 60 
681.00 .......... *30 
681.1........... *54 
681.10 .......... *51 
*53 61 
*22 *3& 
*21 *29 
*31 *23 
*31 *20 
983 950 
*41 52 
*17 *9 
110 67 :: 
60 *19 
*25 *15 
*8 
* 
* 
* 
* 
*46 
*38 
*31 
* 
* 
*33 
*13 
*12 
*21 
*21 
*23 
* 
* 
+22 
*19 
*20 
* 
* 
*13 
* 
*21 
*17 
*11 
* 
* 
+36 
*24 
*21 
*32 
*30 
*17 
*14 
*12 
* 
* 
1,933 
94 
+26 
195 
122 
79 
*40 
784 
450 
*14 
128 
309 396 
220 230 * * 
*42 *a6 
*6 * 
* +14 
111 
*20 
* 
a6 
'* 
* 
* 
*34 
*18 
* 
*lo 
462 
*38 
*19 
*34 
33 
*41 
*7 
149 
62 
* 
*3* 
376 
*23 
783 680 447 
*13 525 *17 
* * * 
+60 *72 l 51 
*27 *la *34 
*15 *16 *25 
* * * 
361 286 211 
233 178 *71 
l * * 
+56 *59 .22 
389 
43 
*17 
+60 
*4a 
*31 
21; 
128 
* 
+38 
217 
*9 
* 
*12 
*21 
t6 
*11 
73 
*73 
* 
+8 
683 ............. *lo 
684 ............. *19 
*7 
*11 
* 
*73 
*33 
+18 
24; 
137 
* 
*28 
* * * + 
* t * * 
685 ............. 116 62 54 
683.0 ........... *11 *7 * 
685.1........... 106 35 30 
* 
* 
* 
107 
z;: 
* 
*6 
* 
* 
*103 
*97 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
*29 
*93 
*84 
*33 
* 
*31 
47 
4: 
+6 
* 
*4 
260 131 128 
235 126 108 
*14 
*13 
* 
* 
37 
*51 
+a6 
+74 
*30 
*27 
99 
93 
*28 
+27 
* *20 
* *20 
*54 *33 
*53 +32 
*20 
*20 
* 
* 
* 
* 
*15 
*15 
+36 
*31 
* 
* 
87 
85 
*28 
*26 
*24 
224 
t 
* 
*40 
*38 
*34 
*33 
*32 
*26 
*5 
*16 *I6 
*13 *13 
*lo 
*lo 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
*25 
*24 
* 
* 
*13 
* 
+ 
*8 
* 
* 
*44 
* * 
* * 
*52 *65 
*16 *22 
* *17 
* 
116 
*39 
*33 
*10 
*8 
*17 
* 
* 
*33 
* 
* 
*9 
* 
+ 
%4 
+54 
* 
* 
*38 
* 
* 
* 
* 
* 
*43 
*29 
* 
* 
*44 
*16 
+ 
656.5 ........... 
656.53 .......... 
658 ............. 
658.1........... 
658.13 .......... 
659............. 
659.1 ........... 
659.13.. ........ 
661............. 
664 ............. 
666 ............. 
666.0 ........... 
666.04 .......... 
666.1........... 
666.14... .I..... 
666.2........... 
666.24 .......... 
670 ............. 
670.0 ........... 
670.04 .......... 
671............. 
674 ............. 
680-709 ....... 
680 ............. 
682 ............. 
682.0 ........... 
682-l........... 
682.2 ........... 
682.3 ........... 
682.4 ........... 
682.3 ........... 
682.6 ........... 
682.7 ........... 
682.8 ........... 
682.9.i ......... 
686 ............. 
686.9.,.-s ...... 
691............. 
691.8 ........... 
692 ............. 
692.9 ........... 
693 ............. 
693.0 ........... 
693.1 ........... 
694 ............. 
695 ............. 
693-l........... 
695.4 ........... 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-Cf4 CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
[SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CO-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
695.8.. ......... +24 * * 
695.89.. ........ *24 * t 
696 ............. +131 *64 *67 
696.1.. ......... *llB *52 *66 
700 ............. 
701............. 
701.1.. ......... 
701.4.. ......... 
701.8.. ......... 
701.9 ........... 
*p7 * * 
124 *21 102 
*21 * *13 
*16 * *8 
37 * 36 
46 * 43 
702 ............. *9 *4 * * * * * * * * 
703 ............. *9 *3 *6 
703.0 ........... *6 * *4 
* * * * * *6 * 
* * * * '* *5 * 
704 ............. *9 * *6 *5 * * * * * * 
705 ............. *40 *lB *22 *33 * * *12 *12 * 
705.8 ........... *40 *18 *22 *33 I* * *12 *12 * 
705.83 .......... *40 *lB *22 *33 * * *12 *12 * 
706 ............. 64 33 32 
706.1........... *9 * * 
706.2.. ......... 55 *2B *27 
707 ............. 1,221 446 775 
707.0.. ......... 621 91248 373 
707.1........... 545 177 368 
707.8.. ......... $35 * * 
707.9 ........... *20 * * 
708 ............. *21 *9 *12 
708.0 ........... .6 * * 
708.9.. ......... *13 * *9 
709 ............. 111 65 46 
709.2 ........... 40 *17 *24 
709.4.. ......... 35 *28 *7 
709.8.. ......... +12 * * 
709.9.. ......... *22 *12 *10 
710-739 ....... 16,327 6,574 9,953 
710.. ........... 318 *114 204 
710.0.. ......... 177 *45 131 
710.1........... *15 * * 
710.4.. ......... *55 * *22 
710.9-i ......... *42 * *22 
711............. 211 *112 *100 
711.0 ........... 186 *100 *B6 
711.05 .......... *26 * * 
711.06 .......... *56 *39 * 
711.07 .......... *63 * * 
714 ............. 656 102 554 
714.0 ........... 597 93 504 
714.3.. ......... *42 * *34 
714.30 .......... *39 * *32 
715 ............. 
715.0.. ......... 
715.09 .......... 
715.1........... 
715.16 .......... 
715.3.. ......... 
715.31.......... 
715.34.. ........ 
715.35 .......... 
715.36 .......... 
2,133 688 
*29 * 
*29 * 
*26 *16 
+17 * 
1,740 578 
*25 *17 
*12 * 
832 269 
830 273 
*22 * 
*15 * 
*57 * 
*57 * 
280 *74 
251 *61 
1,445 
*25 
*25 
* 
* 
1,162 
* 
5:: 
557 
*17 
*8 
*41 
*41 
206 
190 
715.37 .......... 
715.38.. ........ 
715.8 ........... 
715.89 .......... 
715.9.. ......... 
715.90 .......... 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
*9 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*22 
+9 
*12 
* 
* 
371 
* 
* 
*42 
*42 
* 
* 
* 
*14 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*la 
*la 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*26 *73 * * *66 *31 * 
*26 *61 * * *66 *25 * 
* * * * * * 
*41 64 *17 *15 55 +36 
* * * * * *13 
*11 * * *4 * * 
+a *26 * *8 *11 *7 
*11 *31 * * *33 * 
*17 
* 
*11 
* 
24 *20 
*6 * 
*1s *17 
*11 
*11 
*15 *21 *26 *3 
* * * * 
*14 *14 *25 * 
288 240 691 249 294 330 148 
*182 *04 353 *74 *182 278 *87 
*77 150 318 162 +108 232 *42 
* * * * * $18 * 
* * * * * * * 
*8 *5 * * * *13 
* * * * * * 
* * * * * *11 
* 
I 
49 *20 $19 *24 *21 46 *20 
$23 *8 * *9 *12 *lo *9 
*13 * * *lo * +19 * 
* * * '* * * * 
* * * * * * * 
5,138 3,199 5,818 3,334 4,849 5,485 2,860 
137 *81 *81 *33 *111 *90 *62 
95 *44 *19 *32 *61 *42 *42 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
*50 
*47 
* 
* 
* 
*56 
*49 
* 
* 
*30 
*62 
*47 
* 
* 
* 
* 
* 
*59 *46 *68 
*46 *43 *66 
* * * 
* *21 * 
* * * 
113 290 
78 286 
*33 * 
+35 * 
237 
224 
121 210 218 107 
114 193 187 103 
* +16 * * 
* *16 * * 
59 616 
* * 
* * 
* * 
* * 
*so 515 
* * 
* * 
* 254 
*23 220 
* *15 
* + 
* *26 
* *26 
* *66 
* *56 
1,456 
*23 
*23 
*22 
* 
1,175 
* 
562 
587 
* 
* 
*30 
*30 
206 
186 
434 
* 
* 
* 
338 
* 
16: 
153 
* 
* 
* 
* 
*97 
*77 
788 505 306 
*14 * * 
+14 * * 
*21 * * 
* * * 
691 405 306 
* * * 
* * 0 
308 205 153 
339 180 138 
* * *6 
* * * 
* *14 * 
* *14 * 
*45 75 +63 
*39 72 +63 
NOTE : IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TASLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMEER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-W CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
I co-g-w 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
Y::RS 
65 
YEARS 
13-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
716 ............. 
716.1 ........... 
716.15 .......... 
716.16 .......... 
716.17 .......... 
716.5 ........... 
716.39 .......... 
716.6 ........... 
716.61.......... 
716.65 .......... 
716.66 .......... 
716.67 .......... 
716.9 ........... 
716.90 .......... 
717 ............. 
717.3 ........... 
717.4 ........... 
717.6 ........... 
717.7. .......... 
717.8.. ......... 
717.83 .......... 
717.9 ........... 
718 ............. 
718-l........... 
718.3 ........... 
718.31.......... 
718.36 .......... 
718.4 ........... 
718.44 .......... 
718.46 .......... 
718.47 .......... 
718.3.. ......... 
718.36.. ........ 
718.8 ........... 
718.81.......... 
718.86 .......... 
718.87 .......... 
718.9.. ......... 
719 ............. 
719.1........... 
719.16 .......... 
719.2 ........... 
719.4 ........... 
719.40 .......... 
719.41.......... 
719.43 .......... 
719.46 .......... 
719.47 .......... 
719.8 ........... 
719.86 .......... 
719.9 ........... 
719.96 .......... 
720 ............. 
720.0 ........... 
720.1........... 
721............. 
721.0 ........... 
721.1........... 
721.2 ........... 
721.3 ........... 
721.9 ........... 
721.90 .......... 
722 ............. 
722.0 ........... 
722.1........... 
722.10 .......... 
722.2 ........... 
722.4 ........... 
722.3.-s ........ 
722.52. ......... 
722.6 ........... 
722.7 ........... 
722.71.......... 
329 117 212 
63 *32 *31 
*31 * * 
*15 * * 
*12 * * 
*21 * *13 
*20 * *15 
130 *55 95 
*13 * * 
*63 * *43 
*58 *25 *33 
*6 * * 
90 *23 *66 
*63 *19 *44 
184 
+7 
*6 
*18 
61 
*34 
*31 
54 
97 
*5 
* 
:f 
*27 
*24 
23 
88 
* 
* 
*la 
34 
*7 
*7 
*29 
277 
*3 
79 
47 
*24 
62 
*7 
*36 
*lo 
*26 
*14 
75 
*8 
*30 
*2B 
*29 
126 
* 
40 
35 
* 
*32 
* 
*21 
* 
* 
* 
*33 
* 
*21 
*11 
* 
151 
* 
39 
*12 
*23 
*30 
* 
* 
*7 
*14 
* 
*40 
* 
*9 
*la 
*26 
223 
*18 
*13 
*11 
133 
*15 
*40 
*59 
*22 
*lo 
*6 
*4 
*14 
+8 
97 
*4 
* 
6; 
* 
*17 
*20 
*11 
* 
*4 
* 
*7 
* 
126 
*14 
* 
8: 
* 
*23 
*39 
*11 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
*22 
*39 
*48 
* 
*16 
*42 
* 
*23 
995 434 361 
336 176 180 
*89 *70 *19 
*18 * *17 
405 136 269 
117 *45 73 
117 *43 73 
3,847 2,010 1,838 
253 131 122 
2,521 1,371 1,150 
2,318 11370 1,148 
224 117 108 
*52 112 *40 
248 116 132 
240 112 127 
*39 *20 *39 
*30 * *18 
*22 * *14 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*18 
* 
*8 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*13 
* 
+ 
*11 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
61 
*12 
* 
* 
* 
* 
*16 
* 
* 
*9 
* 
*24 
*8 
120 
*22 
* 
* 
* 
* 
* 
*55 
* 
*27 
*13 
*3: 
*26 
147 
*29 
* 
* 
* 
* 
* 
*79 
* 
*37 
*36 
* 
*33 
*2B 
91 
*13 
* 
* 
* 
* 
* 
*46 
88 
*7 
* 
*17 
* 
*26 
*21 
80 
*23 
* 
* 
* 
* 
* 
*37 
* 
*17 
*14 
* 
*18 
*8 
* 
* 
+9 
*9 
*35 
* 
* 
*13 
* 
*32 
*24 
69 
*20 
* 
* 
* 
* 
* 
*32 
* 
* 
*15 
* 
*14 
* 
116 
* 
* 
*10 
42 
*29 
*26 
23 
44 
* 
* 
* 
*16 
* 
*22 
*I8 33 52 54 25 
* * * * * 
* * * * * 
* *7 * * * 
* *18 *19 *13 *11 
* * *16 *B * 
* * *14 * * 
* *19 *7 *20 *a 
133 
* 
62 
42 
*18 
*19 
* 
* 
* 
*11 
3: 
* 
*25 
*18 
* 
*53 
* 
* 
* 
* 
*23 
* 
* 
* 
* 
* 
*12 
* 
* 
* 
* 
*53 
* 
* 
*13 
*41 
* 
*16 
*8 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*12 
* 
* 
* 
* 
84 109 43 
* * * 
*31 *15 *17 
*16 *lo *12 
*lo * * 
*18 *32 t6 
* * * 
* *23 * 
* * * 
*14 * * 
* * * 
*19 *26 *17 
* * * 
* *13 *10 
* *lo * 
* *26 * 
69 
*7 
* 
* 
48 
* 
*13 
* 
*9 
*7 
* 
* 
*7 
* 
68 
* 
* 
*73 
* 
* 
* 
-4 
*34 
* 
* 
60 
*12 
* 
* 
*34 
* 
*14 
* 
* 
* 
* 
83 
* 
+46 
* 
* 
*32 
* 
*20 
*15 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*33 
* 
* 
* 
* 
* 
*24 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
67 
* 
*14 
*30 
*a 
* 
* 
* 
+ 
* 
*31 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*19 *36 *35 +16 *25 *40 * 
* * * * * t * 
*lo *n *11 * *15 *I4 * 
118 
69 
* 
*32 
*11 
*11 
432 442 191 308 360 136 
196 90 *60 88 164 *43 
*30 *53 * *49 *8 * 
* *14 t * * * 
161 210 *82 121 137 *64 
*38 +6B *26 *37 *42 *12 
*38 *68 *26 *37 *42 *12 
1,911 1,432 
116 123 
1,404 863 
1,404 862 
101 85 
*15 *26 
85 86 
85 80 
* *35 
*12 * 
* * 
478 
23: 
247 
*38 
*11 
*78 
*74 
*12 
* 
* 
667 1,049 1,497 634 
*57 *47 94 36 
417 724 958 422 
416 723 958 420 
*43 *63 78 *40 
* * *23 *6 
*30 *74 113 *30 
*26 *74 113 *27 
* *19 *20 * 
* * * * 
* * * * 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS,.BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTEO 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
1 co-9-m 
CODE 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
722.8 ........... 
722.83.. ........ 
722.9.. ......... 
722.90 .......... 
722.91.......... 
722.93.. ........ 
723.. ........... 
723-l........... 
723.4 ........... 
723.5.. ......... 
723.8.. ......... 
724 ............. 
724.0 ........... 
724.00.. ........ 
724.02 .......... 
724.1........... 
724.2 ........... 
724.3.. ......... 
724.4 ........... 
724.5 ........... 
724.6 ........... 
724.8 ........... 
724.9 ........... 
725............. *71 *17 *54 * * *63 *34 *11 *la * 
726 ............. 363 
726.0 ........... 55 
726-l........... *40 
726.10 .......... *33 
726.2 ........... *30 
726.3 ........... 49 
726.32.. ........ *14 
726.33 .......... *35 
726.5.. ......... *55 
726.6 ........... *31 
726.65.. ........ *la 
726.7 ........... 55 
726.70 .......... *lo 
726.73 .......... 36 
726.79 .......... 06 
726.9.. ......... 48 
726.90.. ........ *8 
726.91.......... 40 
168 
+27 
*16 
*15 
*15 
*40 
*a 
*31 
*15 
*21 
*14 
*13 
* 
*12 
195 
*27 
*24 
*18 
*15 
*lo 
+6 
* 
*40 
*9 
* 
42 
*lo 
*24 
*6 
28 
* 
24 
*7 
* 
* 
* 
*21 
* 
*16 
* 
* 
117 149 a9 76 120 111 56 
*9 *32 *13 * *25 *13 *4 
*9 *16 *15 *11 *7 *19 * 
*7 *14 *12 *9 * *17 * 
*16 *13 * * *11 *6 *7 
*16 *22 * *19 *7 *19 * 
*7 *6 * * * *6 * 
* *16 * *16 * *13 * 
* *25 *22 * *27 *13 *9 
*17 * * * * *14 * 
* * * * * * * 
*23 *22 *9 *11 *23 *lo *12 
* * * * * * * 
*12 *lB *6 * *17 *9 *7 
* 1: * * * * * 
*20 *14 *11 * *14 *16 *13 
* * * * + + * 
*19 *9 *9 * *11 *13 *13 
727 ............. 407 117 
727.0 ........... 121 50 
727.00. ......... *21 *8 
727.03 .......... *5 * 
727.04 .......... *4 * 
727.05.. ........ *28 *11 
727.06 .......... *17 *7 
727.09 .......... 43 *21 
727-l........... 182 *18 
727.4.. ......... 54 *25 
727.41.......... *3 * 
727.43 .......... 45 *23 
727.5 ........... *23 *9 
727.51.......... *23 *9 
727.8.. ......... *17 *10 
727.81.......... 48 * 
727.89 .......... *7 *4 
290 
70 
*13 
* 
* 
*17 
* 
*22 
163 
29 
2; 
*14 
*14 
*El 
* 
* 
*27 139 
*21 36 
*6 *5 
99 
*15 
* 
4 
* 
* 
*lo 
* 
* 
* 
*10 
* 
+12 
56 
29 
* 
24 
*6 
*6 
*lo 
* 
*6 
142 
49 
* 
*4 
* 
*12 
* 
*17 
71 
*10 
* 
*a 
*B 
*B 
* 
* 
* 
* 
* 
52 
*14 
* 
* 
*B 
*a 
* 
* 
91 
*35 
*6 
* 
* 
*6 
* 
*19 
*26 
*16 
* 
*14 
* 
* 
* 
* 
* 
112 
*22 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
56 
*lb 
* 
*15 
*lo 
*lo 
*7 
* 
* 
109 
33 
*6 
* 
* 
*lo 
* 
*11 
45 
*19 
* 
*15 
* 
* 
* 
* 
1 
95 
*31 
* 
* 
*9 
*12 
*6 
54 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
1 
* 
728 ............. 145 71 74 
728.6.. ......... *23 *la *5 
728.7.. ......... *13 * *9 
728.71.......... *11 * *9 
728.8 ........... 67 *32 *35 
728.84 .......... *la * *17 
728.85 .......... *27 *la *a 
726.89 .......... *21 *11 0 
728.9 ........... *23 *lo *13 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
51 
* 
* 
* 
*39 
*14 
*13 
*12 
* 
181 
*7 
93 
*11 
57 
*11 
*7 
*7 
+16 
* 
* 
* 
* 
*31 
*11 
* 
* 
* 
41 
* 
* 
* 
*26 
*6 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
42 
*7 
* 
* 
*19 
* 
*11 
* 
* 
59’ 
%6, 
* 
1: 
*27 
* 
*e 
1: 
1: 
*19 
*4 
729.. ........... 456 170 286 
729.0 ........... *12 * *11 
729.1........... 229 92 137 
729.2 ........... *30 *16 *22 
150 
* 
74 
*18 
122 66 
60 
* 
*32 
* 
118 2168 56 
* 1: * 
56 117 *24 
*15 $15 + 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
*75 
*55 
385 
*54 
62 
260 
*32 
*20 
199 
*2B 
*41 
130 
*44 
*35 
186 
*26 
*20 
138 
279 
a7 
147 
*lo 
*21 
119 
*2B 
75 
* 
* 
161 
*59 
72 
* 
* 
2,065 781 1,284 
397 179 218 
*a7 *35 *53 
300 136 164 
*16 * *14 
684 261 423 
147 *41 106 
306 107 199 
230 74 156 
90 *42 *49 
+52 *19 *33 
128 *56 *73 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*30 
* 
137 
*17 
*29 
89 
*40 
*3a 
180 
*33 
*30 
117 
* 
* 
*66 
* 
* 
*62 
* 
* 
*a7 
* 
* 
*69 
*20 
* 
*B4 
*31 
* 
*43 
*47 
*40 
148 
*13 
*27 
107 
* 
* 
66 
* 
*15 
*49 
148 
*52 
71 
* 
*lb 
100 
*27 
*61 
* 
*30 
* 
*16 
* 
* 
*62 
* 
*39 
* 
* 
76 
*25 
*33 
* 
116 *25 
*43 * 
*65 *lo 
* * 
* * 
820 636 605 414 571 714 366 
*20 130 246 *99 88 *99 112 
* * *71 * *29 *20 *26 
*17 116 168 *B6 *55 *73 B6 
* * * * * * * 
386 187 109 104 209 236 136 
*53 *44 *50 *33 *29 72 *13 
142 86 *79 *a0 94 100 *32 
86 65 78 *21 58 120 *31 
*49 *32 * * *3a *36 * 
*23 *15 *13 *19 *12 *11 * 
*47 *74 * *47 *29 *3B 9 
TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS . BY ICD-9-W CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
ICD-9-U 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
65 
YEARS 
15-44 43-64 AND NORTH- NORTH 
YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
729.3 ........... *11 * * 
729.5.. ......... 131 t44 88 
729.8 ........... *24 * %I6 
729.81.......... *20 * *15 
730 ............. 
730.0 ........... 
730.1........... 
730.16 .......... 
730.2 ........... 
730.20 .......... 
730.24 .......... 
730.25.. ........ 
730.26 .......... 
604 358 246 
*41 * * 
*lD3 %65 *38 
*51 *30 +21 
447 257 +190 
*53 * * 
*15 * * 
*46 * * 
*61 *43 * 
202 *126 *76 
*38 * * 
730.27 .......... 
730.28 .......... 
731............. 
731.0.. ......... 
732 ............. 
732.1........... 
732.2 ........... 
732.4 ........... 
732.7....- ...... 
732.9 ........... 
733. ............ 
733.0 ........... 
733.00 .......... 
733-l.... ....... 
733.2 ........... 
733.4 ........... 
733.42 .......... 
733.6 ........... 
733.8 ........... 
733.81.......... 
733.82 .......... 
733.9 ........... 
733.90 .......... 
733.99.. ........ 
734 ............. 
733 ............. 
735.0 ........... 
735.2 ........... 
735.4 ........... 
735.8 ........... 
735.9 ........... 
736 ............. 
736.2.. ......... 
736.20 .......... 
736.4 ........... 
736.6.. ......... 
736.7 ........... 
736.70 .......... 
736.8 ........... 
736.89 .......... 
737.. ........... 
737.3.. ......... 
737.30 .......... 
738.. ..I........ 
738.0 ........... 
738.1........... 
738.4 ........... 
740-759 ....... 
741............. 
741.9 ........... 
741.90 .......... 
742 ............. 
742.3 ........... 
742.5 ........... 
742.59 .......... 
* 
* 
* 
* * * * * * * 
*so *47 *34 *17 *36 *63 *16 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
*a0 
* 
*79 
* 
* 
* 
* 
* 
179 * 144 200 *157 *124 191 *133 
* * * * * * * 
*SE *24 *21 * * *34 *44 
*32 * *14 * * *12 * 
*104 *100 *165 *132 *97 *142 *76 
* * *33 * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
*46 *59 *El *81 *36 *56 *29 
* * * * * * * 
*29 * *20 * *24 * * * * 
*29 * *20 * *24 * * * * 
73 41 *32 *41 *19 
*27 *la * *21 * 
*14 * * *14 * 
%6 * * * * 
*9 *7 * * *5 
*7 * * * * 
*8 * 
* * 
* 
* 
* 
* 
*13 *lb *34 
* * *21 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
*lo 
* 
* 
* 
* 
1,962 
215 
211 
1,074 
*16 
118 
*93 
*7 
309 
*33 
273 
212 
83 
128 
567 
* 
* 
227 
* 
*68 
*I63 
18: 
*23 
161 
62 
*32 
*30 
1,395 
201 
197 
847 
* 
*49 
*30 
* 
122 
*lo 
112 
150 
*52 
98 
*29 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
339 
*13 
* 
* 
* 
* 
* 
*62 
* 
*39 
*27 
16: 
*24 
144 
58 
*9 
48 
314 1,281 469 549 593 351 
* 205 *a2 *65 *46 *22 
* 201 *82 *62 *44 *22 
127 878 275 269 335 195 
* * + * * * 
*41 *36 *27 *37 *16 *3a 
*39 * * *24 *12 *36 
* * * * * * 
*44 *85 *37 97 111 *63 
* * * *8 *lo *14 
*42 *79 $34 *89 101 *49 
80 *72 *38 67 76 *30 
*29 ur4 * *22 *25 *15 
51 *27 *17 45 31 *15 
*B * * * * * * * * * 
435 51 384 
328 25 302 
*22 *14 *8 
55 *9 46 
*14 * *12 
*I3 * *7 
*B 
*5 
* 
* 
* 
146 176 106 
117 130 75 
* *lo * 
*15 *I8 *20 
* *9 * 
* * * 
682 
* 
*8 
* 
* 
136 114 103 
94 96 74 
*9 * * 
*15 *I4 *17 
* * * 
* * * 
131 76 55 
*11 *lo * 
*6 * * 
*17 * * 
*23 * * 
*28 *12 *16 
*9 * *8 
*34 * *14 
*28 * * 
*21 
* 
* 
* 
*8 
* 
* 
* 
43 *18 
*7 * 
* * 
* * 
* * 
*11 *3 
* * 
* * 
* * 
w9 *19 *49 *38 *24 
* *7 * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
*8 * * *9 
* * * *4 
* * * * 
* * * * 
*103 *40 *66 *11 *76 * * * *2a *43 * 
*69 *9 *59 *11 *46 * * * * *24 * 
*60 * *52 *lo *39 * * * * *19 * 
122 42 80 
35 *17 37 
*20 *12 *a 
*30 * *20 
* 
* 
* 
‘z 
*15 
* 
*28 *21 *26 59 *27 
*5 * *12 *23 *12 
* * * *8 * 
* * * *21 * 
*10 
*7 
* 
1,908 1,017 891 
*20 
*11 
* 
*39 
* 
*15 
*15 
940 356 358 253 
* 
* 
302 588 600 418 
*53 
%28 
*20 
*33 
*17 
*17 
*28 
*17 
*15 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
95 *55 
*23 *18 
*36 *21 
*36 *21 
*so 
*17 
P 
* 
*22 
*22 
*22 
*31 
* 
* 
*31 
* 
* 
* 
*26 *24 
* * 
* * 
* * 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS. SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
Tea-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
743 ............. 
743.6 ........... 
744 ............. 
744.2.. ......... 
744.4 ........... 
744.42.. ........ 
743 ............. 
745.1........ ... 
745.10.. ........ 
745.2 ........... 
743.4.. ......... 
745.5 ........... 
745.6 ........... 
745.69 .......... 
746 ............. 
746.8 ........... 
746.85 .......... 
746.9 ........... 
747 ............. 
747.0 ........... 
747.1........... 
747.10 .......... 
747.3. .......... 
747.6.. ......... 
747.8 ........... 
747.81.......... 
748 ............. 
748.3.. ......... 
749 ............. 
749.0 ........... 
749.00.. .... .; .. 
749.1........... 
749.10 .......... 
749.2.. ......... 
749.20 .......... 
750 ............. 
750.3.. ......... 
750.3.. ......... 
751............. 
731.0.. ......... 
751.2 ........... 
751.3 ........... 
751.3 ........... 
731.6.;. ........ 
751.61 .......... 
752 ............. 
752.1........... 
752.11.......... 
752.4 ........... 
752.3.. ......... 
732.6.. ......... 
732.8 ........... 
753 ............. 
753.0 ........... 
753.1........... 
753.4 ........... 
754 ............. 90 37 53 
754.3.. ......... *15 * *B 
754.5.. ......... *25 *5 *21 
734.52.. ........ *17 * *16 
754.7 ........... *24 *14 *lo 
754.70.. ........ *12 *6 * 
754.71.......... *11 *7 * 
734.8 ........... *lo * * 
755 ............. 111 *37 *74 *37 *lQ 
755.5 ........... *7 *4 * * * 
755.6 ........... *38 *19 *19 *17 *16 
755.63.. ........ *20 * * * * 
755.67 .......... *11 *6 *5 $6 *5 
*12 
*5 
*9 
*4 
*3 
* 
*a 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*!5 
:t 
* 
* 
*22 *15 *8 *9 *8 
*3 * * * * 
*15 *lo * * *6 
*12 *9 * * *5 
* * *6 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*lo *5 
* :t 
*6 * 
* + 
* 
* 
* 
213 105 108 143 
+35 *22 *12 *27 
+35 *22 *12 *27 
*22 *12 * *22 
49 *28 *21 *39 
*59 *19 *41 *13 
*41 *22 +19 *35 
*30 *19 * *27 
*29 *16 
* * 
* * 
*24 
*7 
*20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*22 *57 86 *49 
* * * *16 
* * * *16 
* * * * 
* *6 *22 *17 
* *29 *13 * 
* * *21 * 
* * * * 
116 61 *55 35 *11 
*22 *7 *15 *11 * 
*8 * * * + 
*39 *15 *24 *24 %8 
+36 
* 
* 
*8 
*24 
* 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
* 
*i9 
* 
* 
*11 
*40 
*15 
* 
*9 
*22 
* 
* 
* 
135 *51 105 *64 *37 
*19 * *14 *11 * 
*35 *9 *25 *26 *9 
*33 *9 *25 *26 *9 
*la *9 * *14 * 
*2a * *23 * * 
*27 *13 *I4 * *16 
*27 +13 *14 * *16 
*30 
* 
*34 
* 
* 
* 
* 
*22 
* 
* 
*36 *53 *32 
* *13 * 
* * * 
* * * 
* *:5 * 
*8 * * 
* * * 
* * * 
*76 *44 *32 *70 * * * * * %I.3 *50 
*41 *16 *24 *3a * * * + * *1.2 *23 
54 *34 *20 45 *8 
*23 *14 *9 *20 * 
*22 *13 *9 +I8 * 
*11 *6 *’ *9 * 
*8 *5 * *6 * 
*lQ *14 * *16 * 
*lS *11 * *11 * 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
* 
* 
*a 
* 
%I.8 
*n2 
*Ill 
* 
* 
* 
* 
*11 
* 
* 
1: 
* 
* 
* 
74 *62 *12 *42 
*40 * * * 
*24 *21 * *24 
* *22 
* 
* 
* 
*18 
* 
*6 
*11 
* 
*20 *26 
* * 
*7 *5 
227 135 *92 131 
*16 * * * 
*16 * * * 
*4s *33 * +42 
*26 *12 *14 *7 
*34 * *31 *12 
+25 * * * 
*22 
* 
*24 
* 
*29 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*43 
* 
* 
* 
* 
*93 %76 +16 
* * * 
* * * 
* * * 
* *8 * 
* *26 * 
* * + 
142 
*27 
*27 
*6 
49 
*45 
*8 
101 *41 
*27 
*27 
*6 
80 
49 
*45 
*7 
* 
33 
*41 
*4 
45 *7 
*23 + 
*23 * 
* * 
*13 * 
* * 
* * 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*31 43 43 *25 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
*8 *lo *17 *12 
* *20 *15 * 
* *5 * * 
101 
*16 
*33 
*14 
*45 
* 
*11 
*56 
* 
*22 
*14 
*22 
* 
*27 
* 
+ 
* 
*la *33 
* * 
*6 *2D 
* 
*39 *38 *12 
* * * 
*9 *15 * 
* * * 
48 
*13 
* 
*12 
*9 
* 
* 
*23 +16 
* * 
*lo *9 
*0 + 
*7 * 
* * 
*6 * 
* * 
*11 
* 
* 
* 
*21 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
*a 
* 
* 
* 
* 
*21 $38 *lo 
* * * 
* *10 * 
* * * 
* *8 * 
* * * 
* * * 
* * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*26 *12 *65 
* * * 
*lo *8 *15 
* * * 
* *b * 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGE0 FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICC-9-M CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS. SEX AND AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 198~CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I CP-9-m 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
756 ............. 
756.0 ........... 
756.1........... 
756.11.......... 
756.12 .......... 
756.19 .......... 
756.5 ........... 
757 ............. 
757.3 ........... 
757.6 ........... 
758 ............. 
758.0 ........... 
759 ............. 
759.2 ........... 
759.8 ........... 
760-779.. ..... 
764 ............. *133 *a4 *49 *133 
764.0 ........... *100 *a4 *lb *loo 
765 ............. 11035 
765.0.. ......... *81 
765.1........... 954 
766 ............. 
766.1........... 
767 ............. 
768 ............. 
768.9 ........... 
769.. ........... 
770 ............. 
770.1........... 
770.8 ........... 
771............. 
771.8 ........... 
773 ............. 
773.1........... 
*36 *17 *18 *36 
*27 *11 *lb *27 
*23 * *21 *23 * * *20 * 
*38 * *19 *38 * * * 
*35 * * *35 * * * 
*232 *121 *111 *232 * +;148 *3b * 
178 119 *59 177 
*20 * * *20 
147 *101 *4b 147 
*79 *36 *43 *79 * *26 *26 
*48 *19 *29 *48 * *12 *12 
*29 *12 *17 *29 * * *12 
*24 *9 *lb *24 * * *9 
774 ............. 
774.6.. ......... 
777 ............. 
777.1........... 
121 63 59 121 *9 *26 56 
104 56 45 104 *9 *22 43 
*25 *14 *11 *25 
*17 *12 * *17 
778 ............. 
778.6 ........... 
779 ............. 
779.3 ........... 
780-799 ....... 
780 ............. 
780.2 ........... 
780.3 ........... 
780.4 ........... 
780.6.. ......... 
*23 *13 
*b *6 
*12 
*4 
2,149 966 1,183 289 760 656 444 589 558 739 262 
424 196 228 
102 43 59 
180 94 85 
*22 *11 *12 
80 *35 *44 
*26 * *20 
*4 * * 
780.7 ........... 
780.9 ........... 
781............. *14 * * * 
782 ............. 
782.2 ........... 
783 ............. 
783.4 ........... 
*24 *10 *14 * 
*12 *7 *5 * 
69 *37 *31 *41 
*47 *27 *19 *38 
784 ............. 113 55 58 *9 
784.0 ........... 43 *13 *30 * 
237 145 92 
*14 *9 * 
152 *81 *71 
*22 *15 * 
*77 *33 *44 
*47 * * 
*13 *10 * 
*39 
*12 
* 
* 
*. 
35 
*lo 
*23 
* 
* 
33 
* 
*23 
* 
* 
*35 *lo *25 *26 
*27 *b *20 *19 
57 *35 *22 *15 
*19 *9 *10 *5 
*8 * *b * 
2,033 977 1,056 2,032 
447 
42: 
587 1,035 
*59 *al 
528 954 
* *23 
*b 
*8 
* 
* 
* 
*12 
*4 
106 
* 
71 
*29 
* 
NUHBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
*bb 
* 
*58 
* 
*34 
* 
* 
*21 
* 
*20 
* 
* 
*lb 
*9 
* 
* 
*7a 
* 
*35 
* 
*24 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
* 
125 108 
*25 31 
67 *29 
*5 *13 
*19 *25 
* * 
* * 
* 
*8 
* 
* 
41 
*30 
* 
* 
* 
* 
* 
*35 
*6 
*54 
*53 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
85 
43 
*12 
* 
* 
*18 
* 
* 
* 
* 
*2a 
* 
*27 
* 
*24 
* 
* 
* 
*75 $79 
* * 
*65 *24 
* * 
*la * 
* * 
* * 
*56 
* 
*39 
* 
*30 
* 
* 
* 
* 
*20 
* 
*15 
*8 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*8 $25 *17 *7 
* *9 * *3 
* * * * 
3.37 
* 
* 
708 650 
*53 
*31 
* 
* 
288 
* 
* 
*225 
* 
*224 
* 
306 
*52 
254 
326 
29: 
*178 
* 
*177 
* *26 * 
* *22 * 
*37 *85 *34 
* * * 
*36 *79 *25 
*22 
* 
*7 
* 
* 
* * 
* 
*21 
*I6 
*7 
*7 
*30 
*29 
* 
* 
* 
* 
* 
*12 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
104 105 177 38 
*la *35 33 *lb 
40 38 a4 17 
* *11 * * 
*29 *11 *3e * 
+ * *10 * 
* * * * 
* * * * 
* 
* 
*7 
* 
*lo 
* 
* 
* 
*7 *31 *23 *-I 
* *15 *19 * 
*25 36 36 *lb 
* *17 *19 *b 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIHATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-M CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
784.2 ........... 
784.7 ........... 
785 ............. 
785.4 ........... 
785.6.. ......... 
786 ............. 
786.0 ........... 
7’86.09 .......... 
786.3.. ......... 
786.5 ........... 
766.50 .......... 
786.51.......... 
786.52 .......... 
786.59 .......... 
786.6:. ......... 
787 ............. 
787.0 ........... 
787.2 ........... 
788 ............. 
788.0 ........... 
788.2 ........... 
788.3 ........... 
789 ............. 
789.0 ........... 
789.1........... 
789.3 ........... 
790 ............. 
790.8 ........... 
795 ............. 
795.0........; .. 
799 ............. 
799.1........... 
799.8 ........... 
799.9 ........... 
800-999 ....... 
800 ............. 
800.0.. ......... 
800.00 .......... 
801............. 
801.0 ........... 
801.00;. ........ 
801.09 .......... 
FJOl.l........... 
801.10 .......... 
802 ............. 
802.0 ........... 
602.2 ........... 
802.20 .......... 
802.21.......... 
802.25 .......... 
802.3 ........... 
802.35 .......... 
802.4 ........... 
802.6.. ......... 
602.8 ........... 
803 ............. 
803.0 ........... 
803.00 .......... 
803.09.. ........ 
805 ............. 
605.0 ........... 
005.00 .......... 
805.01.......... 
805.02 .......... 
805.07.......... 
*lb *lo +5 
51 *32 $19 
*3 * * * *7 * *3 * 
*6 *26 *la *15 *lb *13 *7 
146 55 *so 
*69 *36 *33 
%28 *13 *lo 
+8 
*7 
*1s $34 Wb *22 *22 *4s *14 
* * *42 * * *37 * 
*14 * * $12 *7 *9 * 
295 159 
41 *21 
41 $20 
*lo *5 
229 127 
182 107 
*6 * 
32 *15 
*lo *5 
*a * 
136 
*21 
*21 
10: 
75 
* 
$17 
* 
* 
*32 
*30 
$30 
* 
83 
* 
* 
7:: 
57 
* 
*18 
* 
* 
133 
* 
* 
*5 
117 
97 
* 
*11 
*b 
* 
47 
* 
* 
3; 
*28 
* 
* 
* 
* 
58 79 110 
*b *7 *20 
* *7 *20 
* * * 
48 64 81 
42 48 61 
* * * 
* *7 *16 
* *b * 
* .* * 
49 
*9 
$9 
* 
35 
30 
* 
4% 
* 
*28 *15 *13 *12 tb $7 + * *13 
*14 $9 +5 *5 * * * * *5 
$5 * * * * * * * * 
*a 
*7 
* 
* 
* 
79 42 *37 
41 22 *19 
$20 *14 * 
*14 $4 *9 
*4 
* 
*4 
27 *is *19 $30 $11 30 *9 
*19 *la * *19 * *13 * 
* * *lo * * *10 * 
* * * * * * * 
283 76 207 
258 70 188 
*9 * * 
*14 * *13 
33 
33 
* 
177 40 
158 45 
* * 
$11 * 
*24 
*22 
* 
35 
34 
* 
91 112 
87 92 
* * 
* *lo * 
*39 
$15 
*la 
*10 
*21 
* 
$13 
* 
*lo 
* 
* 
* 
* * *b *20 * 
* * * * 
$3 
*2 
*3 
$2. 
* *2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
659 292 367 *19 238 244 158 279 145 151 83 
$11 * * * * * I * * * * 
*37 *9 *29 * *20 * * * *9 *¶' *lo 
610 277 332 *13 217 238 142 2$7 130 140 72 
23,752 11,931 11,821 11711 
*33 
$25 
$21 
8,752 4.280 9,008 5,291 6,367 8,144, 3,950 
97 65 *32 
*39 224 $14 
*31 *la $13 
$22 * * $20 *29 *35 *12 
$10 * * * *7 %2CI * 
$9 * * * * *n * 
140 104 $36 $36 63 
01 *52 *29 *21 *25 
*44 *34 *lo *12 *lb 
*36 $17 * $9 *8 
*30 $28 * * *22 
*25 +23 * * *13 
*24 + 
* * 
* * 
* * 
*34 
*25 
* 
*21 
* 
* 
*19 
*a 
* 
* 
* 
* 
*4t, 
*30 
*20 
* 
*li! 
%li! 
*41 
*la 
*14 
* 
* 
* 
314 197 
12 29 
69 $36 
*10 *6 
*10 * 
*16 $15 
*b *6 
72 53 
$18 *11 
*30 *la 
118 
26 
50 
*33 
* 
* 
* 
*19 
* 
* 
120 103 *lb 
*3a $29 * 
*30 *24 * 
$9 *5 * 
456 282 174 
142 122 *20 
*15 *12 * 
*34 * * 
*la *12 * 
*8 * * 
*la 
$9 
$7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
$20 
*11 
$9 
* 
* 
* 
* 
230 
43 
86 
53 
* 
*a 
$15 
* 
64 
*15 
*14 
*26 
*7 
* 
* 
* 
*32 
1: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*tf5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
65 100 103 47 
*14 *22 020 *5 
*la *33 *4u *21 
*13 *24 $22 *lo 
* * lli * 
* * * * 
* $8 ic * 
* * :t * 
*15 *22 *23 $11 
* *7 re * 
* * :li * 
*51 
*19 
*I6 
* 
*44 *I8 *8 *54 *40 
* *5 *4 *1,4 *16 
* * * ,c *15 
* * * * * 
202 
*57 
* 
* 
* 
*a 
164 
*47 
* 
* 
* 
*lob 144 116 90 
*35 *55 $19 +32 
* * * * 
* * * * 
* * 41 * 
* * * * 
NWBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I CD-9-m 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
805.2 ........... 
805.4 ........... 
805.6 ........... 
806 ............. 
806.0.. ......... 
807 ............. 
807.0 ........... 
807.00 .......... 
807.01.......... 
807.02 .......... 
807.03 .......... 
807.04 .......... 
807.05 .......... 
807.09 .......... 
807.2 ........... 
808 ............. 
808.0 ........... 
808.2 ........... 
808.4 ........... 
808.41.......... 
808.42 .......... 
808.8 ........... 
810 ............. 
810.0 ........... 
810.00 .......... 
811............. 
811.0 ........... 
811.00 .......... 
812 ............. 
812.0 ........... 
812.OO.......i .. 
812.01.......... 
812.09 .......... 
812.2 ........... 
812.20 .......... 
812.21.......... 
812.4 ........... 
812.40 .......... 
812.41.......... 
812.42 .......... 
812.43 .......... 
812.5 ........... 
813 ............. 
813.0 ........... 
813.012 ......... 
813.05 .......... 
813.2 ........... 
813.21.......... 
813.23 .......... 
813.4 ........... 
813.41.......... 
813.42 .......... 
813.44 .......... 
813.5 ........... 
813.8 ........... 
813.80 .......... 
813.81.......... 
813.82 .......... 
813.83 .......... 
813.9 ........... 
813.93 .......... 
814 ............. 
814.0 ........... 
814.00 .......... 
814.01.......... 
815 ............. 
815.0 ........... 
815.00 .......... 
815.01.......... 
815.1........... 
815.10 .......... 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIRATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
115 
156 
*33 
*233 
*1*9 
474 
427 
87 
**a 
*41 
*36 
*42 
*57 
102 
*21 
625 
Xl82 
212 
*26 
$15 
*9 
202 
58 
57 
52 
578 
226 
103 
*72 
*47 
168 
146 
$23 
141 
*32 
88 
*5 
$6 
%28 
512 
65 
$30 
*la 
$20 
$6 
$9 
245 
74 
67 
99 
*13 
115 
*29 
*19 
*11 
56 
*30 
*27 
*54 *bO 
92 *64 
*11 $23 
* 
* 
*46 *23 *45 *32 *37 $18 *27 
84 *20 *47 *30 *38 *bO *28 
*14 * * * * *lb * 
$153 * *139 * + * *60 *153 * 
$98 * $94 * * * * * * 
167 307 
138 289 
$39 *43 
*14 *34 
$17 *23 
$8 *2a 
* * 
* $53 
$38 $64 
* *13 
* 
* 
* 
* 
82 129 262 145 126 125 77 
64 120 243 133 118 109 67 
*21 +28 $37 *21 *30 *lb *20 
*lo *n *21 *11 *b *25 *5 
*b *15 *19 * *13 *13 * 
* * $18 * * $10 * 
* * jJ.8 * *31 * * 
* * * * * * * 
*14 $19 *69 * $19 *39 *24 
* * $14 * * * * 
181 
*a9 
*30 
*11 
* 
* 
*50 
444 
*93 
182 
*15 
* 
$7 
153 
1 
* 
* 
* 
192 +80 347 155 180 169 
$73 * *70 *38 *53 $58 
*19 * 173 *54 $52 *bb 
$17 * * * * *14 
* * * * * * 
* * * * * *a 
$84 * *97 *bO *69 $30 
122 
*33 
*41 
* 
* 
+43 
*33 *25 *a $28 $8 $13 *15 *b *25 *12 
*32 *25 *8 $28 *a *13 *15 *b $24 *12 
f30 *22 *a $26 *a *11 *14 $6 +20 *12 
*12 
$12 
$8 
* 
* 
* 
$7 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*lo 
*lo 
*lo 
* 
* 
* 
223 
$58 
$27 
* 
$20 
$56 
*50 
8; 
$18 
*so 
* 
$3 
* 
355 123 96 
168 * $30 
76 * $14 
*64 * * 
*27 * * 
112 $36 $20 
96 *34 *lo 
*lb * *lo 
60 83 *19 
$14 $12 *6 
*33 58 * 
* .*4 * 
* $5 * 
* * * 
87 272 
*39 154 
*17 71 
* *52 
* $27 
*23 90 
*19 *e3 
* * 
*lb $23 
* * 
* $10 
* * 
177 155 175 71 
*64 $60 $70 *32 
*21 $36 *23 *22 
*32 *15 *21 * 
* * *23 * 
*65 $37 *45 $22 
%58 *30 *33 *19 
* * * * 
$38 $54 *32 *lb 
* * $5 *8 
$30 *30 $23 *4 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
308 
*23 
$10 
*7 
*15 
$6 
* 
122 
*20 
*34 
63 
*9* 
$26 
*lb 
4; 
*36 
* 
204 
*42 
*20 
$11 
$5 
1:: 
55 
*33 
$35 
* 
*26 
* 
*4 
* 
*12 
* 
* 
73 
*5 
* 
* 
*4 
* 
:7' 
* 
*13 
*12 
22 
* 
*3 
*lb 
* 
* 
180 
$23 
*8 
*7 
$12 
* 
* 
53 
$20 
$17 
*14 
* 
$67 
* 
* 
* 
$31 
* 
* 
87 172 
*13 *24 
* *I7 
* * 
* * 
* 
43 
$23 
$10 
*a 
* 
$9 
* 
* 
* 
* 
* 
12: 
$30 
$27 
+b4 
* 
*17 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
98 
*17 
*11 
* 
* 
* 
* 
*61 
*32 
$9 
*18 
* 
$9 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
145 180 
*13 $16 
* *7 
1 * 
$6 *lo 
* * 
8: 6; 
*14 *17 
*20 *26 
*51 $26 
* * 
$22 *49 
* * 
* * 
* * 
$13 *lb 
* * 
* * 
*22 
*22 
*lb 
* 
*lo 
*7 
* 
*5 
45 
*37 
*33 
* 
$8 
* 
*5 *18 
*5 *18 
* *15 
*5 
* 
* 
* 
*15 
$13 
l 7 
* 
*12 
*10 
* 
* 
* 
* 
$9 
*8 
* 
* 
* 
* 
*25 
+25 
* 
* 
* 
* 
$8 
$6 
* 
* 
* 
*lo 
$10 
* 
* 
*Is 
*12 
$11 
* 
* 
* 
89 
*19 
* 
* 
* 
2: 
$12 
*12 
44 
* 
*34 
* 
*lo 
* 
$22 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*10 
*7 
*5 
* 
* 
* 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
OIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT , AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
[CO-g-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
816 ............. 61 48 
816.0 ........... 29 *19 
816.00 .......... *12 *5 
816.01.......... *15 *13 
816.1........... *32 *29 
816.10 .......... *12 *11 
816.11.......... *15 *11 
816.12 .......... *b *b 
*14 
*lo 
*7 
* 
* 
* 
* 
*a 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
37 
*20 
*9 
*11 
*17 
*7 
*5 
*5 
*14 
* 
* 
* 
*lo 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*12 
*b 
* 
* 
$5 
* 
* 
*12 *27 *lo 
*5 *11 *7 
* *7 * 
* *3 *6 
$8 *1.i * 
t 4: * 
* %4' * 
* * * 
820 ............. 3,841 1.036 2,805 
820.0.. ......... 884 181 703 
820.00.. ........ %127 $20 *107 
820.02.. ........ *105 * *73 
820.03 .......... *45 * *34 
820.09 .......... 607 *11a 489 
820.2 ........... 1,643 466 1,176 
820.20 .......... *79 * +b2 
820.21.......... 1,411 410 1,002 
820.22.. ........ $153 $40 $112 
820.8.. ......... 1,297 376 920 
*50 
* 
186 
* 
* 
337 
$68 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
$36 
* *54 
*b3 i142 
* * 
*37 *lo9 
* $29 
$112 $120 
3,268 1.047 
813 288 
*114 *51 
*lo2 * 
*45 * 
551 *193 
1.427 443 
*b8 * 
1,260 367 
*99 *62 
1,029 303 
1.008 
273 
*36 
* 
20: 
423 
3i: 
$44 
309 
1,175 
217 
1: 
1: 
1: 
171 
5131 
%4Cl 
431' 
% 
443 
611 
106 
*22 
* 
* 
*43 
263 
23: 
*20 
241 
BZl............. 
821.0 ........... 
821.00 .......... 
821.01.......... 
821.1........... 
821.10 .......... 
821.2.. ......... 
821.20.. ........ 
821.21.. ........ 
821.23.. ........ 
822 ............. 
822.0 ........... 
822.1........... 
1,114 654 460 
663 433 230 
461 277 %184 
202 +156 *46 
*09 *72 * 
*75 $64 * 
291 $130 *lb1 
$167 $105 $62 
$23 *a * 
$99 * *as 
205 
182 
*125 
*57 
$23 
*20 
* 
* 
* 
* 
35 
*9 
$8 
* 
*4 
* 
* 
$17 
*9 
*8 
* 
* 
34 
* 
* 
* 
*2a 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
393 $143 372 264 
215 *78 *188 $158 
*130 *Sb $149 $135 
*a5 * * * 
*47 * * * 
$64 * * * 
$91 * *126 *67 
$79 * *bO * 
$8 * * * 
* * *52 * 
284 
$189 
$126 
*63 
* 
*4: 
* 
* 
* 
3 53 
203 
*123 
* 80 
I‘ 
II 
*110 
*91. 
* 
+ 
212 
*113 
*77 
$37 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
147 
137 
*10 
*44 
*3a 
* 
102 
99 
* 
*33 *40 
$25 $38 
* * 
$74 
$74 
*37 *30 *67 *13 
*35 *28 *bi! *12 
* * * * 
823..........; .. 
823.0 ........... 
823.00 .......... 
823.02 .......... 
823.2.. ......... 
823.20 .......... 
823.22.. ........ 
823.8.. ......... 
823.80.. ........ 
823.81.......... 
823.82.. ........ 
823.9 ........... 
823.90 .......... 
823.92.. ........ 
824 ............. 
824.0 ........... 
824.2.. ......... 
824.4 ........... 
824.6.. ......... 
824.8.. ......... 
824.9.. ......... 
825 ............. 
825.0 ........... 
825.2 ........... 
825.20 .......... 
825.21.......... 
825.25.. ........ 
826 ............. 
826.0.. ......... 
aZb.l........... 
711 451 260 
270 114 156' 
232 93 139 
$35 * * 
*36 *24 * 
$8 * * 
*25 *lb * 
217 132 85 
61 *30 $30 
*26 *14 * 
130 87 $43 
%178 *172 * 
*40 *39 * 
*132 $127 * 
356 
*a5 
*72 
* 
*26 
* 
* 
95 
*27 
* 
*19; 
*37 
$100 
125 
*a5 
*a0 
* 
* 
* 
* 
*30 
* 
* 
*20 
* 
196 
$92 
$72 
* 
* 
* 
*74 
* 
*la 
t40 
* 
* * 
184 143 196 189 
$68 *55 1011 $46 
$57 *51 *a:1 *43 
* * 8% * 
* * *13 * 
* * ic * 
'* * :r * 
*bQ $40 50 58 
*21 $10 *10 $20 
* * :c * 
*39 *25 *2a *37 
* * *35 *7a 
* * *24 * 
* * * *67 
632 254 379 
55 *21 *34 
*33 *la *15 
108 *3a 70 
145 *3B 107 
223 94 129 
*b2 *3e *24 
260 151 188 174 165 206 87 
*23 * *la * *21 *la *7 
*20 * * * * *14 *5 
*41 *30 *36 *34 *33 *la *24 
$49 *43 *52 *41 *46 *39 *18 
80 *55 $61 $65 52 76 *30 
*40 * * * * *38 * 
112 66 46 
*43 *31 *12 
46 *22 *24 
*9 * * 
*12 * *8 
*20 *9 *11 
77 
*26 
*35 
* 
*12 
$13 
*17 
$9 
*7 
* 
*12 
$9 
* 
*30 
9117 
*9 
* * 
*27 *30 
* *14 
*14 *14 
* * 
* * 
* *6 
* 
* 
*26 
* 
*8 
* 
* 
* 
*lb *11 
$9 * 
*7 *7 
* 
* 
* 
*13 
*13 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
I 
1: 
* 
*lo 
* 
* 
0 
* 
* 
831............. 80 67 
831.0 ........... 79 66 
831.00 .......... *26 *22 
831.01.......... *lo *7 
831.04 .......... 40 37 
52 *12 
51 *12 
*9 *b 
*5 * 
37 * 
*lb 
*lb 
*11 
* 
*7 *23 28 *22 
*6 *22 28 *22 
41 *5 * *lb 
* * *5 * 
* *15 *la *4 
832 ............. *9 *6 
832.0 ........... *9 *5 
832.00 .......... *4 * 
*b * * 
*5 * * 
* * * 
* 
* 
*3 
* 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICD-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
833............. 
833.0 ........... 
833.09 .......... 
834 ............. 
834.0 ........... 
835 ............. 
835.0 ........... 
835.00 .......... 
636.. ........... 
836.0 ........... 
836.1........... 
836.2 ........... 
836.3 ........... 
838 ............. 
838.0 ........... 
839 ............. 
839.0 ........... 
839.00 .......... 
839.2 ........... 
840 ............. 
840.4 ........... 
840.9.. ......... 
841............. 
842 ............. 
842.0 ........... 
842.1........... 
842.10 .......... 
843..........; .. 
843.9 ........... 
844 ............. 
844.1........... 
844.2 ........... 
844.8 ........... 
844.9 ........... 
845 ............. 
845.0 ........... 
845.00 .......... 
845.09 .......... 
846 ............. 
846.0 ........... 
846.9.. ......... 
847 ............. 
847.0 ........... 
847.1........... 
847.2 ........... 
847.9 ........... 
848 ............. 
848.8 ........... 
848.9 ........... 
850 ............. 
850.0 ........... 
850.1........... 
850.5 ........... 
850.9 ........... 
851............. 
851.8 ........... 
851.80 .......... 
851.89 .......... 
852 ............. 
852.2 ........... 
852.20 .......... 
852.4 ........... 
852.40 .......... 
*12 $10 * 
*12 $10 * 
*b *5 * 
* 
* 
* *8 * * *5 * 
* *6 * * *5 * 
* * * * * * 
+b *b * * *4 * * * * * 
$4 *4 * * * * * * * * 
$69 *41 *28 * *27 * * *19 *12 *27 *11 
$69 *41 $28 * $27 * * *19 $12 *27 $11 
$48 *25 $24 * $19 * * * * * *11 
330 214 116 *4 218 72 
209 134 75 * 125 61 
47 36 $11 * 29 *9 
*lb *b * * $8 * 
$22 *4 *17 * $20 * 
*36 
$23 
*b 
* 
53 99 107 71 
39 45 72 52 
$10 *11 *lb $10 
* * * * 
* $7 *8 $5 
$7 
*7 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
$69 $56 *13 
*35 $25 * 
*lb * * 
$15 * * 
* 
* 
* 
*46 
$21 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*19 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
* 
115 66 *50 *33 
81 42 $39 *9 
$23 $14 * *lb 
2 
* 
*21 
$19 
* 
* 
* 
*29 48 *29 
*21 *27 %24 
* *17 * 
$4 *3 * * * * * * * * 
45 30 *15 
$4 $3 * 
40 27 *13 
40 27 *13 
$6 
*b 
*b 
21 $16 * $11 $6 *lB *lo 
$2 * * * * * $2 
19 $15 * $10 $5 *17 *a 
19 $15 * $10 *5 $16 *8 
$40 $19 *21 * * * *21 * *lb *lo * 
*28 * *20‘ * * * *17 * * * * 
201 
7": 
*15 
46 
126 75 
$43 $17 
52 *26 
$12 * 
*I6 *29 
* 
* 
* 
* 
145 
f : 
$8 
*21 
$25 $27 *36 54 74 37 
* * $9 $15 *21 $15 
* * $10 $29 $23 *lb 
* * * * * * 
*15 $10 $11 $7 $23 *5 
53 33 $20 
49 32 $17 
$26 $12 $14 
$22 $19 * 
* 
* 
* 
37 $9 * *11 *9 *23 $10 
35 l 7 * *7 $9 $23 $10 
*18 * * * $6 $14 * 
*lb *b * * * *9 4% 
846 362 483 * 448 262 130 183 242 381 $40 
635 277 358 * 350 193 87 141 174 297 $23 
210 84 126 * 98 68 Y3 *41 68 84 $17 
892 
449 
*26 
352 
60 
408 
190 
18: 
$31 
4.94 %6 569 
259 $4 328 
$21 * $14 
171 * 194 
$29 * 233 
236 
103 
10: 
*18 
BO 189 211 
$13 133 93 
* * * 
*53 *44 91 
*9 * *13 
403 
194 
lb: 
*32 
88 
$29 
* 
*51 
$8 
49 $26 $23 * *21 *14 *14 *14 *13 *14 * 
*26 $10 *lb * *9 $9 * *13 * *5 * 
*la $12 * * $9 * * * * *9 * 
552 
$18 
$23 
*11 
500 
239 313 71 
$7 $11 * 
$15 $8 * 
21; 2:; 62 
243 
$12 
$9 
* 
213 
75 
* 
6; 
164 211 97 172 
* * * * 
* * *7 $9 
15: 19:: 8: 15: 
73 
* 
* 
* 
69 
137 *64 *73 *18 78 
133 *bO $73 *18 $75 
97 $53 $44 $15 $70 
$17 * * * * 
* *31 $17 *32 $57 
* *31 *lb *29 $57 
* $26 *11 *21 *39 
* * * * * 
191 *148 *43 *lb *79 
*154 *127 *27 * *b2 
*124 *101 *22 * * 
*19 $13 * *14 * 
$19 *13 * *14 * 
*70 $53 $23 *92 *24 
t68 *49 * $84 * 
*b3 $49 * *5a * 
* * * * * 
* * * * * 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AN0 AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
ICO-9-w 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
853 ............. *74 *50 *24 * *40 * *21 * * *53 * 
853.0 ........... *68 *45 *24 * *34 * *21 * * *47 * 
853.00 .......... *39 * *17 * * * * * * * * 
854 ............. 
854.0 ........... 
854.00 .......... 
854.01.......... 
854.02 .......... 
854.06.. ........ 
854.09 .......... 
860 ............. 
860.0 ........... 
860.4 ........... 
861............. 
861.0 ........... 
Bbl.Ol.......... 
861.2 ........... 
861.21.......... 
*41 *34 *7 *26 
*18 *13 * * 
*12 $10 * * 
*lb *14 * *13 
*13 *11 * *12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
'% 
* 
* 
* 
*13 
*7 
* 
* 
* 
862 ............. 
862.8 ........... 
863 ............. 
863.2 ........... 
863.3 ........... 
863.8 ........... 
863.89 .......... 
65 *47 *LB * *39 *15 * * * *39 *lb 
46 *32 *14 * *26 *15 * * * *20 *15 
79 *66 *13 
*19 * * 
*17 *lb * 
*9 * * 
*8 * * 
* 
* 
+56 
* 
*14 
%8 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
$20 
* 
* 
+ 
$19 
* 
* 
*30 
* 
* 
*I3 
*I3 
* 
* 
* 
* 
* 
864 ............. *83 *56 * 
864.0.. ......... *63 *35 * 
864.09 .......... *40 * * 
864.1........... *20 * * 
* 
* 
* 
*74 * 
*56 * 
* * 
*la * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*49 
*44 
:k 
* 
0 
* 
* 
* 
865 ............. *73 *44 *29 * *51 * * *15 *20 %I'7 *20 
865.0 ........... *bb *42 *25 * *45 * * *15 *20 :C *18 
865.04 .......... *33 *23 * * *21 * * * * :* * 
866 ............. 51 *42 *9 * *30 * * *9 *16 *21 *5 
866.0 ........... 51 *42 $9 * *30 * * $9 *lb *21 *5 
866.01.......... *47 *40 *7 * *28 * * *7 *15 *21 * 
867 ............. *39 *la * * *32 * * * * * * 
867.0 ........... *34 *la * * * * * * * * * 
868 ............. 103 55 *4a 
868.0 ........... 76 51 *24 
868.00 .......... 52 29 *23 
BbB.l........... *28 * * 
*12 
*12 
*12 
70 
*42 
+19 
$28 
$19 
*19 
* 
* 
* 
* 
*44 
$23 
$23 
* 
*8 
*8 
*8 
*20 
*15 
*14 
* 
*31 
$30 
*7 
* 
870 ............. 
870.8 ........... 
*15 
*13 
*13 
*11 
* 
* 
$2 
* 
*11 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
*3 
* 
$2 
* 
871............. 54 *42 *12 +8 *21 *9 * *9 *8 *26 *11 
871.1........... *b * * * * * * * * * * 
871.4 ........... $21 *14 * * *7 * * * * *17 * 
872 ............. *9 * *5 * *b * * * * * * 
873 ............. 256 156 99 36 109 
873.0 ........... 60 33 *28 *6 *20 
873.2 ........... *14 *5 *9 * *4 
873.20 .......... *14 *5 $9 * *4 
873.4 ........... 123 69 54 *20 62 
873.40 .......... 46 *26 *20 *lo *24 
873.42 .......... *24 *15 $9 * *lo 
873.43 .......... +11 *7 * * *b 
873.44 .......... *lb 0 * * * 
873.49 .......... *22 *13 *a * *14 
873.6.. ......... *7 *5 * *2 * 
873.64 .......... *4 * 4; * * 
873.8 ........... *33 *32 * * *14 
*53 
*13 
* 
* 
$27 
* 
* 
* 
* 
* 
58 
*22 
* 
* 
*13 
* 
*a 
32 
*lo 
$17 
%b 
$4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
89 108 *26 
*22 *23 *5 
* * 1.0 * 
* *1.0 * 
35 52 *20 
*13 *1.9 *a 
*5 *8 *a 
* *9 * 
* * * 
*a *6 * 
* * * 
* 4; 4: 
*22 * * 
874 ............. 
874.8 ........... 
875 ............. 
875.0 ........... 
451 *46 
*47 *45 
63 53 
53 47 
*41 
*38 
* 
* 
*.t4 
*:14 
47 
42 
*23 
*18 
* 
* 
* 
* 
*26 
*23 
* 
* 
*a 
%8 
466 322 145 69 296 *35 
461 316 144 69 293 *34 
358 255 103 39 245 *25 
*8 * * * * * 
*5 *5 * * * * 
*26 *24 * * *13 * 
62 30 *32 *17 *27 * 
65 
2,’ 
79 
79 
69 
* 
* 
* 
* 
*9 
142 152 93 
142 149 92 
107 100' 82 
* * * 
* *: * 
* *14, * 
*lb * 301 *7 
110 *56 *53 * *59 *26 * * *40 *34. *19 
*37 *23 * * *24 * * * *17 1: * 
*32 * * * *la * * * * 1~ * 
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NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ItO+-CH CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-m 
CODE 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
876 ............. 
876.0.. ......... 
878 ............. 
879 ............. 
879.2 ........... 
879.4.. ......... 
879.8.. ......... 
879.9 ........... 
880.. ........... 
880.0.. ......... 
880.00 .......... 
BEl............. 
881.0 ........... 
881.00 .......... 
881.01 .......... 
881.02.. ........ 
881.1........... 
881.10 .......... 
881.2 ........... 
881.20 .......... 
881.22 .......... 
882 ............. 
882.0 ........... 
882.1 ........... 
882.2 ........... 
883 ............. 
883.0 ........... 
883.1........... 
883.2 . . . . ..I.... 
884. ..I......; .. *22 *I3 *q, 
884.0 ........... *If *IO * 
885 ............. 
885.0 ........... 
BB6 ............. 
886.0 ........... 
890.. ........... 
890.0 ........... 
890.1........... 
891............. 196 112 85 
892.0.. ......... LOO 55 *45 
891.1.; ......... 84 *51 *33 
891.2 ........... *12 * 1; 
892 ............. 
892.0 ........... 
892.1 ........... 
903 ............. 
904 ............. 
905 ............. 
905.0 ........... 
905.2.s.s ....... 
905.3 ........... 
905.4 ........... 
906 ............. 
907 ............. 
907.0 ........... 
qoe............. 
908.9,... ..-.... 
goq............. 
909.3 . . . . a . ..I.. 
*39 . *30 
*I4 * 
51 525 
*44 *23 
160 *98 
147 *aa 
*61 
*60 
* 
* 
* 
+13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*35 
*15 
*la 
* 
*13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*29 
*2B 
* 
* 
* 
*17 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*11 
*a 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
*9 
*8 
* 
* 
* 
*B 
*8 
*15 
* 
* 
*48 
*19 
* 
* 
*14 
* 
* 
* 
* 
*20 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*11 
.lI 
*51 
*51 
*73 
tb1 
* 
* 
* 
* 
* 
211 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*12 
* 
* 
* 
135 *69 *4b 
*32 *b3 *44 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
*9 *6 * 
*9 *6 * 
*12 *10 * 
150 107 *43 
*38 *30 * 
*19 *18 * 
56 *28 +28 
*25 *19 * 
*29 *22 *7 
*24 *17 *7 
*16 *12 * 
78 56 *22 
+34 *23 *10 
*11 *7 * 
*17 * * 
*6 *6 * 
*21 *21 * 
*10 * * 
*23 +12 *11 
*7 *7 * 
*16 *5 *11 
74 62 *11 
*40 *36 * 
*19 *15 * 
*15 *11 * 
78 63 *15 
40 35 *5 
*19 *14 * 
19 *15 *5 
*16 *12 * 
*14 *11 * 
*34 
*34 
*33 
*33 
* 
* 
70 
*49 
*21 
*48 
*39 
* 
*22 
* 
*12 
81 *56 *25 
*27 *22 * 
*40 *29 *19 
*9 * * 
*21 *IO * 
118 *66 *51 
*I5 * *9 
*10 *7 * 
*36 * *34 
*26 *23 * 
*3a *33 * 
*9 
* 
*26 
*20 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOWANOS 
*8 
*B 
* 
98 
*31 
*17 
*29 
* 
*22 
*20 
*14 
53 
*23 
*6 
* 
*6 
*12 
* 
*1s 
*5 
+12 
58 
*31 
*15 
*12 
63 
*28 
*19 
*I6 
*21 
*16 
*12 
*12 
*16 
*I6 
*43 
*37 
* 
95 
59 
*2B 
* 
*44 
*20 
*21 
* 
* 
60 
*14 
*4 
* 
*18 
*26 
*32 
*a 
*30 
*24 
* 
*22 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*la 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* *5 *5 
* 
* 
* * *a * 
*33 +28 63 *2b 
*9 * *17 *lo 
* * * * 
* *10 *29 *8 
* * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*20 
*17 
*12 
* 
* 
* 
*14 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*14 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*29 
*20 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
t 
*21 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
+ 
W.6 *1s *24 *16 
* * *15 *9 
* * * * 
* * * * 
*I7 *13 39 *9 
*7 *4 *23 *5 
* * * * 
* *6 *IO *2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
+7 
* 
* 
* *9 *15 *6 
* +a *I5 *6 
*12 
*11 
* 
*11 
*9 
* 
*40 
*22 
*I9 
* 
* 
* 
+42 *22 112 *21 
*23 *I4 *50 *I3 
*14 * *57 * 
* * * * 
*11 *4a * 
* *17 * 
*7 *27 * 
* * * 
* * * 
*36 *22 
*11 * 
* * 
* * 
* * 
*49 
* 
* 
* 
* * *lo 
*12 
* 
* 
* 
* 
* 
*22 
*21 
*12 
*10 
* 
* 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
b5 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
910 ............. 
910.0 ........... 
916 ............. *15 +9 * 
916.0 ........... +11 * * 
918 ............. 
919 ............. 
919.0 ........... 
920 ............. 
921............. 
921.3 ........... 
922 ..G ........... 
922.1........... 
922.2.. ......... 
922.3.. ......... 
923 ............. 
923.0 ........... 
923.00 .......... 
924 ............. 
924.0.. ......... 
924.00.. ........ 
924.01.......... 
924.1........... 
924.10 .......... 
924.11.......... 
924.5 ........... 
924.8.. ......... 
924.9 ........... 
394 
100 
*17 
*:: 
*15 
*27 
*33 
177 
*37 
157 237 
*35 *b5 
*10 * 
*25 *57 
*12 *30 
* *lo 
*7 *20 
+13 *20 
76 101 
*13 *19 
*a 
* 
117 
*LB 
*6 
*13 
*10 
* 
* 
*5 
76 
*6 
* 
+47 
* 
193 131 64 153 +2b 
71 *22 *22 *45 *11 
* * * *11 * 
*b3 *19 x20 *34 *11 
*27 *17 *11 *13 * 
* * * * + 
*23 * * *8 * 
*26 * *lo * * 
+47 *57 *29 82 *lo 
*22 * *11 *9 4: 
927..........; .. 
927.2 ........... 
927.20 .......... 
927.3 ........... 
928.. ........... 
933 ............. 
933.1........... 
*lb *15 * 
*11 *10 *' 
*11 *10 * 
*4 * * 
* *12 
*9 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*31 *31 * * *18 * * * * * 
*85 +38 *47 *5 * 
*a3 *36 *46 *4 * 
* *7 *26 *31 
* *7 *2b * 
934 ............. *10 *5 * *6 * * 
934.1........... *b * * *5 * * 
*74 
+73 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
935......i ...... 72 *28 45 *lo *16 *21 *2b *12 *lB 38 
935.1........... 53 *25 28 *7 *7 *19 *21 *lo *13 *26 
935.2.i ......... *19 * *17 * *9 * * * * *12 
938 ............. 
940 ............. 
941............. 
*5 *4 *4 * * * * * 
*4 *4 *4 * 
*20 *1s * *15 * * * * 
942 ............. 
943 ............. 
944 ............. 
944.0.. ......... 
944.00 .......... 
944.2 ........... 
945 ............. 
*25 *14 *11 * * * * * 
*17 *13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*29 
* 
* 
* 
* 
*107 
* 
*48 
*44 
* *11 * * * *Lo 
*34 *28 
*Lo +8 
*B * 
*18 *14 
* 
* 
* 
* 
*10 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*29 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*lo 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
141 *112 
*23 *I8 
*26 *19 
*18 * 
*92 *75 
*50 *so 
+34 *44 + 
* * * 
* * * 
* * * 
*21 *27 * 
* * * 
*57 
* 
* 
* 
* 
* 
*15 
* 
* 
*61 
*lb 
* 
* 
*37 
1: 
945.0 ........... 
945.2 ........... 
945.20 .......... 
945.3 ........... 
945.30.......... 
946 ............. 339 232 
946.0 ........... *65 *51 
946.2 ........... 166 117 
946.3 ........... *106 *62 
*16 *14 * * *4 
*13 * * * * 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* *lo 
* 
* 
* 
*4 * * * * * * * * * 
42 *29 *14 * *28 * * *11 *6 *LS *7 
*35 *24 *11 * *24 * * *10 * +14 +7 
39 *16 $22 *5 +16 * *15 
* 
* *12 *9 *12 
*30 *21 +9 *13 *15 * 
*19 *16 * *8 *11 * 
*9 
*7 
*lo 
* 
* 
* 
*3 
* 
225 116 109 *b 65 71 
123 59 *64 * *23 *39 
*38 *20 *17 * *20 * 
57 *34 *23 * *20 *19 
*31 83 83 *28 
*13 *i7 *52 *Lo 
* *21 * *5 
*11 *13 *20 *12 
+17 
*11 
*10 
*9 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
82 
*57 
* 
*18 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*11 
* 
* 
* 
72 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*71 212 *2b 
* *35 * 
*42 100 *12 
* *7b * 
*85 91 1 1e: *45 * *22 *2?m *18 
*47 *43 *52 *24 
* *24 *431 * 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-W CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NURBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
948 ............. 
948.0 ........... 
948.00 .......... 
948.1........... 
948.10 .......... 
948.2 ........... 
948.20 .......... 
949 ............. 
949.2 ........... 
952 ............. 
952.0.. ......... 
952.00.. ........ 
955.. ........... 
955.1........... 
958 ............. 
958.3 ........... 
958.8.. ......... 
959 ............. 
959.0.. ......... 
959.1........... 
959.2 ........... 
959.5.. ......... 
959.7.. ......... 
959.8 ........... 
959.9 ........... 
963 ............. 
963.0 ........... 
964 ............. 
965 ............. 
965.0 ........... 
965.1........... 
965.4.. ......... 
965.8 ........... 
965.9 ........... 
966 ............. 
966.1........... 
967............. 
967.0 ........... 
967.8 ........... 
967.9 ........... 
968 ............. 
969 ............. 
969.0 ........... 
969.1........... 
969.4 ........... 
969.5.. ......... 
971............. 
972 ............. 
972.0 ........... 
972.1........... 
974 ............. *42 *10 *32 * * 
974.1........... *3B *8 *30 * * 
977 ............. 
977.8.. ......... 
977.9 ........... 
980 ............. 
980.0 ........... 
981............. 
200 
*14 
183 
62 
6: 
138 
*12 
123 
117 
1:: 
*9 
*3 
*9 
* 
*8 
* 
*3 
*5 
* 
*3 
*4 
*3 
*4 
*6 
*3 
* 
983 ............. *8 * 
270 216 *54 *43 *143 *4B 
*31 *24 * *I6 * * 
*31 *24 * *lb * * 
*44 *41 * * * * 
*20 *18 * * * * 
+63 *61 * * *35 * 
*36 *34 + *. * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*a6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*a6 
*22 
*22 
* 
* 
* 
* 
*59 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*66 *b2 * *21 *26 * 
*31 *30 * * *14 * 
* * *28 *16 * 
* 4; * * 
*59 *46 *12 
*34 * *9 
*lb * *9 
* *27 *9 * * *21 *25 * 
*10 * * * * * * 
*lo * * * * * * 
*12 *8 + * *7 
*5 * * * * 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*54 *36 *I8 * *23 * *19 *9 * * *26 
*17 * * * * * * * * * * 
*31 *22 * * *14 * * * * * *15 
164 69 95 *15 89 
*15 *9 * * *lo 
*35 *12 *24 * *B 
*8 * * * * 
*7 * * * * 
*27 *a *lS * *21 
*26 *19 *7 * *19 
*37 *la *24 *4 *22 
*13 
* 
* 
*47 
* 
*21 
* 
*21 
* 
* 
54 
*1:: 
* 
* 
* 
* 
*14 
67 
* 
*15 
* 
* 
*19 
*12 
* 
*21 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
*11 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*18 * * * 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
*B 
* 
* * * * * * * 
92 *16 76 
*3 * *’ 
39 *9 *30 
*13 * *10 
*3 * * 
*18 * *17 
77 
*3 
*31 
*a 
*3 
*16 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
*I6 *34 *31 *11 
* 1 * * 
*5 *21 *6 *6 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
*69 *47 *21 
*61 *41 +20 
*26 
*25 
*19 *IL 818 *21 *IS 
*19 *11 * *20 * 
48 *lB *30 
*23 *10 *13 
*3 * * 
*11 * *10 
*14 
* 
*3 
*5 
*la 
*16 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 *I6 *I4 
* *9 * 
* * * 
* * * 
*11 
*9 
* 
*4 * *4 *4 * * * 
161 
68 
:: 
*2B 
61 100 
*la *51 
* * 
*19 *32 
* *13 
* 
* 
* 
73 *71 
*34 *34 
*5 * 
*14 *24 
*15 * 
*15 
* 
* 
* 
*21 *65 44 *32 
*7 *3B *17 *7 
* * * * 
*4 *21 *6 *19 
* * * * 
*5 * *4 * * * * * * 
133 
+16 
110 
*48 
*J 
84 
7: 
* *6 
* * 
* * 
* 
*25 
*1: 
* 
* 
*35 
* 
*31 
* 
100 
93 
*36 *33 *40 *24 
* * * * 
*29 *25 *35 *20 
*21 * 
*I8 * 
*16 
* 
t40 53 
* * 
*3B *4B 
* 
* 
* 
*11 
* 
55 
4: 
* 
* 
* 
* 
58 
5: 
*3 
* 
* 
+4 
* 
* 
*34 
* 
*30 
* 
* 
* 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT , AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL; UNITED STATES, 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
HOSPITALS, BY ICD-P-CM CODE OF FIRST-LISTED 
1984--CON. 
I CD-q-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
984 ............. *10 * * * 
984.9 ........... *10 * * * 
985 ............. *18 * * 
985.8 ........... *7 * * 
* * 
* 
986 ............. *20 *5 *14 *- *4 
987 ............. 
987.9 ........... 
989 ............. 
989.4 ........... 
989.5 ........... 
989.8 ........... 
991..: .......... 
991.6 ........... 
992 ............. 
992.5.. ......... 
994 ............. 
994.1........... 
994.8 ........... 
995 ............. 
995.0 ........... 
995.1........... 
995.2.. ......... 
995.3 ........... 
995.5 ........... 
995.8 ........... 
995.81.......... 
26 *19 *9 *6 *12 
*21 *15 *5 * *11 
68 46 *21 *13 34 
*13 *10 * * *5 
48 33 *lb *7 *28 
*4 * * * * 
$67 *4b *21 
*42 *24 +18 
* *9 
* 
*14 *9 *5 * *7 
*6 *4 * * * 
*25 *1il * *4 *13 
*5 *4 * *2 * 
*b *b * * * 
316 132 184 58 
*18 *12 *b * 
*21 *12 *9 * 
220 85 135 *21 
*27 *15 *12 +6 
*25 *b *19 *24 
*4 * 1 * 
*4 * * * 
74 
*3 
:2 
*9 
* 
+ 
* 
996 ............. 1,634 
996.0........< .. 142 
996.01.. ........ 131 
996.1........... *33 
996.2 ........... *62 
996.3 ........... *14 
996.32.. ........ *9 
996.4 ........... 272 
996.5.. ......... 201 
996.6 ........... 454 
996.7 ........... 364 
996.8 ........... *90 
842 
91 
84 
*lb 
*36 
* 
97 
* 
* 
*22 
* 
119 
*60 
276 
161 
*5a 
791 
51 
47. 
*17 
*2b 
*Lo 
*9 
153 
141 
178 
183 
*32 
332 458 746 253 633 439 308 
* *la 122 *14 *39 81 *9 
* *12 118 *14 *33 77 *a 
* *20 * * *13 *6, * 
* * * * *13 *24, *23 
*11 * * * * * * 
*8 * * * 1: * 
*24 *45 202 *31 *lo8 *S@l *45 
*43 *58 91 *18 *79 *5L *53 
*LOS *152 *149 *81 *233 *72! *ha 
70 142' 142 *55 126 99 a4 
*61 * * *44 *20 *14t *12 
997 ............. 
997.1........... 
997.4.. ......... 
997.5.i.. ....... 
997.6 ........... 
997.62.. ........ 
997.69 .......... 
997.9 ........... 
998 ............. 
998.1........... 
998.2 ........... 
998.3.. ......... 
998.4 ........... 
998.5.. ......... 
998.6 ........... 
998.8.. ......... 
999 ............. 
999.9 ........... 
VOI-V82 ....... 
VlO.. ........... 
v10.0 ........... 
VLO.05 .......... 
v10.3 ........... 
v10.4 ........... 
v10.5 ........... 
v10.51 .......... 
NOTE: IF ESTIMATE 
366 158 208 
*10 * * 
120 *21 100 
*26 *20 * 
175 *93 *Bl 
*90 *39 *52 
*70 *50 *20 
*9 * * 
* 
* 
*45 
* 
* 
* *70 
* 
* 
*33 
* 
*23 
* 
* 
* 
950 490 
lb2 75 
*12 + 
*97 *48 
*18 *10 
407 215 
*2B *lb 
220 *114 
460 
87 
* 
*49 
19: 
* 
106 
*2b 
*5 
* 
*14 
* 
* 
276 
76 
* 
*12 
* 
87 
*11 
79 
*18 *5 *13 * * 
*7 * + * * 
14,637 527 14,110 218 
124 
*fl 
*6 
*9 
*7 
*13 
*7 
*34 
* 
* 
* 
*13 
*7 
90 
*6 
* 
*9 
*5 
* 
* 
*10 
13.889 
*49 
* 
* 
* 
* 
PRECEOED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
* * 
* * 
*11 * 
* * 
+ * 
*12 *9 
* * 
*6 * 
* * 
* *35 
* *30 
* * 
* * 
*B 
* 
* 
66 118 
* *B 
10: 
*10 * 
72 
* 
5: 
* 
*10 
* 
* 
74 
* 
* 
62 
* 
* 
* 
* 
135 
*B 
*lo 
86 
*19 
* 
* 
* 
98 194 *51 130 120 
* * * * + 
*35 *51 * *55 *2d 
* *20 * * % 
*51 *101 * +59 *76 
* %O * * *30 
* *34 * * *2if 
* * * * 1 
267 382 
*23 *59 
* * 
*57 *27 
* * 
111 195 
* * 
*b2 *75 
*9 * 
* * 
322 209 
52 *13 
*b * 
* * 
* * 
* * 
*9 *4 
*3 *4 
132 
*41 
* 
* 
*57 
* 
*24 
377 
36 
* 
*39 
* 
214 
* 
*b6 
2911 
73 
rli 
*4!i 
B: 
*7 
7:t 
* 
* 
* 
* 
it 
:C 
2,978 3.982 5,283 
*45 
* 
* 
* 
* 
* 
*37 *23 
* *5 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
* 
* 
t 
0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* *7 * * 
*9 
* 
*3 
* 
*11 
*7 
*5 
* 
*11 *4 43 *10 
* * *4 * 
* * 36 *7 
* * * * 
* 
* 
* 
'* 
*30 
*22 
*12 
* 
* * 
* 
*7 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*15 
+ 
* 
*4 
* 
35 
* 
* 
*22 
* 
* 
* 
* 
*64 
* 
*29 
* 
* 
* 
* 
149 
*12 
* 
*12 
* 
*52 
* 
*59 
* 
* 
2,393 
*L8 
4: 
* 
* 
4 
TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-U CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AN0 AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICB-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
V10.6 ........... 
VlO.bl.......... 
V10.62 .......... 
V10.8 ........... 
Vll............. 
V11.8 ........... 
*37 
*13 
*24 
*45 
*26 
*23 
v12 ............. 122 
V12.2 ........... *7 
V12.4 ........... *b 
VL2.5 ........... *40 
V12.6 ........... *16 
V12.7 ........... 41 
* 
* 
* 
* 
*14 
* 
51 
* 
* 
*14 
*5 
*15 
*20 
*7 
* 
* 
*37 
*21 
*13 
*13 
* 
* 
*26 
*9 
* 
*41 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*14 
* 
* 
* 
*12 
*12 
*8 
* 
* 
* 
*14 
*13 
* 
* 
71 
* 
*4 
*25 
*11 
*25 
*40 
* 
* 
* 
* 
*16 
*35 *32 39 *16 
* * * * 
* * * * 
*15 *7 *13 * 
* * * * 
*8 *15 *15 * 
v13 ............. 
v13.0.. ......... 
V13.b ........... 
V13.8 ........... 
v15.. ........... 
v15.5 ........... 
Vl5.B.. ......... 
V15.89 .......... 
v20 ............. 
v20.2 ........... 
v22 ............. 
v22.1........... 
v22.2 ........... 
V23 ............. 
V23.4 ........... 
v23.9 ........... 
V24 ............. 
V24.0.. ......... 
V25 ............. 
V25.2 ........... 
V26 ............. 
V26.0.. ......... 
V27.. ........... 
V27.0 ........... 
V27.1.. ......... 
V27.2 ........... 
V27.9.. ......... 
V28 ............. 
V28.8 ........... 
v30 ............. 
v30.1.. ......... 
v45 ............. 
V45.8 ........... 
V45.89. ......... 
*35 
*11 
*9 
*5 
*16 
* 
* 
* 
*a 
* 
* 
* 
* 
* 
*lS 
t 
* 
* 
*5 
*5 
*9 
* 
* 
%lB 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*42 
* 
* 
*23 
+ 
*14 
*5 
* 
* 
* 
*9 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
*22 
* 
* 
*lo 
* 
* 
* 
f 
* 
*22 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
*II 
* 
'* 
* 
*15 
* 
* 
* 
69 
*39 
*27 
*27 
*32 
*la 
*I3 
*13 
*12 
*12 
*lo 
*10 
*a 
* 
*5 
*5 
*12 
*12 
*30 
*13 
*14 
*14 
*21 *I8 *19 *Lo 
*16 $11 + *6 
* *7 *10 s4 
* *7 *lo *4 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
90 90 
*9 *9 
82 82 
90 
2 
20 
* 
19 
19 
*4 
*15 
40 
*3 
37 
*I2 
* 
*11 
*13 *13 *13 
*6 *6 *6 
+b *6 *6 
* 
* 
+ 
* 
* 
*8 
* 
* 
*lb *16 *L6 * * *B * 
*14 *14 *14 * * *7 * 
209 
208 
203 206 
202 205 
*9 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*13 
* 
* 
1 
58 30 102 19 
58 30 102 18 
*16 
*13 
*b 
*6 
*7 
47 
*11 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
131225 
4,537 
92 
185 
8.396 
13,225 
4,537 
1:: 
8.396 
.42 
*9 
* 
* 
*31 
2,618 3,613 4rB12 2,182 
a35 1,022 2,071 609 
*15 *24 40 *14 
*31 142 75 *37 
I.734 2,520 2,626 1,517 
*7 
*5 
*7 
*5 
13,170 
4,520 
91 
183 
8,361 
*7 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*33 *29 *4 *33 * * *IO * 
*33 *29 *4 *33 * * *10 * 
108 62 46 *14 *41 *33 *I9 *22 *18 41 *26 
97 55 42 *14 *35 *30 *18 *20 *I5 40 *23 
97 55 42 *14 *35 *30 *17 *20 *I4 40 *23 
v50 ............. 
V50.2 ........... 
v51............. 
*13 *9 
*a *B 
* *8 
*8 
* * * *6 *5 
* * * 
52 *23 *28 * *21 +27 * *I5 *12 *15 *9 
v53.. ........... 
v54.. ........... 
v54.0 ........... 
V54.B ........... 
v54.9 ........... 
v55 ............. 
v55.3 ........... 
VSB.. ........... 
VSS.l........... 
VSB.4 ........... 
*7 * * 
57 
34 
* 
*13 
*34 
*30 
*20 
*12 
* 
* * * * * 
138 81 
97 63 
*25 *14 
*I6 * 
*25 64 *31 *L8 40 
*9 61 *20 *7 *24 
* * *5 * * 
* * * * * 
2 
r13 
* 
33 *19 
25 *15 
* * 
*7 * 
*57 *23 
*49 *19 
37 *17 
*24 *12 
*7 *4 
* 
* 
*5 
* 
* 
*21 
*la 
*7 
* 
* 
* 
* 
*14 
*11 
* 
*22 
*19 
*IO 
*9 
* 
*15 
* 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*I5 
* 
*20 
*I6 
* 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*b 
* 
* 
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TABLE 2. NUMBER OF DAYS OF CARE FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS , BY ICO-P-CM CODE OF FIRST-LISTED 
DIAGNOSIS, SEX AND AGE OF PATIENT , AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITE0 STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
I CO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF DAYS OF CARE IN THOUSANDS 
vsq............. *17 * * * +11 * * * 
vb4............. *7 *4 *3 * * * * * * *3 * 
V64.1........... *2 * * * * * * * * * 
Vb4.3 . . . . m . . . . . . *5 * * * * + * * * * * 
V67............. *22 *18 *4 *. *5 *10 *5 *b *9 *5 * 
Vb7.0........... *13 *10 * * *4 t * * * * * 
V67.9........... *5 *5 * * + * * * * * 
v70............. +25 *19 *b * *20 * * * * * *a 
v70.7 . . . . . . . . . . . *12 *Lo * *12 * - * * * *7 
v71............. 76 36 40 
v71.7.. ......... *19 *12 *7 
V71.8.. ......... 48 *19 29 
*17 
*14 
25 +22 *13 *25 *14 26 *12 
*6 *10 * +a * *6 * 
*lb *10 *a *15 *9 *lb *9 
V72............. *18 * * * * * * * ‘% *la 
NOTE: IF ESTIMATE PRECEDED BY ASTERISK, USE ACCORDING TO SIZE OF CORRESPONDING ESTIMATE IN TABLE 1: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTEO DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984 
ICO-4-CM CODE, SEX AND 
I EXCLUDES NEWBORN INFANTS. CODE NUMBERS ARE FROM THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF OISEASES, 9TH REVISION, CLINICAL HOlJIFICATION 
IICD-9-CM); SEE APPENDIX III FOR CATEGORY TITLES. TOTALS INCLUDE DATA FOR CATEGORIES NOT LISTED IN TABLE; SEE “USE OF TABLES” IN 
TEXTI 
SEX AGE REGION 
ICD-q-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
Y::RS 
15-44 
YEARS 
65 
YEARS 
45-64 AND NORTH- NORTH 
YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH NEST 
ALL CODES ....... 104,261 41,672 62,589 6,104 32,286 23,643 42.228 20,817 28,232 37,294 17,919 
001-139 ....... 
003 ............. 
003.0 ........... 
003.9 ........... 
1,996 844 1,152 348 575 345 728 345 513 805 333 
15 *9 *6 *5 *4 *3 *3 *2 t3 *9 * 
11 +6 *4 +3 *4 * *2 * *2 *7 * 
*2 * * * * * * * * * * 
004 ............. *6 *3 *3 *4 * * * * * *3 * 
004.9 ........... *5 *3 *2 *4 * * * * * *3 * 
005 ............. 
005.9 ........... 
006 ............. 
006.9 ........... 
*7 
*5 
*4 
*3 
*2 
+2 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
007 ............. 
007.1........... :: 
*4 *7 *2 *7 *2 + * *4 *5 *2 
*4 *7 *2 *6 *2 * * *4 *5 * 
008 ............. 
008.4 ........... 
008.49 .......... 
008.5 ........... 
008.6 ........... 
008.8 ........... 
009 ............. 
009.0 ........... 
009.2 ........... 
165 
13 
12 
*5 
12," 
63 102 54 
*5 *B *2 
*5 *7 * 
*3 *2 * 
*3 * *3 
52 91 48 
61 
*7 
*7 
*2 
5: 
21 
*2 
*2 
* 
* 
18 
28 
* 
* 
* 
26 
26 
* 
* 
* 
2: 
44 73 22 
%6 *3 *2 
*5 *3 *2 
+ *3 * 
* * * 
36 66 18 
t i 
17 
14 
*8 
*b 
26 
:: 
11 *5 *9 *7 12 15 *6 
*7 *3 *5 *4 +7 *9 *3 
*s * *4 *2 *5 *6 *3 
Oil............. 
011.2 ........... 
011.9 ........... 
011.90 .......... 
017 ............. 
017.0 ........... 
017.00 .......... 
33 
:: 
29 
23 *lo 
* * 
20 *9 
20 *9 
*9 
* 
*9 
*9 
10 
* 
*a 
*a 
12 
1; 
11 
*6 *6 
* * 
*b *5 
*6 *5 
15 *6 
1: 2 
13 *6 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
14 
*7 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
15 
14 
* 
*4 
*3 
31 
* 
*3 
*2 
*5 
* 
*3 
* 
* 
1: 
* 
43 
*5 
11 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
027 ............. 
027.0 ........... 
033 ............. 
033.9 ........... 
034 ............. 
034.0 ........... 
035 ............. 
036 ............. 
036.0 ........... 
*4 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* * 
* 
*3 
*3 
* 
* 
lb 18 
16 18 
15 
15 
*3 
*3 
* 
* 
*7 
*7 
*9 
*9 
14 
14 
*4 
*3 
*4 * *2 * *2 * *2 * * * 
*5 
*4 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
038 ............. 
038.0 ........... 
038.1........... 
038.2 ........... 
038.3 ........... 
038.4 ........... 
038.40 .......... 
038.41.......... 
038.42 .......... 
038.43 .......... 
038.49 .......... 
038.8 ........... 
038.9 ........... 
039 ............. 
040 ............. 
040.0 ........... 
041............. 
041.0 ........... 
041.1........... 
041.2 ........... 
325 
11 
31 
*4 
*4 
67 
25 
:f; 
*6 
*3 
11 
198 
153 
*6 
15 
+2 
* 
29 
*9 
*2 
12 
*4 
*2 
*6 
95 
172 
*5 
16 
*2 
*3 
:: 
*2 
16 
*2 
* 
12 
32 
* 
*4 
* 
*b 
* 
*4 
* 
* 
* 
19 
63 199 71 85 
*4 *4 *2 *3 
*7 16 *7 *IO 
* * * * 
* *3 * * 
13 43 15 18 
*4 19 *5 *b 
* * * * 
*5 18 +B *7 
*3 *3 * *2 
* *2 * * 
*2 *7 *2 *3 
36 125 44 47 
111 58 
+4 *2 
*8 *7 
* * 
2: 1: 
*9 +4 
*2 * 
*7 *b 
*2 * 
* * 
*2 *4 
73 33 
*2 * 
*2 
*2 
190 
22 
45 
* 
* *2 * * + * 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
511 
48 
85 
*3 
321 
26 
40 
* 
103 97 268 66 142 
18 *8 17 *7 13 
25 18 31 10 27 
* * * * * 
* 
*2 
* 
211 
18 
30 
* 
* 
* 
* 
92 
11 
17 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODEv SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING 0F TABLEI 
SEX AGE REGION 
ICD-V-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-b4 
YEARS YEARS 
b5 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
041.3.. ......... 
041.4 ........... 
041.5 ........... 
041.6.. ......... 
041.7 ........... 
041.8 ........... 
041.9 ........... 
045 ............. 
045.9 ........... 
045.90 .......... 
047 ............. 
047.9.. ......... 
048 ............. 
30 *8 22 *2 *4 *5 19 *2 *9 13 *6 
165 35 130 *8 29 30 98 23 46 69 28 
19 *Lo *9 *5 *4 *5 *b * *7 *7 *4 
29 *9 20 *2 * *5 21 *3 *7 15 *3 
59 27 32 *2 *6 12 39 *B 17 25 *10 
47 20 27 *3 +9 *7 27 *5 12 23 *7 
27 13 14 *5 *5 *7 *10 *5 *5 11 *b 
*3 
*3 
*3 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
27 13 14 11 13 *2 * *5 *5 11 *b 
27 13 14 11 13 +2 * *5 *5 11 *b 
*2 * * * * * * * * * 
049 ............. *7 *3 *4 *2 *3 * * * *3 *2 * 
049.9 ........... *b *3 *4 *2 *3 * * * *3 *2 * 
052 .............. 12 *0 *5 *9 +2 * * *2 *5 *5 * 
052.9 ........... 10 *7 *4 +8 *2 * * * *4 *4 * 
053 ............. 
053.1........... 
053.19 .......... 
053.2 ........... 
053.9 ........... 
054 ............. 
054.1 ........... 
054.10 .......... 
054.11.......... 
054.2 ........... 
054.4 ........... 
054.43 .......... 
054.9 ........... 
056 ............. 
056.9 ........... 
61 23 38 
*Lo *2 *8 
*9 *2 *7 
*3 * * 
47 19 29 
* *4 
* 
* *4 
11 45 *9 18 21 13 
* *9 * *3 * *4 
* %B * *3 * *4 
* *3 * * * * 
*10 32 *7 13 19 *B 
40 
11 
*7 
*2 
*6 
*2 
*2 
19 
13 
* 
* 
26 
*10 
*6 
*2 
*2 
+ 
* 
12 
*b *4 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
*4 
* 
* 
*7 
*5 
* 
* 
* 
22 
10 
*7 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*6 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
14 
*5 
112 
* 
*3 
* 
* 
*5 
*10 
*3 
*2 
* 
41 
* 
* 
*5 
*5 
*4 
*2 
*2 
*3 
*2 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
*9 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
*9 
*2 
*4 
*3 
* 
*a 
* 
* 
14 
*Lo 
* 
* 
*3 
*3 
45 
25 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
057 ............. 
057.8 ........... 
057.9 ........... 
070 ............. 
070.1........... 
070.3 ........... 
070.9 ........... 
074 ............. 
075 ............. 
077 ............. 
077.9 ........... 
*6 +3 *2 *5 
*3 *2 * *3 
*3 * * *2 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
35 19 lb * 21 *8 *5 *7 
*8 *4 *5 * *5 * * * 
19 11 *0 * 14 *4 * *4 
*7 *4 *3 * *2 *2 *2 * 
12 
*3 
*7 
4: 
*7 
* 
*4 
*2 
*2 * * * * * * * * * 
33 17 15 %B 23 * * 11 12 * 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
078 ............. 
078-I........... 
078.3 ........... 
078.5 ........... 
078.8 ........... 
078.89 .......... 
079 ............. 
079.8 ........... 
079.9 ........... 
082 ............. 
082.0 ........... 
58 26 32 10 32 10 
37 16 21 *3 25 +6 
*2 * * * * * 
*5 *2 *2 * *3 * 
13 *6 *7 .5 *4 *2 
13 *6 *7 *5 *4 *2 
*5 
*3 
* 
* 
* 
14 
10 
+ 
* 
+2 
*2 
22 
14 
* 
* 
*6 
*5 
192 
*5 
186 
84 108 72 58 
z: 1:: 28' ST 
26 36 
* * 
25 35 
91 
* 
90 
*7 
*4 
* 
*2 
*2 
23 
2: 
091............. 
091.3 ........... 
094 ............. 
094.0 ........... 
094.9.. ......... 
096 ............. 
*2 
*2 
14 
13 
*7 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
*4 
*4 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
10 
*9 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
*5 
*2 
*2 
*2 
33 
3; 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*b 
*3 
*2 
t 
0 
*2 
* 
* 
* 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES”’ IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
ICD-9-m 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-b4 AND NDRTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH REST 
097 . . . . . . --..a.. 
097.0 ........... 
097.1........... 
097.9 ........... 
098 ............. 
098.0 ........... 
098.1........... 
098.19 .......... 
098.8 ........... 
098.86 .......... 
099 ............. 
099.3 ........... 
IlO............. 
llO.l........... 
110.3 ........... 
110.4 ........... 
110.5 ........... 
ill............. 
lll.O.....,..... 
111.9........... 
112 ............. 85 
112.0.. ......... 29 
ll.?.l........... 20 
112.2 ........... *4 
112.3 ........... *9 
112.8 ........... *9 
112.89 .......... *9 
112.9 ........... 12 
115 ............. 
117 ............. 
117.3 ............ 
117.9 ........... 
127 ............. *4 * *3 
127.4 ........... *2 * *2 
131............. 21 
131.0 ........... 15 
131.01 .......... 13 
131.9 ........... +b 
* 
* 
* 
20 
15 
13 
*5 
132......- ...... *3 * * 
133 ............. 
133.0 ........... 
135 ............. 
*5 
*5 
*4 
*4 
* 
* 
24 *b 18 
136 ............. 15 *9 *b 
136.3 ........... *7 *b * 
136.9 ........... *7 *2 *5 
137 ............. 13 *7 *b 
137.0 ........... 13 *7 *5 
138 ............. 13 *8 *5 
139 ............. 23 11 12 
139.8 ........... 23 11 12 
140-239 ....... 
140 ............. 
140.1........... 
4,873 2,067 2,806 
*3 
*2 
*2 
* 
141............. 14 *9 
141.0 ........... *2 * 
141.6 ........... *2 *2 
141.9 ........... *9 *b 
142 ............. *b *3 
142.6 ........... *4 *2 
22 *LO 12 
*2 * * 
16 *7 *9 
*4 * *3 
16 
*5 
*b 
*5 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
14 
*4 
+b 
*5 
*3 
*3 
*4 
112 
*2 
* 
* 
* 
23 12 11 
+8 *3 t5 
*5 *4 * 
*5 *4 * 
*2 * * 
*b *3 *3 
*3 * * 
*3 * * 
31 
14 
* 
*5 
*b 
*b 
*5 
54 
:z 
*4 
*4 
*3 
*3 
*7 
*2 * * 
*10 *b *4 
*2 * * 
*b *3 *3 
* 
* 
*5 
* 
* 
*3 
*2 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THDUSANDS 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
:x 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
77 
*s 
*5 
*3 
*5 
* 
*4 
* 
*9 
* 
*7 
*5 
* 
*3 
* 
*5 
* 
*4 
* 
*9 
* 
*7 
*2 
*3 
* 
*2 
* 
15 
*4 
*b 
*5 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*3 *4 *b *3 
* * *2 * 
* *2 *2 * 
* *2 * * 
* * *2 * 
* * * * 
*3 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*b *b *8 *4 *7 *9 *3 
* *3 *4 *2 *3 *2 * 
*2 * *2 * * *2 * 
*2 *2 * * * *2 * 
* * * * * * * 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
+ 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
23 lb 27 16 20 31 18 
*5 *4 *9 *b +b LO *7 
11 +b *3 *4 *5 *9 *3 
* * *2 * * *2 * 
+ * *3 *2 *2 *3 * 
*3 * *4 * *3 *2 *2 
*3 * *4 * *3 *2 *2 
*4 *3 *4 *2 *3 *4 *4 
* * * * * * 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
*3 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* * * 
* 
*3 
*2 
* 
14 *b * 
11 *4 * 
*9 *3 * 
*3 *2 * 
*b 11 *2 
*5 *7 *2 
*4 *5 * 
* ly * 
* * * * * * 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
14 
*8 
*5 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*4 
*4 
* 
*3 
*3 
1,085 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*b *3 *b 12 *3 
*2 
* 
*2 
*3 
* 
*2 
*3 
* 
*2 
*5 
*4 
* 
*4 
*4 
*7 
*7 
*3 
* 
*2 
*3 
*3 
*3 
*4 
*4 
1,441 
* 
* 
*5 
* 
* 
*4 
iz 
* 
*2 
*2 
*4 
*4 
*3 
*7 
*7 
763 
* 
* 
* 
*3 *b *b *2 
*5 *8 
+5 *8 
12 
12 
*4 
*4 
1.621 2,412 1,506 842 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*3 
*3 
$2 
* 
* 
*B 
* 
* 
*5 
*2 
* 
*2 
* 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES DF 5,000-10,000 TO BE USED HITH CAUTION: SEE "USE OF TABLES" IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CN CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1964--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
ICD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUM3ER DF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
*5 
+3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*5 
* 
*2 
*5 
* 
*2 
*3 
*2 
*2 
* 
*4 
*4 
* 
* 
*2 
* 
*3 
*2 
*2 
*2 
*3 
*3 
16 23 11 13 *8 *7 
* *4 * *4 * * 
14 18 10 *9 *7 *6 
12 26 *lo *10 12 *9 
* * * * * * 
11 23 *9 *7 11 *a 
*2 
+ 
* 
* 
51 141 
t * 
*2 *7 
* *5 
*9 24 
*3 *lo 
*3 13 
* *4 
32 77 
24 41 18 25 13 11 
*7 11 *3 *8 *3 *3 
15 29 14 15 *9 $7 
* * * * * * 
+4 
*3 
+ 
* 
*10 
*4 
*3 
*4 
*3 
* 
* 
* 
10 
*5 
*4 
* 
20 39 
*3 *a 
lb 30 
*2 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*7 
*3 
*4 
* * 
13 
*2 
*3 
*7 
18 
*3 
*2 
13 
188 228 
'* +3 
lb 20 
+ * 
*a *a 
144 ............. 
144.9 ........... 
145 ............. 
145.5 ........... 
145.9.. ......... 
146 ............. 
146.9 ........... 
147 ............. 
147.9 ........... 
148.. ...... i .... 
148.1.. ......... 
149 ............. 
149.0.. ......... 
150 ............. 
150.5 ........... 
150.9.. ......... 
151 ............. 
151.0 ........... 
151.9.. ......... 
152 ............. 
152.9.. ......... 
153............. 
153.0 ........... 
153.1........... 
153.2 ........... 
153.3 ........... 
153.4 ........... 
153.6 ........... 
153.7 ........... 
153.9 ........... 
154 ............. 
154.0 ........... 
154.1........... 
154.3 ........... 
155 ............. 
155.0.. ......... 
155.1........... 
155.2 ........... 
156 ............. 
156.0 ........... 
156.1........... 
156.2 ........... 
157 ............. 
157.0 ........... 
157.9 ........... 
158 ............. 
158.0 ........... 
156.8 ........... 
159 ............. 
159.0 ........... 
159.9 ........... 
160 ............. 
lbl............. 
161.0 ........... 
lbl.l........... 
161.9 ........... 
lb2 ............. 
162.2 ........... 
162.3 ........... 
162.4 ........... 
162.5 ........... 
*4 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
11 
*3 
*5 
t7 
*2 
*2 
*5 
* 
*3 
*b *4 * 
*3 *2 * 
*5 
*5 
*4 
+3 
* 
* 
*6 *5 * 
*3 *3 * 
*5 
+5 
*4 
*4 
* 
* 
39 28 12 
*5 *3 *3 
32 23 *9 
41 23 18 
*2 *2 * 
36 20 16 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
198 90 108 
$2 * * 
*9 *4 *5 
*6 *3 *3 
33 17 lb 
13 *b *7 
17 *6 10 
*4 *2 *2 
113 50 63 
67 32 35 
18 11 *7 
46 20 26 
*2 * *2 
19 *9 *9 
*9 *4 *5 
*3 *2 * 
*6 *3 *3 
14 *5 *9 
*b * *b 
+4 *2 *2 
*2 *2 * 
61 30 30 
12 *b *6 
48 24 24 
*7 
*4 
*2 
*3 
+ 
* 
*3 
*2 
* 
*7 
*3 
+4 
*2 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
*3 * *2 
32 25 *7 
*5 *5 * 
*5 +4 * 
21 15 *6 
431 
*5 
37 
*2 
17 
276 
2 
* 
10 
155 
* 
11 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
+4 
* 
*2 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
46 65 
* * 
*3 *2 
*2 *2 
*7 10 
*4 +3 
*4 *5 
2; 3: 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
14 
*2 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
*5 
90 
* 
*a 
* 
*3 
*7 
*3 
*2 
* 
*4 *b *2 
* +4 * 
*2 * * 
* * * 
16 LB 12 
*4 *3 *2 
12 14 *9 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
*2 
12 +10 *3 
*3 *2 * 
* * * 
*8 *6 $2 
125 
2: 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
55 
*3 
* 
*10 
*3 
*5 
*2 
31 
33 
* 
* 
* 
*7 
*3 
*2 
15 
*5 
* 
* 
*3 
*4 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
+4 
+2 
I 
+2 
* 
* 
* 
140 76 
*3 * 
14 *4 
* * 
*5 *2 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES@’ IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CH CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
ICO-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
Y&S 
15-44 
YEARS 
65 
YEARS 
45-64 AND NORTH- NORTH 
YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
*7 
* 
* 
* 
*5 
* 
+ 
* 
* 
* 
.P 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1: 
* 
161 19: 
* 
* 
*3 
*2 
*5 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*3 *b *4 *2 *6 *3 
l * * * * * 
* * * * * * 
* *3 *2 * *3 * 
11 
*2 
* 
* 
*7 
*6 
* 
* 
11 14 *3 *8 
* *2 * * 
* * * * 
* *2 * * 
*8 *a * *5 
* 
* 
* 
*3 
36 
3; 
15 47 18 20 
* * * * 
* *2 * * 
* *7 * *4 
*7 20 *6 *8 
*3 *4 *2 * 
* *4 * * 
* *4 * * 
* *3 * * 
* *2 *2 * 
125 137 
1;; 1:; 
* 
* 
*3 
*3 
* 
16 
* 
16 
*2 
*2 
:o" 
* 
* 
* 
*2 
:t 
*5 *8 
17 16 
* * 
16 14 
21 32 
21 32 
61 42 
61 41 
*3 *10 
*2 *3 
* *6 
37 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
23 
21 
17 
15 
* 
* 
* 
195 
* 
* 
* 
* 
95 
91 
:z 
*3 
*2 
*3 
*2 
162.8 ........... 
162.9 ........... 
163 ............. 
163.9 ........... 
164 ............. 
164.0 ........... 
164.9 ........... 
170 ............. 
170.0 ........... 
170.1........... 
170.7.. .......... 
170.9 ........... 
Ill....- ........ 
171.0 ........... 
171.3 ........... 
171.9 ........... 
172 ............. 
172.5 ........... 
172.6 ........... 
172.7 ........... 
172.9 ........... 
173 ............. 
173.0 ........... 
173.1........... 
173.2.6 ......... 
173.3 ........... 
173.4 ........... 
173.5 ........... 
173.6 ........... 
173.7 ........... 
173.9.....* ..... 
174 ............. 
174.4 ........... 
174.9 ........... 
175 ............. 
175.9 ........... 
179 ............. 
180 ............. 
180.0 ........... 
180.9 ........... 
Ia2 ............. 
182.0 ........... 
183 ............. 
183.0 ........... 
184 ............. 
184.0 ........... 
184.4 ........... 
185 ............. 
186 ............. 
186.9 ........... 
187 ............. 
187.4 ........... 
188 ............. 
188.9 ........... 
189 ............. 
189.0 ........... 
189.2 ........... 
189.3 ........... 
190 ............. 
190.9 ........... 
*4 
*4 
. *9 
*2 
*5 
16 
*3 
*2 
*2 
*6 
13 
12 
*2 
*6 
35 
*5 
*2 
*3 
22 
60 
*2 
*4 
*8 
28 
*7 
*5 
*4 
*4 
*7 
23: 
*3 
+3 
*7 
*2 
*3 
*7 
* 
* 
* 
*3 
*4 
* 
* 
* 
19 
*2 
* 
* 
14 
35 
* 
* 
*5 
13 
*4 
*2 
*3 
* 
*5 
298 
*5 
287 
*4 
*4 
*4 
*4 
14 
50 
*2 
46 
55 
55 
113 
113 
13 
*6 
*7 
234 234 
:: 
*3 
*3 
120 
114 
49 
42 
*3 
*3 
*3 
*2 
:: 
*3 
*3 
it 
zz 
* 
* 
* 
* 
13: 
* 
* 
*2 
* 
* 
*9 
*3 
* 
* 
*4 
*9 
* 
* 
*4 
16 
*3 
* 
*2 
*9 
33 
* 
*3 
*3 
I5 
*3 
*3 
* 
*3 
* 
298 
2:: 
14 
50 
*2 
46 
55 
55 
113 
113 
13 
*6 
*7 
31 
30 
:9' 
* 
* 
*3 
*2 
* 
78 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
75 
7: 
* 
* 
*4 
10 
* 
*9 
14 
14 
it 
*4 
* 
*3 
47 
* 
* 
* 
* 
31 
30 
*7 
*7 
* 
* 
* 
* 
10: 
* 
* 
*3 
*3 
l 4 
* 
* 
* 
* 
83 
*2 
78 
* 
* 
*4 
14 
13 
18 
18 
f i 
l 5 
*3 
*2 
75 
*6 
*5 
* 
* 
37 
34 
15 
13 
* 
* 
* 
* 
11: 
* * 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
*3 
15 
*3 
* 
1: 
22 
* 
*2 
11 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
81 
7: 
*3 
l 3 
l 5 
13 
* 
13 
31 
31 
*4 
*2 
*2 
73 
* 
* 
* 
* 
36 
34 
:z 
* 
* 
* 
* 
* 
69 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
+b 
*8 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
59 
5: 
* 
* 
* 
12 
* 
11 
11 
11 
:: 
* 
* 
40 
*3 
*3 
* 
* 
:a 
+9 
*a 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,0DO-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNDTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I CD-9-CM 
CODE 
SEX AGE REGION 
TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AN0 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
191 ............. 
191.0 ........... 
191.1 ........... 
191.2. .......... 
191.3.. ......... 
191.9 ........... 
192 ............. 
193 ............. 
38 22 16 
*2 * * 
*5 *3 *2 
*5 *3 * 
*3 *2 * 
18 *10 *8 
*4 *2 *3 
18 *5 13 
194 ............. *6 *4 * 
194.0 ........... *b *4 * 
195 ............. 17 *b 10 
195.0 ........... +5 *3 * 
195.2 ........... +b * *5 
195.3 ........... *3 * *2 
196 ............. 
196.0 ........... 
196.1........... 
196.2 ........... 
196.3 ........... 
196.5 ........... 
196.6 ........... 
196.9.. ......... 
197 ............. 
197.0 ........... 
197.1........... 
197.2 ........... 
197.3 ........... 
197.4 ........... 
197.5 ........... 
197.6.....t ..... 
197.7 ........... 
197.8 ........... 
198 ............. 
198.0 ........... 
198.1........... 
198.2 ........... 
198.3 ........... 
198.4 ........... 
198.5.. ......... 
198.6 ........... 
198.7 ........... 
198.8.. ......... 
198.82.. ........ 
198.89 .......... 
199 ............. 
199.0 ........... 
199.1........... 
199.10 .......... 
199.11.......... 
102 
17 
10 
:'; 
+3 
*4 
33 
41 60 
*10 *7 
*7 *3 
*7 *a 
*2 19 
* * 
* *2 
13 20 
316 
79 
11 
30 
*4 
*4 
*7 
1:: 
15 
149 
35 
*a 
13 
*2 
*2 
*2 
12 
69 
*6 
167 
44 
*3 
18 
* 
*2 
x: 
64 
*9 
360 
*3 
*9 
*lo 
74 
10 
152 
*4 
*3 
96 
11 
a4 
170 
* 
*6 
*4 
43 
*b 
72 
*3 
35 
*2 
33 
190 
* 
*3 
*b 
32 
*4 
80 
*4 
* 
bl 
*9 
51 
455 205 249 
106 48 58 
349 158 191 
108 49 59 
241 109 132 
200 ............. 
200.0 ........... 
200.00 .......... 
200-l........... 
200.10 .......... 
200.8 ........... 
200.80.. ........ 
201............. 
201.5 ........... 
201.50 .......... 
201.9 ........... 
201.90 .......... 
202 ............. 
202.0 ........... 
202.00 .......... 
202.1........... 
202.10 .......... 
202.8 ........... 
202.80.. ........ 
202.81.......... 
202.83 .......... 
56 26 30 
23 12 11 
20 10 10 
20 *9 11 
17 *7 *lo 
11 *3 *7 
*9 *3 *7 
26 13 13 
*6 *2 *4 
*5 * *3 
1s *9 *9 
lb *9 *II 
82 
*7 
*5 
*3 
*3 
68 
59 
*2 
*4 
40 
*2 
* 
*2 
3: 
28 
*2 
*2 
42 
*5 
*4 
* 
* 
35 
30 
* 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
+3 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
+5 
*4 
* 
10 12 13 
* * * 
*2 *2 * 
* *2 *2 
* * * 
*4 *b *7 
* *2 * 
*b *b *b *5 *5 *4 *3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* *7 *I3 *4 *5 +b 
* * *2 * *2 *2 
* *3 *3 * *3 * 
* * *2 * * * 
11 45 46 21 34 26 20 
*3 *8 *b *3 *8 *4 *2 
* *5 *5 * +3 *3 *3 
* *5 *7 *3 *7 *3 * 
*2 11 *8 *4 *4 *7 *5 
* * *2 * * * * 
* * *2 * * * + 
*3 15 15 *8 +9 *Cl *a 
18 
*6 
* 
* 
* 
* 
*2 
*4 
*3 
ID6 192 71 113 
29 43 15 29 
*4 *7 *3 *3 
*10 19 *6 11 
* *3 * *2 
* *2 * * 
* *5 *2 *3 
13 18 *7 13 
44 86 31 47 
*3 *9 *5 *4 
30 
* 
* 
*7 
*2 
*7 
* 
* 
11 
*3 
*8 
136 194 
* *2 
*2 *5 
*3 *b 
33 34 
*3 *4 
52 92 
*2 * 
*2 * 
38 47 
*4 *5 
33 42 
37 156 
12 40 
26 116 
*9 33 
17 83 
261 
2:: 
66 
141 
*8 17 30 *lo 18 11 17 
*3 *7 13 *5 *6 *5 *7 
*3 +b 11 *5 *4 *4 *6 
*2 *6 13 +3 *8 *5 *5 
* *5 11 *2 *6 *4 *4 
*3’ *4 *5 * *3 * *b 
*3 *2 *4 * *2 * *5 
13 
*4 
*3 
*9 
*7 
10 
* 
* 
* 
* 
*a 
*7 
* 
* 
*3 +a *8 *a *6 
* * *2 *2 * 
* * *2 * * 
*3 *6 *5 *5 *4 
+2 +5 *4 *5 *3 
25 
*3 
*2 
* 
t 
20 
17 
* 
* 
42 
*3 
*2 
+3 
2 
30 
* 
*2 
*6 
* 
+2 
*2 
* 
* 
* 
88 
* 
*3 
*3 
17 
*2 
39 
* 
2: 
* 
20 
9: 
76 
23 
53 
16 
* 
* 
lb 
13 
* 
* 
13 10 *lo 
* * * 
*3 * * 
* * * 
* * * 
*b *6 *4 
*2 * * 
*2 
*2 
*3 
*3 
0 
* 
* 
* 
* 
2 
*3 
*8 
* 
* 
* 
*7 
32 
*3 
53 
13 
* 
*5 
* 
* 
* 
$5 
24 
*3 
109 
* 
* 
*3 
18 
rz 
* 
3: 
*4 
27 
107 
* 
*2 
*3 
29 
*2 
41 
* 
*2 
26 
*3 
23 
56 
*2 
* 
*10 
*2 
24 
* 
17 
*3 
14 
133 
39 
94 
27 
67 
144 
1:; 
39 
78 
81 
20 
61 
18 
43 
*5 
* 
*4 
*3 
29 
+3 
* 
* 
* 
$2 
* 
* 
21 16 
* *2 
+ *2 
+ * 
1: 1: 
12 11 
* * 
* * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TA8LES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-m CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
b5 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
203 ............. 
203.0 ........... 
204 ............. 
204.0 ........... 
204.1 ........... 
204.9 ........... 
205 ............. 
205.0 ........... 
205.1.B ......... 
205.9 ........... 
208.. ........... 
208.0.. ......... 
208.1... ........ 
208.9 ........... 
210 ............. 
210.2 ........... 
210.4.. ......... 
211............. 
Zll.l........... 
211.3.. ......... 
211.4 ........... 
211.5 ........... 
212 ............. 
212.1........... 
213 ............. 
213.0 ........... 
213.7.. ......... 
214.. ........... 
214-l..... I.. ... 
214.3.. ......... 
214.4 ........... 
214.8 ........... 
214.9.. ......... 
215.. ........... 
215.2 ........... 
215.3 ........... 
215.9 ........... 
216.. .. .; ....... 
216.1........... 
216.3 ........... 
216.4 ........... 
216.5 ........... 
216.6 ........... 
216.7.. ......... 
216.9 ........... 
217.. ........... 
218 ............. 
218.0 ........... 
218.1........... 
218.2 ........... 
218.9 ........... 
219 ............. 
219.9 ........... 
220 ............. 
221............. 
221.2 ........... 
222 ............. 
223.. ........... 
223.3 ........... 
225 ............. 
225-l........... 
225.2 ........... 
62 31 30 * 18 43 11 19 16 15 
61 31 30 * 18 43 11 19 lb 15 
66 31 35 
14 *5 *9 
48 23 25 
, *4 *2 * 
41 24 17 
24 13 11 
15 *10 *5 
*2 * * 
17 11 *6 
*9 % *3 
*2 * * 
*6 *4 *2 
*7 
*6 
* 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
*5 
*5 
* 
*9 45 10 19 26 11 
* * * *3 *5 *4 
*7 41 *a lb 19 *b 
* *2 * * *2 * 
*7 *a 20 *lo 10 13 
*4 *b *9 *b *6 *6 
*2 * 11 *2 *3 *7 
* * * * * * 
*8 
*b 
*2 
*3 
* 
*3 +9 *2 *5 *b 
*3 *5 * *2 *3 
* * * * * 
* *2 * * *3 
*4 
*3 
15 *6 *9 
11 *4 *7 
*2 * * 
126 59 66 
*10 *3 *7 
101 52 49 
*7 *2 *4 
*3 * *2 
* * 
*6 *5 *3 *2 *6 *4 *3 
*5 *4 *2 * *5 *3 *2 
* * * * * * * 
11 37 76 
* *3 +b 
*b 28 65 
* *3 *3 
* * * 
27 32 50 
:: I: z 
*2 *2 * 
* * I 
17 
*2 
12 
* 
* 
10 
*5 
*6 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
*4 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
17 
*2 
*7 
*8 
* 
*3 
*a 
* 
*4 
*2 
* 
*3 *2 *5 *6 *4 
* * * * * 
* * *2 *2 *2 
85 
49 
*4 
19 
*6 
*4 
*4 
*2 
*9 
* 
+4 
42 
16 
*2 
19 
*3 
*2 
*6 
* 
*2 
* 
42 
33 
*2 
*4 
* 
*4 
*3 
*4 
* 
*2 
*3 
* 
-. 
* 
* 
* 
* 
31 34 17 20 22 33 10 
18 21 *9 ID 13 20 *6 
* * * * * *2 * 
*6 *7 *4 *6 *5 *6 *2 
*3 *2 * * *2 *3 * 
* * * * * * * 
lb 
*2 
*7 
*2 
*lo 
* 
*5 
* * 
*b 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
*3 
* 
*4 
* 
*2 
* 
*5 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*tl 
* 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
64 
*4 
11 
*7 
22 
*4 
*9 
*6 
46 
* 
*7 
:: 
*2 
*a 
*5 
27 24 *8 14 19 24 
* *2 * * * * 
*3 *5 * *2 *4 *4 
*2 *3 * l *3 *3 
13 *b *3 *4 *6 *10 
* *2 * * * * 
*4 *3 * *2 *3 *2 
*3 *2 * * * *3 
*7 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
31 
19 
*2 
*4 
*2 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
*3 
* 
*7 
*2 
*5 
30 17 *9 *lo *5 14 *2 
342 
:: 
3:: 
342 
13 
16 
*9 
304 
201 
*6 
*6 
1s;: 
121 
*6 
*7 
*3 
105 
75 
*3 
*2 
6; 
76 127 
*2 *4 
*7 *3 
*3 *3 
64 117 
64 
*5 
*3 
:z 
*3 
*2 
56 
*4 
*3 
*2 
*4 
*2 
19 
*3 
15 
*3 
*2 
56 
*4 
*3 
* 
* 
12 
* 
10 
*2 
*2 
35 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
+ 
* 
* 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
*4 
*3 
21 
* 
*2 
1: 
* 
*a 
* 
* 
*2 
* 
*lo 
* 
*9 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*4 
* 
* 
14 
* 
* 
* 
* 
* 
+b 
* 
*5 
* 
* 
22 
*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*4 
* 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
53 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,ODD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITE0 STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
UNDER Y,“:RS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
226 ............. 
227 ............. 
227.0 ........... 
227.1........... 
227.3 ........... 
228 ............. 
228.0 ........... 
228.00 .......... 
228.01.......... 
228.04 .......... 
228.09 .......... 
228.1............ 
229 ............. 
229.8 ........... 
230 ............. 
230.3 ........... 
232 ............. 
233 ............. 
233.0 ........... 
233.1........... 
233.3 ........... 
233.7 ........... 
235 ............. 
235.2 ........... 
235.7 ........... 
236 ............. 
236.2 ........... 
236.7 ........... 
237 ............. 
237.7 ........... 
238.. ........... 
238.4.. ......... 
238.7.. ......... 
239 ............. 
239.0 ........... 
239.1.. .. . ....... 
239.2 ........... 
239.3 ........... 
239.4 ........... 
239.5 ........... 
239.6.. ......... 
239.7 ........... 
239.8 ........... 
239.9 ........... 
240-279 ....... 
240 ............. 
240.9 ........... 
241............. 
241.0 ........... 
241.1........... 
241.9 ........... 
242 ............. 
242.0.. ......... 
242.00.. ........ 
242.3 ........... 
242.30 .......... 
242.9 ........... 
242.90 .......... 
244 ............. 
244.0 ........... 
244.8 ........... 
244.9 ........... 
22 *3 19 *9 ?8 *5 *3 *7 *8 ?4 
18 ?7 11 ?4 *9 *5 *4 *b *3 *4 
*5 *2 *4 * *2 * * * * * 
$5 * *4 * *3 * * * *2 * 
*7 *4 *3 *2 *4 * * *4 * * 
f: 
*3 
*9 
*2 
*5 
*5 
11 
*7 
* 
*4 
* 
* 
ur 
14 
13 
*2 
*5 
* 
*4 
* 
*6 
*4 
* 
*2 
* 
*2 
+ 
* 
+b +b *7 
*5 *b *5 
* * * 
*3 *3 * 
* * * 
* *2 * 
* * *2 
*6 
*5 
*3 
* 
* 
* 
*a 
*7 
* 
*2 
* 
*2 
* 
*9 
*7 
* 
*3 
* 
*2 
* 
?3 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 * * * * * * * * * 
46 
*3 
33 
*3 
*3 
*4 
* 
* 
42 
*3 
33 
*3 
* 
31 
2: 
* 
* 
*lo *5 ?9 *9 22 ?7 
* * * * * * 
*4 * +6 *5 18 ?5 
* * * * *2 * 
* *2 * * * * 
22 11 12 
16 *8 *8 
*3 * * 
* *4 *5 12 *5 *7 *8 *2 
*3 *4 *lo *3 *5 *7 * 
* * * * * * * 
*7 
*2 
*5 
*2 * *2 
*2 
*5 
*2 
*3 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* *2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
13 *6 *7 
*9 *5 *4 
:: 
12 
*2 
+2 
* 
* 
* 
*3 
*4 13 *4 *3 *3 *6 *2 
*3 *2 * *2 *2 *3 *2 
22 19 
12 *a 
*b *7 
*4 14 21 11 12 13 ?6 
*2 *9 *9 *5 *5 *7 *4 
* *2 *lo *4 *3 *4 * 
109 
18 
10 
*9 
:: 
15 
14 
*a 
*lo 
*2 
45 64 
*7 11 
*5 *5 
*3 *6 
* *3 
16 *5 
*3 12 
*5 *9 
*2 *5 
*3 *7 
* * 
12 
12 
* 
$2 
*2 
* 
* 
* 
28 30 49 29 32 36 
*3 *5 *10 *4 *7 *6 
* *3 *6 *3 *3 *2 
*4 *2 * *3 * *3 
* * * * * * 
* *6 15 *7 *7 *6 
*8 *3 *4 *3 *5 *5 
*4 *3 *6 *4 *3 *5 
*2 *3 *2 * * *4 
*4 *2 *3 +3 *2 *3 
* * * * * * 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
6,625 2, 502 4,123 1,095 I.934 3,297 1,355 1,838 2.409 1,023 
18 
18 
16 
16 
*5 *5 *8 *3 *4 *8 *3 
*5 *5 *8 *3 *4 +a *3 
45 
18 
13 
15 
*2 
*2 
*5 
*2 
* 
* 
*lo 
*3 
*3 
*7 
*7 
50 
*2 
* 
47 
40 
16 
11 
13 
298 
* 
* 
* 
* 
10 16 19 *9 12 lb *8 
*6 *6 *6 *4 *4 *6 *5 
* *6 t6 *3 *4 *4 * 
*3 *4 *7 *2 *4 *6 *2 
54 
14 
13 
+2 
*2 
36 
36 
44 
11 
10 
*2 
*2 
29 
29 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
14 18 
*b *5 
*5 85 
* * 
* * 
*a 11 
*a 11 
20 
*3 
*3 
* 
1: 
16 
13 16 18 
*3 *4 *5 
*2 *4 *5 
* * * 
1: * * 
*lo 11 11 
*lo 11 11 
?6 
*2 
*2 
*4 
*4 
282 
*a 
*2 
269 
232 
*6 
* 
222 
31 77 173 69 87 77 
*2 *3 *3 * * *3 
* * * * * * 
27 72 lb8 bb 83 74 
49 
?2 
46 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-W CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
ICD-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
245 ............. 
245.2...- ....... 
245.9 ........... 
246 ............. 
246.2 ........... 
246.8 ........... 
246.9 ........... 
250.........- ... 
250.0 ........... 
250.00 .......... 
250.01...- ...... 
250.1 ........... 
250.10 .......... 
250.11.. ........ 
250.2 ........... 
250.20.. ........ 
250.21 .......... 
250.3.. ......... 
250.30 .......... 
250.31.......... 
250.4 ........... 
250.40 .......... 
250.41.......... 
250.5-B ......... 
250.50.. ........ 
250.51.......... 
250.6 ........... 
250.60 .......... 
250.61....... ... 
250.7 ........... 
250.70.. ........ 
250.71... ....... 
250.8 ........... 
250.80.. ........ 
250.81.......... 
250.9 ........... 
250.90.. ........ 
250.91 .......... 
251............. 
251.0 ........... 
251.2 ........... 
251.8 ........... 
252.. .... . ....... 
252.0.. ......... 
252.1........... 
253 ............. 
253.0 ........... 
253.2 ........... 
253.3 ........... 
253.5.. ......... 
253.6 ........... 
253.8.. ......... 
255 ............. 
255.0.. ......... 
255-l........... 
255.2.. ......... 
255.3 ........... 
255.4 ........... 
255.9 ........... 
256 ............. 
256.3.. ......... 
256.4 ........... 
256.8 ........... 
257 ............. 
257.2.. ......... 
259............. 
259.9 . . . ..I. Ia.. 
260 ............. 
261............. 
*2 16 
* *9 
* *4 
*9 *3 +b 
*2 * * 
*2 * * 
*4 * *3 
2,941 
2,038 
1,700 
330 
105 
75 
30 
12 
*lo 
*2 
*8 
*b 
*2 
t5 
24 
93 
59 
34 
147 
102 
45 
66 
46 
1:; 
;: 
261 
189 
72 
1,169 
812 
682 
130 
45 
31 
z 
*4 
*z 
*3 
* 
29 
:z 
:; 
13 
62 
43 
18 
35 
27 
*8 
54 
42 
12 
a8 
65 
23 
1,772 
1,225 
1,018 
207 
60 
44 
15 
*8 
*6 
* 
*4 
*4 
* 
55 
41 
14 
z;: 
21 
86 
59 
26 
z: 
LO 
74 
55 
19 
173 
124 
49 
104 
18 
79 
*5 
41 
*7 
30 
*2 
:: 
49 
*3 
;: 
*7 
15 16 
*4 *9 
* ?6 
53 26 27 
*4 *2 * 
11 +6 *5 
*2 *2 * 
*9 *3 *6 
22 *9 13 
*2 * * 
53 19 
18 *7 
*3 * 
*2 * 
*3 * 
22 *8 
*3 * 
19 
*2 
14 
*2 
*2 
*2 
*9 
*6 
*4 
15 
*2 
*2 
*2 
* 
*2 
*a 
34 
11 
*3 
*2 
*2 
14 
* 
19 
*2 
14 
*2 
*7 
*5 
*2 
*7 
33 
lb 
*8 
*8 
11 
+b 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
*5 
* 
*5 
* 
* 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 *8 *3 *5 *5 *5 *3 
*4 *4 *2 *3 *3 *3 *2 
* *2 * * * * * 
*3 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
+ 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
401 
200 
147 
:z 
39 
15 
* 
* 
* 
* 
* 
2: 
11 
12 
:‘8 
14 
30 
:t 
*3 
* 
* 
17 
11 
*5 
40 
28 
11 
945 
649 
537 
111 
22 
16 
*6 
*3 
*2 
* 
*3 
*2 
2: 
22 
*6 
2’: 
:: 
37 
16 
23 
16 
*7 
36 
26 
10 
91 
64 
28 
1,562 
1,173 
1,008 
165 
18 
14 
*4 
*8 
*7 
* 
*4 
*3 
* 
;; 
*6 
23 
16 
*8 
b4 
48 
:: 
31 
*lo 
74 
60 
15 
124 
95 
29 
675 
484 
426 
58 
20 
16 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
if 
*4 
20 
12 
*8 
38 
28 
*LO 
:4 
*2 
28 
23 
*5 
SD 
42 
*7 
780 
541 
430 
110 
23 
17 
*b 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
21 
13 
*8 
28 
17 
11 
39 
27 
12 
18 
*10 
*8 
:2” 
*9 
76 
50 
26 
1,068 
751 
622 
128 
39 
25 
7.4 
*5 
*4 
* 
*4 
*3 
* 
f X 
*7 
26 
17 
*9 
:: 
13 
26 
I.8 
*7 
45 
33 
12 
102 
71 
31 
417 
262 
222 
:: 
17 
*6 
*2 
*2 
* 
* 
2: 
14 
*6 
:3’ 
*7 
26 
17 
*9 
+b 
*5 
2: 
20 
*5 
:: 
*7 
26 26 47 19 
*2 *3 13 *3 
22 19 33 13 
* *2 * * 
27 
:: 
* 
44 
l 7 
35 
* 
13 
*3 
*9 
* 
*4 
*3 
* 
*7 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*lo 
*4 
* 
* 
* 
*3 
* 
17 
* 
13 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
*b 11 *4 l 5 *9 *3 
*3 *6 *3 *3 *5 * 
*2 *4 * * *3 * 
17 
*2 
*5 
*4 
*5 
* 
23 *8 18 15 13 
* * * * * 
*4 * *4 *4 *2 
* * * * * 
*2 * *6 * * 
16 *5 *7 *5 +6 
* * * * * 
18 
*7 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
22 
*7 
* 
* 
11 
* 
* 
* 
*2 
* 
*4 
12 
10 
*4 
* 
* 
*4 
* 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
14 
$3 
* 
*2 
*6 
* 
15 
*5 
* 
* 
* 
*b 
* 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
*3 
l 2 
* 
*4 
*9 
* 
*b 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
+6 
14 
*5 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,0DO-10,000 TO SE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TA9LE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE,, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
ICO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
263.. ........... 147 66 81 *4 16 29 97 23 49 53 22 
263.9 ........... 147 66 81 *4 16 29 97 23 49 53 22 
265 ............. *2 L* * * * * * * * * 
266 ............. 22 *a 14 *3 *3 15 *5 *7 *9 * 
266.2...- ....... 21 *7 13 +3 *3 14 *5 *b *8 * 
266 ............. *5 * *4 
268.2 ........... *3 * *3 
* * 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
269 ............. 
269.8.. ......... 
269.9.. ..... . ..... 
270 ............. 
271............. 
271.3.. ... . ..... 
17 *b 11 
*6 *3 *3 
*9 *3 *b 
* 
* 
*3 *5 *9 *4 *b *4 * 
* *2 *2 *2 * *2 * 
* *2 %b * *5 *2 * 
*4 *2 *2 
42 17 25 
39 lb 23 
*2 
*5 
*4 
* * * * * * * 
10 
*9 :: 
15 *6 
15 *6 
16 *5 
15 *4 
272 ............. 182 89 93 
272.0 ........... 45 17 28 
272.1........... 54 31 23 
272.2 ........... *b *3 *3 
272.4.. ......... 56 29 27 
272.5 ........... *4 *3 c 
272.6 ........... *5 * *5 
272.8 ........... *b *3 *3 
2.72.9.. ......... *5 *3 *3 
*2 
* 
* 
* 
47 
*lo 
13 
1: 
* 
*4 
*2 
*2 
80 
20 
24 
t5 
25 
*2 
* 
* 
* 
.54 
15 
lb 
* 
17 
* 
35 55 69 
*lo 13 14 
*8 15 24 
* *3 * 
12 16 21 
* *3 * 
* *2 * 
* * *3 
* * *4 
24 
*8 
*7 
* 
*6 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
273 ... . ......... 
273.1........... 
273.3 ........... 
273.8 ........... 
273.9 ........... 
274 ............. 
274.0 ........... 
274.9 ........... 
49 22 27 
*6 *3 *3 
*4 * *3 
35 16 20 
*2 * * 
* *b 
* 
* +5 
11 
* 
* 
*a 
* 
31 
*5 
*2 
21 
*2 
*7 
* 
* 
*5 
* 
15 20 
*3 *2 
1x 1: 
* * 
*7 
* 
* 
*5 
* 
148 99 49 11 44 92 39 
50 33 17 *4 15 31 12 
95 64 31 *7 29 60 27 
31 
:: 
54 24 
21 *7 
32 17 
275 ............. 
275.0 ........... 
275.2.. ......... 
275.3 ........... 
275.4 ........... 
276 ............. 
276.0 ........... 
276.1........... 
276.2..- ........ 
276.3 ........... 
276.4 ........... 
276.5 ........... 
276.6 ........... 
276.7 ........... 
276.8 ........... 
276.9 ........... 
95 36 60 +3 18 28 45 22 30 29 13 
*6 *2 *4 * * * *2 *3 * *2 * 
*9 *4 ?6 * *3 *4 *3 * *4 *3 * 
*a $4 *4 * + *4 *2 * *4 *2 * 
71 25 46 *2 12 19 38 16 22 22 11 
1,550 
12 
119 
:; 
*3 
878 
22 
37 
322 
91 
572 
*b 
40 
28 
*7 
* 
339 
10 
14 
98 
28 
978 
+6 
79 
26 
*b 
*2 
539 
:‘2 
223 
63 
209 
*2 
*8 
*8 
* 
18: 
* 
* 
*4 
*3 
231 272 839 259 
* * *8 * 
*7 25 79 24 
*7 14 25 *7 
* *3 *8 * 
* * * * 
157 111 428 146 
+6 +b *9 * 
*3 *7 26 *a 
42 88 188 53 
*7 16 65 .17 
423 
*2 
29 
13 
*3 
24: 
*7 
*lo 
88 
31 
605 
*6 
42 
23 
*6 
*2 
360 
11 
15 
110 
31 
263 
*2 
25 
11 
*3 
132 
*3 
*4 
71 
.ll 
277 ............. 
277.0 ........... 
277.00 .......... 
277.1........... 
277.3 ........... 
277.4 ........... 
277.8.. ......... 
277.9 ........... 
278.. ........... 
278.0 ........... 
276.1........... 
278.8.. ......... 
279 ............. 
279.0 ........... 
279.00.. ........ 
279.01.......... 
279.06.. ........ 
279.1..... ...... 
279.19.. ........ 
279.3.s.e ....... 
33 
17 
17 
*2 
+4 
*4 
*2 
*3 
649 
636 
10 
*3 
29 
*lo 
*4 
*3 
*2 
12 
10 
*3 
15 
*7 
*7 
* 
*2 
*2 
* 
* 
202 
198 
*2 
* 
19 
*3 
*2 
* 
1: 
*lo 
*2 
1.3 
10 
10 
* 
*2 
* 
* 
*2 
448 
438 
*a 
*2 
11 
*7 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
%6 
+b 
*6 
* 
* 
+ 
*b 
%6 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
+ 
15 
11 
11 
* 
* 
* 
* 
* 
‘*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
172 294 
lb7 288 
*4 *4 
* * 
18 
+4 
* 
*2 
* 
10 
*9 
*2 
*5 
*3 
* 
.- 
* 
* 
* 
*.3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
177 
174 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*6 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
113 
110 
* 
* 
*7 
* 
* 
*5 
*4 
* 
11 
+7 
*6 
* 
* 
* 
* 
11 
*7 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
202 230 104 
196 227 103 
*4 *3 * 
* * * 
*8 *6 
*5 *3 
* *2 
*2 * 
* * 
* * 
* * 
* * 
*a 
* 
* 
* 
*6 
*5 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-m CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
ICD-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SDUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
280-289 ....... 1,960 748 1,212 137 497 383 942 410 504 719 328 
280 ............. 447 145 302 19 113 77 238 92 115 174 66 
280.0 ........... 245 80 165 *2 61 46 136 50 61 95 39 
280.9 ........... 200 65 136 17 51 31 102 41 54 78 27 
281............. 
281.0 ........... 
281-l.... ....... 
281.2 ........... 
281.9 ........... 
282 ............. 
282.0.. ......... 
282.4 ........... 
282.5 ........... 
282.6 ........... 
282.60 .......... 
282.62s.. ....... 
282.7 ........... 
282.9 ........... 
283 ............. 
283.0 ........... 
283.1........... 
. 73 27 46 
30 *lo 20 
*3 * *3 
*5 * *4 
35 15 20 
*2 
* 
*10 
*4 
* 
* 
*7 11 53 20 20 24 
* *3 25 *9 *7 ID 
* * *3 * * * 
* *2 *2 *3 * * 
t4 *b 23 *7 11 11 
* 
*5 
114 
if; 
11 
59 
25 
33 
*4 
17 
57 
*2 
*9 
:: 
15 
18 
*2 
*7 
56 
* 
*9 
:: 
:“5 
*2 
*lo 
27 57 
*3 * 
*5 *b 
*2 *7 
14 38 
*9 14 
*6 24 
* * 
* *4 
lb 
*4 
* 
*6 
*2 
*4 
* 
*4 
14 25 23 
* * *3 
*3 *6 *2 
* *2 *2 
* 11 12 
* *5 *3 
* *5 *8 
* * * 
*a *4 *4 
47 
* 
*7 
2 
13 
13 
*2 
*5 
19 
* 
*2 
* 
ID 
*4 
*6 
*4 
12 *3 *9 * *2 *3 *b *2 *5 *3 *2 
*6 * *5 * * * *3 * *2 * * 
*4 *2 *3 * * * *2 * *2 * * 
284 ............. 
284.8 ........... 
284.9 ........... 
285 ............. 
285.O.m.s ....... 
285.1........... 
285.8 ........... 
285.9 ........... 
286 ............. 
286.0 ........... 
286.3 ........... 
286.4.-s- ....... 
286.5.. ......... 
286.6.. ......... 
286.7 ........... 
286.9 ........... 
287 ............. 
287.0.. ......... 
287.1........... 
287.2 ........... 
287.3 ........... 
287.4 ........... 
287.5 ........... 
287.8.s ......... 
287.9 ........... 
288 ............. 
288.0 ........... 
288.3 ........... 
288.8 ........... 
289 ............. 
289.0.. ......... 
289.1........... 
289.2 ........... 
289.3 ........... 
289.4 ........... 
289.5 ....... ..d 
289.59 ....... i .. 
289.8 ........... 
289.9 ........... 
61 25 35 *2 11 15 33 10 17 20 13 
43 15 28 * *6 11 24 *7 12 14 *ID 
17 *9 *7 * *4 *4 *9 *2 *5 *6 *4 
819 
E 
7:: 
280 538 
*3 *8 
10 46 
*3 *4 
264 480 
24 
* 
* 
23 
208 152 435 174 
* *2 *lo *3 
36 *5 14 *8 
17: 14: 42 16: 
204 301 140 
*3 *5 * 
14 22 13 
* *3 * 
185 271 125 
75 
*8 
*2 
:z 
14 
*7 
25 
40 34 
*8 * 
* *2 
*2 *2 
*6 *7 
*B *7 
*4 *3 
11 13 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
12 
*4 
* 
*4 
* 
*3 
* 
11 
*7 
* 
*3 
33 
* 
* 
21 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
105 
* 
* 
17 
*4 
* 
t 
*2 
*3 
*5 
21 31 12 23 25 14 
* * * *2 *4 * 
* * * * * * 
* * * * *2 * 
*5 *7 * *3 *6 *3 
*2 *9 *2 *6 *5 * 
*3 * * * *3 * 
*a 10 *b *9 * *7 
99 40 
*b *3 
*3 * 
*2 * 
17 *5 
2 :: 
*2 * 
*2 * 
59 
*3 
*2 
1: 
*7 
31 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
*4 
*2 
11 
* 
* 
27 40 
* * 
* * 
t * 
*5 *3 
1: :i 
* * 
* * 
24 
* 
* 
* 
*5 
*3 
13 
* 
26 
*2 
* 
* 
*6 
1: 
* 
* 
29 19 
* * 
* * 
* * 
*3 *3 
*3 *3 
19 *10 
* * 
* * 
112 53 59 
69 28 41 
*lo *b *3 
31 17 14 
24 30 47 20 28 43 21 
14 23 26 13 18 25 14 
*3 *2 *4 * *2 *4 *2 
*b *6 16 *5 *7 14 *5 
149 
*9 
*2 
38 
27 
*9 
*7 
:x 
20 
76 
*6 
I 2: 
12 
*4 
%4 
*4 
18 
10 
73 
*3 
* 
18 
14 
*5 
*3 
*3 
18 
*lo 
39 31 
* *3 
* * 
17 * 
*8 *5 
* *3 
*2 *2 
*2 *2 
*4 11 
*4 *6 
46 
*4 
24 
* 
* 
*4 
*5 
*3 
*3 
20 
*9 
30 41 54 
*2 *3 *3 
* * * 
27 11 14 
+6 *7 10 
*3 *3 *2 
* * *3 
* * *2 
*6 *9 13 
*4 *5 *7 
*6 
*3 
* 
*2 
* 
*7 
*5 
290-319 ....... 
290 ............. 
290.0 ........... 
290.1...-. ...... 
290.10 .......... 
290.2 ........... 
290.20 .......... 
290.3 ........... 
4,639 2,255 2,384 
153 58 96 
108 38 69 
25 11 14 
24 *lo 14 
*b * *b 
*5 * *5 
*2 * * 
2,122 
* 
I, 143 
*6 
* 
*4 
*3 
* 
* 
1.268 1,043 1,369 1,411 
147 
107 
2’: 
*6 
*5 
*2 
26 
18 
*b 
*b 
* 
* 
48 58 
35 40 
*7 *9 
*6 *8 
* *3 
* *3 
* * 
816 
22 
15 
*4 
*4 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-g-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
290.4.. ......... 
290.40 .......... 
290.9 ........... 
291............. 
291.0 ........... 
291.2 ........... 
291.3 ........... 
291.8 ........... 
150 117 32 
34 27 *7 
*9 *7 *3 
*5 *4 * 
98 77 21 
292 ............. 29 15 13 
292.0 ........... 14 *7 *7 
292.1........... *4 * *2 
292.12 .......... *3 * * 
292.8 ........... *5 *3 * 
292.81........... *4 *3 * 
292.9 ........... *6 *3 *3 
293; ............ 
293.0 ........... 
293.8 ........... 
293.81.......... 
293.9 ........... 
294 ............. 
18 *9 *a 
*6 *2 *4 
*3 $2 * 
*2 * * 
*a *6 *2 
20 *a 12 
*3 * * 
15 *6 *9 
294.0 ........... 
294.9 ........... 
2.95 ............. 
295.0 ........... 
295.1........... 
295.2 ........... 
295.20 .......... 
295.3 ........... 
295.30 .......... 
295.32 .......... 
295.34....; ..... 
295.4...., ...... 
295.40 .......... 
295.6 ........... 
295.60 .......... 
295.62 .......... 
295.64 .......... 
295.7 ........... 
295.70 .......... 
295.8 ........... 
295.80 .......... 
295.9 ........... 
295.90 .......... 
235 
*2 
*2 
*2 
*2 
73 
45 
14 
12 
*2 
*2 
54 
:i 
11 
39 
38 
*4 
*3 
55 
51 
113 121 
* *2 
* * 
* * 
* * 
40 33 
22 22 
*a *6 
+a +4 
* * 
* * 
27 27 
* t 
la 20 
*7 *4 
14 25 
14 24 
* *3 
* *2 
28 27 
26 25 
296 ............. 
29+0 ........... 
296.00 .......... 
296.2 ........... 
296.20 .......... 
296.3... ........ 
296.30 .......... 
296.4 ........... 
296.40 .......... 
296.5 ........... 
296.50 .......... 
296.6 ........... 
296.60 .......... 
296.7 ........... 
296.8 ........... 
296.80 .......... 
296.82 .......... 
296.9 ........... 
296.90 .......... 
296.99 .......... 
297 ............. 
297.1........... 
297.9 ........... 
407 
12 
12 
191 
laa 
84 
79 
28 
25 
11 
*10 
:A 
26 
29 
20 
*a 
15 
12 
*3 
142 
*7 
*7 
65 
i2 
23 
11 
*9 
*4 
*3 
*5 
*4 
11 
11 
+7 
13 
*6 
*5 
* 
265 
*5 
*5 
126 
125 
60 
57 
17 
15 
*7 
*6 
*6 
*6 
16 
:% 
*5 
*9 
*7 
+2 
22 
*5 
17 
*9 
* 
*7 
14 
*4 
*9 
298 ............. iai a0 102 
298.8 ........... *6 * *4 
298.9 ........... 173 77 96 
*lo 
*9 
*2 
*5 
*5 
* 
*5 
*4 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+5 
*4 
t4 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
+2 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
*a 
*2 
66 63 21 
12 17 *6 
* *3 *5 
*3 * * 
49 40 *9 
14 *6 *a *9 *6 *7 *6 
*9 *3 * *5 *3 *3 *2 
* * * * * *2 * 
* * * * * * * 
* * *3 *2 * * * 
* * *2 * * * * 
*3 * *3 *2 * * * 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*4 
* 
* 
* 
*z 
*9 
*4 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*5 
* 
*2 
14 
1: 
154 
* 
* 
* 
5: 
31 
*9 
*a 
*2 
*2 
33 
2: 
:8 
29 
*3 
* 
33 
30 
54 
* 
* 
* 
* 
16 
*a 
*4 
*3 
25 
* 
+ 
* 
*7 
*5 
* 
+ 
13 *7 
* * 
*10 *6 
*2 * 
*a * 
*a t 
* * 
* * 
13 *a 
13 *a 
190 
*5 
*5 
a7 
3”: 
29 
20 
ia 
*4 
*4 
*7 
*6 
16 
14 
+7 
*6 
*7 
*6 
* 
113 99 68 142 
*5 * *3 *3 
*5 * *3 *3 
49 51 30 65 
49 50 29 64 
25 28 17 29 
23 27 16 28 
*7 * '*3 *a 
*6 * *2 *a 
*5 t * *4 
*5 * * *3 
*3 * * *4 
*3 * * *4 
+6 *4 *4 11 
*9 *6 *7 11 
*7 *6 *4 *6 
* * *2 *4 
*3 *4 * *6 
*3 *4 * *5 
* * * * 
*7 *7 *a 
* t *3 
*6 *5 *6 
30 29 
*4 * 
25 28 
121 
11: 
* 
* 
* 
55 
*a 
*2 
4: 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
51 
* 
* 
15 
*7 
*4 
*3 
* 
* 
14 
1: 
*2 
*9 
*a 
* 
1; 
10 
*5 
* 
*4 
39 
35 
*3 
*3 
* 
28 
*a 
:4 
12 
*5 
*3 
* 
* 
+2 
*3 
*3 
71 
* 
* 
* 
2: 
16 
*4 
*3 
* 
1: 
* 
*lo 
* 
13 
13 
* 
* 
if 
*7 
*2 
*5 
48 
*2 
45 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
44 24 
15 *4 
*2 * 
*2 * 
24 18 
*7 
* 
*2 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*9 
* 
*7 
*4 
* 
*3 
71 
* 
* 
* 
+ 
20 
12 
*3 
*3 
*2 
*2 
19 
* 
11 
*6 
11 
10 
* 
* 
17 
15 
41 
* 
+ 
* 
1: 
*lo 
*2 
*3 
*9 
* 
*6 
*3 
$6 
*6 
* 
* 
*a 
*a 
115 
*3 
*3 
:; 
24 
22 
*7 
*5 
*2 
*2 
*3 
*3 
*5 
*a 
*6 
* 
*4 
*4 
* 
a2 
*3 
*3 
38 
37 
13 
13 
+10 
*9 
*3 
*3 
*3 
*2 
*6 
*4 
*3 
* 
13 
*2 
* 
*6 
*2 
*4 
60 
*2 
57 
*4 
* 
*3 
35 
* 
34 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,DOO TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19a4--CON. 
(SEE HEAGNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
300 ............. 675 
300.0 ........... 252 
300.00.. ........ 235 
300.01.......... 11 
300.02 .......... *5 
300.1........... 27 
300.10 .......... *7 
300.11.......... 17 
300.2.. ......... *lo 
300.20 .......... *3 
300.21.......... *3 
300.29 .......... *3 
300.3 ........... *4 
300.4 ........... 241 
300.7.. ......... *2 
300.8 ........... 67 
300.81.......... *6 
300.89 .......... 61 
300.9 ........... 71 
301 ............. 
301.0 ........... 
301.1........... 
301.12 .......... 
301.13.. ........ 
301.2.. ......... 
301.20.. ........ 
301.22.. ........ 
301.3 ........... 
301.4 ........... 
301.5 ........... 
301.50 .......... 
301.6 ........... 
301.7.. ......... 
301.8 ........... 
3ol.al....t ..... 
301.82.. ........ 
301.83 .......... 
301.84 .......... 
301.89 .......... 
301.9 ........... 
302 ............. 
302.7 ........... 
302.72 .......... 
303.. .... . ....... 
303.0.. ......... 
303.00 .......... 
303.01.......... 
303.9 ........... 
303.90.. ........ 
303.91.......... 
303.92 .......... 
303.93.. ........ 
304 ............. 
304.0 ........... 
304.00.. ........ 
304.1........... 
304.10 .......... 
304.2 ........... 
304.20 .......... 
304.3.. ......... 
304.30.. ........ 
304.31 .......... 
304.4 ........... 
304.40 .......... 
304.6 ........... 
304.60.. ........ 
304.8.. ......... 
304.80.. ........ 
304.9 ........... 
304.90 .......... 
304.93 .......... 
305 ............. 
305.0.. ......... 
305.00 .......... 
305.01.......... 
305.02.. ........ 
305.03.. ........ 
213 
a0 
74 
*3 
*2 
*7 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
67 
2: 
* 
5: 
239 
*9 
*a 
*3 
*5 
*9 
*6 
*3 
*5 
*a 
la 
17 
41 
15 
81 
*5 
*2 
50 
15 
*lo 
47 
101 
*5 
*3 
* 
* 
+6 
*3 
*2 
*4 
*4 
* 
* 
if 
28 
*2 
* 
11 
*a 
*6 
23 
20 
:: 
19 * *5 *10 *5 4.6 *4 *6 *5 
17 * *3 *9 *5 *5 +3 *5 *4 
17 * *3 *9 *5 *5 *3 *5 *4 
a49 
175 
170 
*5 
674 
611 
50 
*7 
$6 
623 
131 
127 
4;: 
446 
36 
*5 
*4 
131 
25 
23 
*9 
*7 
*7 
*6 
18 
15 
*2 
*4 
*3 
:: 
*5 
:z 
43 
*2 
77 
17 
15 
l 4 
*3 
*4 
*4 
14 
11 
* 
*2 
* 
*5 
*5 
*3 
:: 
23 
*2 
392 223 
z :: 
*3 *2 
*3 *2 
*2 * 
462 
172 
161 
*a 
*3 
21 
*5 
13 
*a 
*2 
*2 
*3 
*2 
174 
* 
41 
:; 
40 
138 
*3 
*6 
*2 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
*4 
16 
16 
26 
*2 
53 
*2 
* 
39 
*7 
*4 
24 
227 
44 
43 
* 
la3 
164 
13 
*3 
*2 
54 
*9 
*7 
*5 
*4 
*3 
*2 
*4 
*3 
* 
*2 
* 
*10 
*lo 
* 
* 
20 
20 
* 
169 
23 
20 
* 
* 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
13 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*3 
* 
*3 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
*4 
*3 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*3 
*3 
282 
90 
80 
*7 
*2 
13 
*3 
*7 
*5 
*2 
* 
* 
2 
42 
*4 
t: 
208 
85 
79 
*3 
*3 
+7 
+2 
*5 
*2 
* 
* 
* 
8: 
1:: 
12 
15 
178 
*4 
*5 
*2 
*2 
*7 
*5 
*2 
*3 
*4 
if 
28 
12 
67 
*4 
4: 
11 
*7 
35 
39 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
l 10 
*2 
*a 
t 
*3 
*3 
*2 
*7 
447 
8: 
*3 
352 
310 
33 
26 
*3 
300 
64 
63 
* 
236 
221 
12 
* 
*2 
98 
21 
19 
z 
*6 
*6 
17 
14 
*2 
*4 
*3 
*4 
*4 
*4 
:t 
31 
*2 
19 
*3 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
*7 
*7 
* 
261 a3 
49 20 
45 ia 
*2 * 
*2 * 
* * 
172 
74 
73 
* 
*6 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
6: 
* 
*4 
* 
*3 
20 
‘16 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
*2 
*2 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
100 
16 
15 
* 
84 
78 
*5 
* 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*6 
* 
*3 
*3 
* 
42 
*6 
*5 
* 
* 
111 
45 
41 
$2 
* 
*5 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
196 260 
72 105 
67 98 
*3 *5 
*2 *2 
*a 10 
* *3 
*5 *6 
*4 *3 
* * 
* * 
* * 
*2 * 
62 99 
* * 
25 21 
* * 
z: :2’ 
108 
:i 
* 
40 
*6 
* 
*5 
13 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
40 
1: 
*2 
13 
15 
51 85 54 50 
* $3 *2 *2 
*2 *3 *3 * 
* * * * 
* *2 * * 
* *5 * * 
* *3 * * 
* *2 * * 
*2 * * * 
* *4 * *2 
*4 +4 *7 *3 
*4 *4 *6 *3 
11 10 *a 12 
*5 *4 *3 *3 
14 32 14 19 
* *3 * * 
* * * * 
*10 17 *a 15 
*2 *a *3 *2 
*3 *3 *3 * 
10 17 13 16 
302 
92 
aa 
*4 
209 
197 
*9 
* 
* 
236 178 133 
36 26 20 
36 26 20 
20: 15: 11: 
167 138 109 
28 11 * 
*2 *2 * 
*3 * * 
26 
13 
12 
* 
* 
* 
* 
69 
+6 
+6 
*5 
*4 
*3 
*2 
16 
14 
* 
*3 
*2 
*6 
*6 
*4 
:i 
22 
* 
16 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*6 
*6 
* 
19 
*3 
+3 
* 
1 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*4 
*4 
*a 
*a 
* 
*a 
+7 
* 
77 
15 
14 
* 
* 
* 
102 
26 
24 
* 
* 
117 96 
24 14 
20 13 
* * 
*2 * 
* * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED NITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICC+9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PAT.IENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19a4--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
ICD-9-CM 
CODE 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
305.1........... 
305.10.. ........ 
305.11.......... 
305.13.. ........ 
305.2 ........... 
305.20 .......... 
305.3 ........... 
305.4 ........... 
305.40 .......... 
305.5 ........... 
305.50 .......... 
305.6 ........... 
305.60 .......... 
305.7......, ... 
305.70 .......... 
305.9 ........... 
305.90 .......... 
305..91.......... 
305.92 .......... 
305.93 .......... 
306 ............. 
306.1........... 
306.2 ........... 
'306.4 ........... 
306.9 ........... 
307 ............. 
307.1........... 
307.5* .......... 
707.54; ......... 
307.8 ........... 
307.80 .......... 
307.81.......... 
307.89.. ........ 
307.9 ........... 
308 ............. 
308.0 ........... 
308.3 ........... 
308.9 ........... 
137 
113 
17 
*6 
11 
*9 
*2 
*4 
*3 
*a 
*5 
12 
11 
*3 
*2 
135 
107 
*3 
*2 
23 
63 74 
49 64 
*9 *a 
*4 *3 
$7 $4 
*6 *4 
*2 * 
*3 * 
*2 * 
$5 *3 
*3 $2 
*7 +5 
*6 $5 
* * 
7: 5; 
63 44 
*2 * 
* * 
12 11 
57 25 32 
20 *9 11 
17 10 $6 
10 +3 $7 
$8 *2 *6 
95 29 66 
12 * 12 
*4 * *4 
*2 * *2 
54 17 37 
$2 * * 
43 13 31 
$9 *4 *5 
21 10 11 
28 11 17 
*2 * $2 
*6 $3 *4 
19 +a 12 
309 ............. 138 56 82 
309.0 ........... 58 24 34 
309.2 ........... 30 10 20 
309.24 .......... 14 *4 10 
309.28 ........... 16 *6 *lo 
309.4 ........... 11 *6 $5 
309.8 ........... $4 *2 $2 
309.81.......... *2 * * 
309.9 ........... 32 12 20 
310 ............. 
310.1........... 
310.2 ........... 
310.9 ........... 
311............. 
312 ............. 
312.0 ........... 
312.00 .......... 
312.1........... 
312.10 .......... 
312-z ........... 
312.21.......... 
312.23 .......... 
312.3 ........... 
312.34 .......... 
312.8 ........... 
312.9 ........... 
313 ............. 
313.8 ........... 
314.. ........... 
314.0 ........... 
314.00 .......... 
314.01.......... 
314.9 ........... 
360 142 218 
*7 *3 *4 
35 20 16 
317 118 199 
286 
37 
$5 
*5 
*2 
*2 
13 
*9 
*4 
*3 
*2 
*3 
11 
*3 
*2 
*9 
*5 
*2 
$3 
*3 
99 
22 
*3 
*3 
* 
* 
*7 
*4 
*2 
*2 
* 
*2 
*5 
* 
* 
*7 
*4 
* 
*3 
*3 
iBa 
15 
* 
* 
* 
* 
*6 
*5 
* 
* 
* 
* 
$5 
*2 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
*2 
t 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
.*4 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*a 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
$7 
*5 
*2 
$4 
12 
$2 
*2 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
*4 
* 
* 
$4 
*4 
I 
$3 
* 
59 
54 
$5 
* 
11 
*9 
$2 
*3 
*2 
*7 
*4 
12 
11 
*3 
1:; 
91 
*3 
*2 
19 
50 27 
38 22 
*9 *3 
*4 *2 
ia 
la 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*4 
*4 
* 
*lo 
$8 
*a 
*7 
* 
+2 * 
36 
29 
* 
t 
$6 
24 58 
20 39 
*3 14 
* *4 
$5 *2 
*5 * 
* * 
*2 L 
*2 * 
+2 * 
* * 
*3 * 
*3 * 
* * 
* * 
35 29 
28 21 
* $2 
* * 
$6 *5 
la ia ia 13 12 
*B *7 *4 $2 $5 
* +6 *9 *7 *2 
*4 *3 *3 *2 $2 
*4 *2 * * $2 
47 
*9 
*3 
* 
32 
* 
25 
*5 
*2 
ia 
+ 
* 
* 
13 
11 
*3 
*2 
25 
* 
* 
* 
*a 
* 
*7 
* 
14 
13 
*3 
* 
* 
*7 
*6 
* 
*3 
32 
*4 
* 
* 
17 
* 
13 
*3 
*7 
16 *7 
* * 
*4 * 
11 *5 
*2 *a 12 %b 
* t * * 
* $2 $2 *2 
* *4 *lo *4 
97 
39 
22 
*lo 
12 
*9 
$3 
$2 
22 
32 41 
11 17 
*9 *7 
*7 *4 
$2 *3 
*3 *2 
* *2 
* * 
*9 11 
33 
*3 
21 
*9 
ia 
*9 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
$4 
28 
* 
*6 
21 
99 143 53 
$3 $3 * 
13 *a *b 
a3 132 4b 
101 
20 
*3 
*3 
* 
f 
*a 
*6 
*2 
* 
* 
* 
*5 
79 
$2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
1 
$3 
* 
* 
*2 
15 
*9 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
291 
*2 
+3 
285 
102 
*2 
* 
* 
65 
* 
*a 
57 
63 
$3 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
78 
13 
* 
* 
* 
* 
$5 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*5 
*3 
* 
+2 
* 
37 
36 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
$4 
*3 
* 
* 
35 
29 
* 
* 
*6 
z 
*5 
$4 
$3 
10 
*4 
*2 
*2 
*2 
39 
*3 
*2 
2: 
* 
22 
*4 
*a 
10 
*2 
* 
* 
*4 
* 
*3 
* 
*4 
43 
:x 
*3 
*9 
$5 
* 
* 
$7 
22 
11 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
90 55 
10 
* 
* 
* 
* 
*2 
+ 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*3 
* 
X 
* 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
*6 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLESU’ IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19a4--CON. 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
’ SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
315.. ........... 
315.2 ........... 
315.9 ........... 
316 ............. 
317.. ........... 
318 ............. 
318.0 ........... 
3la.i........... 
318.2 ........... 
319.. ............ 
320-389 ....... 
320........ ..... 
320.0 ........... 
320.1.......T ... 
320.7 ........... 
320.9.. ......... 
322 ............. 
322.9 ........... 
323 ............. 
323.9.. ......... 
324 ............. 
324.0......, .... 
326..........; .. 
331............. 
331.0 ........... 
331.3.....; ..... 
331.4 ........... 
331.8 ........... 
331.81.......... 
331.9 ........... 
332 ............. 
332.0 ........... 
333 ............. 
333.1........... 
333.2....'....... 
333.4 ........... 
333.5 ........... 
333.8 ........... 
333.82 .......... 
333.9 ........... 
333.90 .......... 
334 ............. 
334.3 ........... 
334.9 ........... 
335 ............. 
335.2 ........... 
335.20 .......... 
336 ............. 
336.8 ........... 
336.9 ........... 
337 ............. 
337.0 ........... 
337.1........... 
337.9 ........... 
340 ............. 
341............. 
341.9 ........... 
342 ............. 
342.1........... 
342.9 ........... 
*9 *b *2 
$3 *3 * 
$2 * * 
*2 
* 
* 
13 $4 *9 
*b 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
$8 
596 
13 
$10 
* 
* 
* 
*6 
$6 
*2 
*2 
$5 
12 $6 *7 *a 
12 
*3 
$7 
*2 
$7 
* 
25 
t 
*5 
*2 
* 
* 
$5 
* 
*2 
* 
57 33 24 27 14 $8 10 ia 21 $7 
4,313 1,957 2,356 a03 918 1,996 a45 1,258 1.428 783 
20 14 *6 
10 *7 *3 
*3 12 * 
t2 * * 
*3 * * 
*3 
* 
* 
* 
* 
23 
21 
*9 
*9 
$7 *6 *4 *3 $5 *lo $4 
$6 *6 $4 *3 $5 $9 $4 
15 
14 
*7 
*7 
*7 
*7 
*6 *3 *2 *2 $5 *5 +2 
*6 *3 *2 *2 *5 *5 *2 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 *3 * 
167 ai 86 
74 32 43 
$2 $2 * 
35 19 lb 
$4 $3 * 
*2 * * 
52 26 26 
* 
$10 
* 
* 
*6 
$2 
*2 
* 
* 
*9 
* 
$7 
* 
* 
*2 
178 91 a7 * 
176 90 86 * 
42 
15 
*2 
*3 
$2 
:: 
$3 
$2 
20 22 
$7 *B 
* * 
$2 * 
* + 
+6 *7 
$5 $6 
* $2 
* * 
* 
* 
$7 
* 
t 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
12 $7 $6 
$4 *3 * 
$6 $3 *3 
* 
* 
$3 
* 
* 
:; 
10 
$7 $7 
*6 $7 
$5 $5 
* * *4 *a *4 .b $2 *3 
* *4 *a $3 *5 * $2 
* $3 *6 $3 $4 * *2 
29 17 12 
$2 * * 
25 15 *lo 
* 
* 
* 
* 
+5 
* 
*4 
27 
$2 
:: 
11 16 
* * 
*5 *10 
*5 $6 * 
*9 
* 
*5 
*4 
60 17 43 
$5 
$4 
154 
1% 
29 25 %6 16 
*9 
*a 
$4 
*3 
290 136 
2:: 13: 
*6 
* 
$5 
$5 
$5 
15 
* 
14 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
$4 $3 
*3 * 
$3 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* *3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
16 
*3 
* 
$7 
132 
71 
1: 
* 
*6 43 
161 43 43 66 
161 42 43 65 
*a 
$2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
:2' 
* 
* 
*2 
$9 
*a 
l 
* 
*4 
l 
*3 
*4 
t 
$2 
$10 
* 
*a 
14 
* 
12 
10 
l 
$4 
*5 
*a 
* 
*5 
* 
*2 
$2 
* 
* 
64 
6: 
205 
* 
203 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 *4 *5 * 
*2 *3 *5 * 
$2 
*2 
* 
*5 
* 
$2 
* 
%4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
*is 
* 
* 
* 
* 
$4 
* 
* 
*lo 
*6 
* 
* 
* 
$3 
+ 
* 
* * 
l 
* 
* 
+ 
*2 
*2 
* 
* 
* * * * 
39 
16 
* 
$9 
* 
1; 
47 
23 
1: 
* 
1: 
2 
* 
*10 
*2 
* 
19 
27 
13 
* 
$5 
* 
* 
*a 
$8 13 12 *9 
*3 $2 *6 *4 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
$2 *6 *3 $3 
* *5 $3 *2 
* * * * 
* * * 1 
* 
* 
* 
*5 
* 
*2 
$4 
* 
* 
$2 
* 
* 
*5 
* 
$5 
$10 
* 
$9 
*a 
* 
*3 
*5 
22 
83 
$3 
74 
7: 
$7 
* 
*7 
%b 
* 
$5 
$5 
* 
*2 
$2 
*9 
* 
*6 
l 3 
$5 
*3 
* 
13 
*2 
$2 
94 
* 
93 
+9 
*2 
$2 
* 
* 
60 
5; 
62 
* 
60 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,00D-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE hEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICC-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
343 ............. 
343.2 ........... 
343.9 ........... 
344 ............. 
344.0 ........... 
344.1........... 
344.3 ........... 
344.4 ........... 
344.6 ........... 
344.60 .......... 
344.61.......... 
344.8 ........... 
344.9 ........... 
345 ............. 
345.0 ........... 
345..1 ........... 
345.3 ........... 
345.4.......y ... 
345.5 ........... 
345.9 ........... 
346 ............. 
346.0 ........... 
346.1........... 
346.2 ........... 
346.8 ........... 
346.9 ........... 
347 ............. 
348 ............. 
348.0 ........... 
348.1........... 
348.2 ........... 
348.3.. ... . ..... 
348.4 ........... 
348.5 ........... 
348.8 ........... 
348.9 ........... 
349............. 
349.0 ........... 
349.2 ........... 
349.8 ........... 
349.81........... 
349.82 .......... 
349.89 .......... 
349.9.. ......... 
350 ............. 
350.1........... 
351............. 
351.0 ........... 
351.8 ........... 
352 ............. *9 *3 *6 
352.9 ........... $7 $3 *5 
353............. 
353.0 ........... 
353.8 ........... 
353.9 ........... 
354 ............. 122 46 76 
354.0 ........... a5 28 56 
354.1........... *2 * *2 
354.2 ........... 21 12 *9 
354.3 ........... *6 *3 *3 
354.4 ........... *3 * *2 
354.9 ........... $4 * *2 
355 ............. 74 28 46 
355.0 ........... *3 * * 
355.3 ........... *9 *6 *3 
355.5 ........... *3 * *3 
355.6 ........... 26 *4 22 
355.8.. ......... 10 $4 *6 
355.9 ........... ia *lo $9 
41 
*2 
38 
22 
* 
21 
19 
1: 
la5 114 71 
30 22 *a 
36 23 13 
*6 *3 *3 
*5 *3 * 
85 52 33 
*6 *4 *2 
79 48 31 
$5 *2 *3 
17 *a *9 
159 
2 
17 
*a 
17 
47 
a0 79 
* *3 
35 29 
*9 *9 
*3 *5 
*9 *a 
22 25 
122 
*3 
*3 
14 
*2 
100 
37 
* 
* 
*a 
2: 
85 
*3 
*2 
*6 
* 
73 
*2 * * 
129 
*3 
26 
z 
$3 
11 
:; 
66 
t 
15 
*2 
ia 
* 
*6 
11 
11 
62 
1: 
*5 
25 
*2 
*5 
$9 
*6 
47 16 30 
26 *7 19 
*2 * * 
12 *5 *6 
*4 *2 * 
*5 * *4 
*3 * * 
*7 *4 *4 
18 
17 
$7 
*7 
11 
10 
22 
19 
*2 
10 
*a 
$2 
:: 
* 
32 11 21 
15 *5 10 
12 *4 *a 
$3 * *2 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
17 
* 
16 
*7 
$3 
* 
* 
* 
* 
* 
23 
* 
*.3 
*4 
* 
*2 
*7 
*5 
* 
* 
* 
'$4 
12 
* 
1 
* 
$2 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
16 
1: 
*5 15 
*5 
$3 %6 14 
* * * 
*2 *6 13 15 
55 
14 
15 
* 
* 
19 
$2 
16 
*2 
*3 
46 
$7 
10 
* 
2: 
*3 
17 
* 
$5 
77 37 56 61 31 
*6 *5 *10 *a *7 
10 *7 12 *lo *7 
*4 * * *2 * 
$2 * * *2 * 
45 19 24 30 12 
* * * * *3 
44 ia 23 29 *10 
* * *2 $2 * 
*7 *3 $5 $7 *3 
59 
*2 
21 
*6 
$3 
*4 
22 
37 40 
1: 1: 
*3 *4 
* *3 
*5 ,*6 
$9 $8 
2; 
* 
*a 
$3 
* 
*3 
$8 
48 
$2 
19 
$5 
*3 
$5 
14 
59 
2; 
$7 
*3 
$7 
16 
72 34 
*' * 
$2 * 
*b $6 
* * 
62 25 
11 
* 
* 
$9 
20 
* 
* 
$2 
* 
17 
38 
* 
* 
$3 
* 
33 
49 
* 
* 
*7 
* 
39 
* * * * * * 
24 
* 
$5 
*4 
$4 
* 
*2 
*5 
$3 
36 57 
* * 
*a 11 
1: 2: 
* * 
*4 *3 
$4 *a 
$4 *a 
22 30 
* * 
*a *b 
* * 
*7 *9 
* * 
* $3 
* *5 
*2 *4 
49 
* 
*7 
*3 
17 
* 
$3 
*a 
26 
21 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*10 
$4 
* 
*2 
* 
* 
$3 
*a *b 14 
* $4 *B 
* * * 
*4 * $4 
* * * 
$2 * * 
* * * 
*3 * $3 
*9 
18 
$9 
* 
$6 
l 2 
*3 
+ 
*3 
$2 $5 11 $4 $4 *7 
* $4 11 $3 $4 *6 
*4 
*3 
t 
$5 
*4 
* 
12 
$10 
*2 
$5 
$4 
* 
$9 
$7 
* 
*5 
$5 
* 
$4 
*4 
*2 
* 
$3 
$2 
* 
* 
$5 
$4 
*2 
* 
14 11 *6 *4 13 *9 
*a *6 * *2 *6 $3 
*4 *4 *4 t $5 *5 
* * * * *2 * 
46 51 24 25 37 37 
30 37 17 19 25 26 
* * * * * * 
*a *10 *3 *4 *a *6 
*3 *2 * * * *2 
* * * * * * 
*2 * * * * * 
28 28 19 *10 17 
* $2 * * * 
*3 *3 $3 * $4 
* *2 * * * 
*10 12 *4 * *4 
*4 *3 *3 *2 *3 
+b $5 *7 *3 *3 
27 
* 
*3 
1: 
*3 
*a 
*5 
* 
*5 
29 
* 
13 
*3 
* 
$3 
$9 
15 
* 
* 
*2 
* 
11 
* 
27 
* 
15 
$2 
$10 
* 
$4 
+4 
* 
*a 
$5 
* 
* 
* 
* 
* 
$4 
$4 
*4 
$3 
* 
$2 
* 
*5 
*4 
* 
* 
22 
15 
* 
*3 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
1: 
*2 
*4 
NOTE : ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE "USE OF TABLES" IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX ANC 
AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
ISEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH UEST 
356 ............. 
356.1........... 
356.2 ........... 
356.8 ........... 
356.9 ........... 
357 ............. 
357.0.. ......... 
357.2 ........... 
357.5 ........... 
358 ............. 
358.0 ........... 
358.1.......~... 
359 ............. 
359.1........... 
359.fc.. ......... 
359.8 ........... 
359.9 ........... 
360 ............. 
360.0 ........... 
360.00.. ........ 
360.4 ........... 
360.42 .......... 
361............. 
361.0 ........... 
361.00. ......... 
361.8 ........... 
361.81.......... 
361.9 ........... 
362 ............. 
362.0.....t ..... 
362.01.......... 
362.02.. ........ 
362.1........... 
362.10 .......... 
362.11.......... 
362.2.. ......... 
362.21.......... 
362.29 .......... 
362.3 ........... 
362.30 .......... 
362.34.. . . ....... 
362.5 ........... 
362.50.. ........ 
362.6 ........... 
362.60 .......... 
362.7 ........... 
362.8 ........... 
362.81.......... 
362.83 .......... 
363 ............. 
363.7.. ......... 
364 ............. 
364.3 ........... 
364.4.. ......... 
364.41.......... 
364.42 .......... 
364.7 ........... 
365.. ........... 
365.0 ........... 
365.1........... 
365.19 .......... 
365.11.......... 
365.2 ........... 
365.20.. ........ 
365.22.. ........ 
365.23 .......... 
365.6 ........... 
365.60 .......... 
365.9 ........... 
47 
$3 
$2 
$2 
40 
28 
* 
* 
22 
20 
* 
* 
1: 
135 
1;: 
*6 
62 74 
*4 *3 
50 68 
$5 * 
14 
11 
$2 
*3 
*2 
* 
11 
*a 
* 
21 11 11 
$6 *4 $2 
*3 * $2 
$3 * $2 
$6 *2 $4 
12 $7 $5 
$6 *3 *2 
$5 $3 $2 
*5 *2 *2 
$2 * * 
:: 
$9 
$3 
$3 
39 
29 27 
$8 $5 
*5 *4 
* $2 
* $2 
20 19 
137 
:: 
10 
$6 
$2 
*2 
$5 
*3 
$2 
17 
:: 
:: 
$5 
$4 
$2 
*a 
$3 
*4 
56 
30 
27 
*3 
$3 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
* 
$6 
*7 
$6 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
a2 
tX 
$8 
$3 
* 
* 
$3 
$2 
* 
$9 
* 
$5 
$7 
$6 
*3 
*3 
* 
*5 
$2 
$2 
$5 
*2 
*4 
*2 
* 
23 12 10 
$6 *3 $3 
*9 $6 $3 
*6 *4 $2 
*2 * * 
$3 $2 * 
147 
*2 
la 
*7 
10 
*9 
$2 
*3 
*3 
*a 
1;: 
61 
* 
*5 
*3 
*2 
$2 
* 
* 
*5 
Zf 
86 
* 
13 
$5 
*a 
*7 
* 
*2 
*3 
*2 
*2 
62 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
$4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*3 
$2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
+6 
* 
* 
$5 
17 
* 
* 
* 
15 
23 
* 
* 
2: 
26 50 
$2 * 
22 43 
* $4 
59 
2 
* 
$4 $4 *6 *3 $6 *3 *2 
$4 $3 *5 *3 *4 *2 * 
* * * * * * * 
$4 
$2 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
t 
$9 
* 
$3 
* 
$3 
*3 
* 
* 
* 
*3 $6 $3 *4 
* *3 $2 $2 
* $3 *2 * 
* *3 * * 
* *2 * * 
16 19 20 
$3 $5 $4 
* $4 $4 
* * * 
1: 1: 1: 
35 
28 
24 
$4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
43 55 
32 20 
26 19 
$6 * 
* $3 
* * 
* * 
* * 
* 
* 
* 
$3 
* 
* 
* 
$7 
*2 
$3 
*2 
# 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*5 
* 
$6 
* 
$4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1: 
$3 
*6 
:2’ 
$4 
$3 
* 
$4 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
$4 
* 
* 
* 
* 
l 
$10 
$3 
$3 
*2 
* 
*2 
22 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
16 
116 
$2 
16 
‘4’6 
*9 
$6 
* 
*2 
$3 
*3 
$3 
09 
12 
* 
* 
* 
*9 
14 
* 
* 
* 
12 
17 
* 
* 
1: 
*5 
* 
*5 
36 37 
* $5 
33 29 
*2 * 
37 25 
3: 2; 
* *2 
$4 
* 
* 
* 
$6 *6 *5 
* *3 + 
* * * 
* * * 
$2 * * 
$3 
* 
* 
* 
$2 
* 
* 
* 
* 
*6 16 24 $10 
* $4 $4 $3 
* $2 *3 $3 
* * $2 * 
* * *2 t 
$5 $10 17 $7 
29 
:5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
$4 
* 
$3 
$3 
*2 
* 
28 
17 
16 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
$4 
* 
* 
* 
* 
* 
33 
* 
*5 
*2 
$2 
* 
* 
* 
* 
2:: 
44 
22 
19 
*3 
*2 
* 
l 
$2 
* 
* 
*6 
* 
l 3 
$6 
$6 
*2 
$2 
* 
$2 
* 
* 
*2 
l 
*2 
*4 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
23x 
17 
$5 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*2 
$3 
$2 
* 
l 
* 
$3 
l 
* 
*3 
* 
*7 
* 
$3 
* 
* 
* 
47 
* 
$4 
* 
$3 
$4 
l 
* 
*2 
*4 
* 
34 
* 
* 
*5 
* 
$3 
$2 
* 
$6 
* 
* 
* 
* 
*2 
38 
* 
*6 
*2 
$3 
*3 
* 
*2 
* 
25 
30 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
l 
* 
2: 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,00D-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CO-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
366 ............. 
366-l........... 
366.10 .......... 
366.12 .......... 
366.16 .......... 
366.17 .......... 
366.2 ........... 
366.20 .......... 
366.5 ........... 
366.50 .......... 
366.9 ........... 
367 ............. 
367-l.......- ... 
367.4 ........... 
572 
127 
114 
*2 
*3 
*6 
*2 
*2 
*4 
*4 
436 
198 
47 
41 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
14s 
374 
80 
72 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
289 
*a 
93 
*3 
*4 
* 
* 
*4 
*2 
* 
368 ............. 32 14 18 
368.0 ........... *4 * *3 
368.OQ .......... *4 * *3 
368.1........... *4 * *3 
368.16 .......... +2 * * 
368.2 ........... *5 *2 *3 
368.4..., ....... 11 *7 *4 
368.46 .......... *9 *5 *4 
368.8 ........... *5 * *4 
368.9 ........... 113 * *2 
369 ............. 
369.0 ........... 
369.00 .......... 
369.01.......... 
369.4 ........... 
369.6 ........... 
369.60 .......... 
369.9 ........... 
370 ............. 
370.0 ........... 
370.00 .......... 
370.9 ........... 
371............. 
371.0 ........... 
371.00 .......... 
371.2 ........... 
371.20 .......... 
371.23.., ....... 
371.4 ........... 
371.5 ........... 
371.50 .......... 
371.57 .......... 
371.6 ........... 
371.60 .......... 
372 ............. 
372.0 ........... 
372.00 .......... 
372.2 ........... 
372.20 .......... 
372.3 ........... 
372.30 .......... 
372.39 .......... 
372.4 ........... 
372.40 .......... 
372.7 ........... 
372.72 .......... 
373 ............. 
373.0 ........... 
373.00 .......... 
373.1........... 
373.2 ........... 
374 ............. 
374.0 ........... 
374.00 .......... 
374.1........... 
374.10 .......... 
z: 
46 
*3 
*6 
23 
:I 
38 54 
21 29 
20 27 
* *2 
* *4 
*10 13 
*9 12 
*4 *7 
12 *6 *5 
*6 *4 *2 
*5 *4 *2 
*3 * * 
27 11 16 
*4 *3 * 
*4 *3 * 
10 *4 *6 
*3 * *2 
*7 *3 *4 
*3 * * 
*7 * *5 
*2 * * 
*4 * *3 
*2 * * 
*2 * * 
50 26 24 
$4 *3 * 
*2 * * 
*2 * * 
*2 * * 
31 14 18 
30 12 18 
*2 * * 
*4 *3 I 
*3 *2 * 
*6 *4 *2 
*4 *2 *2 
*9 
*4 
*4 
*2 
*2 
50 
*5 
*4 
*4 
*3 
*4 
* 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
*2 
* 
*6 
*3 
*3 
* 
* 
39 
*4 
*3 
*2 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
L 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
* 
* 
*9 
*a 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
15 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1; 
a9 464 124 181 149 
20 106 21 47 27 
17 96 18 40 25 
* * * * * 
* *2 * * 4: 
* *5 * *4 * 
* * * * * 
* * * * * 
* *2 * *2 * 
* * * *2 * 
67 354 100 130 120 
118 
31 
31 
* 
4: 
* 
* 
* 
86 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
10 *7 13 *6 *9 *7 *lo 
+2 * * * * * * 
*2 * * * * * * 
* * * * x * * 
* * * * * * * 
*2 * * * *2 * * 
*2 * *a *2 * *2 *5 
* * *7 *2 * * *5 
*3 * * * * * *2 
* * * * * * * 
13 16 
*7 *9 
*6 *8 
* * 
* * 
*3 *4 
*3 *3 
*2 *2 
60 
32 
30 
* 
*4 
:: 
*7 
18 
*lo 
*10 
* 
* 
*3 
*3 
*4 
:: 
14 
* 
* 
*6 
*6 
*3 
31 
17 
15 
*2 
*2 
+a 
*7 
*3 
18 
*9 
*8 
*4 
*2 
*2 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
t 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
+ 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
* 
19 
* 
* 
*9 
*3 
*7 
* 
*5 
*2 
*3 
19 
* 
* 
* 
* 
E 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
15 
*4 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
*3 
*3 
*4 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*10 
* 
* 
* 
* 
*6 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
*7 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
* 
* 
* 
* 
*9 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
25 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
* 
* 
+ 
+ 
*3 
$2 
*2 
* 
* 
23 
* 
* 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
* 
*7 
* 
* 
*3 
1; 
* 
* 
+ 
1; 
* 
18 
*2 
1: 
I: 
1: 
11 
11 
#I 
*i! 
*;I 
II 
+ 
*i! 
t 
% 
*c 
;(c 
*9 
+ 
* 
*2 
11 
*2 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
*2 
* 
9 
* 
* 
*lo 
* 
* 
* 
*4 
t3 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY IcD-9-w CODE, SEX ANO 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH HEST 
374.3 ........... 
374.30 .......... 
374.34 .......... 
374.4.. ......... 
374.8.. ......... 
375 . ..I. - . . . . . . . 
375.3 . . . . -..-a.. 
375.30 . . . . 11.1.. 
375.4.........,. 
375.42 ..I... m... 
375.5,.......... 
375.56........,. 
376..,.......... 
376.0,.......... 
376.01 ..I.. a.-.. 
376.3.-s........ 
376.30....;..... 
26 13 13 14 *6 *3 *3 *5 *6 *8 *6 
18 10 *8 13 *3 * * *4 *4 +5 *4 
18 10 *8 12 *3 * * *4 *4 *5 *4 
*4 * *3 * *2 * * * * * * 
*3 * *2 * * * * * * * * 
377 . . . . . --..-..I 14 *5 *9 * *4 *4 *4 *2 *3 *6 *3 
377.1........... *3 *2 * * * *2 * * * *2 * 
377.10. . . . . . . . . . *3 *2 * * * *2 * * * *2 * 
377.3 . . . . . . . . . . . *6 * *5 * *2 *2 * * *2 *2 * 
377.30 . . . . . . . . . . *4 * *4 * * *2 * * * * * 
378 ............. 
378.0 ........... 
378.00 .......... 
378-l........... 
378.10.~. ...... 
378.2. ........ ‘.. 
378.20.. 
378.3.. 
......... 
378.5.. 
....... . .. 
......... 
378.51.......... 
378.54 .......... 
378.9 ........... 
379 ............. 
379..2 ........... 
379.23.. ........ 
379.29.. ........ 
379.3 ........... 
379.31.......... 
379.32 .......... 
379.5 ........... 
379.50 .......... 
379.51.......... 
379.9 ........... 
379.91 .......... 
380 . . . . . . . . . . . . . 
380.1........... 
380.10 -1.1. - 1.1. 
580.4.. ......... 
380.5 ........... 
380.50 .......... 
381..... ........ 
381.0 -1.1. -..- . . 
381.01.......... 
381.1........... 
381.10 .......... 
381.3.. ......... 
381.4 ........... 
381.8 ........... 
381.81 .......... 
382 ............. 
382.3 ........... 
382.4 ........... 
382.9 ........... 
383 ............. 
383.0 ........... 
383.00.. ........ 
383-l........... 
383.9 ........... 
35 *6 29 
12 *3 *9 
23 *3 20 
*2 * * 
*3 * *2 
* 
* 
* 
*6 21 *7 
*3 *6 *2 
*4 15 *4 
* * * 
* * * 
*9 
*3 
*6 
*3 
* 
*2 
* 
* 
19 v4 
*6 + 
13 *3 
* + 
* * 
12 
+2 
*2 
*3 
*3 
*4 
*3 
*4 
1; 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
*2 
*2 
*3 
*2 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
51 
:z 
*9 
*9 
*2 
*2 
*3 
10 
*6 
*3 
*9 
24 27 
*B *8 
*7 *8 
*4 *5 
*4 *5 
* * 
* * 
*2 * 
*3 *7 
*2 *4 
* *3 
*5 *4 
22 
11 
*lo 
*4 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
*6 10 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
*2 *6 
* *4 
* *2 
* * 
12 14 16 
*4 *4 *5 
*4 *4 *5 
* *3 *3 
* *3 *3 
* * * 
* * * 
* * * 
*3 *3 *3 
* * *3 
* * * 
*2 * *3 
*lo 
*2 
*2 
*2 
*2 
*4 
13 
*4 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
85 38 47 
21 *10 11 
16 *7 *9 
*2 * * 
48 21 27 
45 19 26 
*2 * * 
*6 *3 *3 
*2 * * 
*3 * *2 
*6 *3 *3 
*3 * * 
*3 13 
* *8 
* *8 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
22 
*6 
*4 
1: 
10 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
46 16 23 
*7 *2 *8 
*3 * *6 
* * * 
35 11 *9 
34 *lo *9 
* * * 
* t *2 
* * * 
* t * 
* * *2 
* * * 
28 
*7 
*6 
1; 
14 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
19 
*3 
* 
* 
12 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
33 16 17 *8 *9 *6 *ID *5 *9 15 *4 
19 *9 *10 *5 *6 *4 *4 *3 *5 *9 *2 
18 *8 *lo *5 *6 *4 *4 *3 *4 *9 * 
*9 *4 *4 *2 * * *4 * *3 *3 * 
*2 * * * * * * * * * * 
*2 * * * * * * * * * * 
116 64 
*6 *4 
:: r: 
21 11 
*B *5 
77 41 
*2 * 
*2 * 
53 
*3 
*2 
*9 
*9 
*3 
36 
* 
* 
105 
*4 
:: 
20 
*8 
70 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
*’ 
* 
*4 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
301 
*3 
2;: 
172 130 
* * 
* *2 
168 126 
245 25 
* * 
2:; 2: 
19 
* 
* 
18 
16 10 *6 *5 *5 *3 
*2 * * * * * 
*2 * * * * * 
*7 *4 *3 * *3 * 
*6 *4 *2 *2 * * 
* 
+ 
* 
* 
12 
* 
* 
11 
*3 
* 
* 
* 
* 
28 33 43 13 
* *2 *3 * 
* *2 *3 * 
*3 *8 *6 *3 
*3 *8 *6 *3 
*2 *3 *3 * 
21 18 29 *8 
* * * * 
* * * * 
52 
5; 
*3 
* 
* 
*2 
* 
77 
* 
7; 
*4 
* 
* 
*2 
* 
131 41 
*2 
12: 38 
*8 *2 
* * 
* * 
*2 * 
*4 * 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-g-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
ICO-9-CM 
CODE 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
384 ............. 
384.2 ........... 
384.20 .......... 
385 ............. 
385.0 ........... 
385.00 .......... 
385.1 ........... 
385.10.. ........ 
385.2.. ......... 
385.23 .......... 
385.24 .......... 
385.3 ........... 
385.30.. ........ 
385.8 ........... 
385.89 .......... 
386 .............. 
386.0 ........... 
386.00 .......... 
386-l........... 
386.10 .......... 
386.11.......... 
386.12.. ........ 
386.3.. ......... 
386.30 .......... 
386.35 .......... 
386.5.. ......... 
386.50.. ........ 
39 19 20 
36 18 19 
34 17 17 
44 25 19 
*2 * * 
*2 * * 
*4 *2 *2 
*4 * *2 
10 *5 *5 
*7 *4 *3 
*2 * * 
24 15 *9 
20 13 *7 
*3 *3 * 
*3 *2 * 
115 
20 
19 
18 
*4 
%6 
+8 
68 
65 
*3 
*6 
*5 
38 
*6 
*6 
*7 
+ 
* 
*4 
:: 
* 
*3 
*2 
387 ............. 
387.9.. ......... 
388 ............. 
388.0 ........... 
388.01....: ..... 
388.3.. ......... 
388.30 .......... 
388.7 ........... 
388.70.. ........ 
388.9.. ......... 
15 +6 *lo 
15 *5 *9 
18 *8 10 
*6 *3 *2 
*6 *3 *2 
*5 * *4 
*5 i *4 
*2 * * 
*2 * * 
*2 * * 
389 ............. 119 60 
389.0.. ......... Ia *lo 
389.00 .......... 17 *9 
389.1........... 21 V8 
389.10 ........... 18 *7 
389.12 .......... *4 * 
389.2 ........... *3 * 
389.7 ........... *3 * 
389.8 ........... *3 *2 
389.9.. ......... 70 37 
390-459 ....... 20,445 
390 ............. *5 
391............. *3 
394 ............. 63 
394.0.. ......... 29 
394.1........... *5 
394.2 ........... *B 
394.9 ........... 21 
395 ............. 
396 ............. 
396.0.. ......... 
396.1........... 
396.2.. ......... 
396.3 ........... 
396.8 ........... 
396.9 ........... 
397 ............. 
397.0 ........... 
397.9 ........... 
*4 
38 
*5 
*4 
*9 
*10 
*4 
*7 
14 
11 
*3 
9,773 
13 
* 
13 
*5 
* 
*2 
*5 
*2 
10 
* 
* 
*3 
*3 
* 
*2 
*4 
*3 
* 
77 
13 
13 
12 
*2 
*4 
*5 
46 
44 
*2 
*3 
*3 
59 
*9 
*8 
13 
10 
*2 
*2 
* 
3: 
10,673 
*2 
* 
2 
*3 
*6 
16 
*2 
28 
*4 
*3 
*6 
*7 
*3 
*5 
*lo 
*a 
1 
*9 
*9 
*B 
*9 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
*6 
*5 
* 
* 
* 
1 
*5 
116 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
15 
13 
12 
*8 *7 
*7 *7 
*7 *6 
, *z 
*2 
*2 
11 17 
*9 168 
*8 15 
*9 
*9 
*9 
20 
* 
* 
*2 
*2 
*5 
*4 
* 
*lo 
*7 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*5 
*5 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
18 
* 
* 
*2 
* 
*3 
*2 
14 
-. 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
11 
*9 
* 
* 
-. 
v 
+ 
*b 
*3 
*2 
*6 
Vf> 
lli 
* 
*3 
*3 
* 
* 
19 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
10 
*9 
* 
*2 
* 
35 
*6 
*6 
*5 
* 
*3 
* 
:o’ 
* 
*2 
*2 
60 16 
11 *2 
11 *2 
*lo * 
*2 * 
*3 * 
*5 * 
36 11 
34 11 
* * 
*2 * 
* * 
35 
*7 
*7 
*9 
*2 
*4 
*3 
if 
* 
*2 
* 
413 16 
*‘I *3 
*‘I *3 
*!j *3 
:t * 
* * 
*:3 *2 
32 *9 
30 *9 
*2 * 
*3 * 
*2 * 
*6 *7 *2 *3 *5 *3 *4 
%6 *7 *2 *3 *5 *3 *4 
%4 
* 
* 
* 
* 
* 
21 
*lo 
*9 
*2 
+2 
* 
* 
* 
* 
*5 
1,353 
*2 
+ 
*lo 
*4 
* 
* 
*4 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*lo 
*5 
*5 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
* 
1: 
66 
* 
* 
16 
13 
*3 
* 
* 
4: 
22 38 
*3 *5 
*3 *5 
*3 *8 
*3 *B 
* * 
* * 
* * 
* * 
14 22 
36 
*6 
*6 
*7 
*6 
* 
* 
* 
i!2 
23 
*4 
*4 
*3 
+ 
*2 
* 
*2 
* 
13 
5,482 13,494 4,634 5,418 7,11.1 3,282 
* * * * * 
* * * * * 
18 34 19 
*lo 15 *lo 
* *3 * 
*2 *5 *3 
*5 12 V6 
119 *10 
‘k7 *5 
‘fi2 * 
* * 
‘kg *3 
*2 
*7 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*5 
*4 
* 
* * 
* 
* 
15 
117 
* 
*2 
*5 
* 
14 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
*3 
*4 
*3 
* 
* 
11 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*5 
*4 
* 
* 
28 *B 
*5 *2 
*2 * 
V8 * 
*5 * 
*2 * 
*5 * 
*6 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*3 
1 
NOTE: ESTIRATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,0DO-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. MHBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE hEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNOER YEARS 
I CD-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
398 ............. 
398.9.. ......... 
398.90.. ........ 
398.91.......... 
398.99 .......... 
401............. 
401.0 ........... 
401.1........... 
401.9 ........... 
402 ............. 428 
402.0 ........... *2 
402.00.. ......... *2 
402.1........... *3 
402.10.. ........ *2 
402.9.. ......... 422 
402.90 .......... 337 
402.91....: ..... 85 
403 ............. 
403.0 ........... 
403.1........... 
403.9 ........... 
404 ............. 
404.9 ........... 
4.05.. ........... 
405.9 ........... 
405.91.......... 
405.99.. ........ 
410 ............. 
410.0 ........... 
410.1........... 
410.2.....: ..... 
410.3 ........... 
410.4 ........... 
410.5 ........... 
410.6 ........... 
410.7 ........... 
410.8 ........... 
410.9 ........... 
411............. 
411.0 ........... 
411.1...;. ...... 
411.8 ........... 
412 ............. 
413 ............. 
413.1........... 
413.9 ........... 
414 ............. 
414.0 ........... 
414.1........... 
414.10 .......... 
414.8.. ......... 
414.9 ........... 
415 ............. 123 
415.1........... 122 :: 
65 16 32 75 
64 16 31 74 
416 ............. 123 67 56 
416.0 ........... 37 17 20 
416.8 ........... *5 *3 *2 
416.9 ........... 81 47 35 
417 ............. 
420 ............. 
420.0 ........... 
420.9 ........... 
420.90 .......... 
420.91 .......... 
58 
58 
*a 
*2 
*9 
15 
:2’ 
* 
*3 
4: 
36 
* 
*5 
15 
15 
11 
* 
*5 
20 
20 
17 
* 
*3 
2,789 
2; 
2.689 
1,109 
18 
26 
1.065 
1,681 
24 
1.6:: 
* 
* 
* 
* 
*lo 
*10 
* 
260 
*6 
22: 
958 1,561 
17 18 
20 33 
922 1,509 
169 259 
* * 
* * 
* *2 
16: 2::. 
131 206 
36 49 
* 
* 
11 112 305 
* * * 
* * * 
* * *2 
* * * 
10 111 301 
*9 95 233 
* 15 69 
141 
*6 
*2 
133 
69 
*3 
6: 
72 
*3 
* 
68 
* 
* 
28 38 74 28 37 
* *2 *2 * * 
* * * * *2 
25 36 71 27 34 
18 *8 10 * *6 
18 *a 10 * *6 
14 *6 *B 
13 *5 *7 
*10 *4 *5 
*3 * *2 
'- *2 *5 *7 *3 *5 *3 $3 
*2 l 4 +7 *3 *4 *3 *3 
* *3 *6 *2 *3 * *3 
* * * * * * * 
811 
1% 
11 
*7 
136 
13 
*7 
111 
*6 
367 
493 318 
13 12 
84 46 
*7 *4 
*4 *2 
93 42 
*9 *4 
*5 *2 
63 48 
*3 *3 
212 155 
* 46 
* 
10 
* 
12 
* 
* 
*6 
* 
14 
284 481 
*7 16 
49 71 
*5 *5 
*4 *3 
56 68 
*+ *7 
l 4 *3 
34 72 
*2 *3 
120 233 
5l.6 257 
*a *6 
352 182 
156 69 
258 
1:: 
87 
29 
2: 
*5 
185 302 
*5 *2 
137 192 
43 108 
571 364 208 20 208 341 151 153 167 101 
929 448 481 
*lo +3 %6 
918 443 474 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
l 7 
*5 
* 
* 
* 
52 328 
5: 3:: 
3,102 
I. 870 
24 
1% 
11104 
19633 11468 
942 928 
13 11 
13 11 
59 46 
620 484 
98 
39 
* 
* 
:t 
868 
416 
12 
:2’ 
409 
*6 
*4 
*3 * 
*9 
*2 
*7 
*3 
*4 
* 
*5 
* 
*5 
*2 
*2 
*2 
* 
%B 42 67 24 29 45 26 
*6 11 16 *7 *9 12 *9 
* * *3 * *2 * * 
* 29 49 17 18 32 15 
14 
*2 
11 
*5 
*6 
* 
*4 
* 
*3 
* 
*3 
* 
*5 
* 
*4 
*2 
*2 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
22 
fi 
* 
* 
547 
*4 
542 
2,128 
1.408 
11 
10 
67 
642 
* 
*5 
* 
*4 
*2 
* 
17 
17 
16 
* 
* 
:‘, 
14 
* 
* 
607 
*9 
5;: 
801 968 
11 18 
43 *8 
747 942 
100 
* 
* 
100 
76 
24 
83 192 
* * 
* * 
* *2 
* * 
82 189 
67 154 
15 34 
* 
* 
*3 
*3 
203 
*5 
33 
*2 
* 
34 
*4 
2: 
* 
94 
198 
*7 
35 
*3 
* 
35 
*3 
*2 
29 
* 
81 
137 
:: 
48 
133 170 76 
* *2 *2 
93 116 55 
38 51 19 
198 248 
1:: 2:: 
774 872 
480 570 
*7 *9 
*7 *9 
2:;: 22: 
35 
34 
* 
*3 
*3 
* 
*3 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
15 *lo 
15 *lo 
12 *6 
* * 
*3 *3 
413 
*4 
4:: 
53 
* 
* 
:z 
12 
47 
*2 
42 
29 
*2 
27 
:: 
* 
* 
278 133 
*9 *3 
41 20 
Y *3 
42 :.: 
*5 * 
*2 *2 
36 19 
* * 
134 58 
337 146 
w * 
332 144 
994 462 
566 253 
%6 *2 
%6 *2 
35 16 
386 192 
41 
40 
* 
*5 
* 
*4 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIHATBS OF LESS THAN 5,000 NOT 10 BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED HITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES“ IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-P-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOT AL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
421............. 20 10 *lo 
421.0 ........... 19 *lo *9 
422 ............. *3 *2 * 
422.9 ........... *3 12 * 
422.91 .......... *2 *2 * 
423 ............. 71 34 
423.2 ........... *3 *2 
423.8.. ......... *3 * 
423.9.. ......... 63 29 
424 ............. 
424.0 ........... 
424.1........... 
424.9 ........... 
424.90 .......... 
425 ........ . ..... 
425.1........... 
425.3 ........... 
425.4 ........... 
425.5 ........... 
425.9...; ....... 
426 ............. 
426.0 ........... 
426.1........... 
4.26.10.. ........ 
426.11.......... 
426.12.. ........ 
426.13 .......... 
426.2 ........... 
426.3........1 .. 
426.4 ........... 
426.5 ........... 
426.50....; ..... 
426.53 .......... 
426.54 ... . ...... 
426.6 ........... 
426.7 ........... 
426.8 ........... 
426.89.. ........ 
426.9 ........... 
415 155 
207 59 
174 81 
32 14 
32 14 
176 
14 
1:: 
*s 
*5 
102 
*4 
* 
88 
+6 
*3 
385 
48 
105 
11 
63 
*6 
26 
26 
65 
71 
19 
*7 
*8 
*3 
*6 
VB 
*7 
:: 
197 18B 
22 26 
51 54 
*5 +6 
30 33 
*3 *3 
14 12 
16 11 
25 40 
44 27 
*9 10 
*3 *5 
*3 *5 
*2 t 
*3 *3 
*5 *3 
*3 *3 
*3 *3 
18 12 
427 ............. 
427.0.. ......... 
427.1.... ....... 
427.2 ........... 
427.3 ........... 
427.31.......... 
42z.32.. ........ 
427.4 ........... 
427.41.......... 
427.5 ........... 
427.6.. ......... 
427.60.; ........ 
427.61.......... 
427.69.. ........ 
427.8 ........... 
427.81.......... 
427.89 .......... 
427.9.:. ........ 
428 ............. 
428.0.. ......... 
428.1........... 
428.9 ........... 
429 ............. 
429.0.. ......... 
429.1........... 
429.2.. ......... 
429.3 ........... 
429.4 ........... 
429.8 ........... 
429.81.......... 
429.89.. ........ 
429.9 ........... 
2.245 
74 
107 
*4 
720 
664 
56 
35 
34 
177 
292 
*10 
41 
242 
387 
119 
267 
450 
1,123 
24 
65 
33: 
297 
36 
22 
ii 
167 
*6 
12: 
183 
57 
126 
240 
1,756 770 
1,661 729 
36 16 
58 25 
744 331 
*8 *4 
4:: 2:: 
200 87 
10 *8 
*4 *2 
*2 * 
*2 * 
31 15 
36 
* 
3: 
260 
147 
El 
18 
74 
*lo 
5: 
* 
22 
1,122 
50 
42 
t3 
388 
368 
20 
13 
13 
11; 
*4 
13: 
204 
1:: 
210 
987 
933 
21 
33 
413 
*4 
2:: 
114 
*2 
*3 
* 
* 
17 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*4 
*2 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
19 
* 
t 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*a 
* 
*7 
+3 
12 
12 
*4 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*9 *5 *5 *7 *4 *5 *3 
+8 *5 *5 *7 *4 *5 *3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
17 28 
* * 
1: 22 
24 15 20 19 16 
* * * * * 
* * * * * 
22 14 17 16 15 
70 96 234 95 
63 58 82 47 
11 33 129 41 
*4 *4 23 *6 
+4 *4 23 *6 
17 
* 
* 
14 
* 
70 
*3 
5: 
*5 
+3 
86 38 41 57 41 
*9 *3 *2 *5 *4 
* * * + * 
72 31 36 48 31 
*2 *3 *2 * *2 
* * * * *2 
17 
* 
*6 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
+ 
* 
* 
76 
*7 
20 
*2 
12 
* 
%6 
*6 
12 
17 
t3 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
289 78 I.15 
40 *9 16 
79 19 27 
%8 *2 *4 
48 10 .16 
*4 * * 
19 *5 *6 
19 *7 11 
:f :: :; 
15 *5 *6 
*5 *2 *2 
*7 *2 *3 
*2 * * 
*4 * *3 
*2 * *2 
*5 * *2 
*4 * *2 
24 *6 V8 
130 
*a 
*6 
* 
21 
18 
*3 
*2 
:3 
22 
* 
*2 
19 
34 
:: 
27 
488 
23 
34 
* 
117 
100 
17 
12 
11 
:f 
*3 
*9 
66 
75 
14 
61 
112 
1,607 
42 
67 
*3 
580 
545 
35 
21 
20 
124 
193 
*6 
30 
157 
270 
102 
169 
308 
36 291 1,417 409 457 6 27 263 
32 274 1,343 389 428 593 252 
* *8 27 *7 15 11 *4 
*3 *9 46 14 14 24 *7 
24 
* 
* 
*7 
11 
*2 
* 
* 
*2 
152 
* 
*2 
91 
41 
*5 
* 
* 
* 
*lo 
565 
*5 
3:‘; 
147 
*3 
*2 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
479 
12 
19 
* 
172 
160 
12 
*7 
*6 
53 
61 
* 
2 
75 
28 
47 
81 
177 
*4 
* 
114 
52 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
121 
60 
49 
:s 
593 
22 
29 
* 
188 
173 
15 
*8 
*7 
43 
68 
*3 
*9 
56 
102 
27 
74 
132 
156 
* 
ST 
55 
*3 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
129 69 
70 29 
50 34 
*8 *6 
*8 *6 
130 
13 
45 
*3 
28 
*3 
11 
*5 
20 
23 
*6 
*2 
*2 
* 
*2 
*3 
* 
* 
12 
62 
IO 
15 
*2 
*8 
* 
*5 
*4 
12 
11 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*4 
758 
29 
33, 
* 
214. 
196 
:: 
:ti 
109 
*5; 
16 
88 
14i! 
4i! 
100 
163 
415 
11 
26 
* 
147 
133 
13 
*9 
*9 
:: 
* 
:: 
6B 
21 
47 
74 
327 
*2 
*5 
232 
613 
*3 
*2 
v 
:li 
1.3 
85 
* 
5; 
26 
*3 
*4 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICO-9-CN CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SWTH WEST 
430 ............. 
431............. 
432 ............. 
432.1........... 
432.9.. ......... 
433 ............. 
433.0 ........... 
433.1........... 
433.2 ........... 
433.3 ........... 
434.. . . . . . . . . . . . 
434.0........... 
434.1 .I......... 
434.9 .I...) . . . . . 
435............. 
435.0 ........... 
435.1.. ......... 
435.2 ........... 
435.8 ........... 
435.9 ........... 
436 ............. 
437 ............. 
437.0.. ......... 
437.1........... 
437.2........... 
437.3.....r..... 
437.9........*.. 
438 ............. 
440 ............. 
440.0 ........... 
440.1........... 
440.2 ........... 
440.8 ........... 
440.9 ........... 
441............. 
441.0 ........... 
441.2 ........... 
441.3 ........... 
441.4 ........... 
441.9 ........... 
442 ............. 
442.2 ........... 
442.3.. ......... 
442.8 ........... 
442.81.......... 
442.89.. ........ 
442.9.. ......... 
26 17 *9 
*7 *7 * 
*7 *5 *2 
*7 *3 *4 
*3 * *2 
*3 * * 
*4 * *2 
443 ............. 326 188 138 
443.0 ........... 11 *3 t9 
443.1........... *3 * * 
443.8 ........... *4 *2 *2 
443.81.......... *4 *2 * 
443.9.. ......... 308 181 126 
444 ............. 
444.0 ........... 
444.2 ........... 
444.21.......... 
444.22.. ........ 
444.8 ........... 
444.81.......... 
444.9 ........... 
446............. 
446.0 ........... 
446.2 ........... 
446.4 ........... 
446.5 ........... 
19 *7 12 
40 21 20 
22 15 *7 
15 10 *5 
*6 *4 *2 
188 
*5 
138 
*7 
36 
100 
5: 
*4 
18 
88 
*3 
64 
*3 
18 
216 
43 
1:: 
101 
17 
14 
70 
116 
27 
$2 
399 
f; 
*4 
*7 
312 
178 
:z 
* 
1:: 
221 
2 
*3 
*3 
166 
448 202 245 
350 
126 
23 
41 
12: 
137 
53 
Yl 
Y 
58 
213 
74 
13 
29 
*6 
89 
331 163 169 
932 
43 
19 
93 
7:;: 
423 
17 
*7 
54 
*4 
341 
509 
26 
:; 
*3 
429 
136 
*8 
14 
2 
11 
95 
*5 
*B 
*6 
69 
+6 
41 
*2 
*6 
2: 
*5 
124 
*7 
78 
*9 
69 
19 
:7" 
65 59 
*3 *4 
41 38 
*4 %6 
37 32 
11 *a 
10 *8 
*9 *8 
28 *lo 18 
*3 *2 * 
*5 * *4 
*3 * * 
13 *4 *9 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
+ 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*6 *8 *5 *4 V6 *5 *4 
*4 *9 26 *lo *9 *lo 12 
*3 *5 13 *6 *4 *9 *4 
* *3 11 *4 *2 *7 *2 
* *2 *2 * *2 *2 * 
*3 
* 
*2 
* 
* 
50 
3; 
*2 
*7 
134 
*5 
96 
*5 
‘28 
*7 
* 
*2 
*4 
52 157 
*8 35 
:: 10': 
*lD 
* 
* 
* 
*9 
83 
*7 
*7 
*3 
6: 
305 
31 
30 
* 
*6 
238 
*9 73 364 91 101 166 89 
*9 
* 
* 
*4 
*3 
* 
45 
*lo 
*3 
11 
:6* 
293 74 
115 28 
19 *3 
26 *6 
*4 *2 
129 35 
%8 69 253 72 84 114 61 
13 
* 
* 
*2 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
*4 
* 
* 
* 
*7 
*7 
* 
*4 
* 
*4 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
172 743 205 223 381 123 
%8 34 17 11 11 *5 
*7 11 *2 *7 *6 *4 
24 67 17 29 29 18 
*3 *4 * * *4 * 
130 627 167 176 332 96 
26 109 
*2 *5 
+3 10 
* %6 
16 7s 
*2 *9 
11 
*2 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
12 
+5 
*3 
*2 
* 
* 
* 
92 221 75 81 118 
*4 *4 *3 *5 *3 
* * * * * 
*2 * * *3 * 
*2 * * *3 * 
86 215 70 73 114 
44 72 
*4 *3 
23 51 
*3 %6 
20 45 
*9 *8 
l 9 *8 
*7 *9 
*6 14 V6 10 
* * * *2 
* * * * 
* * * *2 
*2 11 *3 *4 
31 
2: 
* 
*5 
61 55 
* + 
45 41 
*2 *2 
11 %8 
42 
2: 
*2 
12 
50 51 76 40 
*9 12 16 *6 
*5 *7 11 *5 
35 33 48 29 
92 
*lo 
*9 
* 
7: 
101 146 
10 14 
11 14 
* * 
*3 *3 
77 113 
60 
*4 
*3 
* 
51 
36 
*7 
*9 
*2 
38 
129 52 
45 18 
v9 *4 
21 *5 
*3 *3 
51 23 
28 
* 
*3 
2: 
*2 
35 
l 3 
l 3 
*2 
23 
*3 
47 
*2 
*7 
3: 
Y 
26 
*2 
* 
*2 
19 
*2 
*5 
t 
l 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
*3 
*2 
* 
* 
* 
1: 
*7 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
52 
* 
* 
* 
51 
25 
1: 
*3 
12 
*4 
*4 
*4 
35 
*2 
24 
2 
*3 
*3 
*5 
38 26 
2: 1: 
*3 *2 
20 15 
*7 *5 
+6 *5 
+6 * 
*8 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,00D-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED OIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-Q-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WES7 
447 ............. 139 71 68 
447.0 ........... *4 *2 *2 
447.1........... 69 37 32 
447.2 ........... 12 *7 *5 
447.3 ........... *2 * * 
447.6.. ......... 16 *6 *lo 
447.8 ........... *6 *3 *3 
447.9 ........... 28 14 14 
448 ............. 
448.0 ........... 
448.9.. ......... 
451.. ........... 
451.0 ........... 
451.1........... 
451.11.......... 
451.19 .......... 
451d2.....; ..... 
451.8 ........... 
451.89......; ... 
451.9 ........... 
453.....: ....... 
453.8 ........... 
453.9 ........... 
*7 
*3 
*4 
*3 
* 
*2 
*4 
*2 
*2 
205 73 133 
22 *6 16 
45 17 29 
*lo *3 *6 
36 13 22 
79 30 50 
11 *5 *6 
*lD *5 *5 
48 16 32 
-E 
14 
45 48 
37 38 
+6 *8 
454 ............. 134 48 86 
454.0 ........... 30 12 19 
454.1........... 16 *B *7 
454.2.. ......... *9 *4 *6 
454.9 ........... 79 24 55 
455 ............. 
455.0........; .. 
455.1........... 
455.2 ........... 
455.3 ........... 
455.4 .... . ...... 
455.5 ........... 
455.6 ........... 
455.7 ........... 
455.8 ........... 
455.9 ........... 
456 ............. 
456.0 ........... 
456.1 ............ 
456.2 ........... 
456.20 .......... 
456.21.......... 
456.4 ........... 
456.5 ........... 
456.8 ........... 
457 ............. 
457.1........... 
457.2 ........... 
457.8 ........... 
458 ............. 
458.0.. ......... 
458.9 ........... 
459 ............. 
459.0 ........... 
459.1 ........... 
459.2 ........... 
459.8 ........... 
459.81.......... 
459.89 .......... 
459.9 ........... 
460-519.. ..... 
460.. ........... 
461............. 
461.0 ........... 
461.1........... 
326 
76 
12 
32 
61 
:: 
59 
:‘, 
*5 
166 
36 
*7 
19 
28 
*8 
15 
27 
*8 
15 
*3 
160 
40 
*6 
13 
33 
*6 
:x 
*5 
13 
*2 
67 
*9 
*8 
26 
18 
*8 
13 
%8 
*3 
42 
*6 
*5 
:: 
*6 
13 
25 
*3 
*3 
*9 
*7 
*3 
* 
*B 
* 
24 10 14 
15 *6 %8 
*4 * *2 
*4 *2 *2 
142 
9: 
62 80 
27 41 
35 39 
143 
19 
*5 
11 
:i 
*5 
53 
7,719 
10 
41 
11 
*3 
68 75 
*9 10 
*2 *3 
*5 *6 
24 31 
21 29 
*3 *2 
28 25 
3,947 3.772 
t4 %6 
15 26 
*6 *5 
* * 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
1,337 
+5 
*9 
* 
* 
11 
* 
* 
I 
*5 
* 
* 
44 a3 
* * 
25 42 
*4 *8 
* * 
*4 *6 
* *4 
*7 21 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
48 
*7 
1D 
*3 
*7 
17 
*3 
2 
67 89 
*6 *9 
12 23 
*2 *5 
10 18 
28 34 
*3 *4 
*3 *4 
18 19 
:% 
*2 
28 44 19 31 25 
22 36 15 25 20 
*5 *7 *4 *5 *4 
31 42 61 33 44 40 
*3 *lo 18 *8 *s *9 
* *3 12 *3 .*7 *4. 
* * *7 *2 *3 *3, 
25 29 25 20 25 23. 
134 
30 
*7 
:‘, 
*8 
:: 
*6 
*10 
*2 
117 74 50 84 146, 46 
29 17 10 24 34 *7 
‘%4 * * * *tl *2 
11 *9 *4 *8 15 *5 
22 14 *9 20 26 *5 
*4 *2 * * VlCI * 
*9 %6 *3 *4 14 *3 
20 14 13 15 21. *lo 
*4 *3 +2 *3 Vfi *4 
12 *7 *4 *7 l;! *6 
*2 * * * *i! * 
26 
*2 
* 
*3 
*2 
1: 
*7 
* 
21 
*4 
*3 
12 
*9 
*3 
* 
* 
18 18 17 21. 11 
*3 *2 * *4 * 
*3 *2 *2 *i! *2 
10 *6 *6 %P t4 
*7 *4 *3 *I3 $3 
*3 *2 *3 1 * 
* *5 *4 *3 * 
* * *3 Vi! * 
* * * v * 
*5 *7 11 *6 *10 *!j *4 
*2 *4 *8 *4 %6 *2 *3 
*2 * * * * Ik * 
* * * * *3 * * 
15 
*7 
*8 
s: 
19 
85 
22 
20 
*7 
* 
*2 
*7 
*5 
* 
+3 
43 
*5 
*2 
*5 
:: 
*2 
15 
79 27 43 42 
*6 *2 +6 *5 
* * *2 *2 
*4 *3 *3 *3 
33 12 20 15 
31 11 18 13 
*2 * *2 *2 
34 *9 12 16 
1,360 1,702 
*2 
13 
*4 
* 
* 
*lo 
*4 
* 
3,320 1.420 
* *2 
+9 *3 
*3 * 
* * 
28 
1: 
* 
* 
*4 
*2 
*7 
*3 
* 
* 
50 
*6 
10 
* 
*9 
18 
*2 
1: 
25 
11 
14 
38 
*2 
18 
*4 
*3 
*2 
*7 
34 
* 
16 
*3 
* 
45 
* 
*7 
39 
2; 
*4 
* 
43 
* 
*7 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
50 78 27 
*7 *6 *2 
13 14 *8 
*3 is *2 
10 *lo *6 
17 34 *lo 
* *6 *2 
* *5 * 
11 19 *5 
:: 
*3 
17 
*5 
* 
1: 
42 
2: 
45 29 
23 12 
22 17 
31 
*5 
* 
*2 
*8 
*7 
1:: 
2,172 2,969 1,158 
*3 
15 
*4 
* 
*5 
22 
*6 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS OISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-W CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
ICLl-9-cH 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AN0 NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH ClEST 
461.8 ........... 
461.9 ........... 
462 ............. 
463 ............. 
464 ............. 
464.0 ........... 
464.1........... 
464.10 .......... 
464.2 ........... 
464.20.. ........ 
464.3 ........... 
464.30 .......... 
464.4 ........... 
465 ............. 
465:8 ........... 
465.9 ........... 
466 ............. 
466.0 ........... 
466.1........... 
470 ............. 
471............. 
471.0 ........... 
471.8 ........... 
471.9 ........... 
472 ............. 
472.0 ........... 
472.1.. .......... 
473 ............. 
473.0 ........... 
473.1......- .... 
473.2 ........... 
473.3 ........... 
473.8 ........... 
473.9 ........... 
474 ............. 
474.0......- .... 
474.1..........*. 
474.10 .......... 
474.11.......... 
474.12 .......... 
474.8 ........... 
474.9~ ........... 
475 ............. 
476 ............. 
476.0.. ......... 
477 ............. 
477.9 ........... 
478 ............. 
478.0 ........... 
47&l........... 
478.2 ........... 
478.20 .......... 
478.29 .......... 
478.3 ........... 
478.30 .......... 
478.31.......... 
478.33 .......... 
478.4 ........... 
478.5 ........... 
478.6,. ......... 
478.7 ........... 
478.70 .......... 
478.74 .......... 
478475 .......... 
478.79 .......... 
*3 * *2 
22 *6 16 *5 
* * + * * *2 
*6 *5 *6 * *8 13 * 
75 35 40 32 27 *7 *9 11 21 38 *6 
85 41 43 54 28 * * 13 17 45 *lo 
55 
*9 
*5 
*5 
*5 
*5 
*7 
*7 
28 
34 
*5 
*3 
*3 
*3 
*3 
*3 
:: 
21 38 *9 
*5 *3 *4 
*3 * *2 
*3 * *2 
*2 *4 * 
*2 *4 * 
*4 *3 *3 
*4 *3 *3 
*7 27 * 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
'* 
* 
* 
*9 lb 22 *8 
* *3 *4 * 
* * *3 * 
* * *3 * 
* * *3 * 
* * *3 * 
* *2 *3 * 
* *2 *3 * 
*b *9 *10 *4 
201 
1;:: 
88 113 87 51 
+3 *2 *4 * 
85 111 82 50 
25 39 
25 39 
32 
* 
31 
61 
:; 
84 
*3 
81 
25 
2: 
412 187 225 104 52 92 lb4 
337 151 186 40 50 89 158 
75 36 39 64 * *3 *7 
73 
::: 
114 
xt 
172 53 
145 42 
27 11 
177 90 87 *7 123 37 10 34 75 47 21 
44 27 
*3 *2 
*7 *4 
33 21 
17 
* 
:2" 
* 
* 
* 
17 
* 
:z 
17 *9 *10 18 11 
* * * * * 
*3 * * l 2 *3 
13 *7 *7 15 *7 
*5 
* 
*4 
28 15 13 *8 *8 *6 *5 * 
26 14 12 *7 *8 *6 *5 * 
*2 * * * * * * * 
:; 
* 
10 
*8 
*2 
*3 
*3 
195 88 106 
68 36 38 
*3 * *2 
*IO *6 *4 
*3 * *2 
1:: :; :; 
24 
*6 
*2 
* 
12 
76 
31 
* 
*4 
* 
:', 
53 41 26 53 
19 12 *9 20 
* * * * 
*2 * * *3 
* * * * 
*4 *3 *2 *3 
26 24 12 24 
91 
31 
* 
*4 
* 
:i 
25 
*8 
* 
* 
*2 
13 
429 
295 
114 
z2" 
36 
*5 
16 
194 235 300 
125 170 187 
61 53 98 
31 25 53 
*9 13 *10 
22 15 35 
12 *3 *2 
*6 *lo 13 
123 
104 
15 
:z 
* 
l 
*2 
*5 
*4 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* * 
75 131 lb7 56 
53 92 109 42 
18 37 4b 13 
*6 19 25 r7 
*3 *6 *10 *3 
*lo 12 12 *3 
* * *3 * 
*4 * *9 * 
27 13 13 *5 20 *2 * *9 *6 *8 *4 
*5 
*5 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 22 *5 16 *10 11 *2 
19 21 *5 15 *9 10 *2 :: 
22 *7 
21 *6 
242 
58 
109 
lb 
*2 
:: 
*8 
*2 
*2 
11 
14 
*5 
17 
*2 
*5 
*2 
*7 
119 123 
27 30 
49 60 
*8 *8 
* * 
*6 *5 
*B *5 
*6 *2 
* * 
* * 
*5 *5 
+8 *6 
*3 *2 
10 *b 
* * 
*3 *2 
* * 
*5 *2 
32 
*4 
16 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
123 
40 
68 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*4 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
52 
:x 
*3 
* 
*3 
*4 
*3 
* 
35 
*4 
*6 
*7 
* 
*5 
*7 
*5 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
*4 
* 
* 
* 
*2 
29 
*3 
14 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*3 
36 
*8 
15 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
*6 
* 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
114 
2 
*6 
* 
*4 
+6 
*3 
* 
* 
*3 
*5 
* 
*8 
* 
*3 
* 
*3 
63 
13 
29 
*4 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
*3 
*4 
*3 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO SE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3, NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGE0 FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TAELEJ 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
*so............. 
480.8 ........... 
480.9 ........... 
481............. 77 41 36 
482 ............. 
482.0 ........... 
482.1........... 
482.2 ........... 
482.3 ........... 
482.4., ......... 
482.8 ........... 
482.9 ........... 
483 ............. 
485 ............. 
486 ............. 952 48-l 465 
487 ............. 
487.0 ........... 
487.1..*........ 
487.q ........... 
490 ............. 
108 39 70 
18 *6 12 
84 30 54 
*b *2 *4 
210 91 119 
491.-s.......... 356 185 171 
4'91.0 ........... 15 *6 *9 
49&.1........... *5 *3 *2 
491.2........, .. 243 137 106 
492.9 ........... 92 39 53 
492..........:.. 
492.0 ........... 
492.8 ........... 
493......;...... 
493.0 ........... 
493.00 .......... 
493-l........... 
493.10 .......... 
493.9 ........... 
493.90 .......... 
493.91.......... 
494.....; ....... 
496 ............. 
500 ............. 
501............. 
505 ............. 
506 ............. *7 *6 * 
506.0 ........... *5 *5 * 
507 ............. 
507.0 ........... 
508 ............. 
508.0 ........... 
510 ............. 
510.9 ........... 
Sll............. 
511.0 ........... 
511.8 ........... 
511.9 ........... 
512 ............. 
512.8 ........... 
513.t"..""". 
513.0........... 
40 23 17 
*3 $2 * 
37 20 17 
109 56 52 
14 *5 *9 
16 *8 *9 
24 13 11 
18 *lo *8 
13 *6 *7 
11 *6 *5 
13 *8 *5 
23 *9 13 
135 67 68 
216 142 74 
18 14 *4 
198 128 70 
739 302 436 
11 *5 *b 
*lo *4 *b 
*8 *4 *4 
*7 *4 *4 
719 293 426 
629 254 375 
90 39 51 
38 13 
1,278 791 
23 23 
26 
488 
* 
*6 *6 
15 14 * 
79 46 
77 45 
*4 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
12 
11 
*B 
*7 
*4 
*4 
299 
60 
*7 
233 
139 
24 
1:: 
161 
36 
*3 
122 
78 
76 
11 
11 
46 
45 
48 
*B 
31 
31 
*3 
*3 
NUMBER OF ALL-LISTEO DIAGNOSES IN THOUSANDS 
17 
*2 
15 
12 
*9 
* 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
*3 
41 
201 
14 
*3 
*lo 
* 
48 
+3 
* 
* 
* 
* 
* 
188 
+2 
* 
* 
* 
185 
144 
41 
* 
*5 
*3 
*2 
*5 
*4 
* 
* 
* 
*3 
* 
*3 
* 
* 
* 
t 
*7 
+ 
*7 
*5 11 *7 
*5 11 *7 
*9 17 *7 
* * * 
*B 16 *7 
12 15 39 14 18 33 13 
11 22 66 15 31 35 27 
* *2 11 *3 *4 +5 t4 
* *4 10 * *5 *4, *6 
*2 *7 13 *2 *8 *a, *6 
*2 *4 *9 *3 *6 *5, *4 
* *3 *8 * +3 *4. *4 
*2 +2 *7 *2 *3 *5i *2 
* *2 *9 *2 *3 *5 *3 
*7 *5 +8 *5 *b *El *4 
11 22 62 23 36 57 18 
117 157 477 172 250 396 134 
33 21 40 11 29 56 12 
*4 *2 *B * *5 *!a $2 
26 18 31 *9 21 4!i *9 
*3 * * * *2 *)i * 
48 48 65 28 47 107 27 
28 
*4 
* 
*8 
16 
119 
*B 
7: 
35 
206 
*3 
*2 
160 
40 
68 
*3 
42 
19 
100 
.*5 
* 
66 
28 
14.1 
*5 
:C 
103 
32 
47 
*2 
* 
:3" 
12 62 142 36 67 91 21 
*5 *7 *5 *3 *3 *9 *3 
*6 54 137 33 64 83 18 
170 174 207 163 193 248 
*4 *4 * * *4 *5 
*4 *4 * * *3 *4 
*2 *2 *2 * *4 *2 
+2 +2 *2 * *3 *2 
163 167 204 161 186 241 
144 152 189 142 159 217 
19 15 15 19 27 25 
134 
* 
* 
* 
13: 
112 
19 
*2 13 21 *10 *8 14 *6 
29 368 877 275 325 4.61 218 
* *7 
*3 
*4 
* 
* 
12 
12 
* 
* 
*4 
*4 
79 
19 
*2 
58 
20 
19 
*4 
*4 
16 *6 * 1.7 * 
* *2 *2 * * $2 
* 10 *2 * 1.1 * 
+3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+4 
at3 
* 
* 
11 
11 
50 
50 
15 
15 
21 
21 
26 
27 
15 
15 
x 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*b *3 +4 :c3 *3 
*5 *3 *4 :rz $2 
41 
18 
+2 
21 
176 
22 
3: 
56 100 '93 51 
10 14 29 *6 
*2 *2 * * 
44 83 62 44 
32 
32 
24 
24 
23 25 
22 24 
*2 
*2 
*5 
*5 
13 
13 
*4 
*4 
*2 
*2 
*3 
*3 
17 
17 
*2 
*2 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-C% CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-T-CM * 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEHALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
514 ............. 
515 ............. 
516 ............. 
516.3 ........... 
516.8 ........... 
517 ............. 
517.8 ........... 
518 ............. 
518.0 ........... 
518.1......., ... 
518.3 ........... 
518.4 ........... 
518.5 ........... 
518.8...- ....... 
519.......-..... 
519.0 ........... 
519.1........... 
519.4 ........... 
519.8 ........... 
519.9 ........... 
520-579 ....... 
520 ............. 
520.0 ........... 
520.6 ........... 
521............. 
521.0 ........... 
522 ............. 
522.4 ........... 
522.5 ........... 
523 ............. 
523.1........... 
523.3 ........... 
523.4 ........... 
523.8 ........... 
523.9 ........... 
524 .............. 
524.0 ........... 
524.1........... 
524.2 ........... 
524.3 ........... 
524.6 ........... 
524.9 ........... 
525 ............. 
525.1........... 
525.8 ........... 
525.9 ........... 
526.. ........... 
526.0 ........... 
526.2 ........... 
526.4 ........... 
526.8 ........... 
526.81.......... 
526.89 .......... 
526.9 ........... 
527..- .......... 
527.1........... 
527.2 ........... 
527.5 ........... 
527.6 ........... 
527.9 ........... 
528............. 
528.0........... 
528;2........... 
528.3....-.-.... 
353 
107 
*4 
37 
54 
29 
123 
206 
*3 
95 
*2 
76 
28 
9,009 
32 
10 
21 
14 
*3 
*4 
*6 
27 
*3 
*3 
*4 
14 
*5 
*9 
*3 
36 
*2 
20 
*6 
*3 
*2 
65 72 *3 
*2 
* 
*7 24 103 30 31 56 21 
58 59 *7 26 82 22 33 48 13 
*5 *8 
* * 
*3 *6 * 
*4 *2 *6 * *4 *5 *4 
* * * * * * * 
*2 * *4 * *2 *3 *3 
*2 *6 
*2 *6 
*5 
*5 
* 
* 
190 lb3 
59 48 
*3 * 
21 15 
25 29 
15 14 
67 56 
14 
*6 
* 
*3 
* 
14 
44 
17 
*2 
*4 
* 
*9 
+9 
103 
35 
* 
*9 
11 
*7 
40 
107 
4: 
* 
39 
16 
100 
*2 
48 
* 
37 
11 
50 
14 
* 
23 
12 
24 
* 
*8 
11 
*4 
54 
3: 
1: 
*5 
3,976 5,033 
16 23 
* * 
13 22 
566 
a5 
2,381 2,431 3,632 1,811 2,368 3,474 1,356 
*3 
29 *4 *3 
* * * 
27 *3 * 
21 
21 
12 
12 
*9 *8 15 11 12 
*9 *8 15 11 12 
14 
w 
+9 
19 
:2" 
*5 
* 
*4 
14 
*4 
*9 
*8 
*2 
*5 
18 20 
*3 *4 
* * 
*5 *7 
*3 * 
*5 *6 
*4 
*3 
* 
* 
14 12 *8 *lo 13 12 
* * *2 * *3 *3 
* * * * * * 
*6 *5 *2 *5 *4 *3 
* * * * t *2 
*5 *3 *3 * *4 *4 
17 36 
*4 10 
*3 *b 
* *3 
*2 * 
*4 12 
* *2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
42 
*10 
*8 
*3 
*4 
13 
*2 
*6 
*3 
* 
*2 
* 
+6 
*2 
*2 
*2 
*7 
* 
*2 
*4 
*4 
* 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
12 
*2 
*2 
* 
*4 
*2 
*2 
*2 
15 
* 
* 
*2 
*9 
*3 
*7 
* 
*8 11 
* * 
* * 
* * 
*4 *5 
* * 
*2 *4 
* l 
16 
* 
*9 
*4 
* 
* 
21 
* 
12 
* 
*2 
* 
*3 
*2 
* 
12 11 
* * 
+6 *b 
*2 *2 
* * 
* * 
18 16 +6 *9 11 
*4 *5 *2 * *2 
* * * * * 
*3 * * *3 * 
NUM6ER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
192 
49 
* 
:: 
:I 
78 
* 
41 
2'9 
*6 
*5 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
11 
* 
*6 
*2 
* 
*9 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
u, 
*4 
67 106 
21 40 
* * 
*6 *lo 
15 11 
*3 12 
21 32 
118 
29 
1: 
I8 
*8 
51 
39 
1; 
* 
13 
*8 
52 
*2 
25 
* 
17 
*7 
81 35 
3: 2: 
* * 
36 *9 
*9 *4 
20 
1: 
10 *6 
* * 
*8 *6 
12 
*5 
*7 
*7 
*2 
*5 
11 
*3 
*7 
*9 18 19 
* *5 *5 
* *3 *3 
* * * 
*2 * * 
* *5 *9 
* * * 
*3 
* 
*2 
*4 *6 
* *2 
* * 
*2 *2 
*6 12 *6 
* * * 
* * * 
* * * 
*3 +6 *3 
* *3 * 
*2 *3 * 
* * 1: 
*7 
* 
*4 
*2 
* 
+ 
15 
* 
*9 
*2 
* 
* 
11 
*3 
* 
* 
*9 
* 
*6 
* 
* 
* 
*6 
*3 
* 
* 
12 
*2 
* 
*2 
* 
* 
62 
17 
* 
*8 
*10 
2 
*3 
* 
*2 
*3 
*3 
*2 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*a 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
$5 
* 
* 
* 
NOTEI ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO SE USED: ESTIMATES OF S,OOO-10,000 TO BE USE0 WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-O-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNOER YEARS 
I CO-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
COOE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
528.5 ........... 
528.6 ........... 
528.9 ........... 
529 ............. 
529.0 ........... 
529.8 ........... 
*4 *2 *2 
*2 * * 
12 *6 *5 
*7 
*3 
.*2 
*2 
* 
* 
530 ............. 
530.0..- ........ 
530.1........... 
530.2 ........... 
530.3* .......... 
530.5 ........... 
530.6 ........... 
530.7 ........... 
530.8 ........... 
530.9 ........... 
531............. 
531.0 ........... 
531.00 .......... 
531.3 ........... 
531.30..; ....... 
531.4 ............ 
531.40 .......... 
531.5 ........... 
531.50 .......... 
5.31.7 ........... 
531.70 .......... 
531.9 ............ 
531.90 .......... 
531.91.......... 
573 
12 
390 
22 
3': 
*7 
19 
25 
*5 
247 327 
*5 *7 
161 229 
11 11 
26 27 
15 24 
*3 *4 
12 *7 
11 14 
*3 *3 
184 
*5 
*5 
+a 
2 
66 
*6 
*6 
*5 
*4 
93 
87 
*6 
80 104 
*3 *2 
*3 *2 
*3 +6 
*2 *5 
31 35 
31 35 
*3 *3 
*3 *3 
*3 *2 
:', 5; 
37 50 
* *5 
532 ............. 199 
532.0 ........... *8 
532.00....; ..... *a 
532.3 ........... lb 
532.30 ........... 15 
532.4 ........... 61 
532..40.., ....... 59 
532.5 ........... *9 
532.50 .......... *a 
532.7 ........... *8 
532.70 .......... *8 
532.9 ........... 95 
532.90 .......... 93 
532.91...; ...... *2 
120 
*6 
*6 
*9 
*9 
t f 
*b 
*6 
*6 
*5 
48 
47 
* 
533 ............. 213 103 
533.3 ........... *8 *4 
533.3~ .......... *8 14 
533.4 ........... 40 23 
533.40 .......... 39 23 
533.5 ........... *3 * 
533.50 .......... *3 * 
533.7..; ........ 18 *7 
533.70 .......... 17 +6 
533.9 ........... 142 67 
533.90 .......... 139 65 
533.91.......... *3 *2 
534 ............. 
534.4 ........... 
534.40 .......... 
534.9 ........... 
534.90 .......... 
535 ............. 
535.0 ........... 
535.1........... 
535.2 ........... 
535.3 ........... 
535.4 ........... 
535.5 ........... 
535.6 ........... 
536 ............. 
536.2 ........... 
536.8 ........... 
536.9 ........... 
*a 
*3 
*3 
*3 
*3 
*4 
* 
* 
* 
* 
689 303 386 
123 49 74 
30 15 15 
*5 *3 *2 
26 19 *7 
108 43 65 
293 124 lb9 
103 49 54 
123 46 77 
18 *6 12 
81 30 51 
22 *9 13 
*4 
*2 
* 
80 
*2 
*2 
*7 
*6 
18 
18 
*3 
*3 
*3 
*3 
47 
4b 
* 
111 
*5 
*5 
17 
17 
* 
* 
:: 
76 
74 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
27 
*2 
22 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
26 
*9 
*4 
12 
* 
*a 
*4 
*3 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*4 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
*4 
* 
* 
*4 
+2 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
113 
*2 
83 
*2 
*4 
10 
*a 
$2 
* 
175 258 92 161 233 87 
*2 *5 *2 *4 *3 *2 
122 162 58 110 lb7 55 
*7 12 *5 *6 *7 *4 
15 32 12 11 21 *9 
15 14 *5 12 17 *5 
* *6 * *3 * * 
*4 *7 *4 *5 *6 *5 
*6 15 *5 *8 *9 *4 
* *3 * *2 * * 
23 56 105 36 53 64 
* * *3 * * *2 
* * *3 * * *2 
* *3 *4 * *3 *3 
* *3 *4 * *2 *3 
*5 17 44 14 17 23 
*5 17 44 14 17 22 
* * *4 * * *2 
* * *4 * * *2 
* *2 + * * c 
* *2 * * * * 
14 30 49 17 30 33 
13 27 46 16 27 32 
* *2 *3 * *3 * 
49 
* 
* 
*4 
*4 
:: 
*3 
*3 
*2 
*2 
26 
26 
* 
55 93 41 56 
*3 *4 * *3 
*3 *4 * *3 
*5 *6 *2 *6 
*4 *b *2 *5 
15 33 13 14 
15 32 13 14 
*2 *3 *2 * 
*2 *3 *2 * 
*2 *4 +2 *3 
*2 *4 *2 *2 
27 41 20 28 
26 40 20 28 
* * * * 
71 
*3 
*3 
*a 
*7 
19 
19 
*3 
*3 
*2 
*2 
3': 
* 
44 
* 
* 
*6 
*6 
* 
* 
*2 
*2 
34 
34 
67 100 46 44 
*3 *4 * * 
*3 *4 * * 
*lo 23 *a *9 
*10 23 *a *9 
* * * * 
* * * * 
*5 10 *3 *5 
*5 *10 *3 *5 
48 60 32 28 
46 58 32 27 
* *2 * * 
93 
*5 
rz 
15 
*2 
*2 
*8 
*7 
62 
61 
* 
* 
*' 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
% 
I: 
1: 
222 211 229 
40 35 39 
*4 *a 18 
*3 * * 
14 *9 *2 
28 34 42 
92 91 99 
42 33 27 
169 321 
39 53 
11 10 
* *4 
*5 11. 
31 40 
54 153 
28 50 
36 31 48 
*5 *3 *6 
23 21 34 
*8 *6 *7 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
117 
19 
*7 
* 
*4 
19 
49 
18 
19 
*3 
11 
*5 
34 48 21 
*4 *b *4 
23 3!5 17. 
*b *:I *4 
* 
*2 
* 
* 
* 
31 
* 
* 
* 
1: 
13 
1; 
* 
* 
* 
14 
13 
* 
31 
* 
* 
* 
* 
14 
13 
*2 
*2 
* 
1: 
12 
* 
30 
* 
* 
*7 
*7 
* 
* 
21 
19 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
81 
12 
t2 
*5 
18 
36 
*8 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF S,OOO-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-M CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
[SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-w 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
537 ............. 
537.0 ........... 
537.3 ........... 
537.4 ........... 
537.8 ........... 
537.81.......... 
537.89 .......... 
537.9...- ....... 
540 ............. 
540.0 ........... 
540.1........... 
540.9 ........... 
541............. 44 21 23 
542 ............. 
543..........- .. 
543.9 ........... 
550 ............. 
550.1........... 
550.10 .......... 
550.11.......... 
550.12 .......... 
550.9 ........... 
550.90 .......... 
550.91.......... 
550.92 .......... 
550.93 .......... 
*10 *3 *7 
16 *4 12 
15 *4 11 
533 
36 
26 
*4 
*5 
496 
383 
41 
69 
*4 
467 
ai 
*3 
*4 
438 
334 
2: 
*4 
b6 
*7 
*5 
* 
* 
z 
*3 
*7 
551............. 
552 ............. 
552.0...... ..... 
552.00 .......... 
552-l........... 
552.2 ........... 
552.20 .......... 
552.21.......... 
552.29 .......... 
552.3 ........... 
552.8 ........... 
552.9 ............ 
553.....,....... 
553.0......- .... 
553.00 .......... 
553.01.......... 
553.1........... 
553.2 ........... 
553.20 .......... 
553.21.......... 
553.29 .......... 
553.3 ........... 
553.8 ........... 
553.9 ........... 
555 ............. 
555.0 ........... 
555.1........... 
555.2.-s ........ 
555.9 ........... 
556 ............. 
557 ............. 
557.0 ........... 
557.1........... 
557.9 ........... 
558 ............. 
558.1........... 
558.2m.a ........ 
558.9 ........... 
560; ............ 
560.0 ........... 
56O.ls.a ........ 
82 34 
29 13 
*4 *3 
*4 * 
38 13 
19 *5 
19 *8 
*6 +3 
49 
16 
* 
*3 
2 
10 
*3 
246 
58 
1:: 
139 107 
31 27 
*7 *7 
101 73 
*2 *2 
61 17 44 
10 l 3 *8 
10 *3 *8 
17 *5 12 
25 *6 19 
12 *3 *9 
12 *3 *9 
*2 * * 
*3 * t 
*4 * *3 
*2 * * 
693 
:'; 
G 
113 
49 
1": 
491 
*5 
*5 
239 
*5 
*4 
*2 
24 
38 
16 
17 
*5 
166 
*3 
*3 
453 
*9 
*a 
4; 
75 
33 
35 
*7 
325 
*3 
* 
60 
*5 
*9 
2 
26 34 
*3 *3 
*4 *4 
* *2 
17 25 
43 19 24 
41 18 23 
20 *9 11 
*9 *4 *s 
12 *6 *6 
714 
*7 
*7 
700 
270 
* 
26: 
445 
*5 
*6 
433 
377 155 222 
*4 *2 *2 
83 38 45 
*5 
*3 
* 
* 
* 
60 
15 
*3 
42 
11 
*2 
* 
* 
72 
*6 
*4 
* 
*2 
66 
.47 
1s' 
* 
* 
* 
18 
12 
*2 
* 
* 
1 
*2 
* 
* 
213 
21: 
15 
*3 
*4 
18 
*4 
* 
1: 
*lo 
*2 
* 
25 
*9 
* 
*2 
*9 
Y 
*5 
* 
35 
13 
*2 
1: 
*4 
11 
*3 
13 25 30 14 
*4 *9 *9 *7 
* * * * 
* *2 * * 
*6 *lo 18 *5 
*3 *4 11 *2 
*3 *6 +6 *3 
*2 * *2 * 
141 
23 
1:: 
28 16 45 60 86 56 
11 *a *9 16 21 12 
*3 *2 *3 *3 *4 *5 
14 '*6 33 41 61 39 
29 *3 * *7 11 15 11 
*5 *2 * * *3 *3 +2 
11 
11 
* 
* 
*2 
*2 
*4 
*3 
*3 
*3 
*7 
*7 
*2 
* 
135 149 
*6 *7 
*5 *5 
* * 
13: 1:: 
109 101 
2 :x 
* *3 
176 
16 
12 
*2 
15; 
125 
14 
20 
* 
139 
10 
*8 
* 
12; 
101 
:: 
* 
132 182 80 
*7 15 *4 
+6 *10 *2 
* *2 * 
12: 1:: 7: 
99 126 57 
*9 14 *7 
15 25 12 
* * * 
* * * * * * * 
13 
*2 
*2 
*6 
+4 
l 2 
* 
* 
* 
* 
* 
918 
*2 
*2 
*5 
*lo 
*5 
*4 
* 
14 
*4 
*4 
*4 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
29 
*b 
*6 
:2" 
*5 
*6 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
19 18 *lo 
*4 *2 * 
l 4 *2 * 
l 4 *5 *4 
*8 *8 *4 
l s w *2 
*3 Y *2 
* * * 
* * l 
* * * 
* * * 
106 
*4 
*3 
* 
17 
26 
*9 
11 
*6 
56 
* 
* 
224 
*4 
*4 
2: 
42 
:': 
*4 
155 
* 
* 
345 
*b 
*5 
1: 
f : 
20 
* 
278 
*3 
*3 
129 
*4 
*3 
1: 
23 
*8 
13 
*3 
85 
* 
* 
184 
*5 
*4 
* 
18 
::: 
12 
*3 
127 
* 
* 
297 
Y 
*2 
* 
24 
36 
:;: 
2:: 
*2 
* 
83 
* 
* 
* 
*8 
22 
10 
*10 
5: 
* 
* 
35 12 
*4 * 
*5 * 
*3 * 
23 *9 
12 
* 
* 
*10 
*lo 19 
l * 
*3 *3 
* * 
*b 13 
24 
*3 
*3 
1: 
*7 
* 
* 
* 
*b 
17 10 14 *9 
*9 
*5 
* 
*2 
113 
* 
* 
110 
77 
* 
14 
14 *10 *lo 
*7 *8 24 
*4 +5 10 
* * *b 
*2 *2 *8 
12 13 *7 
*s *b *3 
*3 *2 *2 
+4 *5 *2 
196 118 187 
* *2 *4 
* * *4 
194 115 180 
185 324 93 
*2 * * 
* *3 * 
181 320 90 
60 88 
* + 
18 17 
215 
45 
106 125 
2: 2: 
70 
* 
lb 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USEO; ESTIMATES OF 5,00C-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUNRER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984~-CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEHAL E YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
*4 
*4 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
14 
10 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
*6 
14 
13 
2; 
*2 *a *3 *3 *4 *2 
*9 41 13 16 22 *9 
* *3 * * I: * 
%B 38 12 16 21 *B 
23 41 15 21 30 13 
21 36 13 19 27 12 
*2 *5 * *2 *i! * 
37 80 31 30 41. 29 
22 135 396 
* *7 13 
* *7 13 
21 129 363 
10 70 261 
11 59 122 
101 76 120 41 91 1i.l 
15 14 54 13 27 31) 
67 51 50 22 49 02 
*4 *3 *4 * *2 *4 
* * * * * it 
* * *3 * * *2 
*4 *3 *3 *2 *3 *4 
*7 *3 *6 * *6 *5 
41 
18 
22 
:5’ 
14 
17 20 24 33 11 
*9 *9 13 17 *5 
*B 11 11 1’6 *6 
24 17 *7 14 12 16 *7 
16 16 26 13 18 17 12 
*9 *7 11 *5 *a *8 *7 
* * * * * * * 
*7 *B 13 *7 *9 *a *5 
120 42 39 38 51 a4 32 
110 39 37 34 49 77 27 
*10 *2 *2 *4 * *7 *4 
*8 * * *3 * *6 *2 
*2 * * * * * * 
* * * * * * * 
58 72 128 57 
+5 *7 10 *4 
* *2 *4 * 
*4 *7 *7 *4 
11 13 32 15 
17 15 15 *9 
*5 *4 *4 *2 
* * * * 
11 10 *9 *6 
*2 *5 *5 *3 
+2 *4 *a *2 
13 15 38 14 
*4 *5 *9 *3 
* *4 11 *5 
*7 *5 17 *6 
*3 *3 *B *3 
*2 *2 *3 
82 
1; 
13 
17 
12 
*3 
*2 
*7 
15 
* 
+6 
* 
130 106 
* * 
18 *4 
32 17 
22 *5 
*9 *9 
*4 *4 
* * 
*5 *5 
35 56 
*2 *2 
*7 *7 
*4 *4 
15 39 36 24 18 31 18 
* * * * * * * 
*4 15 12 10 *5 *lo *6 
560.2 ........... 
560.3.. ......... 
560.30 .......... 
560.39 .......... 
560.8.. ......... 
560.81.......... 
560.89 .......... 
560.9.. ......... 
562 ............. 
562.0 ........... 
562.00 .......... 
562.1........... 
562.10 .......... 
562.11.......... 
564 ............. 
564.0 ........... 
564.I .... .: ..... 
564.2 ........... 
564.4.. .... .; ... 
564.7 ........... 
564.8.. .... . ..... 
564.9...: ....... 
565 ............. 
565.0.. ......... 
565.1........... 
566............. 49 33 15 
567 ............. 60 26 34 
567.2 ........... 28 13 15 
567.8........, .. +2 * * 
567.9.. ......... 29 11 18 
568.6 ........... 
566.0 
568.8 
........... 
........... 
568.81.......... 
568.89 ........... 
563.9.. ......... 
569 ............. 
569.0 ........... 
569.1 ........... 
569.2 ........... 
569.3...; ....... 
569.4.. ......... 
569.41.......... 
569.42 .......... 
569.49 .......... 
569.5 ........... 
569.6 ........... 
569.8 ........... 
569.81.y ........ 
569.83 .......... 
569.89 .......... 
569.9.. ......... 
570 ............. 
571............. 
571.0 ........... 
571-l........... 
571.2 ........... 
571.3 ........... 
571.4 ........... 
571.40 .......... 
571.41.......... 
571.49 .......... 
571.5 ........... 
571.6 ........... 
571.8 ........... 
571.9 ........... 
268 
23 
*a 
18 
59 
47 
12 
*3 
32 
12 
15 
69 
:z 
31 
16 
114 
13 
*3 
*6 
25 
19 
*3 
* 
15 
*6 
*7 
29 
*a 
*7 
13 
*6 
154 
10 
*5 
13 
34 
28 
*9 
*2 
17 
*6 
*B 
40 
:: 
17 
10 
*a *5 *3 
321 194 127 
*2 * * 
39 30 *10 
62 43 20 
44 34 11 
31 12 19 
11 *4 *7 
*3 * * 
17 *6 10 
107 62 45 
*5 * *4 
21 *a 13 
*9 *4 *5 
572 ............. 91 49 43 
572.0 ........... *3 * *2 
572.2 ........... 30 16 14 
12 *4 *B 
60 24 36 
*3 * * 
57 22 34 
79 29 50 
72 27 45 
*7 *2 *5 
139 58 81 
554 
21 
5:: 
341 
192 
198 356 
*6 15 
*6 14 
192 341 
127 215 
66 126 
310 
1;: 
11 
*3 
*5 
*10 
16 
a5 226 
34 59 
32 139 
*6 *5 
* *2 
*3 *2 
*3 *7 
*6 10 
88 52 36 
44 20 23 
44 32 13 
204 27 177 
187 24 163 
15 * 14 
11 * *lo 
*5 * *4 
+2 *2 * 
124 
*3 
1:: 
74 
46 
* 
77 
1: 
14 
13 
+4 
* 
*2 
27 
* 
*4 
*2 
136 23D 64 
*5 *10 *3 
*5 *10 *2 
131 220 61 
a4 145 38 
47 7!i 23 
41 
16 
17 
*4 
* 
* 
*3 
72 
*6 
*3 
*7 
:: 
*3 
* 
*7 
*2 
*4 
19 
*7 
*4 
*7 
*2 
97 
*10 
112 
e4 
ill 
1.9 
*6 
11: 
11;4 
*:5 
23 
a*4 
>*7 
:12 
‘CB 
43 
*3 
* 
*3 
*5 
*B 
* 
1; 
*6 
*3 
*3 
14 
*5 
*3 
‘46 
*3 
*2 *3 * 
81 
* 
*7 
:: 
*7 
* 
* 
*5 
32 
*2 
*5 
*2 
1'04 59 
* + 
12 *a 
20 14 
11 *B 
15 *5 
*6 *2 
* * 
*B *2 
32 16 
* * 
*B *4 
*4 * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,DOO-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CH CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
ISEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL UALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
572.3 ........... 19 12 *7 * *3 *9 *7 *6 *5 *5 *4 
572.4........- .. *B *5 *3 *2 *3 *3 * *2 *3 * 
572.8 ........... 31 14 16 * *5 I.1 13 *5 *6 13 *7 
573 ............. 
573.0 ........... 
573.1 ........... 
573.3.. ......... 
573.8 ........... 
573.9 ........... 
574............. 776 246 529 * 228 227 319 166 201 286 123 
574.0........... 117 42 75 * 36 34 46 25 31 42 19 
574.00 . . . . . * f... 114 40 73 * 36 33 45 25 31 40 19 
574.01.....,.... 
325 
* *2 * * * *2 
574-l........... 96 250 * 130 10; 107 73 9:: 124 5: 
574.10 . . . . . s . . . . 339 92 247 * 129 107 102 72 93 122 52 
574.11....)..... 
22: 
Y 
1:: 
* 
2 
*5 * *3 *3 
574.2.--m...-... 81 * 47 128 53 55 96 4: 
574.20.......... 238 79 159 1; 47 67 124 52 54 94 39 
574.21.......... *6 *3 *3 * * *4 * * *3 * 
574.3,.......... *10 *5 *5 * *3 *3 *4 * *3 +3 *2 
574.3O..T.,..... *9 *5 *4 * *3 *2 *4 * *3 *3 *2 
574.4........... 
f: 
10 
:2” 
*a *5 13 *6 *7 *9 *5 
574.40.-s . . ..I.. $8 *6 *5 *9 *4 *5 *7 *4 
574.41.......... *6 *2 *4 * * *4 *2 * *2 * 
574.5 ........... 33 12 21 *4 *a 21 *7 *9 12 *4 
574.50 .......... 25 *a 17 *4 *6 16 *6 *7 $9 *4 
574.51.......... *7 *3 *4 *2 *5 * *2 *3 * 
575 ............. 
575.0.. ......... 
575.1........... 
575.3.. ......... 
575.4 ........... 
575.6 ........... 
575.8.....; ..... 
575.9....7 ...... 
la2 
49 
72 
*7 
*3 
21 
:: 
55 127 * 62 53 66 37 51 68 26 
:‘2 
32 * 12 14 23 13 12 15 *10 
50 26 21 25 11 21 31 *9 
* *6 *4 * * * *4 * * 
*2 
1: 
* * * * * * 
*4 10 *7 *4 *4 *5 *7 *: 
*3 11 * *4 *5 *5 ** *5 *5 * 
+4 *9 *4 *4 *5 *2 *3 *6 *2 
576 ............. 75 33 43 * *10 46 13 25 27 *10 
576.0........- .. *3 
1; 
*2 * ‘,’ l * * * 
576.1........... 30 15 * *3 *7 20 *5 *10 1: 
576.2 ........... 20 *7 13 * *2 *4 14 *3 *6 *a r: 
576.8 ........... 17 *B *B * *2 *5 $9 *4 *6 *5 * 
576.9 ........... *4 * *4 * * * * * *2 * 
577 .............. 242 132 109 * 90 83 67 54 53 96 39 
577.0 ........... 172 91 81 * 65 56 50 37 37 73 25 
577.1.-w.. ...... 43 26 17 * 16 16 IO 10 11 12 *9 
577.2 ........... 11 +6 *5 * *5 l 4 *2 *3 *2 *5 *2 
577.8 ........... 11 *6 *5 *4 *5 *2 *3 l 2 *5 * 
577.9.. ......... *4 *3 * * * *2 * * * * 
57B., ........... 388 198 191 l 6 57 82 243 89 100 120 79 
578.0 ........... 22 11 10 * *7 *5 *9 *3 +7 *7 *5 
578.1........... 20 *lo 10 + *5 *4 *10 *2 *7 *9 *2 
578.9 ........... 346 177 170 *4 45 72 225 a4 87 104 72 
579 ............. 33 *I.0 23 *7 *5 *6 14 *5 *9 12 *7 
579.0.. ......... *3 * *2 * *2 * *2 * * 
579.2 ........... *2 * *2 * *2 * * * * * 
579.3.. ......... *6 * *5 * * * *3 * * *2 
579.8 ........... 11 *4 *a *5 *3 * *3 * *2 *5 *: 
579.9.. ......... 10 *4 *7 * *2 * *6 l 2 *3 *4 * 
580-629 ..I.. . . 7,769 2,538 5,231 230 3,106 1,772 2,&l 1,475 1,956 3,138 1,200 
580 ............. *a *4 *3 *2 * * *4 *2 * *3 + 
580.9 ........... *5 *3 * * * * *2 *2 * * * 
581............. 2.3 12 16 *3 11 *7 $6 *7 *7 *9 *5 
581.1........... *2 * * * * * * * * * * 
581.8 ........... 11 *4 *7 * *4 *3 *4 *2 *4 *3 * 
581.81.......-.. 11 *4 *7 * *4 *3 +4 *2 *4 *3 * 
581.9.. ......... 14 *7 *7 *2 *5 *3 *3 *3 *3 *5 *2 
582 ............. 67 39 28 * *7 15 43 15 15 27 +9 
582&l ........... *2 
582.9 ........... 63 3: 2:: 
* * * 
* *5 15 4; 14 1: *9 
126 
*a 
:: 
22 
34 
63 63 *3 39 41 43 24 29 52 22 
*6 *2 l * *5 * *2 *3 *2 
*2 *3 * *4 
2: 
* * *3 * 
28 28 *2 22 12 10 14 25 *B 
*lo 12 * *5 *a *9 *5 *6 *a *4 
16 18 * *7 10 16 *7 *7 13 *7 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIHATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED YITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19B4-CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 
TOTAL 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED 01 AGNOSES IN THOUSANDS 
583 ............. a5 35 51 
583.1........... *2 * * 
583.8.. ......... 66 25 41 
583.81 .......... 57 19 38 
583.89 .......... *9 *7 *2 
583.9 ........... 15 *7 %B 
584 ............. 
584.5 ........... 
584.9 ........... 
585.. ........... 
586.. ............ 
587 ............. 
588 ............. 
5BB.‘O.. ......... 
588.8 ........... 
590 ............. 
590.0.. .......... 
590.00 .......... 
590.1........... 
590.10 .......... 
590.2 ........... 
590.8 ........... 
5.90.80 .......... 
590.9 ........... 
59.~ ............. 
592 ............. 
592.0 ........... 
592.1........... 
592.9 ........... 
593 ............. 
593.2 ........... 
593.3 ........... 
593.4........., . 
593.5 ........... 
593.7 ........... 
593.Bi ........... 
593.81.......... 
593.89 ........... 
593.9.. ......... 
594 ............. 
594.1........... 
594.21.......... 
595 ............. 
595.0 ........... 
595.1........... 
595.2.. ......... 
595.3.. ......... 
595.8 ........... 
595.81.......... 
595.82 .......... 
595.89 .......... 
595.9 ........... 
596.-s .......... 
596.0.. ......... 
596-l........... 
596.3 ........... 
596.4 ........... 
596.5 ........... 
596.7 ........... 
596.8 ........... 
596.9.. ......... 
597 ............. 36 
597.8 ........... 36 
597.80 .......... 28 
597;81.......... *2 
597.89 .......... *5 
+ 
* 
* 
* 
* 
27 25 
* * 
19 20 
17 18 
*2 *3 
*5 *4 
32 
* 
;t 
*5 
*5 
17 
* 
13 
12 
t 
*2 
22 
* 
17 
12 
*4 
$4 
27 
* 
21 
19 
z 
20 
* 
15 
14 
* 
*4 
84 43 41 +3 *9 13 59 17 25 26 15 
*10 *b *4 * * *3 *4 $2 $3 * *3 
73 37 37 *2 *7 $9 54 14 22 24 12 
223 113 109 $6 41 65 111 45 54 79 45 
158 a4 74 * 10 27 118 33 37 62 26 
$4 * *3 * * * *2 * * *2 * 
14 +6 *a *2 *4 *2 *5 *2 *4 $5 *4 
*5 *4 + * * * *3 * *2 * +a 
$7 $2 *5 * $3 * $3 * * *4 * 
191 
22 
22 
67 
67 
*2 
97 
97 
$3 
43 
$7 
*7 
14 
14 
2; 
20 
* 
149 
15 
:,” 
53 
7: 
77 
*2 
13 
* 
* 
*5 
*5 
* 
$7 
17 
* 
81 32 65 25 
*7 $3 11 *3 
+7 *3 11 $3 
28 13 22 *7 
28 13 22 *7 
4: 1: 3: 1: 
44 15 31 14 
* * * * 
51 
$6 
*6 
f oO 
22 
24 
* 
a3 
10 
10 
30 
30 
* 
41 
41 
*2 
32 
$3 
*3 
:: 
* 
:i 
54 29 26 *3 13 11 26 14 15 16 *9 
423 272 152 *2 177 157 aa 74 105 171 
174 101 73 * 60 62 50 29 45 68 
237 163 73 * 111 91 34 42 57 98 
13 *8 *6 * *6 *3 $4 *4 $3 *5 
;; 
39 
*2 
258 
*10 
11 
32 
$8 
16 
35 
*a 
12: 
125 
*5 
*5 
17 
$4 
*5 
16 
*3 
:z 
133 
+5 
$6 
15 
$4 
11 
20 
$5 
15 
70 
19 
* 
*3 
* 
*B 
$4 
* 
*3 
+2 
35 51 152 46 a5 89 
* *3 *6 * *5 $3 
$2 $4 *5 * *3 *5 
*7 $9 13 *5 11 11 
* * *4 +2 $3 * 
*4 * $3 *5 *4 *5 
*7 *7 16 $6 14 $9 
* $2 +6 *3 *3 * 
$7 *5 10 *3 10 *8 
13 26 103 26 45 53 
38 
* 
*2 
*5 
*2 
*2 
*5 
*r 
21 
34 
25 
*a 
:2” 
*7 
*5 
$3 
* 
* 
* 
*6 *a 20 
*2 *5 17 
*4 $3 * 
10 
*7 
$3 
12 
*7 
$4 
24 
+3 
* 
208 
27 
$9 
E8 
23 
%B 
$4 
10 
98 
51 158 
*6 20 
* %B 
*a la 
*4 22 
*5 17 
$2 *6 
I $4 
$3 *a 
26 72 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
45 
*6 
$2 
*3 
13 
$3 
* 
$2 
19 
51 106 
*7 13 
$4 $3 
$7 17 
$7 *5 
$6 13 
*3 *3 
* *3 
* *7 
20 56 
*B 
*7 
* 
37 
*4 
*2 
.*7 
*3 
$3 
* 
* 
*2 
17 
:2” 
*3 
$2 
*5 
* 
* 
*a 
* 
*5 
$5 
*4 
* 
* 
62 
$10 
$2 
*7 
*7 
*B 
*3 
*2 
*3 
30 
88 
10 
$3 
10 
15 
$8 
*3 
* 
2: 
21 
*2 
* 
$2 
* 
+3 
1; 
* 
1: 
180 131 49 
89 84 *5 
*6 $3 *3 
12 *9 *3 
18 *6 11 
+9 *3 *6 
*4 *4 * 
33 la 16 
$7 $3 $3 
18 42 118 
*2 20 66 
* *2 *3 
* *4 *7 
*5 +2 ID 
*2 *2 *5 
* * *3 
*6 %B ia 
* * $4 
63 60 25 
37 27 13 
*2 * * 
$3 *5 $2 
*4 *5 $3 
$2 *4 * 
*2 * * 
11 10 *4 
* *!j * 
:: 
14 
* 
* 
2 
14 
*2 
*5 
15 *a 10 
15 *a 10 
11 *7 %B 
* * * 
*4 * + 
:: 
*lo 
* 
* 
113 
113 
13 
z 
*ii 
*2 
$2 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5~000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-m 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NDRTH 
CODE TOTAL MALE FEnALE YEARS YEARS YEARS DYER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
598 ............. 143 89 
598.9.. ......... 142 88 
599 ............. 
599.0 ........... 
599.1........... 
599.2 ........... 
599.3 ........... 
599.4........- .. 
599.6 ........... 
599.7 ........... 
599.8 ........... 
,599.g ........... 
1.375 
1,112 
$6 
$3 
$9 
:; 
189 
11 
$3 
484 
318 
$4 
* 
*2 
1:f 
*5 
$2 
600 ............. 
601............. 
6Ol.p.. ......... 
601.1........... 
601.2 ........... 
601.8.. ......... 
601.9 ........... 
602 ............. 
602.0 ........... 
602-l........... 
602.8 ........... 
602.9 ........... 
603...., ......... 
603.9.. ......... 
604 ............. 
604.0.. ......... 
604.9.. ......... 
604.90..... ..... 
604.99 .......... 
605 ............. 
606 ............. 
606.9 ........... 
607 ............. 
607.1.... ....... 
607.8 ........... 
607.84.. ......... 
607.89 .......... 
608 . . . . . . . . . . . . . 
608.1........... 
609.2........- .. 
608.3.. ......... 
608.4 ........... 
608.8 ........... 
608.83.. ........ 
608.89 .......... 
608.9 ........... 
610.. ........... 
610.0.. ......... 
610.1........... 
610.2 ........... 
610.3 ........... 
610.4.. ......... 
610.9 ........... 
611............. 
611.0 ........... 
611.1.. ......... 
611.3 ........... 
611.6-s ......... 
611.7 ........... 
611.71.......... 
611.72. ......... 
611.79.. ........ 
611.8 ........... 
611.9 ........... 
512 512 
112 
19 
40 
*2 
*5 
45 
112 
2: 
*2 
*5 
45 
17 
*9 
*3 
$3 
*3 
17 
$9 
*3 
$3 
*3 
47 47 
$2 *2 
45 45 
30 30 
16 16 
46 46 
$5 
*3 
$5 
$3 
47 
13 
31 
19 
$10 
47 
:: 
19 
$10 
63 
11 
13 
$7 
$6 
20 
$6 
13 
$6 
63 
11 
13 
$7 
:8 
$6 
13 
*6 
143 
$9 
117 
$7 
*4 
*2 
*4 
128 
:: 
$3 
*3 
37 
$5 
29 
*3 
23 
$3 
* 
* 
* 
20 
1: 
* 
* 
* 
* 
*6 
71 
$6 
* 
142 
1:: 
*7 
*4 
$2 
$4 
108 
:; 
*3 
$3 
35 
$5 
28 
:“2 
*3 
17 
I.7 
59 
48 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
.- 
:9’ 
* 
* 
* 
* 
21 
$6 
$3 
*3 
+3 
10 
*6 
* 
* 
*3 
* 
$2 
* 
* 
* 
$3 
* 
* 
* 
* 
* 
27 37 62 34 35 64 $10 
27 37 61 34 34 63 $10 
212 
160 
$2 
* 
*2 
* 
:: 
*3 
* 
252 852 252 
189 716 201 
t *2 * 
* * * 
*2 *5 * 
* * * 
%6 28 $9 
50 92 35 
$2 $6 *3 
* * * 
379 562 
300 467 
$2 *2 
* * 
*5 *3 
1: 1: 
56 72 
* $5 
* * 
la2 
145 
* 
* 
* 
*5 
27 
$3 
* 
*5 130 376 117 142 178 74 
25 42 45 
*3 *8 *8 
*6 15 19 
* * * 
* * $3 
16 17 12 
25 
*4 
*9 
* 
1x 
21 
*4 
*B 
* 
* 
*0 
55 
*8 
18 
*4 
23 
12 
*3 
$5 
* 
* 
*3 
* * 
* 
* 
* 
$4 
$3 
* 
* 
13 *3 $5 *B 
*6 * *3 $5 
*2 * * * 
$2 * * * 
$3 * * * 
* 
* 
11 16 14 
10 16 14 
*9 
*9 
19 16 
* $2 
19 .14 
13 $6 
*5 *6 
11 
1: 
*7 
*4 
11 
* 
10 
*8 
*3 
11 19 
I:, 1: 
*6 11 
$5 +7 
*7 
* 
*7 
*5 
* 
%8 *8 *10 13 *6 24 *3 
$5 
$3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
1 
*10 20 11 *9 11 20 *7 
$2 $4 *3 $4 $2 $6 * 
$7 15 *7 $5 $8 13 $6 
$4 12 $4 $3 $5 *0 $3 
$2 *2 *2 * $3 u *2 
23 18 12 13 16 25 
* $6 *3 *2 *3 *3 
*6 * * *3 $3 *5 
$2 * $3 * *3 $2 
$3 $2 * * * $2 
*9 $5 $3 *4 *5 $9 
*3 $2 * * *2 $3 
$6 $3 *2 $2 *3 $7 
* *3 * *2 * $2 
62 
$2 
52 
$3 
*2 
* 
* 
66 
2’: 
* 
*2 
16 
$3 
11 
1: 
* 
59 
$4 
48 
*4 
* 
* 
* 
37 
*5 
11 
* 
* 
11 
* 
*9 
* 
*7 
* 
22 
$2 
17 
* 
* 
* 
* 
24 33 
2: 2: 
* *2 
* * 
* * 
* * 
67 
*5 
56 
$3 
* 
* 
* 
23 
* 
$7 
* 
*9 
* 
*a 
* 
*4 
* 
26 36 
*4 *3 
$9 13 
* * 
* * 
*7 11 
* $2 
$6 *7 
* * 
*3 $6 
* * 
49 
$7 
13 
* 
1; 
* 
13 
* 
Cl0 
* 
*9 
*3 
$2 
* 
$2 
* 
* 
* 
19 
$2 
15 
* 
* 
* 
18 
* 
*9 
* 
* 
$3 
* 
*2 
* 
*4 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE,, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19B4--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
614 ............. 513 
614.0 ........... 12 
614.1........... 43 
614.2 ........... 59 
614.3 ........... 29 
614.4 ........... 54 
614.5 ........... .*3 
614.6 ........... 207 
614.8 ........... *3 
614.9 ........... 103 
615 ............. 34 
615.0 ........... *4 
615.1........... 10 
615.9 ........... 20 
616 ............. 
616.0 ........... 
616.1 ........... 
616.10 .......... 
616.2 ........... 
616.3 ........... 
616.4 ........... 
616.8 ........... 
617 ............. 350 
617.0 ........... 165 
617.1........... 34 
617.2 ........... *3 
617.3 ........... 46 
617.5.; ......... *2 
617.8 ........... *3 
617.9 ........... 97 
618..., .......... 
618.0 ........... 
618.X........... 
618.3 ............ 
618.4 ........... 
618.6 ........... 
618.8 ........... 
619...........;. 
619.0 ........... 
619.1........... 
315 
129 
43 
*3 
77 
24 
36 
17 
*5 
*lo 
620 ............. 
620.0 .. ..'....... 
620.1........... 
620.2 ........... 
620.3 ........... 
620.5. .......... 
620.8 ........... 
620.9.. ......... 
317 
30 
1:: 
*3 
*5 
30 
*3 
621............. 171 
621.0 ........... 37 
621.2 ........... 21 
621.3 ........... 67 
621.5 ........... *7 
621.6 ........... 14 
621.8 ........... 20 
621.9 ........... *3 
622 ............. 130 
86 
*7 
*3 
24 
*4 
*2 
622.1........... 
622.4 ........... 
622.5 ........... 
622.7 ........... 
622.8 ........... 
622.9 ........... 
623 ............. 37 
623.2 ........... *4 
623.3 ........... *2 
623.8 ........... 24 
624; ............ 11 
624.0 ........... *2 
624.8 ........... *6 
178 
118 
33 
33 
11 
*8 
*3 
*3 
513 
12 
:z 
29 
54 
*3 
207 
*3 
103 
34 
*4 
10 
20 
178 
118 
33 
33 
11 
*8 
*3 
*3 
350 
165 
34 
*3 
46 
*2 
*3 
97 
315 
129 
43 
:; 
24 
36 
17 
*5 
+10 
317 
30 
60 
185 
*3 
*5 
30 
*3 
171 
37 
;: 
*7 
14 
20 
*3 
130 
86 
*7 
*3 
24 
*4 
*2 
37 
*4 
*2 
24 
11 
*2 
+b 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
+4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
t 
+6 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
464 
10 
;I 
28 
48 
*3 
182 
*3 
98 
36 
* 
*4 
*4 
* 
*4 
* 
19 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*5 
* 
* 
28 *4 *2 *7 *7 15 *5 
*3 * * * * * * 
*8 *2 * *3 *2 *4 * 
18 *2 * *3 *4 *lo *3 
113 43 
77 32 
17 *7 
17 +7 
+8 *2 
*7 * 
*2 * 
* * 
21 
10 
*8 
*8 
* 
* 
* 
273 
110 
29 
*2 
43 
*2 
* 
86 
68 
49 
*4 
* 
*3 
* 
1: 
*8 
*b 
* 
* 
122 
38 
30 
* 
26 
*8 
18 
1.09 
53 
*9 
2: 
*7 
11 
84 50 
38 20 
*4 *5 
*2 * 
24 lb 
*8 *3 
*b *5 
*7 
*2 
*4 
+5 
* 
*2 
*5 
* 
*4 
270 
24 
1:: 
* 
*4 
24 
*2 
30 
*6 
*6 
15 
* 
10 
*2 
* 
* 
*6 
* 
* 
*3 
* 
82 
13 
13 
25 
*6 
13 
10 
* 
65 
17 
:I 
* 
* 
*b 
* 
24 
*7 
* 
*lo 
* 
90 
66 
*5 
*3 
10 
*2 
* 
28 
16 
* 
18 
* 
1: 
*6 
*3 
*9 
* 
* 
*9 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
*3 
* 
12 
*3 
* 
* 
*6 
* 
* 
*lo 
* 
*7 
*3 
* 
* 
68 
*2 
*7 
$8 
*3 
*7 
* 
27 
12 
107 245 94 
*2 *6 *2 
*10 17 *9 
14 30 *7 
*7 15 *4 
12 24 10 
* * * 
38 102 41 
* * * 
21 50 19 
39 38 i8 23 
28 22 54 14 
*5 11 13 *5 
*5 11 13 *5 
+3 *2 *4 * 
*2 * *4 * 
* * * * 
* * * * 
54 
24 
*7 
* 
*7 
* 
* 
14 
83 
35 
10 
1: 
* 
* 
23 
145 68 
71 36 
11 *5 
* * 
19 *8 
* * 
* * 
42 18 
75 123 
32 48 
*10 21 
1: 2: 
*b *7 
+7 16 
68 
28 
*7 
* 
15 
*8 
*7 
+4 
* 
*2 
*4 
* 
*2 
*5 
* 
*3 
*5 
* 
+3 
63 75 
*5 *8 
11 15 
41 41 
* * 
* *2 
*4 *8 
* * 
126 
11 
22 
77 
*2 
13 
+ 
53 
+b 
:: 
* 
* 
*5 
* 
39 40 67 24 
.lO *9 13 *5 
*4 *5 *9 *3 
17 17 23 *9 
* * *4 * 
* * *lo * 
*5 *5 *7 a3 
* * * * 
27 
13 
* 
* 
*9 
* 
* 
23 
18 
* 
* 
*3 
* 
60 
42 
*4 
4: 
*9 
* 
* 
*6 
* 
*5 
*3 
*2 
12 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
14 
* 
* 
*9 
*6 
* 
+2 
20 
12 
* 
* 
*3 
* 
* 
*5 
* 
* 
*3 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-T-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AN0 NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
625 ............. 
625.0 ........... 
625.2.. ......... 
625.3 ........... 
625.4 ........... 
625.5 ........... 
625.6 ........... 
625.8.. ......... 
625.9 ........... 
626 ............. 
626.0.. ......... 
626.1........... 
626.2.......a ... 
626.4.. ......... 
626.6 ........... 
626.8 ........... 
626.9 ........... 
627 ............. 
627.0 ........... 
627.1........... 
627.2 ........... 
627.3 ........... 
627.4 ........... 
627.9 ........... 
628 ............. 
b28.0 ........... 
628.2 ........... 
628.9 ........... 
629 ............. 
629.8 ........... 
629.9.. ......... 
630-676.. ..... 
630 ............. 
631 ............. 
632 ............. 
633.. .... ....... 
633.1........... 
633.9 ........... 
634 ............. 
634.0 ........... 
634.1........... 
634.10 .......... 
634.11.......... 
634.9 ........... 
634.90 .......... 
634.91.......... 
634.92 .......... 
b35 ............. 
635.9 ........... 
635.90 .......... 
635.92 .......... 
637 ............. 
637.0 ........... 
637.00 .......... 
637.01.......... 
637.1........... 
637.11.......... 
637.9 ........... 
637.90 .......... 
637.91.......... 
637.92 .......... 
639 ............. 
639.0 ........... 
639.1r .......... 
639.8 ........... 
369 
18 
*7 
63 
*5 
1:: 
*10 
133 
400 
*8 
2:: 
*4 
1:: 
33 
85 
*6 
53 
11 
*10 
*2 
*2 
58 
*4 
32 
21 
26 
$9 
17 
6.362 
*4 
15 
34 
7b 
67 
+7 
69 
*3 
*5 
*2 
*2 
61 
20 
34 
*7 
82 
78 
71 
*4 
162 
*6 
*2 
*4 
*6 
*5 
148 
*10 
131 
*8 
28 
:z 
*2 
369 
18 
*7 
63 
*5 
15 
120 
*10 
133 
*4 
*2 
* 
273 
17 
*5 
58 
*5 
13 
47 
*7 
122 
400 
*8 
*2 
206 
*4 
1:: 
33 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
300 
*8 
*2 
154 
*3 
11 
99 
22 
85 *a 
*6 * 
53 * 
11 *3 
*10 * 
*2 * 
*2 * 
58 
:f 
21 
.* 
* 
57 
*4 
I: 
26 
*9 
17 
* 
* 
18 
*6 
12 
6,362 25 6.327 
*4 *4 
*5 *5 
34 34 
76 
67 
*7 
75 
66 
*7 
69 
*3 
*5 
*2 
*2 
2": 
34 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
69 
*3 
l 5 
*2 
*2 
60 
zi 
*7 
:% 
71 
*4 
81 
76 
70 
*4 
162 
*b 
*2 
*4 
*6 
*5 
148 
*10 
131 
*8 
160 
*6 
*2 
*3 
*b 
122 
*10 
129 
*8 
28 
13 
12 
*2 
27 *4 +6 *9 *8 
13 *2 *4 *5 *3 
11 *2 *2 *4 *4 
*2 * * * * 
68 
* 
* 
*5 
* 
5: 
* 
*7 
93 
5: 
* 
:i 
*9 
50 
*4 
33 
*8 
*2 
* 
*2 
i. 
* 
* 
*b 
* 
.*5 
*10 
* 
24 
21 
* 
*3 
*4 
'- 
* 
*2 
* 
27 
19 
+ 
*b 
* 
* 
47 
* 
* 
*6 
* 
1: 
*2 
19 
83 
*3 
* 
13 
+2 
*3 
33 
:: 
lb5 74 
12 +2 
*3 * 
31 13 
* * 
*9 *3 
44 25 
*4 *2 
61 27 
98 
* 
* 
43 
*2 
:: 
*6 
88 
*2 
4: 
* 
*2 
30 
*7 
160 
*4 
* 
(H 
* 
*7 
48 
13 
54 
* 
3: 
1: 
*7 
24 
* 
19 
* 
*3 
* 
20 28 13 
*2 *2 * 
12 15 *8 
*3 *5 * 
*3 +4 * 
* * * 
* * * 
12 13 24 *8 
* * *2 * 
*6 *8 13 *5 
*5 *4 +8 *3 
*b +5 11 *3 
*3 *2 *3 * 
*4 *3 *8 *2 
1,123 1.591 2,313 1.335 
* * * * 
* * *2 * 
*7 *9 12 +b 
12 19 26 
*9 17 23 
*2 * *2 
:3 
* 
*10 
* 
* 
* 
*9 
*2 
*5 
* 
20 27 
* * 
* *3 
* *2 
* * 
18 23 
*6 *8 
11 11 
* *4 
12 
* 
* 
* 
11 
*4 
*6 
* 
50 *7 
49 *6 
46 *5 
*3 * 
:t 
12 
* 
11 
*9 
*8 
* 
46 
* 
* 
* 
* 
4: 
:: 
*2 
32 65 19 
* *2 * 
* * * 
* * * 
* *2 * 
2: 6: 1; 
*2 *2 *3 
24 55 13 
*2 *2 * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-T-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
640 ............. 
640.0 ........... 
640.03.. ........ 
641.. ........... 
641.0 ........... 
641.1........... 
641.11.......... 
641.13 .......... 
b41.2.. ......... 
641.21.......... 
,641.23 .......... 
,641.9 ........... 
641.91.. ..... . ... 
641.93 .......... 
642 ............. 
b42.0 ........... 
642.'01.......... 
642.03.. ... ... 
642.3 
.: 
........... 
642.31.......... 
642.33 .......... 
642.4 ........... 
'642.41.......... 
642.43 .......... 
642.5 ........... 
642.51.......... 
442.6 ........... 
642.61.......... 
b42.7.; ......... 
642.71.......... 
642.9 ........... 
642.91.......... 
642.93 .......... 
109 
*2 
34 
18 
lb 
48 
37 
12 
22 
*6 
16 
212 
17 
14 
*3 
32 
24 
1:: 
83 
24 
12 
11 
*2 
*2 
*7 
*b 
33 
22 
*lo 
643-i ........... 
643.0 ........... 
643.03 .......... 
643.1........... 
643.13 .......... 
643.2 ........... 
643.23........;. 
643.9 ........... 
643.93 ........... 
644 ............. 
644.0...: ....... 
644.03 .......... 
64+1........... 
644.13 .......... 
644.2........; .. 
644.21.......... 
55 
38 
38 
*a 
*a 
*2 
*2 
*6 
*5 
396 
96 
96 
108 
108 
193 
193 
645 
:: 
............. 
645.0 ........... 
645.01.......... 
645.03 .......... 
646 ............. 
646.1........... 
646.11.......... 
646.13 .......... 
646.2 ........... 
646.21.......... 
b46.6....* ...... 
646.61.......... 
646.62 .......... 
646.63 .......... 
646.64 .......... 
646.8 ........... 
646.81.......... 
85 
85 
79 
%6 
165 
f! 
*5 
*4 
*2 
129 
56 
*3 
68 
*3 
*3 
*2 
647 ............. 60 
647.0 ........... *6 
647.01.......... *4 
647.6.. ......... 24 
647;61.......... 17 
647.63 .......... *7 
30 
28 
28 
30 
28 
28 
109 
*2 
34 
18 
lb 
48 
37 
12 
22 
*6 
16 
212 
17 
14 
*3 
32 
24 
1:: 
2": 
12 
11 
*2 
*2 
*7 
*6 
33 
22 
*lo 
55 
38 
38 
+8 
*8 
*2 
*2 
*6 
*5 
396 
96 
96 
108 
108 
193 
193 
a5 
85 
79 
*b 
165 
26 
21 
*5 
*4 
*2 
129 
56 
*3 
68 
*3 
*3 
*2 
60 
*b 
*4 
24 
17 
*7 
*2 
*2 
* 
* 
* 
+ 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
27 
27 
109 
*2 
34 
:I 
48 
37 
12 
22 
*6 
16 
209 
17 
14 
*3 
32 
24 
*8 
106 
81 
23 
12 
11 
* 
* 
*7 
*b 
2”: 
*9 
55 
38 
38 
+8 
+8 
*2 
*2 
*6 
*5 
394 
95 
95 
108 
107 
192 
192 
85 
85 
79 
*b 
165 
:t 
*s 
*4 
*2 
129 
56 
*3 
67 
*3 
*3 
*2 
60 
*b 
*4 
23 
lb 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
- 
* 
* 
* 
*6 *7 14 *4 
*b *7 12 *3 
*6 *7 12 *3 
23 
* 
*6 
*3 
*3 
*lo 
*0 
*2 
*6 
* 
*4 
32 
1: 
*b 
+5 
13 
*9 
*4 
*7 
*2 
*5 
30 24 
* * 
12 *6 
*6 *3 
*6 *2 
12 14 
11 *9 
*2 *5 
*5 *4 
* * 
*5 *2 
36 51 
*5 *4 
*4 *3 
* * 
*4 *5 
*3 *4 
1: 2: 
13 20 
*3 *7 
*2 *3 
*2 *3 
* * 
* * 
* *2 
* * 
*7 *8 
*4 *5 
*3 *2 
85 
*7 
*6 
* 
15 
12 
*3 
44 
35 
*8 
*5 
*5 
* 
* 
*3 
*3 
11 
*7 
*3 
41 
* 
* 
*7 
*b 
2: 
15 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*8 
*6 
* 
*8 11 
*7 *7 
*7 *7 
* *2 
* *2 
* 
* 
*2 
* 
:t 
18 
*4 
*4 
* 
* 
*3 
*2 
10 
*7 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
67 105 150 
13 26 32 
13 26 32 
:z ::: 2 
35 50 73 
35 50 73 
74 
24 
24 
16 
15 
35 
35 
14 28 25 18 
14 28 25 18 
.13 25 25 16 
* *3 * * 
22 
*2 
* 
* 
* 
* 
19 
*7 
* 
11 
* 
* 
37 
*b 
*5 
* 
* 
28 
11 
* 
16 
* 
* 
* 
75 
*7 
*7 
* 
*2 
* 
62 
26 
35 
* 
t 
5 
32 
11 
*8 
*2 
* 
* 
21 
12 
* 
+8 
* 
* 
* 
*8 16 24 13 
* * *2 * 
* * *2 * 
*4 *b *8 *6 
*3 *4 *6 *5 
* *2 *2 * 
NOTE: ESTIMATBS OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AN0 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
647.8 ........... 
647.81.......... 
647.83 .......... 
648 ............. 
648.0 ........... 
648.01.......... 
648.03 .......... 
648.1........... 
64&11.......... 
648.2 ........... 
648.21.......... 
.648.22 .......... 
648.23.. .... . .... 
648.24 .......... 
648.4 ........... 
648.41.......... 
b48.43 .......... 
b48:44.. . .;. .... 
648.6 ........... 
648.61......; ... 
648.63 .......... 
648.7 ........... 
648.71.-L. ...... 
648.73 .......... 
648.8.. ......... 
b48.81.......... 
648.83 .......... 
6.48.9 ........... 
648.91.......... 
648.93 ..... t .... 
65b..........; .. 
651............. 
651.0 ........... 
651.01.......... 
651.03 .......... 
329 
46 
23 
22 
*5 
*4 
165 
109 
16 
36 
*4 
49 
26 
19 
*4 
21 
15 
*6 
+6 
*4 
*2 
23 
17 
*7 
11 
*4 
*7 
1,575 
50 
3": 
12 
652 ............. 170 
652.2..~ ........ 113 
652.21.......... 110 
652.23 ........ . . *3 
652.3 ........... 14 
b52.31.... ...... 14 
652.4 ........... *9 
652.41.......... *9 
652.5...; ....... 10 
652.51.......... 10 
652.8 ........... *5 
652.81.......... *5 
652.9 ........... 16 
652.91.......... 16 
653.;. .......... 
653-l........... 
653.11.......... 
653.4.:...F ..... 
653.41.......... 
653.5 ........... 
653.51.......... 
653.7 ........... 
653.71.......... 
178 
*4 
1:: 
165 
*2 
*2 
*2 
*2 
654 ............. 
654.0 ........... 
654.01.......... 
b54.1........... 
654.11.......... 
654.13 .......... 
654.2 ........... 
654.21.......... 
654.23 .......... 
654.4.. ......... 
654.41.......... 
654.43 .......... 
654.5 ........... 
654.51.......... 
654.53 .......... 
399 
*7 
*5 
25 
13 
11 
305 
295 
2 
*5 
17 
28 
11 
17 
28 
12 
15 
28 28 
12 12 
15 15 
329 
46 
23 
22 
*5 
1:; 
109 
lb 
36 
*4 
49 
26 
19 
*4 
21 
15 
*6 
*6 
*4 
*2 
23 
17 
*7 
11 
*4 
*7 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
325 
46 
%f 
*5 
1:: 
108 
16 
36 
*4 
48 
26 
18 
*4 
21 
15 
*6 
*6 
*4 
*2 
23 
lb 
*6 
11 
*4 
*7 
1,575 1,568 
50 
2 
12 
50 
2 
12 
170 
113 
110 
*3 
14 
14 
*9 
*9 
:8 
*5 
*5 
16 
16 
178 
*4 
.1(5*: 
165 
*2 
*2 
*2 
*2 
399 
*7 
*5 
25 
:: 
305 
295 
*8 
23 
*5 
:T 
11 
17 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
169 
112 
109 
*3 
14 
14 
*9 
f9 
10 
10 
*5 
+5 
16 
16 
178 
*4 
*4 
165 
165 
*2 
*2 
*2 
*2 
397 
*7 
*5 
25 
13 
11 
304 
295 
*8 
22 
*5 
17 
27 
11 
17 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+3 *8 11 *6 
* *3 Y *3 
*2 *5 *6 *2 
45 
*8 
*4 
*3 
* 
* 
:i 
* 
*5 
* 
2 
*2 
* 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
69 121 
12 lb 
*5 *7 
+6 *8 
* +2 
3: 7; 
16 51 
*5 *b 
*8 16 
* * 
*9 ?7 
*2 *2 
*5 *5 
* * 
+6 +6 
*4 *4 
*2 *2 
* *3 
* *2 
* * 
*7 *9 
*5 *7 
*2 *3 
*5 *3 
*2 * 
*2 *3 
93 
11 
*6 
*5 
* 
4; 
30 
*5 
+8 
2: 
17 
*7 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
*2 
* 
* 
301 413 540 321 
11 12 18 *lo 
10 12 18 *9 
*7 *10 13 *7 
*3 *2 *5 *2 
:z :t 
18 27 
* * 
*3 *2 
*3 *2 
* *2 
* +2 
* *4 
* *4 
* * 
* * 
* *5 
* *5 
:i 
40 
* 
*5 
r: 
*c 
*2 
12 
*2 
*2 
*7 
*7 
2": 
26 
*4 
e4 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
32 
* 
* 
30 
30 
34 
* 
3: 
31 
* 
* 
* 
* 
72 
*2 
*2 
67 
67 
* 
* 
* 
* 
40 
* 
3: 
37 
* 
* 
* 
* 
76 
*2 
*2 
*7 
*3 
:: 
54 
* 
*4 
* 
*4 
*5 
*2 
*3 
89 153 
* *3 
* *3 
*5 *5 
*3 *3 
*2 * 
70 119 
67 114 
*2 *4 
*6 *9 
*2 * 
*3 *7 
*6 11 
13 *4 
*4 *7 
82 
* 
* 
+8 
*4 
*4 
8: 
* 
*4 
* 
*3 
*5 
*2 
*3 
NOTE: ESTIMATfiS OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT- 
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TABLE 3. NUM6ER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-CM CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
ISEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICC+9-CM 
CODE 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 
TOTAL 
45-64 ANO NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WESl 
654.6 ........... 
654.61.......... 
654.63 .......... 
654.7 ........... 
654.71.......... 
654.8 ........... 
654.81.......... 
655.. ........... 
655.0 ........... 
655.01.......... 
655.8 ........... 
'655.81.......... 
+6 
*4 
*2 
*2 
*2 
*2 
. *2 
*7 
*3 
*3 
*3 
*3 
656 ............. 
656.1........... 
656.11 .......... 
656.2 ........... 
656.'21.......... 
656.3 ........... 
656.31.......... 
656.33 .......... 
656.4.. .......... 
bSb.+l.......... 
656.5 ........... 
656.51.......... 
656.53 .......... 
656.6 ........... 
b56.61.......... 
656.7 . ., ... ., ..... 
656.71.......... 
269 
15 
13 
*2 
1:: 
168 
+3 
i3’ 
29 
25 
*4 
10 
10 
*6 
*5 
-. 
b57 ............. 
657.0.. ......... 
657.01........... 
657.03 .......... . 
:: 
+9 
*2 
658.. .... . ...... 
658.0 ., .......... 
658.01.......... 
658.1........... 
658.11........ .. 
658.13 .......... 
658.2 ........... 
658.21 ........... 
658.4.. ......... 
658.41........... 
658.8.. ......... 
65B.81.......... 
280 
*5 
*4 
150 
136 
13 
30 
30 
28 
26 
66 
65 
b59... .......... 51 
659.1........... 32 
b59.11.......... 18 
659.13.. ......... 13 
659.2 ........... +b 
659.21.......... *b 
659.4 ........... *7 
659.41.......... *7 
659.5 ........... *5 
659.51.......... *5 
660 ............. 
660.0.. ......... 
660.01.......... 
660.1........... 
660.11...; ...... 
660.3.. ......... 
660.31 .......... 
660.4 ........... 
660.41.......... 
660.6.. ......... 
660.61.......... 
660.7.. ......... 
660.71.......... 
660.9 ........... 
660.91.......... 
76 
*4 
*4 
*4 
*4 
29 
%2’ 
22 
*6 
*6 
*7 
+7 
+3 
+3 
661; ............ 196 
661.0 ........... 16 
661.01.......... 15 
*b 
*4 
*2 
*2 
*2 
$2 
*2 
*7 
*3 
*3 
*3 
*3 
269 
15 
13 
*2 
+2 
171 
168 
:5’ 
33 
;3 
*4 
10 
10 
*6 
*5 
11 
11 
*9 
*2 
280 
*5 
*4 
150 
136 
13 
30 
30 
28 
26 
66 
65 
51 
32 
18 
13 
*6 
*6 
+7 
*7 
*5 
*5 
76 
*4 
*4 
*4 
*4 
:9’ 
22 
22 
*b 
*6 
*7 
*7 
*3 
*3 
196 
lb 
15 
NUM8ER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
? * 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
r 
* 
*b 
*4 
*2 
*2 
*2 
*2 
*2 
*7 
*3 
*3 
*3 
*3 
267 
15 
13 
*2 
*2 
170 
lb7 
*3 
34 
33 
29 
25 
*4 
10 
10 
*6 
*5 
:: 
*9 
*2 
277 
+5 
*4 
148 
135 
13 
30 
2370 
26 
65 
65 
51 
31 
18 
13 
+b 
*6 
*7 
*7 
*5 
*4 
76 
*4 
*4 
*4 
*4 
29 
29 
22 
22 
*6 
+b 
*7 
*7 
*3 
*3 
195 
lb 
15 
* 
* 
* 
: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
w 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
38 
*4 
*2 
* 
* 
22 
22 
* 
*5 
*5 
*4 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
80 
*b 
*b 
51 
50 
* 
*10 
*9 
*b 
*4 
* 
*4 
*4 
‘*2 
* 
94 57 
*5 * 
*4 * 
* * 
* * 
60 38 
59 37 
* * 
14 *b 
14 *b 
11 *8 
*10 *7 
* * 
*3 *2 
*3 *2 
* *2 
* *2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*4 
*4 
*2 
* 
*4 
+4 
*4 
* 
46 
* 
* 
30 
27 
*2 
*4 
*4 
*4 
*3 
*7 
*7 
75 97 
+ * 
* * 
42 52 
39 45 
*2 *7 
11 *7 
11 *7 
*7 11 
*b 11 
:t z"6 
61 
*2 
* 
27 
25 
*2 
*8 
*8 
*7 
*7 
18 
18 
*7 13 18 13 
*5 *8 12 *7 
*3 *6 *6 *3 
1: *2 *6 *4 
* *2 *2 * 
* *2 *2 * 
* * *2 *3 
* * *2 *3 
* * * *3 
* * * *2 
*7 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
18 
* 
* 
* 
* 
+7 
*7 
*5 
*5 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
49 
*4 
*4 
29 22 
* * 
* * 
* *2 
* *2 
12 *6 
12 *b 
*7 *9 
*7 *9 
*3 * 
*3 * 
*3 *2 
*3 *2 
* * 
* * 
29 
*3 
*2 
72 46 
*6 *3 
*b *3 
NOTE: ESTIHATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICLT-9-W CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICLI-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
bbl.l........... 
661.11.......... 
661.2 ........... 
661.21.......... 
661.3 ........... 
661.31.......... 
661.4 ........... 
661.41.......... 
661.9.. ......... 
661.91.......... 
18 
17 
52 
49 
2'2 
*3 
*3 
84 
84 
662 ............. 32 
662.0 ........... *4 
662.01....... ... *4 
662.1 ........... 10 
bb2.11.......... 10 
662.2 ........... 18 
662.21.......... 18 
663 ............. 151 
663.0 ........... *9 
663.01.... ...... *9 
663.1........... 77 
663.11.......... 77 
663.2 ........... 11 
663.21.......... 11 
663.3 ........... 40 
663.31.......... 40 
663.4 ........... *4 
663.41.......... *4 
663.8.. .... . .... *7 
663.81.......... *7 
663.9.. ......... *3 
663.91.......... *3 
664 ............. 
664.0 ........... 
664.01.......... 
664.1........... 
664.11.......... 
664.2 ........... 
bb4.21.......... 
664.3 ........... 
664.31.......... 
664.4 ............ 
664.41.......... 
664.5 ........... 
664.51.......... 
664.9 ........... 
664.91.......... 
437 
112 
112 
9'6' 
85 
85 
84 
84 
19 
19 
*2 
*2 
J'T 
665 ............. 
665.3 ........... 
665.31.......... 
665.4 ........... 
665.41.......... 
665.5 ........... 
665.51.......... 
665.7 ........... 
665.71.......... 
102 
22 
22 
38 
f3" 
32 
*2 
*2 
666 ............. 
666.0 ........... 
666.02 .......... 
666.04 .......... 
666.1........... 
666.12 .......... 
666.14 .......... 
666.2.. ......... 
666.22 .......... 
666.24 .......... 
667 ............. 
667.0 ........... 
667.02 .......... 
669 ............. 
bb9:2 ........... 
669.4 ........... 
6b9.41.......... 
669.42 .......... 
86 
34 
31 
*3 
37 
33 
*4 
14 
*3 
10 
10 
*10 
*lo 
298 
*2 
*4 
*2 
*2 
18 
:: 
49 
23 
22 
*3 
*3 
84 
84 
32 
*4 
*4 
10 
10 
18 
18 
151 
*9 
*9 
77 
77 
11 
11 
40 
40 
*4 
*4 
*7 
*7 
*3 
*3 
437 
112 
112 
97 
96 
85 
85 
84 
a4 
19 
19 
*2 
*2 
37 
37 
102 
22 
22 
38 
3: 
32 
*2 
*2 
86 
34 
31 
*3 
37 
33 
*4 
14 
*3 
10 
10 
*10 
*10 
298 
*2 
*4 
*2 
*2 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
18 
17 
52 
49 
zx 
*3 
*3 
84 
84 
32 
*4 
:z 
10 
:T 
151 
*9 
*9 
77 
77 
11 
:: 
40 
*4 
*4 
*7 
*7 
*3 
*3 
435 
112 
112 
97 
96 
85 
2 
83 
:z 
*2 
*2 
37 
37 
101 
22 
22 
38 
3328 
32 
*2 
*2 
85 
34 
31 
*3 
3": 
*4 
14 
*3 
10 
10 
*10 
*10 
297 
*2 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
i 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 *5 
* *5 
*a 15 
*8 15 
*2 *7 
*2 *7 
* * 
* * 
14 17 
14 17 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*9 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
*5 
22 
* 
* 
14 
14 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
47 
* 
* 
18 
18 
*5 
*5 
19 
19 
* 
* 
*2 
12 
73 109 
27 23 
27 23 
16 27 
15 27 
11 24 
11 24 
*9 20 
*9 20 
*3 *3 
*3 *3 
* * 
t * 
*9 11 
*9 11 
14 32 
l 2 *7 
*2 *7 
*6 14 
*6 14 
*5 *10 
*5 *lo 
l * 
* * 
12 22 
*b +8 
*4 +8 
* * 
*3 *lo 
*3 *8 
* *2 
*3 *3 
* * 
*2 *3 
* 
* 
* 
44 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
64 
* 
* 
* 
* 
*6 
*6 
15 
14 
*9 
*9 
* 
32 
34 
12 
* 
* 
Y 
#4 
*7 
*7 
48 
*3 
*3 
25 
25 
*4 
*4 
12 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
148 
30 
zi 
32 
34 
34 
38 
38 
*7 
*7 
* 
* 
*6 
+6 
31 
*6 
*b 
11 
:A 
*lo 
* 
* 
30 
:: 
* 
13 
13 
* 
*4 
* 
*4 
*4 
Y 
w 
150 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
14 
12 
*5 
*4 
* 
* 
:; 
*7 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
*3 
34 
*3 
x: 
21 
* 
* 
*6 
*6 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
107 
33 
32 
22 
22 
16 
16 
17 
17 
%6 
*b 
* 
* 
12 
11 
23 
*6 
+6 
*7 
*7 
*8 
%8 
* 
* 
22 
+8 
+8 
* 
11 
*9 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
40 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CM CODE,, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
ICO-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 ANC NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
669.5 ........... 230 230 
669.51.......... 230 230 
669.7 ........... 47 47 
669.71.......... 47 47 
669.9 ........... 12 12 
669.91.......... 12 12 
* 
* 
* 
* 
230 
230 
47 
47 
12 
12 
670 ............. 24 24 
670.0.. ......... 24 24 
670.02 .......... 15 15 
676.04 .......... *9 *9 
* 
* 
* 
24 *4 +6 *.8 *b 
24 *4 *6 *8 *6 
15 *2 *5 *5 *3 
*9 * * *3 *3 
.671............. 
671.0 ........... 
671.01.......... 
671.2 ............ 
671.8 ........... 
671.81.......... 
25 
*6 
*5 
*2 
:; 
25 25 
*6 *b 
*5 *5 
*2 *2 
12 12 
10 10 
674 ............. 
b74.3.......: ... 
674.32 .......... 
674.8 ........... 
674.82.-i ....... 
674.84 .......... 
b7b ............. 
676.2.. ......... 
676.22 .......... 
680-709 ....... 
22 22 
:: :: 
*b *6 
*3 +3 
*3 *3 
22 *5 *b *7 *4 
13 *3 *3 *4 *2 
11 *3 *2 *4 * 
*b .* *3 *2 * 
*3 * * * * 
*3 * * * * 
*7 
*5 
*3 
*7 
*5 
*3 
*7 
*5 
*3 
1,364 609 755 105 418 355 486 305 357 481 221 
680 ............. 
680.9.....; ..... 
681............. 
681.0.....< ..... 
681.001......... 
681.01....'...... 
681.1........... 
68L.10.., ....... 
681.11 ........... 
*7 
*3 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
*4 
* 
32 15 17 
15 *7 *8 
12 *6 *6 
*2 * * 
16 *8 *8 
13 *6 *b 
*3 * *2 
*3 
*2 
* 
* 
+ 
* 
11 10 
*9 *3 
%8 *2 
* * 
* +b 
* *5 
* *2 
682 ............. 
682.0 ........... 
682.1........... 
682.2 ........... 
682.3....; ...... 
682.4.. ......... 
682.5 ........... 
682.6...., ....... 
682.7........., .. 
682.8 ........... 
682.9 ........... 
374 
28 
+8 
36 
35 
22 
*lo 
139 
61 
*2 
34 
194 
11 
*5 
18 
:: 
*5 
72 
31 
* 
16 
180 31 116 
lb *b *10 
*3 * *4 
18 *3 12 
15 *2 17 
*7 *2 12 
*4 * *3 
67 *7 33 
30 *3 15 
* * * 
18 *4 *9 
683 ............. *5 *2 *3 *3 * 
684 ............. 
685 ............. 
685.0 ........... 
685.1........... 
*9 *5 '*4 *5 *2 
40 18 22 * 36 
*5 *2 *3 1 *4 
35 lb 19 * 32 
686.....y ....... 65 34 31 *5 
686.0 ........... *4 +2 *2 1 
b86.1........... *7 *3 *5 l 
686.9 ........... 53 29 24 *4 
690 ............. 
691............. 
691.0 ........... 
691.8.....: ..... 
11 *7 *4 * 
16 *7 *8 +10 
*8 *4 *4 *8 
*8 *4 *4 *2 
692 ............. 65 33 
692.6 ........... *2 *2 
692.7 ........... *3 * 
692.8 ............ *2 t 
692.89.. ........ *2 * 
692.9 ........... 56 27 
*9 
* 
* 
*9 
22' 
*2 
*2 
17 
*4 
*3 
*3 
14 
t 
* 
12 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES”’ IN TEXT. 
* 
1 
+2 
* 
103 
*7 
* 
11 
*8 
*4 
*3 
44 
17 
* 
*9 
* 
* 
*2 
* 
*2 
21 
* 
13 
17 
*2 
+ 
* 
* 
17 
* 
* 
* 
1X 
- 
* 
*8 
* 
* 
*7 
*6 
* 
124 
*5 
* 
11 
'48 
*3 
*3 
2': 
* 
12 
* 
* 
* 
* 
17 
* 
* 
15 
*4 
*2 
* 
*2 
24 
* 
* 
* 
+ 
20 
30 
:9 
12 
* 
* 
46 126 28 
46 126 28 
10 19 +6 
10 19 916 
*7 * *3 
*7 * *3 
*5 *b *6 *8 
* * *2 *2 
* * * * 
* * .* * 
*2 *3 *2 *4 
*2 *3 *2 *3 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
*8 +8 12 *5 
*2 *5 *5 *3 
*2 *4 *4 *2 
* * * * 
*5 *3 *b * 
*5 *2 *5 * 
* * * * 
92 87 143 
*5 *b 13 
*2 * *4 
*9 10 12 
*8 *9 12 
*4 *4 *9 
*2 *2 *3 
38 33 49 
15 11 25 
* * * 
*8 *7 16 
52 
*3 
* 
*5 
%6 
*2 
*3 
18 
*10 
*z 
* 
'*2 
11 
* 
10 
13 
* 
* 
11 
*2 
*2 
*2 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
*lo 
*2 *2 
$3 *3 
11 16 
* *2 
*10 14 
15 
* 
*2 
12 
*4 
*b 
*4 
*3 
24 
* 
* 
* 
* 
21 
26 
* 
*3 
22 
*3 
*5 
*2 
*4 
21 
* 
* 
* 
* 
18 
* 
* 
*3 
* 
*2 
11 
* 
* 
*9 
* 
*2 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
*a 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19B4--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICO-9-CN 
CDDE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
693.. ........... 
693.0 ........... 
693.1........... 
9: 
*7 
11 
*9 
*2 
1: 
*5 
694 ............. *b *2 *4 
694.4 ........... *3 * *2 
695............. 
695.1........... 
69$.2 ........... 
695.3 ........... 
695.4.. ......... 
,695-a ........... 
695.89 .......... 
695.9 ........... 
696.. ........... 
696.0 ........... 
696-l ........... 
698 ............. 
698.3 ........... 
698.9.. ......... 
'700............. 
701............. 
701.0 ........... 
ZO1.l........... 
701.4 ........... 
701.8 ........... 
701.9......; .... 
702..........* .. 
703 ............. 
703.0 ........... 
703.8....+ ...... 
704 ............. 
704.0 ........... 
704.00 .......... 
704.1........... 
704.8 ........... 
705 ............. 
705.8 ............ 
705.81.......... 
705.83 .......... 
706 ............. 
706.1........... 
706.2 ........... 
707 
. 
............. 
707.0..p ........ 
707.1........... 
707.8 ........... 
707.9 ........... 
708 ............. 
708.0 ........... 
708.9 ........... 
709 ............. 
709.0....; ...... 
709.2.. ......... 
709.3 ........... 
709.4.. ......... 
709.8.. ......... 
709.9 ........... 
710-739 ....... 
710 ............. 
710.0 ........... 
710-l........... 
710~2 ........... 
710.3 ........... 
710.4 ........... 
710.9 ........... 
39 14 25 
*7 *4 *3 
*3 * *3 
*2 * * 
14 +5 *lo 
*9 +2 *7 
*9 *2 $7 
+4 * $2 
37 
:: 
19 
*3 
lb 
1s 
*2 
lb 
17 *5 12 
*7 *3 *4 
*6 *2 *4 
16 *2 14 
74 
*3 
18 
*8 
s: 
13 61 
* *3 
*5 14 
*3 *5 
* 18 
*3 20 
19 *a 10 
f f 
*4 
*a 21 
*b 17 
*2 *4 
13 
*4 
*2 
*6 
+3 
*4 
* 
* 
*2 
*9 
*2 
* 
*6 
* 
16 *6 *lo 
16 *4 *lo 
*3 * *2 
13 *5 *8 
k0 35 25 
13 *7 *6 
46 27 18 
260 
120 
118 
:: 
109 151 
49 71 
51 66 
*3 *8 
*5 e-5 
20 *9 11 
*8 *4 *4 
*lo *4 *6 
103 
+5 
47 
*4 
lb 
*8 
23 
42 
1: 
1: 
*4 
*lo 
61 
*4 
31 
*3 
+b 
*4 
13 
5,855 
75 
44 
*a 
*4 
*2 
*b 
11 
2,179 
15 
*7 
*2 
* 
* 
*2 
*3 
3,676 
2 
*6 
*4 
* 
*5 
*8 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*5 
* 
*3 
*3 
$2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
*2 
'* 
* 
* 
* 
* 
.2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
+ 
* 
* 
*3 
* 
*2 
14 
* 
*7 
* 
*5 
* 
* 
117 
*2 
* 
* 
* 
*6 *5 13 +8 +b *a +5 
*4 *4 11 *b *b *5 *3 
*2 * * * * *3 *2 
* 
* 
* 
* 
*4 
12 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
1 
* 
11 11 14 10 +9 
* * *2 * * 
* * * * * 
* * * * * 
*4 *6 *4 *4 *4 
*2 * *4 *2 * 
*2 * *4 *2 + 
* * * * * 
13 
*2 
* 
*7 
*2 
* 
*4 
*3 
w 
* 
*2 
+3 
*3 
* 
*8 lb 11 *10 11 
* *4 * * l 
*8 13 11 *8 *9 
is 
* 
*7 
*a 
* 
*b 
*b *5 *6 *2 *4 *7 *4 
*3 *2 *2 * *2 *2 * 
*2 * *3 * * *2 * 
*5 *7 *4 *2 *3 *3 *7 
23 
*b 
*5 
u 
*7 
3: 
*5 
* 
13 
13 
15 11 25 20 18 
* * * * * 
*7 * *3 *b +a 
* *2 * *3 * 
*4 *4 *6 Y *7 
*3 *3 12 +6 *2 
*3 *5 *lo *5 *6 *7 * 
*8 '*7 12 *5 *6 
*'I *7 *7 *3 l 4 
* * *5 *2 l 2 
:: 
* 
+7 
*5 
*2 
*8 
* 
* 
*5 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
+ 
* 
*2 
* 
+4 
z 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
l 
* 
u 
* 
+ 
* 
* 
13 
13 
*2 
10 
*2 
*2 
*2 
l 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
l 2 
+5 
*5 
* 
*4 
27 
*7 
*2 
*5 
*2 
+2 
22 
32 
:: 
14 
* 
13 
10 
*9 
15 
*3 
12 
lb 
*5 
11 
22 
*3 
19 
30 
11 
14 
*4 
* 
53 
2 
*2 
*3 
176 
92 
72 
*4 
*7 
f T 2': z 
34 25 38 
*3 *2 *5 
*3 *2 *2 
*7 *4 *5 *2 *I *8 *3 
*3 *2 *2 * *3 +3 * 
*3 *3 + * *3 u * 
46 
*3 
26 
*2 
+8 
*2 
*6 
26 
1: 
* 
*3 
*2 
*7 
18 21 
* * 
*2 *8 
* * 
* *4 
*3 * 
*9 *5 
30 
1: 
* 
*2 
*2 
*6 
37 lb 
*2 * 
15 *7 
* * 
*8 * 
*3 * 
*8 *4 
1,562 1,694 2,482 1,025 1,740 21014 1,076 
f T 
* 
* 
* 
* 
*3 
23 21 12 24 24 15 
10 10 *6 14 14 *9 
*5 *2 *3 +2 *2 * 
*2 * * 1 * + 
* * * * * * 
* *4 * *2 *2 * 
*3 *4 * *3 *4 *2 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-W CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
ANO 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
711............. 
711.0 ........... 
711.05 .......... 
711.06 .......... 
711.07 .......... 
711.9 ........... 
712 ............. 
712.3 ........... 
71 .30 
s 71 -36 .................... 
712.9 ........... 
.712.90 .......... 
713 ............. 
713.5 ........... 
714 ............. 
714-o...;.; ..... 
714-l........... 
714.3 ........... 
714.30 .......... 
714.8 ... . ........ 
714.81.......... 
714.9 ........... 
715 ............. 
715.0 ........... 
715.09 .......... 
7.15.1.. ......... 
715.16i.. ....... 
715.3........< .. 
715.31.......... 
715.33 .......... 
715.34.. ........ 
715.35.....; .... 
715.36....; ..... 
715.37 .......... 
715.38...; ...... 
715.8 ........... 
715,89 ........... 
715.9 ........... 
715.90........;. 
716 ............. 
716.1........... 
716.15 .......... 
716.16s.; ....... 
716.17 .......... 
716.5 ........... 
716.59 .......... 
71+.6;.......; .. 
716.61.......... 
716.63.. ......... 
716.64..., ...... 
716.65.. ........ 
716.66 .......... 
716.67 .......... 
716.68....; ..... 
716.9 ........... 
716.90 .......... 
716.96 .......... 
716.99 .......... 
717.......- ..... 
717.3 ........... 
717.4 ........... 
717.5 ........... 
717.6.. ......... 
717.7 ........... 
717.8 ........... 
717.83 .......... 
717.9 ........... 
718 ............. 
71&l.......... . 
718.3 ........... 
718.31.......... 
718.36 .......... 
22 
18 
*3 
*7 
*3 
*3 
12 
10 
*2 
*5 
*2 
* 
*lo 
*B 
* 
*2 
* 
* 
*lo 
*7 
*4 
*3 
*2 
*2 
*5 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*4 
* 
*2 
* 
* 
*5 
*4 
*2 
* 
*3 
*3 
244 
229 
*2 
*6 
+b 
*3 
*3 
*3 
63 
57 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
182 
172 
*2 
*4 
*4 
* 
* 
*2 
1,030 313 
50 12 
49 12 
*4 *2 
*3 * 
303 110 
15 *B 
*3 *2 
*9 *3 
95 32 
158 58 
14 *4 
*7 *2 
35 *9 
6:: 1:: 
633 179 
717 
38 
37 
*2 
19: 
*7 
* 
*6 
1,": 
10 
*5 
26 
425: 
455 
250 89 161 
lb *9 *7 
*3 * * 
*5 *2 *3 
*4 *2 *2 
14 *4 10 
13 *4 *lo 
51 24 27 
*b *3 *3 
*3 +2 * 
*4 * *2 
*lo *4 *b 
22 11 11 
*4 * *3 
1:: 5: 115’ 
150 46 103 
*2 * *2 
*9 *3 *6 
120 
*4 
*3 
*2 
lb 
48 
20 
:: 
69 52 
13 * 
* *2 
* * 
:9 I: 
15 *5 
13 *4 
15 11 
125 61 
*3 *2 
27 16 
lb 12 
*B * 
64 
1: 
*4 
*7 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
1 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
+ 
*2 
* 
* 
*6 
+5 
* 
*2 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
* 
*6 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*7 
*4 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
26 
21 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
fi 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
133 
128 
* 
* 
* 
*2 
32 
* 
* 
* 
* 
23 
*2 
* 
* 
*3 
11 
*3 
*2 
* 
* 
*B 
*8 
223 771 
10 40 
+10 39 
* *3 
* *2 
91 188 
*4 *9 
* * 
2 2 
48 99 
*B *3 
* *3 
*8 26 
1:; 5:: 
111 511 
30 
*5 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*9 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
1; 
10 
* 
66 
*6 
* 
* 
*2 
*3 
*3 
19 
+3 
*2 
*2 
*3 
*6 
* 
* 
zt 
* 
*2 
152 
*4 
* 
*2 
* 
+8 
*8 
23 
*2 
* 
* 
*5 
11 
* 
* 
116 
105 
? 
*7 
BO 27 10 
* * * 
* * * 
* * * 
*10 *5 * 
30 12 *4 
18 * * 
15 .# * 
17 *b *2 
65 26 
*3 .* 
22 *2 
15 * 
*b * 
25 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*6 +a *6 
*5 +b *5 
* * * 
*2 *3 *2 
* * * 
* * * 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
44 71 
42 66 
* * 
* *3 
* *3 
* * 
t * 
* * 
194 
*9 
*9 
* 
58 
*3 
* 
1s 
32 
*3 
* 
*6 
*6 
120 
118 
335 
20 
20 
.*3 
*2 
107 
*6 
* 
:4 
54 
*4 
*4 
12 
1% 
191 
58 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*2 
12 
* 
* 
* 
*2 
.*6 
* 
4; 
38 
* 
* 
60 90 
*4 *4 
* * 
* * 
* * 
*3 *4 
*3 *4 
11 17 
* *3 
* + 
* * 
*3 *2 
*4 *7 
* * 
* * 
40 64 
32 59 
* * 
*5 *2 
31 
* 
* 
* 
*4 
11 
*3 
*3 
11 
19 
* 
$4 
*2 
* 
34 30 26 
*2 + * 
*2 + * 
* * * 
*4 *b *2 
12 11 13 
*9 %4 *4 
*7 +4 *3 
*3 *6 *5 
38 
1: 
*b 
*4 
*2 
* 
* 
+ 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
*2 
t2 
* 
* 
i”9 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
43 
41 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
353 
17 
17 
* 
* 
78 
*4 
* 
:: 
41 
*4 
*2 
13 
13 
‘244 
243 
149 
*3 
*3 
* 
* 
60 
*2 
* 
* 
20 
31 
*4 
* 
%4 
*4 
80 
80 
42 
*4 
* 
$2 
* 
*4 
*4 
11 
* 
* 
* 
*z 
*2 
* 
5: 
* 
* 
43 25 
* * 
*5 *7 
*3 *5 
* * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5~000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
ICO-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
Yk:RS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
718.4 ........... 
718.40.. ........ 
718.44 .......... 
718.45 .......... 
718.46 .......... 
718.47 .......... 
718.48 .......... 
718.49.. ........ 
718.5 ........... 
718.55 .......... 
718.56.. ........ 
718.8 ........... 
718.81.......... 
718.86 .......... 
718.87 .......... 
718.88 .......... 
718.9 ........... 
719; ............ 
719.0 ........... 
719.06 .......... 
719.07 .......... 
719.1........... 
719.16 .......... 
719.2 ........... 
719.26 .......... 
719.4 ........... 
719.40 .......... 
7.19.41..? ....... 
719.45 .......... 
719.46 .......... 
719.47 .......... 
719.49 .......... 
719.5........+ .. 
719.7 ........... 
719.70 .......... 
719.8 ........... 
719.86...+ ...... 
719.9 ........... 
719.96 .......... 
720 ............. 
720.0.........;. 
720.1........... 
720.2 ........... 
720.9 ........... 
721............. 
721.0 ........... 
721.1........... 
721.2 ........... 
721.3 ........... 
721.4 ........... 
721.9 ........... 
721.90 .......... 
722 ............. 
722.0 ........... 
722.1........... 
722.10 .......... 
722.11 .......... 
722.2 ........... 
722.4 ........... 
722.5 ........... 
722.51 .......... 
722.52...& ...... 
722.6 ........... 
722.7 ........... 
722.71.......... 
722.8 ........... 
722.80 .......... 
722.81.......... 
722.83 .......... 
722.9.-e ........ 
722.90 .......... 
722.91.......... 
722.93.e ........ 
723 ............. 
723.0 ............ 
723.1 ........... 
44 17 27 
*2 * * 
*4 *3 * 
*4 * *2 
*a *4 *4 
16 *3 13 
*3 + * 
*4 * *2 
10 *4 *b 
*2 * * 
*6 *2 *4 
32 19 13 
*2 * * 
14 *lD *4 
*lo *6 *4 
*5 *2 *2 
*5 *2 *3 
117 
14 
l 9 
*2 
*7 
*5 
*5 
*3 
67 
*9 
:: 
13 
*4 
*3 
*5 
*3 
*2 
*7 
*6 
*9 
*5 
60 
*a 
+5 
* 
*4 
*3 
*3 
*2 
32 
*5 
*9 
*7 
*7 
* 
* 
*3 
* 
+ 
*3 
*2 
*5 
*3 
57 
*6 
*4 
* 
*3 
*3 
*2 
3: 
*3 
:: 
*b 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*5 
*3 
44 22 23 
10 *8 *3 
26 10 15 
*b *2 *3 
*3 * * 
427 
144 
*8 
1:: 
*2 
8; 
170 
67 
*5 
*3 
63 
* 
31 
31 
257 
77 
*4 
1:: 
* 
21' 
673 
43 
363 
361 
*3 
41 
20 
66 
*2 
64 
23 
*5 
*4 
13 
*2 
*2 
*9 
98 
10 
2; 
365 
2:: 
210 
*2 
23 
*6 
30 
* 
29 
*9 
*2 
* 
*7 
* 
* 
*4 
51 
*5 
13 
33 
308 
1:: 
151 
19' 
14 
36 
* 
35 
14 
*3 
*3 
*6 
* 
* 
*5 
46 
*5 
:i 
74 35 39 
*2 * * 
21 *b 14 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*6 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
11 14 16 
* * *2 
*2 * + 
* * * 
*2 *2 *4 
*4 *7 *3 
* * *2 
* * * 
*4 *3 *3 
* * * 
*3 * * 
22 *5 *2 
*2 * .- 
10 * * 
*7 * * 
*2 * * 
*2 * * 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
12 20 *5 
* * * 
* *2 * 
* *3 * 
*3 +4 * 
*5 *7 *3 
* * * 
* * * 
*4 *2 *3 
* + * 
*2 * * 
*a 12 *9 
* * * 
*4 *b *3 
*2 *3 *3 
* ?2 *2 
* *3 * 
42 
*4 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
22 
*2 
*7 
* 
*7 
*2 
* 
+2 
* 
* 
*4 
*4 
*5 
*4 
34 35 
+4 *b 
*3 *5 
* * 
* *2 
* *2 
* *2 
2: 1: 
$3 *3 
*b +4 
*5 *9 
*4 * 
* * 
* * 
*2 * 
* *2 
* * 
*2 * 
*2 * 
*2 * 
* * 
16 35 
*3 *3 
*3 *2 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
*2 
* 
* 
* 
24 
=wt 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*2 
* 
21 
*3 
56 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
l 2 
* 
*3 
* 
42 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
25 
*4 
*6 
+a 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
*3 
* 
14 
* 
*4 
*3 
*4 
+ 
1 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
13 17 14 *b 17 17 *4 
* *4 *5 *2 *3 *3 *2 
*9 11 *b *3 12 *lo * 
* + *3 * * *3 * 
* * * * * * * 
40 
20 
* 
1: 
* 
*4 
*4 
155 
65 
t4 
2 
* 
2': 
231 
59 
*3 
11 
93 
6: 
63 
75 
26 
* 
2; 
1: 
17 
129 
39 
*4 
+b 
51 
* 
29 
29 
159 
56 
*2 
38 
* 
;t 
63 
23 
* 
:: 
* 
12 
12 
315 
23: 
206 
2: 
*4 
19 
19 
*3 
*2 
*2 
*b 
* 
* 
s: 
*3 
:"3 
245 
1:: 
120 
13 
*9 
21 
2: 
*9 
*2 
*2 
*b 
* 
* 
:: 
:: 
26 
109 93 
*2 *7 
34 48 
33 48 
* * 
*6 *7 
*8 *3 
25 *6 
* * 
24 *b 
11 *4 
* * 
* * 
* * 
* * 
183 
*lo 
108 
108 
12' 
*b 
22 
* 
22 
*5 
*2 
* 
*3 
* 
* 
*2 
lb 
*3 
*4 
*8 
265 
14 
136 
135 
* 
14 
*7 
30 
* 
29 
*9 
*2 
*2 
*8 
* 
* 
*b 
43 
*4 
12 
27 
131 
:: 
70 
* 
*8 
45 
*a 
* 
*a 
*4 
* 
* 
* 
* 
22 
*3 
*5 
14 
11 
* 
*3 
1: 
*2 
*3 
12 
* 
* 
22 
* 
*6 
15 
37 25 
* * 
11 '46 
lb 23 24 11 
* * * * 
*3 *7 *7 *3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,ODD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CN CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19B4--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
I CD-g-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
723.4 ........... 
723.5 ........... 
723.8.. ......... 
724 ............. 
724.0 ........... 
724.00.. ........ 
724.02 .......... 
724.1...,........ 
724.2 ........... 
724.3 ........... 
724.4 ........... 
.724.5.. ......... 
724.6 ........... 
724.7.. ......... 
724.79 .......... 
724.8 ........... 
724.9.. ......... 
725 ............. 
726 ............. 
726.0 ........... 
726.1...&..‘..... 
.726.10 .......... 
72b.I1.......... 
726.19 .......... 
726.2.. ......... 
726.3 ........... 
7’26.32.;; ....... 
726.33., ......... 
726.5......; .... 
726.6. . . . . . . . . . . 
726.60 . . ..I.... . 
726.65 I...... . . . 
726.7 ....... i.. .. 
726.70 .......... 
726.73.. ........ 
726.79 .......... 
726.9 ........... 
726.90 .......... 
726.91.:. ....... 
727 ............. 
727.0 ........... 
727.00 .......... 
727.D3.. ........ 
727.04 ........... 
727.05.. ........ 
727.06 .......... 
727.09 .......... 
727.1.. .......... 
727.3.. ......... 
727.4 ........... 
727.40’. .‘........ 
727.41.... ...... 
727.43.‘. ........ 
727.5.. ......... 
727.51.... ...... 
727.8.. ......... 
727.81.......... 
727.82 .......... 
727.89 .......... 
727.9 ........... . 
41 23 
*4 + 
*b *3 
509 218 
58 29 
18 $9 3 1
*4 * 
162 70 
49 17 
79 35 
81 34 
22 *lo 
*2 * 
*2 * 
25 *9 
29 12 
25 *5 
214 87 
21 *lo 
39 18 
31 14 
*3 * 
*3 * 
15 *B 
20 14 
*8 *4 
12 10 
20 *5 
*9 +b 
*3 * 
*3 *3 
28 *a 
*b + 
18 *7 
$3 * 
62 19 
*7 *3 
55 lb 
319 81 
68 28 
12 *6 
*6 *2 
*3 * 
15 *6 
?7 *3 
126: 11 20
*b *3 
36 11 
*3 * 
*3 * 
29 *9 
13 +b 
13 *6 
26 11 
14 +4 
*2 * 
*9 *7 
*2 * 
18 
*2 
*2 
291 
30 
*lo 
19 
*3 
92 
31 
43 
47 
12 
*2 
+2 
16 
lb 
20 
127 
:: 
17 
*2 
*2 
*7 
*b 
+4 
*2 
15 
*3 
+ 
* 
20 
*5 
11 
*3 
43 
*4 
39 
238 
40 
+b 
*4 
*3 
*9 
*4 
125 
*3 
25 
*3 
*2 
.19 
*7 
*7 
:; 
* 
*3 
* 
18 lb +6 11 12 12 *5 * *2 “2 * * *2 * * 
*4 * * * * *3 * 
*2 209 161 137 83 145 184 97 
*4 21 33 *lo 14 12 23 
* 
*5 
*3 *4 *3 *7 
+3 lb :; *7 *9 *8 15 
* * *2 * * 
* 
:: 
50 34 20 4: 62 30 
14 11 11 19 *7 
* 34 
:; 
19 27 
* 32 23 .2 5 :: 2': 35 :5” 
13 *6 *2 *2 *lo +8 *2 
* * * * * * * 
* * * * * .* * 
* 13 *a *4 *4 +7 +a *b 
14 12 *3 *7 *9 11 *3 
* +5 20 *4 *7 10 *3 
*2 69 07 55 38 67 51 
*4 12 *5 *3 :: *5 *3 
*7 lb 15 *8 *9 13 *9 
*5 1.3 13 *b +B 10 *a 
* * *2 * * * * 
* * * * * * * 
*7 %b * *2 *5 *3 *5 
‘- *7 *9 *4 +6 *5 *6 *3 
*4 *4 * * * *4 * 
*3 +b *3 *4 *3 *3 *2 
*4 *7 +9 *4 *6 *7 *3 
* *5 * +3 *2 *3 *3 * 
* * * * * * 
* *2 
1: 
t * * * * 
* 3 *5 *b *8 *a +7 
92 +2 * *3 * * * 
*5 *9 +3 * *b +6 +4 
* * * * 
*2 25 2: 12 *8 1: 2: 20 
* *4 *2 * +3 *2 
*2 24 19 11 *7 *lo 19 1; 
lb 127 109 67 60 100 78 
*7 23 26 12 1B iz 21 15 
*2 *5 *3 *2 *3 *3 +4 *2 
* *4 * *3 * *2 * 
+ * *2 * * * * 
* *5 *b *3 *4 *4 *4 *3 
* *2 *3 * * * * *3 
*4 
*3 2 :; +5 37 :4 :: z :: 
* * *4 * * *2 * 
* 19 *lo *6 11 *b 15 *3 
* * * * * * * * 
* * * * * * 
* 16 *8 *4 .*9 *5 1: *2 
* *4 *4 *4 *2 *6 *3 *3 
* *4 *4 *4 *2 *b *3 *3 
*3 13 *b *3 *2 *7 11 *5 
*2 *6 *4 *2 * *3 +6 +3 
* * *. * * * * 
* *7 * * * *3 *5 * 
* *. * * * * * 
728 ............. 
728.2.. ......... 
728.6 ........... 
728.7 ........... 
728.71.... ...... 
728.8 ........... 
728.84 .......... 
728.85. .... ..... 
728.89 .......... 
728.9 ........... 
Bl 44 37 *5 28 28 20 14 22 29 15 
*5 +2 *2 * *2 * *2 * * *2 * 
12 +10 *2 * *b %b *4 *3 *3 *2 
11 *4 *7 * *3 *b *2 * *4 *4 *2 
10 *3 *7 + *2 *6 * * *4 +3 +2 
38 20 18 *2 18 11 *b *b 11 15 +6 
*lo *2 *7 *5 +4 * +2 *2 *4 * 
18 11 *7 + *9 +5 *3 *2 *6 *8 *2 
*9 *b *3 * *4 *2 +2 22 *2 *3 *2 
11 *b *b * *3 *3 *4 *2 * *4 *4 
729 ............. 223 94 130 *4 88 is 64 30 64 95 34 
729.0 ........... *b * *5 +2 *2 * * *3 *2 * 
729-l........... 108 46 62 * 47 32 27 17 28 50 13 
729.2.. ......... 22 *lo 12 *7 *7 *B *4 *7 *lo * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-T-CM CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
I CD-9-CM 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
729.3 ........... 
729.31.......... 
729.4 ........... 
729.5 ........... 
729.6.. ......... 
729.8 ........... 
729.81.......... 
729.82.. ........ 
73p ............. 
730.0.. ......... 
73o.1........... 
730.10.. ........ 
730.15.. ......... 
730.16 .......... 
730.17 .......... 
730.2 ........... 
730.20.. ........ 
730.23.. . .;. .... 
730.24 .......... 
730.25.. ........ 
730.26 .......... 
730.27 .......... 
730.28.. ........ 
731............. 
731.0 ........... 
732.. . .:. ....... 
732.1........... 
732.2.. ......... 
732.3 ........... 
732.4 ........... 
732.5 ........... 
732.7 ........... 
732.9 ........... 
733 ............. 
733.0 ........... 
733.00 .......... 
733.01.......... 
733.l........... 
733.2 ........... 
733.20 .......... 
733.29.. ......... 
733.4 ........... 
733.40.. ........ 
733.41... ....... 
733.42.. ........ 
733.49 .......... 
733.6 ........... 
733.8 ........... 
733.81.......... 
733.82.. ........ 
733.9 ........... 
733.90 .......... 
733.92 .......... 
733.99 .......... 
734 ............. 
735 ............. 
735.0 ........... 
735.2 ........... 
735.4 ........... 
735.5.. ......... 
735.8 ........... 
735.9 ........... 
736 ............. 
736.0.. ......... 
736.00 .......... 
736-l........... 
736.2 ........... 
736.20 .......... 
736.29 .......... 
736.3 ........... 
736630 .......... 
736.4 ........... 
736.41.........'. 
736.42.. ........ 
*6 *3 *3 
*4 *3 * 
*4 *2 *2 
61 24 37 
*2 * * 
14 *b *9 
*a *3 *5 
*6 *3 *3 
82 
*5 
19 
*3 
*3 
*b 
*3 
56 
*7 
*2 
*3 
*7 
*B 
22 
*6 
50 
*2 
11 
* 
*2 
*4 
*2 
36 
*3 
* 
*2 
*4 
*5 
14 
*4 
32 
*2 
*8 
* 
* 
*2 
* 
21 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
*8 
*2 
25 13 12 
24 12 12 
26 
*7 
*2 
*2 
*4 
*2 
*6 
*3 
17 
*5 
* 
* 
*3 
* 
*4 
* 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
627 
217 
210 
2:; 
*5 
*3 
*2 
23 
*3 
*2 
:z 
*3 
49 
*9 
40 
126 
51 
:: 
165 
5; 
* 
47 
*3 
*2 
1: 
* 
* 
*9 
* 
3; 
*6 
27 
41 
20 
1: 
463 
189 
183 
*5 
156 
*2 
* 
* 
11 
*2 
* 
*6 
* 
*2 
16 
*3 
13 
85 
31 
*2 
52 
*7 *3 
:“5 
*4 
14 
*4 
* 
31 
*2 
*2 
*2 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
*4 
254 
131 
*8 
85 
*2 
lb 
10 
216 
116 
*3 
71 
*2 
12 
10 
64 
*4 
*4 
*2 
*6 
*2 
*2 
*2 
*2 
*7 
*2 
*5 
33 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
*b 
* 
- 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
‘*9 
$5 
*2 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*8 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*4 
2: 
* 
*5 
+2 
*2 
24 
* 
*7 
* 
t 
*3 
* 
14 
* 
* 
* 
* 
*2 
*4 
*2 
* 
* 
12 
* 
* 
* 
* 
*2 
*4 
* 
90 
*4 
*3 
* 
14 
*3 
*2 
* 
*9 
* 
* 
t4 
*2 
* 
26 
*5 
20 
34 
*b 
:z 
*3 
86 
51 
2; 
* 
*5 
*3 
21 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
19 
* 
*4 
t2 
* 
* 
* 
* 
21 
*5 
*2 
*2 
23 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
lb 
* 
* 
*2 
*2 
%8 
* 
30 
*2 
*7 
* 
* 
*3 
* 
21 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
*8 
*2 
*5 
*4 
20 
20 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
117 
25 
24 
* 
28 
* 
* 
* 
*6 
410 
187 
182 
1:;: 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
*5 
* 
* 
*9 
* 
*8 
46 
17 
2: 
*5 
* 
* 
12 
1: 
42 
26 
1: 
*2 * 
103 
51 
*3 
36 
* 
*8 
*5 
60 
28 
:: 
* 
*3 
*2 
16 19 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
*2 *3 
* * 
* *2 
* 
* 
* 
*5 
* 
*2 
*2 
* 
* * 
* * 
2: 2: 
* * 
*4 +b 
* *3 
*3 *2 
*2 
*2 
1: 
*2 
*2 
* 
19 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
14 
*3 
* 
* 
* 
*b 
* 
22 27 14 
* * * 
*3 *7 *4 
* * * 
* * * 
*2 *2 * 
* .+ * 
17 18 *a 
* *2 * 
* * * 
* * + 
*2 *3 * 
*4 *2 + 
*6 *b *3 
*2 * * 
*9 
*9 
*lo 
*9 
*4 
*4 
*2 
*2 
*b *9 *B *4 
* *2 *3 * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * + * 
* +2 + * 
* * * * 
111 
25 
4: 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
*4 
16 
*b 
+ 
*9 
188 
6": 
* 
56 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
*4 
* 
1: 
*3 
13 
:: 
2: 
210 
69 
67 
+ 
64 
*3 
* 
1; 
*b 
* 
t 
*4 
* 
* 
17 
*3 
14 
50 
18 
3: 
118 
36 
36 
* 
41 
* 
* 
+ 
*5 
* 
*4 
* 
* 
11 
*2 
*9 
22 
11 
* 
*9 
* 
35 
19 
1: 
*2 
* 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
:t 
*4 
20 
* 
*5 
*4 
22 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 *3 
70 82 
41 39 
* *2 
23 31 
* * 
*3 *b 
* *4 
17 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 51OOD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICO-T-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19B4--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICD-T-CM 15 15-44 
TOTAL 
45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-L1 STED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
736.6 ........... 
736.7 ........... 
736.70 .......... 
736.71.......... 
736.79 .......... 
736.8 ........... 
736.81.......... 
736.89 .......... 
737 ............. 
737.l........... 
737.10 .......... 
737.3.. ......... 
737.30 ........... 
737.39.. ........ 
737.4 ........... 
737~41~~~~~~~~~. 
737.43.. ........ 
738........., ... 
738.0.. ......... 
738.1........... 
738.3 ........... 
738.4 ........... 
738.5 ........... 
739 ............. 
739.1........... 
7.39.2 ........... 
739.3 ........... 
739.5.; ......... 
i40-759 ..... .. 
741............. 
741.0 ........... 
741.00.“““. ..... 
741.9."""; ...... 
741.90 .......... 
742 ............. 
742.1.......... . 
742.3.. ......... 
742.5.. ......... 
742.59 ........... 
742.9.. ......... 
743 ....... . ...... 
743.6 ........... 
743.65 .......... 
744 ............. 
744.0 ........... 
744.2, ........... 
744.29 .......... 
744.4 ........... 
744.42 .......... 
745 ............. 
745.1........... 
745.10 .......... 
745.2 ........... 
745.3 ........... 
745.4 ........... 
745.5 ........... 
745-b....; ...... 
745.61.......... 
745.69 .......... 
746 ............. 
746.0 ........... 
746.02.. ........ 
746.3 ........... 
746.4.. ......... 
746.8 ........... 
746.81.......... 
746.85 .......... 
746.87 .......... 
746.89.. ........ 
746.9.. ........ . 
*b 
21 
*9 
*2 
*B 
14 
*3 
11 
68 
14 
13 
47 
44 
*2 
*7 
*3 
*3 
92 
67 
*9 
+3 
*6 
*4 
21 
*3 
*4 
*6 
*3 
792 
15 
*3 
*2 
12 
*lo 
26 
*b 
*0 
*6 
*6 
+2 
12 
*b 
*3 
17 
*3 
*3 
+2 
*7 
*5 
63 
*8 
*7 
*5 
I,’ 
15 
*7 
+2 
*4 
59 
*0 
*6 
*2 
*4 
17 
*2 
*5 
*2 
+b 
24 
*2 
*a 
*2 
* 
*4 
*8 
* 
*7 
lb 
*5 
*4 
10 
*9 
* 
* 
* 
2: 
*3 
* 
*2 
* 
*7 
* 
+ 
*2 
* 
390 
*8 
* 
* 
*7 
*b 
14 
*3 
*5 
*3 
*3 
* 
*b 
*3 
*2 
*lo 
* 
* 
* 
%b 
*4 
31 
*4 
*4 
*3 
* 
13 
*b 
*3 
* 
*2 
34 
*5 
*4 
*2 
+ 
*9 
* 
*3 
* 
*3 
14 
*4 
12 
*7 
* 
*4 
*b 
*2 
*4 
52 
*9 
*B 
37 
35 
* 
*b 
*3 
*3 
62 
45 
+5 
*2 
*3 
*4 
14 
*2 
*2 
*4 
*2 
401 
*6 
* 
* 
*5 
*3 
13 
*3 
*3 
*3 
*3 
* 
*b 
*3 
* 
*7 
+ 
*2 
* 
* 
* 
32 
*4 
*3 
*2 
* 
11 
*9 
*4 
* 
*2 
25 
*3 
*2 
* 
*2 
*B 
* 
*2 
* 
*3 
10 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
* 
*4 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
+ 
321 
*8 
* 
* 
*b 
*5 
17 
*5 
*b 
*2 
*2 
* 
*8 
*5 
+3 
t7 
* 
*2 
* 
*3 
* 
42 
*6 
*6 
*5 
*3 
16 
tb 
*5 
* 
*4 
28 
*b 
*5 
* 
*b 
* 
* 
* 
*3 
13 
*2 
*B 
*4 
* 
*3 
*2 
* 
* 
17 
*2 
* 
14 
12 
* 
* 
* 
* 
61 
53 
*4 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
*4 
*2 
211 
*5 
* 
* 
*5 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
11 
* 
* 
* 
* 
*5 
*4 
t 
t 
14 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*a 
* 
*5 
*3 
* 
* 
*4 
* 
*3 
*9 
* 
* 
*b 
+6 
* 
* 
* 
18 
*lo 
*3 
* 
*3 
* 
*.9 
*2 
+3 
* 
* 
132 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
11 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
*3 
* 
*5 
*2 
* 
*3 
*6 
* 
*5 
38 
*9 
*9 
‘22 
21 
* 
*5 
*3 
*2 
*9 
*2 
* 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
128 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*3 
+3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
* 
* 
*b 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*2 
* 
* 
t 
13 
*3 
*3 
*9 
*0 
* 
* 
* 
* 
18 
14 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
137 
*2 
+ 
* 
*2 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
+2 
* 
*4 
* 
* 
*2 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
*3 
+2 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
+ 
* 
*5 
* 
*7 
*4 
* 
* 
*5 
* 
*4 
22 
*4 
*3 
lb 
15 
* 
*3 
* 
*2 
45 
32 
*5 
* 
*3 
*2 
19 
*2 
*4 
,*5 
*3 
227 
+7 
* 
* 
*5 
*4 
*lo 
+3 
*3 
*3 
*3 
* 
*3 
* 
* 
*b 
* 
* 
* 
*2 
* 
lb 
* 
* 
* 
* 
*b 
+5 
* 
* 
* 
14 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*4 
* 
* 
*2 
*5 
* 
*4 
25 
*5 
*5 
18 
lb 
* 
+2 
* 
* 
:z 
* 
+ 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
282 
*4 
* 
* 
*3 
*2 
*8 
*2 
+3 
* 
* 
* 
*5 
*3 
*2 
*5 
* 
* 
* 
*2 
+ 
23 
*2 
*2 
*2 
* 
*9 
*5 
*3 
* 
* 
24 
* 
* 
* 
4: 
*9 
* 
*3 
* 
*3 
11 
* 
*5 
*3 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*B 
*2 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
*lo 
*0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
145 
*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
*3 
*3 
* 
* 
*7 
*3 
* 
* 
10 
*3 
*3 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-M CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
ICD-9-m 
CODE TOTAL HALE FERAL E 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
Y::RS 
AND NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
747 ............. 
747.0 ........... 
747.1........... 
747.10 .......... 
747.2 ........... 
747.3 ........... 
747.4 ........... 
747.6 ........... 
747.8 ........... 
747.81.......... 
74'1.9.. ......... 
,748 ............. 
748.1........... 
748.3.. ......... 
748.6 ........... 
748.60.. ........ 
748.69 .......... 
749 ............. 
749.0.. .... .; ... 
749.00 .......... 
749.1........... 
749.10.": ....... 
749-z ........... 
749.20 .......... 
75o............. 29 15 13 12 
7~50~0~~~~~~~~~~~ *2 * * * 
750.2..;........ *3 * * * 
750.26 . . . . . . . . . . *2 * * * 
75~~3~~~~~~~~~~~ *8 *4 *4 * 
75u.4........... *5 * *4 * 
75o.5.....:..... *8 *6 * *8 
750.9 . . . . . . . . . . . *3 * * * 
751.........r ... 
75l.0.........:. 
751.2....; ...... 
751.3 ........... 
75174 ........... 
751~5.~~~~~~~~~~ 
751.6.........:. 
751.61.......... 
751.62 .......... 
751.69.. ........ 
751.7 ........... 
752......: ...... 
752.0 ........... 
752.1........... 
75~.11.......... 
752.3 ........... 
752.4 ........... 
752.49 .......... 
752.5..? ........ 
752.6 ........... 
752.8 ........... 
753 ............. 
753.0 ........... 
753.1........... 
753.2 ........... 
753.3~~~~~~~~~~~ 
753.4 ........... 
753.6 ........... 
753.9 ........... 
754 ............. 
754.3 ........... 
754.3o........*. 
754.5 ........... 
754.51.......... 
754.52 .......... 
754.53 .......... 
754.6 ........... 
754.7 ........... 
754.70~~~~~~~~~~ 
754.71.......... 
754.8 ....... ...‘. 
754.81.......... 
61 27 34 30 
17 *b 11 14 
*b *3 *3 *3 
*6 *3 *3 *3 
+3 * * * 
*9 *5 *4 *6 
*3 * *2 *2 
13 *5 *8 + 
*7 *4 *4 * 
*7 u *3 * 
*3 *2 * +3 
12 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
$3 
l 3 
*3 
28 15 13 
+3 *2 * 
12 +b *7 
*9 *5 *4 
*6 *3 *2 
*3 * * 
22 
1: 
*8 
*5 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
18 12 *b 15 *3 
*8 *5 *4 *7 * 
*7 *4 *4 *7 * 
*4 *3 * *3 * 
*3 *2 * *2 * 
*b f4 * *5 * 
*5 14 * *4 * 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
49 23 26 
*9 +6 *3 
*2 * * 
*6 *4 * 
*3 *2 * 
15 *6 *9 
*9 *2 *7 
*3 * *2 
*2 * *2 
*3 * *3 
*3 * *2 
*8 
*3 
* 
* 
*3 
+ 
* 
+ 
* 
86 
*2 
2': 
*2 
*4 
*3 
26 
:: 
46 39 
*2 
f f 
*2 
*4 
*3 
26 
14 
16 *5 
39 
*2 
21 
19 
* 
* 
* 
*b 
* 
*5 
89 
:: 
*2 
*6 
*6 
*2 
*2 
48 
*5 
32 
* 
*3 
* 
*2 
* 
42 
*5 
26 
* 
*2 
*5 
* 
17 
* 
* 
+5 
* 
l 3 
*3 
*2 
+ 
34 
* 
* 
17 
11 
*4 
*9 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
17 
*4 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
*4 
* 
*3 
*2 
15 
* 
*6 
* 
*2 
*2 
* 
* 
49 
*5 
*4 
19 
*2 
14 
*2 
*2 
17 
*8 
*8 
*5 
*3 
17 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
*7 
*4 
l 3 
l 3 
*2 
32 
*4 
*3 
15 
* 
12 
*2 
* 
*9 
*4 
*5 
*2 
* 
14 
* 
* 
*8 
* 
+7 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
* 
* 
10 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
*9 
* 
+ 
* 
* 
*b 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
*'5 
* 
* 
* 
*3 
* 
*7 
* 
*3 
*3 
* * 
*9 lb 
* *4 
* * 
* 
*2 
+2 
* 
* 
* 
* 
* 
*'I 
*3 
* 
*2 
* 
*8 
*4 
*4 
* 
* 
l 
* 
* 
* 
*5 17 22 
* * * 
* *6 *4 
* *5 *4 
* * * 
* * * 
* * * 
* *5 l 7 
* *2 *4 
* l 2 *3 
23 
*2 
17 
42 
:4 
*2 
* 
* 
* 
13 
* 
* 
*7 
* 
*5 
* 
* 
+5 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 lb 22 13 
* *5 *6 w 
* * *2 *2 
* * *2 *2 
* * * * 
*2 * *4 * 
* t * * 
*4 *4 *4 * 
* l 3 *2 *2 
* +3 *2 *2 
* * *2 * 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
u 
*2 
+2 
* 
*0 
* 
u 
.* 
* 
* 
%8 
* 
*3 
*4 
+2 
* 
*3 l b 
* *2 
* *2 
* * 
* * 
* *2 
* *2 
2 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*b *7 11 
* * * 
* * * 
* * * 
* * *4 
* * * 
*2 * *2 
* * * 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
10 12 21 *6 
* *3 *3 * 
* l * * 
* * +2 * 
* * * * 
*4 *2 *d *2 
* l 3 %4 * 
* * *2 * 
* l + * 
* * * * 
* * * * 
31 
* 
10 
*9 
* 
* 
* 
*lo 
2 
lb 
$ 
*5 
* 
* 
* 
+4 
* 
* 
17 
1; 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
l 
* 
* 
* 
*5 
*3 
*3 
l 
* 
26 35 
*3 t4 
lb 24 
* * 
*3 * 
*2 *2 
* * 
* * 
13 
* 
* 
*b 
* 
*b 
*4 
*3 
* 
*2 
* 
I7 
*3 
*2 
*6 
* 
*3 
* 
+: 
* 
*2 
*2 
1; 
11 
* 
*7 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
*5 
* 
*5 
* 
* 
$4 
*2 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,OOD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTEO DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND 
CODE TOTAL 
NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH I WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
31 14 16 15 *9 
*2 * * *2 * 
*4 *2 *2 *3 * 
$2 * * * * 
*2 * * * * 
*2 * * * * 
*5 *3 *2 *2 * 
*2 * * * * 
15 *7 *a *6 *6 
*4 *2 *2 *2 * 
*7 *3 *4 *3 *3 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
+ 
* 
15 
+5 
* 
* 
* 
* 
22 
* 
16 
* 
*2 
*9 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
t 
12 
*9 
* 
30 
* 
24 
* 
*5 
*lo 
*5 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
12 
* 
10 
10 
*9 
* 
11 
*3 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
+3 
*2 
11 
+3 
* 
* 
* 
*3 
* 
381 203 178 365 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
*3 
764 ............. *7 *3 *4 +7 
764.0 ........... *5 *3 *2 +5 
764.9 ........... *2 * *2 +2 
61 
:: 
*a *5 *3 *s 
*7 *4 *3 *6 
*2 * * *2 
11 *6 *6 11 
*3 *2 * *3 
*3 *2 * *3 
*2 * * *2 
19 *10 *lo 18 
*7 *3 *4 *7 
10 *6 *4 *9 
29 16 13 28 
63 36 27 61 
*7 *4 *4 *7 
*7 *4 *3 *7 
*4 *4 * *4 
** * *2 *4 
37 20 17 36 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
'15 
11 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
755 ............. 
755.0 ........... 
755-l........... 
755.11.......... 
755.13 .......... 
755.3 ........... 
755.5 ........... 
755.50 .......... 
755.6 ........... 
755.63 .......... 
755.67.......... 
756 ............. 
756.0 ........... 
756.1........... 
756.10 .......... 
756.11.......- .. 
756.12 .......... 
756,15 .......... 
756.17......, ... 
756.19 .......... 
756.4 ........... 
756.5..., ....... 
756.51 .......... 
756.52 .......... 
756.59 .......... 
t56.6 ........... 
756.8 ........... 
256.9 ........... 
757 ............. 
757.1.. ......... 
757.3 ........... 
757.6........; .. 
21 
*2 
*4 
12 
758 ............. 26 
758.0.....;...t. 20 
75e.9....; ...... *2 
759 ............. 
759.2 ........... 
759.5 ........... 
759.6 ........... 
759.7 ........... 
759.8 ............ 
759.9 ........... 
760-779 ........ 
762 ............. 
765 ............. 63 30 32 
765.0 ........... *4 * *2 
765-l........... 59 29 30 
766............. 
766.1 ........... 
766.2 ........... 
767 ............. 
767.0 ........... 
767.1........... 
767.8 ........... 
768 ............. 
768.4 ........... 
768.9.......; ... 
769 ............. 
770 ............. 
770.1........... 
770.2 ........... 
770;6 ........... 
770.7 ........... 
770.8 ........... 
a2 40 43 
*6 *4 *2 
53 24 29 
*2 * * 
*a *4 *4 
28 12 16 
*5 * *4 
*3 * * 
*5 * *4 
*3 * * 
*9 *6 *3 
*3 *2 * 
*2 * * 
*3 *3 * 
*4 * *2 
*3 * *2 
*2 * * 
*3 
* 
* 
I7 
* 
*2 
12 
:: 
* 
12 
*9 
* 
30 
*B 
*2 
t3 
*2 
*10 
*3 
14 
*4 
* 
*2 
* 
*5 
* 
17 
*5 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*3 * * 
+5 
* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
10 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
*5 
* 
* 
*9 24 
* * 
*6 18 
* * 
* +4 
*4 *a 
* *3 
* * 
* *2 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
*4 
* 
* 
*2 
*6 
*5 
* 
*5 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
57 
* 
* 
* 
10 
* 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+3 
*2 
* 
*5 
11 
* 
*2 
* 
* 
*7 
*9 *4 *3 
* * * 
* * * 
*6 *2 *2 
+6 *a *6 
*5 *7 *4 
* * * 
11 
*4 
* 
* 
* 
*3 
* 
112 
* 
*3 
*3 
* 
15 
*2 
13 
* 
* 
*3 
* 
* 
+6 
*2 
*3 
*lo 
21 
* 
*2 
*2 
*2 
14 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
31 
2 
.* 
*4 
11 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
18 
* 
*9 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*10 
* 
* 
* 
4 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
140 71 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
25 
* 
24 
12 
1: 
*6 * 
*5 * 
* * 
*6 
* 
*2 
* 
*5 
*2 
*3 
t9 
19 
*3 
*2 
* 
* 
10 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
+6 
11 
*2 
* 
* 
* 
*7 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO DE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED HITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-9-W CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
UNDER Y::RS 
ICD-9-CM 
TOTAL 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUM3ER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
771.. ........... 
771.6 ........... 
771.7 ........... 
771.8 ........... 
772 ............. 
772.1........... 
773............;. 
77&l........... 
773.2 ........... 
'774 ............. 
774.2 ........... 
774.6 ........... 
775 ............. 
775-p ........... 
775.5.......* ... 
775.6.......* ... 
776 ............. 
776-l.....* ..... 
776.4 ........... 
776.5........& .. 
776.6 ........... 
777 ............. 
m7.1........... 
777.5 ........... 
777.8 ........... 
778 ............. 
778.6 ........... 
779 ............. 
779.&m...;..., . 
779.3....; ...... 
779.8 ........... 
780-799 ....... 
780 ............. 
780.0 ........... 
780.1............ 
780.2 ........... 
780.3 ........... 
780.4 ........... 
780.5 ........... 
780.50 .......... 
780.52 .......... 
788.6 ........... 
780.7 ........... 
780.8i.r........ 
780.9 ........... 
781............. 
781.0 ........... 
781.2 ........... 
781.3 ........... 
781.6 ........... 
781.9 ........... 
782 ............. 
782.0 ........... 
782.1....; ...... 
782.2 ........... 
782.3 ........... 
782.4 ........... 
782.5 ........... 
782.7 ........... 
783 ............. 
783.0 ........... 
783.2.i......... 
783.3 ........... 
783.4 ........... 
783.5 ........... 
783.6 ........... 
28 
*4 
Ei 
14 13 26 * *5 *10 *10 
*3 * *4 * * * *2 
* *2 *2 * * * * 
*9 *9 18 * *3 *b +7 
*7 *3 *4 *b * * *2 *3 
*4 * *3 *3 * * *2 * 
13 *6 *a 13 
*9 *3 *b 29 
*4 *2 * +3 
* 
* 
*2 
* 
* 
+4 
*2 
* 
*4 
*4 
* 
68 
24 
41 
36 33 
:: :z 
67 * 
24 * 
40 * 
.- *f3 
*4 
*4 
20 
+a 
10 
24 
:: 
*9 +4 *5, *8 
*2 * * + 
*2 * * *2 
*3 * * *3 
* * 
* 
*3 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
11 *6 *5 10 
*2 * * *2 
*2 * * * 
*3 * * *3 
*3 + * *2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
10 *b *5 .*9 
*4 *3 * *4 
*2 * * *2 
*2 * * *2 
.* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 *b 
* *3 
* * 
* * 
14 
*9 
12 
*9 
* 13 
19 
* * * +2 
* 
*3 
* 
*7 
*5 
13 *7 *6 12 
*4 * *3 *4 
. *4 *2 *2 *4 
*5 *3 *2 *4 
* * 
* 
* * 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*2 
* 
+4 
* 
* 
*2 
5.537 2.527 3,010 524 1,347 1,433 2,233 1,012 1,499 2,078 
1,296 598 699 200 304 
37 19 18 * *8 
*6 *3 *3 * *2 
331 140 190 +b 54 
467 242 225 120 140 
117 40 78 *2 23 
*6 *2 *4 * * 
*2 * * * * 
2:; 10: 1:: 6: 4: 
98 34 64 *2 19 
*3 * * * * 
29 15 14 *2 *9 
295 
*7 
* 
1x: 
35 
* 
* 
3: 
20 
* 
*9 
498 
20 
1:; 
107 
57 
*2 
* 
5: 
56 
* 
*9 
257 
*7 
* 
1:: 
16 
* 
4: 
12 
* 
+6 
346 
*II 
* 
89 
119 
39 
*2 
* 
* 
z: 
* 
*7 
480 
14 
28 
lb5 
44 
*3 
* 
*2 
81 
40 
* 
11 
75 
:: 
23 
*4 
17 
33 
+7 
*5 
11 
*2 
*7 
42 
11 
r2" 
*2 
10 
*7 20 
* *6 
* * 
*3 *3 
*2 *2 
* *7 
18 30 
*5 *6 
*2 *7 
*6 12 
*4 *5 
13 
l 2 
f; 
* 
*2 
18 28 16 
*3 *9 *3 
*3 * *3 
+7 *5 +6 
* *2 * 
*4 *9 *2 
lb4 
33 
2 
62 
27 
*3 
*3 
74 
14 
*8 
:i 
13 
*2 
*2 
90 
20 
*9 
*9 
:4" 
* 
* 
*10 44 44 66 30 48 55 
* 13 13 +5 *5 11 12 
*3 *6 *3 *4 *2 +5 +7 
* *6 *5 *4 $3 *5 *4 
* *8 lb 38 12 18 19 
* *a *6 12 *6 +7 *10 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
166 67 
30 *a 
58 21 
11 *a 
51 29 
*2 * 
13 * 
99 
22 
37 
*3 
23 
1: 
56 
* 
* 
:a 
* 
* 
31 
*5 
13 
* 
* 
1: 
24 55 21 49 63 33 
*b 19 *5 *a 12 *5 
14 30 *7 16 26 *9 
* *2 * *4 +3 *2 
* *3 *7 17 20 +8 
* * * * * * 
* * * *3 * *7 
*3 
* 
*3 
+ 
+ 
*3 
*3 
* 
17 
*5 
11 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+2 
* 
* 
* 
948 
214 
*a 
*2 
60 
75 
18 
-* 
* 
26 
19 
* 
*5 
31 
+4 
*3 
*4 
13 
*4 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USE0 NITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY [CO-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE hEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
[CL+9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
784 ............. 
784.0 ........... 
784.2 ........... 
784.3 ........... 
784.4.. ......... 
784.49 .......... 
784.5 ........... 
784.7 ........... 
784.9 ........... 
785 ............. 
785.0 ........... 
785.1.. ......... 
785.2.. .......... 
785.4.. ......... 
785.5 ........... 
785.50.. ........ 
785.51.......... 
785.‘59.. ........ 
785.6.. ......... 
‘85.9 ........... 
186 ............. 
786.0 ........... 
786.01.......... 
786.09 .......... 
Tab.1 ........... 
786.2 ........... 
786.3... ........ 
786.5 ........... 
786.50.. ........ 
786.51.......... 
783.52 .... y ..... 
786.59 .......... 
. 
786.6.. .... . .... 
786.7 ........... 
786.8.....; ..... 
786.9.. . .; ...... 
787 ............. 
787.0 ........... 
787.2 ........... 
787.3.........;. 
787.6 ........... 
787.9 ........... 
788 ............. 
788.0.. ... . ...... 
788.1........... 
788.2 ........... 
788.3 ........... 
788.4 ........... 
788.5 ........... 
788.~ ........... 
788.8 ........... 
788.9 ........... 
789 ............. 
789.0 ........... 
789.1........... 
789.2 ........... 
789.3 ........... 
789.5 ........... 
789.9 ........... 
790......; ...... 
790.1........... 
790.2 ........... 
790.4 ........... 
790.5 ........... 
790.6 ........... 
790.7 ........... 
790.8 ........... 
790.9. .......... 
791............. 
791.0 ........... 
791;9 ........... 
792. . . . . w . . . . . ;. 
792.1............ 
321 
154 
15 
52 
*9 
I: 
63 
*4 
136 185 20 106 
50 104 *8 80 
*a *7 *2 *5 
27 25 * *2 
*5 *5 * * 
*5 *4 * * 
*9 13 *2 *3 
35 27 *4 13 
+ *4 *2 * 
348 
53 
13 
23 
105 
82 
13 
2 
52 
18 
lb2 
19 
*4 
11 
54 
40 
I: 
11 
26 
+7 
186 
34 
*9 
12 
51 
42 
*b 
19 
17 
26 
11 
930 
210 
1'9: 
*2 
17 
45 
550 
441 
12 
81 
17 
23 
*2 
*5 
84 
463 476 
107 102 
*4 *7 
102 94 
* * 
*7 *10 
27 18 
256 294 
207 234 
*5 *7 
36 44 
*8 *9 
11 12 
* * 
*5 * 
46 38 
284 115 lb9 
204 73 131 
43 22 21 
15 *7 *a 
*9 *5 *4 
11 *b *4 
319 205 115 
63 42 21 
*4 *2 * 
165 121 44 
59 27 32 
*8 *4 *4 
*7 *3 *4 
*2 * + 
*2 * * 
*9 *4 *5 
637 
496 
27 
14 
3: 
*4 
214 423 
152 344 
13 14 
+b *8 
*4 22 
37 33 
* *3 
291 
*8 
51 
it'7 
157 
23 
14 
*3 
128 
*4 
13 
*3 
10 
79 
*9 
*7 
*2 
15 
*9 
*5 
*9 
t9 
163 14 64 70 143 
*4 * * *2 *3 
38 * 23 14 14 
*4 * *2 *2 *2 
lb 1: *9 *8 *9 
70 *2 19 36 100 
14 *b *3 *3 10 
*8 *4 *5 *3 *3 
* * * * * 
27 
15 
+a 
12 
*b 
*2 
*7 
*7 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
17 
* 
*7 
* 
* 
* 
t 
* 
*b 
62 
52 
5: 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2s 
*2 
* 
*4 
13 
* 
* 
+a 
* 
* 
* 
44 
42 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
a4 
41 
*2 
13 
*3 
*3 
*4 
20 
112 52 
25 20 
*5 *3 
36 *10 
*4 * 
*4 * 
12 *3 
26 14 
* * 
54 84 193 73 
*8 12 32 *8 
*4 *5 '*4 *2 
*b *4 *b *4 
*4 28 71 25 
*8 17 56 17 
* +3 *I3 * 
* *lo 30 *9 
*4 *4 18 *7 
23 13 11 13 
* *6 11 *3 
186 
22 
*4 
17 
151 
34 
* 
32 
*3 
*10 
145 
112 
*2 
27 
*4 
*3 
*3 
*7 
90 
78 
* 
+9 
*2 
*5 
* 
*3 
352 
51 
2: 
* 
*'3 
16 
246 
200 
*4 
35 
*7 
+b 
* 
*2 
27 
339 
a4 
*2 
81 
* 
*9 
18 
158 
128 
*b 
18 
*5 
14 
* 
*2 
52 
* 
11 
67 57 107 34 
56 37 65 24 
*5 *10 27 *5 
*3 *5 *6 * 
* * *2 * 
*2 *3 *6 * 
65 
31 
*2 
23 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
69 
24 
* 
31 
10 
* 
* 
* 
80 
19 
* 
40 
13 
*2 
* 
* 
* 
172 
*El 
11: 
34 
*5 
*5 
* 
*2 
*7 *2 
265 154 174 109 
234 104 116 72 
*7 11 *a *6 
*3 *4 *7 *6 
11 *7 *7 *5 
*9 27 34 19 
* * * + 
11 
Ipb 
*3 
*4 
*3 
* 
*5 
*5 
+10 
+b 
*3 
*2 
*2 
*7 
*7 
57 
* 
11 
* 
*4 
34 
*4 
* 
* 
*4 
*2 
* 
*4 
*4 
99 124 
45 71 
*5 *b 
17 13 
*3 *5 
*3 *4 
*lo +6 
18 22 
* * 
92 129 
13 24 
*3 *5 
*b *7 
25 
23 :: 
*5 *5 
11 13 
*7 +8 
14 17 
*7 *7 
274 352 
67 70 
*3 *5 
64 64 
* * 
*5 *b 
11 19 
lb0 203 
120 161 
*4 *s 
31 32 
*5 *b 
*b *la, 
* * 
*3 * 
20 41 
83 118 
62 84. 
12 15 
+4 *ai 
*3 *4. 
* *6 
80 1138 
13 24. 
* 1: 
42 57 
17 151 
*2 *2 
* *3 
* * 
* 4c 
*2 *1l 
lb9 2 53 
136 2 Ob 
t4 la 
*3 *;! 
*7 11. 
18 21 
* z 
74 ll!5 
*2 *4 
1s 113 
* *3 
*7 *lo 
33 613 
*a *6 
*6 *4j 
* * 
*7 10 
*4 *t5 
*2 *2 
*3 *Sk 
*3 *4 
47 
18 
1: 
* 
* 
*4 
*9 
*2 
54 
*a 
*2 
*b 
12 
15 
*2 
*a 
+5 
*a 
* 
lb1 
39 
3:: 
*3 
*7 
97 
82 
*2 
*9 
*4 
*2 
* 
* 
12 
49 
33 
11 
*2 
* 
*2 
46 
*b 
* 
25 
*lo 
* 
*2 
* 
* 
107 
82 
*7 
*2 
*3 
12 
* 
45 
* 
*7 
* 
*7 
22 
*5 
+ 
* 
+b 
*3 
*2 
*5 
*s 
NOTE : ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10.000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ZCLb9-CM CODE. SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON, 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
zca-9-w 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH HEST 
793-.-m..- ...... 
793.1........... 
793.2 ........... 
793.3 ........... 
793.4 ........... 
793.5 ........... 
794 ............. 
794.0 ........... 
794.02 .......... 
794.3 ........... 
794.31.......... 
794.39 .......... 
794.5 ............. 
794.8 ........... 
794.9 ........... 
795 ............. 
795:0.....; ..... 
795.3 ........... 
795.5....-..: ... 
795.7 ........... 
796 ............. 
796.1........... 
79b.4 ........... 
797 ............. 
799 ............. 
799.0 ........... 
799.1........... 
799.2 ........... 
799.3 ........... 
799.4.. .... F.. .. 
799.8 .... . ...... 
799.9.m...; ..... 
800-999 ....... 
800 ............. 
800.0....* ...... 
800.00.. ........ 
800.09 .......... 
800.1....a ...... 
800.4 ........... 
801 ............... 
SOLO.....- ..... 
801.00.. ........ 
801.09 .......... 
801.1........... 
801.10 .......... 
801.2 ........... 
801.4 ........... 
802 ............. 
802.0 ........... 
802.2 ........... 
802.20 .......... 
802.21.......... 
802.22 .......... 
802.25 .......... 
802.26 .......... 
802.29....- ..... 
802.3....& ...... 
802.30 .......... 
802.35 .......... 
802.4 ........... 
802.6 ........... 
802.8 ........... 
803 ............. 
803.0 ........... 
803.00 .......... 
803.09 .......... 
803.2 ........... 
18 
*3 
*5 
*2 
*2 
*2 
*9 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*9 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* *4 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 *8 *3 
* * * 
* *2 * 
* * * 
* * * 
* * * 
77 37 40 
*5 * *3 
*4 * *2 
32 17 16 
27 12 15 
*5 *4 * 
*2 * * 
33 17 17 
*3 * *2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
23 28 
* * 
* * 
*B 12 
*8 *9 
* *3 
* * 
11 14 
* * 
29 
10 
:: 
*4 
*9 * 
* 
*b 
*2 
20 
10 
* 
*5 
*2 
* 
* 
* 
15 *7 *6 *5 *7 11 *7 
*7 *2 * * *2 *4 *3 
* * * * * * * 
*5 *4 *2 *2 *3 $4 *3 
* * * * * *2 * 
*7 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
52 19 33 * * i 
470 233 237 
60 33 28 
206 102 104 
*6 *3 *4 
*9 *4 *6 
24 13 11 
96 46 50 
68 32 35 
18 
* 
*6 
84 
*8 
14 
*2 
* 
2: 
30 
126 
2; 
*2 
*2 
.*6 
*9 
*3 
23 
24 
‘6,556 3,571 2,985 649 3,077 1.218 
19 14 *5 *10 *7 * 
11 *8 *4 *7 *3 * 
*9 *b *3 +b *2 * 
*2 * * * * * 
*2 *2 * * * * 
*2 * * * * * 
31 
:z 
*6 
*6 
*5 
*2 
*2 
:a 
*a 
*5 
*5 
*5 
* 
* 
*7 *9 18 
*5 *b *9 
*4 *4 *6 
* *2 *3 
* * *4 
* * %4 
* * * 
* * * 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
155 
57 
:L" 
*3 
*2 
*5 
*2 
*2 
*b 
*2 
TZ 
10 
16 
102 
2 
13 
*2 
* 
*3 
* 
* 
*5 
* 
*2 
20 
*7 
12 
53 
26 
13 
*a 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
115 
39 
30 
18 
*2 
* 
*4 
* 
* 
*5 
* 
* 
22 
*a 
*10 
15 
*8 
* 
* 
* 
* 
*6 * 
*3 * 
*4 * 
17 13 *4 *b *b 
10 *8 *2 *5 *4 
*7 *5 *2 *3 *3 
*3 *3 * * * 
*2 * * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
23 
* 
1: 
*9 
*2 
* 
*8 
* 
* 
* 
* 
50 
242 
1:: 
*2 
*7 
lb 
38 
12 
1,611 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
12 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
*a 
* 
*3 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
14 16 
* * 
* * 
*6 *7 
*5 *7 
* * 
* * 
*6 *6 
* * 
30 
*2 
1: 
*lo 
* 
* 
14 
.* 
18 
* 
* 
*a 
*6 
*2 
* 
*8 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 15 23 *9 
98 
*7 
41 
* 
* 
*4 
21 
24 
112 
:t 
* 
*2 
*5 
22 
13 
163 97 
25 15 
68 43 
*4 * 
*3 *3 
*10 *5 
34 20 
18 12 
1.203 1,766 2,292 1,295 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 *3 
+b * 
*5 * 
* * 
* * 
* * 
*s 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
*7 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
51 
17 
12 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*10 
*4 
*5 
*4 
*2 
* 
* 
* 
13 *b 
*7 *4 
*5 *3 
*2 * 
*3 * 
*3 * 
* * 
* * 
33 
16 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
47 25 
17 *7 
13 *8 
*b *5 
* * 
* * 
*2 * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
*9 *3 
*3 * 
*3 *4 
*7 
*3 
*2 
* 
* 
*4 
$3 
*2 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIHATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TAEJLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ZCO-9-W COOE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
zco-9-m 
CODE TOTAL 
SEX AGE REGION 
UNDER Y::RS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH HEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
805 ............. 
805.0 ........... 
805.00 .......... 
805.01.......... 
805.02 .......... 
805.05 .......... 
805.06 .......... 
805.07 .......... 
805.08 ........... 
805.2 ........... 
805.4 ........... 
805.6 ........... 
805.8.. ......... 
806 ............. 
806.0 ........... 
806.05 .......... 
807.’ ............ 
807.0.......: ... 
807.00 .......... 
807.01.......... 
807.02.. ........ 
807.03 .......... 
807.04 ........... 
807.05 .......... 
807.06 .......... 
807.09 .......... 
@07.2.., ........ 
807.4 ........... 
808 ............. 
80-8.0.. ......... 
808.2..*.....* .. 
808.4 ., ........... 
808.41..... ...... 
808.42 ..... 
80&8...., 
:...:. 
...... 
810 ............. 
8lO.O.....i ..... 
810.00 .......... 
e10.02........;. 
Bll............. 
8Fl.O ........... 
811.00 
8li.oi 
........... 
.......... 
81.2 ............. 
812.0 ........... 
a12,.00 .......... 
812.01.......... 
812.03 .......... 
812.691......... 
812.2 ........... 
812.20.. ........ 
812.21....y ..... 
812.4 ........... 
812.40 .......... 
812.41.......... 
812.42.. ........ 
812.43 .......... 
812.49 .......... 
812.5 ........... 
813 ............. 
813.0 ........... 
813.01.......... 
813.05 .......... 
813.07 .......... 
813.1............ 
813.2 ........... 
813.21.......... 
813.22 .......... 
813.23.. ........ 
813.4 ........... 
813d+l.......... 
813.42 .......... 
813.43.. ......... 
813.44.. ... ..d .. 
93 54 39 
23 17 *b 
*5 *3 * 
*2 * * 
+3 *3 * 
*3 *2 * 
*3 *2 * 
*2 * * 
*2 *2 * 
24 12 12 
35 20 15 
*9 *4 *5 
*2 * * 
* 
* 
* * 
* 
* 
46 
13 
*2 
* 
* 
*2 
* 
*2 
*2 
*10 
17 
*5 
* 
$8 *6 * +6 
*5 *4 * *4 
*2 *2 * *2 
146 
133 
40 
26 
20 
*9 
*8 
*4 
G 
*a 
*4 
78 68 
71 62 
20 20 
15 11 
12 *tl 
*4 *5 
*3 *5 
*2 *2 
*2 * 
12 10 
*4 *4 
*3 * 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
* 
El 
11 
*9 
*7 
*2 
* 
* 
* 
*7 
*2 
* 
a9 
2 
11 
*5 
*4 
29 
30 58 *4 30 
*I3 *9 * *8 
*7 24 * *b 
+6 *5 * %6 
*4 * * *3 
* *3 * *2 
*9 19 * io 
36 
:: 
*2 
22 
21 
18 
*2 
14 
14 
13 
* 
*4 
*4 
*4 
19 
18 
lb 
*2 
:: 
*a 
*2 
*9 *3 
*9 *3 
*6 *2 
* * 
* 
* 
*9 
*9 
*5 
*2 
111 
z: 
11 
*2 
3: 
27 
*5 
34 
%8 
16 
*3 
*4 
*2 
*2 
46 65 
12 28 
+b 15 
*2 *8 
* * 
*3 *4 
11 21 
*9 18 
*2 *3 
19 15 
+6 *3 
*I3 *a 
* * 
*2 * 
* * 
*2 * 
29 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
2: 
*4 
13 
*2 
*2 
* 
* 
21 
*5 
*3 
* 
* 
* 
*l3 
*6 
*2 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
169 86 
28 14 
12 +b 
*8 *3 
*2 * 
*2 * 
10 *7 
*3 *3 
*3 * 
*5 *2 
82 36 
28 *a 
28 14 
*4 *3 
22 11 
Et 
%b 
*5 
* 
* 
*4 
42 
*3 
* 
* 
* 
*2 
46 
20 
14 
* 
10 
* 
*3 
* 
* 
*3 
19 
* 
*7 
* 
*9 
55 
14 
*5 
*4 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
21 
*5 
*&l 
*2 
*b 
13 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*5 
* 
* 
33 21 25 2b 21 
*b *4 *8 *!j *5 
* * * * *2 
* * * r* * 
* * * * * 
* * * % * 
* * * * * 
* * * * * 
* * * * * 
11 tb *8 *6 $5 
12 %8 *7 12 *I3 
*3 *2 *2 *3 *2 
* * * * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
37 64 25 41 47 33 
35 58 22 37 4+ 30 
*10 18 *5 12 13 11 
*7 10 *4 *6 11 *4 
*5 *ll *4 *5 *7 *4 
*3 *4 *3 * *3 *2 
t *5 * *3 * *2 
* * * * * * 
.* * * * * * 
*6 *9 *3 *6 *b *6 
* *4 * *2 *3 *2 
* *2 * * * * 
10 
*2 
*4 
* 
* 
* 
*3 
*5 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
17 
*9 
*4 
*2 
* 
*3 
*5 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
28 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1: 
*9 
*4 
9: 
*2 
44 18 22 26 23 
*6 *3 *b *5 *4 
21 *7 *8 10 *7 
*2 * * *5 *3 
* * * * *2 
* * * 1:3 * 
14 *7 *7 %b *a 
*tl *7 *6 13 *lo 
*a *7 +6 12 *lo 
*7 +b %6 Zo *10 
* * * * * 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*3 
*3 
* 
* 
*4 
qr4 
+2 
* 
$3 
*3 
*2 
* 
44 
24 
13 
*a 
* 
*3 
15 
13 
*2 
*3 
* 
*2 
22 
*a 
*5 
*2 
* 
* 
* 
*a 
*7 
* 
+b 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
31 
12 
+b 
*3 
* 
* 
*a 
*7 
* 
*10 
*2 
*5 
* 
* 
* 
* 
36 
1.3 
*5 
*4 
* 
*3 
10 
*9 
1: 
*3 
*5 
* 
* 
* 
* 
21 
*a 
*5 
* 
* 
* 
*5 
*4 
* 
*8 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
45 29 
*7 *b 
*4 *3 
*2 * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* % 
* * 
27 14 
13 *6 
*9 *4 
* * 
*5 *3 
46 
*7 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
25 
11 
*7 
* 
*7 
58 36 
19 *b 
*4 *2 
*2 *2 
* * 
* * 
*3 *3 
* * 
* * 
* * 
27 16 
*6 *b 
*10 *7 
*2 41 
*10 *2 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO LIE USED: ESTIMATES OF 5.000-10~000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS OISCHARGEO FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-W CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
TSEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I co-9-w 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUHBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
813.5.. ......... 
813.8 ........... 
813.80 .......... 
813.81-w....... 
813.82 .......... 
813.83 .......... 
813.9 ........... 
813.93 .......... 
814 ............. 
814.0 ........... 
.814.00 .......... 
'814.01.......... 
815 ............. 
815.0-i.+ ....... 
815.00 .......... 
815..01.......... 
815.1........... 
815.10 .......... 
816-i ........... 
816.0 ........... 
816.001 ......... 
816.01.. .... .a&.; 
8J6.02.. ........ 
816.1........... 
816.10.. ........ 
816.11.......... 
816.12 .......... 
811............. 
817.0 ........... 
820 .............. 
820.0 ........... 
820.0B.. ........ 
820.02 .......... 
820.03.. ........ 
820.09.. .. ?. .... 
820.2 ........... 
820.20 .......... 
820.21.......... 
820.22.. ........ 
820.8.i .......... 
821 ..r.......r.. 
821.0 . . ..I Is . . . . 
821.00.......... 
821.01.......... 
821.1*.......... 
82L.10 .......... 
821.2 ........... 
821.20.4 ........ 
821.21.......... 
821.23 .......... 
822 ............. 
822.0 ........... 
822.1........... 
823 ............. 
823.0 ........... 
823.00 .......... 
823.01.......... 
823.02 ... . ...... 
823.2.. ......... 
823.20 .......... 
823.22 .......... 
823.8 ........... 
823.80.. ... .; ... 
823.81.......... 
823.82 .......... 
823.9 ........... 
823.90; ......... 
823.92 .......... 
824.;. .......... 
824.0.. .......... 
824.2 ........... 
*3 * 
39 23 
*5 l 4 
12 *6 
*4 *2 
18 11 
*4 *3 
*3 * 
21 11 
21 11 
14 *6 
*5 *3 
,"t 22 18
18 12 
*3 *3 
*5 *4 
*4 *3 
41 31 
27 19 
14 *9 
10 *8 
*3 *3 
13 12 
*4 *4 
24 *4 
*4 *3 
*3 *3 
*2 *2 
272 60 G 
+8 *2 
*5 * 
:3* 4 
107 32 
*7 
89 2: 
12 *3 
103 29 
76 45 
45 29 
31 19 
13 *lo 
*6 *5 
*4 *3 
24 11 
*9 *3 
*9 *5 
*5 * 
:z 
11 
*9 
*4 *2 
112 71 
36 LB 
30 15 
*2 * 
*4 *2 
*7 *5 
*i *Z 
*3 *3 
51 33 
15 *lD 
+8 *4 
28 20 
15 13 
*6 *5 
*8 *7 
130 59 
*9 
*6 
1: 16 
* *2 
*6 %4 
*2 * 
*6 *9 
* * 
l * 
* 
12 
*3 
*2 
* 
*6 
* 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
10 * *9 *5 
10 * *8 *5 
*8 * *4 *3 
* + *4 * 
*7 
*6 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
20 *5 *2 *6 
17 +4 *2 *5 
13 *2 * *2 
*2 * * * 
*3 * * * 
*2 * * * 
*lo *4 25 *7 
*8 * 17 *5 
+5 * *8 *2 
*2 * *6 * 
* * *2 * 
*2 *2 *7 *3 
* * *3 * 
* * *2 * 
* * *2 * 
* 
* 
*3 
*2 
196 
47 
*6 
*4 
*3 
tt 
*5 
61 
*8 
74 
*3 
* 
17 
* 
* 
.28 
l 6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*6 
* 
*4 
*2 
*9 
*5 
*lo 
* 
*7 
*2 
13 
31 
16 
12 
*3 
* 
12 
*6 
*4 
*3 
19 
15 
12 
*4 
4-4 
*2 
* 
* 
29 *7 20 16 18 25 16 
14 *4 11 *lo 10 15 10 
*8 *3 *9 *8 *6 *10 *7 
*6 * *2 *2 *4 *5 *3 
*4 * * * * * *2 
*4 * * * * * *2 
10 * *9 *5 *6 *8 *4 
*2 * *4 * *2 +4 * 
*7 * * *2 *2 *3 *2 
* * *3 * *2 * * 
:: 
*2 
* 12 *7 *9 *6 *7 11 *5 
* *lo *6 *8 *5 *6 *9 *4 
* *3 * * * * *2 * 
41 
IS 
15 
* 
*2 
* 
* 
1: 
*6 
*4 
*8 
*2 
* 
* 
16 
*3 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*9 
*4 
*4 
*2 
* 
* 
13 
* 
* 
55 
14 
12 
* 
* 
*4 
* 
*2 
25 
*8 
*3 
14 
11 
*5 
*6 
21 
*lo 
*9 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
*2 
*5 
* 
* 
72 
*7 
*5 
61 27 
10 *2 
*6 *2 
* * 
+I *b 
* * 
*4 *2 
* * 
* *2 
* * 
* * 
*6 
*6 
*b 
*4 *8 *5 *4 
*4 *8 *5 *4 
*2 *5 w *3 
* *3 * * 
*5 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 11 16 *9 
*3 *7 10 *7 
*2 *3 *b *3 
* *3 *3 *3 
* * * * 
*2 *3 +b *2 
* * * * 
* * *2 * 
* * * * 
* 
* 
223 
53 
*‘I 
*5 
*3 
z 
*b 
77 
*8 
80 
56 
15 
*2 
* 
* 
11 
22 
1: 
*2 
19 
19 
*9 
*7 
* 
*2 
* 
* 
* 
*9 
*2 
*3 
*4 
* 
* 
30 
*3 
*2 
23 
*7 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
*3 
* 
*6 
*3 
* 
*2 
26 36 43 25 
*2 *4 *b *4 
*2 * *4 *2 
* 
*2 
* 
*6 
* 
* 
*7 
*6 
*5 
* 
* 
* 
77 
19 
*2 
* 
1: 
30 
2; 
*3 
28 
25 
*B 
*7 
* 
* 
* 
* 
1: 
*3 
* 
*8 
*2 
* 
* 
* * 
14 *9 
*2 * 
*4 34 
* * 
+b *3 
*2 * 
*2 * 
*lo *6 
+8 *5 
*7 *3 
* * 
* * 
* * 
* 
* 
* 
* 
80 
lb 
* 
* 
1: 
32 
*3 
27 
*3 
32 
58 
10 
*3 
*2 
* 
*5 
22 
1: 
*3 
25 
36 29 
14 *8 
11 *6 
* * 
*2 * 
*2 * 
* * 
* * 
15 13 
*5 *4 
*3 * 
+b *8 
*5 *5 
*2 * 
*a *4 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,00D-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX ARD 
AGE OF PATIENT, AND GEUGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
UNDER Y”,:RS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
* 
+9 
* 
+2 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+2 
+2 
*2 
*3 
+ 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
t 
1 
* 
* 
* 
*9 *5 *b +3 *9 *t, *6 
*10 *7 *7 *6 *i +I3 *3 
21 *9 10 11 13 18 *8 
*3 * * * * *2 * 
22 *B 
*5 *3 
14 *5 
* * 
*5 * 
*5 * 
*2 * 
* * 
*a 
*3 
*5 
* 
*3 
t 
- 
*5 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
+ 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
+ 
* 
22 
22 
+3 
+2 
15 
*5 
*5 
*2 
* 
* 
*5 
*5 
*3 
* 
* 
*3 
*3 
* 
t 
t 
. * 
*2 
*2 
+ 
*3 
*3 
* 
* 
+ 
* 
*4 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
*4 
*4 
*3 
+2 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
112 
65 
29 
*3 
11 
*2 
z 
*7 
*2 
t 
13 
*8 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
*3 
*3 
* 
+ 
*10 
*3 
*2 
*3 
*2 
*2 
* 
19 
*3 
*4 
+ 
*10 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*2 
* 
*4 
*4 
*2 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
21 *b 
18 *5 
* * 
*3 * 
824.4.. ......... 22 :8 15 
824.6.. ......... 25 *7 17 
824.8~ .......... 50 25 25 
824.9 ........... +5 *3 *2 
825 ............. 
825.0 ........... 
825.2.. ......... 
825.20.. ......... 
825.21. ......... 
825.25 .......... 
.825.3., ......... 
825.35 .......... 
826 ............. 
826.0.. ......... 
826.1........... 
2: 
25 
*5 
*6 
11 
*3 
*2 
21 19 
+7 *5 
12 13 
*2 *2 
*3 *3 
*5 *6 
*2 * 
* * 
*B %b *2 
*6 *4 *2 
*2 *2 * 
827.‘.... k.:. .... 
827.0.. ......... 
829 ............. 
829.0 ...... . ..... 
830 ............. 
830.0 ........... 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*3 
*3 
*2 
+2 
*3 
*3 
+ 
* 
*2 
+2 
831.., ........... 
831.0 ........... 
831.00.. ........ 
831.01; ......... 
831.04 .......... 
832 ............. 
832.0.. .... ... 
832.00 
:. 
........... 
32 25 *7 
32 25 *7 
*9 *6 *3 
*4 *3 + 
18 15 *2 
*5 
*5 
*2 
*3 
*3 
* 
*2 
+2 
* 
as?......? ...... 
833.0 ........... 
833.09 .......... 
834 ............. 
834.0.........;. 
834.01.. ........ 
834.1.a.. ........ 
835 ............. 
835.0 ... . 
835.00 
........ 
.......... 
*6 25 *2 
*6 *5 *2 
*3 *2 * 
*6 *4 *2 
*4 *3 * 
*3 t * 
*2 + * 
10 *6 +5 
10 *6 *5 
*8 *5 *4 
836.....; ....... lb7 lib 57 
836.0; .......... 102 72 30 
836.1........... 42 28 14 
836.2: .......... *6 *3 +2 
836.3.. .......... 14 *4 *lo 
836.5 ........... *2 * * 
837 ............. ‘+3 *2 * 
837.0 ........... *3 * * 
838 ............. 
838.0 ........... 
838.05 .......... 
838.09 .......... 
839 ............. 
839.0 ........... 
839.00 .......... 
839.2 ........... 
839.20 .......... 
839.6 ........... 
839.69 .......... 
11 +3 *8 
11 *3 *B 
*6 * *5 
*2 * + 
18 *lo *8 
+7 *4 *4 
*3 * *2 
*4 *3 * 
*4 *2 * 
*4 *2 * 
+3 * t 
840 ............. 47 32 15 
840.0.. ......... +3 *3 * 
840.4 ........... 27 17 *9 
840.8.. ......... *2 * * 
840i9 ........... 13 *9 *5 
*9 10 12 
+ *4 *5 
*6 *6 *,6 
* * :Ir 
* * *2 
*2 *4 *2 
* * * 
* * * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
2 
*7 
* 
*2 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
+4 
* 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
*9 
*2 
* 
*5 
* 
* 
+2 
*2 
+ 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
39 
22 
*10 
+ 
*5 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
+5 
+2 
* 
+ 
* 
* 
* 
11 
* 
*5 
+ 
*4 
*3 
?3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13 *6 
1.3 *6 
a’2 *3 
*2 * 
jL8 *2 
*2 
* 
* 
*3 
*3 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
*3 
*2 
zi 
13 
* 
%4 
* 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
21 
* 
12 
* 
*7 
*9 
*2 
*7 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
*2 
*2 
*2 
46 
28 
12 
*2 
%4 
* 
* 
* 
+5 
*5 
*2 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
* 
*a 
* 
* 
NOTE: ESTIHATBS OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED HITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CO-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
841 ............. *6 *3 *2 * *4 * + + 
841.9.. ......... *4 *3 * * *2 * * * 
842 ............. 
842.0 ........... 
842.00 .......... 
842.1........... 
842.10 .......... 
843 ............. 
843.8.. ......... 
843.9 ........... 
38 
*B 
*6 
. 29 
29 
*4 23 *7 *4 *7 
* *5 * *2 * 
* *3 * +2 * 
+4 18 *6 * *6 
*4 18 *6 * *6 
14 
*3 
11 
27 11 
*5 *4 
*3 *3 
22 *7 
22 *7 
*6 *8 
*2 * 
*3 *7 
* *4 *3 *6 *3 
* t * * * 
* +3 *2 *5 *2 
844 ............. 92 
844.0...? ....... *3 
844.1........... 21 
844.2.-s ........ 36 
844.8 ........... *4 
844:9 ........... 27 
61 30 
*3 * 
14 *6 
25 11 
*4 
15 1: 
:; :: 
*lo 11 
*4 * 
*8 * 
* * 
* * 
*3 69 11 
* *3 * 
* 16 *2 
* 32 *2 
* *3 * 
* 16 *6 
*9 
*2 
* 
* 
*5 
19 
* 
*4 
*8 
* 
*6 
845 ............. 
845.0 ........... 
845.00 .......... 
845.01.......-r. 
845.99 .......... 
845-l- .......... 
8’45.10 .......... 
846.. ... 
846.01.; 
?...s ... 
........ 
846.9 ........... 
847......., ..... 
847.0 ........ . .. 
847.1....... .... 
847.2.. . .;. ..... 
847.9*...& ..... 
39 
36 
21 
*5 
*9 
*3 
*3 
* 
* 
* 
26 *7 *4 *9 
25 *6 *4 *7 
14 +3 *3 *4 
+3 * * *2 
*6 *2 * * 
* + * * 
* * * * 
191 
146 
45 
84 107 
66 81 
19 26 
123 140 
* 107 55 27 36 50 89 16 
* 86 41 19 28 36 72 10 
* 22 14 *8 *7 14 17 *6 
263 
137 
18 
86 
21 
63 
*7 :: 
42 
10 :: 
*5 
*3 
* 
* 
* 
169 
97 
*lo 
:: 
9: 
*5 
‘23 
+4 
28 
*9 
*3 
11 
*4 
2 
*4 
18 
*3 
848 ............. 
848.8 ........... 
848.9 ........... 
850.. ....... ..;. 
850.0 ........... 
850.1. ........... 
850.5 ........... 
850.9 ........... 
851... .......... 
851.8.. ......... 
851.80.. ........ 
851.89 .......... 
852 ............. 
852.2 ........... 
852.20 .......... 
852.4.. ......... 
852.40 .......... 
853 ............. 
853.0 ........... 
853.00.. ........ 
854....,...+ .... 
854.0 ........... 
854.00 .......... 
854.01.......... 
854.02 .......... 
854.06 .......... 
854.09....... .... 
26 13 13 * 13 
13 tb +6 * *7 
11 *5 *6 * *5 
+b +5 
*2 *3 
*3 * 
197 
*7 
*8 
*5 
176 
117 80 
*4 *3 
*5 *3 
*2 
72 
42 109 
*2 *3 
* *5 
* *3 
38 97 
23 
+ 
* 
+ 
21 
56 
* 
*2 
5: 
20 
1.3 
16 
*2 
:: 
*8 
*8 
l 9 +6 
* * 
t4 
*3 
*3 
* 
12 
11 
10 
t 
*lo *5 
*6 *4 
*6 *3 
*2 * 
*2 * 
*3 *3 
+3 *3 
+2 *3 
75 47 
74 46 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
l 7 
*4 
*3 
22 
* 
* 
* 
19 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
+ 
* 
12 
12 
*9 
* 
* 
t 
* 
*B 
*5 
*2 
* 
*7 
*3 
* 
*2 
*3 
*2 
* 
* 
*4 
+4 
*3 
* 
15 
10 
*9 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
*6 +3 l 3 *5 
*6 +2 *2 *4 
+5 *2 * 4 
* * * * 
* * * * 
*7 
*6 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
* 
122 
120 
89 
*3 
*2 
*7 
20 
53 36 
* *2 
*2 * 
*5 *2 
13 *7 
30 
zoz 
* 
* 
* 
*6 
63 
62 
45 
*2 
* 
*4 
11 
16 18 
16 IS 
12 16 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
860 ............. 
860.0 ........... 
860.2........- .. 
860.4 ........... 
861............. 
861.0 ........... 
861.00 .......... 
861.01.........'. 
:,” 
*B 
*7 
30 
*9 
*2 
*6 
25 12 
12 *7 
*5 *2 
*5 *3 
23 *7 
*b *3 
* * 
*5 + 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANOS 
:: 
*4 
*5 
17 
*3 
* 
*2 
+ *3 
* *2 
*8 13 
*2 *2 * * 
*6 11 
*5 11 
*5 *4 
1; * 
*3 *3 
22 28 
+ * 
*5 ?5 
*9 10 
* *2 
*7 *lo 
10 12 
*lo 11 
*7 *6 
* * 
*2 *3 
* * 
* * 
67 101 34 
36 49 17 
%6 *5 *2 
19 36 12 
*5 10 *3 
+5 12 
+2 *5 
*3 *6 
49 
*2 
l 3 
*2 
43 
*4 
*4 
+3 
* 
53 
*3 
*3 
* 
46 
+b 
2 
* 
* *3 
* *3 
* *2 
37 46 
37 45 
27 31 
* * 
* * 
* *3 
*7 +8 
*b +b *8 14 
*3 *3 *5 *7 
*2 * * *4 
* * *2 *3 
*5 
*2 
* 
*2 
*6 
* 
* 
*7 *lo 
*2 *3 
+ * 
* *2 
* 
* 
11 
*3 
*2 
*B 
*7 
*2 
*2 
22 
t 
*7 
*9 
* 
*5 
+8 
*8 
*4 
+ 
*3 
* 
* 
*4 
*2 
t 
38 
* 
* 
* 
34 
*5 
*5 
+5 
+ 
u 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
20 
20 
15 
* 
* 
* 
*3 
*lo 
*4 
* 
*2 
+7 
*3 
* 
*2 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,OOD-10,000 TO BE USED RITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONDTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
861.2 ........... 20 16 *4 * 13 *4 +3 *5 *4 *7 *4 
861.21.......... 18 15 *3 * 11 *4 *2 *4 *4 *5 *4 
862 ............. 
862.0 ........... 
862.2 ........... 
862.29 .......... 
862.8 ........... 
863, ............. 
863.1........... 
863.2 ........... 
.863.20 .......... 
863.3 ........... 
863.30 .......... 
863.39.. .......... 
863.4 ........... 
863.45 .......... 
863.5 ..... . ..... 
863.8 ........... 
863.89.. ........ 
27 
*3 
*4 
*3 
18 
16 
*2 
*3 
*2 
12 
*9 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
17 *5 *3 *5 *4 12 *6 
*2 * * * * *2 t 
*2 * * * * * * 
*2 * * * * * * 
10 *5 * *4 +2 *7 *5 
26 17 *9 
$2 *2 * 
*4 +3 * 
*2 * * 
*5 *4 * 
*2 *2 * 
*2 *2 * 
*6 *4 *2 
*5 *3 * 
*2 *2 * 
*5 *2 *3 
*4 *2 *2 
*2 
* 
* 
19 
*2 
*3 
*2 
*4 
*2 
*2 
*3 
*3 
*2 
*4 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
* 
.* 
* 
* 
* 
+ 
* 
+7 *6 *lo 
* * * 
* * * 
* * * 
* * *2 
* + * 
* * * 
*2 *3 ‘* 
* *2 * 
* * * 
* * *3 
* * *3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
864 ............. 19 15 *4 
Bb4.O.s ......... 14 11 *3 
864.0.0 .......... *5 *4 * 
864.01.......... *3 *2 * 
864.09 .......... *b *5 * 
864.1-s......... *4 *4 * 
864.10.., ....... *2 *2 * 
864.19 .......... *2 + * 
*2 
* 
* 
* 
* 
‘% 
13 
*lo 
*3 
*2 
+4 
*3 
t 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
1: 
*4 
*3 
* 
* 
+ 
* 
* 
+3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
*9 *3 
*b *3 ~ 
*2 * 
* * 
*3 * 
*2 * 
* * 
* * 
865 ........... . .. 14 *9 +5 *2 10 * 
865.0 ........... 13 *9 *4 *2 *9 * 
865.00.. ...... . .. *2 *2 * + * * 
865.01...... .... *2 * * * * * 
865.04...; ...... *.5 *3 *2 * *4 ‘* 
865.04 .... . ..... *3 *3 * * +2 * 
866 ............. 27 21 *6 *2 20 *4 
866.0 ........... 26 21 *6 *2 19 *4 
866.00 .......... *3 *2 * * *2 * 
866.01.......... 23 18 *5 *2 17 *3 
867 ............. 
867.0 ........... 
868 ............. 
868.0. ........... 
868.00 .......... 
868.04.. ........ 
868.1 ........... 
11 *6 +5 * *b *2 *2 *3 *3 *?I * 
+7 *5 *2 * *3 * *2 * *2 *21 * 
35 25 *lo 
31 22 *9 
26 20 *6 
*3 *2 * 
*4 *2 * 
*7 
*b 
*b 
* 
22 
19 
15 
$2 
*3 
+3 
*3 
+2 
* 
* 
870 ............. 17 12 
870.8 ........... 14 *lo 
871............. 
871.0 ........... 
871.1 ........... 
871.2 ........... 
871.4.. ......... 
871.9 ........... 
872 ............. 
872.0 ........... 
872.6 ........... 
872.61...; ...... 
872.8 ........... 
21 16 
*2 * 
*3 * 
+2 *2 
+7 *6 
*3 *3 
11 *6 
*3 * 
*2 * 
+2 * 
*5 *4 
873 ............. 
873.0.. ......... 
873.2 ........... 
248 
64 
13 
13 
133 
42 
*5 
42 
:; 
16 
*4 
160 
42 
*9 
+9 
85 
27 
*2 
24 
13 
*a 
11 
*2 
873.20 .......... 
873.4 ........... 
873.40 .......... 
873.41.......... 
873.42 .......... 
873.43 .......... 
B73ik4 .......... 
873.49 .......... 
873.5 ........... 
*5 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*2 
88 
22 
+4 
+4 
48 
15 
*2 
18 
*5 
*3 
*5 
* 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
+4 
+4 
* 
* 
*2 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*5 *7 *7 *B 
*5 *7 *1 *7 
* * 1: * 
*5 *6 *.5 *6 
+3 
*3 
+2 
* 
*7 
*7 
*5 
* 
+ 
*5 
*5 
*4 
* 
* 
*lo 
*9 
*7 
* 
* 
*5 *9 * * *2 *6 *4 *4 
*3 w * * *2 *5 *o *4 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
*9 
* 
* 
* 
*4 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
9: 
* 
* 
* 
+ 
* 
*7 
*a 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
1; 
* 
* 
+ 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
30 138 
*5 35 
* +B 
* *B 
16 77 
*6 26 
+ *2 
*4 20 
*2 12 
+ *b 
*2 11 
* *2 
33 
*7 
*2 
+ 
21 
*6 
* 
*9 
*3 
* 
*2 
46 43 69 91 
18 12 17 24 
*3 * *5 *5 
*3 * *5 *,4 
19 23 35 SD 
*4 *6 10 le6 
* * * *2 
*lo *9 12 13 
* +3 *5 *a 
*2 *2 *3 *5 
* *3 *4 *b 
* * * * 
44 
11 
*2 
*2 
25 
*9 
* 
*a 
* 
* 
*3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-W CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-m 
Y::RS 
15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
873.6 ........... 
873.63 .......... 
873.64 .......... 
873.8 ........... 
874 ............. 
874.8 ........... 
875.....- ....... 
87g.O ........... 
875.1........... 
876.......e ..... 
876.0 ........... 
877 ............. 
877.0 ........... 
878.'....; ....... 
878.2 ........... 
879 ............. 
879.2 ........... 
879.4 ........... 
'879.6.~ ........ 
879.8 ........... 
879.9 ........... 
480 ............. 
880.0 ........... 
880.00; ......... 
880.02 .......... 
881 ............. 
881.0 ... ...?.... 
881.00...; ...... 
881.01.......... 
t381.02...+..;. 
881.1........... 
881.10 .......... 
881.2.....; ..... 
881.20 .......... 
881.22........;. 
882 ............. 
882.0 ........... 
882.1...,....... 
882.2 ............ 
883 ............. 
883.0 ........... 
883..1; .......... 
883.2 ........... 
884 ............. 
884.0 ........... 
885 ............. 
885.0 ........... 
886 ............. 
886.0........; .. 
890 ............. 
890.0 ........... 
890.1....; ...... 
891............. 
891.0 ........... 
891.1........... 
891.2 ........... 
892 ............. 
892.0 ........... 
892.1........... 
893 ............. 
893;O ........... 
894...........;. 
894.0 ........... 
23 15 +7 *6 11 *2 +3 *4 +6 *'I *5 
11 *B *4 *3 *7 * * * *4 *4 *2 
*6 *4 *2 * *2 * *2 * * *2 * 
*8 *5 *4 * *4 * *2 *2 *3 *2 * 
16 
13 :: 
*3 * 13 *2 * *3 *3 *6 *4 
* * 11 * * *3 *2 *5 *3 
20 
18 
*2 
:: 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
17 
15 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*4 
* 
*3 
*3 
* 
*9 
*B 
* 
*3 
*3 
*6 *4 *2 * *5 * * * * *4 * 
*6 *4 *2 * *5 * * * * v4 * 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*. 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
.* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*4 
*2 
* * 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
64 43 
14 10 
*7 *6 
*2 * 
35 21 
*4 *3 
21 
*4 
* 
12 
* 
*6 
* 
1': 
*6 
*2 
19 *4 
+8 *4 
*5 * 
*2 * 
* 
*3 
* 
'*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
10 
*7 
*3 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
43 *8 *7 *lo 12 29 13 
11 * * *3 * *7 *3 
*6 * * * * *3 * 
* * * * * * * 
21 *5 *5 *4 *8 17 *6 
*2 * * * * * * 
*10 
*9 
*6 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 *2 *6 *2 
*2 *2 *6 *2 
* * *4 * 
* * * * 
3425 
:x 
11 
*3 
*2 
+9 
*3 
*6 
29 16 
19 13 
*7 *3 
*? *3 
*6 ?6 
l 3 * 
*2 '* 
*6 *3 
*3 * 
*4 +2 
32 *6 
22 *5 
*a * 
*6 .2 
*9 * 
*2 * 
* * 
*7 * 
*3 * 
l 4 * 
*4 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
11 19 *9 
*8 15 *5 
*3 v4 12 
*2 *5 +2 
*3 *5 * 
* * * 
* * * 
*2 *3 *3 
z * * 
* *2 * 
2 
*6 
*7 
26 *a 
17 *4 
*4 * 
*4 *2 
23 
15 
+4 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
+8 11 *7 
*5 *a *5 
* * * 
* *2 * 
47 38 *9 
2.9 22 *6 
*4 *3 * 
16 13 *3 
33 
16 
*4 
13 
*2 
*2 
* 
12 20 +8 
*6 12 *5 
* * * 
*4 +7 *3 
14 
13 
*5 
*5 
:2' 
PO 
15 
*4 
2. 
12 
*2 
17 
*7 
*9 
*4 
*3 
*3 
*3 
*9 *5 
*8 *5 
11 
*lo 
*2 
*2 
*4 
*4 
* 
* 
v4 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
10 
10 
* 
* 
*6 
*6 
* 
* 
*5 
*5 
:: 
*2 
*7 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
*lo 
*7 
*3 
2 
+9 
* 
25 
20 
*3 
* 
11 *6 
*5 *2 
*6 *4 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
14 
12 
*2 
40 
34 
+5 
* 
11 
*5 
*5 
*2 
*2 
*2 
*2 
*5 
*3 
* 
* 
*9 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
+3 
* 
* 
*9 
*7 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+6 
*4 
* 
* 
* 
*7 
*4 
* 
* 
+7 
45 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
13 
10 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
*3 
*3 
*4 
*3 
* 
12 
*lo 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
31 
23 
*7 
* 
*9 
*3 
*6 
*3 
*2 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
*lo 
w 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIHATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIRATES OF 5.000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, By Ice-9-m CODE, sfx ANO 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 19B4--CON. 
[SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICC+9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMEER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
* 
+ 
+ 
* 
* 
+2 
* 
t 
* 
*3 
+ 
* 
* 
* 
v 
*4 
+4 
* 
* 
*4 
+4 
* 
+ 
* 
t 
* 
* 
+3 
*2 
* 
+2 
* 
14 
12 
* 
+7 
*7 
* 
* 
* 
*3 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * * 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 * * 
11 
*3 
*4 
*2 
* 
t 
* 
* 
* 
.- 
V6 * * *2 *2 93 
*2 * * + * 'I: 
28 +8 +7 
11 * 1 
+ * * 
*3 *2 * 
* * *3 
+6 + +2 
* * * 
*3 + * 
*9 
*2 
* 
* 
*3 
j.3 
v 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 *3 *5 + *6 4'6 *3 
*6 .*2 *4 * *4 *5 *3 
*3 * * * * + * 
31 12 *7 *9 20 IL4 10 
29 11 V6 *9 18 114 *9 
16 
16 
*7 
*7 
*3 
+2 
+4 
*3 
* 
* 
+ 
+ 
* 
* 
*6 * 
*5 I 
+2 
* 
*2 
* 
11 
10 
*3 
*2 
*2 * 
*4 
*4 
* 
* 
51 
48 
+ 
10 
*lo 
14 *6 
11 +3 
* * 
* * 
*2 + 
*6 * 
+ * 
15 
14 
*5 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+4 
*3 
1 
* 
* 
*lo 
*a 
* 
13 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
895 ............. 
895.0 ........... 
900 ............. 
901............. 
901.0 ........... 
902............. +5 *3 * 
903 ............. 14 11 *3 
903.2 ........... *4 *3 * 
903.3 ........... *5 *3 * 
903.5 ...... ., ..... *2 * * 
904 ............. 
904.1........- .. 
.. 
905.'............ 
905.0 
905.1 
...................... 
905.2 ........... 
905.3 ........... 
905.4 ........... 
905.6 ........... 
905.7 ........... 
906............. 
9.06.0 ........... 
906.3 ........... 
906.5 ........... 
906.7.. ......... 
907 ............. 
907.0 ........... 
907.2 ........... 
908 ............. 
908.9. .......... 
909 ............. 
909.3 ........... 
910 ............. 
910.0 ............ 
911.............. 
911.0 ............ 
912 ............. 
912.0 ........... 
913 ............. 
913.q ........... 
914 ............. 
914.0 ........... 
916 ............. 
916.0 ........... 
917 ............. 
22 
18 
*4 
918 ............. *8 
918.1........... *6 
919 ............. 
919.0 ........... 
919.6*.......... 
920............. 40 
921 ............. 26 
921.0 ........... *2 
921.1 ........... +3 
921.2.. ......... *6 
921.3 ........... 11 
921;9 ........... *4 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
*2 * * 
*3 
'*2 
* 
* 
* 
* 
+a V6 *2 
*3 v * 
45 23 21 
13 V6 *a 
*2 *2 * 
*7 *3 *4 
*4 * *3 
*lo +6 *4 
+2 * * 
+3 *2 t 
17 
*3 
*2 
*3 
*4 
11 
t 
* 
* 
+3 
*7 
* 
* 
* 
+ 
17 10 *7 
13 *6 *6 
*4 +3 * 
54 31 23 
50 29 21 
44 
42 
25 
25 
19 
17 
*7 
+7 
*6 
*4 
18 
17 
12 
10 
*4 
*3 
+2 
*2 
*5 
*4 
*2 
* 
12 
*lo 
* 
*5 
*4 
53 
49 
+ 
21 
14 
* 
* 
*3 
+7 
+2 
*2 
* 
+3 
*3 
* 
* 
*9 
*9 
*5 
*4 
*4 
*3 
*2 
* 
*lo 
*a 
+2 
*3 
*2 
F'B 
*2 
32 
29 
1: 
19 
12 
* 
*2 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
II 
* 
* 
* + * 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* * +3 * 
*2 
+ 
+ 
* 
*4 
* 
* 
* 
*5 
:r 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
18 13 *9 
*9 *3 * 
* * * 
+2 $3 * 
* * *2 
*2 *3 t3 
* * + 
* *2 * 
* 
* 
* 
* 
+4 
* 
* 
t 
* 
a:7 
* 
* 
* 
*2 
*5 
* 
+ 
* 
* 
*6 *lo 116 12 
*5 *9 :I5 11 
+3 
+3 
*9 
*a 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
'k5 
$85 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*2 
*2 
10 
*a 
* 
*3 
*2 
31 
28 
* 
12 
*5 
* 
v 
* 
+3 
* 
* 
+ 
* 
I 
* 
t 
* 
+ 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 *6 
*3 *5 
+2 
* 
v * 
+3 
*3 
19 
17 
* 
14 
*9 
* 
*2 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
14 
13 
21 
20 
*7 *6 
*6 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*5 
+ 
* 
* 
+2 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10~000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROR SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS* BY ICD-9-CR CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
922 ............. 
922.1........... 
922.2 ........... 
922.3 ........... 
922.4 ........... 
4’: 
f’5 
*3 
50 41 V6 
23 19 *2 
10 11 *2 
15 *lo t 
* * * 
43 
:: 
*9 
* 
18 
+7 
l 4 
*6 
* 
20 25 31 16 
*a 13 14 *6 
*5 *6 *6 *4 
*5 *5 *8 +6 
* * * * 
923 ............. . 26 12 14 * 12 *4 *9 V8 *8 *7 +4 
923.9 ........... 15 +7 *8 * *7 *3 *5 *5 *4 *4 * 
923.00..% ....... 14 +7 *7 * *7 *2 *4 *5 *3 *4 * 
923.1........... *4 *2 *2 * *3 * * * + v * 
923.11.......... *3 *2 * + *2 * * * * * + 
923.2 ........... *2 * * * * * * * * * + 
923.9 ........... *3 * *2 * * . * * * * + 
924 ............. 208 102 106 14 103 36 55 40 55 33 
924.0 ........... 33 14 19 . * *8 *5 19 *7 *8 t," *6 
924.00 .......... *7 *4 * *5 *2 *4 *3 *3 *4 * 
924.01....* ..... :: +6 15 * *4 *3 15 *5 *5 V8 v4 
924.X...;- ...... 25 11 14 + 11 *5 *9 *6 *9 *8 *2 
924.10....ut ... *7 *4 *3 * *3 *3 li *2 *3 *3 * 
924.11...* ...... 18 *7 11 * *8 *3 *7 *5 *6 *6 *2 
924.2 ........... *5 *2 *2 * *2 + * * * * * 
924.20... ....... *2 * * * * * * * * + * 
924.21.......... *2 + * * * * * * * 
924.5.e ........ 
1:: 
+5 *5 * *5 *2 *3 *3 *3 *3 +2 
924.8 ........... 62 57 *9 70 20 20 20 29 50 21 
924.9.. ......... 15 *7 +8 * *7 *2 *4 *3 *4 *6 * 
927....p ........ *7 l 6 * * *5 l * +2 *2 * 
927.2 ........... *3 *3 * *3 v * * * + 
927.20; ......... *3 *3 * *3 * * * * * 
927.3 ........... *3 l 2 * * *2 * * * * * 
928 ............. *5 *5 * * *4 * *2 * * * 
928.2 ........... +2 +2 * .* * * + * 
928.20...; ...... *2 *2 * * * * * * 
933 ............. 22 11 
1': 
*5 * *5 11 *4 +4 *4 
933.1........... 21 10 *4 * l 4 11 +3 *4 :; *4 
934 ............. *6 *3 *3 *3 * * * * l 2 * * 
934.1......... *. *3 * * *2 * * * * * * * 
935............. 
;: 
12 17 *7 V6 *6 *9 *6 *6 14 ug 
935.1 ............ 11 14 *7 *4 *6 V8 *5 *5 11 *4 
935.2 ........... *4 * *3 * *2 * * * * *3 
938.......,r...r. *4 *2 *2 +2 * * * * * *2 * 
939.. . . . . . . . . . . . *2 * * I * * * * *2 * 
940...; .......... *3 *3 +3 * * * * * 
940.9 ........... *2 22 * * * * * 
941.....& ....... *5 *4 * * *3 * * * +2 *2 * 
941.2 ........... *2 * * * l * * * + * 
942 ............. V6 * *3 *2 *2 * * * * *3 * 
942.0 ........... *2 * * * * * * * * * + 
942.2 ........... *2 * * * * * * * * * 
94x.........; .. *6 w *2 * *3 * * * v *3 * 
943.0 ........... *2 * * * * * + * * * 
943.2 ........... *2 *2 * * * * t * 
944......; ...... V8 *6 *2 * *4 *2 * *2 *2 *2 + 
944.0 ........... +3 *2 * * * * * * * * * 
944.00 .......... +2 *2 * * * 1 * * * * 
944.2 ........... *3 *2 * * * * * + I * * 
944.20 .......... *2 * * * * * * * * * 
945............. 18 13 *5 *6 *7 *3 *3 *3 *3 *9 *2 
945.0 ........... *5 *4 * *2 * * * * * +3 * 
945.00 .......... *2 + * * * * * * * * * 
945.2.. ......... *5 *3 *2 * *2 * * + * * * 
945.20 .......... *3 *2 * * * * * * * + 
945.3.. ......... *7 *6 + *3 *3 * * + * *4 * 
945.30.......... *2 *2 v * * * * * * 
946............. 41 30 11 *9 22 *7 *3 *7 14 14 w 
946.0 . . . ..I..... *9 *8 *2 *2 *5 *2 * * *3 *3 *3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY lco-9-cN CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-B-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
946.2 ........... 
946.3 ........... 
947 ............. 
948 ............. 
948.0 ........... 
948.00 .......... 
948.1 ........... 
948.10 .......... 
948.11.......... 
948.2 ........... 
.948.20 .......... 
948.3 ........... 
949 ............. 
949.0 ........... 
949.2.... ....... 
951............. 
952-c ........... 
952.0.. .... . ..... 
952.00 .......... 
'952.2 ........... 
952.9 ........... 
953...i ......... 
953.4 ........... 
955...;...., .... 
955.1........... 
955.2.. ......... 
955.3 ........... 
955.6 ........... 
955.9 ........... 
956 ............. 
956.3 ........... 
958.......; ..... 
958.3 ........... 
958.4.. ...... .;. 
958.7*.......... 
958,8....r ...... 
959.. 
959.0 
............ 
............ 
959.1........... 
959.2.. ......... 
959.4...:.. ..... 
954.5;. ......... 
959.6 ........... 
959.7., ......... 
959.8 ........... 
959.9 ........... 
960 ............. 
960.7 ........... 
962 ............. 
962.3........; .. 
963 ............. 
963.0 ........... 
963.1....& ...... 
964 ............. 
964.0 ........... 
964.2 ........... 
965.......,..... 
965.0.. ......... 
965.09 .......... 
965.1 ............ 
965.4 ........... 
965.8 ........... 
965;9 ........... 
22 16 *7 +6 12 +3 * *5 *8 +7 +2 
*9 *6 *3 * *5 * + * +3 *4 * 
*2 v * * * + * * * 
29 23 *7 
'V9 *a * 
t9 +8 + 
10 *7 *3 
+7 +4 *3 
+3 *3 * 
*5 *4 * 
*4 23 * 
*2 +2 + 
15 
*5 
*5 
*4 
*2 
* 
*4 
*2 
* 
*4 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
.- 
* 
*3 *a 12 *6 
* *3 *4 *2 
* *3 *4 +2 
* *3 *5 *2 
* 23 +3 v 
* * * * 
* * +2 * 
* * +2 * 
* * * * 
*9 
*3 
*4 
*7 
*2 
+4 
+2 
v. 
* 
v 
*10 
*3 
*3 
+5 
14 
* 
* 
* 
* 
+2 
v 
v 
+ 
* 
v 
*3 
* 
+ 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
+ 
t 
* 
11 
*2 
*2 
+ 
+ 
+ 
* 
* 
+3 
v 
1 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
+ 
* 
+ 
*4 
* 
*2 
+ 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
+3 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
*3 I * +2 * * * + * * 
15 +9 *6 
*6 *4 +3 
+6 *3 +2 
*2 * * 
*4 *3 * 
*9 
*4 
*4 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
+2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
*2 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
+ 
+ 
* 
*6 +5 * 
*5 *4 * 
+4 
*3 
*2 
* 
* 
+ 
* 
* 
+2 
* 
*3 
*3 
* 
* 
40 32 +a 
+8 *7 * 
*9 *7 *2 
*4 *3 * 
12 210 *3 
+6 *5 * 
29 *6 
*5 * 
*6 *2 
*3 * 
*9 *3 
*5 * 
+ 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
*2 
*2 
* 
*4 
* 
11 
*4 
*2 
* 
*3 
* 
14 
+ 
*4 
v 
*5 
*3 
*6 *i I 
+2 * z 
*4 
* 
* 
+ 
*4 
* 
* 
* 
+ 
*9 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
v 
+ 
+ 
+4 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
t * 
* 
*3 
* 
21 13 *8 
*4 +2 *2 
*3 v *2 
+4 +3 + 
*8 ?6 *2 
10 
*2 
* 
*2 
*4 
*6 *4 *6 *5 *6 
* * * 1 * 
* * * t * 
* * * + * 
*2 * *2 *2 *3 
83 39 44 
15 *8 *7 
14 +7 +8 
*4 +2 +2 
*2 * * 
*2 * v 
+3 * +2 
12 *5 *7 
*7 *5 *3 
22 *9 13 
43 
VI.0 
*7 
* 
* 
* 
* 
*6 
*5 
12 
19 
* 
*4 
* 
14 
*3 
* 
i 
*2 
*3 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
*2 
*6 
24 
*6 
*6 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
*4 
z 
*7 
*2 
*: 
t 
* 
*6 
*3 
wr 
16 
+3 
* 
t 
+ 
* 
* 
*2 
* 
*7 
*5 
*2 
l 3 
v 
*3 
* 
*2 * 
*3 
*2 
* 
* 
+3 
*2 
* 
* 
* 
t 
+5 
+3 
*2 
+2 
+ 
* 
*3 
* 
+ 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
*5 
*2 
+3 
*2 
+ 
+ 
*3 
t 
+ 
+2 
* 
* 
* 
* 
38 14 24 
+s +4 * 
*2 t + 
15 *6 +9 
16 + 14 
*4 *2 + 
*6 + *6 
27 
+3 
If 
*5 
*2 
*5 
* 
+ 
+ 
+ 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
v 
* 
* 
* 
+8 
* 
* 
*4 
*2 
* 
1: 
* 
* 
+ 
* 
+2 
* 
* 
* 
+ 
* 
10 
* 
* 
*5 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*9 
+2 
* 
*3 
*2 
* 
* 
NOT=- CCTIUATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS. BY ICD-P-CR CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES. 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TA5LEl 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THaUSANDS 
966 ............. 
966.1........... 
966.3 ........... 
967 ............. 
967.0 ........... 
967.8 ........... 
967.9 ........... 
966 ............. 
968.0 ........... 
968.5 ........... 
969 ............... 
969.0 ........... 
969.1 ............ 
969.4.. ......... 
969.5 ........... 
971............. 
971.1.........-. 
44 17 27 
14 *4 .I0 
*4 * +3 
18 48 *lo 
+7 *3 *4 
*4 
*2 
* 
* 
972 ............. 63 23 
972.0.7 ......... *5 *2 
97&l............ 54 19 
972.6 ........... *3 * 
973............. *2 * * 
. 
974.. . . .I . . I . . . . 15 +6 *9 
974.1........... 13 *5 *8 
975............. *2 * * 
977............. 69 
977.8-s......... *7 
977.9.....G.v,.. 60 
24 
2: 
45 
*6 
38 
980............. 12 +7 *6 
980.0 ........... *5 *2 *2 
98Oe.9.. ......... *6 *3 +3 
981....... ....... 
983 ............. 
983.2.. ......... 
984......& ..... 
984.9 ........... 
985 ............. 
985.8.. ......... 
986 ............. 
987.. ............ 18 11 *7 
987.1 ........... *2 * * 
987.8 ........... *2 * * 
987.9.. ......... 11 *8 *4 
988 ............. *2 * * 
989 ............. 32 22 10 
*5 *4 * 
20 13 *8 
*4 *2 * 
*2 *2 * 
989.4...r...r... 
989.5......,.... 
989.8 . . . . e. . . . . . . 
989.9....,-...,. 
990............. 
991............. 
991.2 ........... 
991.6 ........... 
992 .............. 
992.5.. ......... 
994.; . . ..I.... s. 
994.1........... 
994.2 . . . . . . ..I.. 
994.8.r.s.....r. 
18 *lo *8 
14 47 *7 
*3 +2 * 
17 *7 +10 
*8 *4 *4 
*2 * *2 
*5 *2 *3 
*6 +3 *2 
*2 * * 
*2 * * 
*3 
* 
39 
:z 
* 
*3 *3 * 
*5 
*2 
*3 
* 
*2 
* 
*2 
*2 
;4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*7 *3 *4 
*2 
10 
*2 
*5 
*7 
*5 
12 
*3 
*3 
*2 
* 
4-6 
* 
*3 
*4 
*3 
+9 
*3 
* 
*2 
* 
*4 
* 
*3 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
+4 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
t 
*3 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
*4 
* 
* 
* 
t 
l 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*6 *5 *4 *3 *4 *6 
*4 *5 *4 *3 *2 *6 
* * * * * * 
*9 *2 *2 *3 *5 *b 
*4 * * * *2 *3 
*2 * * * * * 
*3 * * * * * 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
* * 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
32 
11 
r: 
*5 
*2 
* 
*8 *3 *6 14 15 
*3 * *2 *4 Y 
* * * * .* 
*3 *2 *3 *6 *6 
* * * *2 *3 
* 
+ 
*7 
* 
% 
i 
*3 
*2 
* 
11 
* 
*10 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*4 
* 
* 
*2 
*5 
* 
*3 
+ 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
l 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
t 
* 
* 
51 
*2 
47 
* 
* 
*8 
*7 
* 
*7 
* 
*6 
+ 
* 
* 
* 
14 
* 
11 
* 
*3 
*3 
* 
14 
*2 
11 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
* 
* 
*3 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
17 
*2 
14 
* 
* 
*5 
*4 
* 
20 
*2 
18 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*4 
* 
* 
*2 
* 
14 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
22 
+ 
20 
* 
* * 
*3 
*2 
w 
*3 
* * 
46 
t;: 
24 
*2 
22 
*lo 
*4 
*4 
*3 
* 
* 
* * 
*2 
* 
*3 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 * 
*9 
* 
+8 
* 
17 
*2 
11 
* 
* 
*3 
* 
* 
+3 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
*3 
+2 
+2 
* 
*7 
* 
* 
w 
* 
20 
*2 
14 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
*3 
*3 
*6 
.* 
*2 
* 
*5 
*3 
* 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
*lo 
*3 
* 
*3 
* 
* 
* 
10 
* 
*9 
* 
* 
*3 
*3 
* 
11 
* 
*10 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
* 
*6 
* 
*4 
* 
* 
+2 
r) 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIWATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-04 CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLEI 
ICD-9-a 
CODE 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUHBER OF ALL-LISTED OIAGNOSES IN THOUSANDS 
995 ............. 260 98 
995.0 ........... *9 *5 
995-l........... 11 *5 
995.2 ........... 205 73 
995,.3.. ......... 23 10 
995.5.. ......... *10 *5 
995..8 ........... ‘*3 * 
995.81.......... *3 * 
996c ............ 
996.0.. ......... 
496.01; ......... 
'996.1........... 
996.2.. ......... 
996.3 ........... 
996.32.'.6.. ..... 
996.4 ........... 
996.5.. .......... 
996.6 ........... 
996.7.. .......... 
996.8.. ......... 
997.....s..i .... 
,997.o.i.. ....... 
997.lh.i.. ........ 
997.2.. ......... 
997.3.. ......... 
997.4 ........... 
997.5 ............ 
997.6 .., ......... 
9.97.62.. ........ 
997.69.. ......... 
997.9 ........... 
285 
32 
29 
10 
10 
*7 
*5 
33 
38 
47 
93 
14 
136 
16 
15 
*4 
*5 
* 
14 
14 
25 
47 
*9 
165 
+6 
25 
*7 
31 
39 
33 
17 
*8 
*7 
*6 
81 
*3 
17 
:: 
12 
18 
10 
*5 
+4 
*3 
998 ............. 
998.t.. .......... 
998.2;;. .......... 
998.3.. ......... 
998.4 ., .......... 
998.5.. .... . ..... 
99846.. ......... 
998.8.. ......... 
998.9.. ......... 
99p..;; ..;. ..... 
999.5.. ..... ‘i ... 
999.8.. .......... 
999.9 ........... 
VOl-V82 ....... 
vo7 ............. 
V1Od.d .......... 
VlO.O...i ....... 
VlO.Ol.......... 
V&O.02 .......... 
v10.03.. ........ 
v10.04 .......... 
v10.05.. ........ 
VlO.06 .......... 
v10.09 .......... 
VlO.l........... 
Vlo.ll.~...r .... 
v10.2.. .. Td.. ... 
v10.21.......... 
v10.3 ........... 
V10.4 ........... 
VlO&l.......... 
V10.42.. ........ 
v10.43......; ... 
v10.44.. ........ 
V10.46 .......... 
v10.47 .......... 
v10.5:. ......... 
v10.51.......... 
V10.52.. ........ 
v10.59 .......... . 
V10.6.. .......... 
V10.61 .......... 
V10.62.......: .. 
161 
*4 
1:: 
13 
*4 
*2 
*2 
148 15 67 
15 * * 
13 * * 
*6 * *3 
*5 *5 *2 
*6 * *5 
*5 - *4 
19 * *5 
25 * 11 
23 *2 12 
46 *3 19 
*4 * *8 
84 
*3 
*8 
*3 
17 
27 
16 
*7 
*3 
*3 
*3 
351 
99 
13 
25 
*4 
96 
*9 
99 
*3 
157 
48 
*4 
13 
2: 
*4 
40 
*2 
194 
51 
*8 
13 
*2 
53 
:zi 
* 
20 
*2 
*9 
*7 
10 
* 
*4 
*4 
10 
* 
*5 
$4 
8,065 1,586 6.479 
*2 * * 
514 
126 
*3 
*8 
*7 
*6 
77 
17 
*5 
39 
38 
15 
13 
98 
96 
13 
19 
17 
*5 
35 
*4 
57 
36 
19 
*2 
13 
*6 
*4 
224 
67 
* 
*6 
*6 
*4 
36 
11 
*2 
:% 
12 
11 
2,' 
290 
59 
*2 
*2 
* 
*2 
41 
*6 
*3 
13 
12 
*3 
* 
96 
55 
13 
19 
17 
*5 
35 
*4 
42 
:2" 
* 
*5 
* 
*2 
15 
*6 
*7 
* 
*8 
*4 
*3 
34 83 
* *3 
+ *4 
16 67 
*5 %8 
*9 + 
* * 
* * 
*4 
* 
* 
31 50 80 25 57 51 32 
t * *3 * *2 *2 * 
* *9 14 *2 12 *5 *6 
* *3 *3 * +4 1: * 
*8 *? 13 *6 +9 *91 *7 
10 *9 19 *5 13 13 *8 
*6 *9 17 *6 *10 ia1 *7 
*3 *5 *9 *3 *4 *El * 
* *2 *4 * +2 *fib * 
* 22 *4 * *2 *3 * 
* *3 *2 * 42 *!I * 
19 
*6 
* 
* 
*5 
* 
*4 
* 
+ 
* 
* 
* 
186 
* 
*8 
* 
113 1p1 118 
33 27 33 
*4 *4 *3 
*5 *a 10 
+ * * 
30 30 31 
*2 *2 +4 
35 27 33 
* * * 
*5 *6 *9 *3 *8 *5 *4 
* * * * * * * 
*2 *2 *5 *2 *4 + +2 
* *3 *3 * *3 *2 * 
5,287 1,056 1,536 1,531 2.103 2.724 1,708 
* 
44 
*4 
* 
* 
t 
* 
t 
t 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
1 
* 
* 
+8 
*9 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
60 
1; 
2; 
*6 
* 
* 
81 
*5 
*4 
*4 
* 
* 
* 
*8 
11 
:z 
*3 
* 
165 
36 
* 
*3 
*4 
*3 
19 
*4 
* 
16 
16 
*5 
*4 
36 
26 
*4 
*5 
11 
* 
*5 
* 
19 
11 
*7 
* 
*3 
* 
* 
82 
*3 
*2 
72 
*4 
* 
* 
122 
2: 
*3 
*2 
* 
19 
14 
21 
35 
* 
* 
296 
85 
*2 
*4 
*4 
*4 
55 
12 
*3 
22 
22 
*10 
*9 
54 
59 
*5 
14 
*5 
*4 
30 
35 
23 
11 
*2 
*3 
* 
* 
50 
* 
4: 
*4 
*3 
* 
* 
37 
*3 
*3 
+ 
* 
*2 
* 
*3 
+4 
*7 
12 
*3 
54 
15 
* 
*4 
1: 
1: 
* 
* 
115 
30 
* 
* 
* 
* 
19 
*5 
* 
*5 
*5 
*4 
*3 
20 
23 
* 
*6 
*4 
* 
*8 
1: 
11 
*4 
* 
* 
* 
* 
66 90 54 
* *4 * 
*2 *4 *3 
56 65 44 
*4 12 *3 
*2 *3 *2 
* * * 
* * * 
90 
*10 
*9 
*3 
*2 
* 
1: 
15 
13 
29 
*4 
94 
:: 
*3 
+4 
* 
.* 
*10 
10 
:: 
*3 
64 
*5 
*4 
*2 
*4 
*2 
* 
*7 
*9 
*10 
20 
*4 
110 120 68 
30 3-f 16 
+6 *3 *2 
*8 *9 *5 
* *2 * 
30 30 21 
*2 *2 *3 
31 34 19 
* * * 
* + * 
178 
41 
*2 
*2 
*2 
*2 
25 
*6 
* 
12 
12 
*7 
*6 
34 
36 
*b 
*6 
*6 
*3 
13 
*2 
18 
11 
+6 
* 
*4 
* 
* 
124 
34 
* 
*2 
*2 
*2 
21 
*4 
1: 
15 
*3 
*2 
26 
18 
*3 
*4 
414 
* 
acb 
97 
21 
1.4 
Nc6 
*6 
+ 
+2 
* 
* 
*2 
*2 
1: 
*2 
* 
*6 
*6 
* 
1: 
19 
*2 
*3 
+3 
* 
*9 
1: 
*7 
*2 
* 
*5 
*3 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TA8LE 3. NUH8ER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-s-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
ICD-9-m 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
Y::RS 
AND NORTH- NORTH 
OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
v10.7 ........... 
V10.72 .......... 
v10.79 .......... 
V10.8 ........... 
V10.81.......... 
V10.82 .......... 
V10.83 .......... 
V10.85 .......... 
V10.87 .......... 
Vlq.89.. ........ 
v10.9 ........... 
vi1 ............. 
v11.0 ........... 
Vlbl........... 
Vll.Z........- .. 
v11.3 ........... 
V11.8.....~ ..... 
v11.9 ........... 
v12 ............. 
v12.0 ........... 
v12.2...: ....... 
V12.3.. ......... 
V12.4.m ........ 
V12.5 ........... 
V12.6 ........... 
V12.7.. ......... 
v13 ............. 
v13.0 ........... 
V13.2 ........... 
V13.3.....r ..... 
V13.5 ........... 
V13.6 ........... 
v13.7.. .. . ...... 
V13.8.....; ..... 
v14 ............. 
v14.0 ........... 
v14.1........... 
V14.2.. ....... 
v14.5 
:. 
........... 
V14.8 ........... 
v14.9 ............ 
v15 ............. 
v15.0.. .......... 
v15.3 ........... 
v15.5.. ......... 
v15wG ........... 
Vls.8.. ......... 
V15.89 .......... 
Vi6 ............. 
V16.3s.r ........ 
V16.9 ........... 
v17 ............. 
v17.1........... 
v17.4 ........... 
Vi8 ............. 
V18.0 ........... 
v19......; ...... 
V19.8 ........... 
v20 ............. 
v20.2 ........... 
v22 ............. 
v22.1 ........... 
v22.2 ........... 
V23 ............. 71 71 71 
V23.2 ........... *2 *2 *2 
V23.4 ........... 61 61 61 
v23.9 ........... *4 *4 *4 
21 
+7 
:3 
*4 
*lo 
11 
:: 
*5 
*3 
10 11 
*4 *4 
*6 *7 
18 29 
* *3 
*4 *6 
*6 *4 
*2 *4 
* *9 
*2 *3 
* *2 
120 
*5 
*3 
*3 
59 
47 
*2 
73 
*3 
* 
42 
22 
* 
47 
*2 
* 
f2 
15 
25 
* 
1,137 531 
46 21 
107 44 
24 12 
5:: 2:: 
93 47 
272 126 
606 
25 
63 
12 
35 
279 
46 
145 
223 86 137 
82 36 46 
42 *7 35 
12 *5 *7 
49 16 33 
*8 *5 *3 
*9 *6 *4 
20 11 *9 
38 12 26 
19 *6 13 
*2 * * 
*3 * *2 
*5 * *4 
*6 *2 *4 
*2 * * 
356 
*4 
*5 
125 
*8 
209 
209 
189 
*3 
* 
71 
1% 
105 
*8 
*2 
*4 
166 
* 
*3 
54 
*3 
104 
104 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*2 
*4 
20 
*5 
13 
19 
*5 
12 
*9 
*5 
*8 
*5 
*4 
*3 
*2 
* 
*4 
*4 
*3 
*3 
101 101 
*8 *8 
93 93 
NUM3ER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANOS 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
34 
*3 
*5 
*2 
*6 
*3 
*9 
*6 
16 
* 
* 
* 
* 
*4 
*9 
* 
* 
* 
21 
* 
*5 
* 
15 
15 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
*6 
*4 
1; 
* 
*3 
* 
*2 
*3 
* 
* 
*6 *.5 *4 *lo *2 *5 
*2 * * +3 * *2 
*4 *7 *2 *6 * *3 
17 18 12 15 *10 11 
* * * * * * 
*3 *4 *2 *2 *2 *3 
*3 *7 *3 *3 *2 * 
*2 l * *2 * * 
*4 *4 *3 *3 *2 *3 
*3 * * *2 * * 
* *2 * * * * 
40 
*2 
* 
19' 
17 
* 
44 
*2 
* 
2: 
14 
* 
‘34 
* 
* 
*2 
14 
15 
* 
177 332 593 
13 12 18 
18 30 54 
*5 *4 13 
14 13 26 
45 170 318 
22 ?1 41 
60 83 123 
71 
22 
29 
*4 
*lo 
+3 
* 
*2 
49 
21 
*5 
*3 
12 
* 
* 
*7 
87 
37 
*a 
*4 
26 
* 
11 
15 12 
*6 *b 
* * 
*2 * 
*3 * 
*3 *2 
* * 
11 
*7 
* 
* 
* 
* 
115 
*3 
* 
40 
*4 
66 
66 
132 
* 
+3 
54 
*2 
72 
72 
*5 
* 
*3 
19 
*5 
12 
*8 
*5 
*2 
l 
87 
* 
*2 
25 
*2 
57 
57 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
.- 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
*8 
92 
26 
* 
* 
1: 
11 
* 
36 
*2 
* 
* 
17 
15 
* 
241 
*8 
24 
*5 
1:; 
22 
54 
291 366 
10 17 
26 33 
*5 *7 
19 13 
137 175 
23 28 
71 94 
41 51 
13 18 
*6 l 8 
*3 *2 
12 14 
* * 
* *2 
*4 *4 
*4 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
65 
* 
2: 
3; 
35 
* 
* 
* 
90 120 
* * 
*2 *3 
31 39 
* * 
52 72 
52 72 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
21 
2: 
*4 
l 4 
* 
* 
* 
* 
* 
26 
:t 
*10 
* 
*8 
* 
31 
* 
* 
i: 
11 
* 
75 
28 
15 
:: 
=: 
*9 
26 
12 
*2 
*2 
Y 
*3 
* 
*3 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
37 
2 
14 
* 
10 
*2 
27 
* 
* 
*2 
14 
*lo 
* 
239 
:: 
*7 
14 
110 
20 
53 
56 
:: 
*3 
+9 
*2 
*2 
*3 
*5 
*4 
* 
* 
* 
81 
* 
* 
27 
*2 
;: 
*3 
* 
*3 
18 
*4 
12 
*7 
*5 
*2 
*2 
* 
* 
17 
1X 
43 
41: 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USE0 WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROR SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE,, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEACNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNOER YEARS 
I CD-g-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL RILE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
v24 ............. 
v24.0 ........... 
v24.2 ........... 
v25 ............. 
v25.1 ........... 
V25.2 ........... 
V25.4.. ......... 
V25.42.e ....... 
V26 ............. 
V26.0 ........... 
V27 ............. 
V27.0.. ......... 
V27.1........... 
V27.2 ........... 
v27.9 . . . . ..I.... 
V28 ............. 
V28.2 ........... 
V28.8 ........... 
v30 . . . . . . . . . . w.. 
v3o.J,.........., 
*5 
*5 
*3 
*3 
V44............. 
v44.3........... 
*7 
*5 
*3 
*2 
v45............. 
V45.8.i....T .I.. 
V45.89.......... 
191 83 108 
189 82 107 
188 82 107 
v50..........,.. *10 *8 
V50.2 .,... :.! . . . . *8 *8 
V51.i.....i.q... 
. 
19 *6 14 
v53 ........ ..I, .. 
v53.3:. ......... 
v54.. . . . . . . . . . . . 
v54.0 . . . ..I... ;. 
V54.8 ........... 
v54.9.. .......... 
v55 ............. 
V55.2.s.;. ....... 
v55.3 ........... 
v57 ............. 
v57..1;. ......... 
V57.2 ........... 
V57.8 ........... 
V57.69 .......... 
v57.9.,, ........ 
V58 ............. 
V58.0 ........... 
V58il ........... 
V58.4 ........... 
V58.8.. ..... .; .. 
v59 ............. 
v59.4, ........... 
Vbl.... ......... 
V61.1 ........... 
V61.7.. ......... 
V61.9 ........... 
V62 ............. 23 
V62.0 ........... *3 
V62.4 ........... *4 
V62.5 ........... *3 
V62.8 ........... *8 
V62.89 .......... *7 
V62;9 ........... *3 
*7 
*5 
*2 
*7 
*5 
*2 
*7 
*5 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
513 
*2 
498 
13 
12 
*6 *7 
*6 
507 506 
*2 *2 
491 491 
13 12 
12 12 
*6 
* 
* 
* 
* 
95 
8: 
*5 
*5 
97 
* 
94 
*3 
*2 
235 87 
23: 8: 
*3 *2 
*3 *2 
$7 *2 *5 *6 * * *2 *2 * 
*6 +2 *4 *5 + * *2 * * 
3,853 
1.363 
31 
2,423: 
3,853 13 3,837 
1,363 *3 1,358 
31 * 31 
37 * 36 
2.420 *10 2,409 
*4 
* 
* 
* 
668 973 
217 283 
*4 *9 
*7 *v 
440 672 
1,407 806 
615 248 
13 *6 
7::: 52 
*8 *8 *8 *2 * *3 *2 
*2 *2 *2 * * * * 
*6 *6 *6 * * *3 * 
*2 
*2 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*4 
*3 - 
* 
* 
* 
‘* 
*5 
*4 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*4 
*4 
*7 
*7 
+ 
23 
9: 
62 101 50 .46 56 
62 101 49 46 56 
62 100 49 45 56 
38 
i”, 
t * 
* 
* * 
* 
*2 
*2 
*3 
*3 
%4 
*3 
t 
* 
*6 *9 *2 +6 *5 +6 *3 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* + * 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
84 44 40 +9 40 
62 36 27 *6 37 
*8 *4 *4 *2 * 
14 *5 *v * *2 
:t 
*3 
*2 
19 
*8 
* 
*9 
:: 
* 
*2 
22 27 
17 19 
*3 *2 
*3 *5 
:4 
* 
+4 
28 14 14 
*3 * *2 
21 11 10 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 *7 13 *6 *9 
* * * * *2 
*4 *6 10 *6 *5 
*r 
*5 
*7 
* 
*6 
i6 
*5 
*3 
*4 
*3 
*4 
*8 *9 
*2 *3 
* *2 
*2 * 
*2 * 
*2 *2 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
*9 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
94 
El 
* 
* 
*7 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
*3 
* 
*3 
*3 
*4 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
375 
75 
285 
11 
*2 
158 
1:: 
/ *6 
*2 
218 
45 
167 
*4 
* 
26 52 
2: :‘9 
*3 *4 
* * 
160 
32 
124 
*2 
* 
138 
1:: 
*2 
* 
141 69 
26 17 
105 50 
*7 + 
* * 
72 
:; 
* 
* 
*5 
*3 
$3 
* 
11 
*7 
*3 
12 
*2 
*2 
*2 
$4 
*4 
* 
*2 
*2 
* 
*3 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
*2 
* 
34 
15 
*6 
*6 
22 
*8 
*b 
*4 
27 
13 
*6 
*4 
*8 *6 
*4 * 
*2 *3 
* * 
11 
* 
*2 
* 
*4 
*3 
*2 
17 
*3 
*2 
*3 
*6 
*5 
*2 
* 
* 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*3 
* 
13 
*5 
* 
*4 
14 
*3 
* 
*2 
*3 
*2 
+2 
*4 
* 
*2 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
NURRER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF S,OOD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES,” IN TEXT. 
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TABLE 3. NUN6ER OF ALL-LISTED DIAGNOSES FOR INPATIENTS DISCHARGED PROR SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CN CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GECIGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) ” 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-w 
CODE TOTAL .’ MALE FEMALE YkiRS 
15-44 45-64 AND NORTH- NDRTH 
YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF ALL-LISTED DIAGNOSES IN THOUSANDS 
V64 ............. 
V64.1........... 
V64.2 ........... 
V64.3 ........... 
V65 ............. 
V66.3.. ......... 
V66 .............. 
V66.1........... 
V66.2 ........... 
V67 ............. 
V67.0.. .......... 
V67.5 ........... 
V67.59.. ........ 
V67.9 ........... 
105 46 59 
17 +6 11 
*4 * *2 
83 37 46 
*7 *2 %6 
*4 * *4 
68 
42 
25 
40 
21 
17 
31 
14 
*2 
*2 
14 
%6 
*3 
34 17 
*v V6 
22 *9 
11 
*5 
* 
* 
*5, 
*3 
* 
17 
*3 
12 
+9 35 27 34 20 26 
*4 $6 $2 $5 *3 *6 
38 
*5 
* 
32 
*5 
+4 
21 
+3 
* 
17 
v 
*5 
* 
* 
28 
*2 
* 
*7 
*3 
$3 
*5 
$3 
* 
* 
* 
*5 
*3 
* 
27 
*2 
* 
1:: 
* * 
* 
* 
* 10 
32 12 
20 *8 
10 *4 
13 '11 
*6 $4 
*8 *v *v 
*4 *3 *4 
* * * 
* * .* 
*4 .4 +4 
17 
*9 :4’ 
*7 *6 *8 
*5 
*4 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*2 
*v *8 11 16 
*3 *3 *2 * 
$6 *4 $8 *4 
* * *2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* * 
* * 
V6 *6 
* 
* 
* v70;. 
, 
........... 
v70.7 ..... ..f... 
v71.. ........... 
v71.7.. .......... 
V71.8 ........... 
*7 11 12 *4 
*2 *6 * 
*6 *8 +5 *3 
* * * t V72.w . . . ..I.... *2 * * 
NOTE:.ESTINATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTINATES OF 5.000-10.000 Td BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS,: BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984 - 
L EXCLUDES NEWBORN INFANTS. CODE NUMBERS ARE FROM THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, 9TH REVISION, CLINICAL MDDIFICATION 
LICO-V-CM): SEE APPENDIX III FOR CATEGORY TITLES. TOTALS INCLUDE DATA FOR CATEGORIES NOT LISTED IN TABLET SEE “USE OF TABLES” IN 
TEXT1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICC-9-m 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
ALL CODES ....... 36,155 14,359 21,796 2,024 14,757 8.762 10,612 7.472 10,356 11,789 6,537 
01-05 ......... 
Ol.............. 
01.0 ............ 
01.09 ........... 
Ol.l............ 
01.14 ........... 
01.18 ........... 
01.2 ............ 
01.24 ........... 
01.25 ........... 
01.3 ............ 
01.31........... 
01.39 ........... 
01.5 ............ 
01.51........... 
01.59 ........... 
01.6 ............ 
02 .............. 
02.0 ............ 
02.02 ........... 
02.06 ........... 
02.1............ 
02.12 ........... 
02.2 ............ 
02.3 ............ 
02.34 ........... 
02.4 ............ 
02.42 ........... 
02.9 ............ 
02.94 ........... 
03 .............. 
03.0 ............ 
03.09 ............ 
03.1............ 
03.3 ............ 
03.31........... 
03.32 ........... 
03.4 ............ 
03.5 ............ 
03.6i ........... 
03.7 ............ 
03.9 ............ 
03.91........... 
03.92 ........... 
03.95 ........... 
04 .............. 
04.0 ............ 
04.02 ........... 
04.04 ........... 
04.07 ........... 
04.1............ 
04.12 ........... 
04.3 ............ 
04.4 ............ 
04.43 ........... 
04.49 ........... 
04.6 ............ 
04.7 ............ 
04.79 ........... 
04.8 ............ 
04.81........... 
895 460 435 133 317 249 196 151 261 309 174 
93 54 39 
*5 *3 *2 
$4 *2 22 
11 V8 *4 
*6 *5 * 
$4 *3 * 
34 19 15 
24 13 10 
*v *5 *4 
20 13 *8 
14 10 *4 
*6 +3 $4 
21 11 10 
*4 * 23 
16 +9 *7 
+2 * t 
12 
* 
+ 
*2 
* 
* 
*6 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*2 
+2 
* 
27 23 31 16 25 
* * * * *2 
* * * * * 
*5 *3 $2 +2 $4 
* *3 * * *2 
*3 * * + * 
*8 *8 11 $5 *7 
*5 %6 $9 *4 +6 
*3 * * * * 
*5 *4 10 *4 x5 
*3 *2 *8 *2 *2 
* *2 $3 * *3 
*7 *6 *6 $5 *7 
t * * * * 
*5 *5 $4 *3 *5 
* * * + * 
31 
* 
* 
$3 
*2 
1: 
*6 
*5 
*8 
*7 
* 
*7 
* 
*5 
* 
21 
* 
* 
*3 
0 
* 
*9 
*8 
* 
*4 
03 
* 
*3 
* 
*2 
* 
67 42 25 
14 *9 *4 
*6 15 * 
+7 *4 *3 
*5 23 * 
*3 *2 * 
11 *5 *6 
16 VI0 *6 
13 *v *5 
17 11 *6 
16 10 *b 
*5 *3 * 
*4 *3 * 
22 
*4 
+2 
* 
* 
* 
* 
*6 
*6 
*8 
*8 
+ 
22 13 
*8 *2 
*3 * 
+4 * 
$2 * 
* * 
*3 *4 
*3 *3 
*2 *3 
*5 *2 
*4 *2 
+2 * 
*2 * 
$10 
* 
* 
*8 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
*3 
*3 
*2 
*2 
* 
* 
$2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
22 22 15 
*3 *5 *3 
*2 *2 * 
* 03, 9; 
*2 *.? * 
* * * 
*4 $3, * 
*7 *4. +3 
*6 *3i *3 
*5 *6, +5 
*5 $6 *5 
* Vi! * 
* % * 
501 
93 
92 
*5 
274 
271 
*3 
*5 
*5 
*6 
*2 
108 
*8 
80 
*v 
260 
51 
51 
*3 
148 
146 
+ 
* 
*4 
*3 
4; 
2; 
* 
241 
42 
41 
*3 
126 
125 
v 
*3 
t 
*3 
6: 
*5 
47 
*7 
94 
* 
+ 
91 
91 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
+2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
v 
+ 
* 
* 
*5 
$4 
* 
* 
166 
32 
31 
*2 
7722 
t 
* 
+ 
$3 
5: 
*4 
40 
*7 
132 
38 
37 
*3 
50 
50 
* 
*3 
*2 
*3 
3; 
*3 
26 
* 
110 
:f 
* 
ffJ 
*2 
* 
* 
* 
2: 
2: 
89 
16 
16 
* 
63 
63 
* 
* 
* 
* 
*8 
* 
*7 
* 
146 
25 
25 
* 
72 
72 
* 
12 
* 
+2 
3: 
*2 
33 
*2 
181. 
211 
27 
*3 
9!j 
93 
* 
% 
*2 
*;2 
% 
4'3 
*5 
318 
$5 
85 
24 
24 
* 
44 
44 
* 
* 
4; 
* 
1s 
1: 
* 
204 
54 
*2 
*v 
41 
*4 
*4 
24 
88 
66 
:; 
*6 
*5 
14 
12 
90 
20 
* 
*6 
13 
+ 
* 
18 
1: 
$7 
*7 
+5 
$4 
*7 
$6 
114 
34 
* 
*3 
29 
*2 
*2 
*6 
58 
44 
11 
*4 
* 
* 
*7 
*7 
93 72 
21 20 
* * 
$6 *2 
15 17 
*2 * 
VP * 
17 *4 
38 34 
25 28 
11 *4 
*4 +6 
*5 * 
$3 * 
+3 *6 
*3 *5 
34 
11 
* 
* 
*8 
* 
* 
* 
:z 
*2 
* 
* 
* 
*5 
*4 
33 61 
*6 12 
+ * 
* $3 
*4 *8 
* * 
* * 
*2 *6 
18 27 
15 19 
*4 *6 
*3 *4 
* * 
* * 
* *6 
* *6 
65 
19 
* 
*3 
15 
+ 
* 
2 
20 
*7 
*3 
*2 
* 
*4 
14 
45 
16 
* 
$2 
14 
* 
* 
$10 
14 
11 
*3 
* 
4; 
* 
*2 
*2 
05 .............. 
05.2 ............ 
05.23 ........... 
05.24 ........... 
05.29 ........... 
05.3 ............ 
05.31........... 
30 
:: 
*4 
$2 
:: 
111 
100 
*lo 
*9 
14 
$7 
*6 
* 
+7 
*7 
:t 
*4 
$4 
$2 
t6 
$5 
*9 
$5 
* 
+4 
* 
$4 
$4 
*10 
*5 
+4 
'- 
* 
$4 
$4 
11 *5 
$7 $3 
$6 $3 
* 
$4 
$4 
* 
* 
* 
$9 
$6 
*4 
* 
0 
+3 
*3 
06-07 ......... 
06 .............. 
06.0 ............ 
06.09.. ......... 
26 84 45 43 18 17 
22 78 
$4 *6 
*4 $5 
42 38 16 16 
*3 *4 $2 * 
+3 $4 +2 * 
*7 
*4 
+2 
* 
* 
*3 
$3 
33 
29 
*3 
$3 
+9 
*5 
* 
1:2 
* 
*5 
a‘4 
39 
37 
*4 
'83 
21 
19 
*2 
*2 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,DOO TO BE USED WITH’CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-V-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
06.1............ 
06.12 ........... 
06.2 ............ 
06.3 ............ 
06.31........... 
06.39 ........... 
06.4 ............ 
06.7 ............ 
06.8 ............ 
06.89 ........... 
06.9 ............ 
07 .............. 
07.2 ............ 
07.22 ........... 
07.6 ............ 
*5 
*5 
31 
28 
:; 
$7 
$7 
*8 
58 
*2 
* *5 
* *4 
*4 27 
*5 24 
* *4 
$4 19 
* *7 
*4 $4 
*3 *5 
*3 *5 
* * 
* 
* 
l 
l 
*3 
* 
* 
16 
13 
:: 
l 4 
*3 
*2 
*2 
* 
*3 * 
*3 * 
12 +4 
$10 $5 
*2 * 
*8 $4 
*3 * 
* * 
*4 * 
*4 * 
* * 
+2 
* 
$5 
*5 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
$9 
* 
*8 
*2 
*3 
*2 
*2 
* 
11 *4 *6 
*4 * *3 
*4 * *3 
*4 *2 v 
l *3 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*2 
t 
* 
* 
84 
+ 
* 
* 
08-16 ......... 
08 .............. 
08.2 ............ 
08.20 ........... 
08.3 ............ 
08.36 ........... 
08.4 ............ 
08.49 ........... 
08.5 ............ 
08.51........... 
08.52 ........... 
08.59 ........... 
08.6 ............ 
08.7 ............ 
08.70 ........... 
08.8 ............ 
08.81........... 
08.89 ........... 
09 .............. 
09.4 ............ 
09.43 ........... 
09.7 ............ 
09.8 ............ 
09.81........... 
1,347 518 829 59 116 258 914 266 430 377 274 
zt 
16 
*6 
*4 
*6 
*4 
*7 
*2 
$3 
*2 
*3 
s2 
19 
15 
+4 
35 
*7 
%6 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
* 
*5 
*5 
12 
10 
* 
:: 
*9 
*4 
*3 
*5 
*3 
*3 
*2 
* 
* 
* 
28 
28 
*7 
*4 
*3 
11 
+3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*4 
*3 
* 
25 
*4 
*3 
* 
* 
* 
t 
*2 
* 
* 
* 
* 
*6 
*6 
*9 
*7 
* 
38 
*7 
*6 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
t 
* 
%f 
*3 
* 
* 
22 22 39 
*4 *5 *6 
$3 *5 *5 
* * *2 
* t * 
*4 *2 * 
*2 * * 
*3 * +4 
* * * 
t * * 
* * * 
* * * 
$6 *8 17 
*6 +8 17 
*4 *4 *7 
l 3 *3 +5 
* * *2 
12 *5 *6 *5 
*3 * *2 *3 
*2 * * l 2 
*2 * * * 
*5 *2 *3 * 
$5 *2 *3 * 
*2 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
l 3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*2 
*2 
10. ............. *6 *3 *3 *2 + * *2 * I4 
10.9 ............ *3 * * * * * * * *2 
10.91........... *2 * * * * + * * *2 
ll.............. 
11.5 ............ 
11.51........... 
11.6 ............ 
11.60 ........... 
11.64 ........... 
12 .............. 
12.1............ 
12.12 ........... 
12.14 ........... 
12.3 ............ 
12.33 ........... 
12.39 ........... 
12.6 ............ 
12.64 ........... 
12.7 ............ 
12.72 ........... 
12.8 ............ 
12.89 ........... 
12.9 ............ 
13 .............. 
13.1............ 
13.19 ........... 
13.3 ............ 
13.4 ............ 
i3.41........... 
13.5 ............ 
13.59 ........... 
13.6 ............ 
13.61........... 
13.69 ........... 
35 18 
*8 *6 
*7 *5 
23 *lo 
*3 * 
19 $8 
17 
*2 
1: 
*2 
10 
*4 
*3 
*3 
v 
+ 
*9 *5 17 *3 *10 12 10 
*4 * * * * *4 *2 
*3 * * * * *3 *2 
*5 $3 14 *2 *7 *6 *7 
l * *2 * * t * 
$4 *2 12 * l 5 *5 *6 
44 
*IO 
*5 
*4 
*6 
*2 
*3 
12 
10 
*6 
*5 
+4 
*2 
*4 
21 
*4 
*2 
*2 
*2 
* 
*: 
*3 
*4 
*4 
*2 
* 
*2 
23 
*6 
*3 
*2 
*3 
* 
*2 
*8 
*7 
*2 
* 
*2 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
*v 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
v 
* 
*4 
l 4 
* 
* 
t 
*7 
l 2 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
* 
*v 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
$2 
* 
* 
* 
* 
* 
25 l v 
*6 *2 
*4 * 
22 * 
.4 * 
* * 
* t 
$9 *3 
*7 $2 
* * 
* * 
*2 * 
* * 
.2 + * 
968 
201 
201 
3'; 
36 
246 
246 
18 
11 
$5 
337 
74 
74 
1; 
11 
2 
$6 
*4 
$2 
631 
127 
127 
2lf 
25 
163 
163 
12 
*8 
$3 
*6 
*2 
*2 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
16 
*4 
*4 
* 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
156 
z: 
* 
*7 
*6 
t: 
$3 
* 
* 
788 
163 
163 
* 
30 
220: 
202 
13 
*8 
$4 
200 
60 
60 
* 
*3 
$3 
41 
41 
*2 
* 
* 
307 
53 
53 
II 
2 
82 
13 
$9 
+3 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
* 
* 
:: 
*2 
*9 
*3 
* 
*3 
$3 
* 
* 
* 
*7 
$4 
* 
+3 
* 
$2 
* 
* 
* 
$3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
21 
*6 
$5 
*2 
* 
12 
* 
* 
* 
+ 
* 
$4 
%4 
*4 
+3 
* 
14 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
$5 
*5 
*4 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
18 $8 
*3 *2 
* * 
+ * 
* *2 
* * 
* * 
$6 *2 
*6 * 
*4 * 
%4 * 
$2 + 
* 1 
* * 
255 
45 
45 
* 
$7 
$7 
5: 
*2 
* 
* 
206 
t: 
15 
15 
49 
49 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,ODO-10,000 TO BE USED WiTH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-g-CM COOE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-g-CM 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
13.7.. .......... 
13.70 ........... 
13.71........... 
13.72 ........... 
13.8 ............ 
13.9.. .......... 
14 .............. 
14.2 ............ 
14.22 ........... 
14.24 ........... 
14.3 ............ 
14.32 ........... 
14.4 ............ 
14.41........... 
14.49 ........... 
14.5 ............ 
14.52 ........... 
14.59 ........... 
14.7 ............ 
14.72 ........... 
14.73 ........... 
14.74 ........... 
14.9 ............ 
15 .............. 
lS.l............ 
lS.ll........... 
15.13 ........... 
15.3 ............ 
15.9 ............ 
16 .............. 
16.0 ............ 
16.09 ........... 
16.4 ............ 
16.49 ........... 
16.6 ............ 
16.8 ............ 
16.89 ........... 
16.9.. .......... 
16.91........... 
16.98 ........... 
18-20 ......... 
18 .............. 
18.1............ 
18.12 ........... 
18.2 ............ 
18.29 ........... 
18.4 ............ 
18.6 ............ 
18.7 ............ 
18.71........... 
18.79 ........... 
19 .............. 
19.1............ 
lV.ll........... 
19.19 ........... 
19.2 ............ 
19.29 ........... 
19.3 ............ 
19.4 ............ 
19.5 ............ 
19.52 ........... 
19.53 ........... 
20 .............. 
20.0 ............ 
20.01........... 
20.09 ........... 
20.1............ 
20.2 ............ 
20.23 ........... 
20.4 ............ 
20.41........... 
20.42 ........... 
20.49.. ......... 
20.5 ............ 
20.51........... 
455 159 296 
*6 $3 *3 
424 142 281 
25 13 11 
*5 $2 *2 
$2 * 4; 
* 
* 
* 
* 
$5 
* 
$5 
+ * 
73 375 92 142 124 97 
* *5 * * *3 * 
66 353 84 133 114 92 
*6 18 +7 *7 *7 *4 
* *3 * * * * 
* * + * * * 
118 61 
*7 $4 
*2 *2 
+2 * 
$5 *3 
+4 $2 
44 25 
+4 *3 
40 22 
12 $7 
*7 *5 
*3 * 
45 20 
%6 $4 
16 %6 
22 *9 
$3 *2 
57 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
19 
18 
*6 
*3 
2: 
*2 
$10 
13 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+3 
* 
* 
+ 
29 
*2 
* 
* 
$2 
* 
13 
* 
13 
$3 
$2 
* 
$8 
* 
* 
$6 
* 
39 
*4 
* 
* 
*2 
12 
*2 
13 
*3 
* 
1: 
+2 
$3 
*8 
*2 
45 
* 
* 
* 
* 
* 
16 
* 
15 
*5 
+4 
* 
20 
*2 
11 
*6 
* 
15 
+ 
* 
* 
* 
* 
+5 
20 
* 
*5 
%2 
* 
* 
$7 
* 
*4 
$2 
36 
*2 
* 
* 
+3 
+3 
13 
*4 
*v 
+3 
* 
1: 
*3 
*6 
*4 
* 
48 
$4 
+ 
* 
$2 
1: 
* 
17 
$5 
$3 
1: 
* 
*4 
12 
*2 
* 
* 
+ 
*9 
* 
*v 
n 
* 
* 
*7 
* 
* 
*4 
+ 
34 
11 
*8 
:7' 
*2 
17 17 19 *v *4 
+5 *6 *7 * * 
+4 *4 *6 * * 
* * * * * 
*9 *8 *v *6 * 
* + * * * 
*2 
* 
* 
* 
* 
*8 10 
*3 *4 
*2 *2 
* * 
t4 *5 
* * 
*9 
*3 
*2 
*7 
v 
* 
*5 
* 
*3 
36 21 14 
*7 *5 *2 
*7 *5 *2 
*5 *3 $2 
$4 $2 + 
$3 $2 * 
$7 $4 $3 
*5 $3 * 
*10 *5 *5 
*4 *2 $2 
*2 * + 
*5 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
16 
+5 
*4 
* 
+ 
* 
*4 
*3 
*3 
* 
* 
%6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
*9 *5 12 12 $6 
* v *3 * *2 
* * *3 * * 
* * *3 * * 
* + *2 * * 
* * * t * 
* * *2 *2 * 
* * * * * 
*4 * *2 *5 * 
t * 1: *3 * 
* * * * + 
326 180 146 168 83 46 29 61 104 113 48 
38 21 17 *8 
*2 + * * 
*2 * * * 
11 *7 *4 *2 
*9 +6 *4 + 
*5 *3 *2 * 
+5 *3 *2 * 
10 *5 *5 +3 
*4 $2 *2 v 
*6 $3 $3 t 
12 
* 
* 
*4 
*2 
*3 
* 
*2 
*8 10 
* * 
* * 
*2 *5 
*2 +5 
* + 
* * 
*3 * 
* * 
* * 
13 
*2 
*2 
*3 
*3 
* 
* 
*3 
* 
*2 
12 
* 
* 
*4 
*4 
*2 
* 
*3 
* 
* 
V6 
* 
* 
* 
*2 
$2 
* 
* 
82 39 43 
15 *5 *lo 
*4 * *3 
11 *4 *7 
*2 * * 
*2 * * 
*6 *3 $3 
42 21 21 
14 $8 $6 
*3 * $2 
*lo +6 13 
14 
*, 
* 
* 
10 
*2 
* 
* 
* 
*10 
*3 
* 
*2 
34 23 
*6 +6 
* *2 
*5 *4 
* * 
* * 
*3 +2 
15 10 
*6 *3 
*2 * 
*5 *2 
* 
*7 
* 
* 
* 
30 
*5 
* 
$4 
* 
* 
*3 
13 
?6 
$2 
*4 
25 
*3 
* 
*2 
* 
* 
*2 
14 
*5 
2 
16 
$4 
* 
*3 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
206 
138 
114 
24 
v:: 
*10 
29 
$2 
11 
16 
*6 
*5 
120 86 146 
79 58 121 
68 46 105 
12 12 16 
$3 $2 $4 
*6 *4 * 
*6 *4 * 
18 12 *7 
* * * 
*6 *5 *2 
*lo *7 *4 
*5 * * 
*5 * * 
:: 
*6 
*6 
* 
*6 
*6 
12 
* 
*7 
*4 
*3 
+3 
15 
+4 
*2 
* 
62 
*2 
*6 
* 
* 
*5 
$8 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
$4 
*7 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*3 
* 
*2 
11 
*3 
1: 
*2 
* 
* 
*5 
* 
* 
44 
2 
*5 
* 
* 
* 
*4 
t 
* 
*2 
* 
* 
61 
37 
29 
*9 
* 
$3 
*3 
11 
* 
*3 
* 
* 
*4 
Vb 
*2 
$2 
75 26 
50 15 
42 13 
+8 *2 
x * 
*5 * 
*5 * 
10 *4 
* * 
*5 * 
*5 *3 
*2 * 
* * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-M CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEAONDTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-V-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUT’KIER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
20.7 ............ +3 * * 
20.79 ........... *2 * * 
20.8 ............ 13 *6 $7 
20.9 ............ $3 *2 * 
20.92 ........... *2 $2 * 
21-29. . . . . . . . . 1,331 658 674 351 618 231 131 271 479 402 179 
21.............. 
21.0 ............ 
21.01.....*..... 
21.02.. ......... 
21.03 ........... 
21.04 ........... 
21.05 ........... 
21.1............ 
21.2 ............ 
21.22 ........... 
21.3 ............ 
21.30 ........... 
21.31........... 
21.32 ........... 
21.5 ............ 
21.6 ............ 
21.61........... 
21.62 ........... 
21.69 ........... 
21.7 ............ 
21.71........... 
21.72 ........... 
21.8 ............ 
21.81........... 
21.83 ........... 
21.84 ........... 
21.85 ........... 
21.86 ........... 
21.87 ........... 
21.88 ........... 
21.89 ........... 
21.9 ............ 
21.91........... 
21.99 ........... 
22 .............. 
22.0 ............ 
22.00 ........... 
22.2 ............ 
22.3 ............ 
22.31........... 
22.39 ........... 
22.4 ............ 
22.5.......- .... 
22.52 ........... 
22.6 ............ 
22.62 ........... 
22.63 ........... 
22.64 ........... 
23 .............. 
23.0 ............ 
23.09 ........... 
23.X............ 
23.19 ........... 
23.4 ............ 
23.49 ........... 
23.7 ............ 
23.70 ........... 
24 .............. 
24.3 ............ 
24.31........... 
24.4 ............ 
24.5 ............ 
24.9 ............ 
24.91 ........... 
24.99 ........... 
25 .............. 
25.0 ............ 
25.02 ........... 
496 
26 
$8 
*7 
*4 
*2 
*3 
*3 
$4 
:f 
*3 
29 
2: 
93 
:i 
ofi 
17 
22335 
*7 
I:. 
*4 
*2 
31 
134 
13 
*4 
*2 
*2 
115 
$9 
$7 
3: 
*3 
26 
*3 
*3 
+3 
29 
*2 
22 
*4 
120 
:z 
50 
49 
13 
12 
*2 
*2 
38 
*4 
*3 
:6" 
*8 
*4 
*4 
17 
*4 
*4 
248 
17 
*4 
*4 
*3 
*2 
*2 
*2 
+3 
*3 
26 
*2 
19 
$5 
:; 
*3 
:: 
21 
11 
*10 
111 
*5 
$9 
11 
* 
* 
*7 
72 
*4 
*3 
* 
* 
62 
*4 
*3 
:5" 
1: 
$2 
* 
* 
17 
* 
14 
*2 
2 
26 
21 
21 
*7 
*7 
* 
* 
20 
*2 
t 
:," 
*3 
* 
*2 
11 
*3 
*3 
248 
$9 
$3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
19 
t 
10 
V8 
26 
46 
* 
lb 
29 
18 
V6 
13 
124 
$2 
13 
11 
*3 
* 
24 
62 
*9 
* 
* 
* 
53 
*5 
*4 
:: 
1; 
* 
$2 
1: 
* 
*9 
* 
%t 
25 
$8 
*6 
$5 
*2 
* 
19 
*2 
*2 
*3 
$6 
*5 
*3 
$2 
$6 
*2 
*2 
11 
* 
* 
27 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*6 
* 
* 
*4 
*4 
*3 
* 
*9 
* 
* 
* 
+ 
*6 
* 
* 
* 
*9 
*3 
$3 
*3 
$2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
24 
*7 
*7 
+3 
z 
*10 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
316 
*4 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
1: 
1: 
si 
64 
*3 
:: 
30 
11 
18 
163 
*4 
:"7 
*3 
2: 
89 
*7 
*2 
* 
* 
52 
*3 
*2 
:: 
1: 
*2 
* 
1: 
* 
*9 
* 
2": 
:: 
34 
*2 
$2 
* 
* 
17 
*2 
*2 
*2 
*6 
*4 
*2 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*3 
+2 
* 
* 
* 
+5 
* 
* 
105 
*9 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
1: 
*2 
12 
*4 
*8 
17 
* 
*5 
12 
*4 
+ 
*3 
46 
* 
*4 
*4 
* 
*5 
29 
*2 
* 
* 
* 
48 
*ID 
*3 
*3 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
* 
*5 
*6 
+ 
*6 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
17 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*lo 
*3 
* 
* 
91 
*7 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
1: 
* 
*7 
:: 
*5 
* 
* 
*4 
11 
*5 
*5 
37 
* 
$5 
*4 
* 
+ 
*7 
16 
*4 
* 
* 
* 
214 
*8 
*4 
* 
*2 
* 
* 
* 
+2 
xi 
1: 
$4 
:: 
*4 
20 
28 
14 
*4 
10 
101 
*3 
$7 
*7 
*3 
1; 
60 
*5 
*2 
* 
* 
128 
$7 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
* 
%6 
*4 
11 
23 
* 
*4 
18 
11 
*6 
+5 
62 
*3 
*7 
V8 
* 
* 
*5 
34 
%4 
* 
* 
* 
36 17 18 41 35 
* *2 *2 + *3 
* * * * *3 
12 $4 *3 15 17 
*IO $4 *5 *9 +9 
* * + * *2 
*9 $3 *4 +8 *7 
* * * * * 
*2 * * .2 * 
* 1 * * * 
11 *b *6 12 $5 
* * * * * 
$9 *4 *5 *9 *4 
* * * *2 * 
19 
12 
12 
$7 
*7 
* 
t 
12 
* 
* 
*2 
*4 
*3 
*2 
* 
*5 
*2 
*2 
:2' 
12 
V6 
*6 
* 
* 
* 
47 
17 
:i 
24 
*5 
l 5 
* 
* 
32 31 
13 16 
13 16 
16 +8 
16 *8 
*2 +5 
* l 5 
* * 
* * 
*7 13 12 
* * * 
* * * 
* * *2 
*5 *6 *6 
* $3 $2 
* * * 
* *2 * 
$6 *4 *5 
+ * * 
* * * 
+9 
*2 
+2 
* 
+3 
* 
* 
* 
+5 
* 
* 
* 
* 
$3 
* 
* 
63 
+3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
t 
*2 
* 
:: 
* 
*2 
11 
*4 
$2 
* 
35 
* 
+2 
*3 
* 
* 
*4 
24 
* 
* 
* 
+ 
21 
*2 
*2 
$5 
*7 
$7 
* 
* 
* 
*6 
* 
*4 
* 
*v 
*6 
+6 
*2 
*2 
* 
* 
+4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+3 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAY 5,000 NOT TO BE USED: ESTIHATES OF 5,0DO-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICC+9-CM COOE, SEX AND 
AGE OF PATIENT* AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
25.1............ 
25.2 ............ 
25.5 ............ 
25.51........... 
26 .............. 
26.0 ............ 
tb.l............ 
26.11........... 
26.2 ............ 
26.29 ........... 
26.3 ............ 
26.30 ........... 
26.31........... 
26.32 ........... 
27 .............. 
27.0 ............ 
27.2 ............ 
27.23 ........... 
27.3 ............ 
27.31........... 
27.4 ............ 
27.41........... 
27.43 ........... 
27.49 ........... 
27.5 ............ 
27.51........... 
27.54 ........... 
27.56 ........... 
27.59 ........... 
27.6 ............ 
27.62 ........... 
27.69 ........... 
27.7 ............ 
27.9 ............ 
27.99 ........... 
28 .............. 
28.0 ............ 
28.1............ 
28.11........... 
28.2 ............ 
28.3 ............ 
28.6 ............ 
28.7 ............ 
29 .............. 
29.1............ 
29.11........... 
29.12 ........... 
29.2 ............ 
29.3 ............ 
29.4 ............ 
30-34 ......... 
30 .............. 
30.0 ............ 
30.09 ........... 
30.2 ............ 
30.29 ........... 
30.3 ............ 
30.4 ............ 
31.............. 
31.1............ 
31.4 ............ 
31.42 ........... 
31.43 ........... 
31.44 ........... 
31.5 ............ 
31.7 ............ 
31.73 ........... 
31.9 ............ 
31.99 ........... 
32 .............. 
32.2 ............ 
32.29......1.... 
*2 
*5 
*5 
*3 
* 
*3 
*4 
*3 
* 
*2 
* 
* 
43 
*2 
*2 
+2 
+a 
*a 
28 
23 
*3 
*2 
21 * 
* 
* 
*3 
*3 
:: 
+2 
* 
22 
* 
* 
* 
*5 
*5 
14 
12 
+ 
+ 
81 
*4 
+3 
+2 
+3 
*3 
24 
+4 
10 
*9 
25 
*9 
*5 
*4 
*5 
15 
*7 
*5 
*3 
*4 
*4 
47 
*2 
*2 
* 
*2 
1: 
* 
*5 
*4 
16 
*6 
*ii 
+2 
*2 
+9 
*4 
*3 
*2 
*3 
*3 
34 
*2 
* 
* 
* 
13 
+2 
t6 
*5 
*9 
.*3 
*3 
* 
*2 
*2 
+6 
*3 
*2 
* 
* 
* 
397 177 220 
+7 *3 *3 
*2 *2 * 
*2 +2 * 
145 50 95 
203 98 105 
34 20 14 
*4 *2 * 
25 17 *8 
*9 +6 *3 
*4 *3 *2 
+5 *3 * 
+5 *4 * 
+6 +4 * 
*3 *2 * 
989 402 61 174 336 418 
:: 
22 
+3 
*2 
*4 
+4 
587 
:: 
11 
*2 
* 
*4 
*4 
120 
35 
;: 
18 
* 
* 
*3 
* 
*3 
+ 
:: 
*9 
12 
10 
10 
* 
* 
* 
* 
109 
1:; 
z5” 
*2 
*2 
+5 
*2 
+3 
*2 
69 25 
21 *4 
43 15 
35 15 
+7 * 
* * 
* * 
*2 *3 
* t 
* *2 
* *2 
51 
16 
15 
19 + *6 24 20 
+5 * *4 *5 *7 
*5 * *3 *!i *6 
* 
* 
*2 
1 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
17 12 11 
* * * 
* * * 
* * * 
*3 *2 *2 
*3 *2 *2 
11 *9 *6 
*9 *a *5 
* * 9; 
* * * 
21 
* 
* 
* 
+a 
* 
*3 
* 
*2 
+lD 
*6 
+ 
+ 
* 
* 
23 
*3 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*2 
* 
*9 
*6 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
* 
*2 
* 
260 126 
* *5 
40 100 
185 18 
33 * 
+2 * 
*3 
* 
+ 
* 
+ 
* 
*6 *a +a 
*2 *3 *4 
* * * 
* *2 *2 
*2 * * 
* +2 *2 
* * * 
+4 
+4 
+4 
* 
* 
*5 
*5 
*5 
* 
* 
33 
11 
20 
16 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
t 
t 
23 14 
* + 
*2 * 
* * 
*2 * 
* * 
*10 *s 
*2 * 
*4 *3 
*3 *4 
+5 *3 
*2 * 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
*9 
* 
*2 
*2 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
*a 
*a 
* 
* 
*2 
*2 
11 
+5 
*5 
* 
* 
+2 
*2 
65 
16 
45 
32 
12 
* 
* 
* 
* 
‘* 
* 
66 
26 
38 
27 
*lo 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
4: 
* 
*2 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
$3 
* 
17 
* 
* 
* 
*4 
*4 
11 
*8 
* 
* 
12 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*7 
*7 
* 
* 
18 27 24 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * + 
+6 *9 *7 
* * * 
*3 *4 *3 
* *3 *3 
*6 *9 *7 
*2 *4 *3 
* * * 
+ * * 
* * * 
* *4 *5 
* *2 *3 
* * *2 
* * * 
* * * 
* * * 
69 121 152 
* *2 * 
* * * 
2; 4: 4: 
29 64 84 
*a 10 14 
* *2 * 
*4 
+ 
* 
* 
+ 
* 
* 
198 
*9 
*7 
*7 
* 
* 
* 
* 
40 
11 
;: 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
+a 
*2 
*2 
11 *6 +5 
*5 *2 * 
*2 * * 
*3 * * 
*2 + * 
*2 * +2 
* * * 
295 324 172 
12 
+6 
*6 
* 
* 
* 
*3 
+a 
*6 
*6 
* 
* 
63 57 
18 16 
39 37 
30 28 
*I3 *a 
* * 
* * 
*2 *2 
* * 
* * 
* 1: 
15 
*4 
*4 
17 
*6 
*5 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
41 
*6 
*5 
* 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
1; 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
56 
*2 
25 
26 
.*2 
* 
*5 
+3 
*3 
* 
* 
* 
* 
29 
12 
15 
11 
+4 
* 
* 
* 
* 
*lo 
+3 
*3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USEO; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL FTJSPITALS, BY ICO-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
32.3 ............ 
32.4.. .......... 
32.5 ............ 
33 .............. 
33.2.. .......... 
33.22 ........... 
33.23 ........... 
33.24 ........... 
33.25 ........... 
33.26 ........... 
33.27.. ......... 
33.9 ............ 
33.93 ........... 
34 .............. 
34.0 ............ 
34.01 ........... 
34.02 ........... 
34.04 ........... 
34.09 ........... 
34.1.. .......... 
34.2 ............ 
34.22 ........... 
34.23 ........... 
34.24 ........... 
34.26.. ......... 
34.4 ............ 
34.5 ............ 
34.51........... 
34.59 ........... 
34.6.. .......... 
34.7 ............ 
34.8 ............ 
34.82 ........... 
34.84 ........... 
34.9 ............ 
34.91........... 
35-39.. ....... 
35 .............. 
35.1 ............ 
35.12.. ......... 
35.2......- ..... 
35.22.. ......... 
35.24 ........... 
35.7.. .......... 
35.71........... 
35.72 ........... 
35.9.. .......... 
36 .............. 
36.0.. .......... 
36.1............ 
36.10.. ......... 
36.11........... 
36.12 ........... 
36.13.. ......... 
36.14.. ......... 
36.15 ........... 
36.16 ........... 
36.9 ............ 
36.99 ........... 
37 .............. 
37.0.. .......... 
37-l............ 
37.12 ........... 
37.2 ............ 
37.21........... 
37.22 ........... 
37.23 ........... 
37.24 ........... 
37.25 ........... 
37.3.. .......... 
37.31........... 
37.32 ........... 
37.4 ............ 
*3 *2 * 
24 13 11 
*6 *5 * 
366 
357 
55 
158 
97 
*4 
19 
24 _ 
*5 
*4 
221 145 
214 143 
29 27 
98 60 
62 35 
*3 * 
*10 *lo 
13 10 
*3 * 
$3 * 
349 
138 
*2 
*3, 
103’ 
29’ 
*5. 
55 
21 
*3 
19 
*9 
*4 
*7 
*3 
*3 
*7 
*3 
*5 
*2 
*2 
125 
125 
19i 
a7 
* 
*2 
68 
15 
*3 
33 
14 
1: 
*5 
* 
*3 
+2 
* 
*4 
*2 
*4 
*2 
5: 
54 
157 
51 
* 
* 
36 
14 
*2 
22 
+7 
*2 
*a 
*4 
*3 
*3 
* 
*2 
*3 
* 
* 
7; 
71 
2,101 1,248 853 
57 
*5 
*4 
35 
19 
12 
11 
*6 
*4 
*2 
26 
* 
* 
:: 
*4 
*5 
*3 
*2 
* 
31 
*4 
*3 
18 
*8 
*a 
*6 
*3 
* 
* 
251 
46 
202 
35 
13 
33 
39 
61 
16 
*4 
*3 
*3 
la8 
30 
156 
24 
:: 
t ii 
13 
*4 
*2 
*2 
63 
16 
:: 
*3 
*a 
+9 
13 
*2 
* 
* 
826 
*7 
*a 
*6 
576 
247 
220 
103 
*2 
*4 
+6 
+2 
*4 
*2 
509 316 
*4 *4 
*4 *4 
3:: 2:: 
163 a5 
148 71 
61 42 
* * 
*3 * 
*3 *3 
* * 
*2 * 
* * 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
* 
:: 
1: * 
* 
14 
*a 
* 
*7 
+ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
91 
12 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*2 
*3 
* 
* 
+ 
* 
30 
* 
27 
20 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
13 
*4 
* 
*9 
*2 
* 
*4 
* 
* 
+7 
*3 
* 
*7 
*2 
* 
*5 
* 
49 129 170 
47 125 168 
*7 17 31 
23 54 66 
*a 38 49 
* * * 
*3 *7 *10 
*5 *8 10 
* *3 * 
* *2 * 
75 
74 
*lD 
f9 
* 
*4 
*5 
* 
* 
103 
101 
:: 
28 
* 
*7 
*7 
* 
* 
134 
131 
29 
z: 
* 
*5 
*7 
*2 
* 
54 
51 
*5 
25 
13 
* 
*3 
*4 
* 
* 
81 
49 
* 
3; 
10 
* 
*5 
* 
* 
*2 
* 
* 
*2 
* 
*2 
*3 
* 
*3 
* 
1: 
13 
104 
39 
* 
2: 
*a 
*2 
24 
*lo 
* 
*8 
*4 
* 
*3 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
32 
32 
151 
42 
* 
3: 
*lo 
*2 
26 
*lo 
* 
*lo 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
:z 
* 
1: 
*7 
* 
12 
*4 
* 
*5 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
102 
39 
* 
3: 
*7 
* 
16 
*7 
* 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
74 
34 
* 
2: 
*5 
* 
*a 
*4 
77 
77 
* 
25 
25 
4: 
40 
107 
42 
* 
* 
30 
*9 
+2 
19 
*6 
* 
*7 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
2 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
$8 
303 832 a75 299 722 661 419 
13 
*2 
*2 
*7 
*4 
*2 
*3 
*3 
* 
* 
15 
* 
* 
14 
*7 
*7 
* 
* 
* 
* 
16 
* 
* 
13 
*a 
*4 
* 
* 
*7 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
20 18 12 
*2 *2 * 
* * * 
13 *lo *8 
*8 Y *5 
*5 w *2 
*4 *4 * 
*3 * * 
* * * 
* + * 
25 142 
*9 25 
15 115 
*2 22 
* *a 
*3 18 
*2 23 
*4 33 
*2 *a 
* *3 
* *2 
* +2 
:t 
71 
11 
*4 
12 
:3 
*6 
* 
* 
* 
21 
*3 
ia 
*4 
* 
*4 
*4 
+4 
107 
19 
87 
*9 
*a 
:s 
22 
15 
*4 
* 
* 
a3 
16 
66 
12 
:f 
14 
26 
39 
*8 
31 
10 
*2 
w 
*4 
*lo 
* 
* 
* 
* 
* 
101 
* 
* 
* 
86 
35 
2’8 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
344 
*3 
*3 
2:: 
122 
122 
43 
* 
*2 
*4 
* 
*3 
* 
351 
*3 
*3 
15: 
6': 
33 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
115 
* 
* 
* 
69 
38 
1’; 
* 
* 
* 
* 
* 
287 
*2 
*2 
*2 
211 
68 
102 
39 
* 
*2 
*3 
* 
*2 
* 
288 
* 
*3 
*3 
206 
;: 
29 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
135 
*3 
*2 
* 
90 
43 
26 
20 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF S-DOD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-Y-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUHBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
37.6 ............ 
37.61........... 
37.64 ........... 
37.7 ............ 
37.70 ........... 
37.71........... 
37.72 ........... 
37.73 ........... 
37.74 ........... 
37.75 ........... 
37.77 ........... 
37.8 ............ 
37.85.. ......... 
37.86 ........... 
37.89 ........... 
37.9 ............ 
37.99 ........... 
38 .............. 
38.0 ............ 
38.00 ........... 
38.02 ........... 
38.03 ........... 
38.06 ........... 
38.08 ........... 
38.09 ........... 
38.1............ 
38.12.. ......... 
38.14 ........... 
38.16 ........... 
38.18 ........... 
38.2.. .......... 
38.21........... 
38.3 ............ 
38.4 ............ 
38.44 ........... 
38.46 ........... 
38.48 ........... 
38.5 ............ 
38.59.. ......... 
38.6.. .......... 
38.60 ........... 
38.62 ........... 
38.63...- ....... 
38.64 ........... 
38.66 ........... 
38.7 ............ 
38.8.. .......... 
38.80 ........... 
38.82 ........... 
38.83 ........... 
38.85.. ......... 
38.86 ........... 
38.87 ........... 
38.89.. ......... 
38.9 ............ 
38.91-.......... 
38.92 ........... 
38.93.. ......... 
38.94.. ......... 
38.98 ........... 
39 .............. 
39.0.. .......... 
39.1............ 
39.2.. .......... 
39.22 ........... 
39.24 ........... 
39.25 ........... 
39.27 ........... 
39.29 ........... 
39.3.. .......... 
39.30 ........... 
39.31........... 
39.32 ........... 
39.4 ............ 
39.42.. ......... 
39.49.. ......... 
:: 
*2 
170 
21 
*2 
62 
*2 
*6 
19 
57 
39 
21 
*5 
11 
*3 
*2 
493 
52 
*7 
*2 
*7 
*3 
27 
1:: 
103 
*4 
*2 
16 
14 
14 
*3 
31 
24 
+2 
f : 
41 
27 
*2 
*3 
*3 
14 
*2 
*5 
25 
*2 
*3 
*3 
+6 
*6 
*2 
1:: 
40 
*4 
97 
16 
*4 
474 
*3 
1:: 
*4 
*2 
28 
23 
68 
16 
*2 
11 
:: 
*a 
26 
*9 *5 
*a *4 
t * 
86 83 
+10 11 
* * 
33 29 
* * 
*3 *3 
10 *a 
28 30 
24 15 
12 *9 
*4 * 
*7 *3 
+2 + 
* * 
243 
25 
*3 
* 
*3 
* 
12 
+2 
66 
55 
* 
* 
*9 
*4 
*4 
*2 
24 
19 
*2 
* 
16 
16 
18 
* 
* 
*2 
11 
* 
*2 
13 
* 
* 
*2 
*2 
*3 
* 
7: 
21 
:i 
*8 
*2 
250 
26 
*4 
* 
*4 
1: 
* 
60 
48 
*3 
* 
*7 
:: 
* 
*7 
*5 
* 
* 
31 
30 
*9 
* 
+2 
* 
*3 
* 
*3 
12 
* 
* 
* 
$3 
*3 
* 
9: 
19 
48 
*B 
* 
281 
*2 
* 
73 
+ 
1: 
11 
42 
11 
1 
*7 
*2 
18 
*3 
13 
193 
* 
5: 
*3 
1: 
12 
26 
*5 
* 
*4 
* 
la 
*4 
13 
* 
* 
*2 
* 
* 
+ 
t 
t 
* 
* 
37 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
*4 
* 
*4 
29 
13 
*3 
*7 
*6 
* 
11 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
* 
*3 
* 
* 
66 
26 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
z: 
*4 
t 
* 
* 
* 
* 
*a 
* 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
21 
*4 
15 
*2 
99 
* 
14 
+ 
+ 
*9 
*3 
11 
* 
+7 
*2 
*9 
*2 
*6 
*7 *7 
*5 *6 
* * 
29 133 
*4 15 
* * 
13 45 
* + 
* *6 
*3 15 
*7 50 
*6 31 
*2 18 
* *4 
*2 *9 
* * 
* * 
153 
18 
*4 
+ 
* 
t 
*9 
* 
44 
32 
*3 
* 
*7 
*2 
*2 
* 
*7 
*6 
* 
2: 
20 
*5 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4: 
10 
3: 
*3 
* 
237 
27 
+3 
* 
*5 
* 
15 
* 
al 
70 
* 
* 
*9 
11 
11 
* 
21 
17 
* 
* 
*5 
*5 
17 
* 
*2 
* 
11 
* 
*4 
*6 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
62 
14 
4; 
*5 
*2 
178 
* 
* 
46 
*2 
1: 
*8 
22 
*3 
* 
+2 
1; 
+4 
12 
186 
* 
6: 
* 
1: 
*6 
43 
* 
* 
1: 
*2 
*7 
* 
* 
* 
38 
*4 
16 
* 
* 
*3 
14 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
*8 *4 
*6 *3 
* * 
47 54 
*5 *9 
* * 
17 19 
* * 
*4 * 
*6 *5 
13 la 
11 16 
*6 x9 
* * 
*2 *5 
* * 
* * 
87 
*lo 
*2 
* 
* 
* 
*5 
1; 
13 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
* 
*5 
*4 
* 
1: 
13 
*6 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
2; 
*8 
12 
*4 
154 
19 
*3 
* 
+2 
* 
12 
3: 
29 
* 
* 
*4 
*5 
*5 
* 
*7 
*5 
* 
* 
15 
15 
*5 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
*5 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
6: 
14 
* 
37 
*4 
*3 
69 152 
* * 
2: 35 
* * 
* * 
*3 *9 
*4 *4 
12 20 
*a *5 
* * 
* *3 
* * 
*7 *a 
* * 
*6 3 
139 
15 
*21 
1: 
*21 
1; 
*7 
li 
34 
2Tl 
+ 
4x 
*4 
*3 
t5 
* 
12 
*9 
* 
1:; 
111 
*'I 
rlr 
,r 
I): 
*4 
:# 
:t 
*,B 
.I; 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
44 
*lD 
* 
28 
*5 
* 
134 
* 
* 
37 
* 
* 
*8 
*a 
19 
*:7 
* 
*5 
* 
1.2 
+r3 
w 
*2 
x 
* 
30 
*3 
* 
*lo 
* 
*4 
11 
*7 
*3 
* 
*2 
* 
* 
113 
*7 
* 
* 
* 
0 
*4 
* 
41 
33 
*2 
* 
*6 
* 
* 
*7 
*5 
* 
* 
*a 
*8 
+9 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
3: 
*a 
*2 
19 
*3 
* 
119 
* 
33 
+ 
*8 
*7 
16 
*2 
*z 
* 
*9 
*2 
*6 
NOTE:’ ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,OOD-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FRON SHORT-STAY WNFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-M CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
-- 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
39.5.. .......... 
39.51........... 
39.52 ........... 
39.53 ........... 
39.57 ........... 
39.58 ........... 
39.59.. ......... 
39.6 ............ 
39.61........... 
39.62 ........... 
39.63 ........... 
39.64.. ......... 
39.9 ............ 
39.93 ........... 
39.95 ........... 
39.97 ........... 
39.98;. ......... 
39.99 ........... 
40-41.. ....... 
40 .............. 
40.0 ............ 
40.1............ 
40.11........... 
40.2.. .......... 
40.21........... 
40.23 ........... 
40.24 ........... 
40.29 ........... 
40.3 ............ 
40.4 ............ 
40.40 ........... 
40.41........... 
40.5.. .......... 
64 
*9 
*7 
*3 
:‘; 
28 
85 
70 
*4 
*5 
*6 
141 
1:: 
*5 
ID 
*5 
36 
*2 
*4 
*3 
*2 
*9 
:6’ 
54 
*4 
*3 
*5 
74 
*8 
53 
*3 
*6 
*3 
28 
*6 
*3 
* 
*3 
*2 
14 
19 
16 
* 
* 
*2 
z 
47 
*2 
*5 
* 
367 la2 185 
170 83 87 
*3 * *2 
7’3 z: :: 
76 39 36 
*lo *5 *5 
18 *6 12 
*lo *5 *4 
38 23 15 
*2 * * 
11 *7 *4 
*6 *4 *2 
*4 *3 * 
*4 *2 *2 
41.............. 
41.3.. .......... 
41.31........... 
41.5 ............ 
41.9 ............ 
41.95 ........... 
42-54.. ....... 
197 
164 
164 
29 
*3 
*2 
99 
:z 
18 
* 
* 
98 
85 
:: 
* 
* 
5,930 21581 3,350 
42 .............. 
42.0 ............ 
42.09 ........... 
42.2 ............ 
42.23 ........... 
42.24 ........... 
42.3.. .......... 
42.5.. .......... 
42.52.. ......... 
42.54 ........... 
42.8 ............ 
42.9 ............ 
42.91........... 
42.92 ........... 
43 .............. 
43.0 ............ 
43.1............ 
43.2.. .......... 
43.3 ............ 
43.4 ............ 
43.42 ........... 
43.6 ............ 
43.7 ............ 
43.8 ............ 
43.89 ........... 
43.9 ............ 
43.99 ........... 
174 
*2 
*2 
110 
77 
33 
*3 
*7 
*2 
*2 
:z 
*a 
36 
92 
* 
* 
20” 
18 
*2 
*3 
* 
* 
*3 
24 
*3 
21 
a2 
* 
5: 
:: 
* 
*4 
* 
* 
2: 
*5 
15 
119 
*6 
55 
*2 
*lo 
*7 
T: 
12 
:: 
*5 
*5 
62 
*2 
27 
* 
*9 
*2 
* 
*7 
*7 
*5 
*5 
*3 
*3 
57 
:2 
* 
* 
*5 
*3 
*4 
*5 
*6 
*6 
* 
* 
44 .............. 344 162 182 
44.0 ............ 32 20 12 
44.00 ........... 21 14 *7 
44.01........... *a +5 *4 
44.02 ........... *2 * * 
NUNBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
*2 
t 
* 
* 
* 
*3 
*3 
* 
* 
*2 
* 
* 
z 
* 
18 
*7 
l 
+2 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
10 
*8 
*a 
* 
* 
* 
264 
11 
* 
* 
*8 
*7 
* 
- 
*3 
* 
*2 
15 
* 
*5 
*10 
- 
*7 
13 
*2 
t 
* 
* 
*3 
*4 
II 
*9 
* 
* 
* 
41 
*6 
29 
* 
*4 
* 
22 
*5 
* 
* 
+ 
*3 
:x 
35 
*3 
* 
*3 
4a 
2 
+2 
*2 
*2 
28 
* 
*4 
t 
*3 
*4 
:z 
24 
* 
*2 
*2 
50 
27 
35 
*2 
l 4 
*2 
*lD 
* 
* 
+ 
*2 
*4 
+5 
*4 
* 
* 
* 
24 
*4 
17 
* 
*3 
* 
20 18 
*3 * 
* *2 
*2 * 
* * 
*2 *5 
+9 *7 
45 20 
41 14 
*3 t 
* * 
* *5 
37 39 
:t :: 
*3 * 
*3 * 
* * 
17 
*3 
*2 
+ 
* 
* 
*a 
15 
11 
* 
*3 
* 
42 
+6 
31 
* 
*3 
* 
81 ID9 159 77 119 ID3 68 
42 
* 
17 
17 
20 
*2 
*5 
*3 
10 
* 
* 
t 
* 
+ 
61 
* 
f X 
27 
*4 
*7 
*2 
14 
+ 
*6 
*3 
+2 
* 
59 
2: 
f: 
*3 
*5 
*3 
13 
* 
*4 
*2 
* 
* 
35 55 48 32 
* * * * 
:% 18 I: :: 
15 27 21 13 
*3 *4 *2 * 
*3 *4 +8 *4 
l 3 14 *2 * 
*6 16 *lD *6 
* * * * 
l 2 *4 *2 *2 
* *2 * * 
* * * * 
* * * * 
39 
24 
24 
13 
* 
* 
48 
42 
42 
*5 
* 
1DD 
90 
90 
*9 
42 
37 
37 
*5 
* 
* 
z 
52 
10 
* 
* 
55 36 
48 28 
48 28 
*6 *7 
* * 
* + 
1,994 1,591 2,081 1,270 19566 2,133 953 
24 
* 
* 
17 
11 
*6 
* 
t 
*5 
* 
*4 
61 
* 
3: 
26 
ID 
* 
*3 
* 
* 
1: 
*4 
10 
79 
* 
* 
48 
:I 
* 
*3 
* 
* 
2: 
* 
20 
43 
* 
2: 
19 
l 8 
* 
* 
* 
* 
1: 
*3 
*I3 
45 
* 
3: 
22 
*a 
+ 
* 
* 
* 
1: 
* 
110 
54 
* 
3: 
24 
*lo 
* 
* 
* 
* 
*2 
14 
1: 
33 
* 
1; 
12 
*6 
* 
*3 
* 
* 
* 
*8 
*2 
*6 
16 
* 
*7 
32 
*2 
11 
* 
+ 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
75 
*9 
*4 
*3 
* 
*3 
*3 
*5 
*5 
*3 
*3 
*2 
*2 
ID6 
13 
*9 
*3 
* 
56 
*2 
33 
*2 
* 
*4 
*2 
*3 
*4 
:: 
*3 
*3 
28 
1: 
* 
*2 
* 
I 
l 3 
*5 
*4 
*4 
*2 
*2 
33 35 23 
*2 *3 * 
17 19 *lo 
*. * * 
+3 *3 *2 
*2 *2 *2 
* * * 
*2 *3 22 
*3 *2 *2 
*2 * *3 
*2 * *3 
* * * 
* * * 
156 77 96 119 51 
*lo +5 *9 10 *7 
*7 *4 *5 *6 *5 
*2 * *3 *3 * 
* * * * * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF S,DDO-10,000 TO BE USED YITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 IS-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
44.1............ 
44.13 ........... 
44.14 ........... 
44.15 ........... 
44.2 ............ 
44.3 ............ 
44.39 ........... 
44.4 ............ 
44.40 ........... 
44.41........... 
44.42 ........... 
44.5 ............ 
44.6 ............ 
44.61........... 
44.66.. ......... 
44.69.. ......... 
45 . . . . . . . . . . . . . . 
45.0 ............ 
45.00 ........... 
45.01........... 
45.02.. ......... 
45.03 ........... 
45.1............ 
45.13.. ......... 
45.14 ........... 
45.15 ........... 
45.2 ............ 
45.23.. ......... 
45.24.. ......... 
45.25 ........... 
45.26 ........... 
45.3.. .......... 
45.31........... 
45.33 ........... 
45.4 ............ 
45.41........... 
45.49 ........... 
45.6.. .......... 
45.62 ........... 
45.7 ............ 
45.72 ........... 
45.73 ........... 
45.74 ........... 
45.75 ........... 
45.76 ........... 
45.79 ........... 
45.8.. .......... 
45.9 ............ 
45.90 ........... 
45.91........... 
45.93.. ......... 
45.94 ........... 
46 .............. 
46.0 ............ 
46.01........... 
46.03 ........... 
46-l............ 
46.10 ........... 
46.13 ........... 
46.2 ............ 
46.20 ........... 
46.3 ............ 
46.39.. ......... 
46.4 ............ 
46.41........... 
46.42 ........... 
46.43 ........... 
46.5 ............ 
46.51.. ......... 
46.52 ........... 
46.7 ............ 
46.72 ........... 
46.73 ........... 
46.74 ........... 
46.75 ........... 
46.76 ........... 
46.79 ........... 
224 
154 
*9 
61 
:: 
22 
18 
*2 
*5 
10 
*2 
28 
*3 
13 
*a 
1,730 
14 
*3 
*5 
*2 
*4 
626 
541 
*5 
80 
746 
56 
590 
*5 
94 
11 
*2 
t9 
72 
68 
*4 
51 
49 
166 
10 
45 
:: 
55 
23 
*6 
37 
*5 
*7 
12 
12 
203 
14 
*2 
10 
63 
54 
*8 
12 
11 
20 
20 
13 
*3 
*3 
*5 
31 
*3 
2’: 
*2 
*6 
*2 
*4 
*3 
*9 
104 
73 
*4 
26 
*9 
*9 
*9 
*lo 
* 
*2 
*6 
* 
*9 
*2 
*5 
* 
767 
*6 
* 
* 
* 
2:: 
249 
*2 
36 
310 
24 
245 
*2 
38 
*7 
* 
+6 
40 
38 
I: 
20 
77 
*5 
21 
*4 
*9 
26 
11 
*2 
17 
*2 
*3 
*6 
*6 
95 
*5 
* 
*4 
28 
24 
*3 
+4 
*3 
12 
12 
*7 
*3 
* 
*2 
16 
* 
14 
13 
*4 
* 
*2 
*2 
*4 
120 
80 
*5 
35 
*9 
13 
13 
+a 
* 
*3 
*4 
1: 
* 
*B 
*7 
963 
*B 
* 
*3 
* 
*2 
339 
292 
*2 
44 
436 
32 
345 
*3 
57 
*4 
* 
+3 
32 
30 
*2 
30 
29 
90 
*5 
24 
*7 
12 
30 
12 
*4 
19 
*4 
*4 
46 
*6 
108 
*9 
* 
*7 
36 
30 
*5 
*e 
*7 
*9 
*9 
*5 
* 
* 
*3 
15 
* 
13 
13 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*4 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*2 
* 
24 
* 
* 
* 
*9 
*6 
*2 
*a 
*6 
* 
* 
* 
* 
* 
+2 
*2 
*2 
* 
l 
* 
* 
* 
t 
* 
*9 
* 
* 
* 
t 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
44 
33 
* 
*9 
*2 
*4 
*4 
*4 
* 
* 
*3 
1: 
* 
*4 
*6 
363 
*3 
* 
* 
* 
* 
159 
138 
* 
1% 
12 
123 
* 
20 
*2 
* 
*2 
*5 
*5 
* 
*lo 
*9 
17 
*3 
*4 
*2 
* 
*4 
*3 
*3 
*6 
* 
* 
*2 
* 
37 
*3 
* 
* 
*6 
*6 
* 
+3 
*2 
t3 
*3 
* 
* 
* 
*6 
* 
*5 
10 
*4 
* 
*2 
* 
*3 
66 112 60 61 
49 70 46 41 
*2 *5 * *4 
15 37 13 16 
*7 +8 *2 *5 
*7 11 *3 *7 
*7 11 *3 *7 
*5 *9 *4 *4 
* * * * 
* *3 * * 
*3 *4 *2 *2 
* * * * 
*7 *5 *2 *lo 
* * * * 
*5 *2 * *4 
* * * *3 
472 
*4 
* 
* 
* 
* 
177 
156 
2: 
192 
16 
153 
* 
22 
*2 
* 
*2 
22 
21 
* 
14 
13 
49 
1: 
*2 
*6 
19 
*6 
* 
12 
* 
*2 
*4 
*5 
870 
*7 
*2 
*2 
* 
*2 
281 
240 
:“8 
389 
28 
307 
*3 
51 
*5 
* 
*4 
t: 
*3 
%f 
98 
*5 
29 
+7 
14 
32 
13 
*2 
19 
*4 
*3 
*6 
*5 
373 
*3 
* 
* 
* 
* 
117 
ID1 
* 
15 
173 
1:: 
* 
22 
*2 
* 
* 
17 
16 
1: 
13 
42 
*2 
11 
*3 
*5 
15 
*6 
* 
*5 
* 
* 
* 
*2 
457 
*6 
* 
*3 
* 
16: 
143 
*4 
1:; 
1:: 
*2 
24 
*3 
* 
*2 
:: 
* 
15 
14 
49 
*4 
13 
*3 
*5 
16 
*8 
* 
17 
* 
*3 
+6 
*7 
60 96 
*4 *7 
* * 
*3 *5 
la 37 
15 32 
*2 +5 
*4 *5 
*3 *4 
*7 10 
*7 10 
*5 *6 
*2 * 
* * 
+2 *3 
*9 14 
* * 
+8 14 
*7 *a 
* * 
‘* + 
* * 
* * 
* * 
* *4 
46 
* 
* 
17 
15 
*2 
*2 
*2 
*5 
*5 
* 
* 
* 
* 
*a 
* 
*8 
*5 
* 
* 
+ 
* 
+2 
57 
*5 
* 
*3 
15 
13 
*2 
*4 
*3 
*5 
*5 
*5 
*2 
* 
* 
*9 
* 
*7 
*9 
*2 
*2 
* 
*2 
* 
*3 
78 
53 
*3 
22 
*4 
*-I 
*7 
*7 
* 
* 
*4 
1: 
* 
*5 
*3 
666 
*5 
* 
* 
* 
24: 
214 
* 
3:: 
2205 
* 
34 
*5 
* 
2 
32 
1: 
14 
47 
*3 
13 
*3 
:: 
*6 
*3 
*lo 
*3 
*3 
*3 
* 
64 
*5 
*4 
19 
16 
*2 
*4 
*4 
*6 
*6 
*4 
* 
* 
*3 
*a 
* 
*7 
*a 
*3 
* 
* 
* 
*3 
24 
14 
* 
*lD 
*6 
*5 
*5 
*3 
* 
*2 
4: 
*4 
* 
*2 
* 
234 
* 
* 
* 
103 
a3 
* 
:: 
:z 
* 
15 
* 
* 
* 
*7 
*7 
* 
*9 
*9 
29 
*2 
*9 
* 
*3 
ID 
*3 
+ 
*4 
* 
* 
* 
+ 
35 
*3 
* 
* 
12 
10 
* 
*2 
* 
*4 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*6 
4: 
*6 
*3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-Y-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT. AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, lYa4-CON. 
(SEE HEAONDTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
I CD-q-CM 
CODE 
65 
UNDER YEARS 
15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
46.8 ............ *6 *2 *4 
46.80 ........... *2 * * 
46.81 ........... *2 * * 
46.82 ........... *2 * * 
46.9 ............ 15 *6 *9 
46.94.. ......... *2 * 1 
46.99 ........... 12 *5 *7 
47.. ............ 530 194 336 
47.0.. .......... 294 160 134 
47.1............ 233 31 202 
48 .............. 
48.0 ............ 
48.2.. .......... 
48.24 ........... 
48.25 ........... 
48.3.. .......... 
48.32 ........... 
48.35 ........... 
48.4 ............ 
48.49 ........... 
48.5 ............ 
48.6 ............ 
48.62 ........... 
48.63 ........... 
48.66.. ......... 
160 
+6 
30 
*2 
f: 
:f 
*7 
*7 
16 
26 
*2 
*3 
15 
*6 
19 
*4 
*4 
*9 
19 
18 
86 74 
*4 *2 
15 15 
* * 
13 14 
20 15 
*3 *3 
16 11 
*4 *3 
*4 *3 
*8 *8 
11 15 
* * 
*2 * 
*6 *9 
*2 *3 
*lo *9 
*3 + 
*2 *2 
*4 *5 
14 *5 
13 *5 
48.69 ........... 
48.7 ............ 
48.73 ........... 
48.76 ........... 
48.79 ........... 
48.8 ............ 
48.81........... 
49 .............. 
49.0 ............ 
49.01........... 
49.1............ 
49.11.. ......... 
49.12 ........... 
49.2 ............ 
49.23.. ......... 
49.3 ............ 
49.4 ............ 
49.45 ........... 
49.46 ........... 
49.5.. .......... 
49.51........... 
49.59. .......... 
49.7 ............ 
49.79.;. ........ 
49.9 ............ 
50 .............. 
50.0.. .......... 
50-l............ 
50.11........... 
50.12 ........... 
50.2 ............ 
50.29 ........... 
50.6 ............ 
50.61 ........... 
50.9 ............ 
50.91. .......... 
51.............. 
51.0 ............ 
51.03 ........... 
51.04 ........... 
51.1............ 
Sl.ll........... 
51.2 ............ 
51.22.. ......... 
51.3......; ..... 
51.32 ........... 
51.36 ........... 
51.4 ............ 
51.41.-.-s...... 
51.42 ........... 
281 
17 
13 
33 
15 
la 
*3 
*3 
1;: 
+2 
128 
40 
*9 
29 
*a 
*7 
*2 
150 
*lo 
*8 
25 
:: 
* 
* 
20 
71 
*2 
66 
18 
*5 
12 
*3 
*3 
* 
141 65 
*6 *3 
122 55 
34 16 
88 39 
*3 * 
*2 * 
*5 *4 
*5 *4 
*3 * 
*2 * 
625 203 
*6 * 
*2 * 
*3 * 
12 *5 
4:: 1:: 
484 145 
20 *lo 
*a *4 
11 *6 
63 28 
57 24 
*3 * 
131 
*7 
*5 
*8 
*3 
*5 
* 
* 
22 
63 
* 
61 
22 
*4 
17 
*5 
*5 
* 
77 
*3 
67 
:: 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
421 
*4 
* 
*2 
*7 
*7 
339 
339 
10 
*5 
*6 
35 
33 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
78 
70 
*8 
*7 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
+2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*2 
333 
177 
155 
39 
*4 
*5 
*5 
*7 
*2 
*5 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
*2 
*6 
*3 
* 
*3 
*lo 
*lo 
130 
*9 
*a 
16 
*7 
*9 
* 
* 
22 
64 
* 
60 
16 
*3 
11 
* 
* 
* 
40 
*2 
30 
:; 
* 
* 
*4 
*4 
* 
* 
215 
* 
* 
* 
*3 
1:: 
la3 
* 
* 
* 
16 
15 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
a0 
30 
49 
50 
*2 
*7 
* 
+6 
10 
* 
*9 
*2 
*2 
*6 
*a 
* 
* 
*5 
*2 
*7 
* 
*2 
*5 
*7 
*6 
104 
*6 
*4 
12 
*6 
+6 
* 
12 
49 
* 
47 
17 
*5 
11 
*3 
*3 
* 
43 
* 
40 
10 
30 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
189 
*3 
* 
* 
*4 
*4 
155 
155 
*5 
*3 
*3 
:z 
* 
*2 * 
* * 
* * 
* * 
*7 *3 
* * 
*6 *2 
39 89 
:: 
52 
37 
64 
12 
* 
13 
17 
*3 
13 
*4 
*4 
*8 
12 
* 
* 
*7 
*2 
*5 
* 
* 
*2 
*2 
*2 
41 
* 
*7 
*7 
*8 
*2 
*6 
* 
* 
*5 
*a 
* 
* 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
+6 
*6 
45 52 
* *6 
* *5 
*4 *lo 
* *3 
*3 *i 
* * 
* * 
*7 *9 
21 20 
* * 
21 19 
*7 *6 
* *2 
*6 *4 
*2 * 
*2 * 
* * 
56 27 
* 
24 
14 *3 
36 21 
* * 
* * 
* * 
* 
* * 
* * 
218 129 
* * 
* * 
* * 
*6 *3 
*5 
145 1:: 
145 100 
13 a4 
*5 +2 
*8 *2 
32 12 
2a 11 
*2 * 
*2 *2 
* * 
* * 
* * 
+4 *7 
* * 
*3 *6 * 
144 
:z 
194 
105 
a7 
103 
i: 
44 
*2 
*8 
* 
*7 
11 
l 2 
*9 
*2 
* 
*5 
+6 
* 
* 
*2 
*2 
*5 
* 
* 
*3 
*4 
*4 
51 
:: 
* 
*9 
11 
1: 
*2 
*2 
*3 
*a 
* 
* 
+6 
* 
*7 
*2 
* 
*4 
*6 
*5 
24 
* 
*4 
*4 
*4 
* 
*3 
*2 
*2 
*2 
*5 
* 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
* 
*3 
*3 
73 117 
$4 *5 
*2 *5 
*a 10 
*4 +6 
*3 *5 
* * 
* * 
11 17 
34 61 
* * 
33 58 
I2 la 
*2 *5 
*9 12 
+2 *3 
* *3 
* * 
38 
*2 
*2 
*5 
*2 
*3 
* 
* 
*6 
19 
19 
*4 
* 
*4 
* 
* 
* 
41 
*2 
36 
12 
24 
* 
* 
* 
* 
* 
43 30 
*2 * 
35 27 
11 *a 
24 19 
* * 
* * 
*3 * 
*3 * 
* * 
* * 
169 221 105 
* *2 * 
* * * 
* * * 
*3 *5 * 
*2 *5 * 
130 169 a4 
130 169 84 
*4 *7 *5 
*2 *2 *2 
*2 *4 *3 
15 27 *9 
13 24 *9 
* * * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5.000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE @F TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ItO+-CM CODE:; SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-Y-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
51.5 ............ 
51.51........... 
51.59 ........... 
51.8 ............ 
51.82 ........... 
51.9 ............ 
51.99 ........... 
52 .............. 
52.0 ............ 
52.01........... 
52.1............ 
52.11........... 
52.12.. ......... 
52.5.. .......... 
52.52 ........... 
52.9 ............ 
52.91........... 
53 .............. 
53.0 ............ 
53.00 ........... 
53.01 ........... 
53.02 ........... 
53.03.. ......... 
53.05 ........... 
53.1............ 
53.10.. ......... 
53.11........... 
53.12 ........... 
53.13 ........... 
53.2.. .......... 
53.21 ........... 
53.29 ........... 
53.4.. .......... 
53.49 ........... 
53.5.. .......... 
53.51........... 
53.59 ........... 
53.6 ............ 
53.61........... 
53.69 ........... 
53.7.. .......... 
53.9.. .......... 
54 .............. 
54.0 ............ 
54.1............ 
54.11........... 
54.12 ........... 
54.19 ........... 
54.2 ............. 
54.21........... 
54.22 ........... 
54.23 ........... 
54.3.. .......... 
54.4 ............ 
54.5 ............ 
54.6.. .......... 
54.61 ........... 
54.63 ........... 
54.7 ............ 
54.74 ........... 
54.9 ............ 
54.91........... 
54.93 ........... 
54.94.. ......... 
54.95 ........... 
54.98 ........... 
54.99 ........... 
55-59 ......... 
55 .............. 
55.0 ............ 
55.01........... 
55.02 ........... 
55.1............ 
55.11........... 
25 
20 
*5 
*6 
*4 
*6 
*4 
10 
*a 
*2 
*a 
* 
*2 
+ 
54 23 
*3 * 
*2 * 
12 +5 
*5 *3 
*8 *3 
*3 *2 
*2 * 
30 11 
27 *lo 
676 
403 
243 
60 
91 
*4 
*5 
65 
42 
11 
*7 
*2 
20 
*2 
ia 
64 
63 
91 
40 
51 
13 
*7 
*6 
11 
*a 
484 
353 
212 
53 
79 
+4 
*5 
58 
37 
11 
*5 
* 
*8 
* 
*7 
:i 
27 
*lo 
17 
*5 
*3 
*2 
*6 
*4 
894 
36 
a5 
53 
$4 
28 
267 
237 
*5 
25 
19 
3% 
12 
*7 
*2 
*5 
*2 
120 
52 
*5 
+6 
*7 
47 
*3 
198 
22 
:i 
* 
14 
15 
*5 
* 
*8 
*6 
*lo 
40 
*a 
*5 
*2 
*2 
* 
62 
25 
*2 
*3 
*4 
27 
* 
1, a86 
145 
43 
18 
25 
1,149 737 BY 392 
a2 63 *a 49 
27 16 *2 13 
*lo *a * *7 
la *8 *2 +6 
*a *9 * *5 
*7 *a * *5 
15 
12 
*3 
*4 
*2 
*4 
*2 
30 
* 
* 
*-I 
$2 
*5 
* 
1: 
17 
192 
50 
31 
*6 
12 
* 
t 
*7 
*4 
* 
*2 
1; 
1: 
41 
41 
64 
:: 
*0 
*4 
*4 
*5 
*3 
696 
13 
52 
35 
*3 
2:: 
232 
*3 
17 
14 
33 
268 
*4 
*2 
* 
*3 
* 
58 
27 
*3 
*2 
*3 
20 
*2 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
78 
46 
34 
* 
11 
19 
15 
* 
*3 
* 
*lo 
*lo 
*3 
* 
*2 
* 
+ 
P6 
*7 
*3 
* 
* 
*4 
+3 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
%6 
* 
* 
* 
*2 
1 
*7 
*5 
*2 
* 
* 
*2 
* 
*6 
*6 
* 
* 
* 
* 
13 
*lo 
*3 
*4 
*3 
*3 
*2 
*6 *9 
*4 *B 
* * 
* *3 
* * 
* *2 
* * 
*7 
*5 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*lo 17 26 15 13 15 
* * * * * * 
* * * * * x 
* *3 *B *3 *3 *4 
* * *4 * * *3 
* *2 *5 *2 *3 *2 
* * * * * * 
* * * * * * 
*6 *9 14 *lo *7 *a 
t5 *a 13 *9 *7 *7 
184 
118 
69 
:: 
* 
+ 
12 
*7 
*3 
* 
* 
*4 
* 
*3 
20 
20 
24 
*lo 
14 
*3 
* 
*2 
*3 
* 
211 
117 
66 
z: 
*2 
*2 
19 
11 
*4 
*2 
* 
+6 
* 
+6 
z: 
35 
15 
20 
*6 
*4 
*2 
*4 
* 
203 
123 
74 
la 
27 
* 
*2 
15 
*a 
*3 
* 
* 
10 
* 
*lo 
13 
:i 
:: 
*4 
*2 
*2 
*3 
*4 
169 
111 
67 
16 
25 
* 
* 
13 
*9 
*2 
* 
* 
*6 
*6 
15 
15 
18 
*9 
*9 
*2 
* 
* 
*2 
*2 
172 
100 
54 
18 
25 
* 
* 
16 
*a 
*4 
*2 
* 
*7 
* 
*7 
16 
:z 
*9 
16 
*4 
*3 
* 
*2 
*2 
231 
134 
a5 
ia 
29 
* 
* 
26 
la 
*3 
*2 
* 
*4 
* 
*3 
24 
23 
32 
15 
17 
*5 
*2 
2 
* 
529 
13 
:3” 
* 
2:: 
218 
* 
*6 
12 
15 
la5 
*4 
* 
* 
*3 
* 
37 
*9 
*2 
*2 
*3 
19 
* 
165 
10 
20 
12 
* 
*7 
17 
*9 
* 
*7 
*5 
:i 
*4 
*3 
174 
*5 
25 
17 
* 
*7 
21 
*6 
*3 
12 
*3 
13 
64 
*3 
*3 
* 
+ 
2 
* 
*2 
1: 
* 
530 
45 
I3 
*5 
*a 
*7 
*7 
* 
* 
38 
20 
* 
* 
*2 
13 
* 
190 
*7 
19 
12 
* 
*6 
:z 
* 
*6 
*2 
*a 
53 
* 
* 
* 
* 
* 
38 
17 
*2 
* 
* 
17 
220 
11 
:: 
* 
*5 
63 
55 
* 
*6 
*6 
:; 
*3 
12 
* 
* 
* 
28 
13 
* 
* 
* 
+9 
* 
323 
13 
:: 
* 
11 
97 
07 
* 
*8 
$8 
15 
123 
*5 
*4 
* 
* 
* 
31 
12 
*2 
* 
*3 
12 
* 
875 385 535 689 276 
42 23 46 41 34 
14 +6 14 12 11 
*4 * *5 *6 *5 
*9 *5 *8 *6 *6 
*4 *4 *4 *4 *4 
*4 *4 *4 *4 $3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
$2 
* 
* 
* 
*6 
*4 
104 
59 
38 
*7 
12 
* 
1: 
*7 
*3 
* 
*2 
*2 
*lo 
*9 
16 
*7 
*9 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
162 
*4 
20 
14 
* 
*6 
z: 
*2 
*4 
*3 
*9 
53 
*2 
* 
* 
* 
* 
23 
*lo 
* 
* 
*lD 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 51000-101000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STM NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE. SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEHALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
55.2 ............ 
55.21........... 
55.23.. ......... 
55.24 ........... 
55.3 ............ 
55.39 ........... 
55.5 ............ 
55.51 ........... 
55.53 ........... 
55.6 ............ 
55.69 ........... 
55.8 ............ 
55.87 ........... 
55.9 ............ 
55.92.. ......... 
55.93 ........... 
56 .............. 
56.0 ............ 
56-l............ 
56.2.. .......... 
56.3 ............ 
56.31........... 
56.4 ............ 
56.41........... 
56.5.. .......... 
56.51 ........... 
56.7.. .......... 
56.74 ........... 
56.8 ............ 
56.9 ............ 
56.99 ........... 
57 .............. 
57.0.. .......... 
57.1............ 
57.19 ........... 
57.2 ............ 
57.21........... 
57.3.. .......... 
57.32 ........... 
57.33 ........... 
57.34 ........... 
57.4. ........... 
57.49 ........... 
57.5 ............ 
57.59 ........... 
57.6 ............ 
57.7 ............ 
57.71........... 
57.8 ............ 
57.81........... 
57.83 ........... 
57.84.. ......... 
57.85.. ......... 
57.89.. ......... 
57.9 ............ 
57.91 ........... 
57.92 ........... 
57.94.. ......... 
58 .............. 
58.0 ............ 
58.1.. .......... 
58.2 ............ 
58.22 ........... 
58.23 ........... 
58.3.. .......... 
58.4.. .......... 
58.43 ........... 
58.45 ........... 
58.47 ........... 
58.49.. ......... 
58.5 ............ 
58.6 ............ 
59 .............. 
59.3 ............ 
59.4 ............ 
59.5 ............ 
28 
*7 
*7 
14 
*4 
*3 
:5” 
*2 
*8 
*a 
*7 
*5 
*7 
*5 
*2 
14 
*4 
*3 
*7 
*3 
*2 
:: 
* 
*5 
*5 
*5 
*4 
*3 
*2 
* 
158 93 
57 39 
28 2 
13 *7 
11 *6 
*4 *2 
*3 *2 
*7 *4 
*6 u, 
13 *6 
11 *5 
*3 * 
*5 *2 
*4 *2 
1,163 
20 
32 
30 
18 
7:: 
740 
10 
45 
128 
128 
*7 
*6 
*5 
*5 
:: 
*6 
*2 
*2 
*3 
1:: 
*8 
1:: 
763 
17 
16 
15 
11 
5:: 
512 
2 
89 
89 
*4 
*4 
*3 
*3 
*2 
*5 
* 
* 
* 
* 
6: 
*8 
*4 
52 
306 
:: 
20 
16 
+5 
17 
31 
*2 
*8 
*5 
:: 
164 
187 
12 
19 
16 
13 
*3 
*5 
18 
*2 
*8 
*2 
:9 
91 
114 
*3 
*7 
44 
24 
14 
*3 
*4 
*7 
* 
* 
12 
11 
* 
*4 
*4 
$3 
*2 
*4 
*2 
* 
65 
18 
*3 
23 
*6 
*5 
* 
* 
*3 
*3 
*7 
*6 
*2 
*2 
*2 
400 
*3 
15 
15 
*7 
2:: 
227 
*3 
:: 
39 
*3 
*2 
*3 
*2 
1: 
*5 
* 
* 
*2 
21 
* 
61 
119 
*2 
*4 
*5 
*3 
*2 
12 
14 
* 
*3 
10 
*9 
74 
90 
*3 
:: 
NUHBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
*10 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
*5 
* 
* 
* 
34 
* 
*2 
* 
* 
2: 
26 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
37 
*2 
*8 
t 
* 
1: 
* 
*7 
*2 
* 
1: 
* 
12 *7 
*2 *2 
*4 * 
*7 *4 
* * 
* * 
*7 10 
*4 10 
* * 
*6 *2 
*6 *2 
*3 * 
*2 * 
* *3 
* *2 
* * 
*7 
*3 
* 
*3 
*3 
*2 
*10 
*lo 
* 
* 
*2 
*2 
* 
*5 10 *8 *5 
* *3 *2 * 
* *3 *2 * 
*3 *5 w *3 
* * * * 
* * * * 
*4 *10 *8 *7 
*4 *8 *8 *6 
* * * * 
* *3 * *3 
* *3 * *3 
* *2 *3 * 
* *2 *3 * 
* *2 *4 * 
* * *3 * 
* * * * 
59 
24 
*2 
19 
*6 
*6 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
*2 
* 
53 
24 
1: 
*4 
*3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
37 24 45 62 
*9 *9 15 26 
*2 * * *3 
11 *7 11 20 
*3 * *2 *6 
*2 * *2 *6 
*2 * * * 
* * * * 
*4 * *3 * 
*4 * *3 * 
*2 *3 *6 *3 
* *2 *5 *2 
* * *2 * 
* * *2 * 
* * * * 
179 
*2 
*7 
*6 
*3 
1:: 
111 
* 
*5 
*8 
*8 
* 
* 
* 
* 
1: 
*4 
* 
* 
* 
*3 
30 
* 
* 
27 
309 
*6 
*7 
*7 
*6 
2;: 
200 
*5 
15 
33 
33 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
2 
*3 
* 
23 
641 
12 
16 
16 
*9 
*9 
433 
403 
*5 
f7’ 
87 
*4 
*4 
*4 
*3 
*2 
*4 
* 
* 
* 
* 
69 
*4 
*2 
60 
264 
*4 
*7 
*7 
*3 
*3 
186 
174 
* 
:: 
32 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
1 
* 
* 
2: 
*2 
23 
330 
*7 
*9 
*9 
*8 
*8 
225 
210 
*4 
11 
40 
40 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
*7 
*2 
l 
* 
* 
2; 
*3 
*2 
20 
61 
*2 
*3 
+3 
*3 
* 
*4 
*7 
* 
* 
* 
*4 
*7 
34 
78 130 
*2 *8 
*5 *7 
*4 12 
*4 *9 
* *4 
*4 *8 
*8 *4 
* 
*7 
*8 
45 
* 
2 
71 
58 86 139 23 
*5 *3 *5 * 
*6 *6 11 * 
*4 *7 *8 * 
*4 +4 *7 * 
* *3 * * 
*3 *6 *6 * 
*6 *8 14 *3 
* * * * 
* *3 *4 * 
*2 * * * 
*2 *4 *8 * 
*6 +8 15 *6 
28 48 80 *9 
44 45 25 17 28 
* *2 * * * 
*2 *3 *3 * *2 
19 20 *6 *6 *lo 
403 
*5 
+a 
*7 
*5 
*5 
299 
279 
*4 
:: 
40 
*2 
*2 
*2 
* 
+ 
*b 
*2 
* 
* 
* 
:: 
*3 
2; 
43 
* 
28 
*7 
1; 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
166 
*4 
*8 
*7 
*2 
*2 
85 
76 
* 
*8 
16 
16 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
:: 
* 
* 
41 
26 
*3 
*9 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
ICO-9-CM 
CODE TOTAL MALE FEMALE 
UNDER 
15 
YEARS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AN0 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH NEST 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
59.6 ............ 
59.7 ............ 
59.79 ........... 
59.8 ............ 
59.9 ............ 
60-64 ......... 
60 .............. 
60.0 ............ 
60-l............ 
60.11........... 
60.12 ........... 
60.2 ............ 
60.3 ............ 
60.4 ............ 
60.5 ............ 
60.6 ............ 
60.69 ........... 
60.9 ............ 
60.94 ........... 
61.............. 
61.0 ............ 
61.2 ............ 
61.3 ............ 
61.4 ............ 
61.9 ............ 
61.91........... 
62 .............. 
62.0 ............ 
62.1 ............ 
62.12 ........... 
62.2 ............ 
62.3 ............ 
62.4 ............ 
62.41........... 
62.5 ............ 
62.7 ............ 
63 .............. 
63.1............ 
63.2 ............ 
63.3 ............ 
63.4 ............ 
63.7 ............ 
63.73 ........... 
63.8 ............ 
63.82 ........... 
63.9 ............ 
64 .............. 
64.0 ............ 
64.2 ............ 
64.4 ............ 
64.42 ........... 
64.44 ........... 
64.49 ........... 
64.9 ............ 
64.95 ........... 
64.96 ........... 
65-71......... 
65 .............. 
65.0 ............ 
65.1............ 
65.12 ........... 
65.2 ............ 
65.22 ........... 
65.29 ........... 
65.3 ............ 
65.4 ............ 
b5.5 ............ 
65.51........... 
65.6 ............ 
65&l........... 
65.7.. .......... 
65.71 ........... 
65.79 ........... 
*3 
12 
12 
40 
*2 
* 
2; 
* 
*3 
12 
11 
19 
* 
* 
* * * * * * * 
*4 *5 *3 * *5 *2 $4 
*4 *5 *2 * *4 *2 *4 
14 14 12 *7 *9 18 *7 
* * * * * * * 
822 822 
452 452 
*3 *3 
81 81 
62 62 
20 20 
326 326 
14 14 
*9 *9 
*6 *6 
*b *b 
*5 *5 
*5 *5 
*4 *4 
103 
* 
113 195 410 184 233 287 118 
*5 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
113 
2: 
20 
:9 
*3 
$2 
*2 
* 
* 
$2 
82 
70 70 23 
14 14 *3 
45 45 18 
*6 *b * 
*2 *2 * 
*3 *3 * 
*2 *2 * 
21 
*7 
$9 
*3 
* 
* 
17 
*3 
11 
*2 
* 
* 
* 
107 107 27 36 13 
*7 *7 *2 *4 * 
*7 *7 + *5 * 
*7 *7 * *5 * 
*7 *7 *3 *3 * 
29 29 *3 11 *6 
25 25 * *2 $4 
25 25 * *2 *4 
24 24 16 *7 * 
+5 *5 * *3 * 
80 80 
17 17 
*lo *10 
20 20 
$8 $8 
18 18 
16 16 
*3 *3 
$3 *3 
*2 *2 
*6 
*3 
* 
* 
30 24 
11 *2 
$2 $5 
*6 *8 
$2 $3 
*6 *4 
*5 *4 
*2 t 
*2 * 
* * 
114 114 
71 71 
*5 *5 
*10 *lo 
*3 *3 
*3 *3 
*3 *3 
26 26 
21 21 
*3 *3 
47 
42 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
21 
*lo 
*2 
*4 
* 
*2 
* 
*5 
*4 
* 
28 
11 
* 
* 
* 
* 
* 
:: 
* 
3,532 3,532 2,616 641 261 782 769 1,377 605 
685 
*4 
14 
14 
108 
18 
90 
15358 
*9 
2;: 
296 
11 
*2 
+8 
685 
*4 
14 
14 
108 
18 
90 
38 
155 
*9 
*8 
297 
296 
11 
*2 
*8 
14 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
465 
*4 
*9 
*9 
97 
18 
78 
29 
129 
*5 
1:; 
134 
11 
*2 
*8 
167 
* 
$2 
*2 
*7 
*7 
$5 
18 
*3 
1;: 
130 
334 97 133 154 68 
*2 * * *2 * 
53 17 27 27 $10 
41 14 21 20 *7 
12 *3 *6 *7 *3 
248 69 96 113 48 
12 *5 *2 *5 $3 
*6 *3 * * *3 
*4 * $2 * * 
*5 * 83 * * 
*4 * *3 * * 
*3 * * *2 *2 
*2 * * * * 
$10 
* 
*7 
* 
* 
* 
* 
20 
*2 
15 
*2 
* 
* 
16 24 
*3 *8 
*10 13 
+2 * 
* * 
* * 
* * 
*10 
* 
*a 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
*9 
19 
19 
* 
* 
21 
* 
* 
* 
* 
*6 
*5 
*5 
*5 
* 
34 
$2 
* 
* 
12 
$9 
89 
*6 
*2 
36 15' 
*3 * 
*3 * 
*3 * 
*3 * 
*9 *3 
*7 $4 
*7 u, 
*9 *4 
* * 
20 
* 
*3 
*4 
*2 
*8 
*7 
12 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
19 25 24 
*6 *5 *4 
* *3 $3 
*6 $5 *b 
* *3 * 
83 *7 *7 
*2 *6 $7 
* * * 
* * * 
* * * 
17 
*8 
* 
* 
28 
19 
* 
* 
* 
25 48 
14 33 
$2 *2 
*4 *4 
* * 
* * 
* * 
$4 *8 
*3 $5 
* * 
13 
*5 
* 
* 
* 
* 
*7 
*6 
* 
* 
*6 
$6 
$8 
*7 
* 
51 
*2 
*2 
$4 
* 
*4 
*3 
*8 
* 
31; 
32 
114 
* 
*2 
*2 
21 
$3 
18 
+6 
23 
* 
5; 
52 
* 
* 
* 
172 
$3 
*4 
*4 
26 
*4 
23 
10 
35 
*2 
*2 
77 
77 
*4 
* 
*3 
266 
* 
*4 
*4 
41 
*9 
32 
14 
65 
*4 
1:: 
110 
*4 
34 
133 
* 
*4 
*4 
20 
*2 
18 
2 
* 
55 
57 
*2 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAY 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
I CD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
T 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
31 
15 
13 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
654 
7: 
*2 
73 
408 
88 
320 
11 
24 
22 
*2 
69 
*lo 
49 
*3 
*7 
39 
19 
18 
24 
*2 
*7 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
120 
* 
:; 
36 
32 
*9 
14 
*9 
* 
14 
*3 
* 
45 
* 
f2 
*7 
10 
*2 
* 
*6 
* 
* 
* 
17 
* 
*9 
*9 
*2 
*4 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
476 196 63 117 175 
* * * * * 
19 *3 * *5 *4 
*9 * * 23 *2 
*9 * * * *2 
40 *3 * *9 11 
40 *3 * *9 11 
*2 * * *2 * 
306 142 34 76 120 
104 43 24 22 37 
*4 l 2 * *2 * 
729 
588 
2339 
317 
18 
18 
19 
17 
*2 
*2 
2 
42 
:s 
*4 
*5 
*2 
120 
116 
* 
* 
115 
* 
* 
* 
* 
41 
38 
l 
38 
* 
* 
* 
* 
* 
115 
18 
*8 
*4 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
90 
* 
*3 
*2 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
73 
* 
*2 
* 
* 
*4 
*4 
65.8.. .......... 
65.9 ............ 
65.91 ........... 
65.99 ........... 
66.. ............ 
66.1 ............ 
66.2 ............ 
66.22 ........... 
66.29 ........... 
66.3 ............ 
66.32.. ......... 
66.39 ........... 
66.4 ............ 
66.5.. .......... 
66.51........... 
66.52 ........... 
66.6 ............ 
66.61 ........... 
66.62 ........... 
66.63 ........... 
66.69 ........... 
66.7.. .......... 
66.73 ........... 
66.79 ........... 
66.8 ............ 
66.9 ............ 
67.. ............ 
67.0 ............ 
67.1............ 
67.12 ........... 
67.2 ............ 
67.3 ............ 
67.32 ........... 
67.33 ........... 
67.39 ........... 
67.4.. .......... 
67.5.. .......... 
67.6 ............ 
67.61........... 
68 .............. 
68.0 ............ 
68.1... ......... 
68.12.. ......... 
68.13 ........... 
68.2 ............ 
68.29 ........... 
68.3 ............ 
68.4 ............ 
68.5.. .......... 
68.6 ............ 
69.. ............ 
69.0 ............ 
69.01........... 
69.02 ........... 
69.09 ........... 
69.1............ 
69.19 ........... 
69.2.. .......... 
69.22 ........... 
69.4.. .......... 
69.49 ........... 
69.5 ............ 
69.51 ........... 
69.52 ........... 
69.7 ............ 
69.9 ............ 
69.93 ........... 
69.96.. ......... 
69.99 ........... 
70 .............. 
70.0 ............ 
70.1 ............ 
70.12 ........... 
70.14 ........... 
70.2 ............ 
70.24.. ......... 
33 
17 
14 
*2 
666 
*2 
77 
*2 
75 
411 
89 
322 
12 
27 
24 
*2 
71 
:8 
*3 
*8 
39 
19 
18 
24 
*2 
181 
:f 
67 
45 
46 
12 
16 
18 
*3 
15 
*4 
*2 
735 
*2 
23 
12 
10 
45 
45 
4:; 
171 
*7 
894 
744 
24 
251 
470 
21 
20 
20 
18 
*3 
*2 
:: 
43 
*2 
15 
*4 
*5 
*2 
280 
20 
14 
*8 
*3 
*9 
*7 
33 
17 
14 
*2 
666 
*2 
77 
*2 
75 
411 
89 
322 
12 
27 
24 
*2 
71 
:x 
*3 
*8 
39 
19 
18 
24 
*2 
181 
*2 
8; 
45 
46 
12 
16 
18 
*3 
15 
*4 
*2 
735 
*2 
23 
12 
:: 
45 
4:; 
171 
*7 
a94 
744 
24 
251 
470 
21 
20 
20 
18 
*3 
*2 
:: 
43 
*2 
15 
*4 
*5 
*2 
280 
20 
14 
*8 
*3 
*9 
*7 
*2 *6 17 
*5 *5 *7 
*4 *5 *5 
* * * 
*6 
* 
* 
122 
* 
25 
* 
2; 
:i 
*2 
*4 
*4 
1: 
*2 
*7 
* 
* 
*6 
*2 
*4 
*10 
* 
130 
* 
*9 
* 
*8 
79 
14 
65 
*4 
*7 
‘46 
* 
18 
*3 
13 
* 
* 
*8 
*3 
*5 
w 
* 
294 
3: 
* 
32 
198 
51 
147 
*3 
11 
10 
* 
z 
16 
* 
*3 
15 
+8 
*6 
*7 
* 
120 
210 
*lo 
71 
12 
60 
*3 
*5 
*4 
1; 
1: 
* 
*2 
*lD 
*6 
*4 
*3 
* 
62 
3: 
35 
*9 
13 
*5 
* 
*7 
* 
*2 
* 
* 
26 
* 
*6 
*6 
*8 
l 6 
* 
*3 
*2 
* 
*4 
* 
* 
76 
2: 
2 
24 
*6 
10 
*8 
* 
*5 
* 
* 
17 
ut 
*4 
*5 
*3 
* 
*2 
* 
* 
Y 
* 
* 
296 
10 
*5 
*5 
14 
14 
* 
197 
71 
* 
148 
* 
*3 
* 
*2 
12 
12 
* 
89 
41 
*2 
296 
243 
13 
166: 
*4 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
40 
29 
11 
* 
*5 
$3 
* 
* 
179 300 119 
155 257 90 
* *6 *3 
62 90 36 
92 160 51 
*5 *6 %6 
*5 *6 *6 
*5 *7 *6 
*4 *7 *6 
* * * 
* * * 
11 23 14 
*3 *6 *5 
*7 18 *8 
* * * 
*3 *4 *3 
+ * * 
* *2 * 
* * * 
50 67 106 57 
+5 *5 *6 *4 
*2 *4 *5 *2 
* *3 *3 * 
* * * * 
* *2 *4 * 
* * *3 * 
NOTE: ESTINATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO GE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNDTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS DVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
70.3 ............ 
70.31........... 
70.32 ........... 
70.33 ........... 
70.4 ............ 
70.5 ............ 
70.50 ........... 
70.51........... 
70.52 ........... 
70.7 ............ 
70.71........... 
70.73 ........... 
70.77 ........... 
70.79 ........... 
70.8 ............ 
70.9 ............ 
71.. ............ 
71.0.. .......... 
71.09 ........... 
71.1.. .......... 
71.11.. ......... 
71.2 ............ 
71.22 ........... 
71.23 ........... 
71.24 ........... 
71.3.. .......... 
71.5.. .......... 
71.6.. .......... 
71.61........... 
71.7 ............ 
71.71........... 
71.79 ........... 
72-75 ......... 
72 .............. 
72.0 ............ 
72-l............ 
72.2 ............ 
72.21........... 
72.29 ........... 
72.4 ............ 
72.5 ............ 
72.52 ........... 
72.7 ............ 
72.71........... 
72.79 ........... 
72.9 ............ 
91 
*8 
*7 
'48 
+8 
21 
*4 
11 
*6 
28 
*2 
*3 
*2 
19 
13 
*6 
3,872 
480 
42 
295 
32 
28 
*4 
21 
15 
12 
59 
45 
14 
15 
73 .............. 
73.0 ............ 
73.01........... 
73.09 ........... 
73.3 ............ 
73.4 ............ 
73.5 ............ 
73.51........... 
73.59 ........... 
73.6 ............ 
1,882 
230 
10 
220 
*2 
1:: 
*5 
98 
1,493 
74 .............. 814 
74.0 ............ *lo 
74-l............ 561 
74.9 ............ 240 
74.99 ........... 240 
75 .............. 
75.0 ............ 
75.1............ 
75.3 ............ 
75.32 ........... 
75.34 ........... 
75.4 ............ 
75.5 ............ 
75.51........... 
75.6 ............ 
75.61........... 
75.62 ........... 
75.69 ........... 
697 
10 
20 
131 
38 
93 
31 
18 
18 
465 
27 
12 
426 
17 
$4 
75.7 ............ 
75.9 ............ 
16 
*2 
*2 
12 
$6 
172 
98 
40 
34 
15 
*3 
*4 
*3 
*3 
26 
*2 
16 
*2 
*2 
12 
+6 
172 
98 
40 
34 
15 
*3 
*4 
*3 
*3 
26 
*2 
91 
*8 
*7 
$8 
*8 
21 
*4 
11 
*6 
28 
*2 
*3 
*2 
19 
13 
*6 
3,872 
480 
2% 
32 
28 
*4 
21 
15 
12 
59 
45 
14 
15 
1,882 
230 
10 
220 
*2 
53 
102 
$5 
98 
1.493 
814 
*10 
561 
240 
240 
697 
10 
20 
131 
38 
93 
31 
18 
18 
465 
27 
12 
426 
17 
*4 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
+ 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*10 
* 
*2 
%6 
* 
59 
26 
15 
17 
*6 
* 
*2 
* 
* 
10 
* 
*3 
* 
*3 
*3 
* 
67 
40 
13 
13 
*4 
* 
* 
* 
*2 
*8 
* 
*3 
*5 
46 
2 
*4 
*4 
+ 
* 
$2 
* 
*7 
* 
57 
*4 
*4 
*2 
*2 
17 
*3 
*9 
2 
* 
$2 
1: 
*7 
*3 
3,858 
17 
* 
* 
$2 
*2 
*3 
* 
*2 
* 
*5 
* 
* 
* 
*4 
$3 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
*2 
* 
$4 
*4 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
$3 
*2 
* 
* 
478 
2% 
32 
28 
:: 
15 
12 
2; 
14 
15 
1,876 
229 
*10 
219 
*2 
53 
102 
*5 
97 
1,488 
811 
*10 
559 
239 
239 
693 
10 
20 
131 
38 
92 
31 
18 
18 
463 
27 
12 
424 
17 
$4 
* 
* 
* 
.* 
.- 
*3 
* 
* 
*2 
* 
31 
20 
*6 
*5 
*3 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*5 
* 
*4 
*2 
5: 
10 
*7 
*4 
* 
* 
* 
* 
*7 
* 
*6 * 
* * 
* * 
*4 * 
*3 * 
67 37 
L'z :1" 
15 *8 
$4 $3 
* * 
* * 
* * 
* * 
*9 *7 
* * 
21 19 
*2 *2 
*2 *2 
* *2 
* *2 
*6 $4 
$2 * 
*4 $2 
* * 
*7 *5 
* * 
* * 
* * 
*3 *4 
* *3 
* * 
39 
*3 
*2 
*3 
$3 
*9 
* 
*4 
:: 
* 
* 
* 
*10 
$7 
*3 
11 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
$3 
$2 
* 
616 1,072 1.379 805 
62 
2 
*4 
*2 
* 
*2 
*3 
+3 
t5 
*4 
* 
* 
107 243 
'48 20 
61 165 
39 13 
$8 12 
* * 
*7 $10 
*4 %4 
*3 $4 
13 27 
12 17 
* $10 
$5 *5 
68 
:3" 
$6 
$5 
* 
*2 
*3 
$3 
:; 
*2 
*4 
309 565 600 
27 98 43 
* *6 $2 
26 92 40 
* * * 
*7 19 15 
*lo 31 42 
* *2 $2 
*lD 29 40 
265 417 498 
409 
62 
6: 
1: 
20 
1: 
313 
143 
*2 
4: 
48 
184 
1:: 
59 
59 
321 
$5 
239 
:"b 
166 
10: 
57 
57 
103 
*5 
*3 
11 
$4 
*7 
*4 
*2 
* 
75 
$4 
* 
70 
$2 
* 
216 216 
*2 * 
$7 *6 
57 34 
14 $6 
42 28 
$9 11 
$6 $5 
*b *5 
123 154 
+a $8 
1:: 1:: 
11 $3 
* * 
162 
*2 
x; 
14 
15 
*7 
*5 
*5 
113 
*8 
* 
104 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,0DO-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES0 IN TEXT. 
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TABLE 4. NUWER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FRON SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AN0 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
UNDER Y::RS 
ICD-9-CN 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL NALE FEMALE Y::RS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
76-84 ......... 
76 .............. 
76.2 ............ 
76.3.. .......... 
76.31 ........... 
76.39 ........... 
76.4 ............ 
76.5.. .......... 
76.6.. .......... 
76.62 ........... 
76.64 ........... 
76.65 ........... 
76.68 ........... 
76.7 ............ 
76.72 ........... 
76.74 ........... 
76.75 ........... 
76.76 ........... 
76.78 ........... 
76.79 ........... 
76.9 ............ 
76.91........... 
76.92 ........... 
77 .............. 
77.0.. .......... 
77.1............ 
77.15.. ......... 
77.16 ........... 
77.18 ........... 
77.19.. ......... 
77.2.. .......... 
77.27 ........... 
77.28 ........... 
77.29 ........... 
77.3 ............ 
77.31........... 
77.35 ........... 
77.37 ........... 
77.38 ........... 
77.39 ........... 
77.4.. .......... 
77.40.. ......... 
77.45 ........... 
77.47 ........... 
77.49.. ......... 
77.5 ............ 
77.51........... 
77.53 ........... 
77.59 ........... 
77.6 ............ 
77.60 ........... 
77.61.. ......... 
77.62.. ......... 
77.63.. ......... 
77.65.. ......... 
77.66 ........... 
77.67 ........... 
77.68 ........... 
77.69 ........... 
77.7 ............ 
77.79.. ......... 
77.8 ............ 
77.81........... 
77.83 ........... 
77.85 ........... 
77.86.. ......... 
77.87.. ......... 
77.88 ........... 
77.89.. ......... 
77.9 ............ 
77.91........... 
77.96 ........... 
77.98.....- ..... 
78 .............. 
78.0 ............ 
78.03 ........... 
78.05 ........... 
78.06 ........... 
78.07 ........... 
78.09 ........... 
3,698 
140 
10 
*5 
$3 
*2 
:: 
33 
$2 
13 
*9 
$6 
58 
11 
$2 
:: 
*2 
$6 
17 
$6 
$7 
578 
:: 
*4 
$6 
*4 
*5 
10 
*2 
*6 
*2 
92 
*2 
12 
11 
48 
:B 
*2 
*7 
*3 
$7 
170 
35 
1:: 
140 
*3 
+2 
$2 
*3 
2 
:: 
38 
*6 
*4 
l”d 
:; 
$4 
*2 
18 
27 
28 
*6 
*6 
15 
227 
46 
*3 
*9 
*2 
15 
12 
1,793 
72 
$4 
*2 
* 
* 
* 
*2 
12 
* 
*4 
*3 
:3 
*9 
1: 
12 
* 
*6 
*6 
*3 
*3 
196 
1: 
*3 
*3 
*3 
t3 
*5 
* 
*2 
3; 
* 
*7 
*7 
11 
*4 
12 
* 
$4 
*2 
$3 
20 
*3 
*2 
16 
58 
* 
* 
* 
*2 
*5 
18 
*7 
*B 
15 
$4 
*3 
36 
10 
$5 
* 
*3 
* 
$7 
*9 
12 
$2 
$2 
$6 
118 
32 
*3 
*6 
*2 
10 
$7 
1,905 
68 
*6 
$2 
* 
* 
*2 
:z 
*2 
*9 
*5 
*4 
15 
* 
* 
*7 
*4 
* 
* 
11 
*4 
*4 
382 
* 
*7 
* 
$3 
* 
* 
$6 
* 
$3 
* 
61 
* 
*5 
*4 
:2’ 
10 
* 
*3 
* 
1:: 
2": 
96 
82 
*2 
* 
* 
* 
*3 
22 
:t 
23 
* 
4: 
*6 
$7 
* 
*2 
1: 
19 
17 
*4 
$4 
$9 
110 
15 
* 
$3 
* 
*4 
$5 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
249 
11 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
*5 
+ 
*3 
* 
+ 
* 
* 
* 
31 
+ 
*2 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*B 
*3 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*2 
*9 
* 
1 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
*3 
* 
**, 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
*2 
$2 
20 
*3 
* 
* 
* 
11594 
98 
$3 
* 
* 
* 
* 
2 
$2 
*lo 
*B 
*4 
47 
*9 
:: 
14 
* 
*4 
*9 
*3 
*5 
248 
:; 
*2 
*5 
* 
*2 
*4 
* 
*3 
4: 
* 
*4 
+3 
23 
*7 
*6 
* 
*3 
* 
6: 
17 
*9 
42 
65 
* 
* 
I 
*2 
:z 
*8 
:: 
*3 
:i 
*9 
*5 
* 
*2 
* 
*7 
*9 
11 
*4 
*2 
*4 
102 
24 
*2 
$4 
*2 
$7 
*6 
980 
21 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
*3 
* 
* 
*4 
+ 
* 
* 
* 
* 
*6 
*2 
*2 
197 
* 
*5 
* 
* 
* 
*5 
* 
*3 
3: 
* 
*4 
20 
*4 
*5 
* 
*2 
* 
6: 
12 
:: 
46 
* 
* 
* 
* 
*2 
*9 
*2 
14 
15 
*2 
2: 
*6 
+4 
* 
* 
* 
*:: 
12 
*2 
*3 
*8 
46 
11 
* 
*2 
* 
*4 
* 
874 
10 
*3 
+2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
103 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1: 
* 
*5 
*2 
*4 
*3 
*7 
* 
* 
$4 
35 
*5 
*4 
25 
20 
* 
* 
* 
* 
*b 
* 
*4 
*7 
19 
* 
*3 
* 
* 
* 
*4 
*a 
*4 
* 
* 
60 
*9 
* 
$2 
$3 
*2 
646 
23 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*3 
l 
* 
*lD 
*2 
* 
*3 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
86 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1: 
* 
* 
*2 
*6 
*3 
*5 
* 
l 
+ 
2: 
*5 
*3 
:,” 
* 
* 
* 
* 
*2 
.7 
*2 
+2 
*5 
* 
1: 
*2 
*2 
* 
* 
* 
*2 
*6 
*2 
* 
* 
* 
36 
*6 
* 
* 
* 
$2 
1,039 
50 
*4 
* 
* 
* 
* 
*4 
12 
* 
*4 
*3 
*2 
19 
*4 
* 
*6 
*5 
* 
$2 
*7 
*2 
*3 
170 
* 
*6 
* 
* 
* 
*2 
*4 
* 
*2 
27 
* 
*4 
l 4 
13 
*4 
*8 
* 
*2 
* 
:: 
*7 
*9 
33 
37 
* 
* 
* 
* 
*3 
10 
*5 
*7 
10 
*4 
*3 
21 
*5 
*3 
*2 
*2 
* 
*7 
*9 
*7 
* 
* 
*4 
71 
16 
* 
*3 
*2 
*6 
*3 
1,156 
44 
*3 
*2 
* 
* 
* 
*3 
11 
* 
*3 
*4 
* 
19 
*3 
* 
*6 
*6 
* 
*2 
*5 
*2 
* 
172 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
27 
* 
*5 
*3 
16 
* 
*b 
l 2 
* 
*2 
51 
13 
* 
36 
44 
* 
* 
* 
* 
* 
14 
*3 
15 
*8 
* 
2z 
l 4 
*3 
* 
* 
* 
*6 
27 
11 
*3 
*3 
*5 
66 
12 
* 
*3 
* 
*4 
*3 
857 
23 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*5 
* 
*3 
* 
* 
*10 
*2 
* 
*4 
*3 
* 
* 
*3 
* 
* 
150 
* 
*6 
* 
l 2 
* 
* 
14 
* 
*2 
* 
25 
* 
*3 
1: 
*7 
*3 
* 
* 
4: 
10 
*9 
i9” 
* 
* 
* 
* 
*9 
*2 
*7 
15 
* 
* 
2," 
*3 
* 
* 
*3 
+6 
28 
*2 
* 
*5 
55 
13 
* 
*3 
* 
*4 
$3 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 51000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TA8LE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEIDNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
78.3 ............ 
78.4 ............ 
78.46.. ......... 
78.5. ........... 
78.52.. ......... 
78.53.. ......... 
78.55 ........... 
78.57.. ......... 
78.58 ........... 
78.59.. ......... 
78.6 ............ 
78.60 ........... 
78.61........... 
78.62 ........... 
78.63 ........... 
78.65.. ......... 
78.661.. ........ 
78.67.. ......... 
78.68 ........... 
78.69 ........... 
79 .............. 
79.0 ............ 
79.01........... 
79.02 ........... 
79.03 ........... 
79.04 ........... 
79.05.. ......... 
79.06.. ......... 
79.07 ........... 
79.09 ........... 
79-l............ 
79.11........... 
79.12 ........... 
79.15 ........... 
79.16 ........... 
79.2 ............ 
79.21........... 
79.22 ........... 
79.25 ........... 
79.26.. ......... 
79.3 ............ 
79.31.. ......... 
79.32 ........... 
79.33 ........... 
79.34 ........... 
79.35 ........... 
79.36 ........... 
79.37 ........... 
79.39 ........... 
79.6 ............ 
79.61........... 
79.62 ........... 
79.63 ........... 
79.64 ........... 
79.65 ........... 
79.66 ........... 
79.67 ........... 
79.7 ............ 
79.71........... 
79.72 ........... 
79.74 ........... 
79.75.. ......... 
79.8 ............ 
79.81........... 
79.84 ........... 
79.85 ........... 
80 .............. 
80.0 ............ 
80.05 ........... 
80-l............ 
80.11........... 
80.12.. ......... 
80.16 ........... 
80.17 ........... 
80.2 ............ 
80.21........... 
80.26.. ......... 
80.27.. ......... 
*4 
*6 
*2 
73 
*2 
*3 
46 
*7 
*4 
*8 
94 
*2 
*2 
*4 
*6 
39 
*7 
19 
*2 
12 
667 
186 
21 
75 
*lo 
*6 
17 
50 
*3 
:: 
*3 
$8 
12 
*4 
17 
*2 
*3 
*3 
3258 
27 
:: 
13 
138 
103 
$6 
18 
36 
*2 
*6 
*2 
*5 
*2 
15 
*3 
30 
11 
*2 
*3 
LO 
18 
*8 
*3 
*4 
800 
*6 
*4 
2s 
*2 
*3 
11 
*4 
246 
2s: 
*3 
* 
*3 
* 
32 
* 
*2 
16 
*6 
* 
*4 
50 
* 
* 
*3 
*4 
18 
*3 
11 
* 
*6 
352 
99 
12 
36 
*6 
*5 
$10 
27 
* 
*3 
17 
* 
*4 
*6 
*3 
*lo 
* 
*2 
* 
1:: 
14 
20 
*9 
10 
46 
54 
*3 
*lo 
29 
* 
$4 
$2 
*5 
1: 
*2 
18 
*8 
* 
* 
*5 
11 
$7 
* 
* 
458 
*3 
* 
16 
* 
*2 
*7 
*2 
145 
*2 
141 
* 
*3 
$3 
* 
42 
* 
* 
30 
* 
*3 
*3 
45 
* 
* 
* 
*2 
21 
*4 
*7 
* 
*7 
316 
88 
*lo 
39 
*4 
* 
*7 
23 
*2 
* 
14 
* 
*4 
*6 
* 
*7 
* 
* 
* 
*2 
180 
13 
$10 
*2 
$3 
92 
49 
$3 
*9 
*7 
* 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
12 
*3 
* 
* 
*6 
$7 
* 
* 
*3 
342 
*3 
*2 
*lo 
* 
* 
*4 
10: 
*2 
96 
* 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
* 
* 
*6 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
*8 
* 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
105 
62 
*9 
33 
* 
* 
*6 
10 
* 
* 
*5 
*2 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
2: 
*lo 
*3 
* 
* 
*2 
t5 
* 
* 
$6 
* 
* 
*2 
* 
*2 
* 
*3 
* 
* 
*2 
*3 
* 
* 
* 
22 
*5 
* 
*3 
* 
%6 
$6 
* 
* 
*3 
* 
23 
* 
* 
*7 
*5 
* 
$6 
50 
* 
* 
*3 
+5 
18 
*3 
11 
* 
*7 
249 
53 
*2 
14 
*4 
*3 
*4 
22 
* 
*2 
11 
* 
*3 
*3 
*2 
%8 
* 
* 
* 
*3 
131 
$7 
18 
*9 
$9 
19 
56 
*5 
*9 
21 
* 
*3 
* 
$2 
* 
*9 
* 
14 
*6 
* 
*3 
*3 
$9 
*6 
* 
* 
455 
* 
11 
* 
* 
*4 
*3 
161 
*3 
155 
*2 
* 
* 
* 
15 
* 
*9 
* 
*2 
* 
17 
* 
* 
* 
*4 
* 
*5 
* 
*4 
110 
29 
*4 
11 
*3 
* 
* 
*7 
* 
* 
*6 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
58 
*5 
t4 
*2 
$3 
15 
23 
* 
*5 
%6 
* 
* 
* 
* 
*2 
t 
*6 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
237 
*2 
* 
*5 
* 
* 
*2 
5: 
* 
55 
* 
* 
30 
* 
* 
25 
* 
* 
* 
20 
* 
* 
* 
* 
13 
*3 
*2 
* 
* 
204 
42 
$6 
16 
* 
* 
*5 
11 
* 
* 
*9 
* 
*2 
$6 
*2 
* 
* 
* 
* 
137 
*6 
*5 
* 
* 
102 
19 
* 
$4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*2 
*4 
*4 
* 
*3 
87 
*4 
*3 
*4 
* 
* 
*2 
2: 
2: 
* 
* 
1: 
* 
* 
*7 
* 
* 
1: 
* 
* 
* 
$6 
*2 
*4 
* 
*2 
123 
36 
*5 
11 
* 
* 
*3 
13 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
*2 
64 
*5 
*5 
* 
*2 
30 
16 
* 
*3 
*7 
* 
* 
* 
* 
*3 
* 
*4 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
147 
* 
* 
*6 
* 
* 
$3 
5: 
*: 
* 
$2 
$2 
2: 
* 
1: 
$2 
* 
*3 
27 
* 
* 
* 
*2 
12 
* 
*5 
* 
*3 
178 
55 
*6 
23 
*4 
* 
*4 
15 
* 
* 
*8 
1: 
*2 
*5 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
86 
*B 
%b 
$3 
*2 
35 
25 
* 
*5 
$8 
* 
* 
* 
* 
$3 
* 
12 
*3 
* 
$2 
*4 
*5 
*3 
* 
205 
$3 
* 
$6 
* 
* 
$2 
* 
60 
* 
58 
* 
9 
t 
2: 
1: 
1: 
16 
*2: 
1~ 
*2 
27 
% 
t 
* 
*2 
13 
* 
*6 
*3 
214 
57 
2 
$3 
*2 
$5 
14 
* 
* 
11 
* 
$4 
*3 
* 
$4 
* 
* 
* 
11: 
*8 
11 
*3 
*5 
41 
35 
*2 
fl 
13 
* 
* 
* 
$3 
* 
*5 
* 
$9 
$4 
* 
* 
$2 
*7 
*4 
* 
* 
263 
* 
* 
*9 
* 
* 
*5 
* 
67 
*2 
64 
41 
* 
*2 
* 
16 
* 
* 
*9 
* 
* 
62 
22 
* 
* 
* 
* 
*8 
$2 
*4 
* 
$3 
154 
39 
$4 
16 
* 
* 
$5 
+8 
* 
* 
16 
* 
* 
*3 
* 
$5 
* 
* 
* 
$2 
86 
*7 
$8 
*4 
*3 
32 
27 
* 
$3 
*8 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
$5 
*2 
* 
*2 
*5 
* 
* 
*2 
185 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
63 
* 
61 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FRDM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-g-CM COOE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 198~CON. 
(SEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-m 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOTAL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
80.3 ............ 
80.36.. ......... 
80.4 ............ 
80.40.. ......... 
80.41 ........... 
80.44 ........... 
80.46 ........... 
80.48 ........... 
80.5 ............ 
80.6 ............ 
80.7.. .......... 
BO.ll........... 
80.72.. ......... 
80.73.. ......... 
80.74.. ......... 
80.76.. ......... 
80.8 ............ 
80.81.. ......... 
80.82 ........... 
80.84.. ......... 
80.86.. ......... 
80.87 ........... 
80.88 ........... 
80.89.. ......... 
80.9 ............ 
BO.91........... 
80.92.. ......... 
80.96.. ......... 
80.98 ........... 
81-s............ 
81.0 ............ 
81.00 ........... 
81.02.. ......... 
81.03.. ......... 
81.04 ........... 
81.06 ........... 
81.07.. ......... 
81.09 ........... 
81.1............ 
81.11........... 
81.12.. ......... 
81.13 ........... 
81.16 ........... 
81.17 ........... 
81.18 ........... 
81.2 ............ 
81.26 ........... 
81.28 ........... 
81.3 ............ 
81.31........... 
81.39 ........... 
81.4 ............ 
81.41........... 
81.44 ........... 
81.45 ........... 
81.46 ........... 
81.47 ........... 
81.49 ........... 
81.5 ............ 
81.51........... 
81.59 ........... 
81.6 ............ 
81.61........... 
81.62 ........... 
81.69 ........... 
81.7 ............ 
81.71........... 
81.79 ........... 
81.8 ............ 
81.81........... 
81.82.. ......... 
81.83.. ......... 
81.86 ........... 
81.87 ........... 
81.9 ............ 
Bl.91.... ....... 
81.92 ........... 
81.94 ........... 
81.95 ........... 
81.96.. ......... 
81.99 ........... 
$6 
$3 
59 
$5 
+3 
*5 
29 
2:: 
136 
42 
*3 
*3 
*4 
2 
56 
$6 
*2 
*2 
38 
*2 
*2 
*2 
21 
$6 
*3 
$2 
*5 
735 
74 
*3 
34 
$2 
*2 
16 
12 
:; 
*6 
$3 
*5 
$3 
*2 
25 
17 
*7 
*6 
94 
2: 
179 
70 
$3 
26 
17 
48 
-16 
106 
*9 
97 
77 
Zf 
26 
18 
*5 
:z 
$3 
14 
26 
$3 
$3 
73 
2’;: 
*2 
*2 
*6 
*5 
$2 
* 
20 
* 
* 
$4 
%8 
12; 
91 
20 
* 
*3 
* 
1: 
31 
*3 
*2 
* 
21 
* 
* 
* 
*9 
$3 
* 
$2 
* 
308 
41 
* 
20 
* 
* 
*9 
$6 
*2 
13 
*2 
* 
$2 
* 
* 
$5 
11 
*5 
*3 
20 
*5 
15 
92 
26 
1; 
:"b 
*7 
37 
$3 
34 
17 
1: 
$6 
*7 
* 
*6 
36 
lf 
20 
*2 
* 
35 
z 
* 
* 
*3 
*3 
*4 
* 
39 
$3 
$2 
* 
21 
*lo 
81 
45 
22 
* 
* 
*4 
* 
14 
25 
*3 
* 
1: 
* 
* 
* 
13 
*3 
$2 
* 
*4 
427 
33 
$2 
14 
* 
* 
*7. 
*6 
* 
33 
*4 
* 
*3 
*2 
2; 
*6 
*2 
52 
23 
51 
:l 
* 
*7 
:2’ 
$8 
69 
*6 
63 
61 
3: 
21 
11 
$4 
*7 
14 
* 
*3 
*6 
* 
* 
38 
:z 
* 
* 
*3 
*2 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
* 
*5 
* 
* 
* 
*2 
* 
+2 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
18 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*4 
* 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
$3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*5 
* 
* 
* 
*3 
* 
31 
$3 
* 
*2 
20 
11: 
82 
21 
* 
*2 
* 
* 
:: 
* 
* 
1: 
* 
* 
1: 
*4 
+2 
*2 
*2 
239 
41 
1: 
* 
* 
11 
*7 
*3 
14 
*3 
* 
* 
* 
* 
$7 
*7 
*2 
$3 
28 
*B 
20 
82 
*2 
:z 
13 
29 
12 
$6 
* 
*6 
* 
* 
* 
*8 
* 
*7 
29 
* 
13 
11 
*2 
* 
22 
*7 
*4 
*2 
*2 
*3 
*2 
*3 
* 
15 
* 
* 
*2 
*5 
*5 
76 
36 
15 
*2 
* 
*2 
* 
*7 
20 
*4 
* 
1: 
* 
* 
* 
*7 
* 
* 
* 
$2 
206 
26 
* 
16 
* 
* 
*4 
*4 
1: 
*2 
* 
* 
*2 
* 
*lo 
*8 
*4 
*2 
43 
2 
37 
20 
* 
1: 
2*9 
*2 
27 
*5 
*2 
$3 
*6 
*3 
*3 
16 
* 
* 
11 
* 
*2 
21 
*8 
*8 
* 
*2 
*2 
* 
*7 
* 
* 
*3 
*3 
14 
15 
*6 
* 
* 
* 
*4 
11 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
273 
*5 
* 
*3 
* 
* 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
$8 
+2 
* 
* 
22 
*6 
16 
::: 
* 
* 
*6 
*2 
71 
$6 
64 
70 
Zf 
22 
$3 
* 
*2 
*6 
* 
* 
*4 
* 
* 
25 
17 
*7 
* 
* 
* 
* 
*lo 
* 
* 
*6 
$2 
29 
25 
*4 
* 
* 
* 
* 
*3 
12 
* 
* 
* 
*9 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
120 
*9 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
$3 
$4 
t 
* 
14 
:i 
28 
*9 
* 
$4 
*3 
*9 
*3 
15 
* 
14 
17 
11 
*6 
*4 
* 
$3 
*8 
* 
*2 
*4 
* 
* 
15 
*8 
*3 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
19 
* 
* 
1: 
:: 
32 
*8 
* 
* 
* 
* 
*5 
15 
* 
* 
* 
*lo 
* 
* 
* 
*7 
*2 
* 
* 
*2 
220 
21 
* 
*lo 
* 
* 
*3 
*5 
* 
11 
* 
* 
* 
* 
* 
*7 
*6 
*3 
* 
21 
*6 
16 
s: 
* 
*lo 
*4 
17 
*4 
39 
*5 
:; 
1: 
*6 
$5 
*2 
*2 
13 
* 
*4 
*7 
* 
* 
20 
11 
*5 
* 
* 
*2 
* 
*2 
1: 
*5 
* 
* 
*5 
:;: 
44 
19 
*2 
* 
$2 
* 
:tl 
*3 
* 
* 
14 
* 
* 
* 
*7 
* 
*2 
* 
* 
201 
28 
1: 
* 
* 
$9 
*4 
12 
*2 
* 
*2 
* 
* 
*7 
*4 
*2 
* 
19 
*3 
15 
47 
17 
*6 
*6 
11 
*7 
26 
:: 
21 
* 
14 
*6 
*5 
* 
*4 
14 
*2 
*3 
*8 
* 
* 
22 
*9 
*7 
* 
* 
*2 
* 
* 
1: 
* 
* 
*8 
*3 
43 
35 
11 
* 
* 
* 
* 
*7 
*9 
* 
* 
* 
*6 
* 
* 
* 
$5 
$3 
* 
* 
* 
194 
16 
* 
+8 
* 
* 
*3 
*3 
1: 
$3 
* 
*2 
* 
* 
$8 
+3 
* 
* 
40 
16 
25 
42 
17 
* 
*6 
*4 
12 
*2 
26 
* 
26 
18 
* 
*9 
*8 
*4 
* 
$3 
15 
* 
*5 
*7 
* 
* 
16 
*9 
*5 
* 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5.000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGE0 FRDH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
ISEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CM 15 15-44 45-64 AN0 NDRTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
82 .............. 
82.0 ............ 
82.01........... 
82.1 ............ 
82.11........... 
82.2 ............ 
82.21........... 
82.3.. .......... 
82.33 ........... 
82.35 ........... 
82.4 ............ 
82.44 ........... 
82.45.. ......... 
82.5 ............ 
82.56 ........... 
82.7.. .......... 
82.79:. ......... 
82.8 ............ 
82.86.. ......... 
82.9.. .......... 
82.91........... 
83 .............. 
83.0 ............ 
83.01.. ......... 
83.02 ........... 
83.03 ........... 
83.09 ........... 
83.1............ 
83.12 ........... 
83.13 ........... 
83.14.. ......... 
83.19.. ......... 
83.2 ............ 
83.21........... 
83.3.. .......... 
83.31........; .. 
83.32.. ......... 
83.39.. ......... 
83.4 ............ 
83.42 ........... 
83.44.. ......... 
83.45.. ......... 
83.49.. ......... 
83.5 ............ 
83.6 ............ 
83.63.. ......... 
83.64 ........... 
83.65 ........... 
83.7.. .......... 
83.71........... 
83.75-d.. ....... 
83.77 ........... 
83.8 ............ 
83.82.. ......... 
83.83 ........... 
83.84 ........... 
83.85 ........... 
83.86 ........... 
83.8t ........... 
83.88.. ......... 
83.89 ........... 
63.9.. .......... 
83.91........... 
83.96 ........... 
84 .............. 
84.0 ............ 
84.01........... 
84.02.. ......... 
B4.1............ 
84.11........... 
84.12 ........... 
84.15 ........... 
84.17.. ......... 
B4.2 ............ 
84.22 ........... 
84.3.. .......... 
84.4 ............ 
84.44 ........... 
118 
:: 
$5 
i3 
23 
21 
17 
*4 
12 
35 
:: 
*7 
*5 
*2 
$2 
10 
*7 
*3 
*3 
285 
17 
*7 
*4 
*3 
*2 
64 
f ; 
22 
*6 
17 
:3’ 
$7 
*2 
:t 
*6 
*8 
*4 
*6 
:: 
:; 
*10 
17 
*3 
*9 
*2 
60 
*6 
*2 
+2 
16 
*2 
*3 
25 
*2 
*a 
*2 
$3 
147 
19 
15 
1:: 
32 
*9 
32 
33 
*4 
*2 
11 
$3 
*2 
67 51 
*5 *9 
+4 *9 
*3 *3 
* *2 
*6 lb 
*5 16 
12 *4 
13 * 
$9 *3 
27 $8 
10 *3 
16 *5 
*3 *4 
*2 $3 
* * 
* * 
*6 14 
*5 $2 
*2 * 
*2 * 
139 146 
11 *6 
$5 *2 
*2 *2 
*3 * 
* * 
24 39 
* *3 
*a 23 
13 $9 
$2 *4 
*lo *B 
*lo 
10 r2" 
*2 ** 
t * 
*7 *7 
$8 15 
* *5 
*3 *5 
* *2 
*3 *3 
:t 
*5 
17 
13 +6 
$9 *4 
*3 *6 
*7 11 
* *2 
*3 *5 
3: 2: 
*3 *3 
* * 
* 
*5 1: 
* * 
*2 * 
17 *8 
* * 
%4 *5 
* * 
ic *2 
83 64 
:“3 
*3 
*2 
*a * 
56 54 
18 14 
*4 *5 
:8 :: 
$3 * 
*2 
$6 *5 
*2 * 
* * 
NUMBER OF PRDCEDURES IN THOUSANDS 
10 
* 
* 
* 
* 
+ 
* 
* 
* 
*4 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
30 
* 
* 
* 
* 
*7 
+2 
*2 
*2 
* 
*2 
*2 
1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
‘*.? 
* 
* 
*3 
* 
* 
* 
10 
* 
* 
* 
*5 
* 
*2 
* 
* 
*3 
* 
* 
1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
62 33 12 31 26 41 
*5 *7 * *5 *3 *4 
*4 16 * *4 *3 $4 
*3 * * * * $2 
12 * * * * * 
13 *6 +2 $7 $3 *lo 
13 $6 *2 *7 *3 *9 
*3 *8 $6 *5 $4 $6 
* * * * * $2 
* *6 $5 *3 *3 *3 
24 *7 * *7 *9 12 
*9 *2 * *3 *4 $5 
14 *4 * *4 $4 *7 
*4 * * * * *4 
$3 * * * * *2 
* * * * * * 
* * * * * * 
*6 *2 * *3 *3 *2 
*4 * * *2 * * 
$2 * * * * * 
*2 * * * * * 
117 
*6 
$3 
* 
* 
* 
26 
* 
11 
11 
*4 
*6 
*b 
$9 
*3 
* 
25 
*9 
* 
*3 
* 
*3 
*5 
22 
$3 
11 
*B 
*8 
* 
*4 
2: 
*2 
* 
* 
*4 
* 
*2 
13 
* 
*4 
*2 
* 
90 
*5 
*2 
* 
* 
2: 
* 
12 
*7 
* 
*5 
*5 
.*8 
*2 
* 
*4 
*9 
*3 
*4 
* 
* 
*5. 
if 
* 
*2 
*3 
* 
* 
1; 
* 
* 
48 
*5 
* 
$2 
* 
*9 
* 
$6 
$2 
* 
*4 
*4 
*5 
* 
* 
*3 
$4 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
*3 
* 
* 
*3 
* 
*2 
47 
*3 
* 
* 
* 
* 
$10 
* 
*5 
$3 
* 
*3 
$3 
$4 
*2 
* 
* 
*4 
$2 
* 
‘% 
*4 
* 
* 
+6 
* 
* 
* 
11 
*2 
* 
* 
$3 
* 
* 
$4 
* 
$2 
* 
* 
$3 
$7 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
1: 
* 
* 
* 
*3 
* 
* 
*5 
* 
*2 
* 
* 
80 
*4 
* 
* 
* 
* 
20 
*2 
*lD 
*6 
13 
*b 
$6 
*7 
* 
* 
+5 
*7 
$2 
*3 
* 
* 
$4 
*9 
$4 
+3 
*a 
$5 
$2 
* 
* 
15 
*2 
* 
* 
$5 
* 
* 
$5 
* 
*3 
* 
* 
102 
*-I 
$4. 
s 
1: 
* 
22 
* 
13 
$6 
$2 
*5 
*5 
$9 
*3 
* 
*5 
+8 
* 
* 
* 
*4 
$3 
17 
*8 
*4 
*4 
*6 
* 
*3 
* 
22 
* 
* 
* 
*6 
* 
%I*, 
* 
*3 
* 
* 
26 
11 
*9 
*2 
*9 
$5 
* 
*3 
* 
$2 
* 
*2 
* 
* 
41 
*6 
*5 
32 
12 
*2 
*lo 
*7 
* 
* 
*2 
* 
* 
78 
* 
* 
* 
68 
15 
*6 
20 
25 
33 
*3 
*3 
27 
$9 
*4 
*b 
*6 
* 
*7 
* 
* 
$2 
* 
* 
40 
*5 
*4 
* 
31 
*9 
* 
*9 
*lo 
* 
* 
*2 
* 
* 
54 
*6 
*5 
4: 
$10 
$2 
13 
14 
* 
* 
$5 
* 
* 
20 
*2 
* 
* 
* 
*2 
$2 
*2 
*2 
$8 
* 
*6 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
* 
56 
*4 
* 
$2 
* 
11 
* 
$3 
*6 
* 
$4 
$4 
$3 
* 
* 
*2 
$5 
* 
*2 
* 
*3 
11 
$6 
*4 
* 
*4 
* 
*3 
* 
11 
*2 
* 
* 
*2 
* 
* 
$6 
* 
* 
* 
1 
21 
*5 
+4 
* 
13 
$5 
4; 
*4 
*3 
* 
* 
* 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED: ESTINATES OF 5,00D-10,000 TO BE USE0 WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUM6ER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-9-CH CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
[SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLE) 
SEX AGE REGION 
ICD-9-m 
CODE TOTAL HALE FEHALE 
UNDER 
YZRS 
15-44 45-64 
YEARS YEARS 
65 
YEARS 
AND 
OVER 
NORTH- NORTH 
EAST CENTRAL SOUTH WEST 
85-86 ......... 
85 .............. 
85.0 ............ 
85.1............ 
BSll........... 
85.12 ........... 
85.2 ............ 
85.21........... 
85.22 ........... 
85.23.. ......... 
85.3.. .......... 
85.31........... 
85.32 ........... 
85.34 ........... 
85.36 ........... 
85.4 ............ 
85.41....-...... 
85.42 ........... 
85.43 ........... 
85.45 ........... 
85.5 ............ 
85.50. .......... 
85.53 ........... 
85.54.. ......... 
85.6.. .......... 
85.7 ............ 
85.8 ............ 
85.85 ........... 
85.87 ........... 
85.89 ........... 
85.9.. .......... 
85.91........... 
85.94 ........... 
86 .............. 
86.0 ............ 
Bb.Ol....-...... 
86.03 . . . . . I..-.. 
86.04 ........... 
86.05.. ......... 
86.09 ........... 
86.1............ 
Sb.ll........... 
86.2 ............ 
86.21........... 
86.22 ........... 
86.23 ........... 
86.24 ........... 
86.25 ........... 
86.3.. .......... 
86.4 ............ 
86.5 ............ 
86.59 ........... 
86.6 ............ 
86.60.. ......... 
86.61........... 
86.62 ........... 
86.63 ........... 
86.69 ........... 
86.7.. .......... 
86.70 ........... 
86.71........... 
86.72 ........... 
86.73.. ......... 
86.74 ........... 
86.75 ........... 
86.8 ............ 
86.82.. ......... 
86.83 ........... 
86.84 ........... 
86.89 ........... 
87-99 ..I... a.. 7,163 3,474 3,689 294 1,710 2,216 2,942 1,846 2.213 1,815 1,288 
87 .............. 2,2*9 
87.0 ............ 632 
87.02 ........... 10 
87.03 ........... 622 
87.2 ............ 429 
87.21........... 429 
1,785 681 1,103 112 743 501 428 394 487 624 279 
495 
14 
139 
*9 
130 
115 
84 
:: 
31 
*2 
21 
*3 
1:; 
15 
*4 
96 
:f 
*5 
*5 
12 
*5 
20 
16 
*2 
*3 
*7 
11 
*4 
*4 
21 
* 
*4 
* 
*3 
*5 
*4 
* 
*5 
* 
* 
*2 
* 
*b 
* 
*2 
*2 
475 
1:“5 
1:; 
111 
80 
11 
:'7 
:'o 
* 
* 
116 
14 
* 
94 
*6 
23 
*5 
*5 
12 
*5 
20 
15 
*2 
*3 
*6 
10 
*3 
*4 
*3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
126 
*3 
34 
*2 
2’: 
18 
*3 
*3 
*9 
* 
131 
* 
42 
*4 
37 
26 
18 
*3 
*5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
171 
*9 
44 
4: 
46 
36 
*3 
*6 
20 
1: 
*3 
*2 
lb 
* 
*2 
12 
* 
14 
*4 
* 
*9 
*3 
*s 
*6 
* 
* 
*3 
*5 
* 
*3 
190 
*4 
53 
%4 
49 
42 
30 
*b 
*b 
*9 
* 
*7 
* 
* 
50 
*6 
* 
42 
*2 
*a 
*2 
*3 
*3 
*2 
*10 
*a 
* 
*2 
*2 
*4 
* 
* 
54 
*7 
* 
43 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
114 
*2 
35 
*2 
33 
29 
21 
*2 
*6 
*6 
* 
*4 
* 
2: 
* 
2: 
*2 
*3 
* 
* 
* 
* 
*5 
*3 
* 
* 
* 
*2 
* 
* 
*6 
Ir 
3: 
*7 
2: 
* 
*10 
* 
* 
*7 
* 
*6 
*4 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
183 
2: 
*4 
45 
56 
42 
*5 
*a 
10 
* 
*5 
*3 
* 
34 
*3 
* 
27 
* 
*7 
*2 
*2 
*2 
*2 
*7 
*5 
* 
* 
*2 
*5 
*2 
* 
12 
*2 
21 
* 
20 
*5 
*3 
* 
* 
*7 
* 
r.5 
* 
* 
25 
*3 
* 
21 
* 
*4 
*2 
* 
* 
* 
*3 
*2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1.290 
173 
*7 
1:: 
35 
:: 
323 
32 
250 
30 
*3 
*7 
285 
12 
183 
117 
*3 
*7 
*10 
*6 
90 
44 
22 
*2 
*7 
*5 
*5 
*4 
97 
27 
23 
24 
21 
661 
97 
*4 
6; 
*4 
20 
z: 
180 
16 
150 
*10 
109 
18 
* 
298 
39 
$2 
14 
* 
*3 
*2 
*2 
26 
* 
21 
*2 
26 
* 
%8 
19 
19 
88 
* 
76 
12 
* 
442 
57 
* 
*2 
42 
*3 
11 
18 
18 
111 
11 
86 
12 
207 
30 
*2 
22 
* 
*4 
*6 
*b 
49 
*2 
38 
*7 
23 
112 
*7 
123 
122 
74 
*2 
*5 
*a 
*2 
54 
27 
14 
* 
$3 
*4 
*3 
*2 
19 
*2 
* 
*a 
*7 
629 
7b 
*3 
2 
*4 
13 
;: 
144 
16 
100 
21 
*3 
1:: 
*7 
62 
61 
44 
* 
*2 
* 
*3 
36 
16 
*8 
* 
*4 
* 
* 
* 
78 
25 
21 
17 
14 
* 
19 
* 
21 
20 
13 
*2 
* 
* 
*9 
*2 
* 
71 
*4 
25 
25 
29 
* 
* 
* 
*2 
26 
11 
*6 
* 
*2 
280 
40 
* 
* 
29 
*2 
*8 
12 
if 
*10 
58 
*6 
* 
* 
66 
*2 
35 
34 
24 
* 
* 
*2 
* 
20 
*6 
*3 
* 
* 
* 
* 
*a 
* 
*5 
* 
572 
72 
*3 
*4 
48 
*3 
lb 
:5 
147 
30 
103 
*9 
* 
*5 
113 
*6 
109 
109 
48 
* 
*3 
*b 
* 
35 
20 
*9 
* 
*2 
*3 
* 
*2 
39 
*3 
14 
14 
*a 
311 
44 
*2 
* 
34 
*2 
*6 
13 
13 
62 
5: 
*7 
*2 
8I 
*3 
30 
:; 
* 
*2 
l 2 
* 
20 
10 
*5 
* 
*2 
* 
* 
* 
40 
20 
*7 
*4 
*a 
* 
* 
11 
*3 
*2 
* 
*4 
* 
* 
* 
1: 
*4 
*3 
*5 
*b 
361 
45 
*4 
1 
29 
* 
10 
15 
15 
88 
*a 
68 
*6 
*2 
*3 
76 
*4 
48 
48 
27 
* 
* 
*2 
* 
20 
17 
*9 
* 
*2 
*2 
* 
*2 
41 
15 
*8 
*9 
*9 
* 
105 
*5 
65 
65 
45 
* 
*4 
*4 
*3 
34 
14 
*b 
* 
*3 
*2 
* 
* 
21 
$4 
*a 
*!5 
*2 
3: 
*3 
36 
36 
21 
* 
+ 
*2 
* 
16 
*7 
*3 
* 
* 
* 
* 
1: 
*4 
*5 
*4 
+4 
1,096 
306 
3:: 
250 
250 
1,193 
326 
*5 
320 
180 
180 
80 688 656 
35 129 150 
35 lI35 14; 
*3 215 153 
*3 215 153 
864 
319 
3:: 
548 659 662 420 
193 163 166 110 
* * *7 * 
192 161 159 109 
57 122 154 9b 
57 122 154 96 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
NOTE: ESTIRATES OF LESS THAN 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROfl SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AN0 GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984--CON. 
(SEE HEADNOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICD-9-CY 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOT AL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
87.3 ............ 
87.32 ........... 
87.4.. .......... 
87.41........... 
87.42 ........... 
87.5.. .......... 
87.51........... 
87.53 ........... 
87.54 ........... 
8.7.59 ........... 
87.6 ............ 
87.61........... 
87.62 ........... 
87.63 ........... 
87.64 ........... 
87.65 ........... 
87.66+.......... 
87.7.. .......... 
87.71........... 
87.72.. ......... 
87.73 ........... 
87.74 ........... 
87.76.. ......... 
87.77 ........... 
87.8 ............ 
87.82 ........... 
88 .............. 
88.0.. .......... 
88.01.... ....... 
88.04.. ......... 
BE.3 ............ 
88.32.. ......... 
88.38.. ......... 
88.4 ............ 
88.40 ........... 
88.41 ........... 
88.42 ........... 
88.43 ........... 
88.44 ........... 
88.45 ........... 
88.47 ........... 
88.48 ........... 
88.49.. ......... 
88.5 ............ 
88.50.. ......... 
88.51........... 
88.53.. ......... 
88.54 ........... 
88.55 ........... 
88.56 ........... 
88.57.m.. ....... 
88.6.. .......... 
BE.60 ........... 
88.66.. ......... 
88.67 ........... 
88.7.. .......... 
88.71........... 
88.72 ........... 
88.73.. ......... 
88.74.. ......... 
88.75 ........... 
88.76 ........... 
88.77.. ......... 
88.78 ........... 
88.79.. ......... 
89 .............. 884 
89.1............ 206 
89.14 ........... 206 
89.2 ............ 38 
89.22 ........... 36 
89.4 ............ 67 
89.41........... 30 
89.44 ........... 37 
89.5 ............ 201 
89.54.. ......... 201 
89.6 ............ 371 
89.61........... *3 
89.62 ........... 59 
89.64.. ......... 111 
89.65 ........... 196 
*4 
*2 
63 
57 
2:: 
1:: 
72 
3;: 
93 
198 
24 
43 
:z 
480 
%b 
11 
254 
167 
12 
29 
*4 
*3 
2,319 
164 
159 
*2 
258 
*9 
248 
469 
32 
176 
118 
11 
*2 
22 
14 
77 
5:: 
29 
*3 
145 
23 
35 
2:: 
86 
10 
66 
*5 
836 
236: 
10 
131 
65 
134 
31 
68 
100 
*2 
* 
34 
31 
+3 
91 
5: 
21 
15 
152 
38 
78 
*8 
18 
*3 
*6 
260 
*3 
*7 
141 
89 
*6 
14 
1,144 
76 
74 
12: 
%4 
122 
264 
16 
E 
*6 
* 
11 
*8 
47 
*9 
324 
17 
* 
90 
14 
22 
*8 
171 
35 
*5 
25 
*2 
317 
17 
126 
*4 
50 
35 
48 
15 
22 
456 
98 
98 
15 
14 
42 
19 
1% 
100 
202 
*3 
24 
65 
109 
*2 
* 
30 
27 
2:: 
1:: 
51 
21 
229 
55 
119 
15 
25 
*7 
2:: 
*3 
*4 
113 
78 
*6 
15 
*4 
*3 
lr 175 
87 
85 
* 
132 
*5 
126 
205 
16 
84. 
46 
*5 
* 
10 
*5 
30 
*7 
180 
12 
*2 
54 
*9 
13 
*5 
84 
51 
*5 
41 
5:: 
17 
136 
*6 
82 
30 
86 
16 
68 
77 
428 
109 
109 
23 
22 
25 
11 
14 
101 
101 
lb9 
3: 
46 
87 
* 
* 
* 
15 
*5 
*7 
* 
*2 
* 
25 
* 
* 
*9 
+5 
*4 
*5 
60 
*3 
*3 
*9 
*2 
*7 
*7 
* 
*2 
+2 
* 
* 
* 
*7 
*5 
* 
* 
* 
* 
32 
+5 
13 
* 
*2 
*5 
*4 
* 
*3 
43 
21 
21 
* 
* 
* 
* 
*3 
*3 
17 
* 
*3 
* 
14 
* 
* 
*7 
*7 
10: 
* 
68 
27 
*9 
85 
15 
46 
10 
*8 
*3 
*2 
144 
*2 
*3 
77 
48 
*3 
*9 
*4 
*3 
533 
32 
30 
* 
86 
*3 
83 
61 
*5 
24 
*9 
*2 
* 
*7 
* 
*8 
*4 
74 
*3 
2; 
*4 
*b 
3: 
21 
*2 
15 
*3 
2b0 
‘*2 
40 
* 
:; 
42 
*4 
67 
49 
143 
58 
58 
*6 
*5 
14 
*5 
*8 
21 
21 
43 
* 
10 
*B 
24 
* 
+ 
21 
19 
*2 
92 
5; 
22 
11 
92 
19 
53 
*4 
*7 
*3 
*4 
147 
* 
*3 
81 
55 
*2 
%6 
* 
* 
799 
47 
46 
* 
86 
*2 
83 
lb2 
11 
‘62 
42 
*3 
* 
*8 
*4 
26 
+b 
269 
*10 
* 
80 
11 
17 
1:: 
24 
*2 
19 
*2 
211 
*9 
83 
*3 
38 
13 
34 
*9 
* 
21 
246 
46 
4b 
10 
*10 
36 
16 
19 
58 
58 
95 
12 
28 
51 
* 
* 
34 
30 
*4 
96 
*3 
52 
23 
16 
190 
53 
91 
*9 
26 
*4 
1:: 
*2 
*5 
86 
59 
*2 
*lo 
926 
82 
80 
* 
78 
*2 
75 
239 
15 
88 
65 
+5 
* 
*b 
r:: 
%b 
154 
11 
* 
43 
*8 
12 
*4 
75 
41 
*7 
32 
* 
333 
18 
127 
*6 
54 
30 
54 
18 
* 
27 
453 
82 
a2 
20 
19 
17 
*8 
*9 
118 
118 
215 
* 
33 
74 
107 
* 
* 
:: 
*2 
50 
3: 
14 
*6 
105 
33 
55 
*5 
*3 
%6 
1:: 
* 
*2 
74 
32 
*3 
*5 
* 
* 
529 
45 
45 
* 
65 
*2 
63 
68 
*6 
25 
17 
* 
* 
*2 
* 
13 
*2 
57 
*5 
* 
17 
*2 
*2 
* 
30 
27 
+5 
20 
* 
266 
*9 
71 
*4 
42 
24 
56 
*;b 
20 
35 
276 
72 
72 
*9 
*9 
17 
*b 
11 
66 
1:: 
* 
17 
29 
65 
*2 
* 
:: 
*3 
93 
* 
52 
:L” 
123 
23 
b4 
*8 
22 
* 
*4 
136 
*2 
*2 
79 
42 
*4 
*.5 
* 
789 
:: 
* 
65 
*3 
62 
159 
*5 
67 
40 
*5 
* 
*b 
*5 
26 
*5 
212 
*9 
* 
69 
16 
33 
*9 
74 
29 
*2 
23 
* 
266 
12 
*2 
44 
15 
32 
lb 
20 
22 
254 
::: 
12 
if3 
12 
15 
61 
61 
98 
* 
17 
36 
42 
* 
* 
*9 
*8 
* 
93 
* 
62 
21 
*8 
75 
:: 
*3 
*a 
*2 
12 
*2 
*4 
57 
79 
*3 
15 
*3 
*2 
* 
:2’ * 
5b 
* 
34 
19 
*2 
79 
17 
41 
*7 
11 
* 
*2 
66 
* 
*2 
44 
15 
* 
*3 
579 
35 
35 
7: 
:: 
139 
:: 
36 
* 
* 
*b 
*3 
201 
*6, 
147 
*7 
1; 
39 
*i! 
-. 
*i! 
96 
17 
1L 
12 
*2 
166 
*13 
49 
*2 
23 
15 
22 
*5 
16 
26 
421 
25 
24 
* 
55 
*2 
53 
102 
:: 
25 
%4 
* 
*8 
*5 
18 
*3 
87 
*8 
* 
20 
*2 
* 
* 
55 
14 
* 
11 
* 
138 
*6 
38 
* 
23 
12 
24 
*5 
12 
16 
184 171 
41 38 
4.1 38 
14 *2 
13 *2 
14 *8 
1’5 *6 
118 *2 
4tl 33 
41 33 
73 89 
* * 
IL5 11 
24 22 
34 54 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAV 5,000 NOT TO BE USED; ESTIMATES OF 5,000-101000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES IN TEXT. 
TABLE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS OISCHARGED FROH SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICO-P-CR CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
ISEE HEABNOTE AT BEGINNING OF TABLE1 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICO-9-w 15 15-44 45-64 AN0 NORTH- NORTH 
CODE TOTAL HALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
92 .............. 848 385 
92.0 ............ 322 162 
92.01........... 
92.02 ........... 
92.03 ........... 
92.04 ........... 
92.05 ........... 
92-l............ 
92.11........... 
92.12 ........... 
92.14 ........... 
92.15 ........... 
92.18 ........... 
92.19 ........... 
92.2 ............ 
92.21........... 
92.23.. ......... 
92.24. .......... 
92.27 ........... 
92.29 ........... 
93 .............. 
93.2 ............ 
93.26 ........... 
93.29 ........... 
93.4 ............ 
93.41........... 
93.46 ........... 
93.5 ............ 
93.51........... 
93.52 ........... 
93.53 ........... 
93.54 ........... 
93.55 ........... 
93.57 ........... 
93.59 ........... 
93.9 ............ 
93.92.. ......... 
93.93 ........... 
94 .............. 
94.2. ........... 
94.27 ........... 
95 .............. 
95.0 ............ 
95.04.. ......... 
95.1............ 
95.13 ........... 
95.2 ............ 
95.24 ........... 
96 .............. 
96.0.. .......... 
96.04 ........... 
96.05. .......... 
96.07 ........... 
96.08 ........... 
96.2.. .......... 
96.23.. ......... 
96.25.. ......... 
96.3 ............ 
96.33 ........... 
97 .............. 
97.1............ 
97.12 ........... 
97.7 ............ 
97.71........... 
98 .............. 
98.0 ............ 
98.02 ........... 
98.1............ 
98.15 ........... 
98.2 ............ 
98.20 ........... 
98.26.. ......... 
98.28 ........... 
14 *5 
117 58 
29 14 
12; 
*8 
77 
442 187 
37 16 
2:; 
*7 
84 
121 52 
*9 *4 
58 24 
84 36 
*4 c 
13 *4 
*2 * 
:i 
* 
27 
213 
lb 
*6 
*9 
12 
*3 
*9 
150 
11 
:s 
20 
*5 
15 
16 
36 
119 
*6 
*3 
*3 
*7 
*2 
*4 
BE 
*8 
*2 
43 
11 
*4 
10 
*9 
19 
29 15 
*7 *4 
10 
10 
29 *10 
*9 *4 
*3 * 
*3 * 
*3 * 
*3 * 
*4 *2 
*2 * 
140 65 
121 59 
52 25 
:i 
*6 
23 
*6 *4 
12 *4 
*3 
*7 
*b 
*6 
22 
*7 
*4 
15 
15 
* 
* 
*2 
*2 
*4 
*4 
*2 
43 24 
18 +8 
16 *7 
*7 *4 
:B 
*2 
12 
*7 *5 
*3 *2 
*4 *2 
462 
160 
*lo 
59 
15 
11 
65 
255 
21 
1:: 
70 
*5 
33 
48 
*2 
*8 
* 
12 
22 
94 
*9 
*3 
*6 
*5 
* 
*5 
62 
*3 
*3 
34 
*9 
* 
*5 
*7 
:i 
*3 
zo” 
19 
*5 
*2 
*2 
*2 
*2 
* 
* 
75 
62 
27 
2 
*2 
*9 
*2 
*6 
*4 
*4 
18 
*3 
*2 
15 
15 
19 
10 
$9 
*3 
* 
*6 
*2 
* 
*2 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
14 
*5 
* 
* 
* 
*2 
*9 
* 
*b 
* 
*2 
* 
* 
* 
151 
59 
:‘: 
*7 
:; 
83 
*9 
*2 
92 
*2 
13 
*10 
* 
*2 
* 
* 
*5 
34 
* 
* 
* 
* 
* 
2: 
*9 
* 
10 
*3 
* 
* 
*2 
*5 
*3 
l 2 
83 
*4 
*3 
* 
*3 
* 
*2 
72 
* 
*2 
38 
10 
*4 
*7 
*8 
*3 
*3 
* 
* *7 
* *7 
* *6 
*3 
*2 
*2 
* 
t 
* 
*2 
* 
* 
* 
* 
*2 
* 
16 
14 
*9 
*3 
*3 
* 
* 
* 
* 
*2 
*2 
* 
12 
*5 
*5 
*3 
*2 
*4 
* 
* 
* 
27 
20 
*B 
* 
*10 
* 
*4 
* 
*2 
*3 
*3 
17 
*3 
*2 
14 
14 
14 
*5 
*4 
* 
* 
*9 
*4 
*2 
*2 
266 
99 
*4 
34 
*7 
: f; 
130 
*10 
*4 
62 
37 
*2 
16 
36 
*2 
*b 
* 
*7 
19 
417 
159 
*5 
60 
14 
*9 
71 
220 
18 
*b 
105 
59 
*5 
26 
38 
* 
*4 
* 
*5 
25 
44 
*8 
*3 
*5 
* 
* 
22 
* 
* 
13 
*4 
* 
*4 
*3 
11 
*10 
+2 
53 52 
*3 * 
* * 
*2 * 
*6 *4 
* * 
*5 *3 
29 39 
* *2 
1: 2: 
*4 +6 
* * 
*3 *2 
*4 *5 
16 *7 
13 *5 
*2 *2 
:: 
11 
12 *6 *10 
12 *b *10 
12 *b *10 
* *3 
* 
* 
*2 
*2 
* 
* 
33 63 
29 58 
14 21 
1: :6’ 
* *4 
*3 *5 
* * 
*2 *3 
* * 
* * 
*2 
* 
* 
* 
* 
*9 
*4 
*4 
* 
* 
*4 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*6 
*4 
*4 
*2 
* 
* 
* 
291 235 
117 90 
*3 *6 
43 31 
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*3 
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*4 
* 
*3 
47 
*3 
* 
25 
*6 
*2 
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*4 
:: 
* 
58 32 
*3 *2 
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*2 * 
*2 * 
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*9 *8 
*b *8 
*2 * 
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*2 
* 
*5 
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*3 
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*9 
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*4 
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*2 
*2 
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TAELE 4. NUMBER OF ALL-LISTED PROCEDURES FOR INPATIENTS DISCHARGED FROM SHORT-STAY NONFEDERAL HOSPITALS, BY ICD-9-CM CODE, SEX AND 
AGE OF PATIENT, AND GEOGRAPHIC REGION OF HOSPITAL: UNITED STATES, 1984-CON. 
ISEE HEAONOTE AT BEGINNING OF TABLET 
SEX AGE REGION 
65 
UNDER YEARS 
ICLl-9-cH 15 15-44 45-64 AND NORTH- NORTH 
CODE TOT AL MALE FEMALE YEARS YEARS YEARS OVER EAST CENTRAL SOUTH WEST 
NUMBER OF PROCEDURES IN THOUSANDS 
99 .............. 367 lb6 201 
99.0 ............ tb *3 *3 
99.01........... *b *3 *3 
99.2 ............ 301 128 173 
99.25 ........... 301 128 173 
99.6.. .......... 59 35 24 
99.60 ........... 28 14 13 
99.62 ........... 28 19 *9 
99.63 ........... *2 * + 
30 
*4 
*4 
26 
26 
* 
* 
45 
* 
* 
40 
40 
*4 
* 
*2 
* 
149 
* 
%' 
130 
130 
18 
*b 
*10 
* 
144 97 122 73 75 
* *2 *2 * * 
* *2 *2 * * 
105 78 106 57 60 
105 78 106 57 60 
37 17 14 16 13 
20 *8 *7 *8 *5 
16 *7 *6 *7 *a 
* * * * 
NOTE: ESTIMATES OF LESS THAN 5.000 NOT TO BE USED: ESTIMATES OF 5,000-10,000 TO BE USED WITH CAUTION: SEE “USE OF TABLES” IN TEXT. 
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Appendix I 
Technical notes on methods 
Statistical design of the National 
Hospital Discharge Survey 
Scope of the survey-The National Hospital Discharge 
Survey (NHDS) consists of patients discharged from nonin- 
stitutional hospitals, exclusive of military and Veterans Admin- 
istration hospitals, located in the 50 States and the District 
of Columbia. Only hospitals with six beds or more for patient 
use and those in which the average length of stay for all 
patients is less than 30 days are included in the survey. Dis- 
charges of all patients from Federal hospitals are excluded. 
Sample size--The National Master Facility Inventory 
(NMFI) is the universe from which the NHDS sample is 
drawn. A detailed description of the development, contents, 
maintenance plans, and procedures for assessing completeness 
of coverage of the NMFI was published in 1965.’ ’ 
The original universe for the survey consisted of 6,965 
short-stay hospitals contained in the 1963 NMFI. This universe 
is periodically updated (table I). Data on the universe of 
short-stay non-Federal hospitals are now obtained from the 
American Hospital Association. The distribution of the current 
hospitals in the AHA universe and NHDS sample of in-scope 
hospitals for 1984 is given by bed size and geographic regions 
in table II. 
The sample for 1984 consisted of 553 hospitals. Of these, 
86 refused to participate, and 60 were out of scope either 
because the hospital had gone out of business or because 
it failed to meet the definition of a short-stay hospital. Thus 
407 hospitals participated in the survey during 1984 and pro- 
vided approximately 192,000 abstracts of medical records. 
Sample design-All hospitals with 1,000 beds or more 
in the universe of short-stay hospitals were selected with cer- 
tainty in the sample. All hospitals with fewer than 1,000 
beds were stratified, the primary strata being the 24 size-by-re- 
gion classes shown in table II. Within each primary stratum, 
the allocation of hospitals was made through a controlled 
selection technique so that hospitals in the sample would 
be properly distributed with regard to ownership and geo- 
graphic division. Sample hospitals were drawn with prob- 
abilities ranging from certainty for the largest hospitals to 
1 in 40 for the smallest hospitals. 
The within-hospital sampling ratio for selecting sample 
discharges varied inversely with the probability of hospital 
selection. The smallest sampling fraction of discharged patients 
was taken in the largest hospitals, and the largest fraction 
Alistofreferencesfollowsthetext. 
Table I. Number of hospitals in the National Hospital Discharge Survey 
(NHDS) universe and number of hospitals added to the NHDS sample, 
by year of addition and year of National Master Facility Inventory 
(NMFI) used: United States, 1963-W 
NHDS universe and sample 
Number Number 
Year added to added to 
NMFI data year added universe sample 
1963 .............. 1965 
1963 .............. 1969 
1969 .............. 1972 
1972 .............. 1975 
1975 .............. 1977 
1977 .............. 1979 
1979 .............. 1981 
1981 .............. 1983 
6965 
. . . 
442 
223 
273 
114 
63 
50 
315 
150 
32 
14 
24 
9 
6 
3 
was taken in the smallest hospitals. This sampling was done 
to compensate for hospitals that were selected with Iprobabilities 
proportionate to their size class and to ensure that the overall 
probability of selecting a discharge would be approximately 
the same in each size class. 
In nearly all sample hospitals, the daily listing sheet of 
discharges was the frame from which the subsamples of dis- 
charges were selected. The sample discharges were selected 
by a random technique, usually on the basis of the terminal 
digit(s) of the patient’s medical record number that was as- 
signed when the patient was admitted to the hospital. If the 
hospital’s daily discharge listing did not show the medical 
record numbers, the sample was selected by starting with 
a randomly selected ischarge and taking every kth discharge 
thereafter. 
Data collection and processing 
Data collection-Depending on the study procedure 
agreed on with the hospital administrator, the sample selection 
and the transcription of information from the hospital records 
to abstract forms were performed either by the hospital staff 
or by representatives of the National Center for Health Statistics 
(NCHS) or by both. In about 50 percent of the hospitals 
that participated in NHDS during the year, this work was 
performed by the medical records department of the hospital. 
In the remaining hospitals, the work was performed by person- 
nel of the U . S . Bureau of the Census acting for NCHS . 
Survey hospitals used an abstract form to transcribe data 
from the hospital records. The form provides space for record- 
ing demographic data, admission and discharge dates, zip 
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Tab& II. Distribution of short-stay hospitals in the National i+ospW Discharge Survey universe and survey smpk by pzopphk re#on 
and bed size of liospibl: United Statag, 1994 
Bed size of hospital Allragions Northeast bkxfh Central South West 
All Sizes 
Universe.. ........................................................ 
lnscope sample.. .................................................. 
O-49 beds 
Universe.. ........................................................ 
lnscope sample .................................................... 
50-99 beds 
Universe .......................................................... 
lnscope sample. ................................................... 
100-199beds 
Universe.. ........................................................ 
lnscope sample.. .................................................. 
ZOO-299 beds 
Universe.. ........................................................ 
lnscope sample .................................................... 
300-499 beds 
Universe.. ........................................................ 
lnscope sample.. .................................................. 
500-999 beds 
Universe.. ........................................................ 
lnscope sample.. .................................................. 
1,000 beds or more 
Universe.. ........................................................ 
lnscope sample.. .................................................. 
6,023 
493 
1,372 78 415 535 344 
39 6 11 13 9 
1,467 160 427 611 269 
62 10 14 30 8 
1,398 203 373 571 251 
93 16 22 43 12 
733 196 177 237 123 
72 18 21 20 13 
715 176 202 224 113 
119 37 35 25 22 
309 78 101 105 25 
95 23 34 29 9 
29 
13 
Numberof hospitals 
902 1,704 
115 140 
11 9 
5 3 
2,291 1,126 
164 74 
8 
4 
1 
1 
code of the patient’s residence, expected sources of payment, 
disposition of the patient at discharge, and information on 
discharge diagnoses and surgical operations or procedures 
(figure I). All discharge diagnoses and procedures were listed 
on the abstract in the order of the principal one, or the first- 
listed one if the principal one was not identified, followed 
by the order in which all other diagnoses or procedures were 
entered on the face sheet of the medical record. 
Completed abstract forms for each sample hospital were 
shipped, along with sample selection control sheets, to a Cen- 
sus Regional Office. Every shipment of abstracts was reviewed 
and each abstract form was checked for completeness. 
Abstracts were then sent o NCHS for processing. 
Medical coding and edit--The medical information re- 
corded on the sample patient abstracts was coded centrally 
by NCHS staff. A maximum of seven diagnostic codes was 
assigned for each sample abstract; in addition, if the medical 
information included surgical or nonsurgical procedures, a 
maximum of four codes for these procedures was assigned. 
Following conversion of the data on the medical abstract 
to computer tape, a final medical edit was accomplished by 
computer inspection runs and a review of rejected abstracts. 
If the sex or age of the patient was incompatible with the 
recorded medical information, priority was given to the medical 
information in the editing decision. 
tively free of problems. It was noted, however, that acute 
myocardial infarction was frequently not the lead entry in 
a group of circulatory diagnoses. For example, the patient’s 
record may have arteriosclerosis li ted first and arteriosclerotic 
heart disease listed second with acute myocardial infarction 
listed third. If the usual procedure were foliowed, as it was 
until 1982, acute myocardial infarction would be coded in 
third place and retrievable only under the heading of all-listed 
diagnoses. A decision was made to reorder some acute myocar- 
dial infarction diagnoses. The new procedure, based on ac- 
cepted medical coding practice, states that whenever an acute 
myocardial infarction is encountered with other circulatory 
diagnoses and is other than the first entry, it should be reordered 
to first position. 
The system currently used for coding the diagnoses and 
procedures on NHDS sample patient abstracts is the Inferna- 
tional Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modify- 
cation (ICD-9-CM)! Earlier data for 1970-78 were coded 
according to the Eighth Revision International Classification 
of Diseases, Adapted for Use in the United States (ICDA),” 
with some modifications. These modifications, which were 
necessary because of incomplete or ill-defined terminology 
in the abstracts, are presented elsewhere. It has not been 
necessary, however, to modify the ICD-9-CM for use in 
NHDS . 
NHDS medical coders code from abstracts of medical Both the ICDA and the ICD-9-CM are divided into two 
records in the order in which the diagnoses and procedures main sections: Diseases and injuries, and surgical and nonsurgi- 
are entered. For most abstracts, this coding procedure is rela- cal procedures. However, many differences exist between the 
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4. PATIENT IDENTIFICATION 
1. Hospital number. . . . . . . 
2. HDS number.. . . . . . . . 
3. Medical record number 
I 
Month Day Year 
4. Date of admission . m - (- I] 
I 5. Date of discharge . I-- (- I] 
6. ResidenceZIP code 1 1 \ 1 1 ] 
1. PATIENT CHARACTERISTICS 
8. Age (Complete only if date of 
1 q Years 
Month Day Year 20 Months 
7. Date of birth m-m-m 
birfh notgiven) . . . . . . . 
30 Days 
9. Sex iMark IX) one1 
I 1 10 Male 2 0 Female 3 0 Not stated 
10. Race I tOWhite 3 OAmerican Indian/Alaskan Native 5 0 Other (Specirkyl - 
! sOBlack 4 17 Asian/Pacific Islander s q Not stated 
11. Ethnicity (Mark (XI one) 1 1 q Hispanic origin 2 ONon-Hispanic 3 q Not stated 
12. Marital status I 1 0 Married 3 0 Widowed s 0 Separated 
(Mark IX) one) ! 20Single 4 0 Divorced .- s 0 Not stated 
13. Expected source(s) of payment Principal 
Mark ORB onlyl 
/ 1. Workmen’s Compensation . 0 
2. Medicare 
Government 
. . 0 
3. Medicaid ..I.................. 
sources q 
4.TitleV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q 
1 5.0ther government payments . q 
Private 
sources 
6. Blue Cross . .‘. . . 0 
7. Dther private or commercial 
msurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q 
1 
6.Self pay ..,............’ . . . 0 
Other 
*ources S.No charge . . . . . . . . . . . . . . . 
lO.Other Gpecifyl . . . . 
q No source of Davment indicated 
Other additional 
sources 
(Mark accordingly) 
E 
z 
Cl 
0 
q 
El 
14. Status/Disposition of patient 
(Mark (XI appropriate box/& 
Status Disposition 
I q Alive I) a. 0 Routine discharge/ 
discharged home 
b. 0 Left against medical advice 
: 
~ c. q Discharged, transferred tcl 
I another short-term hospital 
d.0 Discharged, transferred to 
I long-term care institution 
I 
e. c] Disposition not stated 
2 0 Died 
3 0 Status not stated 
:. FINAL DIAGNOSES 
Principal: 
Other/additional: - 
I.SURGiCALAND DIAGNOSTIC PROCEDURES 
Principal: 
Other/additional: 
0 See reverse side 
MO”lh 
O$a’Y 
Year 
r-l-7-n3~~ 
I-I-I-l-I-'cl 
m-m-cn 
m-m-I 
lompleted by 
0 NONE q See reverse side 
Date 
- 
two classifications. These differences are discussed in a previ- Presentation of estimates 
ous report ?
Some ICD-9-CM diagnostic odes cannot appear alone; 
they must appear with another diagnostic code. Specifically, 
the following codes cannot be first-listed: 
320.7, 321.1-321.8, 323.0-323.4, 323.6-323.7, 330.2- 
330.3, 331.7, 334.4, 336.2-336.3, 337.1, 357.1-357.4, 
358.1, 359.5-359.6, 362.01-362.02, 362.71-362.72, 
364.11,365.41-365.44,366.41-366&l, 370.44,372.15, 
372.31-372.33, 373.4-373.6, 374.51, 376.13-376.22, 
380.13, 380.15, 382.02, 420.0, 421.1, 422.0, 424.91, 
425.7-425.8, 443.81, 456.20-456.21, 484.1-484.8., 
516.1, 517.1-517.8, 567.0, 573.1-573.2, 580.81, 
581.81, 582.81, 583.81, 590.81, 595.4, 598.01, 601.4, 
604.91, 608.81, 616.11, 616.51, 628.1, 711.10-711.89, 
712.10-712.39, 713.0-713.8, 720.81, 727.01, 730.70- 
730.89, 731.1, 731.8, 737.40-737.43, 774.0, 774.31, 
774.5. In addition, all discharges with the diagnostic odes 
640.0-643.9 and 645.0-676.9 with a fifth digit of 1 or 
2 or 650 (indicating delivery) must have a code V27.0- 
V27.9 as a first-listed diagnosis. Conversely, every dis- 
charge with a first-listed diagnosis of V27.0-V27.9 must 
also have one of these delivery codes. 
Prior to 1979, data on radiotherapy and physical medicine 
and rehabilitation (ICDA codes RI-R4) and some obstetrical 
procedures were not collected by means of NHDS. The obstet- 
rical procedures not coded were artificial rupture of membranes 
(external, internal, and combined version); outlet and low 
forceps delivery with and without episiotomy; and episiotomy 
(ICDA codes 75.0-75.6 and 75.9). In addition, data for diag- 
nostic endoscopy, radiography, and other nonsurgical proce- 
dures (ICDA codes A4-A9 and R9), although coded, were 
not published. Starting with 1979 data, however, the proce- 
dures coding has followed the guidelines of the Uniform Hospi- 
tal Discharge Data Set (UHDDS)!ov’3 The LJHDDS is a mini- 
mum data set of items uniformly defined and abstracted from 
hospital medical records. These items were selected on the 
basis of their continuous usefulness to organizations and agen- 
cies requiring hospital information. 
According to UHDDS guidelines, all procedures are allo- 
cated into onebf four classes. Classes 1-3 consist of procedures 
that carry an operative or anesthetic risk or require highly 
trained personnel, special facilities, or special equipment. 
Class 4 procedures do not meet these criteria. See appendix 
II for the procedure codes included in these classes. 
Grouping of diagnoses and procedures-In this report 
the diagnostic chapters, the broadest groupings of diseases 
and injuries shown, correspond to ICD-9-CM chapters I-17 
and the supplementary classification of factors influencing 
health status and contact with health service. The procedure 
groupings used in this report are the categories numbered 
I-16 of the ICD-9-CM section “Procedure Classification.” 
Patient characteristics not stated-The age and sex of 
the patient were not specified on the hospital records (the 
face sheet of the patient’s medical record) for about 1 percent 
of the discharges. Imputations of these missing items were 
made by assigning the patient an age or sex consistent with 
the age or sex of other patients with the same diagnostic 
code. 
If the dates of admission or discharge were not given 
and could not be obtained from the monthly sample listing 
sheet transmitted by the sample hospital, a length of stay 
was imputed by assigning the patient a length of stay character- 
istic of the stays of other patients of the same age. During 
1984 only 0.11 percent of the records had a missing date 
of admission or discharge. 
Rounded numbers-Estimates of the numbers of diag- 
noses, days of care, and all-listed procedures have been 
rounded to the nearest housand for tabular presentation. For 
this reason, detailed figures within the tables do not always 
add to totals. Rates presented in the text tables were calculated 
on the basis of unrounded figures and do not necessatily 
agree with the computations made from the rounded ata. 
Population estimates-The population estimates used in 
computing rates are from published and unpublished estimates 
for the U.S. civilian population on July 1, 1984, provided 
by the U.S. Bureau of the Census. The estimates by age, 
sex, and geographic region are presented in table III and 
are consistent with the population estimates published in Cur- 
rent Population Reports, Series P-25. 
Tabk III. Civics population by sex, ague, end gtegnphic f’eai0n: United 
States, July 1,19&t 
[Populatta, estimates cmststent v&h Series P-25, Current Popukrtm f&m-fs, US f3ureau 
Of the Census] 
Sex, age, andgeographic region Population in ihousamds 
Until 1983, the only Class 4 procedures coded in NHDS 
were circumcision (ICD-9-CM code 64.0), episiotomy (code 
73.6), and removal of intrauterine contraceptive device (IUD) 
(code 97.71). The coding of additional Class 4 procedures, 
listed in appendix II, that is used in the assignment of diagnosis- 
related groupings (DRG’s) was begun in mid-1983. Diagnosis- 
related groupings, developed at the Yale School of Organiza- 
tion and Management, are being used by the Health Care 
Financing Administration, some States, and some third-party 
payers to reimburse hospitals for inpatient care. A report 
has been published on the conversion of NHDS data to 
DRG’s!~ 
A list of references follows the text. 
Total . . .._......_................... 234.443 
Sex 
Male ............................... 113,199 
Female.. ........................... 121,244 
Age 
Under 15 years ...................... 51,733 
15-44 years ......................... 109,958 
45-64 years ......................... 44,712 
65 years and over ................... 28,040 
Northeast ........................... 
North Central ........................ 
south .............................. 
West ............................... 
49,617 
58,965 
79,670 
46,102 
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Although the civilian noninstitutionalized population was 
used prior to 1981, it has been determined that the civilian 
population is more appropriate to use for the NHDS as persons 
in institutions are usually hospitalized in short-stay hospitals. 
This is especially true for elderly residents of nursing homes. 
A report comparing NHDS rates based on the civilian popula- 
tion with the civilian noninstitutionalized population has been 
published!5 
Reliability of estimates 
Estimation-Statistics produced from NHDS are derived 
by a complex estimating procedure. The basic unit of estima- 
tion is the sample inpatient discharge abstract. The estimating 
procedure used to produce essentially unbiased national esti- 
mates in NHDS has three principal components: Inflation 
by reciprocals of the probabilities of sample selection, adjust- 
ment for nonresponse, and ratio adjustment to fixed totals. 
These components of estimation are described in appendix 
I of two earlier publications!6*‘7 
Measurement errors-As in any survey, results are subject 
to nonsampling or measurement errors, which include errors 
because of hospital nonresponse, missing abstracts, informa- 
tion incompletely or inaccurately recorded on abstract forms, 
and processing errors. Some of these errors were discussed 
under the previous section entitled “Patient characteristics not 
stated.” 
The Institute of Medicine (IOM) has conducted three 
studies on the reliability of hospital abstract data collection; 
the most recent study was on NHDS. The IOM NHDS study 
was performed by using data coded according to ICDA, but 
some of the findings are relevant o the 1984 NHDS data, 
even though these data were coded according to the 
ICD-9-CM. Of special interest o this report is the finding 
that, in a number of cases, the first-listed diagnosis in NHDS 
was not the principal diagnosis as determined by IOM after 
a study of the entire medical record. For example, when 
diagnoses at the ICDA class level were examined, the principal 
diagnosis from IOM matched the first-listed diagnosis from 
NI-IDS in approximately 86 percent of the cases. Detailed 
accounts of this and other IOM findings have been 
published!&*’ 
Sampling error-The standard error is primarily a measure 
of the variability attributed to a value obtained from a sample 
as an estimate of a population value. In this report it also 
reflects part of the measurement error. The value that would 
have been obtained if a complete numeration of the population 
had been made will be contained in an interval represented 
by the sample estimate plus or minus 1 standard error about 
68 of every 100 times and plus or minus 2 standard errors 
about 95 times of every 100. 
The relative standard error is obtained by dividing the 
standard error by the estimate. The resulting value is multiplied 
by 100, which expresses the standard error as a percent of 
the estimate. 
The standard error of one statistic is generally different 
from that of another, even when the two come from the 
same survey. To derive standard errors that would be applicable 
A list of references follows the text. 
to a wide variety of statistics that could be prepared at moderate 
cost, a number of approximations are required. As a result, 
the figures in this appendix provide general relative standard 
errors for a wide variety of estimates rather than thle specific 
error for a particular statistic. 
Approximate relative standard errors and standard errors 
have been prepared for measuring the variances applicable 
to: (1) Estimates of the discharges or first-listed diagnoses, 
and days of care for patient characteristics (for exalmple, age 
and sex) and for hospital characteristics (for example, region); 
and (2) Estimates of all procedures performed by the speci- 
fic procedure for patient characteristics and hospital 
characteristics. 
The relative standard errors applicable to patients dis- 
charged for first-listed diagnoses, all-listed diagnoses, days 
of care, and all-listed procedures are provided in figures II-IV. 
The curves for relative standard errors of the estimates in 
each figure relate to the variables by which estimates are 
presented in this report. Separate curves are shown for the 
region variable because its relative standard errors are different 
from those in the curves for “All other variables.” 
The selection of the appropriate relative standard error 
curve is made as follows: 
1. Discharges or first-listed diagnoses and all-&ted diag- 
noses for patient and hospital characteristics: Relative 
standard errors of the estimated number of discharges 
and of all-listed diagnoses are obtained from the curves 
in figure II. 
2. Days of care for discharges or first-listed diagnoses for 
patient and hospital characteristics: Relative standard er- 
rors of the estimated number of days of care are obtained 
from the curves in figure III. 
3. Procedures: Relative standard errors of estimated numbers 
of procedures are obtained from the curves in figure IV. 
The presentation of estimates for NHDS is based on both 
the relative standard error of the estimate and the number 
of sample records on which the estimate is based (referred 
to as the sample size). The Central Limit Theorem is used 
to determine the distribution of the sampling errors. The Cen- 
tral Limit Theorem states that, given a sufficiently large sample 
size, the sample stimate is approximately normally distributed 
and approximates the population estimate. 
Based on consideration of the complex sa.mple design 
of NHDS, the following guidelines are used for presenting 
NHDS estimates in this report: 
1. If the relative standard error of an estimate :is larger than 
30 percent, the estimate is not shown. Only an asterisk 
(*) appears in the tables. 
2. If the sample size is less than 30, the estimate is reported 
but only for use in combination with other estimates that 
together would represent more than 30 records (that is, 
more than 5,000 for diagnoses and procedures or more 
than approximately 35,000 for days of care). The estimate 
is preceded by an asterisk (*) in the tables. 
3. If the sample size is 30-59, the estimate is, reported but 
should be used with caution. The estimate is preceded 
by an asterisk (*) in the tables. 
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EXAMPLE: As shown in table 1, an estimated 44,000 patiien(s under 15 years of age were discharged in 1834 from ehohort-stay non-Federal hospitals with a first-listed diagnosis coded to CD-Q-CM diagnostic code 006. 
The relatii standard error of this estimate, aa mad from the awe, k approximately 6.9 psrwnt. Thus, the sttiard error la approximately 3,000 (kg percent of 44,000). 
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EXAMPLE: As shown in table 2. an estimated 269,000 days of care were provided during 1964 to female patients discharged from short-stay hospitals with a first-listed diagnosis coded to ICLM-CM diagnostic code 
0+6. The relative standard error of this estimate, as read from the ewe. is approximately 9.5 percent. Thus, the standard error is approximately 25,600 (9.5 percent of 269,000). 
Fiure III. Approximate relative stsndsrd enws of estimated nmbsrs of days of care, by selected patient snd hospital charscteffsttcs 
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EXAMPLE: As shown in table 4, an estimated 25,000 procedures Coded to ICC-Q-CM procedure code 01 were performed during 1984 on patients discharged from short-stay non-federal hospitals in tha North Central Regk~n. 
The relative standard error of this estimate. as read from the curve, is approximately 19.7 percent. Thus. the standard error is approximately 4.900 (19.7 percent of 25,ocQ). 
Fgure Iv. Approxhmte rektive standard errors of wtimeted nI.W6r$ of pmcadwem for patter&s discharged, by selected patient and hospital characteristics 
Appendix II 
Definitions of certain 
terms used in this report 
Terms relating to hospitalization Terms relating to diagnoses 
Hospitals-Short-stay special and general hospitals have 
six beds or more for inpatient use and an average length 
of stay of less than 30 days. Federal hospitals and hospital 
units of institutions are not included. 
Patient-A person who is formally admitted to the inpa- 
tient service of a short-stay hospital for observation, care, 
diagnosis, or treatment is considered a patient. In this report 
the number of patients refers to the number of discharges 
during the year, including any multiple discharges of the 
same individual from one short-stay hospital or more. Infants 
admitted on the day of birth, directly or by transfer from 
another medical facility, with or without mention of a disease, 
disorder, or immaturity are included. All newborn infants 
are excluded from the tables in this report. The terms “patient” 
and “inpatient” are used synonymously. 
Newborn infant-A newborn infant is defined as a patient 
admitted by birth to a hospital. 
Discharge-Discharge is the forma1 release of a patient 
by a hospital; that is, the termination of a period of hospitaliza- 
tion by death or by disposition to place of residence, nursing 
home, or another hospital. The terms “discharges” and “pa- 
tients discharged” are used synonymously. 
Discharge rate-The ratio of the number of hospital dis- 
charges during a year to the number of persons in the civilian 
population on July 1 of that year determines the discharge 
rate. 
Days of care-The total number of patient days accumu- 
lated at the time of discharge by patients discharged from 
short-stay hospitals during a year constitutes days of care. 
A stay of less than 1 day (patient admission and discharge 
on the same day) is counted as 1 day in the summation 
of total days of care. For patients admitted and discharged 
on different days, the number of days of care is computed 
by counting all days from (and including) the date of admission 
to (but not including) the date of discharge. 
Rate of days of care-The rate of days of care is the 
ratio of the number of patient days accumulated at the time 
of discharge by patients discharged from short-stay hospitals 
during a year to the number of persons in the civilian population 
on July 1 of that year. 
Average length of stay--The average length of stay is 
the total number of patient days accumulated at the time 
of discharge by patients discharged uring the year divided 
by the number of patients discharged. 
Discharge diagnoses-The discharge diagnoses are one 
or more diseases or injuries (or some factor that influences 
health status and contact with health services that is not itself 
a current illness or injury) listed by the attending physician 
on the medical record. In NHDS all discharge (or final) diag- 
noses listed on the face sheet (summary sheet) of thle medical 
record for patients discharged from the inpatient service of 
short-stay hospitals are transcribed in the order listed. Each 
sample discharge is assigned a maximum of seven 5-digit 
codes according to ICD-g-CM. 
Principal diagnosis-The condition established after study 
to be chiefly responsible for occasioning the admission of 
the patient to the hospital for care is called the principal 
diagnosis. 
First-listed diagnosis-The coded diagnosis identified as 
the principal diagnosis or listed first on the face sheet of 
the medical record is the first-listed diagnosis. The number 
of first-listed diagnoses is equivalent o the numbler of dis- 
charges. 
AlLlisted diagnoses-All-listed diagnoses are an. estimated 
number of discharge (or final) diagnoses, up to a maximum 
of seven, that are listed on the face sheet of the medical 
record for inpatients discharged from non-Federal short-stay 
hospitals during the year. 
Terms relating to procedures 
Procedure-A procedure is one or more surgical or non- 
surgical operations, diagnostic procedures, or special treat- 
ments assigned by the physician to the medical record of 
patients discharged from the inpatient service of short-stay 
hospitals. In NHDS all terms listed on the face sheet of 
the medical record under captions, such as “operation,” “opera- 
tive procedures, ” “operations and/or special treatments,” are 
transcribed in the order listed. A maximum of four 4-digit 
codes are assigned per sample discharge according to 
ICD-9-CM and NHDS directives. (See “Medical coding and 
edit” in the “Data collection and processing” section of appen- 
dix I for further details.) 
All-fisted procedures-All coded procedures that are listed 
on the face sheet of the medical record exclusive of certain 
Class 4 procedures are known as all-listed procedures. 
UHDDS classes of procedures-Procedures are cate- 
gorized into four classes according to UHDDS guidelines. 
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Classes 1-3 consist of procedures that carry an operative 
or anesthetic risk or require highly trained personnel, special 
facilities, or special equipment. Class 4 procedures do not 
meet hese criteria. 
UHDDS Class I procedures-All procedures not cate- 
gorized as Class 2,3, or 4 procedures are Class 1 procedures. 
UHDDS Class 2 procedures-The following ICD-9-CM 
procedure codes identify Class 2 procedures as categorized 
by UHDDS: 
- ..- _ 
03.31, 03.91-03.92, 04.80-04.89, 21.01, 24.7, 31.41- 
31.42, 34.91-34.92, 37.92-37.93, 42.22-42.23, 44.12- 
44.13, 45.12-45.13, 45.22-45.24, 48.22, 50.92, 54.91, 
54.97-54.98, 57.31, 58.22, 59.95, 62.91, 66.8, 696 
69.7, 69.93, 70.0, 73.01-73.1, 73.3, 73.51-73.59, 
76.96, 81.91-81.92, 82.92-82.96, 83.94-83.98, 85.91- 
85.92, 86.01, 87.03-87.08, 87.13-87.15, 87.31-87.35, 
87.38, 87.41-87.42, 87.51-87.52, 87.54-87.66, 87.71- 
87.73, 87.75, 87.77-87.78, 87.81-87.84, 87.91, 87.93- 
87.94, 88.01-88.03, 88.12-88.15, 88.38, 88.71-88.89, 
89.14, 89.21-89.25, 89.32, 89.41-89.44, 89.54, 89.61- 
89.65, 89.8, 92.01-92.29, 93.45-93.54, 93.56-93.59, 
93.92-93.93, 93.95, 93.97, 94.24,94.26-94.27, 95.04, 
95.12-95.13, 95.16-95.26, 96.01-96.08, 96.21-96.25, 
96.31-96.33, 97.11-97.13, 98.02-98.04, 98.14-98.16, 
98.19,99.01,99.60-99.69,99.81. 
87.85-87.89. 87.92, 87.95-87.99, 88.09, 88.1688.31, 
88.33, 88.35, 88.37, 88.39, 89.01-89.13, 89.15-89.16, 
89.26-89.31, 89.33-89.39, 89.45-89.53, 89.55-89.59, 
89.66, 89.7, 90.01-91.99, 93.01-93.25, 93.27-93.28, 
93.31-93.39, 93.42-93.44, 93.61-93.91, 93.94, 93.96, 
93.99-94.23, 94.25, 94.29-95.03, 95.05-95.11, 95.lP 
95.15, 95.31-95.49, 96.09-96.19, 96.26-96.28, 96.34- 
97.04, 97.14-97.69, 97.72-97.89, 99.02-99.24, 99.26- 
99.59,99.71-99.79,99.82-99.99. 
Biopsy-Biopsy is excision of tissue for microscopic 
examination. The ICD-9-CM biopsy codes are --_ - 
01.11-01.15, 03.32, 04.i1-04.12, OS.il, 06.11-06.13, 
07.11-07.17, 08.11, 09.11-09.12, 10.21, 11.22, 12.22, 
15.01, 16.23, 18.12, 20.32, 21.22, 22.11, 24.1 l-24.12, 
25.01-25.02, 26.11, 27.21-27.24, 28.11, 29.12, 31.43- 
31.44, 33.24-33.27, 34.23-34.27, 37.24-37.25, 38.21, 
40.11, 41.3141.33, 42.24, 44.14-44.15, 45.14-45.15, 
45.25-45.27, 48.24-48.26, 49.2249.23, 50.1 I-50.12, 
51.12-51.13, 52.11-52.12, 54.22-54.23, 55.23-55.24, 
56.32-56.33, 57.33-57.34, 58.23-58.24, 59.21, 60.1 l- 
60.15,61.11, 62.11-62.12,63.01,64.11,65.11-65.12, 
66.11, 67.11-67.12, 68.13-68.14, 70.23-70.24, 71.11, 
76.11, 77.40-77.49, 80.30-80.39, 83.21, 85.1 l-85.12, 
86.11. 
UHDDS Class 3 procedures-The following ICD-9-CM 
procedure codes identify Class 3 procedures as categorized 
by the UHDDS: 
29.11, 57.94-57.95, 60.19, 84.41-84.43, 84.45-84.47, 
86.26, 93.98, 98.01, 98.05-98.13, 98.17-98.18, 98.20- 
98.29,99.25. 
Nonsurgical procedures-Procedures generally not con- 
sidered to be surgical are listed as nonsurgical procedures. 
These include diagnostic endoscopy and radiography, 
radiotherapy and related therapies, physical medicine and re- 
habilitation, and other nonsurgical procedures (ICDA codes 
A-GA9 and Rl-R9). The following ICD-9-CM codes are 
for diagnostic and nonsurgical procedures: 
UHDDS Class 4 procedures-From 1979 through the mid- 03.31, 11.21, 12.21, 14.11, 16.22, 20.3l,29.11,31.41- 
dle of 1983 only three Class 4 procedures were coded for 31.42, 33.21-33.23, 34.21-34.22, 39.95, 42.21-42.23, 
NHDS: Circumcision (ICD-9-CM code 64.0), episiotomy 44.11-44.13, 45.11-45.13, 45.21-45.24, 48.21-48.22, 
(code 73.6), and removal of intrauterine contraceptive device 51.11, 54.21, 55.21-55.22, 56.31, 57.31-57.32, 58.21- 
(code 97.71). The ICD-9-CM codes for the Class 4 procedures 58.22, 60.19, 68.1 l-68.12, 70.22, 80.20-80.29, 87.01- 
coded since the last half of 1983 are 99.99. 
01.18-01.19, 03.39, 04.19,05.19,06.19,07.19,08.91- 
08.93, 09.19, 09.41-09.49, 10.29, 11.29, 12.29, 14.19, 
15.09, 16.29, 20.39, 28.19, 33.28-33.29, 34.28-34.29, 
38.29, 40.19, 50.19, 51.19, 52.19, 54.29, 55.29, 56.39, 
57.39, 59.29, 60.18, 62.19, 63.09, 64.0, 65.19, 66.19, 
67.19, 68.19, 70.29, 71.19, 73.6, 76.19, 78.8, 81.98, 
83.29,97.71. 
Rate ofprocedures-The ratio of the number of all-listed 
procedures during a year to the number of persons in the 
civilian population on July 1 of that year determines the rate 
of procedures. 
Demographic terms 
The following ICD-9-CM procedure codes identify Class 4 
procedures not coded by NHDS: 
08.19, 16.21, 18.01, 18.11, 18.19, 21.21, 21.29, 22.19, 
24.19, 25.09, 25.91, 26.19, 27.29, 27.91, 29.19, 31.48- 
31.49, 37.29, 41.38-41.39, 42.29,44.19,45.19,45.28- 
45.29, 48.23, 48.29, 49.21, 49.29, 49.41, 58.29, 61.19, 
64.19, 64.91, 64.94, 69.92, 70.21, 73.91-73.92, 75.35, 
85.19, 86.19, 86.92, 87.09-87.12, 87.16-87.17, 87.22- 
87.29, 87.36-87.37, 87.39, 87.43-87.49, 87.69, 87.79, 
Population-Civilian population is the resident population 
excluding members of the Armed Forces. Civilian nonin- 
stitutionalized population is the civilian population ot residing 
in institutions. 
Age-Patient’s age refers to age at birthday prior to admis- 
sion to the hospital inpatient service. 
Geographic region-Hospitals are classified by location 
in one of the four geographic regions of the United States 
that correspond to those used by the U.S. Bureau of the 
Census. 
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Region States included 
Northeast . 
North Central 
South . . 
West . 
Maine, New Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Rhode Island. Connecticut, 
New York, New Jersey, and Pennsylvania 
Michigan, Ohio, Illinois, Indiana. Wisconsin, 
Minnesota, Iowa, Missouri, North Dakota, 
South Dakota, Nebraska, and Kansas 
Delaware, Maryland, District of Columbia, 
Virginia, West Virginia. North Carolina, South 
Carolina, Georgia, Florida, Kentucky, 
Tennessee, Alabama, Mississippi, Arkansas, 
Louisiana, Oklahoma, and Texas 
Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, New 
Mexico, Arizona, Utah, Nevada, Washington, 
Oregon, California, Hawaii, and Alaska 
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Appendix III 
ICD-9-CM codes for the 1984 
National Hospital Discharge 
Survey 
Coding of the diagnostic and procedure data in the National 
Hospital Discharge Survey is based on the International 
Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification 
(ICD-9-CM)! This appendix presents a list of all diagnostic 
and procedure codes for which data were received by NHDS 
for 1984. Part A shows the classification of diseases and 
injuries and supplementary classifications and is to be used 
with tables 1-3. Part B includes the codes for surgical, 
nonsurgical, and diagnostic procedures and is to be used with 
table 4. It is important to consult the appropriate volume 
of ICD-9-CM for more detailed information about the coding 
scheme, such as the specific terms included in or excluded 
from a particular code. 
The following abbreviations are used in the list of codes: 
N.E.C. (not elsewhere classified) and N.O.S. (not otherwise 
specified). 
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PART A. 
001-139 
002 
.O 
003 
-0 
:: 
.21 
.29 
.9 
004 
.O 
.3 
.8 
.9 
005 
.O 
.l 
.9 
006 
.3 
.4 
.9 
007 
:: 
.3 
.a 
008 
.O 
.4 
.41 
-42 
.49 
.5 
.b 
.8 
009 
.O 
.l 
.2 
010 
.9 
-90 
011 
.2 
-20 
-23 
.b 
.bO 
.7 
.70 
.9 
-90 
.95 
012 
.O 
-00 
.3 
.30 
013 
.O 
-00 
.2 
.20 
014 
CLASSIFICATION OF DISEASES AND INJURIES AND SUPPLEHENTARY 
CLASSTFICATION 
.8 
.I30 
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES 
TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS 
TYPHOI II FEVER 
._ 
OTHER SALMONELLA INFECTIONS 
SALMONELLA GASTROENTERITIS 
SALHCNELLA SEPTICEMIA 
LOCALIZED SALRONELLA INFECTIONS 
SALMONELLA UENINGTTIS 
OTHER LOCALIZED SALMONELLA INFECTIONS 
SALMONELLA INFECTION, UNSPECIFIED 
015 
20 
.9 
.90 
016 
.5 
.50 
.9 
.90 
017 
.O 
.oo 
SHIGELLOSI S 
SHIGELLA OYSENTERIAE 
SHIGELLA SONNEI 
OTHER SPECIFIED SHIGELLA INFECTIONS 
SHIGELLOSIS, UNSPECIFIED 
OTHER FOOD POISONING IBACTERIAL) 
STAPHYLOCOCCAL FOOD’POISONING 
BOTULI St4 
FOOD POISONING, UNSPECIFIED 
AMEBIASIS 
AMEBIC LIVER ABSCESS 
AREBIC LUNG ABSCESS 
AHEBIASIS. UNSPECIFIED 
OTHER PROTOZOAL INTESTINAL DISEASES 
GIAROIASIS 
COCCIDIOSIS 
INTESTINAL TRICHORONIASIS 
OTHER SPECIFIED PROTOZOAL INTESTINAL DISEASES 
INTESTINAL INFECTIONS OUE TO OTHER ORGANISMS 
INTESTINAL INFECTION DUE TO ESCHERICHIA COLI LE. CDL11 
INTESTINAL INFECTION DUE TO OTHER SPECIFIED BACTERIA 
INTESTINAL INFECTION DUE TO STAPHYLOCOCCUS 
INTESTINAL INFECTION DUE TO PSEUDOt4DNAS 
INTESTINAL INFECTION DUE TO OTHER SPECIFIED BACTERIA 
BACTERIAL ENTERITIS, UNSPECIFIED 
ENTERITIS DUE TO SPECIFIED VIRUS 
INTESTINAL INFECTION DUE TO OTHER DRGANISPI, NOT ELSEHHERE 
CLASSIFIED 
ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS 
INFECTIOUS COLITIS, ENTERITIS, AND GASTROENTERITIS 
COLITIS, ENTERITIS, AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED 
INFECTIOUS ORIGIN 
INFECTIOUS DIARRHEA 
PRIMARY TUBERCULOUS INFECTION 
PRIMARY TUBERCULOUS INFECTION, UNSPECIFIED TYPE 
PRIHARY TUBERCULOUS INFECTION, UNSPECIFIED TYPE, 
UNSPECIFIED EXAMINATION 
PULMONARY TUBERCULOSIS 
TUBERCULOSIS OF LUNG WITH CAVITATION 
TUBERCULOSIS OF LUNG WITH CAVITATION, UNSPECIFIED EXAHINATION 
TUBERCULOSIS OF LUNG HITH CAVITATION, TUBERCLE BACILLI FOUND 
(IN SPUTUM1 BY MICROSCOPY 
TUBERCULOUS PNEUMONIA (ANY FORHL 
TUBERCULOUS PNEUHONIA (ANY FORM), UNSPECIFIED EXAMINATION 
TUBERCULOUS PNEUMOTHORAX 
TUBERCULDUS PNEUMOTHORAX, UNSPECIFIED EXAHINATION 
UNSPECIFIED PULMONARY TUBERCULOSIS 
UNSPECIFIED PULMONARY TUBERCULOSIS, UNSPECIFIED EXAMINATION 
UNSPECIFIED PULMONARY TUBERCULOSIS, TUBERCLE BACILLI NOT FOUND 
BY BACTERIOLOGICAL EXAHINATION, BUT TUBERCULOSIS CONFIRHED 
HISTOLOGICALLY 
OTHER RESPIRATORY TUBERCULOSIS 
TUBERCULOUS PLEURISY 
TUBERCULOUS PLEURISY, UNSPECIFIED EXAMINATION 
TUBERCULOUS LARYNGITIS 
TUBERCULOUS LARYNGITIS, UNSPECIFIED EXAHINATION 
TUBERCULOSIS OF MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
TUBERCULOUS RENINGITIS 
TU6ERCULOUS ktEN:NGITIS F UNSPECIFIED EXAMINATION 
TUBERCULOHA OF BRAIN 
TUBERCULOHA OF BRAIN, UNSPECIFIEO EXAMINATION 
TUBERCULOSIS OF INTESTINES, PERITONEUM, AND HESENTER IC GL .ANDS 
.2 
.20 
.9 
.90 
018 
.9 
-90 
020 
.5 
021 
.9 
023 
.9 
027 
.O 
.2 
.9 
030 
.l 
.9 
031 
.O 
.9 
032 
.8 
.a9 
.9 
033 
.l 
.9 
034 
.O 
.l 
035 
036 
.O 
:Z 
.41 
037 
038 
.O 
.l 
.2 
.3 
-4 
-40 
.41 
.42 
.43 
-44 
.49 
8 
.9 
TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND HESENTERIC GLANDS 
TUBERCULOSIS OF INTESTINES AND MESENTERIC GLANDS, UNSPECIFIED 
EXARINATION 
TUBERCULOSIS OF BONES AND JOINTS 
TUBERCULOSIS OF VERTEBRAL COLUHN 
TUBERCULOSIS OF VERTEBRAL COLUMN, UNSPECIFIED EXAHINATION 
TUBERCULOSIS OF UNSPECIFIED BONES AND JOINTS 
TUBERCULOSIS OF UNSPECIFIED BONES AND JOINTS, 
UNSPECIFIED EXANINATION 
TUBERCULOSIS OF GENITOURINARY SYSTEH 
TUBERCULOSIS OF OTHER MALE GENITAL ORGANS 
TUBERCULOSIS OF OTHER MALE GENITAL ORGANS, 
UNSPECIFIED EXANINATION 
GENITOURINARY TUBERCULOSIS, UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED GENITDURINARY TUBERCULOSIS, UNSPECIFIED EXAMINATION 
TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS 
TUBERCULOSIS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS CELLULAR TISSUE 
TUBERCULOSIS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS CELLULAR TISSUE, 
UNSPECIFIED EXAMINATION 
TUBERCULOSIS OF PERIPHERAL LYMPH NGDES 
TUBERCULOSIS OF PERIPHERAL LYHPH NODES, UNSPECIFIED EXAMINATION 
TUBERCULOSIS OF OTHER SPECIFIED ORGANS 
TUBERCULOSIS OF OTHER SPECIFIED ORGANS, UNSPECIFIED EXAMINATION 
HILIARY TUBERCULOSIS 
UNSPECIFIED HILIARY TUBERCULOSIS 
UNSPECIFIED HILIARY TUBERCULOSIS, UNSPECIFIED EXAMINATION 
PLAGUE 
PNEUHONIC PLAGUE, UNSPECIFIED 
TULAREHIA 
UNSPECIFIED TULAREHIA 
BRUCELLOSIS 
BRUCELLOSIS, UNSPECIFIED 
OTHER ZODNOTIC BACTERIAL DISEASES 
LISTERIDSIS 
PASTEURELLDSIS 
UNSPECIFIED ZOONOTIC BACTERIAL DISEASE 
LEPROSY 
TUBERCULOID LEPROSY (TYPE Tl 
LEPROSY, UNSPECIFIED 
DISEASES DUE TO OTHER HYCOBACTERIA 
PULMONARY DISEASES DUE TO OTHER HYCDBACTERIA 
UNSPECIFIED DISEASES DUE TO HYCOBACTERIA 
DIPHTHERIA 
OTHER SPECIFIED DIPHTHERIA 
OTHER SPECIFIED DIPHTHERIA 
DIPHTHERIA, UNSPECIFIED 
WHOOPING COUGH 
WHOOPING COUGH DUE TO BDRDETELLA PARAPERTUSSIS 
C 8. PARAPERTUSSIS) 
WHOOPING COUGH, UNSPECIFIED ORGANISM 
STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER 
STREPTOCOCCAL SORE THROAT 
SCARLET FEVER 
ERYSIPELAS 
HENINGOCOCCAL INFECTION 
HENINGOCOCCAL HENINGITIS 
HENINGOCOCCEHIA 
MENINGOCDCCAL CARDITIS 
HENINGOCOCCAL PERICARDITIS 
TETANUS 
SEPTICEHIA 
STREPTOCOCCAL SEPTICEHIA 
STAPHYLOCOCCAL SEPTICEMIA 
PNEUHOCOCCAL SEPTICEHIA 
SEPTICEHIA DUE TO ANAEROBES 
SEPTICEMIA DUE TO OTHER GRAH-NEGATIVE ORGANISMS 
SEPTICEHIA OUE TO GRAM-NEGATIVE ORGANISM, UNSPECIFIED 
SEPTICEMIA DUE TO HEHOPHILUS INFLUENZAE (H. INFLUENZAEl 
SEPTICEMIA DUE TO ESCHERICHIA COLI IE. COLII 
SEPTICEHIA DUE TO PSEUDOMONAS 
SEPTICEHIA DUE TO SERRATIA 
OTHER SEPTICEMIA DUE TO GRAM-NEGATIVE ORGANISHS 
OTHER SPECIFIED SEPTICEHIAS 
UNSPECIFIED SEPTICEHIA 
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ACTINOHYCOTIC INFECTIONS 
PULHONARY ACTINOMYCOTIC INFECTION 
CERVICOFACIAL AcTINOHYCOTIC INFECTION 
ACTINOHYCOTIC INFECTION OF OTHER SPECIFIED SITES 
ACTINOMYCOTIC INFECTION OF UNSPECIFIED SITE 
OTHER BACTERIAL DISEASES 
GAS GANGRENE 
WHiPPLE’S DISEASE 
OTHER SPECIFIED BACTERIAL DISEASES 
TROPICAL PYOHYOSITIS 
OTHER SPECIFIED BACTERIAL DISEASES 
BACTERIAL INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED 
UNSPECIFIEO SITE 
ELSENHERE AND OF 
STREPTOCOCCUS INFECTION IN CONDITICNS CLASSIFIED ELSEHHERE AND 
OF UNSPECIFIED SITE 
STAPHYLOCOCCUS INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE AND 
OF UNSPECIFIED SITE 
PNEUHOCOCCUS INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEYHERE AND 
OF UNSPECIFIED SITE 
FRIEDLANDER’S BACILLUS INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED 
ELSEWHERE AND OF UNSPECIFIED SITE 
ESCHERICHIA COLI tE. CDL11 INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED 
ELSEWHERE AND OF UNSPECIFIED SITE 
HEHOPHILUS INFLUENZAE LH. INFLUENZAEI INFECTION IN CONDITIONS 
CLASSIFIEO ELSEYHERE AND OF UNSPECIFIED SITE 
PROTEUS (HIRAEILISl IHORGANIII INFECTION IN CONDITIONS 
CLASSIFIED ELSEHHERE AND OF UNSPECIFIED SITE- 
PSEUDOMONAS INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE 
AND OF UNSPECIFIED SITE 
OTHER SPECIFIED BACTERIAL INFECTIONS IN CONDITIONS 
CLASSIFIED ELSEHHERE AND OF UNSPECIFIED SITE 
BACTERIAL INFECTION, UNSPECIFIED, IN CONDITIONS CLASSIFIED 
ELSEHHERE AND OF UNSPECIFIED SITE 
ACUTE POLIOMYELITIS 
ACUTE POLIOHYELiTIS HITH OTHER PARALYSIS 
ACUTE POLIOWYELITIS WITH OTHER PARALYSIS, UNSPECIFIED TYPE 
OF POLIOVIRUS 
UNSPECIFIED ACUTE POLIOHYELITIS 
UNSPECIFIED ACUTE POLIOMYELITIS, UNSPECIFIED TYPE OF POLIOVIRUS 
SLOW VIRUS INFECTION OF CENTRAL NERVOUS SYSTEH 
JAKOB-CREUTZFELDT DISEASE 
SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS 
HENINGITIS DUE TO ENTEROVIRUS 
HENINGITIS DUE TO ECHO VIRUS 
OTHER SPECIFIED VIRAL MENINGITIS 
UNSPECIFIED VIRAL HENINGITIS 
OTHER ENTEROVIRUS DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
OTHER NON-ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES OF CENTRAL NERVOUS 
SYSTEM 
NON-ARTHOPDD-BORNE LYHPHOCYTIC CHORIOHENINGITIS 
OTHER SPECIFIED NON-ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES OF 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
UNSPECIFIED NON-ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES OF CENT 
NERVOUS SYSTEM 
COWPOX AND PARAVACCINIA 
CONTAGIOUS PUSTIJLAR DERWATITIS 
CHICKENPOX 
POSTVARICELLA ENCEPHALITIS 
VARICELLA (HEMORRHAGIC) PNEUHONITIS 
CHICKENPOX-HITH DTHER~sPECiFIED COMPLICATIONS 
CHICKENPOX WITH UNSPECIFIED COHPLICATION 
VARICELLA WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
HERPES ZOSTER 
HERPES ZOSTER NITH OTHER NERVOUS SYSTEN COHPLICATIONS 
GENICULATE HERPES ZOSTER 
POSTHERPETIC TRIGEHINAL NEURALGIA 
HERPES ZOSTER WITH OTHER NERVOUS SYSTEH COMPLICATIONS 
HERPES ZOSTER WITH OPHTHALHIC COWPLICATIONS 
HERPES ZOSTER DERMATITIS OF EYELID 
HERPES ZOSTER KERATOCONJUNCTIVITIS 
HERPES ZOSTER YITH OTHER DPHTHALHIC COMPLICATIONS 
HERPES ZOSTER UITH OTHER SPECIFIED COKPLICATIONS 
OTITIS EXTERNA DUE TO HERPES ZOSTER 
HERPES ZOSTER YITH OTHER SPECIFIED C~WPLICATI~NS 
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HERPES ZOSTER WITH UNSPECIFIED COMPLICATION 
HERPES ZOSTER HITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
HERPES SIHPLEX 
ECZEMA HERPETICIJM 
GENITAL HERPES 
GENITAL HERPES, UNSPECIFIED 
HERPETIC VlJLVOVAGINITIS 
HERPETIC ULCERATION OF VULVA 
HERPETIC INFECTION OF PENIS 
OTHER GENITAL HERPES 
HERPETIC GINGIVOSTOMATITIS 
HERPETIC HENINGOENCEPHALITIS 
HERPES SIHPLEX NITH OPHTHALMIC COMPLICATIONS 
HERPES SIHPLEX OISCIFORH KERATITIS 
HERPETIC SEPTICEMIA 
HERPETIC WHITLOb 
HERPES SIHPLEX WITH OTHER SPECIFIED COMPLICATIONS 
HERPES SIRPLEX HENINGITIS 
HERPES SIMPLEX WITH OTHER SPECIFIED COHPLICATIONS 
HERPES SIMPLEX WITHOUT HENTION OF COHPLICATION 
MEASLES 
HEASLES NITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
RUBELLA 
RUBELLA NITH UNSPECIFIED COMPLICATIONS 
RUBELLA WITHOUT MENTION OF COHPLICATION 
OTHER VIRAL EXANTHEHATA 
ERYTHEHA INFECTIDSUH (FIFTH DISEASE) 
OTHER SPECIFIED VIRAL EXANTHEHATA 
VIRAL EXANTHEH, UNSPECIFIED 
OTHER ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES 
TICK-BORNE FEVER 
VIRAL HEPATITIS 
VIRAL HEPATITIS A HITHOUT HENTION OF HEPATIC COMA 
VIRAL HEPATITIS B NITHOUT MENTION OF HEPATIC COMA 
OTHER SPECIFIED VIRAL HEPATITIS WITHOUT MENTION OF HEPATIC 
COMA 
UNSPECIFIED VIRAL HEPATITIS WITHOUT MENTION OF HEPATIC 
COMA 
RABIES 
HUHPS 
HUHPS ORCHITIS 
HUMPS WITHOUT MENTION OF COHPLICATION 
ORNITHOSIS 
ORNITHOSIS, UNSPECIFIED 
SPECIFIC DISEASES DUE TO CDXSACKIE VIRUS 
HERPANGINA 
EPIDEMIC PLEURODYNIA 
INFECTIOUS MONONUCLEOSIS 
OTHER DISEASES OF CONJUNCTIVA DUE TO VIRUSES AND CHLAHYDIAE 
EPIDEHIC HEHORRHAGIC CONJUNCTIVITIS 
OTHER VIRAL CONJUNCTIVITIS 
UNSPECIFIED DISEASES OF CONJUNCTIVA DUE TO VIRUSES AND 
CHLAHYDIAE 
OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES AND CHLAHYDIAE 
HOLLUSCUH CONTAGIOSUII 
VIRAL WARTS 
CAT-SCRATCH DISEASE 
CYTOHEGALIC INCLUSION DISEASE 
OTHER SPECIFIED DISEASES DUE TO VIRUSES AND CHLAWYDIAE 
EPIDEMIC VOHITING SYNDRDHE 
OTHER SPECIFIED DISEASES DUE TO VIRUSES AND CHLAIIYDIAE 
VIRAL INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEHHERE AND OF 
UNSPECIFIED SITE 
ADENOVIRUS INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE AND 
OF UNSPECIFIED SITE 
ECHO VIRUS INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE AND 
OF UNSPECIFIED SITE 
COXSACKIE VIRUS INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE 
AND OF UNSPECIFIED SITE 
OTHER SPECIFIED VIRAL INFECTIONS IN CONDITIONS CLASSIFIED 
ELSEHHERE AND OF UNSPECIFIED SITE 
UNSPECIFIED VIRAL INFECTION IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE 
AND OF UNSPECIFIED SITE 
OTHER TYPHUS 
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TYPHUS, UNSPECIFIED 
TICK-BORNE RICKETTSIOSES 
SPOTTED FEVERS 
OTHER RICKETTSIOSES 
RICKETTSIOSIS, UNSPECIFIED 
MALARIA 
FALCIPARUM MALARIA ~MALIGNANT TERTIANI 
VIVAX HALARIA (BENIGN TERTIANI 
GUARTAN MALARIA 
MALARIA, UNSPECIFIED 
LEISHMANIASIS 
CUTANEOUS LEISHUANIASIS. URBAN 
LEISHHANIASIS, UNSPECIFIED 
RELAPSING FEVER 
RELAPSING FEVER, UNSPECIFIED 
CONGENITAL SYPHILIS 
JUVENILE NEUROSYPHILIS 
JUVENILE NEUROSYPHILIS, UNSPECIFIED 
CONGENITAL SYPHILIS, UNSPECIFIED 
EARLY SYPHILIS, SYHPTOMATIC 
OTHER PRIMARY SYPHILIS 
SECONDARY SYPHILIS OF SKIN OR HUCDUS MEMBRANES 
UNSPECIFIED SECONDARY SYPHILIS 
EARLY SYPHILIS, LATENT 
EARLY SYPHILIS, LATENT, UNSPECIFIEO 
CARDIOVASCULAR SYPHILIS 
SYPHILITIC AORTITIS 
SYPHILITIC ENDOCARDITIS 
SYPHILITIC ENDOCARDITIS OF AORTIC VALVE 
OTHER SPECIFIED CARDIOVASCULAR SYPHILIS 
OTHER SPECIFIED CARDIOVASCULAR SYPHILIS 
NEUROSYPHILl S 
TABES DDRSALIS 
GENERAL PARESIS 
OTHER SPECIFIED NEURDSYPHILIS’ 
OTHER SPECIFIED NEUROSYPHILIS 
NEUROSYPHILIS, UNSPECIFIED 
LATE SYPHILIS, LATENT 
OTHER AND UNSPECIFIED SYPHILIS 
LATE SYPHILIS, UNSPECIFIED 
LATENT SYPHILIS, UNSPECIFIED 
SYPHlLlS, UNSPECIFIED 
GONDCOCCAL INFECTIONS 
‘GONDCOCCAL INFECTION (ACUTE) OF LOWER GENITOURINARY TRACT 
GONDCDCCAL INFECTION l,ACUTEI OF UPPER GENITOURINARY TRACT 
GONOCOCCAL CERVICITIS (ACUTE) 
GONOCOCCAL SALPINGITIS, SPECIFIED AS ACUTE’ 
OTHER GDNOCOCCAL INFECTION IACIJTEI OF UPPER GENITOURINARY 
TRACT 
GONOCOCCAL INFECTION, CHRONIC, OF UPPER GENITOURINARY TRACT 
GONDCDCCAL SALPINGITIS (CHRONIC1 
GONOCOCCAL INFECTION OF EYE 
GONOCOCCAL CONJUNCTIVITIS 1NEONATORURJ 
GDNDCDCCAL INFECTION OF JOINT 
GONOCDCCAL ARTHRITIS 
GONDCOCCAL INFECTION OF PHARYNX 
GONOCOCCAL INFECTION OF ANUS AND RECTUM 
GONOCOCCAL INFECTION OF OTHER SPECIFIED SITES 
GONOCDCCAL MENINGITIS 
GONOCOCCAL PERITONITIS 
GONOCOCCAL INFECTION OF OTHER SPECIFIED SITES 
OTHER VENEREAL DISEASES 
LYMPHOGRANULOHA VENEREUH 
GRANULDHA INGUINALE 
REITER’S DISEASE 
OTHER NDNGONDCDCCAL URETHRITIS 
VENEREAL DISEASE, UNSPECIFIED 
VINCENT’S ANGINA 
OTHER SPIROCHETAL INFECTION 
SPIROCHETAL INFECTION, UNSPECIFIED 
DERMATDPHYTOSIS 
DERA!ATOPHYTDSIS OF SCALP AND BEARD 
DERMATOPHYTDSIS OF NAIL 
DERHATOPHYTOSIS OF GROIN AND PERIANAL AREA 
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OERMATOPHYTOCI S OF FOOT 
DERMAToPHYTOSI~ 0F THE BODY 
DERMATDPHYTDSIS OF OTHER SPECIFIED SITES 
DERHATDPHYTDSIS OF UNSPECIFIED SITE 
DERHATOMYCOSIS, OTHER AND UNSPECIFIED 
PITYRIASIS VERSICOLOR 
OTHER SPECIFIED DERWATOHYCOSES 
DERMATDMYCO~IS. u~spEcIFrE0 
CANOIDIASIS 
CANDIDIASIS OF HOUTH 
CANDIDIASIS OF VULVA AN0 VAGINA 
CANDIDIASIS OF OTHER UROGENITAL SITES 
CANDIDIASIS OF SKIN AN0 NAILS 
CANDIDIASIS OF LUNG 
DISSEMINATED CANDIDIASIS 
CANDIDIASIS OF OTHER SPECIFIED SITES 
OTHER CANOIDIASIS OF OTHER SPECIFIED SITES 
CANDIOIASIS OF UNSPECIFIED SITE 
COCCIDIDIDOMYCDSIS 
PRIMARY COCCIDIOIDDHYCOSIS IPULRONARYI 
COCCIDIDIOOMYCDSIS, UNSPECIFIED 
HISTDPLASMDSIS 
INFECTION BY HISTOPLASMA CAPSULATUM 
HISTDPLASMA CAPSULATUH PNEUMONIA 
HISTDPLASMDSIS, UNSPECIFIED 
HISTOPLASMDSIS, UNSPECIFIED, YITHOUT MENTION OF MANIFESTATION 
BLASTOMYCDTIC INFECTION 
BLASTOMYCDSIS 
OTHER MYCOSES 
ASPERGILLOSIS 
CRYPTOCOCCOSIS 
ZYGOMYCOSIS IPHYCOMYCDSIS OR MUCORMYCOSISI 
INFECTION BY DEMATIACIOUS FUNGI, IPHAEHYPHONYCDSISJ 
OTHER AND UNSPECIFIED MYCOSES 
OTHER TREMATODE INFECTIONS 
CLDNORCHIASIS 
OTHER SPECIFIED TREMATDDE INFECTIONS 
ECHINOCOCCOSIS 
ECHINOCDCCOSIS, OTHER AND UNSPECIFIED 
OTHER CESTDDE INFECTION 
CYSTICERCDSIS 
TAENIASIS,, UNSPECIFIED 
FILARIAL INFECTION AND ORACONTIASlS 
LOIASI S 
OTHER INTESTINAL HELNINTHIASES 
ASCARIASIS 
STRONGYLOIDIASIS 
TRICHURIASIS 
ENTEROBIASIS 
DTHER AND UNSPECIFIED HELHINTHIASES 
HELMINTH INFECTION, UNSPECIFIED 
INTESTINAL PARASITISM, UNSPECIFIED 
TDXDPLASMOSIS 
MENINGOENCEPHALITIS DUE TO TOXOPLASMOSIS 
TOXOPLASMOSIS, UNSPECIFIED 
TRICHDHONIASIS 
UROGENITAL TRICHDMDNIASIS 
UROGENITAL TRICHOWONIASlS, UNSPECIFIED 
TRICHDHDNAL VULVOVAGINITIS 
TRICHDMONAL URETHRITIS 
OTHER UROGENITAL TRICHDHONIASIS 
TRICHDMONIASIS OF OTHER SPECIFIED SITES 
TRICHOMONIASIS’, UNSPECIFIED 
PEDICULDSIS AND PHTHIRUS INFESTATION 
PEDICULUS CAPITIS IHEAD LOUSE) 
PEDICULUS CORPORIS (BODY LOUSE) 
PHTHIRUS PUBIS IPUBIC LOUSEI 
PEOICULDSIS, UNSPECIFIED 
ACARIASIS 
SCABIES 
SARCOIDOSIS 
OTHER AND UNSPECIFIED INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES 
BEHCET’S SYNORc!.NE 
PNEUHOCYSTOSIS 
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HALIGNANT NEOPLASM OF LIP 
HAL~GNANT NEOPLASH OF UPPER LIP, VERHILION BDRDER 
HALIGNANT NEOPLASH OF LOWER LIP, VERHILION BORDER 
HALIGNANT NEOPLASH OF UPPER LIP, IhNER ASPECT 
MALIGNANT NEOPLASH OF LOWER LIP, INNER ASPECT 
HALIGNANT NEOPLASM OF LIP, UNSPECIFIED, VERHILION BORDER 
HALIGNANT NEOPLASH OF TONGUE 
HALIGNANT NEOPLASH OF BASE OF TONGUE 
HALIGNANT NEOPLASM OF TIP AND LATERAL BORDER OF TONGUE 
HALIGNANT NEOPLASH OF VENTRAL SURFACE OF TONGUE 
HALIGNANT NEOPLASH OF LINGUAL TONSIL 
MALIGNANT NEDPLASH OF TONGUE, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASH OF HAJOR SALIVARY GLANDS 
MALIGNANT NEDPLASU OF PAROTID GLAND 
MALIGNANT NEOPLASM OF SUBHANOIBULAR GLAND 
MALIGNANT NEOPLASH OF SUBLINGUAL GLAND 
MALIGNANT NEOPLASH OF SALIVARY GLAND, UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASH OF GUH 
HALIGNANT NEOPLASH OF UPPER GUH 
MALIGNANT NEOPLASH OF GM, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEDPLASH OF FLOOR OF HDUTH 
HALIGNANT NEOPLASH OF ANTERIOR PORTION OF FLOOR OF MOUTH 
MALIGNANT NEOPLASH OF FLOOR OF MOUTH, PART UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASH OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF HWTH 
HALIGNANT NEOPLASH OF CHEEK HUCOSA 
HALIGNANT NEOPLASH OF HARD PALATE 
HALIGNANT NEDPLASW OF SOFT PALATE 
HALIGNANT NEDPLASH OF PALATES UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASH OF RETRDHOLAR AREA 
HALIGNANT NEOPLASH OF OTHER SPECIFIED PARTS OF HOUTH 
HALIGNANT NEOPLASH OF HOUTH, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASH OF OROPHARYNX 
HALIGNANT NEOPLASM OF TONSIL 
HALIGNANT NEOPLASH OF TONSILLAR PILLARS (ANTERIOR) IPOSTERIOR) 
HALISNANT NEOPLASM OF ORDPHARYNX, UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASM OF NASOPHARYNX 
HALIGNANT NEOPLASH OF POSTERIOR HALL OF NASOPHARYNX 
MALIGNANT NEDPLAsH OF NASOPNARYNX, UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASM OF HYPOPHARYNX 
MALIGNANT NEOPLASH OF PYRIFORH SINUS 
HALIGNANT NEOPLASH OF ARYEPIGLOTTIC FOLD, HYPOPHARYNGEAL 
ASPECT 
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HALIGNANT NEOPLASH OF POSTERIOR HYPOPHARYNGEAL YALL 
HALIGNANT NEOPLASM OF HYWPHARYNX, UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASH OF OTHER AN0 ILL-OEFINED SITES YITHIN 
THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX 
HALIGNANT NEOPLASN OF PHARYNX, UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASH OF ESOPHAGUS 
HALIGNANT NEOPLASU OF CERVICAL ESOPHAGUS 
HALICHANT NEOPLAsN OF UPPER THIRD OF ESOPHAGUS 
HALIGNANT MOPLASH OF HIDOLE THIRD 0~ ESOPHAGUS 
HALIGNANT NEOPLASM OF LOWER THIRD OF ESOPHAMS 
HALICNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIEO PART OF ESOPHAGUS 
HALIGNANT NEOPLASM OF ESOPHAWS~ UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASM OF STOHACH 
MALIGNANT NEOPLASH OF CAROIA 
MALIGNANT NEOPLASH OF pyL0Rfc ANTRuH 
MALIGNANT NEOPLASH OF FUNOUS OF STOMACH 
HALIGNANT NEOPLASH OF BODY OF STOHACH 
NALIGNANT NEDPLASH OF LESSER CURVATURE OF STOHACH, UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASM OF STOHACHI UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEDPLASN OF SHALL INTESTINE* INCLUDIN6 DUOOEWH 
HALISNANT NEOPLASH OF OUOOENUH 
OTHER SPECIFIED INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES 
UNSPECIFIED INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES 
LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS 
LATE EFFECTS OF RESPIRATORY OR UNSPECIFIED TUBERCULOSIS 
LATE EFFECTS OF CENTRAL NERVDUS SYSTEH TUBERCULOSIS 
LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS OF BONES AND JOINTS 
LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS 
LATE EFFECTS OF OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES 
LATE EFFECTS OF OTHER AND UNSPECIFIED INFECTIOUS AND 
PARASITIC DISEASES 
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.O HALIGNANT NEDPLASH OF INTESTINAL TRACT, PART UNSPECIFIED 
.9 MALIGNANT NEOPLASM OF ILL-DEFINED SITES YITHIN THE DIGESTIVE 
160 
ORGANS AND PERITONEUH 
HALIGNANT NEOPLASH OF NASAL CAVITIES, MIDDLE EAR, AND 
ACCESSORY SINUSES 
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HALIGNANT NEOPLASM OF NASAL CAWITIES 
~~ALIGNANT NEOPLASH OF HAXILLARY SINUS 
MALIGNANT NEOPLASM OF ETHHOIDAL SINUS 
HALIGNANT NEOPLASH OF ACCESSORY SINUSt UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASU OF LARYNX 
HALIGNANT NEOPLASM OF GLOTTIS 
HALIGNANT NEOPLASM OF SUPRAGLOTTIS 
MALIGNANT NEOPLASH OF SUBGLOTTIS 
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HALIGNANT NEDPLASH OF JEJUNUH 
HALIGNANT NEDPLASH OF ILEUH 
MALIGNANT NEOPLASH OF OTHER SPECIFIED SITES OF SHALL INTESTINE 
MALIGNANT NEDPLASH OF SHALL INTESTINE, UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASH OF COLON 
NALIGNANT NEOPLASH OF HEPATIC FLEXURE 
HALIGNANT NEDPLASN OF TRANSVERSE COLON 
NALIGNANT NEOPLASH OF ‘DESCENDING CCLIIN 
MALIGNANT NEOPLASM OF SIGHOID COLON 
HALIGNANT NEOPLASM OF CECUN 
MALIGNANT NEOPLASH OF APPENDIX 
HALIGNANT NEOPLASH OF ASCENDING COLON 
HALIGNANT NEOPLASM OF SPLENIC FLEXURE 
HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF LARGE INTESTINE 
HALIGNANT NEOPLASM OF COLON, UNSPECIFIED 
NALIGNANT NEDPLASH OF RECTUH, RECTOSIGHOID JUNCTION, AND ANUS 
RALIGNANT NEDPLASH OF RECTOSIGHOID JUNCTION 
HALIGNANT NEOPLASH OF RECTUH 
MALIGNANT NEDPLASH OF ANAL CANAL 
HALIGNANT NEOPLASM OF ANUS, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEDPLASH OF OTHER SITES OF RECTUH, RECTOSIGHDID 
JUNCTION, AND ANUS 
HALIGNANT NEDPLASH OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS 
MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER, PRIHARY 
HALIGNANT NEOPLASH OF INTRAHEPATIC BILE DUCTS 
HALIGNANT NEOPLASH OF LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY 
OR SECONDARY 
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.GNANT NEOPLASH OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS 
iLIGNANT NEDPLASH OF GALLBLADOER 
,LIGNANT NEOPLASM OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS 
iLIGNANT NEOPLASM OF AHPULLA OF VATER 
iLIGNANT NEOPLASH OF BILIARY TRACT, PART UNSPECIFIED 
GNANT NEDPLASH OF PANCREAS 
iLIGNANT NEOPLASM OF HEAD OF PANCREAS 
LLIGNANT NEOPLASH OF BODY OF PANCREAS 
iLIGNANT NEDPLASH OF TAIL OF PANCREAS 
iLIGNANT NEOPLASH OF ISLETS OF LANGERHANS 
LLIGNANT NEOPLASH OF PANCREAS, PART UNSPECIFIED 
GNANT NEOPLASM OF RETROPERITONEUH AND PERITONEUM 
ILIGNANT NEOPLASH OF RETROPERITONEUH 
iLIGNANT NEOPLASH OF SPECIFIED PARTS OF PERITONEUM 
,LIGNANT NEOPLASM OF PERITONEUM, UNSPECIFIED 
.GNANT NEDPLASH OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES HITHIN THE 
IESTIVE ORGANS AND PERITONEUH 
HALIGNANT NEDPLASH OF LARYNGEAL~CARTILAGES 
HALIGNANT NEOPLASH OF LARYNX, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASH OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG 
MALIGNANT NEOPLASH OF TRACHEA 
MALIGNANT NEOPLASM OF MAIN BRONCHUS 
HALIGNANT NEOPLASH OF UPPER LOBE, BRONCHUS OR LUNG 
MALIGNANT NEOPLASH OF MIDDLE LOBE, BRONCHUS OR LUNG 
MALIGNANT NEOPLASH OF LOWER LOBE, BRONCHUS OR LUNG 
MALIGNANT NEOPLASH OF OTHER PARTS OF BRONCHUS OR LUNG 
MALIGNANT NEOPLASH OF BRONCHUS AND LUNG* UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEDPLASH OF PLEURA 
HALIGNANT NEOPLASH OF OTHER SPECIFIED SiTES OF PLEURA 
MALIGNANT NEOPLASM OF PLEURA, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASH OF THYHUSs HEART* AND HEDIASTINUH 
MALIGNANT NEOPLASM OF THYHUS 
HALIGNANT NEOPLASH OF HEART 
MALIGNANT NEOPLASR OF ANTERIOR HEOIASTINUH 
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MALIGNANT NEOPLASM OF MEDIASTINUUt PAR7 UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASN OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE 
MALIGNANT NEOPLASM OF BONES OF SKULL AND FACE, EXCEPT MANDIBLE 
MALIGNANT NEOPLASM OF MANDIBLE 
MALIGNANT NEOPLASM OF VERTEBRAL COLUMN, EXCLUDING SACRUH 
AND COCCYX 
MALIGNANT NEOPLASM OF RIBS, STERNUH. AND CLAVICLE 
MALIGNANT NEOPLASM OF SCAPULA AND LONG BONES OF UPPER LIMB 
MALIGNANT NEOPLASM OF PELVIC BONES* SACRUM, AND COCCYX 
MALIGNANT NEOPLASM OF LONG BONES OF LOWER LIMB 
MALIGNANT NEOPLASM OF SHORT BONES CF LOWER LIMB 
MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE, SITE 
UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE 
MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
HEAD, FACE, AND NECK 
HALIGNANT NEOPLASH OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
LOHER LIMB, INCLUDING HIP 
MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
THORAX 
MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
ABDOMEN 
MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
PELVIS 
MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOF7 TISSUE OF 
TRUNK, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE, 
SITE UNSPECIFIED 
MALIGNANT MELANOMA OF SKIN 
MALIGNANT HELANOMA OF SKIN OF EAR AND EXTERNAL AUDITORY 
CANAL 
MALIGNANT HELANOHA OF SKIN OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS 
OF FACE 
MALIGNANT MELANOMA OF SKIN OF SCALP AND NECK 
MALIGNANT NELANOHA OF SKIN OF TRUNK, EXCEPT SCROTUM 
MALIGNANT MELANOMA OF SKIN OF UPPER LIMf3, INCLUDING SHOULDER 
MALIGNANT HELANONA OF SKIN OF LOWER LIUtl, INCLUDING HIP 
MALIGNANT KELANOHA OF OTHER SPECIFIED SITES OF SKIN 
HELANOHA OF SKIN, SITE UNSPECIFIED 
OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN 
OTHER HALIGNANT NEOPLASM OF SKIN OF LIP 
OTHER HALIGNANT NEOPLASM OF SKIN OF EYELID, INCLUDING CANTHUS 
OTHER MALIGNANT NEOPLASH OF SKIN OF EAR AND EXTERNAL 
AUDITORY CANAL 
OTHER MALIGNANT NEOPLASH OF SKIN OF OTHER AND UNSPECIFIED 
PARTS OF FACE 
OTHER MALIGNANT NEOPLASH OF SCALP AND SKIN OF NECK 
OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN OF TRUNK, EXCEPT SCROTUH 
OTHER MALIGNANT NEOPLASH OF SKIN OF UPPER LIHB. INCLUDING 
SHOULDER 
OTHER HALIGNANT NEOPLASM OF SKIN OF LOWER LIMB, INCLUDING HIP 
OTHER HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF SKIN 
OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN, SITE UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASH OF FEMALE BREAST 
MALIGNANT NEOPLASM OF NIPPLE AND AREOLA OF FEMALE BREAST 
MALIGNANT NEOPLASH OF CENTRAL PORTION OF FEHALE BREAST 
MALIGNANT NEOPLASM OF UPPER-INNER QUADRANT OF FEMALE BREAST 
HALIGNANT NEOPLASM OF LOHER-INNER PUADRANT OF FEMALE BREAST 
MALIGNANT NEOPLASM OF UPPER-OUTER QUADRANT OF FEHALE BREAST 
MALIGNANT NEOPLASM OF LOWER-OUTER QUADRANT OF FEMALE BREAST 
MALIGNANT NEOPLASU OF AXILLARY TAlL OF FEMALE BREAST 
HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF FEMALE BREAST 
MALIGNANT NEOPLASH OF BREAST (FEHALEI, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASM OF MALE BREAST 
MALIGNANT NEOPLASH OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES OF HALE 
BREAST 
HALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, PART UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI 
HALIGNANT NEOPLASH OF ENDOCERVIX 
HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF CERVIX 
HALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASM OF PLACENTA 
MALIGNANT NEOPLASH OF BODY OF UTERUS 
MALIGNANT NEOPLASM OF CORPUS UTERI* EXCEPT ISTHMUS 
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MALIGNANT NEOPLASM OF ISTHMUS 
MALIGNANT NEOPLASH OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA 
MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY 
HALIGNANT NEOPLASM OF FALLOPIAN TUBE 
NALIGNANT NEOPLASM OF O7HER SPECIFIED SITES OF UTERINE ADNEXA 
MALIGNANT NEOPLASH OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL 
ORGANS 
HALIGNANT NEOPLASM OF VAGINA 
MALIGNANT NEOPLASM OF CLITORIS 
MALIGNANT NEOPLASM OF VULVA, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE GENITAL ORGAN, SITE UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASH OF PROSTATE 
MALIGNANT NEOPLASM OF TESTIS 
MALIGNANT NEOPLASM OF UNDESCENDED TESTIS 
MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED TESTIS 
MALIGNANT NEOPLASM OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS 
MALIGNANT NEOPLASM OF PENIS, PART UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASM OF SCROTUM 
MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER 
MALIGNANT NEOPLASM OF TRIGONE OF URINARY BLADDER 
MALIGNANT NEoPLASM OF DOHE OF URINARY BLADDER 
MALIGNANT NEOPLASM OF LATERAL WALL OF URINARY BLADDER 
MALIGNANT NEOPLASM OF ANTERIOR WALL OF URINARY BLADDER 
MALIGNANT NEOPLASM OF POSTERIOR WALL OF URINARY BLADDER 
HALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER NECK 
MALIGNANT NEOPLASH OF URETERIC ORIFICE 
MALIGNANT NEOPLASM OF URACHUS 
HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF BLADDER 
MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER, PART UNSPECIFIED 
HALIGNANT NEOPLASH OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY 
ORGANS 
HALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY, EXCEPT PELVIS 
HALIGNANT NEOPLASM OF RENAL PELVIS 
MALIGNANT NEOPLASH OF URETER 
MALIGNANT NEOPLASM OF URETHRA 
MALIGNANT NEOPLASH OF URINARY ORGAN, SITE UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASW OF EYE 
MALIGNANT NEOPLASM OF EYEBALL, EXCEPT CONJUNCTIVA, CORNEA, 
RETINA, AND CHGROID 
MALIGNANT NEOPLASM OF ORBIT 
HALIGNANT NEOPLASM OF CONJUNCTZVA 
MALIGNANT NEOPLASM OF RETINA 
MALIGNANT NEOPLASH OF CHOROID 
MALIGNANT NEOPLASM OF EYE, PART UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASH OF BRAIN 
HALIGNANT NEOPLASM OF CEREBRUM. EXCEPT LOBES AND VENTRICLES 
HALIGNANT NEOPLASM OF FRONTAL LOBE 
MALIGNANT NEOPLASM OF TEMPORAL LOBE 
HALIGNANT NEOPLASM OF PARIETAL LOBE 
MALIGNANT NEOPLASM OF OCCIPITAL LOBE 
MALIGNANT NEOPLASH OF VENTRICLES 
MALIGNANT NEOPLASM OF CEREBELLUH NOS 
HALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN STEK 
MALIGNANT NEOPLASH OF OTHER PARTS OF BRAIN 
HALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN, UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLA~H aF a7NER AND UNSPECIFIED PARTS DF NERVOUS 
SYSTEM 
HALIGNANT NEOPLASM OF CRANIAL NERVES 
HALIGNANT NEOPLASH OF CEREBRAL HENINGES 
HALIGNANT NEOPLASM OF SPINAL CORD 
MALIGNANT NEOPLASH OF SPINAL HENINGES 
MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF NERVOUS SYSTEH 
HALIGNANT NEOPLASM OF NERVOUS SYSTEH, PART UNSPECIFIED 
MALIGNANT NEOPLASN OF THYROID GLAND 
MALIGNANT NEOPLASH OF OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED 
STRUCTURES 
NALIGNANT NEOPLASM OF ADRENAL GLAND 
HALIGNANT NEOPLASM OF PITUITARY GLAND AN0 CRANIOPHARYNGEAL DUCT 
HALIGNANT NEOPLASH OF PINEAL GLAND 
MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES 
HALIGNANT NEOPLASH OF HEAD, FACE, AND NECK 
HALIGNANT NEOPLASH OF THORAX 
HALIGNANT NEOPLASH OF ABOOHEN 
HALIGNANT NEOPLASH OF PELVIS 
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MALIGNANT NEOPLASM OF UPPER LIHB 
MALIGNANT NEOPLASM OF LONER LIMB 
SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF LYHPH NODES 
SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPH NODES 
OF HEAD, FACE, AND NECK 
SECONDARY AND UNSPECIFIED HALIGNANT 
I YYP” hlnnl=c -...... ..---- 
SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT 
INTRA-ABDOMINAL LYMPH NODES 
SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT 
OF AXILLA AND UPPER LIMB 
SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT 
OF INGUINAL REGION AND LOWER LIMB 
SECONDARY AND UNSPECIFIED HALIGNANT 
LYMPH NODES 
SECONDARY AND UNSPECIFIED HALIGNANT 
MULTIPLE SITES 
SECONDARY AND UNSPECIFIED HALIGNANT 
SITE UNSPECIFIED 
NEOPLASM OF INTRATHORACIC 
NEOPLASM OF 
NEOPLASM OF LYMPH NODES 
NEOPLASM OF LYMPH NODES 
NEOPLASM OF INTRAPELVIC 
NEOPLASM OF LYMPH NODES OF 
NEOPLASM OF LYMPH NODES, 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIRATORY ANO DIGESTIVE 
SYSTEHS 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF LUNG 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF MEOIASTINUR 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF PLEURA 
SECONDARY HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER RESPIRATORY ORGANS 
SECONDARY HALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE 
INCLUDING DUODENUM 
SECONDARY TiALIGNANT NEOPLASM OF LARGE INTESTINE AND RECTUM 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF RETROPERITONEUW AND PERITONEUH 
MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER, SPECIFIED AS SECONDARY 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASH OF OTHER DIGESTIVE 
ORGANS AND SPLEEN 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY 
SECONDARY HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER URINARY ORGANS 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN AND SPINAL CORD 
SECONDARY HALIGNANT NEOPLASH OF OTHER PARTS OF 
NERVOUS SYSTEH 
SECONDARY HALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND BONE MARROW 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASH OF ADRENAL GLAND 
SECONDARY HALIGNANT NEOPLASH OF OTHER SPECIFIED SITES 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF GENITAL ORGANS 
SECONDARY MALIGNANT NEOPLASH OF CTHER SPECIFIED SITES 
MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE 
DISSEHINATED MALIGNANT NEOPLASM 
OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF UNSPECIFIED SITE 
UNSPECIFIED PRIMARY SITE 
UNSPECIFIED SECONDARY SITE 
LYHPHOSARCOHA AND RETICULOSARCOHA 
RETICULOSARCOHA 
RETICULOSARCOHA, UNSPECIFIED SITE 
RETICULOSARCOHA INVOLVING LYHPH NODES OF HEAD, FACE, AND NECK 
RETICULOSARCOHA INVOLVING INTRATHORACIC LYMPH NODES 
RETICULOSARCOMA INVOLVING INTRA-ABDOMINAL LYMPH NODES 
RETICULOSARCOMA INVOLVING LYMPH NODES OF AXILLA AND UPPER LIMB 
RETICULOSARCOHA INVOLVING LYMPH PIODES OF MULTIPLE SITES 
LYMPHOSARCOHA 
LYMPHOSARCOMA, UNSPECIFIED SITE 
LYMPHOSARCOMA INVOLVING LYMPH NODES OF HEAD, FACE, AND NECK 
LYMPHOSARCOHA INVOLVING INTRATHORACIC LYMPH NODES 
LYRPHOSARCOWA INVOLVING INTRA-ABOOHINAL LYMPH NODES 
LYMPHOSARCOHA INVOLVING LYMPH NODES OF AXILLA AND UPPER LIHB 
LYMPHOSARCOMA INVOLVING LYMPH NODES OF MULTIPLE SITES 
BURKITT’S TUHOR OR LYMPHOMA 
BURKITT’S TUMOR OR LYRPHOMA, UNSPECIFIED SITE 
BURKITT’S TUMOR OR LYMPHOMA INVOLVING LYMPH NODES OF MULTIPLE 
SITES 
OTHER NAMED VARIANTS OF LYHPHOSARCOWA AND RETICULOSARCOMA 
OTHER NAMED VARIANTS OF LYMPHOSARCOMA AN0 RETICULOSARCOHA, 
UNSPECIFIED SITE 
OTHER NAMED VARIANTS OF LYHPHISARCORA AND RETICULOSARCOMA 
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INVOLVING LYHPH NODES OF HEAD, FACE, AN0 NECK 
OTHER NAMED VARIANTS OF LYHPHOSARCOHA AND RETICULOSARCOHA 
INVOLVING INTRATHORACIC LYMPH NODES 
OTHER NAHED VARIANTS OF LYHPHOSARCOHA AND RETICULOSARCONA 
INVOLVING INTRA-ABBOHINAL LYHPH NODES 
OTHER NAMED VARIANTS OF LYMPHOSARCOHA AND RETICULOSARCOMA 
INVOLVING INTRAPELVIC LYMPH NODES 
HODGKIN’S DISEASE 
HODGKIN’S DISEASE, LYMPHOCYTIC-HISTIOCYTIC PREDOMINANCE 
HODGKIN’S DISEASE, LYNPHOCYTIC-HISTIOCYTIC PREDOMINANCE, 
UNSPECIFIED SITE 
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-51 
.52 
.55 
.5B 
HODGKIN’S DISEASE. NODULAR SCLEROSIS 
HODGKIN’S DISEASE, NODULAR SCLERGSIS, UNSPECIFIED SITE 
HODGKIN’S DISEASE. NOOULAR SCLEROSIS, 
INVOLVING LYHPH NODES OF HEAO, FACE, AND NECK 
HODGKIN’S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, INVOLVING 
INTRATHORACIC LYMPH NODES 
HODGKIN’S DISEASE, NODULAR SCLEROSIS, INVOLVING LYHPH 
NODES OF INGUINAL REGION AND LOWER LIMB 
HODGKIN’S OISEASE. NODULAR SCLEROSIS, INVOLVING LYMPH 
NODES OF MULTIPLE SITES 
.b 
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.64 
HODGKIN’S DISEASE, MIXEO CELLULARITY 
HODGKIN’S DISEASE, MIXED CELLULARITY, UNSPECIFIED SITE 
HOOGKIN’S DISEASE, HIXED CELLULARITY, INVOLVING LYMPH NODES 
OF AXILLA AN0 UPPER LIHB 
:30 
20 
.91 
HODGKIN’S DISEASE, LYHPHOCYTIC DEPLETION 
HODGKIN’S DISEASE, LYMPHOCYTIC DEPLETION, UNSPECIFIED SITE 
HODGKIN’S DISEASE. UNSPECIFIED TYPE 
HODGKIN’S DISEASE, UNSPECIFIED TYPE, 
HOOGKIN’S OISEASE, UNSPECIFIED TYPE, 
.92 
OF HEAD, FACE, AND NECK 
HODGKIN’S OISEASE, UNSPECIFIED TYPE, 
LYMPH NODES 
UNSPECIFIED SITE 
INVOLVING LYMPH NODES 
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.9B 
HODGKIN’S DISEASE, UNSPECIFIED TYPE, 
INTRA-ABDOMINAL LYMPH NODES 
HODGKIN’S DISEASE, UNSPECIFIED TYPE, 
OF AXILLA AND UPPER LIMB 
HODGKIN’S DISEASE, UNSPECIFIED TYPE, 
OF MULTIPLE SITES 
INVOLVING INTRATHORACIC 
INVOLVING 
INVOLVING LYMPH NODES 
INVOLVING LYHPH NODES 
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NODULAR LYHPHOHA 
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NODULAR LYMPHOHA, UNSPECIFIED SITE 
NODULAR LYHPHOHA INVOLVING INTRATHORACIC LYMPH NODES 
NOOULAR LYHPHOMA INVOLVING INTRA-ABDOHINAL LYHPH NODES 
NODULAR LYHPHOHA INVOLVING LYHPH NODES OF AXILLA AND UPPER LIMB 
NOOULAR LYMPHOHA INVOLVING LYMPH NODES OF INGUINAL 
REGION AND LOHER LIME 
NODULAR LYHPHOHA INVOLVING INTRAPELVIC LYMPH NODES 
NODULAR LYHPHOHA INVOLVING LYMPH NODES OF MULTIPLE SITES 
MYCOSIS FUNGOIOES 
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MYCOSIS FUNGOIDES, UNSPECIFIED SITE 
HYCOSIS FUNGOIDES INVOLVING LYHPH NODES OF AXILLA AND UPPER 
LIHB 
HYCOSIS FUNGOICJES INVOLVING LYMPH NODES OF INGUINAL REGION AND 
LOWER LIHB 
HYCOSIS FUNGOIDES INVOLVING LYMPH NODES OF MULTIPLE SITES 
HALIGNANT HISTIOCYTOSIS 
MALIGNANT HISTIOCYTOSIS, UNSPECIFIED SITE 
LEUKEMIC RETICULOENDOTHELIOSIS 
LEUKEMIC RETICULOENOOTHELIOSIS~ UNSPECIFIED SITE 
LETTERER-SIWE DISEASE 
LETTERER-SIWE DISEASE, UNSPECIFIED SITE 
OTHER HALIGNANT LYMPHOHAS 
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OTHER MALIGNANT LYMPHOHAS, UNSPECIFIED SITE 
OTHER MALIGNANT LYHPHOMAS INVOLVING LYHPH NODES OF HEAD, FACE, 
AND NECK 
OTHER MALIGNANT LYMPHOMAS INVOLVING INTRATHORACIC LYMPH NODES 
OTHER MALIGNANT LYHPHOMAS INVOLVING INTRA-ABDOMINAL LYMPH NODES 
OTHER HALIGNANT LYMPHOMAS INVOLVING LYHPH NODES OF AXILLA AND 
UPPER LIMB 
OTHER MALIGNANT LYMPHOMAS INVOLVING LYMPH NODES OF INGUINAL 
REGION AND LOWER LIMB 
.0b OTHER HALIGNANT LYHPHOHAS INVOLVING INTRAPELVIC LYMPH NODES 
.a7 OTHER HALIGNANT LYMPHOMAS INVOLVING SPLEEN 
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OTHER AN0 UNSPECIFIEO MALIGNANT NEOPLASHS OF LYHPHOID 
AND HISTIOCYTIC TISSUE 
OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASHS OF LYHPHDID 
AND HISTIDCYTIC TISSUE, UNSPECIFIEO SITE 
HULTIPLE HYELOHA AND IHHUNOPROLIFERATIVE NEOPLASHS 
HULTIPLE HYELDHA 
OTHER IHMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASHS 
LYHPHOID LEUKEHIA 
LYHPHOID LEUKEMIA, ACUTE 
LYHPHOID LEUKEMIA, CHRONIC 
OTHER LYHPHOID LEUKEMIA 
UNSPECIFIED LYHPHOID LEUKEMIA 
HYELDID LEUKEHIA 
HYELOID LEUKEMIA, ACUTE 
HYELOID LEUKEMIA, CHRONIC 
HYELOID SARCOMA 
UNSPECIFIED MYELOID LEUKEMIA 
HONOCYTIC LEUKEHIA 
HoNocvTIc LEUKEMIA, ACUTE 
HONOCYTIC LEUKEMIA. CHRONIC 
UNSPECIFIED HDNOCYTIC LEUKEMIA 
OTHER SPECIFIED LEUKEMIA 
ACUTE ERYTHREHIA AND ERYTHROLEUKEHIA 
OTHER SPECIFIED LEUKEHIA 
LEUKEHIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE 
LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE, ACUTE 
LEUKEHIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE, CHRONIC 
OTHER LEUKEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE 
UNSPECIFIED LEUKEMIA 
BENIGN NEOPLASH OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX 
BENIGN NEOPLASH OF LIP 
BENIGN NEOPLASM OF TONGUE 
BENIGN NEOPLASH OF MAJOR SALIVARY GLANDS 
BENIGN NEOPLASH OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH 
BENIGN NEOPLASM OF NASOPHARYNX 
BENIGN NEOPLASH OF PHARYNX, UNSPECIFIED 
BENIGN NEOPLASM OF OTHER PARTS OF DIGESTIVE SYSTEH 
BENIGN NEOPLASH OF ESOPHAGUS 
BENIGN NEOPLASH OF STOMACH 
BENIGN NEOPLASM OF DUODENUH. JEJUNUH, AND ILEUM 
BENIGN NEOPLASH OF COLON 
BENIGN NEOPLASM DF RECTUM AND ANAL CANAL 
BENIGN NEOPLASfl OF LIVER AND BILIARY PASSAGES 
BENIGN NEOPLASM OF PANCREAS, EXCEPT ISLETS OF LANGERHANS 
BENIGN NEOPLASH OF ISLETS OF LANGERHANS 
BENIGN NEOPLASM OF RETROPERITONEUH AND PERITONEUH 
BENIGN NEOPLASH OF OTHER AND UNSPECIFIED SITE IN THE 
DIGESTIVE SYSTEH 
BENIGN NEOPLASH OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS 
BENIGN NEOPLASH OF NASAL CAVITIES, MIDDLE EAR, AND ACCESSORY 
SINUSES 
BENIGN NEOPLASM OF LARYNX 
BENIGN NEOPLASH OF BRONCHUS AND LUNG 
BENIGN NEOPLASM OF PLEURA 
BENIGN NEOPLASM OF HEDIASTINUH 
BENIGN NEOPLASM OF THYHUS 
BENIGN NEOPLASH OF HEART 
BENIGN NEOPLASH OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS, 
SITE UNSPECIFIED 
BENIGN NEOPLASN OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE 
BENIGN NEOPLASM OF BONES OF SKULL AND FACE 
BENIGN NEOPLASM OF LOWER JAW BONE 
BENIGN NEOPLASM OF VERTEBRAL CDLUHN, EXCLUDING SACRUH AND 
COCCYX 
BENIGN NEOPLASH OF RIBS, STERNUM, AND CLAVICLE 
BENIGN NEOPLASH OF SCAPULA AND LONG BONES OF UPPER LIHB 
BENIGN NEOPLASH OF SHORT BONES OF UPPER LIHB 
BENIGN NEOPLASH OF PELVIC BONES, SACRUH, AND COCCYX 
BENIGN NEOPLASH OF LONG BONES OF LOWER LIHE 
BENIGN NEOPLASH OF SHORT BONES OF LOWER LIHB 
BENIGN NEOPLASH OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE, SITE 
UNSPECIFIED 
LIPOHA 
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LIPOHA OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE OF FACE 227 
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LIPOHA OF OTHER SKIN AN0 SUBCUTANEOUS TISSUE 
LIPOHA OF INTRATHORACIC ORGANS 
LIPOHA OF INTRA-ABDOHINAL ORGANS 
LIPOHA OF SPERHATIC CORO 
LIPOMA OF OTHER SPECIFIED SITES 
LIPOHA. UNSPECIFIED SITE 
OTHER BENIGN NEOPLASH OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE 
OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
HEAD, FACE, AND NECK 
OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
UPPER LIMB, INCLUDING SHOULDER 
OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
LONER LIMB, INCLUDING HIP 
OTHER BENIGN NEOPLASH OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
THORAX 
OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
ABDOHEN 
OTHER BENIGN NEOPLASH OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
PELVIS 
OTHER BENIGN NEOPLASH OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF 
TRUNK, UNSPECIFIED 
OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE, 
SITE UNSPECIFIED 
BENIGN NEOPLASM OF SKIN 
BENIGN NEOPLASM OF SKIN OF LIP 
BENIGN NEOPLASM OF EYELID. INCLUDING CANTHUS 
BENIGN NEOPLASH OF EAR AND EXTERNAL AUDITORY CANAL 
BENIGN NEOPLASM OF SKIN OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF FACE 
BENIGN NEOPLASH OF SCALP AND SKIN OF NECK 
BENIGN NEOPLASH DF SKIN OF TRUNK, EXCEPT SCROTUM 
BENIGN NEOPLASM OF SKIN OF UPPER LIMB, INCLUDING SHOULDER 
BENIGN NEOPLASH OF SKIN OF LOWER LIHB, INCLUDING HIP 
BENIGN NEOPLASH OF SKIN, SITE UNSPECIFIED 
BENIGN NEOPLASH OF BREAST 
UTERINE LEIOHYOHA 
SUBHUCOUS LEIOHYOHA OF UTERUS 
INTRAHURAL LEIOHYOHA OF UTERUS 
SUESEROUS LEIOHVOHA OF UTERUS 
LEIOHYOHA OF UTERUS, UNSPECIFIED 
OTHER BENIGN NEOPLASH OF UTERUS 
BENIGN NEOPLASH OF CERVIX UTERI 
BENIGN NEOPLASH OF CORPUS UTERI 
BENIGN NEOPLASH OF UTERUS, PART UNSPECIFIED 
BENIGN NEOPLASH OF OVARY 
BENIGN NEOPLASH OF OTHER FEMALE GENITAL ORGANS 
BENIGN NEOPLASH OF FALLOPIAN TUBE AND UTERINE LIGAMENTS 
BENIGN NEOPLASM OF VAGINA 
BENIGN NEOPLASH OF VULVA 
BENIGN NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES OF FEMALE GENITAL 
ORGANS 
BENIGN NEOPLASH OF HALE GENITAL ORGANS 
BENIGN NEOPLASM OF PROSTATE 
BENIGN NEOPLASH OF EPIDIDYHIS 
BENIGN NEOPLASM OF SCROTUH 
BENIGN NEOPLASH OF OTHER SPECIFIED SITES OF HALE GENITAL ORGANS 
BENIGN NEOPLASH OF KIDNEY AND OTHER URINARY ORGANS 
BENIGN NEOPLASM OF KIDNEY, EXCEPT PELVIS 
BENIGN NEOPLASH OF BLADDER 
BENIGN NEOPLASH OF OTHER SPECIFIED SITES OF URINARY ORGANS 
BENIGN NEOPLASH OF URETHRA 
BENIGN NEOPLASH OF EYE 
BENIGN NEOPLASH OF ORBIT 
BENIGN NEOPLASH OF CONJUNCTIVA 
BENIGN NEOPLASM OF CHOROID 
BENIGN NEOPLASM OF EYE, PART UNSPECIFIED 
BENIGN NEOPLASM OF BRAIN AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM 
BENIGN’NEOPLASH OF BRAIN 
BENIGN NEOPLASH OF CRANIAL NERVES 
BENIGN NEOPLASH OF CEREBRAL HENINGES 
BENIGN NEOPLASH OF SPINAL CORD 
BENIGN NEOPLASH OF SPINAL HENINGES 
BENIGN NEOPLASH OF NERVOUS SYSTEH, PART UNSPECIFIED 
BENIGN NEOPLASH OF THYROID GLANDS 
BENIGN NEOPLASH OF OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED 
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STRUCTURES 
BENIGN NEOPLASH OF ADRENAL GLAND 
BENIGN NEOPLASM OF PARATHYROIO GLAND 
BENIGN NEOPLASH OF PITUITARY GLAND AND CRANIOPHARYNGEAL DUCT 
BENIGN NEOPLASM OF AORTIC BODY AND OTHER PARAGANGLIA 
HEHANGIOMA AN0 LYRPHAhGIOHA, ANY SITE 
HEIIANGIOHA. ANY SITE 
HEHANGIOHA OF UNSPECIFIED SITE 
HEtlANGlORA OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE 
HEHANGIOHA OF INTRACRANIAL STRUCTURES 
HERANGIOMA OF RETINA 
HEHANGIOHA OF INTRA-ABOORINAL STRUCTURES 
HEHANGIOWA OF OTHER SITES 
LYHPHANGIOHA, ANY SITE 
BENIGN NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES 
BENIGN NEOPLASH OF LYHPH NODES 
BENIGN NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES 
BENIGN NEOPLASM OF UNSPECIFIED SITE 
CARCINOMA IN SITU OF DIGESTIVE ORGANS 
CARCINOHA IN SITU OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX 
CARCINOMA IN SITU OF COLON 
CARCINOHA IN SITU OF RECTUM 
CARCINOHA IN SITU OF ANUS, UNSPECIFIED 
CARCINOMA IN SITU OF RESPIRATORY SYSTEM 
CARCINOWA IN SITU OF LARYNX 
CARCINOMA IN SilU OF BRONCHUS AND LUNG 
CARCINOHA IN SITU OF SKIN 
CARCINOHA IN SITU OF SKIN OF OTHER AND UNSPECIFIED 
FACE 
CARCINOMA IN SITU OF SCALP AND SKIN OF NECK 
CARCINONA IN SITU OF SKIN OF TRUNK, EXCEPT SCROTUH 
CARCINOMA IN SITU OF SKIN OF UPPER LIH8, INCLUDING 
CARCINOHA IN SITU OF SKIN OF LONER LIHB, INCLUDING 
CARCINOHA IN SITU OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM 
CARCINONA IN SITU OF BREAST 
CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI 
PARTS OF 
SHOULDER 
HIP 
CARCINOHA IN SITU OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF UTERUS 
CARCINOHA IN SITU OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL 
ORGANS 
CARCINORA IN SITU OF PROSTATE 
CARCINOMA IN SITU OF PENIS 
CARCINOMA IN SITU OF BLADDER 
CARCINOMA IN SITU OF OTHER~AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF DIGESTIVE AND RESPIRATORY 
SYFTFY< 
_._ ._ . . I  
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF 
RECTUM 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF 
PERITONEUH 
NEOPLAW OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF 
DIGESTIVE ORGANS 
OTHER AND UNSPECIFIED 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR CF 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF 
RESPIRATORY ORGANS 
LARYNX 
TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG 
OTHER AND UNSPECIFIED 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF GEhITOURINARY ORGANS 
NAJOR SALIVARY GLANDS 
LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX 
STOMACH, INTESTINES, AND 
LIVER AND BILIARY PASSAGES 
RETROPERITONEUW AND 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF PLACENTA 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF OVARY 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF TESTIS 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF BLADDER 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF OTHER AND UNSPECIFIED 
URINARY ORGANS 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF KIONEY AND URETER 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF OTHER AND UYSPECIFIED 
URINARY ORGANS 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF ENDOCRINE GLANDS AND NERVOUS 
SYSTEM 
NEOPLASU OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF PITUITARY GLAND AND 
CRANIOPHARYNGEAL OUCT 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF PINEAL GLAND 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF ADRENAL GLAND 
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NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF PARAGANGLIA 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF CTHER AND UNSPECIFIED 
ENDOCRINE GLANDS 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR CF BRAIN AND SPINAL CORD 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF HENINGES 
NEUROFI8ROWATOSlS 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES 
AN0 TISSUES 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE 
NEOPLASN OF UNCERTAIN BEHAVIOR CF CONNECTIVE AND OTHER SOFT 
TISSUE 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF SKIN 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR GF BREAST 
POLYCYTHEHIA VERA 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF PLASMA CELLS 
NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF OTHER LYHPHATIC AND 
HEMATOPOIETIC Tl SSUES 
NEOPLASH OF UNCERTAIN BEHAVIOR OF CTHER SPECIFIED SITES 
NEOPLASfl OF UNCERTAIN BEHAVIOR, SITE UNSPECIFIED 
NEOPLASHS OF UNSPECIFIED NATURE 
NEOPLASH OF UNSPECIFIED NATURE OF DIGESTIVE SYSTEM 
NEOPLASfl OF UNSPECIFIED NATURE OF RESPIRATORY SYSTEM 
NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE OF BONE, SOFT TISSUE, AND SKIN 
NEOPLASN OF UNSPECIFIED NATURE OF BREAST 
NEOPLASH OF UNSPECIFIED NATURE OF BLADDER 
NEOPLASH OF UNSPECIFIED NATURE 0F OTHER GENITOURINARY ORGANS 
NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE CF BRAIN 
NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE OF ENDOCRINE GLANDS AND 
OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM 
NEOPLASH OF UNSPECIFIED NATURE OF CTHER SPECIFIED SITES 
NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE, SITE UNSPECIFIED 
ENDOCRINE, NUTRITIONAL AN0 tlETABOLIC DISEASES, AND IMHUNITY 
DISORDERS 
SIMPLE AND UNSPECIFIEO GOITER 
GOITER, UNSPECIFIED 
NONTOXIC NODULAR GOITER 
NONTOXIC UNINODULAR GOITER 
NONTOXIC WJLTINODULAR GOITER 
UNSPECIFIED NONTOXIC NODULAR GOITER 
THYROTOXICOSIS HITH OR WITHOUT GOITER ’ 
TOXIC DIFFUSE GCITER 
TOXIC DIFFUSE GOITER WITHOUT IIENTION OF THYROTOXIC CRISIS OR 
STORH 
TOXIC DIFFUSE GOITER WITH HENTION OF THYROTOXIC CRISIS OR STORH 
TOXIC UNINODULAR GOITER 
TOXIC UNINODULAR GOITER WITHOUT RENTION OF THYROTOXIC CRISIS 
OR STORM 
TOXIC HULTINODULAR GOITER 
TOXIC WLTINODULAR GOITER BITHOUT HENTION OF THYROTOXIC 
CRISIS OR STORH 
TOXIC NOOULAR GOITER, UNSPECIFIED TYPE 
TOXIC NODULAR GOITER, UNSPECIFIED TYPE, WITHOUT MENTION OF 
THYROTOXIC CRISIS OR STORM 
THYROTOXICOSIS OF OTHER SPECIFIED CRIGIN 
THYROTOXlCOSIS OF OTHER SPECIFIEO ORIGIN WITHOUT HENTION OF 
THYROTOXIC CRISIS OR STORW 
THYROTOXICOSIS WITHOUT HENTION OF GOITER OR OTHER CAUSE 
THYROTOXICOSIS WITHCIUT WENTION OF GOITER OR OTHER CAUSE. 
AND WITHOUT MENTION OF THYROTOXIC CRISIS OR STORM 
THYROTOXICOSIS WITHOUT HENTION OF GOITER OR OTHER CAUSE. 
WITH MENTION OF THYROTOXIC CRISIS OR STORH 
CONGENITAL HYPOTHYROIDISH 
AC’.lUIREO HYPOTHYROIOISH 
PDSTSURGICAL HYPOTHYROIDISM 
OTHER POSTABLATIVE HYPOTHYROIDISM 
OTHER IATROGENIC HYPOTHYROIDISM 
OTHER SPECIFIEO ACQUIRED HYPOTHYROIDISH 
UNSPECIFIED ACQUIRED HYPOTHYROIDISH 
THYROIDITIS 
ACUTE THYROIDITIS 
SUBACUTE THYROIDITIS 
CHRONIC LYblPHOCYTIC THYROIDITIS 
CHRONIC FIBROUS THYROIDITIS 
OTHER AND UNSPECIFIED CHRONIC THYRCIDITIS 
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THYROlOITIS, UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF THYROID’ 
DYSHORMONOGENIC GOITER 
CYST OF THYROID 
HEMORRHAGE AND INFARCTION OF THYROID 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF THYROID 
UNSPECIFIED DISORDER OF THYROID 
DIABETES NELLITUS 
DIABETES HELLITUS HITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES HELLITUS WITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
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-11 
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-21 
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-30 
-31 
.4 
.40 
.41 
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-50 
JUVENILE TYPE DIABETES HELLITUS WITHOUT HENTION OF COHPLICATION 
DIABETES WITH KETOACIDOSIS 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES WELLITUS WITH KETOACIDOSIS 
JUVENILE TYPE DIABETES HELLITUS YITH KETOACIOOSIS 
DIABETES WITH HYPEROSHOLAR CCHA 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES MELLITUS WITH HYPEROSMOLAR COMA 
JUVENILE TYPE DIABETES MELLITUS YITH HYPEROSMDLAR COMA 
DIABETES WITH OTHER COMA 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES HELLITUS WITH OTHER COMA 
JUVENILE TYPE DIABETES HELLITUS WITH OTHER COHA 
DIABETES WITH RENAL MANIFESTATIONS 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES HELLITUS WITH RENAL MANIFESTATIONS 
JUVENILE TYPE DIABETES HELLITUS NITH RENAL MANIFESTATIONS 
DIABETES WITH OPHTHALMIC MANIFESTATIONS 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES MELLITUS WITH OPHTHALMIC 
MANIFESTATIONS 
-51 
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JUVENILE TYPE DIABETES MELLITUS WITH OPHTHALMIC MANIFESTATIONS 
DIABETES WITH NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES HELLITUS WITH NEUROLOGICAL 
MANIFESTATIONS 
-61 JUVENILE TYPE DIABETES MELLITUS HITH NEUROLOGICAL 
MANIFESTATIONS 
.7 
.70 
DIABETES WITH PERIPHERAL CIRCULATORY DISORDERS 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES HELLITUS WITH PERIPHERAL CIRCULATORY 
DISOROERS 
-71 JUVENILE TYPE DIABETES MELLITUS KITH PERIPHERAL CIRCULATORY 
DISORDERS 
.a DIABETES WITH OTHER SPECIFIED MANIFESTATIONS 
-80 ADULT-ONSET TYPE DIABETES NELLITUS WITH OTHER SPECIFIED 
MANIFESTATIONS 
.81 JUVENILE TYPE DIABETES MELLITUS kITH OTHER SPECIFIED 
MANIFESTATIONS 
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DIABETES WITH UNSPECIFIED COMPLICATION 
ADULT-ONSET TYPE DIABETES HELLITUS HITH UNSPECIFIED COMPLICATION 
JUVENILE TYPE DIABETES HELLITUS kITH UNSPECIFIED COMPLICATION 
OTHER DISOROERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION 
HYPOGLYCEMIC COMA 
OTHER HYPERINSULINISH 
HYPOGLYCEMIA, UNSPECIFIED 
POSTSURGICAL HYPOINSULINEHIA 
ABNORMALITY OF SECRETION OF GASTRIN 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION 
UNSPECIFIED DISORDER OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION 
DISORDERS OF PARATHYROID GLAND 
HYPERPARATHYROIDISH 
HYPOPARATHYROIDISM 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF PARATHYROID GLAND 
UNSPECIFIED OISORDER OF PARATHYROIO GLAND 
OISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL 
ACROflEGALY AND GIGANTISH 
OTHER AN0 UNSPECIFIED ANTERIOR PITUITARY HYPERFUNCTION 
PANHYPOPITUITARISH 
PITUITARY DWARFISM 
OTHER ANTERIOR PITUITARY DISORDERS 
DIABETES INSIPIOUS 
.9 
OTHER DISORDERS OF NEUROHYPOPHYSIS 
IATROGENIC PITUITARY DISORDERS 
OTHER DISORDERS OF THE PITUITARY AND OTHER SYNDROMES OF 
DIENCEPHALOHYPOPHYSEAL ORIGIN 
UNSPECIFIED DISGRDER OF THE’PITUITARY GLAND AND ITS 
HYPOTHALAMIC CONTROL 
254 DISEASES OF THYHUS GLAND 
.O PERSISTENT HYPERPLASIA OF THYHUS 
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OTHER SPECIFIED DISEASES OF THYMUS GLAND 
DISORDERS OF ADRENAL GLANDS 
GUSHING’S SYNDROME 
HYPERALDOSTERONISH 
AORENOGENITAL DISORDERS 
OTHER CORTICOADRENAL OVERACTIVITY 
CORTICOADRENAL INSUFFICIENCY 
OTHER ADRENAL HYPOFUNCTION 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF ADRENAL GLANDS 
UNSPECIFIED DISGRDER OF ADRENAL GLANDS 
OVARIAN DYSFUNCTION 
HYPERESTROGENISR 
POSTABLATIVE OVARIAN FAILURE 
OTHER OVARIAN FAILURE 
POLYCYSTIC OVARIES 
OTHER OVARIAN DYSFUNCTION 
UNSPECIFIED OVARIAN DYSFUNCTION 
TESTICULAR DYSFUNCTION 
OTHER TESTICULAR HYPOFUNCTION 
PGLYGLANDULAR DYSFUNCTION AND RELATED DISORDERS 
OTHER COMBINATIONS OF ENDOCRINE DYSFUNCTION 
OTHER SPECIFIED POLYGLANDULAR DYSFUNCTION 
POLYGLANOULAR DYSFUNCTION, UNSPECIFIED 
OTHER ENDOCRINE DISORDERS 
DELAY IN SEXUAL DEVELOPMENT AND PUBERTY, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
PRECOCIOUS SEXUAL DEVELOPHENT AND PUBERTY, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
CARCINOID SYNDROME 
ECTOPIC HORMONE SECRETION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
DWARFISH, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER SPECIFIEO ENDOCRINE DISORDERS 
UNSPECIFIED ENDOCRINE DISORDFR _.. 
KYASHIORKOR 
NUTRITIONAL MARASHUS 
OTHER SEVERE PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION 
OTHER AND UNSPECIFIED PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION 
MALNUTRITION OF HOOERATE DEGREE 
MALNUTRITION OF MILD DEGREE 
UNSPECIFIED PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION 
VITAMIN A DEFICIENCY 
UNSPECIFIED VITAMIN A DEFICIENCY 
THIAMINE AND NIACIN DEFICIENCY STATES 
OTHER AND UNSPECIFIED HANIFESTATIONS OF THIAMINE DEFICIENCY 
PELLAGRA 
DEFICIENCY OF B-COMPLEX COMPONENTS 
ARIBOFLAVINOSIS 
OTHER B-COMPLEX DEFICIENCIES 
UNSPECIFIED VITAMIN B DEFICIENCY 
ASCORBIC ACID DEFICIENCY 
VITAMIN D DEFICIENCY 
RICKETS, ACTIVE 
RICKETS, LATE EFFECT 
OSTEOHALACIA, UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED VITAHIN D DEFICIENCY 
OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCIES 
DEFICIENCY OF VITAMIN K 
UNSPECIFIED VITAMIN DEFICIENCY 
OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCY 
UNSPECIFIED NUTRITIONAL DEFICIENCY 
DISOROERS OF AMINO-ACID TRANSPORT AND NETABOLISH 
DISTURBANCES OF ARIND-ACID TRANSPORT 
PHENYLKETONURIA LPKU) 
OTHER DISTURBANCES OF AROHATIC AMINO-ACID HETABOLISH 
DISTURBANCES OF SULPHUR-BEARING ARINO-ACID METABOLISM 
DISORDERS OF UREA CYCLE HETABOLISH 
OTHER DISTURBANCES OF STRAIGHT-CHAIN AMINO-ACID HETAEOL 
UNSPECIFIED DISORDER OF AMINO-ACID METABOLISM 
DISORDERS OF CARBOHYDRATE TRANSPORT AND METABOLISM 
GLYCOGENOSIS 
GALACTOSEMIA 
HEREDITARY FRUCTOSE INTOLERANCE 
INTESTINAL DISACCHARIDASE DEFICIENCIES AND DISACCHARIDE 
SiiAi3XiRPTiON 
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RENAL. GLYCOSURIA 
UNSPECIFIED DISORDER OF CARBOHYDRATE TRANSPORT AND NETABOLISH 
DISORDERS OF LIPOID METABOLISM 
PURE HYPERCHOLESTEROLEHIA 
PURE HYPERGLYCERIDENIA 
NIXED HYPERLIPIDEWIA 
HYPERCHYLOHICRONEMIA 
OTHER AND UNSPECIFIED HYPERLIPIDERIA 
LIPOPROTEIN DEFICIENCIES 
LIPODYSTROPHY 
LIPIDOSES 
OTHER DISORDERS OF LIP010 HETABCLISW 
UNSPECIFIED DISORDER OF LIP010 NETABOLISH 
DISORDERS OF PLASMA PROTEIN METABOLISH 
HONOCLONAL PARAPROTEINEHIA 
OTHER PARAPROTEINEHIAS 
HACROGLOBULINENIA 
OTHER DISORDERS OF PLASMA PROTEIN METABOLISM 
UNSPECIFIED DISORDER OF PLASMA PROTEIN METABOLISH 
GCUT 
GOUTY ARTHROPATHY 
GDUTY NEPHROPATHY 
GOUTY NEPHROPATHY, UNSPECIFIED 
URIC ACID NEPtROLITHIASIS 
OTHER GOUTY NEPHROPATHY 
GOUT WITH OTHER SPECIFIED MANIFESTATIONS 
GOUTY TOPHI OF OTHER SITES, EXCEPT EAR 
GOUT WITH OTHER SPECIFIED NANIFESTATIONS 
GOUT, UNSPECIFIED 
DISORDERS OF MINERAL METABOLISM 
DISORDERS OF IRON HETABOLISN 
DISORDERS OF COPPER METABOLISM 
DISORDERS OF HAGNESIUN NETABOLISN 
DISORDERS OF PHOSPHORUS NETABOLISH 
DISORDERS OF CALCIUH NETABOLISH 
DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTE, AND ACID-BASE BAl 
HYPEROSROLALITY AND/OR HYPERNATREHIA 
HYPOSNOLALITY AND/OR HYPONATRENIA 
ACIDOSIS 
ALKALOSIS 
HIXED ACID-BASE BALANCE DISORDER 
VOLUNE DEPLETION DISORDER 
FLUID OVERLOAD DISORDER 
HYPERPOTASSEMIA 
HYPOPOTASSEMIA 
ELECTROLYTE AND FLUID DISORDERS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF METABOLISH 
CYSTIC FIBROSIS 
CYSTIC FIBROSIS WITHOUT UENTION OF HECONIUH ILEUS 
CYSTIC FIBROSIS YITH WECONIUH ILEUS 
OISORDERS OF PORPHYRIN NETABOLISN 
AHVLOIDOSIS 
DISORDERS OF BILIRUBIN EXCRETION 
OTHER DEFICIENCIES OF CIRCULATING ENZYMES 
OTHER SPECIFIEO DISORDERS OF METABOLISM 
UNSPECIFIED DISORDER OF HETABOLISH 
OBESITY AND OTHER HYPERALIWENTATION 
OBESITY 
LOCALIZED ADIPOSITY 
HYPERVITAHINOSIS D 
OTHER HYPERALINENTATION 
DISORDERS INVOLVING THE INHUNE HECHANISH 
DEFICIENCY OF HUNORAL IMMUNITY 
HYPDGAMMAGLOBULINEMIA, UNSPECIFIED 
SELECTIVE IGA IHHUNODEFIClENCY 
OTHER SELECTIVE IRNUNOGLOBULIN DEFICIENCIES 
COHRffl VARIABLE IHMUNODEFICIENCY 
OTHER DEFICIENCY OF HUlYlRAL IUHUNITY 
DEFICIENCY OF CELL-NEDIATED IHHUNZTY 
IHMUNOOEFICIENCY WITH PREDOHINANT T-CELL DEFECT, UNSPECIFIED 
DIGEORGE’S SYNDROME 
WISKOTT-ALDRICH SYNDROME 
OTHER OEFiCIENCY OFmCELL-REDIATED IHNUNITY 
COMBINED INHUNITY DEFICIENCY 
.3 UNSPECIFIED INHlJNIlY DEFICIENCY 
:i 
AUTOIMMUNE DISEASE. NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER SPECIFIED DISORDERS INVOLVING THE IHHUNE HECHANISH 
.9 UNSPECIFIED DISORDER OF IMMUNE MECHANISM 
280-289 DISEASES OF THE BLOOD AND BLOOD-FORMING CRGANS 
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IRON DEFICIENCY ANEMIAS 
IRON DEFICIENCY ANENIA SECONDARY TC BLOOD LOSS (CHRONIC) 
IRON DEFICIENCY ANEMIA SECONDARY TO INADEQUATE DIETARY 
IRRN INTAKE 
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OTHER SPECIFIEO IRLIN DEFICIEhCY ANEHIAS 
IRON DEFICIENCY ANEMIA. UNSPECIFIED 
OTHER DEFICIENCY ANEHIAS 
PERNICIOUS ANEMIA 
OTHER VITAMIN 812 DEFICIENCY ANEMIA 
FOLATE-DEFICIENCY ANEMIA 
OTHER SPECIFIED NEGALOBLASTIC ANENIAS NOT ELSEWHERE CLb 
ANEMIA ASSOCIATED WITH OTHER SPECIFIED NUTRITIONAL DEFl 
UNSPECIFIED DEFICIENCY ANEWIA 
HEREDITARY HENOLYTIC ANENIAS 
HEREDITARY SPHEROCYTOSIS 
HEREDITARY ELLIPTOCYTOSIS 
ANENIAS DUE TO DISORDERS OF GLUTATHIONE METABOLISM 
OTHER HEHOLYTIC ANEMIAS DUE TO ENZYNE DEFICIENCY 
TY., .c------- 
SICKLE-CELL TRAIT 
SICKLE-CELL ANEMIA 
SICKLE-CELL ANEMIA, UNSPECIFIEO 
“n-r ---pie hITHOUT HENTION OF CRISIS 
.." a UrstnSE YITH WENTION OF CRISIS 
SICKLE-CELL/H5C DISEASE 
OTHER HE~GLOBINOPATHIES 
OTHER SPECIFIED HEREDITARY HEHOLYTIC ANEHIAS 
HEREDITARY HEMOLYTIC ANEHIA, UNSPECIFIED 
ACQUIRED HEHOLYTIC ANENIAS 
AUTOINHUNE HEHOLYTIC ANEHIAS 
NON-AUTOIMMUNE HEMOLYTIC .LICY1.C 
,,E,,‘,G, “~,.,I,,,,1 nllc l-#-B “CY 
ACPU .__ .._..__. .._ . ..__.._... _.._. ___. .__ 
APLASTIC ANEMIA 
CONSTITUTIONAL APLASTIC ANEMIA 
OTHER SPECIFIED APLASTIC ANEMIAS 
APLASTIC ANEflIA, UNSPECIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED ANEMIAS 
SIDEROBLASTIC ANEMIA 
ACUTE POSTHEMORRHAGIC ANEMIA 
OTHER SPECIFIED ANEMIAS 
..ICYr; -1NSPECIFIED 
,,,.s,,..~lurl DEFECTS 
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CONGENITAL FACTOR VIII DISORDER 
CONGENITAL FACTOR IX DISORDER 
CONGENITAL DEFICIENCY OF OTHER CLOTTING FACTORS 
VON WILLEBRAND’S DISEASE 
HEMORRHAGIC DISORDER DUE TO CIRCULATING ANTICOAGUL 
OEFIBRINATION SYNDROME 
ACQUIRED COAGULATION FACTOR DEFICIENCY 
OTHER .U” IIUCDEPICIFn ,-“&r.l,, AT,“,, “FSS,“TC 
“0.” I..“. ..“.S .bY ““I”“L”..I.. IL. L”. I 
PURPURA AND OTHER HEHORRHAGIC CONDITIONS 
ALLERGIC PURPURA 
QUALITATIVE PLATELET DEFECTS 
OTHER NONTHROHBOCYTOPENIC PURPURAS 
PRIMARY THRONBOCYTOPENIA 
SECONDARY THROHBOCYTOPENIA 
THROMBOCYTOPENIA, UNSPECIFIED 
OTHER SPECIFIED HEHORRHAGIC CONDITIONS 
UNSPECIFIED HEHORRHAGIC CONOITIONS 
DISEASES OF WHITE BLOOD CELLS 
AGRANULOCYTOSIS 
FUNCTIONAL DISORDERS OF POLYNORPHONUCLEAR NEUTROPHILS 
GENETIC ANOHALIES OF LEUKOCYTES 
EOSINDPHILIA 
OTHER SPECIFIED DISEASE OF WHITE BLOOD CELLS 
UNSPECIFIED DISEASE OF WHITE BLOOO CELLS 
OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORHING ORGANS 
POLYCYTHEHIA, SECONDARY 
rSSIFIED 
.CIENCY 
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CHRONIC LYMPHADENITIS 
NONSPECIFIC HESENTERIC LYMPHADENITIS 
LYMPHAOENITIS, UNSPECIFIED, EXCEPT HESENTERIC 
HYPERSPLENISH 
OTHER DISEASES OF SPLEEN 
DISEASE OF SPLEEN, UNSPECIFIED 
CHRONIC CONGESTIVE SPLENOREGALY 
OTHER DISEASES OF SPLEEN 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS 
UNSPECIFIED DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORHING ORGANS 
290-319 MENTAL DISORDERS 
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SENILE AND PRESENILE DRGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS 
SENILE DEMENTIA, UNCDHPLICATED 
PRESENILE DEMENTIA 
PRESENILE DEMENTIA, UNCOMPLICATED 
PRESENILE OEHENTIA WITH DELIRIUM 
PRESENILE DEMENTIA WITH DELUSIONAL FEATURES 
PRESENILE DEMENTIA WITH DEPRESSIVE FEATURES 
SENILE DEMENTIA HITH DELUSIONAL OR DEPRESSIVE FEATURES 
SENILE DEMENTIA WITH DELUSIONAL FEATURES 
SENILE DEMENTIA WITH DEPRESSIVE FEATURES 
SENILE DEMENTIA HITH DELIRIUM 
ARTERIOSCLEROTIC DEHENTIA 
.ARTERIOSCLERDTIC DEMENTIA, UNCOMPLICATED 
ARTERIOSCLEROTIC DEMENTIA WITH OELIRIU74 
ARTERIOSCLEROTIC DEMENTIA WITH DEPRESSIVE FEATURES 
UNSPECIFIED SENILE PSYCHOTIC CONDITION 
ALCOHOLIC PSYCHOSES 
ALCOHOL HITHDRAkAL DELIRIUM 
ALCOHOL AHNESTIC SYNDRDNE 
OTHER ALCOHOLIC DEMENTIA 
ALCOHOL WITHDRAHAL HALLUCINOSIS 
IDIOSYNCRATIC ALCOHOL INTOXICATION 
OTHER SPECIFIED ALCOHOLIC PSYCHOSIS 
UNSPECIFIED ALCOHOLIC PSYCHOSIS 
DRUG PSYCHOSES 
DRUG WITHDRAHAL SYNDROME 
PARANOID AND/OR HALLUCINATORY STATES INDUCED BY DRUGS 
DRUG-INDUCED ORGANIC DELUSIONAL SYNDROME 
ORUG-INDUCED HALLUCINOSIS 
OTHER SPECIFIED DRUG-INDUCED l4ENTAL DISORDERS 
DRUG-INDUCED DELIRIUH 
ORUGINDUCED OENENTIA 
DRUG-INDUCED AHNESTIC SYNDROME 
DRUG-INDUCED ORGANIC AFFECTIVE SYNDROME 
OTHER SPECIFIED DRUG-INDUCED I’IENTAL DISORDERS 
UNSPECIFIED DRUG-INOUCED MENTAL DISORDER 
TRANSIENT ORGANIC FSYCHDTIC CONDITIONS 
ACUTE DELIRIUM 
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.31 
OTHER SPECIFIED TRANSIENT ORGANIC MENTAL DISORDERS 
ORGANIC DELUSIONAL SYNDROME 
ORGANIC AFFECTIVE SYNDROHE 
OTHER SPECIFIED TRANSIENT ORGANIC MENTAL DISORDERS 
UNSPECIFIED TRANSIENT ORGANIC MENTAL DISORDER 
OTHER ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS (CHRONIC) 
ANNESTIC SYNDROME 
DEHENTIA IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEYHERE 
OTHER SPECIFIED ORGANIC BRAIN SYNDROMES (CHRONIC) 
UNSPECIFIED ORGANIC BRAIN SYNOROHE (CHRONIC1 
SCHIZOPHRENIC DISORDERS 
SIMPLE TYPE SCHIZOPHRENIA 
SIMPLE TYPE SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIEO STATE 
SIRPLE TYPE SCHIZOPHRENIA, IN REHISSION 
DISORGANIZED TYPE SCHIZOPHRENIA 
DISORGANIZED TYPE SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIED STATE 
DISORGANIZED TYPE SCHIZOPHRENIA, CHRONIC STATE 
DISORGANIZED TYPE SCHIZOPHRENIA, SUBCHRONIC STATE WITH ACUTE 
EXACERBATION 
CATATONIC TYPE SCHIZOPHRENIA 
CATATONIC TYPE SCHZZOPHRENIA, UNSPECIFIED STATE 
tA~TA?O.NIC TYPE SCHIZOPHRENIA: CHRONIC STATE 
PARANOIO TYPE SCHIZOPHRENIA 
PARANOID TYPE SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIED STATE 
PARANOID TYPE SCHIZOPHRENIA, SUBCHRONIC STATE 
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-5 
PARANOID TYPE SCHIZOPHRENIA. 
PARANOID TYPE SCHIZOPHRENIA, 
EXACERBATION 
PARANOID TYPE SCHIZOPHRENIA. 
EXACERBATION 
PARANOID TYPE SCHIZOPHRENIA, 
ACUTE SCHIZOPHRENIC EPISODE 
ACUTE SCHIZOPHRENIC EPISODE, 
CHRONIC STATE 
SUBCHRONIC STATE WITH ACUTE 
CHRONIC STATE WITH ACUTE 
IN REMISSIDN 
UNSPECIFIED STATE 
LATENT SCHIZOPHRENIA 
LATENT SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIED STATE 
RESIDUAL SCHIZOPHRENIA 
RESIDUAL SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIED STATE 
RESIDUAL SCHIZOPHRENIA, CHRONIC STATE 
RESIDUAL SCHIZOPHRENIA. SUBCHRONIC STATE WITH ACUTE 
EXACERBATION 
RESIDUAL SCHIZOPHRENIA, CHRONIC STATE WITH ACUTE EXACERBATION 
RESIDUAL SCHIZOPHRENIA. IN REMISSION 
SCHIZD-AFFECTIVE TYPE SCHIZOPHRENIA 
SCHIZD-AFFECTIVE TYPE SCHIZOPHRENIA. UNSPECIFIED STATE 
SCHIZD-AFFECTIVE TYPE SCHIZOPHRENIA, CHRONIC STATE 
SCHIZO-AFFECTIVE TYPE SCHIZOPHRENIA, CHRONIC STATE HITH 
ACUTE EXACERBATION 
OTHER SPECIFIED TYPES OF SCHIZOPHRENIA 
OTHER SPECIFIED TYPES OF SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIED STATE 
OTHER SPECIFIED TYPES OF SCHIZOPHRENIA, SUBCHRONIC STATE 
OTHER SPECIFIED TYPES OF SCHIZOPHRENIA. IN REMISSION 
UNSPECIFIED SCHIZOPHRENIA 
UNSPECIFIED TYPE SCHIZOPHRENIA, UNSPECIFIED STATE 
UNSPECIFIED TYPE SCHIZOPHRENIA, CHRONIC STATE 
UNSPECIFIED TYPE SCHIZOPHRENIA, SUBCHRONIC STATE WITH 
ACUTE EXACERBATION 
UNSPECIFIED TYPE SCHIZOPHRENIA, CHRONIC STATE WITH 
ACUTE EXACERBATION 
UNSPECIFIED TYPE SCHIZOPHRENIA, IN RERISSIDN 
AFFECTIVE PSYCHOSES 
HANIC DISORDER, SINGLE EPISODE 
MANIC AFFECTIVE DISORDER, SINGLE EPISODE. UNSPECIFIED DEGREE 
HANIC DISORDER, RECURRENT EPISODE 
HANIC AFFECTIVE DISORDER, RECURRENT EPISODE, UNSPECIFIED DEGREE 
MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, SINGLE EPISODE 
MAJOR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, SINGLE EPISODE, 
UNSPECIFIED DEGREE 
MAJOR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, SINGLE EPISODE, 
MILD DEGREE 
HAJDR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, SINGLE EPISODE, 
MODERATE DEGREE 
MAJOR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, SINGLE EPISODE, 
SEVERE DEGREE, WITHOUT MENTION OF PSYCHOTIC BEHAVIOR 
MAJOR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, SINGLE EPISODE, 
SEVERE OEGREE, SPECIFIED AS WITH PSYCHOTIC BEHAVIOR 
MAJOR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, SINGLE EPISODE, 
IN PARTIAL OR UNSPECIFIED REHISSION 
HAJOR DEPRESSIVE DISORDER, RECURRENT EPISODE 
MAJOR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, RECURRENT EPISODE, 
UNSPECIFIED DEGREE 
HAJDR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISOROER, RECURRENT EPISODE. 
MODERATE DEGREE 
HAJOR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, RECURRENT EPISODE, 
SEVERE DEGREE, WITHOUT MENTION OF PSYCHOTIC BEHAVIOR 
HAJOR DEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, RECURRENT EPISODE, 
SEVERE DEGREE, SPECIFIED AS WITH PSYCHOTIC BEHAVIOR 
MAJOR OEPRESSIVE AFFECTIVE DISORDER, RECURRENT EPISODE, 
IN PARTIAL OR UNSPECIFIED REMISSION 
BIPOLAR AFFECTIVE OISOROER~ MANIC 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, MANIC. UNSPECIFIED DEGREE 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, MANIC, MODERATE DEGREE 
BIPOLAR AFFECTIVE OISORDER, HANIC, SEVERE DEGREE, HITHOUT 
HENTION OF PSYCHOTIC BEHAVIOR 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, MANIC, SEVERE DEGREE, SPECIFIED 
AS HITH PSYCHOTIC BEHAVIOR 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, l4ANIC, IN PARTIAL OR UNSPECIFIED 
REMISSION 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, HANIC, IN FULL RERISSION ------ -- 
BIPOLAR AFFECTIVE DiSORYERt utrnesScu 
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BIPOLAR AFFECTIVE DISGRDER, DEPRESSED, UNSPECIFIED DEGREE 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, DEPRESSED, SEVERE DEGREE, 
WITHOUT MENTION OF PSYCHOTIC BEHAVIOR 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, DEPRESSED, SEVERE DEGREE, 
SPECIFIED AS WITH PSYCHOTIC BEHAVIOR 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, MIXED 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, HIXED, UNSPECIFIED DEGREE 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, MIXEO, SEVERE DEGREE, 
SPECIFIED AS WITH PSYCHOTIC BEHAVIOR 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, MIXED, IN PARTIAL OR 
UNSPECIFIEO REMISSION 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, MIXED, IN FULL RERISSIDN 
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER, UNSPECIFIED 
MANIC-DEPRESSIVE PSYCHOSIS, OTHER AND UNSPECIFIED 
MANIC-DEPRESSIVE PSYCHOSIS, UNSPECIFIED 
ATYPICAL MANIC DISORDER 
ATYPICAL DEPRESSIVE DISORDER 
OTHER RANIC-DEPRESSIVE PSYCHOSIS 
OTHER AN0 UNSPECIFIED AFFECTIVE PSYCHOSES 
UNSPECIFIED AFFECTIVE PSYCHOSIS 
OTHER SPECIFIEO AFFECTIVE PSYCHOSES 
PARANOID STATES 
PARANOIA 
PARAPHRENIA 
UNSPECIFIED PARANOID STATE 
OTHER NONORGANIC PSYCHOSES 
. DEPRESSIVE TYPE PSYCHOSIS 
EXCITATIVE TYPE PSYCHOSIS 
REACTIVE CONFUSION 
ACUTE PARANOID REACTION 
OTHER AN0 UNSPECIFIED REACTIVE PSYCHOSIS 
UNSPECIFIED PSYCHOSIS 
PSYCHOSES YITH ORIGIN SPECIFIC TO CHILOHOOD 
INFANTILE AUTISH 
INFANTILE AUTISH, CURRENT OR ACTIVE STATE 
OTHER SPECIFIED EARLY CHILDHOOD PSYCHOSES 
OTHER SPECIFIED EARLY CHILWKUJD PSYCHOSES, CURRENT OR ACTIVE 
STATE 
NEUROTIC DISORDERS 
ANXIETY STATES 
ANXIETY STATE, UNSPECIFIED 
PANIC DISORDER 
GENERALIZED ANXIETY DISOROER 
OTHER ANXIETY STATES 
HYSTERIA 
HYSTERIA, UNSPECIFIED 
CONVERSION DISORDER 
PSYCHOGENIC AWESIA 
MULTIPLE PERSONALITY 
DISSOCIATIVE DISORDER OR REACTION, UNSPECIFIED 
FACTITIOUS ILLNESS WITH PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS 
OTHER AND UNSPECIFIED FACTITIOUS ILLNESS 
PHOBIC DISORDERS 
PHUBIA, UNSPECIFIED 
AGORAPHOBIA YITH PANIC ATTACKS 
AGORAPHOBIA YITHOUT MENTION OF PANIC ATTACKS 
OTHER ISOLATE0 OR SIHPLE PHOBIAS 
OBSESSIVE-COHPULSIVE DISORDERS 
NEUROTIC DEPRESSION 
NEURASTHENIA 
HYPOCHONDRIASIS 
OTHER NEUROTIC DISORDERS 
SOMATIZATION DISORDER 
OTHER NEUROTIC DISORDERS 
UNSPECIFIED NEUROTIC DISORDER 
PERSONALITY DISORDERS 
PARANOID PERSONALITY DISORDER 
AFFECTIVE PERSONALITY LiISORbER 
AFFECTIVE PERSONALITY DISORDER, UNSPECIFIED 
CHRONIC HYPOMANIC PERSONALITY DISORDER 
CHRONIC DEPRESSIVE PERSONALITY DISORDER 
CYCLOTHYMIC DISORDER 
SCHIZOIO PERSONALITY DISORDER 
SCHIZOID PERSONALITY OISDRDER. UNSPECIFIED .41 
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SCHIZOTYPAL PERSONALITY 
EXPLOSIVE PERSONALITY DISORDER 
CONPULSIVE PERSONALITY DISORDER 
HISTRIONIC PERSONALITY DISORDER 
HISTRIONIC PERSONALITY DISORDER, UNSPECIFIED 
CHRONIC FACTITIOUS ILLNESS WITH PHYSICAL SYMPTOMS 
OTHER HISTRIONIC PERSONALITY DISORDER 
DEPENDENT PERSONALITY DISORDER 
ANTISOCIAL PERSONALITY OISOROER 
OTHER PERSONALITY DISORDERS 
NARCISSISTIC PERSONALITY 
AVDIDANT PERSONALITY 
BORDERLINE PERSONALITY 
PASSIVE-AGGRESSIVE PERSONALITY 
OTHER PERSONALITY DISGROERS 
UNSPECIFIED PERSONALITY DISORDER 
SEXUAL DEVIATIONS AND DISORDERS 
tKtWOSEXUALITY 
PEOOPHILIA 
EXHIBITIONISM 
TRANS-SEXUALISM 
TRANS-SEXUALISM WITH UNSPECIFIED SEXUAL HISTORY 
TRANS-SEXUALISM YITH ASEXUAL HISTORY 
PSYCHOSEXUAL DYSFUNCTION 
PSYCHOSEXUAL DYSFUNCTION, UNSPECIFIEO 
PSYCHOSEXUAL DYSFUNCTION WITH INHIBITED SEXUAL EXCITEMENT 
PSYCHOSEXUAL DYSFUNCTION WITH OTHER SPECIFIED PSYCHOSEXUAL 
DYSFUNtTIONS 
OTHER SPECIFIED PSYCHOSEXUAL DISORDERS 
GENDER IDENTITY DISORDER OF ADOLESCENT OR ADULT LIFE 
UNSPECIFIED PSYCHOSEXUAL DISORDER 
ALCOHOL DEPENDENCE SYNDRUHE 
ACUTE ALCOHOLIC INTOXICATION 
ACUTE ALCOHDLIC INTOXICATION IN ALCOHOLISM, UNSPECIFIED 
DRINKING BEHAVIOR 
ACUTE ALCOHOLIC INTOXICATION IN ALCOHOLISM, CONTINUOUS 
DRINKING BEHAVIOR 
ACUTE ALCOHOLIC INTOXICATION IN ALCOHOLISM, EPISODIC 
DRINKING BEHAVIOR 
OTHER AND UNSPECIFIED ALCOHOL DEPENDENCE 
OTHER AND UNSPECIFIED ALCOHOL DEPENDENCE, UNSPECIFIED 
DRINKING BEHAVIOR 
OTHER AND UNSPECIFIED ALCOHOL DEPENDENCE, CONTINUOUS 
DRINKING BEHAVIOR 
OTHER AND UNSPECIFIED ALCOHOL DEPENDENCE. EPISODIC 
DRINKING BEHAVIOR 
OTHER AND UNSPECIFIED ALCOHOL OEPENOENCE, IN REMISSION 
DRUG DEPENDENCE 
OPIOIO TYPE OEPENOENCE 
OPIO 
OPIO 
OPID 
BARB11 
OEPEh 
BARE 
DEP 
BARE 
DE? 
BARE 
DEP 
BARE 
OEP 
COCAIh 
COCA 
COCA 
cot3 
CANNAf 
CANh 
CANh 
CANh 
AMPHE 
AMPt 
UNI 
AMPt 
D TYPE DEPENDENCE, UNSPECIFIED USE 
.O TYPE DEPENDENCE, CONTINUOUS USE 
D TYPE DEPENDENCE, IN RENISSION 
IRATE AND SIMILARLY ACTING SEDATIVE OR HYPNOTIC 
WNrF 
._ . .“_  
TURATE AND SIMILARLY ACTING SEDATIVE OR HYPNOTIC 
iNOENCE, UNSPECIFIED USE 
TURATE AND SIHILARLY ACTING SEDATIVE OR HYPNOTIC 
iNDENCE, CONTINUOUS USE 
:TURATE AN0 SIMILARLY ACTING SEDATIVE OR'HYPNOTIC 
iNDENCE, EPISODIC USE 
TURATE AN0 SIMILARLY ACTING SEDATIVE OR HYPNOTIC 
INOEHCE, IN REMISSION 
i OEPENDENCE 
!NE DEPENDENCE, UNSPECIFIED USE 
:NE DEPENDENCE, CONTINUOUS USE 
iNE OEPENDENCEt IN REMISSION 
[S DEPENDENCE 
LBIS DEPENDENCE, UNSPECIFIED USE 
LBIS DEPENDENCE, CONTINUOUS USE 
LBIS OEPENDENCE, IN REMISSION 
IMINE AND OTHER PSYCHOSTIMULANT DEPENDENCE 
ETAMINE AND OTHER PSYCHOSTIMULANT DEPENDENCE, 
'ECIFIED USE 
iTANINE AN0 OTHER PSYCHOSTIMULANT DEPENDENCE, 
Y 
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CONTINUOUS USE 
AMPHETAMINE AN0 OTHER PSyCHOSTIt4ULANT DEPENDENCE, EPISODIC USE 
AMPHETAMINE AND OTHER PSYCHOSTIRULANT DEPENDENCE, IN REHISSION 
HALLUCINOGEN DEPENDENCE 
HALLUCINOGEN DEPENDENCE, UNSPECIFIED USE 
HALLUCINOGEN DEPENDENCE, CONTINUCUS USE 
HALLUCINOGEN DEPENDENCE. IN REMISSION 
OTHER SPECIFIED DRUG DEPENDENCE 
OTHER SPECIFIED DRUG DEPENDENCE, UNSPECIFIED USE 
OTHER SPECIFIED DRUG DEPENDENCE, CONTINUOUS USE 
OTHER SPECIFIED DRUG DEPENDENCE, EPISODIC USE 
OTHER SPECIFIED DRUG DEPENDENCE, IN REMISSION 
CON8INATIClNS OF DPIOIO TYPE DRUG WITH ANY OTHER DRUG 
DEPENDENCE 
COMBINATIONS OF OPIOIO TYPE DRUG UITH ANY OTHER DRUG 
DEPENOENCE, UNSPECIFIED USE 
COMBINATIONS OF DRUG DEPENDENCE EXCLUDING OPIOID TYPE DRUG 
COMBINATIONS OF DRUG DEPENDENCE EXCLUDING OPIOIO 
TYPE DRUG, UNSPECIFIED USE 
COMBINATIONS GF DRUG DEPENDENCE EXCLUDING OPIOID 
TYPE DRUG, CONTINUOUS USE 
UNSPECIFIEO ORUG DEPENDENCE 
UNSPECIFIED ORUG DEPENDENCE, UNSPECIFIED USE 
UNSPECIFIED DRUG DEPENOENCE, CONTINUOUS USE 
UNSPECIFIED DRUG DEPENDENCE, IN REHISSION 
NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS 
ALCOHOL ABUSE 
ALCOHOL ABUSE, UNSPECIFIED DRINKING BEHAVIOR 
ALCOHOL ABUSE, CONTINUOUS DRINKING BEHAVIOR 
ALCOHOL ABUSE, EPISODIC DRINKING BEHAVIOR 
ALCOHOL ABUSE, IN REMISSION 
TOBACCO USE DISORDER 
TOBACCO USE DISORDER, UNSPECIFIEO USE 
TOBACCO USE DISORDER, CONTINUOUS USE 
TOBACCO USE DISORDER, EPISODIC USE 
TOBACCO USE DISORDER, IN REMISSICN 
CANNABIS ABUSE 
CANNABIS ABUSE, UNSPECIFIED USE 
CANNABIS ABUSE, CONTINUOUS USE 
CANNABIS ABUSE, EPISODIC USE 
HALLUCINOGEN ABUSE 
HALLUCINOGEN ABUSE, UNSPECIFIED USE 
HALLUCINOGEN ABUSE, CONTINUOUS USE 
HALLUCINOGEN ABUSE, IN REMISSION 
BARBITURATE AND SIMILARLY ACTING SEDATIVE OR HYPNOTIC ABUSE 
BARBITURATE AN0 SIHILARLY ACTING SEDATIVE OR 
HYPNOTIC ABUSE, UNSPECIFIEO USE 
BARBITURATE AN0 SIMILARLY ACTING SEDATIVE OR 
HYPNOTIC ABUSE, CONTTNU~US USE 
BARBITURATE AND SIHILARLY ACTING SEDATIVE OR 
HYPNOTIC ABUSE, IN RERISSION 
OPIOIO ABUSE 
OPIOIO ABUSE, UNSPECIFIED USE 
OPIOIO ABUSE, CONTINUOUS USE 
OPIOIO ABUSE, IN REMISSION 
COCAINE ABUSE 
COCAINE ABUSE, UNSPECIFIEO USE 
COCAINE ABUSE, CONTINUOUS USE 
COCAINE ABUSE, IN REMISSION 
AHPHETARINE OR RELATED ACTING SYHPATHOMIKETIC ABUSE 
ARPHETAHINE OR RELATE0 ACTING SYFIPATHOHIHETIC ABUSE. 
UNSPECIFIEO USE 
AHPHETAHINE OR RELATED ACTING SYWPATHOllIHETIC ABUSE. 
CONTINUOUS USE 
AHPHETANINE OR RELATE0 ACTING SYHPATHOHIMETIC AEUSE, 
IN RECIISSION 
ANTIDEPRESSANT TYPE ABUSE 
ANTIDEPRESSANT TYPE ABUSE, UNSPECIFIEO USE 
ANTIOEPRESSANT TYPE ABUSE, CONTINUOUS USE 
OTHER, HIXEO. OR UNSPECIFIEO DRUG ABUSE 
OTHER, HIXiD. OR UNSPECIFIED DRUG ABUSE, UNSPECIFIED USE 
OTHER, HZXEOs OR UNSPECIFIED DRUG ABUSE, CONTINUOUS USE 
OTHER, HIXEO, OR UNSPECIFIEO DRUG ABUSE, EPISODIC USE 
OTHER, HIXEO, OR UNSPECIFIED ORUG ABUSE, IN REMISSION 
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PHYSIOLOGICAL MALFUNCTION ARISING FROM HENTAL FACTORS 
HUSCULOSKELETAL MALFUNCTION ARISING FROM RENTAL FACTORS 
RESPIRATORY HALFUNCTION ARISING FROM MENTAL FACTORS 
CARDIOVASCULAR RALFUNCTION ARISING FROH RENTAL FACTORS 
SKIN DISORDER ARISING FROM UENTAL FACTORS 
GASTROINTESTINAL MALFUNCTION ARISING FROM RENTAL FACTORS 
GENITOURINARY HALFUNCTICN ARISING FROH MENTAL FACTORS 
PSYCHOGENIC DYSURIA 
UNSPECIFIED PSYCHOPHYSIOLOGICAL MALFUNCTION 
SPECIAL SYMPTOM OR SYNDROMES, NOT ELSERHERE CLASSIFIED 
ANOREXIA NERVOSA 
TICS 
TIC DISORDER, UNSPECIFIED 
GILLES DE LA TOURETTE’S OISORDER 
STEREOTYPED REPETITIVE HOVENENTS 
SPECIFIC DISORDERS OF SLEEP OF NONORGANIC ORIGIN 
NONORGANIC SLEEP DISORDER, UNSPECIFIED 
TRANSIENT DISORDER OF INITIATING OR RAINTAINING SLEEP 
TRANSIENT DISORDER OF INITIATING OR MAINTAINING WAKEFULNESS 
SORNARBULISM OR NIGHT TERRORS 
OTHER SPECIFIC DISORDERS OF SLEEP OF NONORGANIC ORIGIN 
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF EATING 
EATING DISORDER, UNSPECIFIED 
BULIMIA 
PICA 
PSYCHOGENIC VOMITING 
OTHER DISORDERS OF EATING 
ENURESIS 
ENCOPRESIS 
PSYCHALGIA 
PSYCHOGENIC PAIN, SITE UNSPECIFIED 
TENSION HEADACHE 
OTHER PSYCHALGIA 
OTHER AND UNSPECIFIED SPECIAL SYRPTOHS OR SYNDROMES, NOT 
ELSEWHERE CLASSIFIED 
ACUTE REACTION TO STRESS 
PREDOMINANT DISTURBANCE OF EHOTIONS 
OTHER ACUTE REACTIONS TO STRESS 
RIXED DISORDERS AS REACTION TO STRESS 
UNSPECIFIED ACUTE REACTION TO STRESS 
ACJUSTHENT REACTION 
ADJUSTMENT REACTION YITH BRIEF DEPRESSIVE REACTION 
ADJUSTMENT REACTION HITH PROLONGED OEPRESSIVE REACTION 
ADJUSTMENT REACTION WITH PREDOHINANT DISTURBANCE OF 
OTHER EMOTIONS 
ERANCIPATION DISORDER OF ADOLESCENCE AN0 EARLY ADULT LIFE 
ADJUSTHENT REACTION WITH ANXIOUS HOOD 
ADJUSTMENT REACTION WITH MIXED EMOTIONAL FEATURES 
OTHER ADJUSTMENT REACTIONS YITH PREDOHINANT DISTURBANCE 
OF OTHER EMOTIONS 
ADJUSTMENT REACTION WITH PREDOMINANT DISTURBANCE OF CONOUCl 
ADJUSTMENT REACTION HITH HIXED DISTURBANCE OF EMOTIONS AND 
CONDUCT 
OTHER SPECIFIED ADJUSTMENT REACTIONS 
PROLONGED POSTTRAUHATIC STRESS DISORDER 
ADJUSTMENT REACTION WITH WITHDRAWAL 
OTHER SPECIFIED AOJUSTHENT REACTIONS 
UNSPECIFIEO ADJUSTMENT REACTION 
SPECIFIC NONPSYCHOTIC MENTAL OISORDERS DUE TO ORGANIC BRAIN 
OAUAGE 
FRONTAL LOBE SYNDROME 
ORGANIC PERSONALITY SYNDROME 
POSTCONCUSSION SYNDROME 
OTHER SPECIFIED NONPSYCHOTIC HENTAL DISORDERS FOLLOWING 
ORGANIC BRAIN DAHAGE 
UNSPECIFIED NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDER FOLLOYING 
ORGANIC BRAIN OAHAGE 
DEPRESSIVE DISOROER, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
DISTURBANCE OF CONDUCT, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
UNDERSOCIALIZED CONDUCT DISORDER, AGGRESSIVE TYPE 
UNDERSOCIALIZED CONOUCT DISORDER, AGGRESSIVE TYPE, 
UNSPECIFIED DEGREE 
UNDERSOCIALIZED CONDUCT DISORDER, AGGRESSIVE TYPE, 
SEVERE DEGREE 
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BACTERIAL NENINGITIS 
HENOPHILUS NENINGITIS 
PNEUNOCOCCAL WENINGITIS 
STREPTWOCCAL MENINGITIS 
STAPHYLOCOCCAL HENINGITIS 
NENINGITIS IN OTHER BACTERIAL DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
UENINGITIS DUE TO OTHER SPECIFIED BACTERIA 
NENINGITIS OUE TO UNSPECIFIED BACTERIUN 
NENINGITIS DUE TO OTHER ORGANISHS 
CRYPTOCOCCAL UENINGITIS 
MENINGITIS DUE TO VIRUSES NOT ELSEkHERE CLASSIFIED 
MENINGITIS OF UNSPECIFIED CAUSE 
NONPYOGENIC NENINGITIS 
CHRONIC NENINGITIS 
MENINGITIS, UNSPECIFIED 
ENCEPHALITIS, RYELITIS, AND ENCEPHALOMYELITIS 
OTHER ENCEPHALITIS OUE TO INFECTION CLASSIFIEO ELSEWHERE 
POSTINFECTIOUS ENCEPHALITIS 
OTHER CAUSES OF ENCEPHALITIS 
UNDERSOCIALIZED CONOUCT OISOROER, UNAGGRESSIVE TYPE 
UNOERSOCIALIZEO CONDUCT OISOROER. UNAGGRESSIVE TYPE, 
UNSPECIFIED DEGREE 
SOCIALIZED CONDUCT DISORDER 
SOCIALIZED CONDUCT DISORDER, UNSPECIFIED DEGREE 
SOCIALIZED CONDUCT DISORDER, HILD DEGREE 
SOCIALIZED CONDUCT DISORDER, SEVERE OEGREE 
DISORDERS OF IHPULSE CONTROL, NOT ELSEMHERE CLASSIFIED 
IWPULSE CONTROL OISORDER, UNSPECIFIED 
PATHOLOGICAL GANBLING 
KLEPTONANIA 
INTERMITTENT EXPLOSIVE OISCROER 
NIXED DISTURBANCE OF CONOUCT AN0 ENOTIONS 
OTHER SPECIFIED DISTURBANCES OF CONDUCT, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
~N~PECIFIEO DISTURBANCE OF CONDUCT 
DISTURBANCE OF EMOTIONS SPECIFIC TO CHILOHOOO AND ADOLESCENCE 
OVERANXIOUS DISORDER SPECIFIC TO CHILOHOOO AN0 ADOLESCENCE 
SENSITIVITYt SHYNESS9 AND SOCIAL WITHORAYAL DISORDER SPECIFIC 
To CHILOHOO~ AND ADOLESCENCE 
SHYNESS DISORDER OF CHILDHOOD 
INTROVERTED DISOROER OF CHILDHOOD 
OTHER OR NIXED EHOTIONAL DISTURBANCES OF CHILDHOOD OR 
ADOLESCENCE 
OPPOSITIONAL OISORDER OF CHILDHOOD OR ADOLESCENCE 
IDENTITY DISORDER OF CHILOHOOD OR AOOLESCENCE 
OTHER EROTIONAL DISTURBANCES OF CHILOHOOO OR ADOLESCENCE 
UNSPECIFIED EHOTIONAL DISTURBANCE OF CHILOHOOD OR AOOLESCENCE 
HYPERKINETIC SYNDROME OF CHILDHOOD 
ATTENTION DEFICIT OISOROER OF CHILOHOUO 
ATTENTION DEFICIT DISORDER OF CHILDHOOO YITHOUT HENTION OF 
HYPERACTIVITY 
ATTENTION DEFICIT DISORDER OF CHILDHOOD UITH HYPERACTIVITY 
OTHER SPECIFIED WANIFESTATIONS OF HYPERKINETIC SYNDRONE OF 
CHILDHOOD 
UNSPECIFIED HYPERKINETIC SYNDROME OF CHILOHOOD 
SPECIFIC DELAYS IN OEVELOPNENT 
DEVELOPHENTAL READING DISORDER 
ALEXIA 
OTHER SPECIFIC OEVELOPHENTAL LEARNING DIFFICULTIES 
DEVELOPNENTAL SPEECH OR LANGUAGE OISOROER 
DEVELOPMENTAL LANGUAGE DISORDER 
OTHER DEVELOPRENTAL SPEECH DISORDER 
OEVELOPNENTAL COORDINATION DISORDER 
NIXED DEVELOPMENT DISORDER 
OTHER SPECIFIED DELAYS IN DEVELOPHENT 
UNSPECIFIED DELAY IN DEVELOPMENT 
PSYCHIC FACTORS ASSOCIATED WITH OISEASES CLASSIFIEO ELSEWHERE 
MILD MENTAL RETARDATION 
OTHER SPECIFIED MENTAL RETARDATION 
MODERATE NENTAL RETARDATION 
SEVERE MENTAL RETARDATION 
PROFOUND NENTAL RETARDATION 
UNSPECIFIED HENTAL RETARDATION 
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UNSPECIFIED CAUSE OF ENCEPHALITIS 
INTRACRANIAL AND INTRASPINAL ABSCESS 
INTRACRANIAL ABSCESS 
INTRASPINAL ABSCESS 
INTRACRANIAL AN0 INTRASPINAL ABSCESS OF UNSPECIFIED SITE 
PHLEBITIS AND THROHBOPHLEBITIS OF INTRACRANIAL VENOUS SINUSES 
LATE EFFECTS OF INTRACRANIAL ABSCESS OR PYOGENIC INFECTION 
CEREBRAL DEGENERATIONS USUALLY HANIFEST IN CHILOHOOD 
LEUKOOYSTROPHY 
OTHER CEREBRAL DEGENERATIONS 
ALZHEINER’S DISEASE 
SENILE DEGENERATION OF BRAIN 
CONHUNICATING HYOROCEPHALUS 
OBSTRUCTIVE HYOROCEPHALUS 
CEREBRAL DEGENERATION IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
OTHER CEREBRAL DEGENERATION 
REYE’S SYNDRONE 
OTHER CEREBRAL OEGENERATION 
CEREBRAL DEGENERATION. UNSPECIFIED 
p4RKINSON’S DISEASE 
’ * PARALYSIS AGiTAN; 
SECONDARY PARKINSONISN 
OTHER EXTRAPYRAHIDAL DISEASE AND ABNORMAL HOVENENT DISORDERS 
OTHER DEGENERATIVE OISEASES OF THE BASAL GANGLIA 
ESSENTIAL AND OTHER SPECIFIED FORNS OF TRENOR 
NYOCLONUS 
HUNTINGTON’S CHIIREA 
OTHER CHOREAS 
IDIOPATHIC TORSION DYSTONIA 
SYMPTOMATIC TORSION DYSTONIA 
FRAGMENTS OF TORSION DYSTONIA 
BLEPHAROSPASH 
OROFACIAL DYSKINESIA 
SPASMODIC TORTICOLLIS 
OTHER AND UNSPECIFIED EXTRAPYRANIDAL DISEASES AND 
ABNORHAL NOVEWENT DISORDERS 
UNSPECIFIED EXTRAPYRAMIOAL OISEASE AND ABNORMAL 
N~VENENT DISORDER 
OTHER EXTRAPYRANIOAL DISEASES AND ABNORNAL HOVENENT DISORDERS 
SPINOCEREBELLAR DISEASE 
FRIEOREICH’S ATAXIA 
HEREOITARY SPASTIC PARAPLEGIA 
PRINARY CEREBELLAR DEGENERATION 
OTHER CEREBELLAR ATAXIA 
CEREBELLAR ATAXIA IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
SPINOCEREBELLAR DISEASE, UNSPECIFIED 
ANTERIOR HORN CELL OISEASE 
HERONIG-HOFFRANN DISEASE 
SPINAL NUSCULAR ATROPHY 
KUGELBERG-YELANDER DISEASE 
OTHER SPINAL HUSCULAR ATROPHY 
NOTOR NEURON DISEASE 
ARYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 
PROGRESSIVE BULBAR PALSY 
PSEUOOBULBAR PALSY 
PRINARY LATERAL SCLEROSIS 
OTHER MOTOR NEURON OISEASES 
ANTERIOR HORN CELL OISEASE, UNSPECIFIED 
OTHER DISEASES OF SPINAL CORD 
SYRINGONYELIA AND SYRINGOBULBIA 
VASCULAR MYELOPATHIES 
SUBACUTE CONEINED DEGENERATION OF SPINAL CORD IN DISEASES 
CLASSIFIED ELSEWHERE 
OTHER HYELOPATHY 
UNSPECIFIED DISEASE OF SPINAL CORD 
DISORDERS OF THE AUTONOHIC NERVOUS SYSTEH 
IDIOPATHIC PERIPHERAL AUTONONIC NEUROPATHY 
PERIPHERAL AUTONOMIC NEUROPATHY IN DISORDERS CLASSIFIED 
ELSEWHERE 
UNSPECIFIED DISORDER OF AUTONOMC NERVOUS SYSTEM 
MULTIPLE SCLEROSIS 
OTHER DEHYELINATING DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
NEUROHYELITIS OPTICA 
OTHER OERYELINATING DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEH 
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DEHYELINATING DISEASE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM, UNSPECIFIED 
HEMIPLEGIA 
FLACCID HEHIPLEGIA 
SPASTIC HEHIPLEGIA 
HEWIPLEGIA, UNSPECIFIED 
INFANTILE CEREBRAL PALSY 
CONGENITAL DIPLEGIA 
CONGENITAL HEHIPLEGIA 
CONGENITAL PUADRIPLEGIA 
INFANTILE CEREBRAL PALSY, 
OTHER PARALYTIC SYNDROMES 
QUADRIPLEGIA 
PARAPLEGIA 
DIPLEGIA OF UPPER LIHBS 
HONOPLEGIA OF LCWER LIME 
NONOPLEGIA OF UPPER LIMB 
UNSPECIFIED HONOPLEGIA 
UNSPECIFIED 
CAUDA EPUINA SYNDROHE 
CAUDA EGUINA SYNDRORE WITHOUT HENTION OF NEUROGENIC BLADDER 
CAUDA EPUINA. SYNOROHE WITH NEUROGENIC BLADDER 
OTHER SPECIFIED PARALYTIC SYNDROWES 
PARALYSIS, UNSPECIFIED 
EPILEPSY 
GENERALIZED NONCONVULSIVE EPILEPSY 
GENERALIZED CONVULSIVE EPILEPSY 
PETIT HAL STATUS, ,EPILEPTIC 
GRAND HAL STATUS, EPILEPTIC 
PARTIAL EPILEPSY, WITH IHPAIRt4ENT OF CONSCIOUSNESS 
PARTIAL EPlLEPSY, WITHOUT MENTION CF IMPAIRMENT OF 
CONSCIOUSNESS 
INFANTILE SPASMS 
EPILEPSIA PARTIALIS CONTINUA 
OTHER FORMS OF EPILEPSY 
EPILEPSY, UNSPECIFIED 
MIGRAINE 
CLASSICAL HlGRAINE 
COHHON HIGRAINE 
VARIANTS OF HIGRAINE 
OTHER FORHS OF MIGRAINE 
MIGRAINE, UNSPECIFIED 
CATAPLEXY AND NARCOLEPSY 
OTHER CONDITIONS OF BRAIN 
CEREBRAL CYSTS 
ANOXIC BRAIN DAMAGE 
BENIGN INTRACRANIAL HYPERTENSION 
ENCEPHALOPATHY, UNSPECIFIED 
COHPRESSION OF BRAIN 
CEREBRAL EDEHA 
OTHER CONDITIONS OF BRAIN 
UNSPECIFIED CONDITION OF BRAIN 
OTHER AND WSPECIFIED DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM 
REACTION TO SPINAL OR LUMBAR PUNCTURE 
DISORDERS OF HENINGES, NOT ELSENHERE CLASSIFIED 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM 
CEREBROSPINAL FLUID RHINORRHEA 
TOXIC ENCEPHALOPATHY 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF NERVOUS SYSTER 
UNSPECIFIED DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM 
TRIGEHINAL NERVE DISORDERS 
TRIGEHINAL NEURALGIA 
ATYPICAL FACE PAIN 
TRIGEHINAL NERVE DISORDER, UNSPECIFIED 
FACIAL NERVE OISORDERS 
BELL’S PALSY 
OTHER FACIAL NERVE DISORDERS 
FACIAL NERVE DISORDER, UNSPECIFIED 
DISORDERS OF OTHER CRANIAL NERVES 
GLOSSOPHARYNGEAL NEURALGIA 
OTHER DISORDERS OF GLOSSOPHARYNGEAL I9THl NERVE 
OISOROERS OF CNEUROGASTRIC IlOTH) NERVE 
MULTIPLE CRANIAL NERVE PALSIES 
“qcDFrTF’FD DISORDER OF CRANIAL NERVES I .,. _“.. ..- 
NERVE ROOT AND PLEXUS DISCRDERS 
BRACHIAL PLEXUS LESIONS 
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LWIBOSACRAL PLEXUS LESICNS 
CERVICAL ROOT LESIONS, NOT ELSEYHERE CLASSIFIED 
THORACIC ROOT LESIONS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
LUWOSACRAL ROOT LESIONS. NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
PHANTOM LINB LSYNDROHEl 
OTHER NERVE ROOT AND PLEXUS’DISORDERS 
UNSPECIFIED NERVE ROOT AN0 PLEXllS.OISORDER 
MONONEURITIS OF UPPER LINB AND MONONEURITIS HULTIPLEX 
CARPAL TUNNEL SYNDROME 
OTHER LESION OF MEDIAN NERVE 
LESION OF ULNAR NERVE 
LESION OF RADIAL NERVE 
CAUSALGIA 
HONONEURITIS MULTIPLEX 
OTHER MONONEURITIS OF UPPER LIRB 
WNONEURITIS OF UPPER LIMB, UNSPECIFIED 
HONONEURITIS OF LOHER LIHB 
LESION OF SCIATIC NERVE 
MERALGIA PARESTHETICA 
OTHER LESION OF FENORAL NERVE 
LESION OF LATERAL POPLITEAL NERVE 
LESION OF REDIAL POPLITEAL NERVE 
TARSAL TUNNEL SYNDROHE 
LESION OF PLANTAR NERVE 
OTHER MONONEURITIS OF LOWER LIkl8 
IYINONEURITIS OF’LOHER LIMB, UNSPECIFIEO 
HONONEURITIS OF UNSPECIFIED SITE 
HEREDITARY AND IDIOPATHIC PERIPHERAL NEUROPATHY 
PERONEAL MUSCULAR ATROPHY 
HEREDITARY SENSORY NEUROPATHY 
IDIOPATHIC PROGRESSIVE POLYNEUROPATHY 
OTHER SPECIFIED IDIOPATHIC PERIPHERAL NEUROPATHY 
UNSPECIFIED IDIOPATHIC PERIPHERAL NEUROPATHY 
INFLAHHATORY AND TOXIC NEUROPATHY 
ACUTE INFECTIVE POLYNEURITIS 
POLYNEUROPATHY IN COLLAGEN VASCULAR DISEASE 
POLYNEUROPATHY IN DIABETES 
POLYNEUROPATHY IN OTHER DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
ALCOHOLIC POLYNEUROPATHY 
POLYNEUROPATHY DUE TO ORUGS 
POLYNEUROPATHY WE TO OTHER TOXIC AGENTS 
OTHER INFLAHMATORY AND TOXIC NEUROPATHIES 
UNSPECIFIED INFLAHHATORY AND TOXIC NEUROPATHIES 
HYONEURAL-DISORDERS 
WYASTHENIA GRAVIS 
NYASTHENIC SYNDROMES IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
HYONEURAL DISORDERS, UNSPECIFIED 
MUSCULAR DYSTROPHIES AND OTHER HYOPATHIES 
CONGENITAL HEREDITARY HUSCULAR DYSTROPHY 
HEREDITARY PROGRESSIVE HUSCULAR DYSTROPHY 
HYOTONIC DISORDERS 
FAMILIAL PERIODIC PARALYSIS 
TOXIC IlYOPATHY 
NYOPATHY IN ENOOCRINE DISEASES CLASSlFIED ELSEWHERE 
SYWPTORATIC INFLAHNATORY MYOPATHY IN DISEASES CLASSIFIED 
ELSEYHERE 
OTHER HYOPATHIES 
HYOPATHY, UNSPECIFIED 
DISORDERS OF THE GLOBE 
PURULENT ENDOPHTHALAIITIS 
PURULENT ENDOPHTHALRITIS, UNSPECIFIED 
ACUTE ENDOPHTHALHITIS 
CHRONIC ENDOPHTHALMITIS 
OTHER ENDOPHTHALHITIS 
PANUVEITIS 
OTHER ENDOPHTHALMITIS 
DEGENERATIVE DISORDERS OF GLOBE 
PROGRESSIVE HIGH IDEGENERATIVE) RYOPIA 
OTHER DEGENERATIVE OISORDERS OF GLOBE 
HYPOTONY OF EYE 
HYPOTONY OF EYE, UNSPECIFIED 
DEGENERATED CONDITIONS OF GLOBE 
DEGENERATED GLOBE OR EYE, UNSPECIFIED 
BLIND HYPOTENSIVE EYE 
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BLIND HYPERTENSIVE EYE 
HEROPHTHALHOS, EXCEPT CURRENT INJURY 
LEUCOCORIA 
OTHER DISORDERS OF GLOBE 
LUXATION OF GLOBE 
OTHER DISORDERS OF GLOBE . 
RETINAL DETACHRENTS AND DEFECTS 
RETINAL DETACHHENT WITH RETIHAL DEFECT 
RETINAL DETACHMENT WITH RETINAL DEFECT, UNSPECIFIED 
RECENT RETINAL DETACHMENT. PARTIAL. WITH SINGLE DEFECT 
UITH RULTIPLE DEFECTS 
WITH GIANT TEAR 
WITH RETINAL DIALYSIS 
SUBTOTAL 
RECENT RETINAL OETACHHENT, PARTIAL; 
RECENT RETINAL DETACHHENT, PARTIAL, 
RECENT RETINAL DETACHUENT, PARTIAL, 
RECENT RETINAL DETACHMENT, TOTAL OR 
OLD RETINAL DETACHRENT, PARTIAL 
RETINOSCHISIS AND RETINAL CYSTS 
RETINOSCHISIS, UNSPECIFIED 
SEROUS RETINAL DETACHRENT 
RETINAL DEFECTS WITHOUT DETACHMENT 
RETINAL OEFECT, UNSPECIFIED 
ROUND HOLE OF RETINA KITHOUT DETACHHENT 
OTHER FORMS OF RETINAL DETACHHENT 
TRACTION DETACHMENT OF RETINA 
UNSPECIFIED RETINAL DETACHHENT 
OTHER RETINAL DISORDERS 
DIABETIC RETINOPATHY 
BACKGROUND OIABETIC RETINOPATHY 
PROLIFERATIVE OIABETIC RETINOPATHY 
OTHER BACKGROUNO RETINOPATHY AND RETINAL VASCULAR CHANGES 
BACKGROUND RETINOPATHY, UNSPECIFIED 
HYPERTENSIVE RETINOPATHY 
CHANGES IN VASCULAR APPEARANCE OF RETINA 
RETINAL NEOVASCULARIZATION NDS 
OTHER INTRARETINAL HICROVASCULAR ABNORRALITIES 
OTHER PROLIFERATIVE RETINOPATHY 
RETROLENTAL FIBROPLASIA 
OTHER NONDIABETIC PROLIFERATIVE RETINOPATHY 
RETINAL VASCULAR OCCLUSION 
RETINAL VASCULAR OCCLUSION, UNSPECIFIED 
CENTRAL RETINAL ARTERY OCCLUSION 
PARTIAL RETINAL ARTERIAL OCCLUSICN 
TRANSIENT RETINAL ARTERIAL OCCLUSION 
CENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION 
VENOUS TRIBUTARY (BRANCH1 OCCLUSION OF RETINA 
VENOUS ENGORGEHENT OF RETINA 
DEGENERATION OF RACULA AND P~~TERICR POLE OF RETINA 
MACULAR DEGENERATION (SENILE) OF RETINA, URSPECIFIEO 
MACULAR CYST, HOLE, OR PSEUDOHOLE OF RETINA 
TOXIC RACULOPATHY OF RETINA 
MACULAR PUCKERING OF RETINA 
ORUSEN IDEGENERATIVEI OF RETINA 
PERIPHERAL RETINAL DEGENERATIONS 
PERIPHERAL RETINAL DEGENERATION, UNSPECIFIED 
LATTICE DEGENERATION OF RETINA 
HEREDITARY RETINAL DYSTROPHIES 
VITREORETINAL DYSTROPHIES 
PIGHENTARY RETINAL DYSTROPHY 
OTHER RETINAL DISORDERS 
RETINAL HERORRHAGE 
RETINAL EDERA 
RETINAL ISCHEWIA 
OTHER RETINAL DISORDERS 
UNSPECIFIED RETINAL DISORDER 
CHORIORETINAL INFLAWRATIONS, SCARS, AND OTHER DISORDERS OF 
CHOROID 
OTHER AND UNSPECIFIED FORHS OF CHORIORETINITIS AND 
RETINOCHOROIDIlIS 
CHORIORETINITIS, UNSPECIFIED 
CHORIORETINAL SCARS 
CHORIORETINAL SCAR, UNSPECIFIED 
OTHER RACULAR SCARS OF RETINA 
CHOROIDAL DEGENERATIONS 
CHOROIDAL DEGENERATION, UNSPECIFIED 
CHOROIDAL HERORRHAGE ANO RUPTURE 
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CHOROIDAL RUPTURE 
CHOROIDAL DETACHRENT 
cUoRoIoAL DETACHRENT, UNSPECIFIED 
SEROUS CHOROIDAL DETACHMENT 
HERORRHAGIC CHOROIDAL DETACHRENT 
UNSPECIFIED OISORDER OF CHOROID 
DISORDERS OF IRIS AND CILIARY BODY 
ACUTE AND SUBACUTE IRIDOCYCLITIS 
ACUTE AND SUBACUTE IRIDOCYCLITIS, UNSPECIFIED 
SECONDARY IRIDOCYCLITIS, NONINFECTIOUS 
HYPOPYON 
CHRONIC IRIOOCYCLITIS 
CHRONIC IRIDOCYCLITIS, UNSPECIFIED 
CERTAIN TYPES OF IRIOOCYCLITIS 
FUCHS’ HETEROCHROHIC CYCLITIS 
LENS-INDUCED IRIDOCYCLITIS 
VOGT-KOYANAGI SYNDROME 
UNSPECIFIED IRIOOCYCLITIS 
VASCULAR DISORDERS OF IRIS AND CILIARY BODY 
HYPHEHA OF IRIS AND CILIARY BODY 
RUBEOSIS IRIDIS 
DEGENERATIONS OF IRIS AND CILIARY BODY 
ESSENTIAL OR PROGRESSIVE IRIS ATROPHY 
OTHER IRIS ATROPHY 
AOHESIONS AND DISRUPTIONS OF IRIS AND CILIARY BODY 
ADHESIONS OF IRIS, UNSPECIFIED 
POSTERIOR SYNECHIAE OF IRIS 
ANTERIOR SYNECHIAE OF IRIS 
ADHESIONS AND DISRUPTIONS OF PUPILLARY KERBRANES 
IRIDODIALYSIS 
OTHER DISORDERS OF IRIS AND CILIARY BODY 
GLAUCOMA 
BORDERLINE GLAUCORA (GLAUCOMA SUSPECT1 
PREGLAUCOHA, UNSPECIFIED 
OPEN ANGLE WITH BORDERLINE GLAUCCHA FINDINGS 
OCULAR HYPERTENSION 
OPEN-ANGLE GLAUCOHA 
OPEN-ANGLE GLAUCOHA, UNSPECIFIED 
PRIMARY OPEN ANGLE GLAlJCORA 
LOW TENSION GLAUCOHA 
PRIMARY ANGLE-CLOSURE GLAUCOHA 
PRIRARY ANGLE-CLOSURE GLAUCORA, UNSPECIFIED 
INTERRITTENT ANGLE-CLOSURE GLAUCOMA 
ACUTE ANGLE-CLOSURE GLAUCOMA 
CHRONIC ANGLE-CLOSURE GLAUCOMA 
GLAUCORA ASSOCIATED HITH CONGENITAL ANOHALIES, 
DYSTROPHIES, AND SYSTEHIC SYNDROMES 
GLAUCORA ASSOCIATED WITH ANOHALIES OF IRIS 
GLAUCOHA ASSOCIATED WITH DISORDERS OF THE LENS 
PHACOLYTIC GLAUCOMA 
GLAUCOMA ASSOCIATED WITH OTHER OCULAR DISORDERS 
GLAUCOMA ASSOCIATE0 WITH UNSPECIFIED OCULAR DISORDER 
GLAUCOMA ASSOCIATED WITH PUPILLARY BLOCK 
GLAUCOMA ASSOCIATED WITH VASCULAR DISORDERS 
GLAUCOMA ASSOCIATED HITH OCULAR TRAURA 
OTHER SPECIFIEO FORM OF GLAUCOMA 
OTHER SPECIFIED GLAUCCHA 
UNSPECIFIED GLALICORA 
CATARACT 
INFANTILE, JUVENILE, AND PRESENILE CATARACT 
NONSENILE CATARACT, UNSPECIFIED 
POSTERIOR SUBCAPSULAR POLAR NONSENILE CATARACT 
SENILE CATARACT 
SENILE CATARACT, UNSPECIFIED 
PSEUDOEXFOLIATION OF LENS CAPSULE 
INCIPIENT SENILE CATARACT 
POSTERIOR SUBCAPSULAR POLAR SENILE CATARACT 
SENILE NUCLEAR SCLEROSIS 
TOTAL OR MATURE CATARACT 
HYPERRATURE CATARACT 
OTHER AND CORBINEO FORMS OF SENILE CATARACT 
TRAUHATIC CATARACT 
TRAUMATIC CATARACT, UNSPECIFIED 
CATARACT SECCNDARY TO OCULAR DISORDERS 
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CATARACTA COHPLICATA, UNSPECIFIED 
CATARACT SECONDARY TO GLAUCORATOUS FLECKS ISUBCAPSULARl 
CATARACT ASSOCIATED WITH OTHER DISCRDERS 
DIABETIC CATARACT 
AFTER-CATARACT 
AFTER-CATARACT, UNSPECIFIEO 
AFTER-CATARACT, OBSCURING VISION 
OTHER CATARACT 
UNSPECIFIED CATARACT 
DISORDERS OF REFRACTION AND ACCORHODATION 
HYPERHETROPIA 
MYOPIA 
ANISOMETROPIA AND ANISEIKONIA 
ANISORETROPIA 
PRESBYOPIA 
OTHER DISORDERS OF REFRACTION AND ACCOHRODATION 
TRANSIENT REFRACTIVE CHANGE 
UNSPECIFIED DISORDER OF REFRACTION AND ACCOHROOATION 
VISUAL DISTURBANCES 
ANBLYOPIA EX ANOPSIA 
AHBLYOPIA. UNSPECIFIED 
SUBJECTIVE VISUAL DISTURBANCES 
TRANSIENT VISUAL LOSS 
VISUAL DISCOKFORT 
PSYCHOPHYSICAL VISUAL DISTURBANCES 
DIPLOPIA 
VISUAL FIELD DEFECTS 
VISUAL FIELD DEFECT, UNSPECIFIED 
OTHER LOCALIZED VISUAL FIELD DEFECT 
GENERALIZED VISUAL FIELD CONTRACTION OR CONSTRICTION 
HOMONYMOUS BILATERAL FIELD DEFECTS 
HETERONYUOUS BILATERAL FIELD DEFECTS 
OTHER SPECIFIED VISUAL DISTURBANCES 
UNSPECIFIED VISUAL DISTURBANCE 
BLINDNESS AND LOY VISION 
PROFOUND VISION IRPAIRHENT, BOTH EYES 
BLINDNESS OF BOTH EYES, IHPAIRHENT LEVEL NOT FURTHER SPECIFIED 
BETTER EYE: TOTdL VISION IMPAIRRENT; 
LESSER EYE: TOTAL VISION IHPAIRHENT 
BETTER EYE: NEAR-TOTAL VISION IHPAIRUENT: 
LESSER EYE: NEAR-TOTAL VISION IPPAIRRENT 
RODERATE OR SEVERE VISION IMPAIRMENT, BETTER EYE; PROFOUND 
VISION IRPAIRHENT OF LESSER EYE 
BLINDNESS, ONE EYE; LO11 VISION OTHER EYE 
BETTER EYE: SEVERE VISION IMPAIRRENT: 
LESSER EYE: NEAR-TOTAL VISION IHPAIRKENT 
MODERATE OR SEVERE VISION IMPAIRMENT, BOTH EYES 
BETTER EYE: SEVERE VISION IMPAIRMENT; 
LESSER EYE: SEVERE VISION IMPAIRMENT 
LEGAL BLINDNESS, AS DEFINED IN U.S.A. 
PROFOUND VISION IMPAIRRENT. ONE EYE 
BLIRDNE~S, ONE EYE, NOT UTHERKISE SPECIFIED 
ONE EYE: TOTAL VISION IMPAIRMENT; OTHER EYE: NOT SPECIFIED 
MODERATE OR SEVERE VISION IRPAIRHENT, ONE EYE 
LOH VISION, ONE EYE, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
ONE EYE: SEVERE VISION IRPAIRRENT: OTHER EYE: VISION NOT 
SPECIFIED 
ONE EYE: MODERATE VISION IRPAIRRENT: OTHER EYE: VISION NOT 
SPECIFIED 
UNCKJALIFIED VISUAL LOSS, ONE EYE 
UNSPECIFIED VISUAL LOSS 
KERATITIS 
CORNEAL ULCER 
CORNEAL ULCER, UNSPECIFIED 
PERFORATED CORNEAL ULCER 
SUPERFICIAL KERATITIS WITHOUT CONJUNCTIVITIS 
PHOTOKERATITIS 
CERTAIN TYPES 0~ KERAT~CONJUNCTIVITIS 
PHLYCTENULAR KERATOCONJUNCTfVITIS 
KERATOCONJUNCTIVITIS SICCA, NOT SPECIFIED AS SJOGREN’S 
EXPOSURE KERATOCONJUNCTIVITIS 
OTHER AR0 UNSPECIFIEO KERATOCONJUNCTIVITIS 
KERATOCONJUNCTIVITIS, UNSPECIFIED 
INTERSTITIAL AN0 DEEP KERATITIS 
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INTERSTITIAL KERATITIS. UNSPECIFIED 
CORNEAL NEOVASCULARIZATION 
CORNEAL NEOVASCULARIZATION, UNSPECIFIED 
OTHER FORMS OF KERATITIS 
UNSPECIFIEO KERATITIS 
CORNEAL OPACITY AND OTHER DISORDERS OF CORNEA 
CORNEAL SCARS AND OPACITIES 
CORNEAL OPdCITy, UNSPECIFIEO 
CENTRAL OPACITY OF CORNEA 
CORNEAL EDEHA 
CORNEAL EOEWA, UNSPECIFIED 
BULLOUS KERATOPATHY 
CORNEAL DEGENERATIONS 
CORNEAL OEGENERATION. UNSPECIFIED 
SENILE CORNEAL CHANGES 
RECURRENT EROSION OF CORNEA 
BAND-SHAPED KERATOPATHY 
NODULAR DEGENERATION OF CORNEA 
HEREDITARY CORNEAL DYSTROPHIES 
HEREDITARY CORNEAL DYSTROPHY, UNSPECIFIED 
LATTICE CORNEAL DYSTROPHY 
ENOOTHELIAL CORNEAL DYSTROPHY 
KERATOCONUS 
KERATOCONUS, UNSPECIFIED 
OTHER CORNEAL DEFORMITIES 
CORNEAL DEFORHITY, UNSPECIFIED 
CORNEAL ECTASIA 
OESCEHETOCELE 
CORNEAL STAPHYLOMA 
OTHER CORNEAL DISORDERS 
OTHER CORNEAL DISORDERS 
UNSPECIFIED CORNEAL DISORDER 
DISORDERS OF CONJUNCTIVA 
ACUTE CONJUNCTIVITIS 
ACUTE CONJUNCTIVITIS, UNSPECIFIED 
OTHER MUCOPURULENT CONJUNCTIVITIS 
dCUTE ATOPIC CONJUNCTIVITIS 
CHRONIC CONJUNCTIVITIS 
CHRONIC CONJUNCTIVITIS, UNSPECIFIED 
OTHER CHRONIC ALLERGIC CONJUNCTIVITIS 
ELEPHAROCONJUNCTIVITIS 
BLEPHAROCONJUtiCTIVITIS, UNSPECIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED CONJUNCTIVITIS 
CONJUNCTIVITIS, UNSPECIFIED 
OTHER CONJUNCTIVITIS 
PTERYGIUR 
PTERYGIUH, UNSPECIFIED 
RECURRENT PTERYGIUK 
CONJUNCTIVAL SCARS 
SYMBLEPHARON 
SCARRING OF CONJUNCTIVA 
CONJUNCTIVAL VASCULAR DISORDERS AND CYSTS 
HYPERERIA OF CONJUNCTIVA 
CONJUNCTIVAL HENORRHAGE 
CONJUNCTIVAL EDEHA 
CONJUNCTIVAL CYSTS 
UNSPECIFIED DISORDER OF CONJUNCTIVA 
INFLAHHATION OF EYELIDS 
BLEPHARITIS 
BLEPHARITIS. UNSPECIFIED 
ULCERATIVE BLEPHARITIS 
HORDEOLUH AND OTHER DEEP INFLAHHATIDN 
HORDEOLUK EXTERNUM 
ABSCESS OF EYELID 
OF EYELILt 
CHALAZION 
UNSPECIFIED INFLARKATION OF EYELID 
OTHER DISDRDERS OF EYELIDS 
ENTROPION AND TRICHIASIS OF EYELID 
ENTROPION, UNSPECIFIED 
‘> SENILE ENTROPION 
SPASTIC ENTROPION 
CICATRICIAL ENTROPION 
TRICHIASIS DF EYELID WITHOUT ENTROPION 
ECTROPION 
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ECTROPION, UNSPECIFIED 
SENILE ECTROPION 
HECHANICAL ECTROPION 
SPASTIC ECTROPION 
CICATRICIAL ECTROPION 
LAGOPHTHALMOS 
LAGOPHTHALROS, UNSPECIFIED 
PTOSIS OF EYELID 
PTOSIS OF EYELID, UNSPECIFIED 
BLEPHAROCHALASIS 
OTHER DISORDERS AFFECTING EYELID FUNCTION 
LID RETRACTION OR LAG 
BLEPHAROPHIWOSIS 
DEGENERATIVE DISORDERS OF EYELID AND PERIOCULAR AREA 
DEGENERATIVE DISORDER OF EYELID, UNSPECIFIED 
XANTHELASHA OF EYELID 
OTHER DISORDERS OF EYELID 
HEflORRHAGE OF EYELID 
EDEWA OF EYELID 
CYSTS OF EYELIDS 
OTHER DISORDERS OF EYELID 
UNSPECIFIFD DISCROER OF EYELID 
DISORDERS OF LACRIMAL SYSTEM 
DACRYOADENITIS 
OACRYOADENITIS, UNSPECIFIED 
CHRONIC DACRYOAQENITIS 
OTHER DISORDERS OF LACRIHAL GLAND 
OTHER LACRIHAL CYSTS AND CYSTIC OEGENERATION 
TEAR FILM INSUFFICIENCY, UNSPECIFIED 
EPIPHORA 
EPIPHORA, UNSPECIFIED AS TO CAUSE 
ACUTE AND UNSPECIFIED INFLANHATION OF LACRIWAL 1 
DACRYOCYSTITIS, UNSPECIFIED 
CHRONIC INFLAHHATION OF LACRIHAL PASSAGES 
CHRONIC DACRYCCYSTITIS 
STENOSIS AN0 INSUFFICIENCY OF LACRIMAL PASSAGES 
EVERSION OF LACRIHAL PUNCTUH 
STENOSIS OF LACRIHAL PUNCTUH 
STENOSIS OF LACRIHAL CANALICULI 
STENOSIS OF LACRIHAL SAC 
OBSTRUCTION OF NASOLACRIMAL DUCT, NEONATAL 
STENOSIS OF NASOLACRIMAL DUCT, ACPUIREO 
OTHER CHANGES OF LACRIHAL PASSAGES 
LACRIMAL FISTULA 
OTHER CHANGES OF LACRIHAL PASSAGES 
OTHER DISORDERS OF LACRIHAL SYSTEH 
OTHER DISORDERS OF LACRIHAL SYSTEM 
DISORDERS OF THE ORBIT 
ACUTE INFLAHWATION OF ORBIT 
ORBITAL CELLULITIS 
ORBITAL OSTEOWYELITIS 
ORBITAL TENONITIS 
CHRONIC INFLAHHATORY DISORDERS CF ORBIT 
ORBITAL GRANULOHA 
ORBITAL MYOSITIS 
ENDOCRINE EXOPHTHALHOS 
THYROTOXIC EXOPHTHALHOS 
EXOPHTHALMIC OPHTHALHOPLEGIA 
OTHER EXOPHTHALHIC CONDITIONS 
EXOPHTHALWOS, UNSPECIFIED 
ORBITAL HEHORRHAGE 
ORBITAL EDEMA OR CONGESTION 
OEFORHITY OF ORBIT 
EXOSTOSIS OF ORBIT 
ENLARGEHENT OF ORBIT 
ENOPHTHALHOS 
ENOPHTHALHOS, UNSPECIFIED AS TO CAUSE 
ENOPHTHALHOS DUE TO ATROPHY OF ORBITAL 1 
ENOPHTHALROS DUE TO TRAUMA OR SURGERY 
OTHER ORBITAL DISORDERS 
ORBITAL CYSTS 
OTHER OREITAL DISORDERS 
UNSPECIFIED DISWDER OF ORBIT 
DISORDERS OF OPTIC NERVE AND VISUAL PATHtiAYS 
TISSUE 
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.l 
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.2 
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-49 
.7 
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.O 
.oo 
.05 
.I 
.lO 
.I5 
.2 
.20 
.3 
.31 
.32 
.35 
.4 
.42 
.5 
.51 
-53 
-54 
.55 
.6 
PAPILLEDEHA 
PAPILLEDENA, UNSPECIFIED 
PAPILLEDEHA ASSOCIATED NITH INCREASED INTRACRANIAL PRESSURE 
OPT I C ATROPHY 
OPTIC ATROPHY, UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF OPTIC DISC 
COLOBOHA OF OPTIC DISC 
OPTIC NEURITIS 
OPTIC NEURITIS, UNSPECIFIED 
RETROBULEAR NEURITIS (ACUTE) 
OTHER OPTIC NEURITIS 
OTHER DISORDERS OF OPTIC NERVE 
ISCHEHIC OPTIC NEUROPATHY 
OTHER DISORDERS OF OPTIC NERVE 
DISORDERS OF VISUAL CORTEX 
CORTICAL BLINCINESS 
STRABISNUS AND OTHER DISORDERS OF BINOCULAR EYE HOVEHENTS 
ESOTROPIA 
ESOTROPIA, UNSPECIFIED 
ALTERNATING ESOTROPIA 
EXOTROPIA 
EXOTROPIA, UNSPECIFIED 
ALTERNATING EXOTROPIA 
INTERMITTENT HETEROTROPIA 
INTERHITTENT HETEROTROPIA, UNSPECIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED HETEROTROPIA 
HYPERTROPIA 
HYPOTROPIA 
ACCOHNOOATIVE COHPONENT IN ESOTROPIA 
HETEROPHORIA 
EXOPHORI A 
PARALYTIC STRABISWS 
THIRO OR OCULOHOTOR NERVE PALSY, PARTIAL 
FOURTH OR TROCHLEAR NERVE PALSY 
SIXTH OR ABDUCENS NERVE PALSY 
EXTERNAL OPHTHALIHJPLEGIA 
MECHANICAL STRABISWS 
.60 MECHANICAL STRAEISHUS, UNSPECIFIED 
.62 HECHANICAL STRABISRUS FROR OTHER HUSCULOFASCIAL DISORDERS 
.7 OTHER SPECIFIED STRABISHIJS 
.-IL DUANE’S SYNDROME 
.-I2 PROGRESSIVE EXTERNAL OPHTHALHOPLEGIA 
.8 OTHER DISORDERS OF BINOCULAR EYE ROVERENTS 
.Bl PALSY OF CONJUGATE GAZE 
.86 INTERNUCLEAR OPHTHALHOPLEGIA 
.fJ7 OTHER DISSOCIATED DEVIATION OF EYE ROVEHENTS 
.9 UNSPECIFIED DISORDER OF EYE MOVEHENTS 
379 OTHER OISORDERS OF EYE 
.O SCLERITIS AND EPISCLERITIS 
.oo SCLERITIS, UNSPECIFIED 
.l OTHER DISORDERS OF SCLERA 
.11 SCLERAL ECTASIA 
.14 ANTERIOR STAPHYLOHA, LOCALIZED 
.2 DISORDERS OF VITREOUS BODY 
.21 VITREOUS DEGENERATION 
.23 VITREOUS HEHORRHAGE 
.24 OTHER VITREOUS OPACITIES 
.25 VITREOUS HEHRRANES AND STRANDS 
.26 VITREOUS PROLAPSE 
-29 OTHER DISORDERS OF VITREOUS 
.3 APHAKIA AND OTHER DISORDERS OF LENS 
.31 APHAKIA 
.32 SUBLUXATION OF LENS 
.39 OTHER DISORDERS OF LENS 
.4 ANOMALIES OF PUPILLARY FUNCTION 
.41 ANISOCORIA 
-42 HIOSIS (PERSISTENT), NOT DUE TO RIOTICS 
.43 RYDRIASIS (PERSISTENTI, NOT DUE TO HYORIATICS 
.5 NYSTAGHUS AND OTHER IRREGULAR EYE ROVERENTS 
-50 NYSTAGWS, UNSPECIFIED 
.51 CONGENITAL NYSTAGRUS 
.56 OTHER FORM OF NYSTAGRUS 
-59 OTHER IRREGULARITIES OF EYE HCVEFENTS 
.8 OTHER SPECIFIED DISORDERS OF EYE AND ADNEXA 
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384 
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-00 
.Ol 
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.2 
-20 
-21 
.22 
.6 
-82 
.9 
UNSPECIFIED DISORDER OF EYE AND ADNEXA 
DISORDER OF EYE, UNSPECIFIED 
PAIN IN OR AROUND EYE 
SWELLING OR MASS OF EYE 
REDNESS OR DISCHARGE OF EYE 
OTHER ILL-DEFINED DISCRDERS OF EYE 
DISORDERS OF EXTERNAL EAR 
PERICHONDRITIS OF PINNA 
PERICHONDRITIS OF PINNA, UNSPECIFIED 
INFECTIVE OTITIS EXTERNA 
INFECTIVE OTITIS EXTERNA, UNSPECIFIED 
ACUTE INFECTION OF PINNA 
MALIGNANT OTITIS EXTERNA 
CHRONIC MYCOTIC OTITIS EXTERNA 
OTHER OTITIS EXTERNA 
OTHER ACUTE OTITIS EXTERNA 
OTHER CHRONIC OTITIS EXTERNA 
NONINFECTIOUS DISORDERS OF PINNA 
DISORDER OF PINNA, UNSPECIFIED 
HEHATOHA OF AURICLE OR PINNA 
ACQUIRED DEFORMITIES OF AURICLE OR PINNA 
IMPACTED CERUHEN 
ACQUIRED STENOSIS OF EXTERNAL EAR CANAL 
ACQUIRED STENOSIS OF EXTERNAL EAR CANAL. UNSPECIFIED 
AS TO CAUSE 
OTHER DISORDERS OF EXTERNAL EAR 
OTHER OISORDERS Of EXTERNAL EAR 
NONSUPPURATIVE OTITIS MEDIA AND EUSTACHIAN TUBE DISORDERS 
ACUTE NONSUPPURATIWE OTITIS HEDIA 
ACUTE NONSUPPURATIVE OTITIS MEDIA, UNSPECIFIED 
ACUTE SEROUS OTITIS MEDIA 
ACUTE SANGUINOUS 0~1~1s HELIXA 
CHRONIC SEROUS OTITIS MEDIA 
CHRONIC SEROUS OTITIS MEDIA, SIMPLE OR UNSPECIFIED 
CHRONIC NUCOID OTITIS t4EDIA 
CHRONIC HUCOID OTITIS MEDIA, SINPLE OR UNSPECIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED CHRONIC NONSUPPURATIVE OTITIS MEDIA 
NONSUPPURATIVE OTITIS MEDIA, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC 
OBSTRUCTION OF EUSTACHIAN TUBE 
OBSTRUCTION OF EUSTACHIAN TUBE, UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF EUSTACHIAN TUBE 
DYSFUNCTION OF EUSTACHIAN TUBE 
OTHER DISORDERS OF EUSTACHIAN TUBE 
UNSPECIFIED EUSTACHIAN TUBE DISORDER 
SUPPURATIVE AND UNSPECIFIED OTITIS HEOIA 
ACUTE SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 
ACUTE SUPPURATIVE OTITIS MEDIA WITHOUT SPONTANEOUS RUPTURE OF 
EARDRUH 
UNSPECIFIED CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 
UNSPECIFIED SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 
UNSPECIFIED OTITIS WEDIA 
l4ASTOIDITIS AND RELATED CONDITIONS 
ACUTE HASTOIDITIS 
ACUTE ~ASTOIDITIS WITHOUT COMPLICATIONS 
SUBPERIOSTEAL ABSCESS OF MASTOID 
ACUTE HASTOIDITIS WITH OTHER COMPLICATIONS 
CHRONIC HASTOIDITIS 
COMPLICATIONS FOLLOWING HASTtIDECTOliY 
RECURRENT CHOLESTEATOHA OF POSTMASTOIOECTOl4Y CAVITY 
OTHER DISORDERS OF MASTOID 
POSTAURICULAR FISTULA 
UNSPECIFIED NASTOIDITIS 
OTHER DISORDERS OF TYMPANIC MEMBRANE 
ACUTE HYRINGITIS HITHOUT HENTION OF OTITIS MEDIA 
ACUTE HYRINGITIS, UNSPECIFIED 
BULLOUS HYRINGITIS 
CHRONIC HYRINGITIS HITHOUT MENTION OF OTITIS NEDIA 
PERFORATION OF TYHPANIC HEMBRANE 
PERFORATION OF TYHPANIC HEHBRANE, UNSFECIFIELI 
CENTRAL PERFORATION OF TYHPANIC MEMBRANE 
ATTIC PERFORATION OF TYHPANIC HEWBRANE 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF TYHPANIC MEHBRANE 
ATROPHIC NONFLACCID TYHPANIC HEWRANE 
UNSPECIFIED OISOROER OF TYMPANIC MEMBRANE 
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OTHER DISORDERS OF MIDDLE EAR AND MASTOID 
TYWPANOSCLEROSIS 
TYMPANOSCLEROSIS, UNSPECIFIED AS TO INVOLVEMENT 
TYHPANOSCLEROSIS INVOLVING TYMPANIC HEUBRANE ONLY 
ADHESIVE HIDDLE EAR DISEASE 
ADHESIVE NIDDLE EAR OISEASE, UNSPECIFIED AS TO INVOLVEHENT 
ADHESIONS OF DRUM HEAD TO INCUS 
ADHESIONS OF DRUM HEAO TO PROMONTORIUhl 
OTHER MIDDLE EAR ADHESIONS AND CONtlINATIONS 
OTHER ACQUIRED ABNORMALITY OF EAR OSSICLES 
IMPAIRED MOBILITY OF HALLEUS 
IMPAIRED MOBILITY OF OTHER EAR OSSICLES 
DISCONTINUITY OR DISLOCATION OF EAR OSSICLES 
PARTIAL LOSS OR NECROSIS OF EAR OSSICLES 
CHOLESTEATOHA OF HIDDLE EAR AND MASTOID 
CHOLESTEATOHA. UNSPECIFIED 
CHOLESTEATOHA OF ATTIC 
CHOLESTEATOHA OF UIDDLE EAR 
CHOLESTEATOHA OF MIDDLE EAR AND NASTCIO 
OTHER DISORl3ERS OF MIDDLE EAR AND RASTOID 
CHOLESTERIN GRANULOHA OF MIDDLE EAR 
OTHER DISORDERS OF NIDDLE EAR AND MASTOID 
UNSPECIFIED DISORDER OF MIDDLE EAR AND NASTOID 
VERTIGINOUS SYNDROMES AND OTHER DISORDERS OF VESTIBULAR SYSTEM 
NENIERE'S DISEASE 
RENIERE'S DISEASE, UNSPECIFIED 
ACTIVE MENIERE'S OISEASE, VESTIBULAR 
INACTIVE HENIERE'S DISEASE 
OTHER AND UNSPECIFIED PERIPHERAL VERTIGO 
PERIPHERAL VERTIGO, UNSPECIFIED 
BENIGN PAROXYSNAL POSITIONAL VERTIGO 
VESTIBULAR NEURONITIS 
OTHER PERIPHERAL VERTIGO 
LABYRINTHITIS 
LABYRINTHITIS, UNSPECIFIED 
VIRAL LABYRINTHITIS 
LABYRINTHINE FISTULA 
ROUND WINDOW FISTULA 
LABYRINTHINE DYSFUNCTION 
LABYRINTHINE DYSFUNCTION. UNSPECIFIED 
HYPOACTIVE LABYRINTH, UNILATERAL 
OTHER FORMS AND COMBINATIONS OF LABYRINTHINE DYSFUNCTION 
OTHER DISORDERS OF LABYRINTH 
UNSPECIFIED VERTIGINOUS SYNORORES AND LABYRINTHINE DISORDERS 
OTOSCLERCISIS 
OTDSCLEROSIS INVOLVING OVAL YINDOW. NONOBLITERATIVE 
OT~SCLERO~I~ INVOLVING OVAL WINDOW, OBLITERATIVE 
COCHLEAR OTOSCLEROSIS 
OTOSCLEROSIS, UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF EAR 
DEGENERATIVE AND VASCULAR DISORDERS OF EAR 
PRESBYACUSIS 
NOISE EFFECTS ON INNER EAR 
NOISE-INDUCED HEARING LOSS 
SUDDEN HEARING LOSS, UNSPECIFIED 
TINNITUS 
TINNITUS, UNSPECIFIED 
OTHER ABNORHAL AUDITORY PERCEPTION 
ABNORMAL AUDITORY PERCEPTION, UNSPECIFIED 
DISORDERS OF ACOUSTIC NERVE 
OTORRHEA 
OTORRHEA. UNSPECIFIED 
CEREBROSPINAL i=~uIo OTORRI~EA 
OTHER OTORRHEA 
OTALGIA 
OTALGIA. UNSPECIFIED 
OTOGENIC PAIN 
OTHER DISORDERS OF EAR 
UNSPECIFIED DISORDER OF EAR 
HEARING LOSS 
CONOUCTIVE HE&RING LOSS 
CONDUCTIVE HEARING LOSS, UNSPECIFIED 
CON!WK?IVE HEARING LOSS, HIDDLE EAR 
CONDUCTIVE HEARING LOSS, INNER EAR 
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394 
CONDUCTIVE HEARING LOSS OF CONBINED TYPES 
SENSORINEURAL HEARING LOSS 
SENSORINEURAL HEARING LOSS, UNSPECIFIED 
SENSORY HEARING LOSS 
NEURAL HEARING LOSS 
HIXEO CONDUCTIVE AND SENSOR.TNEURAL HEARING LOSS 
DEAF HUTISH, NOT ELSEWHERE CLASSIFIABLE 
OTHER SPECIFIED FORMS OF HEARING LOSS 
UNSPECIFIED HEARING LOSS 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEH 
RHEUHATIC FEVER WITHOUT MENTION OF HEART INVOLVEWENT 
RHEUHATIC FEVER YITH HEART INVOLVEWENT 
ACUTE RHEUHATIC PERICAROITIS 
ACUTE RHEUMATIC ENDOCARDITIS 
OTHER ACUTE RHEUHATIC HEART DISEASE 
ACUTE RHEUMATIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED 
RHEUMATIC CHOREA 
RHEUNATIC CHOREA YITHOUT MENTION OF HEART INVOLVEHENT 
DISEASES OF HITRAL VALVE 
NITRAL STENOSIS 
RHEUNATIC HITRAL INSUFFICIENCY 
.2 HITRAL STENOSIS WITH INSUFFICIENCY 
.9 OTHER AND UNSPECIFIED MITRAL VALVE DISEASES 
395 DISEASES OF AORTIC VALVE 
RHEUHATIC AORTIC STENOSIS :Y 
.2 
.9 
396 
RHEUMATIC AORTIC INSUFFICIENCY 
RHEUNATIC AORTIC STENOSIS WITH INSUFFICIENCY 
OTHER AND UNSPECIFIED RHEUMATIC AORTIC DISEASES 
DISEASES OF NITRAL AND AORTIC VALVES 
MITRAL VALVE STENOSIS AND AORTIC VALVE STENOSIS 
HITRAL VALVE STENOSIS AND AORTIC VALVE INSUFFXCIENCY 
MITRAL VALVE INSUFFICIENCY AND AORTIC VALVE STENOSIS 
HITRAL VALVE INSUFFICIENCY AND AORTIC VALVE INSUFFICIENCY 
MULTIPLE INVOLVEHENT OF MITRAL AND AORTIC VALVES 
NITRAL AND AORTIC VALVE DISEASES, UNSPECIFIED 
DISEASES OF OTHER ENDOCAROIAL STRUCTURES 
DISEASES OF TRICUSPID VALVE 
RHEUMATIC DISEASES OF PULNONARY VALVE 
RHEUMATIC DISEASES OF ENMCAROIUH, VALVE UNST’ECIFIEO 
OTHER RHEUUATIC HEART DISEASE 
OTHER AND UNSPECIFIED RHEUMATIC HEART DISEASES 
RHEUHATIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED 
RHEUHATIC HEART FAILURE (CONGESTIVE1 
OTHER RHEUHATIC HEART DISEASES 
ESSENTIAL HYPERTENSION 
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404 
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405 
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HALIGNANT ESSENTIAL HYPERTENSION 
BENIGN ESSENTIAL HYPERTENSION 
UNSPECIFIEO ESSENTIAL HYPERTENSION 
HYPERTENSIVE HEART DISEASE 
HALIGNANT HYPERTENSIVE HEART DISEASE 
NALIGNANT HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITHOUT CONGESTIVE 
HEART FAILURE 
MALIGNANT HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITH CONGESTIVE HEART 
FAILURE 
BENIGN HYPERTENSIVE HEART DISEASE 
BENIGN HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITHOUT CONGESTIVE HEART 
FAILURE 
BENIGN HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITH CONGESTIVE HEART 
FAILURE 
UNSPECIFIED HYPERTENSIVE HEART DISEASE 
UNSPECIFIED HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITHOUT CONGESTIVE 
HEART FAILURE 
UNSPECIFIED HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITH CONGESTIVE 
HEART FAILURE 
HYPERTENSIVE RENAL DISEASE 
MALIGNANT HYPERTENSIVE RENAL DISEASE 
BENIGN HYPERTENSIVE RENAL DISEASE 
UNSPECIFIED HYPERTENSIVE RENAL DISEASE 
HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE 
BENIGN HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE 
UNSPECIFIED HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE 
SECONDARY HYPERTENSION 
NALIGNANT SECONDARY HYPERTENSION 
NALIGNANT RENOVASCULAR HYPERTENSION 
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UNSPECIFIED SECCNDARY HYPERTENSION 
UNSPECIFIED RENOVASCULAR HYPERTENSION 
OTHER UNSPECIFIED SECONDARY HYPERTENSION 
ACUTE HYOCARDIAL INFARCTION 
ACUTE NYOCARDIAL INFARCTION OF ANTEROLATERAL HALL 
ACUTE HYOCARDIAL INFARCTION.OF OTHER ANTERIOR HALL 
ACUTE MYOCAROIAL INFARCTION OF INFEROLATERAL HALL 
ACUTE NYOCARDIAL INFARCTION OF INFEROPOSTERIOR HALL 
ACUTE HYOCAROIAL INFARCTION OF OTHER INFERIOR HALL 
ACUTE NYOCARDIAL INFARCTION OF CTHER LATERAL HALL 
TRUE POSTERIOR kALL INFARCTION 
SUBENOOCARDIAL INFARCTION 
ACUTE HYOCARDIAL INFARCTION OF CTHER SPECIFIED SITES 
ACUTE HYOCARDIAL INFARCTION OF UNSPECIFIED SITE 
OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHEMIC HEART OISEASE 
POSTHYOCAROIAL INFARCTION SYNDROME 
INTERHEOIATE CORONARY SYNDROME 
OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHEHIC HEART DISEASE 
OLD HYOCARDIAL INFARCTION 
ANGINA PECTORIS 
ANGINA DECUBITUS 
PRINZHETAL ANGINA 
OTHER AND UNSPECIFIED ANGINA PECTORIS 
OTHER FORWS OF CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE 
CORONARY ATHEROSCLEROSIS 
ANEURYSH OF HEART 
ANEURYSM OF HEART (WALL1 
ANEURYSN OF CORONARY VESSELS 
OTHER ANEURYSM OF HEART 
OTHER SPECIFIED FORMS OF CHRONIC ISCHEKIC HEART DISEASE 
CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED 
ACUTE PULHONARY HEART DISEASE 
ACUTE COR PULHONALE 
PULHCNARY EMBOLISH AN0 INFARCTION 
CHRONIC PULMONARY HEART DISEASE 
PRIHARY PULHONARY HYPERTENSION 
KYPHOSCOLIOTIC HEART DISEASE 
OTHER CHRONIC PULHONARY HEART DISEASES 
CHRONIC PULMONARY HEART DISEASE, UNSPECIFIED 
OTHER OISEASES OF PULMONARY CIRCULATION 
ARTERIOVENOUS FISTULA OF PULMONARY VESSELS 
ANEURYSN OF PULHONARY ARTERY 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF PULMONARY CIRCULATION 
UNSPECIFIED DISEASE OF PULHONARY CIRCULATION 
ACUTE PERICARDITIS 
ACUTE PERICARDITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
OTHER AN0 UNSPECIFIED ACUTE PERICARDITIS 
ACUTE PERICARDITIS, UNSPECIFIED 
ACUTE IDTOPATHIC PERICARDI’TIS 
OTHER ACUTE PERICARDITIS 
ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS 
ACUTE AND SUBACUTE BACTERIAL ENDOCARDITIS 
ACUTE ENDOCARDITIS, UNSPECIFIED 
ACUTE MYOCARDITIS 
OTHER AND UNSPECIFIED ACUTE NYOCARDITIS 
ACUTE NYOCARDITIS, UNSPECIFIED 
IDIOPATHIC NYOCARDITIS 
OTHER DISEASES OF PERICARDIUM 
HEMOPERICARCJIUN 
ADHESIVE PERICARDITIS 
CONSTRICTIVE PERICARDITIS 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF PERICARDIUH 
UNSPECIFIED DISEASE OF PERICARDIUM 
OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUH 
NITRAL VALVE DISORDERS 
AORTIC VALVE DISORDERS 
TRICUSPID VALVE DISORDERS, SPECIFIED AS NONRHEUNATIC 
PULHONARY VALVE DISORDERS 
ENDOCARDITIS, VALVE UNSPECIFIED 
ENDOCARDITIS, VALVE UNSPECIFIED, UNSPECIFIED CAUSE 
OTHER ENWCARDITIS, VALVE UNSPECIFIED 
CARDIOMYOPATHY 
ENOOHYOCAROIAL FIBROSIS 
.l HYPERTROPHIC OBSTRUCTIVE CARDIOMYOPATHY 
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OBSCURE CARDIOMYOPATHY OF AFRICA 
ENDOCAROIAL FIEJROELASTOSIS 
OTHER PRIMARY CARDIONYOPATHIES 
ALCOHOLIC CARDIOMYOPATHY 
NUTRITIONAL AND METABOLIC CAROICHYCPATHY 
CARDIOMYOPATHY IN OTHER OISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
SECONDARY CARDIOMYOPATHY, UNSPECIFIED 
CGNDUCJION DISORDERS 
ATRIOVENTRICULAR BLOCK, COMPLETE 
ATRIOVENTRICULAR BLOCK, OTHER AN0 UNSPECIFIED 
ATRIOVENTRICULAR BLOCK, UNSPECIFIED 
FIRST DEGREE ATRIOVENTRICULAR ELCCK 
MOBITZ ITYPEJ II ATRIOVENTRICULAR BLOCK 
OTHER SECOND DEGREE ATRIOVENTRICULAR BLOCK 
LEFT BUNOLE BRANCH HEHIBLOCK 
OTHER LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK 
RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK 
BUNDLE BRANCH BLOCK, OTHER AND UNSPECIFIED 
BUNDLE BRANCH BLOCK, UNSPECIFIED 
RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK AND LEFT ANTERIOR FASCICULAR BLOCK 
OTHER BILATERAL BUNDLE BRANCH BLCCK 
TRIFASCICULAR BLOCK 
OTHER HEART BLOCK 
ANOMALOUS ATRIOVENTRICULAR EXCITATION 
OTHER SPECIFIED CONDUCTION DISORDERS 
LOWN-GANONG-LEVINE SYNDROME 
OTHER SPECIFIED CONDUCTION OISORDERS 
CONDUCTION DISORDER, UNSPECIFIED 
CARDIAC DYSRHYTHMIAS 
PAROXYSNAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA 
PAROXYSMAL VENTRICULAR TACHYCARDIA 
PAROXYSMAL TACHYCAROIA, UNSPECIFIED 
ATRIAL FIBRILLATION AN0 FLUTTER 
ATRIAL FIBRILLATION 
ATRIAL FLUTTER 
VENTRICULAR FIBRILLATION AND FLUTTER 
VENTRICULAR FIBRILLATION 
VENTRICULAR FLUTTER 
CARDIAC ARREST 
PREMATURE BEATS 
PREMATURE BEATS, UNSPECIFIED 
SUPRAVENTRICULAR PREMATURE BEATS 
OTHER PREMATURE BEATS 
OTHER SPECIFIEO CARDIAC DYSRHYTHNIAS 
SINOATRIAL NODE DYSFUNCTION 
OTHER SPECIFIED CARDIAC DYSRHYTHRIAS 
CARDIAC OYSRHYTHHIA, UNSPECIFIED 
HEART FAILURE 
CONGESTIVE HEART FAILURE 
LEFT HEART FAILURE 
HEART FAILURE, UNSPECIFIED 
ILL-DEFINED DESCRIPTIONS AND COMPLICATIONS OF HEART DISEASE 
RYOCARDITIS, UNSPECIFIED 
HYOCARDIAL DEGENERATION 
CAROIOVASCULAR DISEASE, UNSPECIFIED 
CARDIOHEGALY 
FUNCTIONAL DISTURBANCES FOLLONING CARDIAC SURGERY 
RUPTURE OF CHORDAE TENDINEAE 
RUPTURE OF PAPILLARY MUSCLE 
OTHER ILL-DEFINED HEART DISEASES 
OTHER DISORDERS OF PAPILLARY MUSCLE 
HYPERKINETIC HEART DISEASE 
OTHER ILL-DEFINED HEART DISEASES 
HEART DISEASE, UNSPECIFIED 
SUBARACHNOID HEMORRHAGE 
INTRACEREBRAL HEMORRHAGE 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HENORRHAGE 
NONTRAUMATIC EXTRADURAL HEHORRHAGE 
SUBDURAL HEMORRHAGE 
UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEMORRHAGE 
OCCLUSION AND STENOSIS.OF PRECEREBRAL ARTERIES 
OCCLUSION AND STENOSIS OF EASiLAR ARTERY 
OCCLUSION AND STENOSIS OF CAROTID ARTERY 
OCCLUSION AND STENOSIS OF VERTEBRAL ARTERY 
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OCCLUSION AND STENOSIS OF MULTIPLE AND BILATERAL 
PRECEREBRAL ARTERIES 
OCCLUSION AND STENOSIS OF OTHER SPECIFIED PRECEREBRAL ARTERY 
OCCLUSION AND STENOSIS OF UNSPECIFIED PRECEREERAL ARTERY 
OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES 
CEREBRAL THROMBOSIS 
CEREBRAL EMEOLISM 
CEREBRAL ARTERY OCCLUSION, UNSPECIFIED 
TRANSIENT CEREBRAL ISCHEHIA 
BASILAR ARTERY SYNDROME 
VERTEBRAL ARTERY SYNDROME 
SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME 
OTHER SPECIFIEO TRANSIENT CEREBRAL ISCHEMIAS 
UNSPECIFIED TRANSIENT CEREBRAL ISCHEHIA 
ACUTE, BUT ILL-DEFINED, CEREBROVASCULAR DISEASE 
OTHER AND ILL-DEFINED CEREBROVASCULAR DISEASE 
CEREBRAL ATHEROSCLEROSIS 
OTHER GENERALIZED ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE 
HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY 
CEREBRAL ANEURYSM, NONRUPTURED 
CEREBRAL ARTERITIS 
NONPYOGENIC THROMBOSIS OF INTRACRANIAL VENOUS SINUS 
OTHER ILL-DEFINED CEREBROVASCULAR OISEASE 
UNSPECIFIED CEREBROVASCULAR DISEASE 
LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR DISEASE 
ATHEROSCLEROSIS 
ATHEROSCLEROSIS OF AORTA 
ATHEROSCLEROSIS OF RENAL ARTERY 
ATHEROSCLEROSIS OF ARTERIES OF THE EXTREMITIES 
ATHEROSCLEROSIS OF OTHER SPECIFIED ARTERIES 
GENERALIZED AND UNSPECIFIED ATHEROSCLEROSIS 
AORTIC ANEURYSM 
DISSECTING ANEURYSM (ANY PART) 
THORACIC ANEURYSM, RUPTURED 
THORACIC ANEURYSM WITHOUT HENTION OF RUPTURE 
ABDONINAL ANEURYSM, RUPTURED 
ABOONINAL ANEurc~sn WITHOUT NENTIoN OF RUPTURE 
AORTIC ANEURYSM OF UNSPECIFIED SITE, RUPTURED 
AORTIC ANEURYSM OF UNSPECIFIEO SITE WITHOUT NENTiON OF RUPTURE 
OTHER ANEURYSH 
ANEURYSM OF ARTERY OF UPPER EXTREMITY 
ANEURYSM -OF RENAL ARTERY 
ANEURYSM OF ILIAC ARTERY 
ANEURYSH OF ARTERY OF LOWER EXTREMITY 
ANEURYSM OF OTHER SPECIFIED ARTERY 
ANEURYSM OF ARTERY OF NECK 
ANEURYSM OF SUBCLAVIAN ARTERY 
ANEURYSM OF OTHER VISCERAL ARTERY 
ANEURYSM OF OTHER SPECIFIED ARTERY 
ANEURYSM OF UNSPECIFIED SITE 
OTHER PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 
RAYNAUD’S SYNDROME 
THRONBOANGIITIS OBLITERANS IBUERGER’S DISEASE) 
OTHER SPECIFIED PERIPHERAL VASCULAR DISEASES 
PERIPHERAL ANGIOPATHY IN OISEASES CLASSIFIEO ELSEWHERE 
OTHER PERIPHERAL VASCULAR DISEASE 
PERIPHERAL VASCULAR DISEASE, UNSPECIFIED 
ARTERIAL EHBOLISH ANU THROMBOSIS 
EHBOLISH AN0 THROMBOSIS OF ABDOHINAL AORTA 
EHBOLISH AND THROMBOSIS OF THORACIC AORTA 
EMBOLISM AND THROM8OSIS OF ARTERIES OF THE EXTREMITIES 
ARTERIAL EMBOLISM AND THROMBOSIS OF UPPER EXTREMITY 
ARTERIAL ERBOLISM AND THROMBOSIS OF LOWER EXTRENITY 
EMBOLISM AN0 THROMBOSIS OF OTHER SPECIFIED ARTERY 
EMBOLISM AND THROMBOSIS OF ILIAC ARTERY 
EMBOLISN AND THROMBOSIS OF OTHER ARTERY 
EHBOLISM AND THROMBOSIS OF UNSPECIFIED ARTERY 
POLYARTERITIS NODOSA AND ALLIED.CONDITIONS 
POLYARTERITIS NODOSA 
ACUTE FEBRILE HUCOCUTANEOUS LYMPH NODE SYNDROME IMCLSJ 
HYPERSENSITIVITY ANG.IITIS 
LETHAL NIDLINE GRANULOMA 
..---..r-..-r “_. ,,,, Y.l”Crc bl~CCNCI(‘3 “nnh”rOrl+..u~.r 
GIANT CELL ARTERITIS 
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THRORBOTIC IIICROANGIOPATHY 
TAKAYASU’S DISEASE 
OTHER DISORDERS OF ARTERIES AND ARTERIOLES 
ARTERIDVENOUS FISTULA, ACQUIRED 
STRICTURE OF ARTERY 
RUPTURE OF ARTERY 
HYPERPLASIA OF RENAL ARTERY 
CELIAC ARTERY COMPRESSION SYNDROME 
ARTERITIS. UNSPECIFIED 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF ARTERIES AND ARTERIOLES 
UNSPECIFIED DISORDERS OF ARTERIES AND ARTERIOLES 
DISEASE OF CAPILLARIES 
HEREDITARY HERDRRHAGIC TELANGIECTASIA 
OTHER AND UNSPECIFIED CAPILLARY OISEASES 
PHLEBITIS AND THROHBOPHLEBITIS 
PHLEBITIS AND THRDMEOPHLEBITIS OF SUPERFICIAL VESSELS 
OF LDHER EXTRERITIES 
ptiLE6I~ss At40 T~~~~~~RDPHLEBITIS OF OEEP VESSELS OF LOWER 
EXTRERITIES 
PHLEBITIS AND THROHBDPHLEBITIS OF FERDRAL VEIN (DEEP) 
PHLEBITIS AND THRO~EOPHLEBITIS OF OTHER DEEP VESSELS OF 
LOWER EXTREMITIES 
PHLEBITIS AND THROHBDPHLEBITIS CF LOWER EXTREHITIES, 
UNSPFCTFIF” _..-. --_. ___ 
PHLEBITIS AND THRORBDPHLEBITIS OF CTHER SITES 
PHLEBITIS AND THRDHBOPHLEBITIS OF ILIAC VEIN 
PHLEBITIS AND THRDHBOPHLEBITIS OF OTHER SITES 
PHLEBITIS AND THRDMBDPHLEBITIS OF UNSPECIFIED SITE 
PORTAL VEIN THROHLIDSIS 
OTHER VENOUS EHBOLISH ANO THROHBOSIS 
BUDD-CHIARI SYNDROME 
THROHEIOPHLEBITIS MGRANS 
EHBDLISM AND THROHBDSIS OF VENA CAVA 
EHBOLISH AND THRDHBOSIS OF RENAL VEIN 
EWDLISM AND THROMBOSIS OF OTHER SPECIFIED VEINS 
EH6OLISH AND THROMBOSIS OF UNSPECIFIED SITE 
VARICOSE VEINS OF LOHER EXTREHITIES 
VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREHITIES WITH ULCER 
VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES WITH INFLAWATION 
VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES WITH ULCER AND 
INFLAHf4ATIIlN 
VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREHITIES WITHOUT HENTION OF ULCER 
OR INFLARHATSON 
tiEH0RRR010s 
INTERNAL HERDRRHDIDS WITHOUT RENTION OF COMPLICATION 
INTERNAL THROWBOSED HEMORRHOIDS 
INTERNAL HEHDRRHOIOS WITH OTHER COWPLICATION~ 
EXTERNAL HEHDRRHOIDS WITHOUT HENTION OF COHPLICATION 
EXTERNAL THROHBOSEO HET!ORRHOIDS 
EXTERNAL HEMORRHOIDS WITH OTHER COMPLICATION 
UNSPECIFIED HEMORRHOIDS WITHOUT HERTIOH OF COHPLICAT 
UNSPECIFIED THRORBDSED HERORRHflIDS 
UNSPECIFIED H EUGRRHDIDS WITH OTHER COMPLICATION 
RESIDUAL HEMORRHOIDAL SKIN TA GS 
VARICOSE VEINS OF OTHER SITES 
ESOPHAGEAL VARICES YITH ELEEO ING 
ESOPHAGEAL VARICES WITHOUT HE NTIDN OF BLEEDING 
ESOPHAGEAL VARICES IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
ESOPHAGEAL VARICES IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHER 
WITH RLEEOING _---- _.._ 
ESOPHAGEAL VARICES IN DISEASES CLASSIFIED ELSEHHERE, 
WITHOUT MENTION OF BLEEDING 
SCROTAL VARICES 
PELVIC VARICES 
VULVAL VARICES 
VARICES OF OTHER SITES 
NONINFECTIOUS DISORDERS OF LYRPHATIC CHANNELS 
POSTHASTECTORY LYHPHEDEHA SYNDROHE 
OTHER LYMPHEDEHA 
LYMPHANGITIS 
OTHER NONINFECTIOUS DISORDERS OF LYHPHATIC CHANNELS 
UNSPECIFIED NONINFECTIOUS DISORDER OF LYMPHATIC CHANNELS 
HYPOTENSION 
ORTHOSTATIC HYPOTENSION 
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CHRONIC HYPOTENSIDN 
HYPOTENSION, UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF CIRCULATORY SYSTEM 
HEflDRRHAGE, UNSPECIFIED 
POSTPHLEEITIC SYNDROHE 
COMPRESSION OF VEIN 
OTHER SPECIFIED DISCROERS OF CIRCULATORY SYSTEH 
VENOUS (PERIPHERAL) INSUFFICIENCY, UNSPECIFIED 
OTHER SPECIFIED CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS 
UNSPECIFIED CIRCULATORY SYSTEH DISCRDER 
460-519 DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEH 
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465 
ACUTE NASOPHARYNGITIS fCORRDN COLD1 
ACUTE SINUSITIS 
ACUTE MAXILLARY SINUSITIS 
ACUTE FRONTAL SINUSITIS 
ACUTE ETHHDIDAL SINUSITIS 
ACUTE SPHENDIOAL SINUSITIS 
OTHER ACUTE SINUSITIS 
ACUTE SINUSITIS, UNSPECIFIED 
ACUTE PHARYNGI TI S 
ACUTE TONSILLITIS 
ACUTE LARYNGITIS AND TRACHEITIS 
ACUTE LARYNGITIS 
ACUTE TRACHEITIS 
ACUTE TRACHEITIS WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION 
ACUTE LARYNGOTRACHEITIS 
ACUTE LARYNGOTRACHEITIS WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
ACUTE EPIGLOTTITIS 
ACUTE EPIGLOTTITIS WITHOUT HENTICN OF OBSTRUCTION 
CROUP 
ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS OF MULTIPLE OR UNSPECIFIED 
SITES 
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ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS OF OTHER MULTIPLE SITES 
ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS OF UNSPECIFIED SITE 
ACUTE BRONCHITIS AND ERONCHIOLITIS 
ACUTE BRONCHITIS 
ACUTE BRONCHIDLITIS 
DEVIATED NASAL SEPTUfl 
NASAL POLYPS 
POLYP OF NASAL CAVITY 
POLYPDID SINUS DEGENERATION 
OTHER POLYP OF SINUS 
UNSPECIFIED NASAL POLYP 
cti~0~1c PHARVNGITIS AND NASOPHARYRGITIS 
CHRONIC RHINITIS 
CHRONIC PHARYNGITIS 
CHRONIC NASOPHARVNGITIS 
CHRONIC SINUSITIS 
CHRONIC HAXILLARY SINUSITIS 
CHRONIC FRONTAL SINUSITIS 
CHRONIC ETHHOIDAL SINUSITIS 
CHRONIC SPHENOIDAL SINUSITIS 
OTHER CHRONIC SINUSITIS 
UNSPECIFIED SINUSITIS ICHRONIC) 
CHRONIC DISEASE OF TONSILS AND ADENOIDS 
CHRONIC TONSILLITIS 
HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS 
HYPERTRDPHY OF TONSILS WITH ADENOIDS 
HYPERTRDPHY OF TONSILS ALONE 
HYPERTRDPHY OF ADENOIDS ALONE 
OTHER CHRONIC DISEASE OF TONSILS AND ADENOIDS 
UNSPECIFIED CHRONIC DISEASE OF TONSILS AND ADENOIDS 
PERITONSILLAR ABSCESS 
CHRONIC LARYNGITIS AND LARYNGDTRACHEITIS 
CHRONIC LARYNGITIS 
CHRONIC LARVNGOTRACHEITIS 
ALLERGIC RHINITIS 
ALLERGIC RHINITIS DUE TO POLLEN 
ALLERGIC RHINITIS DUE TO OTHER ALLERGEN 
ALLERGIC RHINITIS, CAUSE UNSPECIFIED 
OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT 
HVPERTROPHY OF NASAL TURBIQATES 
OTHER DISEASES OF NASAL CAVITY AND SINUSES 
.2 OTHER DISEASES DF PHARYNX, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
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UNSPECIFIED DISEASE OF PHARYNX 
CELLULITIS OF PHARYNX OR NASGPHARYNX 
PARAPHARYNGEAL ABSCESS 
RETRCIPHARYNGEAL AESCESS 
EDEMA OF PHARYNX OR NASOPHARYNX 
CYST OF PHARYNX OR NASCPHARYNX 
OTHER DISEASES OF PHARYNX OR NASCPHARYNX 
PARALYSIS OF VOCAL CORDS OR LARYNX 
UNSPECIFIED PARALYSIS OF VOCAL CCRDS 
PARTIAL UNILATERAL PARALYSIS GF VOCAL CCROS 
COMPLETE UNILATERAL PARALYSIS OF VOCAL CORDS 
PARTIAL BILATERAL PARALYSIS OF VCCAL CORDS 
COMPLETE BILATERAL PARALYSIS OF VOCAL CORDS 
POLYP OF VOCAL CORD OR LARYNX 
OTHER DISEASES OF VOCAL CORDS 
EDEMA OF LARYNX 
OTHER OISEASES OF LARYNX. NOT ELSERHERE CLASSIFIED 
UNSPECIFIED OISEASE OF LARYNX 
CELLULITIS AND PERICHONDRITIS OF LARYNX 
STENOSIS OF LARYNX 
LARYNGEAL SPASM 
OTHER DISEASES OF LARYNX 
OTHER AND UNSPECIFIED DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT 
VIRAL PNEUMONIA 
PNEUHONIA DUE TO ADENOVIRUS 
PNEUMONIA DUE TO RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS 
PNEUMONIA DUE TO OTHER VIRUS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
VIRAL PNEUMONIA, UNSPECIFIED 
PNEUHOCOCCAL PNEUHONIA 
OTHER BACTERIAL PNEUMONIA 
PNEUMONIA OUE TO KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
PNEUMONIA DUE TO PSEUDOMONAS 
PNEUMONIA DUE TO HEHOPHILUS INFLUENZAE (H. INFLUENZAEI 
PNEUMONIA OUE TO STREPTOCOCCUS 
PNEUMONIA DUE TO STAPHYLOCOCCUS 
PNEUMONIA DUE TO OTHER SPECIFIED BACTERIA 
BACTERIAL PNEUMONIA, UNSPECIFIED 
PNEUMONIA DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISM 
PNEUMONIA IN INFECTIOUS DISEASES CLASSIFIED ELSEYHERE 
PNEUMONIA IN CYTONEGALIC INCLUSION DISEASE 
PNEUMONIA IN ASPERGILLOSIS 
PNEUMONIA IN OTHER SYSTEMIC MYCOSES 
BRONCHOPNEUHONIA, ORGANISM UNSPECIFIED 
PNEUMONIA, ORGANISM UNSPECIFIED 
IKFLUENZA 
INFLUENZA WITH PNEUMONIA 
INFLUENZA WITH OTHER RESPIRATORY MANIFESTATIONS 
INFLUENZA HITH OTHER MANIFESTATIONS 
BRONCHITIS, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC 
CHRONIC BRONCHITIS 
SIMPLE CHRONIC BRONCHITIS 
MUCOPURULENT CHRONIC BRONCHITIS 
OBSTRUCTIVE CHRONIC BRONCHITIS 
OTHER CHRONIC BRONCHITIS 
UNSPECIFIEO CHRONIC BRONCHITIS 
EMPHYSEMA 
EHPHYSEHATOUS BLEB 
OTHER EMPHYSEMA 
ASTHMA. 
EXTRINSIC ASTHMA 
EXTRINSIC ASTHMA WITHOUT HENTION OF STATUS ASTHMATICUS 
EXTRINSIC ASTHMA WITH STATUS ASTHMATICUS 
INTRINSIC ASTHMA 
INTRINSIC ASTHMA WITHOUT MENTION OF STATUS ASTHMATICUS 
INTRINSIC ASTHMA WITH STATUS ASTHMATICUS 
ASTHMA, UNSPECIFIED 
ASTHMA, UNSPECIFIED TYPE,.WITHOUT MENTION OF STATUS ASTHMATICUS 
ASTHMA, UNSPECIFIED TYPE, WITH STATUS ASTHHATICUS 
BRONCHIECTASIS 
EXTRINSIC ALLERGIC ALVEOLITIS 
FARbiERS LUNG 
UNSPECIFIED ALLERGIC ALVEOLITIS AND PNEUMONITIS 
CHRONIC AIRWAY OBSTRUCTION, NOT ELSERHERE CLASSIFIED 
COAL WORKERS’ PNEUMOCONIOSIS 
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PNEUMOCONIOSIS DUE TO OTHER SILICA OR SILICATES 
PNEUHOCClNIOSIS DUE TO OTHER INORGANIC OUST 
PNEUMOCONIOSIS, UNSPECIFIED 
RESPIRATORY CONDITIONS DUE To CHEMICAL FUMES AND VAPORS 
BRONCHITIS AND PNEUHONITIS OUE TO FUMES AND VAPORS 
OTHER ACUTE AND SUBACUTE RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO 
FUMES AND VAPORS 
CHRONIC RESPIRATORY CONDITIONS OUE TO FUMES AND VAPORS 
UNSPECIFIED RESPIRATORY CONDITIONS OUE TO FUMES AND VAPORS 
PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND LIQUIDS 
PNEUHONITIS OUE TO INHALATION OF FCOD OR VOHITUS 
PNEUMONITIS DUE TO INHALATION OF OILS AND ESSENCES 
PNEUHONITIS DUE TO OTHER SOLIDS AND LIQUIDS 
RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO OTHER AND UNSPECIFIED EXTERNAL 
AGENTS 
ACUTE PULMONARY HANIFESTATIONS DUE TO RADIATION 
CHRONIC AND OTHER PULMONARY MANIFESTATIONS DUE TO RADIATION 
RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO OTHER SPECIFIED EXTERNAL AGENTS 
RESPIRATORY CONDITIONS DUE TO UNSPECIFIED EXTERNAL AGENT 
EHPYEMA 
EMPYEMA WITH.FISTULA 
EHPYEMA WITHOUT MENTION OF FISTULA 
PLEURISY 
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PLEURISY WITHOUT MENTION OF EFFUSION OR CURRENT TUBERCULOSIS 
PLEURISY HITH EFFUSION, WITH MENTION OF A BACTERIAL CAUSE 
OTHER THAN TUBERCULOSIS 
OTHER SPECIFIED FORMS OF PLEURAL EFFUSION. EXCEPT TUBERCULOUS 
UNSPECIFIED PLEURAL EFFUSION 
PNEUMOTHORAX 
SPONTANEOUS TENSION PNEUMOTHORAX 
OTHER SPONTANEOUS PNEUHOTHORAX 
ABSCESS OF LUNG AND HEDIASTINUM 
ABSCESS OF LUNG 
.2 
.3 
.4 
.a 
.9 
PULMONARY CONGESTION AND HYPOSTASIS 
POSTINFLAMMATORY PULMONARY FIBROSIS 
OTHER ALVEOLAR AND PARIETGALVEOLAR PNEUMONOPATHY 
PULMONARY ALVEOLAR PROTEINOSIS 
IDIOPATHIC FIBROSING ALVEOLITIS 
OTHER SPECIFIED ALVEOLAR AND PARIETOALVEOLAR PNEUMONOPATHIES 
UNSPECIFIED ALVEOLAR AND PARIETOALVEOLAR PNEUMONOPATHY 
LUNG INVOLVEMENT IN CONDITIONS CLASSIFIEO ELSEHHERE 
LUNG INVOLVEMENT IN OTHER DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
OTHER DISEASES OF LUNG 
PULMONARY COLLAPSE 
INTERSTITIAL EMPHYSEMA 
COMPENSATORY EMPHYSEMA 
PULMONARY EOSINOPHILIA 
ACUTE EDEMA OF LUNG, UNSPECIFIED 
PULMONARY INSUFFICIENCY FOLLOWING TRAUMA AND SURGERY 
OTHER DISEASES OF LUNG, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER OISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM 
TRACHEOSTOMY COMPLICATION 
OTHER DISEASES OF TRACHEA AND BRONCHUS, NOT ELSENHERE 
CLASSIFIED 
MEDIASTINITIS 
OTHER DISEASES OF MEOIASTINUH. NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
DISORDERS OF DIAPHRAGM 
OTHER DISEASES OF RESPIRATORY SYSTEM, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
UNSPECIFIED DISEASE OF RESPIRATORY SYSTEM 
520-579 DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM 
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OISORDERS OF TOOTH DEVELOPMENT AND ERUPTION 
ANODONTIA 
SUPERNUMERARY TEETH 
ABNORMALITIES OF SIZE AND FORM OF TEETH 
DISTURBANCES OF TOOTH FORMATION 
DISTURBANCES IN TOOTH ERUPTION 
TEETHING SYNDRONE 
UNSPECIFIED DISORDER OF TOOTH DEVELOPMENT AND ERUPTION 
DISEASES OF HARD TISSUES OF TEETH 
OENTAL CARIES 
ABRASION OF TEETH 
HYPERCEMENTOSIS 
522 DISEASES OF PULP AND PERIAPICAL TISSUES 
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ACUTE APICAL PERIODONTITIS OF PULPAL ORIGIN 
PERIAPICAL ABSCESS WITHOUT SINUS 
RAOICULAR CYST 
OTHER AND UNSPECIFIED DISEASES GF PULP AND PERIAPICAL TISSUES 
GINGIVAL AND PERIODONTAL DISEASES 
ACUTE GINGIVITIS 
CHRONIC GINGIVITIS 
GINGIVAL RECESSION 
ACUTE PERIODONTITIS 
CHRONIC PERIODONTITIS 
PERIODONTOSIS 
OTHER SPECIFIED PERIOOONTAL DISEASES 
UNSPECIFIED GINGIVAL AND PERIODONTAL DISEASE 
OENTOFACIAL ANOMALIES, INCLUDING NALOCCLUSION 
MAJOR ANOMALIES OF JAW SIZE 
ANOMALIES OF RELATIONSHIP OF JAW TC CRANIAL BASE 
ANORALIES OF DENTAL ARCH RELATIONSHIP 
ANOMALIES OF TOOTH POSITION 
MALOCCLUSION, UNSPECIFIED 
DENTOFACIAL FUNCTIONAL ABNORMALITIES 
TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS 
OTHER SPECIFIED DENTOFACIAL ANOHALIES 
UNSPECIFIED DENTOFACIAL ANOHALIES 
OTHER DISEASES AND CONDITIONS OF THE TEETH AND SUPPORTING 
STRUCTURES 
LOSS OF TEETH DUE TO ACCIDENT, EXTRACTION, OR LOCAL 
PERIODONTAL DISEASE 
ATROPHY OF EOENTULOUS ALVEOLAR RIDGE 
RETAINED DENTAL ROOT 
OTHER SPECIFIED OISGROERS OF THE TEETH AND SUPPORTING 
STRUCTURES 
UNSPECIFIED OISGRDER OF THE TEETH AND 
STRUCTURES 
DISEASES OF THE JAHS 
DEVELOPMENTAL ODONTOGENIC CYSTS 
FISSURAL CYSTS OF JAW 
OTHER CYSTS OF JAWS 
CENTRAL GIANT CELL (REPARATIVE) GRANUL 
INFLAwHATORY CONDITIONS OF JAW 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF THE JAWS 
EXOSTOSIS OF JAW 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF THE JAHS 
UNSPECIFIED DISEASE OF THE JAWS 
DISEASES OF THE SALIVARY GLANDS 
HYPERTROPHY OF SALIVARY GLAND 
SUPI ‘OR TING 
.OHA 
SIALOADENITIS 
ABSCESS OF SALIVARY GLAND 
SIALOLITHIASIS 
HUCOCELE OF SALIVARY GLAND 
DISTURBANCE OF SALIVARY SECRETIGN 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF THE SALIVARY GLANDS 
UNSPECIFIED DISEASE OF THE SALIVARY GLANDS 
DISEASES OF THE ORAL SOFT TISSUES, EXCLUDING LESIONS SPECIFIC 
FOR GINGIVA AND TONGUE 
STOMATITIS 
ORAL APHTHAE 
CELLULITIS AND ABSCESS OF ORAL SOFT TISSUES 
DISEASES OF LIPS 
LEUKOPLAKIA OF ORAL MUCOSA, INCLUDING TONGUE 
OTHER AND UNSPECIFIED DISEASES CF THE ORAL SI 
DISEASES AND OTHER CONDITIONS OF THE TONGUE 
GLOSSITIS 
HYPERTROPHY OF TONGUE PAPILLAE 
PLICATED TONGUE 
GLOSSODYNIA 
OTHER SPECIFIED CONDITICNS OF THE TONGUE 
UNSPECIFIED CONDITION OF THE TONGUE 
DISEASES OF ESOPHAGUS 
ACHALASIA AND CARDIOSPASH 
ESOPHAGITI S 
ULCER OF ESOPHAGUS 
STRICTURE AND STENOSIS OF ESOPHAGUS 
PERFORATION OF ESOPHAGUS 
DYSKINESIA OF ESOPHAGUS 
3FT TISSUES 
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.7 
OIVERTICULUH OF ESOPHAGUS, ACPUIREO 
GASTROESOPHAGEAL LACERATION-HEHCRRHAGE SYNDROME 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF ESOPHAGUS 
UNSPECIFIED DISORDER OF ESOPHAGUS 
GASTRIC ULCER 
ACUTE GASTRIC ULCER WITH HEHORRHAGE 
ACUTE GASTRIC ULCER WITH HEHORRHAGE, 
WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION 
ACUTE GASTRIC ULCER HITH PERFORATICN 
ACUTE GASTRIC ULCER WITH PERFORATION, 
HITHOUT MENTION OF OBSTRUCTIGN 
ACUTE GASTRIC ULCER YITHOUT MENTION OF HEHORRHAGE 
OR PERFORATION 
ACUTE GASTRIC ULCER WITHOUT HENTION OF HEHORRHAGE OR 
PERFORATION, WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION 
ACUTE GASTRIC ULCER WITHOUT MENTION OF HEHORRHAGE OR 
PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTRIC ULCER WITH HEMORRHAGE 
CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTRIC ULCER WITH HEMORRHAGE, 
XITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTRIC ULCER WITH HEMORRHAGE, 
WITH OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTRIC ULCER WITH PERFORATION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTRIC ULCER WITH PERFORATION, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTRIC ULCER WITH HEHORRHAGE 
AND PERFORATION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTRIC ULCER WITH HEMORRHAGE AND 
PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC GASTRIC ULCER WITHOUT HENTION OF HEHORRHAGE 
OR PERFORATION 
CHRONIC GASTRIC ULCER wITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE OR 
PERFORATION, HITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC GASTRIC ULCER WITHOUT MENTION OF HECIORRHAGE OR 
PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
GASTRIC ULCER, UNSPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, WITHOUT 
MENTION OF HEMORRHAGE OR PERFORATION 
GASTRIC ULCER, UNSPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, WITHOUT MENTION 
OF HEMORRHAGE OR PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
GASTRIC ULCER, UNSPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, WITHOUT MENTION 
OF HEMORRHAGE OR PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
DUODENAL ULCER 
ACUTE DUODENAL ULCER WITH HEMORRHAGE 
ACUTE DUODENAL ULCER WITH HEMORRHAGE, WITHOUT MENTION OF 
OBSTRUCTION 
ACUTE OUODENAL ULCER WITH HEHoRRHAGE, WITH OBSTRUCTION 
ACUTE DUODENAL ULCER WITH PERFORATION 
ACUTE DUODENAL ULCER WITH PERFORATION, WITHOUT MENTION OF 
OBSTRUtTION 
ACUTE DUODENAL ULCER WITH PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
ACUTE DUODENAL ULCER WITH HEwORRHAGE AND PERFORATION 
ACUTE DUODENAL ULCER WITM HEUORRHAGE AND PERFORATION, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
ACUTE DUODENAL ULCER HITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE 
OR PERFORATION 
ACUTE ~JODENAL ULCER WITHOUT HENTION 0~ HEHORRHAGE OR 
PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
ACUTE DUODENAL ULCER UITHOUT NENTION OF HEMORRHAGE OR 
PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED DUODENAL ULCER WITH HEWORRHAGE 
CHRONIC OR UNSPECIFIED DUOOENAL ULCER WITH HEMORRHAGE, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED DUODENAL ULCER WITH HEMORRHAGE, 
WITH OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED Dl!QDENAL ULCER WITH PERFORATION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED DUODENAL ULCER WITH PERFORATION, 
WITHOUT wENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED DUODENAL ULCER WITH PERFORATION, 
WITH OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIEO DUODENAL ULCER WITH HEtlDRRHAGE 
AND PERFORATION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED DUODENAL ULCER WITH HEHORRHAGE AND 
PERFORATION, WITHOUT wENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC DUODENAL ULCER WITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE 
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OR PERFORATION 
CHRONIC DUODENAL ULCER WITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE OR 
PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC DUODENAL ULCER WITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE DR 
PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
DUODENAL ULCER, UNSPECIFIED.AS ACUTE OR CHRONIC, WITHOUT 
MENTION OF HEMORRHAGE OR PERFORATION 
DUODENAL ULCER, UNSPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, WITHOUT MENTION 
OF HEMORRHAGE OR PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
DUODENAL ULCER, UNSPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, WITHOUT 
MENTION OF HEMORRHAGE OR PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
‘EPTIC ULCER, SITE UNSPECIFIED 
ACUTE PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH HEMORRHAGE 
ACUTE PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH HEMORRHAGE, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
ACUTE PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE HITH PERFORATION 
ACUTE PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH PERFORATION, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
ACUTE PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH HEMORRHAGE AND 
PERFORATION 
ACUTE PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE YITH HEMORRHAGE AND 
PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTIDN 
ACUTE PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITHOUT MENTION OF 
HEMORRHAGE AND PERFORATION 
ACUTE PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITHOUT MENTION OF 
HEMORRHAGE AND PERFORATION, WITHOUT HENTIDN OF OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH 
HEMORRHAGE 
CHRONIC OR UNSPECIFIED PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIEO SITE WITH 
HEMORRHAGE, WITHOUT MENTION OF CBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH 
HEMORRHAGE, WITH OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH 
PERFDRATI ON 
CHRONIC OR UNSPECIFIED PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE 
WITH PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH 
PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
CHRONIC OR UNSPECIFIED PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH 
HEMORRHAGE AN0 PERFORATION 
CHRONIC OR UNSPECIFIEU PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITH 
HEMORRHAGE AND PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
.T CHRONIC PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITHOUT MENTION OF 
HEMORRHAGE OR PERFORATION 
-70 CHRONIC PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIEO SITE YITHCRJT MENTION OF 
HEHORRHAGE OR PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
-71 CHRONIC PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE WITHOUT MENTION OF 
HEMORRHAGE OR PERFORATION, WITH OBSTRUCTION 
.9 PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE, UNSPECIFIED AS ACUTE OR 
CHRONIC, WITHOUT HENTION OF HEHORRHAGE OR PERFORATION 
.90 PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE. UNSPECIFIED AS ACUTE OR 
CHRONIC, WITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE OR PERFORATION, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
.91 PEPTIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE, UNSPECIFIED AS ACUTE OR 
CHRONIC, WITHOUT HENTION OF HEMORRHAGE OR PERFORATION, 
WITH OBSTRUCTION 
534 GASTROJEJUNAL ULCER 
-0 ACUTE GASTROJEJUNAL ULCER WITH HEMORRHAGE 
-00 ACUTE GASTROJEJUNAL ULCER WITH HEMORRHAGE, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
.3 ACUTE GASTROJEJUNAL ULCER WITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE 
OR PERFORATION 
.30 ACUTE GASTROJEJLJNAL ULCER WITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE 
OR PERFORATION, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
.4 CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTROJEJUNAL ULCER WITH HEMORRHAGE 
.40 CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTROJEJUNAL ULCER WITH HEMORRHAGE, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
.5 CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTRCJEJUNAL ULCER WITH PERFORATION 
-50 CHRONIC OR UNSPECIFIED GASTROJEJUNAL ULCER WITH PERFORATION, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
.7 CHRONIC GASTROJEJUNAL ULCER WITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE 
OR PERFORATION 
-70 CHRONIC GASTROJEJUNAL ULCER WITHOUT MENTION OF HEMORRHAGE 
OR PERFORATION, WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION 
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GASTROJEJUNAL ULCER, UNSPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC. WITHOUT 
MENTION OF HEMORRHAGE OR PERFORATION 
GASTROJEJUNAL ULCER, UNSPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, 
WITHOUT NENTIDN OF HEMORRHAGE OR PERFORATION. 
WITHOUT MENTION DF OBSTRUCTION 
GASTRITIS AND DUOOENITIS 
ACUTE GASTRITIS 
ATROPHIC GASTRITIS 
GASTRIC MUCOSAL HYPERTROPHY 
ALCOHOLIC GASTRITIS 
OTHER SPECIFIED GASTRITIS 
UNSPECIFIED GASTRITIS AND GASTROOUODENITIS 
DUODENITIS 
DISORDERS OF FUNCTION OF STOMACH 
ACHLORHYDRIA 
ACUTE DILATATION OF STOMACH 
PERSISTENT VOMITING 
DYSPEPSIA AND OTHER SPECIFIED DISORDERS OF FUNCTION OF STOMACH 
UNSPECIFIED FUNCTIONAL DISORDER OF STOMACH 
OTHER DISORDERS OF STOMACH AND DUODENUM 
ACQUIRED HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS 
GASTRIC DIVERTICULUH 
OTHER OBSTRUCTION OF OUODENUM 
FISTULA OF STOMACH OR DUODENUM 
HOURGLASS STRICTURE OR STENOSIS OF STOMACH 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF STOMACH AND DUODENUH 
PYLOROSPASH 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF STOMACH AND DUODENUM 
UNSPECIFIED DISORDER OF STOMACH AND DUODENUM 
ACUTE APPENDICITIS 
ACUTE APPENDICITIS WITH GENERALIZEC PERITONITIS 
ACUTE APPENDICITIS WITH PERITONEAL ABSCESS 
ACUTE APPENDICITIS WITHOUT MENTION OF PERITONITIS 
APPENDICITIS, UNPUALIFIED 
OTHER APPENDICITIS 
OTHER DISEASES OF APPENDIX 
HYPERPLASIA OF APPENDIX ILYHPHOIDI 
OTHER AND UNSPECIFIED DISEASES OF APPENDIX 
INGUINAL HERNIA 
-11 
-12 
INGUINAL HERNIA, WITH GANGRENE 
UNILATERAL OR UNSPECIFIED INGUINAL HERNIA, WITH GANGRENE 
BILATERAL INGUINAL HERNIA, WITH GANGRENE 
INGUINAL HERNIA, WITH OBSTRUCTION, WITHOUT MENTION OF GANGRENE 
UNILATERAL OR UNSPECIFIED INGUINAL HERNIA, WITH OBSTRUCTION, 
WITHOUT HENTION OF GANGRENE 
RECURRENT UNILATERAL OR UNSPECIFIED INGUINAL HERNIA 
WITH OBSTRUCTION, WITHOUT MENTION OF GANGRENE 
BILATERAL INGUINAL HERNIA, WITH CBSTRUCTIDN, WITHOUT MENTION 
OF GANGRENE 
-13 
20 
RECURRENT BILATERAL INGUINAL HERNIA, WITH OBSTRUCTION. 
WITHCIUT‘MENTION OF GANGRENE 
INGUINAL HERNIA, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION OR GANGRENE 
UNILATERAL OR UNSPECIFIED INGUINAL HERNIA, WITHOUT MENTION OF 
OBSTRUCTION OR GANGRENE 
-91 
-92 
RECURRENT UNILATERAL OR UNSPECIFIED INGUINAL HERNIA, 
WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION OR GANGRENE 
BILATERAL INGUINAL HERNIA, WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION OR 
GANGRENE 
-93 RECURRENT BILATERAL INGUINAL HERNIA, WITHOUT MENTION OF 
OBSTRUCTION OR GANGRENE 
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OTHER HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY, WITH GANGRENE 
FEMORAL HERNIA HITH GANGRENE 
UNILATERAL OR UNSPECIFIED FEMORAL HERNIA WITH GANGRENE 
VENTRAL HERNIA MITH GANGRENE 
UNSPECIFIED VENTRAL HERNIA WITH GANGRENE 
INCISIONAL HERNIA, WITH GANGRENE 
HERNIA OF OTHER SPECIFIED SITES, HITH GANGRENE 
OTHER HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY, WITH OBSTRUCTION, BUT WITHOUT 
MENTION OF GANGRENE 
-0 FEMORAL HERNIA WITH OBSTRUCTION 
-00 UNILATERAL OR UNSPECIFIED FEMORAL HERNIA WITH OBSTRUCTION 
-1 UHBILICAL HERNIA WITH OBSTRUCTION 
-2 VENTRAL HERNIA kITH OBSTRUCTION 
-20 UNSPECIFIED VENTRAL HERNIA WITH OBSTRUCTION 
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567 
-0 
-1 
INCISIONAL HERNIA WITH DBSTRUCTICN 
OTHER VENTRAL HERNIA kITH OBSTRUCTION 
OIAPHRAGMATIC HERNIA HITH OBSTRUCTION 
HERNIA OF OTHER SPECIFIED SITES, WITH OBSTRUCTION 
HERNIA OF UNSPECIFIED SITE, WITH OBSTRUCTION 
OTHER HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION 
OR GANGRENE 
FEMORAL HERNIA WITHOUT MENTION OF CBSTRUCTICN OR GANGRENE 
UNILATERAL OR UNSPECIFIED FEMORAL HERNIA WITHOUT MENTION 
OF OBSTRUCTION OR GANGRENE 
RECURRENT UNILATERAL OR UNSPECIFIED FEHORAL HERNIA WITHOUT 
WENTIDN OF OBSTRUCTION OR GANGRENE 
UMBILICAL HERNIA WITHOUT HENTIDN OF OBSTRUCTION OR GANGRENE 
VENTRAL HERNIA WITHOUT HENTION CF CBSTRUCTIDN OR GANGRENE 
UNSPECIFIED VENTRAL HERNIA WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
OR GANGRENE 
INCISIONAL HERNIA WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION OR GANGRENE 
OTHER VENTRAL HERNIA WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION OR GANGRENE 
OIAPHRAGHATIC HERNIA WITHOUT MENTICN OF OBSTRUCTION OR GANGRENE 
HERNIA OF OTHER SPECIFIED SITES WITHOUT HENTION OF OBSTRUCTION 
OR GANGRENE 
HERNIA OF UNSPE~IFIEO SITE wiTHouT MENTION OF oBsTRucTIaN OR 
GANGRENE 
REGIONAL ENTERITIS 
REGIONAL ENTERITIS OF SWALL INTESTINE 
REGIONAL ENTERITIS OF LARGE INTESTINE 
REGIONAL ENTERITIS OF SHALL INTESTINE WITH LARGE INTESTINE 
REGIONAL ENTERITIS OF UNSPECIFIED SITE 
IDIOPATHIC PROCTOCOLITIS 
VASCULAR INSUFFICIENCY OF INTESTINE 
ACUTE VASCULAR INSUFFICIENCY OF INTESTINE 
CHRONIC VASCULAR INSUFFICIENCY OF INTESTINE 
UNSPECIFIED VASCULAR INSUFFICIENCY OF INTESTINE 
OTHER NONINFECTIOUS GASTROENTERITIS AND COLITIS 
GASTROENTERITIS AND COLITIS DUE TO RADIATION 
TOXIC GASTROENTERITIS AND COLITIS 
OTHER AND UNSPECIFIED NONINFECTIOUS GASTROENTERITIS 
AND COLITIS 
INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT HENTICN OF HERNIA 
INTUSSUSCEPTION 
PARALYTIC ILEUS 
VOLVULUS 
IHPACTION OF INTESTINE 
IWPACTION OF INTESTINE, UNSPECIFIED 
GALLSTONE ILEUS 
OTHER IHPACTION OF INTESTINE 
OTHER SPECIFIED INTESTINAL OBSTRUCTION 
INTESTINAL OR PERITONEAL ADHESIONS WITH OBSTRUCTION 
OTHER SPECIFIED INTESTINAL OBSTRUCTION 
UNSPECIFIED INTESTINAL OBSTRUCTION 
DIVERTICULA OF INTESTINE 
DIVERTICULA OF SHALL INTESFINE 
OIVERTICULOSIS OF SMALL INTESTINE 
DIVERTICULITIS OF SHALL INTESTINE 
OIVERTICULA CF COLON 
DIVERTICULOSIS OF COLON 
DIVERTICULITIS OF COLON 
FUNCTIONAL DIGESTIVE DISORDERS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
CONSTIPATION 
IRRITABLE COLON 
POSTGASTRIC SURGERY SYNDROMES 
VOMITING FOLLOWING GASTROINTESTINAL SURGERY 
OTHER POSTOPERATIVE FUNCTIONAL DISCRDERS 
ANAL SPASH 
MEGACOLON, OTHER THAN HIRSCHSPRUNG’S 
OTHER SPECIFIED FUNCTIONAL DISORDERS OF INTESTINE 
UNSPECIFIED FUNCTIONAL DISORDER OF INTESTINE 
ANAL FISSURE AND FISTULA 
ANAL FISSURE 
ANAL FISTULA 
ABSCESS OF ANAL AND RECTAL REGIONS 
PERITONITIS 
PERITONITIS IN INFECTIOUS DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
PNEUMDCOCCAL PERITONITIS 
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OTHER SUPPURATIVE PERITONITIS 
OTHER SPECIFIED PERITONITIS 
UNSPECIFIED PERITONITIS 
OTHER DISORDERS OF PERlTONEUM 
PERITONEAL ADHESIONS 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF PERITCNEUH 
HEMOPERITONEUH INONTRAUMATICI 
PERITONEAL EFFUSION (CHRONICI 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF PERITONEUM 
UNSPECIFIED DISORDER OF PERITONEUM 
OTHER DISORDERS OF INTESTINE 
ANAL AND RECTAL POLYP 
RECTAL PROLAPSE 
STENOSIS OF RECTUH AND ANUS 
HEHORRHAGE OF RECTUH AND ANUS 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF RECTUH AND ANUS 
ULCER OF ANUS AND RECTUH 
ANAL OR RECTAL PAIN 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF RECTUH AND 
ABSCESS OF INTESTINE 
COLOSTOMY AND ENTEROSTOHY MALFUNCTION 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF INTESTINE 
FISTULA OF INTESTINE, EXCLUDING RECTUM / 
ULCERATION OF INTESTINE 
PERFORATION OF INTESTINE 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF INTESTINES 
UNSPECIFIED DISCRDER OF INTESTINE 
ACUTE AND SUBACUTE NECROSIS OF LIVER 
CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS 
ALCOHOLIC FATTY LIVER 
ACUTE ALCOHOLIC HEPATITIS 
ALCOHOLIC CIRRHOSIS OF LIVER 
ALCOHOLIC LIVER DAMAGE, UNSPECIFIED 
CHRONIC HEPATITIS 
CHRONIC HEPATITIS, UNSPECIFIED 
CHRONIC PERSISTENT HEPATITIS 
AN us 
\NO ANUS 
OTHER CHRONIC HEPATITIS 
CIRRHOSIS OF LIVER WITHOUT HENTION OF ALCOHOL 
BILIARY CIRRHOSIS 
OTHER CHRONIC NONALCOHOLIC LIVER DISEASE 
UNSPECIFIED CHRONIC LIVER DISEASE WITHOUT HENTION OF ALCOHOL 
LIVER ABSCESS AND SEDUELAE OF CHRONIC LIVER DISEASE 
ABSCESS OF LIVER 
HEPATIC COMA 
PORTAL HYPERTENSION 
HEPATORENAL SYNDROME 
OTHER SEPUELAE OF CHRONIC LIVER DISEASE 
OTHER DISORDERS OF LIVER 
CHRONIC PASSIVE CONGESTION OF LIVER 
HEPATITIS IN VIRAL DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
HEPATITIS IN OTHER INFECTIOUS DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
HEPATITIS, UNSPECIFIED 
HEPATIC INFARCTION 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF LIVER 
UNSPECIFIED DISORDER OF LIVER 
CHOLELITHIASIS 
CALCULUS OF GALLBLADDER WITH ACUTE CHOLECYSTITIS 
CALCULUS OF GALLBLADDER WITH ACUTE CHOLECYSTITIS, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CALCULUS OF GALLBLADDER WITH ACUTE CHOLECYSTITIS. 
WITH OBSTRUCTION 
CALCULUS OF GALLBLADDER WITH OTHER CHOLECYSTITIS 
CALCULUS OF GALLBLAODER.WITH OTHER CHOLECYSTITIS, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CALCULUS OF GALLBLADDER WITH CTHER CHOLECYSTITIS, 
WITH OBSTRUCTION 
CALCULUS OF GALLBLADDER WITHOUT HENTION OF CHOLECYSTITIS 
CALCULUS OF GALLBLADDER WITHOUT HENTION OF CHDLECYSTITIS. 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CALCULUS OF GALLBLADDER WITHOUT MENTION OF CHDLECYSTITIS, 
WITH OBSTRUCTION 
CALCULUS OF BILE DUCT WITH ACUTE CHOLECYSTITIS 
CALCULUS OF BILE DUCT HITH ACUTE CHOLECYSTITIS 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
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CALCULUS OF BILE DUCT WITH ACUTE CHOLECYSTITIS. 
WITH OBSTRUCiION 
CALCULUS OF BILE DUCT WITH OTHER CHOLECYSTITIS 
CALCULUS OF BILE DUCT WITH OTHER CHOLECYSTITIS, 
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION 
CALCULUS OF BILE DUCT WITH OTHER CHOLECYSTITIS, 
WITH OBSTRUCTION 
CALCULUS OF BILE DUCT WITHOUT MENTION OF CHOLECVSTITIS 
CALCULUS OF BILE DUCT WITHOUT HENTION OF CHOLECYSTITIS, 
WITHOUT MENTION OF Ol3STRUCTION 
CALCULUS OF BILE DUCT WITHOUT MENTION OF CHOLECYSTITIS. 
WITH OBSTRUCTION 
OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER 
ACUTE CHOLECYSTITIS 
OTHER CHOLECYSTITIS 
OBSTRUCTION OF GALLBLADDER 
HYDROPS OF GALLBLADDER 
PERFORATION OF GALLBLADDER 
FISTULA OF GALLBLADDER 
CHOLESTEROLOSIS OF GALLBLADDER 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF GALLBLADDER 
UNSPECIFIED DISORDER OF GALLBLADDER 
OTHER DISORDERS OF BILIARY TRACT 
POSTCHOLECYSTECTOHV SYNDROME 
CHOLANGITIS 
OBSTRUCTION OF BILE DUCT 
PERFORATION OF BILE DUCT 
FISTULA OF BILE DUCT 
SPASM OF SPHINCTER OF 0001 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF BILIARV TRACT 
UNSPECIFIED DISORDER OF BILIARV TRACT 
DISEASES OF PANCREAS 
ACUTE PANCREATITIS 
CHRONIC PANCREATITIS 
CYST AND PSEUDOCVST OF PANCREAS 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF PANCREAS 
UNSPECIFIED DISEASE OF PANCREAS 
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE 
HEHATEMESIS 
HELENA 
HE,,ORRHAGE OF GASTROINTESTINAL TRACT, UNSPECIFIED 
INTESTINAL MALABSORPTION 
CELIAC DISEASE 
BLIND LOOP SYNDROME 
OTHER AND UNSPECIFIED POSTSURGICAL NONABSORPTION 
OTHER SPECIFIED INTESTINAL HALABSORPTION 
UNSPECIFIED INTESTINAL HALABSORPTION 
DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEH 
ACUTE GLOHERULONEPHRITIS 
ACUTE GLOf4ERULONEPHRITIS WITH LESICN OF PROLIFERATIVE 
GLOHERULONEPHRITI S 
ACUTE GLOMERULONEPHRITIS WITH LESION OF RAPIDLY PROGRESSIVE 
GLOHERULONEPHRITIS 
ACUTE GLOHERULONEPHRITIS WITH OTHER SPECIFIEO PATHOLOGICAL 
LESION IN KIDNEY 
ACUTE GLOHERULONEPHRITIS WITH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL 
LESION IN KIDNEY 
ACUTE GLOl4ERULONEPHRITIS WITH UNSPECIFIED PATHOLOGICAL 
LESION IN KIDNEY 
NEPHROTIC SYNDROME 
NEPHROTIC SYNDROME WITH 
GLOMERULONEPHRITIS 
NEPHROTIC SYNDROME WITH 
GLOMERULONEPHRITIS 
NEPHROTIC SYNDROHE WITH 
GLOMERULONEPHRITIS 
NEPHROTIC SVNDROEIE WITH 
LESION IN KIDNEY 
.NEPHROTIC SYNDROHE’ IN 
NEPHROTIC SYNDROME WI 
LESION OF PROLIFERATIVE 
LESION OF MEMBRANOUS 
LESION OF HINIHAL CHANGE 
OTHER SPECIFIEO’PATHOLOGICAL 
DISEASES CLASSIFIED ELSEHHERE 
TH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL LESION 
IN KIIINEV 
NEPHROTIC SYNDROME WITH UNSPECIFIED PATHOLOGICAL LESION IN 
KIDNEY 
CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS 
.1 CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS WITH LESION OF MEMBRANOUS 
GLOMERULONEPHRITIS 
.2 CHRONIC GLOHERULONEPHRITIS HITH LESION OF f4Ef4BRANOPROLIFERATIVE 
GLOHERULONEPHRITIS 
.8 CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS WITH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL 
LESION IN KIDNEY 
.a1 CHRONIC GLOHERULONEPHRITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
.a9 CHRONIC GLOHERULONEPHRITIS WITH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL 
LESION IN KIDNEY 
.9 CHRONIC GLOMERULdNEPHRITIS WITH UNSPECIFIED PATHOLOGICAL 
LESION IN KIDNEY 
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.O 
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.2 
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.7 
.8 
.81 
.a9 
.9 
584 
.5 
.7 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHY. NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC. 
WITH LESION OF PROLIFERATIVE GLOHERULONEPHRITIS 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHV, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, 
WITH LESION OF HEl4ERANOUS GLOklERULONEPHRITIS 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, 
WITH LESION OF HEHERANOPROLIFERATIVE GLOHERULONEPHRITIS 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC. 
WITH LESION OF RAPIDLY PROGRESSIVE GLOHERULONEPHRITIS 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, 
WITH LESION OF RENAL HEDULLARY NECROSIS 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC. 
WITH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL LESION IN KIDNEY 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, NOT SPECIFIED AS ACUTE 
OR CHRONIC, IN .DISEASES CLASSIFIED ELSEHHERE 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONI& 
WITH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL LESION IN KIDNEY 
NEPHRITIS AND NEPHROPATHV, NOT SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC, 
WITH UNSPECIFIED PATHOLOGICAL LESION IN KIDNEY 
ACUTE RENAL FAILURE 
ACUTE RENAL FAILURE WITH LESION OF TUBULAR NECROSIS 
ACUTE RENAL FAILURE WITH LESION OF RENAL MEOULLARY (PAPILLARY) 
NECROSIS 
.8 ACUTE RENAL FAILURE WITH OTHER SPECIFIED PATHOLOGICAL LESION 
IN KIDNEY 
.9 
585 
586 
50-l 
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.l 
.8 
.9 
ACUTE RENAL FAILURE, UNSPECIFIED 
CHRONIC RENAL FAILURE 
RENAL FAILURE, UNSPECIFIED 
RENAL SCLEROSIS, UNSPECIFIED 
DISORDERS RESULTING FRON IMPAIRED RENAL FUNCTION 
RENAL OSTEODVSTROPHY 
NEPHROGENIC DIABETES INSIPIDUS 
OTHER SPECIFIED DISORDERS RESULTING FROI4 IMPAIRED RENAL 
FUNCTION 
UNSPECIFIED DISORDER RESULTING FROI’ INPAIRED RENAL 
FUNCTION 
589 SMALL KIDNEY OF UNKNOWN CAUSE 
.O UNILATERAL SMALL KIDNEY 
590 INFECTIONS OF KIDNEY 
.O CHRONIC PVELONEPHRIT’C 
.oo CHRONIC PYELONEPHR%S WITHOUT LESION OF RENAL HEDULLARY 
NECROSIS 
.I ACUTE PVELONEPHRITIS 
.lO ACUTE PYELONEPHRITIS WITHOUT LESION OF RENAL HEDULLARV 
NFCROSIS 
.2 
.a 
..- _..- -__ 
RENAL AND PERINEPHRIC ABSCESS 
OTHER PYELONEPHRITIS OR PYONEPHROSIS, NOT SPECIFIED AS 
ACUTE OR CHRONIC 
-80 PYELONEPHRITIS, UNSPECIFIED 
.9 INFECTION OF KIDNEY, UNSPECIFIED 
591 HYDRONEPHROSIS 
592 CALCULUS OF KIDNEY AND URETER 
.O CALCULUS OF KIDNEY 
.I CALCULUS OF URETER 
.9 URINARY CALCULUS, UNSPECIFIED 
593. OTHER DISORDERS OF KIDNEY AND.URETER 
.O NEPHROPTOSIS 
.l HVPERTROPHY OF KIDNEY 
.2 CYST OF KIDNEY, ACQUIRED 
.3 STRICTURE OR KINKING’ OF URETER 
.4 OTHER URETERIC OBSTRUCTION 
.5 HYDROURETER 
.-I VESICOURWET%AL REiiiX. 
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OTHER SPECIFIED DISORDERS OF KIDNEY AND URETER 
VASCULAR OISORDERS OF KIDNEY -. 
URETERAL FISTULA 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF KIDNEY AND URETER 
UNSPECIFIED OISOROER OF KIDNEY AND URETER 
CALCULUS OF LOWER URINARY TRACT 
CALCULUS IN DIVERTICULUH OF’BLADDER 
OTHER CALCULUS IN BLADDER 
CALCULUS IN URETHRA 
CALCULUS OF LOWER URINARY TRACT, UNSPECIFIED 
CYSTITIS 
ACUTE CYSTITIS 
CHRONIC INTERSTITIAL CYSTITIS 
OTHER CHRONIC CYSTITIS 
TRIGONITIS 
OTHER SPECIFIED TYPES OF CYSTITIS 
CYSTITIS CYSTICA 
IRRADIATION CYSTITIS 
OTHER SPECIFIED TYPES OF CYSTITIS 
CYSTITIS. UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF BLADDER 
BLADDER NECK OBSTRUCTION 
INTESTINOVESICAL FISTULA 
VESICAL FISTULA, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
DIVERTICULUH OF BLADDER 
ATONY OF BLADDER 
OTHER FUNCTIONAL DISORDERS OF BLADDER 
RUPTURE OF BLADDER. NONTRAUHATIC 
HEHORRHAGE INTO BLADDER WALL 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF BLADDER 
UNSPECIFIED DISORDER OF BLADDER 
URETHRITIS, NOT SEXUALLY TRANSMITTED, AND URETHRAL SYNDROWE 
URETHRAL ABSCESS 
OTHER URETHRITIS 
URETHRITIS, UNSPECIFIED 
URETHRAL SYNDROM NOS 
OTHER URETHRITIS 
URETHRAL STRICTURE 
URETHRAL STRICTURE DUE TO INFECTION 
URETHRAL STRICTURE DUE TO UNSPECIFIED INFEC 
TRAUHATIC URETHRAL STRICTURE 
POSTOPERATIVE URETHRAL STRICTURE 
OTHER SPECIFIED CAUSES OF URETHRAL STRICTURE 
URETHRAL STRICTURE, UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF URETHRA AND URINARY TRACT 
URINARY TRACT INFECTION. SITE NOT SPECIFIED 
:Tl :ON 
URETHRAL FISTULA 
URETHRAL DIVERTICULUK 
URETHRAL CARUNCLE 
URETHRAL FALSE PASSAGE 
PROLAPSE0 URETHRAL KUCOSA 
URINARY OBSTRUCTION, UNSPECIFIED 
HENATURIA 
. 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF URETHRA AND URINARY TRACT 
UNSPECIFIED DISORDER OF URETHRA AND URINARY TRACT 
HYPERPLASIA OF PROSTATE 
INFLAWKATORY DISEASES OF PROSTATE 
ACUTE PROSTATITIS 
CHRONIC PROSTATITIS 
ABSCESS OF PROSTATE 
PROSTATOCYSTITIS 
PROSTATITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
OTHER SPECIFIED INFLAMHATORY DISEASES OF PROSTATE 
PROSTATITIS, UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF PROSTATE 
CALCULUS OF PROSTATE 
CONGESTION OR HEMORRHAGE OF PROSTATE 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF PROSTATE 
ONSPECIFIED DISORDER M: PROSTATE 
HYOROCELE 
ENCYSTED HYDROCELE 
INFECTED HVDROCELE 
OTHER SPECIFIED TYPES OF HYOROCELE 
HYDROCELE, UNSPECIFIED 
604 
.O 
.9 
SCESS 
-90 
.99 
ORCHITIS AND EPIDIDYHITIS 
ORCHITIS, EPIDIDYHITIS, AND EPIDIDYHO-ORCHITIS, WITH AB 
OTHER ORCHITIS, EPIDIDVHITIS, AND EPIDIDVWO-ORCHITIS, 
YITHOUT HENTION OF ABSCESS 
ORCHITIS AND EPIDIDYHITIS, UNSPECIFIED 
OTHER ORCHITIS, EPIDIDVHITIS, AND EPIDIDYM~ORCHITIS, 
MENTION OF ABSCESS 
REDUNDANT PREPUCE AND PHIHOSIS 
INFERTILITY, KALE 
AZOOSPERHIA 
OLIGOSPERHIA 
WITHOUl 
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-71 
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-79 
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614 
INFERTILITY DUE TO EXTRATESTICULAR CAUSES 
HALE INFERTILITY, UNSPECIFIED 
DISORDERS OF PENIS 
LEUKOPLAKIA OF PENIS 
BALANOPOSTHITIS 
OTHER INFLAHHATORV DISORDERS OF PENIS 
PRIAPISM 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF PENIS 
BALANITIS XEROTICA OBLITERANS 
VASCULAR DISORDERS OF PENIS 
EDEHA OF PENIS 
IHPOTENCE OF ORGANIC ORIGIN 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF PENIS 
UNSPECIFIED DISORDER OF PENIS 
OTHER DISORDERS OF MALE GENITAL ORGANS 
SEHINAL VESICULITIS 
SPERHATOCELE 
TORSION OF TESTIS 
ATROPHY OF TESTIS 
OTHER INFLAHHATORY DISORDERS OF HALE GENITAL ORGANS 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF HALE GENITAL ORGANS 
VASCULAR DISORDERS OF MALE GENITAL ORGANS 
EDEMA OF MALE GENITAL ORGANS 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF NALE GENITAL ORGANS 
UNSPECIFIED DISORDER OF MALE GENITAL ORGANS 
BENIGN HAHHARV DYSPLASIAS 
SOLITARY CYST OF BREAST 
DIFFUSE CYSTIC HASTOPATHY 
FIBROADENOSIS OF BREAST 
FIBROSCLEROSIS Oi= BREAST 
HAHHARV DUCT ECTASIA 
OTHER SPECIFIED BENIGN MAHNARV DYSPLASIAS 
BENIGN flAHUARY DYSPLASIA, UNSPECIFIED 
OTHER DISORDERS OF BREAST 
INFLAHNATORY DISEASE OF BREAST 
HVPERTROPHY OF BREAST 
FAT NECROSIS OF BREAST 
ATROPHY OF BREAST 
GALACTOCELE 
GALACTORRHEA NOT ASSOCIATED HITH CHILDBIRTH 
SIGNS AND SYHPTOKS IN BREAST 
HASTODYNIA 
LUHP OR MASS IN BREAST 
OTHER SIGNS AND SYKPTOKS IN BREAST 
SPECIFIED DISORDERS OF BREAST 
SPECIFIED BREAST DISORDER 
\HRATORY DISEASE OF OVARY, FALLOPIAN TUBE, PELVIC CELLUL 
:“1 
.2 
OTHER : 
UN! 
INFLl 
TISsuE, AND PERIT~NEIJK 
ACUTE SALPINGITIS ANO 0OpH0RI~zs 
CHRONIC SALPINGITIS AND OOPHORITIS 
SAI .PINGITIS AND OOPHORITIS NOT SPECIFIED AS ACUTE, 
SUBACUTE, OR CHRONIC 
.3 ACUTE PARAHETRITIS AND PELVIC CELLULITIS 
.4 
.5 
CHRONIC OR UNSPECIFIED PARAMETRITIS AND PELVIC CELLULITIS 
ACUTE OR UNSPECIFIED PELVIC PERITONITIS. FEHALE 
-6 PELVIC PERITONEAL ADHESIONS, FEHALE 
.7 OTHER CHRONIC PELVIC PERITONITIS, FEMALE 
.a OTHER SPECIFIED INFLAHMATORV DISEASE OF FEHALE PELVIC 
.9 
ORGANS AND TIsSIJFSm _---- 
UNSPECIFIED IN1 :LA~~KAToRY DISEASE OF FEMALE PELVIC ORGANS 
AND TISSUES 
615 INFLAHHATORY DISEASES OF UTERUS, EXCEPT CERVIX 
.O ACUTE INFLAHHATORY DISEASES OF UTERUS, EXCEPT CERVIX 
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623 
.O 
CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF UTERUS, EXCEPT CERVIX 
UNSPECIFIED INFLAHHATORY DISEASE OF UTERUS 
INFLAMMATORY DISEASE OF CERVIX. VAGINA, AND VULVA 
CERVICITIS AND ENDOCERVICITIS 
VAGINITIS AND VOLVOVAGINITIS 
VAGINITIS AND VULVOVAGINITIS, UNSPECIFIED 
CYST OF BARTHOLIN’S GLAND 
ABSCESS OF BARTHOLIN’S GLAND 
OTHER ABSCESS OF VULVA 
ULCERATION OF VULVA 
ULCERATION OF VULVA, UNSPECIFIED 
OTHER SPECIFIED INFLAHMATORY DISEASES OF CERVIX, VAGINA, 
AND VULVA 
UNSPECIFIED INFLAHHATORY DISEASE OF CERVIX, VAGINA, AND VULVA 
ENOOWETRIOSI S 
ENDOHETRIOSIS OF UTERUS 
ENDORETRIOSIS OF OVARY 
ENOOHETRIOSIS OF FALLOPIAN TUBE 
ENDOWETRIOSIS OF PELVIC PERITONEUH 
ENOOHETRIOSIS OF RECTOVAGINAL SEPTUH AND VAGINA 
ENDOHETRIOSIS OF INTESTINE 
ENOOMETRIOSIS OF OTHER SPECIFIED SITES 
ENDOWETRIOSIS. SITE UNSPECIFIED 
GENITAL PROLAPSE 
PROLAPSE OF VAGINAL HALLS WITHOUT MENTION OF UTERINE PROLAPSE 
UTERINE PROLAPSE WITHOUT MENTION OF VAGINAL HALL PROLAPSE 
UTEROVAGINAL PROLAPSE, INCOMPLETE 
UTEROVAGINAL PROLAPSE, COMPLETE 
UTEROVAGINAL PROLAPSE, UNSPECIFIED 
PROLAPSE OF VAGINAL VAULT AFTER HYSTERECTOMY 
VAGINAL ENTEROCELE, CONGENITAL OR ACQUIRED 
OLD LACERATION OF HUSCLES OF PELVIC FLOOR 
OTHER SPECIFIED GENITAL PROLAPSE 
UNSPECIFIED GENITAL PROLAPSE 
FISTULA INVOLVING FEMALE GENITAL TRACT 
URINARY-GENITAL TRACT FISTULA. FEMALE 
DIGESTIVE-GENITAL TRACT FISTULA, FEMALE 
GENITAL TRACT-SKIN FISTULA, FEMALE 
OTHER SPECIFIED FISTULAS INVOLVING FEHALE GENITAL TRACT 
UNSPECIFIED FISTULA INVOLVING FEHALE GENITAL TRACT 
NONINFLAHHATORY DISORDERS OF OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND 
BROAD LIGARENT 
FOLLICULAR CYST OF OVARY 
CORPUS LUTEUM CYST OR HEHATOHA 
OTHER AND UNSPECIFIED OVARIAN CYST 
ACPUIRED ATROPHY OF OVARY AND FALLOPIAN TUBE 
PROLAPSE OR HERNIA OF OVARY AND FALLOPIAN TUBE 
TORSION OF OVARY. OVARIAN PEDICLE, OR FALLOPIAN TUBE 
BROAD LIGAHENT LACERATION SYNDROME 
OTHER NONINFLAHNATORY DISORDERS OF OVARY, FALLOPIAN 
TUBE, AND BROAD LIGAMENT 
UNSPECIFIED NONINFLAHHATORY DISORDER OF OVARY, FALLOPIAN 
TUBE, AND BROAD LIGAMENT 
DISORDERS OF UTERUS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
POLYP OF CORPUS UTERI 
CHRONIC SUBINVOLUTION OF UTERUS 
HYPERTROPHY OF UTERUS 
ENDOHETRIAL CYSTIC HYPERPLASIA 
HEHATOHETRA 
INTRAUTERINE SYNECHIAE 
MALPOSITION OF UTERUS 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF UTERUS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
UNSPECIFIEO DISORDER OF UTERUS 
NONINFLAHHATORY DISORDERS OF CERVIX 
EROSION AND ECTROPIDN OF CERVIX 
DYSPLASIA OF CERVIX (UTERI1 
OLD LACERATION OF CERVIX 
STRICTURE AND STENOSIS OF CERVIX 
INCOHPETENCE OF CERVIX 
Mucaus POLYP OF CERVIX 
OTHER SPECIFIED NONINFLAMHATORY DISORDERS OF CERVIX 
UNsPEtIFIED NONINFLA!Lf4ATORY OISGRDER OF CERVIX 
NONINFLAHMATORY DISORDERS OF VAGINA 
DYSPLASIA OF VAGINA 
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LEUKOPLAKIA OF VAGINA 
STRICTURE OR ATRESIA OF VAGINA 
TIGHT HYHENAL RING 
OLD VAGINAL LACERATION 
LEUKORRHEA, NOT SPECIFIED AS INFECTIVE 
VAGINAL HEHATOHA 
POLYP OF VAGINA 
OTHER SPECIFIED NONINFLAMMATORY DISORDERS OF VAG 
UNSPECIFIED NONINFLAHHATORY DISORDER OF VAGINA 
NGNINFLANHATORY DISORDERS OF VULVA AND PERINEUM 
DYSTROPHY OF VULVA 
HYPERTROPHY OF CLITORIS 
HYPERTROPHY OF LABIA 
OLD LACERATION OR SCARRING OF VULVA 
HEMATOHA OF VULVA 
POLYP OF LABIA AND VULVA 
OTHER SPECIFIED NONINFLAHHATORY DISORDERS OF VULVA AND 
PERINEUM 
UNSPECIFIED NONINFLAHMATORY DISORDER OF VULVA AND PERINEUM 
PAIN AND OTHER SYHPTOHS ASSOCIATED WITH FEMALE GENITAL ORGANS 
DYSPAREUNIA 
VAGINISHUS 
HITTELSCHHERZ 
DYSHENORRHEA 
PREMENSTRUAL TENSION SYNDROMES 
PELVIC CONGESTION.SYNDROHE 
STRESS INCONTINENCE, FEMALE 
OTHER SPECIFIED SYMPTOMS ASSOCIATED WITH FEMALE GENITAL ORGANS 
UNSPECIFIED SYMPTOM ASSOCIATED WITH FEMALE GENITAL ORGANS 
DISORDERS OF HENSTRUATION AND OTHER ABNORHAL BLEEDING FRO74 
FEMALE GENITAL TRACT 
ABSENCE OF MENSTRUATION 
SCANTY OR INFREQUENT f4ENSTRUATION 
EXCESSIVE OR FREQUENT MENSTRUATION 
IRREGULAR MENSTRUAL CYCLE 
OVULATION BLEEDING 
HETRORRHAGIA 
POSTCOITAL BLEEDING 
OTHER DISORDERS OF MENSTRUATION AND OTHER ABNORHAL BLEEDING 
FROM FEUALE GENITAL TRACT 
UNSPECIFIED DISORDERS OF HENSTRUATION AND OTHER ABNORHAL 
BLEEDING FROM FEMALE GENITAL TRACT 
MENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL DISORDERS 
PREHENOPAUSAL HENORRHAGIA 
POSTtlENOPAUSAL BLEEDING 
MENOPAUSAL OR FEMALE CLIMACTERIC STATES 
POSTMENOPAUSAL ATROPHIC VAGINITIS 
STATES ASSOCIATED WITH ARTIFICIAL MENOPAUSE 
OTHER SPECIFIED MENOPAUSAL AND POSTNENOPAUSAL DISORDERS 
UNSPECIFIED HENOPAUSAL AND POSTHENOPAUSAL DISORDER 
INFERTILITY, FEHALE 
INFERTILITY, FEMALE, ASSOCIATED WITH ANOVULATION 
INFERTILITY, FEHALE, OF TUBAL ORIGIN 
INFERTILITY, FEHALE, OF UTERINE ORIGIN 
INFERTILITY, FEHALE, OF OTHER SPECIFIED ORIGIN 
INFERTILITY, FEMALE, OF UNSPECIFIED ORIGIN 
OTHER DISORDERS OF FEHALE GENITAL ORGANS 
HYDROCELE. CANAL OF NUCK 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF FEMALE GENITAL ORGANS 
UNSPECIFIED DISORDER OF FEHALE GENITAL ORGANS 
COHPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUH 
HYDATIDIFORH HOLE 
OTHER ABNORMAL PRODUCT OF CONCEPTION 
HISSED ABORTION 
ECTOPIC PREGNANCY 
ABOOHINAL PREGNANCY 
TUBAL PREGNANCY 
OVARIAN PREGNANCY 
OTHER ECTOPIC PREGNANCY 
UNSPECIFIED ECTOPIC PREGNANCY 
SPONTANEOUS ABORTION 
SPONTANEOUS ABORTION COHPLICATED BY GENITAL TRACT AND PELVIC 
iNFECTIbN 
SPONTANEOUS ABORTION, UNSPECIFIED, CDHPLICATED BY GENITAL 
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TRACT AND PELVIC INFECTION 
SPONTANEOUS ABORTION. INCOHPLETE, COHPLICATED BY GENITAL TRACT 
AND PELVIC -1NFECTIOM 
SPONTANEOUS ABORTION. COMPLETE. COMPLICATED BY GENITAL TRACT 
AND PELVIC INFECTION 
- -. 
SPONTANEOUS ABORTION COHPLICATED BY DELAYED OR EXCESSIVE 
HEHORRHAGE 
SPONTANEOUS ABORTION, UNSPECIFIED, COHPLICATED BY DELAYED OR 
EXCESSIVE HEMORRHAGE 
SPONTANEOUS ABORTION, INCOHPLETE, COMPLICATED BY DELAYED OR 
EXCESSIVE HEMORRHAGE 
SPONTANEOUS ABORTION WITH OTHER SPECIFIED COHPLICATIONS 
Lf 
SPONTANEOUS ABORTION, UNSPECIFIED, WITH OTHER SPECIFIED 
COMPLICATIONS 
SPONTANEOUS ABORTION, INCOHPLETE, WITH OTHER SPECIFIED 
COMPLICATIONS 
SPONTANEOUS ABORTION WITHOUT MENTION OF CONPLICATION 
SPONTANEOUS ABORTION, UNSPECIFIED, WITHOUT HENTION OF 
COMPLICATION 
SPONTANEOUS ABORTION. INCOMPLETE. YITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
SPONTANEOUS ABORTION, COMPLETE, NITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
iGALLY INDUCED ABORTION (COMPLETE, INCOMPLETE, OR UNSPECIFI 
LEGALLY INDUCED ABORTION COMPLICATED BY GENITAL TRACT AND 
PELVIC INFECTION. 
LEGALLY INDUCED ABORTION, UNSPECIFIED, CORPLICATED BY GENITAL 
TRACT AND PELVIC INFECTION 
LEGALLY INDUCED ABORTION COMPLICATED BY DELAYED OR EXCESSIVE 
HENORRHAGE 
LEGALLY INDUCED ABORTION, UNSPECIFlED, COMPLICATED BY DELAYED 
OR EXCESSIVE HEMORRHAGE 
LEGALLY INDUCED ABORTION, INCOMPLETE, COMPLICATED BY DELAYED 
OR EXCESSIVE HEMORRHAGE 
LEGALLY INOUCEO ABORTION COMPLICATED BY DAMAGE TO PELVIC ORGANS 
OR TISSUES 
LEGALLY INDUCED ABORTION, UNSPECIFIED, COMPLICATED BY DAMAGE 
TO PELVIC ORGANS OR TISSUES 
LEGALLY INDUCED ABORTION COHPLICATED BY EMBOLISU 
LEGALLY INDUCE0 ABORTION, UNSPECIFIEO, COHPLiCATED BY EHBOLISH 
LEGALLY INDUCED ABORTION WITH OTHER SPECIFIED COMPLlCATIONS 
LEGALLY INDUCED ABORTION, UNSPECIFIED, WITH OTHER SPECIFIED 
COMPLICATIONS 
LEGALLY INDUCED ABORTION, COMPLETE, NITH OTHER SPECIFIED 
COMPLICATIONS 
LEGALLY INDUCED ABORTION WITHOUT HENTION OF COMPLICATlON 
LEGALLY INDUCED ABORTION, UNSPEC~F~EO, WITHOUT NENTfaN OF 
COMPLICATION 
LEGALLY INDUCED ABORTION, INCOMPLETE, WITHOUT HENTION OF 
CONPLICATION 
LEGALLY INDUCED ABORTION, COMPLETE, YITHDUT MENTION OF 
COHPLICATION 
ILLEGAL ABORTION 
ILLEGAL ABORTION CONPLICATED BY SHCCK 
ILLEGAL ABORTION, UNSPECIFIED, COMPLICATED BY SHOCK 
UNSPECIFIED ABORTION (COMPLETE, INCOHPLETE, OR UNSPECIFIED) 
UNSPECIFIED ABORTION COMPLICATED BY GENITAL TRACT AND PELVIC 
INFECTION 
UNSPECIFIED TYPE OF ABORTION, UNSPECIFIED, COHPLICATED BY 
GENITAL TRACT AND PELVIC INFECTION 
UNSPECIFIED ABORTION, INCOHPLETE, CONPLICATED BY GENITAL 
TRACT AN0 PELVIC INFECTION 
UNSPECIFIED ABORTION, COMPLETE, COMPLICATED BY GENITAL TRACT 
AND PELVIC INFECTION 
UNSPECIFIED ABORTION COMPLICATED BY DELAYEO OR EXCESSIVE 
HEUORRHAGE 
UNSPECIFIED TYPE OF ABORTION, UNSPECIFIED, COHPLICATED BY 
DELAYED OR EXCESSIVE HEMORRHAGE 
UNSPECIFIED ABORTION, INCOMPLETE, COHPLICATEO BY DELAYED 
OR EXCESSIVE HENORRHAGE 
UNSPECIFIED ABORTION, COMPLETE, CONPLICATED BY OELAYED OR 
EXCESSIVE HEMORRHAGE 
UNSPECIFIED ABORTION CONPLICATED BY DAMAGE TO PELVIC ORGANS 
OR TISSUES 
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UNSPECIFIED ABORTION. INCOMPLETE. COMPLICATED BY DAMAGE TO 
PELVIC ORGANS OR TISSUES 
UNSPECIFIED ABORTION COMPLICATED BY SHOCK 
UNSPECIFIED TYPE OF ABORTION, UNSPECIFIED, COMPLICATED BY SHOCK 
UNSPECIFIED ABORTION COHPLICATED BY EMBOLISM 
UNSPECIFIED ABORTION, INCOMPLETE, COWPLICATED BY EMBOLISM 
UNSPECIFIED ABORTION WITH OTHER SPECIFIED COMPLICATIONS 
UNSPECIFIED TYPE OF ABORTION, UNSPECIFIEDt WITH OTHER SPECIFIED 
COMPLICATIONS 
UNSPECIFIED ABORTION, INCOMPLETE, WITH OTHER SPECIFIED 
COHPLICATIllNS 
UNSPECIFIED ABORTION WITHOUT HENTICN OF CDMPLICATION 
UNSPECIFIED TYPE OF ABORTION, UNSPECIFIED, WITHOUT MENTION OF 
COHPLICATILlN 
UNSPECIFIED ABORTION, INCOMPLETE, RITHOUT MENTION OF 
COHPLICATIClN 
UNSPECIFIED ABORTION, COMPLETE, WITHOUT MENTION OF COHPLICATION 
FAILED ATTEMPTED ABORTION 
FAILED ATTEMPTED ABORTION COMPLICATED BY OELAYED OR EXCESSIVE 
HEHORRHAGE 
FAILED ATTEMPTED ABORTION NITHOUT MENTION OF COHPLICATION 
CDHPLICATIONS FOLLOWING ABORTION OR ECTOPIC AND MOLAR 
PREGNANCIES 
GENITAL TRACT AND PELVIC INFECTION FOLLOWING ABORTION OR 
ECTOPIC AND MOLAR PREGNANCIES 
DELAYED OR EXCESSIVE HEHORRHAGE FOLLOWING ABORTION OR ECTOPIC 
AND HOLAR PREGNANCIES 
DAMAGE TO PELVIC ORGANS AND TISSUES FOLLOWING ABORTION OR 
ECTOPIC AND HOLAR PREGNANCIES 
SHOCK FOLLOWING ABORTION OR ECTOPIC AND MOLAR PREGNANCIES 
OTHER SPECIFIED COHPLICATIONS FOLLONING ABORTION OR 
ECTOPIC AND MOLAR PREGNANCIES 
UNSPECIFIED COHPLICATION FOLLOWING ABORTION OR ECTOPIC 
AND MOLAR PREGNANCIES 
HEMORRHAGE IN EARLY PREGNANCY 
THREATENED ABORTION 
THREATENED ABORTION, ANTEPARTUR 
OTHER SPECIFIED HEMORRHAGE IN EARLY PREGNANCY 
OTHER SPECIFIED HEMORRHAGE IN EARLY PREGNANCY. DELIVERED 
OTHER SPECIFIED HEHORRHAGE IN EARLY PREGNANCY; ANTEPARTUM 
UNSPECIFIED HEMORRHAGE IN EARLY PREGNANCY 
UNSPECIFIED HEMORRHAGE IN EARLY PREGNANCY, ANTEPARTUM 
ANTEPARTUH HEMORRHAGE. ABRUPT10 PLACENTAE. AND PLACENTA PREVIA 
PLACENTA PREVIA WITHOUT HEMORRHAGE ~- 
PLACENTA PREVIA WITHOUT HEHORRHAGE, WITH DELIVERY 
PLACENTA PREVIA WITHOUT HEHORRHAGE, ANTEPARTUM 
HEMORRHAGE FROM PLACENTA PREVIA 
HEMORRHAGE FROM-PLAtENTi PREVIA, WITH DELIVERY 
HEHORRHAGE FROM PLACENTA PREVIA, ANTEPARTUH 
PREMATURE SEPARATION OF PLACENTA 
PREMATURE SEPARATION OF PLACENTA, WITH DELIVERY 
PREHATURE SEPARATION OF PLACENTA, ANTEPARTUH 
ANTEPARTUH HEMORRHAGE ASSOCIATED WITH COAGULATION DEFECTS 
ANTEPARTUM HEMORRHAGE ASSOCIATED YITH COAGULATION DEFECTS, 
WITH DELIVERY 
ANTEPARTUH HENORRHAGE ASSOCIATED HITH COAGULATION DEFECTS 
OTHER ANTEPARTUH HENORRHAGE 
OTHER ANTEPARTUH HEMORRHAGE, WITH DELIVERY 
OTHER ANTEPARTUH HEHORRHAGE 
UNSPECIFIED ANTEPARTUM HEMORRHAGE 
UNSPECIFIED ANTEPARTUM HEMORRHAGE, UITH DELIVERY 
UNSPECIFIED ANTEPARTUH HEMORRHAGE 
HYPERTENSION COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE 
PUERPERIUH 
BENIGN ESSENTIAL HYPERTENSION COMPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUH 
BENIGN ESSENTIAL HYPERTENSION WITH DELIVERY 
ANTEPARTUH BENIGN ESSENTIAL HYPERTENSION 
POSTPARTUH BENIGN ESSENTIAL HYPERTENSION 
HYPERTENSION SECONDARY TO RENAL OISEASE, COMPLICATING 
PREGNANCY. CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUN 
HYPERTENSION SECONDARY TO RENAL DISEASE, WITH DELIVERY 
HYPERTENSION SECONDARY TO RENAL DISEASE, ANTEPARTUH 
OTHER PRE-EXISTING HYPERTENSION COHPLICATING PREGNANCY, 
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CHILDBIRTHs AND THE PUERPERIUM 
OTHER PRE-EXISTING HYPERTENSION, WITH DELIVERY 
OTHER PRE-EXISTING HYPERTENSICN, ANTEPARTUH 
TRANSIENT HYPERTENSION OF PREGNANCY 
TRANSIENT HYPERTENSION OF PREGNANCY, HITH DELIVERY 
ANTEPARTUH TRANSIENT HYPERTENSION 
POSTPARTUM TRANSIENT HYPERTENSION 
MILD OR UNSPECIFIED PRE-ECLAHPSIA 
GILD OR UNSPECIFIED PRE-ECLAMPSIA, WITH DELIVERY 
HILD OR UNSPECIFIED PRE-ECLAHPSIA, WITH DELIVERY, 
WITH MENTION OF POSTPARTUM COMPLICATION 
MILD OR UNSPECIFIED PRE-ECLAMPSIA, ANTEPARTlJhl 
RILD OR UNSPECIFIED PRE-ECLAMPSIA, POSTPARTUl4 
SEVERE PRE-ECLAMPSIA 
SEVERE PRE-ECLAHPSIA, WITH DELIVERY 
SEVERE PRE-ECLAHPSIA. ANTEPARTUH 
SEVERE PRE-ECLAHPSIA, POSTPARTUH 
ECLAMPSIA COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUH 
ECLARPSIA, WITH DELIVERY 
PRE-ECLAHPSIA OR ECLAHPSIA SUPERIHPOSED ON PRE-EXISTING 
HYPERTENSION 
PRE-ECLAT4PSIA OR ECLAHPSIA SUPERIMPOSED ON PRE-EXISTING 
HYPERTENSION, WITH DELIVERY 
PRE-ECLAHPSIA OR ECLAHPSIA SUPERIMPOSED ON PRE-EXISTING 
HYPERTENSION, ANTEPARTUH 
UNSPECIFIED HYPERTENSION COMPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM 
UNSPECIFIED HYPERTENSION, WITH DELIVERY 
UNSPECIFIED HYPERTENSION, WITH DELIVERY, WITH HENTION OF 
POSTPARTUM COMPLICATION 
UNSPECIFIED ANTEPARTUM HYPERTENSION 
UNSPECIFIED POSTPARTUM HYPERTENSION 
EXCESSIVE VOHITING IN PREGNANCY 
MILD HYPEREHESIS GRAVIDARUH 
MILD HYPEREHESIS GRAVIDARUH, UNSPECIFIED AS TO EPISODE 
OF CARE 
MILD HYPERWESIS GRAVIDARUH. DELIVERED 
MILD HYPEREMESIS GRAVIDARUH, ANTEPARTUM 
HYPEREMESIS GRAVIDARUH NITH METABOLIC DISTURBANCE 
HYPEREHESIS GRAVIDARUH WITH METABOLIC DISTURBANCEt 
UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE 
HYPEREHESIS GRAVIDARUH WITH METABOLIC DISTURBANCE, DELIVERED 
HYPEREHESIS GRAVIDARUH WITH METABOLIC DISTURBANCE, ANTEPARTUH 
LATE VOHITING OF PREGNANCY 
LATE VOMITING OF PREGNANCY, ANTEPARTUkl 
OTHER VOMITING COMPLICATING PREGNANCY 
OTHER VOMITING COHPLICATING PREGNANCY, ANTEPARTUH 
IISPECIFIED VOMITING OF PREGNANCY 
UNSPECIFIED VOMITING OF PREGNANCY, DELIVERED 
UNSPECIFIEO VOMITING OF PREGNANCY. ANTEPARTUH 
EARLY OR THREATENED LABOR 
THREATENED PREMATURE LABOR 
THREATENED PREHATURE LABOR, ANTEPARTUH 
OTHER THREATENED LABOR 
OTHER THREATENED LABOR, UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE 
OTHER THREATENED LABOR, ANTEPARTUM 
EARLY ONSET OF DELIVERY 
EARLY ONSET OF DELIVERY, DELIVERED, WITH OR WITHOUT 
tlENTION OF ANTEPARTUR CONDITION 
PROLONGED PREGNANCY 
PROLONGEO PREGNANCY, RITH DELIVERY 
PROLONGED PREGNANCY, ANTEPARTUH 
OTHER COMPLICATIONS OF PREGNANCY, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
EDERA OR EXCESSIVE.WEIGHT GAIN IN PREGNANCY, WITHOUT 
MENTION OF HYPERTENSION 
EDEMA OR EXCESSIVE WEIGHT GAIN IN PREGNANCY, WITH DELIVERY, 
WITH OR WITHOUT HENTION OF ANTEPARTUEI COTIPLICATION 
ANTEPARTUM EDEMA OR EXCESSIVE WEIGHT GAIN 
UNSPECIFIED RENAL DISEASE IN PREGNANCY, WITHOUT MENTION 
OF HYPERTENSION 
UNSPECIFIED RENAL DISEASE IN PREGNANCY, WITH DELIVERY 
UNSPECIFIED RENAL DISEASE IN PREGNANCY, WITH DELIVERY, 
WITH RENTiOH DF POSTPARTUii CO#?LTCATTON 
.23 UNSPECIFIED ANTEPARTUH RENAL DISEASE 
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HABITUAL ABORTER, CURRENTLY PREGNANT 
HABITUAL ABORTER, DELIVERED, NITH OR WITHOUT MENTION 
OF ANTEPARTUH CONDITION 
HABITUAL ABORTER, ANTEPARTUU CONDITION OR COMPLICATION 
PERIPHERAL NEURITIS TN o°CCNANrV 
PERIPHERAL NEURITIS IN PREGNANCY, WITH DELIVERY 
ASYMPTOHATIC BACTERIURIA IN PREGNANCY 
ASYMPTOMATIC BACTERIURIA IN PREGNANCY, WITH DELIVERY 
ANTEPARTUH ASYNPTOHATIC BACTERIURIA 
INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT IN PREGNANCY 
INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT IN PREGNANCY, 
UNSPECIFIED AS TO =“~=-“= *= pADc 
INFECTIONS OF GENT .ATOURINARY TRACT IN PREGNANCY, WITH DELIVERY 
= GENITOURINARY TRACT TN PREGNANCY. WITH DELIVERY. INFECTIONS OF . ~~. . _. _ _~~ _._ _ 
WITH MENTION OF POSTPARTUM COHPLICATICN 
ANTEPARTUR INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT 
POSTPARTUM INFECTIONS OF GENITOURINARY TRACT 
LIVER DISORDERS IN PREGNANCY 
ANTEPARTUH LIVER DISORDERS 
OTHER SPECIFIED COHPLICATIONS OF PREGNANCY 
OTHER SPECIFIED COMPLICATIONS OF PREGNANCY, WITH DELIVERY 
OTHER SPECIFIED COMPLICATIONS OF PREGNANCY, WITH DELIVERY, 
WITH MENTION OF POSTPARTUM COMPLICATION 
OTHER SPECIFIED 
[NFECTIOUS ANC 1 PARASITIC CONDITIONS IN THE MOTHER CLASSIFIABLE 
ELSEWHERI E, BUT COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, 
OR THE PUERPT ‘RIllY . - - 
SYPHILIS COT IPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUM 
SYPHILIS L IF MOTHER, COMPLICATING PREGNANCY, WITH DELIVERY 
ANTEPARTUF 1 SYPHIL’< .I., 
GONOF.....- lRHEA COMPL ICATTNG P -..- REGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUM 
GONORPHEA OF MOTHER, WITH DELIVERY 
ANTEPE RTUM GONORRHEA 
OTHER VENEREAL DISEASES COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR 
THE PUERPERIUM 
OTHER VENEREAL DISEASES OF MOTHER, WITH DELIVERY 
MALARIA COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
POSTPARTUM MALARIA 
RUBELLA COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
RUBELLA OF HOTHER, WITH DELIVERY 
OTHER VIRAL DISEASES COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE 
PUERPERIUH 
.60 OTHER VIRAL DISEASES OF MOTHER, COHPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH. UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF 
CARF 
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OTHER VIRAL DISEASES OF HOTHER, WITH DELIVERY 
OTHER ANTEPARTUH VIRAL DISEASES 
OTHER POSTPARTUH VIRAL DISEASES 
OTHER SPECIFIED INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES COHPI 
PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
OTHER SPECIFIED INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES OF 
WITH DELIVERY 
_ ICATING 
HOTHER, 
-82 OTHER SPECIFIEO INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES OF MOTHER. 
WITH DELIVERY, WITH HENTIGN OF POSTPARTUM COMPLICATION 
-83 OTHER SPECIFIED INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES OF HOTHER, 
ANTEPARTUH 
.84 OTHER SPECIFIED INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES OF MOTHER, 
POSTPARTUH 
.9 
-92 
UNSPECIFIEO INFECTION OR INFESTATION COMPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
IINSPECTFTFD TNFECTTON DR TNFESTATION OF MOTHER 
IN OF POSTPARTUM CON 
_.- -. . -. - - _. - -- - -. . -. . - 
WITH DELIVERY, WITH MENTIO IiLICATION 
648 OTHER CURRENT CONDITIONS IN THE HOTHER CLASSIFIABLE ELSEWHERE, 
BUT COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUM 
.O DIABETES HELLITUS COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE 
PUERPERIUH 
.oo DIABETES HELL-.-, UT nurnrn, ~umr~lbn,~wa ,W~URR~CI, 
CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH, UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF 
CARE 
.Ol DIABETES l4ELLITUS OF MOTHER, YITH DELIVERY 
.02 DIABETES HELLITUS OF HOTHER. WITH DELIVERY, WITH MENTION 
OF POSTPARTUH COHPLICATION 
-03 ANTEPARTUN DIABETES HELLITUS 
.04 POSTPARTUH DIABETES HELLITUS 
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THYROID DYSFUNCTION COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE 
PUERPERIUH 
THYROIO OYSFUNCTION OF MOTHER, WITH DELIVERY 
ANTEPARTUK THYROID DYSFUNCTION 
ANEMIA COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
ANEHIA OF HOTHER, COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE 
PUERPERIUH, UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE 
ANEHIA OF WOTHER, WITH DELIVERY 
ANEHIA OF HOTHER. WITH DELIVERY, YITH HENTION OF POSTPARTUH 
COKPLICATION 
ANTEPARTUH ANEHIA 
POSTPARTUH ANEHIA 
DRUG DEPENDENCE COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, 
OR THE PUERPERIUH 
DRUG DEPENDENCE OF HOTHER, WITH DELIVERY 
ANTEPARTUH DRUG DEPENDENCE 
RENTAL OISOROERS COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE 
PUERPERIUH 
HENTAL DISORDERS OF MOTHER, WITH DELIVERY 
ANTEPARTUH HENTAL DISORDERS OF HOTHER 
POSTPARTUH HENTAL DISCRDERS OF HOTHER 
CONGENITAL CARDIOVASCULAR OISORDERS COKPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
CONGENITAL CARDIOVASCULAR DISORDERS OF ROTHER, YITH DELIVERY 
CONGENITAL CARDIOVASCULAR DISCROERS OF HOTHER, ANTEPARTUH 
OTHER CARDIOVASCULAR DISEASES COMPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
OTHER CARDIOVASCULAR DISEASES OF HOTHER, UITH DELIVERY 
OTHER CARDIOVASCULAR DISEASES OF HOTHER, WITH DELIVERY, 
WITH HENTION OF POSTPARTUH COHPLICATION 
OTHER CARDIOVASCULAR DISEASES OF ROTHER, ANTEPARTUR 
BONE AN0 JOINT DISORDERS OF BACK, PELVIS, AND LOWER LIMBS OF 
HOTHER, COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
BONE AND JOINT DISORDERS OF BACK, PELVIS, AND LOWER LIHBS 
OF ROTHER, YITH OELIVERY 
BONE AND JOINT DISORDERS OF BACK, PELVIS, AN0 LOWER LIHBS 
OF HOTHER, ANTEPARTUU 
BONE AN0 JOINT OISOROERS OF BACK, PELVIS, AND LOWER LIHBS OF 
KOTHER, POSTPARTUH 
ABNORHAL GLUCOSE TOLERANCE OF KOTHER, CENPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUK 
ABNORHAL GLUCOSE TOLERANCE OF HOTHER, WITH DELIVERY 
ABNORHAL GLUCOSE TOLERANCE OF MOTHER, ANTEPARTUH 
OTHER CURRENT CONDITIONS COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR 
OTHER CURRENT COHDITIONS CLASSIFIABLE ELSERtlERE OF HOTHER, 
COWPLICATING PREGNANCY, CHILDEIRTH, OR THE PUERPERIUK. 
UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE 
OTHER CURRENT CONDITIONS CLASSIFIABLE ELSEWHERE OF HOTHER, 
RITH DELIVERY 
OTHER CURRENT CONDITIONS CLASSIFIABLE ELSEWHERE OF HOTHER, 
YITH DELIVERY, WITH MENTION OF POSTPARTUK COHPLICATION 
OTHER CURRENT CONOITIGNS CLASSIFIABLE ELSEbiHERE OF ROTHER, 
ANTEPARTUH 
OTHER CURRENT CONDITIONS CLASSIFIABLE ELSEWHERE OF UOTHER, 
POSTPARTUH 
DELIVERY IN A COKPLETELY NORMAL CASE 
MULTIPLE GESTATION 
TWIN PREGNANCY 
TWIN PREGNANCY, OELIVERED 
TWIN PREGNANCY, ANTEPARTUH CONOITION OR COKPLICATION 
TRIPLET PREGNANCY 
TRIPLET PREGNANCY, DELIVERED 
UNSPECIFIED KULTIPLE GESTATION 
UNSPECIFIED HULTIPLE GESTATION, OELIVERED 
HALPOSITION AND HALPRESENTATION OF FETUS 
UNSTABLE LIE OF FElUS 
UNSTABLE LIE, DELIVERED 
BREECH OR OTHER HALPRESENTATION SUCCESSFULLY CONVERTEO 
TO CEPHALIC PRESENTATION 
BREECH OR OTHER HALPRESENTATION SUCCESSFULLY CONVERTED TO 
CEPHALIC PRESENTATION, DELIVERED 
BREECH PRESENTATION WITHOUT HENTION OF VERSION 
BREECH PRESENTATION UITHOUT MENTION OF VERSION, DELIVERED 
BREECH PRESENTATION WITHOUT HENTION OF VERSION, ANTEPARTUW 
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TRANSVERSE OR OBLIPUE PRESENTATION OF FETUS 
TRANSVERSE OR OELIPUE PRESENTATION, DELIVERED 
TRANSVERSE OR OBLIQUE PRESENTATION, ANTEPARTUH 
FACE OR BROW PRESENTATION OF FETUS 
FACE OR BROW PRESENTATION, DELIVERED 
HIGH FETAL HEAD AT TERR 
HIGH HEAD AT TERH. DELIVERED 
HULTIPLE GESTATION WITH HALPRESENTATION OF ONE FETUS OR 
HORE 
HULTIPLE GESTATION WITH HALPRESENTATION OF ONE FETUS 
OR MORE, DELIVERED 
PROLAPSED ARH OF FETUS 
PROLAPSE0 ARK OF FETUS, DELIVERED 
OTHER SPECIFIED HALPOSITION OR HALPRESENTATION OF FETUS 
OTHER SPECIFIED HALPOSITION OR HALPRESENTATION, DELIVERED 
UNSPECIFIED NALPOSITION OR HALPRESENTATION OF FETUS 
UNSPECIFIED HALPOSITION OR HALPRESENTATION, DELIVERED 
DISPROPORTION IN PREGNANCY, LABOR, AND DELIVERY 
MAJOR ABNORHALITY OF BONY PELVIS. NOT FURTHER SPECIFIED, IN 
PREGNANCY, LABOR, AND DELIVERY 
HAJOR ABNORHALITY OF BONY PELVIS, NOT FURTHER SPECIFIED, 
OELIVERED 
GENERALLY CONTRACTEO PELVIS IN PREGNANCY, LABOR, AND DELIVERY 
GENERALLY CONTRACTED PELVIS, DELIVERED 
INLET CONTRACTION OF PELVIS IN PREGNANCY, LABOR, AND DELIVERY 
INLET CONTRACTION OF PELVIS, DELIVERED 
OUTLET CONTRACTION OF PELVIS IN PREGNANCY, LABOR, AND DELIVERY 
OUTLET CONTRACTION OF PELVIS, DELIVERED 
FETOPELVIC DISPROPORTION 
FETOPELVIC DISPROPORTION, DELIVERED 
UNUSUALLY LARGE FETUS CAUSING DISPROPORTION 
UNUSUALLY LARGE FETUS CAUSING DISPROPORTION, DELIVERED 
OTHER FETAL ABNORNALITY CAUSING DISPROPORTION 
OTHER FETAL ABNORRALITY CAUSING DISPROPORTION, DELIVERED 
OTHER FETAL ABNORNALITY CAUSING DISPROPORTION, ANTEPARTUH 
OISPROPORTION OF OTHER ORIGIN IN PREGNANCY, LABOR, AND DELIVERY 
DISPROPORTION OF OTHER ORIGIN, DELIVERED 
UNSPECIFIED DISPROPORTION IN PREGNANCY, LABOR, AND DELIVERY 
UNSPECIFIED DISPROPORTION, UNSPECIFIEO AS TO EPISODE OF CARE 
UNSPECIFIED DISPROPORTION. DELIVERED 
ABNORHALITY OF ORGANS AND SOFT TISSUES OF PELVIS COHPLICATING 
PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
CONGENITAL ABNORMALITIES OF UTERUS COMPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
CONGENITAL ABNORMALITIES OF UTERUS, UNSPECIFIED AS TO EPISODE 
OF CARE 
CONGENITAL ABNORMALITIES OF UTERUS, WITH DELIVERY 
CONGENITAL ABNORRALITIES OF UTERUS, ANTEPARTUR CONDITION 
OR COKPLICATION 
TUHORS OF BODY OF UTERUS COHPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR 
THE PUERPERIUH 
TUHDRS OF BODY OF UTERUS, UNSPECIFIEO AS TO EPISODE OF CARE 
IN PREGNANCY 
TUMORS OF BODY OF UTERUS, WITH DELIVERY 
TUMORS OF BODY OF UTERUS, ANTEPARTUM CONDITION OR COHPLICATION 
TUMORS OF BODY OF UTERUS, POSTPARTUM CONDITION OR COHPLICATION 
UTERINE SCAR FROH PREVIOUS SURGERY COHPLICATING PREGNANCY, 
CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
UTERINE SCAR FROM PREVIOUS SURGERY, UNSPECIFIED AS TO EPISODE 
OF CARE IN PREGNANCY 
UTERINE SCAR FROH PREVIOUS SURGERY, WITH DELIVERY 
UTERINE SCAR FROW PREVIOUS SURGERY, ANTEPARTUII CONDITION OR 
COHPLICATION 
RETROVERTED AND INCARCERATE0 GRAVID UTERUS 
RETROVERTED AND INCARCERATED GRAVID UTERUS, DELIVERED 
RETRDVERTED AND INCARCERATED GRAVID UTERUS, ANTEPARTUR 
OTHER ABNORMALITIES IN SHAPE OR POSITION OF GRAVIO UTERUS 
AND OF NEIGHBORING STRUCTURES 
OTHER ABNORRALITIES IN SHAPE OR POSITION OF GRAVID UTERUS 
AND OF NEIGHBORING STRUCTURES, DELIVERED 
OTHER ABNORMALITIES IN SHAPE OR POSITION OF GRAVID UTERUS 
AND OF NEIGHBORING STRUCTURES, DELIVERED, WITH HENTION 
OF POSTPARTUH COKPLICATION 
OTHER ABNORHALITIES IN SHAPE OR POSITION OF GRAVID UTERUS AND 
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OF NEIGHBORING STRUCTURES, ANTEPARTUH 
OTHER ABNORMALITIES IN SHAPE OR POSITION OF GRAVIO UTERUS AND 
OF NEIGHBORING STRUCTURES, POSTPARTUH 
CERVICAL INCOMPETENCE COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR 
THE PUERPERIUM 
CERVICAL INCOMPETENCE, HITH DELIVERY 
CERVICAL INCOFIPETENCE, DELIVERED, WITH HENTION OF 
POSTPARTUM COMPLICATION 
CERVICAL INCOMPETENCE, ANTEPARTUM CONDITION OR COMPLICATION 
OTHER CONGENITAL OR ACPUIRED ABNORMALITY OF CERVIX COHPLICATING 
PREGNANCY, CHILOBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
OTHER CONGENITAL OR ACQUIRED ABNCRHALITY OF CERVIX. WITH 
DELIVERY 
OTHER CONGENITAL OR ACQUIRED ABNORMALITY OF CERVIX, ANTEPARTUM 
CONDITION OR COMPLICATION 
OTHER CONGENITAL OR ACQUIRED ABNORHALITY OF CERVIX, POSTPARTUM 
CONDITION OR COMPLICATION 
-33 
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-41 
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-51 
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21 
.73 
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CONGENITAL OR ACQUIRED ABNORMALITY OF VAGINA COHPLICATING 
PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUM 
CONGENITAL OR ACQUIRE0 ABNORMALITY OF VAGINA, WITH DELIVERY 
CONGENITAL OR ACQUIRED ABNORMALITY OF VULVA COMPLICATING 
PREGNANCY, CHILDBIRTH, OR THE PUERPERIUH 
CONGENITAL OR ACQUIRED ABNORMALITY OF VULVA, HITH DELIVERY 
CONGENITAL OR ACQUIRE0 ABNORMALITY OF VULVA. ANTEPARTUM 
CONDITION OR COMPLICATION 
.a3 
UNSPECIFIED ABNORMALITY OF ORGANS AND SOFT TISSUES OF PELVIS 
COMPLICATING PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUH 
UNSPECIFIED ABNORMALITY OF ORGANS AND SOFT TISSUES OF PELVIS, 
ANTEPARTUH CONDITION OR COMPLICATION 
KNOWN OR SUSPECTED FETAL ABNORMALITY AFFECTING HANAGEHENT OF 
MOTHER 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM MALFORHATION IN FETUS AFFECTING 
HANAGEHENT CF MOTHER 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM MALFORMATION IN FETUS, WITH DELIVERY 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM MALFORMATION IN FETUS, ANTEPARTUH 
CHROMOSOHAL ABNORMALITY IN FETUS AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER 
CHROHOSOMAL ABNORMALITY IN FETUS, AFFECTI.NG FlANAGEHENT OF 
MOTHER, ANTEPARTUH 
657 
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-21 
-23 
SUSPECTED DAMAGE TO FETUS FROM DRUGS, AFFECTING HANAGEHENT OF .3 
MOTHER -31 
SUSPECTED DAMAGE TO FETUS FROM ORUGS, AFFECTING MANAGEMENT OF 
MOTHER, ANTEPARTUM 
OTHER KNOWN OR SUSPECTED FETAL ABNORHALITY, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED, AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER 
OTHER KNOWN OR SUSPECTED FETAL ABNORMALITY, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED, AFFECTING HANAGEMENT OF HOTHER, DELIVERED 
OTHER KNOWN OR SUSPECTED FETAL ABNORMALITY; NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED, AFFECTING NANAGEHENT OF MOTHER, ANTEPARTUN 
CONDITION OR CO~IPLICATION 
.4 
-40 
-41 
.43 
.a 
.a1 
KNOWN OR SUSPECTED FETAL ABNORMALITY AFFECTING HANAGEMENT OF 
MOTHER, UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED KNOWN OR SUSPECTED FETAL ABNORMALITY, AFFECTING 
MANAGEMENT OF MOTHER, DELIVERED 
UNSPECIFIED KNOWN OR SUSPECTED FETAL ABNORMALITY. AFFECTING 
MANAGEMENT OF MOTHER, ANTEPARTUM CONDITION OR COFIPLICATION 
OTHER FETAL AND PLACENTAL PROBLEMS AFFECTING MANAGEMENT OF 
MOTHER 
RHESUS 1SOIHMUNIZATION AFFECTING UANAGEUENT CiF MOTHER 
RHESUS ISOIl4HUNIZATION, UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE 
IN PREGNANCY 
RHESUS ISOIMMUNIZATION, AFFECTING HANAGEMENT OF MOTHER, 
DELIVERED 
RHESUS ISOIMHUNIZATION. AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER, 
ANTEPARTUH CONDITION 
.a3 
.9 
-91 
659 
ISOIMMUNIZATION FROM OTHER AND UNSPECIFIEO BLOOD-GROUP 
INCOMPATIBILITY AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER 
ISOItU4UNIZATION FROM OTHER AND UNSPECIFIED BLOOD-GROUP 
INCOMPATIBILITY, AFFECTING MANAGEHENT OF HOTHER. DELIVERED 
ISOIMMUNIZATION FROM OTHER AND UNSPECIFIED BLOOD-GROUP 
INCOMPATIBILITY, AFFECTING MANAGEHENT OF MOTHER. ANTEPARTUl4 
FETAL DISTRESS AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER 
FETAL DISTRESS, AFFECTING MANAGEMENT OF HOTHER, UNSPECIFIED AS 
TO EPISODE OF CARE 
FETAL 01 STRESS, AFFECTING MANAGEMENT OF HCTHER, DELIVERED 
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FETAL DISTRESS, AFFECTING MANAGEMENT OF HOTHER, ANTEPARTUH 
INTRAUTERINE DEATH AFFECTING HANAGEHENT OF MOTHER 
INTRAUTERINE DEATH, AFFECTING NANAGEHENT OF MOTHER, DELIVERED 
INTRAUTERINE DEATH, AFFECTING MANAGEMENT CF MOTHER, ANTEPARTUM 
POOR FETAL GROWTH AFFECTING MANAGERENT OF MOTHER 
POOR FETAL GROWTH, AFFECTING MANAGEHENT OF MOTHER, DELIVERED 
POOR FETAL GROWTH, AFFECTING HANAGEMENT OF MOTHER, ANTEPARTUM 
CONDITION OR COHPLICATION 
EXCESSIVE FETAL GROWTH AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER 
EXCESSIVE FETAL GRONTH, AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER, 
DELIVERED 
OTHER PLACENTAL CONDITIONS AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER 
OTHER PLACENTAL CONDITIONS, AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER, 
DELIVERED 
OTHER PLACENTAL CONDITIONS, AFFECTING MANAGEMENT OF MOTHER, 
ANTEPARTUN 
OTHER SPECIFIED FETAL AND PLACENTAL PROBLEHS AFFECTING 
MANAGEMENT OF MOTHER 
OTHER SPECIFIED FETAL AND PLACENTAL PROBLEMS, AFFECTING 
HANAGEHENT OF MOTHER, ANTEPARTUM 
POLYHYORARNIOS, 
POLYHYDRAMNIOS, WITH DELIVERY 
POLYHYDRAMNIOS, ANTEPARTUH COMPLICATION 
OTHER PROBLEMS ASSOCIATED NITH AMNIOTIC CAVITY AND MEMBRANES 
OLIGOHYDRAMNIOS 
OLIGOHYORAHNIOSr DELIVERED 
OLIGDHYDRAHNIOS, ANTEPARTUM 
PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES 
PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES, UNSPECIFIED AS TO EPISODE 
OF CARE 
PREt4ATURE RUPTURE OF MEMBRANES, DELIVERED 
PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES, ANTEPARTUH 
DELAYED DELIVERY AFTER SPONTANEOUS OR UNSPECIFIED 
RUPTURE OF HEHERANES 
DELAYED DELIVERY AFTER SPONTANEOUS OR UNSPECIFIED RUPTURE OF 
MEMBRANES, DELIVERED 
DELAYED DELIVERY AFTER SPONTANEOUS OR UNSPECIFIED RUPTURE OF 
MEMBRANES, ANTEPARTUM 
DELAYED DELIVERY AFTER ARTIFICIAL RUPTURE OF MEMBRANES 
DELAYED DELIVERY AFTER ARTIFICIAL RUPTURE OF EIEMBRANES, 
DELIVERED 
INFECTION OF AMNIOTIC CAVITY 
INFECTION OF AMNIOTIC CAVITY, UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF 
CARE 
INFECTION OF AMNIOTIC CAVITY, DELIVERED 
INFECTION OF AMNIOTIC CAVITY, ANTEPARTUH 
OTHER PROBLEMS ASSOCIATED WITH AMNIOTIC CAVITY AND MEMBRANES 
OTHER PROBLEHS ASSOCIATED WITH AMNIOTIC CAVITY AND MEMBRANES, 
DELIVEREO 
OTHER PROBLEMS ASSOCIATED WITH AMNIOTIC CAVITY AND MEMBRANES, 
ANTEPARTUH 
UNSPECIFIED PROBLEM ASSOCIATED WITH AMNIOTIC CAVITY AND 
MEMBRANES 
UNSPECIFIED PROBLEM ASSOCIATED WITH AMNIOTIC CAVITY AND 
MEM8RANES, DELIVERED 
OTHER INDICATIONS FOR CARE OR INTERVENTION RELATED TO LABOR AND 
DELIVERY, NOT ELSEWHERE CLASSIFfED 
FAILED MECHANICAL INDUCTION OF LABOR 
FAILED MECHANICAL INDUCTION OF LABOR, DELIVERED 
FAILED MEDICAL OR UNSPECIFIED INDUCTION OF LABOR 
FAILED MEDICAL OR UNSPECIFIED INDUCTION OF LABOR, DELIVERED 
FAILED MEDICAL OR UNSPECIFIED INDUCTION OF LABOR, ANTEPARTUM 
MATERNAL PYREXIA DURING LABOR, UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED TYPE MATERNAL PYREXIA DURING LABOR, DELIVERED 
GENERALIZED INFECTION DURING LABOR 
GENERALIZED INFECTION DURING LABCR, DELIVERED 
GENERALIZED INFECTION DURING LABOR, ANTEPARTUM 
GRAND MULTIPARITY, WITH CURRENT PREGNANCY 
GRAND MULTIPARITY, WITH CURRENT PREGNANCY, DELIVERED 
ELDERLY PRIHIGRAVIDA 
ELDERLY PRINIGRAVZDA. DELIVERED 
ELDERLV PRIMIGRAVIDAt ANTEPARTUH 
OTHER SPECIFIED INDICATIONS FOR CARE OR INTERVENTION 
RELATED TO LABOR AND DELIVERY 
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OTHER SPECIFIED INDICATIONS FOR CARE OR INTERVENTION RELATED 
TO LABOR AND DELIVERY, DELIVERED 
OBSTRUCTED LABOR 
OBSTRUCTION CAUSED BY HALPOSITION OF FETUS AT ONSET OF LABOR 
OBSTRUCTION CAUSED BY MALPOSITION OF FETUS AT ONSET OF LABOR, 
WITH DELIVERY 
OBSTRUCTION BY BONY PELVIS DURING LABOR 
OBSTRUCTION BY BONY PELVIS DURING LABOR, HITH DELIVERY 
DEEP TRANSVERSE ARREST AND PERSISTENT OCCIPITOPOSTERIOR 
POSITION DURING LABOR AND DELIVERY 
DEEP TRANSVERSE ARREST AND PERSISTENT OCCIPITOPOSTERIOR 
POSITION, WITH OELIVERY 
SHOULDER (GIRDLE1 DYSTOCIA DURING LABOR AND DELIVERY 
SHOULDER IGIROLEI DYSTOCIA, WITH DELIVERY 
SHOULDER (GIRDLE) DYSTOCIA, ANTEPARTUH 
FAILED TRIAL OF LABOR, UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED FAILED TRIAL OF LABOR, WITH DELIVERY 
FAILED FORCEPS OR VACUUM EXTRACTOR, UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED FAILED FORCEPS OR VACUUM EXTRACTOR, WITH DELIVERY 
OTHER CAUSES OF OBSTRUCTED LABOR 
OTHER CAUSES OF OBSTRUCTED LABOR, YITH DELIVERY 
UNSPECIFIED OBSTRUCTED LABOR 
UNSPECIFIED OBSTRUCTED LABOR, YITH DELIVERY 
ABNORHALITY OF FORCES OF LABOR 
PRIMARY UTERINE INERTIA 
PRIMARY UTERINE INERTIA, WITH DELIVERY 
PRIMARY UTERINE INERTIA, ANTEPARTUH 
SECONDARY UTERINE INERTIA 
SECONDARY UTERINE INERTIA, WITH DELIVERY 
SECONDARY UTERINE INERTIA, ANTEPARTUH 
OTHER AND UNSPECIFIED UTERINE INERTIA 
OTHER AND UNSPECIFIED UTERINE INERTIA, UNSPECIFIED AS TO 
EPISODE OF CARE 
OTHER AND UNSPECIFIED UTERINE INERTIA, WITH DELIVERY 
OTHER AND UNSPECIFIED UTERINE INERTIA, ANTEPARTUH 
PRECIPITATE LABOR 
PRECIPITATE LABOR. UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE 
PRECIPITATE LABOR; WITH DELIVERY 
HYPERTONIC, INCOORDINATE, OR PRCLONGED UTERINE CONTRACTIONS 
NYPERTONIC, IMOORDINATE, OR PROLONGED UTERINE CONTRACTIONS, 
WITH DELIVERY 
HYPERTONIC, INCOORDINATE, OR PROLONGED UTERINE CONTRACTIONS, 
ANTEPARTUM 
UNSPECIFIED ABNORMALITY OF LABOR 
UNSPECIFIED ABNORMALITY OF LABOR, WITH DELIVERY 
UNSPECIFIED ABNORMALITY OF LABOR, ANTEPARTUM 
LQNG LABOR 
PROLONGED FIRST STAGE OF LABOR 
PROLONGED FIRST STAGE OF LABOR, DELIVERED 
PROLONGED LABOR, UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED TYPE PROLONGED LABOR, DELIVERED 
PROLONGED SECOND STAGE OF LABOR 
PROLONGED SECOND STAGE OF LABOR, DELIVERED 
UHBILICAL CORD COWPLICATIONS DURING LABOR AND DELIVERY 
PROLAPSE OF CORD COHPLICATING LABOR AND DELIVERY 
PROLAPSE OF CGRD COMPLICATING LABOR AND DELIVERY, DELIVERED 
PROLAPSE OF CORD COMPLICATING LABOR AND DELIVERY, ANTEPARTUH 
CORD AROUND NECK, WITH COWPRESSIDN, CDHPLICATING LABOR AND 
DELIVERY 
CORD AROUND NECK, WITH CORPRESSION, COHPLICATING LABOR AND 
DELIVERY, DELIVERED 
OTHER AND UNSPECIFIED CORD ENTANGLEHENT, WITH 
COHPRESSION, COHPLICATING LABOR AND DELIVERY 
OTHER AN0 UNSPECIFIED CORD ENTANGLEMENT, YITH COWPRESSION, 
CORPLICATING LABOR AND DELIVERY, DELIVERED 
OTHER AND UHSPECIFIED CORD ENTANGLEMENT, WITHOUT HENTION 
OF COMPRESSION, COMPLICATING LABOR AND DELIVERY 
OTHER AND UNSPECIFIED CORD ENTANGLEMENT. WITHOUT MENTION OF 
COWPRESSION, COHPLICATING LABOR AND DELIVERY, UNSPECIFIED AS 
TO EPISODE OF CARE 
OTHER AND UNSPECIFIED CORD ENTANGLEMENT, NITHOUT HENTION OF 
C~HPRESSI~N, COHPLICATING LABOR AND DELIVERY, DELIVERED 
SHORT CORD COUPLICATING LABOR AND CELIVERY 
SHORT CORD COMPLICATING LABOR AND DELIVERY, DELIVERED 
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VASA PREVIA COMPLICATING LABOR AND DELIVERY 
VASA PREVIA COHPLICATING LABOR AND DELIVERY, DELIVERED 
VASCULAR LESIONS OF CORD COMPLICATING LABOR AND DELIVERY 
VASCULAR LESIONS OF CORD COMPLICATING LABOR AND DELIVERY, 
DELIVERED 
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OTHER UMBILICAL CORD COMPLICATIONS DURING LABOR AND DELIVERY 
OTHER UMBILICAL CORD COMPLICATIONS DURING LABOR AND DELIVERY, 
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TRAUMA TO PERINEUM AND VULVA DURING DELIVERY 
FIRST-DEGREE PERINEAL LACERATION DURING DELIVERY 
FIRST-DEGREE PERINEAL LACERATION, WITH DELIVERY 
FIRST-DEGREE PERINEAL LACERATION, POSTPARTUM 
SECOND-DEGREE PERINEAL LACERATION DURING DELIVERY 
SECOND-DEGREE PERINEAL LACERATION. WITH DELIVERY 
SECOND-DEGREE PERINEAL LACERATION, POSTPARTUM 
THIRO-DEGREE PERINEAL LACERATION DURING DELIVERY 
THIRD-DEGREE PERINEAL LACERATION, WITH OELIVERY 
FOURTH-DEGREE PERINEAL LACERATION DURING DELIVERY 
FOURTH-DEGREE PERINEAL LACERATION, WI7H DELIVERY 
UNSPECIFIED PERINEAL LACERATION DURING DELIVERY 
UNSPECIFIED PERINEAL LACERATION, WITH DELIVERY 
UNSPECIFIED PERINEAL LACERATION. POSTPARTUM 
VULVAL AND PERINEAL HENATOHA DURING DELIVERY 
VULVAL AND PERINEAL HEHATOHA, UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE 
IN PREGNANCY 
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VULVAL AND PERINEAL HEHATOHA, HITH DELIVERY 
OTHER SPECIFIED TRAUHA TO PERINEUM AND VULVA DURING DELIVERY 
OTHER SPECIFIED TRAUHA TO PERINEUH AND VULVA, HITH DELIVERY 
UNSPECIFIED TRAUMA TO PERINEUN AN0 VULVA DURING DELIVERY 
UNSPECIFIED TRAUMA TO PERINEUM AND VULVA, WITH DELIVERY 
UNSPECIFIED TRAUMA TO PERINEUM AND VULVA, PDSTPARTUM 
OTHER OBSTETRICAL TRAUMA 
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RUPTURE OF UTERUS BEFORE ONSET CF LABOR 
RUPTURE OF UTERUS BEFORE ONSET OF LABOR, WITH DELIVERY 
RUPTURE OF UTERUS DURING AND AF7ER LABOR 
RUPTURE OF UTERUS, YITH DELIVERY 
OBSTETRICAL INVERSION OF UTERUS 
INVERSION OF UTERUS, UNSPECIFIED AS TO EPISODE OF CARE IN 
PREGNANCY 
INVERSION OF UTERUS, DELIVERED WITH POSTPARTUM COMPLICATION 
OBSTETRICAL LACERATION OF CERVIX 
LACERATION OF CERVIX, WITH DELIVERY 
HIGH VAGINAL LACERATION DURING AND AFTER LABOR 
HIGH VAGINAL LACERATION, HITH DELIVERY 
HIGH VAGINAL LACERATION, POSTPARTUM 
OTHER OBSTETRICAL INJURY TO PELVIC CRGANS 
OTHER INJURY TO PELVIC ORGANS, WITH DELIVERY 
OTHER INJURY TO PELVIC ORGANS, POSTPARTUM 
OBSTETRICAL DAMAGE TO PELVIC JOINTS AND LIGAMENTS 
DAHAGE TO PELVIC JOINTS AND LIGAMENTS, NITH DELIVERY 
OBSTETRICAL PELVIC HEMATOHA 
PELVIC HEHATOMA, YITH DELIVERY 
PELVIC HEMATORA, DELIVERED HITH POSTPARTUM COMPLICATION 
OTHER SPECIFIED OBSTETRICAL TRAUMA 
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CTHER SPECIFIED OBSTETRICAL TRAUWA, k!TH DELIVERY 
OTHER SPECIFIED OBSTETRICAL TRAUMA, DELIVERED, WITH 
POSTPARTUM CONDITION OR COHPLICATION 
OTHER SPECIFIED OBSTETRICAL TRAUMA, POSTPARTUM 
UNSPECIFIED OBSTETRICAL TRAUMA 
UNSPECIFIED OBSTETRICAL TRAUMA, HITH DELIVERY 
POSTPARTUM HEMORRHAGE 
THIRD-STAGE POSTPARTUW HEHDRRHAGE 
THIRD-STAGE POSTPARTUM HERORRHAGE, UNSPECIFIED AS TO EPISODE 
OF CARE 
.02 THIRD-STAGE POSTPARTUM HEMORRHAGE, WITH DELIVERY 
-04 THIRD-STAGE POSTPARTUM HEMORRHAGE 
.l OTHER IWHEOIATE POSTPARTUM HEMORRHAGE 
.12 OTHER IMMEDIATE POSTPARTUM HEMORRHAGE, WITH DELIVERY 
.I4 OTHER IHHEOIATE POSTPARTUM HEMORRHAGE 
.2 DELAYED AND SECONDARY POSTPARTUM HEHORRHAGE 
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DELAYED AND SECONDARY POSTPARTUM HEMORRHAGE, UNSPECIFIEO AS 
TO EPISODE OF CARE 
DELAYED AND SECONDARY POSTPARTUl4 HEHORRHAGE, WITH DELIVERY 
DELAYED AND SECONDARY POSTPARTUM HENORRHAGE 
POSTPARTUM COAGULATION DEFECTS 
POSTPARTUH COAGULATION DEFECTS. kITH DELIVERY 
POSTPARTUH COAGULATION DEFECTS 
RETAINEO PLACENTA OR HEHERANES, WITHPUT HENORRHAGE 
RETAINED PLACENTA WITHOUT HEMORRHAGE 
RETAINED PLACENTA WITHOUT HEMORRHAGE, WITH DELIVERY, WITH 
MENTION OF POSTPARTUH COMPLICATION 
RETAINED PORTION5 OF PLACENTA OR HEHBRANES, HITHOUT HEMORRHAGE 
RETAINED PORTIONS OF PLACENTA OR MEHBRANES, WITHOUT HEMORRHAGE, 
OELIVERED, WITH HENTION OF POSTPARTUM COMPLICATION 
COHPLICATIONS OF THE ADMINISTRATION OF ANESTHETIC OR OTHER 
SEDATION IN LABOR AND DELIVERY 
OTHER COMPLICATIONS OF ANESTHESIA OR OTHER SEDATION IN 
LABOR AND DEL1VERY 
OTHER COHPLICATIONS OF ANESTHESIA OR OTHER SEDATION IN LABOR 
AND DELIVERY t DELIVERED 
UNSPECIFIED COHPLICATION OF ANESTHESIA OR OTHER SEDATION IN 
LABOR AND DELIVERY 
UNSPECIFIED CONPLICATION OF ANESTHESIA OR OTHER SEDATION IN 
LABOR AND DELIVERY, DELIVEREO 
OTHER COMPLICATIONS OF LABOR AND DELIVERY, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
MATERNAL DISTRESS. 
MATERNAL DISTRESS, WITH DELIVERY, WITH OR HITHOUT NENTIDN 
OF ANTEPARTUH CONDITION 
OBSTETRIC SHOCK 
OBSTETRIC SHDCK, WITH DELIVERY, YITH OR UITHOUT MENTION OF 
ANTEPARTUH CONDITION 
NATERNAL HYPOTENSION SYNDROME 
MATERNAL HYPOTENSION SYNDROME, WITH DELIVERY, WITH OR WlTHOUT 
MENTION OF ANTEPARTUM CONDITION 
MATERNAL HYPOTENSION SYNDROME. WITH DELIVERY, WITH HENTIDN OF 
POSTPARTUM CDHPLICATION 
MATERNAL HYPOTENSION SYNDROl4E, ANTEPARTUY 
MATERNAL HYPOTENSION SYNDROHE, POSTPARTUW 
OTHER COMPLICATIONS OF OBSTETRICAL SURGERY AND PROCEDURES 
OTHER COMPLICATIONS OF OBSTETRICAL SURGERY AND PROCEDURES, 
WITH DELIVERY, WITH OR WITHOUT MENTION OF ANTEPARTUM CONDITION 
OTHER COMPLICATIONS OF OBSTETRICAL SURGERY AND PROCEDURES, 
WITH DELIVERY* WITH MENTION OF POSTPARTUM COMPLICATION 
OTHER COHPLICATIDNS OF OBSTETRICAL SURGERY AND PROCEDURES, 
POSTPARTUH CONDITION OR COHPLICATION 
FORCEPS OR VACUUM EXTRACTOR DELIVERY WITHOUT MENTION OF 
INDICATION 
FDRCEPS OR VACUUM EXTRACTOR DELIVERY WITHOUT NENTION OF 
INDICATION, DELIVERED, UITH OR YITHOUT UENTION 
OF ANTEPARTUM CONDITION 
BREECH EXTRACTION, WITHOUT NENTION OF INDICATION 
BREECH EXTRACTION, WITHOUT NENTION OF INDICATIONt 
DELIVERED, WITH OR WITHOUT NENTION OF ANTEPARTUN CONDITION 
CESAREAN DELIVERY, WITHOUT NENTION OF INDICATION 
CESAREAN DELIVERY, HITHOUT MENTION OF INDICATION, 
DELIVERED, WITH OR WITHOUT NENTION OF ANTEPARTUTT CONDITION 
OTHER CONPLICATIONS OF LABOR AND DELIVERY 
OTHER COMPLICATIONS OF LABOR AND DELIVERY, DELIVERED, 
WITH OR WITHOUT NENTION OF ANTEPARTUN CONDITION 
UNSPECIFIED CONPLICATION OF LABOR AND DELIVERY 
UNSPECIFIED CONPLICATION OF LABOR AND DELIVERY, HITH DELIVERY, 
WITH OR WITHOUT NENTION OF ANTEPARTUN CONDITION 
MAJOR PUERPERAL INFECTION 
MAJOR PUERPERAL INFECTION, DELIVERED, WITH NENTION OF 
PDSTPARTUN CDNPLICATION 
NAJDR PUERPERAL INFECTION, POSTPARTUN 
VENOUS CONPLICATIONS IN PREGNANCY AND THE PUERPERIUH 
VARICOSE VEINS OF LEGS TN PREGNANCY AND.THE PUERPERIUM 
VARICOSE VEINS OF LEGS, WITH DELIVERY, WITH OR HITHOUT NENTIIIN 
OF ANTEPARTUR CONDITION 
ANTEPARTUN VARICOSE VEINS OF LEGS 
VAR1COSE VEINS OF VULVA AND PERINEUY IN PREGNANCY AND THE 
PUERPERIUN 
VARICOSE VEINS OF VULVA AND PERINEUN, UITH DELIVERY, HITH OR 
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WITHOUT HENTIDN OF ANTEPARTUN CONDITION 
SUPERFICIAL THRONBOPHLEBITIS IN PREGNANCY AND THE PUERPERIUH 
SUPERFICIAL THROHBOPHLEBITIS HITH DELIVERY, HITH OR WITHOUT 
MENTION OF ANTEPARTUW CONDITION 
SUPERFICIAL THRONEOPHLEBITIS kITH DELIVERY, WITH MENTION OF 
PDSTPARTUN COMPLICATION ’ 
ANTEPARTUH SUPERFICIAL THRORBCPHLEBITIS 
POSTPARTUM SUPERFICIAL THRORBOPHLEBITIS 
DEEP PHLEBDTHRORBOSIS. ANTEPARTUN 
DEEP PHLEBOTHRONBOSIS, ANTEPARTUN, WITH DELIVERY 
DEEP PHLEBOTHRONBOSIS, ANTEPARTUR 
DEEP PHLEBDTHROHBOSISI POSTPARTUN 
DEEP PHLEBOTHRONBOSIS, PDSTPARTUW, WITH DELIVERY 
DEEP PHLEBOTHRONBOSIS, POSTPARTUN 
OTHER PHLEBITIS AND THRORBOSIS IN PREGNANCY AND THE PUERPERIUM 
OTHER PHLEBITIS AND THROMBOSIS WITH DELIVERY, WITH OR WITHOUT 
NENTION OF ANTEPARTUM CONDITION 
OTHER PHLEBITIS AND THROMBOSIS WITH DELIVERY, WITH NENTION OF 
PDSTPARTUN COMPLICATION 
OTHER VENOUS CORPLICATIONS IN PREGNANCY AND THE PUERPERIUM 
OTHER VENOUS CDHPLICATIONS, WITH DELIVERY, WITH OR WITHOUT 
MENTION OF ANTEPARTUN CONDITION 
OTHER VENDUS COMPLICATIONS, WITH DELIVERY, WITH NENTION OF 
POSTPARTUM COMPLICATION 
OTHER ANTEPARTUN VENOUS COMPLICATIONS 
UNSPECIFIED VENOUS CONPLICATION IN PREGNANCY AND THE PUERPERIUK 
UNSPECIFIED VENOUS COMPLICATION, WITH DELIVERY, WITH OR WITHOUT 
MENTION OF ANTEPARTUM CONDITION 
UNSPECIFIED ANTEPARTUM VENOUS COMPLICATION 
UNSPECIFIED POSTPARTUN VENOUS CONPLICATION 
PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN DURING THE PUERPERIUH 
PUERPERAL PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN, DELIVERED, WITH MENTION 
OF POSTPARTUH COHPLICATION 
OBSTETRICAL PULMONARY EHBOLISN 
ANNIDTIC FLUID ENBOLISH 
ANNIOTIC FLUID ENBOLISH. WITH DELIVERY, WITH OR WITHOUT 
NENTIDN OF ANTEPARTUN CONDITION 
OBSTETRICAL BLOOD-CLOT EHBDLISN 
OBSTETRICAL BLOOD-CLOT EHBOLISN, ANTEPARTUN 
OBSTETRICAL BLOOD-CLOT EFIBOLISN, PDSTPARTUR 
OTHER OBSTETRICAL PULNONARY ENBOLISFI 
OTHER OBSTETRICAL PULMONARY ERBDLISM, ANTEPARTUH 
OTHER AND UNSPECIFIED CONPLICATIONS OF THE PUERPERIUR. NOT 
ELSEHHERE CLASSIFIED 
CEREBROVASCULAR DISORDERS IN THE PUERPERIUR 
CEREBROVASCULAR DISOROERS, WITH DELIVERY, WITH OR WITHOUT 
NENTION OF ANTEPARTUH CONDITION 
CEREBROVASCULAR DISORDERS, WITH DELIVERY, WITH NENTION OF 
POSTPARTUM CONPLICATION 
ANTEPARTUN CEREBROVASCULAR DISORDERS 
DISRUPTION OF CESAREAN WOUND 
DISRUPTION OF CESAREAN NOUND, WITH OELIVERY, WITH MENTION OF 
POSTPARTUN CONPLICATION 
DISRUPTION OF CESAREAN WOUND, POSTPARTUM 
DISRUPTION OF OBSTETRICAL PERINEAL WOUND 
DISRUPTION OF PERINEAL WOUND, WITH DELIVERY, WITH RENTION OF 
POSTPARTUM CONPLICATON 
OTHER CONPLICATIONS OF OBSTETRICAL SURGICAL WOUNDS 
OTHER CONPLICATIONS OF OBSTETRICAL SURGICAL WOUNDS, WITH 
DELIVERY, WITH NENTION OF POSTPARTUN CONPLICATION 
OTHER COMPLICATIONS OF OBSTETRICAL SURGICAL WOUNDS, 
POSTPARTUM CONDITION OR CONPLICATION 
OTHER CONPLICATIONS OF THE PUERPERIUN 
OTHER CORPLICATIONS OF PUERPERIUN, WITH DELIVERY, YITH 
MENTION OF POSTPARTUN CONPLICATION 
OTHER COHPLICATIONS OF PUERPERIUN 
UNSPECIFIED CONPLICATIONS OF THE PUERPERIUN 
UNSPECIFIED COMPLICATIONS OF PUERPERIUN. WITH DELIVERY, WITH 
RENTION‘DF POSTPARTUN CONPLICATION 
INFECTIONS OF THE BREAST AND NIPPLE ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH 
ABSCESS OF BREAST ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH 
ANTEPARTUN ABSCESS OF BREAST 
POSTPARTUM ABSCESS OF BREAST 
NONPURULENT MASTITIS ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH 
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CARBUNCLE AND FURWNCLE 
CARBUNCLE AND FURUNCLE OF FACE 
CARBUNCLE AND FURUNCLE OF NECK 
CARBUNCLE AND FURUNCLE CF TRUNK 
CARBUNCLE AND FURUNCLE OF UPPER ARM AND FOREARN 
CARBUNCLE AND FURUNCLE OF BUTTOCK 
CARBUNCLE AND FURUNCLE OF LEG, EXCEPT FOOT 
CARBUNCLE AND FURUNCLE 0F FOOT 
CARBUNCLE AND FURUNCLE OF UNSPECIFIED SITE 
CELLULITIS AND ABSCESS OF FINGER AND TOE 
CELLULITIS AND ABSCESS OF FINGER 
UNSPECIFIED CELLULITIS AND ABSCESS OF FINGER 
FELON 
ONYCHIA AND PARONYCHIA OF FINGER 
CELLULITIS AND ABSCESS OF TOE 
UNSPECIFIED CELLULITIS AND ABSCESS OF TOE 
ONYCHIA AND PARONYCHIA OF TOE 
CELLULITIS AND ABSCESS OF UNSPECIFIED DIGIT 
OTHER CELLULITIS AND ABSCESS 
CELLULITIS AND ABSCESS OF FACE 
CELLULITIS AND ABSCESS OF NECK 
CELLULITIS AND ABSCESS OF TRUNK 
CELLULITIS AND ALBSCESS OF 
CELLULITIS AND ABSCESS OF 
CELLULITIS AND ABSCESS OF 
CELLULITIS AND ABSCESS CF 
CELLULITIS AND ABSCESS CF 
CELLULITIS AND ABSCESS OF 
CELLULITIS AND ABSCESS OF 
ACUTE LYNPHADENITIS 
IMPETIGO 
PILONIDAL CYST 
UPPER ARN AND FOREARN 
HAND, EXCEPT FINGERS AND 
BUTTOCK 
LEG, EXCEPT FOOT 
FOOT, EXCEPT TOES 
OTHER SPECIFIED SITES 
UNSPECIFIED SITE 
PILONIDAL CYST LITH ABSCESS 
PILDNIOAL CYST WITHOUT RENTION OF ABSCESS 
OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE 
PYODERHA 
PYOGENIC GRANULOMA OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE 
OTHER SPECIFIED LOCAL INFECTIONS OF SKIN ANO5UBCUTANEDUS 
TISSUE 
.9 
690 
691 
:: 
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.O 
.l 
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UNSPECIFIED LOCAL INFECTION OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE 
ERYTHEMATOSQUANOUS DERNATOSIS 
ATOPIC DERNATITIS AN0 RELATED CONDITIONS 
DIAPER OR NAPKIN RASH 
OTHER ATOPIC DERWATITIS AN0 RELATEC CONDITIONS 
CONTACT DERNATITIS AND OTHER ECLEHA 
CONTACT DERMATITIS ANO OTHER ECZENA DUE TO DETERGENTS 
CONTACT DERMATITIS AND OTHER ECZEHA DUE TO OILS AND GREASES 
CONTACT DERNATITIS AND OTHER ECZEHA DUE TO DRUGS AND NEOICINES 
NDNPURULENT MASTITIS ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH, DELIVERED, 
WITH OR WITHOUT MENTION OF ANTEPARTUH CONDITION 
POSTPARTUN NONPURULENT MASTITIS 
OTHER DISORDERS OF THE BREAST ASSCCIATED WITH CHILDBIRTH AND 
DISORDERS OF LACTATION 
ENGORGEWENT OF BREASTS ASSOCIATED kITH CHILDBIRTH 
ENGORGENENT OF BREASTS ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH, DELIVERED, 
WITH OR WITHOUT NENTION OF ANTEPARTUN CONDITION 
ENGORGENENT OF BREAST5 ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH, DELIVERED, 
WITH MENTION OF PDSTPARTUH COHPLICATION 
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDER CF BREAST ASSOCIATED WITH 
CHILDBIRTH 
CTHER AND UNSPECIFIED DISORDER OF BREAST ASSOCIATED WITH 
CHILDBIRTH, DELIVERED, WITH GR WITHOUT MENTION OF 
ANTEPARTUH CONDITIDN 
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDER OF BREAST ASSOCIATED WITH 
CHILDBIRTH, DELIVERED, WITH HENTION OF POSTPARTUN COMPLICATION 
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDER OF BREAST ASSOCIATED WITH 
CHILDBIRTH, POSTPARTUH CONDITION OR CONPLICATION 
SUPPRESSED LACTATION 
SUPPRESSED LACTATION, WITH DELIVERY, WITH OR YITHOUT HENTION OF 
ANTEPARTUN CONDITION 
CALACTORRHEA 
GALACTORRHEA ASSOCIATED WITH CHILDBIRTH, UNSPECIFIED AS TO 
EPISODE OF CARE 
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IN CONTACT hITH SKIN 
CONTACT DERNATITIS AND OTHER ECZEHA DUE TO OTHER CHENICAL 
PRODUCTS 
CONTACT DERMATITIS AND OTHER ECZENA DUE TO PLANTS (EXCEPT FOOD1 
CONTACT DERNATITIS AND OTHER ECZENA DUE TO SOLAR RADIATION 
UNSPECIFIED DERMATITIS DUE TO SUN 
SUNBURN 
OTHER DERMATITIS DUE TO SUN 
CONTACT DERMATITIS AND OTHER ECZENA DUE TO OTHER SPECIFIED 
AGENTS 
DERHATITIS DUE TO COSHETICS 
CONTACT DERHATITIS AND OTHER ECZEHA DUE TO OTHER SPECIFIED 
AGENTS 
CONTACT DERMATITIS AND OTHER ECZEHA. UNSPECIFIED CAUSE 
DERMATITIS DUE TO SUBSTANCES TAKEN INTERNALLY 
DERNATITIS DUE TO DRUGS AND HEDICINES TAKEN INTERNALLY 
OERHATITIS DUE TO FOOD TAKEN INTERNALLY 
DERMATITIS DUE TO UNSPECIFIED SUBSTANCE TAKEN INTERNALLY 
BULLOUS DERRATOSES 
DERNATITIS HERPETIFORHIS 
PENPHIGUS 
PENPHIGOID 
BENIGN MUCOUS HENBRANE PENPHIGOID 
BENIGN MUCOUS MEMBRANE PEHPHIGOID WITHOUT NENTION OF OCULAR 
INVOLVEHENT 
BENIGN MUCOUS NENBRANE PEHPHIGOID WITH OCULAR INVOLVERENT 
OTHER SPECIFIED BULLOUS DERHATOSES 
UNSPECIFIED BULLOUS DERMATOSES 
ERYTHEHATOUS CONDITIONS 
TOXIC ERYTHEHA 
ERYTHENA IlULTIFORHE 
ERYTHEMA NODDSUN 
RDSACEA 
Lupus ERYTHEMATOSUS 
OTHER SPECIFIED ERYTHENATOUS CONDITIONS 
OTHER SPECIFIED ERYTHENATOUS CONDITIONS 
UNSPECIFIED ERYTHEHATOUS CONDITION 
PSORIASIS AND SIMILAR DISCRDERS 
PSORIATIC ARTHROPATHY 
OTHER PSORIASIS AND SINILAR DISORDERS 
PARAPSORIASIS 
PITYRIASIS ROSEA 
PITYRIASIS RUBRA PILARIS 
OTHER AND UNSPECIFIED PITYRIASIS 
LICHEN 
LICHEN PLANUS 
LICHEN, UNSPECIFIED 
PRURITUS AND RELATED CONDITIONS 
PRURITUS AN1 
PRURITUS OF GENITAL ORGANS 
PRURIGO 
LICHENIFICATION AND LICHEN SIHPLEX CHRONICUS 
DERMATITIS FACTITIA TARTEFACTAI 
OTHER SPECIFIED PRURITIC CONDITIONS 
UNSPECIFIED PRURITIC DISORDER 
CORNS AND CALLOSITIES 
OTHER HYPERTROPHIC AND ATROPHIC CONDITIONS OF SKIN 
CIRCUHSCRIBED SCLERODERNA 
KERATODERNA, ACCUIRED 
ACQUIRED ACANTHOSIS NIGRICANS 
STRIAE ATROPHICAE 
KELOID SCAR 
OTHER ABNORMAL GRANULATION TISSUE 
OTHER SPECIFIED HYPERTROPHIC AND ATROPHIC CONDITIONS OF SKIN 
UNSPECIFIED HYPERTROPHIC AND ATROPHIC CONDITIONS OF SKIN 
OTHER DERNATOSES 
DISEASES OF NAIL 
INGROWING NAIL 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF NAIL 
UNSPECIFIED DISEASE OF NAIL 
DISEASES OF HAIR AND HAIR FOLLICLES 
ALOPECIA 
ALOPECIA, UNSPECIFIED 
ALOPECIA AREATA 
OTHER ALOPECIA .a9 
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HIRSUTISR 
ABNORMALITIES OF THE HAIR 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF HAIR AND HAIR FOLLICLES 
UNSPECIFIED DISEASE OF HAIR AN0 HAIR FOLLICLES 
DISORDERS OF SWEAT GLANDS 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF SWEAT GLANDS 
OYSHIOROSIS 
HiORAOENITIS 
DISEASES OF SEBACEOUS GLANDS 
OTHER ACNE 
SEBACEOUS CYST 
SEOORRHEA 
OTHER SPECIFIED DISEASES OF SEBACEOUS GLANDS 
CHRONIC ULCER OF SKIN 
OECURITUS ULCER 
ULCER OF LOHER LIMBS, EXCEPT OECUBITUS ULCER 
CHRONIC ULCER OF OTHER SPECIFIED SiTES 
CHRONIC ULCER OF UNSPECIFIED SITE 
URTICARIA 
ALLERGIC URTICARIA 
IOIOPATHIC URTICARIA 
CHOLINERGIC URTICARIA 
OTHER SPECIFIED URTICARIA 
UNSPECIFIED URTICARIA 
OTHER DISORDERS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE 
OYSCHROMIA 
SCAR CONOITIONS AND FIBROSIS OF SKIN 
DEGENERATIVE SKIN DISORDERS 
FOREIGN BODY GRANULOHA OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF SKIN 
UNSPECIFIED DISORDER OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE 
DISEASES OF THE HUSCULOSKELETAL SYSTEW AND CONNECTIVE TISSUE 
DIFFUSE DISEASES OF CONNECTIVE TISSUE 
SYSTEWIC LUPUS ERYTHEHATOSUS 
SYSTEMIC SCLEROSIS 
SICCA SYNDROME 
OERMATOHYOSITIS 
POLYHYOSITIS 
OTHER SPECIFIED DIFFUSE DISEASES OF CONNECTIVE TISSUE 
UNSPECIFIED DIFFUSE CONNECTIVE TISSUE DISEASE 
ARTHROPATHY ASSOCIATED WITH INFECTIONS 
PYOGENIC ARTHRITIS 
PYOGENIC ARTHRITIS, SITE UNSPECIFIED 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING SHOULDER REGION 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING UPPER ARM 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING FOREARR 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING HAND 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING LOWER LEG 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING ANKLE AND FOOT 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING GTHER SPECIFIED SITES 
PYOGENIC ARTHRITIS INVOLVING HULTIPLE SITES 
ARTHROPATWY ASSOCIATED WITH OTHER VIRAL DISEASES 
ARTHROPATHY, SITE UNSPECIFIED, ASSOCIATED 
WITH OTHER VIRAL’OISEASES 
ARTHROPATHY INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES ASSOCIATED WITH 
OTHER VIRAL DISEASES 
ARTHROPATHY INVOLVING MULTIPLE SITES ASSOCIATED WITH OTHER 
VIRAL DISEASES 
UNSPECIFIED INFECTIVE ARTHRITIS 
UNSPECIFIED INFECTIVE ARTHRITIS, SITE UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED INFECTIVE ARTHRITIS INVOLVING HAND 
UNSPECIFIED INFECTIVE ARTHRITIS INVOLVING PELVIC REGION AND 
TU1P.U 
..l.“.. 
UNSPECIFIED INFECTIVE ARTHRITIS INVOLVING LOWER LEG 
UNSPECIFIED INFECTIVE ARTHRITIS INVOLVING ANKLE AND FOOT 
:RYSTAL ARTHROPATHIES 
CHONOROCALCINOSIS DUE TO DiCALCIUw PHOSPHATE CRYSTALS 
CHONOROCALCINOSIS, DUE TO OICALCIUH PHOSPHATE CRYSTALS, 
INVOLVING FOREARM 
CHONOROCALCINOSIS, DUE TO PYROPHOSPHATE CRYSTALS 
CHONOROCALCINOSIS, DUE TO PYROPHOSPHATE CRYSTALS, 
INVOLVING UNSPECIFIED SITE 
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CHONOROCALCINOSIS, DUE TO PYROPHOSPHATE CRYSTALS, 
INVOLVING LOWER LEG 
CHONOROCALCINOSIS. CAUSE UNSPECIFIED 
CHONORoCALCINOSiS, CAUSE UNSPECIFIED, 
INVOLVING UNSPECIFIED SITE 
CHONDROCALCINOSIS, CAUSE UNSPECIFIED, INVOLVING FOREARH 
CHONOROCALCINOSiS, CAUSE UNSPECIFIED, INVOLVING LOWER LEG 
UNSPECIFIED CRYSTAL ARTHROPATHY 
UNSPECIFIED CRYSTAL ARTHROPATHY. SITE UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED CRYSTAL ARTHROPATHY INVOLVING LOWER LEG 
ARTHROPATHY ASSOCIATED WITH OTHER DISORDERS CLASSIFIED 
ELSEWHERE 
ARTHROPATHY ASSOCIATED WITH HERATOLOGICAL DISORDERS 
ARTHROPATHY ASSOCIATED WITH NEUROLOGICAL DISORDERS 
RHEUHATOIO ARTHRITIS AND OTHER INFLAHWATORY POLYARTHROPATHIES 
RHEUMATOI 0 ARTHRITIS 
FELTY’S SYNDROME 
OTHER RHEUMATOID ARTHRITIS WITH VISCERAL OR SYSTEMIC 
INVOLVEMENT 
JUVENILE CHRONIC POLYARTHRITIS 
CHRONIC OR UNSPECIFIED POLYARTiCULAR JUVENILE RHEUf4ATOIO 
ARTHRITIS 
ACUTE POLYARTICULAR JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS 
HONOARTICULAR JUVENILE RHEUIIATOID ARTHRITIS 
CHRONIC POSTRHEUMATIC ARTHROPATHY 
OTHER SPECIFIED IN.FLAHl4ATORY POLYARTHROPATHIES 
RHEUMATOID LUNG 
UNSPECIFIED INFLAHMATORY POLYARTHRCPATHY 
OSTEOARTHROSIS AND ALLIED DISORDERS 
OSTEOARTHROSIS. GENERALIZED 
OSTEOARTHROSIS, GENERALIZED, INVCLVING UNSPECIFIED SITE 
OSTEOARTHROSIS, GENERALIZED, INVOLVING HAND 
OSTEOARTHROSIS, GENERALIZED, INVOLVING MULTIPLE SITES 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, PRIWARY 
OSTEOARTHROSIS. LOCALIZED, PRIMARY, INVOLVING SHOULDER REGION 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, PRIMARY, INVOLVING FOREARW 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, PRIMARY, INVOLVING HAND 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, PRIMARY, INVOLVING PELVIC REGION 
AND THIGH 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, PRIHARY, INVOLVING LOWER LEG 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, PRIMARY, INVOLVING ANKLE AND FOOT 
OSTEOARTWROSIS. LOCALIZED, SECONDARY 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, SECONDARY, INVOLVING FOREARM 
OSTEOARTHROSIS. LOCALIZED, SECONDARY, INVOLVING HAND 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, SECONDARY, INVOLVING LOWER LEG 
OSTEOARTHROSIS. LOCALIZED, SECONDARY, INVOLVING OTHER SPECIFIED 
SITES 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, NOT SPECIFIED WHETHER 
PRIMARY OR SECONDARY 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZEO, NOT SPECIFIED WHETHER 
PRIHARY OR SECONDARY, INVOLVING SHOULDER REGION 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, NOT SPECIFIED WHETHER 
PRIWARY OR SECONDARY, INVOLVING UPPER ARM 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZEOs NOT SPECIFIED YHETHER 
PRIHARY OR SECONDARY, INVOLVING FOREARM 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, NOT SPECIFIED WHETHER 
PRIWARY OR SECONDARY. INVOLVING HAND 
OSTEOARTHROSIS, LDCALIZEO, NOT SPECIFIED WHETHER 
PRIHARY OR SECONDARY. INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, NOT SPECIFIED WHETHER 
PRIHARY OR SECONDARY, INVOLVING LOWER LEG 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, NOT SPECIFIED WHETHER 
PRIMARY OR SECONDARY, INVOLVING ANKLE AND FOOT 
OSTEOARTHROSIS, LOCALIZED, NOT SPECIFIED WHETHER 
PRIWARY OR SECONDARY. INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
OSTEOARTHROSIS INVOLVING OR WITH HENTION OF HORE THAN 
ONE SITE. OUT NOT SPECIFIED AS GENERALIZED 
OSTEOARTHRDSIS INVOLVING OR WITH MENTION OF MORE THAN 
ONE SITE, BUT NOT SPECIFIED AS GENERALIZED- AND 
INVOLVING UNSPECIFIED SITE 
OSTEOARTHROSIS INVOLVING OR WITH WENTION OF RULTIPLE SITES, 
OUT NOT SPECIFIED AS GENERALIZED 
OSTEOARTHROSISt UNSPECIFIED WHETHER GENERALIZED OR LOCALIZED 
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.97 
.9B 
.99 
717 
.O 
2 
.3 
.4 
.40 
-41 
-42 
.43 
-49 
.5 
.6 
INVOLVING UNSPECIFIED SITE 
OSTEOARTHROSIS, UNSPECIFIED WHETHER GENERALIZED 
INVOLVING SHOULD= PFr.TDw - . .  . . - “ - - . .  
DSTEOARTHRDSIS, U NSPECIFIED WHETHER GENERALIZED OR 
LOCALIZED, INVOL VING HAND 
OSTEDARTHROSIS, U NSPECIFIED WHETHER GENERALIZED OR LOCALIZED, 
ION AND THIGH INVOLVING PELVIC REG: 
DSTEDARTHROSIS, UNSPEt 
LOCALIZED, INVOLVING 
OSTEDARTHROSIS, UNSPEI 
;IFIED WHETHER GENERALIZED OR 
LDWER LEG 
CIFIED WHETHER GENERALIZED OR LOCALIZED. 
INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
OTHER AND UNSPECIFIED ARTHROPATHIES 
KASCHIN-BECK DISEASE 
KASCHIN-BECK DISEASE INVOLVING LOWER LEG 
TRAUHATIC ARTHROPATHY 
TRAUMATIC ARTHROPATHY, SITE UNSPECIFIED 
TRAUMATIC ARTHRDPATHY INVDLVING SHOULDER REGION 
TRAUMATIC ARTHROPATHY INVOLVING UPPER ARK 
TRAUMATIC ARTHROPATHY INVOLVING FOREARH 
TRAUHATIC ARTHRDPATHY INVOLVING HAND 
TRAUMATIC ARTHROPATHY INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
TRAUMATIC ARTHROPATHY INVOLVIhG LOWER LEG 
TRAUHATIC ARTHROPATHY INVOLVING ANKLE AND FOOT 
TRAUMATIC ARTHRDPATHY INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
CLIMACTERIC ARTHRITIS 
CLIMACTERIC ARTHRITIS INVDLVING PELVIC REGION AND THIGH 
CLIMACTERIC ARTHRITIS INVOLVING LOKER LEG 
UNSPECIFIED PDLYARTHRDPATHY OR POLYARTHRITIS 
UNSPECIFIED PDLYARTHROPATHY OR POLYARTHRITIS INVOLVING 
OTHER SPECIFIED SITES 
UNSPECIFIED POLYARTHROPATHY OR PELYARTHRITIS INVOLVING 
HULTIPLE SITES 
UNSPECIFIED HDNOARTHRITIS 
.7 
.a 
.a2 
.B3 
UNSPECIFIED HONOARTHRITIS, SITE UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED HDNDARTHRITIS INVOLVING SHOULDER REGION 
UNSPECIFIED WJNOARTHRITIS INVOLVING UPPER ARM 
UNSPECIFIED HDNOARTHRITIS INVOLVING FOREARM 
UNSPECIFIED HDNOARTHRITIS iNVDLVING HAND 
UNSPECIFIED HONDARTHRITIS INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
UNSPECIFIED KONOARTHRITIS INVOLVING LOWER LEG 
UNSPECIFIED WONDARTHRITIS INVOLVING ANKLE AND FOOT 
UNSPECIFIED HDNDARTHRITIS INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
OTHER SPECIFIED ARTHROPATHY 
OTHER SPECIFIED ARTHROPATHY, NO SITE SPECIFIED 
OTHER SPECIFIED ARTHROPATHY INVOLVING LOWER LEG 
OTHER SPECIFIED ARTHRDPATHY INVOLVING MULTIPLE SITES 
UNSPECIFIED ARTHROPATHY 
UNSPECIFIED ARTHROPATHY, SITE UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED ARTHRDPATHY INVOLVING SHOULDER REGION 
UNSPECIFIED ARTHROPATHY INVOLVING UPPER ARM 
UNSPECIFIED ARTHROPATHY INVOLVING FDREARH 
UNSPECIFIED ARTHROPATHY INVOLVING HAND 
UNSPECIFIED ARTHRDPATHY INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
UNSPECIFIED ARTHRDPATHY INVOLVING LOWER LEG 
UNSPECIFIED ARTHROPATHY INVOLVING ANKLE AND FOOT 
UNSPECIFIED ARTHROPATHY INVDLVING OTHER SPECIFIED SITES 
UNSPECIFIED ARTHROPATHY INVOLVING wLTIPLE SITES 
INTERNAL DERANGEWENT OF KNEE 
OLD BUCKET HANDLE TEAR OF REDIAL MENISCUS 
DERANGEMENT OF ANTERIOR HORN OF MEDIAL WENISCUS 
DERANGEHENT OF POSTERIOR HORN OF MEDIAL HENISCUS 
OTHER AND UNSPECIFIED DERANGEMENT OF HEDIAL MENISCUS 
DERANGEHENT OF LATERAL MENISCUS 
DERANGEHENT OF LATERAL HENISCUS, UNSPECIFIED 
BUCKET HANDLE TEAR OF LATERAL HERISCUS 
DERANGEMENT OF ANTERIOR HORN OF LATERAL HENISCUS 
DERANGEWENT OF POSTERIOR HORN OF LATERAL MENISCUS 
OTHER DERANGEMENT OF LATERAL WENISCUS 
DERANGEMENT OF MENISCUS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
LOOSE BODY IN KNEE 
CHONDRORALACIA OF PATELLA 
OTHER INTERNAL DERANGEMENT OF KNEE 
OLD DISRUPTION OF KEDIAL COLLATERAL LIGAHENT 
OLD DISRUPTION OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT 
.a4 OLD DISRUPTION OF POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT 
.B5 OLD DISRUPTION OF OTHER LIGAMENTS OF KNEE 
-89 OTHER INTERNAL DERANGEMENT OF KNEE 
.9 UNSPECIFIED INTERNAL DERANGEMENT OF KNEE 
718 OTHER DERANGEMENT OF JOINT 
.O ARTICULAR CARTILAGE DISORDER 
-00 ARTICULAR CARTILAGE DISORDER, SITE UNSPECIFIED 
.07 ARTICULAR CARTILAGE DISORDER INVCLVING ANKLE AND FODT 
20 
LOOSE BODY IN JOINT 
LOOSE BODY IN JOINT, SITE UNSPECIFIED 
.24 
.25 
.3 
.31 
.32 
.33 
.34 
.35 
.36 
.37 
-38 
.4 
-40 
.41 
.42 
.43 
.44 
.45 
-46 
.ll 
.47 
.4B 
-12 
.49 
20 
-13 
.51 
.52 
.15 
.54 
.55 
-17 
-56 
.57 
.lB 
.58 
.6 
.2 
.65 
-23 
PATHOLOGICAL DISLOCATION OF HAND JOINT 
PATHOLOGICAL DISLOCATION OF JOINT OF PELVIC REGION b 
RECURRENT DISLOCATION OF JOINT 
RECURRENT DISLOCATION OF JOINT OF SHOULDER REGION 
RECURRENT DISLOCATION OF UPPER ARH JOINT 
RECURRENT DISLOCATION OF FOREARM JOINT 
RECURRENT DISLDCATION OF HAND JOINT 
RECURRENT DISLDCATIDN OF JOINT OF PELVIC REGION AND 
RECURRENT DISLOCATION OF LOWER LEG JOINT 
RECURRENT DISLOCATION OF ANKLE AND FOOT JOINT 
RECURRENT DISLOCATION OF JOINT OF OTHER SPECIFIED SI 
CONTRACTURE OF JOINT 
LOOSE BODY IN JOINT OF SHOULDER REGION 
LOOSE BODY IN UPPER ARM JOINT 
LOOSE BODY IN FDREARH JOINT 
LOOSE BODY IN JOINT OF PELVIC REGION AND THIGH 
LOOSE BDDY IN ANKLE AND FOOT JOINT 
LOOSE BODY IN JOINT OF OTHER SPECIFIED SITES 
PATHOLOGICAL DISLOCATION 
PATHDLOGICAL DISLOCATION OF FCREARR JDINT 
rND TH 
THIGH 
TES 
CONTRACTURE OF JOINT, SITE UNSPECIFIED 
CONTRACTURE OF JOINT OF SHDULDER REGION 
CONTRACTURE OF UPPER ARM JOINT 
CONTRACTURE OF FOREARH JOINT 
CONTRACTURE OF HAND JOINT 
CONTRACTURE OF JOINT OF PELVIC REGION AND THIGH 
CONTRACTURE OF LOWER LEG JOINT 
CDNTRACTURE OF ANKLE AND FOOT JOINT 
CONTRACTURE OF JOINT OF OTHER SPECIFIED SITES 
CDNTRACTURE OF JOINT OF HULTIPLE SITES 
ANKYLOSIS OF JOINT 
ANKYLOSIS OF JOINT, SITE UNSPECIFIED 
ANKYLOSIS OF JOINT OF SHOULDER REGION 
ANKYLDSIS OF UPPER ARH JOINT 
ANKYLOSIS OF HAND JOINT 
ANKYLOSIS OF JOINT OF PELVIC REGION AND THIGH 
ANKYLOSIS OF LOWER LEG JOINT 
ANKYLOSIS OF ANKLE AND FOOT JOINT 
ANKYLDSIS OF JOINT OF OTHER SPECIFIED SITES 
UNSPECIFIED INTRAPELVIC PROTRUSION OF ACETABULUH 
UNSPECIFIED INTRAPELVIC PROTRUSION OF ACETABULUH OF 
PELVIC REGION AND THIGH 
.9 
.8 
.Bl 
.B3 
.a4 
.B6 
-87 
.88 
OTHER JOINT DERANGERENT. NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
INVOLVING OTHER SPECIFiED SITES 
OTHER JOINT DERANGEMENT, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, 
UNSPECIFIED DERANGEMENT OF JOINT 
INVOLVING SHOULDER REGION 
OTHER JOINT DERANGEHENT, NOT ELSEYHERE CLASSIFIED, 
INVOLVING FOREARH 
OTHER JOINT DERANGERENT, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, 
INVOLVING HAND 
OTHER JOINT DERANGEMENT. NOT ELSEYHERE CLASSIFIED. 
INVOLVING LONER LEG- - 
OTHER JOINT DERANGEMENT, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, 
INVOLVING ANKLE AND FOOT 
OTHER JOINT DERANGEMENT. NOT ELSEWHERE CLASSIFIED. 
.90 UNSPECIFIED DERANGEMENT OF JOINT, SITE UNSPECIFIED 
.91 UNSPECIFIED DERANGEWENT OF JOINT OF SHOULDER REGION 
.93 UNSPECIFIED DERANGEHENT OF FOREARH JOINT 
.94 UNSPECIFIED DERANGEHENT OF HAND JOINT 
.95 UNSPECIFIED DERANGEMENT OF JOINT OF PELVIC REGION AND THIGH 
.97 UNSPECIFIED DERANGEMENT OF ANKLE AND FOOT JOINT 
-98 UNSPECIFIED DERANGEMENT OF JOINT OF OTHER SPECIFIED SITES 
719 OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS CF JOINT 
P .O -00 
-01 
-02 
-04 
-05 
.06 
-07 
-09 
.l 
-10 
-11 
-15 
.16 
.I6 
.2 
.20 
-21 
-23 
-25 
-26 
-21 
-29 
.3 
-30 
.4 
-40 
-41 
-42 
.43 
.44 
-45 
-46 
-4-l 
.48 
-49 
.5 
-50 
EFFUSION OF JOINT 
EFFUSION OF JOINT, SITE UNSPECIFIED 
EFFUSION OF JOINT OF SHOULDER REGION 
EFFUSION OF UPPER ARM JOINT 
EFFUSION OF HAND JOINT 
EFFUSION OF JOINT OF PELVIC REGICN AND THIGH 
FFFUSION OF LOWER LEG JOINT 
EFFUSION OF ANKLE AND FOOT JOINT 
EFFUSION OF JOINT OF HULTIPLE SITES 
HEHARTHROSIS 
HEMARTHROSIS, SITE UNSPECIFIED 
HERARTHROSIS INVOLVING SHOULDER REGION 
HEHARTHROSIS INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
HEMARTHROSIS INVOLVING LOWER LEG 
HEMARTHROSIS INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
VILLONODULAR SYNOVITIS 
VILLONODULAR SYNOVITIS, SITE UNSPECIFIED 
VILLONODULAR SYNOVITIS INVOLVING SHOULDER REGION 
VILLONODULAR SYNOVITIS INVOLVING FOREARM 
VILLONODULAR SYNOVITIS INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
VILLDNDDULAR SYNOVITIS INVOLVING LOWER LEG 
VILLONODULAR SYNOVITIS INVOLVING ANKLE AND FOOT 
VILLONODULAR SYNDVITIS INVOLVING MULTIPLE SITES 
PALINDROMIC RHEUMATISM 
PALINDROMIC RHEUMATISM, SITE UNSPECIFIED 
PAIN IN JOINT 
PAIN IN JOINT, SITE UNSPECIFIED 
PAIN IN 
PAIN IN 
PAIN IN 
PAIN IN 
PAIN IN 
PAIN IN 
PAIN IN 
PAIN IN 
PAIN IN 
STIFFNESS 
JOINT-INVOLVING SHOULDER REGION 
JOINT INVOLVING UPPER ARt'l 
JOINT INVOLVING FOREARM 
JOINT INVOLVING HAND 
JOINT INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
JOINT INVOLVING LOWER LEG 
JOINT INVOLVING ANKLE AND FOOT 
JOINT INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
JOINT INVOLVING NULTIPLE SITES 
OF JOINT. NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
.51 
-54 
-56 
-57 
-58 
STIFFNESS OF JOINT. 
UNSPECIFIED SITE 
STIFFNESS OF JOINT, 
SHOULDER REGION 
STIFFNESS OF JOINT. 
STIFFNESS OF JOINT, 
LEG 
STIFFNESS OF JOINT, 
AND FOOT 
STIFFNESS OF JOINT, 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, INVOLVING 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, INVOLVING 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, INVOLVING HAND 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, INVOLVING LOWER 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, INVOLVING ANKLE 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, INVOLVING OTHER 
SPECIFIED SITES 
.6 
.65 
-67 
20 
-75 
OTHER SYMPTOMS REFERABLE TO JOINT 
OTHER SYHPTOHS REFERABLE TO JOINT OF PELVIC REGION AND THIGH 
OTHER SYMPTOMS REFERABLE TO ANKLE AND FOOT JOINT 
DIFFICULTY IN WALKING 
DIFFICULTY IN WALKING INVOLVING JOINT, SITE UNSPECIFIED 
DIFFICULTY IN WALKING INVDLVING JOINT OF PELVIC REGION AND 
THIGH 
.76 DIFFICULTY IN WALKING INVOLVING LOWER LEG JOINT 
.a OTHER SPECIFIED DISORDERS DF JOINT 
-81 OTHER SPECIFIED DISORDERS OF JOINT OF SHOULDER REGION 
-82 OTHER SPECIFIED DISORDERS OF UPPER ARM JOINT 
.a5 OTHER SPECIFIED DISORDERS OF JOINT OF PELVIC REGION AND THIGH 
-86 OTHER SPECIFIED DISORDERS OF LOWER LEG JOINT 
.9 UNSPECIFIED DISORDER OF JOINT 
-90 UNSPECIFIED DISORDER OF JOINT, SITE UNSPECIFIED 
-91 UNSPECIFIED DISORDER OF JOINT OF SHOULDER REGION 
-92 UNSPECIFIED DISORDER OF UPPER ARM JOINT 
-94 UNSPECIFIED DISORDER OF HAND JOINT 
-95 UNSPECIFIED DISORDER OF JDINT OF PELVIC REGION AND THIGH 
-96 UNSPECIFIED DISORDER OF LOWER LEG JOINT 
.97 UNSPECIFIED DISORDER OF ANKLE AND FOOT JOINT 
-98 UNSPECIFIED DISORDER OF JOINT OF OTHER SPECIFIED SITES 
720 ANKYLOSING SPONDYLITIS AND OTHER INFLAHHATORY SPONDYLOPATHIES 
.O ANKYLOSING SPONOYLITIS 
-1 SPINAL ENTHESOPATHY 
.2 SACROILIITIS, NOT ELSEHHERE CLASSIFIED 
.9 
721 
.O 
.l 
.2 
.3 
.4 
-41 
.42 
.7 
.9 
-90 
-91 
722 
.O 
.l 
-10 
-11 
.2 
.3 
.32 
:: 
.51 
-52 
.6 
.7 
-70 
-71 
-73 
.8 
.80 
-81 
-83 
.9 
-90 
-91 
-92 
-93 
723 
:Y 
.3 
.4 
.5 
.a 
.9 
724 
.O 
-00 
-01 
.02 
-09 
.l 
.2 
.3 
:3 
.6 
.7 
-79 
.a 
.9 
725 
726 
.O 
.l 
_ -10 
UNSPECIFIED INFLAMHATDRY SPONDYLOPATHY 
SPONDYLOSIS AND ALLIED DISORDERS 
CERVICAL SPONDYLOSIS WITHOUT MYELOPATHY 
CERVICAL SPDNDYLOSIS HITH HYELOPATHY 
THORACIC SPONDYLOSIS WITHOUT HYELOPATHY 
LUHBOSACRAL SPONDYLOSIS WITHOUT HYELOPATHY 
THORACIC OR LUHBAR SPONOYLDSIS kITH MYELDPATHY 
SPONDYLOSIS WITH HYELOPATHY, THDRACIC REGION 
SPONDYLOSIS WITH HYELOPATHY. LUHBAR REGION 
TRAUMATIC SPDNDYLOPATHY 
SPONDYLOSIS OF UNSPECIFIED SITE 
SPONDYLOSIS OF UNSPECIFIED SITE NITHOUT NENTION OF HYELOPATHY 
SPONDYLDSIS OF UNSPECIFIED SITE WITH HYELOPATHY 
INTERVERTEBRAL DISC DISORDERS 
DISPLACEMENT OF CERVICAL INTERVERTEBRAL DISC UITHOUT 
HYELDPATHY 
DISPLACEMENT OF THORACIC OR LUHBAR INTERVERTEBRAL DISC 
WITHDUT HYELDPATHY 
DISPLACEMENT OF LUHBAR INTERVERTEBRAL DISC WITHOUT HYELOPATHY 
DISPLACEMENT OF THORACIC INTERVERTEBRAL DISC HITHOUT HYELOPATHY 
DISPLACEMENT OF INTERVERTEBRAL DISC, SITE UNSPECIFIED, 
WITHOUT NYELOPATHY 
SCHHORL'S NODES 
SCHHORL'S NODES OF LUHBAR REGION 
DEGENERATION OF CERVICAL INTERVERTEBRAL DISC 
DEGENERATION OF THORACIC OR LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC 
DEGENERATION OF THORACIC OR THORACOLUHBAR INTERVERTEBRAL OISC 
DEGENERATION OF LUMBAR OR LUMBOSACRAL INTERVERTEBRAL DISC 
DEGENERATION OF INTERVERTEBRAL DISC, SITE UNSPECIFIED 
INTERVERTEBRAL DISC DISORDER WITH HYELDPATHY 
INTERVERTEBRAL DISC DISORDER WITH HYELOPATHY, UNSPECIFIED 
REGION 
INTERVERTEBRAL DISC DISORDER WITH HYELOPATHY, CERVICAL REGION 
INTERVERTEBRAL DISC DISORDER WITH HYELOPATHY, LUMBAR REGION 
POSTLAHINECTOHY SYNDROME 
POSTLAMINECTDHY SYNDRCHE OF UNSPECIFIED REGION 
POSTLAMINECTDHY SYNDROME OF CERVICAL REGION 
POSTLAHINECTOHY SYNDRORE OF LUMBAR REGION 
OTHER AND UNSPECIFIED DISC DISORDER 
OTHER AN0 UNSPECIFIED DISC DISORDER OF UNSPECIFIED REGION 
OTHER AND UNSPECIFIED DISC DISORDER OF CERVICAL REGION 
OTHER AND UNSPECIFIED DISC DISORDER OF THDRACIC REGION 
OTHER AND UNSPECIFIED DISC DISORDER OF LURBAR.REGIDN 
OTHER DISORDERS OF CERVICAL REGION 
SPINAL STENOSIS IN CERVICAL REGIDN 
CERVICALGIA 
CERVICOBRACHIAL SYNDRDNE (DIFFUSE) 
BRACHIAL NEURITIS OR RADICULITIS NOS 
TDRTICOLLIS, UNSPECIFIED 
OTHER SYNDROMES AFFECTING CERVICAL REGION 
UNSPECIFIED RUSCULOSKELETAL DISORDERS AND SYNPTOMS 
REFERABLE TO NECK 
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF BACK 
SPINAL.STENOSIS, OTHER THAN CERVICAL 
SPINAL STENOSIS OF UNSPECIFIED REGION 
SPINAL STENOSIS OF THORACIC REGION 
SPINAL STENOSIS OF LUMBAR REGION 
SPINAL STENOSIS OF OTHER REGION 
PAIN IN THDRACIC SPINE 
LUNBAGO 
SCIATICA 
THORACIC OR LUHBOSACRAL NEURITIS OR RADICULITIS, UNSPECIFIED 
BACKACHE, UNSPECIFIED 
DISORDERS OF SACRUR 
DISORDERS OF COCCYX 
OTHER DISDRDERS OF COCCYX 
OTHER.SYHPTOHS REFERABLE TD BACK 
OTHER UNSPECIFIED BACK DISORDERS 
PDLYMYALGTA RHEUMATICA 
PERIPHERAL ENTHESOPATHIES AND ALLIED SYNDROMES 
ADHESIVE CAPSULITIS OF SHOULDER 
ROTATOR CUFF SYNDROHE OF SHOULDER AND ALLIED DISORDERS 
DISORDERS OF BURSAE AND TENDONS IN SHOULDER 
REGION, UNSPECIFIED 
-11 
.I2 
-19 
.2 
.3 
-31 
-32 
.33 
.5 
.6 
-60 
.61 
-62 
.64 
-65 
-69 
CALCIFYING TENDINITIS OF SHOULDER 
BICIPITAL TENDSYNDVITIS 
OTHER SPECIFIED DISORDERS OF BURSAE AND TENDONS IN SHOULDER 
REGION 
OTHER AFFECTIONS OF SHOULDER REGION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
ENTHESOPATHY OF ELBOW REGION 
HEDIAL EPICONDYLITIS 
LATERAL EPICDNDYLITIS 
OLECRANON BURSITIS 
ENTHESOPATHY OF HIP REGION 
ENTHESOPATHY OF KNEE 
ENTHESOPATHY OF KNEE, UNSPECIFIED 
PES ANSERINUS TENDINITIS OR BURSITIS 
TIBIAL COLLATERAL LIGAMENT BURSITIS 
PATELLAR TENDINITIS 
PREPATELLAR BURSITIS 
OTHER ENTHESDPATHY OF KNEE 
.7 ENTHESOPATHY OF ANKLE AND TARSUS 
-70 ENTHESDPATHY OF ANKLE AND TARSUS, UNSPECIFIED 
-71 ACHILLES BURSITIS OR TENDINITIS 
-72 TIBIALIS TENDINITIS 
-73 CALCANEAL SPUR 
-79 OTHER ENTHESOPATHY OF ANKLE AND TARSUS 
:: 
OTHER PERIPHERAL ENTHESDPATHIES 
UNSPECIFIED ENTHESOPATHY 
-90 ENTHESOPATHY OF UNSPECIFIED SITE 
-91 EXDSTOSIS OF UNSPECIFIED SITE 
727 OTHER DISORDERS OF SYNOVIUH, TENDON, AND BURSA 
.O SYNOVITIS AND TENOSYNDVITIS 
.oo SYNOVITIS AND TENOSYNOVITIS, UNSPECIFIED 
-01 SYNOVITIS AND TENOSYNOVITIS IN DISEASES CLASSIFIED ELSEHHERE 
.02 GIANT CELL TUHOR OF TENDON SHEATH 
-03 TRIGGER FINGER IAC~UIRED) 
-04 RADIAL STYLOID TENOSYNOVITIS 
-05 OTHER TENOSYNOVITIS OF HAND AND YRIST 
-06 TENDSYNOVITIS OF FOOT AND ANKLE 
.09 OTHER SYNOVITIS AND TENOSYNOVITIS 
.l BUNION 
.3 OTHER BURSITIS DISORDERS 
:t, 
GANGLION AND CYST OF SYNOVIUH, TENDON, AND BURSA 
SYNOVIAL CYST, UNSPECIFIED 
.41 GANGLION OF JOINT 
-42 GANGLION OF TENDON SHEATH . 
-43 GANGLION, UNSPECIFIED 
:551 
RUPTURE OF SYNOVIUH 
SYNDVIAL CYST OF POPLITEAL SPACE 
.6 
-61 
-62 
.63 
-64 
.a 
-81 
-82 
-89 
.9 
720 
.l 
-10 
-12 
.2 
D 
RUPTURE OF TENDON, NONTRAUMATIC 
COMPLETE RWTURE OF ROTATOR CUFF, NONTRAUHATIC 
NONTRAUHATIC RUPTURE OF TENDONS OF BICEPS (LONG HEAD1 
NDNTRAUHATIC RUPTURE OF EXTENSOR TENDONS OF HAND AND YR 
NONTRAUMATIC RUPTURE ck FLEXOR TENDONS OF HAND AND WRIS 
OTHER DISORDERS OF SYNOVIUH, TENDON, AND BURSA 
CONTRACTURE OF TENDON ISHEATHI 
CALCIUM DEPOSITS IN TENDON AND BURSA 
OTHER DISORDERS OF SYNDVIUH, TENDON. AND BURSA 
UNSPECIFIED DISORDER OF SYNOViUHr TENDON. AN0 BURSA 
ISOROERS OF IIUSCLE, LIGAMENT. AND FASCIA 
HUSCULAR CALCIFICATION AND OSSIFICATION 
CALCIFICATION AND OSSIFICATION, UNSPECIFIED 
TRAUMATIC MYOSITIS OSSIFICANS 
MUSCULAR WASTING AND DISUSE ATROPNY, NOT ELSEWHERE CLASS1 
.3 OTHER SPECIFIC HUSCLE DISORDERS 
.4 LAXITY OF LIGAMENT 
.6 CONTRACTURE OF PALHAR FASCIA 
.7 OTHER FIBROMATOSES OF MUSCLE, LIGAHENT, AND FASCIA 
.71 PLANTAR FASCIAL FIBROHATOSIS 
-79 OTHER FIBRDWATDSES OF WUSCLE, LIGAMENT, AND FASCIA 
.a OTHER DISORDERS OF HUSCLE, LIGAMENT, AND FASCIA 
.82 FOREIGN BODY GRANULDHA OF MUSCLE 
-83 RUPTURE OF WUSCLE, NONTRAUHATIC 
.a4 OIASTASIS OF MUSCLE 
-85 SPASM OF MUSCLE 
-89 OTHER OISORDER OF WUSCLE. LIGAMENT, AND FASCIA 
.9 UNSPECIFIED DISORDER OF MUSCLE, LIGAMENT, AND FASCIA 
IS 
T 
FI ED 
729 
.O 
.l 
.z 
.3 
-30 
-31 
-39 
.4 
.5 
.t 
.Y 
-81 
.I32 
-89 
.9 
730 
.O 
.flO 
-01 
-05 
-06 
-07 
-08 
.l 
-10 
-11 
-12 
-13 
.14 
-15 
-16 
-17 
-18 
20 
.21 
-22 
-23 
-24 
-25 
.26 
-27 
-28 
-29 
.3 
.30 
-36 
-37 
.a 
-80 
-88 
.9 
-95 
-96 
-97 
731 
.O 
.2 
732 
-0 
.l 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
OTHER DISORDERS OF SOFT TISSUES 
RHEUHATISH, UNSPECIFIED, AND FIBRDSITIS 
HYALGIA AND HYDSITIS, UNSPECIFIED 
NEURALGIA, NEURITIS, AND RADICULITIS, UNSPECIFIED 
PANNICULITIS, UNSPECIFIED 
PANNICULITISr UNSPECIFIED SITE 
HYPERTROPHY OF FAT PAD, KNEE 
PANNICULITIS AFFECTING OTHER SITES 
FASCIITIS, UNSPECIFIED 
PAIN IN LINE 
RESIDUAL FOREIGN BODY IN SOFT TISSUE 
OTHER HUSCULOSKELETAL SYHPTOHS REFERABLE TO LIMBS 
SHELLING OF LIMB 
CRAHP OF LIHB 
OTHER HUSCULDSKELETAL SYHPTOHS REFERABLE TO LIH6S 
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF SOFT TISSUE 
OSTEOHYELITIS, PERIOSTITIS, AND OTHER INFECTICNS INVOLVING BONE 
ACUTE OSTEOHYELITIS 
ACUTE OSTEOMYELITIS, SITE UNSPECIFIED 
ACUTE OSTEDHYELITIS INVOLVING SHOULDER REGION 
ACUTE OSTEOHYELITIS INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
ACUTE OSTEDHYELITIS INVOLVING LONER LEG 
ACUTE OSTEOHYELITIS INVOLVING ANKLE AND FOOT 
ACUTE OSTEOMYELITIS INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
CHRONIC OSTEOMYELITIS 
CHRONIC OSTEOMYELITIS, SITE UNSPECIFIED 
CHRONIC OSTEOHYELITIS INVOLVING SHOULDER REGION 
CHRONIC OSTEOMYELITIS INVOLVING UPPER ARM 
CHRONIC OSTEOMYELITIS INVOLVING FOREARH 
CHRONIC OSTEOMYELITIS INVOLVING HAND 
CHRONIC OSTEOMYELITIS INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
CHRONIC OSTEOMYELITIS INVOLVING LOWER LEG 
CHRONIC OSTEOMYELITIS INVOLVING ANKLE AND FOOT 
CHRONIC OSTEOMYELITIS INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
UNSPECIFIED OSTEOMYELITIS 
UNSPECIFIED OSTEOMYELITIS, SITE UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED OSTEOMYELITIS INVOLVING SHOULDER REGION 
UNSPECIFIED OSTEOHYELITIS INVOLVING UPPER ARM 
UNSPECIFIED OSTEOHYELITIS INVOLVING FOREARM 
UNSPECIFIED OSTEOMYELITIS INVCLVING HAND 
UNSPECIFIED OSTEOHYELITIS INVOLVING PELVIC REGION AND THIGH 
UNSPECIFIED oSTEOHYELITIS INVOLVING LOHER LEG 
UNSPECIFIED OSTEOMYELITIS INVOLVING ANKLE AND FOOT 
UNSPECIFIED OSTEOHYELITIS INVOLVING OTHER SPECIFIED SITES 
UNSPECIFIED OSTEOHYELITIS INVOLVING MULTIPLE SITES 
PERIDSTITIS YITtUUT MENTION OF CSTEOHYELITIS 
PERIOSTITIS, UITHOUT MENTION OF GSTEOHYELITIS, INVOLVING 
UNSPECIFIED SITE 
PERIOSTITIS, YITHOUT MENTION OF OSTEOMYELITIS, INVOLVING 
LOHER LEG 
PERIOSTITIS, WITHOUT MENTION OF OSTEOMYELITIS, INVOLVING 
ANKLE AND FOOT 
OTHER INFECTIONS INVOLVING BONE IN DISEASES CLASSIFIED 
ELSEWHERE 
OTHER INFECTIONS INVOLVING BONE IN DISEASES CLASSIFIED 
ELSEWHERE, SITE UNSPECIFIED 
OTHER INFECTIONS INVOLVING BONE OF OTHER SPECIFIED SITES 
IN DISEASES CLASSIFIED ELSEWHERE 
UNSPECIFIED INFECTION OF BONE 
UNSPECIFIED INFECTION OF BONE OF PELVIC REGION AND THIGH 
UNSPECIFIED INFECTION OF LOWER LEG BONE 
UNSPECIFIED INFECTION OF ANKLE AND FOOT BONE 
DSTEITIS DEFDRHANS AND OSTEOPATHIES ASSOCIATED WITH OTHER 
DISORDERS CLASSIFIED ELSEWHERE 
DSTEITIS DEFORHANS WITHOUT MENTION OF BONE TUMOR 
HYPERTROPHIC PULHONARY OSTEDARTHROPATHY 
OSTEOCHDNDROPATHIES 
JUVENILE OSTEOCHONDROSIS OF SPINE 
JUVENILE OSTEOCHONDROSIS OF HIP AND PELVIS 
NONTRAUMATIC SLIPPED UPPER FEMORAL EPIPHYSIS 
JUVENILE OSTEOCHDNDROSIS OF UPPER EXTREMITY 
JUVENILE OSTEOC~!J~NDROSIS OF LOWER EXTREMITY, EXCLUDING FOOT 
JUVENILE OSTEOCHONDROSIS OF FOOT 
OTHER JUVENILE OSTEOCHONDRDSIS 
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OSTEOCHONORITIS DISSECANS 
UNSPECIFIED OSTEOCHCNDROPATHY 
OTHER DISORDERS OF BONE AND CARTILAGE 
OSTEOPOROSIS 
OSTEOPOROSIS, UNSPECIFIED 
SENILE OSTEOPOROSIS 
DISUSE OSTEOPOROSIS 
OTHER OSTEOPOROSIS 
PATHOLOGICAL FRACTURE 
CYST OF BONE 
CYST OF BONE (LOCALIZED). UNSPECIFIED 
SOLITARY BONE CYST 
ANEURYSMAL BONE CYST 
OTHER BONE CYST 
HYPEROSTOSIS OF SKULL 
ASEPTIC NECROSIS OF BONE 
ASEPTIC NECROSIS OF BONE, SITE UNSPECIFIED 
ASEPTIC NECROSIS OF HEAD OF HUMERUS 
ASEPTIC NECROSIS OF HEAD AND NECK OF FEMUR 
ASEPTIC NECROSIS OF MEDIAL FEMORAL CONDYLE 
ASEPTIC NECROSIS OF OTHER BONE SITES 
OSTEITIS CONDENSANS 
TIETZE’S DISEASE 
ALGONEURODYSTROPHY 
HALUNION AND NONUNION OF FRACTURE 
HALUNION OF FRACTURE 
NONUNION OF FRACTURE 
OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF BONE AND CARTILAGE 
DISORDER OF BONE AND CARTILAGE, UNSPECIFIED 
ARREST OF BONE DEVELOPMENT OR GRCWTH 
CHONDROHALACIA 
OTHER DISORDERS OF BONE AND CARTILAGE 
FLAT FDOT 
ACQUIRED DEFORMITIES CF TOE 
HALLUX VALGUS (ACQUIRED) 
HALLUX VARUS (ACQUIRED) 
HALLUX RIGIDUS (ACQUIRED) 
OTHER HAMMER TOE (ACQUIRED) 
CLAW TOE IACQUIRED) 
OTHER ACQUIRED DEFORMITIES OF TOE 
UNSPECIFIED ACQUIRED DEFORMITY OF TOE 
OTHER ACQUIRED DEFORMITIES OF LIMBS 
ACQUIRED DEFORMITIES OF FOREARM, EXCLUDING FINGERS 
UNSPECIFIED DEFORMITY OF FOREARM, EXCLUDING FINGERS (ACQUIRED) 
HRIST DROP (ACQUIRED) 
OTHER ACQUIRED DEFORMITIES OF FOREARM. EXCLUDING FINGERS 
MALLET FINGER IACQUIRED 
OTHER ACQUIRED DEFORMITIES OF FINGER 
UNSPECIFIED DEFORNITY OF FINGER [ACQUIRED) 
BOUTONNIERE DEFORMITY (ACQUIRED) 
SWAN-NECK DEFORHITY (ACQUIRED) 
OTHER ACQUIRED DEFORHITIES OF FINGER 
ACQUIRED DEFORHITIES OF HIP 
UNSPECIFIED DEFORMITY OF HIP (ACQUIRED) ’ 
CDXA VARA (ACQUIRED) 
OTHER ACQUIRED DEFORMITIES OF HIP 
GENU VALGUl4 OR VARUM (ACQUIRED1 
GENU VALGUH (ACPUIREDI 
GENU VARUH (ACQUIRED) 
OTHER ACQUIRED DEFORRITIES OF KNEE 
OTHER ACQUIRED DEFORMITIES OF ANKLE AND FOOT 
UNSPECIFIED DEFORHITY CIF ANKLE AND FOOT (ACQUIRED) 
ACQUIRED EQUINOVARUS DEFORMITY 
E’QUINUS DEFORMITY OF FOOT (ACQUIRED) 
CAVUS DEFORMITY OF FOOT IACQUIRED) 
CLAW FOOT (ACQUIRED) 
CAVOVARUS DEFORMITY OF FOOT CACQUlREOI 
OTHER ACQUIRED CALCANEUS DEFORMITY 
OTHER ACQUIRED DEFORMITIES OF ANKLE AND FOOT 
ACQUIRED DEFORMITIES OF OTHER PARTS OF LIMBS 
UNEQUAL LEG LENGTH (ACQUIRED) 
OTHER ACQUIRE0 DEFORMITY OF CTHER PARTS OF LIMB 
.rn”‘R=n DEFDRFIITY DF LIMBI SITE UNSPECIFIED ,.uw”...cr
CURVATURE OF SPINE 
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740-759 CONGENITAL ANOMALIES 
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ANENCEPHALUS AND SIMILAR ANOMALIES 
ANENCEPHALUS 
SPINA BIFIDA 
SPINA EIIFIDA WITH HYDROCEPHALUS 
SPINA BIFIDA, UNSPECIFIED REGION; WITH HYOROCEPHAI 
SPINA BIFIDA. CERVICAL REGION, WITH HYDROCEPHALUS 
SPINA EIFIOA, LUMBAR REGION, WITH HVDROCEPHALUS 
SPINA BIFIDA WITHOUT MENTION OF HYDROCEPHALUS 
SPINA t3IFIOA, UNSPECIFIED REGION, WITHOUT MENTION 
HYDRDCEPHALUS 
-91 SPINA I~IFIDA, CERVICAL REGION, WITHOUT MENTION OF HYDROCEPHALUS 
-92 SPINA BIFlOA, DORSAL ITHORACIC) REGION, WITHOUT MENTION OF 
HYDROCEPHALUS 
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SPINA BIFIOA, LUMBAR REGION, WITHOUT MENTION OF HYDROCEPHALUS 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF NERVOUS SYSTEM 
ENCEPHALOCELE, CONGENITAL 
NICROCEPHALUS 
CONGENITAL REDUCTION DEFORMITIES OF BRAIN 
CONGENITAL HYDROCEPHALUS 
OTHER SPECIFIED CONGENI ?AL ANOMALIES OF BRAIN 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF SPINAL CORD 
DIASTEb!ATOHYELIA 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF SPINAL CORD 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF NERVOUS SYSTEM 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF BRAIN, SPINAL CORD, AND 
NERVOUS SYSTEH 
743 CONGENITAL ANOMALIES OF EVE 
-0 ANOPHTHALl4OS. CONGENITAL 
-00 CLINICAL ANDFHTHAIHOS, CONGENITAL, UNSPECIFIED 
.l MICROPHTHALMOS 
-10 HICROPHTHALMOS, UNSPECIFIED 
KYPHDSIS IACQUIRED) 
KYPHOSIS (ACQUIRED1 (POSTURAL) 
OTHER KYPHOSIS (ACQUIRED) 
LORDOSIS TACQUIREO~ 
LORDOSIS I ACQUIRED) T POSTURAL) 
KYPHOSCOLIOSIS AND SCOLIOSIS 
SCOLIOSIS (AND KYPHOSCOLIOSIS), IDIOPATHIC 
PROGRESSIVE INFANTILE IDIOPATHIC SCOLIOSIS 
THDRACOGENIC SCOLIOSIS 
OTHER KYPHOSCOLIOSIS AND SCDLIOSIS 
CURVATURE OF SPINE ASSOCIATED WITH OTHER CONDITIDNS 
UNSPECIFIED CURVATURE OF SPINE ASSOCIATED WITH OTHER CONDITIONS 
KYPHOSIS ASSOCIATED WITH OTHER CCNDITIONS 
SCOLIOSIS ASSOCIATED kITH CTHER CONDITIONS 
UNSPECIFIED CURVATURE OF SPINE 
OTHER ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORNITY 
ACQUIRED DEFORMITY OF NOSE 
OTHER ACQUIRED DEFDRRITY OF HEAD 
ACQUIRED DEFORNITY OF CHEST AND RIB 
ACQUIRED SPDNDYLOLISTHESIS 
OTHER ACQUIRED DEFORMITY 
ACQUIRED DEFORMITY OF PEI 
ACQUIRED HUSCULOSKELETAL 
ACQUIRED HUSCULOSKELETAL 
NONALLOPATHIC LESIONS, NOT 
NONALLOPATHIC LESIONS OF 
NONALLOPATHIC LESIONS OF 
CLASSIFIED 
NONALLOP ‘ATHIC LESIONS OF 
CLAS SIFIED 
NONAL .LDPATHIC LESIONS OF 
CLAS SIFIED 
NONAL- .LOPATHIC LESIONS OF 
CLASSIFIED 
NONALLOPATHIC LESIONS OF 
OF BACK OR SPINE 
.VIS 
DEFORMITY OF OTHER SPECIFIED SITE 
DEFORHITY OF UNSPECIFIED SITE 
ELSEWHERE CLASSIFIED 
HEAD REGION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
CERVICAL REGION, NOT ELSEWHERE 
THORACIC REGION, NOT ELSEWHERE 
LUMBAR REGION, NOT ELSEWHERE 
SACRAL REGION, NOT ELSEWHERE 
PELVIC REGION. NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
NONALLOPATHIC LESIONS OF LOWER EXTREMITIES, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
NONALLOPATHIC LESIONS OF UPPER EXTREMITIES, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
NONALLOPATHIC LESIONS OF ABDOMEN AND OTHER SITES, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
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BUPHTHALROS, CONGENITAL 
BUPHTHALHOS, CONGENITAL, UNSPECIFIED 
CONGENITAL CATARACT AND LENS ANGRALIES 
CONGENITAL CATARACT, IJNSPECIFI ED 
COLOBOHA AND OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF ANTERIOR SEGMENT 
CONGENITAL ANOMALIES OF CORNEAL SIZE ANC SHAPE 
SPECIFIED CONGENITAL ANOWALIES OF ANTERIOR CHAMBER. CHAWBER 
ANGLE, AND RELATED STRUCTURES 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANCWALIES OF IRIS AND CILIARY BODY 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF ANTERIOR SEGHENT 
CONGENITAL ANOMALIES OF POSTERIOR SEGHENT 
VITREOUS ANOWALIES, CONGENITAL 
OTHER RETINAL CHANGES. CONGENITAL 
CONGENITAL ANOWALIES OF-EYELIDS, LACRIWAL SYSTEH, AND ORBIT 
CONGENITAL PTCSIS OF EYELID 
CONGENITAL DEFORMITIES OF EYELIDS 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOHALIES OF EYELID 
SPECIFIED CONGENITAL ANOWALIES OF LACRIHAL PASSAGES 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF EYELIDS, LACRIHAL SYSTEM, 
AND ORBIT 
OTHER SPECIFIED ANOHALIES OF EYE, CONGENITAL 
UNSPECIFIED ANOHALY OF EYE, CONGENITAL 
CONGENITAL ANOMALIES OF EAR, FACE, AND NECK 
CONGENITAL ANOHALIES OF EAR CAUSING IRPAIRWENT OF HEARING 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF EAR WITH IWPAIRMENT OF 
HEARING 
CONGENITAL ABSENCE OF EXTERNAL EAR 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF EXTERNAL EAR WITH IRPAIRHENl 
OF HEARING 
CONGENITAL ANCHALY OF HIDOLE EAR, EXCEPT OSSICLES 
CONGENITAL ANOHALIES OF EAR OSSICLES 
OTHER CONGENITAL ANORALIES OF EAR CAUSING IHPAIRHENT OF HEARING 
ACCESSORY AURICLE 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOHALIES OF EAR 
RICROTIA 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOHALIES OF EAR 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF EAR 
BRANCHIAL CLEFT CYST OR FISTULA; PREAURICULAR SINUS 
BRANCHIAL CLEFT SINUS OR FISTULA 
BRANCHIAL CLEFT CYST 
PREAURICULAR SINUS OR FISTULA 
PREAURICULAR CYST 
WEBBING OF NECK 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANORALIES OF FACE AND NECK 
TRICUSPID ATRESIA AND STENOSIS, CONGENITAL 
HACROSTOHIA 
KICROSTOHIA 
EBSTEIN’S ANOWALY 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOUALIES OF FACE AND NECK 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOHALIES OF FACE AND NECK 
BULBUS CORDIS ANOHALIES AND ANOHALIES OF CARDIAC SEPTAL CLOSURE 
COHRON TRUNCUS 
TRANSPOSITION OF GREAT VESSELS 
COHPLETE TRANSPOSITION OF GREAT VESSELS 
DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE 
TETRALOGY OF FALLOT / 
COHKON VENTRICLE 
VENTRICULAR SEPTAL DEFECT 
OSTIUN SECUNDUU TYPE ATRIAL SEPTAL DEFECT 
ENOOCARDIAL CUSHION DEFECTS 
ENWCARDIAL CUSHION DEFECT, UNSPECIFIED TYPE 
OSTIUK PRIKUK DEFECT 
OTHER ENWCAROIAL CUSHION DEFECTS 
WSPECIFIED CONGENITAL DEFECT OF SEPTAL CLOSURE 
OTHER CONGENITAL ANOKALIES OF HEART 
ANOHALIES OF PULHONARY VALVE, CONGENITAL 
ATRESIA OF PULMONARY VALVE, CONGENITAL 
STENOSIS OF PULMONARY VALVE, CONGENITAL 
OTHER CONGENITAL ANOKALIES OF PULMONARY VALVE 
CONGENITAL STENOSIS OF AORTIC VALVE 
CONGENITAL INSUFFICIENCY OF AORTIC VALVE 
CONGENITAL MITRAL STENOSIS 
CONGENITAL HITRAL INSUFFICIENCY 
HYPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROHE, CONGENITAL 
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OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF HEART 
SUBAORTIC STENOSIS, CONGENITAL 
INFUNDIBULAR PULHONIC STENOSIS, CONGENITAL 
CORONARY ARTERY ANORALY, CONGENITAL 
CONGENITAL HEART BLOCK 
HALPOSITION OF HEART AND CARDIAC APEX 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF HEART 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF HEART 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEH 
PATENT OUCTUS ARTERIOSUS 
COARCTATION OF AORTA 
COARCTATION OF AORTA LPREDUCTALI LPOSTOUCTALI 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF ACRTA 
CONGENITAL ANOHALIES OF AORTIC ARCH 
CONGENITAL ATRESIA AND STENOSIS CF AORTA 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF AORTA 
CONGENITAL ANOMALIES OF PULMONARY ARTERY 
CONGENITAL ANORALIES OF GREAT VEINS 
CONGENITAL ANOMALY OF GREAT VEINS, UNSPECIFIED 
TOTAL ANOMALOUS PULHONARY VENOUS CONNECTION 
PARTIAL ANOHALOUS PULHONARY VENOUS CONNECTION 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF GREAT VEINS 
ABSENCE OR HYPOPLASIA OF UMBILICAL ARTERY 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF PERIPHERAL VASCULAR SYSTEH 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEH 
CONGENITAL ANOHALIES OF CEREBROVASCULAR SYSTEH 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL AMHALIES OF CIRCULATORY SYSTEH 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF CIRCULATORY SYSTEH 
CCNGENITAL ANOHALIES OF RESPIRATORY SYSTEK 
CHOANAL ATRESIA 
OTHER CONGENITAL ANORALIES OF NOSE 
h’EB OF LARYNX 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF LARYNX, TRACHEA, AND BRONCHUS 
CONGENITAL AGENESIS, HYPOPLASIA, AND DYSPLASIA OF LUNG 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF LUNG 
CONGENITAL ANOHALY OF LUNG, UNSPECIFIED 
CONGENITAL BRONCHIECTASIS 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF LUNG 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOHALIES OF RESPIRATORY SYSTEH 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANONALY OF RESPIRATORY SYSTEH 
CLEFT PALATE AND CLEFT LIP 
CLEFT PALATE 
CLEFT PALATE, UNSPECIFIED 
CLEFT PALATE, UNILATERAL, COMPLETE 
CLEFT PALATE, UNILATERAL, INCOHPLETE 
CLEFT LIP 
CLEFT LIP, UNSPECIFIED 
CLEFT LIP, UNILATERAL, COHPLETE 
CLEFT LIP, UNILATERAL, INCOHPLETE 
CLEFT PALATE WITH CLEFT LIP 
CLEFT PALATE RITH CLEFT LIP, UNSPECIFIED 
CLEFT PALATE WITH CLEFT LIP* UNILATERAL, COHPLETE 
CLEFT PALATE WITH CLEFT LIP, UNILATERAL, INCOHPLETE 
CLEFT PALATE KITH CLEFT LIP, BILATERAL, INCOHPLETE 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF UPPER ALIHENTARY TRACT 
T”NCIIF T,F -. . - - - . - - 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF TONGUE 
CONGENITAL ANOHALY OF TONGUE, UNSPECIFIED 
HACROGLOSSIA 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOHALIES OF HOUTH AND PHARYNX 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOHALIES OF HOUTH 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOKALIES OF PHARYNX 
CONGENITAL TRACUEOESOPHAGEAL FISTULA, ESOPHAGEAL ATRESIA 
AND STENOSIS 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOHALIES OF ESOPHAGUS 
CONGENITAL HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANONALIES OF STOHACH 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOHALY OF UPPER ALIHENTARY TRACT 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF OIGESTIVE SYSTEH 
HECKEL’S DIVERTICULUH 
CONGENITAL ATRESIA AND STENOSIS OF SHALL INTESTINE 
CONGENITAL ATRESIA AND STENOSIS OF LARGE INTESTINE, RECTUM. 
AN0 ANAL CANAL 
HIRSCHSPRUNG’S OISEASE AND OTHER CONGENITAL FUNCTIONAL 
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DISORDERS OF COLON 
CONGENITAL ANOMALIES OF INTESTINAL FIXATION 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF INTESTINE 
CONGENITAL ANOHALIES OF GALLBLADDER. BILE DUCTS. AN0 LIVER 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF GALLBLADDER, BILE DUCTS, 
AND LIVER 
BILIARY ATRESIA, CONGENITAL 
CONGENITAL CYSTIC DISEASE OF LIVER 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF GALLBLADDER, BILE DUCTS, AND 
LIVER 
CONGENITAL ANOMALIES OF PANCREAS 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANONALIES OF DIGESTIVE SYSTEM 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF DIGESTIVE SYSTEM 
CCNGENITAL ANOMALIES OF GENITAL ORGANS 
CONGENITAL ANOHALIES OF OVARIES 
CONGENITAL ANOMALIES OF FALLOPIAN TUBES AND BROAD LIGAMENTS 
UNSPECIFIEO CONGENITAL ANOMALY OF FALLOPIAN TUBES AND BROAD 
LIGAMENTS 
EMBRYONIC CYST OF FALLOPIAN TUBES AND BROAD LIGAHENTS 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF FALLOPIAN TUBES AND BROAD 
LIGAMENTS 
DOUBLING OF UTERUS 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF UTERUS 
CONGENITAL ANOMALIES OF CERVIX, VAGINA , AND EXTERNAL FEMALE 
GENITALIA 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF CERVIX. VAGINA, AND EXTERNAL 
FFMALE GENITALIA 
IHPERFORATE HYMEN 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF CERVIX, VAGINA, AND EXTERNAL 
FEMALE GENITALIA 
UNOESCENOEO TESTICLE 
HYPOSPAOIAS AND EPISPAOIAS .b 
INDETERMINATE SEX AND PSEUOOHERHAPHROOITISN 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF GENITAL ORGANS 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF GENITAL ORGANS 
CONGENITAL ANOMALIES OF URINARY SYSTEM 
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DISEASE 
FECTS OF RENAL PELVIS AND URETER 
RENAL AGENESIS AND OYSGENESIS 
CONGENITAL CYSTIC KIDNEY I 
CONGENITAL OBSTRUCTIVE DEL-m 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANONALIES OF KIDNEY 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANONALIES OF URETER 
EXSTROPHY OF URINARY BLAOOFR 
CONGENITAL ATRESIA AND STE 
CONGENITAL ANOMALIES OF URACI 
OT"FR SPECIFIED CONGENITAL At 
.-.. 
iNOSIS OF URETHRA AND BLADDER NECK 
10s 
lOHALIES OF BLADDER 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF URINARY SYSTEM 
AND URETHRA 
ERTAIN CONGENITAL HUSCULOSKELETAL DEFORMITIES 
CONGENITAL RUSCULOSKELETAL OEFORHITIES OF SKULL, FACE, AND J 
CONGENITAL NUSCULOSKELETAL DEFORMITIES OF STERNOCLEIOOHASTOI 
INGENITAL NUSCULOSKELETAL OEFORHITIES OF SF’ 
P KJSCLE 
cc..-- . . ..- _...~~. -~~ - 
CONGENITAL OISLOCATION OF HrP 
CONGENITAL DISLOCATION 
..-. 
OF HIP. UNILATERAL 
CONGENITAL OISLOCATION OF HIP; BILATERAL 
CONGENITAL SUBLUXATION OF HIP, UNILATERAL 
CONGENITAL SUBLUXATION OF HIP, BILATERAL 
CONGENITAL DISLOCATION OF ONE HIP WITH 
SUBLUXATION OF OTHER MlP . . . ._ . 
CONGENITAL VARUS OEFOA :MITIES OF FEET 
CONGENITAL TALIPES VARl IS 
CONGENITAL TALIPES EQUI ~. INOVARUS 
cot JGENITAL METATARSUS PRIHUS VARUS 
CONGENITAL METATARSUS VARUS __..~ -~ 
cc INGENITAL VALGUS OEFORHITIES OF FEET 
CONGENITAL PES PLAN1 IS 
TALIPES CALCANEOVALG ius 
OTHER CONGENITAL VA1 .GUS OEFORHITIES OF FEE 
OTHER-CONGENITAL DEFORMITIES OF FEET 
TALIPES, UNSPECIFIED 
TALIPES CAVUS 
OTHER CONGENITAL OEFORHITIES OF FEET 
OTHER SPECIFIED NONTERATOGENIC ANONALIES 
PECTUS EXCAVATUH, CONGENITAL 
PECTUS CARINATUH, CONGENITAL 
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OTHER SPECIFIED NONTERATOGENIC ANOHALIES 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF LIMBS 
POLYOACTYLY 
POLYOACTYLY, UNSPECIFIEO DIGITS 
POLYOACTYLY OF FINGERS 
POLYOACTYLY OF TOES 
SYNOACTYLY 
SYNOACTYLY OF MULTIPLE AND UNSPECIFIED SITES 
SYNOACTYLY OF FINGERS YITHOUT FUSION OF BONE 
SYNOACTYLY OF TOES WITHOUT FUSION OF BCNE 
REDUCTION OEFORNITIES OF UPPER LIMB, CONGENITAL 
LONGITUDINAL DEFICIENCY OF UPPER LIMB, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
LONGITUDINAL DEFICIENCY, RADIOULNAR, COMPLETE OR 
PARTIAL (WITH OR WITHOUT DISTAL DEFICIENCIES, INCOMPLETE) 
LONGITUDINAL DEFICIENCY, RADIAL, COMPLETE OR PARTIAL 
IWITH OR WITHOUT DISTAL DEFICIENCIES. INCOMPLETE) 
CONGENITAL REDUCTION DEFORMITIES OF LOWER LIMB 
UNSPECIFIED REDUCTION DEFORMITY OF LOWER LIMB, CONGENITAL 
LONGITUDINAL DEFICIENCY OF LOHER LIMB, NOT ELSEHHERE CLASSIFIED 
LONGITUDINAL DEFICIENCY, FEMORAL, COMPLETE OR PARTIAL 
(WITH OR WITHOUT DISTAL DEFICIENCIES, INCOMPLETE) 
LONGITUDINAL DEFICIENCY, FIBULAR, COHPLETE OR 
PARTIAL (WITH OR HITHOUT DISTAL DEFICIENCIES, INCOMPLETE) 
CONGENITAL REDUCTION OEFORHITIES, UNSPECIFIED LIMB 
OTHER CONGENITAL ANONALIES OF UPPER LINB, INCLUDING SHOULDER 
GIRDLE 
UNSPECIFIED ANOHALY OF UPPER LIMB, CONGENITAL 
ACROCEPHALOSYNOACTYLY 
ACCESSORY CARPAL BONES 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF UPPER LIMB, INCLUDING SHOULDER 
GIRDLE 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF LOHER LIMB, INCLUDING PELVIC 
GIRDLE 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALY OF LOWER LIHB 
OTHER CONGENITAL OEFORNITY OF HIP (JOINT) 
CONGENITAL DEFORMITY OF KNEE (JOINT) 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF TOES 
CONGENITAL ANOMALIES OF FOOT, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF LOWER LIMB, INCLUDING PELVIC 
GIRDLE 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF UNSPECIFIED LIMB 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOHALY 0F UNSPECIFIED LINa 
OTHER CONGENITAL HUSCULOSKELETAL ANOMALIES 
CONGENITAL ANOMALIES OF SKULL AND FACE BONES 
CONGENITAL ANOMALIES OF SPINE 
CONGENITAL ANOMALY OF SPINE, UNSPECIFIED 
CONGENITAL SPONOYLOLYSIS, LUHBOSACRAL REGION 
SPONOYLOLISTHESIS, CONGENITAL 
HENIVERTEBRA 
FUSION OF SPINE (VERTEBRAI, CONGENITAL 
KLIPPEL-FEIL SYNDROME 
SPINA BIFIOA OCCULTA 
OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF SPINE 
CERVICAL RIB 
OTHER CONGENITAL ANOHALIES OF RIBS AND STERNUH 
CHONDROOYSTROPHY, CONGENITAL 
CONGENITAL OSTEOOYSTROPHIES 
CONGENITAL OSTEOOYSTROPHY, UNSPECIFIED 
OSTEOGENESIS IHPERFECTA 
OSTEOPETROSIS 
OTHER CONGENITAL OSTEOOYSTROPHIES 
CONGENITAL ANOHALIES OF DIAPHRAGM 
CONGENITAL ANOMALIES OF ABDOHINAL hALL 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCLE, TENDON. FASCIA, 
AND CONNECTIVE TISSUE 
CONGENITAL ABSENCE OF HUSCLE AND TENDON 
EHLERS-OANLOS SYNDROME 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCLE, TENDON, FASCIA, 
AND CONNECTIVE TISSUE 
OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF MUSCULOSKELETAL 
SYSTEN 
CONGENITAL ANOHALIES OF THE INTEGUMENT 
HEREDITARY EOERA OF LEGS 
ICHTHYOSIS CONGENITA 
.2 OERHATOGLYPHIC CONGENITAL ANOMALIES 
.3 OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF SKIN 
-31 CONGENITAL ECTOOERWAL DYSPLASIA 
.32 VASCULAR HAMARTOMAS 
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CONGENITAL PIGHENTARY ANOHALIES OF SKIN 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF SKIN 
SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF HAIR 
SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES OF NAILS -3 
SPECIFIED CONGENITAL ANORALIES OF BREASl .4 
UNSPECIFIED CONGENITAL ANOHALY OF THE INTEGUMENT 
CHROROSOKAL ANOMALIES 
OOYN’S SYNORORE 
PATAU’S SYNOROWE 
ELIWARDS’ SYNDROHE 
GONAOAL OYSGENESIS 
KLINEFELTER’S SYNOROHE 
CONOITIONS DUE TO ANOHALY OF UNSPECIFIED CHROHOSOHE 
OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL ANOKALIES 
ANOMALIES OF SPLEEN, CONGENITAL 
ANOMALIES OF OTHER ENDOCRINE GLANDS, CONGENITAL 
SITUS INVERSUS 
TUBEROUS SCLEROSIS 
OTHER CONGENITAL HAHARTOSES, NOT ELSEUHERE CLASSIFIED 
KULTIPLE CONGENITAL ANOMALIES, SO DESCRIBED 
OTHER SPECIFIED CONGENITAL ANOMALIES 
CONGENITAL ANOMALY, UNSPECIFIED 
CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD 
FETUS OR NEWBORN AFFECTED BY WATERNAL CONDITIONS YHICH HAY BE 
UNRELATED TO PRESENT PREGNANCY 
MATERNAL HYPERTENSIVE DISORDERS AFFECTING FETUS OR NEWBCRN 
HATERNAL RENAL AND URINARY TRACT DISEASES AFFECTING FETUS OR 
NEHBORN 
OTHER CHRONIC HATERNAL CIRCULATORY AND RESPIRATORY 
DISEASES AFFECTING FETUS OR NEYBDRN 
NOXIOUS INFLUENCES AFFECTING FETUS OR NEYBORN VIA 
PLACENTA OR BREAST HILK 
ALCOHOL AFFECTING FETUS OR NEWIORN VIA PLACENTA OR BREAST HILK 
OTHER SPECIFIED MATERNAL CONDITIONS AFFECTING FETUS OR NEYEORH 
UNSPECIFIED HATERNAL CONOITION AFFECTING FETUS OR NEYBORN 
FETUS OR NEWBORN AFFECTED BY COKPLICATIONS OF PLACENTA, CORD, 
AND HERBRANES 
OTHER AND UNSPECIFIED l4ORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL 
ASNORKALITIES OF PLACENTA AFFECTING FETUS OR NEWBORN 
PROLAPSE0 UHBILICAL CORD AFFECTING FETUS OR NEYBORN 
OTHER COHPRESStOH OF UWSCICAL COW AFFECTING FETUS OR NEYBORH 
OTHER AND UNSPECIFIED CONDITIONS OF UHBILICAL CORD AFFECTING 
FETUS OR NEWBORN 
CHORIOAHNIONITIS AFFECTING FETUS OR NEWBORN 
OTHER SPECIFIED ABNORHALITIES OF CHORION AND AMNION AFFECTING 
FETUS OR NEWBORN 
FETUS OR NEWBORN AFFECTED BY OTHER CC.HPLICATIONS OF LABOR AND 
DELIVERY 
OTHER HALPRESENTATION, IIALPOSITION, AND DISPROPORTION 
DURING LABOR AN0 DELIVERY AFFECTING FETUS OR NEWBORN 
FORCEPS DELIVERY AFFECTING FETUS OR NEYBORN 
CESAREAN DELIVERY AFFECTING FETUS 0R ~Ev00Rt4 
SLOY FETAL GROWH AN0 FETAL l4ALNUTRITION 
“LIGHT-FOR-DATES- INFANT YITHOUT MENTION OF FETAL MALNUTRITION 
“LIGHT-FOR-DATES” INFANT WITH SIGNS OF FETAL HALNUTRITION 
FETAL WALNUTRITICIN YITHOUT WENTION OF “LIGHT-FOR-DATES” 
UNSPECIFIED FETAL GROWTH RETAROATICN 
DISORDERS RELATING TO SHORT GESTATION AND UNSPECIFIED LOW 
BIRTHUEIGHT 
DISORDERS RELATING TO EXTREHE IHHATURITY OF INFANT 
DISORDERS RELATING TO OTHER PRETERH INFANTS 
DISORDERS RELATING TO LOW6 GESTATION AND HIGH BIRTHYEIGHT 
OTHER “HEAW-FOR-DATES” INFANTS NOT RELATED TO GESTATION PERIOD 
POST-TERM INFANT, NOT “HEAVY-FOR-DATES” 
BIRTH TRAUMA 
SUBDURAL AND CEREBRAL HEHORRHAGE DUE TO BIRTH TRAUHA 
INJURIES TO SCALP DUE TO BIRTH TRAUHA 
FRACTURE OF CLAVICLE DUE TO BIRTH TRAUHA 
OTHER INJURIES To SKELETON DUE TO BIRTH TRAWA 
FACIAL NERVE INJURY WE TO BIRTH TRAUHA 
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INJURY ~0 ERACHIAL PLEXUS DUE TO BIRTH TRAUMA 
OTHER CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE INJURIES DUE TO BIRTH TRAUMA 
OTHER SPECIFIED BIRTH TRAUHA 
UNSPECIFIED BIRTH TRAURA 
INTRAUTERINE HYPOXIA AND BIRTH ASPHYXIA 
FETAL DEATH FROH ASPHYXIA OR ANOXIA BEFORE ONSET OF LAFLOR 
OR AT UNSPECIFIED TIME 
FETAL DISTRESS FIRST NOTED DURING LABOR, IN LIVEBLIRN INFANT 
FETAL DISTRESS, NOT STATED UHETHER FIRST NOTED BEFORE OR AFTER 
ONSET OF LABOR, IN LIVEBORN INFANT 
SEVERE BIRTH ASPHYXIA 
KILO OR HOOERATE BIRTH ASPHYXIA 
UNSPECIFIED SEVERITY OF BIRTH ASPHYXIA IN LIVEBORN 
RESPIRATORY DISTRESS syKaRanE IN NEWBORN 
OTHER RESPIRATORY CONOITIONS OF FETUS AND NEWBORN 
CONGENITAL PNEUKONIA 
RASSIVE ASPIRATION SYNDROME OF hEWBORN 
INTERSTITIAL EMPHYSEMA AND RELATED CONDITIONS OF NEWBORN 
PULMONARY HEMORRHAGE OF FETUS OR NEYBORN 
OTHER AND UNSPECIFIED ATELECTASIS OF NEYBORN 
TRANSITORY TACHYPNEA OF NEWBORN 
CHRONIC RESPIRATORY DISEASE ARISING IN THE PERINATAL PERICD 
OTHER NEKBORN RESPIRATORY PROBLEM 
UNSPECIFIED RESPIRATORY CONDITION CF FETUS AND NEWBORN 
INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD 
CONGENITAL RUBELLA 
CONGENITAL CYTOKEGALOVIRUS INFECTICN 
OTHER CONGENITAL INFECTIONS SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD 
TETANUS NEONATORUK 
OKPHALITIS OF THE NEWBORN 
NEONATAL CONJUNCTIVITIS AND DACRYOCYSTITIS 
NEONATAL CANOIOA INFECTION 
OTHER TYPE OF INFECTION SPECIFIC TO THE PERINATAL PERIOD 
FETAL AND NEONATAL HEHORRHAGE 
INTRAVENTRICULAR HEKORRHAGE OF FETUS OR NEWBORN 
GASTROINTESTINAL HEHORRHAGE OF FETUS OR NEWBORN 
CUTANEOUS HEMORRHAGE OF FETUS OR NEWBORN 
UNSPECIFIED HEHORRHAGE OF NEWBORN 
HEHOLYTIC DISEASE OF FETUS OR NEYBORN WE TO ISOIHHUNIZATION 
HEHOLYTIC DISEASE OF FETUS OR NEWBORN DUE TO RH ISOIWHUNIZATION 
HEHOLYTIC DISEASE OF FETUS OR NEWBORN OUE TO ABO 
ISOIHHUNIZATION 
HEHOLYTIC DISEASE OF FETUS OR NEWBORN OUE TO OTHER AND 
UNSPECIFIED IsoIRRUNIZATION 
LATE ANEMIA OF FETUS OR NEWBORN DUE TO ISOINHUNIZATION 
OTHER PERINATAL JAUNDICE 
PERINATAL JAUNDICE FROM HEREDITARY HEHOLYTIC ANEMIAS 
PERINATAL JAUNDICE FROH OTHER EXCESSIVE HEHOLYSIS 
NEONATAL JAUNDICE ASSOCIATED YITH PRETERH DELIVERY 
NEONATAL JAUNOICE OUE TO DELAYED CONJUGATION FROM OTHER CAUSES 
OTHER NEONATAL JAUNDICE DUE TO DELAYED CONJUGATION FROH OTHER 
CAUSES 
PERINATAL JAUNDICE DUE TO HEPATGCELLULAR DAHAGE 
UNSPECIFIED FETAL AND NEONATAL JAUNDICE ’ 
EWOCRINE AND METABOLIC DISTURBANCES SPECIFIC TO THE FETUS AND 
NEWBORN 
SYNOROHE OF “INFANT OF A DIABETIC KOTHER” 
NEONATAL DIABETES NELLITUS 
NEONATAL THYROTOXICOSIS 
HYPOCALCEHIA AND HYPOHAGNESEMA OF NEWBORN 
OTHER TRANSITORY NEONATAL ELECTROLYTE DISTURBANCES 
NEONATAL HYPOGLYCEHIA 
LATE NETABOLIC ACIDOSIS OF NEWBORN 
OTHER TRANSITORY NEONATAL ENDOCRINE AND HETABOLIC D 
HEUATOLOGICAL DISORDERS OF FETUS AND NEWBORN 
TRANSIENT NEONATAL THROHBOCYTOPENIA 
OISSEHINATEO INTRAVASCULAR COAGULATION IN NEWBORN 
POLYCYTHEMIA NEONATORUW 
IISTURBANCES 
CONGENITAL ANEMIA 
ANEMIA OF PREMATURITY 
TRANSIENT NEONATAL NEUTROPENIA 
PERINATAL DISORDERS OF DIGESTIVE SYSTEH 
KECONIUH OBSTRUCTION IN FETUS OR NEWBORN 
HEHATEHESIS AND I’IELENA OF NEWBORN DUE TO SYALLOWEO HATERNAL BLOOD 
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TRANSITORY ILEUS OF NEWBORN 
NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN FETUS OR NEWBGRN 
PERINATAL INTESTINAL PERFORATION 
OTHER SPECIFIED PERINATAL DISORDERS OF DIGESTIVE SYSTEH 
CONDITIONS INVOLVING THE INTEGUNENT AND TEHPERATURE REGULATION 
OF FETUS AND NEWBORN 
HYOROPS FETALIS NOT DUE TO ISOIHHUNIZATION 
OTHER HYPOTHERMIA OF NEHBORN 
OTHER DISTURBANCES OF TEHPERATURE REGULATION OF NEWBORN 
OTHER AND UNSPECIFIED EOEHA OF NEWBORN 
CONGENITAL HYOROCELE 
BREAST ENGORGEHENT IN NEWBORN 
OTHER SPECIFIED CONDITIONS INVOLVING THE INTEGUHENT OF 
FETUS AND NEHBORN 
OTHER AND ILL-DEFINED CONOITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL 
PERIOD 
CONVULSIONS IN NEHBORN 
FEEDING PROBLEHS IN NEWBORN 
DRUG WITHORAHAL SYNDROME IN NEHBORN 
OTHER SPECIFIED CONOITIONS ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD 
UNSPECIFIED CONDITION ORIGINATING IN THE PERINATAL PERIOD 
SYMPTOMS, SIGNS, AND ILL-DEFINED CONDITIONS 
GENERAL SYMPTOMS 
COMA AND STUPOR 
HALLUCINATIONS 
SYNCOPE AND COLLAPSE 
CONVULSIONS 
DIZZINESS AND GIDDINESS 
SLEEP DISTURBANCES 
UNSPECIFIED SLEEP DISTURBANCE 
INSOMNIA WITH SLEEP APNEA 
OTHER INSOMNIA 
HYPERSOMNIA WITH SLEEP APNEA 
OTHER SLEEP DISTURBANCES 
PYREXIA OF UNKNOWN ORIGIN 
MALAISE AND FATIGUE 
HYPERHIOROSIS 
OTHER GENERAL SYMPTOMS 
SYMPTOMS INVOLVING NERVOUS AND HUSCULOSKELETAL SYSTEMS 
ABNORMAL INVOLUNTARY MOVEMENTS 
DISTURBANCES OF SENSATION OF SHELL AND TASTE 
ABNORMALITY OF GAIT 
LACK OF COOROINATION 
TRANSIENT PARALYSIS OF LIMB 
CLUBBING OF FINGERS 
MENINGISHUS 
TETANY 
OTHER SYHPTOMS INVOLVING NERVOUS AND HUSCULOSKELETAL SYSTENS 
SYNPTONS INVOLVING SKIN AND OTHER INTEGUWENTARY TISSUE 
DISTURBANCE OF SKIN SENSATION 
RASH AND OTHER NONSPECIFIC SKIN ERUPTION 
LOCALIZED SUPERFICIAL SHELLING, HASS, OR LUHP 
EDEMA 
JAUNDICE, UNSPECIFIED, NOT OF NEHBCRN 
CYANOSIS 
PALLOR AND FLUSHING 
PALLOR 
FLUSHING 
SPONTANEOUS ECCHYHOSES 
CHANGES IN SKIN TEXTURE 
OTHER SYNPTOMS INVOLVING SKIN AND INTEGUHENTARY TISSUES 
SYHPTOHS CONCERNING NUTRITION, HETABOLISH, AND DEVELOPMENT 
ANOREXIA 
ABNORMAL WEIGHT GAIN 
ABNORMAL Lass OF HEIGHT 
FEEDING DIFFICULTIES AND WISHANAGERENT 
LACK OF EXPECTED NORHAL PHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT 
RoLYaIPSIA 
POLYPHAGIA 
OTHER SYMPTOHS CONCERNING NUTRITION, METABOLISM, AND 
DEVELOPMENT 
SYHPTOWS INVOLVING HEAD AND NECK 
HEADACHE 
THROAT PAIN 
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SWELLING. MASS, OR LUMP IN HEAD AND NECK 
APHASIA 
VOICE DISTURBANCE 
APHONIA 
OTHER VOICE DISTURBANCE 
OTHER SPEECH DISTURBANCE 
OTHER SYMBOLIC DYSFUNCTION 
ALEXIA AND DYSLEXIA 
OTHER SYHBOLIC DYSFUNCTION 
EPISTAXIS 
HEMORRHAGE FROM THROAT 
OTHER SYHPTOHS INVOLVING HEAD AND NECK 
SYMPTOMS INVOLVING CAROiOVASCULAR SYSTEM 
TACHYCARDIA. UNSPECIFIED 
PALPITATIONS 
FUNCTIONAL AND UNDIAGNOSED CARDIAC HURHURS 
OTHER ABNORMAL HEART SOUNDS 
GANGRENE 
SHOCK RITHOUT MENTION OF TRAUMA 
SHOCK, UNSPECIFIED 
CAROIOGENIC SHOCK 
OTHER SHOCK WITHOUT MENTION OF TRAUMA 
ENLARGEMENT OF LYMPH NODES 
OTHER SYMPTOMS INVOLVING CARDIOVASCULAR SYSTEM 
SYMPTOMS INVOLVING RESPIRATORY SYSTEM AND OTHER CHEST SYMPTOMS 
OVSPNEA AND RESPIRATORY ABNORMALITIES 
RESPIRATORY ABNORMALITY, UNSPECIFIED 
HYPERVENTILATION 
ORTHOPNEA 
OTHER DYSPNEA AND RESPIRATORY ABNORMALITY 
STRIDOR 
COUGH 
HEHOPTYSIS 
CHEST PAIN 
UNSPECIFIED CHEST PAIN 
PRECORDI AL PA IN 
PAINFUL RESPIRATION 
OTHER CHEST PAIN 
SHELLING, HASS, OR LUMP IN CHEST 
ABNORMAL CHEST SOUNDS 
HICCOUGH 
OTHER SYMPTONS INVOLVING RESPIRATORY SYSTEM AND CHEST 
SYMPTOMS INVOLVING DIGESTIVE SYSTEM 
NAUSEA AND VOHITING 
HEARTBURN 
OYSPHAGIA 
FLATULENCE, ERUCTATION. AND GAS PAIN 
VISIBLE PERISTALSIS 
ABNORHAL BOHEL SOUNDS 
INCONTINENCE OF FECES 
ABNORMAL FECES 
OTHER SYMPTOMS INVOLVING DIGESTIVE SYSTEH 
SYNPTOHS INVOLVING URINARY SYSTEM 
RENAL COLIC 
OYSURId, 
RETENTION OF URINE 
INCONTINENCE OF URINE 
FREPUENCY OF URINATION AND POLYUR 
OLIGURIA AND ANURIA 
OTHER ABNORHALITY OF URINATION 
URETHRAL DISCHARGE 
EXTRAVASATION OF URINE 
IA 
OTHER SYMPTOMS INVOLVING URINARY SYSTEM 
OTHER SYMPTONS INVOLVING ABDOMEN AND PELVIS 
ABDOMINAL PAIN 
HEPATOHEGALY 
SPLENOHEGALY 
ABDOMINAL OR PELVIC SWELLING. MASS, OR LUHP 
ABOORINAL RIGIDITY 
ASCITES 
OTHER SYMPTONS INVOLVING ABOOHEN AND PELVIS 
NONSPECIFIC FINDINGS ON EXANINATION OF BLOOD 
ABNORHALITY OF RED BLOOD CELLS 
ELEVATED SEOIHENTATION RATE 
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ABNORHAL GLUCOSE TOLERANCE TEST 
EXCESSIVE BLOOD LEVEL OF ALCOHOL 
NONSPECIFIC ELEVATION OF LEVELS OF TRANSAHINASE OR LACTIC 
ACID OEHYOROGENASE ILOH) 
OTHER NONSPECIFIC ABNORNAL SERUM ENZYME LEVELS 
OTHER ABNORMAL BLOOD CHEMISTRY 
UNSPECIFIED BACTEREMIA 
UNSPECIFIED VIREHIA 
OTHER NONSPECIFIC FINDINGS ON EXAHINATION OF BLOOD 
NONSPECIFIC FINDINGS ON EXAHINATION CF URINE 
PROTEINURIA 
HEHOGLOBINURIA 
HYOGLOBINURIA 
BILIURIA 
GLYCOSURIA 
ACETONURIA 
OTHER NONSPECIFIC FINDINGS ON EXAHINATION OF URINE 
NONSPECIFIC ABNORHAL FINDINGS IN OTHER BODY SUBSTANCES 
NONSPECIFIC ABNORMAL FINDINGS IN CEREBROSPINAL FLUID 
NONSPECIFIC ABNORHAL FINDINGS IN STOOL CONTENTS 
NONSPECIFIC ABNORHAL FINDINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAMINATION OF BODY STRUCTURE 
NONSPECIFIC ABNORHAL FINDINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAHINATION OF SKULL AND HEAD 
NONSPECIFIC ABNORMAL FINDINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAWINATION OF LUNG FIELD 
NONSPECIFIC ABNORMAL FINCINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAHINATION OF OTHER INTRATHORACIC ORGANS 
NONSPECIFIC ABNORMAL FINDINGS ON RAOIOLOGICAL AND OTHER 
EXANINATION OF BILIARY TRACT 
NONSPECIFIC ABNORHAL FINDINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAHINATION OF GASTROINTESTINAL TRACT 
NONSPECIFIC ABNORMAL FINDINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAMINATION OF GENITOURINARY ORGANS 
NONSPECIFIC ABNORHAL FINDINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAHINATION OF HUSCULOSKELETAL SYSTEM 
NONSPECIFIC ABNORHAL FINDINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAHINATION OF BREAST 
NONSPECIFIC ABNORWAL FINDINGS ON RADIOLOGICAL AND OTHER 
EXAWNATION OF OTHER SITES OF BODY 
NONSPECIFIC ABNORHAL RESULTS OF FUNCTION STUDIES 
NONSPECIFIC ABNORMAL RESULTS OF FUNCTION STUDY OF BRAIN AND 
CENTRAL NERVOUS SYSTEH 
NONSPECIFIC ABNORMAL ECHOENCEPHALOGRAN 
NONSPECIFIC ABNORHAL ELECTROENCEPHALOGRAH LEEGI 
OTHER NONSPECIFIC ABNORMAL RESULTS OF FUNCTION STUDY OF BRAIN 
AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
NONSPECIFIC ABNORMAL RESULTS OF FUNCTION STUDY OF PULHONARY 
SYSTEM 
NONSPECIFIC ABNORMAL RESULTS OF FUNCTION STUDY OF 
CARDIOVASCULAR SYSTEH 
UNSPECIFIED ABNORMAL FUNCTION STUDY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM 
NONSPECIFIC ABNORHAL ELECTROCARDIOGRAH LECGI (EKG) 
OTHER NONSPECIFIC ABNORMAL FUNCTION STUDY OF CARDIOVASCULAR 
SYSTEM 
NONSPECIFIC ABNORHAL RESULTS OF FUNCTION STUDY OF KIDNEY 
NONSPECIFIC ABNORHAL RESULTS OF FUhCTION STUDY OF THYROID 
NONSPECIFIC ABNORWAL RESULTS OF FUNCTION STUDY OF BASAL 
HETABOLISH 
NONSPECIFIC ABNORMAL RESULTS OF FUNCTION STUDY OF LIVER 
NONSPECIFIC ABNORHAL RESULTS 0~ OTHER SPECIFIED FUNCTION STUDY 
NONSPECIFIC ABNOWAL HISTOLOGICAL AND IWRJNOLOGICAL FINDINGS 
NONSPECIFIC ABNORHAL PAPANICOLAOU SMEAR OF CERVIX 
NONSPECIFIC ABNoRnAL PAPANI~~LAOU SHEAR of OTHER SITE 
NONSPECIFIC POSITIVE CULTURE FINDINGS 
NONSPECIFIC REACTION TO TUBERCULIN TEST 
OTHER NONSPECIFIC IMWNOLOGICAL FINDINGS 
OTHER NONSPECIFIC ABNORNAL FINDINGS 
NONSPECIFIC ABNORHAL TOXICOLOGICAL FINDINGS 
ABNORNAL REFLEX 
ELEVATED BLOOD PRESSURE READING HITHOUT DIAGNOSIS OF 
HYPERTENSION 
NONSPECIFIC LOW BLOOD PRESSURE READING 
OTHER ABNORWAL CLINICAL FINDINGS 
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SENILITY HITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS 
SUDDEN DEATH, CAUSE UNKNOHN 
SUDDEN INFANT DEATH SYNOROHE 
INSTANTANEOUS oEATH 
OTHER ILL-DEFINED AND UNKNOWN CAUSES OF HORBIDITY AND HORTALITY 
ASPHYXIA 
RESPIRATORY FAILURE 
NERVOUSNESS 
DEBILITY, UNSPECIFIED 
CACHEXIA 
OTHER ILL-DEFINED CONDITIONS 
OTHER UNKNOWN AND UNSPECIFIED CAUSE OF HOREIDITY OR MORTALITY 
INJURY AND POISONING 
FRACTURE OF VAULT OF SKULL 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL UITHOUT HENTION OF 
INTRACRANIAL INJURY 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITHOUT MENTION OF 
INTRACRANIAL INJURY, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITHOUT HENTION OF 
INTRACRANIAL INJURY, WITH NO LOSS OF CONSCIOUSNESS 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITHOUT NENTION OF 
INTRACRANIAL INJURY, HITH BRIEF (LESS THAN ONE HOUR1 LOSS OF 
CONSCIOUSNESS 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITHOUT MENTION OF 
INTRACRANIAL INJURY, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, WITH PROLONGED IHCRE THAN 24 HOURS1 LOSS OF 
co~scIousNEss~ WITHOUT RETURN TO PRE-EXISTING CONSCIOUS LEVEL 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL HITH SUBARACHNOID, SUBDURAL, 
AND EXTRADURAL HEMORRHAGE 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITH SUBARACHNOID, SUBDURAL, 
AND EXTRADURAL HEMORRHAGE, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL HITH SUEARACHNOIO, SUBDURAL, 
AND EXTRADURAL HEHORRHAGE, HITH PROLONGED LHORE THAN 24 HOURS1 
LOSS OF CONSCIOUSNESSI HITHOUT RETURN TO PRE-EXISTING 
CONSCIOUS LEVEL 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL hITH OTHER AND UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL HEHORRHAGE 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITH OTHER AND UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL HEHORRHAGE. WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL VITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL NITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE. WITH BRIEF (LESS THAN ONE HOUR) 
LOSS OF CONSCIOUSNESS 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL HITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITH LOSS OF CONSCIOUSNESS 
OF UNSPECIFIED DURATION 
CLOSED FRACTURE OF VAULT OF SKULL NITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, HITH CONCUSSION9 UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF VAULT OF SKULL YITHOUT MENTION OF INTRA- 
CRANIAL INJURY 
OPEN FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITHOUT MENTION OF INTRACRANIAL 
INJURY, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITHOUT MENTION OF INTRACRANIAL 
INJURY, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF VAULT OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION 
OPEN FRACTURE OF VAULT OF SKULL YITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
FRACTURE OF BASE OF SKULL 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITHOUT MENTION OF 
INTRACRANIAL INJURY 
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CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL HITHOUT MENTION OF INTRA- 
CRANIAL INJURY, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITHOUT MENTION OF INTRA- 
CRANIAL INJURY, WITH NO LOSS OF CONSCIOUSNESS 
CLOSED FRACTURE OF EASE OF SKULL WITHOUT HENTION OF INTRA- 
CRANIAL INJURY, WITH BRIEF (LESS THAN ONE HOUR1 LOSS OF 
CONSCIOUSNESS 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITHOUT HENTION OF INTRA- 
CRANIAL INJURY, WITH RODERATE (l-24 HOURS.1 LOSS OF 
CONSCIOUSNESS 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITHOUT MENTION OF INTRA- 
CRANIAL INJURY, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL HITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH SUBARACHNOID. SUBDURAL, 
AND EXTRADURAL HEHORRHAGE 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL HITH SUBARACHNOIO, SUBOURAL, 
AND EXTRAOURAL HEHORRHAGE, HITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH SUBARACHNOID, SUBOURAL, 
AND EXTRADURAL HEMORRHAGE, HITH LOSS OF CONSCIOUSNESS OF 
UNSPECIFIED DURATION 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH SUBARACHNOID, SUBDURAL, 
AND EXTRADURAL HERORRHAGE, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH OTHER AND UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL HEHORRHAGE 
CLOSED FRACTURE OF EASE OF SKULL WITH OTHER AND UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL HERORRHAGE, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF BASE OF SKULL HITHOUT RERTION OF INTRACRANIAL 
INJURY 
OPEN FRACTURE OF BASE OF SKULL WITHOUT MENTION OF INTRACRANIAL 
INJURY, HITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSIOR 
OPEN FRACTURE OF EASE OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, IfITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF EASE OF SKULL HITH SUBARACHNOID, SUBDURAL, AND 
EXTRADURAL HEHORRHAGE 
OPEN FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH SUBARACHNOIO, SUEDURAL, 
AND EXTRADURAL HEHORRHAGE, WITH NO LOSS OF CONSCIOUSNESS 
OPEN FRACTURE OF BASE OF SKULL WITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE 
OPEN FRACTURE OF BASE OF SKULL 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, 
UNSPECIFIED DURATION 
OPEN FRACTURE .OF BASE OF SKULL 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, 
FRACTURE OF FACE BONES 
WITH INTRACRANIAL INJURY OF 
WITH LOSS OF CONSCIOUSNESS OF 
HITH INTRACRANIAL INJURY OF 
WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF NASAL BONES 
OPEN FRACTURE OF NASAL BONES 
CLOSED FRACTURE OF HANDIBLE 
CLOSED FRACTURE OF UNSPECIFIED SITE OF HANDIBLE 
CLOSED FRACTURE OF CONDYLAR PROCESS OF RANDIBLE 
CLOSED FRACTURE OF SUBCONDYLAR PROCESS OF HANOIBLE 
CLOSED FRACTURE OF CORONOID PROCESS OF HANDIBLE 
CLOSED FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF RARUS OF RANDIBLE 
CLOSED FRACTURE OF ANGLE OF JAW 
CLOSED FRACTURE OF SYHPHYSiS DF EDDY OF KA#DIB:E 
CLOSED FRACTURE OF ALVEOLAR BORDER OF BODY OF MANDIBLE 
CLOSE0 FRACTURE OF OTHER AND UNSPECIFIED PART OF BODY OF 
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OTHER OPEN SKULL FRACTURE WITHOUT HENTiON OF INTRACRANIAL 
INJURY, YITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OTHER OPEN SKULL FRACTURE HITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION 
OTHER OPEN SKULL FRACTURE WITH CEREBRAL LACERATION AN0 
CONTUSION, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OTHER OPEN SKULL FRACTURE WITH SUBARACHNOID, SUBDURAL, AND 
EXTRADURAL HEHORRHAGE 
OTHER OPEN SKULL FRACTURE WITH SUBARACHNOID, SUBDURAL, AND 
EXTRADURAL HEMORRHAGE, HITH STATE‘OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OTHER OPEN SKULL FRACTURE WITH INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND 
UNSPECIFIED NATURE 
OTHER OPEN SKULL FRACTURE WITH INTRACRANIAL INJURY OF OTHER 
AND UNSPECIFIED NATURE, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
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MULTIPLE FRACTURES INVOLVING SKULL OR FACE WITH OTHER BONES 
CLOSED FRACTURES INVOLVING SKULL OR FACE HITH OTHER BONES, 
WITHOUT iiENiiON OF i?iTRACRMIA: INJURY 
.oo CLOSED FRACTURES INVOLVING SKULL OR FACE HITH OTHER BONES, 
HANDIBLE 
CLOSED FRACTURE OF MULTIPLE SITES OF HANDIBLE 
OPEN FRACTURE OF MANDIBLE 
OPEN FRACTURE OF UNSPECIFIED SITE OF HANDIBLE 
OPEN FRACTURE OF CONDYLAR PROCESS OF HANDIBLE 
OPEN FRACTURE OF ANGLE OF JAW 
OPEN FRACTURE OF SYHPHYSIS OF BODY OF HANDIBLE 
OPEN FRACTURE OF OTHER AND UNSPECIFIED PART OF BODY OF RANOIBLE 
OPEN FRACTURE OF RULTIPLE SITES OF RANDIBLE 
CLOSED FRACTURE OF HALAR AND HAXILLARY BONES 
OPEN FRACTURE OF MALAR AND HAXILLARY BONES 
CLOSED FRACTURE OF ORBITAL FLOOR (BLOW-OUT) 
CLOSED FRACTURE OF OTHER FACIAL BONES 
OPEN FRACTURE OF OTHER FACIAL BONES 
OTHER AND UNQUALIFIED SKULL FRACTURES 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITHOUT HENTION OF INTRACRANIAL 
INJURY 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITHOUT RENTION OF INTRACRANIAL 
INJURY, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITHOUT HENTION OF INTRACRANIAL 
INJURY, WITH NO LOSS OF CONSCIOUSNESS 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE YITHOUT HENTION OF INTRACRANIAL 
INJURY, YITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE HITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH CEREBRAL LACERATION AND 
CONTUSION, KITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH SUBARACHNOIO, SUBDURAL, AND 
EXTRADURAL HEHORRHAGE 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH SUBARACHNOID, SUBDURAL, 
AND EXTRADURAL HEHORRHAGE, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH SUBARACHNOID, SUBDURAL, 
AND EXTRADURAL HEEIORRHAGE. WITH PROLONGED (MORE THAN 24 
HOURS) LOSS OF CONSCIOUSNESS AND RETURN TO PRE-EXISTING 
CONSCIOUS LEVEL 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH OTHER AND UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL HEHORRHAGE 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH OTHER AND UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL HEWORRHAGE, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH OTHER AND UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL HEWORRHAGE. WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND 
UNSPECIFIED NATURE 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH IhTRACRANIAL INJURY OF OTHER 
AND UNdPECIFIED NATURE, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
U&SPECIFIED 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITH LOSS OF CONSCIOUSNESS OF 
UNSPECIFIED OURATION 
OTHER CLOSED SKULL FRACTURE WITH INTRACRANIAL INJURY OF 
OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
OTHER OPEN SKULL FRACTURE WITHOUT RENTION OF INTRACRANIAL 
INJURY 
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WITHOUT MENTION OF INTRACRANIAL INJURY, NITH STATE OF 
CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURES INVOLVING SKULL OR FACE WITH OTHER BONES, 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE 
WITH 
CLOSED FRACTURES INVOLVING SKULL OR FACE YITH OTHER BONES, YITH 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITH STATE 
OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURES INVOLVING SKULL OR FACE YITH OTHER BONES, 
WITHOUT HENTION OF INTRACRANIAL INJURY 
OPEN FRACTURES INVOLVING SKULL OR FACE WITH OTHER BONES, 
WITHOUT MENTION OF INTRACRANIAL INJURY, YITH STATE OF 
CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
FRACTURE OF VERTEBRAL COLUHN YITHOUT MENTION OF SPINAL CORD 
INJURY 
CLOSED FRACTURE OF CERVICAL VERTEBRA WITHOUT HENTION OF SPINAL 
CORD INJURY 
CLOSED FRACTURE OF CERVICAL VERTEBRA, UNSPECIFIED LEVEL 
CLOSED FRACTURE OF FIRST CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED FRACTURE OF SECOND CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED FRACTURE OF THIRD CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED FRACTURE OF FOURTH CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED FRACTURE OF FIFTH CERVICAL VERTEBRA 
cLosEa FRACTURE 0F SIXTH CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED FRACTURE OF SEVENTH CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED FRACTURE OF MULTIPLE CERVICAL VERTEBRAE 
CLOSED FRACTURE OF DORSAL LTHORACIC) VERTEBRA WITHOUT MENTION 
OF SPINAL CORD INJURY 
CLOSED FRACTURE OF LUHBAR VERTEBRA WITHOUT HENTION OF SPINAL 
C”R” IPLum” --..- . . ..-... 
OPEN FRACTURE OF LUIIEAR VERTEBRA WITHOUT MENTION OF SPINAL 
CORD INJURY 
CLOSED FRACTURE OF SACRUH AND COCCYX WITHOUT IIENTION OF SPINAL 
cnan IN.IIIPY 
CLOSED FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF VERTEBRAL COLUWN 
HITHOUT HENTION OF SPINAL CORD INJURY 
FRACTURE OF VERTEBRAL COLUHN WITH SPINAL CORD INJURY 
CLOSED FRACTURE OF CERVICAL VERTEBRA WITH SPINAL CORD INJURY 
CLOSED FRACTURE OF Cl-C4 LEVEL WITH UNSPECIFIED SPINAL CORD 
INJURY 
CLOSED FRACTURE OF Cl-C4 LEVEL WITH 
CLOSED FRACTURE OF Cl-C4 LEVEL HITH 
CLOSED FRACTURE OF Cl-C4 LEVEL WITH 
coRa INJURY 
CLOSED FRACTURE OF C5-C7 LEVEL WITH 
INJURY 
CLOSED FRACTURE OF C5-C7 LEVEL HITH 
CLOSED FRACTURE OF C5-C7 LEVEL WITH 
CORD INJURY 
ANTERIDA CORD SYNDROHE 
CENTRAL CORD SYNDRONE 
OTHER SPECIFIED SPINAL 
UNSPECIFIED SPINAL CORD 
COMPLETE LESION OF CORD 
OTHER SPECIFIED SPINAL 
CLOSED FRACTURE OF OORSAL ITHORACIC) VERTEBRA WITH SPINAL CORD 
INJURY 
CLOSED FRACTURE OF Tl-Tb LEVEL WITH UNSPECIFIED SPINAL CORD 
TNJIIPY - - - . . 
CLOSED FRACTURE OF Tl-Tb LEVEL WITH OTHER SPECIFIED SPINAL 
CORD INJURY 
CLOSED FRACTURE OF T7-Tl2 LEVEL WITH UNSPECIFIED SPINAL CORD 
INJURY 
CLOSED FRACTURE OF T7-T12 LEVEL YITH COHPLETE LESION OF CORD 
CLOSED FRACTURE OF LUHEIAR SPINE WITH SPINAL cam INJURY 
CLOSED FRACTURE OF SACRUH AND COCCYX WITH SPINAL CORD INJURY 
CLOSED FRACTURE OF SACRUH AND COCCYX kITH UNSPECIFIED SPINAL 
CORD INJURY 
FRACTURE OF RIBISI, STERNUH, LARYNX, AND TRACHEA 
CLOSED FRACTURE OF RIBISI 
CLOSED FRACTURE OF RIBIS), UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF ONE RIB 
CLOSED FRACTURE OF THO RIBS 
CLOSED FRACTURE OF THREE RIBS 
CLOSED FRACTURE OF FOUR RIBS 
CLOSED FRACTURE OF FIVE RIBS 
CLOSED FRACTURE OF SIX RIBS 
CLOSED FRACTURE OF SEVEN RIBS 
CLOSED FRACTURE OF EIGHT OR HORE RIBS 
CLOSED FRACTURE OF WULTIPLE RIBS, UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF RIB(S) 
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OPEN FRACTURE OF RIBLSlr UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF STERNUM 
OPEN FRACTURE OF STERNUM 
FLAIL CHEST 
CLOSED FRACTURE OF LARYNX AND TRACHEA 
FRACTURE OF PELVIS 
CLOSED FRACTURE OF ACETABULUR 
OPEN FRACTURE OF ACETABULUR 
CLOSED FRACTURE OF PUBIS 
CLOSED FRACTURE OF OTHER SPECIFIED PART OF PELVIS 
CLOSED FRACTURE OF ILIUH 
CLOSED FRACTURE OF ISCHIUH 
HULTIPLE CLOSED PELVIC FRACTURES HITH DISRUPTION OF PELVIC 
CIRCLE 
UNSPECIFIED CLOSED FRACTURE OF PELVIS 
UNSPECIFIED OPEN FRACTURE OF PELVIS 
ILL-OEFINEO FRACTURES OF BONES OF TRUNK 
FRACTURE OF BONES OF TRUNK, CLOSED 
FRACTURE OF CLAVICLE 
CLOSED FRACTURE OF CLAVICLE 
CLOSED FRACTURE OF CLAVICLE, UNSPECIFIED PART 
CLOSED FRACTURE OF STERNAL END OF CLAVICLE 
CLOSED FRACTURE OF SHAFT OF CLAVICLE 
CLOSED FRACTURE OF ACROHIAL END OF CLAVICLE 
OPEN FRACTURE OF CLAVICLE 
OPEN FRACTURE OF CLAVICLE, UNSPECIFIED PART 
OPEN FRACTURE OF ACROHIAL END OF CLAVICLE 
FRACTURE OF SCAPULA 
CLOSED FRACTURE OF SCAPULA 
CLOSED FRACTURE OF SCAPULA, UNSPECIFIED PART 
CLOSED FRACTURE OF ACROHIAL PROCESS OF SCAPULA 
CLOSED FRACTURE OF CORACOID PROCESS OF SCAPULA 
CLOSED FRACTURE OF GLENDID CAVITY AND NECK OF SCAPULA 
CLOSED FRACTURE OF OTHER PART OF SCAPULA 
FRACTURE OF HUHERUS 
FRACTURE OF UPPER END OF HUMERUS, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF UPPER END OF HUHERUS, CLOSED 
FRACTURE OF SURGICAL NECK OF HUHERUS, CLOSED 
FRACTURE OF ANATOMICAL NECK OF HUHERUS, CLOSED 
FRACTURE OF GREATER TUBEROSITY OF HUHERUS, CLOSED 
OTHER CLOSED FRACTURES OF UPPER END OF HUHERUS 
FRACTURE OF UPPER END OF HUHERUS, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF UPPER END OF HUMERUS. OPEN 
FRACTURE OF SURGICAL NECK OF HUNERUS, OPEN 
CLOSED FRACTURE OF SHAFT OR UNSPECIFIED PART OF HUNERUS 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF HUMERUS, CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OF HUNERUS. CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OR UNSPECI~iED~~ARi~OF HUHERUS, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF HUMERUS, OPEN 
FRACTURE OF SHAFT OF HUMERUS, OPEN 
FRACTURE OF LOWER END OF HUMERUS, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF LOWER END OF HUMERUS, CLOSED 
SUPRACONDYLAR FRACTURE OF HUMERUS, CLOSED 
FRACTURE OF LATERAL CONDYLE OF HUHERUS, CLOSED 
FRACTURE OF MEDIAL CONDYLE OF HUMERUS, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED CONDYLEIS) OF HUHERUS, CLOSED 
OTHER CLOSED FRACTURES OF LOWER END OF HUWERUS 
FRACTURE OF LOWER END OF HUHERUS, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF LOWER END OF HUHERUS. OPEN 
SUPRACONDYLAR FRACTURE OF HUMERUS, OPEN 
FRACTURE OF MEDIAL CONDYLE OF HUWERUS, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED CONOYLELS) OF HUHERUS, OPEN 
FRACTURE OF RADIUS AND ULNA 
FRACTURE OF UPPER END OF RADIUS AND ULNA, CLOSED 
CLOSED FRACTURE OF UPPER END OF FOREARH. UNSPECIFIED 
FRACTURE OF OLECRANON PROCESS OF ULNA, CLOSED 
FRACTURE OF CORONOID PROCESS OF ULNA, CLOSED 
WONTEGGIA’S FRACTURE, CLOSED 
OTHER AND UNSPECIFIED CLOSED FRACTURES OF PROXIMAL END OF 
ULNA (ALONE) 
FRACTURE OF HEAD OF RADIUS, CLOSED 
FRACTURE OF NECK OF RADIUS, CLOSED 
OTHER AND UNSPECIFIED CLOSED FRACTURES OF PROXIHAL END OF 
R10Ius IALONE) 
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FRACTURE OF RADIUS HITH ULNA, UPPER END IANY PART), CLOSED 
FRACTURE OF UPPER END OF RADIUS AND ULNA, OPEN 
FRACTURE OF OLECRANON PROCESS OF ULNA, OPEN 
HONTEGGIA’S FRACTURE, OPEN 
OTHER AND UNSPECIFIED OPEN FRACTURES OF PROXIHAL END OF 
-ULNA (ALONE 1 
FRACTURE OF SHAFT OF RADIUS AND ULNA, CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OF RADIUS OR ULNA, UNSPECIFIED. CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OF RADIUS IALONEI. CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OF ULNA IALONEI, CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OF RADIUS WITH ULNA, CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OF RADIUS AND ULNA, OPEN 
FRACTURE OF SHAFT OF ULNA (ALONE), OPEN 
FRACTURE OF SHAFT OF RADIUS WITH ULNA. OPEN 
FRACTURE OF LOWER END OF RAOIUS ANO ULNA. CLOSED 
CLOSED FRACTURE OF LOWER END OF FOREARk UNSPECIFIED 
COLLES’ FRACTURE. CLOSED 
OTHER CLOSED FRACTURES OF DISTAL END 0~ RAoIus (ALONE) 
FRACTURE OF DISTAL END OF ULNA (ALONEI, CLOSED 
FRACTURE OF LOWER EN0 OF RADIUS YITH ULNA, CLOSED 
FRACTURE OF LOWER END OF RADIUS AND ULNA, OPEN 
COLLES’ FRACTURE, OPEN 
OTHER OPEN FRACTURES OF DISTAL END OF RADIUS (ALONE) 
FRACTURE OF DISTAL END OF ULNA (ALONE), OPEN 
FRACTURE OF LOWER END OF RADIUS WITH ULNA, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF RADIUS WITH ULNA, CLOSED 
CLOSED FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF FOREARM 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF RADIUS (ALONE). CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF ULNA (ALONE], CLOSE0 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF RADIUS WITH ULNA, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF RADIUS WITH ULNA, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF FOREARH. OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF RADIUS (ALONE). OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF ULNA (ALONE), OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART GF RADIUS WITH ULNA, OPEN 
FRACTURE OF CARPAL BONE(S) 
CLOSED FRACTURES OF CARPAL BONE(S) 
CLOSED FRACTURE OF 
CLOSED FRACTURE OF 
CLOSED FRACTURE OF 
CLOSED FRACTURE OF 
CLOSED FRACTURE OF 
CLOSED FRACTURE OF 
WRIST 
CLOSED FRACTURE OF 
CARPAL BONE, UNSPECIFIED 
NAVICULAR (SCAPHOID) BONE OF WRIST 
LUNATE (SEMILUNAR1 BONE OF WRIST 
TRIPUETRAL LCUNEIFORRI BONE OF NRIST 
PISIFORM BONE OF WRIST 
TRAPEZIUM BONE (LARGER HULTANGULARI OF 
HAHATE (UNCIFORHI BONE OF WRIST 
CLOSED FRACTURE OF OTHER BCNE OF WRIST 
OPEN FRACTURES OF CARPAL BONE(S) 
OPEN FRACTURE OF CARPAL BONE, UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF HAMATE IUNCIFORA) BONE OF WRIST 
FRACTURE OF METACARPAL BONE(S) 
CLOSED FRACTURE OF METACARPAL EONE(SJ 
CLOSED FRACTURE OF METACARPAL BONEIS), SITE UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF THUMB (FIRST1 METACARPAL 
CLOSED FRACTURE OF BASE OF OTHER NETACARPAL BONE(S) 
CLOSED FRACTURE OF SHAFT OF f4ETACARPAL BONE(S) 
CLOSED FRACTURE OF NECK OF METACARPAL BONEIS) 
CLOSED FRACTURE OF MULTIPLE SITES OF METACARPUS 
OPEN FRACTURE OF METACARPAL BONES 
OPEN FRACTURE OF METACARPAL BONE(S), SITE UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF BASE OF THUMB (FIRST) HETACARPAL 
OPEN FRACTURE OF BASE OF OTHER HETACARPAL BONE(S) 
OPEN FRACTURE OF SHAFT OF HETACARPAL BONE(S) 
OPEN FRACTURE OF NECK OF METACARPAL BONEIS) 
FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF HAND 
CLOSED FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF HAND 
CLOSED FRACTURE OF PHALANX OR PHALANGES OF HAND, UNSPECIFIED 
CLOSED FRACTURE OF MIDDLE OR PROXIMAL PHALANX OR PHALANGES OF 
HAN0 
CLOSED FRACTURE OF DISTAL PHALANX OR PHALANGES OF HAND 
CLOSED FRACTURE OF MULTIPLE SITES OF PHALANX OR PHALANGES OF 
HAND 
OPEN FRACTURE OF ONE OR FORE PHALANGES OF HAND 
OPEN FRACTURE OF PHALANX OR PHALANGES OF HAND, UNSPECIFIED 
OPEN FRACTURE OF MIDDLE OR PROXIMAL PHALANX OR PHALANGES OF 
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HAND 
OPEN FRACTURE OF DISTAL PHALANX OR PHALANGES OF HAND 
OPEN FRACTURE OF HULTIPLE SITES OF PHALANX OR PHALANGES OF 
HAN0 
MULTIPLE FRACTURES OF HAND BONES 
MULTIPLE CLOSED FRACTURES OF HAND BONES 
MULTIPLE OPEN FRACTURES OF HAND BONES 
ILL-DEFINED FRACTURES OF UPPER LIHB 
ILL-DEFINED CLOSED FRACTURES OF UPPER LIMB 
FRACTURE OF NECK OF FEMUR 
TRANSCERVICAL FRACTURE, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED INTRACAPSULAR SECTION OF NECK OF FEMUR, 
CLOSED 
FRACTURE OF HIDCERVICAL SECTION OF FEMUR* CLOSED 
FRACTURE OF BASE OF NECK OF FEHUR, CLOSED 
OTHER TRANSCERVICAL FRACTURE OF FEMUR, CLOSED 
TRANSCERVICAL FRACTURE, OPEN 
OTHER TRANSCERVICAL FRACTURE OF FENUR, OPEN 
PERTROCHANTERIC FRACTURE OF FEMUR, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED TROCHANTERIC SECTION OF FEMUR, CLOSED 
FRACTURE OF INTERTROCHANTERIC SECTION OF FEMUR. CLOSED 
FRACTURE OF SUBTROCHANTERIC SECTION OF FEMUR, CLOSED 
PERTROCHANTERIC FRACTURE OF FEMUR, OPEN 
FRACTURE OF SUBTROCHANTERIC SECTION OF FEMUR, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF NECK OF FEMUR, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF NECK OF FERUR. OPEN 
FRACTURE OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF FEHUR 
FRACTURE OF SHAFT OR UNSPECIFIED PART OF FEMUR, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF FEMUR, CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OF FEMUR. CLOSED 
FRACTURE OF SHAFT OR UNSPECIFIED PART OF FEMUR, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF FEMUR, OPEN 
FRACTURE OF SHAFT OF FEMUR, OPEN 
FRACTURE OF LOWER END OF FEHUR, CLCSEO 
FRACTURE OF LONER END OF FEMUR, UNSPEClFIED PART, CLOSE0 
FRACTURE OF FEMORAL CONOYLE, CLOSED 
FRACTURE OF LOWER EPIPHYSIS OF FEMUR, CLOSED 
SUPRACONDYLAR FRACTURE OF FEHUR, CLOSED 
OTHER FRACTURE OF LOWER END OF FEMUR, CLOSED 
FRACTURE OF LOWER END OF FEMUR, OPEN 
FRACTURE OF LOWER END OF FEMUR, UNSPECIFIED PART, OPEN 
FRACTURE OF FEMORAL CONOYLE, OPEN 
SUPRACONDYLAR FRACTURE OF FEMUR, OPEN 
FRACTURE OF PATELLA 
CLOSED FRACTURE OF PATELLA 
OPEN FRACTURE OF PATELLA 
FRACTURE OF TIBIA.AND FIBULA 
FRACTURE OF UPPER END OF TIBIA AND FIBULA, CLOSED 
CLOSED FRACTURE OF UPPER END OF TIBIA 
CLOSED FRACTURE OF UPPER END OF FIBULA 
CLOSED FRACTURE OF UPPER END OF FIBULA WITH TIBIA 
FRACTURE OF UPPER END OF TIBIA AND FIBULA, OPEN 
OPEN FRACTURE OF UPPER END OF TIBIA 
OPEN FRACTURE OF UPPER END OF FIBULA 
OPEN FRACTURE OF UPPER END OF FIEULA WITH TIBIA 
FRACTURE OF SHAFT OF TIBIA AND FIBULA. CLOSED 
CLOSED FRACTURE OF SHAFT OF TIBIA 
CLOSED FRACTURE OF SHAFT OF FIBULA 
CLOSED FRACTURE OF SHAFT OF FIBULA WITH TIBIA 
FRACTURE OF SHAFT OF TIBIA AND FIBULA, OPEN 
OPEN FRACTURE OF SHAFT OF TIBIA 
OPEN FRACTURE OF SHAFT OF FIBULA WITH TIBIA 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF TIBIA AND FIBULA, CLOSED 
CLOSED FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF TIBIA 
CLOSED FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF FIBULA 
CLOSED FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF FIBULA WITH TIBIA 
FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF TIBIA AND FIBULA, OPEN 
OPEN FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF TIBIA 
OPEN FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF FIBULA 
OPEN FRACTURE OF UNSPECIFIED PART OF FIBULA WITH TIBIA 
FRACTURE OF ANKLE 
FRACTURE OF MEDIAL MALLEOLUS, CLOSED 
. 1.“1.“..- ..-_-.._ EDArT”D= OF MFnTAl blALLEOLUS* OPEN 
FRACTURE OF LATERAL l4ALLEOLUS, CLOSED 
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BIRALLEDLAR FRACTURE, CLOSED 
BICALLEOLAR FRACTURE, OPEN 
TRIHALLEOLAR FRACTURE, CLOSED 
UNSPECIFIED FRACTURE OF ANKLE, CLOSED 
UNSPECIFIED FRACTURE OF ANKLE, OPEN 
FRACTURE OF ONE OR HORE TARSAL AND METATARSAL BONES 
FRACTURE OF CALCANEUS, CLOSED 
FRACTURE OF CALCANEUS, OPEN 
FRACTURE OF OTHER TARSAL AND METATARSAL BONES, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIED BONEISJ OF FOOT (EXCEPT TOES), CLOSED 
FRACTURE OF ASTRAGALUS, CLOSED 
FRACTURE OF NAVICULAR ISCAPHOIDJ BONE OF FOOT, CLOSED 
FRACTURE OF CUBOID BONE, CLOSED 
FRACTURE OF CUNEIFORM BONE OF FOOT, CLOSED 
FRACTURE OF HETATARSAL BONEISJ, CLOSED 
OTHER FRACTURE OF TARSAL AND HETATARSAL BONES, CLOSED 
FRACTURE OF OTHER TARSAL AND METATARSAL BONES, OPEN 
FRACTURE OF UNSPECIFIED BONEISJ OF FOOT (EXCEPT TOESI, OPEN 
FRACTURE OF ASTRAGALUS, OPEN 
FRACTURE OF CUNEIFORM BONE OF FOCT, OPEN 
FRACTURE OF HETATARSAL BONE(S), @PEN 
OTHER FRACTURES OF TARSAL AND HETATARSAL BONES, OPEN 
FRACTURE OF ONE OR HORE PHALANGES OF FOOT 
CLOSED FRACTURE OF ONE OR MORE PHALANGES OF FOOT 
OPEN FRACTURE OF ONE OR IUIRE PHALANGES OF FOOT 
OTHER, WULTIPLE, AND ILL-DEFINED FRACTURES OF LOWER LIMB 
OTHER, MULTIPLE AND ILL-DEFINED FRACTURES OF LOWER LIMB, 
CLOSED 
OTHER, MULTIPLE AND ILL-DEFINED FRACTURES OF LOWER LIHB, OPEN 
MULTIPLE FRACTURES INVOLVING BOTH LOWER LIWBS, LOWER WITH 
UPPER LIWB, AND LOWER LIMB(S) WITH RIBLSI AND STERNUtl 
WULTIPLE FRACTURES INVOLVING BOTH LOWER LIMBS, LOWER WITH 
UPPER LIMB, AND LOWER LIJIBISJ YITH RIB(S) AND STERNUM, CLOSED 
FRACTURE OF UNSPECIFIEO BONES 
FRACTURE OF UNSPECIFIED BONE, CLOSED 
DISLOCATION OF JAh 
CLOSED DISLOCATION OF JAW 
DISLOCATION OF SHOULDER 
CLOSE0 OISLOCATION OF SHOULDER 
CLOSED DISLOCATION OF SHOULDER, UNSPECIFIED SITE 
CLOSED ANTERIOR DISLOCATION OF HUHERIJS 
CLOSED POSTERIOR DISLOCATION OF HUWERJJS 
CLOSED INFERIOR DISLOCATION OF HUHERUS 
CLOSED DISLOCATION OF ACROKIOCLAVICULAR (JOINT1 
CLOSED DISLOCATION OF OTHER SITE OF SHOULDER 
OPEN DISLOCATION OF SHOULDER 
OPEN ANTERIOR DISLOCATION OF HUMERUS 
OPEN DISLOCATION OF ACRORIOCLAVICULAR (JOINT) 
DISLOCATION OF ELBOW 
CLOSED DISLOCATION OF ELBOW 
CLOSED DISLOCATION OF ELBOW, UNSPECIFIED SITE 
CLOSED ANTERIOR DISLOCATION OF ELBOW 
CLOSED POSTERIOR DISLOCATION OF ELBOW 
CLOSED MEDIAL DISLOCATION OF ELBau 
CLOSED LATERAL DISLOCATION OF ELBOW 
OPEN DISLOCATION OF ELBOW 
OPEN DISLOCATION OF ELBOW, UNSPECIFIED SITE 
DISLOCATION OF WRIST * 
CLOSED DISLOCATION OF WRIST 
CLOSED DISLOCATION OF WRIST, UNSPECIFIEO PART 
CLOSED DISLOCATION OF RADIOULNAR (JOINT), DISTAL 
CLOSED DISLOCATION OF RADIOCARPAL (JOINT) 
CLOSE0 DISLOCATION OF CARPCKETACARPAL (JOINTJ 
CLOSED DISLOCATION OF OTHER PART CF WRIST 
DISLOCATION OF FINGER 
CLOSED DISLOCATION OF FINGER 
CLOSED DISLOCATION OF FINGER, UNSPECIFIED PART 
CLOSED DISLOCATION OF HETACARPOPHALANGEAL (JOINT 
CLOSED DISLOCATION OF INTERPHALANGEAL (JOINTI, H 
OPEN DISLOCATION OF FINGER 
OPEN DISLOCATION OF FINGER, UNSPECIFIED PART 
OPEN DISLOCATION INTERPHALANGEAL (JOINT), HAN0 
DISLOCATION OF HIP 
CLOSED DISLOCATION oF HIP 
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CLOSED DISLOCATION OF HIP, UNSPECIFIED SITE 
CLOSED POSTERIOR DISLOCATlON OF HIP 
OTHER CLOSED ANTERIOR DISLOCATION OF HIP 
OISLOCATION OF KNEE 
TEAR OF MEDIAL CARTILAGE OR WENISCUS OF KNEE, CURRENT 
TEAR OF LATERAL CARTILAGE OR HENISCUS OF KNEE, CURRENT 
OTHER TEAR OF CARTILAGE OR HENISCUS OF KNEE, CURRENT 
DISLOCATION OF PATELLA, CLOSED 
OTHER DISLOCATION OF KNEE, CLOSED 
CLOSED DISLOCATION OF KNEE, UNSPECIFIED PART 
LATERAL DISLOCATION OF TIBIA, PROXIHAL ENO, CLOSED 
OTHER DISLOCATION OF KNEE, CLOSED 
OTHER DISLOCATION OF KNEE, OPEN 
DISLOCATION OF KNEE, UNSPECIFIED PART, OPEN 
OTHER DISLOCATION OF KNEE, OPEN 
DISLOCATION OF ANKLE 
CLOSED DISLOCATION OF ANKLE 
OPEN DISLOCATION OF ANKLE 
DISLOCATION OF FOOT 
CLOSED DISLOCATION OF FOOT 
CLOSED DISLOCATION OF FOOT, UNSPECIFIED PART 
CLOSED DISLOCATION OF TARSAL (BONE), JOINT UNSPECIFIED 
CLOSED DISLOCATION OF TARSOHETATARSAL (JOINT) 
CLOSED DISLOCATION OF METATARSAL (BONE), JOINT UNSPECIFIED 
CLOSED DISLOCATION OF HETATARSOPHALANGEAL (JOINT) 
CLOSED DISLOCATION OF OTHER PART OF FOOt 
OPEN DISLOCATION OF FOOT 
OPEN DISLOCATION OF FOOT, UNSPECIFIEO PART 
OTHER, MULTIPLE, AND ILL-DEFINED DISLOCATIONS 
CLOSED DISLOCATION, CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, CERVICAL VERTEBRA, UNSPECII 
CLOSED DISLOCATION, FIRST CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, SECOND CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, THIRD CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, FOURTH CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, FIFTH CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, SIXTH CERVICAL VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION. SEVENTH CERVICAL VERTEBRA 
=IED 
CLOSED DISLOCATION; MULTIPLE CERVICAL VERTEBRAE 
CLOSED DISLOCATION, THORACIC AND LUMBAR VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, LUMBAR VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, THORACIC VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, OTHER VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, VERTEBRA, UNSPECIFIED SITE 
CLOSED DISLOCATION, SACRUR 
CLOSED DISLOCATION, OTHER VERTEBRA 
CLOSED DISLOCATION, OTHER LOCATION 
CLOSED DISLOCATION, STERNUM 
CLOSED DISLOCATION, OTHER LOCATICN 
CLOSED DISLOCATION, HULTIPLE AND ILL-DEFINED SITES 
SPRAINS AN0 STRAINS OF SHOULDER AND UPPER ARM 
ACROMIOCLAVICULAR (JOINT) (LIGAMENT) SPRAIN 
CORACOCLAVICULAR ILIGAWENTJ SPRAIN 
ROTATOR CUFF (CAPSULE) SPRAIN 
SUPRASPINATUS (JJUSCLEJ (TENDON) SPRAIN 
SPRAIN OF OTHER SPECIFIED SITES OF SHOULDER AND UPPER ARM 
SPRAIN OF UNSPECIFIED SITE OF SHOULOER AND UPPER ARM 
SPRAINS AND STRAINS OF ELBOW AND FOREARH 
UCNAR COLLATERAL LIGAMENT SPRAIN 
SPRAIN OF OTHER SPECIFIED SITES OF ELBOW AND FOREARM 
SPRAIN OF UNSPECIFIED SITE OF ELBOW AND FOREARM 
SPRAINS AN0 STRAINS OF WRIST AND HAND 
YRIST SPRAIN 
SPRAIN OF UNSPECIFIED SITE OF WRIST 
SPRAIN OF CARPAL (JOINT) OF WRIST 
SPRAIN OF RADIOCARPAL (JOINT) LLIGAWENTJ OF WRIST 
OTHER WRIST SPRAIN 
HAND SPRAIN 
SPRAIN OF UNSPECIFIED SITE OF HAND 
SPRAIN OF RETACARPOPHALANGEAL (JOINTJ OF HAND 
SPRAINS AND STRAINS OF HIP AND THIGH 
ILIOFEHORAL (LIGAHENTJ SPRAIN 
ISCHIOCAPSULAR ILIGAWENTJ SPRAIN 
SPRAIN OF OTHER SPECIFIED SITES OF HIP AND THIGH 
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SPRAIN OF UNSPECIFIED SITE OF HIP AN0 THIGH 
SPRAINS AND STRAINS OF KNEE AND LEG 
SPRAIN OF LATERAL COLLATERAL LIGAMENT OF KNEE 
SPRAIN OF HEOIAL COLLATERAL LIGAMENT OF KNEE 
SPRAIN OF CRUCIATE LIGAMENT OF KNEE 
SPRAIN OF OTHER SPECIFIED SITES OF KNEE AND LEG 
SPRAIN OF UNSPECIFIED SITE OF KNEE AN0 LEG 
SPRAINS AND STRAINS OF ANKLE AND FOOT 
ANKLE SPRAIN 
UNSPECIFIED SITE OF ANKLE SPRAIN 
OELTOIO (LIGAHENTI. ANKLE SPRAIN 
CALCANEOFIBULAF! ILIGAWENTI ANKLE SPRAIN 
TIBIOFIBULPR ILIGAWENTI SPR4KN, DISTAL 
OTHER ANKLE SPRAIN 
FOOT SPRAIN 
UNSPECIFIED SITE OF FOOT SPRAIN 
SPRAINS AND STRAINS OF SACROILIAC REGION 
LUMBOSACRAL (JOINT1 ILIGAWENTI SPRAIN 
SACROSPINATUS (LIGAMENT) SPRAIN 
UNSPECIFIED SITE OF SACROILIAC REGION SPRAIN 
SPRAINS AND STRAINS OF OTHER AN0 UNSPECIFIED PARTS OF BACK 
NECK SPRAIN 
THORACIC SPRAIN 
LUMBAR SPRAIN 
SPRAIN OF SACRUH 
SPRAIN OF UNSPECIFIED SITE OF BACK 
OTHER AND ILL-DEFINED SPRAINS AND STRAINS 
JAW SPRAIN 
SPRAIN OF RIBS 
STERNUM SPRAIN 
STERNUM SPRAIN, UNSPECIFIED PART 
STERNOCLAVICULAR (JOINT) ILIGAHENTI SPRAIN 
PELVIC SPRAIN 
OTHER SPECIFIED SITES OF SPRAINS AN0 STRAINS 
UNSPECIFIED SITE OF SPRAIN AN0 STRAIN 
CONCUSSION 
CONCUSSION WITH NO LOSS OF CONSCIOUSNESS 
CONCUSSION WITH BRIEF LOSS OF CONSCIOUSNESS 
CONCUSSION WITH MODERATE LOSS OF CONSCIOUSNESS 
CONCUSSION WITH PROLONGED LOSS OF CONSCIOUSNESS AND RETURN TO 
PRE-EXISTING CONSCIOUS LEVEL 
CONCUSSION WITH LOSS OF CONSCIOUSNESS OF UNSPECIFIED DURATION 
CONCUSSION, UNSPECIFIED 
CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION 
CEREBELLAR OR BRAIN STEH CONTUSION WITHOUT UENTION OF OPEN 
INTRACRANIAL WOUND 
CEREBELLAR OR BRAIN STEW CONTUSICN W1THOVT MENTION OF DPEN 
INTRACRANIAL HOUNO, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
CEREBELLAR OR BRAIN STEH CONTUSION WITHOUT MENTION OF OPEN 
INTRACRANIAL HOUND, WITH BRIEF (LESS THAN ONE HOUR1 LOSS OF 
CONSCIOUSNESS 
CEREBELLAR OR BRAIN STEW LACERATION WITHOUT WENTION OF 
OPEN INTRACRANIAL WOUND 
CEREBELLAR OR BRAIN STEM LACERATION WITHOUT HENTION OF OPEN 
INTRACRANIAL WOUND, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OTHER AN0 UNSPECIFIED CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION, 
WITHOUT MENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND 
OTHER AND UNSPECIFIED CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION, 
WITHOUT HENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH STATE OF 
CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION, 
WITHOUT WENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH ~0 LOSS OF 
coNsc10uS~~~~ 
OTHER AND UNSPECIFIED CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION, 
WITHOUT HENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH BRIEF (LESS 
THAN ONE HOUR) LOSS OF CONSCIOUSNESS 
OTHER AND UNSPECIFIED CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION, 
HITHOUT HENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH LOSS OF 
CONSCIOUSNESS OF UNSPECIFIED OURATION 
OTHER AND UNSPECIFIED CEREBRAL LACERATION AND CONTUSIONS 
HITHOUT MENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOVNb WITH CONCUSSION, 
UNSPECIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED CEREBRAL LACERATlON AND CONTUSION, 
WITH OPEN INTRACRANIAL WOUND 
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OTHER ANO UNSPECIFIED CEREBRAL LACERATION AND CONTUSION, 
WITH OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
SVBARACHNOIO, SUBDURAL, Ah0 EXTRADURAL HEMORRHAGE, FOLLOWING 
INJURY 
SUBARACHNOID HEMORRHAGE FOLLOHING INJURY WITHOUT HENTION 
OF OPEN INTRACRANIAL WOUND 
SUBARACHNOID HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITHOUT MENTION 
OF OPEN INTRACRANIAL WOUND. WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
SUBARACHNOID HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITHOUT HENTION 
OF OPEN INTRACRANIAL HOUND, WITH PROLONGED [MORE THAN 24 HOURS) 
LOSS OF CONSCIOUSNESS AND RETURN TO PRE-EXISTING CONSCIOUS 
LEVEL 
SUBARACHNOID HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITHOUT HENTION 
OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH LOSS OF CONSCIOUSNESS OF 
UNSPECIFIED DURATiON 
SUBDURAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY WITHOUT WENTION 
Of OPEN INTRACRANIAL WOUND 
SUBDURAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITHOUT MENTION OF 
OPEN INTRACRANIAL WOUND, UITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
SUBDURAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITHOUT WENTION OF 
OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH PROLONGED IMORE THAN 24 HOURS1 
LOSS OF CONSCIOUSNESS, WITHOUT RETURN TO PRE-EXISTING 
CONSCIOUS LEVEL 
SUBDURAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITHOUT HENTION OF 
OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH LOSS OF CONSCIOUSNESS OF 
UNSPECIFIED DURATION 
SUBDURAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITHOUT MENTION OF 
OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH CONCUSSION, UNSPECIFIED 
SUBDURAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY WITH OPEN INTRACRANIAL 
““lsm .._“.._ 
SUBDURAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITH OPEN INTRACRANIAL 
HOUND, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
EXTRADURAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY WITHOUT MENTION OF OPEN 
INTRACRANIAL WOUND 
EXTRAOURAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITHOUT MENTION OF OPEN 
INTRACRANIAL WOUND, hITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
EXTRADURAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY. WITHOUT WENTION OF 
OPEN INTRACRANIAL HOUND, WITH LOSS OF CONSCIOUSNESS OF 
UNSPECIFIED DURATION 
EXTRADURAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY HITH DPEN INTRACRANIAL 
HOUND 
EXTRADURAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, WITH OPEN INTRACRANIAL 
HOUND, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
OTHER AN0 UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEUORRHAGE FOLLOWING INJURY 
OTHER AN0 UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEflCJRRHAGE FOLLOWING INJURY, 
HITHOUT MENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY, 
HITHOUT HENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH STATE OF 
CONSCIOUSNESS UNSPECIFIEO 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY, 
WITHOUT WENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH No LOSS OF 
CONSCIOUSNESS 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEHORRHAGE FOLLOHING INJURY, 
WITHOUT HENTION OF OPEN INTRACRANIAL HOUND, WITH MODERATE 
11-24 HOURSJ LOSS OF CONSCIOUSNESS 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY. 
HITHOUT HENTION OF OPEN INTRACRANIAL HOUND, WITH PROLONGED 
iHORE THAN 24 HOURS) LOSS OF CONSCIOUSNESS, WITHOUT RETURN TO 
PRE-EXISTING CONSCIOUS LEVEL 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, 
WITHOUT HENTION OF OPEN INTRACRANIAL HOUND, HITH LOSS OF 
CONSCIOUSNESS OF UNSPECIFIED DURATION 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY, 
WITHOUT HENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH CONCUSSION, 
UNSPECIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEMORRHAGE FOLLOWING INJURY 
WITH OPEN INTRACRANIAL WOUND 
OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEHORRHAGE FOLLOWING INJURY, 
WITH OPEN INTRACRANIAL HOUND, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECiFiEO NATURE 
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INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE WITHOUT 
MENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITHOUT 
MENTION OF OPEN INTRACRANIAL HOUND, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS 
UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITHOUT 
HENTION OF OPEN INTRACRANIAL HOUND, WITH NO LOSS OF CONSCIOUS- 
NESS 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITHOUT 
MENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH BRIEF ILESS THAN ONE 
HOURI LOSS OF CONSCIOUSNESS 
INTRI~RAN~AL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITHOUT 
HENTION OF OPEN INTRACRANIAL HOUNOt WITH PROLONGED INORE THAN 
24 HOURS) LOSS OF CONSCIOUSNESS AND RETURN TO PRE-EXISTING 
CONSCIOUS LEVEL 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITHOUT 
NENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUNDt WITH PROLONGED INORE THAN 
24 HOURS) LOSS OF CONSClOUSNESSt WITHOUT RETURN TO PRE-EXISTING 
CONSCIOUS LEVEL 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITHOUT 
HENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH LOSS OF CONSCIOUSNESS 
OF UNSPECIFIED DURATION 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITHOUT 
NENTION OF OPEN INTRACRANIAL WOUND, WITH CONCUSSION, 
UNSPECIFIED 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE WITH OPEN 
INTRACRANIAL HOUND 
INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND UNSPECIFIED NATURE, WITH OPEN 
INTRACRANIAL HOUND, WITH STATE OF CONSCIOUSNESS UNSPECIFIED 
TRAUHATIC PNEUHOTHORAX AND HENOTHORAX 
TRAUHATIC PNEUHOTHORAX WITHOUT HENTION OF OPEN WOUND INTO 
THORAX 
TRAUMATIC PNEUNOTHORAX WITH OPEN WCUND INTO THORAX 
TRAUNATIC HEHOTHORAX WITHOUT HENTION OF OPEN WOUND INTO THORAX 
TRAUNATIC HEHOTHORAX WITH OPEN WOUND INTO THORAX 
TRAUNATIC PNEUNGHENDTHORAX WITHOUT MENTION OF OPEN WOUND INTO 
THORAX 
TRAUMATIC PNEUNOHENOTHORAX YITH OPEN WOUND INTO THORAX 
INJURY TO HEART AND LUNG 
HEART INJURY, WITHOUT HENTION OF OPEN WOUND INTO THORAX 
UNSPECIFIED INJURY TO HEART WITHOUT MENTION OF OPEN YOUNO INTO 
THORAX 
CONTUSION OF HEART WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND INTO THORAX 
LACERATION OF HEART WITHOUT PENETRATION OF HEART CHANIIERS OR 
HENTION OF OPEN WOUND INTO THORAX 
HEART INJURY, WITH OPEN WOUND INTO THORAX 
UNSPECIFIED INJURY OF HEART WITH OPEN WOUND INTO THORAX 
LUNG INJURY, WITHOUT MENTION OF OPEN WOUND INTO THORAX 
UNSPECIFIED INJURY TO LUNG WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND 
INTO THORAX 
CONTUSION OF LUNG WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND INTO THORAX 
LACERATION OF LUNG WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND INTO THORAX 
LUNG INJURY, WITH OPEN WOUND INTO THORAX 
CONTUSION OF LUNG WITH OPEN WGUND INTO THORAX 
INJURY TO OTHER AND UNSPECIFIED INTRATHORACIC ORGANS 
INJURY TO DIAPHRAGN WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OIAPHRAGN WITH OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OTHER SPECIFIED INTRATHOPACIC ORGANS WITHOUT HENTION 
0~ OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO BRONCHUS WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO ESOPHAGUS WITHOUT HENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OTHER SPECIFIED INTRATHORACIC ORGANS WITHOUT 
HENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO NULTIPLE AND UNSPECIFIED INTRATHORACIC ORGANS WITHOUT 
HENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO NULTIPLE AND UNSPECIFIED INTRATHORACIC ORGANS WITH 
OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO GASTROINTESTINAL TRACT 
INJURY TO STONACH WITNOUT WENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO STOMACH WITH OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO SHALL INTESTINE WITHOUT HENTION OF OPEN WOUND INTO 
CAVITY 
INJURY TO SHALL INTESTINE, UNSPECIFIED SITE, YITHOUT WENTION 
OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
.21 INJURY TO DUODENUN WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
-29 OTHER INJURY TO SNALL INTESTINE WITHOUT HENTION OF OPEN WOUND 
INTO CAVITY 
.3 INJURY TO SWALL INTESTINE WITH OPEN WOUND INTO CAVITY 
.3D INJURY TO SNALL INTESTINE, UNSPECIFIED SITE, WITH OPEN HOUND 
INTO CAVITY 
.31 INJURY TO DUODENUM WITH OPEN WOUAD INTO CAVITY 
.39 OTHER INJURY TO SHALL INTESTINE WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
.4 INJURY TO COLON OR RECTUH WITHOUT MENTION OF OPEN HOUND INTO 
CAVITY 
-40 INJURY TO COLON, UNSPECIFIED SITE, WITHOUT HENTION OF OPEN 
WOUND INTO CAVITY 
.42 INJURY TO TRANSVERSE COLON WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND 
INTO CAVITY 
.44 INJURY TO SIGN010 COLON WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND 
.45 
.46 
INTO CAVITY 
II NJURY TO RECTUH WITHOUT NENTION OF OPEN HOUND INTO CAVITY 
II NJURY TO MULTIPLE SITES IN COLON AND RECTUN WITHDUT MENTION 
OF OPEN~WOUND INTO CAVITY 
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INJURY TO COLON OR RECTUH WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
INJURY TO COLON, UNSPECIFIED SITE, WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
INJURY TO TRANSVERSE COLON YITH OPEN WOUND INTO CAVI TY 
INJURY TO SIGH010 COLON WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OTHER AND UNSPECIFIED GASTROINTESTINAL SITES 
WITHOllT WFYTION OF OPEN HOUND INTO CAVITY . ..-_. .,-*. 
.80 
.82 
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II 
NJURV TO GASTRO.INTESTINAL TRACT, UNSPECIFIED SITE, WITHOUT 
MENTION OF OPEN HOUND INTO CAVITY 
NJURY TO BODY OF PANCREAS UITHOUT NENTION OF OPEN HOUND INTO 
CAVITY 
INJURY To TAIL OF PANCREAS WITHOUT MENTION OF OPEN WOUND INTO 
CAVITY 
.84 INJURY TO PANCREAS, NULTIPLE AND UNSPECIFIED SITES, WITHOUT 
NENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
.89 INJURY TO OTHER AND UNSPECIFIED GASTROINTESTINAL SITES WITHOUT 
YCUT’nN QF OPEN HOUND INTO CAVITY IILI.I.YI. ” 
.9 INJURY TO OTHER AND UNSPEEiFIED GASTROINTESTINAL SITES HITH 
OPEN WOUND INTO CAVITY 
.94 INJURY TO PANCREAS, HULTIPLE AND UNSPECIFIED SITES, WITH OPEN 
HOUND INTO CAVITY 
.99 INJURY TO OTHER AND UNSPECIFIED GASTROINTESTINAL SITES WITH 
OPEN HOUND INTO CAVITY 
864 INJURY TO LIVER 
.O INJURY TO LIVER WITHOUT HENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
.oo UNSPECIFIED INJURY TO LIVER WITHOUT MENTION OF OPEN 
.Ol 
.04 
WOUND INTO CAVITY 
HENATOHA AND CONTUSION OF LIVER WITHOUT NENTION 
OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
LACERATION OF LIVER, HAJOR, WITHOUT HENTION OF OPEN WOUND 
INTO CAVITY 
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OTHER INJURY TO LIVER WITHOUT HENTION OF OPEN HOUND INTO CAVITY 
INJURY TO LIVER WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
UNSPECIFIED INJURY TO LIVER WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
LACERATION OF LIVER, NAJOR, WITH OPEN WOUND INTO CAVITY 
OTHER INJURY TO LIVER WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
INJURY TO SPLEEN 
INJURY TO SPLEEN WITHOUT MENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
UNSPECIFIED INJURY TO SPLEEN WITHOUT WENTION OF OPEN WOUND 
INTO CAVITY * 
HERATONA OF SPLEEN, WITHOUT RUPTURE OF CAPSULE, WITHOUT 
WENTION OF OPEN HOUND INTO CAVITY 
CAPSULAR TEARS TO SPLEEN, WITHOUT MAJOR DISRUPTION OF 
PARENcHYH~, WITHOUT NENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
LACERATION OF SPLEEN EXTENDING INTO PARENCHYNA WITHOUT 
NENTIoN OF OPEN HOUND INTO CAVITY 
MASSIVE PARENCHYNAL DISRUPTION OF SPLEEN YITHOUT HENTION OF 
OPEN WOUND INTO CAVITY 
OTHER INJURY TO SPLEEN WITHOUT NENTION OF OPEN HOUND INTO 
CAVITY 
INJURY TO SPLEEN WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
NASSIVE PARENCHYNAL DISRUPTION OF SPLEEN WITH OPEN WOUND 
INTO CAVITY 
OTHER INJURY TO SPLEEN WITH OPEN UOUND INTO CAVITY 
866 INJURY TO KIDNEY 
.O INJURY TO KIDNEY WITHOUT MENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
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UNSPECIFIED INJURY TO KIDNEY HITHOUT NENTION OF OPEN WOUND 
INTO CAVITY 
HEMATONA OF KIDNEY, WITHOUT RUPTURE OF CAPSULE, WITHOUT 
MENTION OF OPEN hOUND INTO CAVITY 
LACERATION OF KIDNEY HITHOUT MENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO KIDNEY WITH OPEN WOUND INTO CAVITY 
UNSPECIFIED INJURY TO KIDNEY WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
HEMATOMA OF KIDNEY, WITHOUT RUPTURE OF CAPSULE, WITH OPEN 
WOUND INTO CAVITY 
LACERATION OF KIDNEY hITH OPEN WCUND INTO CAVITY 
INJURY TO PELVIC ORGANS 
INJURY TO BLADDER AND URETHRA WITHOUT MENTION OF OPEN WOUND 
rwrn I-d”TTY . . . I -. . . - . 
INJURY TO BLADDER AND URETHRA WITH OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO URETER WITHOUT NENTION OF OPEN HOUND INTO CAVITY 
INJURY TO URETER WITH OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO UTERUS WITHOUT MENTION OF OPEN UOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OTHER SPECIFIED PELVIC ORGANS WITHOUT MENTION OF 
OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OTHER SPECIFIED PELVIC ORGANS WITH OPEN WOUND INTO 
CAVITY 
INJURY TO UNSPECIFIED PELVIC ORGAN WITHOUT MENTION OF OPEN 
WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OTHER INTRA-ABDCHINAL ORGANS 
INJURY TO OTHER INTRA-ABDOMINAL ORGANS HITHOUT NENTION OF OPEN 
WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO UNSPECIFIED INTRA-ABDOMINAL ORGAN WITHOUT MENTION OF 
OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO ADRENAL GLAND WITHOUT MENTION OF OPEN WOUND INTO 
CAVITY 
INJURY TO BILE DUCT AN0 GALLBLADDER WITHOUT NENTION OF OPEN 
WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO PERITONEUM WITHOUT MENTION OF OPEN HOUND INTO CAVITY 
INJURY TO RETROPERITONEUH HITHOUT MENTION OF OPEN WOUND INTO 
f-d”,*” --. . . 
INJURY TO OTHER AN0 NULTIPLE INTRA-ABDOMINAL ORGANS WITHOUT 
NENTION OF OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OTHER INTRA-ABDOMINAL ORGANS WITH OPEN WOUND INTO 
CAVITY 
INJURY TO UNSPECIFIED INTRA-ABOOMINAL ORGAN WITH OPEN 
WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO PERITONEUN WITH OPEN WOUND INTO CAVITY 
INJURY TO RETROPERITONEUH WITH OPEN HOUND INTO CAVITY 
INJURY TO OTHER AND MULTIPLE INTRA-ABDOMINAL ORGANS YITH 
OPEN WOUND INTO CAVITY 
INTERNAL INJURY TO UNSPECIFIED OR ILL-DEFINED ORGANS 
INTERNAL INJURY TO UNSPECIFIED OR ILL-DEFINED ORGANS WITHOUT 
HENTION OF OPEN HOUND INTO CAVITY 
OPEN WOUND OF OCULAR ADNEXA 
LACERATION OF SKIN OF EYELID AND PERIOCULAR AREA 
LACERATION OF EYELID, FULLITHICKNESS, NOT INVOLVING 
LACRI NAL PASSAGES 
LACERATION OF EYELID INVOLVING LACRIMAL PASSAGES 
PENETRATING WOUND OF ORBIT WITH FOREIGN BODY 
OTHER SPECIFIED OPEN WOUNDS OF OCULAR AONEXA 
OPEN WOUND OF EYEBALL 
OCULAR LACERATION WITHOUT PROLAPSE OF INTRAOCULAR TISSUE 
OCULAR LACERATION HiTH PROLAPSE OR EXPOSURE OF INTRAOCULAR 
T7 CFllF . .---- 
RUPTURE OF EYE WITH PARTIAL LOSS OF INTRAOCULAR TISSUE 
AVULSION OF EYE 
UNSPECIFIED LACERATION OF EYE 
PENETRATION OF EYEBALL WITH MAGNETIC FOREIGN BODY 
PENETRATION OF EYEBALL WITH INONMAGNETICJ FOREIGN BODY 
UNSPECIFIED OCULAR PENETRATION 
UNSPECIFIED OPEN WOUND OF EYEBALL 
OPEN WOUND OF EAR 
OPEN HOUND OF EXTERNAL EAR, HITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF EXTERNAL EAR, UNSPECIFTED SITE, WITHOUT NENTION 
OF COMPLICATION 
OPEN NOiiND OF AURICLE; MITHOUT HENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF AUDITORY CANAL, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF OTHER SPECIFIED PARTS OF EAR, WITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
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OPEN HOUND OF EAR DRUM, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF OTHER AND MULTIPLE SITES OF EAR, WITHOUT 
MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF EAR. PART UNSPECIFIED. WITHOUT MENTION OF 
CONPLICATION 
OPEN WOUND OF EAR, PART UNSPECIFIED, COMPLICATED 
OTHER OPEN WOUND OF HEAD 
OPEN WOUND OF SCALP, WITHOUT MENTION OF CONPLICATION 
OPEN WOUND OF SCALP, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF NOSE, WITHOUT NENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF NOSE, UNSPECIFIED SITE, WITHOUT 
MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF NASAL SEPTUM, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF NASAL CAVITY, WITHOUT NENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF NOSE, CONPLICATEO 
OPEN WOUND OF NOSE, UNSPECIFIED SITE, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF NASAL SINUS, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF FACE, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF FACE, UNSPECIFIED SITE, WITHOUT 
MENTION OF CONPLICATION 
OPEN WOUND OF CHEEK, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF FOREHEAD, WITHOUT NENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF LIP, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF JAW, WITHOUT MENTICN OF COMPLICATION 
OPEN HOUND OF OTHER AN0 NULTIPLE SITES OF FACE, WITHOUT 
NENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF FACE. COMPLICATED 
OPEN WOUND OF FACE, UNSPECIFIED SITE, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF CHEEK, CONPLICATED 
OPEN WOUND OF FOREHEAD, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF LIP. COMPLICATED 
OPEN WOUND OF OTHERmAN MULTIPLE SITES OF FACE, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF INTERNAL STRUCTURES OF MOUTH, WITHOUT MENTION 
OF CONPLICATION 
OPEN WOUND OF NOUTH, UNSPECIFIED SITE, WITHOUT 
MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF BUCCAL MUCOSA, WITHOUT MENTION OF COHPLICATION 
OPEN WOUND OF GUM (ALVEOLAR PROCESSJ, WITHOUT 
MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF TOOTH LBROKENJ, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF TONGUE AND FLOOR OF NOUTH, WITHOUT 
MENTION OF COMPLICATION 
OPEN UOUND OF PALATE, HITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF OTHER AND MULTIPLE SITES OF MOUTH, WITHOUT 
MENTION OF COHPLICATION 
OPEN WOUND OF INTERNAL STRUCTURES OF MOUTH, CONPLICATED 
OPEN WOUND OF BUCCAL NUCOSA, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF GUM (ALVEOLAR PROCESSJ, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF TOOTH (BROKENI, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF OTHER AND MULTIPLE SITES OF MOUTH, COHPLfCATED 
OTHER AND UNSPECIFIED OPEN WOUND OF HEAD WITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
OPEN MOUND OF NECK 
OPEN WOUND OF LARYNX AND TRACHEA, WITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
OPEN WOUND OF LARYNX, WITHOUT NENTION OF CONPLICATION 
OPEN WOUND OF TRACHEA, WITHOUT NENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF THYROiD GLAND, WITHOUT NENTION OF COMPLICATION 
OPEN.WOUND OF PHARYNX, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND Of OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NECK, WITHOUT 
MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NECK, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF CHEST IWALLJ 
OPEN WOUND OF CHEST (WALL), WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF CHEST (WALL), COMPLICATED 
OPEN WOUND OF BACK 
OPEN WOUND OF BACK, WITHOUT NENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF BUTTOCK 
OPEN WOUND OF BUTTOCK, HITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF GENITAL ORGANS (EXTERNAL), INCLUDING TRAUMATIC 
ANPUTATION 
OPEN WOUND OF PENIS, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF SCROTUN AND TESTES, iiiiHOi;T MENTION OF 
COMPLICATION 
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.lO 
-13 
881 
.O 
.oo 
.Ol 
.02 
.I 
.lO 
.Ll 
.12 
.2 
.20 
.22 
882 
.O 
1:. 
883 
.O 
.I 
.2 
864 
.O 
.l 
.2 
885 
.O 
.J. 
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.O 
.l 
887 
.O 
.2 
.4 
.b 
ado 
OPEN WOUND OF VULVA, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
OPEN HOUND OF VAGINA. WITHOUT HENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES, EXCEPT LIHBS 
OPEN WOUND OF ABDOHINAL NALL, ALTERIOR, HITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
OPEN HOUND OF ABDOHINAL WALL, ANTERIOR, COHPLICATED 
OPEN HOUND OF ABDORINAL WALL, LATERAL, NITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
OPEN HOUND OF ABDOHINAL WALL, LATERAL, COHPLICATEO 
OPEN HOUND OF 07HER AND UNSPECIFSED PARTS OF TRUNK, WITHOUT 
HENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUNDlSI (HULTIPLEI OF UNSPECIFIED SITE(S). WITHOUT 
HENTION OF COHPLICATION 
OPEN WOUNDlSl (HULTIPLEI OF UNSPECIFIED SITElSI, COHPLICATED 
OPEN WOUND OF SHOULDER AND UPPER ARW 
OPEN HOUND OF SHOULDER AND UPPER ARH, NITHOUT MENTION OF 
COMPLICATION 
OPEN HOUND OF SHOULDER REGION, WITHOUT HENTION OF COHPLICATION 
OPEN WOUND OF SCAPULAR REGION, NITHOUT HENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF AXILLARY REGION, WITHOUT HENTION OF COHPLICATION 
OPEN NOUN0 OF UPPER ARH, NITHGUT MENTION OF COHPLICATION 
OPEN WOUND OF SHOULOER AND UPPER ARM. COMPLICATED 
OPEN HOUND OF SHOULDER REGION, CCMPLICATED 
OPEN HOUND OF UPPER ARH. COMPLICATED 
OPEN HOUND OF ELBOW, FOREARM, AND WRIST 
OPEN WOUND OF ELBOW, FOREARH, AND WRIST, WITHOUT HENTION OF 
COHPLICATION 
OPEN HOUND OF FOREARH, WITHOUT HENTION OF COMPLICATION 
OPEN UOUND OF ELBOW, NITHOUT HENTION OF COKPLICATION 
OPEN WOUND OF WRIST, UITHOUT HENTION OF COHPLICATION 
OPEN WWND OF ELBOW, FOREARM. AND HRIST, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF FOREARH, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF ELBOW. CO~PLICATEO 
OPEN HOUND OF HRISTt C~HPLICATED 
OPEN HOUND OF ELBOW. FOREARH, AND WRIST, WITH TENDON 
INVOLVEHENT 
OPEN WOUND OF FOREARM. WITH TENDCN INVOLVEMENT 
OPEN HOUND OF WRIST, YITH TENDON INVOLVEllENT 
OPEN WOUND OF HAND EXCEPT FINGERlSI ALONE 
OPEN NOUN0 OF HAN0 EXCEPT FINGERlSI ALONE, UITHOUT RENTSON OF 
COFIPLICATION 
OPEN WOUND OF HAND EXCEPT FINGER(S) ALONE, COMPLICATED 
OPEN HOUND OF HAND EXCEPT FINGER(S) ALONE, WITH TENDON 
INVOLVEHENT 
OPEN HOUND OF FINGERlSI 
OPEN HOUND OF FINGER(S), WITHOUT HENTION OF CO!IPLICATION 
OPEN WOUND OF FINGER(S), COHPLICATEO 
OPEN HOUND OF FINGERlSl, WITH TENDON INVOLVEWENT 
MULTIPLE AND UNSPECIFIED OPEN HOUND OF UPPER LIHB 
MULTIPLE AND UNSPECIFIEO OPEN UOUND OF UPPER LIMB, WITHOUT 
MENTION OF COHPLICATION 
MULTIPLE AND UNSPECIFIED OPEN HOUND OF UPPER LIHa. COHPLICATEO 
HULTIPLE AND UNSPECIFIED OPEN WOUND OF UPPER LIMB, WITH TENDON 
INVOLVEHENT 
TRAUMATIC ARPUTATION OF THUHB (COHPLETEI (PARTIAL] 
TRAUMATIC AHPUTATION OF THUHB 1COHPLETEIlPARTIAL). 
MENTION OF COWPLICATION 
TRAUMATIC AMPUTATION OF THUH8 1CORPLETEIlPARTIALI. 
TRAUMATIC AHPUTATION OF OTHER FINGER(S) (COHPLETEI 1 
TRAUHATIC AHPUTATION OF OTHER FINGER(S) (COMPLETE) 
WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
TRAURATIC AHPUTATION OF OTHER FINGER(S) (COWPLETEJ 
ITOW, rcdT.=” 
WITHOUT 
COHPLICATED 
PARTIAL) 
(PARTIAL), 
----. -_-...-- 
TRAUMATIC AMPUTATION OF ARH ANO HANO ICOWPLETEI (PARTIAL) 
TRAUHATIC AMPUTATION OF ARM AND HAND ICOMPLETEJ (PARTIAL), 
UNILATERAL, BELOW ELBOW, WITHOUT MENTION OF COMPLICATION 
TRAUMATIC AHPUTATION OF ARH AND HAND 1COWPLETEJ (PARTIAL), 
UNILATERAL, AT 0~ ABOVE ELBOU, WITHOUT MENTION OF COHPLICATION 
TRAUHATIC AHPUTATION OF ARM AND HAND (COMPLETE1 IPARTIAL), 
UNILATERAL, LEVEL NOT SPECIFIED, YITHOUT llENTION OF 
COHPLICATION 
TRAUHATIC AMPUTATION OF ARU AND HAND (COWPLETEJ (PARTIAL), 
BILATERAL (ANY LEVEL), WITHOUT HENTION OF COMPLICATION 
OPEN HOUND OF HIP AND THIGH 
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OPEN HOUND OF HIP AN0 THIGH, WITHOUT MENTION OF COHPLICATION 
OPEN WOUND OF HIP AND THIGH, COMPLICATED 
OPEN KOUNO OF HIP AND THIGH, WITH TENDON INVOLVEHENT 
OPEN HOUND OF KNEE, LEG (EXCEPT THIGH). AND ANKLE 
OPEN HOUNO OF KNEE, LEG (EXCEPT THIGH), AND ANKLE, NITHOUT 
MENTION OF COMPLICATION 
OPEN WOUND OF KNEE, LEG (EXCEPT THIGH). AND ANKLE, CONPLICATEO 
OPEN HOUND OF KNEE, LEG (EXCEPT THIGH), AND ANKLE, HITH TENDON 
INVOLVEMENT 
OPEN WOUND OF FOOT EXCEPT TOEISI ALONE 
OPEN HOUND OF FOOT EXCEPT TOE(S) ALONE, WITHOUT HENTION OF 
COMPLICATION 
OPEN HOUND OF FOOT EXCEPT TOElSJ ALONE, COMPLICATED 
OPEN WOUND OF FOOT EXCEPT TOE(S) ALONE, WITH TENDON 
INVOLVEMENT 
OPEN HOUND OF TOElSJ 
OPEN HOUND OF TOElSJ, WITHOUT HENTION OF COHPLICATION 
OPEN WOUND OF TOElSl, COKPLICATEO 
OPEN WOUND OF TOE(S), WITH TENDGN INVOLVEHENT 
MULTIPLE AND UNSPECIFIED OPEN HOUND CL= LOHER LIMB 
KULTIPLE AND UNSPECIFIED OPEN HOUND OF LOWER LIMB, HITHOUT 
HENTION OF COMPLICATION 
HULTIPLE AND UNSPECIFIED OPEN NOUN0 OF LOWER LIMB, COHPLICATED 
TRAUHATIC AMPUTATION OF TOElSJ (COHPLETEJ (PARTIAL) 
TRAUHATIC AMPUTATION OF TOElSI ICOHPLETEI IPARTIAL), WITHOUT 
MENTION OF COMPLICATION 
TRAUMATIC AHPUTATION OF FOOT lCOHPLETE1 (PARTIAL] 
TRAUHATIC AHPUTATION OF FOOT (COMPLETEI (PARTIAL), UNILATERAL, 
HITHOUT MENTION OF COHPLICATION 
TRAUHATIC AHP~TATION OF LEG(S) ~CORPLETEI (PARTIAL) 
TRAUHATIC AMPUTATION OF LEGlSJ (CORPLETEI (PARTIALI. 
UNILATERAL, BELOW KNEE, WITHOUT HENTION OF COHPLICATION 
TRAUMATIC AMPUTATION OF LEGlSJ ICOHPLETEJ (PARTIAL), 
UNILATERAL, BELOW KNEE, COMPLICATED 
INJURY TO BLOOD VESSELS OF HEAD AND NECK 
INJURY TO CAROTID ARTERY 
INJURY TO CAROTID ARTERY, UNSPECIFIED 
INJURY TO INTERNAL CAROTID ARTERY 
INJURY TO INTERNAL JUGULAR VEIN 
INJURY TO OTHER SPECIFIED BLOOD VESSELS OF HEAD AND NECK 
INJURY TO EXTERNAL JUGULAR VEIN 
INJURY TO MULTIPLE BLOOD VESSELS OF HEAD AND NECK 
INJURY TO OTHER SPECIFIED BLaoo VESSELS 0F HEAD AND NECK 
INJURY TO UNSPECIFIED BLOOD VESSEL OF HEAD AND NECK 
INJURY TO BLOOD VESSELS OF THORAX 
INJURY TO THORACIC AORTA 
INJURY TO INNOHINATE AND SUBCLAVIAN ARTERIES ’ 
INJURY TO SUPERIOR VENA CAVA 
INJURY TO INNOWINATE AND SUBCLAVIAN VEINS 
INJURY TO PULMONARY BLOOD VESSELS 
INJURY TO PULMONARY ARTERY 
INJURY TO OTHER SPECIFIED BLOOD VESSELS OF THORAX 
INJURY TO INTERCOSTAL ARTERY OR VEIN 
INJURY TO INTERNAL MAHUARY ARTERY OR VEIN 
INJURY TO 6LOOO VESSELS OF ABOOHEN AND PELVIS 
INJURY TO ABDOMINAL AORTA 
INJURY TO INFERIOR VENA CAVA 
INJURY TO INFERIOR VENA CAVA, UNSPECIFIED 
INJURY TO HEPATIC VEINS 
INJURY TO OTHER SPECIFIED BRANCHES OF INFERIOR VENA CAVA 
INJURY TO CELIAC AND IlESENTERIC ARTERIES 
INJURY TO GASTRIC ARTERY 
INJURY TO SUPERIOR HESENTERIC ARTERY (TRUNK) 
INJURY TO OTHER CELIAC AND MESENTERIC ARTERIES 
INJURY TO RENAL BLOOD VESSELS 
INJURY TO RENAL ARTERY 
INJURY TO ILIAC BLOOD VESSELS 
INJURY TO ILIAC ARTERY 
INJURY TO ILIAC VEIN 
INJURY TO UTERINE ARTERY 
INJURY TO OTHER SPECIFIED BLOOD VESSELS OF ABOOHEN AND PELVIS 
INJURY TO MULTIPLE BLOOD VESSELS OF ABDOHEN AND PELVIS 
INJURY TO OTHER SPECIFIED BLOOD VESSELS OF ABOOHEN AN0 I-ELVIS 
INJURY TO BLOOD VESSELS OF UPPER EXTREMITY 
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INJURY TO AXILLARY BLOOD VESSELS 
INJURY TO AXILLARY VEIN 
INJURY TO BRACHIAL BLOOD VESSELS 
INJURY TO RADIAL BLOOO VESSELS 
INJURY TO ULNAR BLOOD VESSELS 
INJURY TO DIGITAL BLOOD VESSELS 
INJURY TO OTHER SPECIFIED BLOOD VESSELS OF UPPER EXTREHITY 
INJURY TO UNSPECIFIED BLOOD VESSEL OF UPPER EXTREMITY 
INJURY TO BLOOD VESSELS OF LOWER EXTREMITY AND UNSPECIFIEO 
SITES 
INJURY TO COHMON FEMORAL ARTERY 
INJURY TO SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY 
INJURY TO FEMORAL VEINS 
INJURY TO SAPHENOUS VEINS 
INJURY TO POPLITEAL BLOOD VESSELS 
INJURY TO POPLITEAL ARTERY 
INJURY TO POPLITEAL VEIN 
INJURY TO TIBIAL BLOOD VESSELS 
INJURY TO ANTERIOR TIBIAL ARTERY 
INJURY TO POSTERIOR TIBIAL ARTERY 
INJURY TO POSTERIOR TIBIAL VEIN 
INJURY TO OTHER SPECIFIED BLOOD VESSELS OF LOWER EXTREMITY 
INJURY TO UNSPECIFIEO BLOOD VESSEL OF LOWER EXTREHITY 
INJURY TO BLOOD VESSELS OF UNSPECIFIED SITE 
LATE EFFECTS OF MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE INJURIES 
LATE EFFECT OF FRACTURE OF SKULL AN0 FACE BONES 
LATE EFFECT OF FRACTURE OF SPINE AND TRUNK WITHOUT MENTION 
OF SPINAL CORD LESION 
LATE EFFECT OF FRACTURE OF UPPER EXTREWITIES 
LATE EFFECT OF FRACTURE OF NECK OF FEHUR 
LATE EFFECT OF FRACTURE OF LOWER EXTREHITIES 
LATE EFFECT OF FRACTURE OF RULTIPLE AND UNSPECIFIED BONES 
LATE EFFECT OF DISLOCATION 
LATE EFFECT OF SPRAIN AND STRAIN WITHOUT HENTION OF TENDON 
INJURY 
LATE EFFECT OF TENOON INJURY 
LATE EFFECT OF TRAUMATIC AMPUTATION 
LATE EFFECTS OF INJURIES TO SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUES 
LATE EFFECT OF OPEN WOUND OF HEAD, NECK, AND TRUNK 
LATE EFFECT OF OPEN WOUND OF EXTREMITIES WITHOUT MENTION 
OF TENDON INJURY 
LATE EFFECE OF SUPERFICIAL INJURY 
LATE EFFECT OF CONTUSION 
LATE EFFECT OF CRUSHING 
LATE EFFECT OF BURN OF EYE, FACE, HEAD. AND NECK 
LATE EFFECT OF BURN OF HRIST AND HAND 
LATE EFFECT OF BURN OF OTHER EXTREHITIES 
LATE EFFECT OF BURNS OF OTHER SPECIFIED SITES 
LATE EFFECT OF BURN OF UNSPECIFIEO SITE 
LATE EFFECTS OF INJURIES TO THE NERVOUS SYSTEM 
LATE EFFECT OF INTRACRANIAL INJURY WITHOUT HENTION OF 
SKULL FRACTURE 
LATE EFFECT OF INJURY TO CRANIAL NERVE 
LATE EFFECT OF SPINAL CORD INJURY 
LATE EFFECT OF INJURY TO NERVE ROOTlSl., SPINAL PLEXUSlESI, 
AND OTHER NERVES OF TRUNK 
LATE EFFECT OF INJURY TO PERIPHERAL NERVE OF SHOULDER 
GIRDLE AND UPPER LIMB 
LATE EFFECT OF INJURY TO PERIPHERAL NERVE OF PELVIC GIRbLE 
AND LOWER LIM8 
LATE EFFECTS OF OTHER AND UNSPECIFIED INJURIES 
LATE EFFECT OF INTERNAL INJURY TO CHEST 
LATE EFFECT OF INTERNAL INJURY TO INTRA-ABOOHINAL ORGANS 
LATE EFFECT OF INTERNAL INJURY TO OTHER INTERNAL ORGANS 
LATE EFFECT OF INJURY TO BLOOD VESSEL OF HEAD, NECK, AND 
EXTREMITIES 
LATE EFFECT OF CERTAIN COHPLICATIONS OF TRAUMA 
LATE EFFECT OF UNSPECIFIED INJURY 
LATE EFFECTS OF OTHER AND UNSPECIFIED EXTERNAL CAUSES 
LATE EFFECT OF POISONING DUE TO DRUG. HEOICINAL OR 
BIOLOGICAL SUBSTANCE 
LATE EFFECT OF fOXIC EFFECTS OF NONMEDICAL SUBSTANCES 
LATE EFFECT OF RADIATION 
LATE EFFECT OF COHPLICATIONS OF SURGICAL AND HEDICAL CARE 
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LATE EFFECT OF CERTAIN OTHER EXTERNAL CAUSES 
LATE EFFECT OF OTHER AN0 UNSPECIFIEO EXTERNAL CAUSES 
SUPERFICIAL INJURY OF FACE, NECK, AND SCALP EXCEPT EYE 
ABRASION OR FRICTION BURN OF FACE, NECK, AND SCALP EXCEPT 
EYE, WITHOUT RENTION OF INFECTION 
INSECT BITE, NONVENOMOUS, OF FACE, NECK, AND SCALP EXCEPT 
EYE. INFECTED 
SUPERFICIAL FOREIGN BODY (SPLINTER) OF FACE, NECK, AND 
SCALP EXCEPT EYE, KITHOUT MAJOR OPEN WOUND AND WITHOUT 
HENTION OF. INFECTION 
OTHER AND UNSPECIFIED SUPERFICIAL INJURY OF FACE, NECK, AND 
SCALP EXCEPT EYE, WITHOUT MENTION OF INFECTION 
SUPERFICIAL INJURY OF TRUNK 
ABRASION OR FRICTION BURN OF TRUNK, WITHOUT MENTION OF 
INFECTION 
BLISTER OF TRUNK, HITHOUT HENTION PE ” 2. ,,YFECTION 
INSECT BITE, NONVENOHOUS, OF TRUNK, , INFECTED 
SUPERFICIAL FOREIGN BODY (SPLINTER1 I. L “C TrtII)IIY- W,T”“llT Ydlrln . ..u..... . . . . ..ww. . . . ..I.. 
OPEN wOUNo ANo “,21’““2 Yr...-.n.. n= ..,rC#.l.n., ..- l”““l ncn,,urr ur ,nrcL.nAul. 
OTHER AND UNSPEl ;IF-=" c”P==‘=‘r’AL INJURY OF TRUNK, WITHOUl IL. 0.r.m.. -1. 
MENTION OF INFECTION 
SUPERFICIAL INJURY OF SHOULDER AN ID UPPER ARK 
ABRASION OR FRICTION BURN OF SH OULDER AND UPPER ARM, 
WITHOUT MENTION OF ‘“==rTT”N 
SUPERFICIAL INJURY OF ELBOW. FCREARR, AND WRIST 
ABRASION OR FRICTI,ON BURN OF ELBOW, FOREARR. AND WRIST. 
WITHOUT MENTION OF INFECTION 
ABRASION OR FRICTION BURN OF ELBOW. FOREARM, AND WRIST. 
TNFFCTF” _.. --.-_ 
.5 INSECT BITE, NONVENOROUS. OF ELBOW, FOREARM, AND WRIST, 
INFECTED 
.b SUPERFICIAL FOREIGN BODY (SPLINTER1 OF ELBOH, FOREARM, 
AND WRIST, WITHOUT MAJOR OPEN WOUND AND WITHOUT MENTION OF 
INFECTION 
914 SUPERFICIAL INJURY OF HAND(S) EXCEPT FINGERISI ALONE 
.O ABRASION OR FRICTION BURN OF HANDlSJ EXCEPT FINGER(S) ALONE. 
WITHOUT HENTION OF INFECTION 
.b SUPERFICIAL FOREIGN BODY (SPLINTER) OF HAND(S) EXCEPT 
FINGER(S) ALONE, WITHOUT HAJOR OPEN WOUND AND WITHOUT 
MENTION OF INFECTTnu .“I. 
.? SUPERFICIAL FOREIGN BODY ISPLINTERI OF HANDlSl EXCEPT 
FINGER(S) ALONE, WITHOUT HAJOR OPEN WOUND. INFECTED 
.9 OTHER AND UNSPECIFIED SUPERFICIAL INJURY OF HANPlSl EXCEPT 
FINGER(S) ALONE, INFECTEO 
915 SUPERFICIAL INJURY OF FINGER(S) 
.O ABRASION OR FRICTION BURN OF FINGERlSl, WITHOUT MENTION 
“F INFFCTl”N -. _.. -_._-.. 
.b SUPERFICIAL FOREIGN BODY (SPLINTER) OF FINGERlSl, HITHOUT 
HAJOR OPEN WOUND AND HITHOUT HENTION OF INFECTION 
.a OTHER AND UNSPECIFIED SUPERFICIAL INJURY OF FINGERS 
WITHOUT MENTION OF INFECTION 
916 SUPERFICIAL INJURY OF HIP, THIGH, LEG, AND ANKLE 
.O ABRASION OR FRICTION BURN OF HIP, THIGH, LEG, AN0 ANKLE, 
HITHOUT MENTION OF INFECTION 
.l ABRASION OR FRICTION BURN OF HIP, THIGH, LEG. AND ANKLE. 
INFECTED 
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.9 
917 
.O 
BLISTER OF HIP. THIGH, LEG, AND ANKLE, WITHOUT MENTION 
OF INFECTION . 
BLISTER OF HIP, THIGH, LEG, AU0 ANKLE, INFECTED 
INSECT BITE, NONVENOKOUS, OF HIP, THIGH, LEG, AND ANKLE, 
WITHOUT MENTION OF INFECTION 
INSECT BITE, NONVENOKOUS, OF HIP, THIGH, LEG, AND ANKLE, 
TNFFCTEO 
SUPERFICIAL FOREIGN aotw (SPLINTER) 0~ HIP, THIGH, LEG, 
AND ANKLE, UITHOUT HAJOR OPEN HOUND AN0 WITHOUT MENTION OF 
INFECTION 
OTHER AND UNSPECIFIED SUPERFICIAL INJURY OF HIP, THIGH, 
LEG, AND ANKLE, WITHOUT HENTION OF INFECTION 
OTHER AND UNSPECIFIED SUPERFICIAL INJURY OF HIP, THIGH, 
LEG, AND ANKLE, INFECTED 
.l 
SUPERFICIAL INJURY OF FOOT AND TOElSl 
ABRASION OR FRICTION BURN OF FOOT AND TOElSlr WITHOUT 
HENTION OF INFECTION 
ABRASION OR FRICTION BURN OF-FOOT AND TOEISIs INFECTED 
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BLISTER OF FOOT AND TOE(S), NITHOUT RENTION OF INFECTION 
BLISTER OF FOOT AND TOE(S). INFECTED 
INSECT BITE, NONVENOHOUS, OF FOOT AND TOEISJ, HITHOUT 
HENTION OF INFECTION 
INSECT BITE, NONVENONOUS, OF FOOT AND TOE(S), INFECTED 
SUPERFICIAL FOREIGN BODY (SPLINTER) OF FOOT AND TOEISJ, 
WITHOUT MAJOR DPEN WOUND AND WITHOUT HENTION OF INFECTION 
SUPERFICIAL FOREIGN BODY (SPLINTER1 (IF FOOT AND TOE(s), 
WITHOUT HAJOR OPEN YOUND, INFECTED 
SUPERFICIAL INJURY OF EYE AND ADNEXA 
SUPERFICIAL INJURY OF EYELIDS AND PERIOCULAR AREA 
SUPERFICIAL INJURY OF CORNEA 
OTHER AND UNSPECIFIED SUPERFICIAL INJURIES aF EYE 
SUPERFICIAL INJURY OF DTHER, HULTIPLE, AND UNSPECIFIED SITES 
ABRASION OR FRICTION BURN OF OTHER, MJLTIPLE, AND UNSPECIFIED 
SITES, WITHOUT HENTION OF INFECTION 
ABRASION OR FRICTION BURN OF OTHER, MULTIPLE, AND UNSPECIFIED 
SITES, INFECTED 
BLISTER OF OTHER, MULTIPLE, AND UNSPECIFIED SITES, INFECTEO 
INSECT BITE, NONVENOMOUSt OF OTHER, MULTIPLE, AND UNSPECIFIED 
SITES, WITHOUT NENTION OF INFECTION 
INSECT BITE, NDNVENONOUSt OF OTHER, HULTIPLE, AND UNSPECIFIED 
SITES, INFECTED 
SUPERFICIAL FOREIGN BODY (SPLINTER) OF OTHER, HULTIPLE, AND 
UNSPECIFIED SITES, HITHOUT MAJOR OPEN UOUNO AN0 WITHOUT 
HENTION OF INFECTION 
OTHER AND UNSPECIFIED SUPERFICIAL INJURY OF OTHER, MULTIPLE, 
AND UNSPECIFIED SITES, WITHOUT HENTIDN OF INFECTION 
OTHER AND UNSPECIFIED SUPERFICIAL INJURY OF OTHER, MULTIPLE, 
AND UNSPECIFIED SITES, INFECTED 
CONTUSION OF FACE, SCALP, AND NECK EXCEPT EYE(S) 
CONTUSION OF EYE AND ADNEXA 
BLACK EYE, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
CONTUSION OF EYELIDS AND PERIOCULAR AREA 
CONTUSION OF ORBITAL TISSUES 
CONTUSION OF EYEBALL 
UNSPECIFIEO CONTUSION OF EYE 
CONTUSION OF TRUNK 
CONTUSION OF BREAST 
CONTUSION DF CHEST MALL 
CONTUSION OF ABDOMINAL RALC 
CONTUSION OF BACK 
CONTUSIDN OF GENITAL ORGANS 
CONTUSION OF MULTIPLE SITES OF TRUNK 
CONTUSION OF UNSPECIFIED PART OF TRUNK 
CONTUSION OF UPPER LIMB 
CONTUSION OF SHOULDER AND UPPER ARM 
CONTUSION OF SHOULDER REGION 
CDNTUSION OF SCAPULAR REGION 
CONTUSION OF AXILLARY REGION 
CONTUSION OF UPPER ARM 
CONTUSION OF MULTIPLE SITES OF SHOULDER AN0 UPPER ARM 
CONTUSION OF ELBOW AND FOREARM 
CONTUSION OF FOREARM 
CONTUSION OF ELBDk 
CONTUSION OF YRIST AND HANDISJ, EXCEPT FINGERIS) ALONE 
CONTUSION OF HAND(S), EXCEPT FINGER(S) ALONE 
CONTUSION OF hRIST 
CONTUSION OF FINGER 
CONTUSION OF MULTIPLE SITES OF UPPER LIMB 
CONTUSION OF UNSPECIFIED PART OF UPPER LIMB 
CONTUSION OF LOWER LIMB AND OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES 
CONTUSION OF HIP AND THIGH 
CONTUSION aF THIGH 
CONTUSION OF HIP 
CONTUSION 0~ KNEE AND LOHER LEG 
CONTUSION OF LONER LEG 
CONTUSION DF KNEE 
CONTUSION OF ANKLE AND FOOT, EXCLUOING TOEfSJ 
CONTUSION OF FOOT 
CONTUSION OF ANKLE 
CONTUSION OF TOE 
CONTUSION OF MULTIPLE SITES OF LOWER LINE 
CONTUSION OF UNSPECIFIED PART OF LCWER LIHB 
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CONTUSION OF HULTIPLE SITES, NOT ELSEHHERE CLASSIFIED 
CONTUSION OF UNSPECIFIED SITE 
rD”CY’UP ‘NJURY OF TRUNK 
CRUSHING INJURY OF EXTERNAL GENITALIA 
CRUSHING INJURY OF OTHER SPECIFIED SITES OF TRUNK 
CRUSHING INJURY OF OTHER SPECIFIED SITES OF TRUNK 
CRUSHING INJURY OF UNSPECIFIED SITE OF TRUNK 
CRUSHING INJURY OF UPPER LIMB 
CRUSHING INJURY OF SHOULDER AND UPPER ARH 
CRUSHING INJURY OF SHOULDER REGION 
rD”=UTUC INJURY OF ELBOY AND FOREARM 
CRUSHING INJURY OF FOREARM ~- 
CRUSHING INJURY OF HRIST AND HANDISI, EXCEPT FINGER(S) ALONE 
CRUSHING INJURY OF HANDISJ 
CRUSHING INJURY OF FINGER(S) 
CRUSHING INJURY OF UNSPECIFIED SITE OF UPPER LIMB 
CRUSHING INJURY OF LOWER LIHB 
CRUSHING INJURY OF HIP AND THIGH 
CRUSHING INJURY OF THIGH 
CRUSHING INJURY OF KNEE AND LOWER LEG 
CRUSHING INJURY OF LONER LEG 
CRUSHING INJURY OF ANKLE AND FOOT, EXCLUDING TOEISI ALONE 
CRUSHING INJURY OF FOOT, EXCLUDING TOEfSJ ALONE 
CRUSHING INJURY OF TOE(S) 
CRUSHING INJURY OF UNSPECIFIED SITE OF LONER LIMa 
CRIICHING INJURY OF MULTIPLE AND UNSPECIFIED SITES - . . - - . . . . . 1  .  
CRUSHING INJURY OF HULTIPLE SITES, NOT ELSENHERE CLASSIFIED 
FOREIGN BODY ON EXTERNAL EYE 
CDRNEAL FOREIGN BODY 
FOREIGN BDDY IN CONJUNCTIVAL SAC 
FOREIGN BODY IN UNSPECIFIED SITE ON EXTERNAL EYE 
FOREIGN BODY IN EAR 
FOREIGN BODY IN NOSE 
FOREIGN BODY IN PHARYNX AND LARYNX’ 
FOREIGN BOOY IN PHARYNX 
FOREIGN BODY IN LARYNX 
FOREIGN BODY IN TRACHEA* BRONCHUS, AND LUNG 
=npc~cu BODY IN TRACHEA . “..L&Y.. 
FOREIGN BODY IN HOUTH, ESOPHAGUS, AND STDHACH 
FOR EIGN BODY IN MOUTH 
FOR ,EIGN BODY IN ESOPHAGUS 
FOR ,EIGN BOOY IN STOHACH 
FOR=’ .F.GN BODY IN INTESTINE AND COLON 
FIGN MOY IN ANUS AND RECTUM FOR--.. _ 
FOREIGN BODY IN MAIN BRI 3NCHUS 
FDREIG” BODY IN OTHER SI II. -PECIFIED PARTS BRONCHUS AND LUNG 
FOREIG.. :N BODY IN RESPIRATORY TREE, UNSPECIFIED 
FOREIGN BODY IN DIGESTIVE SYSTEM, UNSPECIFIED 
FOREIGN B”OY IN GENITOURINARY TRACT 
FOP 
-.. “” 
>EIGN BODY IN BLADDER AND URETHRA 
1F’p.N BODY IN VULVA AND VAGINA FOI.. I.,..
BURN CON-NED TO FYE AND ALONFXA 
CHEu”- 
ALU 
AC1 
“VU 
,TXL.-- .- __- .._ .._.. - . . 
. . . ..AL BURN OF EYELIDS AND PERIDCULAR AREA 
mALINE CHEMICAL BURN OF CORNEA AND CONJUNCTIVAL SAC 
D CHEHICAL BURN OF CORNEA AND CONJUNCTIVAL SAC 
u,riER BURN OF CORNEA AND CONJUNCTIVAL SAC 
“‘J-‘=Py=IED BURN OF EYE AND ADNEXA .,a,-. b”., 
BURN OF FACE, HEAD, AND NECK- 
BURN OF FACE, HEAD, AND NECK, UNSPECIFIED DEGREE 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF 
UNSPECIFIED SITE OF FACE AND HEAD 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF EYE (WITH DTHER PARTS OF FACE, 
HEAD, AND NECK) 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF LIP(S) 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF NOSE ISEPTUNJ 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF FOREHEAD AND CHEEK 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF HULTIPLE SITES (EXCEPT WITH 
EYE1 OF FACE, HEAD, AND NECK 
ERYTHERA DUE TO BURN (FIRST DEGREE) OF FACE, HEAD, AND NECK 
ERYTMEMA DUE TO BURN (FIRST DEGREE) OF UNSPECIFIED SITE OF 
FACE AND HEAD 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) OF 
FACE, HEAD, AND NECK 
BLISTERS, YITH EPIDERMAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) OF 
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FACE AND HEAD, UNSPECIFIED SITE 
BLISTERS. CITH EPIDERMAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE1 OF 
NECK 
BLISTERS, hITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) OF 
MULTIPLE SITES (EXCEPT WITH EYEJ OF FACE, HEAD, AN0 NECK 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ OF 
FACE, HEAD, AND NECK 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE To BURN (THIRD DEGREE NOSJ OF 
UNSPECIFIED SITE OF FACE AND HEAD 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ OF 
EYE (WITH OTHER PARTS OF FACE. HEAD, AN0 NECK) 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOS.1 
OF FOREHEAD AND CHEEK 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ 
OF NECK 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ OF 
MULTIPLE SITES (EXCEPT HITH EYEJ OF FACE, HEAD, AND NECK 
BURN OF TRUNK 
BURN OF TRUNK, UNSPECIFIED DEGREE 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF UNSPECIFIED SITE OF TRUNK 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF CHEST WALL, EXCLUDING 
BREAST AND NIPPLE 
BURN.OF UNSPECIFIED DEGREE OF ABDOMINAL HALL 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF BACK (ANY PART) 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF GENITALIA 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF OTHER AND HULTIPLE 
SITES OF TRUNK 
ERYTHEMA DUE TO BURN (FIRST DEGREE) OF TRUNK 
ERYTHEMA DUE TD BURN (FIRST DEGREE) OF UNSPECIFIED 
SITE OF TRUNK 
BLISTERS WITH EPIDERWAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) 
OF TRUNK 
BLISTERS WITH EPIDERMAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) OF 
UNSPECIFIED SITE OF TRUNK 
BLISTERS HITH EPIOERMAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) OF 
CHEST HALL, EXCLUDING BREAST AN0 NIPPLE 
BLISTERS WITH EPIDERMAL LOSS DUE TO BURN 
(SECOND DEGREE) OF ABDOMINAL WALL 
BLISTERS WITH EPIDERMAL LOSS DUE TO BURN 
(SECOND DEGREE) OF BACK (ANY PART) 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN 
(SECOND DEGREE) OF GENITALIA 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN 
(SECOND DEGREE) OF OTHER AND MULTIPLE SITES bF TRUNK 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ 
OF TRUNK 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSi 
OF UNSPECIFIED SITE OF TRUNK 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD 
DEGREE NOS.1 OF ABDOHINAL HALL 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN ITHIRO 
DEGREE NOSJ OF BACK IANY PART) 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ 
OF OTHER AND MULTIPLE SITES OF TRUNK 
DEEP NECROSIS OF UNDERLYING TISSUES DUE TO BURN (DEEP THIRD 
DEGREE) OF TRUNK WITHOUT MENTION OF LOSS OF BODY PART 
DEEP NECROSIS OF UNDERLYING TISSUES DUE TD BURN (DEEP 
THIRD DEGREE) OF’BACK (ANY PART), WITHOUT MENTION OF LOSS 
OF BACK 
BURN OF UPPER LIMB, EXCEPT WRIST AND HAND 
BURN OF UPPER LIHB, EXCEPT WRIST AND HAND, UNSPECIFIED DEGREE 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF UNSPECIFIED SITE OF UPPER LIMB 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF FOREARM 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF UPPER ARM 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF SHOULDER 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE To BURN (SECONO DEGREE1 
OF UPPER LIMB, EXCEPT WRIST AND HAND 
BLISTERS HITH EPIDERJIAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREEJ 
OF UNSPECIFIED SITE OF UPPER LIMB 
BLISTERS WITH EPIDERMAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) 
OF FOREARM 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN ITHIRD DEGREE NOSJ OF 
UPPER LIMB, EXCEPT WRIST AND HAND 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ 
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OF UNSPECIFIED SITE OF UPPER LIna 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOS.1 
OF FOREARM 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOS.1 
OF SHOULDER 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN #THIRD DEGREE NOSJ 
OF SCAPULAR REGION 
BURN OF WRIST(S) AN0 HAND(S) 
BURN OF WRIST(S) AND HANDISJ, UNSPECIFIED DEGREE 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF UNSPECIFIED SITE OF HAND 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF SINGLE DIGIT (FINGER INAILJI 
OTHER THAN THUMB 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF HULTIPLE SITES OF WRIST(S) AND 
HAND(S) 
.l 
-10 
-11 
.2 
-20 
-22 
.25 
-26 
.27 
.2a 
ERYTHEMA DUE TO BURN (FIRST DEGREE) OF WRIST(S) AND HAND(S) 
ERYTHEMA DUE TO BURN (FIRST DEGREE) OF UNSPECIFIED SITE OF 
HAND 
ERYTHEHA OUE TO BURN (FIRST DEGREE) OF SINGLE DIGIT 
(FINGER (NAILJI OTHER THAN THUMB 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE1 
OF WRIST(S) AND HAND(S) 
BLISTERS WITH EPIDERMAL LOSS DUE To BURN (SECOND DEGREE) 
UNSPECIFIEO SITE OF HAND 
BLISTERS WITH EPIOERMAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) 
THUMB I NAIL J 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) 
PALM OF HAND 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) 
BACK OF HAND 
BLISTERS WITH EPIDERMAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE1 
HRIST 
BLISTERS HITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN ISECoND DEGREE) 
MULTIPLE SITES OF WRIST(S) AND HANOISI 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ 
OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
.3 
OF WRIST(S) AND HAND(S) 
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FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD OEGREE NOSJ OF 
UNSPECIFIED SITE OF HAND 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ OF 
SINGLE DIGIT (FINGER (NAILJJ OTHER THAN THUHa 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRO DEGREE NOS.1 OF 
THO OR HORE DIGITS OF HAND, INCLUDING THUMB 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ OF 
WRIST 
BURN OF LOWER LIMBISJ 
BURN OF LDHER LIMBISJ, UNSPECIFIED DEGREE 
BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF UNSPECIFIED SITE OF LOWER LIMB 
I LEG) 
-02 BURN OF UNSPECIFIEO DEGREE OF FOCT 
-04 BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF LOWER LEG 
-05 BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF KNEE 
.Ob BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF THIGH (ANY PART1 
-09 BURN OF UNSPECIFIED DEGREE OF MULTIPLE SITES OF LDHER LIMB(S) 
.l ERYTHEHA DUE TO BURN (FIRST DEGREE) OF LOWER LIHB(SJ 
-10 ERYTHEHA DUE TO BURN (FIRST DEGREE) OF UNSPECIFIED SITE OF 
LOWER LIHB (LEG) 
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ERYTHEMA DUE TO BURN (FIRST DEGREE1 OF THIGH IANY PART) 
BLISTERS HITH EPIDERMAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE1 
OF LOWER LIHE1SI . 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) 
OF UNSPECIFIED SITE OF LDHER LIMB ILEGJ 
BLISTERS HITH EPIOERHAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE1 OF 
TOE(S) (NAIL1 
BLISTERS RITH EPIDERRAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE) OF 
FOOT 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN 
(SECOND DEGREE) OF LOWER LEG 
BLISTERS WITH EPIDERMAL Lass DUE TO BURN 
(SECOND DEGREE) OF THIGH (ANY PART1 
BLISTERS WITH EPIDERHAL LOSS DUE TO BURN 
(SECOND OEGREEJ OF MULTIPLE SITES OF LOWER LIRBISJ 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSJ 
OF LOWER LIMB(S) 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN ITHIRO DEGREE NOSJ OF 
UNSPECIFIED SITE OF LOWER iii% 
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FULL-THICKNESS SKIN LOSS OUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSI OF FOOT 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD OEGREE NOSI OF 
ANKLE 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD OEGREE NOSI OF 
LOWtR LEG 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS OUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSI OF KNEE 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD DEGREE NOSI OF 
THIGH (ANY PART) 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS OUE TO BURN (THIRD DEGREE NOS) OF 
MULTIPLE SITES OF LONER LIWB(S.1 
BURNS OF HULTIPLE SPECIFIEO SITES 
BURNS OF HULTIPLE SPECIFIED SITES, UNSPECIFIED DEGREE 
ERYTHEMA DUE TO BURN (FIRST OEGREEI OF HULTIPLE SPECIFIED SITES 
BLISTERS WITH EPIOERHAL LOSS OUE TO BURN (SECOND DEGREE) OF 
HULTIPLE SPECIFIED SITES 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRO DEGREE ((05) OF 
MULTIPLE SPECIFIED SITES 
BURN OF INTERNAL CRGANS 
BURN OF MOUTH AND PHARYNX 
BURN OF LARYNX, TRACHEA, AND LUNG 
BURN OF ESOPHAGUS 
BURN OF INTERNAL ORGANS, UNSPECIFIED SITE 
BURNS CLASSIFIED ACCORDING TO EXTENT OF BODY SURFACE INVOLVE0 
BURN IANY DEGREE1 INVOLVING LESS THAN 10 PERCENT 0F BODY 
SURFACE 
BURN IANY DEGREE) INVOLVING LESS THAN 10 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF LESS THAN 10 PERCENT 
OR UNSPECIFIED AHOUNT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING lo-19 PERCENT OF 800~ SURFACE 
BURN (ANY OEGREEI INVOLVING IO-19 PERCENT OF BODY SURFACE 
WITH THIRD DEGREE BURN OF LESS THAN 10 PERCENT OR 
UNSPECIFIED AHOUNT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING lo-19 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRO OEGREE BURN OF 10-19 PERCENT 
BURN (ANY OEGREEI INVOLVING 20-29 PERCENT OF BODY SURFACE 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 20-29 PERCENT OF BOOY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF LESS THAN 10 PERCENT 
OR UNSPECIFIED AHOUNT 
BURN IANY DEGREE) INVOLVING 20-29 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF 20-29 PERCENT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 30-39 PERCENT OF BODY SURFACE 
BURN (ANY DEGREE1 INVOLVING 30-39 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF LESS THAN 10 
PERCENT OR UNSPECIFIEO AHGUNT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 30-39 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF 30-39 PERCENT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 40-49 PERCENT OF BODY SURFACE 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 40-49 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF LESS THAN 10 PERCENT 
OR UNSPECIFIED AMOUNT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 40-49 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRO DEGREE BURN OF 20-29 PERCENT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 40-49 PERCENT OF BODY 
SIMFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF 30-39 PERCENT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 40-49 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF 40-49 PERCENT 
BURN (ANY DEGREE1 INVOLVING 50-59 PERCENT OF BODY SURFACE 
BURN (ANY DEGREEI*INVOLVING 50-59 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF LESS THAN 10 
PERCENT OR UNSPECIFIED AWUUNT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 50-59 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF 50-59 PERCENT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 60-69 PERCENT OF BODY SURFACE 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVXNG 60-69 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRO DEGREE BURN OF 60-69 PERCENT 
BURN IANY DEGREE) INVOLVING 70-79 PERCENT OF BODY SURFACE 
BURN (ANY OEGREEI INVOLVING 70-79 PERCENT OF BODY SURFACE YITH 
THIRD DEGREE BURN OF LESS THAN 10 PERCENT OR UNSPECIFIED AMOUNT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 70-79 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN CF 70-79 PERCENT 
8uR~ (ANY DEGREE) INVOLVING 80-89 PERCENT OF ~00y SURFACE 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 80-89 PERCENT OF BODY 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF 30-39 PERCENT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 80-89 PERCENT OF 8OOY 
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INJURY TO PERIPHERAL NERVE(S) 0~ SHOULDER GIRDLE AND UPPER LIMB 
INJURY TO AXILLARY NERVE 
INJURY TO WEDIAN NERVE 
INJURY TO ULNAR NERVE 
INJURY TO RADIAL NERVE 
INJURY TO DIGITAL NERVE, UPPER LIMB 
INJURY TO OTHER SPECIFIED NERVE(S) OF SHOULDER GIRDLE 
AND UPPER LIHB 
INJURY TO UNSPECIFIED NERVE ‘JF SHOULDER GIRDLE AND UPPER LIHB 
INJURY TO PERIPHERAL NERVE(S) OF PELVIC GIRDLE AND LOWER LIHB 
INJURY TO SCIATIC NERVE 
INJURY TO FEMORAL NERVE 
INJURY TO POSTERIOR TIBIAL NERVE 
INJURY TO PERONEAL NERVE 
INJURY TO OTHER SPECIFIED NERVE(S) OF PELVIC GIRDLE AND LOWER 
I ,YR -_..- 
.9 
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.l 
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:: 
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INJURY TO UNSPECIFIED NERVE OF PELVIC GIROLE AND LOWER LIHB 
INJURY TO OTHER AM UNSPECIFIED NERVES 
INJURY TO OTHER SPECIFIED NERVE(S) 
INJURY TO NERVES, UNSPECIFIED SITE 
CERTAIN EARLY COHPLICATIONS OF TRAUHA 
AIR EM8OLISH AS AN EARLY COMPLICATION OF TRAUMA 
FAT EMBOLISH AS AN EARLY COHPLICATION OF TRAUMA 
SECONDARY AND RECURRENT HEMORRHAGE AS AN EARLY CONPLICATION 
OF TRAURA 
.3 PtiSTTRAUMATIC HOUND INFECTION NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
.4 TRAUUATIC SHOCK 
SURFACE WITH THIRD DEGREE BURN OF 80-89 PERCENT 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 90 PERCENT OR WORE OF BODY SURFACE 
BURN (ANY DEGREE) INVOLVING 90 PERCENT OR MORE OF BODY SURFACE 
WITH THIRO DEGREE BURN OF 90 PERCENT OR RORE 0~ BODY SURFACE 
BURN, UNSPECIFIED SITE 
BURN OF UNSPECIFIED SITE. UNSPECIFIED DEGREE 
ERYTHEHA OUE TO BURN (FIRST DEGREE), UNSPECIFIED SITE 
BLISTERS WITH EPIOERHAL LOSS DUE TO BURN (SECOND DEGREE), 
UNSPECIFIED SITE 
FULL-THICKNESS SKIN LOSS DUE TO BURN (THIRD OEGREE NOSI, 
UNSPECIFIED SITE 
INJURY TO OPTIC NERVE AND PATHhAYS 
OPTIC NERVE INJURY 
INJURY TO UNSPECIFIED OPTIC NERVE AND PATHWAYS 
INJURY TO OTHER CRANIAL NERVE(S) 
INJURY TO DCULOROTOR NERVE 
INJURY TO TROCHLEAR NERVE 
INJURY TO ABOUCENS NERVE 
INJURY TO FACIAL NERVE 
INJURY TO ACOUSTIC NERVE 
SPINAL CORD INJURY WITHOUT EVIDENCE OF SPINAL BONE INJURY 
CERVICAL SPINAL CORD INJURY WITHOUT EVIDENCE OF SPINAL 
BONE INJURY 
Cl-C4 LEVEL SPINAL CORO INJURY, UNSPECIFIED 
Cl-C4 LEVEL WITH CENTRAL CORD SYNDROME 
C5-C7 LEVEL SPINAL CORD INJURY, UNSPECIFIED 
DORSAL (THORACICI SPINAL CORD INJURY WITHOUT EVIDENCE 
OF SPINAL BONE INJURY 
Tl-T6 LEVEL SPINAL CORD INJURY, UNSPECIFIED 
Tl-T6 LEVEL WITH OTHER SPECIFIED SPINAL CORD INJURY 
T7-T12 LEVEL SPINAL CORD INJURY, UNSPECIFIED 
LUHBAR SPINAL CORD INJURY WITHOUT EVIDENCE OF SPINAL BONE INJURY 
CAUOA EPUINA SPINAL CORD INJURY WITHOUT SPINAL BONE INJURY 
WULTIPLE SITES OF SPINAL CORD INJURY WITHOUT EVIDENCE OF 
SPINAL BONE INJURY 
UNSPECIFIED SITE OF SPINAL CORD INJURY WITHOUT EVIDENCE OF 
SPINAL BONE INJURY 
INJURY TO NERVE ROOTS AN0 SPINAL PLEXUS 
INJURY TO CERVICAL NERVE ROOT 
INJURY TO LUH8AR NERVE RDOT 
INJURY TO SACRAL NERVE ROOT 
INJURY TO BRACHIAL PLEXUS 
INJURY TO LUMBOSACRAL PLEXUS 
INJURY TO OTHER NERVE(S) OF TRUNK, EXCLUDING SHOULDER AND 
PELVIC GIRDLES 
INJURY TO CERVICAL SYMPATHETIC NERVE, EXCLUDING SHOULDER AND 
PELVIC GIRDLES 
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TRAUMATIC ANURIA 
TRAUMATIC SUBCUTANEOUS EHPHYSEMA 
OTHER EARLY COHPLICATIONS OF TRAUMA 
INJURY, OTHER AND UNSPECIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED INJURY TO FACE AND NECK 
OTHER AN0 UNSPECIFIED INJURY TO TRUNK 
OTHER AND UNSPECIFIED INJURY TO SHOULDER AND UPPER ARM 
OTHER AND UNSPECIFIED INJURY TO ELBOW, FOREARN, AND WRIST 
OTHER AND UNSPECIFIED INJURY TO HAND, EXCEPT FINGER 
OTHER AND UNSPECIFIED INJURY TO FINGER 
OTHER AND UNSPECIFIEO INJURY TO HIP AND THIGH 
OTHER AND UNSPECIFIED INJURY TO KNEE, LEG, ANKLE, AND FOOT 
OTHER AND UNSPECIFIED INJURY TO OTHER SPECIFIED SITES, 
INCLUDING MULTIPLE SITES 
OTtfER AND UNSPECIFIED INJURY TO UNSPECIFIED SITE 
POISONING BY ANTIBIOTICS 
POISONING BY PENICILLINS 
POISONING BY ERYTHROMYCIN AN0 OTHER HACROLIOES 
POISONING BY TETRACYCLINE GROUP 4 
POISONING BY CEPHALOSPORIN GROUP 
POISONING BY ANTIHYCOBACTERIAL ANTIBIOTICS 
POISONING BY ANTINEOPLASTIC ANTIBIOTICS 
POISONING BY OTHER SPECIFIED ANTIBIOTICS 
POISONING BY UNSPECIFIED ANTIBIOTIC 
POISONING BY OTHER ANTI-INFECTIVES 
POISONING BY SULFONAMIDES 
POISONING BY ANTIHALARIALS AND DRUGS ACTING ON OTHER 
BLOOD PROTOZOA 
POISONING BY OTHER ANTIPROTOZOAL DRUGS ’ 
POISONING BY HORMONES AND SYNTHETIC SUBSTITUTES 
POISONING BY ADRENAL CORTICAL STERCIOS 
POISONING BY OVARIAN HORHONES AND SYNTHETIC SUBSTITUTES 
POISONING BY INSULINS AN0 ANTIDIABETIC AGENTS 
POISONING BY THYROID AND THYROID DERIVATIVES 
POISONING BY PRIHARILY SYSTEHIC AGENTS 
POISONING BY ANTIALLERGIC AND ANTIEMETIC DRUGS 
POISONING BY ANTINEOPLASTIC AND IHNUNOSUPPRESSIVE ORUGS 
POISONING BY VLTAMINS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
POISONING BY AGENTS PRIHARILY AFFECTING BLOOD CONSTITUENTS 
POISONING BY IRON AN0 ITS COMPOUNDS 
POISONING BY LIVER PREPARATIONS AND OTHER ANTIANEHIC AGENTS 
POISONING BY ANTICOAGULANTS 
POISONING BY ANALGESICS, ANTIPYRETICS, AN0 ANTIRHEUHATICS 
POISONING BY OPIATES AND RELATE0 NARCOTICS 
POISONING BY OPIUM IALKALOIOSI, UNSPECIFIED 
POISONING BY HEROIN 
POISONING BY NETHAOONE 
POISONING BY OTHER OPIATES AND RELATED NARCOTICS 
POISONING 8Y SALICYLATES 
POISONING BY AROHATIC~ANALGESICS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
POISONING BY PYRAZOLE OERIVATIVES 
POISONING BY ANTIRHEUMATICS lANTIPHLOGISTICSl 
POISONING BY OTHER SPECIFIED ANALGESICS AND ANTIPYRETICS 
POISONING BY UNSPECIFIED ANALGESIC AND ANTIPYRETIC 
POISONING BY ANTICONVULSANTS AN0 ANTI-PARKINSONISH DRUGS 
POISONING BY HYOANTOIN DERIVATIVES 
POISONING BY SUCCINIMIDES 
POISONING BY OTHER AND UNSPECIFIED ANTICONVULSANTS 
POISONING BY ANTI-PARKINSONISN DRUGS 
POISONING BY SEDATIVES AND HYPNOTICS 
POISONING BY BARBITURATES 
POISONING BY BROHINE COHPOUNOS 
POISONING BY HETHAPUALONE COHPOUNOS 
POISONING BY GLUTETHIHIOE GROUP 
POISONING BY OTHER SEDATIVES AND HYPNOTICS 
POISONING BY UNSPECIFIED SEOATIVE CR HYPNOTIC 
POISONING BY OTHER CENTRAL NERVOUS SYSTEN DEPRESSANTS AND 
ANESTHETICS 
POISONING BY CENTRAL NERVOUS SYSTEH MUSCLE-TONE DEPRESSANTS 
POISONING BY OTHER GASEOUS ANESTHETICS 
POISONING BY INTRAVENOUS ANESTHETICS 
POISONING BY SURFACE (TOPICALI ANO INFILTRATION ANESTHETICS 
POISONING BY PERIPHERAL NERVE- AND PLEXUS-BLOCKING ANESTHETICS 
POISONING BY OTHER AND UNSPECIFIED LOCAL ANESTHETICS 
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POISONING BY PSYCHOTROPIC AGENTS 
POISONING BY ANTIDEPRESSANTS 
POISONING BY PHENOTHIAZINE--BASED TRANQUILIZERS 
POISONING BY BUTYROPHENONE-BASE0 TRANQUILIZERS 
POISONING BY OTHER ANTIPSYCHOTICS, NEUROLEPTICS, AND MAJOR 
TRANOUILIZERS 
POISONING BY BENZOOIAZEPINE-BASED TRANQUILIZERS 
POISONING BY OTHER TRANQUILIZERS 
POISONING BY PSYCHOOYSLEPTICS [HALLUCINOGENS) 
POISONING BY PSYCHOSTIHULANTS 
POISONING BY UNSPECIFIED PSYCHOTROPIC AGENT 
POISONING BY DRUGS PRIHARILY AFFECTING THE AUTONOHIC NERVOUS 
SYSTEN 
POISONING BY PARASYHPATHOMIHETICS ICHOLINERGICSI 
POISONING BY PARASYHPATHOLYTICS IANTICHOLINERGICS AND 
ANTIMUSCARINICSI AND SPASMOLYTICS 
POISONING BY SYNPATHOHIHETICS IAORENERGICSI 
POISONING BY AGENTS PRIMARILY AFFECTING THE CARDIOVASCULAR 
ZYZTFY -.-.-.. 
.O POISONING BY CARDIAC RHYTHM REGULATORS 
:: 
POISONING BY CARDIOTONIC GLYCOSIOES AND DRUGS OF SIMILAR ACTION 
POISONING BY CORONARY VASOOILATORS 
.5 POISONING BY OTHER VASODILATORS 
.6 POISONING BY OTHER ANTIHYPERTENSIVE AGENTS 
.9 POISONING BY OTHER AND UNSPECIFIEO AGENTS PRIMARILY AFFECTING 
THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 
973 POISONING BY AGENTS PRIMARILY AFFECTING THE GASTROINTESTINAL 
SYSTEH 
.O POISONING BY ANTACIDS AND ANTIGASTRIC SECRETION DRUGS 
.l POISONING BY IRRITANT CATHARTICS 
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POISONING BY EMOLLIENT CATHARTICS 
POISONING BY OTHER CATHARTICS, INCLUDING INTESTINAL ATONIA DRUGS 
POISONING BY ANTIOIARRHEAL DRUGS 
POISONING BY OTHER SPECIFIED AGENTS PRIMARILY AFFECTING THE 
GASTROINTESTINAL SYSTEH 
POISONING BY WATER, NINERAL, AND URIC ACID METABOLISM DRUGS 
POISONING BY PURINE DERIVATIVE DIURETICS 
POISONING BY SALURETICS 
POISONING BY OTHER DIURETICS 
POISONING BY ELECTROLYTIC, CALORIC, AND WATER-BALANCE AGENTS 
PoxsoNxN~ BY URIC ACID NETABoLIsN ORUGS 
POISONING BY AGENTS PRIMARILY ACTING ON THE SMOOTH AND 
SKELETAL kUSCLES AN0 RESPIRATORY SYSTEM 
POISONING BY SNMTH HUSCLE RELAXANTS 
POISONING BY SKELETAL HUSCLE RELAXANTS 
POISONING BY ANTITUSSIVES 
POISONING ‘BY ANTIASTHWATICS 
POISONING BY AGENTS PRIMARILY AFFECTING SKIN AND NUCOUS 
HEHBRANE, OPHTHALHOLOGICAL, OTORHINOLARYNGOLOGICAL, AND DENTAL 
DRUGS 
POISONING BY ANTIPRURITICS 
POISONING BY KERATOLYTICS. KERATOPLASTICS, OTHER HAIR 
TREATHENT DRUGS AND PREPARATIONS 
POISONING BY ANTI-INFECTIVES AND OTHER DRUGS AND PREPARATIONS 
FOR EAR, NOSE, AND THROAT 
POISONXNG BY DENTAL DRUGS TOPICALLY APPLifO 
POISONING BY OTHER AND UNSPECIFIED ORUGS AND HEDICINAL 
SUBSTANCES . 
POISONING BY DIETETICS 
POISONING BY ALCOHOL DETERRENTS 
POISONING BY OTHER SPECIFIED DRUGS AND NEOICINAL SUBSTANCES 
POISONING BY UNSPECIFIED DRUG OR HEDICINAL SUBSTANCE 
POISONING BY BACTERIAL VACCINES 
POISONING BY HIXED BACTERIAL VACCINES, EXCEPT CONBINATIONS 
WITH A PERTUSSIS COMPONENT 
TOXIC EFFECT OF ALCOHOL 
TOXIC.EFFECT OF ETHYL ALCOHOL 
TOXIC EFFECT OF HETHYL ALCOHOL 
TOXIC EFFECT OF ISOPROPYL ALCOHGL 
TOXIC EFFECT OF UNSPECIFIED ALCOHOL 
TOXIC EFFECT OF PETROLEUH PRODUCTS 
TOXIC EFFECT OF SOLVENTS OTHER THAN PETROLEUN-BASED 
TOXIC EFFECT OF OTHER CHLORINATED HYDROCARBON SOLVENTS 
TOXIC EFFECT OF CORROSIVE AROHATICS, ACIDS, AND CAUSTIC ALKALIS 
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996 
20 
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TOXIC EFFECT OF CORROSIVE AROHATICS 
TOXIC EFFECT OF ACIDS 
TOXIC EFFECT OF CAUSTIC ALKALIS 
TOXIC EFFECT OF CAUSTIC, UNSPECIFIED 
TOXIC EFFECT OF LEAD AND ITS COHPDUNDS IINCLUOI 
TOXIC EFFECT OF UNSPECIFIED LEAD COMPOUND 
TOXIC EFFECT OF OTHER METALS 
TOXIC EFFECT OF HERCURY AND ITS COPPOUNDS 
TOXIC EFFECT OF ARSENIC AN0 ITS COHPOUNDS 
TOXIC EFFECT OF OTHER SPECIFIED HETALS 
TOXIC EFFECT OF CARBON HONOXIDE 
TOXIC EFFECT OF OTHER GASES, FURES, OR VAPORS 
TOXIC EFFECT OF LIQUEFIED PETROLEUM GASES 
TOXIC EFFECT OF OTHER HYDROCARBON GAS 
TOXIC EFFECT OF FREON 
TOXIC EFFECT OF CHLORINE GAS 
TOXIC EFFECT OF OTHER SPECIFIED GASES, FUMES, OR VAPORS 
TOXIC EFFECT OF UNSPECIFIED GAS, FUME, OR VAPOR 
TCXIC EFFECT OF NOXIOUS SUBSTANCES EATEN AS FOOD 
TOXIC EFFECT OF HUSHROOHS EATEN AS FOOD 
TOXIC EFFECT OF OTHER SPECIFIED NOXIOUS SUBSTANCES EATEN 
AS FOOD 
:NG I -WE iS1 
TOXIC EFFECT OF OTHER SUBSTANCES, CHIEFLY NDNHEDICINAL AS TO 
SOURCE 
TOXIC EFFECT OF HYDROCYANIC ACID AND CYANIDES 
TOXIC EFFECT OF STRYCHNINE AND SALTS 
TOXIC EFFECT OF CHLORINATED HYDROCARBONS 
TOXIC EFFECT OF ORGANOPHOSPHATE AND CARBAHATE 
TOXIC EFFECT OF OTHER PESTICIDES, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
TOXIC EFFECT OF VENOH 
TOXIC EFFECT OF SOAPS AND DETERGENTS 
TOXIC EFFECT OF OTHER SUBSTANCES, CHIEFLY NONHEDICINAL AS TO 
SOURCE 
TOXIC EFFECT OF UNSPECIFIED SUBSTANCE, CHIEFLY NONHEDICINAL AS 
TO SOURCE 
EFFECTS OF RADIATION, UNSPECIFIED 
EFFECTS OF REDUCED TEHPERATURE 
FROSTBITE OF HAND 
FROSTBITE OF FOOT 
FROSTBITE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES 
IMMERSION FOOT 
HYPOTHERMIA 
OTHER SPECIFIED EFFECTS OF REDUCED TEHPERATURE 
UNSPECIFIED EFFECT OF REDUCED TEHPERATURE 
EFFECTS OF HEAT AND LIGHT 
HEAT STROKE AND SUNSTROKE 
HEAT SYNCOPE 
HEAT CRAHPS 
HEAT EXHAUSTION, UNSPECIFIED 
UNSPECIFIED EFFECTS OF HEAT AND LIGHT 
EFFECTS OF OTHER EXTERNAL CAUSES 
EFFECTS OF LIGHTNING 
DROWNING AND NONFATAL SUBMERSION 
EFFECTS OF HUNGER 
EXHAUSTION DUE 70 EXCESSIVE EXERTION 
ASPHYXIATION AND STRANGULATION 
ELECTROCUTION AND NONFATAL EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT 
OTHER EFFECTS OF EXtERNAL CAUSES 
CERTAIN ADVERSE EFFECTS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
ANAPHYLACTIC SHOCK, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
ANGIONEUROTIC EDEWA, NOT ELSEYHERE CLASSIFIED 
UNSPECIFIED ADVERSE EFFECT OF DRUG, HEDICINAL AND 
BIOLOGICAL SUBSTANCE, NOT ELSEYHEAE CLASSIFIED 
ALLERGY, UNSPECIFIED. NOT ELSEYHERE CLASSIFIED 
CHILD WALTREATWENT SYNDROHE 
OTHER SPECIFIED ADVERSE EFFECTS, NOT ELSEYHERE CLASSIFIED 
ADULT HALTREATMENT SYNDROHE 
OTHER SPECIFIEO ADVERSE EFFECTS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
COHPLICATIWS PECULIAR TO CERTAIN SPECIFIED PROCEDURES 
MECHANICAL COMPLICATION OF CARDIAC DEVICE, IWPLANT, AND GRAFT 
MECHANICAL COMPLICATIONS OF UNSPECIFIED CARDIAC DEVICE, 
IMPLANT, AND GRAFT 
MECHANICAL COHPLICATION DUE Tt CARDIAC PACEWAKER (ELECTRODE) 
HECHANICAL COWPLICATION DUE TO HEART VALVE PROSTHESIS 
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HECHANICAL COMPLICATION DUE TC CORONARY BYPASS GRAFT 
OTHER IIECHANICAL COHPLICATION OF CARDIAC DEVICE, IMPLANT, 
AND GRAFT 
HECHANICAL COHPLICATION OF OTHER VASCULAR DEVICE, IMPLANT, 
AND GRAFT 
MECHANICAL COHPLICATION 0~ NERVOUS SYSTEM DEVICE, IMPLANT, 
AND GRAFT 
HECHANICAL COHPLICATION OF GENITOURINARY DEVICE, IHPLANT, 
Awl CP.lFT -. . - -.  -.
HECHANICAL COHPLICATION OF UNSPECIFIED GENITOURINARY DEVICE, 
IHPLANT, AND GRAFT 
MECHANICAL COI4PLICATION DUE TO URETHRAL IINDHELLINGJ CATHETER 
HECHANICAL COHPLICATION DUE TO INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE 
DEVICE 
OTHER MECHANICAL COMPLICATION OF GENITOURINARY DEVICE:IHPLANT, 
AND GRAFT 
MECHANICAL COMPLICATION OF INTERNAL ORTHOPEDIC DEVICE, 
IMPLANT. AND GRAFT 
MECHANICAL COMPLICATION OF OTHER SPECIFIED PROSTHETIC 
DEVICE, IMPLANT. AND GRAFT 
INFECTION AND INFLAMHATORY REACTION DUE TO INTERNAL 
PROSTHETIC DEVICE, IHPLANT, AND GRAFT 
OTHER COHPLICATIONS OF INTERNAL PRCSTHETIC DEVICE, 
IMPLANT, AND GRAFT 
COMPLICATIONS OF TRANSPLANTED ORGAN 
COIIPLICATIONS OF R.EATTACHED EXTREMITY OR BODY PART 
COHPLICATIONS OF REATTACHED HAND 
COKPLICATIONS OF REATTACHED FINGER(S) 
COMPLICATIONS AFFECTING SPECIFIED BODY SYSTEHS, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
CENTRAL NERVOUS SYSTEH COblPLICATIONS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
CARDIAC COHPLICATIONS, NOT ELSEYHERE CLASSIFIED 
PERIPHERAL VASCULAR COflPLICATIONS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
RESPIRATORY COHPLICATIONS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
GASTROINTESTINAL COMPLICATIONS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
URINARY COMPLICATIONS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
LATE AHPUTATION STUMP COMPLICATION 
UNSPECIFIED LATE COHPLICATION OF AHPUTATION STUHP 
NEUROHA OF AHPUTATION STUMP 
INFECTION (CHRONIC1 OF AHPUTATION STUIIP 
OTHER LATE AMPUTATION STUMP COHPLICATION 
COHPLICATIONS AFFECTING OTHER SPECIFIED BODY SYSTEMS, 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER COHPLICATIONS OF PROCEDURES, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
POSTOPERATIVE SH)CK, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
HEHORRHAGE OR HEHATOHA COHPLICATING A PROCEDURE, NOT ELSENHERE 
CLASSIFIED 
ACCIDENTAL PUNCTURE OR LACERATION DURING A PROCEDURE. NOT 
ELSEWHERE CLASSIFIED 
DISRUPTION OF OPERATION WOUND, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
FOREIGN BODY ACCIDENTALLY LEFT DURING A PROCEDURE, NOT 
ELSENHERE CLASSIFIED 
POSTOPERATIVE INFECTION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
PERSISTENT POSTOPERATIVE FISTULA, NOT ELSEYHERE CLASSIFIED 
ACUTE REACTION TO FOREIGN SUBSTANCE ACCIDENTALLY LEFT 
DURING A PROCEDURE. NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER SPECIFIED COHPLICATIONS OF PROCEDURES, NOT ELSEWHERE 
CLASSIFIED 
UNSPECIFIED COHPLICATION OF PROCEDURE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
COMPLICATIONS OF HEDICAL CARE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER VASCULAR COMPLICATIONS OF HEDICAL CARE, NOT ELSENHERE 
CLASSIFIED 
OTHER INFECTION DUE TO MEDICAL CARE, NOT ELSEHHERE CLASSIFIED 
ANAPHYLACTIC SHOCK DUE TO SERUH, NCT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER SERUH REACTION, NOT ELSEHHERE CLASSIFIED 
OTHER TRANSFUSION REACTION, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER AND UNSPECIFIED COMPLICATIONS OF l4EDICAL CARE, NOT 
ELSEYHERE CLASSIFIED 
VOl-VI32 SUPPLEMENTARY CLASSIFICATION OF FACTCRS INFLUENCING HEALTH STATUS 
AND CONTACT WITH HEALTH SERVICES 
VOJ CENTACT WITH OR EXPOSURE TO COKHUNICABLE DISEASES 
.l CONTACT HITH OR EXPOSURE TO TUBERCULOSIS 
.6 CONTACT WITH OR EXPOSURE TO VENEREAL DISEASES 
.9 CONTACT WITH OR EXPOSURE TO UNSPECIFIEO COHRUNICABLE DISEASE 
voz 
.3 
CARRIER OR SUSPECTED CARRIER OF INFECTIOUS DISEASES 
CARRIER OR SUSPECTED CARRIER OF OTHER GASTROINTESTINAL 
PATHOGENS 
.5 CARRIER OR SUSPECTED CARRIER OF CTHER SPECIFIED BACTERIAL 
DISEASES 
.6 
vo4 
.3 
vo7 
.O 
.2 
CARRIER OR SUSPECTED CARRIER OF VIRAL HEPATITIS 
NEED FOR PROPHYLACTIC VACCINATION AND INOCULATION AGAINST 
CERTAIN VIRAL DISEASES 
NEED FOR PROPHYLACTIC VACCINATION AND INOCULATION AGAINST 
RUBELLA ALONE 
NEED FOR ISOLATION AND OTHER PROPHYLACTIC flEASURES 
NEED FOR ISOLATION 
NEED FOR PROPHYLACTIC IMMUNOTHERAPY 
NEED FOR OTHER PROPHYLACTIC CHEMOTHERAPY 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASH OF GASTROINTESTINAL 
TRACT 
PERSONAL HISTGRY OF MALIGNANT NECPLASH OF UNSPECIFIED SITE 
IN GASTROINTESTINAL TRACT 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NECPLASM OF TONGUE 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NECPLASR OF OTHER AND 
UNSPECIFIED PARTS OF ORAL CAVITY AND PHARYNX 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASH OF ESOPHAGUS 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH OF STOHACH 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH OF LARGE INTESTINE 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH OF RECTUM. RECTOSIGMOID 
JUNCTION, AND ANUS 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH OF LIVER 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SITES IN 
GASTROINTESTINAL TRACT 
.3 
VlO 
.O 
.oo 
-01 
.02 
-03 
-04 
.05 
.06 
-07 
-09 
.l 
-11 
.12 
.2 
-21 
.22 
-29 
.3 
.4 
-40 
.41 
-42 
-43 
-44 
-46 
.4-l 
-49 
.5 
-50 
-51 
-52 
-59 
.6 
-60 
-61 
-62 
-63 
-69 
.l 
-71 
-72 
.-I9 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASM OF URINARY ORGANS 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH OF UNSPECIFIED 
URINARY ORGAN 
PERSONAL HISTORY UF MALIGNANT NEOPLASH OF BLADDER 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH OF KIDNEY 
PERSONAL HISTPRY OF HALIGNANT NEOPLASH OF OTHER URINARY ORGANS 
PERSONAL HISTORY OF LEUKEMIA 
PERSONAL HISTORY OF UNSPECIFIED LEUKEHIA 
PERSONAL HISTORY OF LYKPHOID LEUKEMIA 
PERSONAL HISTORY OF HYELOID LEUKEMIA 
PERSONAL HISTORY OF MONOCYTIC LEUKEHIA 
PERSONAL HISTORY OF OTHER LEUKEMIA 
PERSONAL HISTORY OF OTHER LYMPHATIC AND HEHATOPDIETIC 
NEOPLASMS 
PERSONAL HISTORY OF LYHPHOSARCOMA AND RETICULOSARCUf4A 
PERSONAL HISTORY OF HODGKIN’S DISEASE 
PERSONAL HISTORY OF OTHER LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC 
NEDPLASHS 
.a PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SZTES 
.a1 PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH OF BDNE 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASH OF TRACHEA, BRONCHUS, 
AND LUNG 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NECPLASM OF BRONCHUS AND LUNG 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER RESPIRATORY 
AND INTRATHORACIC ORGANS 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NECPLASH OF LARYNX 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASM OF NASAL CAVITIES. 
MIDDLE EAR, AND ACCESSORY SINUSES 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NECPLASH OF DTHER 
RESPIRATORY AND INTRATHDRACIC ORGANS 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASM OF GENITAL ORGANS 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH OF UNSPECIFIED 
FEHALE GENITAL ORGAN 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER PARTS OF UTERUS 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEDPLASH OF OVARY 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER FEHALE GENITAL 
ORGANS 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NEOPLASH OF PROSTATE 
PERSONAL HISTORY OF MALTGNANT NEDPLASM OF TESTIS 
PERSONAL HISTORY OF HALTGNANT NEOPLASH OF OTHER HALE GENITAL 
ORGANS 
.a2 
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.a4 
.a5 
-86 
.a7 
.a8 
PERSONAL HISTORY OF 
PERSONAL HISTORY OF 
PERSONAL HISTORY OF 
PERSONAL HISTORY OF 
PERSONAL HISTORY OF 
NERVOUS SYSTEM 
MALIGNANT HELANOHA OF SKIN 
OTHER HALIGNANT NEOPLASM OF SKIN 
MALIGNANT NECPLASH OF EYE 
MALIGNANT NECPLASU OF BRAIN 
MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER PARTS OF 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEPPLASH OF THYROID 
PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER ENDOCRINE 
GLANDS AND RELATED STRUCTURES 
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v15 
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.l 
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Vl6 
.O 
.l 
PERSONAL HISTORY OF HALIGNANT NECPLASM OF OTHER SITES 
UNSPECIFIED PERSONAL HISTORY OF MALIGNANT NEOPLASH 
PERSONAL HISTORY OF HENTAL DISORDER 
PERSONAL HISTORY OF SCHIZOPHRENIA 
PERSONAL HISTORY OF AFFECTIVE DISORDERS 
PERSONAL HISTORY OF NEUROSIS 
PERSONAL HISTORY OF ALCOHOLISM 
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SUTURE OF CRANIAL AND PERIPHERAL NERVES 
LYSIS OF ADHESIONS AND OECOHPRESSICN OF CRANIAL 
AND PERIPHERAL NERVES 
OECOHPRESSION OF TRIGEHINAL NERVE ROOT 
OTHER CRANIAL NERVE DECOMPRESSION 
RELEASE OF CARPAL TUNNEL 
RELEASE OF TARSAL TUNNEL 
OTHER PERIPHERAL NERVE OR GANGLICN OECOHPRESSIDN OR 
LYSIS OF ADHESIONS 
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CRANIAL OR PERIPHERAL NERVE GRAFT 
TRANSPOSITION OF CRANIAL AND PERIPHERAL NERVES 
OTHER CRANIAL OR PERIPHERAL NEUROPLASTY 
OTHER ANASTOHOSIS OF CRANIAL OR PERIPHERAL NERVE 
REPAIR OF OLD TRAUHATIC INJURY OF CRANIAL 
AND PERIPHERAL NERVES 
OTHER NEUROPLASTY 
INJECTION INTO PERIPHERAL NERVE 
PERIPHERAL NERVE INJECTION, NOT OTHERYISE SPECIFIED 
INJECTION OF ANESTHETIC INTO PERIPHERAL NERVE FOR ANALGESIA 
OTHER OPERATIONS ON CRANIAL AND PERIPHERAL NERVES 
NEURECTASI S 
IKPLANTATION OR REPLACEHENT OF PERIPHERAL NEUROSTIKULATOR 
OTHER OPERATIONS ON CRANIAL AND PERIPHERAL NERVES 
OPERATIONS ON SYMPATHETIC NERVES OR GANGLIA 
SYKPATHECTOHY 
CERVICAL SYHPATHECTOMY 
LUKBAR SYKPATHECTOKY 
PRESACRAL SYHPATHECTOHY 
OTHER SYHPATHECTOHY AND GANGLIONECTOHY 
INJECTION INTO SYRPATHETIC NERVE OR GANGLION 
INJECTION OF ANESTHETIC INTO SYKPATHETIC NERVE FOR ANALGESIA 
OTHER INJECTION INTO SYHPATHETIC NERVE OR GANGLION 
06-07 OPERATIONS ON THE ENDOCRINE SYSTEM 
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Of ‘ERATIONS ON THYROIO AND PARATHYROIO GLANDS 
INCISION OF THYROIO FIELD 
ASPIRATION OF THYROID FIELD 
REOPENING OF WOUND OF THYROIO FIELD 
OTHER INCISION iti THYROID FIELD 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON THYROID AND PARATHI 
PERCUTANEOUS LNEEOLE) BIOPSY OF THYROID GL 
OTHER BIOPSY OF THYROID GLAND 
UNILATERAL THYROID LOBECTOKY 
OTHER PARTIAL THYROIOEClORY 
EXCISION OF LESION OF THYROIO 
OTHER PARTIAL THYROIOECTORY 
COHPLETE THYROIOECTOHY 
REPAIR OF VERTEBRAL FRACTURE 
OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON SPINAL CORO STRUCTURES 
LYSIS OF ADHESIONS OF SPINAL CORD AND NERVE ROOTS 
SHUNT OF SPINAL THECA 
fROI0 
.ANO 
GLANDS 
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SUBSTERNAL THYROIDECTOHY 
SUBSTERNAL THYROIDECTOMY t NOT OTHERWISE SPECIFIED 
PARTIAL SUBSTERNAL THYROIDECTOMY 
EXCISION OF LINGUAL THYROID 
EXCISION OF THYROGLOSSAL DUCT OR TRACT 
PARATHYROIOECTOHY 
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COMPLETE PARATHYROIDECTOMY 
OTHER PARATHYROIDECTOHY 
OTHER OPERATIONS ON THYROID (REGION1 AND PARATHYROID 
SUTURE OF THYROID GLAND 
THYROID TISSUE REIMPLANTATION 
PARATHYROIO TISSUE REIMPLANTATION 
OTHER OPERATIONS ON THYROID GLANOS 
OPERATIONS ON OTHER ENDOCRINE GLANDS 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON ADRENAL GLANDS, PITUITARY GLAND, 
PINEAL GLAND, AND THYHUS 
PERCUTANEOUS INEEOLEI BIOPSY OF AORENAL GLAND 
OTHER BIOPSY OF ADRENAL GLAND 
BIOPSY OF THYHUS 
PARTIAL ADRENALECTOWY 
EXCISION OF LESION OF ADRENAL GLAND 
UNILATERAL ADRENALECTOMY 
HYPOPHYSECTOMY 
PARTIAL EXCISION OF PITUITARY GLAND, TRANSFRONTAL APPROACH 
PARTIAL EXCISION OF PITUITARY GLAND, TRANSSPHENOIDAL APPROACH 
PARTIAL EXCISION OF PITUITARY GLAND, UNSPECIFIED APPROACH 
TOTAL EXCISION OF PITUITARY GLAND, TRANSSPHENOIDAL APPROACH 
TOTAL EXCISION OF PITUITARY GLAND, UNSPECIFIED APPROACH 
OTHER OPERATIONS ON HYPDPHYSIS 
OTHER OPERATIONS ON HYPOPHYSIS 
THYHECTOHY 
THYHECTOHY, NOT OTHERHISE SPECIFIEO 
PARTIAL EXCISION OF THYHUS 
TOTAL EXCISION OF THYHUS 
OS-16 OPERATIONS ON THE EYE 
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OPERATIONS ON EYELIDS 
INCISION OF EYELID 
OTHER INCISION OF EYELID 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON EYELID 
BIOPSY OF EYELID 
EXCISION OR OESTRUCTION OF LESION DR TISSUE OF EYELID 
REHOVAL OF LESION OF EYELID, NOT OTHERHISE SPECIFIED 
EXCISION OF CHALAZION 
EXCISION OF MAJOR LESION OF EYELID, FULL-THICKNESS 
DESTRUCTION OF LESION OF EYELID 
REPAIR OF BLEPHAROPTOSIS AND LID RETRACTION 
REPAIR OF BLEPHAROPTOSIS BY FRONTALIS MUSCLE 
TECHNIPUE WITH FASCIAL SLING 
REPAIR-OF BLEPHAROPTOSIS BY RESECTION OR 
ADVANCEMENT OF LEVATOR MUSCLE OR APONEUROSIS 
REPAIR OF BLEPHAROPTOSIS BY OTHER LEVATOR HUSCLE TECHNIQUES 
REPAIR OF BLEPHAROPTOSIS BY TARSAL TECHNIQUE 
REPAtR OF BLEPHAROPTOSIS BY OTHER TECHNIPUES 
CORRECTION OF LID RETRACTION 
REPAIR OF ENTROPION OR ECTROPION 
REPAIR OF ENTROPION OR ECTROPION BY SUTURE TECHNIQUE 
REPAIR OF ENTROPION OR ECTROPION WITH WEDGE RESECTION 
REPAIR OF ENTRDPION OR ECTROPION WITH LID RECONSTRUCTION 
OTHER REPAIR OF ENTROPION OR ECTROPION 
OTHER ADJUSTMENT OF LID POSITION 
CANTHOTOMY 
BLEPHARORRHAPHY 
OTHER ADJUSTHENT OF LID POSITION 
RECONSTRUCTION OF EYELID WITH FLAPS OR GRAFTS 
RECONSTRUCTION OF EYELID WITH SKIN FLAP OR GRAFT 
RECONSTRUCTION OF EYELID WITH TARSOCONJUNCTIVAL FLAP 
OTHER RECONSTRUCTION OF EYELID WITH FLAPS OR GRAFTS 
OTHER RECONSTRUCTION OF EYELID 
RECONSTRUCTION OF EYELID, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
OTHER RECONSTRUCTION OF EYELID, PARTIAL-THICKNESS . . .  ^- - . . 
RECONSTRUCTION OF EYELID INVOLVING LID Mmb&M, FULL-THiCKNESS 
OTHER REPAIR OF EYELID 
LINEAR REPAIR OF LACERATION OF EYELID OR EYEBROW 
REPAIR OF LACERATION OF EYELID INVOLVING LID MARGIN, 
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FULL-THICKNESS 
OTHER REPAIR OF LACERATION OF EYELID, FULL-THICKNESS 
OTHER EYELID REPAIR 
OTHER OPERATIONS ON EYELIDS 
ELECTROSURGICAL EPILATION OF EYELID 
OTHER EPILATION OF EYELID 
OTHER OPERATIONS ON EYELIDS 
OPERATIONS ON LACRIMAL SYSTEM 
INCISION OF LACRIHAL GLAND 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON LACRIMAL SYSTEM 
BIOPSY OF LACRIMAL GLAND 
BIOPSY OF LACRIUAL SAC 
EXCISION OF LESION OR TISSUE OF LACRIHAL GLAND 
EXCISION OF LESION OF LACRIMAL GLAND 
MANIPULATION OF LACRINAL PASSAGE 
PROBING.OF LACRIHAL PUNCTUM 
PROBING OF N.$SOLACRIRAL DUCT 
INTUBATION OF NASOLACRIHAL DUCT 
INCISION OF LACRIMAL SAC AND PASSAGES 
INCISION OF LACRIMAL SAC 
REPAIR OF CANALICULUS AND PUNCTUH 
OTHER REPAIR OF PUNCTUH 
REPAIR OF CANALICULUS 
FISTULIZATION OF LACRIMAL TRACT TO NASAL CAVITY 
DACRYOCYSTORHINOSTOHY (OCR) 
OTHER OPERATIONS ON LACRIMAL SYSTEM 
OTHER OPERATIONS ON LACRIHAL SYSTEM 
OPERATIONS ON CONJUNCTIVA 
OTHER INCISION OF CONJUNCTIVA 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON CONJUNCTIVA 
BIOPSY OF CONJUNCTIVA 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESIGN CR TISSUE OF CO 
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DESTRUCTION OF LESION OF CONJUNCTIVA 
CONJUNCTIVOPLASTY 
OTHER FREE GRAFT TO CONJUNCTIVA 
OTHER co.. . . ..*-V...^ .^ .--.. A.J”~!“l‘YUVl.A311 
DHESIONS OF CONJUNCTIVA AND EYELID LYSIS OF A. ~~~_.. ~~ ~~... ~. 
REPAIR OF LACERATION OF CONJUNCTIVA 
OTHER OPERATIONS ON CONJUNCTIVA 
SUBCONJUNCTIVAL INJECTION 
OTHER OPERATIONS ON CONJUNCTIVA 
OPERATIONS ON CORNEA 
INCISION OF CORNEA 
NJUNC 
SUTURE OF CORNEAL LACERATION 
REPAIR OF POSTOPERATIVE WOUND DEHISCENCE OF CORNEA 
OTHER REPAIR OF CORNEA 
CORNEAL TRANSPLANT 
CORNEAL TRANSPLANT, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
LAHELLAR KERATOPLASTY WITH AUTOGRAFT 
OTHER LAHELLAR KERATOPLASTY 
OTHER PENETRATING KERATOPLASTY 
OTHER RECONSTRUCTIVE SURGERY ON CORNEA 
OTHER RECONSTRUCTIVE SURGERY ON CORNEA 
OTHER OPERATIONS ON CORNEA 
TATTOOING OF CORNEA 
REMOVAL OF ARTIFICIAL IMPLANT FROM CORNEA 
OTHER OPERATIONS ON CORNEA 
OPERATIONS ON IRIS, CILIARY BODY, SCLERA, AN0 ANTERIOR CHAHBER 
REHOVAL OF INTRAOCULAR FOREIGN BODY FROM ANTERIOR SEGMENT OF 
FYF -.- 
REROVAL OF INTRAOCULAR FOREIGN BCDY FRGM ANTERIOR 
SEGHENT OF EYE, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
REMOVAL OF INTRAOCULAR FOREIGN BOOY FROM ANTERIOR 
SEGMENT OF EYE WITH USE OF HAGNET 
REMOVAL OF INTRAOCULAR FOREIGN BODY FROH ANTERIOR 
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SEGflENT OF EYE WITHOUT USE OF MAGNET 
IRIDOTOMY AND SIMPLE IRIDECTCHY 
OTHER IRIDOTOHY 
EXCISION OF PROLAPSE0 IRIS 
OTHER IRIDECTCMY 
IRIDOPLASTY AND COREOPLASTY 
LYSIS OF OTHER ANTERIOR SYNECHIAE 
LYSIS OF POSTERIOR SYNECHIAE 
COREOPLASTY 
OTHER IRIDOPLASTY 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESIGN CF IRIS AND CILIARY BODY 
REMOVAL OF LESION OF ANTERIOR SEGMENT OF EYE, 
NOT OTHERWISE SPECIFIED 
EXCISION OF LESION OF CILIARY BODY 
FACILITATION OF INTRAOCULAR CIRCULATION 
GONIOTOMY WITHOUT GONIOPUNCTURE 
TRABECULOTOHY AB EXTERNO 
SCLERAL FISTULIZATION 
THERHOCAUTERIZATION OF SCLERA WITH IRIDECTOMY 
TRABECULECTOMY AB EXTERNO 
OTHER SCLERAL FISTULIZATION WITH IRIDECTOHY 
POSTOPERATIVE REVISION OF SCLERAL FISTULIZATION PROCEDURE 
OTHER PROCEDURES FOR RELIEF OF ELEVATED INTRMlCULAR PRESSURE 
CYCLODIATHERHY 
CYCLDCRYOTHERAPY 
CYCLOPHOTOCOAGULATION 
OTHER GLAUCOHA PROCEDURES 
OPERATIONS ON SCLERA 
SUTURE OF LACERATION OF SCLERA 
REVISION OF OPERATIVE WOUND OF ANTERIOR SEGMENT, 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF SCLERA 
OTHER REPAIR OF SCLERAL STAPHYLOMA 
OTHER OPERATIONS ON SCLERA 
OTHER OPERATIONS ON IRIS, CILIARY BODY, AND ANTERIOR 
CHAMBER 
THERAPEUTIC EVACUATION OF ANTERICR CHAMBER 
INJECTION INTO ANTERIOR CHAMBER 
OTHER OPERATIONS ON ANTERIOR CHAMBER 
OPERATIONS ON LENS 
REMOVAL OF FOREIGN BODY FROH LENS 
REMOVAL OF FOREIGN BODY FROM LENS* NOT OTHERWISE SPECIFIED 
INTRACAPSULAR EXTRACTION OF LENS 
OTHER INTRACAPSULAR EXTRACTION OF LENS 
EXTRACAPSULAR EXTRACTION OF LENS BY LINEAR EXTRACTION TECHNIPUE 
EXTRACAPSULAR EXTRACTION OF LENS BY SIMPLE ASPIRATION 
(AND IRRIGATION) TECHNIQUE 
EXTRACAPSULAR EXTRACTION OF LENS BY FRAGMENTATION AND 
ASPIRATION TECHNIQUE 
PHACOEMULSIFICATION AND ASPIRATION OF CATARACT 
MECHANICAL PHACOFRAGMENTATION AND ASPIRATION OF 
CATARACT BY POSTERIOR ROUTE 
MECHANICAL PHACOFRAGMENTATION AND OTHER ASPIRATION OF CATARACl 
OTHER EXTRACAPSULAR EXTRACTION OF LENS 
EXTRACAPSULAR EXTRACTION OF LENS BY TEHPORAL INFERIOR ROUTE 
OTHER EXTRACAPSULAR EXTRACTION OF LENS 
OTHER CATARACT EXTRACTION 
DISCISSION OF PRIMARY HENBRANOUS CATARACT 
OISCISSION OF SECONDARY REHBRANE IAFTER CATARACT) 
EXCISION OF SECONDARY WEMBRANE (AFTER CATARACT1 
OTHER CATARACT EXTRACTION 
INSERTION OF PROSTHETIC LENS LPSEUCOPHAKOS) 
INSERTION OF PSEUDOPHAKOS, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
INSERTION OF INTRAOCULAR LENS PROSTHESIS AT TIHE 
OF CATARACT EXTRACTICN, ONE-STAGE 
SECONDARY INSERTION OF INTRAOCULAR LENS PROSTHESIS 
REMOVAL OF IMPLANTED LENS 
OTHER OPERATIONS ON LENS 
OPERATIONS ON RETINA, CHOROID, VITREOUS, AND POSTERIOR CHAMBER 
DESTRUCTION OF LESION OF RETINA AND CHOROID 
DESTRUCTION OF CHORIORETINAL LESION BY DIATHERMY 
DESTRUCTION OF CHORIORETINAL LESION BY CRYOTHERAPY 
DESTRUCTION OF CHORIORETINAL LESION BY XENW ARC 
PHOT~C~AGULATION 
-24 
-25 
DESTRUCTION OF CHORIORETINAL LESION BY LASER PHOTOCOAGULATION 
DESTRUCTION OF CHDRIORETINAL LESION BY PHOTOCOAGULATION OF 
UNSPECIFIED TYPE 
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.34 
-35 
.4 
OTHER DESTRUCTION OF CHORIORETINAL LESION 
REPAIR OF RETINAL TEAR 
REPAIR OF RETINAL TEAR BY DIATHERMY 
REPAIR OF RETINAL TEAR BY CRYCTHERAPY 
REPAIR OF RETINAL TEAR BY XENCN ARC PHOTOCOAGULATION 
REPAIR OF RETINAL TEAR BY LASER PHOTOCOAGULATION 
REPAIR OF RETINAL TEAR BY PH0T0C0AGULATION OF UNSPECIFIED TYPE 
REPAIR OF RETINAL DETACHMENT WITH SCLERAL BUCKLING 
AND IHPLANT 
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-49 
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-52 
.54 
-55 
SCLERAL BUCKLING YITH IHPLANT 
OTHER SCLERAL BUCKLING 
OTHER REPAIR OF RETINAL DETACHHENT 
REPAIR OF RETINAL DETACHMENT WITH DIATHERHY 
REPAIR OF RETINAL DETACHHENT WITH CRYOTHERAPY 
REPAIR OF RETINAL DETACHMENT HITH LASER PHOTOCOAGULATION 
REPAIR OF RETINAL DETACHMENT WITH PHOTOCOAGULATION 
OF UNSPECIFIED TYPE 
-59 
.6 
OTHER REPAIR OF RETINAL DETACHHENT 
REMOVAL OF SURGICALLY IMPLANTED MATERIAL FROM POSTERIOR 
SEGMENT OF EYE 
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-75 
-79 
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.I 
OPERATIONS ON VITREOUS 
OTHER REMOVAL OF VITREOUS 
IIECHANICAL VITRECTOMY BY ANTERIOR APPROACH 
OTHER MECHANICAL VITRECTOMY 
INJECTION OF VITREOUS SUBSTITUTE 
OTHER OPERATIONS ON VITREOUS 
OTHER OPERATIONS ON RETINA, CHOROID. AND POSTERIOR CHAHOER 
OPERATIONS ON EXTRAOCULAR MUSCLES 
OPERATIONS ON ONE EXTRAOCULAR HUSCLE INVOLVING TEMPORARY 
DETACHMENT FROM GLOBE 
.I1 
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-13 
.2 
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.22 
.3 
.4 
RECESSION OF ONE EXTRAOCULAR HUSCLE 
ADVANCEMENT OF ONE EXTRAOCULAR MUSCLE 
RESECTION OF ONE EXTRAOCULAR MUSCLE 
OTHER OPERATIONS ON ONE EXTRAOCULAR MUSCLE 
LENGTHENING PROCEDURE ON ONE EXTRAOCULAR MUSCLE 
SHORTENING PROCEDURE ON ONE EXTRAOCULAR HUSCLE 
OPERATIONS ON ThO OR MORE EXTRAOCULAR HUSCLES INVOLVING 
TEMPORARY DETACHMENT FROM GLOBE, CNE CR BOTH EYES 
OTHER OPERATIONS ON TWO OR HORE EXTRAOCULAR MUSCLES, 
ONE OR BOTH EYES 
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.22 
.23 
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21 
TRANSPOSITION OF EXTRAOCULAR MUSCLES 
REPAIR OF INJURY OF EXTRAOCULAR MUSCLE 
OTHER OPERATIONS ON EXTRAOCULAR HUSCLES AND TENDONS 
OPERATIONS ON ORBIT AND EYEBALL 
ORBITOTOHY 
ORBITOTOWY WITH INSERTION CF CRBITAL IMPLANT 
OTHER ORBITOTOHY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON ORBIT AND EYEBALL 
DIAGNOSTIC ASPIRATION OF ORBIT 
BIOPSY OF EYEBALL AND ORBIT 
OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON ORBIT AND EYEBALL 
EVISCERATION OF EYEBALL 
REHOVAL OF OCULAR COMTENTS WITH SYNCHRONOUS IMPLANT 
INTO SCLERAL SHELL 
-39 
.4 
.41 
OTHER EVISCERATION OF EYEBALL 
ENUCLEATION OF EYEBALL 
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ENUCLEATION OF EYEBALL WITH SYNCHRONOUS IHPLANT INTO 
TENON’S CAPSULE WITH ATTACHHENT OF MUSCLES 
ENUCLEATION OF EYEBALL WITH OTHER SYNCHRONOUS IHPLANT 
OTHER ENUCLEATION OF EYEBALL 
EXENTERATION OF ORBITAL CONTENTS 
OTHER EXENTERATION OF ORBIT 
SECONDARY PROCEDURES AFTER REMOVAL OF EYEBALL 
SECONDARY INSERTION OF OCULAR IMPLANT 
REVISION AND REINSERTION OF OCULAR IHPLANT 
REVISION OF ENUCLEATION SOCKET WITH GRAFT 
OTHER REVISION OF ENUCLEATION SOCKET 
OTHER SECONDARY PROCEDURES AFTER REMOVAL OF EYEBALL 
REMOVAL OF OCULAR OR ORBITAL IMPLANT 
REROYAL OF OCULAR IHPLANT 
.8 REPAIR OF INJURY OF EYEBALL AND ORBIT 
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.9 
-91 RETROBULBAR INJECTION OF THERAPEUTIC AGENT 
-92 EXCISION OF LESION OF ORBIT 
.93 EXCISION OF LESION OF EYE, UNSPECIFIED STRUCTURE 
-98 OTHER OPERATIONS ON ORBIT 
-99 OTHER OPERATIONS ON EYEBALL 
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REPAIR OF HOUND OF ORBIT 
REPAIR OF RUPTURE OF EYEBALL 
OTHER REPAIR OF INJURY OF EYEBALL OR ORB11 
OTHER OPERATIONS ON ORBIT AND EYEBALL 
OPERATIONS ON THE EAR 
OPERATIONS ON EXTERNAL EAR 
INCISION OF ExTERNAL EAR 
OTHER INCISION OF EXTERNAL EAR 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON EXTERNAL EAR 
BIOPSY OF EXTERNAL EAR 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF EXTERNAL EAR 
EXCISION OF PREAURICULAR SINUS 
EXCISION OR DESTRUCTION OF OTHER LESION OF EXTERNAL EAR 
OTHER EXCISION OF EXTERNAL EAR 
RAOICAL EXCISION OF LESION OF EXTERNAL EAR 
OTHER EXCISION OF EXTERNAL EAR 
SUTURE OF LACERATION OF EXTERNAL EAR 
SURGICAL CORRECTION OF PROHINENT EAR 
RECONSTRUCTION OF.EXTERNAL AUDITORY CANAL 
OTHER PLASTIC REPAIR OF EXTERNAL EAR 
CONSTRUCTION OF AURICLE OF EAR 
REATTACHMENT OF AMPUTATED EAR 
OTHER PLASTIC REPAIR OF EXTERNAL EAR 
OTHER OPERATIONS ON EXTERNAL EAR 
RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON MIDDLE EAR 
STAPES ROBILIZATION 
JTAPEDECTOMY 
STAPEOECTOHY WITH INCUS REPLACEMENT 
OTHER STAPEDECTOMY 
REVISION OF STAPEDECTORY 
REVISION OF STAPEDECTOMY WITH INCUS REPLACEMENT 
OTHER REVISION OF STAPEDECTOMY 
OTHER OPERATIONS ON OSSICULAR CHAIN 
NYRINGOPLASTY 
OTHER TYMPANOPLASTY 
TYPE II TYWPANOPLASTY 
TYPE III TYHPANOPLASTY 
TYPE IV TYMPANOPLASTY 
TYPE V TYHPANOPLASTY 
REVISION OF TYMPANOPLASTY 
OTHER REPAIR OF MIODLE EAR 
OTHER OPERATIONS ON MIDDLE AND INNER EAR 
MYRINGOTOMY 
MYRINGOTONY HITH INSERTION OF TUBE 
OTHER HYRINGOTOMY 
REMOVAL OF TYMPANOSTOHY TUBE 
INCISION OF MASTOID AND HIDDLE EAR 
INCISION OF HASTOID 
INCISION OF MIDDLE EAR 
OIAGNOSTIC PROCEDURES ON MIDDLE AND INNER EAR 
BIOPSY OF NIDNE XNO INNER EAR 
HASTOIDECTOMY 
SIHPLE HASTOI~ECTOMY 
RADICAL MASTOIOECTOMY. 
OTHER MASTOIDECTOMY 
OTHER EXCISION aF MIDDLE EAR 
EXCISION OF LESION OF MIDDLE EAR 
OTHER EXCISION OF MIDOLE EAR 
FENESTRATION OF INNER EAR 
FENESTRATION OF INNER EAR IINITIALI 
INCISIONt EXCISION, AND I~ESTRUCTION OF INNER EAR 
ENDOLYMPHATIC SHUNT 
INJECTION INTO INNER EAR 
OTHER INCISION. EXCISION, AND DESTRUCTION OF INNER EAR 
OPERATIONS ON EUSTACHIAN TUBE 
OTHER OPERATIONS ON INNER AND MIDDLE EAR 
REL’iSIOH OF iiASTO:OEtTO%Y 
REPAIR OF OVAL AND ROUND WINDOWS 
IHPLANTATION OF ELECTROMAGNETIC HEARING AID 
-99 OTHER OPERATIONS ON MIDDLE ANO INNER EAR 
21-29 OPERATIONS ON THE NOSE. MOUTH, AND PHARYNX 
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.02 
-03 
.04 
-05 
OPERATIONS ON NOSE 
CONTROL OF EPISTAXIS 
CONTROL OF EPISTAXIS, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
CONTROL OF EPISTAXIS BY ANTERIOR NASAL PACKING 
CONTROL OF EPISTAXIS BY POSTERIOR (AND ANTERIOR) PACKING 
CONTROL OF EPISTAXIS BY CAUTERIZATION IAND PACKING1 
CONTROL OF EPISTAXIS BY LIGATION OF ETHMOIOAL ARTERIES 
CONTROL OF EPISTAXIS BY ITRANSANTRALI LIGATION OF 
THE MAXILLARY ARTERY 
.Ob CONTROL OF EPISTAXIS BY LIGATION OF THE EXTERNAL 
CAROTID ARTERY 
-09 
.l 
.2 
.22 
.3 
.30 
CONTROL.OF EPISTAXIS BY OTHER MEANS 
INCISION OF NOSE 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON NOSE 
BIOPSY OF NOSE 
-31 
.32 
.4 
.5 
.b 
.61 
-62 
.69 
.7 
.71 
.72 
.a 
.81 
.a2 
-83 
.a4 
.a5 
-86 
.07 
.a0 
.tl9 
.9 
.91 
.99 
22 
.O 
.oo 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF NOSE 
EXCISION OR OESTRUCTION OF LESION OF NOSE, NOT 
OTHERWISE SPECIFIED 
LOCAL EXCISION OR OESTRUCTICIN OF INTRANASAL LESION 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF OTHER LESION OF NOSE 
RESECTION OF NOSE 
SUBMUCOUS RESECTION OF NASAL SEPTUW 
TURBINECTOHY 
TURBINECTOMY BY DIATHERMY OR CRYOSURGERY 
FRACTURE OF THE TURBINATES 
OTHER TUREINECTOMY 
.Ol 
.l 
-11 
.2 
.3 
-31 
-39 
.4 
.41 
.42 
.5 
.51 
-52 
.6 
.60 
.61 
REDUCTION OF NASAL FRACTURE 
CLOSED REDUCTION OF NASAL FRACTURE 
OPEN REDUCTION OF NASAL FRACTURE 
REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON THE NOSE 
SUTURE OF LACERATION CF NOSE 
CLOSURE OF NASAL FISTULA 
TOTAL NASAL RECONSTRUCTION 
REVISION RHINOPLASTY 
AUGMENTATION RHINOPLASTY 
LIMITED RHINOPLASTY 
OTHER RHINOPLASTY 
OTHER SEPTOPLASTY 
OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON NOSE 
OTHER OPERATIONS ON NOSE 
LYSIS OF ADHESIONS OF NOSE 
OTHER OPERATIONS ON NOSE 
OPERATIONS ON NASAL SINUSES 
ASPIRATION AND LAVAGE OF NASAL SINUS 
ASPIRATION AND LAVAGE OF NASAL SINUS, NOT OTHERWISE 
SPECIFIED 
PUNCTURE OF NASAL SINUS FOR ASPIRATICN OR LAVAGE 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON NASAL SINUS 
BIOPSY OF NASAL SINUS 
INTRANASAL ANTROTOMV 
EXTERNAL MAXILLARY ANTROTOMY 
RADICAL MAXILLARY ANTROTOMY 
OTHER EXTERNAL HAXILLARY ANTROTOMY 
FRONTAL SINUSOTOMY AND SINUSECTOMY 
FRONTAL SINUSOTOMY 
FRONTAL SINUSECTOMY 
OTHER NASAL SINUSOTOHY 
ETHMOIDOTOHY 
SPHENOIDOTOHY 
.b2 
-63 
-64 
.7 
-71 
.-I9 
23 
.O 
-01 
OTHER NASAL S.INUSECTOHY 
SINUSECTOMY, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
EXCISION OF LESION OF MAXILLARY SINUS WITH 
CALDWELL-LuC APPROACH 
EXCISION.OF LESION OF MAXILLARY SINUS WITH OTHER APPROACH 
ETHHOIOECTOMY 
SPHENOIDECTOMY 
REPAIR OF NASAL SINUS 
CLOSURE OF NASAL SINUS FISTULA 
OTHER REPAIR OF NASAL SINUS 
REMOVAL AN0 RESTORATION OF TEETH 
FORCEPS EXTRACTION OF TEOTH 
EXTRACTION OF DECIOUDUS TOOTH 
.a9 
.l 
-11 
-19 
.2 
.3 
.4 
-41 
-49 
.5 
.7 
-70 
.T3 
24 
.O 
.l 
-11 
.2 
21 
-32 
.39 
.4 
.5 
.7 
.B 
.9 
-91 
-99 
25 
.O 
-07. 
:: 
:,” 
-51 
-59 
:‘,2 
-93 
-94 
26 
:Y 
-11 
.2 
-21 
-29 
.3 
-30 
-31 
.32 
:d9 
21 
-99 
27 
.O 
.2 
.21 
-23 
.24 
21 
EXTRACTION OF OTHER TCOTH 
SURGICAL REMOVAL OF TOOTH 
REHOVAL OF RESIOUAL ROOT 
OTHER SURGICAL EXTRACTION CF TOOTH 
RESTORATION OF TOOTH BY FILLING 
RESTORATION OF TOOTH BY INLAY 
OTHER DENTAL RESTORATION 
APPLICATION OF CROUN 
OTHER DENTAL RESTORATIaN 
IWPLANTATION OF TOOTH 
APICOECTONY AND ROOT CANAL THERAPY 
ROOT CANAL, NOT OTHERYISE SPECIFIED 
APICOECTOHY 
OTHER OPERATIONS ON TEETH, GUMS, AND ALVEOLI 
INCISION OF GUI4 OR ALVEOLAR BONE 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON TEETH, GUI’S, AND ALVEOLI 
BIOPSY OF GUI4 
GINGIVOPLASTY 
OTHER OPERATIONS ON GUtl 
EXCISION OF LESION OR TISSUE OF GUH 
SUTURE OF LACERATION OF GUH 
OTHER OPERATIONS ON GillI 
EXCISION OF DENTAL LESION OF JAW 
ALVEOLOPLASTY 
APPLICATION OF ORTHODONTIC APPLIANCE 
OTHER ORTHODONTIC OPERATION 
OTHER DENTAL OPERATIONS 
EXTENSION OR DEEPENING OF BUCCOLABIAL OR LINGUAL SULCUS 
OTHER DENTAL OPERATIONS 
OPERATIONS ON TONGUE 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON TONGUE 
OTHER BIOPSY OF TONGUE 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION CR TISSUE OF TONGUE 
PARTIAL GLOSSECTOHY 
COHPLETE GLOSSECTOIIY 
REPAIR OF TONGUE AND GLOSSOPLASTY 
SUTURE OF LACERATION CF TONGUE 
OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATICNS ON TONGUE 
OTHER OPERATIONS ON TONGUE 
LINGUAL FRENECTOMY 
LYSIS OF ADHESIONS OF TONGUE 
OTHER GLOSSOTOHY 
OPERATIONS ON SALIVARY GLANDS AND DUCTS 
INCISION OF SALIVARY GLAND OR DUCT 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON SALIVARY GLANDS AND DUCTS 
BIOPSY OF SALIVARY GLAND OR DUCT 
EXCISION OF LESION OF SALIVARY GLAND 
HARSUPIALILATION OF SALIVARY GLAND CYST 
OTHER EXCISION OF SALIVARY GLAND LESION 
SIALOADENECTOHY 
SIALOAOENECTOl4Y~ NOT OTHERWISE SPECIFIED 
PARTIAL SIALOADENECTOHY 
COMPLETE SIALOADENECTOHY 
REPAIR OF SALIVARY GLAND OR DUCT 
OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON SALIVARY GLAND OR DUCT 
OTHER OPERATIONS ON SALIVARY GLAND OR OUCT 
PROBING OF SALIVARY DUCT 
OTHER OPERATIONS ON SALIVARY GLAND OR DUCT 
OTHER OPERATIONS ON HOUTH AN0 FACE 
DRAINAGE OF FACE AN0 FLOOR OF MOUTH 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON ORAL CAVITY 
BIOPSY OF BONY PALATE 
BIOPSY OF LIP 
-32 
BIOPSY OF HOUTH, UNSPECIFIED STRUCTURE 
EXCISION OF LESION OR TISSUE OF BONY PALATE 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR 
TISSUE OF BONY PALATE 
WI06 EXCISION OR DESTRUCTION OF LESICN OR TISSUE 
OF BONY PALATE 
.4 EXCISION OF OTHER PARTS OF WOUTH 
.41 LABIAL FRENECTOHY 
-42 WIDE EXCISION OF LESION OF LIP 
.43 OTHER EXCISION OF LESION OR TISSUE OF LIP 
-49 OTHER EXCISION OF MOUTH 
.5 
-51 
-52 
-54 
-55 
-56 
-5-l 
-59 
.b 
-61 
-62 
-63 
-69 
.7 
-72 
-73 
-79 
.9 
-92 
-99 
28 
.O 
.l 
-11 
.2 
.3 
.4 
.b 
.7 
.9 
-92 
29 
.O 
:A 
-12 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON PHARYNX 
PHARYNGOSCOPY 
PHARYNGEAL BIOPSY. 
.2 EXCISION OF BRANCHIAL CLEFT CYST OR VESTIGE 
.3 EXCISION OR DESTRUCTION OF LESICN CR TISSUE OF PHARYNX 
.4 PLASTIC OPERATION ON PHARYNX 
.5 OTHER REPAIR OF PHARYNX 
-53 CLOSURE OF OTHER FISTULA OF PHARYNX 
.9 OTHER OPERATIONS ON PHARYNX 
.92 DIVISION OF GLOSSOPHARYNGEAL NERVE 
-99 OTHER OPERATIONS ON PHARYNX 
30-34 
30 
21 
.a9 
OPERATIONS ON THE RESPIRATORY SYSTEM 
EXCISION OF LARYNX 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESICN CR TISSUE OF LARYNX 
WARSUPIALIZATION OF.LARYNGEAL-CYST 
OTHER EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF 
HEMILARYNGECTOHY .l 
.2 
.21 
-22 
-29 
.3 
.4 RADICAL LARYNGECTOMY 
31 OTHER OPERATIONS ON LARYNX AND TRAC 
.O 
.l 
.2 
-29 
.3 
21 
-42 
.43 
-44 
.5 
.b 
-61 
-64 
-69 
.7 
-71 
PLASTIC REPAIR OF MOUTH 
SUTURE OF LACERATION OF LIP 
SUTURE OF LACERATION OF OTHER PART OF MOUTH 
REPAIR OF CLEFT LIP 
FULL-THICKNESS SKIN GRAFT TO LIP AND HOUTH 
OTHER SKIN GRAFT TO LIP AND MOUTH 
ATTACHMENT OF PEDICLE OR FLAP GRAFT TO LIP AND HOUTH 
OTHER PLASTIC REPAIR OF HOUTH 
PALATOPLASTY 
SUTURE OF LACERATION OF PALATE 
CORRECTION OF CLEFT PALATE 
REVISION OF CLEFT PALATE REPAIR 
OTHER PLASTIC REPAIR OF PALATE 
OPERATIONS ON UVULA 
EXCISION OF UVULA 
REPAIR OF UVULA 
OTHER OPERATIONS ON UVULA 
OTHER OPERATIONS ON MOUTH AND FACE 
INCISION OF HUUTH, UNSPECIFIED STRUCTURE 
OTHER OPERATIONS ON ORAL CAVITY 
OPERATIONS ON TONSILS AND ADENOIDS 
INCISION AND DRAINAGE OF TONSIL AND PERITONSILLAR STRUCTURES 
OIAGNOSTIC PROCEDURES ON TONSILS AN0 ADENOIDS 
BIOPSY OF TONSILS AND ADENOIDS 
TONSILLECTOHY WITHOUT ADENOIDECTOMY 
TONSILLECTORY WITH ADENOIDECTIJMY 
EXCISION OF TONSIL TAG 
ADENOIDECTOHY WITHOUT TONSILLECTOHY 
CONTROL OF HEMORRHAGE AFTER TONSILLECTOMY AND ADENOIDECTOHY 
OTHER OPERATIONS ON TONSILS AND ADENOIDS 
EXCISION OF LESION OF TONSIL ANO ADENOID 
OPERATIONS ON PHARYNX 
PHARYNGOTOHY 
OTHER PARTIAL LARYNGECTOHY 
EPIGLOTTIOECTORY 
VOCAL CORDECTOMY 
OTHER PARTIAL LARYNGECTOMY 
COMPLETE LARYNGECTOMY 
:HEA 
INJECTION OF LARYNX 
TEMPORARY TRACHEOSTOHY 
PERMANENT TRACHEOSTOMY 
OTHER PERMANENT TRACHEOSTORY 
OTHER INCISION OF LARY NX OR TRACHEA 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON LARYNX I 
TRACHEOSCOPY THROUGH ARTIFICIAl 
LND TRACHEA 
. STOUA 
LARYNX 
LARYNGOSCOPY AND OTHER TRACHEOSCOPY 
BIOPSY OF LARYNX 
BIOPSY OF TRACHEA 
LOCAL EXCISION OR OESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF TRACHEA 
REPAIR OF LARYNX 
SUTURE OF LACERATION OF LARYNX 
REPAIR OF LARYNGEAL FRACTURE 
OTHER REPAIR OF LARYNX 
REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON TRACHEA 
SUTURE OF LACERATION OF TRACHEA 
P .72 -73 
-74 
-79 
.9 
.98 
.99 
32 
.O‘ 
.l 
21 
.29 
.3 
.4 
.5 
.b 
33 
.O 
.l 
.2 
.21 
.22 
-23 
-24 
-25 
-26 
.2? 
.3 
-32 
-34 
.39 
.4 
.41 
.43 
.4a 
-49 
.9 
-93 
.99 
34 
21 
.02 
-03 
-04 
.09 
.I 
.2 
-21 
-22 
.23 
-24 
.25 
.2b 
-27 
.3 
.4 
21 
.59 
.b 
21 
.72 
-73 
.74 
.79 
21 
.B2 
.83 
.84 
CLOSURE OF EXTERNAL FISTULA OF TRACHEA 
CLOSURE OF OTHER FISTULA OF TRACHEA 
REVISION OF TRACHEOSTOMY 
OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATICNS ON TRACHEA 
OTHER OPERATIONS ON LARYNX AN0 TRACHEA 
OTHER OPERATIONS ON LARYNX 
OTHER OPERATIONS ON TRACHEA 
EXCISION OF LUNG AN0 BRONCHUS 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF BRONCHUS 
OTHER EXCISION OF BRONCHUS 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF LUNG 
PLICATION OF EHPHYSEHATOUS BLEB 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF LUNG 
SEGMENTAL RESECTION OF LUNG 
LOBECTOHY OF LUNG 
COMPLETE PNEUMONECTOHY 
RADICAL OISSECTION OF THORACIC STRUCTURES 
OTHER OPERATIONS ON LUNG AND BRONCHUS 
INCISION OF BRONCHUS 
INCISION OF LUNG 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON LUNG AND BRONCHUS 
BRONCHOSCOPY THROUGH ARTIFICIAL STOMA 
FIBER-OPTIC BRONCHOSCOPY 
OTHER BRONCHOSCOPY 
ENDOSCOPIC BRONCHIAL BIOPSY 
OTHER BIOPSY OF BRONCHUS 
PERCUTANEOUS (NEEDLE1 BIOPSY OF LUNG 
OTHER BIOPSY OF LUNG 
SURGICAL COLLAPSE OF LUNG 
ARTIFICIAL PNEUMOTHORAX FOR COLLAPSE OF LUNG 
THORACOPLASTY 
OTHER SURGICAL COLLAPSE OF LUNG 
REPAIR AND PLASTIC OPERATION ON LUNG AND BRONCHUS 
SUTURE OF LACERATION CF BRONCHUS 
CLOSURE OF LACERATION OF LUNG 
OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATICNS CN BRONCHUS 
OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON LUNG 
OTHER OPERATIONS ON LUNG AND BRONCHUS 
PUNCTURE OF LUNG 
OTHER OPERATIONS ON LUNG 
OPERATIONS ON CHEST WALL, PLEURA, MEOIAS’TINUH. AND OIAPHRAGH 
INCISION OF CHEST WALL AND PLEURA 
INCISION OF CHEST WALL 
EXPLORATORY THORACOTOMY 
REOPENING OF RECENT THORACOTOMY SITE 
INSERTIDN OF INTERCOSTAL CATHETER FOR DRAINAGE 
OTHER INCISION OF PLEURA 
INCISION OF MEDIASTINUH 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON CHEST WALL, PLEURA, MEDIASTINUH, 
AND DIAPHRAGH 
TRANSPLEURAL THORACOSCOPY 
HEOIASTINOSCOPY 
BIOPSY OF CHEST WALL 
PLEURAL BIOPSY 
PERCUTANEOUS (NEEDLE1 BIOPSY OF MEOIASTINUH 
OTHER UEOIASTINAL BIOPSY 
BIOPSY OF DIAPHRAGM 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF HEDIASTINUH 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF CHEST WALL 
PLEURECTOMY 
OECORTICATION .OF LUNG, 
OTHER EXCISION OF PLEURA 
SCARIFICATION OF PLEURA 
REPAIR OF CHEST HALL 
SUTURE OF LACERATION OF CHEST WALL 
CLOSURE OF THORACOSTOMY 
CLOSURE OF OTHER FISTULA OF THORAX 
REPAIR OF PECTUS DEFORMITY 
OTHER RERAIR OF. CHEST WALL 
OPERATIONS ON DIAPHRAGH 
EXCISION OF LESION OR TISSUE OF OIAPHRAGH 
SUTURE OF LACERATION tF DIAPHRAGM 
CLOSURE OF FiSTULA OF DIAPHRAGM 
OTHER REPAIR OF DIAPHRAGM 
-89 
.9 
.91 
-92 
-99 
OTHER OPER4TIONS ON DIAPHRAGM 
OTHER OPERATIONS ON THORAX 
THORACENTESIS 
INJECTION INTO THORACIC CAVITY 
OTHER OPERATIONS ON THORAX 
35-39 OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 
35 
.O 
-00 
.Ol 
.02 
-03 
.l 
.ll 
.12 
-14 
.2 
-21 
-22 
-23 
.24 
.25 
.2B 
.3 
.33 
-34 
.4 
-41 
.5 
.53 
.b 
-61 
.b2 
.b3 
.7 
-71 
.72 
.73 
.a 
.81 
-82 
.9 
.91 
-94 
-95 
36 
.o 
.l 
.lO 
OPERATIDNS ON VALVES AND SEPTA OF HEART 
CLOSED HEART VALVOTOHY 
CLOSED HEART VALVOTOMY, UNSPECIFIED VALVE 
CLDSED HEART VALVOTOHY, AORTIC VALVE 
CLOSED HEART VALVOTORY, MITRAL VALVE 
CLOSED HEART VALVOTOUY, PULMONARY VALVE 
OPEN HEART VALVULOPLASTY WITHOUT REPLACEMENT 
OPEN HEART VALVULOPLASTY OF AORTIC VALVE WITHOUT REPLACEWENT 
OPEN HEART VALVULOPLASTY OF MITRAL VALVE WITHOUT REPLACEMENT 
OPEN HEART VALVULOPLASTY OF TRICUSPID VALVE WITHOUT REPLACEMENT 
REPLACEMENT OF HEART VALVE 
REPLACEHENT OF AORTIC VALVE WITH TISSUE GRAFl 
OTHER REPLACEHENT OF AORTIC VALVE 
REPLACEMENT OF MITRAL VALVE WITH TISSUE GRAFT 
OTHER REPLACEMENT OF HITRAL VALVE 
REPLACEMENT OF PULMONARY VALVE WITH TISSUE GRAFT 
OTHER REPLACEHENT OF TRICUSPID VALVE 
OPERATIONS ON STRUtTURES ADJACENT TO HEART VALVES 
ANNULOPLASTY 
INFUNDIBULECTGHY 
PRODUCTION OF SEPTAL DEFECT IN HEART 
ENLARGEMENT OF EXISTING ATRIAL SEPTAL DEFECT 
REPAIR OF ATRIAL AND VENTRICULAR SEPTA WITH PROSTHESIS 
REPAIR OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT WITH PROSTHESIS 
REPAIR OF ATRIAL AND VENTRICULAR SEPTA WITH TISSUE GRAFT 
REPAIR OF ATRIAL SEPTAL DEFECT WITH TISSUE GRAFT 
REPAIR OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT WITH TISSUE GRAFT 
REPAIR OF ENDOCARDIAL CUSHION DEFECT WITH TISSUE GRAFT 
OTHER AND UNSPECIFIED REPAIR OF ATRIAL AND VENTRICULAR SEPTA 
OTHER AND UNSPECIFIED REPAIR OF ATRIAL SEPTAL DEFECT 
OTHER AND UNSPECIFIED REPAIR OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT 
OTHER AND UNSPECIFIED REPAIR OF ENDOCARDIAL CUSHION DEFECT 
TOTAL REPAIR OF CERTAIN CONGENITAL CARDIAC ANOMALIES 
TOTAL REPAIR OF TETRALOGY OF FALLGT 
TOTAL REPAIR OF TOTAL ANOHALOUS PULMONARY VENDUS CONNECTION 
OTHER OPERATIONS ON VALVES AND SEPTA OF HEART 
INTERATRIAL TRANSPOSITION OF VENCUS RETURN 
CREATION OF CONDUIT BETWEEN ATRIUH AND PULMONARY ARTERY 
REVISION OF CORRECTIVE PROCEDURE ON HEART 
OPERATIONS ON VESSELS OF HEART 
RENOVAL OF CORONARY ARTERY OBSTRUCTION 
BYPASS ANASTOMOSIS FOR HEART REVASCULARIZATION 
1) 
.ll 
.12 
.13 
-14 
.I5 
.lb 
-19 
.2 
.3 
:81 
.99 
37 
.O 
.l 
.lO 
.ll 
-12 
.2 
.21 
.22 
-23 
.24 
.25 
AORTOCORONARY BYPASS FOR HEART REVASCULARIZATION 
NOT OTHERWISE SPECIFIED 
AORTOCORONARY BYPASS OF ONE CORONARY ARTERY 
AORTOCORONARY BYPASS OF TWO CORONARY ARTERIES 
AORTDCORONARY BYPASS OF THREE CORONARY.ARTERIES 
AORTOCORONARY BYPASS OF FOUR OR MORE CORONARY AR 
SINGLE INTERNAL MAHftARY-CORONARY ARTERY BYPASS 
DOUBLE INTERNAL MAMMARY-CORONARY ARTERY BYPASS 
OTHER BYPASS ANASTOROSIS FOR HEART REVASCULARIZA 
HEART REVASCULARIZATION BY ARTERIAL IHPLANT 
OTHER HEART REVASCULARIZATION 
OTHER OPERATIONS ON VESSELS OF HEART 
REPAIR OF ANEURYSR OF CORONARY VESSEL 
OTHER OPERATIONS.ON VESSELS OF HEART 
OTHER OPERATIONS ON HEART AND PERICARDtUM 
PERICARDIOCENTESIS 
CARDIOTOl4Y AND PERICARDIOTORY 
INCISION OF HEART, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
CARDIOTOHY 
PERICARDIOTOHY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON HEART AND PERICAROIUH 
RIGHT’HEART CARDIAC CATHETERIZATION 
LEFT HEART’CARDIAC CATHETERIZATION 
CDiiBiNED RiGHT AND LEFT HEART CARDIAC CATHETERIZA?ION 
BIOPSY OF PERICARDIUM 
BIOPSY’ OF HEART 
T 
T 
ERIES 
ION 
.3 
-31 
-32 
-33 
.4 
.5 
.6 
.61 
-64 
.7 
.70 
.71 
-72 
-73 
.74 
-75 
-76 
-77 
.8 
-81 
.a2 
-63 
.a4 
.a5 
.86 
.a9 
.9 
.91 
.92 
.99 
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::D 
-01 
.02 
.03 
-04 
-05 
-06 
-07 
.08 
-09 
.l 
-10 
-12 
.13 
.I4 
.15 
.16 
-18 
.2 
.21 
21 
.32 
-33 
.34 
.35 
.3a 
-39’ 
:t2 
.43 
l 44 
.45 
-46 
-48 
.49 
.5 
PERICARDIECTOHY AND EXCISION OF LESION OF HEART 
PERICAROIECTONY 
EXCISION OF ANEURYSM OF HEART 
EXCISION OF OTHER LESION OF HEART 
REPAIR OF HEART AND PERICARDIUM 
HEART TRANSPLANTATION 
IHPLANTATION OF HEART ASSIST SYSTEC 
IHPLANT OF PULSATION BALLOON 
RENOVAL OF HEART ASSIST SYSTEM 
INSERTION OF CARDIAC PACEMAKER SYSTEH 
INSERTION OF CARDIAC PACEMAKER, NOT GTHERWISE SPECIFIED 
INSERTION OF TEMPORARY PACEMAKER INTO VENTRICLE 
INSERTION OF TEHPORARY CARDIAC PACENAKER INTO OTHER AND 
UNSPECIFIED SITE 
INSERTION OF PERNANENT PACEHAKER INTC ATRIUM. 
TRANSVENOUS ROUTE 
INSERTION OF PERNANENT PACEHAKER INTO VENTRICLE, 
TRANSVENOUS ROUTE 
INSERTION OF PERHANENT CARDIAC PACEMAKER INTO 
UNSPECIFIED SITE, TRANSVENOUS ROUTE 
INSERTION OF PERHANENT PACEHAKER INTO EPICARDIUM 
INSERTION OF PERMANENT CARDIAC PACENAKER, 
UNSPECIFIED APPROACH 
REPLACENENT, REVISION, AND REHOVAL OF CARDIAC PACEMAKER SYSTEH 
REPLACEHENT OF TRANSVENOUS ELECTRODE 
REPLACEHENT OF EPICARDIAL ELECTRCDE 
REHOVAL OF TRANSVENOUS ELECTRODE 
RENOVAL OF EPICARDIAL ELECTRODE 
REPLACEMENT OF CARDIAC PACEMAKER PULSE GENERATOR 
REHOVAL OF CARDIAC PACEMAKER SYSTEM 
OTHER REVISION OF CARDIAC PACEHAKER SYSTEH 
OTHER OPERATIONS ON HEART AND PERICARDIUH 
OPEN CHEST CARDIAC MASSAGE 
INJECTION OF THERAPEUTIC SUBSTANCE INTO HEART 
OTHER OPERATIONS ON HEART AND PERICARDIUM 
NCISION, EXCISION, AND OCCLUSION OF VESSELS 
INCISION OF VESSEL 
INCISION OF VESSEL, UNSPECIFIED SITE 
INCISION OF INTRACRANIAL VESSELS 
INCISION OF OTHER VESSELS OF HEAD AND NECK 
INCISION OF UPPER LIMB VESSELS 
INCISION OF AORTA 
INCISION OF OTHER THORACIC VESSELS 
INCISION OF ABOONINAL ARTERIES 
INCISION OF ABOONINAL VEINS 
INCISION OF LOWER LINE ARTERIES 
INCISION OF LGWER LIMB VEINS 
ENOARTERECTONY 
ENOARTERECTONY, UNSPECIFIED SITE 
ENOARTERECTONY OF OTHER VESSELS OF HEAD AND NECK 
ENOARTERECTOHY OF UPPER LIHB VESSELS 
ENOARTERECTONY OF AORTA 
ENDARTERECTONY OF OTHER THORACIC VESSELS 
ENOARTERECTONY OF ABOOHINAL ARTERIES 
ENDARTERECTOHY OF LOWER LIME ARTERIES 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BLOOD VESSELS 
BIOPSY OF BLOOD VESSEL 
RESECTION OF VESSEL*WITH ANASTOUOSIS 
RESECTION OF INTRACRANIAL VESSELS WITH ANASTOHOSIS 
RESECTION OF OTHER VESSELS OF HEAD AND NECK WITH ANASTOfflSIS 
RESECTION OF UPPER LIHB VESSELS YITH ANASTOWIJSIS 
RESECTION OF AORTA WITH ANASTONOSIS 
RESECTION OF OTHER THORACIC VESSELS WITH ANASTOWOSIS 
RESECTION OF LOYER LIMB ARTERIES WITH ANASTOWOSIS 
RESECTION OF LOWER LIME VEINS WITH ANASTOHOSIS 
RESECTION OF VESSEL NITH REPLACEMENT 
RESECTION OF OTHER VESSELS OF HEAD AND NECK WITH REPLACENENT 
RESECTION OF UPPER LIME VESSELS WITH REPLACENENT 
RESECTION OF ADRTA WITH REPLACENENT 
RESECTION OF OTHER THORACIC VESSELS WITH REPLACENENT 
RESECTION OF ABDOMINAL ARTERIES WITH REPLACENENT 
RESECTION OF LOWER LIWB ARTERIES WITH REPLACEHENT 
RESECTION OF LOWER LIHB VEINS WITH REPLACENENT 
LIGATION AND STRIPPING OF VARICOSE VEINS 
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LIGATION AN0 STRIPPING OF VARICOSE VEINS, UNSPECIFIED SITE 
LIGATION AND STRIPPING OF VARICOSE VEINS OF UPPER LIHB VESSELS 
LIGATION AND STRIPPING OF LOWER LIHB VARICOSE VEINS 
OTHER EXCISION OF VESSELS 
OTHER EXCISION OF VESSELS, UNSPECIFIED SITE 
OTHER EXCISION OF INTRACRANIAL VESSELS 
OTHER EXCISION OF OTHER VESSELS GF HEAD AND NECK 
OTHER EXCISION OF UPPER LIMB VESSELS 
OTHER EXCISION OF AORTA 
OTHER EXCISION OF ABOOHINAL ARTERIES 
OTHER EXCISION OF ABOOHINAL VEINS 
OTHER EXCISION OF LOWER LIWB ARTERIES 
OTHER EXCISION OF LOWER LIHB VEINS 
PLICATION OF VENA GAVA 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF VESSELS 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF VESSELS, UNSPECIFIED SITE 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF OTHER VESSELS OF HEAD AND NECK 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF UPPER LIHB VESSELS 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF AORTA 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF OTHER THORACIC VESSELS 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF ABOONINAL ARTERIES 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF ABOONINAL VEINS 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF LOWER LIHB ARTERIES 
OTHER SURGICAL OCCLUSION OF LOWER LIM8 VEINS 
PUNCTURE OF VESSEL 
ARTERIAL CATHETE.RIZATION 
UHBILICAL VEIN CATHETERIZATION 
OTHER VENOUS CATHETERIZATION 
VENOUS CUTOOWN 
OTHER PUNCTURE OF ARTERY 
OTHER PUNCTURE OF VEIN 
OTHER OPERATIONS ON VESSELS 
SYSTEMIC TO PULNONARY ARTERY SHUNT 
INTRA-ABmNINAL VENOUS SHUNT 
OTHER SHUNT OR VASCULAR BYPASS 
CAVAL-PULHONARY ARTERY ANASTOHOSIS 
AORTA-SUBCLAVIAN-CAROTID BYPASS 
AORTA-RENAL BYPASS 
AORTA-ILIAC-FEHORAL BYPASS 
OTHER INTRA-ABOOHINAL VASCULAR SHUNT OR BYPASS 
ARTERIOvENOSTOHY FOR RENAL DIALYSIS 
OTHER (PERIPHERAL) VASCULAR SHUNT OR BYPASS 
SUTURE OF VESSEL 
SUTURE OF UNSPECIFIED BLOOD VESSEL 
SUTURE OF ARTERY 
SUTURE QF VEIN 
REVISION OF VASCULAR PROCEDURE 
CONTROL OF HEMORRHAGE FOLLOWING VASCULAR SURGERY 
REVISION OF ARTERIOVENOUS SHUNT FOR RENAL DIALYSIS 
RENOVAL OF ARTERIOVENOUS SHUNT FOR RENAL DIALYSIS 
OTHER REVISION OF VASCULAR PROCEDURE 
OTHER REPAIR OF VESSELS 
CLIPPING OF ANEURYSH 
OTHER REPAIR OF ANEURYSM 
REPAIR OF ARTERIOVENOUS FISTULA 
RE-ENTRY OPERATION (AORTA! 
REINPLANTATION OF ABERRANT RENAL VESSEL 
REPAIR OF BLOOD VESSEL WITH TISSUE PATCH GRAFT 
REPAIR OF BLOOD VESSEL WITH SYNTHETIC PATCH GRAFT 
REPAIR OF BLOOD VESSEL WITH UNSPECIFIED TYPE OF PATCH GRAFT 
OTHER REPAIR OF VESSEL 
PROCEDURES AUXILIARY TO OPEN HEART SURGERY 
EXTRACORPOREAL CIRCULATION 
HYPOTHERNIA (SYSTEMIC) INCIDENTAL TO OPEN HEART SURGERY 
CAROIOPLEGIA 
INTRAOPERATIVE CARDIAC PACEHAKER 
OPERATIONS ON CAROTID BODY AND OTHER VASCULAR BODIES 
OTHER OPERATIONS ON VESSELS 
FREEING OF VESSEL 
INJECTION OF SCLEROSING AGENT INTO VEIN 
INSERTION OF VESSEL-TO-VESSEL CANNULA 
REPLACEHENT OF VESSEL-TO-VESSEL CANNULA 
HEHODIALYSIS 
TOTAL BODY PERFUSION 
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CONTROL OF HEWORRHAGE, NOT OTHERYISE SPECIFIEO 
OTHER OPERATIONS ON VESSELS 
40-41 OPERATIONS ON THE HEHIC AND LYMPHATIC SYSTEM 
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OPERATIONS ON LYMPHATIC SYSTEM 
INCISION OF LYMPHATIC STRUCTURES 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON LYMPHATIC STRUCTURES 
BIOPSY OF. LYMPHATIC STRUCTURE 
SIMPLE EXCISION OF LYMPHATIC STRUCTURE 
EXCISION OF DEEP CERVICAL LYMPH NODE 
EXCISION OF INTERNAL i+AHflARY LYMPH NODE 
EXCISION OF AXILLARY LYHPH NODE 
EXCISION OF INGUINAL LYMPH NODE 
SIMPLE EXCISION OF OTHER LYNPHATIC STRUCTURE 
REGIONAL LYflPH NODE EXCISION 
RADICAL EXCISION OF CERVICAL LYMPH NODES 
RADICAL NECK DISSECTION, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
RADICAL NECK DISSECTION, UNILATERAL 
RADICAL NECK DISSECTION, BILATERAL 
RAOICAL EXCISION OF OTHER LYMPH NODES 
RADICAL EXCISION OF LYflPH NODES, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
RADICAL EXCISION OF AXILLARY LYHPH NODES 
RADICAL EXCISION OF PERIAORTIC LYHPH NODES 
RADICAL GROIN DI.SSECTION 
RADICAL EXCISION OF OTHER LYHPH NODES 
OTHER OPERATIONS ON LYMPHATIC STRUCTURES 
OPERATIONS ON BONE MARROW AND SPLEEN 
BONE MARROH TRANSPLANT 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BONE MARRCW AND SPLEEN 
BIOPSY OF BONE MARROW 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF SPLEEN 
HARSUPIALIZATION OF SPLENIC CYST 
EXCISION OF LESION OR TISSUE OF SPLEEN 
PARTIAL SPLENECTORY 
TOTAL SPLENECTOMY 
OTHER OPERATIONS ON SPLEEN AND BONE HARROW 
ASPIRATION OF BONE MARROW FROH DONOR FOR TRANSPLANT 
EXCISION OF ACCESSORY SPLEEN 
TRANSPL’ANTATION OF SPLEEN 
REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON SPLEEN 
42-54 OPERATIONS ON THE DIGESTIVE SYSTEM 
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OPERATIONS QN ESOPHAGUS 
ESOPHAGOTOMY 
OTHER INCISION OF ESOPHAGUS 
ESOPHAGDSTOHY 
ESOPHAGOSTOMY, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
CERVICAL ESOPHAGOSTOMY 
DIAGNOSTIC PRoCEOURES ON ESOPHAGUS 
OPERATIVE ESOPHAGOSCOPY BY INCISION 
OTHER ESOPHAGOSCOPY 
BIOPSY -OF ESOPHAGUS 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF ESOPHAGUS 
LOCAL EXCISION OF ESOPHAGEAL OIVERTICULUH 
LOCAL EXCISION OF’OTHER LESION OR TISSUE OF ESOPHAGUS 
OTHER DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF ESOPHAGUS 
EXCISION OF ESOPHAGUS 
ESOPHAGECTOMY, NOT OTHERWISE~SPECIFIEO 
PARTIAL ESOPHAGECTOMY 
TOTAL ESOPHAGECTOHY 
INTRATHORACIC ANASTOROSIS OF ESOPHAGUS 
INTRATHORACIC ESOPHAGOESOPHAGOSTOHY 
INTRATHORACIC ESOPHAGOGASTROSiOflY 
INTRATHORACIC ESOPHAGEAL ANASTOHCSIS WITH 
INTERPOSITION OF SHALL BOWEL 
OTHER INTRATHORACIC ESOPHAGOENTEROSTORY 
INTRATHORACIC ESOPHAGEAL ANASTOMCSIS WITH 
INTERPOSITION OF COLON 
INTRATHORACIC ESOPHAGEAL.ANASTOHOSIS WITH 
OJHER INT!?A?HORACIc ANASTOUOSIS @F ESOPHAT 
ANTESTERNAL ANASTOHOSIS OF ESOPHAGUS 
OTHER ANTESTERNAL ESOPHAGOENTEROsTOHY 
ESOPHAGOJkYOTOMY 
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INSERTION OF PERHANENT TUBE INTO ESOPHAGUS 
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SUTURE OF LACERATION CF ESOPHAGUS 
CLOSURE OF ESOPHAGOSTOHY 
REPAIR OF ESOPHAGEAL FISTULA. NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 
OTHER GRAFT OF ESOPHAGUS 
OTHER REPAIR OF ESOPHAGUS 
OTHER OPERATIONS ON ESOPHAGUS 
INJECTION OR LIGATION OF ESOPHAGEAL VARICES 
DILATION OF ESOPHAGUS 
OTHER OPERATIONS ON ESOPHAGUS 
INCISION AND EXCISION OF SJOHACH 
GASTROTOHY 
TEMPORARY GASTROSTOMY 
PERMANENT GASTROSTOMY 
PYLOROHYOTOHY 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF STOMACH 
GASTRIC.POLYPECTOHY 
LOCAL EXCISION OF OTHER LESICN OR TISSUE OF STOMACH 
OTHER DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF STOMACH 
PARTIAL GASTRECTOMY WITH ANASTOHOSIS TO ESOPHAGUS 
PARTIAL GASTRECTOHY HITH ANASTOHOSIS TO DUODENUM 
PARTIAL GASTRECTOHY WITH ANASTOROSIS TO JEJUNUM 
OTHER PARTIAL GASTRECTOMY 
OTHER PARTIAL GASTRECTOHY 
TOTAL GASTRECTOWY 
TOTAL GASTRECTOHY YITH INTESTINAL INTERPOSITION 
OTHER TOTAL GASTRECTOMY 
OTHER OPERATIONS ON ‘STOEIACH 
VAGOTOHY 
VAGOTDHY, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
TRUNCAL VAGOTOMY 
HIGHLY SELECTIVE VAGOTORY 
OTHER SELECTIVE VAGOTOHY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON STOMACH 
OTHER GASTROSCOPY 
BRUSH BIOPSY OF STOMACH 
OTHER BIOPSY OF STOMACH 
PYLOROPLASTY 
GASTROENTEROSTORY YITHOUT GASTRECTORY 
HIGH GASTRIC BYPASS 
OTHER GASTROENTEROSTDflY WITHOUT GASTRECTOMY 
SUTURE OF GASTRIC OR DUODENAL ULCER SITE 
SUTURE OF PEPTIC ULCER, NOT OTHERWISE SPECIf 
SUTURE OF GASTRIC ULCER SITE 
SUTURE-OF DUODENAL ULCER SITE 
:IED 
REVISION OF GASTRIC ANASTOMOSIS 
OTHER REPAIR OF STOMACH 
SUTURE OF LACERATION OF STOMACH 
CLOSURE OF GASTROSTOMY 
CLOSURE OF OTHER GASTRIC FISTULA 
GASTROPEXY 
ESOPHAGOGASTROPLASTY 
OTHER PROCEDURES FOR CREATION OF ESOPHAGOGASTRIC 
SPHINCTERIC COl4PETENCE 
OTHER REPAIR OF STDMACH 
OTHER OPERATIONS ON STOHACH 
LIGATION OF GASTRIC VARICES 
OTHER OPERATIONS ON STOMACH 
INCISION, EXCISION, AU0 ANASTONOSIS OF 
ENTEROTOHY 
INCIbION OF INTESTINE. NOT.OTHERhI 
INCISION OF OUOOENUH 
OTHER INCISION OF SMALL INTESTINE 
INTESTINE 
SE SPECIFIED 
INCISION OF LARGE INTESTINE 
DIAGNOSTIC PROCEOURES ON SfTALL INTESTINE 
TRANSABOOHINAL ENOOSCOPY OF SMALL INTESTINE 
ENOOSCOPY OF SRALL’INTESTINE THROUGH ARTIFICIAL STOMA 
OTHER ENOOSCOPY OF SMALL INTESTINE 
BRUSH BIOPSY OF SHALL INTESTINE 
OTHER BIOPSY OF SHALL INTESTINE 
DIAGNOSTIC ‘PROCEDURES ON OTHER INTESTINE 
TRANSABOOMINAL ENOOSCOPY OF LARGE INTESTINE 
FLEXIBLE FI6EROPTIC CLILONOSCOPY 
OTHER ENOOSCOPY OF LARGE INTESTINE 
Bi3iiSi-i BiOPji' OF LARGE INTESTINE 
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OTHER BIOPSY OF LARGE INTESTIKE 
INTESTINAL BIOPSY, SITE UNSPECIFIED 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE 
OF SNALL INTESTINE 
LOCAL EXCISION OF LESION OF OUODENUN 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF SHALL INTESTINE, 
EXCEPT DUODENUM 
LOCAL EXCISICN OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE 
OF LARGE INTESTINE 
LOCAL EXCISION OF LESICN OR TISSUE OF LARGE INTESTINE 
OTHER DESTRUCTION OF LESION OF LARGE INTESTINE 
ISOLATION OF INTESTINAL SEGMENT 
ISOLATION UF SEGWENT OF SHALL INTESTINE 
ISOLATION OF SEGHENT OF LARGE INTESTINE 
OTHER EXCISION OF SHALL INTESTINE 
HULTIPLE SEGHENTAL RESECTION OF SHALL INTESTINE 
OTHER PARTIAL RESECTION OF SNALL INTESTINE 
TOTAL RENOVAL OF SMALL INTESTINE 
PARTIAL EXCISION OF LARGE INTESTINE 
NULTIPLE SEGNENTAL RESECTION OF LARGE INTESTINE 
CECECTONY 
RIGHT HEHlCOLECTOHY 
RESECTION OF TRANSVERSE COLON 
LEFT HEHICOLECTONY 
SlGHOIDECTOHY 
OTHER PARTIAL EXCISION OF LARGE INTESTINE 
TOTAL INTRA-ABOOHINAL COLECTONY 
INTESTINAL ANASTOHOSIS 
INTESTINAL ANASTOHOSIS, NOT OTHERNISE SPECIFIED 
SHALL-TD-SMALL INTESTINAL ANASTOHOSIS 
ANASTONOSIS OF SWILL INTESTINE TC RECTAL STUNP 
OTHER SHALL-To-LARGE INTESTINAL ANASTONOSIS 
LARGE-TO-LARGE INTESTINAL ANASTONOSIS 
OTHER OPERATIONS ON INTESTINE 
EXTERIORIZATION OF INTESTINE 
EXTERIORIZATION OF SHALL INTESTINE 
RESECTION OF EXTERIORIZED SEGNENT OF SHALL INTESTINE 
EXTERIORIZATION OF LARGE INTESTINE 
RESECTION OF EXTERIORIZED SEGMENT OF LARGE INTESTINE 
COLOSTOHY 
COLOSTDnY, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
TEHPORARY COLOSTOMY 
PERNANENT NAGNETIC COLOSTOHY 
OTHER PERMANENT COLOSTOHY 
ILEOSTONY 
ILEOSTONY, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
TENPORARY ILEOSTONY 
CONTINENT ILEOSTOHY 
OTHER PERNANENT ILEOSTOHY 
OTHER ENTEROSTOHY 
OTHER ENTEROSTONY 
REVISION OF INTESTINAL STOMA 
REVISION OF INTESTINAL STOMA, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
REVISION OF STOHA OF SMALL INTESTINE 
REPAIR OF PERICOLOSTOHY HERNIA 
OTHER REVISION OF STOUA OF LARGE INTESTINE 
CLOSURE OF INTESTINAL STONA 
CLOSURE OF 1NTESTaNA.L STOMA, NOT OTHERYISE SPECIFIED 
CLOSURE OF STOMA OF S&ALL INTESTINE 
CLOSURE OF STOHA OF LARGE INTESTINE 
FIXATION OF INTESTINE 
OTHER FIXATION OF SUALL INTESTINE 
FIXATION OF LARGE INTESTINE TO ABOOHINAL WALL 
OTHER FIXATION OF LARGE INTESTINE 
OTHER REPAIR OF INTESTINE 
SUTURE OF LACERATION OF DUODENUM 
CLOSURE OF FISTULA OF OUDOENUW 
SUTURE OF LACERATION OF SMALL INTESTINE9 EXCEPT DUOOENUN 
CLOSURE OF FISTULA OF SNALL INTESTINE, EXCEPT DUODENUN 
SUTURE OF LACERATION OF LARGE INTESTINE 
CLOSURE OF FISTULA OF LARGE INTESTINE 
OTHER REPAIR OF-INTESTINE 
INTRA-ABDOMINAL HANIPULATION OF INTESTINE 
INTRI-ABDOMINAL WANIPULATION OF INTESTINE9 NOT 
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OTHERWISE SPECIFIED 
INTRA-ABDOMINAL MANIPULATION OF SHALL INTESTINE 
INJRA-ABOOHINAL MANIPULATION GF LARGE INTESTINE 
OTHER OPERATIONS ON INTESTINES 
MYOTOHY OF OTHER PARTS OF COLCN 
REVISION OF ANASTOHOSIS OF SNALL INTESTINE 
REVISION OF ANASTOMOSIS OF LARGE INTESTINE 
GTHER OPERATIONS ON INTESTINES 
OPERATIONS ON APPENOIX 
APPENDECTOMY 
INCIDENTAL APPENDECTOMY 
DRAINAGE OF APPENOICEAL ABSCESS 
OTHER OPERATIONS ON APPENDIX 
APPENDICOSTOMY 
OPERATIONS ON RECTUH AN0 PERIRECTAL TISSUE 
PROCTOTOMY 
PROCTOSTOHY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON RECTUM AN0 PERIRECTAL TISSUE 
BRUSH BIOPSY OF RECTUH 
OTHER BIOPSY OF RECTUN 
BIOPSY OF PERIRECTAL TISSUE 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF RECTUM 
RADICAL ELECTROCOAGULATION OF RECTAL LESION OR TISSUE 
OTHER ELECTROCOAGULATION OF RECTAL LESION OR TISSUE 
DESTRUCTION OF RECTAL LESICN OR TISSUE BY LASER 
LOCAL EXCISION OF RECTAL LESICN OR TISSUE 
PULL-THROUGH RESECTION OF RECTUH 
SOAVE SUBNUCOSAL RESECTION OF RECTUH 
OTHER PULL-THROUGH RESECTION OF RECTUM 
ABOOHINOPERINEAL RESECTION OF RECTUN 
OTHER RESECTION OF RECTUH 
ANTERIOR RESECTION OF RECTUM WITH SYNCHRONOUS 
OTHER ANTERIOR RESECTION OF RECTUM 
POSTERIOR RESECTION OF RECTUM 
OUHANEL RESECTION OF RECTUN 
HARTHANN RESECTION OF RECTUH 
OTHER RESECTION OF RECTUH 
REPAIR OF RECTUM 
SUTURE OF LACERATION OF RECTUM 
CLOSURE OF PROCTOSTOMY 
CLOSURE OF OTHER RECTAL FISTULA 
RECTORECTOSTOHY 
COLOSTOMY 
ABDONINAL PROCTOPEXY 
OTHER PROCTOPEXY 
OTHER REPAIR OF RECTUH 
INCISION OR EXCISION OF PERIRECTAL TISSUE OR LESION 
INCISION OF PERIRECTAL TISSUE 
EXCISION OF PERIRECTAL TISSUE 
OTHER OPERATIONS ON RECTUN AND PERIRECTAL TISSUE 
INCISION OF RECTAL STRICTURE 
REPAIR OF PERtRECTAL FISTULA 
OTHER OPERATIONS ON RECTUN AN0 PERIRECTAL TISSUE 
OPERATIONS ON ANUS 
INCISION OR EXCISION OF PERIANAL TISSUE 
INCISION OF PERIANAL ABSCESS 
OTHER INCISION OF PERIANAL TISSUE 
EXCISION OF PERIANAL SKIN TAGS 
OTHER EXCISION OF’PERIANAL TISSUE 
INCISION OR EXCISION OF ANAL FISTULA 
ANAL FISTULOTOHY 
ANAL FISTULECTOMY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON ANUS AND PERIANAL TISSUE 
BIOPSY OF PERIANAL TISSUE 
BIOPSY OF ANUS 
TIS SUE OF A LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF OTHER LESION OR 
PROCEDURES ON HEMORRHOIDS 
INJECTION OF HEHORRHOIOS 
CAUTERIZATION OF HEMORRHOIDS 
DESTRUCTION OF HEHDRRHOIDS BY CRYOTHERAPY 
LIGATION OF HENORRHOIOS 
EXCISION OF HEMORRHOIDS 
EVACUATION OF THROHBOSED HEHORRHCIDS 
OTHER PROCEDURES ON HEMORRHOIDS 
DIVISION OF ANAL SPHINCTER 
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LEFT LATERAL ANAL SPHINCTEROTGHY 
POSTERIOR ANAL SPHINCTEROTOHY 
OTHER ANAL SPHINCTEROTOMY 
EXCISION OF ANUS 
REPAIR OF ANUS 
SUTURE OF LACERATION OF ANUS 
CLOSURE OF ANAL FISTULA 
OTHER REPAIR OF ANAL SPHINCTER 
OTHER OPERATIONS ON ANUS 
OTHER INCISION OF ANUS 
CONTROL OF IPOSTOPERATIVEI HERORRHAGE OF ANUS 
OTHER OPERATIONS ON ANUS 
OPERATIONS ON LIVER 
HEPATOTOMY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON LIVER 
PERCUTANEOUS (NEEDLE) BIOPSY CF LIVER 
OTHER BIOPSY OF LIVER 
LOCAL EXCISION OR OESTRUCTI~N 0~ LIVER TISSUE OR LESION 
MARSUPIALIZATION OF LESION OF LIVER 
PARTIAL HEPATECTOHY 
OTHER DESTRUCTION OF LESION OF LIVER 
LOBECTOHY OF LIVER 
TOTAL HEPATECTOHY 
REPAIR OF LIVER 
-CLOSURE OF LACERATION OF LIVER 
OTHER REPAIR OF LIVER 
OTHER OPERATIONS ON LIVER 
PERCUTANEOUS ASPIRATION OF LIVER 
LOCALIZED PERFUSION OF LIVER 
OTHER INJECTION OF THERAPEUTIC SUBSTANCE INTO LIVER 
OTHER OPERATIONS ON LIVER 
OPERATIONS ON GALLBLADOER AND BILIARY TRACT 
CHOLECYSTOTOMY AND CHOLECYSTOSTOMY 
PERCUTANEOUS ASPIRATION OF GALLBLADDER 
OTHER CHOLECYSTOSTDHY 
OTHER CHDLECYSTOTOMY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BILIARY TRACT 
ENDOSCOPY OF BILIARY TRACT 
PERCUTANEOUS BIOPSY OF GALLBLADDER OR BILE DUCTS 
OTHER BIOPSY OF GALLBLADDER OR BILE DUCTS 
OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BILIARY TRACT 
CHDLECYSTECTOHY 
PARTIAL CHOLECYSTECTOMY 
TOTAL CHOLECYSTECTOMY 
ANASTOMOSIS OF GALLBLADDER OR BILE DUCT 
ANASTOHOSIS OF GALLBLADDER TO INTESTINE 
ANASTOMOSIS OF GALLBLADDER TO STCMACH 
CHOLEDOCHDENTERDSTOHY 
OTHER BILE DUCT ANASTOMDSIS 
INCISION OF BILE DUCT FOR RELIEF OF OBSTRUCTION 
COMUON DUCT EXPLORATION FOR REMOVAL OF CALCULUS 
COMMON DUCT EXPLORATION-FOR RELIEF Of OTHER OBSTRUCTION 
INSERTION OF CHOLEDOCHOHEPATIC TUBE FOR DECOHPRESSION 
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EXCISiON OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF UTERUS 
OTHER EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF UTERUS 
SUBTOTAL ABOOWINAL HYSTERECTCNY 
TOTAL ABOOWINAL HYSTERECTOMY 
VAGINAL HYSTERECTOMY 
RADICAL ABDOWINAL HYSTERECTORY 
.7 RADICAL VAGINAL HYSTERECTONY 
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.9 
-91 
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.O 
-01 
-09 
.I 
-11 
.2 
-21 
PELVIC EVISCERATION 
OTHER OPERATIONS ON UTERUS AND SUPPORTING STRUCTURES 
DILATION AND CURETTAGE OF UTERUS 
DILATION AND CURETTAGE FOR TERRINATION OF PREGNANCY 
DILATION AND CURETTAGE FOLLOWING DELIVERY OR ABORTION 
OTHER DILATION AN0 CURETTAGE OF UTERUS 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESICN CR TISSUE OF 
UTERUS AND SUPPORTING STRUCTURES 
REROVAL OF INTRALIGARENTOVS ECTOPIC PREGNANCY 
OTHER EXCISION OR DESTRUCTION OF UTERUS 
AND SUPPORTING STRUCTURES 
REPAIR OF UTERINE SUPPORTING STRUCTURES 
OTHER UTERINE SUSPENSION 
OTHER REPAIR OF UTERUS AND SUPPORTING STRUCTURES 
PARACERVICAL UTERINE OENERVATION 
UTERINE REPAIR 
SUTURE OF LACERATION OF UTERUS 
CLOSURE OF FISTULA OF UTERUS 
OTHER REPAIR OF UTERUS 
ASPIRATION CURETTAGE OF UTERUS 
ASPIRATION CURETTAGE OF UTERUS FOR TERRINATION OF PREGNANCY 
ASPIRATION CURETTAGE FOLLOWING DELIVERY OR ABORTION 
OTHER ASPIRATION CURETTAGE OF UTERUS 
INSERTION OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE DEVICE 
OTHER OPERATIONS ON UTERUS, CERVIX, AND SUPPORTING STRUCTURES 
INSERTION OF THERAPEUTIC DEVICE INTO UTERUS 
INSERTION OF LANINARIA 
INCISION OF CERVIX 
REHOVAL OF CERCLAGE RATERIAL FROH CERVIX 
OTHER OPERATIONS ON SUPPORTING STRUCTURES OF UTERUS 
OTHER OPERATIONS ON CERVIX AND UTERUS 
OPERATIONS ON VAGINA AND CUL-DE-SAC 
CULDOCENTESIS 
INCISION OF VAGINA AND CUL-DE-SAC 
HYHENOTOHY 
CULOOTOHY 
LYSIS OF INTRALVHINAL ADHESIONS CF VAGINA 
OTHER VAGINOTORY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON VAGINA AND CUL-DE-SAC 
CUL0rJSC0PY 
BIOPSY OF CUL-DE-SAC 
VAGINAL BIOPSY 
LOCAL EXCISION OR OESTRUCTION OF VAGINA AND CUL-DE-SAC 
HYHENECTORY 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF CUL-DE-SAC 
EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF VAGINA 
OBLITERATION AND TOTAL EXCISION OF VAGINA 
REPAIR OF CYSTOCELE AND RECTOCELE 
REPAIR OF CYSTOCELE AN0 RECTOCELE 
REPAIR OF CYSTOCELE 
REPAIR OF RECTOCELE 
VAGINAL CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION 
VAGINAL CONSTRUCTION 
VAGINAL RECONSTRUCTION 
OTHER REPAIR OF VAGINA 
SUTURE OF LACERATION OF VAGINA 
REPAIR OF RECTOVAGINAL FISTULA 
REPAIR OF OTHER VAGINOENTERIC FISTULA 
REPAIR OF OTHER FISTULA OF VAGINA 
HYRENORRHAPHY 
VAGINAL SUSPENSION AN0 FIXATION 
OTHER REPAIR OF VAGINA 
OBLITERATION OF VAGINAL VAULT 
OTHER OPERATIONS ON VAGINA AND CUL-DE-SAC 
OTHER OPERATIONS ON VAGINA 
OTHER OPERATIONS ON CUL-DE-SAC 
OPERATIONS ON VULVA AND PERINEUH 
INCISION OF VULVA AND PERINEUM 
LYSIS OF VULVAR ADHESIONS 
OTHER INCISION OF VULVA AND PERIKEUH 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON VULVA 
BIOPSY OF VULVA 
OPERATIONS ON BARTHOLIN’S GLAND 
PERCUTANEOUS ASPIRATION OF BARTHCLIN’S GLAND (CYST) 
-22 INCISION OF BARTHOLIN’S GLANO (CYST) 
-23 HARSUPIALIZATION OF BARTHOLIN’S GLAND (CYST1 
-24 EXCISION OR OTHER DESTRUCTION OF BARTHOLIN’S GLAND (CYST1 
.3 OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF VULVA AND PERINEUM 
.4 OPERATIONS ON CLITORIS 
.5 RAOICAL VULVECTOHY 
.6 OTHER VULVECTOMY 
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.79 
.9 
UNILATERAL VULVECTOHY 
BILATERAL VULVECTONY 
REPAIR OF VULVA AND PERINEUM 
SUTURE OF LACERATION OF VULVA OR PERINEUM 
REPAIR OF FISTULA OF VULVA OR PERINEUH 
OTHER REPAIR OF VULVA AND PERINEUM 
OTHER OPERATIONS ON FEWALE GENITAL ORGANS 
72-75 OBSTETRICAL~PROCEDURES 
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FORCEPS, VACUUM. AND BREECH DELIVERY 
LOH FORCEPS OPERATION 
LOW FORCEPS OPERATION WITH EPISIOTCHY 
HI0 FORCEPS OPERATION 
MID FORCEPS OPERATION WITH EPISICTOMY 
OTHER HID FORCEPS OPERATION 
HIGH FORCEPS OPERATION 
HIGH FORCEPS OPERATION WITH EPISIOTOMY 
FORCEPS ROTATION OF FETAL HEAD 
BREECH EXTRACTION 
PARTIAL BREECH EXTRACTION WITH FORCEPS TO AFTERCOMING HEAD 
OTHER PARTIAL BREECH EXTRACTION 
TOTAL BREECH EXTRACTION WITH FORCEPS TO AFTERCOMING HEAD 
OTHER TOTAL BREECH EXTRACTION 
FORCEPS APPLICATION TO AFTERCOMING HEAD 
VACUUM EXTRACTION 
VACUUM EXTRACTION WITH EPISIOTONY 
OTHER VACUUM EXTRACTIGN 
UNSPECIFIED INSTRUMENTAL DELIVERY 
OTHER PROCEDURES INDUCING OR ASSISTING DELIVERY 
ARTIFICIAL RUPTURE OF MEMBRANES 
INDUCTION OF LABOR BY ARTIFICIAL RUPTURE OF MEMBRANES 
OTHER ARTIFICIAL RUPTURE OF MEMBRANES 
OTHER SURGICAL INDUCTION OF LABOR 
INTERNAL AND COHBINEO VERSION AND EXTRACTION 
INTERNAL AND COMBINED VERSION WITH EXTRACTION. 
FAILED FORCEPS 
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MEDICAL INDUCTION OF LABOR 
MANUALLY ASSISTED DELIVERY 
MANUAL ROTATION OF FETAL HEAD 
OTHER MANUALLY ASSISTED DELIVERY 
EPISIOTOMY 
OTHER OPERATIONS ASSISTING DELIVERY 
INCISION OF CERVIX TO ASSIST DELIVERY 
OTHER OPERATIONS TO ASSIST DELIVERY 
CESAREAN SECTION AND REHOVAL OF FETUS 
CLASSICAL CESAREAN SECTION 
LOW CERVICAL CESAREAN SECTION 
EXTRAPERITONEAL CESAREAN SECTION 
REMOVAL OF INTRAPERITONEAL EHBRYO 
CESAREAN SECTION OF’OTHER SPECIFIED TYPE 
CESAREAN SECTION OF UNSPECIFI-ED TYPE 
OTHER CESAREAN SECTION OF UNSPECIFIEII TYPE 
OTHER OBSTETRIC OFERATIONS 
INTRA-AMNIOTIC INJECTION FOR ABORTION 
DIAGNOSTIC AMNIOCENTESIS 
INTRAUTERINE TRANSFUSION 
OTHER INTRAUTERINE OPERATIONS ON FETUS AND AMNION 
AMNIOSCOPY 
FETAL EKG (SCALP) 
FETAL MONITORING, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
MANUAL REMOVAL OF RETAINED PLACENTA 
REPAIR OF CURRENT OBSTETRIC LACERATION OF UTERUS 
REPAIR OF CURRENT OBSTETRIC LACERATION OF UTERUS, 
NOT OTHERWISE SPECIFIED. 
Ri3.4::: a~ tkx:ENT o~sT~m.Ir LACERATION OF CERVIX 
REPAIR OF OTHER CURRENT OBSTETRIC LACERATION 
REPAIR OF CURRENT OBSTETRIC LACERATION OF BLADDER AND URETHRA 
REPAIR OF CURRENT OBSTETRIC LACERATION OF RECTUM 
AND SPHINCTER AN1 
-69 REPAIR OF OTHER CURRENT OBSTETRIC LACERATION 
.7 MANUAL EXPLORATION OF UTERINE CAVITY. POSTPARTUM 
.9 OTHER OBSTETRIC OPERATIONS 
.91 EVACUATION OF OBSTETRICAL INCISIONAL HEMATOMA OF PERINEUM 
.92 EVACUATION OF OTHER HEHATOMA OF VULVA OR VAGINA 
-93 SURGICAL CORRECTION OF INVERTED UTERUS 
-94 MANUAL REPLACEMENT OF INVERTED UTERUS 
-99 OTHER OBSTETRIC OPERATIONS 
76-84 OPERATIONS ON THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
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.Ol 
-09 
.l 
-11 
.2 
.3 
.31 
-39 
.4 
.42 
-43 
.44 
OPERATIONS ON FACIAL BONES AND JOINTS 
INCISION OF FACIAL BONE HITHOUT DIVISION 
SEPUESTRECTOMY OF FACIAL BONE 
OTHER INCISION OF FACIAL BONE 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON FACIAL BONES AND JOINTS 
BIOPSY OF FACIAL BONE 
.45 
-46 
.5 
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-61 
-62 
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-64 
.65 
.bb 
-67 
.b8 
.b9 
.7 
.70 
.71 
-72 
LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF FACIAL BONE 
PARTIAL OSTECTOMY OF FACIAL BONE 
PARTIAL MANDIBULECTOHY 
PARTIAL OSTECTOHY OF OTHER FACIAL BONE 
EXCISION AND RECONSTRUCTION OF FACIAL BONES 
OTHER TOTAL HANOIBULECTOMY 
OTHER RECONSTRUCTION OF MANDIBLE 
TOTAL OSTECTOMY OF OTHER FACIAL BONE 
WITH SYNCHRONOUS RECONSTRUCTION 
OTHER TOTAL OSTECTOMY OF OTHER FACIAL BONE 
OTHER RECONSTRUCTION OF OTHER FACIAL BONE 
TEMPOROMANDIBULAR ARTHROPLASTY 
OTHER FACIAL BONE REPAIR AN0 ORTHOGNATHIC SURGERY 
CLOSED OSTEOPLASTY (OSTEOTOMYI OF MANDIBULAR RAHUS 
OPEN OSTEOPLASTY lOSTEOTORYl OF MANDIBULAR RAMUS 
OSTEOPLASTY TOSTEOTOHY) OF BODY CF HANDIBLE 
OTHER ORTHOGNATHIC SURGERY ON MANDIBLE 
SEGMENTAL OSTEOPLASTY LOSTEOTOHYJ OF MAXILLA 
TOTAL OSTEOPLASTY (OSTEOTOHY) OF HAXILLA 
REDUCTION GENIOPLASTY 
AUGMENTATION GENIOPLASTY 
OTHER FACIAL BONE REPAIR 
REDUCTION OF FACTAL FRACTURE 
REDUCTION OF FACIAL FRACTURE, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
CLOSED REDUCTION OF MALAR AN0 ZYGOWATIC FRACTURE 
OPEN REDUCTION OF HALAR AND ZYGOMATIC FRACTURE 
CLOSED REDUCTION OF MAXILLARY FRACTURE 
OPEN REDUCTION OF MAXILLARY FRACTURE 
CLOSED REOUCTION OF MANDIBULAR FRACTURE 
OPEN REDUCTION OF MANDIBULAR FRACTURE 
OPEN REDUCTION OF ALVEOLAR FRACTURE 
OTHER CLOSED REDUCTTON OF FACIAL FRACTURE 
OTHER OPEN REDUCTION OF FACIAL FRACTURE 
OTHER OPERATIONS ON FACIAL BONES AND JOINTS 
BONE GRAFT TO FACIAL BONE 
INSERTION OF SYNTHETIC IMPLANT IN FACIAL BONE 
CLOSE0 REDUCTION OF TEMPOROHANOIBULAR DISLOCATION 
OPEN REDUCTION OF TEHPORONANDIflULAR DISLOCATION 
OTHER HANIPULATION OF TEMPOROMANOIBULAR JOINT 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION OEVICE FROH FACIAL BONE 
OTHER OPERATIONS ON FACIAL BONES AND JOINTS 
INCISION, EXCISION, AND DIVISION OF OTHER BONES 
SEQUESTRECTOMY. EXCEPT FACIAL BONES 
SEQUESTRECTOHY OF RADIUS AND ULNA 
SEQUESTRECTOMY OF FEMUR 
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-15 
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.17 
SEQUESTRECTOHY OF PATELLA 
SEQUESTRECTOHY OF TIBTA AND FIBULA. 
SEPUESTRECTOMY OF TARSALS AND METATARsALS 
SEQUESTRECTOMY OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
OTHER’INCISION OF BONE, EXCEPT FACIAL BONES, WITHOUT DIVISION 
OTHER INCISION OF BONE YITHOUT DIVISION, UNSPECIFIED SITE 
OTHER INCISION OF SCAPULA, CLAVICLE, AND THORAX 
(RIBS AND STERNUM1 NITHOUT DIVISION 
OTHER.INCISION OF HUMERUS WITHOUT DIVISION 
OTHER INCISION OF RADIUS’AND ULNA WITHOUT DIVISION 
OTHER iNCijifjN OF FfZjdUR WITH3!JT DIVISION 
OTHER INCISION OF PATELLA WITHOUT DIVISION 
OTHER INCISION OF TIBIA AND FIBULA YTTHOUT DIVISION 
-18 
-19 
OTHER INCISION OF TARSALS AND METATARSALS NITHoUT DIVISION 
OTHER INCISION OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES, WITHOUT 
DIVISION 
.2 HEDGE OSTEOTOHY. EXCEPT FACIAL BONES 
-22 HEDGE OSTEOTONY OF HUUERUS 
-24 WEDGE OSTEOTOMY OF CARPALS AND WETACARPALS 
.25 WEDGE OSTEOTOMY OF FEHUR 
-26 WEDGE OSTEOTOHY OF PATELLA 
-27 WEDGE OSTEOTOMV OF TIBIA AND FIBULA 
.2a WEDGE OSTEOTOHY OF TARSALS AND NETATARSALS 
.29 WEDGE OSTEOTOMY OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
.3 OTHER DIVISION OF BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
.30 OTHER DIVISION OF BONE, UNSPECIFIED SITE 
-31 OTHER DIVISION OF SCAPULA, CLAVICLE, AND THORAX 
IRIBS AND STERNUM) 
.33 
-34 
.35 
.36 
-37 
.3a 
.39 
.4 
-40 
-41 
.42 
.43 
-44 
.45 
.46 
-4-l 
.46 
.49 
.5 
.51 
OTHER OIVISION OF RADIUS AND ULNA 
OTHER DIVISION OF CARPALS AND HETACARPALS 
OTHER DIVISION OF FEMUR 
OTHER DIVISION OF PATELLA 
OTHER DIVISION OF TIBIA AND FIBULA 
OTHER DIVISION OF TARSALS AND METATARSALS 
OTHER DIVISION OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
BIOPSY.OF BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
BIOPSY OF BONE, UNSPECIFIED SITE 
BIOPSY OF SCAPULA, CLAVICLE, AND THORAX (RIBS AND STERNUM) 
BIOPSY OF HUMERUS 
BIOPSY OF RADIUS AND ULNA 
BIOPSY OF CARPALS AND METACARPALS 
BIOPSY OF FEMUR 
BIOPSY OF PATELLA 
-52 
.53 
.54 
-59 
.6 
.60 
.61 
BIOPSY OF TIBIA AN0 FIBULA 
BIOPSY OF TARSALS AND HETATARSALS 
BIOPSY OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
EXCISION OF BUNION AND FJUNIONETTE 
BUNIONECTOHY NITH SOFT TISSUE CORRECTION AND OSTEOTOMY 
OF THE FIRST METATARSAL 
BUNIONECTOHY MITH SOFT TISSUE CORRECTION ANO ARTHROOESIS 
OTHER BUNIONECTOMY WITH SOFT TISSUE CORRECTION 
EXCISION OF BUNIONETTE 
OTHER BUNIONECTOMY 
.62 
.63 
.64 
.b5 
-66 
.67 
.68 
.69 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF BONE, EXCEPT FACIAL BDNES 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF BONE, UNSPECIFIED SITE 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF SCAPULA, CLAVICLE, AND 
THORAX (RIBS AND STERNUMI 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF HUMERUS 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF RADIUS AN0 ULNA 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF CARPALS AND METACARPALS 
LoCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF FEMUR 
LDCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF PATELLA 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF TIBIA AND FIBULA 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF TARSALS AND HETATARSALS 
LOCAL EXCISION OF LESION OR TISSUE OF OTHER BONE, EXCEPT 
FACIAL BONES 
:;2 
.74 
.75 
-7-l 
.79 
.B 
.a0 
.81 
.a2 
.a3 
.a4 
.a5 
.a6 
-67 
.aa 
.a9 
.9 
.91 
EXCISION OF BONE FOR GRAFT, EXCEPT FACIAL BCNES 
EXCISION OF HUHERUS FCR GRAFT 
EXCISION OF CARPALS AND MbTAcARPALS FOR GRAFT 
EXCISION OF FEWUR FOR GRAFT 
EXCISION OF TIBIAq AND FIBULA FOR GRAFT 
EXCISION OF OTHER BONE FOR GRAFT, EXCEPT FACIAL BONES 
OTHER PARTIAL OSTECTOHY, EXCEPT FACIAL BONES 
OTHER PARTIAL OSTECTOMYI UNSPECIFIED SITE 
OTHER PARTIAL OSTECTOMY OF SCAPULA, CLAVICLE, AND THORAX 
(RIBS AND STERNUM) 
OTHER PARTIAL OSTECTOWY OF HUHERUS 
OTHER PARTIAL OSTECTOMY OF RADIUS AND ULNA 
OTHER PARTIAL OSTECTOMY OF CARPALS AN0 METACARPALS 
OTHER PARTIAL OSTECTOHY OF FEMUR 
OTHER PARTIAL OSTECTOWY OF PATELLA 
OTHER PARTIAL OSTECTOHY OF TIBIA AND FIBULA 
OTHER PARTIAL OSTECTORY OF TARSALS AND METATARSALS 
OTHER PARTIAL OSTECTOMY OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
TOTAL OSTECTOMY, EXCEPT FACIAL BONES 
TOTAL OSTECTOMY of SCAPULA, CLAVICLE, AND THORAX 
IRIBS AND STERNUM1 
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.69 
.7 
.75 
TOTAL OSTECTOMY OF PATELLA 
TOTAL OSTECTOMY OF TARSALS AND HETATARSALS 
TOTAL OSTECTOMY OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
OTHER OPERATIONS ON BONES, EXCEPT FACIAL BONES 
BONE GRAFT, EXCEPT FACIAL BONES 
BONE GRAFT, UNSPECIFIED SITE 
BONE GRAFT OF SCAPULA, CLAVICLE, AND THORAX (RIBS AND 
STERNUM1 
BONE GRAFT OF HUMERUS 
BONE GRAFT OF RADIUS AND ULNA 
BONE GRAFT OF CARPALS AND METACARPALS 
BONE GRAFT OF FEMUR 
BONE GRAFT OF PATELLA 
BONE GRAFT OF TIBIA AND FIBULA 
BONE GRAFT OF TARSALS AND RETATARSALS 
BONE GRAFT OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
EPIPHYSEAL STAPLING 
EPIPHYSEAL STAPLING OF HUMERUS 
EPIPHYSEAL STAPLING OF FEMUR 
EPIPHYSEAL STAPLING OF TIBIA AND FIBULA 
OTHER CHANGE IN BONE LENGTH, EXCEPT FACIAL BONES 
OTHER CHANGE IN BONE LENGTH OF HUMERUS 
OTHER CHANGE IN BONE LENGTH CF RADIUS AND ULNA 
OTHER CHANGE IN BONE LENGTH OF FEMUR 
OTHER CHANGE IN BONE LENGTH OF TIBIA AND FIBULA 
OTHER CHANGE IN BONE LENGTH OF TARSALS AN0 METATARSALS 
OTHER CHANGE IN BONE LENGTH OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONE 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON SCAPULA, CLAVICLE, AND 
THORAX (RIBS AND STERNUM1 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON RADIUS AND ULNA 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON CARPALS AND METACARPALS 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON FEMUR 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON PATELLA 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON TIBIA AND FIBULA 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON TARSALS AND HETATARSALS 
OTHER REPAIR OR PLASTIC OPERATIONS ON OTHER BONE, 
EXCEPT FACIAL BONES 
INTERNAL FIXATION OF BONE, EXCEPT FACIAL BONES, 
WITHOUT FRACTURE REDUCTION 
INTERNAL FIXATION OF BONE WITHOUT FRACTURE REDUCTION, 
UNSPECIFIED SITE 
HUHERUS MITHOUT FRACTURE REDUCTION 
RADIUS AND ULNA YITHOUT FRACTURE 
INTERNAL FIXATION OF SCAPULA, CLAVICLE, AND THORAX 
IRIBS AND STERNUHJ WITHOUT FRACTURE REDUCTION 
INTERNAL FIXATION OF 
INTERNAL FIXATION OF 
REDUCTION 
INTERNAL FIXATION OF 
FRACTURE REOUCTION 
INTERNAL FIXATION OF 
INTERNAL FIXATION OF 
INTERNAL FIXATION OF 
FRACTURE REDUCTION 
CARPALS AND METACARPALS WITHOUT 
FEMUR WITHOUT FRACTURE REDUCTION 
PATELLA WITHOUT FRACTURE REDUCTION 
TIBIA AND FIBULA WITHOUT 
TARSALS AND METATARSALS WITHOUT INTERNAL FIXATION OF 
FRAcTURE REDUCTION 
INTERNAL FIXATION OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES, 
WITHOUT FRACTURE REDUCTION 
REMOVAL OF INTERNAL’FIXATION DEVICE, EXCEPT FROM FACIAL BONES 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE, UNSPECIFIED SITE 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROH 
SCAPULA, CLAVICLE, AND THORAX IRIBS AND STERNUM) 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROH HUMERUS 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROH RADIUS AND ULNA 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROH CARPALS AND 
METACARPALS 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROM FEMUR 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROM PATELLA 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROM TIBIA AND FIBULA 
REHOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROM 
TARSALS AND METATARSALS 
REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICE FROM OTHER BONE, 
EXCEPT FACIAL BONES 
OSTEOCLASIS, EXCEPT FACIAL BONES 
OSTEOCLASIS OF FEMUR 
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-24 
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-26 
.27 
.2B 
.29 
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.30 
OSTEOCLASIS OF TARSALS AND RETATARSALS 
OSTEOCLASIS OF OTHER BONE, EXCEPT FACIAL BONES 
OTHER OPERATIONS ON BONE, EXCEPT FACIAL BORES 
OTHER OPERATIONS ON HIJRERUS 
GTHER OPERATIONS GN RADIUS AND ULNA 
OTHER OPERdTIONS ON PdTELLA 
OTHER OPERATIONS ON TARSALS AND RETATARSALS 
OTHER OPERATIONS ON OTHER BONE , EXCEPT FACIAL BONES 
REDUCTION OF FRACTURE AND DISLOCATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE, EXCEPT FACIAL BONES, 
HITHOUT INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE WITHOUT INTERNAL FIXATION, 
UNSPECIFIED SITE 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE GF HUMERUS WITHOUT 
INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF RADIUS AND ULNA WITHOUT 
INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF CARPALS AND RETACARPALS 
WITHOUT INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF PHALANGES OF HAND 
WITHOUT INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF FEMUR YITHOUT 
INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF TIBIA AND FIBULA 
WITHOUT INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF TARSALS AND METATARSALS 
WITHOUT INTERNAL FIXAlION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF PHALANGES OF FOOT 
WITHOUT INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE GF CTHER SPECIFIED BONE. 
EXCEPT FACIAL BONES, WITHOUT INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE, EXCEPT FACIAL BONES, 
HITHOUT INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION. 
UNSPECIFIED SITE 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF HUMERUS WITH 
INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF RADIUS AND ULNA WITH 
INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF CARPALS AND HETACARPALS 
WITH INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF PHALANGES OF HAND 
WITH INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF FERUR HITH INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF TIBIA AN0 FIBULA 
WITH INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE CF TARSALS AND HETATARSALS 
WITH INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF PHALANGES OF FOOT 
WITH INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF FRACTURE OF CTHER SPECIFIED BONE, 
EXCEPT FACIAL BONES, WITH INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE, EXCEPT FACIAL BONES. 
WITHOUT INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF HUHERUS WITHOUT 
INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF RADIUS AND ULNA 
HITHOUT INTERNAL.FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF CARPALS AND METACARPALS 
WITHOUT INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF PHALANGES OF HAND 
WITHOUT INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF FEHUR WITHOUT INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF TIBIA AND FIBULA 
HITHOUT INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF TARSALS AND HETATARSALS 
WITHOUT INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF PHALANGES OF FOOT 
HITHOUT INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF OTHER SPECIFIED BONE, 
EXCEPT FACIAL BONES, WITHOUT INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE+ EXCEPT FACIAL BONES, 
WITHOUT EXTERNAL FlXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION. 
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-69 
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-8.3 
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.I0 
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-7.2 
-13 
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.I5 
UNSPECIFIED SITE 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
WITH INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
WITH INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
WITH INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
WITH INTERNAL FIXATICN 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
WITH INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
HITH INTERNAL FIXATION 
OPEN REDUCTION OF FRACTURE OF 
HUMERUS WITH INTERNAL FIXATION 
RADIUS AND ULNA 
CARPALS AND RETACARPALS 
PHALANGES OF HAND 
FERUR WITH INTERNAL FIXATION 
TIBIA AND FIBULA 
TARSALS AND HETATARSALS 
PHALANGES OF FOOT 
OTHER SPECIFIED BONE, 
EXCEPT FACIAL BONES, WITH INTERNAL FIXATION 
CLOSED REDUCTION OF SEPARATED EPIPHYSIS 
CLOSED REDUCTION OF SEPARATED EPIPHYSIS OF HUMERUS 
OPEN REDUCTION OF SEPARATED EPIPHYSIS 
OPEN REDUCTION OF SEPARATED EPIPHYSIS OF TIBIA AND FIBULA 
DEBRIDERENT OF OPEN FRACTURE SITE, EXCEPT FACIAL BONES 
DEBRIDERENT OF OPEN FRACTURE OF HUMERUS 
DEBRIDERENT OF OPEN FRACTURE OF RADIUS AND ULNA 
DEBRIDEHENT OF OPEN FRACTURE CF CARPALS AND HETACARPALS 
DEBRIDERENT OF OPEN FRACTURE OF PHALANGES OF HAND 
DEBRIDEHENT OF OPEN FRACTURE OF FEMUR 
DEBRIDEHENT OF OPEN FRACTURE OF TIBIA AND FIBULA 
DEBRIDERENT OF OPEN FRACTURE OF TARSALS AND HETATARSALS 
DEBRIDERENT OF OPEN FRACTURE OF PHALANGES OF FOOT 
DEBRIDEMENT OF OPEN FRACTURE OF DTHER SPECIFIED BONE, 
EXCEPT FACIAL BONES 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION, EXCEPT TEHPOROHANDIBULAR 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION OF UNSPECIFIED SITE 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATICN OF SHOULDER 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATIEN OF ELBOW 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATICN CF HRIST 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION OF HAND AND FINGER 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION OF HIP 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION OF KNEE 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATICN OF ANKLE 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION CF FOOT AND TOE 
CLOSED REDUCTION OF DISLOCATION OF OTHER SPECIFIED SITE, 
EXCEPT TEHPOROMANDI BULAR 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION, EXCEPT TEHPOROHANDIBULAR 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF SHOULDER 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF ELBOH 
OPEN REDUCTION OF OISLOCATION OF WRIST 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF HAND AND FINGER 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF HIP 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF KNEE 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF ANKLE 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF FOOT AND TOE 
OPEN REDUCTION OF DISLOCATION OF OTHER SPECIFIED SITE, 
EXCEPT TERPOROMANDIBULAR 
UNSPECIFIED OPERATION ON BONE INJURY, EXCEPT FACIAL BONES 
UNSPECIFIED OPERATION ON BONE INJURY, UNSPECIFIED SITE 
INCISION AND EXCISION’OF JOINT STRUCTURES 
ARTHRDTOMY FOR REHOVAL OF PROSTHESIS 
ARTHROTOHY FOR REHOVAL OF PROSTHESIS OF SHOULDER 
ARTHRDTORY FOR REHOVAL OF PROSTHESIS OF ELBOW 
ARTHROTOHY FOR REHOVAL OF PROSTHESIS OF WRIST 
ARTHROTOMY FOR REROVAL OF PROSTHESIS OF HAND AND FINGER 
ARTHROTORY FOR REHOVAL OF PROSTHESIS OF HIP 
ARTHROTORY FOR REHOVAL OF PROSTHESIS OF KNEE 
ARTHROTOHY FOR REHOVAL OF PROSTHESIS OF ANKLE 
ARTUROTORY FOR REHOVAL OF PROSTHESIS OF FOOT AND TOE 
OTHER ARTHROTOHY 
OTHER ARTHROTOHY, UNSPECIFIED SITE 
OTHER ARTHROTOHY OF SHOULDER 
OTHER ARTHROTOHY OF ELBOW 
OTHER ARTHROTOHY OF WRIST 
OTHER ARTHRO?OHY DF HAND AND FINGER 
OTHER ARTHROTOHY OF HIP 
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-95 
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-98 
-99 
OTHER ARTHROTGRY OF KNEE 
OTHER ARTHROTORY OF ANKLE 
OTHER ARTHROTORY OF FOOT AND TOE 
OTHER ARTHR~TORY OF OTHER SPECIFIED SITE 
ARTHROSCOPY 
ARTHROSCOPY, UNSPECIFIED SITE 
ARTHROSCOPY OF SHOULDER 
ARTHROSCOPY OF ELBOW 
ARTHROSCOPY OF HAND AND FINGER 
ARTHROSCOPY OF HIP 
ARTHROSCOPY OF KNEE 
ARTHROSCOPY OF ANKLE 
ARTHROSCOPY OF OTHER SPECIFIED SITE 
BIOPSY OF JOINT STRUCTURE 
BIOPSY OF JOINT STRUCTURE, UNSPECIFIED 
BIOPSY OF JOINT STRUCTURE OF SHOULDER 
BIOPSY OF JOINT STRUCTURE OF WRIST 
BIOPSY OF JOINT STRUCTURE OF HIP 
BIOPSY OF JOINT STRUCTURE OF KNEE 
BIOPSY OF JOiNT SlRUCTURE OF ANKLE 
BIOPSY OF JOINT STRUCTURE OF FOOT AND TOE 
BIOPSY OF JOINT STRUCTURE OF OTHER SPECIFIED SITE 
DIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAHENT, OR CARTILAGE 
DIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAHENT, OR CARTILAGE, 
UNSPECIFIED SITE 
DIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAtlENT, OR CARTILAGE OF SHOULDER 
OIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGANENT, OR CARTILAGE OF ELBOW 
DIVISION OF JOINT CAPSULE. LIGAMENT, OR CARTILAGE OF WRIST 
DIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAHENT, OR CARTILAGE OF HAND AND 
FINGER 
DIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAMENT, OR CARTILAGE OF HIP 
DIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAMENT, OR CARTILAGE OF KNEE 
DIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAMENT, OR CARTILAGE OF ANKLE 
OIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAHENT, OR CARTILAGE OF FOOT AND 
TOE 
DIVISION OF JOINT CAPSULE, LIGAMENT, OR CARTILAGE OF OTHER 
SPECIFIED SITE 
EXCISION OR DESTRUCTION OF INTERVERTEBRAL DISC 
EXCISION OF SEMILUNAR CARTILAGE OF KNEE 
SYNOVECTOWY 
SYNOVECTOHY, UNSPECIFIED SITE 
SYNOVECTORY OF SHOULDER 
SYNOVECTOMY OF ELBOY 
SYNOVECTOHY OF WRIST 
SYNOVECTORY OF HAND AND FINGER 
SYNOVECTOHY OF HIP 
SYNOVECTOHY OF KNEE 
SYNOVECTOHY OF ANKLE 
SYNOVECTOHY OF OTHER SPECIFIED SITE 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF JOINT 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF JOINT, 
UNSPECIFIED SITE 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF SHOULDER JOINT 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF ELBOW JOINT 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF WRIST JOINT 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF JOINT OF HAND 
AND FINGER 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF HIP JOINT 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF KNEE JOINT 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF ANKLE JOINT 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF JOINT OF FOOT 
AN0 TOE 
OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OF JOINT OF OTHER 
SPECIFIED SITE 
OTHER EXCISION OF JOINT 
OTHER EXCISION OF JOINT, UNSPECIFIED SITE 
OTHER EXCISION OF SHOULDER JOINT 
OTHER EXCISION OF ELBCW JOINT 
OTHER EXCISION OF WRIST JOINT 
OTHER EXCISION OF JOINT OF HAND AND FINGER 
OTHER EXCISION OF HIP JOINT 
OTHER EXCISION OF KNEE JOINT 
OTHER EXCISION OF JOINT OF FOGT AND TOE 
OTHER EXCISION OF JOINT OF OTHER SPECIFIED SITE 
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-01 
-04 
REPAIR AND PLASTIC OPERATIONS ON JOINT STRUCTURES 
SPINAL FUSION 
SPINAL FUSION, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
OTHER CERVICAL SPINAL FUSION 
DORSAL SPINAL FUSION 
DORSOLUHBAR SPINAL FUSION WITH HARRINGTON ROD 
OTHER DORSOLURBAR SPINAL FUSION 
LUWBAR SPINAL FUSION 
LURBOSACRAL SPINAL FUSION 
REFUSION OF SPINE 
OTHER SPINAL FUSION 
ARTHROOESIS OF FOOT AND ANKLE 
ANKLE FUSION 
TRIPLE ARTHRODESIS 
SUBTALAR FUSION 
HIDTARSAL FUSION 
TARSOHETATARSAL FUSION 
HETATARSOPHALANGEAL FUSION 
OTHER FUSION OF FOOT 
OTHER FUSION OF TOE 
ARTHRODESIS OF OTHER JOINT 
ARTHRODESIS OF UNSPECIFIED JOINT 
ARTHROOESIS OF HIP 
ARTHRODESIS OF KNEE 
ARTHRODESIS OF SHOULDER 
ARTHRODESIS OF ELBOW 
CARPORADIAL FUSION 
METACARPOCARPAL FUSION 
HETACARPOPHALANGEAL FUSION 
INTERPHALANGEAL FUSION 
ARTHRODESIS OF OTHER SPECIFIEO JOINT 
ARTHROPLASTY OF FOOT AND TOE 
ARTHROPLASTY OF FOOT AND TOE WITH SYNTHETIC PROSTHESIS 
OTHER ARTHROPLASTY OF FOOT AND TOE 
ARTHROPLASTY OF KNEE AND ANKLE 
TOTAL KNEE REPLACEHENT 
PATELLAR STABILIZATION 
OTHER REPAIR OF THE CRUCIATE LIGAHENTS 
OTHER REPAIR OF THE COLLATERAL LIGAHENTS 
OTHER REPAIR OF KNEE 
OTHER REPAIR OF ANKLE 
TOTAL HIP REPLACEMENT 
TOTAL HIP REPLACEMENT WITH USE OF HETHYL HETHACRYLATE 
OTHER TOTAL HIP REPLACEMENT 
OTHER ARTHROPLASTY OF HIP 
REPLACEMENT OF HEAD OF FEHUR WITH USE OF METHYL HETHACRYLATE 
OTHER REPLACEHENT OF HEAD OF FEMUR 
REPLACEHENT OF ACETABULUH WlTH USE OF HETHYL HETHACRYLATE 
OTHER REPLACEMENT OF ACETABULUW 
OTHER REPAIR OF HIP 
;1 
ARTHROPLASTY OF HAND AND FINGER 
ARTHROPLASTY OF HAND AND FINGER WITH SYNTHETIC PROS 
OTHER REPAIR OF HAND AND FINGER 
ARTHROPLASTY OF UPPER EXTREHITY, EXCEPT HAN0 
ARTHROPLASTY OF SHOULDER WITH SYNTHETIC PROSTHESIS 
REPAIR OF RECURRENT DISLOCATION OF SHOULDER 
OTHER REPAIR OF SHOULDER 
ARTHROPLASTY OF ELBOW WITH SYNTHETIC PROSTHESIS 
OTHER REPAIR OF ELBOW 
ARTHROPLASTY OF CARPALS WITH SYNTHETIC PROSTHESIS 
OTHER REPAIR OF YRIST 
OTHER OPERATIONS ON JOINT STRUCTURES 
ARTHROCENTESIS 
INJECTION OF THERAPEUTIC SUBSTANCE INTO JOINT OR LIGAMENT 
SUTURE OF CAPSULE OR LIGARENT OF UPPER EXTREMITY 
SUTURE OF CAPSULE OR LIGAHENT OF ANKLE AND FWT 
SUTURE OF CAPSULE OR LIGAHENT OF OTHER LOWER EXTREHITY 
OTHER REPAIR OF JOINT 
OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES ON JCINT STRUCTURES 
OTHER OPERATIONS ON JOINT STRUCTURES 
OPERATIONS ON HUSCLE, TENDON. AND FASCIA OF HAND 
INCISION OF MUSCLE, TENDON; FASCIA, AND BURSA OF HAND 
EXPLORATION OF TENDON SHEATH OF HAND 
INCISION AND DRAINAGE OF PALRAR OR THENAR SPACE 
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-64 
-65 
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.71 
FTHER INCISION OF SOFT TISSUE OF HAN0 
OIVISION OF MUSCLE, TENDON, AND FASCIA OF HAND 
TENOTOHY OF HAND 
FASCIOTOHY OF HAND 
OTHER OIVISION OF SOFT TISSUE OF HAND 
EXCISION OF LESION OF MUSCLE, TENDON, AND FASCIA OF HAN0 
EXCISION OF LESION OF TENDON SHEATH OF HAND 
EXCISION OF OTHER LESION OF SOFT TISSUE OF HAND 
OTHER EXCISION OF SOFT TISSUE OF HAND 
OTHER TENONECTOHY OF HAND 
OTHER FASCIECTOMY OF HAND 
OTHER HYECTOHY OF HAND 
SUTURE OF MUSCLE, TENDON. AND FASCIA OF HAND 
SUTURE OF TENDON SHEATH OF HAND 
DELAYED SUTURE OF FLEXOR TENDON OF HAND 
OELAYED.SUTURE OF OTHER TENDON OF HAN0 
OTHER SUTURE OF FLEXOR TENDON OF HAND 
OTHER SUTURE OF OTHER TENDON OF HAND 
SUTURE OF WUSCLE OR FASCIA OF HAND 
TRANSPLANTATION OF MUSCLE AND TENDCN OF HAND 
ADVANCEMENT OF TENDON OF HAND 
REATTACHMENT OF TENDON OF HAN0 
OTHER CHANGE IN MUSCLE OR TENDON LENGTH OF HAND 
OTHER HAND TENDON TRANSFER OR TRANSPLANTATION 
OTHER HAND TENDON TRANSPOSITION 
OTHER HAND MUSCLE TRANSFER OR TRANSPLANTATION 
RECONSTRUCTION OF THUMB 
POLLICIZATION OPERATION CARRYING OVER NERVES AND BLOOD 
OTHER RECONSTRUCTION OF THWB 
PLASTIC OPERATION ON HAND HITH GRAFT OR IMPLANT 
TENDON PULLEY RECONSTRUCTION 
PLASTIC OPERATION ON HAND WITH OTHER GRAFT OR IMPLANT 
OTHER PLASTIC OPERATIONS ON HAND 
TRANSFER OF FINGER, EXCEPT THUMB 
REPAIR OF HACRODACTYLY 
REPAIR OF HALLET FINGER 
OTHER TENOOESIS OF HAND 
OTHER TENOPLASTY OF HAND 
OTHER PLASTIC OPERATIONS ON HAND 
OTHER OPERATIONS ON MUSCLE. TENOON, AND FASCIA OF HAND 
LYSIS OF ADHESIONS OF HAND 
INJECTION OF THERAPEUTIC SUBSTANCE INTO TENDON OF HAND 
OPERATIONS ON HUSCLEt TENDON, FASCIA. AND BURSA. EXCEPT HAf 
INCISION OF MUSCLE, TENDON, FASCIA, AND BURSA 
EXPLORATION OF TENDON SHEATH 
HYOTOI4Y 
EURSOTOtiY 
OTHER INCISION OF SOFT TISSUE 
DIVISION OF HUSCLE, TENDON, AND FASCIA 
ACHILLOTENOTOHY 
ADOUCTOR TENOTOHY OF HIP 
“THFR TENOTOHV _.__. .-._-.- 
FASCIOTDHY 
OTHER DIVISION OF SOFT TISSUE 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON MUSCLE, TENOONt.FASCIA, 
AND BURSA, INCLUDING THAT OF HAND 
BIOPSY OF SOFT TISSUE 
EXCISION OF LESION OF MUSCLE, TENOCN, FASCIA, AND BURSA 
EXCISION OF LESION OF TENDON SHEATH 
EXCISION OF LESION OF HUSCLE 
EXCISION OF LESION OF.OTHER SOFT TISSUE 
OTHER EXCISION OF MUSCLE, TENDON, AND FASCIA 
OTHER TENONECTOMY 
EXCISION OF MUSCLE OR FASCIA FOR GRAFT 
OTHER FASCIECTDHY 
OTHER MY ECTOMY 
OTHER EXCISION OF SOFT TISSUE 
BURSECTOMY 
SUTURE OF HUSCLE, TENDON, AN0 FASCIA 
ROTATOR CUFF REPAIR 
OTHER SUTURE OF TENDON 
OTHER. SUTURE OF MUSCLE OR FASCIA 
RECONSTRUCTiON OF MUSCLE AND TENDON 
ADVANCEMENT OF TENDON 
SUPPLY 
ID 
-72 RECESSION OF TENDON 
.73 REATTACHMENT OF TENOON 
-74 REATTACHMENT OF MUSCLE 
-75 TENDON TRANSFER OR TRANSPLANTATICN 
-76 OTHER TENDON TRANSPOSITION 
.77 MUSCLE TRANSFER OR TRANSPLANTATI@N 
-79 OTHER MUSCLE TRANSPDSITION 
.a OTHER PLASTIC OPERATIONS ON MUSCLE, TENDON, AND FASCIA 
.81 TENDON GRAFT 
GRAFT “F “UZCIF OR FASCIA 
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_..... -. ..----; 
TENDON PULLEY REL,.., . . . ..w. .u,. 
RELEASE OF CLUBFOOT, NOT ELS ___.. -. - _______ _-- 
OTHER CHANGE IN MUSCLE OR TENDON LENGTH 
QUAORlCEPSPl AbT” 
OTHER . . . ..“V I .a,,- I.. II”I”LC 
OTHER PLASTIC OPERATIONS ON TENDON 
OTHER PLASTIC OPERATIONS ON FASCIA 
OTHER OPERATIONS ON MUSCLE, TENDON, FASCIA, AND BURSA 
LYSIS ,,F AD,,ESI”N< “F YllCrl E- TFN”“Ne F&C,-,A- AS,,-, IllPCA 
REMOVAL OF SK 
ASPIRATION 01 
_ . . I  - .  . . - -  _-.~ . - . . I -  . . ,  .  - - _ . - .  “l.l I ” . . - -  
.ELETAL MUSCLE STIMULATOR 
F BURSA 
ASPIRATION 01 F [ITYCD rncr TICCllC l.IILR _1UI I I .a=“& 
INJECTION OF THERAPEUTIC SUBSTANCE INTO BURSA 
INJECTION ,,F THCDADC,#TI~ CllPcTl.,CC I.IT” Ic.,,,“., 
OTHER OPt ,_ _.. ..-____. ._..I_... . -._.-. I..- ._.._I 
OTHER PROCEDURES ON NUSCULOSKELETAL SYSTEM 
AMPUTATION OF UPPER LIMB 
AMPUTATION AND DISARTICULATION OF FINGER 
,N AN,, ,,TCdRT,C,N AT,“hl ,I& THIIYR 
.  -  .  I  .  .  .  - - - I . , .  . - - - - . . - . .  - .  .  . . “ . . .  
AMPUTATION THROUGH HAND 
DISARTICULATION OF WRIST 
AklPUTAT1ON THROUGH HWERUS 
AMPUTATION OF I NY-” . . ..^  .-.rcn LlllU 
YPUTATION, NOT OTHERkISE SPECIFIED 
F 
LOWER LIHB Al 
AMPUTATION OF TOI 
AHPUTATION THROU’ 
DISARTICULATION I 
AMPUTATION OF A”’ 
GH FOOT 
OF ANKLE 
KLE THROUGH MALLEOLI OF TIBIA AND FIBULA 
FOREARM, T E EATTACHWENT-.. . . . . ..- ..--. , --....-.. 
FOOT REATTACHMENT 
REVISION OF AHPUT”rr”L’ cz”ya 
INPLANTATIC . . . . . 
FITTING OF PROSTY==’ 
IN OR FITTING OF PROSTHETIC LIHB DEVICE 
S Of LONER ARM AND HAND 
InPLANTATION OF’%%THETIC DEVICE OF ARM 
FITTING OF PROSTHESIS BELOW KNEE 
IMPLANTATION OF PROSTHETIC DEVICE OF LEG 
OTHER OPERATIONS ON HUSCULOSKELETAL SYSTEM 
AMPUTATION, NOT OTHERWISE SPECIFIED 
. 
85-86 OPERATIONS ON THE INTEGUMENTARY SYSTEN 
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.11 
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.2 
.20 
OPERATIONS ON THE BREAST 
HASTOTOHY 
DIAGNOSTIC PROCEDURES ON BREAST 
PERCUTANEOUS (NEEDLE) BIOPSY OF BREAST 
OTHER BIOPSY OF BREAST 
EXCISION OR DESTRUCTION OF BREAST TISSUE 
EXCISION OR DESTRUCTION OF BREAST TISSUE, 
NOT OTHERWISE SPECIFIED 
LOCAL EXCISION OF LESION OF BREAST 
RESECTION OF QUADRANT OF BREAST 
SUBTOTAL MASTECTDNY .-... 
EXCISION OF ECTOPIC BREAST TISSUE 
EXCISION OF NIPPLE 
REEUCTIL!N KAY!! DPLASTY AND SUBCUTANEOUS HAHN 
UNILATERAL REDUCTION l4AMHOPLASTY 
BILATERAL REDUCTION HAWOPLASTY 
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series descriptions 
SERIES 1. 
SERIES 2. 
SERIES 3. 
SERIES 4. 
SERIES 5. 
SERIES 10. 
SERIES 11. 
SERIES 12. 
SERIES 13. 
Programs and Collection Procedures-Reports describing 
the general programs of the National Center for Health 
Statistics and its offices and divisions and the data col- 
lection methods used. They also include definitions and 
other material necessary for understanding the data. 
Data Evaluation and Methods Research-Studies of new 
statistical methodology including experimental tests of 
new survey methods, studies of vital statistics collection 
methods, new analytical techniques, objective evaluations 
of reliability of collected data, and contributions to 
statistical theory. Studies also include comparison of 
U.S. merhodology with those of other countries. 
Analytical and Epidemiological Studies-Reports pre- 
senting analytical or interpretive studies based on vital 
and health statistics, carrying rhe analysis further than 
the expository types of reports in the other series. 
Documents and Committee Reports-Final reports of 
major committees concerned with vital and health sta- 
tistics and documents such as recommended model vital 
registration laws and revised birth and death certificates. 
Comparative International Vital and Health Statistics 
Reports-Analytical and descriptive reports comparing 
U.S. vital and health statistics with those of other countries. 
Data From the National l-lealth Interview Survey-Statis- 
tics on illness, accidental injuries, disability, use of hos- 
pital, medical, dental, and other services, and other 
health-related topics, all based on data collected in the 
continuing national household interview survey. 
Data From the National Health Examination Survey and 
the National Health and Nutrition Examination Survey- 
Data from direct examination, testing, and measurement 
of national samples of the civilian noninstitutionalized 
population provide the basis for 11) estimates of the 
medically defined prevalence of specific diseases in the 
United States and the distributions of the population 
with respect to physical, physiological, and psycho- 
logical characteristics and (2) analysis of relationships 
among the various measurements without reference to 
an explicit finite universe of persons. 
Data From the Institutionalized Population Surveys-Dis- 
continued in 1975. Reports from these surveys are in- 
cluded in Series 13. 
Data on Health Resources Utilization-Stattstlcs on the 
utilization of health manpower and facilities providing 
long-term care, ambulatory care, hospital care, and family 
planning services. 
SERIES 14. 
SERIES 15. 
SERIES 20 
SERIES 21, 
SERIES 22. 
SERIES 23. 
For answers to questions about this report or for a list of titles of 
Data on Health Resources: Manpower and Facilities- 
Statistics on the numbers, geographic distribution, and 
characteristics of health resources including physicians, 
dentists, nurses, other health occupations, hospitals, 
nursing homes, and outpatient facilities. 
Data From Special Surveys-Statistics on health and 
health-related topics collected in special surveys that 
are not a part of the continuing data systems of the 
National Center for Health Statistics. 
Data on Mortality-Various statistics on mortality other 
than as included in regular annual or monthly reports. 
Special analyses by cause of death, age, and other demo- 
graphic variables: geographic and time series analyses; 
and statistics on characteristics of deaths not available 
from the vital records based on sample surveys of those 
records. 
Data on Natality, Marriage, and Divorce-Various sta- 
tistics on natality, marriage, and divorce other than as 
included in regular annual or monthly reports. Special 
analyses by demogiaphic variables; geographic and time 
series analyses; studies of fertility; and statistics on 
characteristics of births not available from the vital 
records based on sample surveys of those records. 
Data From the National Mortality and Natality Surveys- 
Discontinued in 1975. Reports from these sample surveys 
based on vital racords are included in Series 20 and 21, 
respectively. 
Data From the National Survey of Family Growth- 
Statistics on fertility, family formation and dissolution, 
family planning, and related maternal and infant health 
topics derived from a periodic survey of a nationwide 
probability sample of ever-married women 15-44 years 
of age. 
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